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i 1 ? D E F R A N C I S C O S D E S C A L Z O S 
e n C a f t i l l a l a V i e j a S c c . 
( Ano 1741. ) 
C O N L I C E N C I A : 
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EN SALAMANCA 3 en la Imprenta de la Santa Cruz ^ 
por Antonio Vi l l a r roé l , y Torres. 
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A VOS RELIGIOSISSIMA P R O V I N C I A 
D E F E N D I D A 
V I S S I B L E M E N T E P O R E L P A T R I A R C H A S E R A P H I N . 
H O N R A D A 
P O R E L P O R T E N T O A D M I R A B L E D E P E N I T E N C I A . 
C U Y O P A T R O N 
ES E L A P O S T O L D O C T O R D E L A S G E N T E S . 
C U Y O S F R U T O S , 
SON D E H O N O R , Y H Ó N E S T I D A D . 
Y C U Y A F A M A 
SE ESTIENDE D E E L O R I E N T E A E L O C A S O . 
A V O S F E C U N D A M A D R E 
D E N O B L E S , SANTOS , Y SABIOS. 
D . O . C. ( i . 
Siendo los cariños d e las Madres para fus hijos , mayor que el de los Padres ; cafo fe puede dar > dicen los J u n í c o n í u i c o s 
e n que lleguen á defmerecer fu amor , y los defconozcan por hijos. Leg.His folis 
Los emperadores Conftancio , y C o n í l a n r i n o , decretaron , que Matr ib Cod . 
pueda una Madre revocar l a d o n a c i ó n , echa a fu hijo , f i fe inta- n a / i o n ^ fol^ 
mare con el feo b o r r ó n de ingraco, i05*» 
H i j o tuyo foi^Madre piadofa^no porque me d i f t e el fer natural, 
í i n o por la dodtrina^con que me criafte^y has alimetado.defde edad 
de i 5. añoSjha f t a c \ 6 6 . en que me hallo. Con haver dado el brazo 
poderofo de Dios á N . P. Adán el ser natural que t u v o , no fe l lamo 
Padre^ni a el hijo^íino hombre: Faciamus hommem. Quando a los He- Gen. i.v.2($. 
breosjdice^que los alimento^y exalto , l lamólos hijos ^ y él fe declaro 
por fu Padre: Sitios e n u t r t i i e x a l t a V i , En el Campo Damafceno fa-
brico el cuerpo: quando los llamo hijos^ue^quando haviendolos ali~ *• v' 2* 
mentadojos exalto en el efpiritu condoclrinas delCielo-, y no íe lla-
ma Padre^por haver formado e l cuerpo^fino por haverlos formado 
el animo. Defde m i jubentud me has i n í l r u i d o . Madre b h é c M , en 
las máximas del Cielo^defpues de haverme alimenradojuego foi h l * 
jo t uyo .Como tal^por noocaf ionar tusceños^noquiero íer ingrato, 
fino agradecido^dedicandote eíte T o m o , coreo trabajo de mis eftu-
dios j en proteftacion de lo que te debo. 
J d l o c u m unde exeunt^flumtna rebertuntur. T o d o s los rios fon t r i -
butarios al mar. Dioles efte caudales,para lo que llegaron á fer j y Eccl. r. v. 7« 
es debida l a gratitud , bolver lo que recibieron , para proteftar e l 
origen que tuvo fu primero fer. Af s i lo executo,Madre p iado ía^por ' 
que coniieíío^que no desfrutara el fer que tengo , fi tu corriente l i -
beral no me lo huvierá dado.Por eftomc hallo precifado,en eftaDe-
f * v 3 i ? 
e; 
dicatoría^pübíicaf algo de las muchas gradezas que en tot ío el mun^ 
do desfrutas. Como Madre dilsimularas mis faltas ^ y como tal fa~ 
bras ellimar.mis finezas. 
D . Chrífoft . Utenis'femfer parturiem, ILamoS. Juan C h r i f o í l o m o á la cierra, 
hom.i . inGp- porque fiempre efta produciendo frucos,qiie la exornan y y hermo-
utí ' fean. Defde que Clemente V I Í I . en el año de i 5 94 . t e erigió cnPro-
vincia^dandote porPatron.y T i tu la r al D o c t de las Gentes S. Pablo 
Apof to l , has eftado produciendo hijos^qucte han hecho cclebre^no 
fo loen el Orbe Seraphico $ fino en quantas Regiones alcánza e l Sol 
a dar luz co fus dorados rayos. Por tres ticulos íe hacen los hombres 
celebres, y famofos en el mundo. Por la virtud,por las letras, y por 
las armas. Y por todos ellos tirulos te veneran ambos mundos , por 
las heroicidades de tus hijos. 
En la virtud,has tenido tantos,y tales, que con el buen olor que 
han exhalado^han edificado a los que los han tratado. Es la muerte? 
aiquella obfeura nube,que todo lo cubre j y defvancce s y no ha fido 
jofsible borrar dé la memoria la buena f ima , que muchos de tus 
lijos dexaron en efta vida, dé lo s que muchos anos ha efian í e p u k a -
dos en las e n t r a ñ a s 4 e la tierra. N o ay Ciudad n i Vi l l a , en donde 
tienes Conventos^que fus Vecinos no tengan en la memoria los exc-
plares procederes de muchos Religiofos, que florecieron en tiempos 
paífados en aquellos Pueblos 5 y elte recuerdo nos firve de avi íb , pa-
ra que nueftros procedimientos^no defdigan de las obligriciones, eh 
que nos pufieron. Qiiercr indibiduarlos^ademas de no fer de m i em-
peño 3 fuera injuriar las plumas^ que han tornado elle cargo por fu -
y o.Cinco Chroíiiftas han h i í lo r i ado fus portentofas vidas., defde t u 
erección \ y todos han tenido (obrada materia para fus duplicados, 
y triplicados tomos. A ellos pueden recurrir, los amantes de la v i r -
tud y que en ellos hallarán fomentos , para llegar á la cumbre de la 
perfección. A l l i ve rán hombres, que de altos linages, defpreciaado 
lo que el mundo eftima, fupieron cubrir en las cenizas del bailo i m 
yal fu nobleza^ porque como otro D a v i d , tuvieron en la memoria 
la fepultura : Qua utiíitas in fanguine meo, dum chfcetido tn cormptio-
Pfal.19 v.10 nem-i ^ j - - J^Ugj^g fujetoj^que abandonandoBecas^Cathcdras^y D i g -
nidades, figuieron á Chr i r to defnudo,y defpreciado ^bolviendo las 
efpaldas al mundo,que con alhagos fementidos i aprifiona á los me-
nos cautos.Pero al paífo^que hicieron efearnio de íus embelefos,que 
a tus hijos no pudo aprifionar en fus lazos y aunque huyeron de las 
honras, que los proraetiajlas eíl imaciones l o sbu í caban en los ret i-
ros de el Clau í l ro , y de lal6«Íflk)A : ' M o i i m h ú ni ovtn ti&* 
^ ^ U n a p r o m e í f a myí ler iof i^ hizo Diosa los i fraél i tas , quando los 
' -puf^ '^  ^ v i l la la tierra de oroT^;'' ; • n*mis locus ¿jxctr calcaVerit pes 
l i 
ye/iw^eftw e n í . T o d o quanto pufieredes debaxo de las planeas de vuef-
tros pies/era v u e ñ r o . Para haver de poíTeerlo^lcs mando Dios pifar, y 
defprcdarkr, porque lo que fe defprecia de los bienes de eíle mundo , 
luego ilegá el hombre a dominarloa Muchos hijos cuyos han dexado 
honras^ eí l imaciónes humanas, y al paío que las huyeron, los i b a n á 
b u f t a r á f u s Celdas.Si las de el Convento de S.Diego deValladolid ha-
blaranjdigeran^ que quando los Catholicos Reyes e l^ r . Phelipe IIÍ. y 
D ñ a . Margarita ( de buena memoria) tuvieron en aquella C i u d a d k 
Corte, faltando de fus qüa r tos ,o domic i l ios , los Reyes, fabian los do -
meíl:icos,que los havian de hallar en las Celdas, fentados en las humil-* 
des tarimas de los Religiofos,tratando de el importante negocio de fus 
almas. A imitación de fus Reyes, los Señores Obifpos , Inquif idóres , 
Garnachas^ y los primeros Grandes de nra. Monarchia, abandonando 
cumplimientos mundanos, han buícado en tus Convenios á tus hijos, 
para converfar con ellos , teniendofe por felices, y djehofos, de tratar 
¿ofas de el Cielo , con los que defpreciaron las honras, y e í l imaciónes 
de el mundo. 
Sobre la bafa firme de la v i r t ud , han erigido muchos de tus h i -
jos , altos pirámides de letras, y fabiduria , que como las Aves con fus 
plumas, han girado por varias regiones de la Europa. Unieron-las le-
tras á la v i r t u d , y fobre la bafa de la v i r t u d , a í feguraron fu íab idur ia , 
porque eíla f in v i r tud fuera necedad. Pueblo Bárba ro l lamo David 
al de Egypto : Ttomus Jacob de populo bárbaro. Confta de las divinas le-
tras, que huvo entre ellos, hombres fapienr.ifsimos.^r«ii/>tti- eft Moyfes Ador87,v. 
omni Japientia ¿Egiptiorum. Si fabios , como barbaros ? N o trataron de 22* 
v i r t u d , fino de faber j y íaber fin v i r tud ^ es barbaridad. 
Has tenido ^ defde tu fundación ^ dignifsima Provincia , fefenta 
y tres Efcritores publicos,y no de aquellos vulgares, que eícr iben por p ^ ^ ^ 1 * 
«eferibir, fino de aquellos,que toman la pluma, para la 'comun util idad. & Bibfio'-
D e ellos, tienes unos, que han eferito de un aflumpto, y otros de otro, thec D i f -
fegun fu inc l inac ión , é ingenio j pero todos con acierto , y e í l imacion CBlcea¿í 
de los doólos . Ya los facb a luz el Author de la Biblictlieca, que como 
es San Anton io , defeubrio lo perdido, para que fu hallazgo fueífe mas 
celebrado. Sentir es de el grande en todo A g u f t i n o , que los Efcritores 
públ icos ,ut i l izan al mundo,y grangean honor a fus Parrias,y Familias: 
Magna femper, apud preclaros ^íros^iF Trincipes , atíjue omnmm gentmm > j ) a u ^ 
mtionuníquepopulas, laude¿í? gloria , dignos fuiffe hcútltos ¡ge/larum rerum o'ra t f & 
Scriptores^qui XY/ hifiorias, M i amiales, literis commenáaru?2t, ledtion. x. 
Entre la nomenclatura de eíl:os,fobrcfalen algunos,como1 los mas IbÍ£Í* 
encumbrados Cedros del Monte L í b a n o , un V . Dodl.Salmanticenfe, 
natural de Plafencia,de alto linage, pero mas defcollado por fu virtud^ 
y letras. A eíle bien le conoces, Provincia M a d r e , pero dexamc n o m -
brar-» 
bratle^para refrcfcai' la mcnlona de uti hijo ^ que te ha dado tanto luf-
tre : Fr. Martín de S, Jo/eph. De Santo/i io teftimonio una Imagen de 
Mar ía Sma. Señora nueí l ra?que efta en el Clauftro de nro . Conventa 
C h r o n í c . ^c Arevalo^que en voz lenfible le hablb^No fe dke lo que le dixo^poi-
Dircaic. t . que no es para todosjo que e í la Rey na dice a fus devotos fiervos. E í te 
i I ib. i . Yaron ficndo Cachedradco de Prima en propriedad de laCachcdra del 
Apolog.c. i /-^ -i r i 1 1 i r r 
3.vn'3'34* ^erec^0 abandonando leyes humanas^y polmcas^, pulo los ojos 
en la ley Div ina , y debaxo del afpero fayal, fepukb l u alto faber^y e i t í -
macion. Pero como fabio , llego á conocer que fe hermanan bien las 
letras con la v i r tud . Ocupo los buelos remontados de fupluma^en dos 
eomos^que eferibib de Chronicas de las dos Provincias de S. J ofeph, y 
S.Pablo. Suma de la Theologia Moral^y en ella inferto^el ce lebér r imo 
tratado de Teilamentos^muy aplaudido de ios Doó tos .Ordcn Judicial 
Regular , y varias Apologías . 
A efte celebre Author^fe figuib un Fr. Matheo de la Natividad. 
L lamóle uno, y mejor dixerajfi le llamara único j porque, en fentir de 
los Sabios de fu íiglo^fuc el Fénix de los ingenios.Sus efcritos^lon trein^ 
ta y un cuerpos, de varias materias, y aífumptos, tan cruditos^que ad-
miran a quancos los leen. N o todos han íalido a luz^ porque como d i -
de ^ 'pTi f xo ^ar ron : Q-ü0^ pdupertind0 elegúntta. Es la pobreza Evangél ica el 
pertat. Mayorazgo Seraphko , y ella oculta lo que es íuyo . Nue í - t r aL ib rena 
de Salamanca s es el depofito de tan gran theforo. N o fe aprovechan 
pocos de lo que tiene oculto \ y los alavo el gufto 5 porque en quancas 
materias fe ofrezcan hallaran a fu Author enfehando dcfdc el fepul-
chro , en aquellos mudos cuerpos, que hacen hablar bien a los hom-
bres doctos. 
N o folo han iluftrado tus hijos efta Provincia Efpañola con fus 
cícritos^fino que levantando buelo fus plumas_, han t ra íegado muchos 
mareSjReynos^Provincias incultas.Llegaron a Philipinas, paífaron al 
J apon íCh ina ,yCoch inch ina>y aqui^con caraótéres de aquellas tofeas^y 
barbaras naciones , dieron á la luz publica muchos libros de varios af-
fumptos^ara la inftruccion de aquella Gentilidadjya para darlos a co-
nocer al verdaderoDios^fu fandfsima ley,y lo que profeíía laSta.Iglefia 
Romanaba para defvanecer la Idolatda^cn qüe eftaban criados. Sobre 
todos^quien fe prefirió , fue el V . y Apoftolico V a r ó n Fr. Antonio de 
Sta. Maria3 Preí-ecto Apoftolico de las Mifsiones de ChinaTDodor i l u -
Gubern.t. minador a quien el erudito Gubernatis da efte elogio : Tota fingidart^ 
355' tate emicuit, Viendofe efte V a r ó n con la honra , que le hizo la Sacra 
Congregac ión de Propaganda, de Prefecto Apoftolico^ luego que llego 
á China^, tomo la pluma, y eferibib para inftruccion de aquella Genxi-
tilidad,tres tomos. U n o , que int i tulo : Lapis Calaminaris, Derg doBrince* 
Otro: íBrekis d e d a r a t i o p r i n c i p a f i m s r e n m ommum, A l tercero tomo 
> le 
l e p u f i c r ó n : 9^elmm:ShÍ4Jfáfaám* Sdk5'eiÍ4Kjir€Üoí baí tos Payfes el 
buelo de fu pinina^ tavorecido de el fuave^ y delicado viento de lá)gt*4 
cia, y eferibio treinra y un tratados i afsi para la manu tenc ión de ia Fe 
Catholica, como para fu extenfion , y firmeza de fus Miniftros. Quien 
quifiere fabermas por eí lenfofus obras^vea a la BibliorhecaDefcalcea-
rorum^ o a la primera parte de las Chronicas dcefta Provincia. 
Por las armas puedes blafonar, que has tenida Héroes famofifsi-
mos. Guerra , dice Chr i l to nucl l ro bien, que vino á poner al mundo: 
'Konycm p¡mm núttere 3fedgladnm, A ¡os que voluntauiamente fe qu i -
fieren aliftar debaxo de fu vandera ^ los manda , que no íean cobar-
des 5 Cum audieritisprcéiayiF fediüoncs nolite terreri. De efta guerra fan-
grienta, que Ghrif to tiene declarada, f in efperanza de treguas , n i fuf^ 
penfion de armas , la defetibe nuellro Pa t rón San Pablo : Imluite ^os 
armaturam ^et^ut pofitis fiare adVerfus tnfidias daboli: fgmiammn e/lno~ 
i i s colluBatío ad))er/us carnem^ Janguinem^fed ádltierfus principesyty* po~ 
te/lates, ad^erfus mundi reBores tenebrarum barum , contra fpir t tual íane-
f t i t m in Ccdeftibus <í^c. Los enemigos fon tan pujantes, como los po-
derofos del mundo^^ que manejan fu govierno, y contra todo el Infier-
no. Las armas que íe han de tomar , para combatir a ellos enemigos 
de Dios , fon la Fe , la Efperanza , y la Charidad ^ y con eftas V i r t u -
V i d . B i -
blipc. Di f -
ca l c .ve íb . 
An tón . 
Chr.Prov. 
D . Paul.t. 
i . 0.23. f. 
i ^ g . num. 
292. 
M a t t h a o . 
v. | $ 
tfUC.Zl.Y.' 
Sh 
A d Ephef. 
c,6. v . n . 
des lograra la vióloria 
A e í la guerra hanfalido muchos hijos tuyos , furcando mares,y 
a t raveí íando tierras incultas y padeciendo imraenfbs trabajos, fe han 
puefto con valor - a la frente de los enemigos. Para ella guerra, luego 
que Dios te fecundo de hijos , has emb iádc copioías reciuras á P h i l i -
pinas, y defde aqui,como Plaza de Armas , han falido a la conquifta 
de el J a p ó n , China , y Cochinchina, en donde han con íegu ldo g lo-
riólas vidorias , perdiendo fas vidas en la pelea nueve gloriofos Mar-
tyres 5 y de eftos, eftan tres para ponerfe eíi los Alcar«s 3 concluido los 
proceífos en la Curia Romana y folo fe efpera la ultima decifsion de 
la Suprema , y Cabeza vifible de la Santa Iglefia. Todos quantos han 
paífado aellas conqui í las gloriofas ,te acreditan , Provincia Santa , y 
Ion acreedores, á los apíaufos, por el valor que han tenido en dexar á 
a fu Madre , fus Hermanos, fus Payfes, amigos, y conocidos j y esfor-
zarfeá bufear á los enemigos que de conocido , los han de perfeguir, 
y quitar las vidas, por defender la honra Div ina . 
Para que conozca el mundo , que amo á m i Padre, dixo Chr i í l o 
á fus Diícipulos 3 vamos de aqu i : Surgite , ectmus bine, A donde vas , 
enamorado d u e ñ o nue í l ro ? ñ l Huer to de Gefemaní . Y en eífa íalida, 
quieres manifeí tar ei amor Div ino ? Si , refponde Cayetano: U t t r a -
dar , ut capiar, utpattary iit moriar. Sabia que alli le havian de prender, 
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te 5 y í i h r con efte conocimiento al campo de batalla, en efto eftuvo 
lo fumo de fu fineza. Con efte conocimiento te han dexado rus hijos, 
luego en efto han dado a entender el amor de Dios con que los criaf-
te , y eftos te f i rv^n de blafon , y honra , la mayor que acredita ta 
grandeza. 
Cuenta Valedo M á x i m o , un fuceífo muy para el cafo , y para 
tu eftimacion , y crédi to . D i c e , que cierta M a t r o n a , vifi tb a una co-
nocida fuya. Para hacer la v i f i t a , fe afeo con galas, forti jas, y cofas 
preciofas. La viiitada , no gaftaba efta vanidad , porque era muy h o -
nefta. Tenia unos hijos bien adodrinados, y l l amándolos , fe pufierork 
duc áEn- to^os ^ r o ^ a s * befaron la mano á fu Madre , y con grande modef-
gel. grab. tia los tuvo a l l i , hafta que los dixo fe fueífen á lo que tenian que ha-
Am^"1 ,5 ' Cer* ^ f p ^ ^ ^ 1 1 ^ c o r t c ^ c s y Y hablando a la que hacia la v i f i t a , la 
dixo : Yo no hago aprecio de joyas 3 ^eftidos , ni de lo que eftuna el mundo; 
folo hago gala de la buena crianza de mis hijos , y que todos los conozcan por 
mios , por lo bien adocinnados que los tengo. Efta muger es t u v ivo re-
trato , Madre m í a , y Provincia Santa. D igo lo que bafta para t u 
I n Breb. gloria. Aora^ambien diré lo que nos dices , a los hijos que aora t i e -
diezT.Au- • 9 1 ^ Nate,nate ?neme?ito ¿eterna y>it¿e f edum fu/cipe, i ? ibi regnantem 
guft. intuere, A cada uno en particular , nos dices lo que otra Santa M a -
dre aconfejb a un hijo al tiempo de mor i r . Como tan Madre , y 
t a l , quieres nos parezcamos á t i , pues a todos nos enfeñas el nn pa-
ra que nos crio Dios > y que como otros Machabeos, tengamos pre-
fe n tes a nueí t ros hermanos, que con íus procederes en v i r t u d , letras, 
y armas han merecido tus aumentos, y tus glorias. 
E l m e n o r d e t u s H i j o s , 
f r , Jo/eph de la Jjjhmpcion. 
J f ^ O B A C I O H (DE * N N , H E R M A N O S Fr, J O S E V H 
d é l a Concepción, LeBor de Theoíogia , Ex~(Dí/ínídor , Exa* ' 
minador Synodal ¡ y Guardian de el Concento de S, Suena^en-
tura de la Ciudad de Talencia \ j Fr. I/ídoro de S.Joadin, 
LeBor de Theologia , Ex-Difintdor yy Cu/lodió 
aBual de efta Santa (proyincia* 
orden de nueftro Charirsimo Hermano Fr. Manuel de Jefus 
Mar ía , L e ^ o r Emér i to de Sagrada Theologia, y Minif tro Pro-
vincial de efta Santa Provincia de San Pablo Apoftol de Fran-
ciscos Deíca izos , vimos con mucho gufto , y l e í m o s , con no menor 
agrado , efte fegundo tomo de el Abecedario Evangélico , y tercero por 
fu orden , de Nueftro Heimano Fr, JoTepli de la AíTumpcion (Val is -
o le tano ) P r e d i c a d o r y Ex-Diíinidor de la mencionada Provincia j y 
Conociendo, lo que de fus eruditas Obras , eftrañds publican , y al oir 
los ecos, que de ellas lefislían ( pues no es mucho los libros hablen , y 
mas qaando uno tiene por di^ifa : Voces Sonoras , quando las piedras 
repiten ) Saxi fonat , vocifqué oferifa refultat imago , que dixo un Gen-
fij , y to-amos por la experiencia, podamos decir con la e rud ic ión , 
de San Ambrol lo : Flus efi quod probatur afpettu j quam quod fermoni ^,mt)r* "t>.2»: 
laudatur* . •bxara-
£ í tercero dia de la creación cíe el mundo hallamos en la Sa-* 
grada Eícr iptura con duplicadas bendiciones , ó aprobaciones Divinas 
exornado : Congregsntur aqua ... Vidit Deus , quod ejfet bona ... Germinet n 
ierra hervam virentem ... E t vidit Deus , quod ejfet bonum. Y al regif- ^ e n c i . c. i» 
trar en efte tomo Alpltabetico congregadas tan claras , y dulces aguas V,^,2I'<5C 12» 
de doctr ina, le hallamos un Mare magnum de1 erudición orator ia : 
Corígregationes aquarum appelUvtt mdria r y por eífo es acrehedor á la 
primera aprobación : Vidit Deus,-. quod éjfet bona¿ T a m b i é n fe mani-
fiefta tierra fértil , ó jardin viftofo adornado de myfteriofas plantas , • 
cuyas in te ledua íes flores , matizadas en vivos colores 6 Germinat térra 
bervafn virentem y le hacen digno de fegurida aprobación : Vidit Deus, 
quod ejfet bonum. Dos aprobaciones contemplamos en éí. L a princi-
pal, es la que tiene , 6 trahe configo : Probatur afpeóiu. L a fegunda , •• 
laque lo's Di ícre tos darán , pues conocen Cu bondad : Quod effet bo-
num ; aunque efta í iempre ferá menor , como San x^mbrolio declara; 
flus eji , quod probatur afpetfu , quam , quod íermone laudatur. 
N o ignoramos efta la Oratoria tan elevada j que para dar gufto, 
ncccfsita mucha íüb t i l eza , p'ropriedad , y arte. Empero el efcilo , que 
oblerva en fus Sermones , tiene las calidades , que el difereto Séneca 
d c í e a b i i Elefta verba funt, non captata * fed fplendida, Ho es de los 
que por fublimes , y confuí os reprueba- San Pablo , cwío- inutUes , y S e n e c . l i b . l ó : 
barbaros: Si nefeiero virtutem vocis , ero ei , cui loquor- barbaras , Ó1 qui Ep. i o , 
loquitiir mihi barbarus. Es fin arclrrcio , claro , breve , limado , y fus 
voces proprfas, con: que manihefta fus conceptos , con tal ayre , que í . Chorint . 
al mas polí t ico no del agradan, ni al menos entendido fe ocultan, p o í 14. V. I I . 
íer terfas, expre í s ivas , l impias, y elegantes. Podemos decir fin paf-
íion , lo que a un amigo dixo el erudito Salviano , al regiftrar el l ib ro , 
quele embió : Legi librum ,quem tranfmifsifii y Jiilio brtvem doBrind 
ubercm y lettiorte expedttum infiruóitoriiperfeffum. Salvian. ^ 
N o fon latos los Sermones, fino' bieves, que es lo que pide la Amic í . 
materia , y amonefta el Sagrado Concil io de Trento , y antes nos' 
encarga N . P. S. Ffancifco. Si, latos , caufan fuftidio 5 fi breves , fe Reg. Ser.c.^; 
o y t n c o n g u f t ó , y foti mas ütil^s para hs af%as. A í ú lo et7fcíí=a eí 
D» T h . fup. Angel D o d o r : Ser?mnes breves 7funt valde utilcs ••> nam f¡ junt boni> 
E p i í t Paul, avidius mdiímtur i j iveró malí ^mirius grabanl;. Por ello en el primer 
ad Hcbr . c. tomo hizo el Anchor en íu prologo iu reparo , pues nunca ob íc rvu 
13. v . 22, Ter pefado en fus Sermones , quando en poeu tiempo dice mucho , que 
es Ib quemas publica fu diferecion 5 pues en eíle temo hallaras epiio-
Ca í lod . Ii"b. gac^0 > ^ n trabajo , lo que en muchos con diíicuitad encont rarás : Utilí-
de D i v . l e d . *er hgitur ( dice Caliodoro yqmndo m uno corgore, dliigentiafiudiofi v i -
r i , potuit recondi, quod in magna Bibliotheca vir pravakt invenlri. Hito 
es lo mas fingular, fon breves ,y latos > breves , porque en pocas hojas. 
ceñ idos} latos , porque dicen en poco , lo que otros no explican en 
mucho , que es , fegun Séneca d i x o , lo que demueítra fu M a g i ü r a l 
Senec. Epií l . e rudic ión: Magni Artificis ejl claufijfe magnmn in exiguo. 
£4 , Y ar reg lándonos á los Hítatutos generales , que folo fe permita 
Cn las Dedicatorias , ó aprobaciones , t í tulos , elogios , que cali í iquen 
á la perfona , y no exageraciones fupueftas , mentiras , que mas i r r i l lun 
cauían , que veneración : Permititurtamcn fut in Dsdicatoriis , O* aliis 
Capit Genc í . publicis foliis , finguli tituli perfonam Religiofam , intra , vel extra Ord:*-
de Vi tor ia á nem qualificantes , exprimípofsint i dummodo nonementiti fínt, aut exa~ 
i g . de M a - geratij Ó* non ita ponantur > ut derifumpotius jquam venerationem con-
y o d e i(5<?4. cilient. Por tanto , h ú l z n á o zR-cfigundo tomo Alphahetico , y tercero 
de el A u t h o r , con las aprobaciones , que trahe coní igo : Probatur af~ 
peBu ; y con las que ios Dodos le han d-^do en ios dos, que le prece-
den : Sermone laudatur : eftando con duplicadas aprobaciones: Bo-
num... Bonum 5 no es razón , que los proprios den mas buelo á la plu-
ma , quando los aplauíos eí írafios, por deí in tere í lados , fon por len-
tenciade el Elp i r i tu Santo, mas apreciados. Solo haciendo reflexión, 
a k) que una erudita pluma de la í iempre lluftrc Compañ ía de Jefus, 
dixo en ia aprobación de ínsVoces Sonoras , cooperando á fus defeos, 
decimos al Autor , conTerencio ,para animarle a la concluí ion : 
Tercnt . in Qlim te caufa impellebant Uves ^ ü ^ t e 
Hecyr. A£t. Quod nunc minitere faceré i ut facer es. 
3. icen. 4. v. Defeamos , que todas fu Obras , ya con trabajo concluidas , aunque 
,32. tan detenidas por nueftra extremada pobreza Evangélica , falgan quan-
to antes á la luz publ ica , finque vientos contrarios , ó tempeftades lo 
impidan , como con Homero cantamos: 
Odyf . j . á v . ^ Venerandus, & Charus , loquare j quod cupis ^ , 
pot ^ ^ Perfífere autem animus jufsit , ^ ^ 
* Si pojfum perficere ) etfi perficiendum cft. * 
Eí lo pedimos, pues no cabe en razón lo contrario , como el mifmo 
Homero q u e d ó d icho : 
^ t * * Niúlo modo fas eft , fovis mentem agida habentis, 4t$>$k 
Ñeque pratergredi, ñeque irritam faceré, 
Y cumpliendo con la obl igación de Cenfores, no hallamos cofa contra 
la Santa Fe , opucí la á las buenas coftumbres, á la Religión , n i á las 
Reales Pragmát icas de fu Mageftad, que cenfurar j antes si le tenemos 
por digno de la luz publ ica , para utilidad de muchos. Afsi lo juzga-
mos , fentimos : Salvo meliori &c, Bn el dicho Convento de S. Buena-
yentura a 28. de Enero de 1740. anos. 
F r . Jofeph de la Concepción. Fr . IJidro de S. Joachini 
L K E K C U L A T ^ p r i N C I A . 
^Kciy Manuel de Jefas María ^ L e d o r d é TÍieoIogía^ 
y M i n i í l i o Provincial de efta Sanca Provincia de 
San Pablo de Franciícos Deícalzos d é l a mas eftrecha , y 
Regular Obfervancia en Caftilla la Vieja a nueftro Her-
mano Fr. j o í ep l i de la AíTumpcion } Predicador^ y Ex-
Dif in idor de dicha ñue í t ra provincia., falud^ y paz en el 
Señor &c . 
Por las prefences ( haviendo precedido el co i i fen tú 
míenro de nue í t ro V . Difinicorio ) concedemos á V. C. 
( fervatis aliunde fervandis) nueilra bendición ^ y licencia, 
para que pueda, fin incurrir en pena alguna por lo que á 
Nos coca ^ dar á la prenfa y y publica luz uc tomo predio 
cable y que V . C. ha compuefto , y le inti tula : Abecedario 
Evangélico , y^Mefa transfiguraia } por quanto hav iéndo fido 
á ¿ nueftro orden vifto , y examinado por Religiofos gra-
ves ^ y doótos , no fe defcubrio én él propoficion alguna 
de noca 5 y todas fe hallaron muy conformes á nueftra Sta. 
Fe y y fagrados Dogmas , y en nada reñidas con los Reale!s 
Decretos, como tampoco con ios nuevos Edióbos de la 
Santa Inquif icion •? y por otra parte ha parecido fer obra 
de utilidad. Dada en nueftro Convento de San Diego de la 
Ciudad de Valladolid 3 fellada con el Sello mayor de nuef-
tro Oficio , firmada de nueftro nombre , y refrendada de 
nueftro Secretario , en 7 . de Febrero de x y ^ o . 
fV, Manuel de Je fus María, 
M . P. 
Por mandado d e N . C . H . Miníft . Provinc ia l 
Fray Manuel de San JoaclM^ 
Ex-Diíin.y Sec.de la Pro¥* 
r jT(%pSACION D E E L (^no, V, M Fr. M J K U E L 
Carra/co Ortega, de el Clanftro , y Gremio de la Untief/ulad 
de Sal (imane a y y fu Cathedratico de (Duranáo : Ex-Afsíftente 
General por las ^roVmdns de EÍftiña y Ex-Tro^incial y y 
(Difínidor perpetuo délas dos Caftillc.s \ tres Wéeí 
(prior , %eBor > y Chancelario de dicho 
Concento 3 Colegio, y Untier-
Jidad (pontificia. 
^ J p K i T j É orden de el Señor Don Gregorio Or t i z Ca-
5 ? ^ Í S S t>eza, Provifor , y Vícarió G e n c i i l de cite 
Obifpado de Salamíinca , he leído el tomo 
Tegundo de el Abecedario Evangélico, y M:Ja 
iransfígurada ds Sermones •varios , tu Author 
el limo. P. Fr. Jdlepn dé la Aí lumpcion , 
Di í inidor de la muy l l e l ig io ía , y bt.i. l ' rov in-
cia de San Pablo de RR. PP. Franci ícos D c í -
calzos de Caítilla la Vieja. 
Y , íi lo primero , que debe atentamen-
te mirar qualqüiera , que fe pone á leer un l ibro j es ia inJci ipcioi i , 
ó el nombre , que le pone íu Author en íu primera pagina , cuya 
inferipcion debe fer un breve , y cumplido argumento , 6 compen-
dio de toda íu Obra: Primum , quod in cujujque operis exordio Leftor 
tenetur attsndere % eji inferipia •> quam in fuperlirninari pagina qffert 9 
quá talis ejfe debet > ut nt illíus breve , integrum que argumentum } <^mo 
dice muy bien un d o ¿ l o c i t a n d o á ír/aii Agnt lm , y o mire ^ y lci la 
inferiptÉon , y nombre de efte l ibro , y haviendo defpues palladc» 
á leer ra - contenido , no me halle detraudado de lo mucho , que en 
íu lignificación promete 5 antes bien encon t ré ; que con íuíSve dulzu-
ra , con e r u d i c i ó n ' e l e v a d a , y con eficaz valent ía llena r y cumple 
todo , Tiendo mucho , lo que fu nombre lignifica : Ñeque enim adinjiar 
aliorum liber ifle nomen vacuum > aut inane portat. Nortefi in e& magni 
nominis umbra,fed ventas, que á otro (aerati ísimo aflumpto dnxo 
San Bernardo. 
]El nombre de Me/a transfigurada cumplidamente le l lena , 
pues pone en ella fazonadiísimos manjares de la mejor , y mas apete-
cible fubftañcia , ya fe hallan fazonadiísimarnente explicados myi t t i io s 
de nueftra divina Fe j ya alentada la e íperanza 5 ya encendida , y ar-
diente la charidad , y e ñ o es íoda la fubüancia de cüa Mefa transfi-
gurada. En ella t ambién fe halla abundante ; oportuna ) y bien lazo-
nada copia de las Artes ^ y de las Ciencias ; verás bien explicados, y 
ajfuíladámente trahidos puntos de Phi lo íophia , Ariftnetica , Af i ro lo -
gia , Geomet r í a & c . y con elegante etlilo executada , y pueíla en 
p r a d i « í a ^ % . l a Rectorica , fiuviendo de proporcionados , g r a e i o í o s , 
y í 'azonádos iVntes, y Pofires á unaM^fa de tan íubl ime , y cxqui l i -
ta fubftancia* 
En ella también fe hallan las humanas Ierras, y con orden 
tan analitico , ó relolutorio , que rrata , explica , y dice de cada letra 
de por si j que es lo ult imo , en que (e puede refolver , y deshacer ía 
mas fimpie dicción j y afsi llena también adequadamente el nombre 
que da fu l ibro de Abecedario Evangélico. 
De tantos , tan Razonados , y u n bien preparados manjares 
cpruCLd Au thor de eñe libro nos franquea en efta íu Mefa , infero 
y o , que ao u n a í o l a , fino mucíias veces, fe h i femado á la Mefa, que 
nos propone Salomón en Tus Proverbios al cap. 23. v. í . y 1. que 
fegun lavei f ion d é l o s 70. que c i t a , y ligue San Aguftm t ^ m . ^ . p . Enlaimprcf* 
2. in Joann. Evang. cap. 15. erad. 84. íegun la novifsima ímprclsion , (ion Lovan, 
dice afsi: Sifcderis ccenare ad msnfam potentis , con/f&rans intellige, rom. 9. pag, 
aua apponuntur tibi ••> & fie mitte manum tuam f eiens, qyfy taita ie 3. 
oportetpreparare. Por eíta Meía entiende aíli San Agul t in la M e í a 
caque recibimos el pan , y Vino Confaguados , y lo miímo entiende 
de Ja Mefa , que nos pone el EcleíiaíUco al cap. 31 . v. 12, que fcgui;. 
los 70. como cita , y figue San A g u í t i n e n fu com. 5. de dicha novifsi-
ma imprefsion Serm. 31 . Di? verbis Pfalm, 125. quifeminant in lachrymis 
&c. dice afsi : Ad menjam magnam fedifli , feito qaomam talia te oportet En la antigua 
prfparart. A eftaMefa fe ha fenrado muchas veces ei Author de elle Lovan . im-
l ibro , que en fraíTe de San A g u í l i n e n e l texto primariamente t i rado , prefsio tom. 
eslo mi fmo , que llegar á ella con toda humildad, y reverencia: E t IÜ. 
quid efi ad eam federe , nifi humiliter accederé ? Y por eflb ha llegado 
afaber preparar docta , y elegantemente fu Mefa. Y afsi foy de fentir, 
que no contiene eíte l ibro cofa alguna contra nue l t rá Santa Fe , y 
buenas co lumbres , antes bien mucha utilidad á los Oradores Evar^-
gelicos i y que por tanto fe le puede dar la l icencia, que pide para 
imprimir le . 
,AfsI l o í i e n t o > Calvo meliori, en efte Convento de San A n d r é s 
de Salamanca , Colegio de Santa Therefa , Orden de Nra. Madre > y 
Señora de el CaEmen de antigua regular Obfervancia, Univerfidad 
Pontificia para \q\ Garuielitas de £ f p a n a , y Portugal á 2j . de Abril 
de 1741. 
M . Fr. Mmael CarrafcQ Ortega, 
f 
¿ b i q c U l n a 
L I C E K C I A (DE E L O ^ p I R A ^ O , 
^pOs d L ic . D o ñ Gregorio Or t iz Cabeza, Aboga-
. do de los Reales Coa íe jos 9 Protho-Notario 
Apoftolico , Juez t7i CuYiá 3 y uno de los feis de el Nume-
j o , y T r ibuna l de la Nunciacura de fu Santidad cií ellos 
Reynos de Efpaña y Pcovifor y y Vicar ia General de efta 
C iudad , y Obifpado de Salamanca , & c . 
Por la p re íen te damos licencia a qualquiera I m -
preíTor de efta dicha Ciudad 3 para que pueda i m p r i m i r 
un L i b r o inti tulado \ Abecedario Evangélico > fu Author 
e l R m o . P.Fr. Jofeph de la Aflumpcion > Predicador^ y 
Ex-Dif in idor de la Provincia de San Pablo de Francifcos 
Defcalzos, mediante a que de nueftra orden efta vifto ^ y 
examinado y y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe , 
y buenas coftumbres,, y lo que podra executar f in incur-
rir en pena. Fecha en Salamanca a cinco de Mayo de m i l 
iccecientos y quarcntay un aíios^ 
L i c . © . Gregorio Or t t^ Cah^a* 
" V . G< i 
Por mandado de fu Merced. 
í W r o Vicente* 
C E N ~ 
C E N S U R A ÍDB E L M . ^ (P. Fr, F E ^ t i A K m m 
San Antonio , Leftor de Sacada Theologia , Mifslone-
ro A¡)oftolico , jv Theologo Tenitencidrio General , C¿í//yf-
cador, Confuítor ¡ y ^eVifor de el Supremo Tribunal de 
el Santo Oficio , Examinador de las Ordenes Militares^ 
y de el Tatriarchado de Lisboa > Ex-Trocurador en las 
Cortes , y Curia Romana 9 Ex-TromlntJlrQ y Ex-Comijfa-
rio (Provincial , Ex-Comljfario Vtfitador J Ex~CuJloiio¿ 
dos Veces Taire Ex-TroVincial dé la firoVincid de la lm~ 
maculada Concepción en el Bra/ i l ^ de (I(eligio fos DeJcaL 
zos de la mas e/lrecha ObferVancia y y Ex-Dif in idor Ge-
neral de toda la Orden de Tiro. Serdphico Padre San 
Francifco , <?c¿. 
M . R S . 
POR orden de V. Á. recibo la comifsion para ver , ó exami-nar un Libro , é interponer mi Cenfura. Ingenuamente con-fie ílb , que al regiftratlo , dexó mi reíignada Obediencia 
de tener el mérito de vidima , y fe pafsó agradable, a fec 
holocaufto de fu infaciable gufto, por obfervar una obra de,bien 
difpueftas materias por letías tan bien entendidas , como mas bien 
explicadas» por ponderar lo admirable , y folido artificio de las 
bien zanjadas, como corroboradas dodrinasj por advertir los bien 
apurados difeurfos , como bien perfeólos Panegyricos 3 y por ad-
mirar los aílumptos, tan bien hallados, como felizmente trahidos 
en fus lugares tan proprios, y para los intentos tan naturales , que 
parece, que ni los eftudió el arte, ni fe cansó el eftudio : Poc 
eílo bolviendo mas feriamente a explicarme , y procurando affegu-
rar mi cuidadofa atención, he vifto , y hallado , que efte L.ibro 
es el fegundo' Tomo de el Abecedario Evangélico , y Mefa transfí" 
gurada de varios Sermones, que ha recitado , y quiere d i^r á luz 
mas publica el R, P. Fr. Jofeph de la Aílumpcion , Ex-Difinidoc 
de la Santa Provincia de San Pablo de Francifcos Defcalzos de 
Caftilla la Vieja. Con efte encuentro defde luego me capaci té , que 
no tenia mas qiíe indagar, ni tampoco en que detenerme j y no 
me engañe en mi concepto , como lo juzgo 5 pues que para ha-
cer juicio, y proferir mi didamen fobre lo que era efta obra , y 
efte Libro era efeufado el reveerlo: , 6' examinarlo : Porque fola-
mente bailaba vérfe el t i tu la , y que fuAuthoc, y Orador fe nom-
braíle , que ya por los dos volúmenes, y por el otro1 de varios 
Sermones primero tomo de fu Abecedario , Cabeza de efte Evan-, 
gelico Cuerpo , que ya tiene dado al publico , y con loable acep-
tación, era conocido por fus diverfos e f e r i t o s y tiene bien qua-
liticada fu píaufible -diferecion 5 como dixo Séneca á otro intento: 
Ut d diverjis vocibus conjiat mupca ita e variarwn difcipUmrum 
conjlat eruditio. 
Bien que aun mas me atrevo á decir, que aun que f u A u -
ihor no fe nombraííe, fu mlfma eloquencia lo publican a , y mu-
cha 
chó mejor, que á pardal fu Libro , de quien ^1 mifmo vanaglo^ 
riofo afirmo le era cícufado ei titulo r porque bailaba leer ca él 
dos, ó tres verfos , para que todos lo aclainaflen por fuyo : Quid 
titulum pofiisl Ver fas dúo ^ trefvs kgantur tlamabmt omnes ,t3 
ber ejfe meum. Mucho mejor , y mas biea bailaría verfe en cíui 
obra Jo celebrado de la idea, lo íubido de'los conceptos, de que 
fe reviAe, la naturalidad de ios textos, con que íe prueba \ lo 
ajuílado de las circunílancias , que ocurren , y la erudición de las 
Humanas, y Divinas Letras, con que fe adorna. Bailaría verfe el 
cflilo grave con elegancia, í'ublime con claridad, y íln afeclacionj 
Jas mas puras, y expreísivas d é l o s fentidos, que en propriedad, 
no le pueden deícubrir otras mas proprias etlando en ellos Scrmo-. 
nes tan animadas, y tan doquentes, que les da tama vida la plu-
ma , como les tenia dado de fu Autbor la lengua. Si bailaría pa-
ra que todos los que leyeíien, y leyeren admirados clamen, y ex-
clamen diciendo : que una tan buena obra, ó eíle Libro íblo po-
dría fer de un Sabio , y fecundo ^Orador 5 viniendo afsi, por ef-
te modo á quedar uno, y otro mas que loados entre los paímos, 
y admiraciones , como dixo ei Principe de los Philolophos : Mag-
rior um non eji laus, fed admir.Uio. 
Por lo que pueílo yo en efta admiración, y confiderando 
por otra parte mas atentamente, me havia hecho cargo , de que 
no debía pallar de aquí : porque no tenia lugar, para decir , ni 
tampoco para cenfurar eílc L i b r o m a s antes bien me pérfuadia , 
que debía eícuíarmc de íemejante empleo 1 y con razón la que 
me parece bien juílificada , porque Tiendo el Author mi hermano 
por la Religión , y Reforma ambos Francifcos Delcalzos , debía 
darme por iofpechofo : pueílo que al milmo pallo, me ha ocurri-
do , que fiendo elle fegimdo Tomo hermano, y tan parecido de 
el j rimero de el iTíiímo Author que ya fue ellampado, y por con-
íigiiente obra tan quaiificada, como la otra, y las dernás, en na-
da pe judicaba á fu aprobación el fer Cenfor un hermano de el 
m i m o Orador: porque quandolas obras fon de tal qualidad , que 
íblo por el nombre, t i tu lo , authoridad, y eloquencia de quien 
las h izo , merecen el abono, y aun el aplaufo univerfal de todos, 
no incurre en la nota de foípechoí'o el juicio de el parentefeo , pues 
con el común fentir tienen adquirido ios debidos loores , y las me-
recidas aprobaciones. 
Hermano era San Gregorio Niííeno de el Grande Bafilio , 
y ni por eífo dudó de componerle un bien dilatado Panegyrico, 
en crédito de los eferitos de fu proprio hermano, viendo que las 
aficiones de la fangre nunca le podían obfeurecer el luílre de tan 
efclarccidas obras , con que tan infigne Dodor grangeara aplau-
fos , y eílimaciones de eí mundo todo. Aísi en efta confianza bien 
podría yo decir, que toda ella obra completa, ferá un Archivo , 
cxx que elle depofnado el preciofo , y rico theforo de la Sagrada 
Efcntura , y que manífeílandofe , como Mefa abundancifsima de 
recónditos , y fabrofos manjares, ellara expuefta á los ojos de to-
dos , para que guftcn de fus delicias. Pues de e f enteadimiento 
iás comidas, como faben todos, fon las letras, y fon los libros. 
Aun mas podría decir, que en efta obra , y en ellos Sermones 
el Orador excedió en La fuavidad á l íocra tes , en la fabiduna á L i -
lias , en la agudeza á Hefperides, en lo fonoro á Efquines , en 
la eficacia á Demoílhenesj y mucho mas podría decir, que ¿n fu 
modo fe equivoca tanto con el de los Sanios Padres, que pareca, 
5JLIC 6 eUos hablan por la boca de cftc SvaogeHco Orador , odre 
ha-
habla por taboca de ellos.Afsi como eí Padre de la doquencia latina, 
dixo de Xenofonte : E x cujas ore melle duhior frnchat oratio , adeo ut , 
vcl Xenophon mújfarum ore , vel níu/Jee ore XenophónHs logut dicerentur. 
Mucho mas bien podria yo decir, y fin palsion , etogtós por 
reparos, y aclamaciones por ceníuras de efta obra de elle Libio , de 
lo que no necefsita, pues tanto por si mifmo fe recomienda, íisndo 
acreedora de la eítimacion mas doda , y de el abono mas qualiíicado. 
Los que leyeren eftos Sermones es cierto , que hallarán en ellos rantos 
teílimonios , que los abonan , quantos los periodos, que á fu vida com-
ptchciuticren :Orndri res ¿pfanegat y contenía vidste. Dixo en cafo fe-
mejante un Dodo á quien fe mando ceníurar los Comentarios de Cef-
far ; y él mifmo dio la razón , diciendo : que la mayor exageración , c 
hyperbole no igualaba á la erudición , que en ellos hallarla , quien con 
ateaclon ios leyeffe : Máxima laus operis feriptis formatis in ipfis. 
Ajuílado a eftas'forzofas razones , dexando lo que bailaría , y 
podrá verfe , como también paliando lo que podria decir de efta obra , 
y de elle Libro,fufpcndo mi difeurfo, y omito citas exageraciones^ par-
te por fofpechofas de adulación , y como tales las ceiifura de reprehen-
ílbies el muy Dodo Abad ,Obirpo Dnmienfe tom. - j , Bibiidthcc. Ve-
ter. Pat. Ltudaparceyeprehenjibilis efienim nimia húdd^fy fiqtáádm adu-. 
lationeJufpeBa ejiparte. Porque ion fuperíluas; pues ay obras, que ciér 
nen fu lengua, y íu facundia, con la qual , aunque no las exagere la 
lengua de quien las lee , ellas mifmas vocean fu acierto ; Habent enim 
opera fuam linguam , fuamfacundiam, etiam tácente ¡higua kgentis y d i -
xo el Máximo Orador San Cypnano. Tai es la obra de erte Abecedario 
de Sermones , délos quales, y de fu Orador , lia lifonja , y fin fuper-
fluidad fe puede decir mucho, hablando poco, como lo dixo Plinio de 
otro femejante Orador en el lib.2. Epift. Simma in eo efi facultas, copia^ 
úbertdf i prjmiatur apte , narrat aperte jpugnat airiier , colligit optimum, 
ornat excelfe , pofiremo docet, dskótat , afpcit. 
Con eftc feguro fatisfaciendo mi obediencia, por haver con 
ánlicadon viílo efte Libro , me quedo fufpenfo fin proferir mas juicio, 
que lo que de todo j por ultimo fe íigue , que como en ellos Sermones 
no ay penfamicnto, ni propoísicion , que ofenda al férvido de fu Ma-
geftad , ni contradiga fus Leyes, y Pragmáticas, ó al bien común : por-
que fu Author, como Miniftro Evangélico , Depofitario de la palabra 
de el Señor y fabe por la milma palabra lo que fe debe á Ceflar, y lo 
que fe debe á Dios por quien fu Magcllad impera, los juzgo digniís.mos 
de la licencia para que lean dados á la Imprenta , y íalgap al publico á 
pozar de las mayores , y mejores luces , que merecen. Efte es mi pare-
cer , falvo fempsr melioris judicio. En eíte Convento Real de San Gil de 
Madrid a 14. de Marzo de 174.1. 
¿r. Fernando de Santo Antonio. 
UCEN-
LICENCIA DE EL CONSEJO. 
Tiene licencia de los Señores de el Real Confejo, el Rüio. P. Er. jofeph de la Alíumpcion , Pfedicador , y Ex-Difínidnr de 
la Santa Provincia de San Pablo , de Francifcos Defcalzos , en Caftilla 
la Vieja, para que por fola una vez pueda imprimir, y vender un Libro , 
que ha compuerto de Sermones varios,intitulado: Abecedario Evangélico, 
y IvUfs transfigurada , tomo fegundo ,'como mas largamente coníla de 
de íu Original. Madrid , y Marzo 18. de 1741. 
D . Miguel Fernandez Munilla. 
F E E D E E P A T A S , 
FOl.^.n.n.lin.iS.vencedorajlee^enerada. Fol.15.11,54.Un. i3 . folu^ cion,lee,falvacion.Fol.99.n.38i.rm.24.ronde,lee,h-onde.Fol. 103. 
n.437.lin. 17.nuílo,lee,nueílro.Fol.116.11.450,1111. 4iiiititulaban,lee)inti-
tularan.Foí.i 26.n.2 1.lin.8,confiando,lee,confeílando. Fol. 138.11.79. lín. 
3.oíendidajlee^fenda.Fol.145.11.27.lin.4.trabajan,lee, trabajaban^ Fol. 
i49.n.42.1in>3.dixol lee,digo. Fol, 46. num. 171, lin. 17. entre Padre, 6 
Hijo,lee, entre Padre,y Hijo.Foh i29.n.375.rni.i6.rierra,lee,eteriia.Fol. 
238.11.9.lin. 12.leyes,lee,lyfes.Fol.270.11.105.lin. 3. & 4. fagrados,lee,ía-
grado.Templo,lee,Templos.Fo].284.11.160.lin.ult. miJ!ee,morir.Fol.294. 
11.34.lin.3.fe vio,lee,le vi6.F.307.n.p4.1in.7 obra, lee,obró. F. 372.col.1. 
lin.32.Principe Roma,lee,principioRüma:.Fol.377.col.23¿lin.2.ut mago-
rum lreviat,lee,ut Magiis íerviat.Fol.38o.col.2 lin. 34. dattt, lee,daret 
Fol.384.col-2.1in.i8.rel¡quo,lce,relinquo,lin,i9.de vobis,lee,do vobis. 
Elle Libro , que he vifto, intitulado Abecedario Evangélico , y 
Mefa transfigurada de Sermones varios, coordinados fegun competen á 
cada letra , fu Author el R. P. Fr. Jofeph de la Alíumpcion,de el Orden 
de Francifcos Defcalzos, correíponde á fu original con eftas erratas.Ma-
drid , y Septiembre 23. de 1741. 
L i c . D . Manuel Licardo de ^ilperdj 
CorrecLG. por fu Mag, 
SUMA DE L A TASSA. 
TAíTaron los Señores de el Real Confejo , efte Libro , intitulado ^ Abecedario Evangélico , y Mefa transfigurada , fu Author el Rmo. 
P. Fr. Jofeph de la Aflurapcion, Predicador, y Ex-Difinidor de la Santa 
Provincia de San Pablo , de Francifcos Defcalzos , &c. á feis mrs. cada 
pliego , como mas largamente confia de fu Original. Madr id , y Sep-, 
tiembre 27. de 1741* 
Z>. Miguel Fernandez Munilla^ 
SER-
S E R M O N E S , Q U E S E C O N -
t i e n e n e n e f t e f e g u n d o t o m o . 
Litera C. Diccfe lo íingular de ella, ful, i , 
^ E r m o n de nueftra Señora de el Carmen. fol. 2. 
^3 Sermón primero de la Concepción de María Sant;irsima 
Señora nueftra. fol. 11 . 
Sermón íegundo de la Concepción. £01.33.' 
Sermón tercero de la Concepción , quando nneftro Santifsimo Pa-
dre Clemente X I . hizo dia feftivo de precepto el dia de la Con-
cepción , en toda la Igicíia. fol. 33, 
Lennon de la Converíion de San Pablo. fol. 43. 
Sermón primero de Chrilto Crucificado. fol. 52. 
Sermón fegundo de Chrifto Crucificado. foi. 61, 
Sermón tercero de Chrifto Crucificado. fol. 68» 
Sermón de Chtifto Exaltado en la Cruz, fo!. 77, 
Sermón de la Invención de la Cruz. fol. 85. 
Sermón de la Exaltación de la Cruz. fol. 96. 
Sermón de San Chrifpin , y Chrifpiniano Martyrcs. fol. 106. 
Sermón de la Circunciíion , y Santifsimo Nombre de Jefus. fol. 114. 
Litera D . Dicefe lo íingular de ella» fol. 120. 
Sermón primero délos Defagravios de Chrifto Sacramentado, fol. 1 2 1 ; 
Sermón fegundo de ios Defagravios de Chrifto Sacramentado, fol. 130* 
Litera E , Dicefe lo íingular de ella, fol 139. 
Colocación de una Imagen de el Santo Ecce Homo. fol. 140; 
Sermón de la Elección de un Prelado Superior. fol. 14S. 
Sermón de el Eípiritu Santo. fol. 15^, 
Litera F . Dicefe lo Angular de ella. fol. 155. 
Sermón primero de nueftro Padre San Francifco. fol, 166, 
Serrnon fegundo de nueftro Padre San Francifco. * fol. 178. 
Sermón tercero de nueftro Padre San Francifco. fol. 190. 
Sermón de nueftros Padres, y Pattiarchas San Francifco , y 
Santo Domingo. fol. 201. 
Sermón primero de la Novena de San Francifco Xavier. fol. 211, 
Sermón fegundo en la Novena de San Francifco Xavier. fol. 220, 
Sermón de San Fernando Rey de Eí'paña. fol. 228^ 
Litera G. Dicefe lo íingular de ella, fol, 23¿ . 
Sermón de Gracias en el nacimiento del Principe D. Luis I . fol. &3#; 
Sermón de Gracias de un Capit.Provincial. Vide 1.1, l i t . A . fol. u 
Litera H . Dicefe lo fingular de ella. fol. 248. 
Sermón de Honras de el Duque de Al va. fol, 249: 
Sermón de Honras de un Sindico de nueftra Orden, fol. 
Ser-
Sermón de Hcmras de un K o m f e tnuy podelofd 3 y Chriftjano. f. 569. 
Sermón de Honras de un Sacerdote, fot 2790 
.Litera / . Dicefelo íingular de ella. fol. 287, 
Sermón de la Invención de el Cuerpo de San Jldephoi\£p¿ 
Sermón de San Ifidro Labrador. 
Sermón primero de mi Señor San Jofeph. 
Sermón íegundo de mi Señor San Joíeph, 
Sermón tercero de mi Señor San Joíephs 
Sermón de San Juan Bautifta. . , . - ^ 
Sermón de San Juan Evangeliíla, 
Sermón de el Juicio Univeríal, 
Idem de eodem tom. 1, l i t . A. 
Sermón de S. Julián Leproíb. 
Litera K , Picefe lo fingular de ella. foi. 3 ^ . 
Kalenda de Natividad* 
Kalenda de Natividad. 
Litera L. Diccfc lo í ínguhrde ella. fol. 387. 
Sermón de Santa Lucia Virgen , y Martyr* 
fol . 288;, 
fol. 295.'. 
fol. 304.; 
fol . 314. 
fol . 325,; 
foL 333,' 
fol. 344, 





fol. 3 ^ 
ESTA 
E V A N G E L I C O 
Y M E S A T R A N S F I G U R A D A 
d e S e r m o n e s v a r i o s c o o r d i n a -
d o s f e s u n c o m p e t e n á 
c a d a l e t r a . 
N u m . i ST A letra tiene forma de Cruz en el A l f a -
_ j bero Armenico ^  como dice Juan Bau-
tifta. En el Guarifmo Lat ino vale por ciento* Su figura es 
de media Luna. Efta es una de las myíleriofas ^ que tenia 
Sa lomón en fu A n i l l o . Mi ra la letra A, Gravo efta letra el 
Emperador Galio en las monedas y que fe acuñaron en fu 
tiempo. Püfo en ellas eftas letras enfáticas. C G C F ^ y que-
na decir en ellas: Con graniexct comunicaré favores, 
z Llamafe letra de Condenac ión > afsi como la A 
lo era de Abío luc ion . Por e ñ o la llamaron letra tr if te. 
T a m b i é n fe llama letra de Calumnia y porque al que faifa-
mente calumniaba era modo de caftigarle^, impr imi r le una 
C en la frente. Puede Uaniarfe letra de Catnollcos 3 por 
quanto entre los Indios el que fe convierte ^ y figue la 
Re l ig ión Chr i í l i ana trabe la C gravada en el roftro , y en 
un brazo y como dice el Autbor de el Tlieatro de la vida 
huma na 4 
3 Efta letra fola , fignifica a Cayo ^ que es ló m i f -
mo y que Señor : como C id ^ en nueftro Idioma antiguo-, 
y afsi , lo meo Cid y era lo mifmo y que decir : M i Señor, En 
Hebreo fimiifica Mano. Entrelos Griegos vale veinte. Pan-
lo Manucio dice y que lo mifmo fue entre los Antiguos la 
C ^que decir: A Centuria mnc¡uam recebas* 
Joan. Bapü» 
in Aio Cuar.; 
Latin. lit» G5 
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D E N U E S T R A S E ñ O R A 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A 
d e P i d a 
í B E J T U S V E K T E ^ Q U I T E T O ^ T A V I T , E % 
ubera , cjiiá fuxift'i . Luc. 1 1 . 7^. 27 . 
EDIR lo que ei-
rá en la dilata-
da eípliera de 
la immenfidad , 
mas es delirio , que empeño 5 por-
que no cave en los limires de la 
pofsibilidad, intentar lo que es 
impolsiblc confeguir. En dicia-' 
men de el Angel de las Eícue-
las Santo Thomás , nucítra gran 
Reyha, y Señora, por fer Ma-
D . T h o m - i , dre de Dios, tiene un genero de 
pait. q. 25, infinidad : Mari a ex hoc , quod 
art, <5. eji Mater Dei , babet in fequan-
dam infinitat'sm ex hono injinito, 
quod eji Déuf. Luego querer me-
dir fu grandeza , es, mas que em-
peño", loca prelunción de la fan-
tasía. Afsi lo conficffo j pero fi 
quando es mas imporsible , es, mas 
gloria el intentarlo ; pretendo el 
dia de hol con mi pTama , Tacar 
á luz un verdadero retrato • de 
María; íiendo mi devoción , quien 
D . Auguíh 
ferm. inferí 
5. in Coena 
Dom. 
formará la idea para gloria de m 
grandeza 5 porque fí el amor no 
hace locaras, no puede manifef-í 
rar lo vivo de fus finezas. ]?or 
eíto dixo Aguílino, que la inf-
titucion de el Vcnerabilifsimo Sa-
cramento de el Altar , fue como 
'eípecie de amencia en Chrifto : 
Qiííedam amentia, porque unir a 
lo infinito lo limitado : In me ma-
ne?, Ó1 ego in eo , es un excef-
fo muy íubido. Con da pluma di-
xe, que havia de medir hoi la 
grandeza de ella Soberana Seño-
ra , porque' no ay otro medio 
mas proporcionado , para cono-
cer, en algún modo , fu íobera-
na excelencia. 
5 Dztus efi mihi calamus [i~ 
milis virga , ^ dithm efi mihi'. 
furge, & metire Temijlum Dei , & Apoc. I I . V . 
Altare. A mí , dice San Juan , I ; 
me eniregaron una pluma , íeme-
jante á una vara , y me dixeron, 
.W que 
c 
que midiefTe el Templo de Dios, 
y fu Altar. Supongo con los Ef-
criturarios, que efte Templo de 
Dios , y efte Altar , es María. 
Es Templo de Dios , porque á 
boca llena la llamamos los Ca-
tholicos Templo de la Sandísima 
Trinidad : Ave Templum totius 
Santtifsima Trinitatis. Es fu A l -
tar , porque en ella fe vio Dios 
hombte venerado, y como en 
rico throno adorado. Efto fupuef-
t o , paftb á abenguar el modo, 
para medir efte confagrado Tem-
plo , y efte Altar divinizado. 
6 Datas efi mihi calamus fi-
milis virg<eé Me dieron , para me-
dir el Tempío , y Altar de Ma-
ría , una pluma, que tenia femé-
janza de vara. Por ventura, Se-
ñores , que pluma ay, que pa-
rezca vara i O qué íimiiitud pue-
de tener la vara con la pluma ? 
Para tomar fus medidas los de la 
pluma, ya sé y o , que fe hacen 
unos , con los que tienen la vara, 
y los de la vara , íiempre fon unos 
con los de la pluma. Dice San 
Juan , que fe le dio para medir 
el Templo, y Altar de María j 
una pluma íémejante a una vara^ 
porque como la vara ñrve para 
medir , y la pluma para volar; 
para medir la grandeza de Ma-
ría , es forzofo remontarfe á la, 
mas elevada efphera; porque mal 
fe pueden tomar las medidas á 
la grandeza de Maria, fino fe re-
monta el entendimiento á la ma-
yor altura. La mayor grandeza 
de Maria , es ler Madre de Dios, 
y en efte elevado puefto la con-
' tedero, quando hoi la confagro 
efte Panegyrico. 
7 Efto fupuefto , me lle-
van ta atención los lugares , que 
ocupaban los lirios en el Templo 
de Salomón. Fufólos el Cabio Rey, 
en un mar , en un candelero , y 
en unos altos pyramides. Que ef-
tos lirios fueflen dibuxo de Ma-
ria , ío dice la Igleíía : Sicut li~ 
InofficCon- ^ ¿ n t e r fpinas Jü amimmea i é 
vt \jf \r ter í 1 " ^ Ada, Que fuellen lom-een. 15.M. V . , ^ , n 77 i • ' 
\ \A\r.nr. I31'11 ^e nueltra Keyna , con el t i -
tuio de el Carmelo, lo da a en-
3 
3.Rcg. 7. v. 
ig . 22. & 2 6 . 
3.Reg. 18.V.: 
44. 
tender fu candor ; porque fí es 
blanca la Azucena , blanco es el 
luanto de Maria, en quien eftá 
fymbolizada í u pureza. Efta Ima-
gen de Maria de el Carmen, 
la pufo Salomón en un mar, 
porque María de el Carmen es 
un mar de mífericordlas.' iPnfola 
en un Candelero de luzes, porque 
en el Carmelo fe vé coronada de 
refplandores. Pufoia, finalmente, 
en ia altura de las Pyramides, por-
que para todos fon iguales fus 
fivores. Efta es la grandeza de 
Maria de el Carmelo ; y mi devo-
ción me llama , á que haga un pia-
doíb reparo. Por qué en Efpaña 
fe ha de fefte¡ar,debaxo de efte ía-
grado titulo , á efta Señora i No-
tad la Caufa. 
8 Confultemos á la Efcrip-
tura. Aquella nube myfteriofa , 
que fe enderezó al Carmelo , en 
quien el gran Patriarcha Elias ve-
neró á Maria , donde tuvo fu ori-
gen ? Nubécula parva , quají vefti-
ghirri hominis afcendebat de mari. 
Defde el mar tomó fu buelo, 
Defdequémar ? El Caldeo dice , Cald. lüc. 
que de el mar Occidental : Ds 
mari Occidentali, Efte mar Occi-
dental es él de nueftra Efpaña. 
Luego eftaCatholicá Monarchia, 
debe feftejar á efta Señora , pues 
defde Efpaña tomó buelo , para 
venerar en el Carmelo fu fimula-
cro, ¡ t a • Ik • *r :. . 
9 EÍ modo , ó forma , que: 
tenia aquella Imagen de Maria de 
el Carmen , era como la planta de 
el pie de un hombre : Qt/afi vejii-
gium hominis. Porque para los 
cultos de María y fon los Efpaño-
lesmuy hombres. Dónde nuef-
tra Vulgatá l e y ó , quafivsjiighim 
hominis, dice el Hebreo , qiiajivo-- Orí0". Hebr. 
la hominis. Era aquella nube , co-
mo la palma de la mano de un 
hombre ; porque los EÍ pañoles í a-
ben traher áMaria en palmitas,pa-
ra venerar fus grandezas. Pie , y 
mano de hombre > parecía la nube 
myftreriofa de María de el Car-
melo , quando fubia de Efpaña, 
para dar a entender , que fon los 
pies, y manos de Maria los Efpa-
ño— v 
c 
Ifaise 2, V* 2* 
ííoles, para aumentar fus cultos, 
y veneraciones. Planta de el pie 
parecía la nube de María ? porque 
los Efpañoles eílán fíempre ren-
didos á fus fagradas plantas. Plan-
ta de el pie tenia la Imagen de 
Maria de el Carmen , y también 
parecía palma de la mano; porque 
eftando los Efpañoles humilde-
mente rendidos á las plantas de 
Maria , podemos eftar feguros , 
que nos tenga de fu mano efta fa-
grada Reynai firviendo los cultos, 
que la damos, con el titulo de el 
Carmelo, de motivos, para que la 
venere el Mundo todo. 
i o E r i t praparatns mons do~ 
mus Domini in vértice montium-) & 
elevAhitur fuper colles , fluent ad 
eüm omnes gentes. En los futuros 
íiglos, dice Dios por Ifalas , fe eri-
girá la cafa de Dios,fobrc un mon-
te , y todas las Naciones le rendi-
rán.'adoraciones. Sapóngo, que 
la cafa propria de Dios fue María, 
Pero pregunro:Que monte dichoiq 
ha de fer aqueljdonde fe ha de ve-
nerar 'i S. Gregorio dice , que el D.Greg. hic. 
Monte Carmelo : Mons Carmelusi 
Pues ya entiendo el prefagio da 
Ifalas. Vcnerarafle en los ligios 
futuros á Maria de el Carmen , 
cuyo original vendrá de Efpaña >  
y al ver el mundo los cultos , que 
le da á Maria, efta Catholica Mo-
narchia, todas las Naciones la t r i -
butarán reverencia á eftaR.eyna,y, 
Señora.Por efto laReformadora del 
Carmelo fue la EfpañolaTherefa^ 
porque los Efpañoles faben gran-j 
gear los cultos á Maria. Para 
ponderar con acierto fus 
alabanzas, necefsito 
de los auxilios 
de fu gra- i 
• • > • cía. • •. *>-• 
A V E M A R Í A . 
(BEATUS V E K r E % 3 QU1 T E V O ^ T j r i T , E % 
uhera, qua f u x l / i i . Luc. 1 1 . ^ . 27 . 
! l l ( ^ l e l Evangelio de el 
día le hiiViera iri-
ventado mi tofea 
fantasía , no pudiera fer el Evan-
gelio mas puoprio de la fiefta. 
Hallo en fus limitadas clan fulas , 
celebrado á la Mageftad de Chrif-
to. Venerada á nueftra grande 
Emperatriz , y Rey na , y favore-
cida la humana naturaleza j por-
que dia de las glorias de María , 
es razón , que Dios fe vea glorio-» 
ib ,y el linage humano favorecido. 
Digo, que hallo á Dios celebrado ? 
porque Marcela bendixo el vien-
t re , donde fue concebido : Bea-
tas ve-nter j qui te portavit. Hallo 
vencedora á nueftra Reynaj por-
que Marcela la aclama Bienaven-
turada. Y hallo á los hombres fe-
lizmente dichofos, porque el mif-* 
mo Chrifto los enfeña el medio pa-< 
ra ferio : Beati, qui audiunt ver-*, 
bum D e i , 6^ cujiodiunt illud. Por-
que dia en que xMaria, con el titu-i 
lo de el Carmen , fe ve celebrada^ 
es razón , que ponderemos : L a 
primero; la gloria, que refulta á 
fu Hijo. Lo fegundo 5 el interc? 
de el linage humano. 
PUNTO L 
12 Igo lo primero, que 
dia en que fe vén 
celebradas las glorias de Mari a 
de el Carmelo , fe vé gloriofo fu 
fantifsimo Hijo. Llévame la aten-
ción , para formar efte difeurío, el 
común retrato , o fimulacro de 
uuef-
c 
nucíli-a Señora de el Caumen. Pín-
tala la devoción ChñlViana, con 
el Niño Jefus en fus tiernos , y 
amables brazos , para darnos á 
entender, qne en María de el Car* 
nielo, halla el Niño Dios todos 
íus aumentos. 
13 Deícribe David , la En-
carnación de el Verbo , y dice : 
Pfalm.iS.v. que fue Gigante , quando fe hizo 
6, hombre : Bxultavit» tit Gigas ad 
currendam viam. Por ventura la 
formación deChrifto (preícindien-
do haver íido concebido por obra 
de el Eípiritu Santo ) no fue de 
hombre, como los demás, en el 
vientre de fu Santifsima Madre ^ 
Afsi lo confieffa la Fe. Pues como 
David le llama Gigante ? líalas le 
previo luego que nació , y le 11a-
Ifaix ^ . V. £>. m a N i ñ o : Parvulu* natus tfino-
bis. Pues l i recien nacido es Niño, 
mas lo ferá en el clauftro mater-
no ? Pues como aqui Gigante i y 
Niño deípues de haver nacido ? 
Soípecho , que los dos Prophetas, 
coníideraron á Chrifto de dos mo-
dos. Uno , al encarnar: y otro , 
al nacer. Quando fe hizo hombre^ 
elfabaen Maria.Luego que nació, 
LuCá; t, V.y* le pufo en el peícbre : redmavit 
eum in prtfcpio , y hallan tanta di -
ferencia de Chrirto , eftando en 
Alaria, á no tenerle en fus brazos; 
que eáando con ella es Gigante 
valerofo, no teniéndole, Niño de-
licado i y tierno* 
14 Buelvo al Texto. Llama 
David á Dios hecho hombre, 
Gigante: exultAvit ut Gigas. Por-
Joann. 1. v. qUe fi (4 máxima,en hacerfe hom-
14* hre v fue humillarle : vsrbum caro 
f a^um efi, como lo mifmo fue ha-
cerfe hombre , que eftar en Maria; 
por mas que quifo diíimular fu 
grandeza , defcolló fu medida agi-
gantada; porque la grandeza de 
Maria , elevó la humildad , con 
que queria difimular fu Mageílad 
foberana. 
15 Tengo notada la fraile, 
con queDavid explicó el myílerio 
de la Encarnación: exultavit ut Gi-
las. En rigor gramatical, el ver-
>o Exulto , figniíica faltar de ale-
gría ; y dice David , que vino íal-
Tom. I L 
f 
5 
tando de gozo al vientre materno; 
porque en compañia de fu Madre, 
hallaría hecho hombre , todo fu 
gozo cumplido. Afsi lo publica 
eíle Simulacro Sagrado Í (iendo 
tales las demonílraciones rifueñas 
de eíle precioíifsimo N i ñ o , que es 
dulce echizo , y encanto, para 
quien le contempla devoto ; y pa-
rece tan gozofo en elle divino re-
gazo de Maria, que no hecha me-
nos los regalos, y caricias de fu 
Eterno Padre. 
16 De ventr? Matris ma 
Deus msus es tu. Yo te GOiáfielTo 
por mi Dios, defde mi Encarna-
ción. Afsi entienden los Sagrados 
Interpretes el Texto , en per lona 
de Chrifto. El reparo fmgular , 
que ofrece el Texto , es , que no 
llame Padre á fu Padre Eterno , 
no Dios. Bien sé , que en quanto 
hombre, es el hijo menor, que el 
Padre : Vater majar me efi 3 pero 
también fabe el Theologo , que 
en quanto hombre , es Chrifto hi -
jo proprb de el Padre. Pues como 
oculta el nombre de Padre, defde 
que enc-arnó ? Bien faben ios me-
dianamente entendidos, que eftas 
vozes de Padre, y Madre ,fon tan 
tiernas, y eftimadas, que fon para 
los hijos todas.fus delicias. Llama 
Chrifto , luego que fé hizo hom-
bre j á Maria , Madre : de ventrs 
Matrís Wífi, y á fu Padre le llama 
Dios, y no Padre : Dsus meus es tul 
porque teniendo á María por Ma-
dre fuya, no parece, que le ha-
cen falta las caricias-de fu Eterno 
Padr*? : proprio filio f m mn pe-
per cit. 
17 Buelvó al Texto. La Ma-
geftad de Chrifto , en quantoDios, 
tuvo Padre , y le tiene , y no tu-
vo Madre:en quanto hombre tuvo 
Madre , y no tuvo Padre ; y tanto 
blafona, en' quanto hombre , de 
fu Madre ( en fu genero) quanto 
en fer Dios, de fer hijo de el Eter-
no Padre. En quanto Dios , tiene 
la gloria de fer, folo hijo de Pa-
dre; En.quanto hombre , fer hijo 
de Madre ; y íi por fer folo hijo 
de el Padre , en quanto Dios , go-
za h mayor grandeza 5 fer en 
B quan. 
Pfal 111,21, V, 
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quanto hombre hijo de María) 
goza la mayot gloria, 
18 Difputa la Theologia , 
íi María pudo íer mayor Madre 
de Dios ? De dos modos fe puede 
entenderla queftion. O de parte 
de Dios, 6 de parte de Maria , y 
fe refuelve; que ni de parte de 
Dios, ni de parte fuya , pudo Ma-
rra fer mayor Madre. De parte de 
Dios no necefsita de prueba apor-
que (iendo Dios la fuma bondad 
en todo, por efta razón , no pudo 
Maria fer mayor Madre. De par-
te de efta Señora tampoco ; por-
que como confiefla la Theologia; 
mereció de condigno la maternidad 
de Dios ^  in executione. Luego Ma-
ria no pudo fer mayor Madre. A l 
intento. En quanto Dios , tuvo 
Chrifto el mayor Padre fin Madre. 
En quanto hombre , tuvo la ma-
yor Madre, íin Padre. Quando 
fe hizo hombre, llama á Maria 
Madre : De ventre Matrís ma , y 
Dios á fu Eterno Padre : Deus 
mem es tu i porque es tal Madre 
Maria , que una vez , -que fe h i -
zo hombre en ella , parece que 
no echa menos la-grandeza , que 
tiene en la gloria , fiendo hijo 
de el Eterno Padre. 
19 Magníficat anima mea 
Dominum. M i alma 5 dice nueftra 
Sagrada Reyna , engrandece á 
Dios. Por ventura puede fer Dios 
mas grande en tiempo alguno, 
que lo fue en fu eternidad \ No, 
porque fu immeníidad , ni fe pue-
de aumentar, ni fe puede dif-
minuir. Pues que grandeza es ef-
ta , que da Maria á Dios ? Ten-
go dicho, que Chrifto en quan-
to Dios, es hijo de el Eterno 
Padre 3 pero noten , que la Ef-
critura le llama Imagen de el Pa-
dre : Imago bonitatis illitis* Érí 
quanto hombre , y hijo de Ma-
ria , también es Imagen de Dios, 
, como los demás hombres : Ad 
Imaginem Dei creavit illum. Con 
que debemos eonliderau á Chrif-
to , de quatro modos; En quan-
to hijo de Dios , y en quanto 
Imagen de el Padre. En quan-
to hijo de Maria, y en quan-
to Imagen 'de Dios, en quanto 
hombre. En quanto hijo de el 
Padre, y en quanto imagen fu-
ya-, ni ay , ni puede haver ma-
yor hi jo , ni mayor imagen. Eli 
quanto hombre , tampoco pue-
de darfe mayor hijo , ni mayot 
imagen: y tener Maria un hi-
j o , que en quanto hijo fuyo , no 
le puede haver mayor , ni ma-
yur imagen de Dios i por cüo 
dice , que fe ve IMos engrande-
cido en ella , porque en fu hi~ 
j o , ve Dios Padre a fu hijo , y 
fu imagen , ó femejanza. 
no No quiero, que entien-
dan algunos , que quando el Ver-
bo fe llama Imagen de el Padre^ 
es cofa diílinta , como la que 
vulgarmente llamamos Imagen'¿ 
que es diftinta de el Prototypoí 
Ñ o es aísi, porque el Padre-, y 
el h i jo , folo fe diítinguen en 
las per fon as, y no en la eílen-
cia. Llamafe Imagen , porque ion 
en todo tan parecidos , y unos 
hijo , y Padre , que todo lo que 
es el hijo es el Padre , íalvo , que 
ni el Padre es hijo , ni el hijo es 
Padre, como dixo la eloquen-
cia de Águftino : Omnia qua Pa~ 
tris ftmt Unigénito dedit prceter ef~ 
fe Patrem. ViendOíé , pues , el 
Verbo, hecho hombre en Ma-
ria , tan engrandecido , llama á 
Maria fu Madre , quando le tie-
ne en fu virginal vientre, y no 
llama a Dios, Padre , porque pa-
rece , que por hijo de tal Ma-
dre , en fu genero, es tan gran-
de , como hijo de tal Padre. 
21 Noticia es de el Doc-
to Pueyo , que el gran Painar-
cha Elias y en el Monte Carme-
lo , erigió una Capilla > en hon-
ra de Maria Sanrífsima Señora 
Nueara,con un Niño en los lueyo^crnj. 
brazos, y en elpedeftal efta inf-
cripcion : Symuiacrum Virginis 
paritura. Efte es el Altar , qué 
confaGta mi devoción á la Vir-
gen , que ha de parir, quedan-
do Virgen. En aquellos fíelos , 
permitía la ley confagrar Altar, 
folo á Dios; y Elias lo confa-
groí á Maria, con el Niño en los 
bra-
D . Auguft. 
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brazos, porque tan foberano fe 
coníidera en los tiefniísimos bra-
zos de María , que no echa me-
nos en ellos, alguna gloria , an-
tes bien cftrechado en ellos, da 
á entender fu grandeza. 
22 Dos complicados íu-
ceíTos hallo en el Evangelio de 
San Marheo. Cinco Virglnes fue-
ron en feguimiento de Chrilto j 
y llamando á fus puertas, dixo, 
Matth.25.v. que no las conocía por fus Eí-
ó.& 12. pofas: Nefcio vos. A los tres Mo-i 
narchas j¡ qne vinieron defde el 
Oriente á bufcarle , les dio puer-
ta , y admitió la viíita: Intran-
tes domum. No sé que me diga 
de haver- defpcdido á unos , y 
admitido á otros, quando unos, 
y otros, le defearom La foíii-
cion eílá clara, notando los fu-
ceflbs. Qiiando defpidió á las 
cinco Virgines , citaba folo ; Ve-
nit Sponfus. Quando vinieron los 
Reyes, eftaba en los brazos de 
fu purifsima Madre : Invensrunt 
puerum cum María Matre ejns, 
Y ay tanta diferencia a eílar Chrif-
to en los brazos de fu Santifsi-
ma Madre , á eílar folo Í que fo-
lo fe retira, para que no le co-
nozcan , en compañía de fu Ma-
dre, no reuía dar á conocerle: 
23 Advierte el Evangelif-
t a , no folo que eftaba Chrifto 
con Maria, quando le bufearon 
los Reyes, fino que le tqnia en 
fus amorofos brazos , delicado, 
y tierno Infante : Invenerunt pue-
rum cum Maria Matre ejus. V i -
vo retrato , de eífa Sagrada Ima-
gen de Maria de el Carmelo > 
porque a l l i , como en mageltuo-
íb throno, manifiefta á los hom-
bres fu corazón compafsivo , y 
alli tenemos el feguro de nuef-
tro remedio , acreditandofe de 
mifericordiofo j viendofe en fu 
compañía celebrada , y aplaudi-
da fu grandeza. 
24. La letra de él Evange-
lio de el dia , me da motivo pa-
ra hacer una advertencia. Quan-
do elogió Marcela á Chrifto di-
xo : Beatus venter, qui te por-
tavit. Bendito el vientre , que 
te concibió. Que pretendió Mar-
cela en efte elogio ? El fuceífo 
lo dirá, Havia defpoílcido al De-
monio de un cuerpo humano 5 y 
viendo el milagro, que havia 
obrado Chrifto , algunos de los 
circunftantes dixeron : que en vir-
tud de Beelzebub Principe de los 
Demonios , havia executado el 
prodigio. Luego Marcela fe em-
peñó en dar á Chrifto el honor., 
que le quitaba el vulgo ciego. 
Pero noten como: Beatuf venter, 
qui te portapit. Celebrando á Ma-
ria 5 porque es tan grande efta 
Señora , que parece, que por ella 
viene á lograr Chrifto la fobera-
nia que goza. 
25 Mirado aquel Niño por 
si folo en lo exterior, folo da á 
entender el fer humano. Pueftó 
en los brazos de Maria de él Car-
melo , obliga á conocer, que no 
es hombre puro, fino Dios, y 
hombre verdadero j porque co-
mo qui ib , q ue las glorias de los 
hijos vengan de los Padres : Glo-
ria filiorum parenies eorum j fien-
do fu Madre Maria de el M o n -
te Carmelo, gufta , que de alli 
le venga la gloria , para verfé 
cnfalzado. 
PUNTO I I . 
26 'Engo ponderado, lo 
menos mal que he 
podido, como en Nueftra Seño-
ra de, el Carmen , fe vé Dios 
engrandecido. Aora tengo de de-
cir , como en Nueftra Señora de 
el Carmen eftá nueftro remedio: 
Ya, que un retrato de efta Seño-
ra me ürvió de motivo para dif-
currir las glorias, y excelencias 
de fu Santifsimo Hi ;o , otro re-
trato de efta Reyna me ha de 
dar luz , para ponderar nueftro 
remedio. Havrá notado vueftra 
devoción , que á la Virgen de 
el Carmen la retratan , eftendi-
do el manto con fus divinos bra-
zos , y algunas perfonas favore-
cidas de fu abrigo. Ellas eftán 
con las ihano^ pueftas , confef-
fando, que la Madre de Dios 
Lucas i t .v . ; 
1 
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de el Carmen, es Madre de las 
mirericordias. 
27 Si ab fccnditi ftierint in 
vert íM Carmeli, inde Jcrutms au-
'^lüOS^. V.3. feram eos. Si ios pecadores, 
ce Dios por Amos, íe retiraren 
á la cumbre de el Carmelo , allí 
iré á buícados, para caftigarios. 
Qi_ie cumbre de ei Carmelo es 
cita , donde los pecadores no han 
de eftar feguros de los enojos 
divinos ? Solpecho , que no pue-
de fer otra que Maria^ pues en 
la cima de elle monte tuvo ella 
Señora fu caía , que la fabricó 
el Patriarcha Elias. Y es pofsible, 
que á la íbmbra de María no 
han de vivir feguros los delin-
quentes \ Si; feguros ertámos de-
baxo de el amparo de eíta Sa-
grada Reyna» No dice Dios, que 
los caüigará en la* cumbre de el 
Carmelo , fino que los facará de 
ttlli para caftigarios : Auferam eos--, 
porque eftando los pecadores á 
la íbmbra de Maria de el Car-
men , feguros eftán , de que Dios 
aili los caftigue. 
28 Scrutans auferam eos. 
Dice , que los buícará alli-, y fa-
candolos de aquel abrigo de el 
Carmelo , los caftigará, i. Yo en-
tiendo á mi ver la amenaza de 
Dios; que explicaré , con lo que 
comunmente fucede. Comete un 
Simil. hijo un delito , de que el Pa-
dre fe da por muy fentido. Sa-
biendo , que el Padre quiere caf-
tigarle , fe acoxe al patrocinio 
de fu Aladre 5 quiere fcpararlc de 
a l l i , y la Madre compafsiva le 
abriga con fus brazos, y falca 
la defenfa , diciendo j que le val-
ga la Igleíia. Atento d Padre 
templa fu enojo, y le protelta, 
que ano haver tenido tal abri-
go , fe las huviera pagado 5 pe-
ro que viva con cuidado , y agra-
dezca, quien fe pufo de por 
medio. A efte modo contempla 
mi devoción la amenaza de Dios 
á los pecadores. Dice , que ios 
buícará 4 aunque fe acojan a Ma-
ria de el Carmen. Mas ay bon-
dad Divina I Que al verlos al abri-
go de tal Madre de mifcricGí-: 
dia, fabra Dios templar ios Juf-
tos enojos de fu jufticia. Por 
eílo digo, que havra notado vuef-
rra piedad á María de el Carmen^ 
tendidos los brazos , y debaxo 
de fu manto abrigados los pe-
cadores , pueftas las manos en al-
to ; como dando a entender , que 
efta Seíiora ha íldo fu total re-
medio , para librarlos, de el caí- , 
t igov-
i 9 Seis Ciudades havia en 
la Antigua L e y , que llamaban 
de Refugio , donde acogiéndole 
los; delinquentes , íe conhdcraban ^ ^ L 2 0 ' V' 
libres. F-ftas íeis Ciudades ellaban 7- ^ 
á la vifta de el Rio jordan , que ^ , 
én dictamen de Sai/ Gcronymo, J^^1^01? 
fe interpreta Rio de el Juicio 5 Nom.Hebr. 
porque aun á vifta de el Juicio, 
fe vén los pecadores , fegUros en 
la Ciudad de Refugio. Qué Ciu-
dad de Refugio como Maria ! H$ 
efta Señora nueftro total remedio, 
y amparo; y aunque es folaellá 
para nueftro remedio , monta mas, 
que m i l , pata nueftro refguardQ»^ 
30 David fue un hombre 
folo , y le reputaron por diez mil „ o 
en el Pueblo Hebreo : Tu pro 2 - ^ - I 5 - v ' 
decem millibus computaris ¿\. D a - ^ ' ^ t 
vid w/7//¿>, porque havien-¡- 1' c§, l 
do libertado al Pueblo de Dios 
de las furias de Goliath , fymbo-
lo de el Demonio , como diceii 
los Santos Padres con San Gre-
gorio , fiendo uno folo , impor-
tó por diez mil para fu remedíoi 
Sola es Mai ia de el Carmen pa-
ra nueftro amparo. Solo tenemos 
á efta Ciudad de refugio, pero 
tenemos en efta Sagrada Empe-
ratriz , quanto puede defear el 
Linage Humano , para fu ali-
vio j porque fabe echar la 
capa , para diíimular la flaque-
za de nueftro frágil varro, en pro-
ttíftade nueftro cariño. 
31 No ha havido amiftad 
mas eftrccha , que entre-David , y 
Jonathás. Tan queridos fueron, „ 
que el amor los- hizo unos : Cow- I * ^ 
J ' -f v i glutinataeratímimajonaib&anim* ' 
¡yavid. En que fe conoció efte -p ^ 
eftremado amor i Expoliavit fe I ' ^ S' ío.v. 
túnica fuá , dedit eam David, T* 
Era, 
c 
í t a lonltháspeL'fonaReal. David 
un ruftico Paftor 5 y quitarfc d 
Principe el veftido , por favore-
cer al vaííallo , hafta aquí pudo 
llegarlo eftrettíad© de un tino cari-
ño. Tengo advertido en elle fucef-. 
fo ; que íuponiendo la Eícriptura 
el amor de el Principe Jonathás , 
para con David : Diligebat eum 
quafianímam fuam 5 advierte, que 
hicieron pacto entre los dos, para 
íeguridad de el amor , que le pro-
feíiaba : Inienmt mtem David , 
& Jonathas fadus. Qiie pacto fue 
cáe.i Expoltavit fe Jonatbas túni-
ca , qua erat indutus. No otro , que 
darle el Principe al vaíTallo fu 
yeítido proprio 5 y efto fue tal 
protefta de cariño , como defnu-
darfc el Rey , por veftir al vaí-
íallo. 
32 Es Mária Santifslma Se-
ñora nueüra, la Princefa de la 
gloria, y de toda la tierra. Paga-
do tiene fu finifsimo cariño, para 
con el linage humano j y en pro-
tefta de fu entrañable , y mater-
nal cariño , baxó defde el Cielo > 
á darnos fu bendito Efcapulario 5 
que no ay mejor medio para prac-
ticar el cariño, que darnos fu pro-
prio vellido. Por efto debe de fec 
el cordial cariño , que todos te-
nemos á efte fagrado titulo de 
Maria de el Monte Carme(p 5 pa-
ra que entre cfta (agrada Reyna , 
y el linage humano j fe vea me-
jorado el amor, que huvo entre 
David , y Jona thás , quando efte 
le dio fu Real veftido. Glorienfe 
mil vezes, los que viften fu fagra-
do Efcapulario 5 y íi en el mundo 
fe eftiman los hábitos de Santiago, 
San Juan , Alcántara , y Calatra-
va , &c, porque dan eftimacion , y 
honra : con mas razón fe debe ef-
timar el fagrado habito de Maria 5 
porque además de la honra, que 
merece en cfta mortal vida , logra 
grandes beneñeios , y eftimacio-
nes para la otra* 
33 Arrevatofe Elias al Pa-
ralío , y caminando por la vaga 
región de el ayre , acordándole 
4 . Rcg. 2. V. de fu Difcipulo Eliíeo , le arrojó 
1 1 . el manto : Levavit palimn E l i a , 
qiwd ceciderAt ei, Cotuo Elias no 
arrojó el habito á fu Difcipulo , y 
folo dexó caer el manto \ currus 
igneiis , & equi igneí diviferunt 
utrunque. Caminaba Elias entre 
volcanes de fuegos y ai verfe Elias 
fumergido entre tanto volcan en-
cendido , refervó el habito de eí 
Carmelo ^ para atTegurarfe de tan-
to incendio. La capa dexó Elias á. 
fu Difcipulo j para si reíervó el 
habito: luego dividieron el habito 
de el Carmelo. Afsi fue; porque 
como Elias paliaba de efte mundo 
en algún modo , yElifeo fe que-
daba en élj dividenle para refguar-
do i y feguridad de uno , y otro >• 
porque el habito de el Carmelo 
favorece en uno y -y otro mundo. 
34 Moralicemos el fucellbi 
El tranfito de Elias al Paraifo te-
rrenal, donde dicen graves plu-
mas , que eftá depoíitado hafta ía 
venida de el Ante-Chrifto , es re-
trato vivo j de el que hacen la? 
almas defde la tierra al Cíelo. El 
Carro de fuego , fymbolo de el 
Purgatorio j y para darnos á en-
tender , que el habito de el Car-
melo , tiene virtud contra aquel, 
fogofo incendio 5 refervó el habi-
to, viéndole en el Carro de fuegos 
porque efte fagrado habito de el 
Carmelo ¿ aplaca con fu virtud 
las voraces llamas de el Purgato-
rio. Afsi lo tiene- prometido eíta 
ioberana Señora*. Afsi lo teftifican 
varias pinturas. Afsi io defienden 
muchas voladoras plumas. Afsi lo 
tiene creido la piedad Chriftiana y 
y afsi recibido la Santa Igleíia. 
( 35 Acuerdóme haver lei-^ f, 
do , que fuperftieiofos los Sarra- Chron. Sera-
ceños , han juzgado , que los vef- phic. 3. 
tidos , que eftán texidos con la fü^532> 
Lana que fe cria en la tierra , que 
prometió Dios al gran Patrlarcha 
Abrahan , no puede ofenderlos el 
fuego , como ni tampoco á las 
perionas, que ufan de tal efpecie 
de vellido. Ella vana obfervanr 
cia de los Barbaros, la podian af-
íegurar con mas piedad , de el ha-
bito de el Carmelo j quando fa-: 
bemos , que por los méritos, e in-
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doDios el cfpccial privilegio; que 
áqualc.uicra , que con debida ve-
neración , le vifta en eile mundo, 
hallará alivio en el Purgatorio. 
36 De Ja túnica inconfutil, 
que viftióla Mageftadde Chritto, 
dicen muchos, y graves Autlio-
í e s , que no íe atrevieron los Sol-
dados á Tortearla, y hacerla pe-
dazos ; porque al querer execu-
tarlo , cOmo lo hicieron en las de-
más veíliduras , fe hallaron mo-
vidos interiormente , para no ha-
cerlo. Fue aquella túnica , la que 
por íus reales manos labró Maria 
Sandísima Señora nueftra, quando 
pufo á andar á fu Santifsimo Hijo, 
y eíla fue creciendo , como lo iba 
la Santifsima humanidad de Chrif-
to . Y fi folo por fer veílidura de 
efta gran Rey na , mereció , que 
unos Sayones la tuvieran tanto 
refpeto 5 porque no le tendrán las 
voraces llamas de el Purgatorio al 
Santo Habito , y Efcapulario del 
Carmelo ; quando nuellra grande 
Emperatriz <e entregó con fu pro-
pria , y real mano i Reparo en la 
promefla, que hizo la Sagrada 
Virgen , quando hizo la entrega. 
Dixo , que baxaria los Sábados á 
livertar las almas de los que le 
traxeíTen , eflando en el Purgato-
rio. Por qué mas el Sábado , que 
otro día? Digalo la Efcriptura. 
37 A l lanar laMageftad de 
Chriíío aquel Ciego á nativitate; 
luego , que le pufo el lodo en los 
ojos, le mandó k á lavarfe á la 
fuente de Siíoe : -vade ad noiatoria 
SUCÍC y 0- lava. Executó el manda-
to , y luego al punto vió : Abi i , Ó* 
l a v i , O* -video. Que fuente de Si-
loe es efta ? San Alberto Macrno 
dixo" y que era Mana Santifsima: 
Señora nueftra : Maria dejignata 
eft per 7iatatoria Siloce, Pues noten 
otra advertencia , que hace San 
Juan. Dice , que efte grande mi-
lagro fue en Sábado : erat autem 
Sabbatum, Porque efte dia es pri-
vilegio de Maria, para que los 
afligidos , por meiio íuyo, logren 
la vifta tan deiea aa. 
38 Quién mas deíeofas de 




Purgatorio ? Toda la Univerfal 
Iglella cftá clamando , para que 
Dios las conceda la vifta , que 
tanto ie.fcán : L Í Í X ¿terna luce ai 
tii Domine. Pueis efta vifta tan de-
feada, logran el Sábado por inter-
cefsionde Maria; íiendo ella mif-
ma figurada en Siloe , quien las 
lleva á gozar de vifta tan defeada, 
á ios deícanfos de la gloria^ 
39 De el Rio Sabático , d i -
ce Jofepho Judio , citado de Ala-
pide , que fe intitula afsi ; porque 
folo los Sábados corre con mas 
impetüofos raudales. Es la Reyna 
de el Cielo, nueftra gran Madre ^ Cantic. 4 
y Señora , quien nunca cefla de 
favorecer alas almas. Siempre tie-
ne fus reales manos abiertas, para 
alargarnos muchas mitericordia'i > 
pero como otro caudalofo Rio 
Sabático , los Sábados prometió 
mas largos focorrOs , para alivio 
de los mas afligidos , y neccfsita-
dos¿ 
40 Soberana Reyna de ele* 
mencia , ya fe fíente mi pluma fa« 
tigada, para no paííar adelante en 
delinear tu grandeza 5 porque tal 
la imagina mi rudeza , que temo 
injuriarla , mas , que dibuxar la 
menor de tus excelencias. Tal es 
tu íoberania, Señora mia , que en 
Vos fe vé enerandecido vueftro 
amado Hijo , y favorecido el 
linage humano, Afsi lo conteftan. 
Señora, las Imágenes de el Carme-
lo ; porque en unas hallo regalan-
dofe tu dulciísimo Hijo contigo, 
y en otras favoreciendo con tu 
amparo al linage humano. Sábado 
es oy , y por ello dia tuyo , y dia 
nueftro. Tuyo , porque le elegif-. 
te para favorecernos. Nueítro^ 
porque eííe es el dia , que efpera-
mos de tus piadofas manos largos 
focorros. Sean, Señora, como da-
diva de tus manos , logrando poc 
ellas muchos aumentos de 
gracia , fegura prenda 
de la gloria. Ad 
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41 ^ ^Eixado entre mil 
penas , y lleno 
de confufsio-
nes, vengo al 
Pulpito efte dia. S é , que he fu-
bido á predicar, y no sé lo que 
tengo de decir. Sime advierten, 
que las glorias , y excelencias 
de Maria Santifsima, en el pri-
mer inflante de fu Immaculada 
Concepción ; á efto digo , que no 
sé , 11 acaío Maria es Dios j por-
que efta Sagrada Emperatriz t en 
el ínftante phyfico, y real , de 
fu Concepción , parece Dios. Mo-
tívame á efte penfamiento el d i ' 
buxo , ó pintura , que hizo un 
difcreto de' la Mageftad Divina. 
42 Mandáronle , que h i -
cieííe un retrato de el Ser Div i -
no , con tanta propriedad , qué 
en él diefte á entender fu fec 
immeníb. El empeño fue mas que 
humano ; pero esforzando los pri-
mores de el arte , y tendiendo Joann.á Na-
ías velas al difcurfo j tomó un tivit. in íuis 
pincel muy delicado , y pufo eri anotat. i i b . i . 
un blanco , y limpio lienzo, un 
punto muy fubt i l , y delicado; 
t a l , que era muy poco lo que 
fe podia percibir. El retrato pin-
tado , no pudo fer mas proprioi 
porque íi el punto es uno, uno 
es Dios. Si le pufo tan delica-
do el punto, que apenas fe po-
dia percibir; nada fe puede com-
prehender de el Ser Divino 5 y 
todo lo que los hombres han al-
canzado de fu fer immeníb , es 
como un punto. En el punto fe 
hallan tres cofas realmente dif~ 
tintas. Mano que le forma 5 plu-
ma 








ma que le dlbuxa; y coior que 
le perñciona ; fyíhbolp de las tres 
Divinas Perfónas > realmente dií-
tintas , c identificadas con la D i -
Vina Eílencia. Si al punto le po-
nemos por ultimo termino^ Dios 
es quien lo incluye todo. Lue-
go el retrato fue muy proprio, 
para dar a entender, en lo pof-
íible, efSer Divino. 
43 Es Maria Santifsima Se-
ñora nueftra , la que en el pun-
to , é inftante de fu Concepción 
Immaculada incluyó toda fu gran-
deva 5 porque haverla preferva-
do Dios de el venenofo conta-
gio de la culpa , fue con el ref-
peto 3 para que fueííe Madre de 
Dios verdadera: Dsus , qtii per 
immacuhtAm Virginis Conceptio-
nem dignum filio tuo havitaeulum 
prceparajii. Luego fi el Ser D i -
vino fe vé manifiefto en un fo-
lo punto , y en el. copiada toda 
fu grandeza 5 y Maria en un fo-
jo punto incluye la luya , ten-
go motivos para dudar, íi ven -
go á predicar el dia de hoi las 
grandezas de Dios, ó las de Ma-
ria , en fu Immaculada Concep-
cionj porque Maria en fu Concep-
ción , parece Dios. Conficüb no 
haver mas que un Dios: Non eft 
alius Dsus prater me. Pero al ver , 
que la grandeza de Dios eftá abre-
Viada en un punto , y en un pun-
to la grandeza de Maria 5 es moti-
vo para dificultar 5 fi Dios es Ma-
ria , ó Maria Dios 5 quando lo pa-
rece en fu Immaculada Concep-
ción. 
44 Permítanme leer á Sé-
neca , para poder falir de mi ig-
norancia : Omne , quod adorigi-
r.em fuum reducitur a Diis funt* 
Todo aquello , que tiene origen 
, áe Dios , no puede fer Dios. 
Luego fi Maria eo.el inftante pri-
. mero , tuvo origen,de Dios , por-
que efte- con fu poderoía gracia 
la picferyó de los.>gdllüs d é l a 
culpa 5 Maria en fu Concepción, 
no es Dios. Luego fin equivocar-
me efte dia con ias grandezas de 
Dios , puedo pantgyrizar las de 
Maria 3 en fu Imtuacmada Con-
cepción. 
45 Torre de David Sagra-
da , guarnecida con miliares de 
efeudos j pendientes de los va-
luar tes , y altas Torres jque ele-
vados fobrcfalen tus empinados 
capiteles , quando fiendo conce-
bida en gracia , fobrefales en la 
mas alta eminencia de la humana 
naturaleza , corrompida por el 
contagio déla primerl dcfgracial 
Quien, Soberana Reyna , acer-
tara á decir tu grandeza ? No 
Plavio Jofepho, Tampoco Cor-
nelio Tácito. Solo .aquel, dice 
San Pedro Damiano , que te aten-
dió con tanto cuidado , en el pri-
mer paño , quQ difte en el mundo: 
Solumque Opificem ipfum fuptrgre-
di poteji. Eres en tu Concepción 
purifsima , Torre mas hermola , 
que la de Faro, porque íi fc'gun 
Plinio , toda fu belleza coníiília, 
en eftar fabricada de piedra blan-
ca : Albo lapide mirijice extrutla. 
Toda t u , Torre hermoía , fuifte 
formada por la mano poderoía de 
los purifsímos candores de la gra-
cia > fiendo en tu Concepción pu-
rifsima 5 Torre de David Sa-
grada. 
46 Eres Cyprés mas lindo , 
que aquel, que fe cria en los altos 
montes Ideos , porque fi efte es 
único j por fer blanco; Vos, Ma-
dre , y Señora nueftra , fois Ja 
única criatura , que no llego á 
guftar los íinfabores de la culpa > 
porqcn tu Concepción puriísima, 
folo fe vieron en tu purifsima al-
ma , los candores de la gracia : 
Unica efí columba, mea , macula non 
sjiinte. Eres Rio mas fingular , 
que el Hiftro , que fe defpeña de 
los- encumbrados montes de la 
Germania. Porque fi efte entra esi 
el mar muerto por fíete bocas , fin 
que fus cryftales fe lleguen á mez*-
clar, con aquellas aguas turbias, 
y falobres : Vos, fagrada Empera~ 
triz , tenéis el origen de Dios j y 
entrando en efte mundo adorna-
da de ios íiece Dones de el Efpi-
ritu Santo , no fe llegan á mezclac 
tiisfagrados corrientes , con los 
de tus afcendientcs , que muer-
tos por la original culpa, guftar 
Indivcrfis d|-
verfaiegi. 
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fon el veneno de la ferpienté em-
bidiofa. 
47 Eres Perla la mas gra-
ciofa j porque íi efta , al tiempo 
de concebirle en la concha, fía 
mancha ; es forzólo , que el Cielo 
ellé fereno» Sereno elluVo el Cie-
lo , quando fuifte concebida, en 
la concha de tú Madre Santa Ana 5 
pues no falifte con la mancha ori-
ginal de la humana naturaleza* 
'Aguila, Eres Aguila la mas remontada } 
porque fi de ella dice Plinio , que 
fe la dan alas defde la cuna: Dan-
tur aleece ab incunalibus. Defde la 
cuna de tu primer fer, te Uegalle 
tanto á remontar , que muchos 
deslumhrados de tus elevados 
buelos , no llegaron á percibir tus 
gyrosi 
48 Eres en tu Concepción 
Fylomela la mas tierna en el can-
to j porque íi ella Avecilla es dul-
ce hechizo , á quien empeñado la 
oye j tan dulce fue tu divina voz, 
dixoAguílinO;que borrafte los de-
fentonados gritos del pecado: E-va 
plantus¡Maria cantus exclufit), Eres 
la Rofa de Jericójporque fi efta la 
crió Dios fin efpinas, no llegó á 
tu anima fantilsima la penetrante 
efpina de la culpa , porque no 
la dio lugar la original gracia; 
PlatajjOi Eres Plátano hermofo 5 porque l i 






agua; havieñdo venido deslizada 
la culpa, por el refto de la hu^ 
mana naturaleza ^tu no la con-
fentifte un folo inltante en tu pu-
rifsima alma. Pues j gran Señora , 
íi en tu purifsima Concepción 
eres j Torre la mas fagrada , único 
Cypres > Rio el mas caudalofo > 
Perla la mas linda , Aguila la mas 
remontada > Fylomela la mas 
tierna , Rofa la mas hermofa, 
y Plátano el mas puro; Quien 
de ios mortales fe atreverá á 
ponderar tus loores ? Ninguno > 
dice San Anfelmo. 
Ave ¡amina áurea, 
In te ipfa circunferipta $ 
Nomen propitiabile , 
Quod efi indecibile* 
Pues, Sagrada Reyná , viéndome 
precifado á elogiar las glorias de 
tu inftantc primero , iluftrad , Se-
ñora mia, mi rudo entendimiento. 
Purificad mis labios immundos i 
para que no desluzca tus benignos, 
y candidos relpiandores. Inflamad 
mi mortal aliento, y de la plei 
ni tuddetu gracia, embiad-
me un folo rayo, para 
acertar á decir con 
eloquencia An-
gélica, 
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49 Ibro hermofo hallo 
á Maria , en la le-
tra de el Evange-
lio : Líber, Y aqui la eloquencia 
de San Ambrofio : In ea tanquam 
mundifsimo volumine caro filii Dei 
/cripta efi. Parecíame á m i , que 
Tiendo Maria libro hermofo , y 
fin la mancha de el original peca^ 
do,fe fegu.ian graves inconvenien-
tes. El primero , veríc la Jufticia 
de Dios ofendida. El fegundo, 
la humana naturaleza abatida. Eí 
tercero , la gracia totalmente em-
peñada. Digo, que en la Concep-
ción de Maria, parece , que fe ve 
D U 
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la juílicía Divina ofendida i por-
que teniendo efta dada fentencia, 
de que todos los hijos de Adán 
faefemos concebidos en culpa, 
Maria no debia fer en gracia con-
cebida. Queda habatida la huma-
na naturaleza > porque haviendo 
íido efta Señora la mas hermofa, 
exceptuarla de fus comunes leyes, 
es perjudicarla. Queda la gracia 
empeñadas porque nunca executó 
efta maravilla en pura criatura, 
defpues de la fentencia , que fe 
dio a Adán por la culpa. Pero no 
es afsi 5 porque en la Concepción 
de Maria , quedó la Jufticia de 
Dios fatisfecha. La humana na-
turaleza engrandecida. Y la gra-
cia defempeñada. Tengo deícu-
bierta la idea. 
50 L 
en gracia 
PUNTO I . 
A primera excelencia 
de la Concepción 
de Maria Santilsima 
Señora nueftra, es , haver queda-
do la Jufticia de Dios fatisfecha. 
Parece , que podía darle por ofen-
dida , quando por el pecado de 
Adán fuimos fentenciados todos 
fus hijos á la muerte de la culpa. 
Pero como excluyó Dios en fu 
menteDivina á laReynade la glo-
ria , de la fentencia de dar los hi-
Genef. 3. v^ jos á luz con dolor : I n dolare pa-
l é , rie* filios , haviendo parido a 
Chrifto fin dolor alguno : Peperit 
Ecclcf.in die Jtne dolare , no haviendofe ofendi-
Nativ.Dom* do por efte privilegio la jufticia , 
tampoco fe ha de dar por ofendi-
da , quando la excéptuó , el que 
pudo , de el contagio da la origi-
nal defgracia. Pufo Dios los ojos 
en Maria, y al verla tan bella , y 
hermofa, no fe havia de hallar en 
ella executadá tan fatal fenten-
cia. 
51 J o ñ a s , ve a Ninive , y 
anuncia de mi parte a fus Vecinos, 
dixo Dios aí Propheta , que en 
pafíando el termino de quarenta 
dias , fe verá toda ella arraffdda : 
Jonse 3 ^ . 4 - Aduc quadraginia dief , & Ninive 
fubvertetur. Predice Joñas el or-
den Divino , y vio , que conclui-
do el termino , no fc vio en N i n i -
ve execurado el decreto foberano. 
Señor , que es cito ? Son por ven-
tura falibles tus reales Ordenes! 
Puedes preveer en tiempo , lo 
que no tuvifte prefentc en tu 
eternidad ? No. Pues como Nin i -
ve no fe arraíía , y no queda en 
ella piedra fobre piedra i San Ge-
ronymo refuelve la duda. Ninive 
ideji pulchra. Lo mifmo es Ninive, 
que la Hermola; y en fu belleza 
no ha de defeargar fus enojos la 
Jufticia í ni menos ha de quedar 
ofendida, porque en ella no fe vea 
executadá la fentencia. 
52 Miró Dios á nueftra 
Rcyna, y la halló toda hermola: 
Tota pulchra es árnica mea. Y aun-
que efte dada la fentencia, de que 
todos los hijos de Adán leamos 
concebidos en culpa, no fuera ra-
zón , que á Maria comprehen-
dieííe tan fatal fentencia. Afsi lo 
ííntió San Germán : omnia inte > 
Deipara , funt admirabtlia , omnia 
fuper naturam. Todo quanto obró 
en ti el brazo poderofo , Madre 
de Dios fagrada , fueron maravi-
llas , y todo fuera de el común 
orden de la Naturaleza j porque 
teniendo efta dada fentencia, que 
al primer pallo de la vida , fea el 
hombre efclavo de la culpa, vuef-
tra belleza fue exceptuada de la 
univerfal defgracia. Eligióla Dios, 
en fu eternidad , para abrigo , y 
amparo de el linage humano , y 
no era conveniepte fuelle objeto 
de el caftigo, que mereció el pe-
cado. 
53 Finii univerfet carnis ve-
nit coram me wfac tibí arcam.Nohy 
todo el linage de Ádan fe ha con-
jurado contra mi. Ya pide fu de-
fembokura , que faque la cara 
mi Jufticia. Fabrica una Arca , 
para que fe falve de el gene, al d i -
luvio toda tu familia. Señor, y 
Dios nueftro , que decís , que pa-
rece , que os complicáis í Decis, 
que todo hombre merece fer caf-
tigado : Finís vniverfe carnisve-
nit coram me. Luego Noe debe 
fer comprehendído en elle caíti-
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phia , lo que abíolutamente fe di-
ce , abíblutanisiite fe debe enten-
der í luego l i todo hombre debe 
fer caftigado , por que Ñoe no ha 
-de experimentar el rigor de el 
Gen. 7. V. I * caftigo? Vidi te jufium coram me in 
generatione hac. Halló Dios á Noe 
hombre jtifto , entre todos los h i -
jos de Adán , y corno jufto , no fe 
•debe entender con el el univerfal 
x caítigo. 
54 Un grave reparo ofrece 
Ja caufal, que da Dios , para no 
caftigar á Noe : Vidi te jufium co-
ram me. Dice,-que porque era juf-
to. Luego á él íblo debía libertar 
Dios de el caftigo. Pues como 
manda > qüe entre en el arca toda 
fu familia \ Ingredere tu , & omn'U 
domus tuain arcam. Mandó Dios> 
entrar primero Noe , ingredere tw, 
y eíte facilitó como jufto la entra-
da á los demás ; y quien es tari 
jufto , que mereció la folucioil 
para otros1, no es comprehendi-
do en ios univeríiües caftigos. 
55 Un dilubio univerfal 
Offici Conw fue el pecado original : Fattum 
cept. Ordin* éft dilubiiim yeccati fuper omnem 
Minor. terram. Merecióle Adán por íu 
delito, y a fola Mariano anegó 
efta dcfgracia , porque entre co-
das las criaturas, la vio Dios la 
mas juila 5 Como quien ílavia de 
fer Madre de la eterna fabiduria 
encarnada. Por ella fe havian de 
falvar muchas almas, y ella ha-
via de fer, la que nos havia de 
Ecclef.in die facilitar la entrada en la gloria: 
Alfump, Faradyfi porta per te nóhis aper-
ta funt* Y como la mas jufta de-
Jante de Dios , y la Reparado-
ra nueftra, no fe havia de en-
tender con ella la fentencia da-
da, contra la primera culpa; 
porque precedió fu inocencia á 
la íentencia. 
5^ Entre las penas, que im-
pufo Dios a nueftros Padres por 
el pacado , fue una; que la tier-
ra havia de producir efpinas , y 
G^nef. 3. y» abroxos; para que los ktftimaran: 
1g. Spinas y Ó* tribuios germmabit t i-
bí» Lo que tengo novado es , que 
en fentir de doói'as plumas , haf-
ta el dia de h o i , en el Paraifo 
í S 
ñp Ce han criado eipinas, ni ábro-
xos : ín h.mc ufque dism Parady-
fus liber , & immiims- efi ,• pojl 
violatam áb Adamo lege-m. Yo era 
de íeiuir , que el pnaver terre-
no , que havia de produGir abro-
aos , y efpinas , havia de fer el 
Paraifo. Lo primero \ porque allí 
fe cometió el pecado^ Lo fegun-
do , para que alli cOmenzalíe 
Adán á experimentar el caftigo 
de fu deliro. Púes como preíer-
vó Dios de Elpinas a efte ter-
reno ? Plañtaverat autem Domi-
7Jus Deus Paradyfum voiuptatis a 
prinsipio. Tuvo Dios el cuidado 
de dar fer al Paraifo en el prin-
cipio. Precedió fu fer ilermofo 
antes de ei pecado , y havien-
dolé dado fer tan anticipado , no 
es razón le laftimen las puntas , 
que fraguó el delito; 
57 Elogiando la Santa Igie-^ 
íia la puñfsima Concepción de 
nueftra Reyna, la llama Paraifo: 
Emifsiones tua Paradyfm , b Ma-
ría. Luego no la debían moief-
tar las efpinas de la culp a. x* ue 
previfta antés de la fentencia , pa-
ra fer concebida en gracia : Non 
dum erant abyft , & ego jam con-
cepta eram, I_uego no puede que-
dar la jufticia ofendida en fu Con-
cepción immaculada. Antes bien 
queda fatisfecha a haviendo íido 
excluida de la ley , que tenemos 
todos impiíefta. 
58 El derecho Civil tiene 
Ordenado , que la Madre goce 
los privilegios de el hijo. Luego 
íi María es Madre de Dios hu-
manado, como efte en fu Con-
cepción fue purifsimo ^ fegun le-
yes de jufticia , Maria no debía 
fer concebida en pecádo, Dixo-
lo San Geronymo : María to~ 
tius gratia , qua ¿fi in Chrifio pie-
hitado venit i fed aliter. Toda la 
gracia , que tuvo Chrifto, fe ha-
lló en Maria 5 aunque con la di-
ferencia , de fer Crifto Dios , y 
hombre; y Maria fu Madre : y 
por tai Madre, todas las gracias: 
tiene'. 
59 El Emperador Ccnon 
ordenó , que la Efpofa gozaíTe 
los 
Phil. Orar; 
de Arbo v i -
ta;, ap. Car-
thag. tom.2. 
lib. 1. homil. 
15. fol.32. 
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los mirmos fueres, que el Prin-
cipc , y anadió la Gloíla , que 
goce los privilegios, que el t i í -
co 5 para que no fe la cargue al-
gún tributo. Luego queda fatif-
feclia ía juíiicia, quando á Ma-
ría , por Éfpoía de el r jp i r i tu 
Santo , fe la exceptuó de el t r i -
buto de el pecado. Difpone el 
Derecho, que ningún Principe 
eftá obligado á las leyes que im-
pone 5 y que puede difpenlar 
en ellas con quien guftare 5 íin 
que en el lo, como dice Plinio, 
y Juftiniano, fe pueda decir j que 
le'ofende á la juÜicia , y equi-
dad. Pufo Dios ley , que todos 
fueílemos comprehendidos en la 
culpa original. Diípensó con fu 
Madre, porque puede , luego 
quedando la ley en fii fuerza , 
no fe damnifica á la juíticia, en 
que Maria fueiíe concebida en 
gracia. Antes bien queda fatis-
fechaíquando elLegislador deroga 
la ley, para hacer obftentacion de 
fu poder, y grandeza. 
ó o Por efto el Rey AíTuero 
aíleguró a Efthcr , que la ley im-
pueíía , no íe entendía con ella : 
Nonprote ¡fedpro ómnibus haclex 
conftituta efi. Q^iedando la jufticia 
authorizada, quando las leyes ha-
cen la venia á la Reyna, Quien 
como vos , Princcfa Soberana? 
Sois la Reyna de todas las criatu-
ras > y íblo fer Madre de Dios , 
es mas que todo lo que tiene fer en 
pura criatura. Pues como atrevida 
ia culpa fe havia de poner á la vif-
ta de tu real prefencia \ Como 
podia darfe por agraviada la juf-
ricia , en tu Concepción lin man-
cha \ Antes bien fe ve fatisfecha, 
quando folo con la que es Ma-
dre de Dios , no fe vió execu-
tada. 
PUNTO I L 
<5i T A fegunda excelencia, 
I i que hemos de ver 
en la immaculada Concepción de 
Maria Santiísima Señora nueítra, 
es, haílar en ella en grandecida 
a ia humana n,aturaleza. Siendo 
Maria, en linea de pura criatu-
ra , la mas excelente de todo 
el iinage humano , exceptuándo-
la de la ley univeríal de la ori-
ginal dcfgracia , parece ñie de-
traudar a ia humana naturaleza 
de joya tan precioía. Pero no fue 
afsij antes bien queda engran-
decida 5 porque hailandofe envi-
lecida con la culpa, fe exceds 
afsimifma, teniendo una hija , en 
cuya Concepción immaculada, 
fe las apuefta á todas las obras 
de la naturaleza. 
6% Id notándolas, para Ja 
mayor gloria de Dios , y de nuef-
tra Emperatriz Soberana. En to-
das las concepciones de las cria-
turas obferva la puntual Aftro-
logia , quatro notables adverten-
cias. La primera, el mes en que 
íe concibe. La fegunda , el di a 
de la concepción. La tercera, 
la hora en que es concebi-
da la criatura. La quarta , los 
Padres que la engendran , y 
conciben. Todas ellas adverten-
cias tengo hechas en la Concep-
ción de Maria , y todas ellas pre-
gonan íu Concepción en gracia, 
63 El mes , en que fue 
concebida eíta gran Reyna, fue 
en Diciembre. En el Hebreo fe 
liama Thebet, que es lo mifmo, 
qu« PulchrituAo. Luego en un 
mes , que tiene por titulo la her-
mofura, publica , que á Maria 
no debia tocar la fealdad de la 
primera, y univerfal defgracia. 
El dia de fu Concepción , fue 
á ocho de Diciembre. De elle 
numero, dice el dofto Laureto, 
que íignifica una nueva ley : Oc~ 
tavus numerus novam legem figni-
ficat. Luego haver íido Maria 
concebida el dia odavo , teílifi-
caba, que en ella no fe enten* 
dia la antigua ley de la culpan 
y que folo fe veria en ella la 
nueva ley de la gracia. La ho-
ra de fu Concepción, como lo 
reveló la milma Señora á Santa 
Erigida , fue al romper la Au-
rora íus primeras luces: Hora, 
áurea fuit Conceptio mea. Quan-
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r a , 
fugitivas las fohibras , ima-
de ia culpa. Luego la ho-
cn que fue concebida Ma-
ría i publicaba fu Concepción en 
gracia. Los Padres fueron Joa-
Chin , y Ana. Eílos fueron an-
cianos , y muy entrados en edad, 
quando tuvieron por hijaá Ma-. 
ria. Pues noten , que dice San 
Ambroíio , que en los ancianos 
es la Concepción gloriofa : In 
1 7 
qucí los Corderos de fu rebano 
falieílen íalpícados de manchas 
diílintas, y para efto , al tiem-
po de ei concepto á& ias Ove-
jas y pufo unas varas defeorteza-
das, y mirándolas al tiempo de 
concebir las Madres, faiieron ias 
pieles de los Corderos de varios 
colores veftidas. AÜeutada eíla 
verdad por fegura, en los fue-
de la naturaleza 
Genef. 30. y* 
40. 
D.Ambr. lib. I  ros e ia at raleza : notad ia 
1. c. 43, fenibus dulcior conceptio. Luego fi fentenciá de San Anfelmo. Dice, 
fue gloriofa la Concepción aftU que quando Santa Ana concibió , Anfelm. 
va de Ana ^ no pudo tener la a Maria . eftaba medimní-ln m de Conc, 
pafsiva , en Maria ? lo acedo de 
la culpa. 
^4 El Divino Platón fíen-
te , que la muger , que conci-
Piat. in Dial, be en la fenedud , tiene un the-
íoro: Mulier concepta feneéíutejhe-
faurum hahet, y concibiendo San-
ta Ana á Maria, llego á gOzar 
en fu edad canfada un theforo 
, íl a itando en 
Chri ík) , que havia de venir al 
mundo : Iniruens pta nieditatione 
Chrijium, Luego ie imaginaria 
puro , Santo , e ¡inmaculado. 
Luego fi en aquéllo , en que ima-
gina , ó. pienfa la Madre di tiem-
po de la concepción, fe impri-
me en el concepto j meditando 
Santa Ana en Chri í lo, p ü r o , y 
áap. 4. v. 9. 
de gracia. El Efpiritu Santo di- fin pecado, parece , qüe- Maria 
cerque á la fenectud eftavincu- havia de concebirfe fin la -mau-
lada , como tributo , una vida cha del primer delito, 
immaculada: e^íííí femflutis v i - 66 -No juzgen , que quic-
io immaculata. Luego ios Santif- ro decir, que la naturaíéza tie-
íimos Padres de nueftra gran Se- íie virtud para caufar imprefsjo-
ñora , fe les dio lo que fu an- nes de gracia en d alma. No es 
cianidad pedia 5 teniendo en íu 
hija una immaculada vida , ha-
viendo íldo excluida de la muer-
afsij porque elíá fuera de fuef-
phera. Peto ninguno negará, que 
fue difpóísicion Divina , que at 
te de la culpa j como quien ef- tiempo de iá Concepción de Ma-
taba predeftinada ab (Sterno , pa-
ía Madre de la mifma gracia. 
Luego ia humana naturaleza que-
do engrandecida en la Concep-
ción Mariana ; quando en fus me-
ria meditafle Santa Ana en Chrif-
t o , puro , y fin mancha de pe-
cado ; porque teniendo Dios pre-
vifta la Concepción de fu Madre 
en. gracia j difpufo , que aun íá 
nudas puntualidades logro ia di- naturaleza, y peíifamiento de San-
cha, de que Maria fueífe conce- ta Ana, eíldviefle ocupado en lo 
bida en gracia. 
55 Adelantemos , cjuanto 
fe pueda, el penfamiento , en 
mas puro ; Santo, e immaculado, 
para que de todas maneras fueí-
fe la Concepción de Maria , en-
honra de ia Concepcioíi purifsí- tre todas las criaturas la mas pu-
ma de nueílra Emperatriz fagra- ra, y fanta. 
67 Una replica puede ha-
cer la difereícion advertida. Pa-
recerfe el efedo á la caufa 
nobleza de 
es 
a naturaleza. Luego 
da. Sentir es de todos iosPhilo-
fophos, que aquello , en que 
imagina, ó pienfa la Madre , ai 
tiempo de ia concepción de la 
criatura fe imprime eh la mifma fiendo Maria efetto de San Joa-
criatura. Podia referir varias hif- chin > y Santa Ana, fuera ma-
torias, para teítimonio de eíla yor excelencia fuya , fer par'e-
verdad , mas íobra por todas la cido en todo el efecto á lacau-
Efcritura Sagrada , que tiene au- fa. Luego fi Joachin , y Ana , 
thotidád Divina. Quiío Jacob , fueron concebidos en culpa , Ma-
i 8 C 
l i a , fcgun las leyes de la natii-
raleza, no debia íer concebida 
en gracia. Satisfago á la replica. 
Digo , que es nobleza de la na-
turaleza , íacar á luz los efeéros 
íeme/antes á k cauía 5 pero íi 
los faca mas petfedos, mas per-
feccion ferá , y mas nobieza dé 
ia caufa. Luego fer María con-
cebida en gracia, engrandece á la 
naturaleza , y de ier fus Padres 
concebidos en culpa, no es im-
pedimento, para que Maria no 
fucile en gracia concebida. 
6S Vaya un texto de Ef-
critura, para exornar las gran-
dezas de Maria, en fu Concep-
ción purifsima, y crédito de ia 
humana naturaleza : Producant 
Gen* I V.^o a^ua reptile i&volMtt6 fuperter-
ramé Produzcan las aguas , peces, 
y x\ves, dixo Dios en la crea-
ción de el mundo. Aves, y pe-
ces , han de tener un mifmo ori-
gen , y principio? Si el ave vue-
l a , y el pez anda en el agua, 
como fe puede componer eflo en 
los fueros de la naturaleza \ No 
implica, que de un mifmo or i -
gen fe vean cofas tan opueílas, 
y contrarias 5 que bien puede 
componerle, que de una mifma 
naturaleza tenga origen el ave 
mas voladora , y el pez , que ef-
tá fujeto á padecer la mayor tor-
menta. 
69 De la mifma naturale-
za fueron Joachin , y Ana, que 
Maria. Ella fue el Ave de gra-
cia llena, que fe elevó en fu 
Concepción fobre toda criatura. 
Los demás individuos quedamos 
fujetos á la tempeftad de la cul-
pa. Luego íi el agua puede bla-
fonar, que tiene aves voladoras 
por hijas, la humana naturaleza 
blafona, que tiene á Maria Ave 
de gracia llena, en fu Concep-
ción purifsima. Doctrina es de 
Senec.inDia- Séneca, que de mu tierra grof-
log.de N«it. fera puede formarle una agua 
muy pura, y cbriftalina. Luego 
la humana naturaleza queda en-
falzada en la Concepción de nuef-
tra .gran Señora , quando de la 
perra groüera de Joachin, y Ana, 
Rox. Eluc. 
Marial. f. 2, 




concebidos -en culpa , fe formo 
de ella Maria, fuente fellada de 
la gracia. 
70 £1 Do¿tifsimo Roxas en 
fu Éjucidario afirma, que el cuer-
po de la Virgen fue formado de 
lo mas puro de los elementos , 
concurriendo ellos con las qua-
lidades mas puras ^  y defecadas , 
que han executado en pura cria-
tura : De purifsimis elementis ma-
teriam beneditli corporis babuit 
Maria. Luego feria extremada-
mente hermofa. Y que os pare-
ce de haver fido tan linda \ Oid-
íne por vida vucitra. Acuerdóme 
haver léido ^ que en la antigüe-
dad prefemaron en un Tribunal 
á una Doncella de extremada be-
lleza , acomulandola un grave de-
li to. El tiempo i que galtaban los 
Actores > en denunciarla delante 
de eí Juez , admirado eñe de fu 
peregrina hennofura, eñ lugar de 
fentenciarla, prorrumpió dicien-
do : Dexád d ej/a muger libre , qué 
es impofsible, que hay* incurrido 
en tan horrendo delito 3 porgue ha-* 
viendo fe efmerado en fu cuerpo 
tanto la naturaleza, no cave , que 
tenga en fu alma tdl manéha , ha~ 
viendo cometido tal culpa. Luego 
la humana naturaleza quedó en-
grandecida , en aquella criatura. 
y í Fue Maria formada con 
mas defvelos , que otra alguna: 
De purifsimis- elementis materiam 
benediBi corporis habuit Maria, 
Luego feria en extremó linda. Si. 
Miróla Dios muy.defpacio , y ha-
lló fu cabeza como el Carmelo: 
Caput tuum ficut Carmelus, Sus 
ojos puros, alegres, ymodeftos, 
como la Paloma : Oculi tui co-
lumbarum. Su divino cuello, blan-
co , como torre de marfil : Collum 
tuum ficut turris ebúrnea. Sus dien-
tes blancos hermofamente pro-
porcionados: Dentestui ficut gre-
ges tonfarum , qu<& afcendenmt de Cant .^ v.2. 
labacro. Sus cabellos dorados: C a -
pilli tui ficut greges caprarum. Sus 
manos tan lindas, que parecían 
torneadas : Manui ejus tornátiles. Can r . j . v . i ^ 
Einalmence tan perfecta en todo, 
que el mas advertido no halló 
en 
Cant, y.v. 5, 
Cant. 4.V. 1. 
Cant. 7. v.4. 
Mayol . in 
dicb. canic. 
coioq. 2 i i 
verb. Pía. fj 
274. 
, . a 
en ella el menor reparo : Quam 
Cant. 7. V.»6i pulcra es 7 & quam decora cbarif-
Jima in delicüslPvLZs quien Ibfpe-
chara, que en una criatura i don-
de tantos defvelos pUÍó lá na-
turaleza , hizo aísiento la origi-
nal culpa ? Ninguno 5 porque Dios 
la. vio deípacio , y la halló fin ma-
Cant.4.V. 7. tula de pecado : Tota pulcra es 
árnica mea, & macula non eji in 
te. Sirviendo de fobreefcrito fu 
hermofura , á la pureza de fu ani-
ma fantifsima; quedando tan ele-
vada en eíta cr ia turaque folo 
pueden fervir dedibuxos , quan-
to admiran nueíbros ojos. 
72 En el Reyno de Délos 
ay un arbola que con ^u 1 l^z 
mata, pero fu fruto es contra ve-
neno. De la dañada raiz de Adan^ 
tuvo origen Mariá; Aquella ve-
nenofa por lá culpa , pero el fru-
to de Maria fue de gracia. Fa-
bricio Daterano dice , que vió 
una piedra preciofa, en la qual 
eftabá una Virgen ^ que tenia un 
León á fus plantas, y éfta letra: 
Tu ne cedas. Es Mariá la mas pre-
ciofa piedra > y Virgen herraofa, 
que tiene á fus plantas al De-
monio , Ldon furioíb ^ que fuje-
tó á fu planta-, haciéndole peda-
zos menudos lá cabeza , en fu 
Pf, 90. v. 13. Concepción pürifsima : Conculca-
his Leonem , & Draconem. Ipfa 
Gen.3.v. 15. conteret caput tuum. Da el Sol en 
el lodo , y no fe mancha 5 y Ma-
ria , aunque tocó eri el barro de 
Adán, como Sol 1 Eleéía ui Sol, 
Cant. ^. v.p. no la inficionó la culpa. La rofa 
íe cria entre efpinas, y ella no 
las tiene : y la rofa hermofa Ma-
ria : Rofa myfticá , ficui plantatio 
ECCI.24.V.18. rofa in Jericho , aunque fe crió 
entre la« efpinas de la culpa de 
los hijos de A d á n , no llegó á 
tocar la defgracia. Luego en Ma-
ria queda engrandecida la huma-
na naturaleza j pues vemos en 
ella, todo quanto hermofo bla-
fona lo criado 5 fiendo fu Con-
cepción pürifsima , honor , y cre-
pito de el iinage humano.' 
l 9 
PUNTO I I I . 
73 T A tercera excelencia 
J L j de la purifsimaCon-
cepcion de Maria Santifsima Se-
ñora nucllra , es ¿ verfe la gracia 
defempeñada. No ay cofi algu-
na , que - no tenga fus principios, 
y afsi todas las coi as tienen fus 
noviciados. La gracia original no 
fe haviá vifto en criatura algu-
na , defde que Adán la perd ió , 
por comer aquella golofina , con 
que inficionó toda fu defeenden-
cia. Fue Maria, en quien hizo 
fus eftreaas la gracia, y por fer 
la primera j que halló, efta gra-
cia perdida : Invenifti gratiam r c j y 50 
apud Deum , de quien los San- i ' * 
tos Padres entienden la gracia 
original 5 de necefsidad fe, havia 
de hallar la graciá empeñada en 
Maria ^ como Priniiciaria de eíla 
gracia. Perd nó fue afsi ? fino, 
que falto tan lucida en ía Con-
cepción Mariana, que fue como 
defempeñó de la Divina Omni-
potencia ; por haver tomado Dios 
á fu cuenta la Concepción de 
Maria en gracia; 
74 . Fecit mihi magna , qui ¿Uc. 
potens efi. El todo poderofo to-
mó á fu cargo obrar ert mi co-
fas grandes. Que Maria hablaf-
fe en eíla ocaüoh de fu Concep-
ción pürifsima, lo dirán las ra-
zones. Veamos por menudo fus 
partes: Vecit mihi, A mi , ó en 
mi obró el todo Poderofo. Que 
obró en vos j Virgen Sagrada? 
Supongo,1 para que vamos con 
claridad j que. eftas palabras las 
dixo nueílra Reyna en la vifita 
que* hizo a fu prima Sánta Ifa-
bel, dando gracias por lo que 
havia obrado en ella : Fecit mi-
hi. Que es lo que obró ? Fue ha-
cerfe hombre en vuellro virgi-
nal vientre ? N ó , porque, eífe 
favor, no fue folo para María, 
fino para toda la humana nutu-
raleza j y fierído univerfal el be-
neficio , no havia de atribuirle 
á si fola efta Señora : Mihi, 
Fue haver fantificado á Juan erí 
ejl 
2 0 
el vientre materno ? No ; porque 
Maria no habló de algún favor 
prefente, fino pretérito : Fccit, 
Fue por ventura haver fe 
do ÍUDel de gracia en 
fitacioní Menos j porque 
Maria ; Ttbi , y no AííhL 
C 
lléna-





favor fue elle ? Haviafe efmera-
do Ifabel en las alabanzas de Ma-
ria. Llamóla bendita entre todas 
JLue. i . y . 4 2 . jas mugeres. Bendlxo el fruto de 
fu vientre : BenediBa, tu inter mu-
lleres , <& benedi&us fruóius ven-
tris tui. Y dándola alabanzas por 
eftas grandecas, dio á entender 
cítra; Fecit mibi. Eíla fue fu Con-
cepción immaculada, porque co-
mo hacerla Madre Divina s fue 
empeño de la Divina Omnipo-
tencia , lo fue también haver íi-
do en gracia concebida. 
75 La voz figuiente ex-
plicará mas el concepto : Mag-
na. Dice, que lo que obró Dios 
en ella, fueron cofas grandes. 
Noten la \oz Magna 5que es uni-
yerfal. Luego no folo celebró 
Maria , folo fer Madre de Dios, 
porque como tan difereta dixe-
ra , folo m¿gnum. Luego fi ha-
bla de otros favores recibidos, 
no confiando de otros , fino el 
de fu Concepción en gracia: Ma-
ria confefsó , que fu Concepción 
fue empeño de la Divina Om-
nipotencia. Mas: efta voz Mag-
na y en la ley de gracia , dice 
carencia de el pecado original. 
Por efto el Angel quando anun-
ció á nueftra Reyna la Encarna-
ción de el Divino Verbo-, dixo: 
que feria grande : Hic erit mag-
nus , & filius altifsimi vócabitur. 
Hablando de el Baptifta , que 
nació fíii el pecado original, fam^ 
bien le intitulo grande, el mif-
-mo Paraninfo Gabriel: E r i t mag-
nus coram Domino. Entre-los JL1-
rifconfialtos cita voz Magnus es 
lo.raiít^o que libre-, y a^cnode 
.toda ler.vidupibre. Luego i i con-
íieffa María, que Dios obró en 
ella .cofas grandes, fue darnos a 
entender, que en-fu Gonccpcion 
puriísima , íe empeñó la.mano de 
Dios poderofa. 
L U C I . T . 15. 
Luc. 1. v.32, 
Com. Juris 
verb. Magn. 
Marei i .v .40. 
7¿? Qut potens eft. .El po« 
derofo , dice, que fue el Sagra-
do Author , en fu Concepción 
en gracia. Pues como no llama 
Maria a Dios Omnipotente, l i -
no Potente. Efte texto lo dirá. 
Llegó un Leprofo á la real pre-
fencia de Chnfto , y defeandó 
eílar libre j y fano , le hizo la 
fuplica de elle modo : Si vis y 
potes me mandarc. Noten los d-if-
cretos el Potes ; entre tanto, 
que motejo al Leprofo el mal 
modo de hacer la fuplica. No Ui-
bes hombre, que Dios es Po-
tente , y Omnipotente ? Poten-
te fe dice , fegun los Theolo-
gos ad intra : quando el Padre Com. Th(ioI. 
engendró al Hijo , y quando de 
Padre, y Hijo procede el EfpU 
ritu Santo. Omnipotente fe lla-
ma ad extra , como criar , y dar 
ler a las criaturas , mantenerlas, 
y confervarlas. Luego fi preten-
des que Chrifto te dexe í a n o , 
como obra ad extra y has de re-
currir á lo Omnipotente , y no 
á lo Potente. Sofpecho, que d i -
ce bien. Lo que pretende effcc 
hombre , es quedar limpio , y, 
fin afeo alguno 5 y en puntos dá 
limpieza, parece obra Dios con 
fu Potencia, y no con fu Om-
nipotencia, No porque efta obra 
fea ad intra ; fino porque fien-
do ad txtra , es entre las obras 
de Dios la mas maravillofa. 
77 Conoció Maria , qu€ 
haver fido concebida en gracia, 
fue obra tan fingular, que Dios 
no havia executado con algunl 
criatura tal maravilla > y como 
tan fin fegunda , confieíFa , que 
obró en ella fu mano podero* 
fa : Qui potens eft. El Dofto Raip. 
lino , citando a Plinio, dice , que 
en la India ay una Serpiente > 
tan enemiga de un árbol , que 
en la raiz pone el veneno , pa-
ra matar á quantos líegan á él; 
pero pradlicos los Vecinos de 
aquel Pais, ponen en él el con-* 
tra veneno-,• y afsi le .prefervan 
de el contagio. En el árbol de 
Adán pufo el Demonio, Serpien-
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ginal culpa, para pegar el con-
tagio á toda fu defeendencia j 
pero Dios como poderoíb , pufo 
en Maria, rama de efte tronco, 
el contra veneno de la gracia > 
y por eíío en fu primer íer, fue 
en gracia concebida > quedando 
la gracia defempenada , en Con-
cepción tan gloriofa. 
78 Previno Dios á David, 
para que fe le fabrieaffe un Tem-
plo. Defeofo el celofo Rey de 
Ja gloria de fu Criador r previ-
no luego algunos materiales pa-
ra fu erección. Advierte el pri-
mero de el Paralipomenon, que 
entre otras cofas , difpufo David 
grande porción de yerro, para 
la clavazón : Ferrum quoque plu-
rimum ad clavos praparavit* Su-
cedióle fu hijo Salomón en la co-
rona 5 y al formar el Templo , 
transformó el yerro en oro, pa-
ra formar los clavos : Clavos enim 
fecit áureos. Si David le dexa 
yerro con abundancia , para que 
lo commuta en oro ? Aquel Tem-
plo figuraba á Maria , Templo 
de toda la Trinidad Sagrada: 
Ave Templum totim Sanóiifsimie 
Trinitatts. erección de aquel 
Templo j fue imagen de fu Con-
cepción j y anda Salomón tan 
advertido, que anticipadamente 
previene el oro, para la clava-
zón > porque 9fa Maria, Templo 
vivo , no le havia de ver el yer-
ro de la culpa , fino brillar el 
purifsimo oro de la gracia. 
79 De otro modo lo diré. 
Advierte la Efciitura , que el 
yerro qué previno David' paira 
el Templo , era para las puertas; 
Ferrum quoque plurimuifi ad cía* 
Vos januarum. Efte yerro lo tranf. 
forma Salomón en oro achryío-
lado : Clavos enim fecit áureos , 
porque fiendo las puertas retra-
to vivo de Maria, en fu Con-
cepción , no era razón , ver en 
la primera entrada de Maria el 
yerro de la culpa, y folo ha de 
fobreíalir el oro de la gracia. E l 
Dodifsimo Idiota , fobre aquellas 
palabras: Tota pulchra es árnica 
mea i ¿jeg con elegancia ; Macu-
1. 
v . io . 
Reg. 
2 I 
la non eft in te > nec veñlalis pecca-r 
ti y nec mortalís yjive Qrígindií nun-
quam fuit in í¿v Jamas en t i , gran 
Señora ^ fe vio alguna eipecie 
de culpan porque fiendo aquel fa-
moío Templo fombra tuya, aun k 
tu fombra , no pudo llegar la ima,-
gen de la culpa. 
80 Poííeldo Saúl de el De-
monio , tal enojo concibió contra 
David , que eftando eíle en fu 
prefeneia , le quifo quitar ia vida , 
arrojándole una lanza. Previno 
David el golpe , y retirando ei 
cuerpo , quedó ia lanüa atravefla-
da en la pared : F ixa efi lancea iñ 
pañete. Milagro fingular por cier-
to, pero mas tiene, que lo que pa-
rece de, myfteriofo. Nótenle ios 
diferetos. Dio David gracias á 
Dios de efte milagro , y le llama 
Redempcion : Qui redemifii D a - Pf. 14.3^.10^ 
vid fervum tuum 9 de gladio malig-
no: eripe me. Qué Redempcion fue 
eíla ? Prefervativa j imagen de la 
que hizo Dios en Maria , pre-
fervandola del yerrp de ia culpa. 
Aífentada eíla ..verdad. Noten 
aorael concepto. 
81 Sabido es , que la fom-
bra figue el movimiento ..de el 
cuerpo i que la hace. Retirando 
David ei cuerpo de el golpe de.ía 
lanza s arrojada al impulfo de el, 
Demonio , quedando fixa.cn la 
pared 9 ni. aun á la fombra de Da-
vid llegó a herir, ni tocar j porquq 
fiendo efte milagro, fombra de la 
Concepción de Maria en gracia : 
en fu Concepción Immaculada, el 
yerro de ia culpa no llegó alaerir 
la fombra de Maria, Aísi lo fintió 
Ansberto Abad : 0 Maria ! macuia 
iiíon efi in te , nec vicifsitudinis 
obumbratio. Por efto la Sibila Per-
fica, íiempre que llegó á hablar de 
deefta Señora , con impulfo fo-
berano , fe. veftia una tunicela 
blanca ; porque fiendo eíla fym-
bolo de la pureza , proteftava la 
Concepción de Maria en gracia ; 
haviendo fido ella Señora tan 
?*gcna de culpa , que la original 
defgracia, no folo no fe ve en ella; 
pero anduvo fugitiva de folo fu 
fombra. 
E S2 Bol-
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82 BülvAmGs a rcgiürai' ei 
Arca de Noe. Ocho hijos de Adañ 
le abrigaron en ella , en el Diluvio 
Univeriai. Noe , tres hijos, la mu-
ger de Noe , y las mugeres de fus 
Cen» 7. V. 7. tres hijos: Ingre[fus eji Noe , & fi-
Ui ejus^uxor e j u s ^ uxorés filiorum 
ejuí cum eo. Quantos falieron de 
el Arca i Los mifmos : Egrejfus cji 
Gen. 8. V.18» trgo Noe , & filii ejus, uxor illius, 
& uxores fdiorum ejus , cum eo* 
Admiración rae caula,que un año , 
que duró el retiro , y manüon , 
que hicieron en el Arca,como ílen-
ten graves Expoísitores , citando 
la humana naturaleza tan extin-
guida , que folo á ocho perfonas 
eftava abreviada , no falieran mas, 
que las que entraron ? No podian 
fer mas, porque aquella Arca era 
In Li t . Lautr fombra de Maria : Faderis Arca. 
Si fallera otra alguna perfona mas 
que las ocho, que entraron, havia 
de fer concebida en culpa 5 y tiene 
Dios tanto cuidado á la fombra 
de Maria , que huye de ella la 
original defgracia. 
83 De Alexandro fe dice , 
Plut. de vi t . que quando fundó la Ciudad de 
Alex. Leontopolis, anduvo tan cuida-
dofo , que mandó formar los ci-
mientos con vetun de arina muy 
blanca. Ciudad es Maria , funda-
da por las manos de Dios : Funda-
Offic. Conc^ vit eam altifsimus. Y haviendo f i -
Relig.Franc. do los cimientos, en que la ideó 
la mente Divina, la ley natural, y; 
la eferua : En todas ellas fe halla a 
Maria en íu Ccncepcion, formada 
en gracia. 
84 Sagrada Emperatriz , 
Madre Divina. Ceí ío , Señora mia, 
en los elogios de tu Concepción 
Immaculada; porque ion impro-
prios labios irtip-uros , para predi-
car tus cando'rcs íobciarus . He-
mos vifto , en tu fer primero, á la 
Jufticia Divina íati'sfccha; porque 
á las Madres , y Reynas , no com-
prehende'n leyes comunes; y íicn-
do Vos Madre de Dios , y Reyna 
fuprema, no fe debia entender con 
Vos, la ley de la culpa. Queda- -lá 
humana naturaleza engtandecida > 
porque en tus candores excedes á 
los Angeles. Finalmente, la gra-
cia queda defempeñada j porque 
el mifmo Dios tomó á fu cuenta tu 
Concepción en gracia. Atended 5 
Señora, á los gemidos de los triftes 
hijos de Eva, que nos lamentamos 
de el peñado yugo de la culpa. 
Buclve á nofotros elfos tus ojos 
mifericordiofos 5 y como otra 
Efther, se nueftra inrerceífora con 
el jufto Juez. Como otra Judith, 
rinde á tus reales plantas al enemi-
go , que qüíere deftruir el impe-
'rio de tu Hijo 5 para que Tiendo 
tuyo el triumpho , rendidos á tus 
pies, te los befemos en el Cielo , 
por medio de la gracia , fegu-
rá prenda de la gloria. 
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Y S E G U N D O 
DE LA CONCEPCION 
I M M A C U L A D A 
D E L A M A D R E D E D I O S , M A R I A SANTISSIMA, , 
S E f í O R A N U E S T R A . 
P R E D I C A D O E N B O N I L L A D E L A SIERRA, 
en ías Fieftas de la C o n c e p c i ó n . 
L m E < ^ G E Ñ E ^ A T I O U l S J E S Ü C H ^ I S T I F I L I I 
¡David , / i l i i Abruham. M a t t h . 1- f . i * 
8? 
S A L U T A C I O N . 
SI h r; 1 la pregunta no fue-a hija legitima de la ignorancia , ha-
via de dar principio 
a mi fagrado empeño haciendo 
una pregunta á mi auditorio. Pero 
como eítá tan mal vifta de los dií-
cretos la ignorancia , eftoy por 
quedarme con mi duda. No obf-
tante pareciendome forzólo , mas 
quiero fer notado de poco enten-
dido , y difereto , que no acertar 
á decir, lo que tengo encomenda-
do ; porque aunque el ignorar fea 
mal vifto , peor ha de parecer co-
meter un yerrO;por no haver pre-
guntado. 
86 Decidme, Señores: lis 
cierto, que he venido á preíurofos 
paílos áefta Republica; a predicar 
ün Sermón de unas fieftas ? Es ver-
dad , que hallándome el Viernes 
en un lugar diñante de efta Po-
blación , ocupado en elogiar las 
glorias de el Patriarcha de los po-
bres, mi Seraphico Padre S. Fran^ 
cifco, luego que baxé de el pulpi-
to , me vi obligado á ponerme en 
camino , para venir á predicar á 
efte monte ? Direifme , que afsi lo 
haveis oido y que aora eftoy en 
efte puedo , para efte empleo , es 
ciertirsimo. Viéndolo eftoy , y 
apenad me puedo perfuadirí á que 
íea cierto , porque de fer afsi , me 
coníidero imitador de los palios 
foberanos , que dio la Mageftad 
de Chrifto. 
87 ; En la dilatada playa de 





tad de Chrulo en üñ gran concur-
fo. r.iluvo en él niuy o-cupado 5 
porque un Muchacho , que renia 
cinco pabes e« poder Tuyo , fe los 
Joan.^.v.iy. dio para repartir entre aquellos 
hombres ; y apenas executó efto, 
Mat th . i4 .v . quando tomó c\ cañifnó de un 
23, monte , para hacer Oración : Af~ 
cendit inmontsm folus orare. Sepa-
mos , que Muchacho fue aquel, 
que tanto dio a Chcjfto , que ha-
Berch. verb. cer : Virperfetfus, dice el Pida-
Puer, yienfe , Jimplcx , & humilis. Eíle 
Muchacho reprefenta á unYaiow 
perfedo , fimple , y humilde. Los 
cinco panes , fon las cinco llagas 
de Chriílo ; Per quinqué panes in~ 
Id. inMatth. telllge quinqué vulnera Chrifil. 
cap. 14. Luego era un vivo retrato de mi 
Padre San Francíí'co i porque ade-
mas de las cinco llagas, pdr cuya 
divifa le conoce todo el mundo , 
le llama la Igleüa Varón limpie, 
In feft. S. P, redo , y humilde : Wc Jimplcx , 
N« Franc. ri&us humilis, Defocupado Chrif-
to , de lo que le dio que hacer ef-
ta imagen de mi Padre San Fran-
ci íco, fe aufentó Chrilto a orar 
á un monte : Afcendlt inmontem, 
folus orare , porque defocupado de 
tal empeño, en el monte debia 
ocupar el tiempo orando. 
88 No es efto lo que a mi 
me ha fucedido ? Ho puede fer 
mas proprio.' Ocupado me tuvo 
elSeraphin llagado ; y luego que 
.me defembarace de aquel empe-
ño, íolo,, y no de Dios , tome el 
camino de cfte monte. El fin ha 
íido , para orar, ó hacer efta Ora-
ción. Lo que oro Chriílo en aquel 
.monte , ninguno de los Evangelif-
tas lo dice : ni yo se lo que tengo 
de decir í aunque no ignoro el af-
íumpto de mi Oración. Eíle es 
aquel primer inftante, en que Ma-
na Santifsima Señora nueftra fue 
concebida en gracia 5 y mal pue-
do tratar de purezas , quando ion 
mis Vabios tan impuros 5 aunque se 
muy bien, que por hijo de S.Fran-
cifeo , me toca , con propriedad 
eíle empeño. 
89 Blegit nohis hcereditatem 
Pfaím. 46. V. fuam ¿fpeciem Jacob q^ uim dilexit. 
5. .Eligiónos Dios , dice David; para 
herederos fuyos. Que hncienda 
fue ella í P/Í/c/;?'./?/; , <¡fa.tenfuina-
í.??^ , dixo Lorino. xVlas claro San 
Agullin : SanBüfB , &. immacuía-
tam Matrem - Dei. Efla herencia 
es Maria Immaculada. Y quienes 
ion los herederos dcMaria? Nohis. 
A nofotros nos la dio Dios. Quie-
nes fon eífos ? Specicm Jacob. Los 
hijos de Jacob. Pues noten aora; 
que la Iglelia Uamajacob a mi Pa-
triarcha : Vt moriens Jacob henedi-
xij i i . Luego fomos herederos de 
la Concepción de Maria,o de Ma-
ria concebida en gracia. Quien lo 
duda, que aun por eílo ha tomado 
tan á fu cuenta mi Religión Sa-
grada , defender con tanto teííon, 
y empeño , los candores de fu 
primera inocencia 5 y fiendo yo 
entre los Menores el mínimo ? 
vengo empeñado en elogiar las 
glorias de aquel inílante primero , 
en que Dios libertó á Maria de el 
univeríal contagio. Luego habla-
ré de eíle punto , haciéndome cav-
go de las circunílancias , que me 
han encomendado. 
90 Deícribe Moyfcs las de-
licias de el Paraiío terrenal, y cin-
tre otras grandezas,dice , que una 
cryílalina fuente íub iade la tier-
ra , para regar el Paraiíb: Fons af-
cendebat e térra irrigans univerfam 
fuperjiciem térra.De cfta fuente fa-
lla un Rio, y de eíle fe originaron 
qüatro caudaloíbs Ríos : Fluvius 
egrediebatur de loco , qui dividitur 
in quatuor capita. Eíla es la corte-
za de el Texto 5 bufquemos el 
corazón , para guílar l u medula. 
Aquella fuente , no es dudable íer 
imagen de Maria Immaculada, 
porque fuente la llama la Efcrip-
tura , fellada con el fello de toda 
la Santiísima Trinidad, como dixo 
el Dama icen o : Fons Jjgnatus figille 
totiusTrinitatis. Aquella fuente 
de el Paraifo , dice el Texto , que 
filia de las entrañas de la tiera: 
Fons afeendebat e térra. Luego ha-
via citado oculta algún tiempo : y 
Jos cultos de Maria Immaculada , 
íégun nos han dicho , algún tiem-
po fe efeondieron en eíle Pusblo, 
ivo $c por^u? acafo. Un Rio era, 
quiea 
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quien acreditaba los cryftalesde raifo dckIglcfía,quaiado eíla ce^ 
lañicnte dcel Paraifo : Fluvius iebra las excelencias de fu Rofa^ 
egrediebatur* Y gran Rio ha íido , rio. Finaimentc en el Parallcsdon-
para los cultos de xMaria , quien de eftaba la fuente, fe Uaíló la Serr 
ha fufeitado cita fieíla tan glorio- piente, que cauteloíamenté atcn-
fa. De aquel Rio, no dice Moyfes, ta , pufo aílechanzas á Jas palabras 
como fe llamava : yo tampoco de nueftra Madre Eva , para derri-
quiero defeubrir, quien es, el que varia 5 y la letra de el Evangelio 
fufeita eíla fiefta > porque no quie- de la Dominica nos dice: que unos 
ro ofender fu modeítia tan de to- Pharifeos' erabidiofos de las glo-
dos conocida. Qiiatro Rios dima- rias de Chrifto, eftavan á la mica, 
naron de aquel Rio : Dividitur in para calumniar lo que hablaba: 
quatuor capita, Y en quatro Ma- Inierunt Pbarife'í conjiim/n ^ ut ca- ftfatth 
yordomos ella dividida ella fieíla, perentjefum ínJermone.Qnbíailat ^ 
tomando cada uno á fu cargo cm- Solo , que Maria me comunique ^ r 
pleo diílinto , como los quatro fu gracia, y tomando de fu 
Rios de el Paraifo. La íituacion Rofario una fola cuenta.> 
de la fuente de el Paraifo , eñáen faludaria , con el 
las delicias de aquel vergel amé- Angel, rezan-. 
no j y á Maria, fuente hermofa , do una 
la hallo yo el dia.de oy en el Pá- )^[( 
AVE MARIA. 
Í I B E ^ G E N E ^ A T I O N I S J E S U C H ^ I S T I F I L l l 
T>aVul 3 filn Ahraham, M z t ú \ , i . f . 1 . 
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91 T T As voces equivocas, í«f«. Luego toda la fiefta , y re-
i comunmente fon gocijo de la libertad de Maria , en 
_ l i myíleriofas. ' L U l'u Concepción ¡inmaculada, fe nos 
D.Arit. Pad. bro de la generación de Jefu- ha transformado en triíleza , v k n -
]UL-t»4. Ú^J- Chriltoes Maria , como íiente mi do cerrado el libro de Maria ? Pe-
cap. San Antonio de Padua : Hic líber ro no fe aííuften , que fino falto al 
ejt Beata Virgo Maria. Y ella voz Evangelifta un perfonaje AncianOi 
liber , no folo fignifica libro > íino que le alentaífe en fu llanto ; en 
Ubre. Luego Maria es libro , libre mi ahogo , San Gregorio Pápame 
de la mancha de el pecado. Pero confueia mucho. Eíle me dice , 
qué libro es eíle de Maria conce- que Maria es libro de Dios, libro r , 
bida en gracia ? Maria efi liber in* de los Julios , y libro, que eontie- T 3 ^ ? ' • 
D-Laur ju í l . comprehenfus > &\yio San Lorenzo ne todo lo bueno: Maria efi li~ laúd. Y u g . 
fcrm.de B.V, Juíliniano. Libro incomprcheníi- ber Dei , liber Jujiorum , &radi% 
ble Maria , en fu Concepción \ omnium bononm* Ello me precifa 
Cielos , qué es eílo , que oigo ? A á dividir mi Sermón en tres trata-
mi me eíla fucediendo loque al dos. En el primero veremos á M a -
Evangeliíla San Juan. Vio eíle un ria Concebida en gracia , libro de 
libro cerrado, y t io hallando quien las grandezas de Dios.En el fegun-
ApoG.5. v . i . le abriera, todo tu gozo de ver el do, libro de los Juftos. En el ter-
tifq. 3. libro , fe le convirtió en l lanto, cero libro de todos los bienes,, 
viéndole cerrado:£Vo fievam muí- Doy principio a mi lección* 
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93 T O primero que con-
l _ j tiene el íagrado l i -
bro de Maria , en fu Concepción 
Immaculada, es la grandeza de 
Dios, porque ninguno contem-
plara a Maria pura , que no ve-
nere las grandezas de la Mageítad 
Divina. Viendo cfte primer trata-
do tan myfterioíb, como contiene 
en si las grandezas de Dios : liber 
Dei , debo venerar tan fagrado 
libro , y decir de Maria, lo que de 
ía Judith valcroía : Non erat, qui 
loqueretur de illa verbum malum. 
L o que yo venero en tan fagrado 
l ibro , es > fu difpoficion íagrada j 
de quien parece dixo David: In 
capite libriferiptum efi de-me. En 
el primer folio de efte libro de 
Maria , fe hallarán las grandezas 
Divinas, quatido en fu primer tra-
tado contiene excelencias fobera-
ñas 5 porque Mariá concebida en 
gracia , parece, qué engrandece 
a la Mageftad Divina. 
5? 3 Predice Ifaias la ven t u-
rofa y y feliz venida de nueítro 
Redemptor al mundo , en Ctra 
metaphora : Egredietur virgo, de 
rádicejefe , & floí de radice ejus 
afeendet, & requiefcet fuper eum 
fpiritus Domini. Saldrá á la plaza 
univerfal deel mundo la vara de 
Jefe , y de ella nacerá una flor ,• 
íbbre quien defeanfará el eípiritu 
de el Señor. En fentir de el Má-
ximo Geronymo, ella vara es Ma-
ria , y la flor, que nació de ella , 
la Mageftad de Chrifto. Lo que 
me lleva la atención , es ,- qUe ha-
viendo de hacer el Efpiritu SantcT 
fu afsiento , fobre la Divina flor 
Chriílo , diga Ifaias , que una vara 
ferá el origen de efta grandeza. 
Qiic vara es efta tan myfterioía ? 
Ya dice San Geronymo , que eífa 
vara es Maria; pero'San Ambro-
íio fíente, que no como" quiera 
María , fino Maria Concebida en 
gracia : Ji<ec efi virga , in qua nec 
nodus originalif, nec cortex aBmlis 
culpa fuit . Porque es Maria tan 
grande, en fu Concepción purifsi-
ma,que en ella fe ve engrandecida 
la Mageftad foberaria. 
94 Afsi lo fintió Ruperto \ 
Totus honor impenfus Matri y jiné Rupert. de 
dubio rédundat ingloriam filii. Eue laudib. Virg, 
empeño de Dios, que Maria fuef- M . 
fe Cohcebida íiñ pecado , y toda 
efta honra redunda en gloria dé 
fu hijo 5 porque en la Concepción 
deMaria en gracia fe ve la Magef-
tad de Dios engrandecida. Ello 
es lo primero , que contiene el l i -
bro de efta Sagrada Emperatriz, 
en el primer inflante de íu Imma-
culada Concepción ; que no cabia 
en las leyes de fu cariño, ver, que 
Dios la havia prefervado de el pe-
cado , y que en efta Concepción 
no fe viera fu Dios aplaudido; 
95 "Mághificat anima mea L u c . i . v . 4 5 . 
Dominmri* M i alma engrandece 1 á 
Dios. El original Gnego leyó : Verf. Grec. 
Magníficat hac anima- mea Domi-
num, Efta mi alma engrandece á 
Dios. Que alma es eífa Señora? 
Tenéis mas que una alma ? No 
por cierto. Pues para que es aque-
lla reflexión : H¿c. Ella alma. Yo 
diré lo que alcanzo. No dice Ma-
ria , que fu alma engrandece á 
Dios , lino aquella fu alma : Has 
anima mea, porque haviendo fido 
eífenta de la culpa original, el al-
ma dé Mária ; lo íingular, que 
tiene é s , fer tal alma. No como 
las demás , con la mancha de la 
culpa, fino tal alma : Hac anima 
mea , eoncebida en gracia. 
96 Afsi lo dixo el tms apaf-
fionado de nueftra gran Reyna , y 
Señora : Anima mea ante culpam 
prafervata. Efta es.la que engran-
dece á Dios ; porque defpues de 
la original defgraciá , haviendo 
íido mi alma la única concebida 
en gracia , en efta alma purifsima 
fe vé engrandecida . la Mageftad 
Sagrada '.Magníficat anima mea 
Dominum. M i alma engrandece a 
Dios Siendo , como es el Ser D i -
vino en todo immenfo , como , ó 
en qué genero le puede engran-
decer aquella alma de Maria i 
Oigan af grande OFigines : Cref-
cit Dominuj in no j i ra imagine , ficut 
dccrefcit inpeccatonbií). Es el alma Lucam. 
imagen de Dios; y como en iofe 
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grandeza: en los Judos fe ve en-
falzada. Luego (i el alma de Ma-
ría , entre quantas ha havido en 
pura criatura , fue la mas Santa, y 
mas pura t porque en ella anima 
de Maria Santiísima Señora nuef-
tra concebida en gracia j no fe 
ha de ver engrandecida la Magef-
tad Divina ? . 
97 Dodrinaes de Aguñi-
no, que para crédito de la Divina 
omnipotecia^iebía obrar en la pu-
ra humana naturaleza una maravi-
lla : Poterat enim^ Ú* de prole ejus 'y 
quavis carnaliy&' mortaliy aliquid 
fieri de cus urnamítumque terrarum. 
Luego fi en Maria obró quanto 
cupo en humana criatma , pre-
fer vandola de la culpa , en ella 
fe ve fu Mageftad engrandecida. 
Por cfto dixo mi Scrapiiicd Doc-
tor San Buenaventura j que erí 
Maria obró Dios como immen-
fo : Author pr£cipus immenfitatis 
in Maria efi Deas. Y todo lo im-
menfo , que obró en efta Seño-
ra , es crédito de fu grandeza, 
refplandeciendo en fu Concep-
ción , que fue la primera plana 
de el libro de fu vida, la gran-
deza de fu Omnipotencia. 
98 Llévame la atención 
aquella amenaza, que hizo Dios 
á la Serpiente ert el Paraifo : Po-
nam inimicitías inter te, 0 ! mu-
liercm* Yo pondré enemiftades 
entre t i , y la muger. Tres ad-
vertencias , ó reparos hago en 
el texto. Qué enemiftades fon 
eftas \ Qué muger es aquella ? Y 
por que Dios toma á íü ¡ cuen-
ta fer agente de efta caufa ? Las 
enemiftades entre la criatura , y 
el Demonio , no pueden fer otras 
que la gracia , porque el que 
efta en gracia efta reñido con el 
Demonio, y efte reñido con la! 
criatura. Efta primera duda , ya 
queda difuelta. Vamos á la fe-
gunda. Qué muger día de fer la 
que cfté reñida con el Demo-
nio \ No Eva , ni otra hija fu-
ya , porque concebidas todas en 
culpa j yá tuvieron amiftad con 
el Demonio. Luego folo Maria 
fue la enemiga j porque fue con-*. 
2 7 
cebida en gracia. Pues noten p 
que Dios dice , que tomó á fu 
cuenta efta guerra: i W ^ w . Por-
que en la Concepción de Ma-
ria en gracia, quifo Dios fuef-
fe engrandecida fu Omnipoten-
cia. > ; ir. .,, ,\ ^ . i 
99 Libro de Dios ía lla-
ma San Gregorio , porque en ca-
ratíéres^ divinos refplandecen fus 
atributos. De Protopcn^s fe di-
ce , que queriendo hacer often-
tacion de lo delicado de fu pin-
cel , fe refolvió retratar una Ima-
gen con tal cuidado, que ni la 
multitud de los añosj ni la in-
juria de los tiempos fuellen ca-
paces , para borrar fus candores. 
Salióle, tan bien la idea ¡ que 
hallando empleado todo fd. cui- Carrh. tomj 
dado , exclamó diciendo : 0 exi- 2# homi'. i * 
mium opus i mirares, fumüs la~ ^¿ Cdncept. 
hor artificium máximum ! O ! qu¿ 
obra tan grande . tengo executa^ 
da 1, En todo es maraviiiofa, por 
el defvelo, y cuidado , que he 
pueftó en ella rpues hafta aquí 
pudo llegar el pincél de mima-
no, no pudiendore igualar cod 
migo otro alguno. . - ^ 
100 ^ Tomó la mano ei to-
do poderofo, para formar á Ma-
ria , con tal empeño, que nin-
guno pudieííé borrar en ella las 
ideas de fu eterna fabiduria^ Sa-
cóla á la luz de el mundo tan 
bella, y tan íin igual ,; que fo-
la ella es, la que no tuvo ,a-
más fombra de culpa \ brillan-
do en ella la mano de quien la 
crió tan pura. Miróla el Artí-
fice Supremo ; y hallándola dig-
no empleó de fu cuidado pu-
do , con/mas razón que Proto-
genes , decir para fu mayor lau-
ro : O eximium opui mira res , 
fumus labor ,' artijicium maximuml 
O maravilla de mi mano pode-
foía ! Pues con ninguna criatura 
humana / tengo executado con 
mas primor , lo que en Maria j 
haviendola facado a la plaza uni-
verfal de el mundo tan hermo-
fa , que nadie puede con jufta 
razón calumniar la mas leve fal-
ta en ella; pudiendo aífegurar 
' coa 
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con jurámcínto toda humaná cria-
tura , que yo con mi poder, y 
.gracia la prefervé de la culpa. 
101 Boivió tdumphante la 
Valerofa Judith de el campo de 
Holofernes, y delante de todo 
el Pueblo Hebreo , levantando la 
voz dixo : Vivit Dominus:: quo-
niam non permlfít mcillam f m m 
coinquinar i , fed fine polutione yec-
cati revocavit me vobis , gauden-
tem in v iñoria fuá. Vive el Se-
ñor todo poderolb , que no dio 
lugar , para que efta íu Efclava 
fueíTe manchada con alguna cul-
pa , fino que limpia, y pura me 
ha traído entre vofotros, gozo-
fa de la v idor ia , que en mi ha 
logrado. Noten el juramento de 
Judith : Vivit Dominus. No era 
baftante , que aíTegurafle fu lim-
pieza con una narrativa llana , y 
no que con juramento teftifica ef-
tar libre de pecado i No ; por-
que Holofernes enemigo podero-
lb , pudo obligar á Judith , á in-
currir en algún delito. Fue Dios, 
quien la prefervó de el pecado; 
y efta verdad la aflcgura con ju -
ramento , porque haviendo Dios 
tomadolo a fu cuenta , no ay que 
temer jurar fu limpieza , quan-
do con fu Efclava obró Dios con 
tanta bizarría. 
102 Quien fue Maria ?£V-
ee Ancila Domini. La Efclava de 
el Señor todo poderoíb. Siendo 
el poder de el Demonio tan gran-
de , para que ineurriefíe en la 
culpa original , fue Dios, quien 
con fu poder la prefervó. Pues 
jurefe la Concepción de Maria 
en gracia. No haya Univerfidad, 
que no jure fu limpieza. No ha-
ya Ciudad , ni Pueblo > . que no 
la aclame concebida fin pecado. 
Todos á voces digan , que Ma-
ria fue concebida en gracia , por-, 
que el todo poderofo la excep-
t u ó , porque pudo , de las le-
yes de el primer delito; fobre-
íaliendo enel libro deMaria, el 
poder de la Divina Omnipoten-
cia , que es el primer tratado , 
que leemos en í:u inflante pri-
ínero : Líber D n . Líber, 
T R A T A D O I I 
103 TTTL iegundo tratado 
JL_J de el libro de Ma-
r ia , libre de Ja culpa original, 
es, de los Julios, intitular San 
Gregorio á efta Señora libio dé 
los Juftos, es á mi ver, porque 
haviendo leído en el todos los 
Santos , entre los hijos de Adán, 
folo hallaron á Maria libre de la 
original deigracia. El fiempre 
grande Aguftino excita efta quef-
tion : Si todos los Juftos, y San-
tos , que eftán en el Cielo vivie-
ran , y les preguntáramos fi ha-
vian pecado, que refpondieran? 
Sin duda dixeran lo que San Juan: 
Si dixerimus, quonia peccatum noñ 1, Joan.c. I . 
babemus 5 ipfi nos feducimus, To- v. '8. 
dos hemos pecado. Y afsi todos 
fe coniiderarán efclavos de la cul-
pa. Solo Maria , dice Aguftino^ 
porque es Templo de Dios ani-. 0 
mado ,. no tuvo algún delito : V i - D . Auguft. 
de Templa SanBorum omnia vio-> lib. de naturt 
lata cum pee cato, excepto Virginh & grat. 
Templo, 
104 Siendo efta Señora tah 
pura ; como lo bueno ficmpre es 
defeado, y los Santos tuvieron 
tan buen g.ufto, leyeron en efte 
purifsimo libro de Maria, y le 
hallaron immaculado. Por cfto a 
mi ver, le llamó San Gregorio 
libro de los Juftos ; porque en 
el gaftaron muchos a ñ o s , y fiem-
prc le atendieron con tal rcfpc-
to , como en quien Dios con íin-
gular providencia , havia puefto 
fu cuidado. 
105 De Ceuxis fe dice, que 
haviendo empleadofe en facar á 
luz miuchos retratos , que cime-
ro de el arte , y emulación de 
el a l i ño , havian admirado á los Plúíarch. m 
hombres de fu figlo. Por emú* fuis Apoth. 
lacion de una muger , los havia citat. á Car-
arrojado al fuego. Dado el de- thag. tom.z^ 
creto , fe acordó , que entre aque- ü b . i . homil. 
lias Imágenes eftaba la de íu que^ - io» fe>l. 5^, 
rida Adonis; y empeñado eo lir-
herrarla de el incendio , excla-
mo : Sérvate mlhi Adonidem, 
Jet vate ÍM/JÍ Adtnídem. Excluid 
de 
c 
Genef. i . v . 
26. 
Vicie Scoturri 
i n 3 . d . 3. q. 
2. 
D . Thom. in 
1. d. 44, q. 
unie. 
/ é g i d a s lib, 
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de I I ñi :go üniverfal á mi que-
rida Adonis. Por ia malicia de 
nucftra Madre Eva, arrojo Dios 
al voraz fuego de la culpa á to-
das las Imágenes fuyas , empleo, 
y ocupación de fu idea Divina: 
Faciamus homlnem ad imaginem , 
^ fimilituáinem mjlram. Entre 
eftas eftaba María : y como Ado-
nis la mas querida , fe empeñó 
en que el fuego de la culpa no 
ia abrafara : Ssr-uate mihi Inariam, 
fervate míki Mariam* 
106 Atentos los Santoü , y 
quantos han íeido en elle libro 
purifsimo , parece, que oyeron 
la voz Divina , para que no la 
fentenciaílen i á que havia incur-
rido en las leyes de el pecado. 
Leyó en efte libro San Anfel-
mo , y dixo : que folo Dios es 
mas puro que Maria , y que to-
do lo que no es Dios , es íu 
limpieza : Decuit Virgini ea pü~ 
riíate nitere , qua mayur fub Deo 
nequit intelligi* Movido el Angé-
lico Dodor Santo Thomás de la 
opinión de San Anfelmo y mudan-
do de opinión , y exponiendo al 
Santo , dixo a que Maria havia 
íido excluida de el original pe-
cado: Beata Virgo tanta puritate 
nituit, ut ab attuali, origina-
iipeccato fuerit immunis. Fue Tho-
más muy hijo de Domingo , y 
como efte Patriarcha , y Padre 
mió predicó contra los Herejes 
Albigenfes Í que Maria fue eflén-
ta de el original pecado , era ra-
zón , que Thomás no fintiera lo 
contrario \ Sicutprimus Adámfuit 
ex térra virgine, & nunquam ma-
leditta formatus , ita decuit in fe-
tundo Adam fieri > fcilicet-Chriflo: 
cujus térra, id efi y Mater Virgo, 
nunquam fuit maledifla. Afsi co-
mo el primer Adán , dice mi gran 
Patriarcha Santo Domingo , fue 
formado de tierra immaculada , 
afsi el fegundo Adán , Chrifto tu -
vo fer de Maria pura , y l im-
pia. 
107 Leyó en efte fagrado 
libro mi San Bernardino de Se-
na , y también le halló firfraán-
eha, mas pura, que Dios havia 
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criado á Adán, y a Eva : Éjus 
Mátsr fuit , piufquam Adam, & 
e^£z-'i , qui crcati fuenmt fine pee-
tato criginali. Leyóle San Vicen-
te Ferrer, y le halló tan puro» 
que dice , que los Angeles cele-
braron en el Cielo el primer ínf-
tante , en que Maria fue conce-
bida en el mundo : Angelí'm Cx-
¡o ficerunt fefium Conceptionis, 
Leyó en efte íoberano libro San 
Lorenzo Juftiniano , y vien-
do á' todos los hijos de Adán 
efclavos de la culpa , a Ma-
tia , por Madre de Dios, la hallo 
eflenta de.ella : Ab originalí pecca-
to i nulltís exsipitur , praier illam, 
'qiixgenuit mundi falvatorem. Le-
yóle San Pedro Damiano, y le pa-
reció , que en el inftante primero 
aun ios Angeles no fueron tan pu-
ros : O Virgo ! Qu<£ Angeíos exce-
dif puritate. Leyó en él S. Am-
brollo , y hallóle tan puro, que 
el-mifmo Dios fue el Panegyrifta 
de la Concepción de Maria fin 
fómbra de cuipa : Chrijim dicit 
Matri fuá . Gcnerationis mece in te 
privilegium recognofeo , qua?n milla 
potuit macula ínquinari peccdti. 
Leyóle San Bernardo , y halló el 
libro Mariano tan puro , y chryf-
talino , • que filtandolc palabras 
para fus elogios , dixo : Qtie fue 
tan pura tari bella , y hermofa. 
Maria , -qué obró Dios en ella , 
quanto.fu eterna fabiduria fupo , 
que convenia á una Madre de 
Dios verdadera : Faótor 0T):niiim\ 
ut homo fieríty talemfihi el 'égtt Ma~ 
trem , qualem y J e elecerefeie-
bat. '' : ' 
í ó S ' Los Sagrados Apañó-
les, que fueron ilullrados de el 
Efpritu Santo \ predicaron á Ma-
ria concebida fin culpa. San A n -
drés en un Sermón, que hizo,al 
Colegió ApoíloHcii, eflando pre-
fente^nüeftra gran Ileyna , y Se-
ñora É intitula fola , iTiiica , e im-
macuíada':- Unica, fe la , & i?nma-
cuLita Maria. Santo Tilomas la 
Veneró en fu prefencia , eflenta 
de él contagio de Adaii : Tu , Do-
mina , ñonfuifíi cum aliis ddmnara. 
Sari Matheo la dixo , que havia í.?~ 
H do 
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do pura , como la nieve : Sicut nix 
tua alhsdo , o María hñmaculata. 
San Machias la exceptuó de hija 
de Adán , por la culpa : Ó Beata 
Maria ! mn fuifti in peccato concep-
ta, Afsi hallaron á Maria los j u í -
tos. Todos á una voz la aclaman 
pura , y fin mancha : Viderunt 
eam anima fan£i(S , O* immacula-
tampradicaverunt. Porque eíta Se-
ñora , por difpoíicion de la eter-
na íabiduria , no debia íer forma-
da , en aquel orden común de la 
humana naturaleza. 
109 Dixit mihiCreator om-
Ecclefiaíl.24 nium , & qui creavit me , requie-
vit in tabernáculo meo. Habló con-
migo , dice nueítra Emperatriz Sa-
grada , el Criador de todas las 
criaturas, y el que me crió á m i , 
defeansó en mi Thalamo. Noten 
aquel : Creator omnium, y el : QUÍÍ 
creavit me. El Criador de todas 
las criaturas, y el que me crio á 
mi . Señora mia, quamos Criado-
res ay? La Fe , íolo conoce , y 
confieífa uno íolo : Unus efi altif-
fímus Creator. Luego no puede 
haver dos Criadores. Pues como 
decis: El Criador de rodo , y el 
que me crió á mi. Además, que 
íiendo Vos criatura, el que lo crió 
todo os criaría á Vos. Pues co-
mo feparas tu creación , de toda 
creación ? Creator omnium , & qui 
creavit me. Antes,quc fuícitemos 
queítiones oigamos a la docta plu-
ma de Colonia: Sermo Ule fuit de 
illo faelieifsimo injianti , in quo 
omnium creaturarum concipiebatur 
Regina 5 ejufque Conceptio , non efi 
Jimilis creaturarum Conceptioni. En 
efta ocafion habió Maria de el inf-
tante primero de fu Concepción 
Immaculada 5 y como los demás 
hijos de Adán fuimos concebidos 
en culpa 5 y Maria en gracia , por 
ello dió á entender y que fu crea-
ción fue diílinta , porque fola 
María fue concebida en gracia. 
n o Con efta queftion fe 
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gunta Santo Thomás : Que fi Dios 
criará una nueva criatura , qué fer 
tuviera ? Y reíuclve el Santo , que 
la criará pur a, l impia, y fin algu-
na macula; porque efta voz rr/^r, 
fignifica pureza. A l intento aora. 
De la creación común excluye 
Maria fu creación 5 no porque el 
Criador fea diítinto : fino porque 
la crió pura , y limpia de pecado > 
y como criar dice pureza , en fen. 
tir de Thomás , fepara Maria fu 
creación de la univerfaí, porque 
como creación nueva , la ex-
ceptuó Dios de la culpa anti-
gua. 
n i Creator cmninm , & 
qui creavit me-. £1 Criador de todo, 
y el que me crió a mi. Siendo 
Maria , por Madre de Dios , mas 
excelente, que todas las criatu-
ras , parece , que fe havia de po-
ner en primer lugar j y afsi, pa-
rece , que havia de decir : Qui 
creavit me & creator omnium. El 
que me crió á m i , y el que to-
do lo crió. Pues como no antepo-
ne fu creación , y la pofpone í L a 
creación primera de los hombres 
la manchó la culpa original; y 
para que fe entienda , que Maria 
no fue comprehendida en aquella 
culpa , fu creación la pone diílin-
ta , y nueva j porque como el ter-
mino criar, dice pureza ; entien-
dan todos, que íolo Maria entre 
todos fue c fíen ta de la culpa. 
112 De Ramifes Rey de 
Egypto , dice Plinio , que esfoiv 
zando ios alientos de fu poder , ™in' 3^* 
formó un alto Ovelifco , para caP* I 0 , 
que poniendo en él al Hijo Ma-
yorazgo de fu corona , todos def-
pues de él le veneraífen por el pri-
mero, en fu grande Monarchía. 
Logró quanto defeaba , porque ai 
verle colocado en tan elevado -' • 
puefto , todos le confeífaron por 
fu Soberano. Empeñofe Diosen 
pemer á Maria en la mas alta dig-
nidad , y grandeza , á que llegó 
pura criatura : todo con el fin, que 
la vencraílén por Reyna; y tan 
elevada la contemplaron en la 
gracia primera , que íolo Dioses 
mayor, que María. 
113, Por efto dixo mi 
DodorSerapliico: fuit D-BoMV_¡n 
gratia , qua Alaria ju i t plena, i m - , c y c 
menfa ÍLIQ la gracia de María. No P (" - * 'S; 
. , GO-
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como la de Chnílo , en Maria por tea. Es la mas antigua , porque 
privilegio , que la hizo fu hijo 5 y anres , -que tuvieran íer los Abyf-
al verla immenla en la gracia, en iros, ya tenia íer elk gran Reyna: 
algún modo, todos la veneran pu- Nondum erant Abyfi , & ego ]am 
ra , y limpia. Por efto es libro de concepa eram. £s la mas perfecta : 
los Judos, en fu Concepción lió- Perfefla funty qíi£ diña funt tihi a 
maculada. Leyeron fus folios , y Domino, Es la mas llena de dones: 
defde el primer punto , tnvie- Gratia plena. Es la mas fuerte : 
ron que admirar en tan Sagrado Manum Juam mtfsii ad fortia. Es, 
Libro : Líber Jujiorum : Líber» 
T R A T A D O I I I . 
114 T- jEmos llegado á re-
J L i giürar el tercer tra-
tado de el Libro de Maria , en fu 
Concepción Immaculada , y fu 
titulo es :Radix omnium bonorum. 
Raiz de todos los bienes 5 por-
que de aquel primer inftante , to-
mó origen fu elevada grandeza. 
Sentir es de los naturales, que pa-
ra ver, que principio tiene el agua 
de una fuente,no tienen mas, que 
poner un aquedud:o,y tanto co- gura, que fu gracia etta junto á 
finalmente , la mas hermofa : Tota 
pvlchra eji árnica mea. La queftion 
queda difuelta. Aora pretendo 
: faber, de donde tuvieron origen 
tantos: dones , gracias, y privile-
gios \ La mifma Reyna Soberana 
lo conficíía : Venerunt mibi omnia 
bonapariter c.um illa. Todas eílas 
gracias , y privilegios tuvieron 
origen de la primera gracia; por-
que fue eíla tan fuprema, que fe 
equivoca con la Divina. • 
\ \ 6 Anunció Gabriel á 
eíla Señora de Angeles , y hom-
bres la Encarnación de el Verbo 
en fu Virginal Clauílro ' y la aíTe-
Prov.8.v.24. 
L u c í . 
L u c í . v.28. 
Prov. 31 . v . 
20, 
Cande 4. v . 
7-
Sapient.y. v. 
l i é 
mo le elevare el agua a lo alto, 
tan encumbrado tiene fu origen, 
y principio. La altura donde lle-
gó Maria , fue tan elevada , que 
domina a toda criatura puramen. 
te humana, por la dignidad.de 
Dios : invenijií'.enim gratiamapud L u c í . V030. 
Deum. Supongo , que en íencir 
de los Santos1 Padres, y Expoísito-
res , efta gracia fue la original. 
Pero que gracia es efta, y que ca-
lidades time elía gracia 5 ^ / / Í ¿ 
-Madre de Dios. Si queremos fa- Deum. La rque ella immediata a 
ber, que origen tuvo , lo dice fu Dios. Y qual.gracia es efla? Digaio 
elevación 5 y como efta fue la mas 
Soberana , hemos de peníar 5 que 
de la original gracia provino toda 
fu grandeza j haviendo fido tan 
elevada , como convenia á una 
Madre de Dios verdadera. 
115 Amafio Rey de Egyp-
to hizo un Conclave , donde jun-
tó los hombres mas fabios de fu 
Reyno , y les preguntó : que íi fa-
bian , qital era la criatura de el 
Plutarch. de mundo, lamas antigua , la mas 
Cobib. fept. perfecta , la mas llena de dones , 
fapient. la mas fuerte , y ia mas hermofa \ 
A la propuetla palmaron todos, 
íin faber , que criatura podia fer , 
quien incluyeíTe tanta grandeza. 
Si yo me hallara en la junta, re-
folviera la duda, fin detención al-
guna , y dixera : que eíla criatura, 
la EfcripturaiHablando S.J uan de 
el Verbo Div ino , dice, que eltá 
junto á Dios : Verbum erat apud 
Deum, Noten los diferetos el ad-
verbio apud de la gracia, de María, 
y ei apua de el Verbo Livino.Elle, 
dice S. Juan ^ efta junto á Dios.La 
gracia , que halló Maria ocupa la 
mifma proximidad. Luego la pri-
mera gracia de Maria le equivoca 
con el Ser ^Divino de el Verbo j 
quando parece eílan , la gracia 
original de Maria, y el Verbo, 
en un mifmo grado. 
117 Buelvo al Texto. De 
eftar el Verbo junto 4 Padre: F"<?r-
hum erat apud Deum , fe originó 
todo lo bueno :. 0?nnia per ipfum 
faóia funt. Luego de eitar la gra-
cia de Maria junto á Dios: i p -
con tan peregrinas grandezas, venijii gratiam apud Deum , fe 
era María Sandísima Señora nuef- originó todo lo buenos Luego la, 
gta-
Joañn. í . v« 
1. & 3 . 
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gracia prigiríal ác María , £5 raíz 
. de todos ios bienes. Es eíía Se-
ñora , quien todo lo que tiene 
io commiica íin embidia : Omitía 
"Sap. 7. v . I I . fine imbidin comunico ^  y tenien-
do tanto que dar, a ios hombres, 
poi la guada de fu Concepción 
purifáima, íe nos aílegura á to-
dos la gracia» 
118 Previene Dios á Ge-
remias la captividad de Jernía-
lem , y le dice ; que compre , y 
refeate una heredad, para que 
en tiempo de la captividad, fe 
lepa, que aquella poUefsion es 
Jerem.'32.V. l ibre: Eme tibi agnm. Eftraño 
7. cierto el orden Divino. Si toda 
" . Jemíalem ha de fer captiva 7 pa-
ra que reíerva Dios , ó quiere prc-
fervar aquella heredad , de el cap-
tiverio ? Havia de reftituirlos la 
Mageítad Divina á fu propria Pa-
trian y quiere que aquella pollei-
íion no iba enagenada 5 porque 
en aquella prefervacion tiene la 
feguridad de reftituirfe á la amif-
tad y gracia , que en Dios te-
nían1 perdida. 
119 Mas claro lo dirc : por 
los pecados de-aquel Pueblo , los 
entregó Dios á fus enemigos , ha-
ciéndolos efclavos íuyos. Para ha-
verlos de perdonar-, mando a Ge-
demias > que redimielíe aquella 
heredad; y pueílos los ojos la 
Mageüad Divina en aquella tier-
ra libre, ferá motivo , para que 
miraiidolos Dios como Padre pia-
dofo , levantándolos el captive-
r í o , llegen á fer los Ifraelitas los 
de fu Pueblo efeogido : Erunt 
mihi in Poptdum , & ego ero eis 
in Deum, Bt dabo eis cor unum , 
& . v i ü m unan?, ut timeant me uni~ 
verfís diehus. ; 
120 Por el pecado de nucí-
tros primeros Padres, nos arrojo 
Dios al captiverio. de la culpai 
Enemigos fuimos de fu amiftad, 
y gracia. Pero entre tanta, tierra 
capriya de Adán.» con la redemp-
cion prcÁcrvativa ^Fedlmio Chrif-
to la heredad Mariana, Pufo Dios 
Jos ojos en efra tierra libre ds 
la cuipa^ y por ella nos tiene 
.prometida fu aaiiílad, y gracia. 
Afsi lo'fíente San Ambr-ofio 5 Súf-
cipe me non ex z/Eva , fed ex Ma-
ría , ut imórrupta fit Virgo , fed 
Virgo per grattam ab omni inte-
gra labe peccatL Lo mifmo dice 
San Theodorcto : Inter tot 'ani-
mal omn 'mm honñntim ¡qui falvan-
tur , ut ehóia colutriba , eji una 
• tila foía , qnce Cbrijtufn genmf y 
Virgo,. Mater , Pueia M a n a , qu^ 
puritatc , profeBo Cherubim , & Se~ 
raphim antecelit. 
121 Haun los aeaíos teííi-
fícan los favores , que recibimos 
de Maria concebida en gracia, 
como raiz que es de toda nuef-
tra felicidad , y fortuna. Acuer-
d ó m e , que dice Adricomio Del-
pho , que á las efpaldas de la ca-
ía de Santa Ana j donde Maria 
fue concebida , havia una fuen-
te v que llamaban de el Dragón: 
Fons Draccnis» Pues veneren ta 
difpofsicion Divina. No eílaba ki 
fuente de el Dragón á la vida 
de Maria , íino a íus efpaldas; 
porque el Demonio íiempre ne-
gó la cara a Maria. A las efpal-
das de-la caía de Maria , conce-
bida en gracia , tenia el Dragori 
la boca abierta , arrojando aguas 
•porque Maria en gracia concebir-
da , nos favorece tanto, que de-
xa con la boca abierta al De-
monio , como quien triumphó de 
el pecado. )ja 
j £ 2 Tcngo^leido , Madre 
purifsima., el libro íagrado de tu 
immaculada Concepción. A l ver^ 
le incompreheníiblc , fe me lid-
no el corazón de pena 5 porque 
me veia pribado de letura tan íb-
berana. Yá tuve ia^licha tan afor-
tunada, como el Evangclifta, por-
que S, Gregorio Papa: me dixo , lo 
que mi Divino libro eontenia/l re^ 
fon fus. tratados;'porque fe conoz^ 
ca, que.ia Trinidad Sma. fue quiea 
obró en ti tan foberanos myherios, 
f u el.dj tu Concepción (foro el 
Padres corno, poderoío. El Hijo'j 
como fabioo y .el. Efpiritu Santo, 
como-arnorofo, Podcrofa'eres, Se-
llora-, en tu r,on:epdon j porqtii 
Cngrahdecos al Poder Divino. Sa-
bia eres 5 pues luces Sabios á I05 
j d f . 
D . Ambrof. 
fenn. 22.. 
D . Theodo-
ret. lib. 3. 
Cant. é.i 
Adric¿ Dcl-
ph. de ic'r. 
TerrxSancV 
• o 
Judos mas inteligentes. Amorofa omniumbcmrm. Mere ja , SeSo-
ercsj porque en tu Concepción ra, tu pureza, la de nuellras al« 
eres iVladre de pecadores. Por eílo mas. Tu fabiduria, el perdón 
el gran Gregorio te intituló libro 
de Dios : Liber Dt i , Libro de los 
Juftos : Liber juftorum.X raíz ^.y 
origen d e todos los bienes : Radix 
de tantas ofenfas. T u 
gracia, nueílra glo-
ria. Ad qu(im> 
,3 I 
S E R M O N IVe 
Y T E R C E R O 
DE LA CONCEPCION 
P U R I S S I M A 
D É L A M A D R E D E DIOS ¡ M A R I A S A N T Í S S I M A , 
S E n O R A N U E S T R A . 
A L KUEVO CULTO CONCEDIDO POR NUESTRO Smq. 
l?adre Clemente X I . quándo le declaró dia feílivo, 
en la Üniverfaí Iglefia* 
BLASON GLORIOSO ÍARA LÁ RELIGION SÉRAPHICA^ 
defenfora de los candores de fu primera inociencia. 
P R E D I C A D O E U E L B A R C O D E A V I L A . 
m J T U S V E K T E ^ , QU1 TE ' P O ^ r A F I T , E X 
uíera , qua fuxlflí. Luc. n . ir , 17 . 
EGO S U M VASTOOl B O N U S , W N U S í P J S T 0 ' \ 
anitmm ínatii dat fro cfrihus fuis . Joaii. i d . f . i S -
SALUTACION. 
'123 
Ad Rom. 11 . 
v. 33. 
"Edir las alturas 
de la gracia, 
no es empe-
íío para la humana naturaleza. 
Querer fondar las ideas de la pro-
videncia Divina , no es pofsible, 
porque fon invelligables fus leu-
das. Pretendió Noé fabet , fí la 
juílicia Divina havia recogido el 
azote de fu enojo 5 quando corí 
aquel diluvio univcríal anegó al 
mnndo i y para aíTegurarfe de 
que havia aplacado fu jufto íen-
timiento , fe valió de la Paloma, 
la qual trayendo en fu harpa-
do pico un tede ramo de O l i ^ 
va , llegó á entender el Patriar-
ca , que va la Divina juftieia fe 
I ha ' 
t £ 4 ^ 
- havia dado por fiuisfecha: Por-
Genef. 8. v. tans rúmum Oliva virentibus jo*-
i i , l i l i inore [no, • : 
124 _ Por las culpas de los - t ^ a s N i SS. PPGkmcntc X l . los 
hijos de U igleíia , ha permiti-
do la Mageítad DiViha , que tan 
fangrientas g i í ^ a s combatan ala 
bra dcfirüdcr 'la Iglefía, qnando la 
roma el Vicario de Ghriü'o por ÍU 
abogada, ' i icntí ' bien experimen-
• favores de cíu ^ i ada R^ynaÍ 
•.porque 6 el dia de la CorK;epcion 
tomo la poílcísion de la Sííhi 
Chriíliandad. Hafta á fu capital ApoÜolica 5 ^conoce 
-han llegado los golpesviendo^ 
fe Roma hoftigada de las armas 
enemigas. En medio de tan de-
fecha tempeílad Nueftro San-
tiisimo Padre Clemente X I . myf- íu patrocinio 
tico Noé de la Igleíla, le ha 
valido de la candida'Paloma Ma-
ría Santifsima Señora nueftra 3 pa-
^ant. ^. V.8. f f ver, U templo los rigores la 
Divina juílicia: Unicji cft columba 
mea. Para eflo expidió un Breve, 
en que manda", íeadiá feíHvo el 
dia de fu Cohcepcion immacu-
lada 5 para que toda la Igleíía 
univeríal venere de precepto',' 
los candores de lu puríísima Con-
cepción: Viderunt eam anima.fanc-
tce , & 
runt. 
125 Afsi parece lo tenia 
previito la devoción de Ricar-
do: María eji colum Ecchfa vo~ 
neéiens caput cum memhris. Es M a-1 
ría el cuello de la Iglefu .j; .qu^ 
labe uñir los miembros con íu 
cabeza , y hallandofe Nr . -Smo. 





2. pag. 107. 
que como 
Mirria immaGuiada-le favoreció, 
elevándole á la íuprerna dignidad 
de el milndo , también le aísifurá, 
qnando fe.-\7e afligido , invocando 
defendiéndole de 
los Sectarios , que procuran def-
Irtñr fu Imperioi 
Í 2 6 Para todos los hijos dé 
la iglefia expidió la Bulla , en que 
manda fea dia telUvo el de laCon-
cepcion Mariana. A todos los 
Píeles, y apa (sionados de María , 
íil^e cfte nbcvo Áilto de eípedal 
gozo , y de nueva gloria á la Re-
ligión ¿eraphrea/ (j[omo acérrima 
defenfora, que ha íic(o de los can-
dores de lu primera inocencia: 
immaculatam pradicave- Quam pulchri fimt gr.ejjhs tul filia 
Principis! Que hermofos ion tus 
paífos hija ,de el Principe.. Supon-
go , que efte elogio fe le d jxá Ma* 
ria , como hija' de el Eterno Pa-
cí rC. L o c|tie yo admiro es , que 
filaba fus palios : Grc¡Jns tui. C¿ue 
páHoá fueron ellos í El Caldto: 
Jnfa'ndalisr L z grandaza de los 
paífos de María cíían en las fanda-
Cantic. 7. v i 
4-
myfterio de la immaculíada Coi:-' lias; porque ha dado muchos píaf-
cepcion de María j fe ve unida fosla Religión de San Francifco 
la cabeza fuprema de la Igleha para que la Concepción de xMa-
quando de- ria , íe venere fin macula de pe-
cado. W « 
127 Dio los primeros p a f f i 
mi Religión , quando el Venera-
ble , y Subtiliísimo Doílor Juan 
Dunfio Efcoto , defendió en la 
Üniverfidad de Oxonía , que Ma-
ría fue concebida en gracia. Dio 
con Ids miembros , Ua  
termina fea venerada la Concep-
ción con nue vos cultos. De I co 
faber, que myfterioíb cuello es 
el de María : Coll'wm tuum , dixo 
el Efpíritu Santo ^ficut furris ebúr-
nea. Es tu cuello como una tor-
re de blanco marfil. En lo blan-
co cftá fymbolizado fu immacu- los fegundos , quando por autho-
lada Concepción. En lo fuerte , e fidad Pontificia , defendió en Pa-
inexpugnable fu patrocinio 5. por- ris la opinión piadofa , refutando 
que ti es Maria la TorradeDavidy ducientos argumentos , con tanta 
que fe halla con mil Arnefes , y 
varios inürumentos Militares : 
Mille clipei pendent ex ea , omnis 
Cant.4. y . 4 . armatura fortium : 'Mar í a en fu 
»Concepción , como fabe unir los 
fieles con fu Paftor , también fa-
clarídad, que viéndole concluidos 
todos los Doctores . que concur-
rieiron a efte acto literario , uno 
de los mas celebres , levantando la 
Voz dixo: O eres Angel de el Cielo , 
ó Demonio de el Infierno, 0 E/coto 
el 
Cant.7. v* *• 
Cald. hic. 
Chron. Se-
raph. p. 3. 
víd.deEfcot. 
c 
el deUütistékt fue aquel hombre, 
que mereció por fu delicado in-
genio \ fe gravaffe en ía Univeríi-
dad de París éftc elogio \Ante ruet 
mündus , quarn fttrgat Scotv.s fecun-
dus. Anees íe acabará ei mundo, q 
vean los mortales otroEfcotojporq 
en fu íubtileza no cabe íegundo. 
Pero como elle hombre no havia 
de lalit lucido , quando defendió 
la Concepción de Mnria en gra-
cia , ü al entrar en la Aula , paiéf-
tra lá riias eloriofa , íaludando á 
un fymulacro de Maria Sanrifsima 
Señora nueftra de marmol , que 
Ecclef. verf. eílaba á la entrada de el General, 
in laudem w ton aquel verfo i Dignara me lau-
Marice. ^^re te Virgo facrata , da mihi vir-
tutem contra hofies í//(?r.Inciinando 
ia ellatua la Cabeza,hizo la venia á 
íu defenfor Efcoto,prometiéndole 
fu patrocinio. Permanece hafta el 
dia de hoi efta Imagen , inclinado 
el cue]lo,dándo teftimonio el mar-
mol duro, que Mariá fue concebi-
da fin pecado , y que fu Dr. Efco-
to , la defendió en Clauftro pleno. 
12.8 Tomó tan á pechos mi 
Religión eftc!, Sagrado empeño, 
que pufo en diverlas jpartes de el 
mundo fefenta celebérrimos 
Theologos , para defender efte 
Alva de Co- Myílcrio. Seis mil Efcritores cla-
cept.Prologé fieos tomaron la pluma ^ para ef-
cribir los candores purifs'imos de 
la Concepción de Maria en gra-
cia. Para que fuelle en aumentó 
efte culto de Maria , prefentó mi 
Religión á la Silla Apoftolica fe-
fenta mil Authoridades expreíías, 
en honra de la purifsima Con-
cepción de Maria. Pexó de andar 
mi Religión , y tomó tan alto el 
buelo , que ha obligado á todos 
los Reynos , y Univeríidades de 
Ja Chriftiandad , juraílen , y pro-
teftaílen , defender la Concepción 
de María. Sacó de muchos Pon-
tifices Indulgencias Jubileos, 
Millas, Rezo con Oftava para to-
da la Univerfal Iglefia , haviendó 
íido caufa de tamo alborozo elle 
cuito, en tiempo de el Señor Ale-
xandro V I I . que todas las Ciuda-
des , Villas, y Lugares de Efpa-
ña , votaron celebrar por fieíla 
3 5 
de precepto el dia de la Concep-
ción de Maria. Aora mi Santiísi-
mo Padre Clemente X I . declara 
efte dia , por fiefta de precepto 
en toda la Igleíia ,-íiendo la Reli-
gión Francifcana , quien celebra 
el dia de hoi efta grandeza^, como 
tan intereflada en efta elpecial 
gloria de nueftra Reyna , y Señor-
ía : Surrexerunt filii ejus , ^ hea -
tifsimam yríedicaverunt» No quiero 
dar lug^rá la pluma , para que 
corra licenciofa , mas de aquello, 
que permiten las leyes de un Ser-
món Panegyrico , porque efte e$ 
folomi enipeno , y no ler nlolef-
to ámi auditorio , que a dexarme 
llevar de los impulfos ^ que mi 
obligación reconoce ¿ fuera pre-
cifo alargarme mas de lo que or-
dinariamente fe permite. Las ce-
lebres circunftancias de efte dia, 
fon : El nuevo decreto Pontificio, 
para que fea dia feílivo de precep-
to , quando libertó Dios á Maria 
délos grillos de el pecado, que 
fue en aquel inftante phyíico , en 
cjue fue concebida en el Clauftro 
materno, Haver elegido el Sumo 
Pontífice por fu Parrona á Maria 
Concebida en grada contra los 
enemigos de la leleíia. El nuevo 
blafon , que reinita á mi Religión 
Seraphica. Y el dia , en que fe pu-
blica ella nueva gloria. 
129 Entre las feftividades, 
que feftejaba el Pueblo Ifraelitico 
á una titulaban la fiefta dé las 
Suertes, como notó la Mitra de 
Caller. Efta la celebraban en el 
mes , que ellos llamaban Adar y 
que era el düódecimo mes de el 
año. En efta fiefta huvo una nüeva 
luz, un nuevo gozo , una nueva 
honra , y una fiefta nueva : Hova 
lux oriri vifa ejl ^gaudium , honor y 
tripudiumy O- fejius dies. Para pro-
mulgar efta fielta , fe püliéron los 
edidos , ó decretos en partes pu-
blicas : Ediflum Regís pependit in 
Sufam.Pára hacer publico efte de-
creto, uíafidó Aííuero fe embiaf-
fen por veredas difuntas , para 
que ílegaffe a noticia- de todas las 
perfonas de fus dominios: EpiJloU 




Sobre c. fer. 
deS.Barthol. 




ridarios qüi per omries provincias 
difcurrmtes IttUras prgvenirent. 
i ; o Si huvicra íingido el 
fucelio , no pudiera hallarle mas 
pintado. En el duodécimo mes 
Eílher. 8. V. veneraron una nueva luz : N o ™ 
JO. ¡ux oriri vifa eji. En Diciembre , 
duodécimo mes de el año vene-
ramos a la nueva luz de Maria 
concebida engracia. Llamóla luz 
nueva 5 porque fue nuevo en Ma-
ría fer en gracia concebida, quan-
do hafta entonces los hijos de 
Adán havian fido concebidos en 
culpa-. Los Hebreos aquel dia 
tuvieron gran gozo ygaudium , y 
la Concepción de Maria,caufa go-
zo en toda la Univerfü Igleíía : 
Ecckfiaft. in Conceptio tua Dei genetrix virgo 
Offic. Con- gaudium anuntiavit univerfo mun-
cept, do. Aquel día le guardaban de 
precepto : fejius dies , y aora el 
nuevo decreto manda , que la 
Concepción Mariana fea dia fef-
tivo. Para publicar aquel decreto, 
le pufieron en partes publicas , 
embíando" ordenes a codos los 
Eftados , para que le obfervaííení 
y nueftro Santiísimo Padre Cle-
mente X l . hizo lo milTuo en Ro-
ma, y en toda la Chriftiandad* 
El fin de aquella nueva fiefta •, fue , 
para coníeguir victoria de fus ene-
migos : Ad capiendam vivdióiam 
de hojiibus Juis. Y nueftra fiefta 
nueva, es , para que Dios nos l i -
bre de los enemigos, que amena-
zan á la Santa Igleíía. Todo efto 
lo executó Aft'uero, por lívertar 
como Superior á fus fubditos 5 y 
todo efto que celebramos , lo ha-
ce el Sumo Paftor, y Padre , que 
es de todos: Ego fum Vafior bomis. 
Einalmente fe íiguieron de aque-
llos cultos grande honra: hofjor, la 
interlineal, ad alios , y grande 
honra fe ligue a mi Religión Sera-
phica de elta nueva fiefta , como 
acérrima defenfora de la 
Concepción de Maria 
en gracia. De efta 
neceíbitOi 
AVE MARIA. 
SEJTUS rEKTE%_, QUI TE f O ' R T j r i T , EX 
ubera, qute J u x i / l i . Luc. 1 1 . y . z y ; 
S E R M O N . 
*3i ^ r a hacer un Ser-
món nuevo es ne-
ceífario mucho 
eftudio, y grande 
ingenio. Luego quien fabe poco, 
í>o fe puede empeñar en hacer 
Sermones nuevos. El Sermón de 
efte dia es todo nuevo , y no me 
atreviera á predicarle , ano haver 
hallado el Sermón hecho. Los 
Authores fueron k Mageftad de 
Chrifto , y Marcela. Cada uno' me 
dio trabajado un punto. Chrifto 
el de la nueva fiefta 5 y Marcela , 
el que tocaá la honra que logra 
mi Religión Seraphica , por el 
nuevo culto, que logra la Con-
cepción de Maria. Dice la xMa-
geftad de Chrifto , que fon felices, 
y dichofos los que guardan las pa-
labras divinas : Beati , qui au-
diunt verbum Dei , cUjiodiunt 
ilíud. Que palabras fon citas i Jn 
laudem Ecclefía \ dixo mi Lyra. 
Luego fiendo intereíTada la Igle-
fiaen la nueva fiefta de la Con-
cepción de Maria, guardar efta 
fiefta, es el medio para nueftra 
felicidad , y fortuna. Marcela di-
xo , que eran bienaventurados los 
pechos de María'.LZ/'mí quájuxijlv. 
y en eftos,diceS.Aguftin,que citan 
reprefentados los Menores , que 
con fu dodrina defendieron Iu 
hon-
Lyra i 11 
LUCÍE. 
c 3 7 
. hom&Ubera Jtgntfoantdúfírinam, afcsndifet ÚA^kulm, c^ ffavip verk-
D.AngurLia. 0 . blandam monitionem minorum, tus. Aquella nave es Maria : Fac-
Joann.trad.. Luego Ü los pechos repreíen. ta eji cpaji nnvis ^ y ellar en, eí 
3* tan á los Menores, que ia de- mar entre íus .chcyftales t íyin-
bolo de fu Concepción,. dixo el^  
Erudito Caftillo. Pues no ccííe la 
temperad liafta que Pedro ÍQ.val-
ga de la nave de Mada > conce-
bida en gracia, pero acogido h 
fu patrocinio , fe vera legujo el 
yicario de Chrillo :. Cum afesn-
dijftt navkulafn}(:e/fav'rt ventus. 
134 Adelgacemos mas ei 
penfaj.niento. Luego , que San, 
Pedro fe vió'añigido , temeroi'o 
de perecer en la tormenta , leí 
reprehendió Chriito : •Módica', fi-
del, pitare díibitafií} De que te-' 
mes Pedro ? Señor no es para re-; 
mer íi fe ve anegar en una ele-
fecha tempeíiad ? No por cierto, • 
dice Chdllo* Si fe ve aíiigidomi, 
Vicario , acojafe á la nave, Ima-^ 
gen de Maria immaculada 5 que 
luego que fe valga de tan gran 
fagrario, experimentará ia quie-
tud , que deíea Pedro. 
135 De otra manera : vien-* 
dofe Pedro combatido de recios 
vientos , y que fe iba apique 
llamó á Chriño para que le fa-
vorecieífe : Cum ccepjfet mergi^cla* 
mavit dicens: Domine fal-vmn 
fae. Lo mas que hizo Chriito , 
fue, dar la mano á fu Vicar io , 
y aíTegnrarle de aquel eminente 
peligro : Extendens ?ñanum, apre~. 
bendit emn. Pero ia tempeíiad no 
fe fofegó hafta que fubió á lana-^ 
ve 5 porque tormentas , en que; 
pueden perecer los Vicarios de 
Chnílo , lo que hace Dios , quan-. 
do le piden remedio., es tener-
los de fu manoj pero fofegaríe 
la tempeíiad de el todo j no fc-
rá halla que el Vicario de Chdf-
to fe acoja á la nave de Maria> 
concebida.fin pecado* 
136 Mas myllerio oculta 
el fuceíTo de San Pedro. No fe 
íofegó la tempeíiad en el mar i 
aunque Chriílo tuvo de fu ma-
no á San Pedro. Quando calma-
ren los vientos, fue defpues que 
entró en la nave : Cum afcendif-. 
fet n(ívku¡.amx cejfavit ventus. Que 
' l<s fus 
Matt í i . 14*V. 
29 & 30. 
& dm t  m .
fi f -
a l
tendieron con fu doctrina : íien-
do los Francifcos por anthono-
maíia los Menores: Regida Fra~ 
trum Minorum htfc e/i fervare 
Evangelkm , haviendo mi Reli-
gión defendido la Concepción 
de Maria; á noforros fe nos.li-
gue efpecial gloria de la nueva 
ñeíla de la Concepción de Ma-
ria , á dos puntos tengo de redu-
cir mi empeño.El primero íerá,que 
por la nueva fieíla de la Concep-
ción de Maria,fe verá la Sra.íglefia 
pacifica,y fofegada. El fegundo la 
nueva honra > que de elte culto 
de Maria, fe figue á mi Reli-
gión Seraphica, 
PUNTO L 
132 T ^ L primer punto de 
mi Sermón , dixe 
que mé le havia formado la Ma-
geílad de Chriílo. Llama bien-
aventurados, á ios que guardan 
las divinas palabras : Beati 3 qui 
audiunt verbum Dei , & cufto-
diunt illud, Y debiendofe repu-
tar los decretos Pontiñcios, co-
mo palabras Divinas 5 haviendo 
determinado nueítto Santifsimo 
Padre Clemente XL fea dia dé 
fieíla el de la Concepción Ma-
riana, guardar eíla fieíla es me-
dio para lograr la vida eterna* 
JEl fin de elle nuevo culto , es, 
para que logre la Iglefia la paz, 
que tanto defea , y parece la tie-
ne fegura el Supremo Paftor , 
quando toma por Patrona á Ma-
ria concebida en gracia. 
133 Por ia tabla de el fa-
lado elemento caminaban los Dif-
cipulos de la Mageílad de Chrif-
to. Viendo Pedro á fu Maeftro 
en la ori l la , fe arrojó de la na-
ve. Tan recios vientos fe levan-
taron , que fe veía anegar Pedro. 
Pide á Chriílo focorro: Domine 
falvum me fac. Y no ceíTando el 
peligro , no tuvo mas remedio , 
que aeogerfe á la nave. Pregun-
to , y cefsó luego el peligro 3 cal-
mando los mares ? A l pumo.; Cum 
Proy, 31. y. 
CaílUÍ. tic 
veft. Aron. f. 
362^.69. 
3 » c 
fue lo mifmo, que deciilc : añi- d o , y puro : Libanm > id efi, 
xe a la fuprema cabeza de la candidas, o como dicen otros, D . Hier. in 
Igíeíla alguna tormenta, por dif- que toma la ethimologia de la calz.Bibl.de 
poísicion Divina? Pues recurra pureza, y candor de la nieve , nom. Hebr. 
íeguro de fu quietud á Maria im- por eftár fiempre aquel monte cu-
maculada, que valiéndole de tan bierto de nieve : Dicitur L i -
buena medianera, e int:erceílbra> banus a candare nibhm. Y Ma-
t i n e mi Vicario feguro el que ria Sandísima Señora nueftra > Plin. deNat. 
recoja el azote la Divina jufticia. íiempre eftuvo pura , fin que un hUt. 
137 Afligido de armas ene^ folo punto no fe vieíie en ella 
migas fe vio la Santidad de Cíe- el candor de la gracia. La fegun-
mente X I . único Paílor de el re- da razón. La madera de los Ce-
bano de Chriíto. Para aífegurar- dros es incorruptible, y en Ma-
fe i recurre á Maria , honrando ria nunca huvo corrupción de 
el culto de fu Concepción im- culpa, como dice San Gcrony-
maculada haciéndole dia de fief- mo : Ideo imrnaculata, quia in nul- D . Híer. de 
ta annuaí en la univerfal Igleíia. lo corrupta. Pues valganfe de el laúd. V. M . 
Luego ü San Pedro fe vio fegu- fruto de los Cedros, en feftivi-
r o , luego que fe acogió á la na- dad tan gloriofa 5 porque fi aque-. 
ve . Imagen de Maria immacula- Ha heíta celebraban en memoria 
da, feguros podemos eftar, que de haver Dios libertado á los If-; 
nueñro Sandísimo Padre halla- raelitas, de el poder tyrano de 
ra la paz, que defea. Faraón , fue darnos Dios á en-
138 Tuvo Ronaa en tiem- tender, que por medio de Ma-
po de la Gentilidad > dice Roíi- ria Concebida en gracia , fe aífe-i 
no , por única Patrona en fus ne- gura la libertad, que fe defea. 
cefsidades á la Diofa Angerona. 140 Aberiguemos mas por 
Roíin. Iib# 3^ Para obligarla con fus ruegos, menudo tan fagrado patrocinio.; 
c. 18, ia dedicaron un dia feftivo , por- Confta de el Evangeliíta S, Juan, 
que les pareció, que confagran- que la Mageítad de Chrifto íe 
dola efpecial cul to, la tendrían halló en el Templo , quando los 
mas propicia para el remedio. L o Hebreos daban á Dios eüe cul-
que en aquel tiempo fue profa- to > y advierte , que efta fiefta 
no holocau(to,es aora en Roma fa- era nueva : I n novifsimo autem 
grado acierto j quando recurre la die fejiivitatis. Luego llevando 
fuprema cabeza á Maria con ce- el fruto de los Cedros , Imagen ^ ^ . 7 ^ . 3 7 , 
. 'bida en gracia , confagrandola la de Maria iramaculada , quien du-
nueva fiefta, fiepido elle nuevo da, que aquella fiefta havia de 
cul to, medio único para aílegu- fer nueva; porque una nueva fief-
rarfe el Vicario de Chrifto,- t a , en honor de la Concepción 
139 En la fiefta de los Ta- de Maria , puede fervir de tel-
bernaculos, mandaba Dios en el timonío , para aífegurar la quie^ 
Levidco , que llevaííen en las ma- tud , que tanto íe defea. 
nos los Ifraelitas los frutos de los 141 Efte dia , dice el Evan-
Levit. 23. v. Cedros : Frufius arboris pulchet*- gelifta San Juan , que combidó 
40. rima. Ya faben los Efcriturarios, Chrifto al Pueblo con la ley de 
que en el Cedro eftá fymboliza- el'Evangelio : Clamabat dieens: 7?-
ECCI.24.V.17 c^ a Maria : Sicut Cedrus exaltata quis fii it , veniat ad me , & vi~ 
fum in Líbano. Y no como quie- vat. Porque dia , que fe confa^ 
ra María, fino Maria Concebida gra á Maria , concebida en gra-
en gracia. Por dos razones. La cia , una nueva fiefta , firve de 
primera, porqué efta Señora fe motivo para llamarlos Chrifto^ 
compara , no como quiera al Ce- para que vengan á fu Iglefia los 
dro , íino al de el monte Liba- que viven ciegos. Aun no lo he 
no. Libano, en fentir de San dicho todo. Mandaba Dios , que 
{jeronymo, fe interpreta candi- aquella fiefta íe cclebraíTe con 
oc-
c 
odava, y que fuelle fíefta de 
Lev.13 V.39. precepto i Celebrabais ferias Dó~ 
fnini feptem diebus ... erit Sabba-
tmn , id eft , rebutes. Porqué íieu-
do aquel culto dedicado , aun-
que en íbmbra , á la Concep-
ción de Maria, además de feLle-
;aríe con octava, era juftó fe le 
añadiefíe la nueva fiefta. 
142 £1 Sumo Pontificc Ale-
xandro VIL honró la Concep-
ción de María con odava* Ao-
ra Clemente ^ 1 . añade , el que 
íea dia de fiella 5 porque tenien-
PUNTO I I . 
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Ub. 11. q .n* 
144 F 7 L íegundo punto de 
JLjf mi empeño, cs,que 
por cíle nuevo culto de la Con-
cepción Mariana, refuica nueva 
gloria a mi Seraphica Familia. 
Lsefta, laque devotamente em-
peñada , ha lacado la cara en pu-
blicas difputas , ^ara defender ef-
te gloriofo Mylxerio. Luego 
quantos cultos fuere logrando, 
deben redundar en honor luyo j 
porque no parece pueito en ra-
do por feguro el patrocinio dé zon , goze él Myfterio de la Gon-
Maria , para aíTegurar la paz oni- cepcion nuevos reipectos, y que 
los verfal de la Iglelia , quien duda, 
era jufto gozalfe efta mieva hon-
ra. Con el amparo de Maria im-
maculada , fe promete feguro él 
iVicario de Chrifto, porque efte 
dulcifsimo myfterio , es el deu-
do mas fuerte, que puede to-
no fean en ellos interefados 
Francifcos, 
145 Preíagió el Propheta 
Zachauias, una grave perfecucion 
en el Pueblo de Ifraél, y para 
fofegar tanta inquietud , dice c i -
tas myfteriofas palabras: Ajfump-
mar para librarfe de las hoftili- fí mihi duas virgas , unam voca- Zach.Ii.v.y.; 
dades de el campo enemigo. 
143 Ordenó Dios , que eí 
Sumo Sacerdore Aron traxeífe 
una lamina en el pecho. San An-
felmo elogiando á nueftra Rey-
vi decorem, alteram vero funicu-
lum , O1 pavi gregem. Tome dos 
Varas, dixo Dios por el Prophe-
ta , á una llame vata de hermo-
fura, y aotra llamé cordón , y 
na, y Señora j la intitula lamina apacenté mi rebaño. Qiié myíte-
dorada, con el oro finifsimo de riofas varas fueron eftas \ La va-
la gracia: Ave lamina áurea. Lúe- ra llamada hermofura , ninguno 
go aquella lamina fymbolizaba puede dudar, que es Maria con-
á Maria concebida en gracia. El cebida engracia. Aísi la llamó S. 
Dodifsimo Maluenda fíente , que Ambrollo : Híec efi virga^inqua 
en la lamina de Aron eftaban ef- nec nodus originalis ,nec cortex aC" 
critas eftas dos voces Hebreas: tualis culpa fuit. La vara llama-
Urini&'Thuminjquc íiendo univo- daCordon, dixo el Abad Joachin, 
cas,fonlomifmo,que/«A;,^ í/ür/- que era mi Religión Sagradas 
tas, Luz , y claridad , en que ex- porque un Cordón ,- entre las de-
preflaban la luz, y claridad de más , tiene por divifa. Pues apa-
la primera gracia. Traíllala ci 
Sumo Sacerdote en el pecho, 
para dar á entender j que el mejor 
refguardo , y feguridad, para el 
[Vicario de Chrifto, es, Maria con-
cebida fin macula de pecado. Afsi 
cíente Dios fu rebano con eftas 
dos varas: Pavi gregem. Y feah 
indivifas ellas dos varas de Maria 
concebida en gracia , y de la Re-
ligión Francifcana 5 porque no 
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lo tiene penfado el Señor Cíe- fu inftante primero , que no fe 
fílente X I . quando en fu mayor vea gloriofa la Religión demiPa-
conflicto íe ha valido de Ma-
ría concebida en gracia 
en fu inftante 
primero. 
dre San FraíiCiíco. 
146 Intentan los Herejes 
en eftas guerras deftruir la Iglelia 
de Dios* Para efto han tomado 
por medio pérfeguir á fu fuptemo 
Paftor í porque eftando eíte afli-
gido, les parece , deftruirán el 
re-
4 Q c 
rcbaüo : PtrcutUm Pajiorcm, & 
Matth.2^. v. dij'üe-rgentur oves. Peía viven en-
5 1 . ganados, quando ni todo el In -
íiemo con ía malicia , podra lo-
grar efta empielTa : Porta Inferi 
non prcsvakhunt advsrfus eam. Para 
Matth. 16.V. cyirar los daños , que Te pueden 
j g , originar de tantos tumultos, to-
ma el Vicario de Chrifto la vara 
de Maria immaculada , honrán-
dola con la nueva fieíta. De efta 
gloria fe ve gozóla laScraphica 
Familia j como acérrima deten lo-
ra , que ha íldo de los candores de 
fu primera inocencia. 
147 Gózate , Madre mia ^ 
en dia tan feftivo , porque íi la 
gloria de los Padres , es honor pa-
ra los hijos , teniendo por ta 
-"única Madre, y Patronaá Maria 
immaculada , á t i te toca gran 
parce de la nueva fieíta , que el 
Sto. Pontífice la coníagra , y dedi-
ca. Muchos motivos tienes para 
gloriarte entre las Sagradas Reli-
giones de ta Igleiia : pero ninguna 
aprecias mas, que haver íido Re-
demptora de la Concepción Ma-
riana 5 Tiendo la fuerza de las dif-
putas el precio con que la reíca-
Lumb* ferm. tafte de la opinión menos pia. 
S.rranc. Sol. Puedes gozarte , que has tenido 
feis Sumos Pontífices ; cinquenu 
y cinco Cardenales 5 mas de mil y 
quinientos Obifpos. Cien perfo-
nas Fveales , que han veftido tu 
bafto fayal , fm cafi infinitas , 
que han ceñido tu Sagrado Cor-
don. Gózate , por haver defen-
dido la AíTumpcion de Maria; a 
los Cielos , en cuerpo , y alma , 
pues por t i tiene efte cuito en la 
Iglefia. Gózate , porque tus hijos 
-San Bernardino de Sena , y fu Dif-
cipuio San Juan Capiftrano de-
fendieron en Roma las glorias de 
c! Santifsimo nombre de JESUS, 
tomo otro San Pablo Gózate de 
tener tamos hijos efclarccidos en 
virtudes, que como dixo un Sumo 
Pontífice , fi fe huvieran de cano-
nizar ios hijos de San Franciíco, 
que dcípues de fu muerte hacen 
Chron. Sera- milagros, no tuviera que hacer 
ph, p a r t i r -otra coía'la Igieí'b.Romana , pop-
que i'olo para euo^aa pxecilí) 
el empleo de la Silla Apofrolka-, 
Gózate , de que por tus tropheos, 
te ha honrado la Silla de S. Pe-
dro con mas de diez y feis mil 
Bullas PontificiaSá Fero fobre-. 
todo te puedes gloriar , de que 
eres Corrcdentora de la gracia 
original de Maria , porque como 
dice una docta pluma de el Car-
melo : Chrifto la redimió, prefer-
vandoía de la culpa, y la Reli-
gión Prancifcana ^de la opinión 
menos pia , que aÍTeguraba 5 que 
Maria no havia fido concebida ert 
gracia. 
148 Travofe una fangrien^ 
ta guerra , entre las armas de Ul i . 
fes , y Aquiles. Quedó la victoria 
por Aquiles , y mandu Ulifes, que 
para gloria de fu competidor , fe 
dixeÜé efte elogio : Mecum cer-
tajje dicatur.Vwz gloria dcAquiles 
le paite , que venció á Ulifes. 
Puíbíe en difputa j íi María fue 
concebida en gracia. La parte 
negativa la llevaron muchos Su-
mos Pontiíices , como Inocencio 
I . I I . I I I . IV . V. Zofsimo, Bonifa-
cio I . Honorio l i l . y Clemente V i . 
De los Santos Padres , San Gero-
nymo , Santo T h o m á s , y otras 
muchos,a quienes figuieron todas 
las Univcrfidades con fus D o l o -
res. La parte afirmativa, defendió, 
fola la Religión Francifcana , y 
efta venció á todos. Luego todos 
pueden decir á una voz : Nohif-
cum difputajfe dicatur. Para glo-
ria de efta Religión Sagrada , baf-
ta el decir: que en puntos de la. 
Concepción Mariana , ella ha 
vencido a todos ios entendimien-
tos , que íintieron , que Maria 
havia íklo concebida en pecado. 
Parécete , Senado Catholico, que 
tengo razón en decir , que mi 
Religión es intcreflada en las glo-
rias de la Concepción ? Dirás y 
con razón , que si 5 porque cultos 
de Maria immaculada hacen ceq 
en la Religión Seraphica. 
149' Moyfes ? Señor, ref-
ponde el Troplieta. Fabricama 
un Tabernáculo , para colocar 
el Arca de el Teftamento, pero 
advierto ? que la techumbre has 
de 
Fr.Juan Ant. 
de Toledo, y 
Portug.íerm. 
de Conc. 
Carth'ag. t i . 
l ib. 7. ho'm. 
I Í . § . 4 , 
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de adornar de fayal: Faciss', & 
faga eilicim ad operisndum teBum 
'TabernaculL Señor, no fuera me-
jor de rico brocado, ó de telas 
de mas eftimacion , y precio 'i 
Tiene , á mi ver, myíterio grande 
el Orden Divino. En el Taberná-
culo fe ha de venerar el Arca de 
el Teframento, que como dice 
San Bernardo , es imagen de Ma-
ría : Arca tejiíimsnti typum gsrebat 
María. Eftaba ella Arca dorada 
dentro , y fuera, con oro limpif-
íimo : Deaurabis eam auro mundif-
fimo intus foris. El oro inte-
rior dice el Dodo Mendo es figu-
ra de el purifsimo inftante prime^ 
ro de Maria , que fue concebida 
en el oro de la gracia : Aurum in 
interior i parte ejus purij}ím.am Con* 
ceptionem denotat. Pues pongan fe 
Jas telas de fayal en el Taberna-
cuio 5 porque íi alli ha de íer ve-
nerada el Arca de Maria immacu-
lada,al fayal fe le feguirá de aquel 
culto efpecial gloria, 
150 Buelvo al Texto. De 
lo que fervian las telas de íayal en 
el Tabernáculo , era, de prefer-
var á la Arca de algún polvo , que 
podia obfcurecer fu belleza : Ad 
operiendü teóium Tahernaculi. Lue-
go íi el fayal la fervia , y defendía 
de la impureza , razón es, que al 
fayal le toque fu particular honra, 
como quien defendió 
limpieza de Maria. 
151 Es mi Religión la que 
hoi dia vive tan empeñada en ios 
candores de la Concepción de la 
gran Rey na de los Angeles , que 
no contenta, ni fatisfecha con lo 
que ha trabajado halla aora en 
adelantar fu culto , vive fatigada 
halla que fe publique , viva vocis 
oráculo, que Maria fue concebida 
fin macula de pecado ( que afsi 
ha de fer pues lo tiene Dios re-
velado , y se yo , quien tiene tra-
bajado un Octavario de Sermones, 
de la difinicion de el Myíterio, no 
íin impulfo del Cielo, para quan-
do la Suprema Cabeza le hay,a di-
fínido.) Luego de el nuevo culto, 
que goza hoi en lalelefia , refuíta 
nueva gloria a mi Seraphica Fa-. 
4 Í 
la original 
152 Aun no contaba mi 
Religión muchos anos de funda-
ción , y ya fus hijos atenaian á 
defender fu honra. Rebolviea-
do mi San Antonio de Padua los Chron-Scra-
iibros , halló en uno , una Epiílo- ph. r. 2. Ub; 
la de San Geronymo a ia Virgen cap. 2 ^ 
Euíloquio , que decia lo que difo-
naba á la gloria de nuellra grau 
Reyna , y Señora. Diole á Anto-
nio tal enfado, que el Dodor Ma-v 
ximo fucile de aquel fentir , que. 
llegando el dia defu .fiefta, para 
deípicarfe de el Santo Doctor , no 
quifo aquella noche Ir á fus May-
tines. Apareciófele el Santo, y 
dando fu difeuipa de lo que hallo 
eferito , contra ia gloria de M # 
ria , proteílando , que no era fu 
fentir el verdadeiOi Satisfecho 
Antonio, fefue ai Choro , que á 
no fer afsi , fe huviera quedado S. 
Geronymo , íin las glorias acci-
dentales , que en el Choro le po-
día dar un S. Antonio. 
á)3 Todos los hijos de mi 
Padre San Francifco eílamos cria-
dos á los tiernos pechos de la de-
voción de Maria immacuiada , y 
afsi es legitima ella eonfequencia: 
es Religiofo Francifco , luego 
acérrimo defenfor de ia Concep-
ción de Maria, fm macula de pe-
cado. Por ello fe ha determinado 
en algunos Capítulos Provincia-
les , que ninguno profeííe la Regla 
de San Francifco fin hacer jura-
mento , de defender elle dulcifsi-
moMyílerio.Por eílo.fe celebra en 
toda mi Religión ella nueva glov 
ria , como quien es tan intereífa-' 
da en la nueva fiefta , que el Sumo 
Pontífice confagra á la Concep-
ción de Maria. 
144 No fakire fuera de la 
letra ae el Evangelio por lá prue-
ba. Levanto la voz Marcela , dice 
San Lucas , y exclamó con efttí 
elogio : Beatus venter, qui te por-
tdmifa & ísber¿t'y t^ice Juxiji i . Su-
pongo , que llamar Marcela Bien-
aveniurado el vientre de Maria, 
nSe celebrar fu immaculada Con-
eepci(;n; porque el Efpiritu Santo 
compara el vientre de Maria , ai 
montón de trigo circumbalado 
£ de 
ínConí i Vtú 
Vinc.S.Gabr. 
^¿S.PauUAp» 
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Cant.y.v.a. 
Beda in Luc. 
i i . U b . 4 . c. 
Hugo hic* 
Ifaias 3^.25^ 
de Azuzenas: Venter tuus yjícut 
acervus tritici valatus lilíts. En ca-
yos candores eftá fymbolizada íu 
Concepción puriísima. Efto íu^ 
paefto , íepamos quien es Marce-
la. El Venerable Beda , dice , que 
Ügura a la Santa Iglelia : Hcecmu-
iier Ecdejia CatholiCie typumge/ií. 
Hugo Cardenal, dice, que fymbo-
liza á mi Religión : Hite mulier 
JlgnificAt Minores. Si repreíenta 
Marcela á la Igiefia , como pue-
de figurar á mi Religión Sagra-
da? Dixera y o , que por fer los 
Religiofos Menores muy unos 
con la Igleíia. M i reparo paila 
mas adelante. Efta Muger , que 
celebró los candores de la Con-
cepción de Maria , repreíenta á la 
Igleíia , y á mi Religión 5 porque 
fi en quanto figura á la Iglefia,pu-
blica las glorias de la Concepción 
de Maria : en quanto reprefenta 
á m i Religión Sagrada , entra á la 
parte en los cultos, que la Igleíia 
la confagra. 
155 Otra noticia daré , pa-
ra que haga mas fuerza la razón. 
Convengo con el VenerableBeda, 
que Marcela reprefenta á la Igle-
íia Catholica : IrL&c mulier Bcclejia 
Catholica typum gejit. Lo que yo 
dudo es , en que puede eíla mu-
ger reprefentar á mi Religión. Yo 
lo diré. Ya faben los Efcriturarios, 
queMarcela fue criada de Martha, 
y Magdalena. También fupongo, 
que las criadas en aquel tiempo , 
obfervaron traher por veftido un 
cilicio groílero , y ceñido un 
Cordón , que afsi lo prefagió 
Ifaias , vaticinando las mugeres 
de Ifarél : Eritpro Zomfunieulus, 
& pro fafciíi peBorali cilitium. 
Luego íi el fayal , y el Cordón 
fon divifas de un Religioío Fran-
cifeano, no me admiro diga Hugo, 
que Marcela era figura de la Re-
ligión Seraphica , ni tan poco , 
que celebre las glorias de la Con-
cepción de Maria > porque quando 
la Iglefia honra eñe My^er io , es 
gloria efpecial para la religión de 
mi Padre San Franciíco. 
156 Por eíto , difereto Se-
nado , te fuplicó efta pequeña 
grei de mi Comunidad, te íirvief-
íes de honrar efte dia efte Con-
vento , con la afsiftencia de tu 
noble Coníiftorio. Eres tan apaf-
íionada de las glorias de Maria 
immaculada , que tenias votada 
fu fíeíla , y aísi el nuevo culto te 
vino á pedir de boca, porque tus 
defeos íolo fon ver á tu Reyna ve-
nerada. Y Vos, Madre purifsima, 
como Madre de piedad, y miíeri-
cordia , atended á la Suprema Ca-
beza de la Igleíia , que con eñe 
nuevo culto te honra. Detened la 
furia enemiga , que quiere def-
t ru i r ,y echar por tierra las verda-
des , que vueílro Hijo calificó con 
tanto defvelo , y trabajo. No 
menos, que á expenfas de fu fan-
g r e , y vida , plantó efta Viña Sa-
grada. Poderofa íois , y como tal 
nos prometemos los buenos fucef-
fos, que efperamos. Afsi califi-
cáis vueítra pureza. Aumentareis 
los gozos de mi Religión SeraphN 
ca. Quedará rendida la heregia* 
Triumphará la gracia , fe-
gura prenda de la glo-: 
ria. Ad quam 
*** 
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S 157 / ^ E g u i r íu curio nata- admiración. Pero quando el Jor-ral las cofas, no dan retiró fus aguas á fu Oriente: caufa admiración, Jordanis converfus .eft retrurfum^ 
al que mas atento aun al mas fabio Rey causo ef- I 0 - y - , 
las confidera j porque aunque fon panto , y admiración : T u J a r - ' -* 
obras de la Omnipotencia , ya danis , quia converfus efi retror-
nueftro juicio las da por hijas de fum. 
la naturaleza. No admiramos los 158 Que un hijo de mi 
hombres , por común , ver al Sol Padre Santo Domingo ocupara 
leguir todos los dias el curfo ve- hoi efte Pulpito , era natural, por 
loz de fu carrera , defde el Orien- fer de el miímo habito , y profef-
te al Ocafo ; pero haverlo vifto, íion. Pero yo. Señores} á que ton, 
Jofue 10. v. en tiempo de Jofue detenido , lie- ó á que fon vendré aquí ? Diranr 
13. no de admiraciones al mundo, me , que á predicar el Sermón 
Correr los Rios al Mar con preci- que efta Comunidad Religiofa me 
pitado aceleramiento, para tribu- ha encomendado, de la Conver-
tarle fus cryftales, es propenfion íion de el Dodor de las gentes mi 
fuya , para que no dexen de fer Patrón S. Pablo. Replico yo , con 
lo que fon : Ad locum unde exeunt mucha razón , y fundamento 5 y 
Jiumim revertuntur , ut iterum quien me mete á mi en empeño 
Ecclcf. i . v . Jluant, Y afsi efto no engendra tan arduo, en cafa agen a ? 
7. 15^ Hym-
Pf. 135. V.4. 
ce 5. . 
Lvra hic. 
159 Jíymnum cantóte nohis 
de c^nticis Syhn, decían los Ba-
bilónicos á los Ifraclitas. Cantad-
nos Un Cántico á ufó de viíeftro 
Pais. Aqui mi Lyra : Deputavurn 
divino cultui. Decidnos algo , que 
fea de la gloría de Dios. P^ e-
plícarón á la fuplica : Qiiomodo 
ca-ntahimus cantkum Dornini in 
térra aliena ? Y aqui la Glofla 
M o r a l : I d efi y alienati d Rel¿~ 
Glofla Mor. gi&ne nofira. Si vofotros fois de 
hic. profefsion , y Religión diflinta , 
como es pofsiblc, que noíbtros 
podamos decir con acierta pala-
bra alguna, ni cofa que os de-
mos guíVo, en quanto expreffe-
mos con nueftra lengua. No , no 
hablaremos palabra, y afsi fuf-
pen deremos nueftras voces: Suf-
pendimus organa nojira , y leyó 
Hug.ibid. Hugo \ Id efi y áoBrinx. 
160 Religiofa Comunidad, 
que me has encomendado ? Hym-
num cántate nohis de canticis Syon. 
Que elogie las glorias de mi Pa-
trón San Pablo? A efto refpon-
do, lo que los hijos de Ifraél: 
Quot/iodo cantabimus canticum Do~ 
mini in térra aliena \ Si efta cafa, 
y tierra no es mia. Si foi de Re-
ligión extraña como queréis , 
que acierte á daros gufto en lo 
que me tenéis encomendado ? Un 
¿eligióib Francifco ha de em-
plear el órgano de fu voz 5 en 
cafa de mi Padre Santo Domin-
go ? S i , que afsi debe fer , y fo-
bre efto no ay que replicar. 
161 Apenas oygo efto , quan-
do me viene a la memoria el 
fucciib de Jofeph, Vifitaronle fus 
hermanos ? y quando eftos íófpe-
charon la entrada dificultofa , que 
ferian mal recibidos , por los mo-
tivos , que dice la Efcritura 3 ficn-
do el Pa-is ageno , les franqueó 
fu cafa , haciéndolos dueños de 
io mejor de ella : Introduc viros 
domum. Regalólos: Infirue con-
Gen>43.ViI¿> wivium. Porque aunque un 
¡hermano humilde , debe vivir 
..recelólo de si, mifmo 5 al rnif-
mo paño , que menos lo imaginai 
cafa , y regalo , ha de tener para 
feoni^ cí imadoii de fu perfon^ 
162 Nunca pudo imaginas 
mi ignorancia, comunidad Reli-
gioia , pifar la tierra de efte San-
tuario 5 pero íieñdo mis4Hermanas 
las hijas de mi Padre Santo Do-
mingo , las dueñas de efte Tem-
plo , puerta franca me han dado, 
haciéndome dueño de el mejor íi-
tio , que es efte fagrado puefto 
fin haver faltado el regalo , que 
nunca llegue a mereceiio,ni vuef-
tra diferecion pudo andar mas 
advertida , qtte encargaildprtie 
fuefle yo e) Orador en cíU 
fiefta. * 
163 Bolvamos á notar la 
fupliea, que hicieron los Babiló-
nicos , á los Ifraclitas, y alíi cipe-
ro fallar la prueba de mi ultima 
propüefta : Hymnum cántate no-
his de Cantlcis Syon. Cantadnos un 
cántico de vucltra tierra ,• y País , 
decían á los hijos de ífrael. Yo 
fofpechaba, que lo que los havian 
de mandar cantar , havia de feí 
una canción , á ufo de aquel País; 
porque teniéndolos por dieftros 
en los metros , bien podían ento-
nar al eftilo de los Babilonios. 
No j que ay muchos , que folo la-
ben rezar por fu Breviario. Que-
rían oírlos entonar con deftreza; 
y por eífo los encomiendan can-
ten á ufo de fu patria 5 porque en 
aquello en que fe havian criado , 
les pareció á ios de Babilonia,que 
lo executarian con mas acierto. 
Solo el Sermón de la Converíion 
de San Pablo he merecido 5 pero 
rengólo por acierto, haver íido. 
folo efte , y no otro alguno ,• el 
que me hayan encargado. De-
feas , Comunidad Religiofa , que 
te de gufto, y te le alavo , porque 
íiendo yo de la Provincia de San 
Pablo, como criado á los pechos 
de efte Sagrado Patrón , podre fa-
ber algo , ó lo debía faber, de íu 
admirable Converíion > porque es 
propeníion innata en los hijos r 
tener muy bien íabido lo que fus' 
Padres han lido. Diré lo poco 
que alcanzo, íi me favo, 
rece María con fu : 
A Y E 
gracia. 
M A R I A 
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S E R M O 
P^4 Ecii- uno lo que ma-
chos han dicho , 
no es mucho de-
cir. Decir, lo que 
no ha dicho otro, es decir mu-
cho. Todos quantos han predica-
do , en efte puefto tal dia como el 
de h o i , han ponderado la Con-
verfion de San Pablo. Pero íi yo 
predico a San Pablo convertido , 
y no convertido, diré lo que otros 
han dicho , y lo que no ha dicho 
otro alguno. Efte ferá mi aíTump-
to , pero fundémosle en el Evan-
gelio. Dexar Pablo todas las cofas 
por Chrifto : Reliquimus omnia , 
es la Converfion de San Pablo; 
No haverlas dexado, ni querer 
dexarlas, lino apetecerlas , es no 
convertirle Pablo : Quid ergo erit 
nobis ? Luego á Pablo por dexar-
las , le debo predicar convertido, 
y por no dexarlas, no convertido. 
Como puede fer efto i Bien , por-
que todo efto hemos de ver en ef-
ta admirable Converfion. Y aun 
haveis de ver mas que efto 5 pues 
no convertido es el mayor tefti-
monio de fu Converfion. Solos 
dos puntos tendrá mi nuevo em-
peño. El primero ferá, contem-
plar á Pablo convertido. El íegun-
do , no convertido j fiendo fu in-
converíion el mayor teftimonio 
de fu converfion. Notad , como 
fue efto. 
PUNTO I . 
16$ p Onderan mucho al-gunos la Conver-
íion de San Pablo, y al parecer , 
no tiene cofa efpecial, mas, que 
otra qualquiera Converfion. La 
Converfion , dicen los Philofi> 
phos , que no es mas, que una for-
ma mudarfe en otra , y de un fer 
pallar á otro fer. Efto , ó puede 
fer mas noble , ó menos noble > 
pero para la fubPíancia de la Con-
verfion , ni hace , ni deshace. Efto 
dicen los Phiíofophos , pe tólos Communit; 
Catholicos hemos de fentir lo Pliilofoph.^ 
contrario. No coníiftio la Con-
verfion de San Pablo íblo , en fer 
otro hombre moral, diílinio de eí 
que era j quando periiguió la igle-
de Dios, fino convertirfe en tal 
hombre. Que hombre fuelle efte 
Pablo convertido , lo dice el mif-
mo ApoftoL : Vivo ega , jam non Ad Galat, £g 
tgp.: vivit vero in me Chrijtm. Yo V. 20. 
vivo, dice Pablo , pero mi vida no 
es es la mia , fino que vivo la vida 
de Chrifto. Antes que Pablo fe 
convirtiera, vivia fu vida , luego 
que fe convirtió , vivia la vida de 
Chrifto j y paíTar de un fer a tal 
fer , como viviendo fu vida, vivir 
la de fu Maellro Chrifto, en efto 
eftuvo la fubftancia de la Con-
verfion de San Pablo , y por efto 
..efta admirable ConVeríion tiene 
tanto que admirar. 
166 No dexemos de la ma-
no efta Converfion. Dice Pablo, 
que él no vive -i jam non ego. Sino, 
que Chrifto vive en él : Vivit ve-
ro in meChriJius. Pregunto , quien 
fe convirtió en quien \ Pablo en 
Chrifto , ó Chrifto en Pablo ? D i -
rán , que Pablo en Chrifto. Pues 
yo digo, que parece , que Chrifto 
fe convirtió en Pablo. Si Pablo fd 
huvicra convertido en Chrifto , 
Pablo viviera la vida de Chrifto 5 
pero íi con fie fía Pablo , que Chrif-
to vive en él : Vivit vero in me 
Chrijius y luego Chrifto fe convir-
tió en Pablo , y por configuien-
te , hoi no fe debe celebrar , á lo 
que parece , la converfion de San 
pablo , fino la converfionv de 
Chrifto. 
• 1^ 7 Confirmo eíVe penfa-
miento con la mayor converfion , 
M que 
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que Chriíto ha hecho. AíTeguran-
do la Magcllad de Chriíto la real 
exiílencia de fu cuerpo en el Sa-
cramento, convirtiendoíe la fubf-
tanciá de pan , por virtud de las 
palabras, en fu verdadero cuer-
po , y el vino en fu fangre, dice: 
Joann, 6. V* Qu¿ manducat me y vivet propter me* 
5^ - El que me comulga,: vive por mi, 
ó vive mi vida. Aqui atlcgura 
Chtifto , que uniendofe el que co-
mulga al fer de Chrifto, paila á 
vivir la vida de el mifmo Chriílo. 
Luego fi Chriíio vive en la vida 
de Pablo : Vivit -vero in me Cbrifi-
tus , quien da la vida á Chrifto , es 
Pablo; y por confíguiente , Pa-
blo no fe convirtió en Chriílo , f i -
no Chriílo en Pablo. Que diremos 
á efto Catholicos 'i 
168 Atención á lo que 
aora digo , para folucion de eíle 
argumento. Dos vidas tuvo Pa-
blo. Unaphyfica,y otra morah 
La vida phylica : Vivo ¿go.La mo-
ral i jam non ego. Efta vida moral 
era vida de Chriílo : Vivit vero in 
me Chriftus 5 y tan entrañado , y 
unido vivia Pablo con Chr i í t o , 
que pudo decir Pablo , que fiendo 
la vida moral una fola , como Pa-
blo vivia la vida de Chriílo,Chrií-
to no tenia otra vida, que la de 
San Pablo j por quanto la vida de 
Pablo convertido , era la vida 
moral, que Chriílo havia gozado. 
169 Ay grande diferencia 
de la vida , que Chriílo comunica 
en el Sacramento, á la que Chriíto 
tenia en Pablo. Dice > que el que 
le recibe vive por él : Vivet prop-
ter me, Pablo dice , que Chriíto 
vive en é l : Vivit vero in me Chrif-
tus. En los t é r m i n o s , / ; n ^ r , y el 
in me > cftá la folucion, y diípa-
riedad. El propter de la vida , que 
comunica Chriílo en el Sacramen-
to , es termino caufativo. El in 
me de la vida de Pablo es termino 
indicativo. Y afsi Chrifto en el 
Sacrameuro caufa la vida de la 
gracia,que vivdel que le recibe^y 
Pablo , íblo dice , que vive Chrif-
to en é l , dando á entender , que 
vive la vida de Chrifto , por quan-
ro practica la doctrina, que le ha-
via enfeñado : Vivit vero in me 
Chriftus. 
170 Alia dixo Tertulia- tertulian, 
no , que dos cofas havia defeado 
ver en el mundo. Una^ haver tra-
tado á Chrifto , quando eftuvo ert 
el mundo. Ojra , haver o l d o á S . 
Pablo, quando eftaba predicando. 
Y yo dixera, que eftas no eran dos 
colas diftintas , fino una fola5 
porque con folo haver vifto pre-
dicar á San Pablo , viera Tertulia-
no á Chrifto. Lo primero , por-
que Pablo convertido , vivia la 
Vida de Chrifto : Vivit vero in me 
Chriftus, Lofegundo, porque tal 
era la dodrina de el Apoílol , que 
no daba á entender otra cofa, que 
el fer de Chrifto 5 porque de tal 
fuerte era pablo de Chrifto , def-
pues de convertido , que Pablo 
noparecia en fu dodrina, or-ro 
que el mifmo Chrifto. 
171 Mlfsit me vivens Pa~ 
ter, & ego vivo propter Patrem* ^ v . 
M i Padre me embió al mundo, j0*nrít 
dixo Chrifto , y la vida que yo v i -
vo , no es otra, que la de el Pa-
dre. Pregunto : El Padre, y el 
Hijo no fe diftinguen ? Se diftin-
guen , y no fe diftinguen, rcfpon-
de la Theologia. Diftinguenfe ea 
quanto perfonas ; porque el Hijo 
no es el Padrc;ni el Padre es Hijo. 
No fe diftinguen en la eílencia 
porque es una fola , y por efib un 
íbib Dios. Dice Chrifto , que en 
quanto Dios, vive la vida de el 
Padre , porque folo es una ,y folo 
ay diferencia entre Padre, 6 Hijo, 
que una períbna no es otra. 
172 Pablo , no es 
Chrifto , ni Chrifto Pablo. Pero 
fe puede decir en algún, modo, 
que Chrifto fue Pablo , y Pa-
blo Chrifto. No fue Pablo Chrif-
to ; porque fueron dos perfonas 
diftintas. Fueron una mifma co-
fa 5 porque afsi como el Padre 
es lo mifmo que Chrifto , en 
quanto Dios, porque vive fu v i -
da , viviendo Pablo ia vida de 
Chrifto , en fu genero , Pablo, 
y Chrifto fueron íolo uno en la 
vida moral. 
173 Por efto fe equivoca-
ron 
c 
ron los Principes de Jerafaleri 
con ei Bautilla. Quancfo le hi -
cieuon aquella embaxada j á las 
riberas de el Jo rdán , lepregun-
Joan.i.v.21. taron , fi era Elias , Meiias , ó 
Propheta : Elias es t u , Me fias es 
tu , Propbet'a es tu ? Nadie pue-
de dudar , que era Juan, y por 
tal le tuvieroh: Üt. interrogarent 
eum. Pero al verle rail celoíb , fof-
pecharon que era Elias. Viendo-
je tan obfeLvanne de la ley j juz-
gáronle por Meiias. Oírle tantos 
preíagios como decía, juzgaron, 
que era Propheta, y que en to-
dos eftos íe havia transformador 
porque la vida, y coftumbres 
pueden 1er tan parecidas, que las 
perfonas las tengan poruñas* 
174 Como la naturaleza, 
tiene maravillas la gracia. Yo co-
nocí dos hermanos tan indiflíntos, 
que íiendo uno Ecicíiaflico , y 
Secular el otro , al Secular le te-
nían por Ecleíiallico , y a efte por 
Secular j y eíla equivocación íu-
cedía , aun entre aquellos , que' 
mas los comunicaban. Llególe á 
notar , que en la voz , altos , ba-
xos, movimientos , &c. fueron 
tan unos, que no derdecian en 
una cola. Si á uno le dolía la 
raheza, también al otro le dolía, 
íi uno mejoraba , luego al pun-
to el otro convalecía; folo hu-
vo de diferencia , que el uno no 
murió quando el otro ; teniéndo-
lo todos por cierto , que acaba-
rían la vida juntos , fupuefto 
que en las vitales operaciones ha-
vian íido tan unos. 
175 A efte modo , y aun 
con mas primor obró la gracia 
en la Converfion de S. Pablo. Qui-
fo Chrifto facar al Theatro del 
mundo en efte Apoftol un vivo 
retrato fuyo. Y aun por eflb fue 
el mifmo Chrifto , quien convir-
tió á San Pablo camino de Da-
mafeo 5 no fiando efte empeño de 
otro alguno. Tan parecido á si 
le facó, que dice Pablo : Mihi 
vívere Chrífitís sji. M i vida , no 
A d P h i l i p . i i es otra, que Cnrifto. Luego en-
V-21. tre Pablo, y Chrifto no huvo" 
mas que una vida. Una vida , ib-
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lo ía vive uno; luego Pablo, y 
Chrifto , fueron uno. Afsifue , en 
qiianto á las operaciones , por-
que fueron muy parecidas 3 y fo-
lo haver vevido Pablo , defpues 
de muerto Chrifto , ios pudo dif-
tinguir , que el uno no era otro, 
en quanto á lo que el exterior 
daba indicio , en las operaciones 
de uno , y otro , que por el amor 
parecían unos. 
176 Singular reparo me 
ofrecen las palabras de el Apof-
tol , con que explica la vida de 
Chrifto, que tuvo: Mihi-vivere 
Cbrijlus e/ l , & mori lucrum. M i 
vida es Chrifto , y el morir pa-
ra m i , es grande interés. Parece, 
que fe equivoca el Apoftol. Si di-
ce , qve fu vida es Chrifto , co-
mo puede tener ínteres en la 
muerte ? Quando uno muere, no 
pierde la vida que gozaba ? Lue-
go muriendo Pablo perderá á 
Chrifto, fupuefto , que Chrifto 
es fu vida : Mihi vivere Chrifius 
e]i. Pues que interés puede rener 
Pablo en la muerte , perdiendo 
á Chrifto? 
177 Solo con la muerte de 
Chrifto , puedo explicar la fen-
tencia , y muerte de San Pablo. 
Dos naturalezas tuvo nueftro Re-
demptor , y Dueño , Divina, y 
Humana , y por configúrente dos 
vidas. En quanto Dioses immor-
ta l , y afsi folo en quanto hom-
bre pudo morir . como murió* 
En la muerte que tuvo en quan-
to hombre , huvo logro , é in-
terés , porque con elta muerte 
logró la gloria de Redemptor. Y 
afsi, perdiendo una de las dos 
vidas Chrifto, en efta tuvo in-
terés , no dexando en quanto Dios 
de vivir . 
178 A efte modo, y en fu 
genero , difeurro el penlamiento 
de Pablo. Dos vidas tuvo. La de 
la gracia, y la de la naturale-
za. La de la gracia, fue la v i -
da de Chrifto: Mihi vivere Chrifi-
tus efi. La de la naturaleza, era 
fu propria vida. Perdiendo efta 
por Chrifto , aflégura interés: Mo-
rí lucrum j porque fue tal el vi-
vir 
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vir de Pablo , q(?e fin. per de r la 
vida de Cliriíto ; perdiendo fu vi-
da , logra el titulo de Mavtyr glo-
riofo , dando la vida morral por 
aquel, que en la Cruz murió por 
él. A elle tiu gloriólo llego la 
GonvcrfioQ de San Pablo. Antes 
que fe convirtiera, todo lu em-
peño era deftrnir , como Lobo 
íangriento , el rebano de Chrií-
10 , y al rnífmo Chrifto. Defpues 
de convertido , todo fu anhelo 
fue , defender á elle rebaño , haf-
•ta que liego á morir por Chr iu 
to 3 haciendofe tan uno con él, 
que no llego a tener el tiempo 
que vivió , mas vida , que la de 
íu Maeftro ; y vivo era muerto 
por Chrifto , y muerto vivo por 
Chriílo. Eíto es, y á efto te re-
duce la Converfion de San Pa-
blo , ó Pablo convertido : Reli-
quimus omnia. 
PUNTO I I . 
179 T TAviendo ponderado 
Í T i a^ Converfion de 
San Pablo , como he podido , paf-
íb á decir en que confiftió la fal-
ta de fu Converlion. Pero dirá 
alguno , coitio convertido , y no 
convertido , íiendo contradicto-
rio ? Ovgamos al Evangelio : Quid 
ergo erit nobis i Señor , que nos 
has de dar , por haverlo dexado 
todo i Si la perfeda Converílon 
confille en dexar, la no Con-
veríion confifte, no folo en no 
dexar , fino en tener defeo 
de poííeer. Luego fi Pablo no 
dexa de defear tener : Quid ergo 
€rit nobis, Pablo no fe convir-
tió. 
180 Afioma vulgar es , el 
decir : Bonum ex integra caufa , 
malum ex quocumque defsfiu* pa-
ra que una cofa fe pueda decir, 
que es buena , toda ella ha de 
ier perfecta. Para que fe diga que 
es mala , qualquicra defecto que 
.tenga dexa de fer buena , y es 
rnala. Pablo es cierto , que fe 
convirtió : Domine : Domine , quid 
Actor.^jV.^. me vis faceré. Pero es cierto , que 
ni dexo porChriíIo los medias que 
tomó para perfeguirlé , y jamas 
le faltó el dclbo de exercitar aque-
llos medios con que intentó del-
íruirle. Luego Pablo no fe con-
virtió. Que Pablo convertido, no 
dexalle de la mano los medios 
con que períiguió á Chrifto , lo 
tengo de probar con la Efcmu-
ra , que reñere la Converfion de 
San Pablo , y con las mifmas obras 
de San Pablo. 
i 8 r Dice San Lucas , que 
intentando nueftro ApoÜol perfe-
guir á los Chriftianos , y deílruir 
el nombre de Chrifto , facó car-
tas de los Principes de los Saccr-
dotes,para llegarle á la Ciudad 
de Damafco, y con las ordenes, 
y poder que le daba , llevarlos 
prefos á Jeruíalem : Petiit ab eo 
Epijiolas in D.imafcum ad Synago-
gas: ut Jt irnos invmifót hujm vi¿e 
vir.os, ac vudieres , vicios perdu-
ceret in jcrufalem* Efto es lo que 
obró Pablo no convertido. Def-
pues de convertido, fiempre fe 
valió de cartas.Cartas á ios Roma-
nos. Cartas á los Philrpcnfes. Car-
tas á ios Chorintios. Cartas a 
los Vecinos de Epheío , y a otros 
muchos. Pues que Converíion fue 
cfta ? Su Converfion dixe , que 
confiftió en dex-arlo todo : Reli* 
quimus omnia ; luego fino dexó 
el comercio , y manejo de car-
tas , que fue por donde fe de-
claró enemigo de Chrifto , Pablo 
no Te convirtió. Si convirtió ; y 
el mayor tqftimonio de fu Con-
verfion fue , no dexar lar cartas 
de la mano, y tener en cartas 
fu comercio , y trato. 
182 Para dar luz a lo que 
tengo propuefto, notad efta no-
ticia. San Geronymo dice , que 
en aquel fitio donde convirtió 
Chrifto a Pablo , cerca de ü a -
mafeo, es común fentir de los 
Hebreos , que alli fue, donde 
Cain quitó la vida áíu hermano 
Abei : Apud Hebreos, in hoc lo-
co Caín mterjecit fratrem Juunt 
Abel, Pues.bien dice Pablo, co-
mo tan noticiólo de todo 5 que 
aqui donde el impio Cain come-
ti-o tan grave ofenía , c^ donde 
Dios 
Ador.p. v.2. 
D . Hicr. in 
Eccech. 27. 
Dios me hacé lá í ruvo r gracia?'QiTe 
fe vale para favoreceDiie , de ei 
m i ímo lugar donde Cain eiigió 
íirio para agraviarle? Pues de ios 
milmos medios, que tome para 
p c r í e g u i r l e , de efíos me tengo 
de valer para eníalzarle . De car-
tas me vali para perfeguii: áChrií"-
t o , y íu Igleíia. Pues cartas han 
de íer los medios ¡ que tengo de 
tomar para ctlender por el mun-
do íU í'anto nombre 5 y.íi con car-
tas íblicite dcílruir á ios Fieles ^  
con cartas tengo aora de adoctri-
narles , tiendo mis cartas el t e í -
t imonio ñ x o , Con qué llegue a 
entender el mundo , que Pablo 
eftá verdaderamente convertido. 
183 Sentencia es de San 
Águftin , que con aquellos me-
dios , que ofendimos á Dios pro-
curemos fervirle : Purga amorern 
D Áucu í l . \ quaíes Ímpetus babebas ad 
Ptxfat.adPf. wundum , tales babe ad Artifiíem 
A? mundi* Tuvo Pablo en las cartas, 
í í que facó de el Principe de los 
Sacerdotes, la íeguridad para per-
íeguir á ChHí to , y fu Santa Igle-
f ia , y con cartas aílegura la glo-
ria de Chrifto , y la Santa Igle-
íia j y folo mudando el fin que 
t u v o , fue Pablo un Correo de 
el Cielo , aflegurando en fus car-
tas á los Pieles, que con carras 
havia antes íb l ic i tado deftruirlos; 
y acavarleí , 
184 Un reparo tengo he-
cho en el Evangelio de San Ma-
M á t t h iéV í t^ 1410- Principia afsi : Líber gene-
rationis Jefu Cbri/ii. L ib ro de la 
generación, de Jéfu Chrifto. N o -
ten , que ninguno de los tres 
Evangeliftas intitula á fu Evange-
l io L i b r o , fino San Matheo. Sori 
Libros los demás Evangelios l Si? 
porque hiftorian la vida de Chrif-
to ,• como Matheo. Pues como 
no. los intitulan á fus Evangelios 
Libros , como Matheo ? Porque 
no tuvieron el mifmo motivo^ 
Quien fue M a t h c ó , antes que le 
Convirtiera Chrifto ? Vidit .jefus 
Mat th . 9. V. hominem fedentem in Tbeionio Mat-
gt theum nomine. Un hombre Ufu-
rero , y que fus negocios eran 
t ú el Vaneo de el Comercio. 
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Luego cromo tal \ tenckla L i b i o 
de caxa,donde íen taba íus iniere-
íes, y ufuras. Aísi es. Pues lien do 
aquel L i b r o el inftrumentQ pa-
ra fus fraudes,ufuras, y otcafa/de 
Dios antes de c o v e r t i r í c , dcfpues 
de convert ido, íin dexaj: e l .Libro, 
y folo mudando la fubftancia ? fe 
vale de L ib ro ; y de un L ib ro de 
ufuras, mudo el e í l i lode ei L ib ro , 
en efcnbir verdades Catholicas. 
185 • N o dex-etnos éj L i b r o 
de San Matheo , íknd.o tan bue-
no , aunque muchos í iendo ios l i -
bros buenos, no los teman en lá 
mano , porque no íaben manejar 
un l ibro . El primer e m p e ñ o , que 
hizo San Matheo en el libro, 
de fu Evangelio, fue, numerar les 
Afcendientes de Chrifto. D i c e , 
que Abrahan e n g e n d r ó a í í ac . 
Efte á Jacob 5 y afsi va numeran-
do las generaciones , que. huvo 
hafta , que háció el Redemptor. 
Efcufado parece referir tantos af-
cendientes 5 porque f i el e m p e ñ o 
de San Matheo fue , hacer rela-
ción de la vida de Chr i f to , def-
Cribiendo fu nacimiento era fuf i -
ciente , para principiar á texer ei 
hilo de fu Hiftoria. Pues para que 
tanto empeño én eícribir tan gran-
de genealogía í Venerando , co-
mo debo , la Providencia Div ina 
en los Santos Evangelios, d i í cu r ro 
de ella manera. Fue Matheo h o m -
bre de. cuenta , y razón ^y en f u 
libro de caxa \ quando eftaba en 
la ufura \ eftaba acofttimbrado a 
aífentar todas las partidas, y fu-
getos con quienes tenia cuentas. 
Diría en fu l ibro , á Pedro , v. g;. 
le tengo dadosfnil reales con tan-
to in terés . A Juan , vecino de tal 
lugar , é hijo de A n d r é s , tiene re-
cibidos quinietos, y ciento que le 
fiento de dávo3fon feifeientos) y 
de efte modo fenduia con mucha 
diftincionlos fugetos fentados, de 
donde eran, quanto deb ían , y t o -
da efta cuenta , y orden , era un 
deforden i in Cuenta. Convir t io í íe 
Matheo , y no mudando en fu 
Evangelio , ni de l ibro , n i de def-
cendientes , ni afcendientes , m u -
d ó de objeto. El l ibro de el trato 
- de 
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ckia ufara, todo ferian enredos,, 
y patrañas. El libro de el Evan-
gelio , todo el verdades Catho-
lieas. 
1S6 A cite modo San 
Pablo. Comercio en cartas, y co-
mo con ellas intento deftruir el 
nombre de Chrifto , y fu ígleíia y 
im dexar las cartas de la mano, 
con cartas enVidó el refto de fu v i -
da , y con cartas íolicitó para 
Chrifto la gloria , y para los Ca-
tholicos la Bienaventuranza. Que 
del intento lo dixo el Docto V i -
Grcgor, V i - cellio i Cum Epifiolarum genium 
cell. tom. 2. haberet , Bpifiohs confertbendis , 
ferm.2^. Veo eji adié'tus. Imitemos, Señores, 
á San Pablo en nueftras conver-
íiones. Si amamos'al mundo, ame-
mos , y no dexemos de amar 5 pero 
fea á Dios, mudando fola el ob-
jeto de nueftra voluntad. Si ape-
tecemos honras , no dexemos 
de eftimarlas 5 pero fearí las de el 
Cielo , no las de el mundo. N4o. 
deremos el fin de nueftras inclina-
ciones, que folo el fin las hace 
buenas , 6 malas. Sí un Eftatuario 
vé un madero , le apetece para 
formar de él un Santo j fi |e vé un 
Carretero le aplica para exe de 
un carro. Nos crió Dios para me-
jor vida que efta; luego lera ra-
zón , que nüeftro modo de proce-
der, no fea de mundanos, íino de 
aquellos, que nos hemos de ave-
cindar en los Cielos. Mudemos 
folo de objeto , que en efto dice 
Pablo , que confifte eftar un hom-
bre convertido. 
187 Llego nueftro Sa-
grado Apoftol á la Ciudad de 
Athenas, y viendo , que fus ve-
cinos adoraban al Dios no cono-
cido, fin quitarlos los cultos los 
•íy*^* dixo : Quod ergo ignorantes collitis, 
23. hoc ego anuntio vohisj Athenienfes, 
no os aílüfteis , que lo que voío-
tros con ignorancia adoráis , eííb 
mifmo predico yo. Predicaba Pa-
blo a Chrifto , ó al IdoIo?A Chrif-
to. Pues como dice , que lo mif-
mo que ellos adoran , es , lo que 
el predica < Porque no halla Pablo 
fino una diferencia. A nueftro 
Pios ninguno le puede comprc-
hender ; Quis cognovh fanfamBo-
77Úni , mt qtiis ejus cenjilia- A d R 0 m . 1 1 . 
rius fiiiií El Dios no conocido era v. 34. 
el Idolo de los Athcnieníes. Pues 
dice Pabio ; vueftros cultos 5 y lo 
que yo adoro todo es uno , fi mu-
dais el objeto: Dexad de mirarle 
como Idolo , y adoradle á elle 
Dios no conocido, como á Dios 
verdadero , que yo adoro 5 y afsi; 
fin variar los cultos, ni el titulo, 
podéis venerar lo que yo adoro , 
que es á quien folo por fu immen-
íidad fe le debe dar culto. Eftc 
es el mayor teílimonio de la Con-
verfionde San Pablo. Valerfe de 
los mifmos medios , para feguir 
a Chrifto , que fe valió para per-
feguirle. 
188 Quando convertida 
Magdalena en cafa de el Pharifeo, 
llego á los píes de Chrifto, los 
regó con fus lagrymas, los l im-
pió con fus cabellos , y los besó 
coa fus labios 5 empleando en ellos 
ungüentos preciólos : Stans retro Lucce 7. V. 
fecuspedes ejus Jacrymis coepit riga- 38. 
re pedes ejus, & capillis capitis fu i 
tergebat , o/culabatur pedes ejus j & 
ungüento ungebat. Fue Magdalena, 
la que en fus devaneos tuvo muy 
fueltos fus ojos , porque como 
bizarra , fue amiga de ver, y feo 
vifta. Los .rizos de fus cabellos 
fueron lazos , que apriísionaron á 
muchos. Sus labios fueron mu-
cha:s veces interpretes de fus de-
fordenados afectos. Los ungüen-
tos fueron el veneno, con que in-
fidono á muchos > y de todos ef-
tos medios , que tuvo para la cul-
pa , fe valió como difereta , para 
teftimoniar fu converfion mara-
villofa. A efte modo Pablo fe vale 
de cartas para fervir al Cie lo , 
quando con cartas folicitó hacerle 
cruda guerra como cruel enemi-
go > porque como tan difereto, y 
entendido , llegó á faber 5 que los 
mifmos medios con que fe íirve al 
mundo , los debía elegir, como 
mas proporcionados, para decla-
rar fus arrepentimientos, 
189 Sentir es de la eloquen-
cía de Tertuliano, que aparecer la Tertul. in 2. 
íiftrella á los Magos fue idea D i - Matth. 
v i -
vina. Fueron de profefsion Aftro-
logos 5 y pára darlos á conocer 
á Chrifto, dixeron , que hávian 
vifto la Eítrella: Que Eftrella fue 
efta ? Vidimus flelam ejus, Eftrella 
Matth. 2. v: de Dios. Hafta entonces todas 
2. las Eftrelías eran Tuyas , para infe-
rir por ellas todas las proíperi-
dades terrenas. Por aquella, infi-
rieron los aciertos de fus almas. 
Con las Ertrellas fe perdían , y pol-
la Eftrellíi fe ganaron 5 íiendo el 
mifmo medio que tenían para v i -
vir ciegos, quien les abrió los ojos 
para conocer fus engaños. No va-
riaron en la ciencia , y pradica, 
quehavian tenido,fino que con la 
mifma folicitaron el remedio dé 
fu alma. 
190 Por eífo Pablo no 
dexó las cartas,defpues de conver-
tido , fino que en cartas tuvo fu 
manejo , íiendo las cartas,que eí-
cribió defpucs de convertido , un 
rigurofo teftimonio de lo mal 
obrado , quando con cartas folici-
tó deftruir el Imperio de Chriíto. 
Efto fue convertirle de Saulo, 
enemigo de Dios , en Pablo vaíb 
efeogido de Chfifto. Y en efto 
debemos nofotros imitar a Pablo. 
Los medios , que hemos tomado 
para feguir al mundo , enderecé-
moslos para el Cielo. Gafta el otro 
en una cena muchos reales, por-
que le tengan por generofo. No 
quiero, que no gaftes fi lo tienes, 
pero gaftalo en beneficio' de los 
pobres. Preciafe la otra dé linda , 
y para parecerlo fe aflea , y enga-
lana , ocupando toda la mañana 
en comoeftará mejor la cinta , la 
joya, y demás bugerias que echa 
fobre si. No digo , que fi eres l in-
da , no quieras parecerlo , y que 
Solicites medios para lograr tus 
O 5 i 
deíignios 5 pero fea tu empeño en 
fer virtuoía , y gafta la mañana 
en la Igleíia , que afsi parecerás á 
todos mas linda, porque la virtud 
es muy hechicera. Afsi te llevarás 
los ojos, y cariños de los Dif l re-
tos , y en tudas las converíacio-
nes fe harán lenguas todos de tus 
acertados palios , pareciendo un 
S. Pablo en los cxcmplos. 
l ú i Sagrado Patrón mió, 
aqui lo dexo , y hafta aquí quifie-
ra fer tu hijo , imitándote en tu 
converfion , y en tu no conver-
fion. Convertido , y no converti-
do te he predicado. Tu conver-
fion fue tal, que de perfeguidor de 
Chrifto , ilegafte á vivir la vida de • 
Chrifto : Mihi vivere Chr.iftus eft, Ad Philipp. 
Tu no converfion , fue el mayor V. 2 1 . 
teftimonio de tu converfion. Con 
cartas procurafte deftruir los Fie^ 
les ,; y con cartas nos inftruyes. 
Fuifte fabio en el Judaifmo fiendo 
Saulo 5 y fuifte fapientifsimo en 
el Chriftianifmo , fiendo Pablo. 
Eí tremado fuifte en todo? fuplico-
te , que de tus eftremados zelos , 
nos participes algunos medios. 
Sean eftos táies, como de vafo de 
elección 5 para que bebiendo de 
tu faliidable docirina , fepamos 
enderezar nueftras obras á la ma-
yor gloria de Dios. Imitar tus 
paftos , feguir tus exemplos, y 
correfponder á la obligación de 
Difcipulos tuyos. En nueftra Ef-
paña pfedicafte las glorias de el 
crucificado , folicita con Dios , 
no fe malogre aquella femilla,que 
fembrafte de el Cielo 5 para que 
radicandofe en nueftros corazo-
nes , frudifique muchos aumentos 
de gracia , y muchos grados 
de gloria. Ad quam 
nos Ú'c. 
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SALUTACION 
el entendimiento 
no renuncia ílis 
difcurfos, mal po'-
drá efte di a ía cri-
ficsr la voluntad fus afeftos. Haf-
ta el- día de hoi ninguno pndo 
amar, íin conocer 5 efte dia es 
forzólo dexar de conocer para 
amar. Roba ios cariños carbólicos 
cíTa Imagen de Chrifto crucificado, 
pero al vefle coíido en efie fa-
grado leño con tres acerados cla-
vos, como es pofsible perfuadir-
nos, á que fus favores obligan á 
.tributarle cultos! Quien ticnelis 
manos atadas, no puede alargar. 
benericios 5 y teniéndolas cííe Se-
ííor .clavadas/mal puede con eilas 
ufar de fus bizarrias¿ Pues como 
me tengo de perfuadir , a que 
por los favoreá , que nos hace en 
ella Cruz , le llegamos hoi á 
venerar? 
193 Ay grave diferencia de 
tener uno las manos atadas , á te-
nerlas clavadas. Quien tiene las 
manos atadas , no puede hacer 
beneficios. Quien las tiene clava-
das, las tiene abiertas; y tenién-
dolas abiertas , quién duda , que 
puede hacer miíchas gracias. Ao-
ra eniiendo la común obfervan-
cia de la Santa Iglclia. A los dos 
Ladrones, que crucificaron con 
la xMageílad de Chrifto, los di-
buxa atadas las manos á las Cru-
ces, 
Plin. Epift. 
l a . i i b . 5. 
ees, a Chirifto clavadas , y Lis 
manos abierra.- porque aunque 
Ja géní : Hebrea , folicitó calura-
jñar íu grandeza , nunca pudo 
ocultar íu bizarría. Poniéndole 
atado en la Cruz , era portarle 
impedimento par:a dar o clavándo-
le ? al mifmo tiempo que pare-
ce le impidea , que alargue ius 
riianos , íe las rompen con los cla-
-vos j y á manos rotas , alarga en 
la Cruz íus miíericordias divinas. 
104 rPiinio el íegundo di-
xo , que el liberal, no podia v i -
vir fin dar: Ncfüt e?iim fimel tn~ 
cttata líber ditas fiare. Y teniendo 
Chrirto diípueílo vivir tres ho-
ras en la Cruz, quifo le abrief-
íen fus reales, y Divinas manos, 
para ocuparfe aquel tiempo , que 
le reíkba de vida, favoreciendo 
á la humana naturaleza. Favores 
grandes fon i los. que defde eíia 
Cruz eíiás hacicíido á los hom-
bres , y al veros crucificado te 
rinde ellos cultos fagrados tan 
devoto, como piadofo concurfo. 
195- Luego que Chrifto re-
fucitó de los horrores de elmo-
n.umento, fe apareció á los Dif-
cipulos. Solo Thomas , que no 
fe halló a l l i , luego que lo (upo, 
r}o lo quifo creer. Luego que 
fe le apareció le adora , magni-
Joann;20. V. fica, y alaba: Dominus meus , & 
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28. Peus meus. M i Dios, y mi Se-
ñor , le dice. Que es efto Tho-
mas ? Enfeñóle las llagas, que le 
abrieron en la Cruz: Ofiendit ei 
manus, 6" latus , y al verle con 
las ferias de crucificado , e l -
lo el Apoftol le adora tan: reji-
giofo , y devoto; Crucificado .te 
vemos, Señor , en efle lacro le-
ño , y al verte tan herido , y 
laftimado, como á nueftro Dios 
te damos culto, y oblequio ¿ por-
que mereces toda honra , y ala-
banza, quando por darnos vidñ, 
perdifte la tuya^ con una muer-
te tan afrentofa. fifia piadoía Co-
íradra te contagea eítos pia^iofos 
afedos, fiendo tu cuerpo lacra-
mentado, quien los acredité de 
mas Religiofos* 
196 Los Seraphiaes , que 
vio Ifaias en aquel ,-throao, fe 
hacian lenguas aclamando a Dios 
tres veces Santo • w k m , S&nc- ífalíe^. v, ¿¿ 
tus, Sanffus, que com^ fabea to -
dos , es lo mifmo que Sautiísimo. 
Elogio efpccial coa quqeíogia-
mos á efíe Veuerdjilusimo "Sa-
cramento. Deíeo , íaber , á que 
fin dan al Sacramento tanto lau-
ro. Los Scraphines tenian las alas 
eftendidas v.y como -diccS, Aguf-
tin , repreí entaban a C l k i ü o cru-
cificado; Extwjis alis. dmitantur D.Auguftin, 
Crucevi, y al ver la Imagen de hic, 
el crucificado, fonfagran cultos 
al Sacramento. Í?ues noten aora 
lo que íienre el Dodo Zuleta , 
de aquellos;Seraphines. Dice , que 
figuran ayunos piadofos , y juf-
tos V a^ror/es : Viris piis ? & ju/.~ Zulct. ih & 
tis obíimbrantur. Porque á una Ifaiíc. 
Cofradía de piadoíbs Varones per-
tenecen las j glorias de el cruci-
ficado,confagrandoal mifaio tiem-
po cultos al Sacramento. No es 
efto lo que vemos eftc dia ? N o 
es otra cofa , que teniendo eíla 
Sagrada Imagen por nombre el 
(Jhrifío de las Heras , íiendo ef-
tas donde fe dilpone el pan pa-
ra la materia de el Sacramento, 
en función de el Chrifto de las 
Heras, es como debido , rendir 
al Sacramento efpeeíales glorias. 
Para íatisfacer, en parte, al pia-
dofo afedo . de vuefiras dníías, 
necelsito de muy efpeciales aísif-
tencias de, la gracia , fiendo Ik 
Reyna del Cielo miAbogada, 
para confe'guirla , por 
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197 pas , y teniendo pot ellas fen-
tencia de deftietro , y de perdi-
da de la eterná vida ^ íe intitu-
la Chrifto en la Cruz Rey , por-
que como tal nos quiere perdo-
nar. • 
199 Dos veces aclamaron 
á Chrifto Rey. Una en el De-
llerto , y otra en la Cruz. En el 
Defierto no admitió el Rey no ; 
Fugit in montem. En la Cruz le 
gozó : Regnavit d ligno Deus. Pües 
como lo que una vez havia re-
nunciado, lo admite otra?Eflel 
O f O ^ T E T E X 4 L T J ( H I F 1 L 1 U M H O M I N I S . J o a n n . 
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^nderar las gran-
dezas de un Dios 
enamorado , no 
cabe en humano entendimientOi 
Y ílendo el amor, quien quitó la 
vida en efta Cruz á nueftro Due-
ño , como ferá pofsible decir lo 
que en efía Cruz nos ha favore-
cido 1 No obftante vengo empe-
ñado en decir algo , y porque no 
me motexen , que folo digo lo 
que quiero', defde luego lo que 
diré , me obligo á decirlo por 
eferito. El Rotulo de la Cruz le 
IQO zísi : Jefus Nazarenus Rex J u ~ Defierto qtterianlé Rey parafer-
deorumí Jefus Nazareno Rey de virle ^ y dixo, que no venid al 
los Judios¿ Y qué quiere decir mundo a fer férvido, fino a fer-
efto i San Bernardino de'Sena , di- vir : Non veni mini/irari, fed mi-
ce , que nueftra cfperanza eftá en nijirare. En la Cruz rogo al Pa-
Chrifto crucificado. Tres cofas dre por los pecadores : Jgnofce 
mük Y folo Chrifto quiere 1er 
Rey , quando ay delitos que per-
donar. 
200 Profundemos las gran-
dezas de tan piadofo Rey. La 
Corona que le havian de poner 
en el Defierto \ fi huviera ad-
cia. Y como Jefus dá la gloria^ mitido el Reyno, haviaí de lér de 
Tengo defeubierta la idea. oro , ó plata. La que le pufieron 
en la Cruz fue de efpinas. Pues 
para que admite efta fiendo tan 
penoía , y defecha la que le po-
día grangear tanto lauro, y hon-
ra \ Las efpinas fueron efedo de 
nueftras culpas , y admite efta 
Corona , poniéndola íobre fu ca-
beza j po'rque la mayor gloria 
de efte Divino Rey es perdonar 
á- los qu^ atrevidos le llegamos 
i ofender. 
201 San Pafchafio es de 
fentir, que las elpinas dé la Co-
rona las confumio Chrifto en fu 
fagrada cabeza : Spinas quas in ca-
pite gejiavit, non mutavít, fed con-
JumJit.Voxó^ íiendo aquellas efpinas 
nueftras culpas, es tan gran Rey , 
D. Bernarda 
Senenf. in 2. 
Quad. ferm. 
49* podemos efperar de él. Como Rey 
que nos perdone : Rex. Como Na-
zareno , que nos dé fu gracia : 
NáÁarenus. Como Jefus, que nos 
Joann.i9.v. dé fu gloria : jefus. Porque efte 
19» Chrifto crucificado , como Rey 
perdona. Como Nazareno dá gra-
198 
defeubierta la idea. 
REY. 
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O primero que de^ 
bo decir, es, que 
Chrifto crucificado como Rey nos 
perdona, y fino fuera Rey no 
nos perdonara. Los delitos , que 
llaman i&ffa Majefíatis , tienen pe -
na de deftierro , o de vida. Quien 
puede perdonar eftos delitos , es 
el Rey 5 porque fentenciándo las 
leyes á los delinquehtes y' no 
hallando medio para favorecer-
los , folo ay el afsi lo , de que 
el Rey movido de piedad , los 
quiera remitir. Ofendida eftá la 





por grandeza, queden de el todo 
coníuinidas , y aniquiladas; por-
que no quiere gozar la. g lo i ia de 
Rey , fino quando ü e n ¿ ofenías 
que perdonar. 
202 Vaticina Micheas el 
Mieh . 5. v .2 . nacimiento deChr i í lo en Bethlen, 
y le inti tula Capi tán de l í r ae l : E x 
Pe enim exiet Dux , qui regatpopu-
lum meum IJraH. N a c i ó Chr i í to , 
Matth.2.v.2. Y los Magos á voces publicas ? Id 
aclaman Rey I Vbi ejt, qui natus 
éji Rex'i Grave conplicacion ofre-
cen los fuce í los , y aclamaciones. 
Puede fer uno aun mifmo tiempo 
Rey , y Vaífallo ? N o por cierto. 
Pues corrió á Chr i í t o le confleflan 
una vez Capi tán , y otra Rey ? 
Micheas folo hablo de l u naci-
miento. Los Magos prefagiarorí 
íu muerte por los pecados de el 
mundo , en la myrrha qué le ofre-
cieron : Iri myrrha Dominicatn fe-
Ecclef. in pulturam, Y admite de Rey el m 
oif. epiphaiii tulo , quando muere por los pe-
cados , porque tuvo grande aníia, 
• como Rey , de perdonar nueftros 
delitos; 
203 De otra manera pon-
derare el t i tu lo foberano de Rey, 
que le dieron los Magos. Pregun-
témosles á los Magos , porque a 
Chr i í t o le aclamaron Rey ? Y nos 
dirán: Vidimüs jlellam ejus. Vimos 
fu Eítrella. Q u é Eítrella fue eíta? 
Imperfed. id El Imperfedo : Inftella HétapUen , 
2. M a t t h . c^ * fuper fe Jimilitudinem Crucis ha-
bebat. Vieron en la Eítrella dibu-
xado unNiñd con una Cruz acuef-
tas > y al verte con la Cruz , don-
de echo en ella riueftos pecados, 
luego , que vieron, que cargó con 
nueltros delitos , para lograr el 
p e r d ó n de ellos, 1c confieílan Rey 
de los J ud i o s. 
204 Adelantemos algo mas 
el difeurfo ,' para convinar los dos 
titulos de Duque de Ifraél , y de 
Rey; Prometido tenia Dios venir 
al mundo ^ para refeatarnos de el 
cautiverio de el pecado , pero co-
mo havia de fer la redempeion , 
no lo prefagió Micheas , y folo 
dixo , que en Ijethlen havia de na-
cer:/?.* te enim exiet Dux , qui re-
gat populum meum Ifrael. Los Ma-
5 5 
gos entendieron , que la redemp-
eion havia de fer muriendo por 
no ío t ro s en una Cruz. Por eílo 
le aclamaron Rey 5 porque v ién-
dole íe efponiá á m o r i r , por l o -
grarnos el pe rdón : eíta remifsion, 
juzgaron , que folo lo podia ha-
cer , quien era un foberano 
Rey. 
205 A c u e r d ó m e haver 
le ído , que fue tal el amor , que 
un Rey de Tracia tuvo á fus vafla-
Uos , que v iéndolos condenados 
á muerte , fe expufo é l a m o r i r , 
porque fus vaífallos gozáíTen la 
vida , y la libertad. Grande exce-
ílo de amor 3 pero mayor fue el 
de nue í t ro foberano Rey. El de 
Tracia quifo perder la vida por fus 
vaí fa l los , pero no dice la Hif to-
n á , q u e huvie í íen agraviado fu 
honra. Pero teniendo nofotros 
agraviada la Divina , mur ió nuef-
t ro Rey , para iograrnos la remif-
íion de tan grande ofenfa. E l fue 
el ofendido , y quien folicitó 
nue í t ro remedio , gozando í l e 
mucho de haver fido el Redemp-
tor de el Univér fo . 
206 Una advertencia ten-
go echa en las fagradas llagas de 
Chr i í to . Defpues que falió de el 
m o n u m e n t O j f o l o confervó las cin-
co llagas de pies , manos , y cof-
tado , que le abrieron en la Cruz. 
Pues como no las confervó todas, 
fupueíto , que fueron el precio de 
nueltra Redempeion? Fueron de 
menor valor las de la cabeza , que 
rompieron las efpinas ? Fueron de 
menos eftima, las que en fu cuer-
po abrieron los azotes ? N o 5 
porque todas ellas tuvieron va-
lor infinito. Pues como r e í e rva fo -
las las cinco , que le abrieron ea 
el Calvario ? En eíte punto fe 
debe la erudic ión humana remitic 
á la Div ina Providencia , aunque 
no fe c i é r ra l a puerta á la piedad 
Chri í t iana para que d i ícur ra , lo 
quefuefle conforme á la grandeza 
Divina. M i rudeza da efta razón 
de congruencia. L a gloria de Re-
deniptor , y .de Rey la admit ió 
C h r i í t o en la Cruz : Regnavit d 
ligno Deus, El precio que dió por 
nuef-
Ecclef. i n 




nueíh'o refcate fuero"n fus tor-
nicnros, y llagas , y en ellas eüa-
ban íymbülizadas nueñias culpas. 
En las de pies , manos 3 y collado 
dibuxo las diviías de Redcmptor 
de el 'inundo , y íolo rcíer\ ó las 
que fueron para tú lauro , vorran-
do en íu humanidad Sandísima , 
las que fueron efectos de nuei-kü 
atrevimiento. 
207 Las Hagas, que re-
cibió en la Cruz , fueron para 
obrar la total Rcdcmpcipn. Por 
eflb dixo : Confimatum efi. Las 
llagas , que havia recibido el relio 
de fu pafsion , fueron como me-
dios para executarla ( aunque la 
menor llaga era fuficiente para 
Goníeguirla.)Solo refervó en si las 
que en la Cruz le dieron la glo-
ria de Rey , y vorró las demás, 
que recibió en el redo de fu paf-
íion ; porque fue en la Cruz el 
perdón tan general , que olvidó 
lo que fue ofenfa nueftra , y íblo 
reicrvoloque le pudo fervir de 
gloria ; porque la mayor fue , la 
de haver coiifcguido el perdón de 
la culpa : Rex. 
208 Solo refervó las llagas 
de pies, manos , y coftado. En 
las llagas de los pies , teílificaba 
los palfos , que dió por bufear 
nueílro remedio. En las de las 
manos los muchos favores , que 
nos hizo. En la llaga de el coíta-
es lo nBifilo 4üe ^ol*• ^as fl^'^s 
d an e íjper a nzas de fr uto s, y pone 
Pilatos en el rotulo de U Cruz ei 
nombre de Nazareno á Chr i t to i 
porque en la Cruz nos logro la 
gracia , que Adán había perdido 
en el Paiailo. En eL árbol dé la 
vida halló Adán íu defgracia. En 
el árbol de la muerte, hallo Chrif-
tp !a vida.Murió Adán en el árbol 
donde pudo vivir , y vivimosno-
fotros en el arboí donde Chrif-
to llegó á morir. Viviendo Adán, 
perdió la gracia , muriendo Chrif-
to , nos la recobra j porque ilen-
do Nazareno lo miímo quebra-
da , en la Cruz nos logró tatl 
íoberana indulgencia. 
210, Reparo curiofo me 
ofrece el rotulo de la Cruz. San 
Matheo le deferibe aísi : Je fus 
Rex Judceorum. Szn Juan le aña-
dió el titulo de Nazareno : J e -
fus Nazarenus , Rex Judaorum. 
Como San Matheo oculta el t i -
tulo de Nazareno , y Juan le 
manihefta \ E) nombre de Juan es 
lo miímo que gracia , y eílando 
Chrifto en la Cruz , vio el nom-
bre de Nazareno , que es lo mií-
mo que gracia , y Áor , porque 
tuvo Chriílo por flor , darnos en 
la Cruz la gracia. Solo Juan en-
tre los Evangeliftas, vió el t i -
tulo de Nazareno, porque ficn-
do fu nombre gracia , lolo el 
do lo mucho que nos arnó. Solo ef- que t ú v o l a gracia, luda en el 
fu nombre , nos pudo decir, y a lle-tas llagas refervó Chriílo en 
cuerpo , porque como Rey íupo 
dar paflbs para bufearnos, abrir 
fus manos para favorecernos, y 
romper fu pecho para manifieftar-
Las demás llagas 
jurarnos, que en la Cruz nos 
da la Mageicad de Chriílo . la 
grajeia- M . , 
2 i 1 Gracia írgnitica el nonr-
bre. de Juan. Gracia quiere de-nos fu cariño. 
no quifo quedaíkn abiertas, por- cir Nazareno, y /olo Juan vió 
que muriendo Rey en la Cruz, en la Cruz elle titulo 5 porque 





jpas : Rex, 
209 T Ofegundo, que de-
1 y bo decir , es , que 
Luc. '4- y-
Joan. iy. y. 
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lillas y la gracia que fu nombre 
íigniíica, la llegó a ver en la Cruz, 
donde Chriílo padeció tatas a fren-
tas. Haviendo fido nuellras cul-
pas, las que ocaíionaron en Chrif-
to tantas penas, íiendoeftas tan 
excefsivas , no parece qne de 
Chriílo crucificado , como Naza- ofenfas fe pudieran originar gra^ 
reno nos da la gracia. Nazareno, cías, íino caíligos ,• para vengar 
en dictamen de San Geronymo, tanto golpe de afrentas. Juan, 
co-
c 
como Aguila } llego á ver el nom-
buc de Nazareno, porque llego 
á entender, que en Chrifto cru-
cificado eftaba la gracia para re-
medio de el pecado , y que en 
la Cruz eftendidos fus brazos lle-
gó á favorecernos. 
3IL Un hombre fordo lle-
gó á la prefencia de Chriílo ,, y 
para haverle de dexar í a n o , ad-
vierte San Marcos, que le pufo 
los dedos en los oídos : Mifsit 
dígitos in aurículas. Lo íingular, 
xMarc.y.v^z. que ay que notar en efte mila-
gro , es la advertencia, que ha-
ce Euthimiü. Dice, que el mo-
do de ponerle los dedos en los 
oídos fue el dedo Índice de la 
mano derecha en el oído dief-
t r o , y el de la íiniertra , en el 
oído íinieftro : Dígííum dextru:-?:^  
in aure dextra \ finíjlrum in fi~ 
nifira. No pudo curarle Chriílo 
Euthim.cita- de otro modo , y no valiendo-
tus á xMaldo. fe de los dedos , como fe los pu-
hic» fo? Bien pudoj pero fue myíle-
riofo el fuceíío. Supongamos al 
enfermo roftro aroftro con Chrif-
to. Para ponerle el dedo Índice 
derecho en el oido dicftro, y el 
íinieftro dedo en el oído íinief-
tro havia de'formar con los bra-
zos una Cruz de efte modo X , y 
puefto Chriílo los brazos en Cruz, 
ó formando una Cruz con los 
brazos, fanó al enfermo , para 
darnos á entender, que todas las 
gracias nos vienen de Chriílo cru-
cificado. 
213 Bueívo al texto. El Doc-
¿lo Cayetano hablando de la cu-
ración , que hizo Chrifto con cf-
re íbrdo , dice , que es digno de 
admiración las circunftancias, que 
ocurrieron en efte milagro : Ad 
curandum admíratíone dígnus ejh 
ijle y cum tot circtmjiantiis. Que 
circunftancias fueron ? El miímo 
Cajet.hic. Evangelifta San Marcos las notó: 
Aprehendens eum de turba Jeorfan.,. 
expuens tetígít línguam ejus , Ó1 
fufpiciens in Caíum , ingemuiti Lo 
V. 33.; primero le prendió,y facó de entre 
los que le afsiftiamefcupió Chrifto, 
y levantando los ojos, dio un ge-
mido , ó fufpiro grande. Todas las 
5 
tT.xunftancias fon myfteriohis , y 
dibuxo de la paísion.Ei emrdacar-
le de ios í'uyosjfigura k [>riiio2i de 
Chrifto entre fus Difcipulos.Aquel 
efeupir, y tocarle la lengua al en-
fermo , ías íalivas> y afrentas , que 
havia de padecer por el hombre. 
Pufofe en Cruz , y afsi elevó ios 
ojos al Cielo , y dió el g-an-fufpi-
ro ; y todas eftas demoftraciones 
executó Chrifto , al tiempo de ef-
pitar en el Calvario. Afsi fanó al 
enfermo ; porque Chrifto crucifi-
cado, por medio de fu dolorofa 
palsion , nos logró como Nazare-
no la gracia , que perdimos por el 
pecado 5 porque Chrifto en la 
Cruz, fe empeíia en reftaurarnos 
los daños , que Adán ocaílonó en 
el Parailo. 
214 Pregunta Guillelmo On-
ciano , quantas horas eftuvo el ía-
grado cuerpo de Chrifto en la 
Cruz, y refuelve que fíete horas: GuüleLOnc, 
Septem hora > correfpondientes á de pafsion. 
la^ íiete horas, que Adañ eftuvo en Dom. 
el Paraifo 5 y como aqui perdió en 
íiete horas toda la gracia, quifo 
eftar Chrifto en la Cruz otras tan-
tas horas, para eftar en la Cruz , 
haciendo gracias. 
2 i ) La Cruz de Chrifto, 
como líente mi Carthagcna , con 
muchos de ios Santos Padres, fue Cartha?. 11-
formada de cinco efpecies de ac- 10. horm 1 
boles. Parece que vallaba de tolo tom, 1, 
uno ••> pero también fue myfteriolo. 
En el árbol de el Paraifo íe vicia-
ron los cinco fentidos de el hom- • 
bre. La vifta , viendo la fruta. El 
oído, por lo que Eva, y la Serpien-
te dixeron, y Adán les dió crédito. 
El gufto , por haver comido. El 
tatlo por haverle tocado,y el olfa-
to , por haverle percibido. En un 
árbol de el Paraifo, fe hallaron 
eftos danos > y en el de la Cruz, 
de cinco arboles compuefto , ios 
reformó Chrifto 5 porque fue con 
tanta cuenta nueftro remedio , 
que á íiete horas , que Adán 
eftuvo en el Paraifo , correfpon-
dieron eftar Chrifto fíete horas 
crucificado en un madero 5 y pa-
ra reftaurar en el hombre los 




b o l a d j u d i c ó c'mCQ i porque fné 
empeño de eíle Nazaicno Div i -
no , darnos las gracias en la Cruz, 
con tan larga mano 7 que quiío 
con fu paísmn , reílituirnos todo 
que los caminos fatigan mu-
cho, y mas con la deíconvenien-
cia , que los anduvo. Pero fi fa- N 
tigado : Fat igatuscomo fenta-
do ? Sedebatt El que fe lienta 
lo que liaviamos perdido ; y pa4 defeanía de la fatiga pallada. El 
recerque no acierta eñe Div i - que fe fatiga no fe lienta. Pues 
no Nazareno á hacer gracia al- como Chrilto ella fatigado: Fa~ 
guna , lino eña crucificado. tigattis, y defeanfado : Sedebatl 
216 A vifta de los Madia- En el modo de eftar me parece 
nitas fe tnillaba Gedeon, y acón- confiíte fu defeanfo : Sedebat JiCy 
goxandofe, por fer fu Exercito advierte San Juan. Sentóle afsi. 
numerólo , ignoraba j como com- Gomo es fentarfe afsi ? M i D o c -
batir al campo enemigo. Apare- toe Seraphico : Pofsitus in Cruce* D . Bonav. in 
ce Dios á Gedeon , y le aflegu- Pufofe en Cruz. Y puelto en Cruz Joan. 4. 
ra el triumpho , con el limitado dice que eftaba tentado 5 porque 
numero de trecientos Soldados: el defeanfo para Chrilto fue, 
quando puetto en una Cruz , re-
dimió al mundo. 
2 i p Fatigatus ex itinere ^ fe-
debat Jic. Primero pone el Evan-
h i trecentis viris liberaba vos, & 
traddam in manu tua Madiam. 
Veneró el Decreto Divino 5 pero 
como con folos trecientos hom-
bres, podrá Gedeon derrotar un gelilfa, la fuiga, luego el def-
Exercito tan numerólo ? El gran canlb : Sedebat. Quando defean-
Padre San líidoro refuelve mi du- laba , no ie fatigaba , porque 11c-
da. Entre los Griegos el nume- go á aquella fazon la muger pe-
ro de trecientos fe eferibe con cadora 3 y eftando en Cruz def-
la letra de el Tau , que es la T , canlaba : Sedebat, porque fon def-
y cfta es la Cruz. Y en virtud caníos para Chrifto crucificado , 
de la. Cruz, alleguro Dios á Ge-
deon el triumpho. No con otro 
medio ; porque en virtud de el 
crucificado hace Dios los favo-
convertur á un pecador endure-
cido : Fatigatus ex itinere. La fa-
tiga , dice, que fe la ocalionó 
el camino. El defeanfo , fedebat 
D . líld. com. 
in Genef. c. 
11. 
res á fu Pueblo : Jam tune in Sa~ Jic , quando puedo en Cruz , con-
cramento Crucis, dixo San Ifido- virtió á la muger mundana á fu 
ro , (cujus figura per T litteram amiftad , y gracia 5 porque folo 
quando puelTo en Cruz da fu gra-
cia , entonces fe dice que def-
canfa. El fin de fatigarle Chrif-
fue 
Gracam , in numero trecentorum 
exprimitur ) imaginabatur. 
217' Determinó la eterna 
fabiduria , que fueífe la Cruz, 
donde un Dios hombre vencief-
fe á fus enemigos. Y en virtud 
de fu Cruz, rindió á los de Ma~ 
dian ••> porque como todo el po-
der Divino fe havia de ver vic-
toriofo en un madero , no qui-
fo conceder á Gedeon la gracia 
de el triumpho5 ,• fino con la vir-
tud de el crucificado > no tenien-
to , t e , por llegar al pozo ai 
tiempo de poder comunicar fu 
gracia; y íiendo por efte fin fu 
fatiga , la atribuye al camino : F a -
tigatus ex itinere , porque fus fa-
tigas no las tiene portales, fino 
por defeanfos , quando logra la 
ocafion de favorecernos. 
220 Con luz de el Cielo» 
mando grabar Pilaros en el rotu-
do por fatigas fus penas-, quan- lo de la Cruz , el nombre de Na-
do pueílo en Cruz hace gracias. zareno,quces lo mifmo que gra-
218 A l pozo deSichem He- cia, como dice mi San Bernar-
gó* Chrifto , dice San Juan , y fa^ diño. Fue la Cruz el patíbulo pa-
ngado fe fentó fobre el brocal: ra las mayores afrentas de Chrif-
Fatigatus ex itintre > fedebat Jic to. Fue el theatro donde á ím-
Joan. 4. V,6. fuprd fontem. Que Uegaíie Chrif- pullo de tormentos , y anguillas, 
to fatigado, no me admiro, por- perdió ia vida. Aqui dixo por 
Mai:c. 15 
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boca de David , que deícansó : 
Pfalm.4. V .9; Dormiam, & requiefcam ; porque 
como aqui nos mereció la gra-
cia , no tuvo por penas las anguf-
tias, lluo por defeanío las ma-
yores afrentas: Nazarems. 
JESUS. 
221 T O tercero digo , que 
j . -j el nombre Sanrifsi-
mo de Jelus , que Pilatos gravó 
en el rotulo de la Cruz ¿ fue, 
para aflegurarnos la falvación. 
Efto quiere decir Jefus. Salvador 
nueftro; porque en la Cruz nos 
afleguró nueftra falvaciori. Ten-
go notadas unas palabras, que 
dixeron á Chrifto , quando cita-
ba en ía Cruz : Salvum fac teme-
tipfum , defeenáens de Cruce, Sal-
Yi yate á t i mifmo baxando de la 
Cruz. Lo cierto es , que pudo 
íalvarfe á si mifmo , y no lo h i -
zo. Por qué ? Efte nombre de Je-
fus , que es lo mifmo, que Salva-
dor , no fe le dió el Cielo para 
que fueíTe Salvador de si miímo, 
fino de el linage humano. Por 
eflb no baxó de la Cruz. En ella 
nos havia defalvar , yconfiftien-
do nueftra falvación en haver 
íubido , mal podia baxar para fu 
ut i l idad, y provecho. Pedian la 
falvación de Chrifto , y no la 
nueftra; y como folicitó la nuef-
tra , y no la fuya , por efto fe 
mantuvo en la Cruz, para con fe-
guirla ; por que crucificado nos 
aífegnró el Cielo , que por el pe» 
cado teníamos perdido. 
222 Grave diferencia hallo, 
quando Dios vino al mundo, a 
quando fubió triunfante al Cielo. 
Para hacerfe hombre , dice Da-
vid , que fe inclinaron los Cie-
los : Inclinavii Culos , & defeen-
Pfal.iy.v.io. dit. Quando fubió al Cielo , fe 
mandaron abrir fus puertas , y le-
vantarlas de quicio : Attollitspor-
tas Principe s ve ¡ir as , O* elcvami-
Pf. 23 .V .7 .& ni porta ¿tternales , & introibit 
Rex gloria. Si para baxar de el 
Cielo al mundo , quando fe hizo 
hombre, no fe abrieron las puer-
C 5 9 
tas de el Cielo, como fe abren, 
quando fube triunfante \ Dirá 
alguno Í que quando vino de el 
Cielo al mundo , era el Verbo 
ttn puro efpiritu , y quando fu-
bió era Dios , y Hombsej No 
me fatlsface la folucion ; porque. 
Hombre , y Dios era quando na-
ció , y falló de el clauítro vi rgi -
nal , dexando á fu Madre Virgen. 
Quando Jefu Chrifto falió de el 
Sepulehro, fin mover la Laude. 
Viíitando á fus Difcipuios, lue-
go , que lalio de los horrores de 
el fepulchro , entró eílando cer-
radas las puertas en el Cenáculo. 
Luego pudo penetrar los Cielos, 
y entrar , fin que fe abrieífen las 
puertas. Pues cómo fe abren , 
quando fube j y no quando vino 
á hacerfe hombre? San Gerónimo 
defata la duda : Major revertitur 
per virtutein Crucis. Quando vino 
de el Cielo , baxó a rediiiiirnos; 
Quando fubió , havia muerto en 
la Cruz por nofotros > y eftando 
las puertas cerradas por la^ulpa, 
las abrió , quando en la Cruz per-
dió por nofotros la vida. 
223 Muchos de los Santos 
Padres intitulan á la Cruz llave 
de las puertas de el Cielo : Qm& 
eft clavis Regni Coslejlis, Quilo 
Dios abrirnos la puerta de el Cie-
lo , que cerró el hombre por el 
pecado 5 y haciendofe Dios hom-
bre,vino á bufear la llave. Treinta 
y tres años las anduvo bufcando,y 
á coila de defvelos, y fatigas , la 
halló en el Calvario. Con ella 
abrió las puertas de el Cielo , pa-
ra que nadie dude , nos le mere-
ció el crucificado. 
224 Sentencia es de San 
Prudencio , que quando Chrifto 
eftuvo en la Cruz , con la lanza le 
rompieron ambos coi.t\áos:Utrum~ 
que Chrifti latusfuijfe tran 'sjofum. 
Lo mifmo fiñtió Theodoreto : Of-
tendebat perforata latera. L o que 
reparóes , que quando apareció 
á fu Difcipülo Thomas , no le ma-
nifeftó mas , que la llaga de un 
coftado: Mitte manus tuasin latus 
meum. Pues por que dexó cerrar 
lallaga de un collado , y abier-
ta 
S. Hier. t. 9 . 
epift. 27. 







Joan. 20. v. 
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ta h de el otro , guando la lanza 
las abrió ambas í San prudencio 
dió laxraufal i^Minc sruorisfluxit 
•uncíA , limpha parte ex altera. De 
lafangre, y agua , que íaüó de 
el pecho dc'Chrifto , por la llaga 
de el cortado dieftro filio la fah-
gre , y por la de el collado íi-
nieftro el agua, y élU fue la que 
cerró Chriíto. 
225 Otra duda mayor fe 
ofrece. Si efla agua es tan myfte-
riofa como la fangre , fi íe cierra 
una llaga, cierrefle la otra , y íino 
ni una , ni otra. Pues por que 
una fe cierra , y otra quedó abier-
ta i Oigamos á mi Offuna : Aquam 
illam bencdi£lam,falfam , & ama-
OíTun.in fer. ramfuijfe. El agua , que falió de 
fer. 6. in Pa- el coítado íinieltro fue falada , y 
rafcev. amarga. Ya faben los mediana-
mente ieidos , que el agua falobre 
eíteriliza la tierra 5 y como Chrif-
to vino á fecundar la tierra de 
Adán , cierra la fuente falobre > 
y dexa fola abierta la de la fan-
gre , que es dulce Í para que en 
lu cuerpo vea el hombre, tiene 
el total remedio para falvarfe ; 
fíendola Mageítad de Chriíto en 
la Cruz , quien nos afiegura la 
vida eterna , de todos tan de-
feada. 
226 De otra manera. La 
fangre de Chriíto fue , la que nos 
lavo , y lava cada dia nueítras 
culpas : fanguine Agni laverunt 
fiólas fuas, Y dexó Chriíto abier-
Apoc, 7. V. £a efta jfagrílc[a fuente , para kt-
14' varnos 5 porque haviendofela 
abierto , citando crucificado , en 
la Cruz es donde aííegura á los 
hombres el Cielo-con tan divino 
lavatorio. Cerró la llaga de el 
coítado , por donde falió el agua 
íalobre , y eíteril 5 porque no 
quifo rcfeivar cn'fu cuerpo otra 
fuente , filio aquella , que fueífe 
á los hombres íalüdablc. Por eíto 
el januenfe llama a la íangre de 
el Soltado de Chrifto llave de el Vorag. ferm. 
Paraifo : Sanguis lateris ChrjfiicU* de exalt.Cri^-
vis eft Paradiji. Y afsi como la Ha-
ga íiempre la tiene abierta , en 
ella tiene teítimoniado Jefus 
nueftra felicidad , y fortuna. 
217 Divino , y amofófo 
Dueño nueftro , dexo de ponde-
rar las excelencias de vueftro fa-
crofanto cuerpo crucificado , por-
q no alcanza mi rudo entendimien-
to los favores, que el linage hu-
mano interesó en eííe facrofanto 
madero. El rotulo de efla Cathe-
dra me eíta diciendo , que fois 
Rey, Nazareno, y Jefus. Como, 
Rey perdonas ofenfas. Como Na^. 
zareno das gracias , y como Jefus 
nos aífeguras la gloría. Merezca 
Señor tu clemencia , y amor, lo 
que defmerecc nucítra grofera InJ 
gratitud. Mirare á t i mifmo en cf-
í'a Cruz 5 y fiendo tu amor , quien ' 
te pufo en ella, olvidarás Señor,: 
que' nofotros dimos la cauía. 
Perdona Señor nueftra villana cor-
refpondiencia, y como Rey per-
dónanos nneítros yerros, mas du-
ros para vos , que eífos clavos 
que rompieron tus manos , y pies 
fagrados. Como Nazarena floriw 
do , comunícanos tu gracia , que 
ya tienes por flor favorecer nuef-
tra mortal, y caduca naturaleza.; 
Como Jefus , danos tu gloria , 
para que en tu celeítial Monar-
chia eonfeflemos por toda la eter-
nidad tu grandeza ; íiendo vos, 
quien como Rey perdonaítes la 
culpa. Como Nazareno nos diítc 
la gracia, y como Jefus la 
gloria. Ad quam, &c. 
### ### *** ### 
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CRUCIFICADO. 
E N L A D O M I N I C . 1 8 . DESPUES D É PENTECOSTES. 
P A T E N T E E L Smo. S A C R A M E N T Ó . 
PREDICADO EN LA CIUDAD 
de Z amora 
S ) I M I T T U N T U < ^ T I B I ' P E C C A T A T U A . Mat th . ? . f . s , 
C A I t p M E A VE<I(E E S T CIBUS , E T SANGUIS , 
meas Veré efl potus, Joann. 6. f . j é , 
SALU1 
228 UE los refpetos, 
y cultos, fearí 
hijos de la Ma-
geftad, y gran-
deza , ya lo conoce mi ignoran-
cia. Pero' qué íe den cultos á 
los abatidos, folo es pradica de' 
los Cielos. Ñació elle Soberano 
Señor , en las defcomodidades de 
£ u c . 2 .V . 1& un Eftablo , y luego íe venera-
ron por . Dios los Paftores , y los 
Reyes. El dia de hoi le vemos 
efcarpiado en eíle Sagrado Le-
Matth, 2. v. no , y fe roba los afeólos de ef-
I I . • te Pueblo Chriftiañp. Afrentado 
murió en un madero, v el Gen-
turion le aclamó Hijo - de Dios 
verdadero Í porque l i el mundo 
folo da honras a la grandeza, el 
Cielo venera á quien el mundo 
dereftima , augmentado ios cul-
tos á la medida de los abatimien-
tos; . 
229 Dos veces aclamó el 
Padre Eterno á Chrifto por h i -
jo fuyo. Una en el Jordán , y 
otra en el Tabor. Pero con gra-
ve diferencia. En el Jordán , fo- M a r c i . v . l l . " 
lo le conoció por hijo luyo : T« 
es filius meus dileBus. En el Ta-
bor , además de confeíTarle por 
hi;o fuyo , encargó á los Apof-
Q_ to. 
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toles, le tuvieíícti por Macftro.: 
Macth.i^. v. Hze efifilius mcus dikBus, ipfím 
•? '* * ^ / f í ' . Si en una , y otra ocalion, 
ie áclamó el Padre por hijo fii-
yo. á Chrifto , porque folo cu 
el Tabor le gradúa de Maeftro ? 
Jpfum audite i Tratóle en el Ta-
bor de fu pafsion, y muerte : D i -
Aebant excejfum ejus , qusm complt-
iLnc.Q» V . ^ I . ttirus t™* iñ Jsrufdlmi. Y como la 
^ muerte de Cruz fue mas afren-
tofa, por eflb el Padre le hon-
ró mas una vez , que otra» 
230 Buclvo al texto. £n el 
Jordán , quando fe bautizó Chrif-
to ? tomó imagen de pecador. 
Quando íe obligó á mor i r , y 
«n el Tabor íe trató de fu muer-
t e , quifo fer tenido, y reputa-
Joan, 18* y. do por malhechor: .Sz «o» ^ Í W Í Í -
30. lefaóior, non tibi tradidijjemus. Y 
como es mas abatimiento fer té-
nido , y tratado por malhechor, 
que folo parecerlo 5 por efló á la 
aclamación , que el Padre hizo , 
confeftando á Chrifto por hijo fu-
yo en el Jordán , añadió el de 
Maeftro en el Tabor 5 porque al 
pallo , que en efle Soberano Se-
ñor crecieron los abatimientos, 
tomaron mayor augmento los 
apiaufos, 
231 Sin exemplar , Due-
ño , y Señor nueftro, fueron vuef-
tras afrentas , pero aquellas te 
grangearon eftas glorias. Por las 
blasfemias, que te dixeron en tu 
pafsion , te damos hoi alabanzas. 
Por la corona de efpinas te con-
fagró la devoción piadofa , eífa 
xie rofas. Y fi eífa Cruz penofa 
te quitó la vida , en cíía Cruz 
te damos de Redemptor de el 
mundo la gloria. Fuera de la Ciu-
dad te crucificaron tus enemigos: 
AdHebE.13. P^tis eft extra portam , y dentro 
v. i 2 . de la Ciudad , y de íus corazo-
nes, te veneramos los Catholi-
ÍGS. Como grano de trigo difte 
fruto en el campo, y como Chrif-
to de las Uefas te celebra hoi 
nueftro carino. No hallo mas cir-. 
cunftancias, que ponderar , qu& 
á vueftró cuerpo Sacramentado en 
eífe real, y magcftuofo throho, 
y á ella piadofa Cofradía , que 
te confagra en efte dia tan reli-
giofo tributo. 
232 A nueve de D¿lubre, 
fe terminaba en la antigua ley, 
la fieíta de la Dedicación de el 
Templo de Salomón, y comen-
zaba la de los Tabernaculosr 
dice mi Alva Seraphica. Ella,. ^}v¿ Port, 
fegun Zacharias , fe hacia Q ^ ú x , 
en honra de el fupremo Rey de 
los Exercitos : JJt adoret Regem 
Dominum Exercituum. Ofrecianfe 
vidimas: Venient omnes inwiolan- hachar. 14.v* 
tes. Era dia feftivo: Non erit mer~ - -
cator. Y finalmente , hermanados 
los hombres de diverfos eílados, 
y oficios, la celebraban cada año: 
De univerfis gentibus afiendent ah 
annoy in annum. Todo diviía de 
nueftta fiefta , que fe hace á efle 
Dios crucificado , que pufo en efla 
Cruz guerra al Infierno. Vemos 
eíTe Sacramento augufto , vidima 
la mas fagrada, que fe puede ofre-
cer en las fagradas Aras á la Ma-
geftad Divina. El dia de hoi feftivo 
por fer Domingo, y nueve de el 
raes de Octubre. De varios cita-
dos , y oficios fon los que herma-
nados dedican á Dios eftos cultos, 
Annuales ion también , y de efte 
año , y el pafíado lo puedo tefti-
ficar , porque efta Cofradía me 
ahecho la honra de combidarme 
con el Sermón de efta Fiefta. Solo 
refta, para fatisfacer a vueftro ze-
l o , y a mí empeño , el que Maria 
con fu piedad nos configa la gra-
cia , mereciendo fu intercef-
íion , faludandola 
con el 
i6.uíqüe 2 1 . 
AVE MARIA 
C 6 j 
p j M l T T U N T U ^ T l B I f E C C J T A T U j , 
Match. <?. f . $, 
S E R M O N . 
Vorag. dé 
pafsion. D o -
minr 
u "N hombre parali-tico halío en la letra de elEvan-
gclio , quando tengo por aíílimp-
to las glorias de Chrillo cnicifica-
do, Y parece , que difuena , que 
un hombre enfermo fea norte 
para predicar las glorias de Chrif-
to. Pero > qué digo , quando to-
da la gloria de efe Señor > fue 
fanar en la Cruz al linage humano. 
Dos fanidades ocafionó Chriílo en 
el paralitico. Una, de alma : Re-
wittuntur tibipeccata tua. Otra de 
cuerpo: Tolle leClum tuum , & am-
huía. El perdonar los pecados to-
ca á la piedad Divina. Havede 
dado falud á fu amor , y eftp dixo 
el Januenfé, que hizo Chriílo en 
la Cruz : Manus apertas ad largien-
dum. Peólus apertum ad diligendum. 
Luego el Evangelio de el día vie-
ne como nacido á nueftra Fiefta, 
Dos puntos tendrá mi empeño. El 
primero ferá : Que en Chriílo cru-
cificado , experimentamos en fus 
manos abiertas fus mifericordias. 
El fegundo : Que en fu rafgado 
pecho , fus mayores caricias. 
PUNTO PRIMERO. 
i 5 4 l ^ l g o ? que en las ma-
nos abiertas de 
Chriílo crucificado + experimen-
tamos fus Divinas mifericordias • 
porque no menos , que á dos ma-
nos nos hace los beneficios. Afsi 
lo tuvo entendido la Efpofa: Lctva 
Canté 2i V.6. €jus fub capite meo j & dextera illius 
amplexabitur me, Con fu mano íi-
nieílra me mantendrá la cabeza> 
íirviendome de almoada , para 
reclinarme en ella , y con la dieí-
tra me llegará á fu pecho 5 por-
que las manos de efle Divino Ef-





235 Que de el intento ío 
dixo San Bernardo : JMva quidem 
Uvat j dextera fujeipit. Lava me-
detur , ^ jufiifit'at 5 dextera am~ 
pleclitur , ^ beatifísat. In Uva 
merita j in dextera vero pramLt 
continentur. In dextera , inquatn 
delisU ; in finifira funt medicina. 
Con Ja mano íinieílra nos alivia, 
con la dieílra nos eílrecha. Con 
la ílnicftra nos Cura nueílras do-
lencias , y nos juíliíica 5 con la 
dieftra nos abraza , y beatifica. 
En la mano íinieftra depofíta 
nueftros méritos > eon la dieftra 
nos premia los trabajos. En la ma-
no dieítra tiene las delicias , y en 
la finieftra las medicinas, para 
cUrar nueftras dolencias. En eftos 
exerciclos ocupa elle DivinoSeñor 
fus reales manos, hallando en ellas 
multiplicados los obfequios. 
27,6 Erigió Elias un Altar 
para confundir , y convencer los 
falfos Profetas de el Idolo Baal. 
Difpufo la vidima^ y manda Ehas^ 
que fobre el facrifieio , y la leña, 
echen doce cantaros de agua. Lo 
que advierto en efte fucelíb , es ^ 
que fiendo el fofo ducientos codos 
de profundo , fe llenó de agua: 
Fojfa aqzta duBus repleta eji. Ad - ^. Reo-, 28»V» 
miración caufa el fuceílb. Siendo 
el fofo tan profundo , como con 
folos doce cantaros de agua pudo 
eftar lleno? RabbiSalomón dice, 
que Elíseo echaba el agua fobre 
las manos de Elias ¿ y aunque el 
agua era poca, tocándola i o pal-
iando por las manos benditas de 
Elias, fe multiplicaron las aguas. 
23y Empleó fus manos la 
Mageítad de Chrifto para benefi-
cio nueftro , y pallando por aque-
llas manos, tiene para favorecer-
nos á todos. Por efto quifo , que 
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xos cLivos. Havia de lavar con 240 Aísi fe porto eíTe Dios 
íu íangre luicltras culpas, y qui- en lá redempeion de fu Fucb]o, 
ío , que la íangre córrieíft por captivo 5 pero Tiendo mayor la 
ellas. Con doce cantaros de agua redempeion áó el inundo' , ambas 
íupo FJias llenar un fofo muí pro- manos metió para reícatarnos de 
fundoÍ y anegarle todo , pafían- ei captiverio , en que. nos tenia 
do el agna por fus man os 5 ,y cor- oprimidos el Demonio , con las 
riendo la fangre de Chairo por cadenas de el pecado. Elogiando 
las Tuyas, Tupo anegar rodos nuef- David la redempeion de los ísrae-
iros pecados. liras, dice , que la obró Dios con 
238 Torneadas, dixo la Ef- Ja mano de Moyíes , y d e A a r o n : 
pofa , que eran : Mafius ejastor- Liberajii populum Unm in manu „ 
natiles. Lo que eíta torneado,- Moyj i , & Aaron. De dos manoá PEal.yo.v.ir. 
por todas partes es uno , y fon las íe valió Dios, pero fueron huma-
de Chriíto hechas á torno , por- ñas. Las de Chrifto , para redi-
que por rodas parres brotan favo- mirnós á nofotros , Divinas. Para 
res. La común poftura de la ma- aquella redempeion fe valió de 
no , quando fe hace un favor , es agenasmanos , para la nüeftra de 
eftenderla,y poner la palma abier- fus manos propias; Para aquella 
ra acia arriba. Afsi hacen los fa- redempeion fue una mano de uno, 
vores los hombres, y no de otro y otra de otro; para la nueftra, fo-
modo , porque faben fivorecer lo la obró con fus manos. O ! em-
poco. Ghrilto como tiene las ma- peño D i v i n o , nunca vafrante-
nos hechas a torno , de qualquiera mente conocido , ni fatisfecho ! 
modo , que alargue la mano, nos Siempre los dibuxos fueron fom-
cíta íbeemendo . Téngala fuelra, bra de los Prototipos; y haviendo 
o clavada. La palma acia abaxo, íido la redempeion de los Israeli-
ó acia arriba, ficmpre la hallare- tas , imagen de la redempeion , 
mos abierra. i Afsi efta en aquel fa- que Dios havia de hacer de nuef-
crofanto Leño , arrojando aque- tras almas , ñempre debia exceder 
Jía precióla fangre por fus manos lo figurado a la figura, cOnranta 
abiertas , para darla en precio de exceflb como hai entre cuerpo 4 
nueftras culpas , metiendo fiem- y alma^ 
241 Buelvo á notar Ja re-i 
dempeion de lírael de el poder de 
Faraón. Luego, que Dios prome-
te á Moyfes, meter la mano , pa-
pre la mano para libertarnos de 
nueftras miferias. 
239 Para refeatar a fu Pue-
blo , embió Dios á Moyles á 
Egipto. Terco Faraón en no dar ra redimirlos, aífegura el refeate 
libertad á los Hebreos, dixo á tan cierto, que dixo , que luego 
Moyles: Una plaga tangam' Pba- ios daria libertad Con tan buen 
faonem. No te aflufres , que yo le éxito , que los obligarla , á dexar 
Exod.ir .v. i» aífentare la mano á efle idolatra, el i:\\púvcúo: Poji htcdimittet vos. 
Que decís Señor ? Quando embiaf- & exire compellet. Antes tan cruel 
te a Moyfes á Egipto , paraba- enemigo el Gitano, y luego tan 
ccr la redempeion , no íe confti- temerofo , que los dexará ir libres, 
ruifte por tu Vice-Dios ? Confti- fm eftorvarios el palfo í Si , que 
Exod. y.v. 1. t u i í e in Dezim phirahnhl No le fue tal el horror, que cobró el 
entregafte aquella poderofa vara, Bárbaro, luego que íintióde Ja 
conque hizo rantos prodigios? mano de Dios el esfuerzo, que fe 
Pues íi le haveis cedido vueftras íintió rendido , quando antes efta-
veces , dexadle que obre. Es fo-
bre una redempeion el empeño; 
y viendo Dios tan podcroib , y 
obírinado , al Gitano Bárbaro, 
ba tan arrogante, y ufano.-
242 En q oprcrsion,y efcla-
vitud nos tenia el Demonio, antes 
de la redempeion d^ el mundo'Tan 
quiere hacer obfterracion por fi ciego le tenia fu fobervia, que Ce 
mifmo , meriendo la rnano en tan juzgaba dueño de la Monarchia 
lagrado empeño. hu-
h aman a.Lleno de piedades eíleSe-
noi: tendió los brazos en la Cruz. 
Pvonipieron fus manos clavos du-
ros j y redimiéndonos con fus pro-
prias-manos , tanto avaflalló lá 
foberbia de el común enemigo 3 
que ya fe da á partido , íi apre-
ciamos aquellas reales manos, que 
nos libertaron de tan penólo cap^ 
tiverioj porque folo las manos de 
quien es tan íab io , pudo hacer 
la redempcion de el mundo. 
243 Bolvamos á Egypto, 
que allí hallaremos el pcníamicn-
to comprobado. Habla David de 
la redempcion de l i rael , y dice; 
que los refcató Dios á los Ifrae-
Pial.yy.y.yz. iit2LS en |as inteligencias de fus 
manos : In ¿nt el le ¿i i bus wamm f m i 
rurn eduxit eos. Cayetano leyó: 
Cajet.hie» intelligentiis palmarum fuarum. 
Donde reñde eí entendimiento, 
y las inteligencias. , en la cabeza, 
o en las manos ? En la cabeza; 
Pues ílendo la cabeza el throno 
de la razón , como David la po-
ne en las manos , y palmas de 
Dios 'i No sé íi lo acertare á de-
cir. El común afsiento de la ra-
zón es la cabeza > quando Adán 
pecó tuvo, el entendimiento en 
¡as manos , pues folo le aplicó, 
á coger el fruto vedado, fin co-
nocimiento j á lo que Dios le 
tenia dicho. No obró como de-
bía , y afsi trasladó á las manos 
el conocimiento de la cabeza. 
Debiendo obrar la razón 7 obró 
el apetito ; y ílendo fu obrar de 
manos, tan íin juicio, dice Da-
vid , que las inteligencias de Dios 
eíhivieron en las manos, porque 
para redimir , era forzofo lo exe-
cutaflen unas manos difcreras ,- ya 
que las de Adán havian lido tan 
poco advertidas. 
1 . 244 Máxima es de la me-
dicina , dice el gran Gregorio * 
aplicar ^ la enfermedad fu con-
trario. Adoleció la humana na-
turaleza de unas manos necias , 
•D; Greg.hó- qUC tomaron la fruta vedada y y 
mil . 22. m fue forzólo curarla con unas ma-
Ev.' nps , que todo fueran inteligen-
cias. Por ello dice David, q^e 
la redempcion la hizo Dios con 
6<> 
manos inteligentes , porque ha-
viendo obrado nueftros primeros 
Padres con tanta ignorancia , fue 
forzofo, hacer la redempcion unas 
manos de la eterna fabiduria. En 
llegar las manos de Adán ai fru-
to eftuvo fu ignorancia > y íi to-
car al árbol de el Paraiío la ma-
ño , quedó el mundo perdido, 
tocan do con lás fuyas a la Cruz 
efle Soberano Dueño , hizo la 
redempcion de el mundo. 
245 Queftion difputada es 
de los Contemplativos , qualma-
no fue la primera , que clava-
ron a la Mageílad de Chriílo ? 
Y refuelven que la dieftra 5 por-
que ella fue , la que en el Pa-
raifo cortó de el árbol la fruta. 
Cortóla Eva con fu mano dief-
tra 3 dióla á Adán , y tomóla 
con la mifma mano 3 y para re-
mediar los daños de dos manos 
dieílras necias., pufo Dios la ma-
ho dieflra en la Cruz la prime-
ra , llena de inteligencias fobe-
ranas. Pufo defpues la íinieftra^ 
potque íl á dos manos le ofen-' 
demos, con dos manos procu-
ra remediarnos. 
, 246 Las mayores ofenfas^ 
que fe han executado contra Dios¿ 
fueron en- la pafsiori de Chrifto; 
porque Judas vendió á fu Ma-
cftro. Pedro le negó , haviendo-
le ant^s conocido , y confeífado 
por h!Jo de Dios vivo. Pilaros; 
le fentenció a muerte, conílan-
dole que era juílo. Los Hebreos 
pidieron fu muerte por erabidia, 
que le tuvieron , contándoles de 
fu inocencia, Y reparo, que to-
do efte tropel de injurias , le pre-
fagió Chrifto , diciendo , que fe* 
ria entregado en manos de peca-
dores : Traddetur in rnanus peccn* Maro ¿4'. V. 
torum. Para haverle de dar la 4 ! , 
muerte de Cruz , lo primero qué 
le clavaron en la Cruz , fueron 
las manos. Que providencia, D i -
vii"ia pudo fer ella ? Como luya, 
Dieronfe todos las manos para 
ofenderle , y ambas manos em-
plearon para crucificarle. Quan-
do fus enemigos eran todo ma-
nos para' quitarle la vida , dio 
B, fus 
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fus fagradas manos para remediar 
nueltra miteria , y malicia \ por-
que tac;t;o como ocupamos nuef-
rras manos para la ofenfa, tan-
to ocupa fus manos, para con-
feguirnos |a gracia : Manas ap-
pertas ad largkndum* 
PUNTO IL 
^jpEngo dicho , lo que 
bafta para mi em-
peño , tocante á las íagradas ma-
nos de Chrifto en fec liberales 
en la Cruz, para nuettro reme-
dio. Aora paflemos á regiftrar la 
fagrada llaga de el coliado. Efta 
quifo fe la abrieílen para maní-
feíiarnos fu cariño : Peóius apper-
twn ad diligendum. Nadie duda, 
que el peciio es el arca de el 
cuerpo humano , donde efta de-
portado el corazón , centro don-
de refide el amor. Aqui quifo, 
que rompiefle un duro yerro , pa-
ra que por aquella brecha , f j 
defahogaflu; el amor Divino. San 
Vicente Ferrer , dice, que la lan-
za^  llegó á herir el corazón de 
D . Vinccnt. Chrifto : Surfum afcendit ad cor, 
Ferr in fcr,d, pue ei yerro fymbolo de la cul-
Parafc, pa , y efta fue quien abrió la lla-
ga , y tocó al Corazón de Chrif-
to enamorado, para que los pe-
cadores conocieííemos, que con 
todo fu amor nos havia redimido. 
248 Llévame la atención 
la voz , con que el Evangelifta 
explica la rotura de efta llaga : 
Joan. 19. V. Lancea latus ejus ayperuit. Dice 
34* que abrió la lanza el pecho. No 
fne herida la de el coftado, co-
mo las de las manos , y pies, que 
abrieron los clavos • Si. Pues Íi 
aquellos hirieron las manos, y 
pies de Chrifto , porque no fe 
llama herida , lino abertura la de 
el coftado ? Apperuit. El verbo 
herir dice rigor. El verbo abrir, 
dice amor, y no dice Juan , que 
el coftado fue herido, lino abier-
to , porque defahogó Chrifto por 
aquella llaga fu cariño. 
249 La llaga de el cofta-
do fe ia hicieron eftando muer-
to. Las deiras llagas las abrie-
. ron , eftando Chtift0 vivo 5 y 
aun en cfto huvo gran myfterio, 
para manifeftainos íu amor en U 
llaga de el coftado. Las llagas en 
un cuerpo v ivo , pueden cerrar-
fe. En un cuerpo muerto , íi fe 
abre una herida , fiempre queda 
abierta ; y íiendo la de el cofta^ 
do , donde hos manifeftó fu amor* • 
quifo , que fe la abricííen eftan-
do difunto , para que íiempre ef-
tuviera patente fu cariño^ 
250 Una noticia de Moy-
ses Barcepha,. Obifpo de Syria, ^ o y í . Barc. 
me da motivo, para difeurrir de e »;aradií.p. 
otra manera. Para lo qual ítipon- *• circa fr1* 
go , que por la culpa fe nos Cer-
ro el Paraifo de la Gloria, tefti-
moniada efta claufura en aquel 
Cherubin , que pufo Dios con 
la eípada de fuego, quando def-
terró á Adán , impidiéndole la 
entrada. Aquella eípada , dice la 
Mytra de Syria , que tiene for-
ma de lanza: Aciem vero gladii 
verfatilisyfuijje quanda figura igne* 
lancea. Notad el myfterio. Adán, 
por fu culpa cerró el Paraifo á 
los hombres con una lanza. Con 
otra lanza abren á Clirifto el pe-
cho > porque íi en fu pecado pu-
do Adán perder toda fu defeen-
dencia, ficndo una lanza la lla-
ve que cerró el Paraifo 5 Chrifto 
quifo , que con otra lanza abrief-i 
fen fu pecho 5 para que el Cie-
lo fe abriefte con el mifmo inf-
trumento, que le havia cerrado 
el pecado* 
251 Efta voz abrir , dice 
relación á cerrar 5 porque folola 
que efta cerrado fe puede abrir. 
Cerró la culpa el Paraifo, fien-
do una lanza la llave , que cer-
ró aquella puerta. Con otra lan-
' za fe abrió el coftado de Chrif- . 
t o , Paraifo mas íagrado , que el 
terreno. Por eftodice San Juan, 
que la lanza abrió la llaga de el 
coftado 5 para enfeñarnos , que 
ya el Divino Paraifo efta abier-
to , al iftipulfo de el amor de 
Chrifto, que antes havia cerra-




252 Arsi ,ptimero que y ó, 
lo pensó eí ingenio elevado de 
Auguft. in A^uftino : Vigiíanti verbo E v a n -
Joan. c. 19. gdifla. ufus ejt , ut non diceret, 
ap. Cathen. ía{.us ejus percufsit, aut vulnera-
v i t , fed apperuit > ut illic , quo~ 
dam modo vita ojliumpanderetur. 
La eloquencia de San Ambrollo 
dixo , que havia (ido elección d£ 
Chrilto la llaga de el coltado , pa-
ra que fe abrleífe puerta á la gra-
cia \ donde tuvo origen la culpa: 
Qara unde culpa , inde gratia. tuc 
Lva formada de un collado de 
Adán , y la que le provocó á pe-
car , que las mugeres tienen tanta 
cofta, que deípues de darlas el 
hombre elfer deípues de Dios > no 
paran,hafta llegarle a deíbruir^ Por 
cito dixo Ambroflo i Unde culpa , 
D A K n indegratia y ücnáú el collado de 
^ . Amo. 110. C h m t o j por í a amor . nueLtro re, 
5."coacram. medi0, como d de Adán , por fu 
defobediencia, nueílro daño. 
253 Quien abrió aquella lla-
ga dichofa , en el pecho de Chri í -
•r to , fue un Soldado: Unus militum. 
Joan. 19. v- y i i io Chi:ifto aj mundo á poner 
3^ * guerra á los vicios : Non veni pa-
cem mittere , fed gladium, Y como 
Soldado , y Capitán General, 
tan valerofo, folo fe quifo de-
xar herir de otro Soldado , para 
que herido , llegaííe a lograr 
el triunfo. En las batallas, el que 
fale herido , fale vencido : el que 
hiere vidoriofo j pero no fue aísi 
en la batalla, que dió Chrifto en 
el Calvario. Hirióle el Soldado, 
y efte fue el vencido i porque de-
teftando fus culpas, íe fue luego 
á vivir una vida chriftiana á las 
felvas. Chrifto fue el herido , y 
el vidoriofo ; porque con la 11 T-
ga de el coftado , logró efte 
triunfo. 
254 Ciego era Longinos, 
quando abrió el pecho, y falpi-
candole la fangre en los ojos, 
cobró vifta. Rara maravilla por 
cierto 5 querer Chrifto , que haf-
ta los ciegos dieften teftimonio 
de el amor, que tiene en fu fo-
berano pecho , para beneficio de 
el linage humano ! He oido de-
cir á las mugeres que crian hijos 
ágenos , que es tanto el amor 
que concilla el dar el pecho, 
queíienten al tiempo de tomar-
le , que les roban todo el amor, 
que podian comunicar á fus pro-
pios hijos. 
255 Para prueba de efta 
verdad me ha parecido eferivir 
el cafo, que oi a un Religiofo 
de graviíslma authoridad. Dixo-
me, que ñendo de edad de trein-
ta años poco rtias , ó menos, ef-
tando en la plaza de fu Lugar 
con unos caballeros, llegó exa-
iada una muger , y abalanzan-
dofe á el le dió un ofeulo en el 
roftro j y como fuera de si, dixo; 
Hijo mió de mi alma, y de mi 
vida. Turbofe el Religiofo ; y 
pareeiendole atrevimiento lo exe-
cutado en tal publicidad, trató 
con afpereza á la muger , que 
viéndole cortada , le dixo : Hijo 
no te admires , que por nluerte 
de tu madre te crie , y no havien-
dote vifto tantos años ha , luego 
que te alcance á vér,no me pude 
reprimir , ni contener. 
256 Dió Chrifto á Longí-
hos fu pecho en el Calvario, y 
file tal el amor que le tuvo , que 
no fiendo de íu grei , fino ene-
migo fuyo , luego que de aquel 
pecho Divino , le tocó aquel 
néctar de el Cielo, cobró la vif-
ta. Renobó fu alma, y llegó al 
eftadO de una tan elevada vida, 
que le venera con cultos públi-
cos la Iglefia j fiendo la llaga 
de el coftado de Chrifto, donde 
fe le originó benefició tan fobe-
rano j íiendo efta llaga el mayor 
teftimonio de fu fineza , para con-
vencer nueftra malicia; 
257 Apareció Chrifto 
al incrédulo Difcipulo Tbomás, 
y para teftimoniar fu Refurrec-
cion , le dice, que Con el dedo 
toque las llagas de las manos s y 
que en la de el coftado meta la 
mano: Inferí ¿igitum tuum huc, T 
& vide mariusmeas, & ajfer ma- Joan4 20, v ' 
num tuam , & mitte in latus meum, 2 7' 
Noten ia difparidad. A las llagas 
de las manos le dice , que folo 
toque un dedo, pero que en la 
de 
6 8 
de el coftado meta toda la inano. 
No vaftára un dedo , como en 
las llagas de las manos ? No. Toda 
^ la mano ha de entrar en el cofia-
do , porque á manos llenas toque 
aquellas finezas foberanas.. 
358 Las llagas de las ma-
nos fe las abrió la malicia: C r u -
Matth.27.V. úfigatur. La de el collado, fue 
aS- ilaga de fu amor. En ella, me-
ta Thomás toda la mano j por-
que fiendo incrédulo , al tocar 
-con la mano tantas finezas , que-
dará convencido de fus ignoran-
cias. Seáis mil veces. Diosmio, 
glorificado por tanto exceflb de 
car iño , como nos tienes , y has 
tenido. En eífa Cruz te venero 
tendidos los brazos de*puro ena-
morado. Las manos las tienes 
abiertas > para hacer vrzarrias: 
Manus apertas ad Urgiendum. Bl 
pecho para cbílentar de tu ele-
vado amor^ lo mas fino : Pe flus 
apertum ad diligendum. Ea , Se-
ñ o r , y Dueño nuefiro, no def-
merezca nueílra ingratitud, que 
encojas las manos , que te pre-
gonan tan liberal. No cierre 
nueílra tibieza ella llaga de el 
pecho tan Divina. Nuefiraes, y 
para nofotros la abrió tu amor. 
Sea el nido donde nos acojas^ 
El lecho donde defeanfen nueU 
tras almas. La fuente donde la^ 
vemos nuellras culpas. La puer-
ta por donde entremos á los 
eternos defeanfos de la 
gloria. Ad qua?n, 
&c. 
SERMON W m . 
Y T E R C E R O 
CRUCIFICADO. 
PREDICADO EN LA CIUDAD 
de Zamora. 
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De donde veniíle Dueño nuefiro 
á avencindarte á Zamora '< Sa-
brán , que llegue á romar puer-
to á eíla Ciudad , ( parece que 
d - T - - - - - - — / v r 1— 
potencia 1 Que no ha de haver co- me dice efla Imagen de Chrilro 
ía tuya , en que la humana fia- crucificado) íirviendome de car-
queza no venere una maravilla! .rózalas aguas de el Duero ;.pe-
ro 
G 69 
I-Q dq donde vine , fe qüedárá en vean á Chriíto en el crucificado. 
^ fa l .y^ . 
i 1 
v.3. 
Pfalm. I 13' 
perpetuo íilencio. 
2 (5o Semita tua in aquis Mul-
tis , vefiigia tua non cognofeen-
tur. Tus caminos , dixo David , 
ion fobre copiofas raudales de 
aguas , y tus fuellas no fon co-
nocidas. Parece , que previo el 
coronado Rey el fucelfo , que 
veneramos hoi. Llegó effa Ima-
gen de Chrifto fobre los hom-
bros , ó en el regazo de el can-
dalofo Duero á ella Ciudad , pe-
ro íi quieren faber por las gue-
llas , de donde vino, no ferá 
fácil averiguarlo. Sepa Zamora, 
que vengo para avecindarme en 
ella 5 pero no fabrá , que Pueblo 
dexé , para fer fuyo; Refpetofo el 
Duero j traxo fobre si á Chrifto 
crucificado 5 que no es la prime-
ra vez , que las aguas de un Rio 
caudalofo,recibieron áChrifto cru-
cificado, venerándole con reípeto. 
261 A l paüar los Ifraeli-
tas el Jordán , con el Arca de el 
Teftamento , no corrieron, fuá 
aguas : Jordanis converfus eji re-
trorfum. Quando Chrifto fue bau-
tizado de San Juan , en efte mif-
mo Rio , en lugar de retirarfe 
las aguas, le firvieron de alfom-
bra , para fus íagradas plantas. 
Si el Jordán fe rerira á vifta de 
el Arca, por qué no fe retira, 
quando Chrifto fe, bautiza \ El 
Arca fue figura de la Cruz : Arca 
tnundo naufrago. Y fi obfequiofas 
las aguas fe retiran á vifta de la 
fombra de efte fagrado Leño , á 
vifta de fu Criador, le han de fer-
Vir de culto. 
262 Mejor lo diré aora: 
Quando Chrifto fe bautizó en el 
Jordán , cruzó las manos fobre 
el pecho , como lo teftifican las 
pinturas de fu bautifmo 5 y á 
vifta de un Chrifto crucificado , 
las aguas le han de fervir para fu 
culto. Retiróle el Jordán a villa 
de el Arca , figura de la Cruz, 
y no fe retira á vifta de fu Cria-
dor, lino que le íirve de Throno 
rcal j porque no eftando enton-
ces fantificado aquel Madero, 
íolo le vencrará,quando las aguas 
265, Qual otro Jordán 
obraron las aguas de el caudaíoío 
Duero, con efla Santifsima Ima-
gen de Chrifto , quando entre fus 
olas le conduxo, para que en 
efte Templo de S. Julián fuefie ve-
nerado. Diverfas veces en vida, 
fe hofpedó Chrifto en cafa de 
nueftro Santo, quando íé llamó 
Simón Leprofo : y enfeñado Ju-
lián á hofpedar á Chrifto v ivo , 
no havia de reuíar darle fu cafa, 
quando vino por el Duero , buf-
cando en Zamora domicilio. En 
cafa de Julián perdonó á la Mag-
dalena : Remittuntur tihi peccata 
tua , y con el titulo de Chrifto Luc . j , V.48'; 
de el Perdón , fe venera eíTa Ima-
gen fagrada 5 pareciendo , que 
la remiísion que hizo de Mag-
dalena en fu cafa , fue teftimoniar, 
que con el titulo de el Perdón le 
havian de venerar en fu Iglefía, 
en Zamora. Eí'peciales cultos me-
recéis., Dios, foberano, quando 
en elía vueftra fagrada Imagen 
convidáis á todos con el perdón 
de fus delitos, 
264 Acuerdóme haver ler-
do , que no todos los Idolos fue-
ron igualmente venerados de los 
Romanos. Solo á uno le hincaron 
las rodillas. La caufa fue, por-
que le hallaron, y fu figura fue 
de efte modo. Eftaba gravado etl 
un Madero. Los brazos los te-r 
nia eftendidos en cruz. Las palmas 
abiertas , y efta letra: ExpeBó, 
Efpero. En el pecho otra letra , 
que decia : Remito. Perdono. Y en 
la cabeza , por diadema otra letra 
que decia : Dstis clementi<£. Dios de 
la clemencia, , 
265 O parece fingido el 
fuceflb , ó fufragio de nueftro 
culto. En efta Cruz clavado apa-
reció eflalmagen deC hrifto cerra-
do en una Arca, que conduxo eí 
Duero. Eftendidos tiene los bra-
zos , y las manos abiertas, nos 
dicen Expeño. Efperando eftoi 
yueftro arrepentimiento, para da-
ros un abrazo , y eftrecharos con 
migo. En la llaga de el collado, 
rubricada con fu preciofifsima 
S * fan-
7o c 
fangre, nos dice : Remitió. Perdo-
no , y elGhriftp de el Ferdon me 
llamo. La corona , que ciñen fus 
íienes nos dice , en rautas voces 
como puntas : Deus clementia. Yo 
foi el Dios de la clemencia , y 
por eífo vine fobre las aguas, pa-
ra curaros vueftras dolencias. Pues 
Zamoranos , daos los parabienes 
con Huefped tan Divino. No ma-
logréis fu defeo, y para que en 
todo fea cumplido , os diré como 
pudiere , como íatisfareis á las 
aníias de nueftro Dueño , dándo-
me Maria fu gracia , para po-
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266 u 'ÑAS voces mu-das fon las Imá-genes fagradas, 
dicen los Padres de la Iglefia. 
Luego en algún modo eífa Ima-
gen de Chrifto nos eftá hablando. 
Pregunto , que nos dice ? Aten-
ción feñores, dice ei Januenfc , 
y oiremos lo que nos dice: Cía-
mat ad jujlos petens devotionem : 
Clamat ad peccatores pettns conver-
Jionem. Clamat ad totum modum 
petens compafsionem. Tres voces 
nos da defde aquella Cruz. A los 
juftos los pide le tengan devoción. 
A los pecadores los pide fu con-
veríion. Y á todo el mundo , que 
le tenga compafsion. Esforzar ef-
tas tres voces de Chrifto , para 
que logre fu defeo , ferá mi em-
peño , y aíTumpto. 
PRIMERA VOZ. 
2 6 / .Evocion pide, que D 
tos , y buenos Chriftianos. La 
Miftica Theologia difi'ne á la de-
le tengan los juf-
vocion de efta manera : Es una 
promptituÁ de animo para bien 
obrar. Y pide efta Imagen (agrada, 
que la tengamos devoción , por-
que debemos fer promptos en ha-
cerle obfequios. á los juftos pide 
la devoción , porque como prác-
ticos en hacerle fervicios , quiere 
que eftos no fean remiflbs, fino 
fervoro fos* 
268 Luego , que Thomás 
vio refucitado á fu fagrado Maef-
tro' , exclamó, diciendo : Domi-
nus meus , & Deus meus. Dios 
m i ó , y Señor mió. De donde le 
pudo venir tanto amor , y rendi-
miento , quando antes eftaba 
tan obftinado \ Moftróle las lla-
gas , y divilas de crucificado 5 y 
al verle el Apoftol ¿ que por fu 
amor fe dexó poner en un made-
ro , por eíío le atiende, y venera 
tan Religiofo , y devoto. 
269 Segundo reparóme 
ofrece el fuceflb : Dominus meus, 
& Deus meus.- M i Señor , y mí 
Dios llamó á Chrifto. Por ventu-
ra , no es Señor , y Dios de todos? 
Si por cierto. lJues como fe lé 
adjudica para si folo ? Viole con 
las feñales de crucificado > y tal 
fue el fervor de fu afedo , que 
fiendo Señor , y Dios de todos, 
le venera con tan tierna devoción, 
y aféelo ; que fe imaginó Tho-
más por dueño abfolutp , de 
quien 
Toan. 2 0 . v. 
28. 
c 
APOC .4 .V . IÓ. 
£ . 5. v. 6. 
quien es Señor, y Dios de todo 
lo criado. Y fino digámoslo de 
otro modo. Supo Thomás , que 
la muerte , y pafsion de Chrifto , 
la padeció eíte Señor por todos , 
y por cada uno, y como murió 
por é l , como por todos , y por 
todos como por cada uno; le ve-
nera Thomas por fuyo , como le 
pueden venerar todos juntos , lla-
mándole Dios j y Señor Tuyo, 
como lo podemos con verdad de-
cir todos¿ 
270 De eíle modo nos di-
ce efle Divino Señor, que le ve-
neremos , quando nos pide la ve-
neración para fus cultos. Por ca-
da uno de noíbtros murió , co-
mo por todos. Luego en cada 
uno de nofotros, es razón, que 
halle aquellos tiernos afedos, que 
deben tenerle todos. Los afec-
tos de todos deben fer muchos, 
tiernos, y fervorofos. Luego los 
de cada uno deben fer los mif-
mos. Dios , y Señor mió le lla-
mó Thomás con rendimiento , y 
afsi le debemos invocar , quan-
do le vén nueftros ojos en aquel 
madero 5 fiendo las llagas las que 
nos muevan á darle rendidas re-
verencias. 
271 San Juan dice , que 
vió en el Cielo un Throno , y 
en él un Cordero, y veinte y 
quatro Ancianos, que con ren-
dimiento le tributaban adorado * 
nes : Mittehant coronas fuas ante 
thronum. Que motivos pudieron 
ocafionar tales tefpetos ? In me-
dio Seniorum, Agnum ftantem tan-
quam occifum. Veian al Cordero 
herido de muerte , y á vifta de 
cfpedaculo tan laftimofo, devo-
tamente rendidos, le dieron cul-
tos, 
272 Buelvo al texto : ante 
el Throno donde fe veneraba al 
Cordero herido, y laítimado , ef-
taban multitud de aguas chriítali-
nas: Inconfpeóiü fedis tanquam ma-
re fimile cryftalói Y al ver ios an-
cianos , que aquellas aguas chrif-
talinas , con tierna devoción le 
veneraban , obligados los ancia-
nos de tales tefpetos, fe mueílran 
/ í 
tan religiofamente devotos. Heri-
do eftá eíTe Divino Cordero en el 
throno de eíTe Altar lucido. El 
caudaiofo Duero corre , como 
veis, á la vifta de efte Throno. Corre elDue 
Fueron fus chriftaies , los que de- ro cerca de la 
votamente atentos le refpetaron, Iglefia,dünde 
yenteftimonio de fu veneración, fe venera la 
fus parleras aguas, parece que ef- Sta. Imagen, 
tan tellimoniando el afedo tierno, 
con que le trataron. Luego á no-
fotros nos eftán convidando , para 
que le veneremos con un corazón 
tierno , y devoto. Poftremonos 
ante efle Throno divino , y facri-
fiquémos tiernos afeftps, á efle 
Dios fobetano. Ofrezcámosle los 
fufpiros devotos de nueftros pe-
chos , pues él curólas llagas de 
nueftros pecados. Y al verle ofen-
dido , y agraviado pornueftro re-
medio , debemos con humildes 
obfequios rendirle cultos. 
273 Sanó Chrifto á aquel 
mancebo ciego á nativitate , y 
luego que conoció á fu bien he-
chor , advierte San Juan , que Joan.per tot.' 
poñrado á fus pies , le adoró : Vro* 
cidens adoravit eum. Atenta cor-
refpondencia por cierto , dar gra-
cias á Dios por el beneficio , que 
le hizo , quando lo común es fer 
ingratos , y olvidar los hombres 
los favorés recibidos. Averigüe-
mos la caufa de tan rendido , y. 
tierno aféelo. Procuraron los ene-
migos de Chrifto defvanecer el 
milagro. Unos dixeron , que no 
era aquel el ciego. Otros procu-
raron faber , como haviá fucedido 
el milagro , informándole de el 
mifmo ciego , para bufear ocaílon 
para la calumnia. Otros teftifíca-
íon , que no era poísible , queje-
fus huviefle hecho el milagro , 
porque les conftaba de cierta eí-
ciencia, que era Un hombre peca-
dor : Tsíos feimus , quia hic homo 
peccator eji. Y al ver el ciego, que 
por curarle á él , le períeguian 
fus enemigos , y le trataban con 
vilipendio; obligado de el bene-
ficio recibido , á coftade tantas 
calumnias, y defprecios , por ef-
fo , poftrado á fus fagradas plan-
tas , le da rendido las gracias, 
de 





dehavcr padccidopor el tales im-. culpas 3 te dice. Mira que v o z 
propedos, y afrentas. tan tierna de amoroto Padre. Es 
274 No ignoras pecador, por eííencia mircricordioíb i y íb-
por judo , que íeas , que aquel lo te habla , convidándote con 
Divino Señor , por íanar tus acha- el perdón de tu ác lko : Qui mi- ECCI.IOÍVÍI J 
ques , y dolencias, padeció afren- fericordiam habet, dice el Eípi-
tas, oprobrios, y efearnios. T u ritu Santo ¡ docet, 0a erudit qua-
faifte el favorecido , y él el agrá- f Pafior gregm f m m , Ei que es 
viado, Luego debes correfpon- mifericordioíb te ella en leñan-
do , é inftruyendo , como Paftoir 
tuyo. El Paftor, que es cuida-, 
dofo de fu rebaño , apártale de 
aquellos términos, que no té* 
Nic.Serar. in 
4. reg.c. 5. 
derle atentamente devoto, y pof-
trado á fus plantas , agradecerle 
fus finezas. Por t i le trataron de 
malhechor : Cum iniquiis reputa-
tus eji. Siendo tu el agreíTor, pago niendo faludables paftos, piieden 
con fu vida tu culpa 5 y es razón ocafíonar perniciofo daño en íu 
fatisfagas de algún modo tanto 
beneficio como te hizo. Con de-
voción quiere que le trates, y ve-
neres , y efto es , lo que defde 
aquella Cruz te pide : Clamat ad 
jdftos, petens devotionem. 
275 Que buen teftimo-
nio tenemos en Naaman Syro. Cu-
róle Eliséo de fu lepra, y agrade-
cido de el obíequio , proteltó ve-
rebaño y íiendolo tu pecador 
de el rebaño de Chrifto : Nos au-
tem poptdus ejus, & oves pafqua, 
ejus, íbiieita con ia voz que te 
da j apartarte de la culpa , que 
te mata. 
277 Pues oye lo que te 
dice: Oves mea vocem meam uu* 
diunt, dexa la ocafion. Refiitu-
ye la honra, la hacienda , y con-
nerara la Mageftad de Dios , y fieífa tu culpa. No te lo manda, 
emplear, en obfequio fuyo , toda que te lo í aplica: clamat ad pee-
la. veneración : Non enin faciet fer- catares , petens converjionem. El 
vus tuus holocaujium , & vióiímam mandar dice imperio , el pedir 
Düs alienis , ntji Domino. De es fuplica de amigo j y como quien 
;aqui adelante , dixo el agrade- tanto te quiere , te pide el arre-
cido Rey , á Eliséo, no venera- pentimiento de tu pecado. Dice, 
re á otro Dios que al verdade- que te lo íupiiea , clamando: 
ro. Solo á efte que me fanó mi 
mortal dolencia , le tendrá mi 
lealtad prefente , para refpetar-
le con devoción tierna. Antes 
que le fanafle el Propheta íu 
achaque,daba culto al Idolo Rcm-
mon, como dice Serario , pero 
obligado de tan efpecial obfe-
quio , á folo Dios promete dar 
Clamat i porque le duele mucho, 
el que le hayas ofendido : Cla-
mat ; clama iaftimado , porque 
íiente mucho , el que dcfprecics 
lo que por t i ha padecido : Cla-
mat $ clama, porque quiere la-
carte de la penofa efclavitud de 
el Demonio, No le oyes lo que 
te dice á tu corazón í No pro-
culto. Y eíto es lo que nos pide metes arrepentirte í1 S i , queávif-
cn la primera voz, que nos d.i, ta de lo que eftá íucediendo , fe 
defde aquel Sacro -Leño : Clamat 
ad jtíflos, petens devotionem.-
SEGUNDA VOZ, 
promete al mifmo Chrifto , que te 
llama, la falud de tu alma , que 
tanto defea. 
278 Hallandofe eíTe Divi -
no Señor redimiendo al mundo, 
276 T A fegunda voz, que en el fangriento cadalfo de el 
j t da la Mageftad de Calvario, movidos muchos de.do-
Chcifto defde aquella Cruz , es ior , dice San Lucas, que herian 
decir a los pecadores , que fe fus pechos ; Percutientes peéiora 
conviertan : Clamat adpeccatores, jua revertebantur. Que motivos 
petens converjionem. Que te con- pudieron ocaíionar ellos arrepen-
y i m a s , y le pida> perdón de tus cimientos 'i ;Qiucncs fueron eftos 
con-
Pfal. 78 .V .I3 
Joan, IOÍ v-
LUC .23 .V .48 
c 
convertidos? fifomii titrha eorum, 
'qui fmml aáderant adfpeflacukm 
íjiud , ^ vidsbant , qtitf fabant. 
Todos quantos de l i turba íe ha-
llaron preíentes, á viíla de lo que 
fucedia ••> que es tal io que mue-
ve á dolor, y contrición ver á 
un Dios padecer, que los mayores 
enemigos fuyos fe llegan á con-
vertir. 
; 179 La culpa te tiene cne-
miftado con Dios , pecador. Le -
vanta ios ojos , y mira lo que fu-
cedió en aquella Santifsima Huma-
nidad. Mirala tafgada i y hemL-u 
Las manos, y pies con duros cla-
vos. La Santifsima Cabeza con 
punzantes efpinas. El pecho raiga-
do con una lanza. Aquellos ojos 
divinos , eclipfadoSi Todo el mor-
talmente atormentado. Y nada de 
eílo te mueve í Mira que te da vo-
zes, y te llama J porque defea tü 
falvacion eterna. 
280 Videbmt y que? fieb.mt, 
A l ver lo que fucedia , fe arre-
pintieron , hiriendo fus pechos en 
Luc¿2^.yf^ el Calvario. Qué fue loque fuce-
&4^» dio ? Tenebrafaóice funt. Objcurütus 
eji Sol , & velum Temfli fciJJttm ejl 
médium. Vieron unas grandes t i -
nieblas : al Sol, que negó í'us iuzes: 
y que el velo de el Templo fe hi -
zo pedazos. Y al ver tales extremos, 
fe convierten los piecadores • Si. 
Tues como tu no te conviertes, 
viendo extremos femejantes? Que 
tinieblas mas denlas, horrorofas, y 
obícuras, que las que padece tu 
alma con tantas culpas! Que Sol 
mas Divino, que aquel Señor , que 
es luz de el mundo I No le ves 
muerto l Que velo mas fagrado 
que el de fu Sacratifsima Humani-
dad ! No la ves echa pedazos de al-
to a baxo ] A planta peáis ufque ad 
IfaiíE I.V..6. verticem capitis non eji in co fanitas: 
Y no te mueve ello que ves ? Ya 
que eres enemigo de Dios , haz 
lo que otros como tu executaron; 
Percutientes peBora fuá reverteban^ 
tur. Hiere tu pecho , y buelvete á 
Dios que te llama. Dexa el vicio, 
y la ocafion , porque á viíla de 
tu Dios, puedo en una Cruz ,.ím. 
violencia puedes tener de tus pe-
cados verdadero dolor. 
7 3 
281 Haciendo leña efe* 
ba un hombre a las riveras de el 
Jordán, Y inadvertidamente , fe 
le cayó en el Rio la fegur. Lafd-
mófe de fu dcfgraciado acafo ai 
Profeta Eliséo ^ y tomando eíte 
un báculo , corno' fi fuera Imán , 
íacó , el hierro , ó fegur. Fraci- 4.Reg.<5.v.6; 
dit ergo ligñum , & mijsit ilhic: n&~ 
tavitqueferrum. Extraño íuccílo 
por cierto-! Qué báculo fué aquel, 
que tuvo tal -virtud ? Todo el fu-
celfo fue myíkriofo. Era Eliséo 
íymbolo de Chrifto. El báculo r> 
de fu Cruz. El hierro de la culpa, 
y á penas el hierro í'ymbolo de Ut 
culpa , experimenta una Imagen 
de Chrifto crucificado , quando 
luego íolicita fu remedio. 
282 A11 i tienes , peca-
dor á aquél Medico Divino. Lle-
ga á los pies de aquel facrofanto 
Leño , que alli te llama para fa-
carte de tu vicio , en que vives 
anegado. Afsi te lo.promete, y 
afleguraSan Macharlo: Silignum 
tnijjum in aquam , extulit ferrum \ 
quanto tnagis Domims mittet fpi- C M^chaiv 
rittitn Juma , quo animam in pro- Hóm. 44,, 
fundo nequitia demerfam ? Si el bá-
culo de un Profeta facó el hierro 
de lo profundo de las aguas ^con 
mas virtud , y eficacia lo hará 
Dios, quando tu alma fe vé fumer-
gida en el cieno de la culpa. Cla-
ma como el hombre , quando pi-
dió el remedio á Eliséo : Heu , y* 
heu, heu Domine mi. Señor mió 
ten piedad , y compadécete de 
mi. Mira mi cleívalimicnto , y 
duélete de mi. trabajó. Afsi debes 
clamar á Dios, v afsi acallarás el 
fuyo. El te llama para que te 
conviertas: Clamat ad peccatores 
petens converfionem. Correlponde-
ie tu , fuplicandole re cure tus 
males, y nó dudes , te cure de tuá 
penofos achaques;. 
28^ Danobis aquam, ut 
vivamus. Moyks y dixo el Pueblo 
Ifrraelitico á efte Profeta , danos Exod.i7.v.2. 
agua , que perecemos de fed. To- . 
mó Moyfes lavara en la 'mano, 
y hiriendo una piedra , fe def-
ahogó en chrifialinas Corrientes: 
Exierunt aqua ¡argifs imá.-Gtm Num. 20, v. 
T mi 
i . Chorint. 
l o . v. 4. 
D . Aguft. ín 
Exod. 17. 
C 74 
milagro dar un penalco duro agüá Simón Leprofo. A cfre curó la le-
con tanca abundancia. No lo^cf- pra de el cuerpo enjerufa len, y 
t t añes j dice la eloi]Uencia de Au- también le curó él alma , porque 
gufcino* Aquella piedra figuraba á era Chriíto de el Perdón. Curó en 
Chrifto : Petra auterri erat Chrijius* íu caía a Magdalena muger efean" 
Los dos golpes , que dio Moyíes daloía } y en Zamora, en la caía 
en ella , fueron en forrhíLde cruz : de Julián , viene á curar tU alma. 
Gemina per cufío dúo ligna crucis Jig-
nijicat. V á la villa de una Imagen 
de Chriíto crucificado , halló rc^ 
medio un Pueblo , que clamó afli-
gid o por fu remedio. 
284 No vés pecador corrtó 
en varios dibuxos ^ te promete, y 
aílegura Dios de tu remedio , para 
tus delitos? Qué te detiene ? A qué 
N o te parece j que le debes mu-
cho 3 quando él miimo folicita tu 
remedio ! 
¿S<5 Tiene obfervada lacu-
riofidad de ios Aftrologos, que fo-
jo enelCielo de la india^edelcubre 
en la república de las Eftrellas, una 
q llaman cruCeta^por eftar en forma 
de Cruz* Buena Eftrclla te ha t<¿-
aguardas l Qué te acobarda ? Es la cado, Zamora > pues en el Cielo de 
juiticia Divina \ No la temas j eñe Templo tienes tu fortuna. A 
quando fu miíericordia te convi- bufear te vino el Chrifto del Ver -^
da. Clavadas tiene las manos, y don * y fi decimos ? que la fortuna 
los brazos abiertos para recibirte , no es para quien la bulca , fino p a r 
quando llegues reconocido á pe- ra quien la halla> tu fin el coíle de 
dirle perdón de lo mal que has buícar el perdón de cus pecados , 
obrado. Si tienes pudor, y empa- fe te ha venido á entrar por la 
cho de haverle ofendido, llega,- puerta de el Rio. Lo que otros 
llega , que inclinado tiene el roC- echan por el Rio abaxo lo dan poc 
tro , por no afliiftarte. Chriíto de perdido ^ y por el Rio abaxo vino 
el Verdón fe llama , y fus piedades tu thelbro. Correiponde agrade-
dicen con el titulo , que tiene. So- c ido^á quien te convida con el 
br j las ondas de el Duero vino a 
buícane , para teftiíicar que te 
quiere* Da nobis aquam , ut viba^ 
mus. D i i e , que re de agua para 
apagar la íed ^ y poder vivir. Una 
a¿Lu de compunción. Unas lagri-
mas íalobces , para purificar tus 
manchas. Pídele perdón , pues tie-
ne el titulo de perdonar, y á cílo 
vino , deíeando tu remedio. ; 
28< Acuerdóme haver 
perdón de tus culpas : Clamat ad 
peecatores, petens converjianem* 
TERCERA VOZ. 
2 8 7 T A tercera voz, qué 
JL^/ da elle Divino Se-
ñor , defde la Cathedra de eíía 
Cruz , es decirnos i que tengamos 
de fus tormentos compafsion : Cla-
mat ad íotum mundurrí, petens com-
leído , que luego que Topompo, pafsiomm. Jufta petición por cier-
Medico en la antigüedad celeber- to 5 porque al verle tan laítimado , 
rimo , llego á la Ciudad de Cho- y heridoy quebrara el corazón mas 
nnto , abrió una oficina , y 
en el lintel de la puerta pulo ette 
rotulo : CunBis apiciis falutaris 
bic vendituf medicina. Vengan to-* 
dos los dolientes a m i , que aquí 
traigo para todos la faíud. Llegó 
cíle loberano Medico á efta Ciu-
duro. Danos un corazón de piedra 
deciaSan Buenaventura áChrifto, 
viéndole' crucificado.' Fueron las 
piedras en íu pafsion , las que ha-
ciendofe pedazos, dieron miíeílras 
de fentimiento :' Petra feifa funt. Matth. 27.V. 
51-
Luego como piedras hemos de ler 
ded ,. y en eí teTempio pufo el re- para íaber fentir. Las piedras fe 
medio para todos , como lo dice compadecieron en fu palsion : Pe-
el titulo de Chri í to de el Perdón. tr<e feifa Junt. Y tupieron motivo 
No abrió fu oficina , ni aliento ca- para la compalVion. fue Chriflo A j ^ j f oj' 
fa , en otra , que en la de San }u- metapnorica piedra : L^/J^IW^W/^-
EcclcL in 
lian. Llamóle efte , como fabeis ris , qui facis tttra^ue unum. Y al 
v e r 
c 







ver padecer á fu femejante , aun-
que methaplioricamente , era ra-
zón , que hicieflen demofíraciones 
de fentiraiento , viéndole tan ator-
mentado en el Calvario; porque 
una fimil i tud dolorida , y laílima-
da, faca las lagrymas á los ojos ^ en 
proteftacion de fu compafsion do-
lorofa^ 
288 L l e g ó nueftro Dios hu-
manado al fepuichro de Láza ro d i -
funto , y advierte San Juan , que 
l loró : Lachrymatus eji jefus. Por 
que lloráis Dios mió i Ve en Láza-
ro un vivo retrato fuyo iMur ió L á -
zaro de edad de treinta y tres anos, 
y i ó en él los eftrágos , que hicie-
.ron la muerte, y el pecado. Y há~ 
viendo Chrifto de morir de la mif-
ma edad, que é l , y haverfe de vér 
fu humanidad hajada^ y muerta 
por la culpa , al contemplar un re-
trato fuyo tan dolorido , l loró 
^Chrifto con 1 amargo fentimiento. 
289 Quien es aquel que ef-
tá en aquella Cruz hendo,y muer-
to 'i N o es verdadero hombre? Afsi 
lo confieífas como Catholico. Y no 
te mueve al vér á tu femejante tan 
laftimado? D é l o s Chriftianos de 
la primitiva Igleíia fe dice, que re-
medando el Cetro de Oliris,ponian 
u n ojo fobre el árbol de la Cruz, 
para poder contemplar defpacia 
las afrentas de la pafsion , y com-
m o v e r f e á fentimientos,y compaf-
í ion. L e v á n t a l o s tuyos Catholico. 
C o n t é m p l a l a s llagas de aquel Se-
ñ o r crucificado , y verás tu cora-
r o n movido á fentimiento; Los 
Santos contemplativos dicen , que 
es tan connatutal el fentimiento de 
ver una Imagen de Chrifto crucifi-
cado , que ninguno la mirará de-
voto , que no le ocafione compaf-
íion , y fentimiento. Mirale tu con 
afeito compafsivo , y al oír la voz 
que te da , verás como haces de-
moftraciones de fentimiento. 
290 Sitió Jofué á la Ciudad 
de J e r i c ó , y apenas pufo d cerco, 
quando fus murallas dieron en tier-
ra. Q u é bater ías las pufo,- para po-
der arruinar aquellas machinas ? 
Notad el texto: Chmgentibus tubis? 
rnuri illicó corruérunt. Mandó Jofué 
.30. 
75 
que tocaran los clarines 3 y al olrfe 
íus vozes, fe arruinaron todos los 
fortines. Q u é trompetas , ó clari-
nes fueron eftas l Septem Jnhikorü 
buccinas. Eran las que tocaban en 
tiempo de Jubileo. Mandaba Dios 
en el Levi t ico, que quando fe pu-
blicafle e l Jubileo , fe tocaííen las 
trompetas, y efta era la íeñal cier-
ta , para que todós fupieíren la no-
ticia : Clmges buccina , rnenfe fepti-
mó , décima die menfispropitiatioñis r 2 
tempofe in univerfa térra , &c. Ipfe ' ^' 
ejt enim JubileÍÍS, Y por fer aquellas 
trompetas las que fe tocaban , para 
anunciar el Jubileo, fe eftremccic-
roñ los muros de J c n c ó . l u e g o que 
fe oyeron l Si. Jubileo es lo mi imo ' ' " 
que Pe rdón \ y al oir la voz de el 
Pe rdón , fe í ienten los muros mas 
foberbios; porque las vózes , que 
convidan á perdonar,tambiert cau-
lan fentimientos, y compafsion. 
191 Chrifto de el Perdón es 
quien te habla. L o que te pide es 
compafsion de fus tormentos. Que 
te compadezcas de fus penas te d i -
ce. Luego aunque feas mas fuerte, 
y duror que una muralla , al oir fu 
voz Divina , texlebes maver d te-
ner dolor , y pena 5 viendo tan do-
lorida , y atormentada aquella h u -
nlanidad (agrada. 
292 Kovame la a tención la 
vifsion myíleriofa de Ezechiel. 
Quatro animados brutos^ice, que 
vió con las aias eftendidas en for-
ma de Cruz : Pennce eonm extentz 
defuper. A que fin fe crucifican ? 
Entre ellos eftaba el Buey ^ c o -
mo dice Alapide j efte reprefenta-
ba á Chrifto crucificado : Planta , 
& imgula vituli divifá , notat pedes 
Chrijticruc'ífixos.X al vér la Imagen 
de el Crucificado ^ tal fue la com-
pafsion de vé t le dolorido , que ef-
tampan en si mifmos los dolores , 
v iéndole atormentado. 
293 Efta compafsion te p i -
de aquel Seííor , clavado en cque-
11a CruZ; Mirale defpacio, y forma 
en tu corazón la Imagen de Chrif-
to dolorido. Afsi te moverás a i m i -
tar fus tormentos, y á íacar un v i -
vo retrato fuyo. De Protogones fe Plin. l ib . Hv 
dice,que haviendo hecho un retra- c. 38, , 
to 
Ezech. r. v 
Alap . hic^ 
c 
73* 
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to de Talyfesle facó tan proprlo , 
que viéndole Demetrio aplacó la 
ira, que contra él tenia concebido. 
Retrata en tu corazón la Imagen 
fagrada de aquel S e ñ o r , que afsi 
tients el perdón feguro , porque 
afsi fe llama aquel Simulacro fagra-
do. Ten en tu memoria fu pafsion 
doiorofa , y de eíle modo gravarás 
en t i ios tormentos , que por t i 
padec ió en ia Cruz. 
294 Equivocados,al parecer, 
hallo á los Evangeliftos, San Mar-
cos , y San Lucas , en la hora que 
los Pharifeos crucificaron á Chr i f -
to. San Marcos dice, que fue á ho-
ra de t r ia : Erat autem hora Uftm , 
Ú* crucifixerunt eum. San Lucas d i -
ce , que fue á hora de fexta : Erat 
autem f^ere hora fextA. L a compli-
cación es clara. Porque íi le cruci-
ficaron á una hora , no pudo fer á 
otra.Como convinarémos á los dos 
Evangeliftas, que al parecer eftán 
di ícordes ? Con facilidad , á mi en-
tender. En la hora de fexta fue, 
quando los Judios pidieron á Pila-
tos , que le crucificaííe : Erat hora 
quafifexta , dicit Jud.ais: Ecce 
Rex vefier, l i l i autem clamabant: 
Tolle, tolle , crucifige eum, Y como 
en aquella hora traxeron á la me-
moria los tormentos á Chrifto, por 
efto dice j que le crucificaron^ Dos 
vezes, ó en dos horas diftintas, d i -
cen los Evangeliftas, que pufieron 
á Chrifto en la Cruz. Una , quan-
do le traxeron á ia memor ia , lo 
que ha vía de padecer. O t r a , quan-
do le atormentaron ; porque con ia 
pafsion de Cri l lo tanto fe padece 
quando fe refitelea con ella la me-
moria , acordandofe de ella , como 
quando fe to lera , y padece. Por 
efto dixo San A^uftin : Vos, o Jí*~ . 
dai occidiflif. Únde occidijiis , nifi O- A g u l U m 
quando clamajiis y crucifige y cruel- Pfalui.63, 
fig* ? 
295* A f s i , Catholico , aca-
llarás las vozes que te da nueftro 
Dios i defde efia Cruz. Tres vozes 
has oido , que te da aquella fagra-
da Imagen. A los Juftos pide , que 
le tenga devoción : Clamat ad Juf-
tos petens devotionem. A los peca-
dores les dice , que fe conviertan ; 
Clamat ad peccatores petens conver-
fwnem. A todos nos pide que nos 
compadezcamos deius tormentos, 
condol iéndonos de los trabajo^, 
que padec ió en redimirnos. N o 
defpreciemos vozes tan divinas > 
quando fon de tanta utilidad para 
nueftras almas. E'lampemos en 
ellas, aquella Imagen Divina. N o 
fe nos olvide fu pafsion doiorofa • 
Sintamos havcrle ofendido, y ten-
gamos efpecial devoción á quien á 
coila de tatas fatigas, folicitó nuef-
tro remedio^ Chrifto es de el Ver* 
^ « . P i d á m o s l e ia remifsion de tanr 
tas ofenías. Que -nos dé íu 
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29^ Ompa el í i lencio 
íu voz efte día, 
y venere la de-
v o c i ó n chriftiana , los mayores 
exceflos de la Fe catholica. A un 
Dios muerto afrentofamente en 
la C r u z , fe confagra efte dia tan 
piadofa demoftracion. Y parece^ 
que como defdice de la Deidad 
el morir , degenera de un Dios 
muerto entre afrentas el culto , 
y la adorac ión . Pero no es afsi 5 
porque el mifmo fobreferito , y 
t i tu lo de la folemnidad , califica 
Jos refpetos para la venerac ión . 
Celebráfe efte dia la gloria de la 
Exaltación de Chrif to en la Cruz, 
Ja mifma voz de Exaltación , l la-
ma , y convoca los afeaos , para 
confagrar á Chrif to muerto en la 
Cruz , tan religiofos cultos. 
297 Solo lo abatido pue-
de fer exaltado : y fe humi l ló eííe 
Div ino Señor , hafta la muerte 
afrentofa de C r u z , por exairar 
las afrentas, y vi l ipendios , que 
padecía eífe Madero. Habiendo 
folicitado Chrif to las glorias de la 
Cruz , l og ró las propias '•> porque 
es p ropen í ion de quien folicita la 
honra agena , interefíar para si 
Ja mifma gloria. El dia propio de 
eftos cu l tos , era el d i a , que la 
Igleíia folemniza los de la Exal-
tación de la Cruz 5 y háverfe tras-
ladado para el dia de h o i , no es 
acafo , í ino para la mayor gloria 
de nueftro Redemptor. 
298 H o i diez y fíete de 
Septiembre l dicen graves A u t h o - V i d . Pozam 
res , que dio la Magcttad de Chrif- de vít.Chrift . 
7? 
to pr incipio a fu predicación 
Evangél ica ; y f i hoi fue, q ú a n d o 
Chr i í t o predico el primer Sermón 
para gloria de los hombres; razón 
es , prediquen ho i los hombres 
las glorias de el Redemptor. H o i 
diez y í iete de Septiembre , def-
cansó el Arca de Noe , defpues 
de el D i l u v i o , fobre la cima de 
los montes de Armenia 5 y í ieñdo 
el fagrado Madero de la Cruz , el 
Arca donde Dios nos l iber tó de 
H v m n S e^  ^^uv^0 ^e e^  pecado : Arca 
Cruz. ' * wundo naufrago. L a veneramos en 
efíe Altar , monte Div ino , para 
el conlun aplaufo. En efte mes,ce-
iebraban los Ifraelitas la fieíla de 
los clarines , en memoria de el 
Cordero , que fe facrificó en el 
monte Moria ; y aqui celebramos 
ho i con júbilos feítivos , el facri-
ficio de aquel D iv ino Cordero, 
que fe facrificó por nueftro reme-
dio en el monte Calvario. 
i p 9 Los fignos de efte 
mes , fegun buena Al t ro logia , fon 
Comm. A f - L i b r a , y Vi rgo . A Libra la dibu-
tL.0j# jan en figura de un pefo ; y pefo 
l l á m a l a Ig lefu á la Mageftad de 
. .Chriüo eri la C r ü z : Statera fafta 
co/poris. A l í igno de Virgen , le 
Hvinn« S. P^tan una hermofa doncella : y 
Cruz. Virgen purifsima , y bella es eíTa 
Imagen de Maria de el Carmen, 
que en efta cafa fagrada venera la 
devoc ión mas religiofa. N o du-
demos , f eño re s , que en Dios no 
hai acafos, y por efto no es acafo, 
celebrar el dia de hoi la Exalta-
ción , y glorias de el Chrijio de el 
Camino ••> porque elle t i tulo glorio-
fo , quifo tener , quando fue exal-
tado en la Cruz , en el Calvario; 
y afsi venerarle exaltado hoi en 
effe facro L e ñ o , con el t i tulo de 
el Chrijio de el Camino , es reno-
var las glorias , que g o z ó quan-
do nos refeató de el captiverio de 
el pecado. 
300 Senti tcsde mi d i v i -
no Pablo, que nueftro Redemp-
tor murió en la Cruz , en el cam-
po , fuera de la puerta de la C i u -
dad : Paffus eji extra portam. Por-
que no quilo morir en poblado , y 
A V E M A R I A . 
mur ió «n el campó ? E l áotko Ce-
lada d ió la ra?,on: Vt viator ad eum Zelad.hic* 
pofsit addire. Para que el caminan-
te , y pa í í agero le hallara. L u e -
go mori r Chrif to en el caminó , 
tuc graduarle de efte t i t u l o , para 
nueftro remedio : y celebrar fus 
glorias cfta piadofa C o f r a d í a , C5 
obligar á que Dios en eftafolc-
dad obftente fu grandeza. 
301 Manda Moyfes á los 
Ifrraelitas falgan al defierto. Exe- Exod. i(5. v* 
curaron el precepto : Venit omnis I . & 10, 
multitudo Jiliorum Ifrrael in defer -
tum Sin. Y que lograron én cfta 
falida ? Refpexerunt ad folitudinem, 
& ecc< gloria Domini apparuit. 
Apenas íe hallaron en la ío lcdad, 
quando gozaron de la gloria de 
Dios ; porque en los mudos í i -
lencios de el campo , es donde 
Dios íe obftenra glor iofo. En s i 
campo eftamos, y gloriofo fe nos 
mueftra Dios en eííe Madero ; 
porque f i lá Cri lz para ó t ro t fue 
pa t íbulo de afrentas , para Chrif to 
es theatro de glorias, quando le 
veneramos efte dia , no como 
afrentado , fino gloriofamentc 
exaltado en efte Madero.-
302 Parece que tuvo 
Chrifto prefente nueftra foíemni-
d a d , quando dixo : Si exaltatus 
fuero d terra^omnia traham ad mi 
ípfurn. Y no digo , que lo parece, 
í ino que la tuvo muy prefente, y 
previfta 5 pues á fu eterna fabi-
duria nada fe le oculta. T o d o , d i^ 
x o , que lo arraftraria , quando 
fe viera exaltado en la Cruz y y 
venerándole afsi h o i , á todos nos 
arraftra , pues faca , como otro 
M o y f e s , á efte defierto a fu pue-
blo efeogido ; y lo mas es , que 
nos roba las voluntades , para que 
exaltado , le veneremos en efte 
facro L e ñ o . Para acertar, D u e ñ o 
mió , á decir algo de tu gloriofa 
exaltación , necefsito de efpecia^ 
les auxilios de tu gracia. A eíT.v 
Soberana Reyna de el Carmen ma 
poftro rendido para merecer-




S I E X J L T A T U S FUE<í(p A T E t i g A , O M N I A T ^ í -
h m ad tne iffupi, Joann. i t . f . $ z . 
S E R M O N . 
JOJ A Mbic iofo de g lo - micntos 5 y quando el mundo 
Za rias contemplo íbfpechó aniquilar ia gloria de 
JL á la Mageftad Chrifto con afrentas , de las mif-
ü e Clir i í lo , en la letra de el £ v a n - mas afrentas configuió Chrifto fus 
gelio. D i c e , que íi fe viete exal- mayores glorias, 
tado de la t i e r ra , todo lo a t raerá 305 Dos complicados efec-
a. Cu obediencia.: Si exaltatusfiiero tos hallo en - las .divinas letras. 
d térra , omnia traham ad me iyfum* Prefagíando Je remías la afrento-
Que exal tación ha de fer efta Dios fa muerte de el Rederaptor , d i -
Chrifoft. m i ó ? O i d á San Juan Chrifofto- xo en nombre de fus enemigos: 
in Joan. 12. mo\ Si in alta Cruc* crucifíxus fue- Mittamus lignum in panem ejus } 
ro , omnia traham ad me ipfum. & eradamiis eum de térra viven- Jerem. I I . V V 
Luego en ia exaltación de Chrifto tium , ^ nomen ejus non memo- 19-
en la C r u z , coníiftió toda la glo- retur amplius. Pongamos el l eño 
ria de el Redemptor. Sepamos en fu pan , y borremos fu nom-
D . Leo fer. qual fue efta : Gloriam de opro- bre de la tierra de los vivientes^ 
5. de paC brio : vitam de marte , dixo San y con eflb nadie fe acordará de 
L e ó n Papa. Convertir el oprobrio él . Supongo con el común fen-
en g lo r i a , y la muerte en vida, t i r de Padres , y Expofsitores > 
M i empeño ferá ponderar j que que aqui predixoJeremiasIamuer-
Chrifto fue exaltado en la Cruz: te de Cruz de Chrifto , y que 
lo pr imero , porque el op robr io , en ella fólici taron los Phariseos, 
y ludibrio , lo transformo en glo- fepultar en la región de el o l v i -
r ia 5 lo fegundo , porque la muei> do fus c r é d i t o s , y fu nombre, 
te ia convi r t ió en vidai 306 Pues notad aora la fen-
tencia de San Pablo: Humiliavi't A d Philip.C¿ 
P U N T O I . femetipfum, faéltís obediens ufque ^ Y* 
ad mortem , mortem áutem Crucis. 
304 T t T ^ 0^ra a^gl^a Propter quod , & Deus exaltavif 
en el anchurofo i l l u m ^ dónavii illi nomen^qíiodefi 
campo de el mundo , que no fuper omnenomen.VQ\:\a.m\\exic á c 
deredite al poder D iv ino . Unos Cruz le exal tó el Eterno Padre, 
mudo.s; pregoneros ion las criatu- y eiifalzó fu nombre fobre todo 
D . Paüí . ad íaS> dice m i divino Pablo, que nombre. L a Complicación es evi -
R 'óm. i .V . í o . dicen en muda eloquencia las dente. L o que intentaron los Pha-
grandezas d é l a Mageftadfobera- r iscos, con la muerte de Cruz, 
na. N o conocer á Dios , dice fue , borrar el nombre de C h r i í -
D . Aguft, in A g u f t i n o , depende de Í10 parar- to de el mundo. L o que logro 
6. 'Toan. * 1105 á l e e r en el anchurofo l ibro Chrif to por cífa muerte afrento-
de el Univerfo. Todo lo vihble ía , fue , fer exaltado 5 de fuerte, 
nos aliciona, para venerar fu gran- que íu fantifsimo nombre fobre-
deza , pero que de los oprobrios fale, fobre todo nombre. Co-
lografte aplaufos en el Cá iva r io mo pudo fer efto ? Elevando las 
ntieftro D u e ñ o , fue un nuevo afrentas á las mayores glorias. L a 
rafgo , con que fe acredi tó de mayor afrenta fue la muerte de 
f)oderofó. Son los aplaufos ene- Cruz , y de efta afrenta, logró 
ífligos declarados d é l o s aba t í - Chrifto fu foberana e x a l t a c i ó n ; 
por-
8 o c 
Orig.hom.S, 
in Jerem. 
Pf. 149. v.(5. 
porque fue fu esfuerzo tan po-
derofo , que en Ja C m z , de la 
mayor afrenta, configuio la ma-
yor gloria. 
307 Afsi lo pensó ía eru-
dición de Origines: Per lignum, 
tune in unlvcrfum orbem pafsio-
nis ejus dijfeminatus eji fermo. Pre-
t end ió la emulación Hebrea bor-
í a : de eí mundo el nombre de 
('.hriíío , fixandole en un made-
ro , 7 e ñ e fue el ú n i c o medio, 
para que fu gloriofo nombre fe 
cílendieífe por el mando. Afsi l a 
tenia prophetizado David : E x a l -
tationss Dei in guture eorum. Las 
exaltaciones de Dios dependie-
ron de fus enemigos. Pidieron ef-
tos á Pilatos , que le crucit icaííe: 
Joan.l9.V.5. Talle, crucijige eum. Y el m e d i o , 
que hallaron para fu infamia, 
fue el mayor para fu gloria. 
308 Aora entiendo el fin 
de mantenerfe Clir if to en la Cruz 
hada morir. Dixeronle los Pha-
riscos, que íl defeendia de la Cruz, 
creerian, que era hijo de Dios: 
Defcendat nunc de Cruce , <& ere-
dimuí el. Parecióles , que las afren-
tas de aquel madero vil ipendia-
do , n j decían bien con la g ío-
ría de Div ino , quando en citar 
puefto en la Cruz , acreditaba lo 
íobe rano . Glor ias , y Cruz les pa-
reció no íe compadecian bien , y 
en padecer las afrentas de la Cruz, 
efluvo fu mayor honor. Si baxa-
ra de la Cruz en el Calvario , 
l o l o lograba las glorias en aquel 
ingrato Pueblo: Credimus ei. Man-
teniendofe en la Cruz , con í i -
g u i ó íus honras en todo el mun-
do : Donavit illi nomen , quod eji 
fuper omne nomen, Y mas exalta-
c ión es para Chrifto morir cru-
cificado , vene rándo le un mun-
do entero , que dexar la C r u z , 
porque fb lo le veneraíTe un Pue-
blo ob í l inado . 
309 Por cfto me parece á 
m i , que defeó tanto el morir en 
la Cruz. Hallavafe en el mundo 
el nombre de D ios , y fu hon-
ra , fin la efiimacion debida 5 y 
folicicandola Chrifto , la ha l ló en-
tre ios efearnios, y afrentas de 
M a t t h . zy.v 
42 . 
A d Philip. 2. 
v. 8. 
el Calvario, por efto h izo tan-
to aprecio de e l la , que parece, 
fue lo mas que eftimó en cíla 
vida , quando todo lo r e n u n c i ó , 
fino fu railerte afrentóla. En ma-
nos de f i i Eterno Padre renunc ió 
la vida mortal , y e n t r e g ó fu a l -
ma : I n mantis tucu -commendo fpi~ 
ritum meum. Abres havia dexado 
las veftiduras á los Soldados : D/-' 
viferimt fihi vejiimmta mea. D c -
x ó los cariños de hijo de fu M a -
dre j pues la l lamó en la Cruz 
muger : Mulier. D e x ó t ambién 
Jos afedos de hijo de el Eterno 
Padre , pues eftando. para morir , 
le l l amó Dios iDeus , Deus meusy 
ut quid dereliquiftí me. N o tenia 
mas que dexar , l ino la Cruz , que 
tanto a m ó 5 y de ella no quifo 
defeender ; porque e m p e ñ a d o en 
fu exa l t a c ión , efta la l o g r ó en las 
afrentas de la Cruz. 
310 Quem dicunt homines 
ejf ? filium hominis ? Que lien ten de 
miperfonalos hombres ? pregun-
t ó Chrifto á fus Difcipulos. Acier-
tan con mi grandeza , á vifta de 
tantas maravillas xzomo obro ? N o 
Señor , le refpOnden. A lo mas 
que fe alarga fu juicio , es á de-
cir , e imaginar , unos , que fois 
Elias , viendo vueftro zelo. Otros, 
oyendo los prefagios melancól i -
cos , y fundios íbfpcchan , que 
fois Gcremias , 11 otro de los an-
tiguos Profetas. Alii vero Eliam, 
alii vero Jeremiam , aut unum ex 
Prophetis. Efte baxo concepto h i -
cieron ios hombres de Chrifto. 
L l e g ó á eftar crucificado en el 
Calvario , y Dimas le int i tula 
Dios , y Rey : Memento meiy dum 
veneris in regnum tuum. Que no-
vedad fue efta } Quando fana cie-
gos , cura pa ra l í t i cos , da de co-
mer a los hambrientos, y refuci-
ta difuntos, folo imaginan , que 
es Profeta, y quando como mor-
ral agoniza, le da Dimas el t i t u -
l o de Rey , y le corona? Si dice 
Aguftino ^ en nombre de el L a -
drón , que le confiefia : liegem 
appello , quia video crucifíxum* 
Veole c ícarpiado en la Cruz , y 
por elfo le aclamo Rey ? porque 
en-
L u c 
P f . 2 i . v . 19, 
Joan. 29, v. 
26. 
Marc . 35, 
v . 34. 
M a t t h . 16. 
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é n t r e l a s afrentas de la Cruz debe 
lograr fu exal tación. 
311 Quando le corona-
ron de eípinas , le efearnecie-
ron por Rey de burla 5 quando 
en la Cruz agoniza , le da el La -
d rón la corona de la Gloria 5 por-
que la honra que le qui to la em-
bidia Phari ía ica , íe la da un Sal-
teador , que no dexaba vida, fe-
gura. Quien tenia por oticio r o -
bar lo ageno , exalto á quien la. 
emulación trataba con tanto cf-
carnio 5 porque tal fue la exal-
tación de Chd i to en un madero 
V i i pendiado , que un L a d r ó n le 
ref t i tuyó , lo que le havia roba^ 
do íu Pueblo efeogido. 
312 De la pidra llamada 
L igu r io , cuenta ¿an l í idoro , 
S.IÍidor. l i b . que tiene v i r tud atradiva , para 
16. cap. 8. advocar á si las hojas que citan 
O r i g . en fu circunferencia. Hoja i la-
mo el Santo Job al hombre : Con-
Job . i3 ,v .2J tra folium , quod vento rapitur 
ojiendis potentiam tuam \ Como 
hoja citaba ei buen L a d r ó n , 
junto á Chr i í lo , L igur io D i v i -
no , en el Calvario j y como 
exaltado en la C r u z , a í íeguró, 
que todo lo atraheria á si mifmo: 
Si exaltatus fuero a térra omnia 
traham. ad me ipfum. De tal Iner-
te atraxo al L a d r ó n á s i , que le 
confeíso en las afrentas de la 
Cruz por Rey; exaltando lu gran-
deza y que la chuima Hebrea te-
nia abaílallada , y confundida ; 
í iendo fu exal tación mas gloriofa 
en la Cruz al pallo , que menos 
imaginada. 
313 Transfigurófe Chrif-
t o , y en la cima de el monte íe 
o y ó la voz de el Eterno Padre, 
que le aclama hijo luyo : Hic tft 
j i l lu i meus dilecius , in quo mihi 
bene complacui. AUi le g r aduó 
de Maettro : Ipfum audite. La nie-
ve firvió de armiños a íu vel l idu-
ra : Veftimenta ejus faóia fimt al-
ba. , ficut nix. E l Sol con lus do-
rados , y encendidos rayos , le 
facrificó a fu rol l ro lucidos ref-
píandores : Re/plenduitfaci'es ejus 
ficut Sol, Los Apollóles a í lbmbra-
dos , dieron en tierra , llenos 
M a t t h . 17. 
V. i .u fq .y . 
de confufion , y a í íombro ; C ^ / -
derunt in facies juas , & timucrunt 
valde. A donde fe endereza tanto 
culto , gloria , y . palmo ? Apare-
cieron en aquel monte Moysés , 
y Elias , que hablaron con Chr i f -
to : Aparuerant Aíoyfes , EMas 
loquentcs cum fefu. Y que dixeron^ Lucsc 9 . V . 3 Í 
Dicebant excejjum ejus. Dixeron f u ' 
exceflb. Qí-ié exceílo fue elle? 
San Juan Cnr i fo í lomo : Loqueban-
tur de gloria , qua completurus erat D . Chrifoft^ 
in Jerufalem de Cruce, Hablaron hic. 
de la g lo r i a , que havia de con-, 
feguir en Jerura lén , por medio 
de la Cruz. Y al ver , que de 
la Cruz , que era theatro de 
afrentas , íe empeña en .adqui-. 
rir glorias,; como coia nunca vif-
ta ; el Padre la aclama por hijo 
l uyo , y le gradúa de Mac í t ro 
fagrado. La nieve , y el Sol le 
iiuLiran; y los Dilcipulos , reve-
rentes le adoran 5 porque al ver 
vn empeño tan Div ino , le cele-
bran mas, quanro fue menos pen-, 
fado. 
314 El día de hoi fe con-
firman con eftos cultos , ellos 
mifmos refpetlos. En eífa Cruz 
veneramos exaltado á elle D i v i -
no D u e ñ o , quando la Cruz fue 
el cadahal ío , donde perdió la 
v i d a , a expenfas de afrentas, y 
eícarnios . Ya no refpctamos por 
vilipendios aquellos íacri lcgos 
delitos , fino por cultos; porque 
íe e m p e ñ ó en la Cruz en trans-
formar las afrentas en glorias . y 
haviendo tomado Cbrif to , a cuen-
ta fuya , tan fagrado e m p e ñ o , 
fupo «lograr la gloria elle d i a , 
que principió en el Calvario. 
315: Vil ipendio Aguí l ino 
ei ciego culto de los Gentiles. 
Tuvieron ellos dos Deidades , á 
quienes confagraban incienfos re-
verentes. A l Dios Jano le a t r i -
buían los principios de las accio-
nes ; y al Dios Termino los fines: 
como fino bailará un Dios , para 
acabar lo que c o m e n z ó . En íus 
mifmos cultos íacri legos , daban 
á entender lo apocado de fus men-
tidas veneraciones 5 porque un 
D i o s , decian , que concluía lo 
JC que 
D Augu í l . de 
falla Rei ig . 
82 C 
< que el otro principiaba, no ílencta 
i u í i d e t e el poder de unOjpara con-
cluir lo q comenzabajiii ei otro te-
nia poder para principiar , lo que 
concluíaJUn Diosera principio , y 
otro era termino, y en efto die-
ron á entender, que ni u n o , n i 
ot to era Div ino , porque el Dios 
verdadero es principio , y fin de 
t o d o , y efta es la difinicion e í -
íencial de el íer D iv ino : Bgo fum 
Apocal . l .v^ princlpmm,&finis . 
8. 
M a t t h . 
V. 52. 
27. 
3 16 Pr inc ip ió nueftro Dios-
Soberano en el Calvario , á l o -
grar de la afrenta, g lor ia ; y con-
c l u y ó efta fagrada empreña , quan-
do veneramos en el tnadero de 
la Cruz , fu exaltación glor ióla . 
Eftos ion los fines , que tienen 
eftos religiofos cultos. N o ado-
ramos hoi á la Mageftad de Chri f -
to per abatido , l ino por exaU 
tado j í iendo los oprobios de el 
Calvario, donde l o g r ó la exalta-
ción de eíTe fagrado L e ñ o : S i 
ixaltatus fusro a Urra. Gloriam de-
oprobrio. 
P U N T O I I . 
317 A fegunda exaltación 
que logró Chr i í to 
en la C r u z , fue , con fu muer-
te afíesuráfernos la vida : Vttam 
ds morte. Qiie el que muere v i -
va , lo hizo Chr i í lo en L á z a r o , 
de quatro días muerto ; pero 
que la muerte viva con la muer-
te , efto es lo que y o admiro,-
Ser las tinieblas, las que deftier-
ren la l u z , lo vemos cada dia, 
y las luces á las tinieblas í ' p e r o 
alumbrar las tinieblas , paíTando 
á fer luces , es á mi ver ,deftruir 
Jas e í fenc ias , y anihilar las en-
tidades t y fue tal la muerte d ¿ 
Cruz de Chrifto , que íiendo aísiy 
que con fu muerte, parece , que 
havia de augmentar las fuerzas á 
la muerte , deftruve el imperio 
de la muerte , logrando la vida 
de la mi íma muerte. 
318 A l eíoirar nueftro Due-
ñ o en el ocafo fanefto de el Cal-
vario , dice San Matheo , que 
rc íuci taron muchos muertos: Mul-
ta corpora S'-ánttorum ~3 qui áotu 
mierant, Jurrextrunt. Si C h r i í l p , 
que es vida por eílencia , mue-
re > como los muertos viven ? L a 
muerte de Chrifto , dice. San Pa-
blo , que fue .nTuevte de CruzJ A d P h i l i p . 2 . 
Moriem autem Cruás. Y tuvo ta^ v . 8. 
les privilegios cfte modo de mo-
rir? que muriendo la miínia vida, 
viven los que eftaban avecinda* 
dos en la obícura y l ó b r e g a 
reg ión de la fepultura. 
319 Adelantemos algo mas 
el penfamiento. D u d ó Marta , co-
mo eftando muerto i u hermano 
L á z a r o podia lelucitar , antes dií 
el juicio final. Y para aflegurar-
la Chrifto , que Láza ro relucita-
ria luego : Refurget frater tuus, 
la dixo Chrifto , que el era v i -
da , y refureccion : £ ¿ 0 fum re-* Joan' 
fureéiio , & vita. Reparo yo ao- 23* 
ra 5 que í i endo Chrifto r e lü r ec -
ciou , y vida , refucite a L á z a r o 
á nueva vida , no me hace d i -
fículrad^ pero-que muriendo ella 
vida , y rcfurcccion j re íuci ten 
los muertos a nueva vida , es el 
milagro , que no podemos alcan-
zar ,• como efto pueda íer; Con 
Unas palabras de la Santa Igleíia 
faldrémos de la duda : Mortem 
nojlram morlendo dejiruxit. Chrif-
to con fu muerte deftruyó nuef-
tra muerte 5 y como deftruir laí 
muerte con fu muerte , no pu-
do fer l ino haciendo de la muer-
te v ida , por efto , fiendo fu muer-
te de C r u z , con fu muerte nos 
dio la vida , quien folo fe juz-
gaba i que folo con fu vida , po-
día facar á los cuerpos muertos 
de la fepultura. 
320 Ot ro reparo me' ofre-
ce el texto. Sofpechó Marta , que 
la Mageftad de Chr i f to , folo con 
fu prefencia podia deftruir el i m -
perio de la muerte :< 'Domine , f i J o a n . i i , v . 
juiffes bic-, frater meus non fuiffet 2 1 . 
mortuns. Y para que íe entien-
da á donde fe alarga fu poder; 
muriendo C hrifto , vence,y t r i un -
fa de la milma muerte i í iendo 
ai poder tan esforzado, que no 
folo vivo vence á la muerte , fi-




vence á la muerte , que í lendo 
la muerte privación de Ja vida, 
á ía mifma muerte j con fu muer-
de i l legó á dar vida. ^ 
321 Aora entiendo , p o r -
que á la Cruz l l a m a n los Santos 
Padres L e ñ o de v i d a : Lignum 
í ; / ^ . Q u a n d o por haver perdido en 
ella el Redemptor í a Vida , le h a -
. v ian de llamar L e ñ o de muerte. 
Pero , -como elle S e ñ o r , con fu 
muerte nos dió la vida , por eflo 
.no fe llama L e ñ o de muerte, fino 
de vida. Conforme las catifás pro-
•ducen los efectos , afstj toman las 
denominaciones j y como la muer-
te dé Cruz en Chrifto , nos dió á 
todos ía vida , por éíío no fe llama 
L e ñ o de muerte , fino de vida. 
322 Di ípu tan los Theologos, 
c o n Santo T i lomas , íi luego que 
m u r i ó Chrifto en U Criiz , haxó al 
L i m b o , ó lo omit ió hafta el terce-
r o dia , quando refucitó ? Los q u é 
liguen la mente de el Angél ico 
Maeftro , fon de fentir , que lue-
go que mur ió en la Cruz baxó al 
L i m b o : Sánflos ftatim liberavit, 
D . Thom. p . glorificmdo ;fiaiim rupit ve£les. L á 
3 .q452*artÍC¿ r azón de efta razón la difcürro aísi: 
5* Si Chrifto huviera omitido baxar 
a l Limbos hafta el tercero dia, que 
fue , quando refucitó 3 fuera dar 
v i d a eípir i tual á aquellas alrrias , 
c o n fu v ida , y refureccion ; y ef-
to no era mucho,porque á muchos 
havia comunicado la vida Con fu 
vida,antes de morir . Baxar a( L i m -
bo , luego que mur ió , fue decirnos, 
que con fu muerte havia comuni-
cado la v ida , á quantos en aquel 
feno de Abrahán efperaban gozar 
la eterna ; para que entendamos , 
que tal fue fu muerte de Cruz, que 
á quantos tenian perdida la vida 
eterna, con fu muerte dió la vida, 
323 Es la muerte de l cuer-
p o , folo una fombra de la muerte 
de e l altiia. Quando murió Chrifto, 
refucitardn muchos cuerpos: Mtd-
ta corporá SdrlÓiorum , qui dormie-
M a t t h ^ y , y¿ rant furrexerunt-^^z que en aque-
52. l l a s í ombras de vida , conociera el 
mundo ,que fu muerte ocal ionó e n 
los hombres la vida de las almas ,• 
que tenian muertas por la culpa. 
o 3 
L a vida verdadera de el alma es 
Dios , por ía culpa de Adán perdi-
mos efta vida 3 y u i í p u í ó l a Eterna 
Sabiduria, que muriendo Dios 
hombre , con fu muene , confi-
guieflemos la vida perdurable. Por 
• efto íe ve exaltado en ia Cruz, por 
que fue tal fu valor v que no ven-
ció a1 la muerte con las armas con-
trarias de la vida, íino con;fus mif-
mas armas j dexando muena á la 
muerte , con la mifma muerte , pa-
ra dar á la muerte de la culpa vida, 
con fu mi íma muerte. 
324 Not ic ia es de Ruf ino , 
citando á Eü íeb io Niremberg, que 
entre ios Egyp'cios tuvieron á la 
Cruz por geroglifico de la vida. 
Entre loSGriegos,la letra delThaii i 
que es la Cruz , lá ponían fobre los 
delinquentes, por díviía de la víéáj 
y unos , y otros prefagiaron , que 
nueftra vida nos havia de venir , 
perdiendo la luya nueftroRedcmp-
tor,en las afrentas de la Cruz. Aísi 
lo dixo Drogon Hoíi ieofe . In Cru-
ce enim pendet bmnis fruéius v i t a , 
quia ipfa e/i arbor vita , qtia efi in 
medio Parady/i. Aísi fe vé exaírado 
eííe D iv ino Señor i porque haver 
vencido á la mifma muerte , es 
tr iumpho eípecial de fu modo de 
rtiorir : Mortem autem Crucis--, pues 
la primera vez, q fe vio á la muerte 
venGidajfiiej-quando ía Cruz t r ium-
p h ó de la muerte muerta. 
325 , Tengo notado el modo 
de refucitar Elias al hijo dé la V i u -
da de SarCpta. Advierte la Efcr i tu-
ra j que Elias fe efténdió fobre el 
cadáver difunto: ExpanditJe fuper 
mortuum. QLie qui lo í ignihear el 
Propheta en efte modo de refuci-
tar i á aquel difunto? El Docto Caf-
t i l lo : Appertam Crucis effigiem deli-
neabat, & Chriftl Domint in Cru-
ce pend'entü prefer'ebat fguram. N o 
hizo Elias mas , que un é n í a y o 
de lo que Chrifto executó en la 
Cruz. Pufofe en forma de Cruz 
Elias , í ob re el cuerpo difunto, 
imitando en todo al cuerpo he-
lado, y muerto. Elias con el muer-
to ,* le dió vida , porque daba * 
én tender ,que Chrifto con fu muer-
te de Cruz , á todos nos havia de 
vivificar. 316 El 
Euf Niremb. 
Üe orig ícr ip 
lib.¿j..c.i<5. 
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32¿> E l repato de Cay cía-
Cajet. hi£. no da mas vigor al d i fcarfo: H k 
efi primus mortuus, qui ab initio 
mmdi rejucitattis e¡t. El primero 
que re íuc i tó en el mundo , fue 
efte muchacho, á quien dió v i -
da Elias. Luego hafta entonces 
no fe fabia , que era refureccion, 
llegando una vez á morir , y ten-
dr ían por cierto , que una vez 
muer to , hafta el dia de el j u i -
cio , no podia rcfucltar alguno. 
, Y para que fupiera el mundo , 
que á la muerte fe le havia de 
anihilar efte imperio i en forma de 
Cruz , pareciendo muerto , refu-
Cita Elias al difunto? porque Chr i f -
to muerto en una Cruz , havia 
de triumphar de la muerte , que 
ocafionó el pecado , para lograr 
fu fobcrana exaltación ? no acer-
tando , al parecer , Dios á dar-
nos v ida , fin que fe valga de 
Ja Cruz fagrada. 
327 Para haver de formar el 
pode ro ío brazo de Dios á nueftro 
primer Padre , t o m ó quatro peda-
zos de tierra del campoDamafceno 
que correfpondian á las quatro 
partes de el mundo. Advertencia 
por cierto ex t raña en un Dios t o -
do pode ro ío . Para que tan rara 
menudencia i N o baftaba un folo 
puno de tierra , para formar al 
D . Hier . ín hombfe ? Es myfteriofo el fuceíío. 
comment . O í d á San G e r ó n imo : Species cru~ 
Marc . c. 15-. cis, quid efi ni f i forma quadrata 
mundi ? Haver tomado Dios los 
quatro puños de t i e r ra , corref-
pondientes a las quatro partes de 
el mundo , fue foimar una Cruz. 
Para que fin ? Havia Dios de alen-
tar á aquel varro , y antes que le 
de vida , pone D i o s , y forma La 
Cruz en la materia ? porque pare-
ce , que no acierta Dios a v iv i f i -
car al hombre, íin que con ía Cruz 
llegue primero á í a n d g u a r l e . 
328 Mejor lo diré : tenia 
Dios previfto con fu eterna íabi-
duria , que Adán havia de perder 
por la culpa, la vida de el alma : 
Gen. 2.V.17. /# qua hora comederis , morte morie-
pis. Y para dar ; i entender , que 
fin la Cruz , no podia v i v i r ; para 
darle la vida na tu ra l , formo de 
tierra la Cruz 5 porque fepii el 
hombre, que no goza vida alguna, 
fin q.uc Dios fe haya valido de la 
C r u z , para que llegue á gozarla. 
Fue el campo Damaiccno dibuxo 
de el Calvario : para alentar el 
varro groilero , formó una Cruz 
ei brazo p o d e r o í o en el campo 
Damafceno , porque en la Cruz 
havia de lograr el hombre la vida 
de el alma en el Calvario. T o m o 
Dios el varro de las quatro partes 
de el mundo , formando una Cruz 
para dar vida á Adán j porque fía 
Cruz , ni podia el hombre vivir 5 
n i Dios llegar á confeguir fu exal-
tación. L o exaltado , primero ha 
de fer abatido ? y í iendo la Cruz 
vilipendio, por cito en la Cruz fue 
Dios exaltado. Muerte , y Cruz 
fueron muy unos j porque u n o , y, 
otro fueron efedos de el .pecado; 
y triunfa Chrifto de la muer te , 
con fu muette de cruz , porque la 
muerte de la culpa dexe de fer , 
logrando Chrifto por la Cruz t a r» 
fobcrana exal tación. Q u é de e l 
cafo lo dixo la Mi t r a de Cartha-
gena : Ubi crucis, vel tmbra yarva 
relucet , libore mortis pojirato vita 
triumphavit alacritas. 
329 D i o s , y Señor nuef-
t r o , aqui calman mis potencias, 
á vifta de vueftras exaltaciones 
gloriofas. Son tales , quales laa 
podu confeguir tu poderofo valora-
Es el oprobrio enemigo declarado 
de el aplaufo , y la muerte de la 
vida j y vueftra mano p o d e r o í a 
logró de la afrenta g l o r i a , y de 
la muerte vida. Ella lagrada Ca-
thedra de la Cruz , es , donde nos 
enfeñas a confeguir tales lauros, 
íi queremos feguir tus paííos D i -
vinos. Fue el leño de la Cruz el 
p a t í b u l o , que al mas honrado fer-
via de afrenta , y tu Mageftad en-» 
tre tanto oprobrio , logró la exal-
tación de la mejor gloria. Para 
quitar la vida á los hombres , dif-
pufo la an t igüedad tan penólo mo-
do de morir en la Cruz , y en ella 
con tu muerte nos difte á todos la 
vida. Con razón el grande C o n í -
tantino o r d e n ó en l u I m p e r i o , 
que ninguno muriefle en cruz , 
por-
Caft.de veft. 
Aar. fi 102. 
n.134. i n Í % 
c 
porque havieudonos dado vos h 
vida en ella, no le parec ió txton 
fuelle cadalialfo, donde los hom-
bres perdieíTen la vida. Echanos, 
Señor > tu bendición , defde eííe 
niageftuofo Throno , ya , todo de 
piedades , y mifericordias. Eften-
didos tienes los brazos, merezca-
mos por tu Sagrada pafsion, tus 
amabilifsimos car iños. Abfuelve-
nos de nueltros enormes delitos, 
8 s 
que no es nuevo ca vos , de gran-
des pecadores hacer grandes fan-
tos. Tus mér i tos fon los nueftrosí 
y fi todo tu eres de nofotros, haz 
Señor , que todos feamos tuyos. 
Afsi lo efpero de vueftra fina v o -
lUfljtad. De vueftro amor , y 
de vueftra gracia , pren-
da íegura de la g lo-
ria. Ad quam, 
&c. 
S E R M O 
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T O V E D A D eftra-
ñ a , y maravi-
lla impenfada, 
lo que íuce-
de efte dia á todas luces grande. 
N o por fer los íuceflbs horoi-
cos caufan mas admiración al mun-
do , pero quando fon íingulares, 
roban mas las atenciones. Poner-
fe el Sol en el Ocal'o , con las 
miímas luces , que fe adorna en 
el Or iente , es , al parecer, m i -
lagro , porque el Ocafo funefto, 
y melancól ico definiente las l u -
ces de el Oriente Í y fer el mif-
mo quando llega á morir , que 
quando llega al Oriente á nacer, 
para reynar , podia ocaí ionar ad-
miración. Ñ o eftimá éftá maravi-
lla nueftra rudeza , porque la ex-
periencia cada dia la nota : Non 
majara , dixo Aguftino , Jed 
infolita videndo futpércnt , quí- D» Auguft . 
bus quotidiana vilueyant. Det i i - t r a á . 24. i n 
vo el Sol fu acelerado c u r i o , Joan* 
quando Jofue peleaba contra Ga-
baon , y por haver fücedido ef-
te milagro una íbla vez , fe l ie - ' 
nó el mundo de admiración : Non Jofua? 10. V . 
fitít antea , nespoftea tam longa dies» 14 * 
331 Tributar incienfos á 
nueltro D i o s , y coniagrarle A l -
tares , para rendirle feftivas acla-
maciones , es digno de lauro ^ 
porque folo á el fe le debe tan 
rcl igiofo t r i b u t o , y obfequio 5 y 
% y * 
8 6 C 
ya el común rendimiento , no 
venera eftos cultos por í inguia-
res aplaufos. H o i , pues íe rova 
todas las arenciones un madero; 
y íer un tronco objeto de el ho-
l o c a u í l o , por fer mas nuevo Éa-
criaeio , ocafiona nueva admira-
ción al mundo. Las felvas íe ven 
aplaudidas, quando los arboles 
adornan fus playas , y folo es 
bien viílo el madero , quando fe 
v é de ramas veftido. Mas el dia 
de h o i , d e í h u d o de hojas , fe le 
tr ibutan á éííe L e ñ o Sacro, cu l -
tos como á Soberano* Con v i l i -
pendio le t ra tó eí Pueblo Judai-
co , y con rendimientos le ve-
nera el Catholico. Elle es el pro-
digio , por lo raro. Efto' lo ma-
rav i l lo ío , por lo inaudito. Santi-
ficóle Chri í lo con fu curpo , por-
que de los troncos fabe hacer 
Santos* 
332 Pallemos á defeifrar 
myflerios de eíle madero fagra-
do. Pregunto : porque hoi dia 
tres de M a y o , fe han de cele-
brar las glorias de de la Inven-
ción de Madero tan foberano í 
Reparen en el funeílo cadahal-
ío de el Calvario , que fue el p r i -
mer lugar , donde fe hal ló g lo -
r i o f o , que aquel pativulo lan-
griento, nos lo eílá diciendo en 
mudo filencio. N o es eíle- mes 
florido , quando los Jardines, 
brotando fus fecundos partos, 
fe viílen , y adornan de diver-
í idad de flores, que dulce echi-
zo de la viíla roban la a tenc ión 
menos reparada , y advertida? 
A i s i es: Pues noten , qup en la 
Cruz e í tuvo Chr i í lo , que fe i n -
t i tula flor de el campo , y l i r i o 
de ios humildes valles : Ego Jios 
eampi, & lilmm convalium. E l 
rotulo de la Cruz , que le vo-
Cant. 2. v . i . cea Nazareno , es)o- mi fmo, que 
florido. Maria Santifsima Señora 
nueílra , que fe hal ló al pie de 
la C r u z , es rofa hermofa : Rofa 
Eccl . i n L í t , myfiicA. Los d e m á s fieles , que 
Laur . acompañaban al crucificado, eran 
un ramillete florido, porque fu 
dolor era el Jacinto , que en 
ayes llenaba de fragrancias el ay-
re. Su amor , lo encendido de et 
Clavel. Su compafsion , la flor 
llamada Dulipantes , de quien d i -
b u x ó un 4ifcreto un Sol , y á la 
vi l la de el , la flor Dulipantes 
con eíla letra : Sin tus rayos mis 
desmayos, Y al ver aquella pe-
queña grey al mejor ;Sol , que 
fe iba a fepultar, fue tal fudef-
m a y o , que la ob ícu r idad de fu 
Ocafo , ocafionó en íus almas el 
mas letal paraíifmo. Pues íi tan-
tas , y tanta variedad de myí l i -
cas flores, afsiílen a la Cruz en 
el Calvario , í iendo elle mes el 
mas florido , porque la Invención 
de la Cruz j no fe havia de fef-
tejar en Mayo? 
333 Paí íb á averiguar, 
por que ha de fer el dia tres. 
Sin íalir de el Calvario , me pare-
ce , defeubro el mot ivo . En quan-
tas lenguas eferibió Pilatos el r o -
tulo de la Cruz ? En tres. En len-
gua Hebrea , en lengua Latina , 
y en lengua Griega : Hebraice , 
Crece , & Latine. Quantos clavos 
írrven de adorno á eíle fagrado 
L e ñ o ?. Xres. Uno que ÍÍXQ la ma-
no'dieftra de Chr i i ló , otro la f i -
nieílra , y otro los fagrados pies. 
Quantas horas eí luvo Chr i í lo ví--
vo crvla Cruz ? Tres- A que hora 
le pufieron en la Cruz ? A la hora 
de tercia ; Erat autem hora tertia, 
O'-. cnicifixerunt eum. Pues fi tan 
repetido hallamos el nuniero tresj 
haviendofe de celebrar en el mes 
de Mayo , las glorias de la Inven-
ción de la Cruz > ninguno otro 
dia debia de fer , fino el día tres. 
Fellejeíe, pues, eíle dia hallazgo 
tan venturofo , porque digno es 
de toda honra eíle feliz Madero. 
^ 4 Que diícreta , y ad-
vertida fue la ant igüedad en fus. 
cultos ! Parece que nos dlbuxaron 
nueí l ros fagrados refpetos. Los 
Romanos honraron la Imagen de 
el Emperador Trajano , l leván-
dola con folemne tr iumpho , por' 
haver conqui í lado muchas Pro-
vincias , y agregadolas .a íu I m -
perio. Los Griegos veneraban en 
Athenas , en la Academia d é l a s 
M u í a s , la Imagen de P l a t ó n , , en 
me-
Joan. i p . y. 
20. 
Marc. 15. v. 
25-
Spart. in v i t . 
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In ofF. Staí, 
Cruc.ad veíp 
Mat th . 2.v.ít 
memoria de la enfcñanza de varorl 
tan íabio. Los Ferias adoraban al 
Sol pintado en un lienzo , porque 
es Aftfo , que más ilumina , y 
aliéntá al muudo. Eí lo fe lee en 
las prophanas letras , porque el 
que vence , el que enfeña , y el 
que alumbra > tiene derecho á los 
cultos , para fu gloria. 
3^5 Es el í ag t ádo Made-
r o de la Cruz , donde la Mageftad 
de Chrifto venció al demonio , al 
mundo , al pecado , y á la muerte: 
QHÍ in ligno vincebat, iri ligno quo-
que vinecre-iu? , per Chrijium Do-
minwn nojirum. Es la cathedra j 
donde al icionó al mundo, las ma-
yores máximas de el Cielo. Es la 
Cruz theatro taii lucido , que en 
re íp iandores j á todos los Aftros 
hace exceflo: O Crux Jplendidior 
éunéiis Ajiris\ Luego como á ven-
cedora , como á Máeftra de tan 
alta , y fabia dodrina , y como á 
quien tanto ilumina , fe la dtbe 
cite dia celebrar con feftiva pom-
pa j Tacándola en proceís ion^ co-
mo los Romanos lo hacián con la 
Eftatua de Trajaho : como los 
Griegos Con ía Imagen de Pla tón: 
y los Perlas veneraron al Sol. A f -
ü debe ie r , p o r q u é folo con re-
gocijos feilivos j fe puede explicar 
m milagroía Invención . 
336 Para conducir la D i -
na providencia á los Magos- á la 
Ciudad de B e l é n , formo una re-
fhlgente Eftrella en la vaga región 
de el ayre. Llegaron á Je ru ía len 
con tan feguro norte , y debiendo 
feguir fu camino j al falir para Be-
lén , luego que vieron la Eltrella, 
fe regocijaron los Magos , con 
demoftracion feAiva : Videntes 
autem fiellam .gaviji funt gaudio 
magno valdé. Entra mi duda lobre 
cfte impenfado regocijo. Lamif - ' 
m a Eftrella fue , la que vieron en 
fu patria , que la que vieron al fa-
l i r de Jerufalérí . Pues fmo hacen 
demoííracioncs de alegría , quan-
do la vieron en fu patria, por que 
las hacen al falir de Jerufalén ? 
Ál entrar en J e r u í a l e n perd ie roñ 
7 
la Eftrella de vifta , y á fu maravi-
llóla invención , no pudieron me-
nos de celebrarla con feítiva acla-
mación . 
337 Bufquemos mas fo-
iida razón para nueftro intento. 
Noten los curiólos , que las £ í -
trellas tienen forma de cruz , y á 
la Invenc ión de la Cruz , fue , 
quando regocijaron jos Magos j 
porque con feftivas demoftracio-
nes, fe debe celebrar la Invenc ión 
de la Cruz. Mas : el Imperfedo 
dice, qué en la Eftrella éftaba 
grabada , con fuma perfección 
una Cruz \ Stiper fe Jlmilitudinem 
Crucishabebat. Por ello fe ale^ra-
ron los Reyes, quando la halla-
ron , y no quando en fu patria la 
vieron. En Jerufaleñ la havian 
perdido 5 y a tan mihgrofa Inven-
ción , folo los regocijos Ion tef-
timonios verdaderos , de hallazgo 
tan Div ino . 
3 38 Fefteja en buen ho-
r a , repúbl ica Chriftiana , la I n -
vención de la Dragma perdida. 
De el theforo oculto en él campo. 
De el íacro fuego , y altar mas 
fagrado , que ha vifto el mundo. 
Efte Madero es todo tu theforo y 
y todas tus riquezas. T u fuego, 
y tu airar , porque en él te alte-
g u r ó e l mejor Neemias el R é y n o 
de el Padre; El Cetro de el H i j o , 
y el Sello de el Efpiri tu Santo , 
que dixo San Pedro Damiano: 
Crux eji regnum Patris , Sceptrum 
F i l i i , (igyllum Spiritus SanBi, To^ 
do efto perdifte quando la cegue-
dad nias obftinada j ocu l tó en una 
cueva eí fagrádo Madero de la 
Cruz. Ya le poííee el pueblo Ca-
thol íco con regocijo , l iaviendo-
le gemido , y llorado y quando 
eftuvo oculto. Las glorias de tan 
feftiva Invención me has enco-
mendado , y deféando fatisfacer 
á tu defeo j necefsíto de í in-
gular auxilio , que ía lu-
dando á M a r i a , m e 
prometo fe-
gnro. 
A V E MARIA.-
Imperf. in2. 
M a t t h . 
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339 Uncame he vifto 
mas venturo-
fo , y f e l i z , 
que me hallo el dia deho i . Ha 
í ido la Cuuz , la que ha cargado 
con los mayores Predicadores de 
el mundo , y Tiendo y o de los 
Predicadores el menor, me veo 
obligado á cargar hoi con la Cruz. 
C a r g ó la Cruz con Chr i í lo ; por-
que Chrifto murió en la Cruz , y 
y cargó la Cruz con San Pedroj 
porque en la Cruz , elle fagrado 
A p o í l o l , refpiró el u l t imo para-
íifmo , y vital aliento. Pues qué 
razón h a v r á , para que cargando 
la Cruz con eílos Predicadores 
los honrafife , y no honre y o á la 
Cruz , quando cargo con ella hoi? 
H o n r ó la Cruza Chrifto 5 porque 
en morir en ella , coniiftió fu Rey-
; io : Rcgnavit a ligno Deus. H o n r ó 
ja Cruz á San Pedro j porque en 
ella logró , fer bienaventurado. 
Luego me veo obligado á honrar 
á la Cruz , quando cargo con 
ella ho i . Demos vifta al Evange-
l i o . L legó un Phariséo á Chrif-
t o , y le dixo : S e ñ o r , tales fon 
tus prodigios, que ninguno pue-
de executar, lo que tu haces, 
fino que fea Divino , ó á lo me-
nos , le afsifta Dios con fu ma-
no : Nemo potefí b<ec Jigna face-
ré , qua tu facis, nifi fusrit Deus 
cum eo. Luego haviendo tenido 
la Cruz á todo un Dios , y d i -
vinizado Dios a efte Madero, la 
Cruz podrá hacer todo quanto 
hizo Dios. Es legitima la confe-
quencia. Pues yo d i g o , y á que 
vengo e m p e ñ a d o en las glorias 
de la Invención de la Cruz , que 
la Cruz en fu Invención , hizo 
tanto como Dios en algún mo-
do. Mas de lo que Dios hizo en 
alguna manera. Y lo que , al pa-
recer , no puede hacer el míf. 
mo Dios. Tengo dividido el afíi 
fumpto. Ninguno forme juic io 
halla verle probado. 
P U N T O L 
540 " p O R Q U E algún Par-
.|_ vulo , ó Emulo , 
menos advertido , ó apafsionado, 
no cenfure el aífumpto , como 
otros me han cenfurado , por fer 
extraordinario el modo que ten-
go de inventar difeurfos : í u p o n -
go , que ninguno es mas pode-
rofo que Dios) y que quando fe 
vén en las criaturas algunas ma-
ravillas , el agente es D i o s , y 
ellas meros inftrumcntos. EncOe 
fentido dixo la xVIageftad de Chrif-
to por San Juan : Qui credit in 
me, opera, qua ego f a c i ó , (¡F ipfe Joan. 14. v. 
faciet, & majora horum faciet. 12. 
E l que tuviere Fe , ha rá ias ma-
ravillas que yo , y mayores. Y 
í lendo la Cruz , parte tan eífen-
cial de la Fe , ha querido Dios 
obrar por ella , lo que no q u i -
fo obrar por si mifmo; no por-
que ella fea capaz de operac ión , 
í l endo un Madero , í ino que Dios 
le tomo por med io , para obf-
tentarfe poderofo , y acreditar 
las afrentas de el Calvario. Afs i 
fe debe entender de qualefquic-
ra Santo , y no con el rigor , que 
algunos pienfan ? quando oyen 
á ios Predicadores algunas pon-
deraciones , juzgando , que á Dios 
le quitan el fer , quando fuera 
de é l , ninguna criatura le tiene. 
El que lee entienda , dixo Chr i f -
to : Qui legit intelligat, Y para no. 
entender ; dexe de leer. 
341 Eí lo fupuefto y digo , 
que la Cruz en fu Invenc ión , h i -
zo tanto como Dios, Saliendo 
Chri f -




& 3 2 . 
Híft. de I n -
ventas. Q u e . 
Chr i í í o de el Templo , gemía un Ib Invención , o b r ó algo de lo 
Ciego la lamentable defdicha ,4e que Dios executo. Luego la Cruz 
verle pribado de poder ver la en fu Invención • no o b r ó tanto 
luz natural ; y queriendo Chrif- como Dios. Satisfago á la rcp l i -
to dar á entender el esfuerzo de ca. Una de las mayores raaravi-
fu pode ro íb brazo, le remit ió á 
las aguas de Siloc , y q u e d ó Ta-
ñ o : Abi ¡ , & lav'i , & video. Fue 
tan ruidofo el mi lagro , que afle-
g u r ó el mi ímo C i e g o , que por 
lingular , no fe havia vi l to otro, 
como c \ : A fóculo non efi audi-
tum. Pues notad como la Cruz 
en fu Invención , obra otro 
tanto. 
Has, de la Divina Omnipotencia, 
es, confervar la vida de las cria-
turas , porque en didamen de 
A g u f t i n o , y de otros Santos Pa-
dres, excede á la de la creación. 
Porque para dar el fer á todo lo 
criado, ío lo fue neceííario en Dios 
un fiat, y un inftante , en que 
obro fu poder. Para confervarias Genef. i .pe t 
en el fer que las d i o , fon pre- tot . 
342 Luego que la piedad cifos tantos inllantes, como los 
de los A p o d ó l e s , y Difcipulos 
de Chr i í t o , fepultaron fu Sacro 
Santo Cuerpo , y fe iban d i v u l -
gando fus maravillas per el mun-
do , los enemigos de el crucifi-
cado, fe empeñaron en ocultar, 
y defvanecer las maravillas, con 
que le acreditaba el Cielo. Para 
efto fe refolvieron , fepultar , con 
e í h a ñ a malicia, laxCruz de C l i r i f -
to , y las de los dos Ladrones. 
Aparec ió á Elena , Madre de el 
Emperador Conftantino, la M a -
geílad de Ghr i f to , y la dixo , fe 
que tienen íer , en que obra fu 
poder^ Y fi efta es una de fus 
mayores maravillas, ello lo exc-
cuta la C r u z , en fu admirable - -> 
Invenc ión . 
344 Sitió Jofue á la C iu -
dad de J e r i c ó , y aífaltando íus 
altas murallas , mando tocar á 
d e g ü e l l o , para qiíe fus Vecinos 
fuellen e í l rago de el cuchil lo. So-
la á Rahab , y ios de fu c a í a , d i -
xo , que no los i legaílen al pelo 
de la ropa : Sola Rabab meretrix Jof. ^ . V. 17»; 
v ivat , cum miverf í s , qui cum ea 
partiefle á Jerufalen , á bufear Pl ^ o w o Q u e privilegios rie-
la C r u z , en que havia redimi- "e Rahab, y los de fu íamilia > 
do al linage humano. Supo el para no morir í Noten la r azón , 
l u g a r , donde los Judios la havian A l dar el allalto , y mandar Jo-
ocultado , y hallando las tres fue tocar á degüe l lo , advi r t ió 
Cruces j dudando, qital de ellas Rahab, colgar un cordón encar-
era en la que Dios ob ró nueí l ro nado de la ventana. Efte c o r d ó n 
remedio: San Macharlo Patriar- por lo t ex ido , y fangUineo figu-
cha Jerofolimitano, mandó , que raba á la Cruz j y á la Invenc ión 
traxeflen un Ciego j y aquella de laGruz,y laCruz hallada cófer-
Cruz á cuyo contado quedaíTe va la vida ^ porque la Cruz en fu 
fano , le tuviefíe por la Cruz de Invenc ión , hace tanto como Dios , 
Chr i í lo . . Tocaron una d é l o s dos 345 Buelvoal texto. Lidien-
Ladrones , y no hallando nove- do Rahab a los Exploradores, que 
dad en el enfermo, l legándole á ¿ cUa > y fu familia los conler-
tocar la de C h r i l l o , luegó que- VaíTen la v ida , la refpondieron ¡ 
do fano. L u e g ó la Cruz en fu Si ingredientibus nobis terram, Jig~ 
I n v e n c i ó n , hizo tanto como Dios, num fuerit funiculus ifie eoccinaus-.i 
343 Adelanto mas el dif- Cuntí orum autem fanguis , quite- Jof. 2«v . i S . 
cur ió en honra de la Invención cum in domo fuerint, redundaba &; 2 1 , 
de la Cruz , quando cargo con in caput nofirum ffi eos aliquis te~ 
cila hoii Repl icará el difereto d i - tigerit. Si al dar el aífalto , y to-
ciendo : que aunque la Cruz en mar la Ciudad , hallaremos elle 
fu Invención , hizo efto que Dios co rdón fanguineo á la vifta , fe-
hizo , que fue íanar un C i e g j , gura puedes vivir , y t u familia, 
folo fe infiere, que la Cruz en i^ufo el c o r d ó n á la ventana : Ap~ 
Z gen-
•psndi, fimidihm coedntum in fe-
nejir.-i. Hal láronle colgado , y í icn-
do aquel hallazgo , ñgiira de la 
I n v e n c i ó n de eíie í a g r a d o L e ñ o ; 
á la Invención de la Cruz de-
bieron i ivcrtar íb de aquel lamen-
table cxrrago : Funiculus ifte coc-
Rup. l i b . i . í n cineus , á'iKO Kvycno , fanguineum 
c 
Jof. 
Nicef. lib. 8. 
c.38. 
Ex. 33. v.18. 
& 23. 
eji Cruc 'isfignaeulum. 
34.6 De otro modo pienfo 
probar las glorias de la Invención 
de la Cruz. Niceforo Calixto es 
de fen t i r , que quando hallaron 
el fagrado Madero de la Cruz, 
no ío lo c o b r ó vifta el Ciego , que 
dexo dicho , fino que llevando 
un humano cadáver helado, lue-
go que le tocaron la C r u z , co-
b r ó ia vida perdida: Ad contac-
tum Crucis in fuá admirabili I n -
-ventione mortuus revixit. Pues í i 
á quien vno tiene la vida , fe la 
da la Cruz , quando fe halla j 
mejor fe la pod rá confervar , á 
quien la goza. Luego la Cruz en 
í u Invención , obra tanto como 
Dios. Puede fer , que con lo que 
tengo dicho fe dé por fatisfecho, 
y convencido el entendimiento 
humano? pero no fe da por fa-
tisfecho mi carino , quando ven-
go e m p e ñ a d o , en las glorias de 
la Invenc ión de efte Madero. D i f -
eurro de efte modo. La mayor 
honra de Dios para con los h o m -
bres , es, que la bienaventuran-
za de ios Santos coníifta en ver 
á Dios. Y y o digo , que parece, 
que también conlifte en la Inven-
ción d é l a Cruz. 
347 Ofende mihi gloriam 
tuam. Señor , dice M o y í e s a Dios, 
pues he í ido tu fiel Siervo , en 
premio de mis trabajos, te pido 
me des la gloria. Acep tó Dios la 
fu plica , pero le dixo , que la g lo -
ria que rendria, feria mirando á 
fus (agradas efpaldas : Pofleriora 
mea videhis. Dos reparos tengo 
hechos en la promefla , que Dios 
hace á Moyfcs. El uno es , que 
fe la hace de fu turo : Videhis, El 
o t r o , que d i c e , que la gloria de 
Moyfes la gozara en íu« efpal-
das : Pofteriora mea videbis. N o es 
Dios immutabie por naturaleza? 
Pues íi en el tiempo de futuro,, 
no puede tener mas, que de pue-
fente , por que no le da luego 
la g lo r i a , y eílá gozando de fu 
Div ina preícncia \ Q u é puede te-
ner Dios en Tus eípaldas en el 
t iempo futuro , para que mi rán-
dolas M o y í e s ] fe vea g ior io ío 'i 
San Bernardo lo dixo : Crux pof~ 
tericra Domini tenent. T u v o Dios, 
hecho hombre , la Cruz a íus eí-
paldas. Pues ya entiendo la pro-
mella. Ha réme hombre i dice Dios 
á M o y í e s , y me pondrán en una 
Cruz . Mirarás á mis e í p a l d a s , y 
lo que hallarás ferá la C r u z , y 
en la Invención de la Cruz cíta-
ra tu gloria j porque como la ef-
íencial de ios Julios confiíte en 
vér m i Divina perlona, también 
hai gloria en la Invenc ión de la 
Cruz. 
348 Aora entiendo aquel 
hallarfe M u y í e s á las glorias de 
el Thabor. Transf iguróle Chrifto, 
y en el monte , dice San Lucas, 
que el Redemptor 3 Moyfes , y 
Elias , hablaron de el e x c e í l ó ; 
Dicebant exceffum ejus* Que ex-
ceíló era eíie de quien habla-
ron? E l Chr i íb f tomo : Loquában-
tur de gloria , qu<£ completurus 
erat in j erufalem de Cruce. De 
ia gloria de la Cruz. Luego en 
la Cruz hai gloria. A l vé í á Chrif-
to g lor io íó , fofpecharian , que 
folo bavia aquelia gloria , y allí 
fe les manifeíló la glor ia de la 
Cruz 5 poique parece , que no fo-
lo en ver á Dios hai gloria , ñ* 
no en la Invenc ión de la Cruz. 
349 A f s i , parece , que lo 
da á entender el Cardenal Da-
miano : Quia Crucis Inventionem 
celebramus , quaf reverto totius 
mundi theCauro communiter inCbrif-
to gaudere debemus. Porque cele-
bramos la Invención de la Cruz, 
nos debemos gozar en Chr i í lo . 
L a caufa de nueí l ro gozo , es la 
Invención de la Cruz , dice el 
Damiano , y como cauía engen-
dra alegría , como quien en ella 
halla el t h e í b r o de ia gloria. Dc-
feofo vivia Pablo, de vérí'c con 
Chr i í lo : Cupio difolvi , & efe 
cum 
. I X / , V 
D . Bern. ap, 
Sylveip t. 3. 
l i b . 5 .C. 13. 
Lucp. v. 31. 
D . Chrifoft. 
in 9. Luc . 
Card. Dam. 
fer. de Inv. 
S.Cruc. 
A d Philip. 
23. 
c 
AdGala t . 6. 
,v . i4 . 
cum Chrifio. Pero en la Cruz tu -
vo íu g l o r i a , el tiempo que cf-
tuvo en efte mundo : Mihi abfit 
gloriari nifi tí* Cruce» Porque co-
n o c i ó , que en hallar la Cruz , 
hai efpecial gloria para el jufto 
en efte mundo , en fu genero , 
como lo es el ver á Dios los 
Bienaventurados en el Cielo. Lue-
go la Cruz en fu Invenc ión , o b r ó 
tanto como Dios . 
P U N T O I I . 
350 A V I E N D O d i c h o , 
que la Cruz en H 
fu Invenc ión , o b r ó tanro como 
Dios , fe í iguc el ponderar lo fe-
gundo , que coníifte en decir , 
que la Cruz en fu Invenc ión , 
o b r ó mas, que el mifmo Dios. 
E l gran Padre de la Iglefia San 
Juan Chr i íof tomo , me da luz pa-
ra formar efte difcurfo. Hace el 
Santo memoria de aquella cele-
brada Pifcina de Jerufalen , y de 
el Madero de la C r u z , y dice: 
Tune curabatur unus , nunc omnes 
D . Chrif, in fanwtur. En aquella Pifcina, al 
c. 5. Joan. movimien to , que hacia el Angel 
de el agua , folo un enfermo fa* 
naba de el penofo m a l , que ado-
Jefcia, aora todos los enfermos 
fanan en la Cruz , donde Dios 
nos redimió de la culpa. Quan-
do C h r i f t o , á vifta de efta Pif-
cina , l legó á ver muchos enfer-
mos : Multitudo languentium, fo-
lo fanó á uno : Hunc cum vidif-
fet Jefus , porque el fanar á to-
dos lo refervó para el Madero 
de la Cruz , para que la Cruz 
en íu Invenc ión , llegafte á obrar 
mas que el mifmo Dios. 
351 L a noticia de San V i -
cente Ferrer , authoriza mi fen-
t i r . Dice el Apoftol de Valen-
cia j que en aquella Pifcina eftu-
D . Vinc.Fer. Vo, por difpofsicion Divina , ocul-
ap. Godoy t. -to el M a d e r o , que íirvió para 
1. Plant. 12. formar la Cruz : In illa Pifcina 
fuit Ltgnum , quod impofierumfer-
vivit Ligno Crucis. A vifta de la 
Pifcina, donde el Madero d é l a 
Cruz cftuvo o c u k o , folo un m i . 
Jagro o b r ó Chrifto ; de ípues que 
Toan. 5. y ^ . 
& 5 . 
aparec ió aquel Madero , fanó t o -
do el mundo 5 porque en la i n -
venc ión de la Cruz eftaba nncf-
tro remedio , obrando ella mas 
maravillas, que el brazo de Dios 
poderofo. 
352 O theatro venturofo 
de el gran Monarcha de el mun-
do ! Mas. que Leho te coní ide-
r o , quando te venero tan engran-
decido. Que ñ e n d o Dios el A u -
thor de todo el poder , dexaffc 
de obrar , por honrarte , no fue 
mas que decirnos ; que eftando 
tu vilipendiado , fu fagrado em-
peño , folo fue lograrte aplaufos 
y crédi tos . Feliz int i tula la Igle^-
íia á la culpa , porque merec ió 
tal Redemptor : O foelix culpa, 
qua talem ac tantum meruit babe-
re Redemptorem. Y feliz puedo y o 
llamar al á r b o l , que tuvo el f ru-
to , donde A d á n comet ió el p r i -
mer del i to; pues por el tuvimos 
efte fagrado L e ñ o . Bufcó A d á n 
en el Paraifo el árbol de la v i -
da , y hal ló la muerte. Bufcó 
Elena el á r b o l , que dio á Chr i f -
to la muerte en el Calvario , y 
hal ló la v ida ; porque hace tales 
ventajas la Invención de la Cruz 
á la de el árbol de la v ida ; que 
efte, ñ e n d o de v i d a , dió muer-
t e , y aquel , ñ e n d o de muerte, 
dió vida. Ha l ló Adán , quando 
bufcó la vida , la muerte. Ha l ló 
Elena , quando bufcó el árbol de 
la muer te , la vida 5 porque la 
Invención de la Cruz fue tan ma-
ravillofa, q en ella ha l ló el mundo 
el remedio , que en el á rbol de 
el Paraifo tenia perdido. 
353 Arboles crió el todo 
poderofo , para beneficio de el 
linage humano, que dan la fa-
l l i d en fus frondofas fombras j 
otros en fus hojas 5 y otros en 
fus ramas , y flores. Para efto los 
bufean los hombres j pero en el 
árbol de la Cruz lo hallamos to -
do , porque en fu Tombra , en 
fus hojas, en fus ño res , y en fus 
ramas, hallamos la falud para to -
das nueftras dolencias. Afsi lo ce-
lebra la Iglefia efte dia : Crux fi~ 





H y m n . Six. 
Cruc. 
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•Ih 3 nulla j í h a talem prafeH, fron-
de , flore , germine. Aísi qui lo en-
^randecer Dios cílc íacro Made-
j o que loque parece , no pudo 
"hacer por si mifmo , lo pudo l o -
grar el hombre , en la i n v e n c i ó n 
de eíie L e ñ o fagrado. 
354 L lévame la a tención 
aquel precaver Dios la entrada 
de Adán en el Paraifo, defpues 
que le defterró de el, por el pe-
C 
Gen. 3.V.22. 
<3en. 2. v.17. 
D . BonaV. in 
fer. de C r u c 
por la invenc ión de ía Cn iz ? al 
parecer. Buclvo al texto. Prohi-
hii: DioS a Adán la entrada en 
el Paraifo, fue para que no v i -
viclle eternamente , fi llegaba á 
gullar de el fruto de el árbol de 
la vida : Ne forte mittat wámum 
fuúm , ÚJ fumat ctiam de ligno vi-
t ó , O* vivat in aternum. Luego 
el fruto de el árbol le pudo co-
municar la vida eterna , que ha-
cado. Un Chcrubin pufo por cen- via perdido por la culpa. Pues 
tinela para impedir la entrada noten aora. Dios no pudo obrar 
de A d á n . Para que Señor tanta contra lo decretado , que fue la 
guarda , y cultodia ? A t e / ¿ r í í gafe- perdida, que tuvo Adán por ha-
•tat manum j t u m , & fumat etia?n ver comido 5 pero f i bufeaba el 
de ligno vita , comedat, & vi~ 
vat in dternum. Porque no entre 
Adán á bufear el árbol de la v i -
da Í y comiendo de é l , viva eter-
namente. Grave dificultad ofrece 
la caufal. L a muerte de Adán no 
conílí l ió , en haver comido de 
aquel árbol ? Si. In qua hora co-
mederis, merte morieris. Pues íi en 
aquel árbol eftuvo fu muerte , co-
mo podia hallar Adán la vida eter-
na ? Arbor illa ( dice San Buena-
ventura ) erat Crux. Aquel árbol 
figuraba á la Cruz. Si Adán en-
trara en el Paraifo , havia de buf-
carle j y á la Invención de aquel 
á r b o l , eftaba fu remedio 5 refea-
tando la fentencia de muer te , 
que Dios le havia dado 5 y co-
mo en v i r tud de efta, no podia 
menos de morir 5 la prefervacion 
de la muerte lograrla Adán , por 
la Invención de la Cruz. 
355 Mas c l a r ó l o d i r é . S u -
puefto el decreto divino de la 
muerte de Adán , luego que co-
mí efle , no folo perd ió la vida 
de el a lma, que es la gracia, f i -
no que le fentenció á la muerte 
de el cuerpo por la culpa. Una 
vez que pe rd ió una , y otra v i -
da , folicitaria Adán , á lo me-
nos, la vida de el cuerpo : Efta 
la lograba en el árbol de el Pa-
r a i í o , l¡ entnaba á bufcarle , y 
le hallara 5 k qual por vi r tud de 
la fentencia Divina , fiendo co-
mo fue abfoluta , no podia Dios 
revocar. Y efto que Dios no po-
día hacer , lo lograría A d á n , 
á rbol de la vida , que fymbol i -
za á la Cruz , bailarla el reme-
dio de fu alma , para aflegurar 
la vida eterna i porque lo que 
no pudo Dios hacer por si mif-
mo , fupuefto el decreto , lo con-
feguiria A d á n , por la Invenc ión 
de cííe fagrado L e ñ o . 
355 De otro modo. L a 
vida eterna , que dice nueftra vu l -
gata , que lograrla Adán , íi fé-
gunda vez comia de el árbol de 
la vida , en el original Hebreo 
efta con efta voz : Leogholam , que 
no es ab ío lu t amen tc fu íignifi-
cacion , la vida eterna , ó per-
durable , fino una vida larga. Afsi 
io fiente el Januenfe: Nomem Leog-
holam in Hebreo nullatenus figni- Honcal. ín 3. 
ficat abfolutam aternitattm , fed Gen . fo l . 41 . 
longifsimam cttatem. P roh ib ió Dios col . i . 
á Adán la entrada en el Parai-
fo j porque hallando el árbol de 
la vida , lograrla una larga v i -
da , y muy dilatada , á lo qual 
eftaba condenado por la culpa ; 
pues efta le co r tó los dias de U 
vida. Efta vida que Dios no le p u -
do dar, por la fentencia que A d á n 
tenia , defpues de haver pecado, 
la lograra por la invención de 
aquel venturofo Madero j porque 
ío que D i o s , por fus juftifsimos 
juicios , no pudo revocar por si 
mifmo, parece lo coníiguc el hom-
bre por la Invención de aquel 
L e ñ o fobcrano. 
357 Porque no tenga >a 
nimiedad indifercta en que t ro-
pezar., quiero allanar una duda , 
que 
c 
que íe puede ofrecer. Dexo d i -
cho en el namero aiuecedemc, 
que por haver pecado Adán , le 
acorto Dios ios dias de ia vida. 
Y digo bien , que afsi í ucede co -
munmente. Previendo David la 
enorme culpa de Judas en la t ra i -
ción , y venta de Ghr i í to , dixo, 
fueífen cortos , ó muy pocos los 
dias de fu vida : Fiatit di es ejus 
Pf. l o 8 * V . y* patiri , O' e^ifcopCLtum ejus acci-
piat alter, b l E lp i r i tu Santo aífe-
gu ra , que ios pecadores tendrán 
cortos años de v ida : Anni impio-
P r o v / i o . V . .rum breviabuntur. Y h a v i e n d o í i -
27» do ei pecado de Adán , caufa de 
todos los pecados , no podia me-
nos de ilevarfe con fu culpa la 
defgraciada pena , que ella da-
da á todos los hijos de la huma-
pa naturaleza. Según ello , folo 
por vivi r larga vida podíamos 
omit i r la culpa , pues á una v i -
da infeliz , y defallrada , ella co-
nexa una muerte temprana, Y fo-
lo ptira evitar ella pena , tene-
mos en la Invención de la Cruz 
alTcgurada larga vida 5 porque lo 
que Dios no puede hacer, por no 
contravenir á ios decretos de fu 
Div ina jutlicia , parece , que lo 
abandona por la Invención de la 
Cruz maravil lóla. 
358 Por fus enormes deli-
tos abrasó Dios con abrafados 
incendios a Sodoma. En tend ió 
Abraham los Divinos , y julios 
enojosa y queriendo templarlos 
con fus ruegos, derpues dé va-
rias controverfias , que tuvo con 
Dios el piadofo Patriarcha , echó 
Dios el fallo á fu fuplica i con 
eíla condicional .lentencia : Non 
delebo propter decem. Abrahan i co-
Gen. 18^.32 ?no ^a^cs ^^cz J11^05 h ^ ^'xo 
Dios , no caíl igaré á Sodoma. Se-
ñ o r , con licencia vuellra. Que 
latisfacion fon diez Jul ios, para 
tantos pecados como tienen con-
tra si los Sodomiílas ? Es pofsi-
b l e , que han de pefar diez Juf-
tos , mas que diez millones de 
pecadores \ L o dicho dicho i d i -
ce Dios; Buícame Abraham , ellos 
diez Judos , y defde luego íuf-
pendere mis enojos. Porque Se-
93 
ñor ? E l numero diez en cí L a t i -
no , fe dibuxa con ur.a Cruz. L p 
miírno era hallar Abraham diez 
Jul ios , que hallar ia C r u z , y a 
ia Invención de ia Cruz conce-
derá Dios la remifsion 3 porque 
lo que por si mifmo no puede 
hacer , por no faltar á las leyes 
de fu ju í t i c i a , parece , lo confi-
guirán los,hombres , por ia Inven-
ción de la Cruz. 
359 Reparo fue de S. Prof-
pe ro , aquel contacto , que M o y -
íes hizo con la vara fobre el fa-
jado elemento. Siendo fus crylta- 3, Profp. in 
Jes delabridas , y falobres , las Ex. 15. 
t ransformó en fuaves , y dulces-. 
Era aquella vara , dice el Santo , 
ñgu ra de la C r u z ; y teniéndola 
en fu mano M o y í e s , transforma 
lo amargo en dulce s porque la 
Cruz íazona , lo que la culpa def-
merece. Q u l í o Jacob bendecir á Gen.48.Vi 14 
íli hijo Lpura im , y Manaíes , y 
cruzo las manos íóbre los dos, 
formando una C r u z ; porgue en 
la Invención de la Cruz, e l lánuef-
tra bendic ión. 
360 Por eílo j el grande 
Agul l ino advi r t ió , que al he-
rir Moy íe s la piedra con la vara^ Exod. i7 .v.¿?, 
fe de la tó en aguas copioías. Hir ió-
la , dice Agul l ino , en forma dé 
Cruz : Gemina percufio dúo ligna 
Crucis fignificat. Y al ver la Cruz D . A g u í l . h i c . 
formada , hal ló el Pueblo farisfe-
cha la nccelsidad , que padec ía . 
Fue Moyíes , Vice-Dios : Conjii-
tui te in Deum Faraonis , y lo que Exod.7 * V . I 
no hizo por si mifmo , lo logró ¡ el 
Pueblo íed ien to , quando hal ló 
formada la Cruz fobre el peña íco ; 
para darnos á entender , que lo « 
que Dios no hace por si milnao > 
lo con íegu imos , por la milagro-
la Invención de eíie íelicilsimo 
Madero. 
P U Ñ T O H L 
| # i Q O L O falta de pon de-
O rar , que la Cruz en 
fu Invención, hace lo que Dios no 
pudo hacer. Dos potencias dan 
en las operaciones D i v i n a los 
TJieologos. Una la llaman poten- Com.Tl ieo l -
A a cia 
-3 
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d a ordinaria. Otra potencia ab-
io lnta . La ordinaria , es aquel co-
m ú n concudc), que ricne en las 
obras de gracia , y naturaleza 5 
como que el Sol alumbre , que el 
fue^o abrafle , que c.l pecador por 
medio de la confeísion íe j u l l i f i -
que , & c . L a potencia ab ío lu ta 
es, obrar contra elle orden co-
mún., Ccmo ñ quii iera, el Sol no 
luciera , el fuego no quemára , 
y el pecador fe pudiera juftificar 
por otro medio , que el de la con-
fefsion , 6 cont r ic ión . Ello fu-
pue í lo digo , que la Cruz en íu 
Invenc ión executó , lo que Dios, 
de potencia ordinaria, no pudo ha-
cer, al parecer. 
362 Penando fe hallaba 
nueftro amante Dueno,entre mor-
tales congoxas , en el Calvario : y 
blasfemandole los Efcribas , y Sa-
Matth#27. v. cerdetes , le decian : Si Rcx Ifrael 
42. eft, defeendat nunc de Cruce, 0t cre-
dimus ei. Si eres Rey de I f r a e l , 
baxa de la Cruz , y creeremos en 
t i . ELlraño penfamiento. N o fue 
mayor milagro refucirar á L á z a r o 
de quatro dias muerto , que fuera 
baxar Chr i í lo de la Cruz eftando 
v ivo ? pues l i ellos .no creyeron 
en e l , quando executó aquel m i -
lagro , cómo prote í lan , que cree-
rán en é l , íi baxa de la Cruz , don-
de con tres gruefos clavos efiá fi-
xo ? De haver de cumplir los Ef-
cribas fu palabra , que no fon 
hombres de eílo 5 difeurro de efte 
modo. Eftando Chrifto en la Cruz, 
con fus Divinos brazos cubr ía los 
de la Cruz i y con íu Sacrofamo 
cuerpo , el cuerpo de la Cruz. 
Eftando afsi Chrifto , eftaba la 
Cruz oculta 5 v dicen fus cnemi-
gos : Baxa de la Cruz , y creere-
mos en t i , porque al baxar, halla-
remos la Cruz defeubierta, y á 
la Invenc ión de la C r u z , nos con-
vertiremos nofotros i porque lo 
que no coní iguio Chrifto con fus 
milagros , lo lograra por la Inven-
cion de la Cruz. 
363 Carece , que confir-
ma efte penfamiento , la conver-
íion de el Cen tu r ión . Luego que 
Chri i to cfpiró , le conciso por 
C 
hijo de D ios : Veré fliin- Deierjt Mat th .27 . V . 
ifíe. Para elpirar C h n l l o , incl inó 54. 
la Sagrada cabeza, íobre el pecho: 
Indinato capiie tradidit Jpiritum. Joan. 19. V . 
A la iuclinacioii ' de la cabeza ío~ 30. 
bre el pecho, le ckfcubrió la Cruz, 
y á la Invenc ión de laCruz íc con-
.v.rnó el Cciuurien \ porque lo 
que Dios por si mi ímo no l e g r ó , 
á vifta de tantos milagros , lo con-
í iguió por la Invención de la 
Cruz. 
364 Repl icará alguno d i -
ciendo : L a converfion de el Cen-
tu r ión , confia de San Matheo , 
que la oca í ionó el haver vifto el 
terremoto , la ob ícu r idad en el 
S o l , y otras muchas feñales , que 
íuced i e ron en la muerte de el Re-
demptor. Luego no íe convir t ió 
por la Invenc ión de la Cruz. Sa-
tisfago con las palabras de el m i í -
mo Evangelifta. Quando San M a -
theo refiere la conver í ion de el 
Cen tu r ión , la atribuye á haver 
v i f t o , . lo que íuced io al t iempo 
que mur ió el Redemptor: V1J0 ter~ 
ramotu , Ó" bh , qu& fiehant. Es de 
Fe , que al tiempo de murir Chr i f -
to inclinó la cabeza , y por con-
liguiente , q u e d ó parte de la Cruz 
defeubierta i luego el C e n t u r i ó n 
fe convir t ió á la invenc ión de la 
Cruz. 
365 Afsi lo fintió S. A l ' 
berro Magno. Dei filius apudho~ 
mines exaltatus fui i , idefi honorifi-
catusin Crucís Inventione. El h i jo 
de Dios fue honrado , y engran-
decido en la Invención de la Cruz; 
porque haviendole tenido aquel 
ingrato Pueblo, por hombre puro, 
el Cen tu r ión , en la Invención de 
la Cruz , le aclama Dios , y hom-
bre verdadero j folicitando el mif-
mo Dios Invención tan rnaravillo-
ía , para que los hombres , por 
medio de el la , confieíien por D i -
vina fu Sagrada perfona. 
366 A Emmaus caminaban 
San Lucas , y Cleopas el dia de la 
Refureccion , y hav iendo íe Chr i f -
to introducido con ellos , en la 
converíacion 3 ni en íus palabras, 
ni en iu alpedlo venerable pudie-
ron conocciic. Llegan al Caftillo, 
com-
A l b . Magn. 
f c r^o .de lnv» 
Cruc. 
c 
combjdanle á cenar , 
cj i-Lcp , y rentados 
admite el 
á la meta, 
en el partir 'de el pan conocieron, 
que erá fu Sagrado Macl l ro : Cog-
Lac.24. v.15 noverunt eum in fraólione pañis, 
Eftraño fucello! E l fin de íaiirlos 
éhrif tf i al camino , no fue , para 
que le vieííen , y confeflafen g lo -
riofamente refucitado í 'Aís i fue. 
Pues íi a l l i tienen obcecados los 
o j o s , para no conocerle, c o m o 
q u a n d o p a r t i ó e l p a n le c o n o G e n ? 
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dencia Divina , dice una pluma 
Bcncdidina. Si los condenados no 
elluvieran atados en ci infierno, 
con la vehemencia de los tormen-
tos , fuera acción natural eftendec 
ios brazos , como fucede quando 
padece uno dolores exceís ivos . 
Los brazos-eílendidos forman una 
Cruz , y á la invención de la Cruz 
tuvieran algún alivio los condena-
Incog. hic. 
iMatth.2 2. v. 
3' 
dos j porque lo que de parte de 
Dios río^pueden lograr, ni efperar, 
porfer irrevocables fus decretos, 
lo coní igoieran por la Invenc ión 
de la Cruz : Si dammti in Inferno, 
non ejfent ligati manibus , & pedí- Palom.ferm* 
Cruz. Y al-ver en el pan la Cruz ' bus, extenfis hrachis formarentCru- de Inv.Cruc. 
formada, luego le conocen Í por- cem , Ú'.fpem haberent-fruendi ali~ in fin. 
quod bonum. 
el Incógn i to defato la duda : Fuit 
confuetudo Chriftí frangere panem 
in modum Crucis. A c o í l u m b r o 
Q i r i f t o partir el pan en forma de 
que Chrifto fe vale de la Inven-
ción de la Cruz,para que los hom-
bres le lleguen a conocer, y con-
feílar. Porque es impofsible en 
D i o s , en el íent ido que tengo no-
tado al principio de efte difeurfo, 
el que haga , y execute , lo que la 
Cruz en íu maravillofa Invención . 
367 N o menos que al In • 
fierno tengo de ir á bufear la prue-
ba. Pregunto, c ó m o efian los con-
denados en el InfomoiLigatis ma~ 
nibus, pedibus, mittite in teñe-
bras exteriores , dice San Marheo. 
Atados elf an de pies , y manos. 
.Venerando , como debo a la D i v i -
na providencia , dixera yo 5 que 
mejor eftaban fueltos , que atados. 
L a razón es efia. Aquellos mi l ve-
ces infelices , eftan condenados á 
pagar con excefsivos tormentos 
fus enormes delitos. En aquellos 
obfeuros calabozos hai efianques 
de fuego, y etlanques congelados 
de yclo. Si eftuvieran fueltos , hu-
yendo de el fuego , paííarán al 
yelo > y de los eltanques ciados , 
al fuego , porque de íeando hallar 
a lgún alivio , bufearan el extremo 
contrario , y paliar de extremo á 
extremo , fuera mayor tormento. 
Luego para que íu padecer fuera 
mas excefsivo , mejor eí iuvieran 
luciros , que atados. Pues para 
que atados, y no fueltos í Provi -
308 O venturofo throno de 
el mayor Rey , que ha tenido el 
mundo ! Tanto fe e m p e ñ ó Dios 
en elevarte , que obras maravillas 
dignas de aquel , que el foio es ad-
mirable en fus obras. Solo quien 
es Divino,dixoNicodemus áClirif-
to , que podia executar, lo que cí 
obraba ; y á t i cedió Dios las ma-
yores maravillas de fu dieftra E l i -
g ió te para redimir al mundo , y 
para lograr por tu remedio la glo-
ria de Redemptor de el iinage hu-
mano. Afsi no dudo , que en t u 
Invención obres tanto como Dios, 
en algún modonnas de lo que Dios 
hizo en alguna manera , y á lo que 
parece, lo que no puede hacer. En 
todas tus obras es Dios el author 
de ellas, pero íi e n a m o r a d ó de t i , 
í iendo D i o s , fe hizo hombre ; y 
en t i depofi tó fu I m p e r i o , q u é 
mucho te tomaífe por inftrumento, 
para darfe á conocer al mundo ? 
Abriganos debaxo de tu fombra. 
Merezcamos por el que mur ió en 
t i por nofotros, lograr el fruto efi-
caz de redimidos.Por tu v i r tud lle-
guemos á lograr la gra-
cia , fegura prenda 
de la Glor ia . 
Ad quam, 
& c . 
# 
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D E L A 
DE L A CRUZ. 
PREDICADO E N L A V I L L A 
de Medina del Campo. 
S I E X J L T A T U S FUE<íi() A TE<]^{A, O M N U T % A . 
ham ad meipfum. Joann. l í . f . ^ z . 
SALUTACION. 
N 
3^9 "^TUNCA mejor fo-
breía lcn los 
esfuerzos de 
un extraordi-
nario poder , que quando fe con-
í ideran menos proporcionados me-
dios para obrar. Tan opueftos 
i on los de D i o s , y los hombres, 
que lo que ios hombres execu-
tan , liguen contrario rumbo , de 
l o que fu brazo podero íb obra. 
E l hombre de lo grande hace pe-
queño- Dios de lo pequeño ha-
ce grande. El hombre , de lo mas 
hace lo menos: D i o s , de lo me-
nos hace lo mas j y íi hacer el 
hombre de lo mas lo menos , le 
acredita de l imitado j haciendo 
Dios de lo menos lo mas, le ca-
lihca de poderofo. 
370 Alsi lo venera el dia 
*c ho i nueflro r c ípe to , quando 
í iendo un L e ñ o incapaz de re'-
verencia , y culto, le exalto Dios, 
í ob re todo lo criado.- Venero el 
mundo en la an t igüedad , aque-
lla piedra de Daniel , que Tiendo Dan.a.v. 35. 
tan pequeña , l legó íu corpulen-
cia á dominar todos los dilatados 
cfpacios de la tierra. Aí lbmbroí lc 
Faraón , quando vio rendido I t i 
imper io , al impulí'o impertinen-
te de unos deviles Moíqu i to s . Y 
íi entonces confeso el poder D i - Exod.S .v . i^ . 
v i n o , mejor ío pudiera hacer, ÍI 
v ie ra , que con el Madero de la 
Cruz havia ílijctado el orgullo 
fu-riofo de todo el mundo. 
371 Notic ia es de el doc-^ i 
to Pineda , que quando la Rey-
naSabaa vino a j c i Liíalem , a t rah í - Pin. de r cb . 
da de la labiduda de S a l o m ó n , Salom. l i b . 5 . 
llegando á viíitar aquel magnifi- c.14. 
cq T e m p l o , que c/met® del ar-
te. 
c 
Eliano in v k . 
te , y emuheion de el ¿l iño , pa-
l o admiración al mundo , vio á la 
pásete aa Madero donde la gente 
CGrauníe í e n t a b a , pot no likvét 
podido íervir á la fabrica de el 
f e m p l o i y quando eftaba de to -
dos tan olvidado , y abatido, re-
ve ló Dios á ia Reyna Sabaa , que 
en los fluaros ligios havia de re-
dinúr en él la Mageftad de Dios 
ai m.undo. Qiie tan de antemano 
como todo cito , tile el e m p e ñ o 
D i v i n o , de exaltar tan venturo-
í o Madero. 
372 De Xerxes cuéntá 
Eliano , que pallando por la Pro-
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vincia de L ib ia con aquel copio-
fo Exerci to, que hizo fentir al 
íu muchedumbre , no tan-
to por ia íbbcrb ia maquilla Con 
que enfreno al Elcfponto , quan-
to en los caudaiofos ríos , cuyos 
tributos le u íurpó íedicnto ; d i -
ce , que vio un atbol de tan ex-
tremada belleza, que juzgando-
íé digno empleo para íu agrado, 
execuró con é l todas las max;-
mas de el car iño. Eligióle por 
prenda real en la Aña , mandan-
do a l'u Exercito , le rindieíle cul-
t o . A d o r n ó fus ramas con jprp-
ciclas joyas, feñalandole guarda 
competente,» para cuitodia, y con-
fervacion de fu belleza. 
373 Si lo profano pudo 
fervir en alguna o c a í i o n d e dibu-
x o á lo D i v i n o , dixera , que la 
acción de aquel bá rba ro R e y , 
con aquel á r b o l , havia lído en-
f a y o , de lo que con el árbol de 
la Cruz executo e l Rey de la 
g l o r i a , quando fe dio por tan 
prendado de fu hermofura , que 
l legó á depofitar en él todos los 
theforos de la g lor ia : Arbor de-
Eccl. in Oíf. cora , & fulgida, ornata RegispuP-
S. Cruc. pura 5 eleéia digno Jlipite tam Sane-
ta membra tangere. Si Xerxes man-
d ó á fus Valíallos , que á aquel 
árbol le mbutaflen culto ; al M a -
deco de l a Cruz adora , y reve-
rencia todo el Pueblo C h i i l l i a -
no. Si Xerxes , afsigno guarda ? 
para que aquel árbol confervaíle 
ib hermofura , y belleza , no me-
nos que e l H i jo d e Dios fue ^ 
quien hizo efpaldas ál f igrado 
Madero de la Cruz 5 que no de-
bian fer menos los cuidados de 
un Dios humanado, con elle fa-
grado L e ñ o , que los que un 
hombre puro , puro en lk cu í l o -
dia de un tronco. 
374 Para guardar el arbtíí 
de el - Parallb j pufo Dios un Che-
rubín : CoHffiauit ante Pdradifum 
voluptatis Gberubim. Fue aquel (5ecicf - y , 
Imagen de ía Cruz , dice mi Se- 2¿L ' ' 
tóíphih Ventura i y fi á ía Ima- ^ 
gen a tend ió con tanta reveren-
cia, debia al p ro to typo exaltar-
le j c o n í l i t u y e n d o l e el mifmo 0# Boiiviv.de 
Dios para fu cuilodia. Para guar- Cruc, 
dar el árbol de la vida , . coníH-
t u y ó Dios unafuftancia Angelicaj 
para el Madero de ía C r u z , una 
perfona Divina . Para guarda de 
el á rbol de donde provino nuei -
tra deígracia , a r m ó Dios al Ghe-
rübin con la efpada de fuego 5 
para guarda de el árbol donde 
nos vino toda nucllra felicidad, * 
y for tuna , fentó fu throno toda 
la Divina jufticia. Para guardar el 
árbol de ia efeiencia , bailó un 
Cljerubin , que es lo miím j q u é 
plenitud de efeiencia , para guar-
dar el árbol de la verdadera ía-« 
biduria , fe coní l i ruyó por íu c u i -
todia la fabiduria eterna 5 por-
que vivió Dios empeñado en la 
exaltación de tan felkifsimo Ma-
dero. 
375 Un efpecial r e p a r ó m e 
ofrece una noticia de el Imper-
fecta , fobre aquella milagvofa 
Edrella , que conduxo á los Ma-
gos á Bedilen. Dice j que en ftx 
concavo efpherico j y lucido , fe 
dexaba ver un N i ñ o , que fobre -m 
si tenia gravada una refuigente th .2 'ehüm.8„ 
Cruz : In Stelh eratpuer , WfMr 
per fe fimimucVintm Crucis hab'e-
bat. Nocen los diferecos , el 
per fe. Sobre el infante , dice , 
que eftaba la Cruz. Aquel N i ñ o 
no fue g e r o g ü ñ c o exprei fodela 
Mageftad de Chr i i lo recien naci-
do , en las defeomodidades de el 
e(xablo?Afsi lo fupone el mi ima 
Author . N o era figura de u'n D i ó ^ 
y hombre verdadero' ? Aísi t i . 
Bb Pues 
c 
Pues como pone el Cielo , en 
aquella Eíb ella la Cruz íbbre el 
I n t i n t e , quando í iendo D i o s , es 
fobre todo , y ninguna criatura 
fobre él ? Afsi debia fer > pará 
enfeñar á los Magos , que el mif-
mo Dios venia e m p e ñ a d o almun-. 
do , para la Exaltación de la Cru?. 
M i e m p e ñ o fera efle dia , pon-
.derar entre otras exaltacioncsv 
la que Dios hizo de el Madero 
de la Cruz Í pero nada puedo^ 
íl la gracia no me comunica ef-
pecial auxilio» Solicitemof-» 
le por la interecísion 
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SER ^1 
375 S O L I C I T A R aplau-
fos quien es d ig-
no de elogios, es 
muy debido, por-
que íblo a los mericimientos de-
ben eílar vinculados ? como t r i -
butos. Solicitó la Mageí lad de 
Chr i í lo las glorias , dignas de íii 
per íbna , por medio de la Cruz: 
Si exaltatui fuero a térra, omnia 
D . Chr i f . in traham ad me ipfum. Y aqui el 
Joan, 12. Chri foí lomo : S i in altaCruce crti-
cifixus fuero , omnia traham ad me 
ipfum. Y reparo, que mas Exal-
tación fue la de la Cruz , que 
la de la Mageítad de Dios. Quien 
exal tó á Dios , fue la Cruz , pa-
t ivulo fangriento , infame , y l le-
no de vilipendio. QLiien exal tó 
á la Cruz fue D ios , digno de t o -
da gloria , honra , y alabanza. 
Luego mayor que la* Exaltación 
de Dios , fue la Exaltación de 
la Cruz. Por efto diré efte dia,-
los que viven empeñados en la 
Exaltación de la Cruz , á vil la de 
los empeños de el ReJemptor. 
El primer empeño es el de,Dios. 
E l íegundo de los Angeles. El 
tercero de los Hombres. A v i l -
la de tantos empeños , deben 
fer m u y e f p e c i a l c s m i s c u i d a -
d o s . 
P U N T O I . 
377 EL primero , que fe empeña en la Exal-
tación de la Cruz , es. la Mageí lad 
de Dios. En diótamen de mi D i v i -
no Pablo , quien exaltó á Chrif to, 
fue el Eterno Padre por medio de ^ p^i j ip . 2 
l a C r i i z : Chrijiusfaflús ejipro no~ y 10 
bis , obedicns ujque ad mortem-, mor-
temautem Crucii ^propter quod , 6^ 
Deus exaltavit illum. Y haviendo 
í ido la Cruz el medio para íu 
Exal tación , vivia cite Dios hu-
manado empeñado en la Exalta-
ción d é l a Cruz. 
378 Camino de J e r i c ó 
iba la Mageí lad de Chrifto ^ l e -
vantando los ojos vio a Zacheo 
puedo en un á rbo l .Luego le man-
da baxar de él , y que eche pie LUc# ip.V.5. 
at ierra : bachea fe Jim ans de¡c ende, 
Eftraño precepto! N o fubio Za-
cheo al árbol,- porque í iendo de 
ruin eftatura , gozalíe de lapre-
í cnc i ade Chrifto quando pallaba, 
lo qual no pedia logr.ir í ino í ubia? 
Pues í iendo íus d t í eos tan eleva-
dos. 
D.Laur.Juft . 
in c. Ip.LllCJ 
V i d . D .Hie r ' 
l ib.4.c. 27.ini 
Ma t th . 
dos , p o r q n o í e dexa en el á rbo l , 
para que ie vea , y goze de Cú 
pcrfona? N o se f i diga , que por 
de ívanecer le fus humos, porque 
es muy c o m ú n en los pequeños 
de cuerpo fer muy prefumidos, 
y querer fobre pujar á todos. 
Válgaos Dios por hombres peque-
ños , y quando llegareis á conocer, 
que haviendo andado con vofo-
tros efcafa la naturaleza , nunca 
podéis de íment i r vueftra ruindad 
en la altura 5 antes bien es mas co-
nocida, como la grandeza de el 
L e ó n por la uña. Que baxe , dixo 
Chrif to á Zacheo : Dsfcende. . Por 
q u é lia de baxar ^ Aquel á r b o l , 
dixo San Lorenzo Julhniano, era 
fymbolo de la Cruz : Arbor illa 
erat Crux. Eftando Zacheo en el 
á r b o l , fe veia tan exaltado co-
mo él , y mánda le Chr i l to def-
cender , porque los empeños de 
Chrifto fueron de la Exaltación 
de la Cruz. Hal lándole Zacheo en 
el árbol i fymbolo de la Cruz, 
le mandó baxar á la tierra : Def~ 
cende, porque fobre todo lo hu-
mano havia de exaltar Dios á elle 
Madero. 
379 Ahora me acuerdo de 
aquella valida noticia de tantos 
Doctores graves , que dicen, que 
el madero de la Cruz , por alta 
difpoficion de la Divina providen-
cia , fue fixo en el Calvario , en 
un peñafco , donde eftaba fepul-
tada la calabera de Adán . Y aun 
por eflb rae parece á m i , que es 
c o m ú n obfervacion de la Igleíla , 
poner á los pies de lá Imagen de 
Chrifto crucificado una calabera , 
para darños á entender , que el 
í e g u n d o Adarí Chrifto , labó con 
íu fangre preciofa , al que dio la 
ocaíion para la redempeion huma-
na , por la primera culpa. Sobre 
cfta cabeza de el primer hombre , 
o r d e n ó Dios , fe puhefté el á rbol 
de la C r u z , porque íobre todo 
lo que es puramente humano, 
havia Dios de íbiieitar fu Exalta-
ción. 
380 Adelantemos algo 
mas el penfamiento. Ninguno ig -
nora , que luego que Dios formó 
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á Adán , le dio imperio fobre todo 
lo criado > pero con efta diferen-
cia : Que haviendole dado do-
minio íobre los peces de el mar, 
íobre las aves de el ayre , y fobre 
los animales de Id t i e r ra , no le 
dio dominio fobre los arboles: 
Dominamini pifeibus maris, & vo-
latilibus C a l i , & unvüQrfis animan-
tibus , quá movsatiyi' Juper terram. 
Solo le concedió , el que pudieí le 
aprovecharle de fus frutos. Pues 
Señor , íi le hacéis donación de 
todo lo terreftre , por que excluís 
de fu dominio á los arboles , y 
entre ellos al de la vida i La r e p ú -
blica frondofa de las íelvas havia 
de producir el á rbol de la Cruz, 
y no llega el imperio de Adán á 
dominar fobre él 5 porque í ob re 
todo el dominio humano , havia 
de exaltar Dios al Madero , en 
que havia de redimir al mundo. 
, 381 De la antigua Gen-
tilidad refiere Plinio , que embi-
diofos unos hombres de la hermo-
fura de un á r b o l , le defnudaron 
de todas fus hojas, y ramas. Pero 
anduvo tan provida la naturaleza, 
que comunicándole nuevo verdor, 
le ado rnó con mas belleza , que 
antes tenia. Vilipendiado fe vio 
de los hombres el madero de la 
Cruz , quando haviendole C o r t a -
do de la íelva , con defprecios le 
pufierori en el Pór t ico de Salo-
món . De alli le arrojaron , como 
dice San Vicente Ferrer , en la 
Pilcina. Sacáronle de a l l i , para 
que firviefle de fangriento pativu--
lo en el Calvario 5 pero floreció 
en aquel monte , viftiendofe de 
hojas , y frutos tan faludables, que 
es ia única medicina para los ham-
bres : Crux fidelis inter omne 's arbor 
una nobilis, nulla [Uva talempro-
fert , ronde , jlore , germine. Afsi 
fe empeña en fu Exal tación el 
brazo poderofo , pero no es mu-
cho , ÍI en fentir de el G r á t e n l e , 
el haverfe Dios hecho hombre , 
fue con el empeño de exaltarle : 
Si. Crux non ejfet, Chrijius in térra 
non fuijfet , nec humanitatem in-* 
duijjet. 
382 Difputa la Theo lo -
Genef. 1. 
28. 
P i in . l ib . \6 , 
D . Vine. fer. 
de Cruz. 
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j íi Adán no huvicía pecado, 
i i Dios fe huyiera hecho hombie'; 
E l Angel de las Elcuelas Santo 
Thomas es de fent i r , que no hu-
viera Dios venido al mundo , ü el 
pecado de el primee hombre no 
huviera precedido. Luego en cha 
íentencia , el remedio de el peca-
do fue la caufa de tomar carne 
humana el Verbo D i v i n o . Pues 
notad aora la fencencia de el Gra-
ten i c : Sí Crux non ejpt, Cbrijius 
in térra nonfuijfet, nec btimanitA-
Um induijjet. Dios no huviera ve-
nido al mundo hecho hombre en 
carne pafsible , íino huviera Cruz. 
Luego la Cruz ie obl igó a hacerle 
h o m b r e , íupuefto el decreto de 
mor i r . Luego tanto eftimó , ha-
cerfe hombre , por redimir al 
hombre , como por la Exaltación 
de la Cruz. Bien sé , que no hu-
viera havido Cruz , l ino huviera 
havido pecado ; porque, la Cruz 
fue pena de la culpa : pero íl fue-
ron liempre términos relativos 
culpa , y pena 5 Cruz , y culpa , 
fueron conexas, y por coní lguien-
r e , fueron en los re ípe tos de Dios 
tan unos, redimir al hombre, y 
Exaltar la C r u z , que tanto eftí-
nió Dios fer Redemptor de el 
mundo , como empeñar íe en la 
Exaltación de la Cruz . 
Prtdixo Malachias 





taino" de la efclavitud de la cu l -
pa , en que nos hal lábamos opri -
midos , y pr i í ioñeros . Pero no 
qu i íb , í ino eligiendo la muerte 
afrentóla de Cruz 5 porque , íl 
por redimirnos , hay i a de tener la 
gloria de Redemptor , por morir 
en la Cruz , tiene la gloria de fu 
foberana Exaltación^ 
^85 Tan infamado como 
citaba el hombre por la culpa, c i -
taba la Cruz , por fer pena de la 
mifma culpa. Quando Dios baxó 
á refeatarnos de el captiveriode 
el pecado , dice Malachias , que 
en las alas , que forman la Cruz, 
nos dio el remedio 5 porque tanto 
crédi to fuyo fue , redimir al hom-
bre perdido , carao , Exaltar la 
Cruz , que eftaba en fumo abati-
miento. Eftefue el e m p e ñ o de ía 
Mage í lad de Chrifto en la Exal-
tación de efté Madero , e leván-
dole de el fumo defprccio á la ma-
yor Gloria , y cftimacion , que 
nene el mundo. 
P U N T O 11. 
386 
mundo , y dixo 5 que la faiud la 
traheria en fus alas : Sanitas in 
poennis ejus. Q u é falud , y qué alas 
fon eítas \ Enfermó el hombre de 
muerte por el pecado , y fue el h i -
jo de Dios , quien le traxo la fa-
lud al mundo. E f t a í a lud , dice el 
Propheta , que la traheria en las 1 
alas , que eftendidas, como n o t ó 
San Aguftin forman una Cruz j y 
tauto como fe empeño en nueftro 
remedio , fe e m p e ñ o en la Exalta-
ción de eífe Madero venturofo. 
384 Yo me explicaré mas, 
para darme á entender. Ninguno 
debe ignorar, que Cm morir Chrif-
to en la Cruz , nos pudo redimir 
4e el captiverio de el pecadoj por-
que í iendo fus méri tos infinitos, 
¿on íb lo un íufpiro pudo refea-
Efpues de hüver vif-i 
to los empeños de 
Diosj en la Exaltación de la C n ^ 
cftimuiados los Angeles de tan 
íagrados empeños , fe dedicaron 
en honrar tan fagrada Exal tac ión . 
Uno de los medios , que tomaron 
los enemigos declarados de el 
Crucificado , para defterrar fu 
eterna memoria de el mundo , fue, 
ocultar el madero de la C r u z , en 
que nos havia redimido. Por efto, 
haciendo una profunda fofía , le 
enterraron, y levantando aras á 
a vicioía Venus , folicitaron , á 
cofta de dilatados a ñ o s , borrar la 
memoria de el fitio , donde efta-
ba oculto el mayor thcforo de el 
mundo. Reve ló Dios a Santa Ele-
na , madre de el grande Empera-
dor Conftantino , el fitio donde 
eftaba oculto , y folicitando ha 
hallazgo , le confagró altar, para 
fuRchgiofo decoro. En la fucef-
íion de tiempos los Períás , con fu 
cyrano Rey Cofroas, pufo afsidio 
á Je ru ía len , y tomándola á f u e r z i 
de 
c 
de armas, entre lós deípojos que 
r o b o , fue el fagrado madero de 
la C r u z , qu i tándola los cultos 
veneración^ Pero ü los enemigos 
de Chr i l io foíiciraron con e m p e ñ o 
fu de ídoro , los Angeles fe dedi-
caron a la mayor G l o r i a , para fu 
Exal ta c i o n f o b e r a n a. 
387 Nccefsito de una Ef-
cala , para ver en ella ocafion e l 
fagrado empleo de la naturaleza 
Angél ica en Exaltación ran g lo -
rióla. Valgomc de la de Jacob, 
q es muy alta, para poder regitirar 
a mi gulio , obra tan maravil lóla. 
En los campos dilatados de Ha-
rán , fatigado de el camino, le 
e c h ó Jacob á defeaníar un rato, 
y entregado á los ociólos del-
canfos de el fueño , dice , que 
vió una Efcala , cuya encumbra-
da altura , llegaba defde la tier-
ra al C i e l o , y mult i tud de A n -
geles , que, defeendian, y íubian 
por elía : Viditque in fomnis fea-
lam fiantem fuper terram , & ca-
cumem illius tangens Ccelum : An~ 
Gen,28 .V . l2 gelos quoque Dei afcendentes , & 
de/cendentes per eam. Qtie afcen-
fos , y defeeníos eran aquellos ? 
N o sé íi ferá nuevo mi penfamien-
to , pero de qualquiera modo , 
formo afsi mi d i l c u r l o , para lo 
qual fupongo : que la Eícala tie-
ne eíia forma , ó figura. Compone-
fe de dos largos 1 ilíones , que lle-
gan de alto á baxo , y de otros 
p e q u e ñ o s , que íirven de palios. 
Parafubir por ella , echamos ya 
Ja mano dieftra , ya la fmieftra , y 
con cada brazo , y lifton , for-
mamos una Cruz. Quantos palios 
fe dan fubiendo , fe vá formando 
Ja Cruz mas alto. Dice la Efcritu-
ra , que los Angeles fubian por la 
Eícala 5 porque en exaltar la Cruz, 
vive empeñada la Angélica natu-
raleza. 
388 Buelvo á notar el tex-
to , que advierte , que los Ange-
les , no folo fubian , fino que ba-
xaban. P u e s á que fin tanto fubir, 
y baxar? A l pie de la Efcala ef-
taba Jacob , y al baxar de la Ef-
cala, fo rmában la s Cruces de al-
to a baxo , para dar á entender al 
I O I 
p a t r í a r c h a ; que ios hombres ha-: 
vían de ocultar [as glorias de ia 
Cruz. Subían , para darle á en-
tender que los Angeles íe ha-
vian de empeñar en fu fobcrana 
Exal tac ión . 
389 Ot ro reparo me ofre-
ce el texto. Dice , que primero 
íubian los Angeles por la Efcala, 
y luego baxaban : Angelos quoque 
Dei afcendentes , & defeendentes, 
Pareciame á m i , que primero de-
bían baxar , que fubir , porque ef-
tando los Angeles en el Cielo , U 
primera acción era baxar por la 
Efcala , y luego fubir por .ella. 
Pues como íuben primero, que ba-* 
xan \ Suben pr imero, y luego ba-
xan > porque íi al fubir forman 
Cruces como al baxar , primero 
íé verá en los Angeles la Exal-
tación de la Cruz , que en los 
hombres el e m p e ñ o de ocultar las 
glorias de Madero tan fagrado* 
Primero fuben con ia Exal tación 
de la Cruz haíhi el Cielo , que 
baxen con la Cruz al mundo j 
porque antes que el mundo vc-
nerallé elte Madero , yá los A n -
geles en el Cielo le tienen exal-
tado 5 y nunca los hombres le 
tuvieran decoro, íi los Angeles 
no les huvieran enfeñado a dar-
le CtlltOi 
390 En la Hiftoria Ecíc-
íiaftica refiere Nizeforo un fucef-
fo muy para mi intento , y en 
el todo , y en fus partes mila-
grofo. Dice de un Emperador 
Catholico , que en la primitiva 
Igleíia fabrico una Cruz , y que 
todos los años baxaba un An^e l 
tres veces de el Cielo , en for-
ma de glovo de fuego , y hacien-
do delante de la Cruz profunda 
reverencia , la incenleaba , y can-
tándola Divinos elogios j fe íubia 
al Cielo, de ípues de darla tan re-
ligiofos cultos. Graves reparos 
tiene el fuceíío. Tres veces ba-
xaba el Angel al año á facrificar 
cultos á la Cruz , y efto parece , 
fue decirnos , que en tres ocafio-
nes le havia conlagrar veneracio-
nes la Igleíia. En fu Invenc ión , eír 
fu T r iumpho ¿y en fu Exal tac ión . 





I Inccnícaba el fagrado L e ñ o 5 pot-
que á la Cruz fe le debe el r e ípe to , 
que á lo D iv ino . Soberanos can-
ticos la entonaba en íu alabanza^ 
p e r q u é Lis glorias de la Cruz, 
Iblo fe deben fiará la naturaleza 
Angélica 5 viviendo la Mi l ic ia Ce-
leítial en fus cultos tan empeña -
da , que parece , que fus em-
pleos , le dedican á fu Exaltaciojl 
gloriofa. 
391 Vifi taron las Marias 
el fepulchro de Chr i f to , y hallan-
do un Angel por cuÜodia del m o -
Marc . id .v .5 . numento i135 pregunta: Na~ 
zafenum crucijixum quaritis '< Jam 
furrexit. Bulcais á J e íu s Nazare-
no crucificado .? Ya refucitó. N o -
ten la voz crucificado: Crucifixurrii 
Pregunto Angélicas criaturas : j e -
fus efiuvo crucificado en el fepul-
chro ? N o ; que folo lo e'fiuvo en 
la Cruz. Puesfi en el fepulchro 
noeftuvo crucificado, porque le 
intitulan afsi , quando las Marias 
le bufean muerto \ El termino cru-
cificado. hace relación á l aCruz j 
y queriendo publicar las glorias 
de Chrifto , no parece , que acier-
ran , fino dicen las de aquel xVla-
dero , en que el mundo fue redi-
mido.-
392 Buelvo al Texto . A l 
decir jas glorias el Angel de laMa-
gellad de Chrifto re íuc i tado , p r i -
mero explicó las glorias de ta 
Cruz : Jefum Nazarenum crucifi-
xurrí qiiar'ítis11. fam furrexit i Por-
que los Angeles, parece , que fu 
primer empeño es ^ el de la Exal-
tación de la Cruz. O fino d igá -
moslo de otro modo. A l inti tular 
el Angel á Je íus crucificado , íe 
l lamó Nazareno : Jefum Nazare-
num crucifixum qu¿ritts ? Nazare-
no , es lo mi ímo , que florido , y 
dale el t i tu lo de Nazareno, y cru-
cificado j porque los Angeles tie-^ 
nen por fior , empeñar le en la 
Exaltación de la Cruz 5 íobrefa-
liendomas entre todos, el que mas 
íe dedica a las glorias dé tan fa-
grada Exaltación. 
393 Un A n g e l , dice San 
Juan,que vio fubir de íde el Orien-
te con la fenal de Dios vivo; y ef-
rando otros quatro Angeles con la 
ira de Dios , para anihilar al mun-
do , al imperio de fu voz , fufpen-
die.ron el caftigo: Vidi alterum An-
gclum afetnaentem ab urtu SoliSj Apoc. c. 7.V 
bahentcm fgnum D a v i v i , & da- 2. 
wavit quatuor Avgéiis , quihus da* 
tum eft nocere term , & wari, dt~ 
cens : Nolite nocere terr& > 6^ ma~ 
r i , ñeque arhoribus, qm ad ufqué 
fignemus Servo s De i nojiri infron-
tibus eorum. Si aquellos Miniftros 
Angél icos eftaban para executar 
la Divina jufticia , como i'uípen-
den executarla , á l a voz de Otro 
A n g e l , qüe fe lo manda ? Hahen-
tem fignum Dei vivi; Tenia aquel 
Angel imperante la Señal de el H i -
jo de Dios vivo. Que ieñal eraef- H i l . hic. 
ta í"San Hi la r io : Siónutti Déi v i v i 
e/i Crux, L a feñal de el Hi jo de 
Dios v ivo es la Cruz ; y al verle 
con la í'eñal de el crucificado;obe-
decen prontos los Angeles á fu im-
perio. 
394 Afcendcntcm ab ortü 
Solis. Defde el Oriente del Sol, 
dice el Evangelifta , que t o m ó el 
Angel el vuelo para fubir. Lue-
go llevando coñfigo la CEUz,quan-
tos giros daba , elevaba la Cruz á 
mayor alturas y al verle e m p e ñ a -
do en Exaltación tan g lor ió la , al 
imperio de fu voz obedecen rendi-
dos 5 porque entre los Angeles, es 
mas atendido , y re ípe tado el que 
mas íe empeña en la Exal tación de 
cíle fagrado Madero. 
39y En el í epu lchro de 
Chrifto hallo confirmado mi pen-
famiento.Con variedad hallo á ios 
Evangelirtas , quando hablan de la 
Refurcccion de Chrifto. San fuan 
dice , que Magdalena vió dos An-
geles con apacible aípedlo en el 
monumento : Vidit dúos Angelo i 
in albiSyfedentes, San M a t h e o d i - J0^n' 20. v. 
ce , que vio un A n g e l , pero de af- 12, 
pedio tan formidable, que no ío lo 
a terró á las guardas del fepulchro, 
í ino á la miírna Magdalena ia alen-
to , para que note mi elle : Pr¿e t i -
more aUtcr,* e]us extcrrlti funt cuf- ^ ^ t h . 28.V. 
iodes , Ó' f i c i i f h n t vtlut mortuir.: 4,cC 5* 
Dixit mul¿erib:ts nolite timere. Si 
los dos Angeles mueftran tus rof-
tros 
c 
tros tan benignos, y apacibles; co-
mo el otro oftenta tanto furor , e 
imperio? El Angel de quien hace 
memoria San Matheo , hab ló de 
Chr i l lo crucificado: Scio e'aim}quod 
Jefum , qui ermifixus ejl^ quaritis. 
Los que hace memoria Si. Juan, no 
tomaron en la boca al Crucificado; 
y al paí íb , que el Ángel fe e ímeró 
en las glorias de la Cruz , por efto 
manifcl tó mayor imperio. 
P U N T O I I I . 
395 iAra fatisfacer á lo 
que tengo prometi-
do , folo me falta de ponderar el 
e m p e ñ o de los hombres en la 
Exal tación de la Cruz. A l pallo 
que el linagé hiimano fue , el que 
intereso lus felicidades en el Ma-
dero de la Cri rz , debiá con fagra-
das emulaciones , elmerarfe en íu 
foberana Exal tación. Parecióle á 
Heraclio colocar en el monte Cal-
vario el Madero de lá Cruz,- que 
por efpaciode catorce años liavia 
eftado captiva en la Perña . Para 
efto íe adornó d é l a s mayores r i -
quezas , que le ofrecía fu grande-
za 5 tomó la Cruz fobre fus hom-
bros , piero no pudiendo dar paflo 
ázia el Calvario , á perfuaíiones 
de ZachariaSjObifpo de Jerufalen, 
' í e defpojo de las riquezas, y vif-
t i endo íe una ropa humildejCon los 
pies defcalzos , á imitación de 
Chrifto ,• llegó con la Cruz fobre 
fus hombros al Calvario. Efte M o -
narcha fue el primero , que fe em-
p e ñ o en la Exal tación de la Cruz; 
y por fu religiofa veneración , fe 
folemnizá en la Igleiia i d Exalta-
ción.- Pero que mucho , que ios 
Catholicos fe empeñen en efta 
Exaltación ,! fi ligios antes que 
Chrifto muriefíe en ella , ya los 
hombres la veneraban exaltada. 
El d o d o Euíeb io dice , que los 
i v f NeV de % y P c i ü S tenian ^ Ia Cruz ' en i c ' • naj c|c y^.^ Los Griegos.quando 
V ^ ^ » la ponian fobre un delinquente, 
era lomil 'mo , que libertarle de el 
caltigo ; porque aun quando la 
Cruz no tenia eftimación , íe em-
peñaban los hombres en íu Exalta-
c i ó n ; 
397 Salió David a pelear 
con el Gigante. Campo á campo, 
y cuerpo á cuerpo difputaron los 
dos la l i d , y el t r iumpho. Salió 
David viótoriofo j pero notad el 
modo. EuelTe á un chri í lal ino arro-
yo , tomo cinco limpiisimos gui-
jarros , y poVüendo uno en lá hon-
da , le dlfparó con tal vehemen-
cia , que fe le encajo entre ceja , 
y ceja , dando con fu enemigo en 
tierra. Eftraño impalfó , y que-
bradero de cabeza : Injixus eji la-
pis in fronte ejus. N o pudo David i .Reg. 17.V. 
hacer el t i ro en otra parte de 49, 
aquel C o l ó l o ? N o pudo ; porque 
íu empeño fue abrirle ios tafeos, 
que llcrios.de arrogancia los te-
nia mal pucí los . Notad lacaufal. 
El Docto Caftillo dice , que al V 
ponerDavid lá piedra en la honda, 
formó en ella una Cruz : Lapis i l - Caí l . de ornt 
Is Cruce mittebatur fignatm. Puesj A r o n . verb, 
éri nombre de Dios j dixo David , Crux. 
allá va id que es; De^ donde diere. 
M i blanco es la cabeza de el G i -
gante. Efta es la fuperior parte 
de el hombre , y llevando la pie-
dra gravada la Cruz , aflentando-
fela en la cabeza , me e m p e ñ o en 
la Exaltación de lá Cruz. 
398 Párece , que eftimu-
lados ios Reyes Catholicos con el 
exemplo' de David ,- le imitan en 
la Exaltación de la Cruz , quando 
por remate de fus Diademas poneu 
la Cruz por coroná , de las que c i -
ñen fu cabezas; dando á entender 
en e ' lá demonftracion piádofa, 
que á la Cruz fugetan fus poten-
cias. De el Emperador Conftan-
tino fe dice , que fabricó una alta 
columna de pórfido , y en ella co-
locó una Cruz , y efta Letra : ^/í-- . 
toriam. De Heraclio íe cuenta,que N ic . ubi fup. 
fLibricóotrá , y la pufo efte t i tu lo : 
Inviólam. Porque fon invencibles 
los Reyes Catholicos en las bata-
llas quando tributan al fagrado 
madero de la Cruz fus vidorias . 
No'las atribuyen á fus armas, í ino 
á lá Cruz ^procurando con empe-
ñ o fu Exaltación.' 
399 En los dilatados cam-
pos de J e r i c ó fe hallaba Jofue, 
Capi tán general de los Exerciros 
de 
3 
de el Pueblo de iftael 5 y apare-
cieadofele uñ Angel con una Ef-
pada m ia mano , poftrado en tier-
ra le r indió reverencia. M i reparo 
con filie en averiguar dos dif icul-
tades. L a una es , a quien fis ende-
rezó aquel cuito ? L a otra , como 
no fe rinde cobarde , á v iña de el 
campo enemigo j y fe da á q u a r t c l , 
quando vé al Angel con la Efpada 
Jo rua í5 .V . I5 ' en la mano? Ce-cidit fofm pronas 
i-a térra* Una , y otra diticuitad re-
íue lve el Chriloftomo : Gladhis efi 
D . Chrif* in Crux , ideo pronus in térra adoratio-* 
JoL 5^  mm fignijicat. La efpada tiene for-
ma de Cruz , y á ella es , aquien 
Jotue rinde reverencia. Vé al ene^ 
migo en el campo de batallan y 
queriendo aílegurar el tropheo , 
confagró cultos á la C r u z , empe-
ñandofe. en íu Exaltación* 
400 Afsi. lo experimentaron 
varias veces los Principes Chrif l ia-
nos , quando poniendo guerra á 
ios eneaiigos de la Igleíia , hacien-
do ievas de gueftes, con c l t i m l o 
de Cruciferos, lograron milagro-
ios tropheos. Afsi l.o teílifica el 
C h r o n « S e r a - fuceflb de San JuanCapiftrano, en 
ph. t .5 . in v i t . pl fulo de Belgrado, quando con 
D . Joan, a el corto numero de Cruciferos, 
Cap. venció á mas de dofeientos m i l 
Turcos. A viña de eñe , y otros 
muchos exemplares , rodos los 
ChruVianos con fagrada emula-
ción , fe confagran para fus acier-
tos , en la Exaltación de la Cruz. 
Los Jueces en la altura de la vara, 
que traen,por divifa de íu gobier-
no , en la mano, ponen la Cruz^ 
Los Caballeros de las OrdcnesMi-
litare ufan de Cruces de di-ñintas 
formas, ó ñguras , para teftificar 
la nobleza de fu fangre , y defeen-
decia.LosAlarifes para coronar fus 
fabricas, colocan en la coronación 
una Cruz. Quando eferibimos , 
antes de formar las ierras , pone-
mos una Cruz. L o primero que fe 
en leña á los niños , es conocer la 
Cruz. Y por no m o k ñ a r digo , 
que no hai parte alguna donde la 
Santa Cruz no fe vea exaltada. En 
los caminos, en las altas montañas , 
en las caías donde viv imos , y folo 
nos damos por feguros de todos 
los peligros quando la formamos 
en noiorros milmos 5 í iendo la 
frente , como parte (dperior de e l 
hombre , donde primero la forma-
mos y para aflegurar en los mayo-
res, aprietos los tr iumphos. 
401 El E>octo Rodulfo ef-
cribe , que en tiempo de el Sumo Rod. lib.S.in 
Pontifice Bonifacio V l l L dando fin. 
la poilefsion de el Imperio a Hen-
rico , le m a n d ó quefabricafle un 
globo , fymbolo de el mundo , y 
íóbre él fomnañe una Cruzj d á n d o -
le á entender eneftoj que como 
Catholico debia empeñarfe en e í -
tender por el.mundo,la Exal tación 
de la Cruz 5 porque en e ñ o añégu-
raba , como Principe Chriftiano? 
fu faivaciom 
402 Si aftendero inCoeímn, 
tu illic es.Si defeendero in infernum, 
adefi , / / fumpfcro poennas meas di ¡ i ' 1 3 ^ v* ^ 
culo , Ú* habttavcro in extremis ma- u íq«io* 
t i l , etenim i.lluc manus tua deducet 
m'e , 6^ tenchit me dextera tua. Se-
ño r , dixo David a Dios , íi fuere 
tan dichofo , que fubieüe al Cie-
lo , y bagare al Abyfmo j luego 
fueffe al Oriente , y de ídc alli to». 
mare el vuelo a ios extremos de 
el Mar ^ ü Occidente , afleguro 
para m i tu foberana dieñra . Su-
pongo con los medianamente leí-
dos , que en la dieftra de Dios eña 
fymbolizada la Bienaventuranza* 
Pero pregunto coronado Rey, q u é 
conexión tiens el fubir al Cielo , 
baxar al Abyfmo , ir al Oriente , 
y defde alli al Occafo , para aííe-
gurarte de Bienaventurado ? N o -
ten el penfamiento de David , que 
es como luyo . Subir al Cielo, 
baxar al Abyfmo , es formar una 
linea recta defde lo mas alto h a ñ a 
lo mas profundo. Caminar de ídc 
el Oriente al Ocafo, es formar una 
linea trafveríal , y con la otra reda 
formar una Cruz , que fe elliends 
por todos ios dilatados eípacios de 
el Orbe. Y exaltando la Cruz por 
el mundo ,fe da por Bienaventura-
do ; porque nunca tendremos el 
Cielo mas feguro , que quando fe 
empeñan los hombres en la Exal-
tación de Madero tan Sagrado. 
403 O ! ceguedad de los 
Prinr 
Principes de el mundo ? quando 
por adelantar á fus Hilados un paU 
mo de tierra , no reuían apurar , 
y confumir fus erarios j ellafcir á 
Gen. i i . v . 4 . ^ s v a í ' b i i o s , y poblar las campa-
ñas de cuerpos muertos, y las g lo-
rias de la Cruz las echan en la re-
gión de el olvido , ío i ic i tando co-
mo otros en Babel, hacer famofo 
fu nombre en el mundo , íln aten-
der á la gloria de el Crucificado, 
y exaltar en el mundo el Eilandar-
te , con que Dios hombre nos r e -
d i m i ó d e e l pecado. Muchos San-
tos han gemido efte perniciofo o l -
vido , pero mas le debemos llorar 
en nueltro tiempo , y no dudara 
recordar a los Principes Cathoi i -
cos efte olvido, íi como lo eferibü, 
lo predicara en el Pulpito. 
404 Para alentar á todos 
á la Exaltación de tan Sagrado L e -
j ío , cerrare el Sermón con una no-
t ic ia , que me of réce la delicada 
Method . in plurna de San Methodio. En el 
l i b . fuar. re- ¡ íbro de fus revelaciones dice, que 
vclat. defpues, que el Ante Chrifto haya 
hecho guerra al Pueblo Chr i l l i a - . 
Jio , fentará fufolio en Jerulalen. 
A l l i fe verá adorado , y coronado 
de aquellos, que abandonando la 
L e y de Chrifto, le hayan feguido. 
C e ñ i r á con una corona fus infames 
í i e n e s , pero con impullb Div ino 
C ' i o ^ 
la colocará Cobre el madero de la 
Cruz 5 y luego los Sanios Angeles 
la elevarán al Cielo , para que 
quando llegue el tiempo de juzgar 
Dios al mundo, venga Capitanean-
do al Valle de Jo faphá á Vodos los 
Bienaventurados, como Eftandar-
te Real, en que terdos alieguiaron 
fus triumphos. Pues í iendo efta la 
d i v i í a d e fas Juftos , quien no fc 
empleará en augmentar fus aplau-
fos. 
4 0 j " Hemos vifto lo que el 
mifmo Dios la ha exaltado. L o que 
ja exa l tá ronlos Angeles; y lo que 
íc han ocupado en expirarla los 
hombres. Solicitemos nofotros fus 
foberanos j aplaufos , y donde no 
pueden llegar nueftras obras , l le-
guen nueltras añi las . Defeemos 
que todos los nacidos logren la 
íangre preciofifsima de el Crucif i-
cado. Que rodos íeamos pu r i i ka -
d o l , con la íangre de el immacula-
do Cordero. Que fu fanto N o m -
bre , y el de la Santa Cruz fean 
exaltados en todo el mundo. Que 
á todos nos de la bendic ión 
• de fu gracia,y que todos 
lleguemos á gozar-
le en la Gloria. 
Ad guamj 
# # # # ^ ### 
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SALUTACION. 
406 U I E N vio jamás 
oponerfe la ra-
zón á la ley y 
quando todas 
las leyes fe fundan en razón ? L a 
r a z ó n es , quien da el fer á la 
l e y , y el día de hoi tiene la 
ley por enemiga á la razón. Es 
ley de el mundo no mirar con 
buenos ojos á los defvalidos , y 
defpreciados , y la razón deftru-
ye eitos decretos, quando vemos 
Pct. de Nat» a nueftros gloriofos Martyres tan 
celebrados. Fueron por fu ían-
g r e , nobles Caballeros Roma-
nos? y atendiendo mas, á cum-
plir como Cathoiicos , dexando 
a Roma fu Patria , paí laron á 
Francia 5 y para difsimular fu al-
ta profapia , y defeendencia , fe 
pufieron á aprehender el oficio 
de el calzado. En efte humilde 
eftado , no merecieron refpeto 
alguno , porque el mundo no ef-
tima la v i t t ud , y folo tiene poc 
Idolo á la vanidad, pero el mif-
mo eftado , y con las diviías de 
fu empleo , les tributan obfequios 
y cultos , los de fu oficio , y 
todo el Pueblo Chriftiano los fa-
crifica rendimiento. 
407 Una noticia efpccial 
debo á las Hiftorias. Quando los 
Romanos dominaron al mundo , 
obfervaron grabar en las puer-




• conquiftando , un zapato por ar-
H i í t Rohi . mas, para dar á entender , que 
ertaba el mundo debaxo de fu 
dominio , e imperio. La común 
pintura de nueitros Santos, es po-
nerlos con un zapato en las ma-
nos , para dar á entender , que 
con fu humilde oficio > como Ca-
balleros Romanos, triumpharon 
de el mundo, Y fino digamos, 
que haver los antiguos Romanos 
puefto un zapato , por d iv i la de 
í l i s t r iumphos, fue decirnos , que 
en los futuros í i g l o s , otros Ro-
manos havian de triumphar me-
jor de el mundo , poniéndole de-
baxo de fus zapatos, 
408 Biafone Iph íaKates , 
que haviendo tenido el humi l -
de oficio , y empleo de nuclhos 
Santos , de entre las hormas, 
brocas , y demás vugerias d é l o s 
que tienen ella ocupac ión , (alió 
Theat vitie "Pai a g0^ernai: ^ Athenas, Un i -
hum. 'verbo •veifidad primiciaria de las Ef-
Mechan, § . ciencias. Glonefe Viteho que 
Sutores aelue ella humilde oncina í a h o , 
piara Emperador de Roma. Los 
Sumos Pontífices Urbano I V . y 
Juan X X I I . tuvieron el mifino ofi-
cio , y fe llegaron á fentar en 
la Silla de San Pedro. Pero mas 
gloriofos , y mas acreditaron ef-
te oficio San C h r i í p i n , y Chrif-
piniano , pues con fu abatido em-
pleo , coní iguieron la palma de 
el martyrio , llegando á poner fu 
throno en el Cielo^ 
409 Solo fe me ofrece 
hacer una pregunta á nueftros 
Santos. Siendo de nacimiento no-
bles Caballeros Romanos , para 
que Santos mios tomafteis tan hu -
milde oficio í1 L a refpuefta la fa-
A l b l i b . i de co ^e ^os Caleniftas. Pregunta la 
moro. m u í . Medic ina , qual es la primera par-
eap. 2 2 . 2?. ' íe ^e e^  cuerP0 humano , que 
¿ i 4 . ' e^ ^orn:ia en e^  vientre materno? 
^ Varios fon los pareceres de los 
Médicos , que aun para vivir he-
mos de fujetarnos a íu parecer, 
y muchos por fu parecer llegan 
á morir , y á los mas parece , 
que muchos no llegaran á mor i r , 
fino fujetaran a los Médicos fu 
parecer. Es forzofo morir , y mo-
rir al ufo , y afsi , S e ñ o r e s , e f -
tando enfermos ninguno fe efeu-
le llamar al Medico , porque afsi 
mor i rá , fino á fu gufto, á lo me-
nos con parecer de el M e d i c o , 
que es parte de confuelo , para 
que la muerte no fe impute á 
otro. N o dexetnos el h i lo . Unos 
dicen , que la primera parte d e 
e l cuerpo humano , que fe for-
ma en el clauftro materno , es el 
corazón , otros í ienten , que la 
cabeza, y otros , que el vazo. 
Pero el d o d o Medico Alver t ino , 
y Ferneí io fienten, que lo p r i -
mero , que forma la naturaleza es 
e l dedo grande de el pie. Sien- -termi, lib* 7^ 
do tan labia , y advertida lana- IO* 
turaleza ¿ comienza por los pies 
la fabrica humana. Tan humi l -
des principios tenemos C o m o ef-
t o , y no se como lo primero 
por donde flaqueamos , es por 
la cabeza, fiendo los pies h u m i l -
des la primera hechü ra . Acafo, 
porque de ios pies á la cabeza 
ay la mayor diílancia , y quan-
do el hombre debia l l ega rá co-
nocer fu baxeza , ya los humos le 
deben de haver robado íu abatido 
principio. 
410 Á imitación de la na^ 
turaleza obraron Chri íp in , y, 
Chri í 'p iniano. Defearon fer i m i -
tadores de Chrifto en lo h u m i -
llado , y comenzaron á formar e l 
campo de las virtudes , por lo 
abatido de los pies j y como ef-
te es el fundamento de la hu-
mana fabrica > ellos le tomaron 
por idea, para fabricar en la g lo-
ria fu eterna morada. Baxaron en 
el mundo , y'nunca pudieran ave-
cindarle en tan alto puefto , íi 
en los pies no huvieran puefto fu 
primer cuidado , y empleo. 
411 Con variedad hallo 
á los fagrados Evángcliíías íobce 
la unción de mi devota , y que-
rida Magdalena. San Juar í dice, 
que ungió los pies de C h r i f t o : Joan . i z .v . J . 
Unxit pedes Jefu. San Matheo , y 
San Marcos dicen , que ungió la M a t t h . 2 5 . V . 
cabeza: Efudit fuper caput ipfus. 7, 
Si ungió los pies , como pudo un-
gir la cabeza j quaixio entre los Marc. 14. \ \ 
pies; 3. 
io8 C 
pies, y cábeza ay U h grande 
, d i í lancia , y diferencia ? L u cier-
to es , que Magdalena ungió los 
pies i. porque como humilde, í iem-
pre eftuvo rendida á ios pies de 
Chrif tó : Stans retro Jtcm pedts 
D w i n í , Ungiendo los pies,- d i -
LuiC. 7 .V .38. cen los Evangeliftas, que ungió 
la cabeza; porque como ios pies 
fon los mas humildes, y la ca-
beza lo mas a l t o , fubió Magda-
lena á lo mas alto , porque hon-
fó los pies de Chr i í lo . 
412 Buelvo al texto. U n -
g i ó Magdalena los pies, dice San 
Juan : ilnxit pedes Jefa. '^An Ma-
theo , y San Marcos 5 dicen ,A]ue 
u n g i ó la cabeza: Efaditfuper ca-
put ip/ius. Porque tanto aprecio, 
y eftunacion hizo Chrií-to :de la 
humildad de Magdalena , que 
honrando fus pies, como abafi-
.<ia, pufo aquel ungüen to •iobre 
fu cabeza. Y íino digamos , que 
v iend j Chr i í lo á Magdalena tan 
reiigiofamente abatida , que en 
honrar los pies defcalzos , vivia 
tan oriciofa, fe- dignó , que con 
el ungaento Ucgafle á ungir fu 
fagrada cabeza, í iendo Ips pies 
defcalzos , los que la lograron 
tan crecidos méritos^ 
413 L a ocupación de 
nueftros Santos fue , ca l za rá los 
pobres, que tenian los pies def-
nudos ; y viéndolos Chr i í lo tan 
humildemente abatidos, fe int ro-
duxo en fu oficina , en figura 
de pobre mendigo , y neceísi ta-
d o , y que le calzafícn los dos 
hermanos Chrifpin , y Chr i fp i -
niano. Felices oficiales por cier-
to , pues í iendo fu piedad-gran-
de con los pobres , Imágenes , y 
.Retratos de Chr i í lo , merecieron 
calzar al mifmo Chri í lo , í iendo 
los pies humildes, quien dieron 
l o | palios , para que el mifmo 
Dios tes premiaífe tan char in t i -
vos mér i tos , y de tan baxo em-
pleo fubir á tan alto eí lado. 
414 A l g o me voi alar-
gando en eílc Exordio , pero per-
donen íi i b i moleí lo , que no 
V i d . Exp. puedo omitir lo que aora digo. 
Preguntan ios Expofshores, co-
. mo refucitó Chr i f to , vell ido , ó 
de íhudo? Y refuelven que refu-
ci tó d e í n u d o , y raí si folo v e l l i -
do de la luz , ó por mejor de-
cir con D a v i d , adornado de la 
luz de la D iv in idad , íubió á ' k m 
gloria : Amiétus ¡ur/ime Jkut vef-
tímenlo, pues noten , que de£- Pf. l o j . v - . a . 
pues, que fubió al Ciclo ha ve-
nido diverfas veces al mundo , 
en habito de pobre mendigo. San 
Félix de Valois le dió una cami í -
fa. M i Padre San Francifco un 
vel l ido. Ssin Mar t in la 'capa; y 
San Chrifpin , y Chrifpiniano le 
dieron el calzado. Luego íi nos 
preguntan , como efta Chr i í lo en 
el Cielo , con verdad podemos 
dec i r , que v e l l i d o , y calzado 5 
haviendo fido nucllros Santos, 
los que ayudaron á veílir á un 
Señor tan poderofo. Elle dia hor>. 
ra fu fieila en aquel Sacra-
mento i que era razón corref-
pondieí le , como quien es, á ios 
lervicios , que Is hacem . 
415 -Dodrina es de los 
Aflrologos , que en cierto día de 
el airo , en la repúbl ica dé las Ef-
trellas , fe dexan ver dos , que fe 
intitulan Aguila la una, y Cál iz 
la otra. La Eílrella llamada A g u i -
la fymboliza á nueftros Santos t 
porque í iendo Caballeios Roma- ^ 
nos, el Aguila es la divifa de f u 
Imperio., La Eílrella llamada C á -
l iz es í y m b o l o j ó gcroglifíco de 
el Sacramento ; y lo que la an-
churofa playa de el Cielo dibüxa 
en fu Cerú leo campo , lo vemos 
ho i con verdad en elle Mage í luo-
fo Templo 5 fiendo Juan quien 
con fu dedo Índice nos íenala la ^ -
prefencia Real de Chrifto , en me- pedicolc en 
taphora de Cordero; en aquel Sa- Ja lg'elia ^c 
cramento auguí lo . La gracia para J0^0, 
<i\ acierto , la tengo fegura , por-
que Juan es lo m i f m o , que gra-
cia. ;Efle Sacramento fe llama por 
anthonomaGa Eucharillia , que 
e s l o m i l m a , que Bonagratia. Y 
á vifta de tanta gr acia, La aí lcgura-
re, teniendo por medianera á M a -
ría madre de la miíma gracia,fi me-
rezco faludarla con el A V E M A -
R I A . 
C U M 
c 
f U U A U Í ) I E M I T I S < P ^ M L l Á , E X 
feditioiies, nolite teneri, LUG. Z I . f . 
S E R M O N . 
Jud i th . 15, 
per tot* 
$16 f T N confejo , fue-
i i ra de las Leyes 
de lo humano, 
jpai'ece dá la Mageifad de Chrifto 
en la letra de el Evangelio. Sobera-
no Señor Sacramentado. Quando 
oygais los ruidofos eftruendosde 
Marte , dice a nueí l ros Santos, 
no tenéis que temer. Pues, Señor, 
con licencia de vueftra verdad 
D i v i n a , no es para temida una 
guerra , quando naturalmente la 
guerra caufa horror ? Bien fabe 
Chrif to > que la guerra natural-
«nentc fe teme , pero quiere que 
fus Militares no fean cobardes, y 
tengan efte natural temor. Tcme-
íe la guerra , porque fe ignora 
por parte de quien quedará la 
v ido r i a ; y como los Santos han 
de triumphar , por eíTo no quiere 
Chr i l fo , que tengan temor. Efto 
a í íeguró Chrifto a nueílros Mar-
tyres , y afsi veremos fus t r ium-
phos. Eílos pueden fer , como es 
c o m ú n en los Santos , ó eüando 
vivos , ó muertos. Y para que 
ía lgan mas fus t ropheos, d i v i -
do mi Sermón en dos puntos. E l 
primero lera: Los triumphos de 
San Chrifpin , y Chrifpiniano 
citando vivos. El fegundo : fus vic-
torias defpucs de muertos. 
P U N T O L 
'417 u N A v i s o r i a no cf-perada , í i e m p r e 
es mas aplaudida , y g lor ió la ; 
porque al p a í í o que fe fofpecha 
menos el t r iumpho , es mas digno 
de feítejar el tropheo. Quien pu-
diera imaginar , que los vecinos 
de Be tu l i a , havian de-lograr la 
victoria , quando la fitió Holofer-
nes i Nadie » porque fiéndo fu 
poder tan ef t raño , y hallaadofe. 
fus vecinos tan coní lernados > fo -
io fe pudieron prometer , fer 
defpojos fangricntos de fus ene-
migos. Pero al paíío , que con-
í ideraban defeípeuado el íuceífo, 
fue mas aplaudido el t r iumphoi 
porque quando menos fe imagina 
una felicidad dichofa , es mas 
digna de alabanza la pelea. Por 
Chri í l ianos prendieron los Gen-
tiles a Chrifpin , y Chrifpinianoj 
í i c n d o t a n numerofa la m u l t i t u d 
de el campo enemigo , no fe po-
dían aí legurar el tropheo 5 pero 
íi fue vulgar axioma de la anti-
g ü e d a d : N'ec Hercules contra dúo* 
N i el valerofo Hercules puede 
vencer á dos ; nueílros dos glo-
riofos Martyres vencieron a la 
numerofa chufma Gent í l ica . N o 
lograron ia victoria , menos que 
con las mifmas armas enemigas, 
y por eífo fbe tan g lor io ía la ^pe-
ieak 
418 Salió Dav id á pe-
lear con Goliath , y teniendo efte 
fegura la victoria , l levo en la ca-
beza un defcaíabro , que le cof-
tó la vida. Notad el fuceíío 5 D e 
una pedrada, que t i ró D a v i d , le 
dió con tal ayre , que le derribo 
en tierra. Acude David al punto, 
y echandofe fobre el enemigo, 
con fu mifma efpada , le qu i t ó 
la cabeza : TulH gladíum ejus, & i . R e g i ^ ' ^ 
interfecit eum , pr^ciditque cap&t 5 1 , 
tjus. Dixera y o , que una vez 
que David havia logrado rendir 
al enemigo con una piedra , te-
niendo en la pera paíloral , ó zur-
rón , piedras de fobra , con ellas 
podia haverle quitado la vidai 
Pues para qué le fiega la gá rga ra 
ta con la efpada ? Las piedras 
eran armas de David . L a efpada 
armas de el endmigo , y mas 
gloriafa es la victoria , lograda 
£ e con 
i í o 
con ias armas enemigas, que cori 
las propias arm-as. ': 
419 Varios tormentos 
arbitraron los Gentiles, para ren-
dir á nueílros Mar tyres , y por 
mas cruel , los fnmdl'gieron en 
tinas calderas de pez. Y en vez de 
confumirlos , y ab ra í t a r lo s ; í a -
v liendo la pez de las calderas, íáU 
picando á los enemigos , los 
ocafionaba grandes dolores , y 
tormentos i í i endo fus propias 
armas los medios, para que C h r i l -
p i n , y Chrifpiniano cantaíTen las 
victorias. Bueívo á notar el t r i um-
pho de David . 
420 Agradeciendo Da-
v i d á Dios la v ic tor ia , que logro 
de Goiiath , ofreció en el Templo 
la efpada , con que degol ló á fu 
f . Regr 21 i enemigo: Ecce hicgladiusGoiiath* 
Porque no ofreció la honda , y 
la piedra , que fueron los medios 
para coníeguir la l L a efpada fue, 
quien hizo la v í d o r i a completa, 
y como efta era dé el enemigo, 
la confagró á Dios en el Templo , 
para que fe lupieíie , que era el 
t r iumpho mas g lo r ió lo . Inti túlala 
Efcritura á ia Efpada de Go-
iiath : Gladius Goiiath, Yo dixera, 
que fe havia de | intitular Efpa-
da de Dav id porque los dcfpo-
jos , que fe toman en la campana 
de el que pe rd ió ia Batalla , fon 
de quien log ró la victoria. Pues 
í iendo la victoria de D a v i d , le -
ra fuya la efpada. Pues c ó m o no 
fe llama efpada de Dav id , quan-
do la confagr 'aá D i o s , y fe i n t i -
tula de Goiiath ? Quien hizo mas 
gloriofo el tropheo , fue haverle 
confeguido con las armas de el 
enemigo , por eflb la efpada fe 
int i tula de el contrario , porque 
aísi fobrefale el tr iumpho mas 
luc ido. 
421 Juzgaron los Solda-
dos de Maximiano , rendir la 
fortaleza de C h i i f p i n > y Chr i f -
piniano á fu imperio. Sumergi-
dos en las thinas de pez , les pa-
reció quitarlos las vidas , y á 
que fus voluntades no podían 
contraftarlas. Pero que vanas los 
í a ü e r o n fus fantalUcas ideas,-
quando la pez que falpicaba, ios 
quemaba , mas que fus carnes, 
los corazones , bolviehdofe con-
tra ellos los medios , que arbitra-
ron para rendirlos ; y quedar 
vencidos con los medios, que fe 
imaginaron triumphantcs , fue 
mayor gloria para los Santos 
Martyres. 
4 2 2 En todas fusí opera-i 
ciones es venerable la Divina 
providencia. L o que a mi me cau-
la mas admiración es, que ha-
viendo Dios difpuefto el redi-
mirnos , diípuiíielle , que la h u -
mana redempeion fuelle , muden-» 
do Chrifto en las afrentas de una 
Cruz. Yá que eligicfte perder l i 
v i d a , por lograr la nueftra , no 
pudo hacer elección dé otro ge-
nero de muerte l Bien pudo, pero 
convino efta, y no otra. La ra-
zón no es de congruencia, í i n o 
como dada por la Santa Iglcí ia , 
fu mas enamorada Efpofá. Can1-
taron los enemigos de el linage 
humano el t r iumpho , quando e í 
primer hombre , engañado de una 1 
muger , comió de el árbol veda-
do. Queriendo Dios redimirnos • 
de efte penofo captiverio, para 
lograr mas á nueftro falvo el 
t r i u m p h o , fe valió de los mifmos 
medios , que t omó el enemigo: 
Qiii in ligno vinecbat, in hgno que-
que vinecretur , per Chrijium Do^ -
minum nofiram. Para que aísi de c * ra:fat. de 
parte de nueftro Redemptor , *-i:uc». 
fueffe mas aplaudido el re íca te de 
el linage humano. 
42 j En los adivos i n -
cendios de el fuego , fue , donde 
mas confiaban los Gentiles t r ium-
phar. Para efto previnieron com-
buftible , y pez ; fomentá ron la 
á foplos, y arrogando á los Mar-
tyres en aquellos voraces incen-
dios , para ellos fue delicado le-
cho y y para fus enemigos fuego 
vengativo. Con los inftrumentos 
de la muerte , los quií icron quitar 
las vidas,, y fin dexar de v iv i r , 
murieron los que los íol ic i taban 
atormentar. 
424 0 mors , ero mon 
tua ! O muerte , dixo Oíeas UÍ*e:E ^ 
en 
c 
•"en nombre de C h r i í l o , y o ten-
go de íer tu muerte. Siendo la 
Magettad de Chrifto vida por e í -
ffenciá, como puede fer muerte 
de la muerte? L a vida no pue-
de fer muerte ; porque muerte , 
y vida fon privativamente o p u e í -
tas. Pues íl Chrifto es vida por 
Joan, x. V.p- eí lencia : Vita erat lux hominum, 
Como puede íer muerte : Ero mors 
-tua ? Hafta que Chrifto vino al 
mundo , folo fe v io triumphar á 
la muerte de la vida. Chrif to 
venc ió á la muerte j y vencer á 
Ja muerte la mi íma vida , fue 
en Chrif to lá fingular v ido r i a . 
425 Mando Maximiano , 
•que á nueftros Santos Martyres 
los arroxaflen al fuego , viendo 
que la pez , en lugar de confu-
m ir los 5 quemaba á í us Soldados: 
Riciovaro fu Prefidente en lo 
pol í t i co , m a n d ó encender una 
grande hoguera, donde arroxa-
ron á C h r i f p i n , y Chr i fpiniáno, 
y en lugar de coníumir los el fue-
go , (altando las chi ípas de la ho-
guera, deíefperado el Prefiden-
te , fe á r roxó á las llamas, y te-
n iéndo le por palto de fus vora-
ces incendios, le relolvieron eii 
fceniza hafta los huellos Mi rad 
á nueftros Martyres v ivos , y íin 
dexar de fer lo que eran, fue-
ron muerte de la mifma muerte, 
pues quitaron la vida , á quien 
folicitaba fu muerte , no perdien-
do la que ellos teniart; 
426 De la Salamandra, 
dicen los naturales , que vive en-
t re las l lamas, y en lugar de con-
fumirla , h fomentan; Salaman-
dras Divinas fueron Chrifpin , y 
Chr i fp in iáno j ' p o r q u é conferva-
ron las vidas en el fuego. Ardia 
en fus pechos el Div ino , y no 
podia confumir eí material , tan 
loberano incendio. Armólos Dios 
contra la mifma muerte , y afsi 
lograron ert la pelea la vidloria, 
configuiendoU con las mifmas ar-
mas de fus enemigos , paraque 
afsi fueften, cjiíando vivos mas glo-
riofos fus triumphos. 
427 El erudito Pidavien-
íe me ofrece una lingular noticia^ 
D e V i r g i l i o cuenta , 
í I I 
que for-
m ó un fuego ar t i f ic ia l , y á vifta 
fuyá pulo un mancebo , y efte 
lemma myfteriofo : 2^ / me per-
cujferit, ego traham. Qnalqciera, Berch.lib-14: 
que intentare ofenderme, y o c .72 , in f ine . 
le confumiré en mi voraz incen-
d io . Cierto ruftico , ambiciofa-
mente cur iofo , hir ió al mancebo, 
y foltando el fuego fus furias , 
refolvió al hombre en cenizas. 
Parece que qui lo efte fuceflb pre-
faguiarnos el de Chrifpin,y Chr i f -
pin iáno 5 pues intentando Ric io-
varo herirlos de muerte , el i n -
cendio t o m ó la venganza , q u i -
tándole con fus volcanes la vidaj 
y fin perder los Martyres la fuya, 
lograron la v i d o r i a con las ar-
mas que fus enemigos intentaron 
confeguirla; 
P U N T O I L 
428 TEmos viftó los trium^ 
phos de nueftros 
inclytos Martyres \ eftando vivos, 
Aora veremos fas vidorias def-
pues de muertos. Ser la muerte 
muy uniforme á ia vida mas 
que las noticias , nos lo dicen las 
experiencias j porque ninguno 
puede fer defpues de muerto 
mas, que lo que fue quando v i -
vo. En lo moral es dodr ina co-
mún , pero en nueftros' Santos 
fue muy- fmgular. A c u e r d ó m e 
aora lo que íucedió con nueftro 
Cid , Don Rodrigo de Vivar . 
Azote de la Mori fma fue quando 
vivo. Setenta y fíete batallas cam-
pales que les d ió , en todas q u e d ó Hift .del C i d , 
triumphante , y gloriofo. Defpues 
de muerto g a n ó quatro 5 que era 
razón , que defpues de difunto, 
experimentaffen los enemigos de 
D i o s , el esfuerzo con que aísiíte, 
á los que fe ocupan en fu íe rv ic io . 
429 Viendo Maximiano, 
que le fallan tan caros , y coftofos 
los tormentos , que mandaba exe-
cutar en nueftros Santos , d ió fen-
tencia , que al filo d é l a efpadá 
perdieífen la vida , y aísi fegando-
íos íus fagrados cuellos, entrega-
ron en las manos de Dios , fus 
abraf-
I I z C 
abra í lados efpiritus. Pareció le al 
Tyrano , que havia quedado v i f to -
rioCo , pero f i los Martyres fupie-
ron triumpbar de el en vida , en 
muerte también havian de cantar 
la vittoria* Ar ro ió . el Bárbaro los 
íagrados cuerpos en el campo, pa-
ra que fueñen voraz pafto de los 
animales, y aves 5 pero reverentes 
los brutos , no fe atrevieron á to -
carlos , pata que triumphaflen de 
£us enemigos,derpues de difuntos. 
430 A l ronco fonido de una 
t rompeta , dice S. Juan , que fe 
abr ió la tierra. Vomi tó de fus en^ 
trapas animales immundos, á quie-
nes pufo Dios precepto, para que 
no ofendiefíen á los hombres, que 
cílubíeíTen íeñaiados , con el ca-
Apoc.p. V.J. racler de fu hijo : Pmceptum eji fi-
lis , ne Uderent, nifi homines , qui 
non habereni fígnum D e i v i v i . Q u h 
marca, ó feñalera efta ? Los fagra-
y i d . Exp. in dos Interpretes dicen , que es la 
c, 9. Á p o c . Cruz , ó fu fagrada Paísion. Lue -
go citando marcados con efta d?-
vifa Cbrifpin , y Chrifpiniano, fe-
guros eíiaban fus cuerpos de fer 
de los animales voraces defpeda-
zados. Afsi fucedió j triumphando 
en fu muerte de ios barbaros de-
íignios de el Tyrano Maximian'o. 
A p a r e c i ó un Angel á un Ruí t ico , 
y le díxo j dieííe fcpulchro decen-
te á los Santos cuerpos.Temerofo, 
aguardó á que cerraíle la noche j 
y feguro de las visorias de losSan-
t o s , qaando v ivos , tenia feguri-
d a d , que le havian de favorecer 
quando muertos. 
431 Navegando los Di fe i -
pulos en el mar de Cafarnaum , fe 
ce r ró la noche con un ayre recio. 
Inquieto el mar , y alterados los 
Difcipulos, no fabian que hacerfe. 
L o q u e y o tengo notado en efte 
fuceíío , es, que en medio de tan-
to afán , y peligro , advierte San 
f Juan , que llegaron al lugar donde 
teman imaginado conducir la cii> 
batcacion: Statim navisfiiit ad ter-
Joan.a.v.21. ram) in qúamibant. Pues que efec-
tos causo la tempeftad? Ninguno, 
conrraloque tenían penfado, an-
tes bien , el maniñcfto peligro, fue 
en teltimoaio verdadero > ^uc 
alTeguró á ios Difcipulos, para que 
lograí len fu intento. 
432 Viendofe el hombre 
en c o n ñ i í t o , para dar fepultura ¡a 
los Martyres , a rb i t ró meterfe, 
luego que cerraíle la noche , con 
Jos Santos cuerpos en una NavCt 
Carec ía efta de remos 5 y aunque 
ei pe l ig ró era evidente , confiado 
en los Santos, fe refolvió navegau 
con ellos. Apenas el mar í in t ió l o -
bre fus hombros las reliquias> 
quando í l rv iendolas olas furiofas 
de remos , aportaron á los Santos 
cuerpos , donde el piadofo v a r ó n 
quifo fcpultarlos : Statim navii 
fuit ad terramjn quam ibant. 
433 Entre las Naves, qu€f 
han furcado la tabla de el (alado 
elemento , la mas gloriofa fue la 
de T y r o , por íu arqui tc¿\ura , y 
riqueza. L a mas milagrofa , la N a -
ve llamada Santa Cruz. Efta fue 
aquella, queconduxo a la India á 
S. f rancifeo Xavier. Treinta años 
corr ió los mares. N o la acomet ió 
enemigo alguno, que no qucdafTe 
burlado, como fe vio 5 quando la 
fitiaron ios Acenos, Otra vez, ha-* 
ciendo mucha agua , defdc que 
fa l ióde el Puer to , hizo un largo 
viage. N o "havia Mercader , que 
no íolicitaíle embarcarle el , y fus Lop.fcrm.ae 
riquezas, por pareccrlescamina- Jos milagros 
ban feguras, íolo por haver eftado "e ^.Francif-
en ella un Varón tan Apoftolico» eo ^vaviet r. 
Pero ni una , ni otra llegan , á la *• 3I# 
que conduxo los fagrados cuerpos 
de Chrifpin , y Chrifpiniano. N o 
la de T y r o > porque en aquella no 
huvo , que admisar fino fu arqui-
tectura , y riqueza. Mayor mara-
vil la fue la que conduxo a nueftros 
Martyres , pues no ha defeubierto 
hafta aora , el arte 5 como p o d r á 
navegan fin remos una Nave , co-
mo fe vió en efta. Fue mas rica; 
porque llevaba theforos de la G lo -
ria. Fue mas milagrofa , que la 
Nave Santa Cruz 5 porque íi aque-
lla conduxo á un hombre Apof to-
iico ,fuc , quando aun era V Í ^ I O F , 
laque l l e v ó l o s cuerpos de nue í -
tros Santos , ya eran gloriofamen-
te Bienaventurados. 
434 Reparo en lo que dice 
Pe-: 





Peduo de Nata l ibus , quando hace 
re;ación de c í k t r iumphu de nucí-, 
ir \ i Santos iSm&orti-m corpora fi-
ne ullo pondere portantes : rtiagis ab 
ipji's corporibusportari viderent. N o 
jcuvian ios Santos cuerpos de pe-
ib á iá Nave , antes bien fei-vian 
como de veias, y remos para con-
ducir al Puertd; Ellos íi que fon 
milagros. N o pelar los cuerpos d i -
funtos de ios Santos, y reí- ellos 
los que fervian de remos, y velas, 
para conducirle a si mifmos. Q j e 
Santos tan milagrofos ion cftos 'i 
Ya los tenia á mi ver p rev i to Da-
vid . 
435 Qui defeendunt mare ¡n 
rnavibus , facientes operationem' in 
aquis multis. Ellos fon los que en-
trando en ei mar , dentro de las 
Naves , obran maravillas en fas 
aguas. Sepamos , que maravillas 
fon ellas? Dedruxit eos in portum vo-
himptatis eorum. L o íingular que 
tuvieron fue / tomar puerto donde 
ellos qui í ieron. N o es elte nueí t ro 
cafo? N i pintado puede fer mas 
proprio. Paí ieron los Santos Mar-
tyres Chrifpin , y Chiifpiniano en 
^a voluntad de el Rullico , lee í e -
pultadosen aquel u t io . Para ello 
j^revinicr-on la Nave; conduxerdn-
ía íin remos, y llegaron al Puerto, 
que gullaron 5 porque nuelkos 
Santos aun difuntos, t r i umpharón 
de los elementos , como lo hacían 
v ivos , de ios Tyranos fus contra-
rios. 
43(5 Puedo exclamar yo 
el dia de hoi con líalas : Vluhte na-
ves maris , quia devaftata eji forti-
fado vejira. Naves de el mar , ge-
mid , l l o r ad , y fufpirad , porque 
falto vuellra fortaleza. Tienen las 
Naves afianzada fu leguridad en 
las xarcias , velas , enthenas, ar-
boles , gallardetes , ancoras, y de-
más parres , que las componempe-
ro nada las puede alíegurar en me-
dio de las ondas , como Chri lpln , 
y Chrifpiniano;porque como N á u -
ticos de el Cielo , fupieron gober-
nar la Nave , donde quiíieron 5 no 
pudiendo refífttr á fu v i r tud la fal-
ta de remos , de ayre , de Marine-
r o s ^ Piloto. Eligiólos el Cielo pa-
! í 3 
ra tnumphar fin temor: Cum audie-
rítisprAi.i , f jditiones nolits ter~ 
reri , y a ls i , en tierra , en m a l v i -
ves , y muertos , triumpharon de 
íus contrarios. 
437 De el Emperador"Zeva 
fe dice , que al tiempo de morir , 
o rdenó en fu teftamento, que def- Penf. Eucha-
pucs de muerto le defollalfen, y riO.Verb.Ze-
defu cuero hicieran iva tambor, ba. 
para tocar en las batallas j porque 
íi vivo havia triumphado de fus 
enemigos , quer ía vencerlos def-
puesde muerto : porque le pare-
c i ó , que n o e r á mucho conieguir 
victorias quando vivo , íi t i r ando 
muerto no era terror de ei mundo. 
L o que la ciega barbaridad de efte 
Idóla t ra p re tendió , para la gloria 
de íus Diofes faifos , lo lograron 
Chrifpin , y Chrilpiniano , para 
honra de nuftro Dios verdadero , 
í iendo vivos , y difuntos, los que 
lograron para él celebres aplauíos . 
438 Gózaos , Maityres 
Invi&DS , en vueílros t r ó c h e o s , 
pues os eligió el Cielo , para coro-
naros de tantos lauros. Eue vueí l ro 
aliento t a l , que haviendo debido 
á la naturaiezaiionra / y hacienda, 
osvéncii leis á voío t rcs rmlmos , q 
es la mayor victoria ¡ y quien tan-
to lauto configuió , abandunando 
lo que ellima el mundo , y hac ién-
dole pobres humildes, por feguir á 
Chr i l lo , .qué mucho Venza á otros 
íiedo ello rirenor tciumpho? Vivos, 
y muertos ,fueró vueilras victorias 
dignas de alabanzas. Pues gozad 
por eternidades las palmas , y co-
ronas de tantas peleaSí A los que 
os fellejan con tanta devoción , y 
g randeza ,yá q en el oficio os i m i -
tan,lograd que os imiten en el afec-
to , t en iéndoos por íus Patrones, 
Tutelares , Abogados^ y Maeítrosj 
para que imitando vueilros pro-
grellos , íe vayan al Cielo por fus 
palios contados. A todos c o n í e -
guidnos un defprecio de lo que 
ei mundo aprecia tanto. C ú m u l o s 
de gracia en ella vida , y co-
rona de gloria en la 
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439 r ~ w ~ i A N dilatado hallo humanado hallo herido el primero 
en eíle dia el día de Enero , no se que me diga 
i campo de m i de un dia tan c rue l , y tyrano. D i -
a í í ump to , que haftá lo prophano, go alsi para ver íi puedo acallar 
me íirve de apoyo á mi objeto las lagrymas de un Dios N i ñ o , en-
í a g r a d o . Axioma fue de los Egyp- ueteniendole con algún feftejo. 
dos , dice el Venerable Beda , eíte 441 El.dodo Gelio dice, 
Bad. t. i . d e provcvbio : Prima dlemcnfis ¡tran- que el primero dia de el mes, íc 
mcn. horol . fe.it/apimut enfis. Sea el primero inti tula Kalendas : Prima diemtn-
f. mih i 394. dia de el mes, como la afilada ef- fís cujiifqus eft dié'ia Kalendas. Gelio l i b . 3. 
pada : y alsi como efta , quanto Efta voz Kalendas , íuena lo 
encuentra , í iega , y corta , afsi mi ímo , que dia fcílivo : Kalendas, 
el primero dia de el mes, haga íu quafi calendas dtcitur. Y dcdicalc 
herida. el culto de el primero dia de Ene-
440 H o i es dia prirriero ro al Dios N i ñ o , porque fue hoí 
de Enero , y veo , que el azero , circuncidado, 
no pe rdonó la delicada inocencia 442 Ovidio , en el prime-
de un Dios N i ñ o : y íi aun Dios ro de íus Fallos, dice , que los an- O v i d . i .Fa í l . 
t i -
c 
D . I f i d . l i b . 4 
I t úm. 
tiguos Ic confagraron a Juno. L a 
razón fue : porque efta voz latina 
Januartus > que fuena en nueí t ro 
idioma Enero» fe deriva de. Juno: 
Januarius djuno dicitur. Y havien-
dolé dado j u n o el fer j á el íe le 
debian coníagrar . Min t ie ron en 
fus vanas oblervancias 5 porque 
folo nueí t ro Dios , es , quien dio 
el l e ra los dias : Tuuseji dies, 
Pf. 73.V. i<5. tuaeft nox'-> tufabricatus es Aure-
ram, & Solem. Y ñ e n d o Dios el 
Au tho r de elle dia , á el fe le con-
í'agra la Santa Iglefia. 
443 Doctrina es de San 
l í idoro , que efta voz latina J a -
nuarius i íe deriva ácja?ma. j a ' 
nuartus d Janua dicitur. Y . como 
la puerta es la entrada de qual-
quiera c a í a , el mes de Enero es 
la entrada de el año . Y havien-
do nue í t ro Dios humanado , abier-
to la puerta en í"u fagrado cuer-
po , para derramar fu preciofif-
íima fangre, para nueí t ro re íca -
te , a él debemos coníagrar le . 
444 Los Lacedemonios, 
Je dedicaron al S o l , que iluítra 
al mundo. Noí 'otros , al Sol , que 
ilumina quanto ay criado : Cum 
ortus fuerit Sol de Calo. Los Grie-
gos , le coníagraban á todos los 
Dio íe s . N o í b t r o s á la Deidad de 
las Deidades : Deus Deorum Domi-
ñus locutus eft , & vocavit terram. 
Eligióle Dios para si m i fmo , y á 
él fe le debemos dedicar, porque 
fue facrificado. 
445 In Kalendis offeretís 
holocauflum Domino. En el prime-
ro dia de el mes , dixo D i o s , 
Eccl. in oíF. 
N a t . D o m . 
Pf. 49. v . 1. 
Nüm. 28. v. 
3.uíq.ii . 
1 1 5 
le ofrecieíTen íacnficío. Qiial ha 
de fer , S e ñ o r , para que de vos 
fea bien recibido ?: Agnos agnicu-
los immaculatos . Un^s Corderos 
inocentes-, y fm mancha-Elle or-
den , y decreto tenia Dios orde-
nado-en la ley .efcriui , porque 
el primero dia de Enero , fu San-
tifsirao H i j o , inocent i í s imo Cor-
dero , havia de fer facrificado en 
la ley de gracia. Para si eligió 
elle dia de tiefta % porque fu H i -
jo nos. havia de hacer la colla. 
446 Notic ia es de San 
Geronymo , que en las n i ñ e z e s d e 
la Santa igleí ia , quando los 1 y -
ranos la per í iguieron con tanto 
esfuerzo., que cada dia quitaron 
la vida á quinientos Martyre.s j no 
permi t ió la Divina providencia , 
que el primer dia de Enero, en 
aquellos primeros figlos , murief-
íé a manos de Infieles a l g ú n C h r i f -
tiano. Eligióle para si el Dios 
N i ñ o , Cordero inocente, é i m -
maculado 5 y ninguno otro facri-
ficio podía fer á los ojos d i v i -
nos mas acepto. Pues fea enhora-
buena Dios mió el día de ho i 
vüel í ro dia- A folo vos fe haga 
efta fiefta, que liendo vueftro^ 
fegura me prometo la g rac ia , 
para predicar de vueítro nombre, 
y de la coila que os tuvo nom-
bre tan grande. M i S e ñ o r a , ferá 
la medianera , para que la fiefta 
fea en todo cumplida, como Mtf* 
dre de la gracia , patacon-
feguir la , íaludandoIa co-
mo un Ange l , 
con el 
AVE MARIA. 
POSTQUAM CONSUMATI S U N T Ú I É S OCTO ¡ U T C I R C U N C I -
deretur puer , vocatum eji nomen ejus jfefus.Luc. i tV.'Zi , 
S E R M O N . 
D.Híc r . apud 
Hofp. f. ¿6. 
447 LOS ocho dias bre JESUS : Pojiquam , Qite 
de funacimien- nombre íingular es elle , que le 
to , circunci- coito gotas de fangre \ Ya lo d i -
daron al N i ñ o ce mi Carthagena Serapilica : Ho~ r , 
D i o s , y 1c puficron por nom- noris , O" falutaris. Nombre de J ^ 1 » ^ ^ * 
i 16 
. toda h o n r á i y cu q u k h connilc 
Hom.CircCic, nueftra falud. Pues , Señóres:mios, 
por íer elle dia tan grande-, n in-
gimo, éí i rañe» que eche, un par 
de brindis. Ei primero. í e r á , a ¡a 
.mayor honra , y gloria do Jclus. 
JU í egundo , a nucLtraialud» 
- aü¿ ni , o ^ r - d ^ j búj O'iittíii'íi'í • v 
P U N T O L 
448 T A primera excelen-
I i cia de el Sandís imo 
nombre, de J e í u s , es de honra : 
•Honoris, Eíta honra fe la dio fu 
AdPhiL2 . .v , Eterno Padre: Dedit Hit nomen, 
— > * ' — • - Y es quod eji fuper onme nomm 
ella tan grande, que loio el Pa-
dre Eterno , .que pufo á J e í u s el 
-nombre ; labe la honra , que in -
c luye tan. grande nombre. 
449 . Videbimt gentes juf-
tum tídum, & vocabitur tibi nomm 
Ifaia; ^2. v.2. novum , quod os D&mLni nommabité 
tVerán las naciones , dice Ifaias, 
á tu hijo en el mundo , y ponduaí-
le un nombre nuevo ,que pronun-
ciaran tus Divinos labios^ Reparo 
en aquel : Vocabitur tibh i S o l o 
para t i fera Ja grandeza de tal 
nombre. Q u é nombre íingular es 
cíle l Nomen novum. Un nombre 
nuevo. Y folo por fer nuevo , ha 
de fer tan grande eíle nombre i 
Por eíTo , y por mas : 0 / Damini 
nominabit. Han de fer Jos Jabios 
Div inos , quien Je pronuncien 3 y 
y un nombre nuevo , pronunciado 
por la boca de el Padre > es un 
nombre de tanta honra, que es 
nombre fobre todo nombre. 
450 Aora me explicaré 
mas. Elogiando el mifmo Ifaias, 
al Santifsuno nombre de Jefus, 
dice 3 que los hombres, le in t i tu -
laban admirable , Dios fuerte. 
Padre de el í iglo futuro , y Prin-
cipe de ia paz.: Voeabitur admi-
rabilis , Deus fortis , Pater futuri 
físculi. Princeps pacis. Eílos nom-
bres le dieron-, por lo que llega-^ 
ron á conocer los hombres , quien 
era Jefus. Pero eíle nombre Je-
fus , folo el Padre le llamara afsi, 
porque fabe quien es : Vocabitur 
tibi, y no otro alguno llegara á 
conocer, quien e¿ J efus-
Ifaixp. v. 6. 
. 45T Adelanto mas el con-
cepto , para dar á entender lo 
-que tengo compreliendido. Lue-
go que cl ser Divino , dio exigen-
cia á las criaturas , pufo delante 
de Adán á. todos los animales , y 
aves, para que ios puíieílé nom-
bre, Y ei nombre que pulo a cada 
u n o , e Ü e c s e l q u i - t i e n e : Omne Gen. 2.V.20. 
vnim Wiodvocabit -Adarn Animct v i -
venfis , ipfwn eji noyntn ejus. A I 
L e ó n le llamamos, afsi. , porque 
Adán le pufo eñe nombre 5 lo 
mefmo al Tigre , á la Aguila , y 
á la Garza. Pero íi nos preguntan, 
por q u é el León , Tigre ,. Agui la , 
y Garza , fe llaman aísi , y no 
tienen o t ro nombre ? Debemos 
refponder : que Adán tuvo inte-
ligencia de las eílencias de ellas 
criaturas , y como eran fus natu-
ralezas , las pufo los nombres; 
para- que fe llegalTen Ü conocer 
fus efléncias. Y por elfo dixo San 
l í idoro ; que nombre , no era otra 
c o í a , que una noticia de lo que 
es cada cofa : Nomina , tanquam 
rerum not£. Y Ariltoteles: Nomeri 
dicitur ^ d notificando, Y folo quien 
conoce la ellcncia de una cofa, 
la puede poner el nombre que la 
competak i 
452 A l intento. Solo el 
Padre Eterno fabe , quien es fu 
Santiísimo hijo : Nemo novit F i -
iinm, ni/i Pater. Y como el fabe 
quien es , él folo le pudo poner 
el nombre : Os Dofnini nominabit. 
El nombre que le pufo , fue Je-
fus ; y es nombre de tanta honra, 
que el Padre Eterno pudo poner-
le : Vocabitur tibi, 
453 Notefe , que el 
Santifsimo nombre de Jefus no 
tiene mas que dos fylabas; y en 
un nombre tan breve , incluir 
tanta Mageftad como encierra, 
folo puede conocer la grandeza 
íuyaf, quien es pór ciencia la i n -
finita fabiduria. Aísi lo da á en-
tender el mayor Predicador, que 
ha tenido el Sannísimo nombre 
de Jefas. Eícr ibiendo mi Div ino 
Pablo á las Romanos , dice : Ver-
bum abreviatum faciet Dominus A d Rom.p.v. 
fuper terram. Hablará Dios en 28. ex Ifaia; 
abre- 10. y. 22. 
D . I f i d . l i b . 
E th im, 
Ari í lote les . 
M a t t h . n . v 
27. 
Joan. 
^ D . 
tract. 
Joan, 
abreviatura. O nos dará un verbo, 
ó una palabra abreviada. Que pa-
labra íera eíta ? 
454 Notadla. T o m ó el 
Evangeliza San Juan la p luma, 
para eícribir las grandezas de Je-
í us, que en quanto Dios , es pa-
labra de el Eterno Padre , y dice 
I» V. I . afs i : Inprincipio erat Verbum , O" 
Verbum erat apud Deum, & Deus 
eratVerbum. En eí principio tuvo 
ser' el Verbo : Ello es, en el ser 
de el Padre, como explica Agaf-
t ino : Id eji in Patre- Elle Verbo 
í iempre eí tuvo en fu ser 5 porque 
es en quanro Dios igual al Padre. 
Profigue el Evangeli í la , dando 
infinitos elogios a eíla palabra 
eterna , y concluye diciendo Í 
que elle Verbo Div ino , ó palabra 
eterna , fe hizo hombre : E t Ver-
bum caro faóium eji. Todo quanto 
dixo San Juan de efte Verbo, dice 
tSan Aguíl in , que excede á todo 
lo criado ; Ereocit fe , non folum 
Aguft. faper terram , Ú^fufieromnem atn-
3ói i n bitum a<eri$, & Coeli j ¡edfuper om-
nem etiam exercitum Angelorum , 
omnemque conjlitutionem invijíbi-
Uum poteftatum '•> dicenclo : In prin-
cipio erat Verbum. Pues mirad 
abreviada la grandeza de eíTe Ver-
bo en el Santifsimo nombre de 
Jcfus-í porque poniendo elle nom-
ore el Eterno Padre á fu hijo j 
diciendo Jefus , en elle nombre, 
toda fu grandeza, y honra eílá 
incluida. 
45:5 Sabe el difereto, que 
en la abreviatuta ella inc lu ido , 
quanto dicen otros en dilatados 
libros. Un & c . dice mas , que 
quanto fe puede decir. M u -
chas maravillas han dicho los 
Evangcliltas d e la Mageftad de 
C h r i í t o . San Pablo á cada pallo ert 
fus eferitos , ptedica las grande-
zas de Jefus , como vafo encogi-
do para predicar fus glorias. Los 
Santos Padres , fe hacen lenguas 
de fus maravillas : pero todo 
quanto fe ha dicho de efte Santif-
fímo nombre es muy p o c o , ref-
pedo lo que dixo de el el Padre 
Eterno , quando p ronunc ió el 
Santifsimo nombre de Jefus j por^ 
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que como el conoce fu e í fencia : 
Nemonovit Eiliurm nij¿ Fater, íín M a t r h . n . y ; 
un folo Jefus, dixo mas de io que 27. 
fe ha dicho , y pueden decir,Gen-
do tal ia honra , que merece , que 
el mas rudo fe e m p e ñ ó en enfal-
zarle. 
455 Tengo notado el 
modo , conque el Evangellfta San 
Juan deferibe el rotulo , que 
mandó Pilaros poner fobre el fa-
grado madero de la Cruz. Dice 
afsi : Scripjit autem , & titulum Joan. 19, Vt 
PHatus , & pojfuitfupeí* Crucem : 19. 
Jefus Naz,a'r¿e?ius P-ex Judceorum. 
Efcribió Pilaros el t i t u l o , y le pu-
fo fobre la Cruz. Que t i tu lo fue 
efte ? Rex Judxorum. Rey de lo¿ 
Judios. Y efte t i tu lo de R e y , á 
quien le dió ? Jefus Na'tar&ms. A 
Jefus Nazareno j porque l legó 
aunque Genti l á conocer las gran-
dezas de Jefus; porque fiendo eí 
t i tulo de Rey , el de mas honra , 
le pa r ec ió ,que al nombre de J e í u s 
era debida , y de fú mano propia 
le t i t u l a : Scripjit autem y & titu-
lum P Hat us, &£. 
457 Con efte íimil me 
explicare. Quiere un Caballero 
titular fe Marques , Conde , ó Simil^ 
Duque. Hace reprefenfacion de 
íus fé rv idos . Examínalos el Con-
fejo, y p r o b á n d o l o s , el Rey le 
da el t i tu lo , que merece. Como 
conftade eíla honra es , eferibien-
dola , y firmándola el Rey de fu 
puño , y afsi todos le t i tulan co-
mo elRey en fu eferiptura io iñaii-s 
da. Hallabafte Pilatos en Jerufa-
len haciendo las veces de el I m -
perio Romano. C o n o c i ó aunque 
G e n t i l , con luz de el Cielo , la, 
honra que merec ía Jefus, y de 
fu mano eferivió , que los Judios 
le llamaífen K z y . jfefus Nazaranus 
Rexjfudeorum. 
458 Llévame la aten-
c i ó n , d o n d e pulo Pilatos á Jefus el 
t i t u lo ázKcy.PoJfuitfuper Crucem, 
Sobre la Cruz , pulo el t i tu lo de 
Rey a Jefus. Por que a q ü i , y no 
en otra parte ? Con la pradica 
de nueftra E ípaña me daré á en-
tender. E l p r i m o g é n i t o de nuef-
tros Bueyes, fe int i tula Principe 
G g de 
c 
I f a i í e^ .v . 6. 
A d Philip, 
v . i o . 
de Aílurías. Efte Principado , es 
quien le llama al Reyno. Para 
ler Rey , le han de aclamar en 
fu Principado por tal , y fino 
le t endrán por Principe , y no 
por Rey. El Principado de Jefus> 
dice líalas > que fue la Cruz > C u -
jus Principatus fuper humerum ejus. 
En elle Principado pufo Pilatos 
á Jefus el t i tu lo de Rey : Pofuit 
fuper Crucem, Jefus Nazarenus Rex 
Judceorum. Y aclamado Rey en 
fu Principado , todos le recono-
cemos por Rey jurado á Je fus , 
teniendo todos tal refpeto á ef-
te Santifsimo nombre , que Cie-
los , tierra , Angeles , hombres, 
y Demonios $ Je doblamos las 
rodillas , en proteí lacion de fu 
honra : I n nomine Je(u omne ge-
nufleóiaturiCaleJiium, terrejtrium, 
& Infernorum : Honoris, 





Í U N T O I I . 
A fcgunda excelen-L cía de el Sandís i -
mo nombre de Jefus , es , fer 
nombre faludable , ó de falud : Sa-
lutaris. Afsi lo a í leguró el Angel , 
al grande Patriarcha San Jofeph, 
quando le dio ]a noticia deí myf-
terio de la Encarnación en las pu-
rifsimas entrañas de fu querida 
Efpofa Maria Santifsima Señora 
n u e í l r a : Vocabis nomen ejus J e -
fum : ipfe enim falvum faciet p0' 
pulum fuum a psccatis eorum, Pe-
ro lepamos, que le coito efte nom-
bre , en que nos da Jefus la fa-
lud . Ya lo dice mi D i v i n o Pa-
b l o . 
45o Sine fanguinis ejfufioney 
non fit remifsio. Sin derramamien-
to de í ang re , no fe remite el 
pecado. Efto fymbolizan los fa-
crifícios de la antigua ley , co-
mo confta de la Efcritura 5 figu-
ras todos , de la fangre , que por 
nueftras culpas havia de derramar 
el Hi jo de Dios. A redimirnos 
viene , de la efclavitud de la cul-
pa , que heredamos de nueí t ro 
primer Padre . H o i , que toma la 
poílefsion de nueí t ro Salvador , fe 
dexa circuncidar, y derrama fan-
gre , en prendas de la que ha de 
ver te r , quando haga nucítra co-
piofa l ledempcion. Jefus le po-
nen por nombre , y ¡c cuefta tan-
to efte nombre de Salvador, que 
f in perdonar á fu edad tierna , y 
delicada derrama íu fangre. O 
Jefus m i ó , y que enamorado de 
el bien de el linage humano vie-
nes al mundo 1 Apenas pones los 
pies en él, quando principias la 
o b r á de nueftra Redempcion-
Quien no te ama , v i éndo te tan 
empeñado en livettarnos de nue í -
t ro cautiverio 1 Como vivimos 
tan ciegos, que no conocemos 
lo que te coftamos! 
461 Contemplando el gran-
díe A g u ñ i n o , los exceflos de amor 
de nueí t ro Dios N i ñ o , y el o l -
vido que tenemos, d é l o que le 
coftamos exclama , diciendo Ag-
nojca,t homo,quantum v a l e a t ^ dum 
cogitatpretium fuum , vilis (¡bi ejfe 
def nat. Conozca el hombre lo que 
coito a Dios , y luego , que lo ha-
ya conocido , dexara de fer quien 
es. L a íangre j que bulle en las ve-
nas al hombre noble ^ le obliga a 
no executar obras de villano. Que 
mas nobleza , que fer el hombre 
redimido^con la preciofifsima fan-
gre de un'Dios hombre 1 Ver, que 
luego qiie nace derrama fu fangre 
por nueí t ro refeate, es, dar i n d i -
cio de io que nos quiere. Y hemos 
de fer tan ingratos, que no hemos 
de amar , á quien lleno de amor, 
nos viene á redimir? 
462' Nólite mentiri invi-
cem , expoliantes veterem hominem 
cum aBihus fuis , induentes no-
vum. Hijos mios , eferibe S. Pablo 
á los Colofenfes , no defmintais lo 
que fo i s , con vueftro modo de 
obrar.Dexad ya la fecuela de hijos 
de Adán , y obrad como hijos de 
Jefus , redimidos con fu fangre. 
N o fe vean en vo ío í ros los malos 
efectos de la culpa , fino el f ru to , 
que nos dio Jelus, con fu fangre 
precioiifsima. H o i romo la poílef-
íion de nueftra falud eterna , y Jc^ 
Cus fe llama , para que todos fe-
pamos , que el es,quien nos ha de 
merecer la g lo r i a , con la í ang re 
que derrama. 463 Ya 
D . Aguft. 
A d Colof. 3, 
c 
4^3 Ya liabreis notado la 
ceremonia que fe eftila , quando 
alguno toma la poííeísion de una 
Dignidad. Derramante muchas 
monedas, y los préfentcs las co-
gen , dÜ parando todos en al boro-
zados victores. Todos dicen á una 
voz : Viva , viva , y de ella fuer-
te i fe celebra la nüéva honra .To-
m ó efte dia Jéfus la poííeísion dé 
nue í l ro Salvador, y tentado etv el 
Real Thronode íii Sandís ima Ma-
dre i derránla los the íb ros de eí 
Cielo en íu precioíifsima í ang re . 
Entre nofotros ios reparte , y co-
mo tan intereí lados levantemos el 
gri to harta los Cielos, diciendo i 
Viva Jefus nueí t ro Salvador. Viva 
eternamente f i i memoria , pues 
tan á fu coila tomo la poíTeísion de 
nueí l ra falud eterna; 
464 Not ic ia es de Sué ton io , 
que hoi primero de Enero , t o m ó 
Suet. in vit¿ Cayo Caligala poíTeísion de el 
Caj. Calig.C* imperio Rumarioj y que háv iendo 
c. 42 . í ido los gallos de la función excel-
fivos ; para facarlds e c h ó úú do-
nativo gracioío á fus Vaílallos. 
H o i toma Jefus la poíí'efsión de 
nueí t ro Salvador; El gallo que ha-
ce le llega a cofbr gotas de fan-
gre , de tan infinito precio i que 
valen mas , que quantos tlieforos 
encierran tierra , y Cielo. El lo 
co í l ea folo , fin que á nofotros nos 
ciieile algo. Nada nos p ide , fino 
que apreciemos fu fangre. 
465 Bien podemos decir ] 
lo que á otro intento dixo Epi -
Epicur^ curo: Ipfe fuispollerií opibus, nibil 
Índigo, nofiri. Haciendo Jefus of-
tencacion de hijo de el Eterno Pa-
dre todo poderofo, nada nos pide, 
quando toma la poííeísion de 
nue í l ro Salvador. El hace la coila 
de los theforos de fu Divina gra-
cia, para que entendamos , fue gra-
cia pura coníl i tuirfe Salvador de 
la humana nati íraleza , aprifsiona-
da , y captiva en los pelados g r i l -
los de íá culpa : apreciando mas 
nueílra redempeion eterna , que 
fu propia honra. 
466 De aquel gloriofo M a -
! . Machab. cí iaveo llamado Elea'zar, dice la 
c. 6. v.44. Efcritura: Dtiiit f e , ut liberaretpo~ 
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putum fíium, & ¿eqtiirerct Jihi nomen 
áternum. E n t r e g ó l e á ios filos de 
la efpada , por libertar á fu pueblo 
captivo j para lograr con cita ha-
zaña un nombre g o n o í o ¿ y eter-
no. Noteí 'e , que íu fin primario 
fue la libertad de fu pueblo capti-
vo . Bita la logró á colla de íu í an -
gre,por donde confíguio gloria fu 
nombre. El de Jefus , es nombre 
de Salvador. Si no nos huyiera re-
dimido,no tüvierá Jefus eííe nom-
bre j y e í l a gloria, s'ara gozarla, 
primero miro á nüeí lra ía lvacion 
eterna j y derramando íu iangre / 
por nueí t ro remedio , goza el g io-
riofifsimo nombre de j e fu s , que 
es Salvador de el mundo. N o que-
riendo fer Jefus , fin dar primero 
ÍU fangre , en prendas de nueí l ra 
redempeion. N o íalgo de el Evan-
gelio para ja p r ü e b á , que en él la 
hallo ím violencia; 
467 Pojiquam confumatifunt 
dies ocio , ut ctreuncideretur Puer, 
vocatum eft nomén ejus Jefas. Llama LílC» 2 . 7 . 2 1 ^ 
S, Lucas á nueí l ro D i o s , con dos 
t í tulos . Uno N i ñ o • Puerk O t ro Je-
fus -.Jefus. N i ñ o , antes de circun-
cidarle 5 Jefds defpues de circun-
cifo. Primero deriramó fu fangre, 
que fe llamalíe Jefus : que no q u i -
lo tener el nombre de Salvador, 
antes de dar fu f ang ré , para p r imi -
cias de nueílra redempeion. 
468 Goza, D iv ino N i ñ o , el 
gloriofo nombre de Jefus j pues á 
a c o í l a d e t u fangre preciofifsima, 
eres nueílro Salvador. Pufote el 
Pad reE te rnó tan gloriofo nombre^ 
como digno de toda honra 5 por-
que le p r o n u n c i ó en fu eternidad 
fu boca Divina , como quien en si 
mi ímo conoc ió fu eflencia. En el 
ser Div ino , eres tan eterno como 
éh En tiempo , eres nueílro Salva-
dor 5 porque eres nüeílra falud , y 
nueí l ro Jefus. Sed Jéfus en nueftro 
amparo. Jefus , para nue'llro reme-
dio. Jefus, para el perdón de nuef-
tros pecados. Jefus p ira ella mor-
tal vida; Jefus, para la hora 
ultima de nueí lra vida; y 
Jefus, para gozarte 




"^NTRE los Hebreos fe llama (Daleth f y fignifi-
_ j cd dos cofas^que fon Natritas 3 y Thnor. Los 
Griegos la llaman (Dcítd. Llamáronla otros Hetera fitllifera ± 
T h tr it ^ e^ :iLe^ a<^ a ^ Por q11^11^ antiguamente fe eferibia con tre^ 
h u m . t . ' i . iit! cftrellas ^ pueftas en triangulo de efte modo: # ^ : # 
D . z Los Griegos eferiben efta letra en forma tríangu-. 
lar 5 y efta figura tenia el Pfalterio b inftrumento mufico^ 
con que tocaba David ; y de ai tomo el libro de los Pfalmos 
el nombre de Píalterio. Efta forma triangular ^ que tenia el 
Pfalterio de David., era myfteriofa, porque fignificaba, alas 
tres Divinas Perfonas ^a quien David enderezaba fus ala-
banzas \ y por eífo a la letra D 3 que llaman los Hebreos 
Daleth } y los Griegos ©cZ/ví 3 era geroglifico de la Santifsi-
ma Trinidad. El Rey Antiochio en un Anillo traxo eftam-
pada efta letra y y haviendo vencido,quando la trahia en el 
Peña Profap. dedo ^ a los Calatas , fe llama letra vencedora. Mirefe el A u -
d c C h r i í U d . chor de la mareen. 
4 > ^ 3 - § - 14- c ? - r T • • i J • • 
3 En el guarilmo Latino, tiene valor de quinientos, 
T h f d i aunclue an,:iguamenl:e nd era efta letra el chareóler, fino ef* 
lcng.Caft.lit . t c ^ j « * ^ a r o H los Efcritores la io ta , con la C inverfa, y n i* 
D . cieron D. Entre los Griegos la ponen por el numero quatro. 
Entre los Hebreos es lo mifmo que Tablas , y afsi, para fig-
nificarías de l a l ty , ponianla D . Paulo N4anuncio dice, que 
efta letra era el carader , para pagar las Decimas, 
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SERMON XIV. 
Y P R I M E R O 
DE LOS DESAGRAVIOS 
DE CHRISTO 
SACRAMENTADO. 
PREDICADO A L A CIUDAD 
de Zamora; 
CAlip M E A VE(Í{E E S T CISUS , E T SAKGUIS 
mtus loeré eft fotus. Joan. 6 , f . $6. 
SALUTACION. 
.12 tí*. 
4 | I A T A L propcní ion de taron los Inglcfcs con el Sacra^ 
fr—| los fuccííos funef- m e n t ó , para rendirle h o í eftc cuU 
J L tos envargar los to ? Pareceme, que difcurro e l 
.fentidos , para no motivo. Havcr dado cultos al Sa-
podcr venerarlos.Un defacato A n - cramento , en Efpaña ; ío lo ha f i -
glicano , que relación dice á un do por obfequio de la Fe, por-
catholico r e ípe to ? Que la facri- que no fuéramos los Efparíoles 
lega a m b i c i ó n , á cofta dedefpe- tan Cotliolicos l ino venerara^' 
chos profanaí íe las Aras Divinas, mos tanto , al mayor ds los 
que obl igación forzofa es para Sacramentos. Defdice lo que al l i 
que la fatisfaga la mayor piedad, adoramos ; de lo que tocan nuef* 
y venerac ión i Acavome de ex- tros tofcos íen-tidos j y cerrar los 
pilcar. Para que nueftra Monar- ojos a lo que vemos; para ado-
chia Cathoiica veneraífe á Dios rar lo que veneramos , es gra-
confagrado en aquella Hoí l ia , que duarnos de legitimos Catholicos: 
neceísidad tenia nueftrá Efpaña Praftet fides ¡uplemoitum Jenfunm 
4.6 que Inglaterra te. axaíTe con defeBui. Adorarle hoi por los u l^ H i m . Corp . 
íu mano facrilega ? Ninguna. Pues trages , que le hicieron los Ingle* Cht i f t , 
como en cfte dia tomamos por í e s , es confirmarfe de m u y Ca^ 
o b j e t ó l o s extragos , que cxecu- tholicos iosElpanoles. 
H h j N a ^ 
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5. Nace C h i i i o ¿0 Bethc- latum, & petiit eorpus Jtfu.VoT-
ieni , y unos mí t i cos Palores que mas e f t é , que otro alguno., 
fuecon , los primeros, que le ado- fe empeña en las honras del cner-
raron reverentes. L o í ingular que po de Chr i l lo? Por dos razones, 
y o tengo notado > es, que fneílen L a una , por haverlc viÜo axacío, 
Hift.de N . S . eftos mít icos , Efpanoles. Señor , y uitraxado. L a 01ra , por íer 
de la Fuen- tanto quieres á efte R e y n o , que noble Caballero : Nobilis decurio, 
cisla. luego que naces al mundo , quie- Y aun Caballero noble le toca 
res , que E ípaña te adore en las, honrar el cuerpo de Chrirto , que 
de ícomodidas de un cftablo? Si, í abe ha citado axada j y maltra-
que mas que (imple vene rac ión , tado. 
fue , damos á entender los cu i - S , Váí^bs defeifrando el 
tos , que confagramos hoi a Dios, hecho de J o í e p h . Nadie ignora. 
Noten la raz^n. Predice Micheas que e ñ e Varón fue de los de C o n -
el nacimientcT^dc C h r i í t o , y d i - f i í lor io, y ío lo e l , Nicodcmus, 
M i c h . 15. V. xo : Tu Betblem Effrata , ex te y Gamalicl impugnaron la mucr-
1 2 . tjiihl egredietnr, quijít Dominator re de Chrifto , en el Conci l io . M a t t h . s y . v . 
in Ifrael. T u Bethclem Efrata, Y bafta á J o í e p h fer noble Ca- 5 1 . 
íerás donde nazca, el que hade ballero , y de el Ayuntamiento, 
gobernar á Ifrael. E l reparo con- y Coníif torio \ para honrar ai 
liíle en la diverfidad de interpre- cuerpo de C a r i l l o , que fus cnc-
taciones de las dos vozes Bethe^ migos trataron con tanto efear-
Jcm , y Efrata. Bethelcm fe i n - nio , y vil ipendio. Donde le hon-
terpreta cafa ^zn : Bethelem do- r ó , fue en una poílefsion íuya : 
Ameyugo 7nus pañis, Efrata es lo mifmo que Poíuit illud in wovumento Juo no~ 
I l c to r . Sagr. furor : E f r a t a fia "orem videns, vo. Porque en la poífefsion pro- Marc . I 5 . v ^ 
£01.133. Y al ver Dios conjurado el f u - , pria , debia honrar á un cuerpo 42-
ror contra el Sacramento, com- tan fagrado , que axo la mano 
bida a ios E fpaño le s , para que de el mas ingrato , y enemigo 
le rindan culto. Pueblo. Jofeph , y Nicodemus 
6 A x ó la diabólica furia coíl iaron los cultos , de el cuer- Ioann.19. V» 
Anglicana , quando t raní i tó por po de Chr i l lo uitraxado :Accepe~ 4a•. 
nueí t ra C a l l i i l a , con el e m p e ñ o pmt ergo corpus j e f u , & ligave-
de dar á o t ro la corona , á la , runt illud Untéis cum aromatibus, 
Mageí tad de C h r i ü o en el Sacra- Porque á dos pérfonages nobles/ 
m e n t ó , defeerraxando los Sagra- de Ayuntamiento , tocaba hacer-
í ios , y fembrando las fo ímasfa- fe cargo, como C o m i l í a r i o s , pa-
gradas por los campos. Lisego el ra tan religiofos cultos, 
defpique de eftos ultrages , toca- ^ Piadofo C o n M o r i o : 
ba á los Efpañoles j porque pa- T u nobleza es bien notoria. Efta 
ra cultos de el Sacramento ofen- Iglefia de San Juan poífefsion \m\ 
dido , es efta Monarchia el thea- ya j y para con íagra r eftosreve* 
t ro . H o i , Ciudad iluftre , tomas vere-ntss obfequios al cuerpo de 
á tu cargo tan fagrado e m p e ñ o , Chrifto , axado por manos de los 
que no fueras quien eres , fi vien- Ingleíes , Pueblo ingrato 5 pues 
do ,- que tu Dios Sacramentado tan mal ha co r rc ípond ido á los 
ha e í ladp ui t raxado, no facarás favores, que le ha hecho, po-
la cara, para vcnesarle con r e í - blandolc de tantos Santos^ ^xira 
peto tan glor iofo . fatisf^cion de eílos agravios, dos 
7 A d m i r o donde llegó la C o m i ü a n o s tuyos ,.codean ho i 
devora piedad de J o í e p h Abar i - eftos reverentes ebfequios; por-
mathia. Dice San Marcos , que que no han í ido para tu efdma^ 
con refolucion int répida pidió a eion Chriftianamcnte religiofa , 
Piiatos, le hicieííe donación del de menos pefo los ultrages de et 
cuerpo de Chrifto , para darle fe- cuerpo de Chr i í to Sacramentado^ 







blo Hebreo; y afsi fe ünibocan 
ellos cultos coa aquellos 5 por-
que td Dios el ofendido en 
unos, y otros. 
10 El Domingo de Ra-
mos , los que feftexaron á Chrif-
t o , fueron de la plebe : 'Turba 
plurima. Los que 1c honraron def-
pues de muerto , fueron de Con-
íiltorio, y nobleza í porque de 
todos quilo Dios fec adorado , 
porque es para todos* Dclpues 
de mahrado , y ofendido , ios 
cultos quiere que le los den ios 
mas nobles de el Pueblo. Afsi lo 
executas hoi > pareciendo eíle San-
tuario hoi dia mas theatro de 
la gloria , que Templo de la 
tierra. 
1 1 Un Throno vio San 
Juan en el Cielo , y en el un 
Cordero herido* La comitiba, 
que tenia , para venerarle , eran 
veinte y quatro Ancianos. Cómo 
afsiftian ellos i El Dodo Alapide: 
In modum Confifiorii Séniores. Por-
que fus canas Í y juicio , hacen 
venerable un Ayuntamiento. Los 
cultos los daban al Cordero he-
rido : Agnum Jlantem tanquam ce-
ci-[fum. Y herido eftá en aquel 
Throno, no folo porque la paf^  
fion eítá cifrada en aquel Sacra-
mento , fino por las llagas, que 
renovaron en e l , las manos Angli-
canas , haciendo1 con el mil irre-
verencias , c injurias. Los deía-
catos cometidos ? y ios agravios 
hechos a aquel Cordera, ios u m U 
formaron los veinte y quatro An-
cianos en reverencias; adorándole 
con demollraciones humildemen-
te devotas: Vhinti quatuor Senie* 
res cecidsrunt in faciesfuaf , & ado -
ravsru?%t viventem in fácula/¿cuio-
rumi Y ios que componen efte 
CongreíTo % y Coníiltorio religio-
ío , íe rinden alabanzas , pora 
deípicar con fu zelo. las injurias > 
iheruentamente padecidas. Lue-
go bien digo yo , que efte Templo 
no es de el mando , lino de el 
Cielo. Y para que no falte cofa 
alguna , digo 3 que íi el Predica-
dor , que huvo en aquellos Def^ 
agravios de el Cordero , fue un 
Angel fuerte : Angelum fortem pró-
dicantem: Harto fuerte foy , pues 
tengo valor , y aliento , para fu-
bir á efte Pulpito , en función 
de tanto peíb: Angel tengo de íer j 
ya que no por naturaleza , por 
íaludar como un Angel k 
Maria, que puede con-
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12 u N Dios defagra^ viado , en efle VcncrableSacra-
niento, es la materia de efte af-
ilimpto. Luego primero fue ofen-
dido. Defpicafe el amor catho-
lico con efte culto , porque 
defpues de los agravios pade-
cidos , por manos de facrilegos^ 
convenia rendirle decoros tan re-
ligiofos. Leamos el Evangelio: 
Qaro mea veré eft cibus , & fanguis 
meus veré eft potus» Dilcipuios 
míos , fabed, que mi carne esco-
mida, y mi fangrc bebida. Ello 
dixo Chriílüjhabiando de fu cuer-
po Sacramentado. Grave dificul-
tad me ofrece el dicho de Chri l -
to. Lo que le come , fe bebe \ N05 
porque la comida es diftinta de la 
bebida. Luego el Sacramento, no 
puede fer comida , y bebida. To-
do lo es Í por darfe Chril\o deba-
xo de diftintas eípecies en el Sa-
cramento: pero nías myfterio tie-
ne el dicho de Chrifto , fino me 
engaño , para mi empeño. Lo1 que 
fe come, fe muele entre los dien-
tes , y axa tanto , que aunque 
lea eí mejor bocado, defpues de 
mafticado , no le defea el mayor 
gufto. Para beber , levantamos 
los ojos al Cielo , como vene-
rando lo que fe bebe* Dixo Chrif-
to , que el Sacramento es comi-
da j porque fupo , que havia de 
fer uítraxado en la Hóftiá. Dixo, 
que el Sacramento era bebidaj 
porque defpues de tantos afes /te 
havian de rendir al Sacramento 
veneraciones. Dos puntos tendrá 
rni Sermón efte dia. El primero 
ferá : por que' los' Hereges'- ultra-
jaron al Sacramento i £1 íegundo, 
por qué los Catholicos le veneran 
hoi , con tanto rendimiento, y 
culto ? 
jPUNTO L 
X6 la mano facrilega 
elle A Anglicana á 
Dios j que es todo finezas , en 
aquella Hofria 5 porque halla c i -
to pudo llegar íu ciega perfidia. 
Floreció efte Rcyno, por cfpacio 
de iiiuehos figlos, tan hijo de la 
Igleíia Romana, que hálta Hen-
nco Vl l í . pobló el mundo de 
e l o g i o s y al Cielo de Santos, 
Negó efte obfeeno Rey , la obe-
diencia al Vicario de Chrifto , y 
por eílb fe puede decir de é l , lo 
que de el Emperador Honorio : 
Dignus imperio, ni/i imperajfet, Hiftor.Rom. 
Eue bueno para Rey , pero man-
cho en el gobierno íu honor. Sa-
lióle de el gremio de la íglefia, y 
de neceísidad íe havia de oponer 
á lo que venera con rendimiento, 
y devoción tan religiofa. 
Í4 Deípues > que refuci-» 
to Chrifto , fé apareció á fus 
Difeiptilcs. Dieron noticia á Tho-
más: Vidimui Dominum. Pero el 
incrédulo refpondió: Nift videroj 
íion credam. Me'nos'que le vea, no 
creeré que ha réfucitado. Tho-
más mira lo que dices. La fee con-
fifte en creer fin ver. Fides eft 
Jahjiantia rerum fperandarum ar-
gumentum non apparentium. Lue-
go como has de creer yíi le vés re-
fufcit'adó , quando Entonces no es 
fee., fino evidencia j y la eviden-
cia no es fee. Y es pofsiblc , que 
un Apoftol pafie á fer incrédulo ? 
Si , que fe obftinó , y es tal fu 
defgracia-v ^ue pafsó áfer el ma-
yor enemigo de la verdad , que 
confiefia la Igicíia. 
15 Pallemos á averiguar 
el origen de cfta incredulidad del-
graciada de Thomás. Advierte 
¡ban Juan , que quando Chrifto 
apa-
Ioann.20. v . 
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apareció a los Difcipulos, Tho-
mas fe havia feparado de ellos : 
Non erat cmn eis , quapdo venit J e -
fus. Y aquel haverfe feparado de 
el Rebano de Chrifto , pufo á 
Thomás en termino ; que de Apof-
tol llegaife á negar un articulo, 
que en la Iglefia eftaba tan aífen-
tado. En dictamen de mi Divino 
Pablo , el articulo de la Refurec-
cion es el mayor articulo , por 
fer la corífirmaaon ele la ley de el 
Evangelio: Si Chrifius non refu-
l .Cno r . 15. fexit^vwaejl fideí mflra , adhuc 
enimefiisin peccatis vejiris. Ergo, 
& qui dormierunt in Chrifto , pe-
rierunt, Y Thomás negó el articu-
lo mas gloriofo , porque a efte 
infeliz ellado llega , el que deípe-
chado , fale de eí gremio de la 
Iglefia Santa. 
i 5 A efte ellado efta re-
jducido el Reyno de Inglaterra. 
Negaron la obediencia al Vicario 
de Chrifto , quando havia íido 
tan Carbólico, que fu Rey Hen-
rico havia eferito un libro en de-
fenfa de los Sacramentos. Saliófe 
de la obediencia de la Igleíia; y 
a imitación fuya los mas VaíTa-
llos de fu Monarchia , porque: 
Regis ad exemplum totus componi-
tur Orbis, Expelidos , fe de^iara-
Claud. de ron por fus mayores contrarios, 
regim. negando entre otros artículos 5 y 
entre eftos , todos, la real exiíten-
cia de Chrifto en laHoftia 5 que 
como dice Santo Thomás , es el 
mayor de los Sacramentos : Mira-
culorum ab ipfofaflorum ínaxiwuw, 
& de fuá contrijiatis abfentia fola-
D.Th.opufc. tiurn fingulare reliquit, 
57. 17 Miden la Fe, como 
Thomás : N'tfi videro, non credam* 
No quieren creer io que no ven, 
y conio en Ja Hoftia no ven al 
cuerpo de Chrifto no creen, que 
fu real exiftencia efta en el Sacra-
mento. El Angélico Maeftro ex-
cita la queftion j fi en el humano 
entendimiento pueden eftar fimui 
Ja Fe , y la feiencia refpe ¿to de 
una mifma cofa ? Refuelve , que 
no , porque la Fe es obfeura, y 
la feiencia clara 5 y por eflo evi-
dencia i y Fe i fio pueden eftar 
I 2 5 
;untasón un entendimiento , ref-
pedo de un mifmo objeto. Negar 
la exiftencia de Chriíto en el Sa-
cramento , es negar en Dios io-
poderofo 5 y una vez > que fe nie-
gue a Dios la omnipotencia , de / 
necefsidad fe han de oponer á ia 
exiftencia en la Euchariftia. 
18 P a ñ i s , qnem ego daboy Joan.i^.V.jl; 
earo mea efi. El pan , que yo ten-
go de dar , dixo Chrifto , es mi 
carne. N ó t e n l a opoiieion , que 
hicieron fus enemigos áefta íen-
tcncia de Chrifto : Quqynodo potefl 
hh nobis carnem fuam daré ad man-
ducandum ? Cómo efte hombre 
puede darnos fu carne, por ali-
mento ? Noten, que toda la im-
poísibilidad de Chriíto , lo atri-
buyen á no poder hacerlo. Que 
fue lo mifmo, que decir: Tu no 
eres pbderofo, para que tu cuerpo 
íea alimento nueftto ; ni la fuftan-
cia de pan la puedes convertir en 
tu carne. Luego por falta de po-
derofo, por virtud de las palabras> 
no puede eftar Chrifto en el Sa-
eramento¿ 
19 El gran Padre de la 
Igleíia San Ambroíio delata á los 
Hereges efte argumento : J u f t 
Dóminus , & faSium eft Cctlum, D.Afflb.Hb.á 
Jufit DomiHus, faóia. efi térra, 
Jufít Dominus, & faéia funt maria: 
ErgofermoCkriJii hoc confie it Sa-, 
cramentum. Dios dixo , que el 
Cielo tuviera ser , y luego le tuvo. 
Con el imperio de fu Divina voz > 
tuvó ser la tierra , los mares, y 
quanto hai criado. Luego fj DioS 
dixo, que el pan , que tomó en 
ftis manos , era fu cuerpo , la exif-
tencia de Chrifto , por virtud de 
las palabras , efta en el Sacramen-
to. Luego Chrifto es poderofo 
para eftar , por virtud de las pala-
bras , en el Sacramento.; 
zo Prater confuetudinemy 
dixo San Aguftin: Facit Deus mh 
rácula , quia Deus efi. El modo, D.Aug.fertn 
que obferva Dios en íus obras ma- 147.de temp 
ravillofas y exceden al común mo-
do , quetiene de obrar 5 porque 
como Dios puede hacerlo. Luego 
aunque á los Hereges les parezca, 
que es mucha obra la exiftencia de 
l i Chrif-
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Chriilo en !á Hoftla , confeí^nido 
que es Dios , no pueden negar, 
que es poderofo para hacer i que 
por virtud de las palabras , que 
d i x o C h r ü t o , y en fu nombre él 
dignamente ordenado , efte real-
mente en el Sacramento. Pue^ co-
mo lo niegan , y le ultrajan ? El 
mifmo San Ágüílin delata la duda, 
y como marrillo, que fue de los 
Hereges, los da en la cabeza^ que 
es donde ellos rienéñ la malicia : 
Ubi fup In homine carnali (dice el Santo) 
iota regula intelligendi ejl confuetu-
do cernendri. Q£iod folent videre ere-
dunt, quod non folent, non credunt. 
El hombre carnal , y que folo fe 
paga , y íatisface de folo lo que 
ve , folo aquello es lo que cree, 
y nunca liega á creer lo que no 
vé 3 y como la Fe coníifte en creer, 
y no ver; porque los falta ella Fe, 
no creen lo que dice la Fe. 
¿r Menos obra es en 
Dios de algo dar el ser á una cofa, 
que de la nada criar lo que tiene 
ser. No niegan los Hereges Sacra-
mentarlos , que Dios de la nada 
ío crio todo , ni que la Mageftad 
de Chriílo es , Dios , y hombre 
verdadero. Luego confiando, que 
Chrilfo es verdadero Dios , y 
hombre ; y que el criar de la nada 
algo i es mas, que tranfurtanciar-
lo 5 fiendo Dios poderofo , para 
de nada hacer mucho , por qué 
no ferá poderofo', , para que por 
virtud de las palabras , el pan fe 
convierta en cuerpo de Chrifto ? 
La folucion , que pueden dar a 
ellos argumentos evidentes , es 
decir : qué eftan ciegos , y de fu 
ceguera fe origina fu ignorancia. 
22 Quifo" liac echar la 
bendición á fu hijo Efau. Súpolo 
Jacob , y introduciendofe" á la 
cámara de fu padre , robó la 
bendición , y mayorazgo. Una 
duda de Ifac me íleva la atención. 
Llegó á tocar con fus míanoslas 
de Jacob , para faber íi eraEíau , 
Gen 2 7 V I - ^ Jaco^ > Y dixo : Manus autem 
& 2 2 ' ' fun* Efau> vox autem vox Jacob. 
Las manos , qüe tocó fon de Eíau, 
pero la voz que oigo , es de Ja-
cob. Santo viejo, qué dices ? Có-
mo un hijo pueden fer dos , ó a 
lo'menos parte de uno, y parte 
de otro: Si las manos que tocas 
fon de el que oyes , como la voz. 
puede fer de un hijo , y las manos 
de otro í No hai que canfarfe C o n 
el buen viejo , que no enmendara 
el juicio. Noten la caufal, facada 
de el mifmo texto ; Jam caligave* 
rant oculi ejus. Eftaba ciego ilac, 
y u n hombre ciego , paila á fer 
obllinado , de tal modo , qué to-
do la trabuca , e invierte, á lo 
uno lo-tiene por otro , y yá dice, 
que es ello , y yá que es el otro. 
23 Ved en elle fuceilo la 
la difinicion quiditativa , y ellén-
cial de un Anglicano , y Hercge 
Sacramentarior Confieila a Dios 
todo poderofo. ConfieÜa , que 
Chrií lo es Dios , y nombre ver-
dadero , y niega , que eftá en el 
Sacramento; y elle fer, y no ícr, 
y aquel poder , y no poder , de-
pende , que tiene ciega la razón, 
como llac los ojos 5 y Dios es 
Dios, que los demás eftamos cie-
gos , y ellos fon los Catholicos 
reformados. Que os parece de ef-
ros" hombres ? El fuceílb de la 
criada dé Séneca , los puede fer-
vir de eníeñanza. 
24 Tuvo efle una criada,-
que en una noche quedo repenti- Hiíl. de Sen. 
ñámente ciega. Vino el dra , y 
como viefle t í amo , que no fe 
bullia , comenzó á vocearla, para 
que difpufiefíe el defayuno , y 
afeaflé la cafa.' No viendo la luz, 
refpondió á fu amó ; que fi tanta 
hambre tenia, que aguardafle á 
que amanecieílé , que ella no ha-
via de andar como las Brujas. Ma-
tabáfe Séneca , diciendo , que 
trade dia, y que el Sol entraba 
por la ventana. Ella todo era de-
cir , que no era de dia , y que 
tenia buenos los ojos, y los ciegos 
ferian ellos. 
25- Á cíle modo fon los 
Hereges. Por tan Catholicos fe 
tienen, que fe intitulan Catholi-
cos reformados. Pero eíla refor-
ma coníifte , en haver limitado 
la authoridad al Sumo Pontifíce , 
no teniéndole por Vicari® <Je 
Chrif-
Chrifto, fino folo por Obifpo de 
Roma. A l miímo Dios reforman 
lu poder , y niegan á la fuma ver-
dad , diciendo, quenoe f t áen ei 
Sacramento. A i i i niegan íu Real 
prefencia , y elle negar, íin íaber 
lo que íe hacen , le confieflan , al 
pafio que le niegan. Nueva doc-
trina parece efta , pero vedla com-
probada con la eterna fabiduria. 
26 Preguntó Pilaros á 
Chriílo , fí era Rey de los Judios? 
Tu es Rex Judeorum i En la ref-
pueíta de Clirilto efta el repato : 
2 « dicis , quia Rex ego fum. Tu di-
Joan. 18. v. ccs •> clue yo 1° l ^ i - S^Q* » qáfc 
3 4 & 3 7 . Pilaros no lo dice , que lo dadaj 
y preguntar una cofa , no es aífe-
gurarla. Pues como vueftra Má-
geítad da por aíTentado lo que du-
da Pilatos ? La duda es hija legi-
tima de la ignorancia , y dice 
Chrifto , que eí dudar Pilatos, 
que es Rey , es aflegurarlo : Tu di-
cis j quia Rex fum ego. Porque ne-
gar una verdad Divina, es con-
íirmarla. Afsi lo dixo San Abroiio: 
Si corde non credunt, quem peri-
munt, confitentur ', , .., 
27 Es la Fe , y fus artí-
culos , déla calidad de la Palma, 
Emb. Alciat» ^ quien un difereto pufo efte iem-
ma : Cum pondere roboratur. El 
pelo, que oprime á la Palma, la 
acredita de fuerte. Quanto mas 
pefo la echan , en lugar de cim-
briarlá, ó doblarla ; quanto mas' 
cargada , menos fe doblad antes 
bien reíiíte al pefo con mas for-
taleza. Es la Fe como las ubas en 
el lagar, que quanto mas oprimi-
das , y exprimidas, dan mas fru-
to. Es como la vid ? que quando' 
la ajan , y podan , la dan mas v i -
gor: Dum feinditur, roboratur. Es' 
como el Sol, quando la nube quie-
re ocultarle fu luz , que con íus 
ardores defvanece fu vapor. Es 
como' el Fenix,que quando parece 
que muere , vive. Es como la 
Salamandra', qué quando parece,' 
que el fuego ha de confumirla, 
y reíblverla en ceniza ,1a alienta. 
Es la Nave , en medio de el mar,' 
que quanto mas profunda efta , y 
íumergida,mas fe aílegura. 
I 27 
28 Afsi es, y eftos cul-
tos fon teftimonios fidedignos, 
que comprueban las verdades de 
la ígleíia. Tributanfe eftos obfe-
quios ai Sacramento ; por los 
agravios, que executaron con él 
ios Anglicanos. Luego aquellos 
denueftos \ y oprobios, que h i -
cieron , y dixeron de el Sacra-
mento , han lido motivo, para 
íu mayor culto , y obiequio. 
Efte es mi fegunáo punto 5 y em-
peño. 
PUNTO I I . 
29 A Tales agravios de-, bian correfponder 
cultos , tan devotamente religio-
fos. Afsi lo tenia preíagiado Da- p f u g . v g j . 
vid : Ordmatione tita per-feverat ' ' 
dies j; quoniam omnia ferviunt tibí. 
Tu , Señor J eres quien rodo lo 
difpones, y de todo te íirves. De 
lo malo para facar bien % y de el 
bien , para poderte glorificar. 
De la negación de Pedro , facó 
tan amargo llanto. De el amor 
profano de Magdalena , una Sala-
mandra Divina , y de laobftinada 
ceguedad Anglicana , una aíTeve-
racion Cátholica , de la real exif-
tencia de Chrifloen la Hoftia. 
30 Negaron los Judios 
la exiftencia real de Chrifto en el 
Sacramento : Quomodo poteji hic 
daré nobis carnem fuam ad mandu-
candum ? Cómo puede eftar efte f o a n . é . v ^ . 
hombre Sacramentado ? A efta 
negación , dixo Chrifto Caro enim 
mea veré eji cibus , & fanguis meus 
veré eji potus. Todos , o los mas 
Expoíitores fon de fentir , que Vid.Exp.hic. 
aquel advervio veré , tiene fuerza 
de juramento, y quefuelomif-
mo , que juramentar Chrifto fu 
exiftencia en el Sacramento.Señor, 
para qué juras tu exiftencia Sacra-
mental ? No eres la íuma verdad? 
pues con que lo digas vafta , y no 
necefsitas, de jurarlo. Ya faben 
los entendidos ,' que jurar una co-
fa ,' es authbrizarla , y engrande-
cerla. A l ver Chrifto , que niegan 
la verdadera exiftencia de el Sa-
cramento , lo ju ra , y lo authori-
za¿ 
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za, íiendola véítlad quenií^gan, 
la caufa de venerar una verdad tan 
Catholica. 
2 i Buelvo al texto : Veri 
Joa.n.^.V.51. tfteibus , vereeft potus. M i Sacra-
mentado cuerpo es comida ver-
dadera , y verdadera bebida. An-
tes havia dicho Chriílo , que íblo 
era ei Sacramento comida : Siquis 
wartdífcaverit ex hoc pane, vivet in 
aternuw* De ípues , que negaron 
i i i exiftencia , dixo , que era co-
mida , y bebida , multiplicando 
las preíencías, y las formas > por-
que de el negar la verdad de el Sa-
cramento , da motivo para aug-
mentar fu culto» 
32 Afsi lo eMperimcntas 
hoi Catholico Ayuntamiento. 
Halla que los Sectarios Aiiglica-
nos infeílaron nueílros Pai ícs , 
dominaron nueftra Caftilla , y 
Rey no de Efpaña , no veneraba 
tu gravifsima Comunidad más 
fíeíla , que la de Corpus. Dcípucs 
q rompieron los Sagrarios , profa-
naron los vafos (agrados, y ultra-
jaron al Sacramento ,• con delpre-
cios , augmentarte eftos cultos. 
Mira verificado en tu Ayunta-
miento el : Veré ejl cihus. Veré eji 
potus. Antes, folo una vez , como 
Chrifto i aora , defpucs de no 
creido , impugnado, y vilipen-
diado tu Señor Sacramentado, dos 
veces le veneras al año^ 
33 Buelvo al texto : Veré 
eft cihm. Veré efipotus. M i cuerpo 
Sacramentado es verdadera co-
mida , y verdadera bebida. Pare-
ce , que aquel fegundo adverbio: 
Veré , eftá de mas. Porque fi dixe-
ra Chriílo < Veré efteibus , & po-
tus > hace ki miíma fuerza , que 
con el adverbio : Veré. Pues para 
que le pufo Chtií to l El adverbio 
veré íignifica verdad , y en am-
bas ocaíiones pufo Chrillo e l ^ ^ , 
porque con las mifmas veras fe 
debe feílejaí1 el Sacramento dos 
veces , que u n i 7 defpucs, que la 
imalicia hizo opoíkion á un Sacra-
mento tan grande , y á una ver-
dad tan Catholica-. 
34 Tan de veras Ciudad 
ñobilifsima , atiendes hoi y con 
eftos cultos a nuéílro Dios Sácrá-
mentado , como el dia de Corpus» 
A i miímo veneras. Con los mif-
mos gaftos le honras. Con l o s 
mifmos fertejos le celebras : Ver? 
eficihus. Veré efi potus. Que no 
fueras tu la miíma , fi con menos 
exprcfsiones celebraras e í b íicíla.; 
y por no dexar de fer quien eres^  
no deídiecs en tus veneraciones. 
35 Otro efcrupulillo me 
queda. Echémosle fuera , que afsi 
aflentará mejor el regalo , que me 
ha hecho V. S. Veré efi cibus , ve-
ré efi potus. No es el miímo Dios, 
el que ella en la Hollia , que el 
que eítá en el Cáliz ? No es el 
mifmo , el que efta debaxo de los 
accidentes de pan , que el que c i -
ta debaxo de los accidentes de 
vino ? Pues no íiendo mas, ni meó-
nos, para qué multiplicaba las 
prefencias ? Para que l e veneren 
facrameútado , debaxo de diñin-
tos refpetoStf Si folo eñuviera en 
ia H o ñ i a , le veneráramos deba^ 
xo de la metaphora de comida, 
y como aísi le impugnaron fus 
enemigos : Quomodo potefi hic 
re nobis carnem fuam ad mandu-
candur/j ? Dobla los cultos , que^ 
riendo fer feftexado, debaxo de 
diítintos refpetos. 
36 Como V. S. havia ve-
nerado hafta hoi a l Sacramento, 
era , teniéndole, por objeto ena-
morado , porque fu amor l e obli-
gó á darfenos en aquel Sacra-
mento. Eñe folo era un reípeto: 
Vpré eft eihus. Como S. le ve-
nera ho i , es defagraviado : Veré 
eft potus. Luego y a le entiende 
con d o s refpetos, y debaxo de 
dos diftincos motivos l e da c u l -
tos: Veré eft cibus , veré eft potus. 
Que era razón , que paflaflen los 
cultos de enamorados, á fer cul-
tos de un Dios lleno de opro-
bios. 
37 Dos veces venera m í 
devoción á Magdalena , ocupa-
da en honrar el cuerpo-de Chrif-
t o . Una en cafa de e l Phariséo, 
y otra e n el Sepulchro. A l l i re-
gar fus pies, y los en jugó , con 
la madoxa dorada de íus cabe-
llos» 
D 
líos. Aqm (c defató toda en la^ 
grymas, y con aromas quifo un-
gir fus preciofas Hagas. Magda-
lena mia , para que tantas expreí-
fiones , y finezas ? En cafa de el 
Phariseo obró enamoradamente fi-
na : Dilexit multum. En el Se-
Luc.y. 7.47. pulchro, atendió á fu Dueño ofen-
dido , y robado de la Cuftodia 
de el Sepulchro : Tulerunt Domi-
mim jneum. Y univoca Magdaie-
Joan. 20* V . na una acción con otra 5 por-
1^ , que íi en cafa de el Phariseo 
obró como fina , en el Sepuicíiro 
oóra como lallimada. Y no la pa-
reció a fu piedad religioía, que 
íatisfacia como cuerda j íino fe 
expreflaba tanto en una ocafion, 
como en otra, fu vizarra galan-
teria. 
3 8 Dies diei eruBat ver-
Pf.lS.v.i^ • bum. Un día , dice David < en-
feña , y da luz á otro dia. El dia 
de Corpus , hace heco al dia de 
los Defagravios. Aquel dia fue , 
quien crifeno a cfte dia, porque 
los mifmos cultos que V. S. da 
al Sacramento en aquel dia tan 
feílivo , le enfenó á deshacer los 
x\gravios de el Sacramento ; que 
folo puede defagraviar a un Dios 
tan foberano , quien labe iervir-
le con zelo tan religiofo. 
39 Dimitte^-me ut iraftatlit 
furor msus cotJtra eos , & dtleam 
Exód. 31. v% eas. Moyles , dexame le dice Dios, 
10. & 14. que tengo de anihilar á eíte Pue-
blo ingrato , que me ha negado, 
quando tanto le he favorecido. 
Interpufo Moyfcs fus ruegos , y 
luego olvidó Dios fus agravios: 
Placatufqus eji Domimís ne face-
ret metmm* Qtie mutación es ef-
ta Dios mió i Antes tan ofendi-
do , y tan luego deíenoxado ? Si. 
Fue Moyfes el que los fadile-
gos cultos, los convertía en ve-
neraciones. Quando el Pueblo He-
breo pecaba contra Dios , ido-
latrando , transformaba las ido-
latrías en veneraciones religiofas. 
Los Ifraélitas todos vivian em-
peñados en ofenderle : Moyfes en 
iervirle, y al ver Dios tan em-
peñado á Moyfes en defpicar las 
oíeafas, por eEo balviendo-ios 
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ojos á fus humildes fuplicas. ol-
vida luego las idolatrías, 
40 Era Moyfes á qqien 
tenia Dios entregado ei gobier-
no de fu Pucolo : Same virgam Exod.^.v.iyí 
hanc. Y luego que ve Dios, a 
quien rige fu República empe-
ñado en fu culto , y honra , do-
bla la hoja de el caftigo , y no 
fe acuerda de las ocahanes de 
fus enemigos , para el enojo. In-
titúlale elta Feítividad de los De-
fagravios. Luego a Dios > ya fe 
le pallaron los enojos ? Si í que 
aunque los Herejes intentaron con 
lus facrilegas manos, borrar los 
cuítos de el Sacramento , dándo-
le YiS. ellos reverentes obfequios, 
aplaca en Dios fus julios enojos. 
Tiene V. S. el mando , fobre el 
Pueblo de Dios efeogido j y al 
verle Dios tan íagradamente em-
peñado , fe da por fatisfechb; y 
eíte obfequio religiofo, ferá de 
parte de Dios un perpetuo agra-
decimiento. 
41 Bol vamos a mi quería 
da Magdalena j que lo que mu-
cho fe quiere , tarde , ó nunca 
fe olvida. Ocupada vivió éfta fi-
na Maripoía \ en honrar el cuer-
po de fu enamorado Efpofo , y 
viéndola Judas también ocupada, 
la calumnia de prodiga : Ut quid 
psrditio b<es ? Salió . Chriílo á la 
defenla, y authorizó el hecho 
de Magdalena^erí ella íozmz.: Qttód 
fecit hcec narfabiiur in memoriam ^a t th . 2 ,^Vk 
ejus. Lo que efta piadofa muger ^• 
ha executado, quedará pará eter-
na memoria fuya. Yo dixera, que 
debia quedar , para memoria eter-
na de Chriilo ; porque hizo el 
culto para fu obfequio. Para me-
moria eterna de Magdalena ¿ d i -
ce Chriílo , porque es tan agra-
decido , á los que fe ocupan en 
honrar fu cuerpo Sacrofanto 5 que 
quiere, que tales honras gocea 
el privilegio de eternas , y per-
petuamente fean agradecidas. 
4.2 Poi mal empleado da-
rán los Anglicanos ellos gallos: 
üt quid perditia hac ? Pero ao la 
echa V . S. en faco roto ? que lo 
emplea también , coma en d€la-
í 30 
graviar el Sacramentado cuerpo roto , y te veneren en tan Rcaís 
de Chritto. Afsi eterniza fu me- y Divino Sacramento. A los que 
jnouia, y levanta ún padraítru, hoi te confagran eíte obfeqnio, 
contra la herejia. No íe le paf- no tengo neceísidad de hacerles 
íara á Dios en cuenta , para qne algún cargo , lino íolo de grati-
por roda ía eternidad goccV.S. fícades, por mi par té , el benc-
la jurta recompénfa ? condigna de ficio. Vive Ciudad Catholica, y 
acción tan religiofamente d i r i í - viva tu Fe tan Chriíliana. Aquel, 
tianac que en fu mano tiene elpefode 
43 Divino , y Soberano íü equidad, y jufti.cia j te la co-
Dueño nueílro , razón es , que munique, para el acertado gobier-
ponga termino á mi Panegyrico, no de tu República. El íca, quien 
ya que vos obrareis en efle Sa- te pague tan finas demoftracio-
cramento tan firi termino. Reci- fies, que íi ha rá , pues de ru 
be , Señor , ellos cultos en íatis- amor ion pregoneras tantas luces, 
facion de tantos agravios pade- La eterna iluíire tu noble ayun-
ados. La falta de Fe , en los Ene- tamientó , para que logres 
migos de tu Igleíia Santa , oca- la gracia, fegura pren-
fionó tantos ultrajes en tu Reaí> da de la gloria, 
y Sacratifsima Perfona. Dalos luz, Ad quam, 
para que te conozcan por pode- éfc . 
Y S E G U N D O 
D E LOS D E S A G R A V I O S 
SACRAMENTADO. 
PREDICADO A L A CIUDAD 
de Zamora. 
C l ^ O M E A V E ^ E E S T C I W S } E T S J N G U l S 
mtus "aeré e/l potus. Joan. 6. f . 5 6. 
SALUTACION. 
44 ""¥~^ENSAR que todas rao mas valerofo. Penas, que al 
las penas fon igua- animo mas defeaido , dan alien-
les, es no diftin- to. La primera efpecic de penas, 
guir de colores, eada dia las toca la experiencia^ 
Penas ay, que acovardan al aní- La fegunda, la experimento yo 
c i 
el dia de hoí en mí perfona 5 por-
que me hallo tan valerofo , a vif-
ta de mi dolor , que el mifmo 
pefar me anima ha emprchender 
una hazaña , bien extraña. Como 
Carholicó liento las injurias he-
chas por los Anglicanos ¡ á eíTe 
Sacramento j quando paliando fus 
tropas por mieílras Caftillas, def-
cerraxando los Sagrarios , arroxa-
ron por el fuelo las Sagradas For-
mas. Efte dolor 3 digo , que no 
j me acovarda el animo, fino que 
me da aliento' , para predicar los 
defagravios de eííe Dios Sacra-
mentado^ El Docto Curcid me 
preílai fus voces, para confirmar 
Cure, lib, <y¿ mi penfamiento : Audacem mefi-
cit dolor , & velüH fuó jure libe-
rior in quarelasí Tan feguro ven-
go de el acierto , que aunque co-
nozco mi fuma ignorancia, el 
objeto me promete la dilcrecion, 
y eloquencia. . : - • , 
45 , El fuceíTo de Balam 
comprueba mi fentir aporque en 
lo animal, y rudo , tengo en 
aquel fuceíTo , con propriedad , a 
quien poderme parecer > que no 
es poca fortuna mia, hallar con 
propriedad en un todo mi feme-
/anza. Caminaba el Prophe-
ta en compañia de un ílolido irra-
cional. Detúvole á la! prefencia 
de un Angel , y enojado Balam, 
facando la vara de el cinto, 
comenzó á defeargar palos fobre 
fu cuerpo. Alentó herido , y ar-
ticulando palabras, dixo al Pro-
pheta : Cur percutís me, eccejam 
Num. 12. v. Íírí/V. Habló el bruto, y habló 
?6. & f c q . difereto.. Dos milagros venero en 
el fuceíTo 5 hablar quien eftaba 
negado á articular razones uno 5 
y hablar bien , el otro. Eran in-
julios los golpes, y defacatosj 
y á vifta de defecatos injuftos, 
aun ios' brutos fe buelven dif-
ctetos.*, 
46 Que mayor fínrazon, 
que tener offadia la ciega Seda 
Anglicana , para levantar la ma-
no contra fu Dios! Golpes ion 
ellos, y ultrajes,' que hieren nuef-
tros catholicos corazones; y al 
yernos heridos con tan injuílos 
í 3 1 
golpes, razones , que para dar á 
entender eítas finrazones , los me-
nos entendidos ", nos transforme-
mos en inteligentes. Luego bien 
digo yo , que aunque tan poco 
entendido , el dia de hoi me to-
ca j a pefar de mi dolor, hablar 
como difereto. En efte fupucfto, 
pregunto : Barbaros Sedarlos, 
que fin tenéis en ultraxar á ef-
te Dios Sacramentado l Pcnfais, 
que ibis poderofos , para quitar-
le fus cultos ? Para defvanecer 
vueftra barbara oíradiai, notad un 
hecho, que me ofrecen las Hif-
torias, en un íujeto que nunca 
fupo lo que era la Fe Catholica. 
47 Quando los Moros do-
minaban nueftra Peninfula, faltó el 
Rey Don Sancho á focorrer una 
plaza , que tenia el Moro fitiada. 
Salió la chuímaMoril'ma , á impe-
dir el focorro 5 y fiendo el grueíTo 
de fu Exercito muy numerofo, no 
fe atrevió á cortar el pallo á Don 
Sancho.1 Preguntáronle la caufa de 
ella novedad los fuyos, y refpon-
dió afsi el Infiel : No me atreví a . , . 
romperle , que yo fot el primer Rey Hiíl.de And, 
de mi linage 5 mi contrario defeiende 
de mas de quarenta Reyes 3 terni^  que 
fe acordajje como havia nacido , y 
viendo/e tan noble , le obligajfe a de~ 
fagraviarfel . , , • • . • 
48 1 Con quien las has havi-
do Ingaiaterra í No fabes, que el 
que eÜá en aquella Hoftia es el po- . 
derofp por eflencia , y á quien en 
las batallas efta vincúlada la v ido-
ria? Y te atrevifte á profanar fu ca-
fa real, y romper fus cuílodias, y 
guardias 3' para ultraxarle en las 
formas coníagradas ? Mira , como 
• O 
mirandofe á si mifmo , de tu oíla-
dia , facó nueva gloria , pues m 
arrojado atrevimiento ocafionó 
efte culto tan religioíb. No fue 
Dios el vencido , fino tu ciego en-
tendimientoVpnes quando penfaf-
te quitar a tu Dios la honra, le has 
augmentado , aunque accidental-
mente , fu grandeza. 
49 Que eftragos no expe-
rimentaron los Azotios , quando i-Reg.j . per 
atrevidamente oííados , profana- tot. 
ron el Arca del Teítamento ¡ Pues a 
132 D 
Joan, i o.v.8. 
ü faitando el refpeto á la figura , 
vieron en íu País tan exemplar caf-
tigo , que te aguarda infeliz Rey-
l\o , deípues que en nueílra El pa-
ña executalle tantos ultrajes , con-
tra el Divino Sacramento , que es 
ío figurado? Pensó tu ciega oíladia 
borrar los cultos dec í Sacramento 
de nueftra memoria , pero no .fue 
aí'si, fino afianzarnos mas en fu 
veneración , y gloria. Parece que 
nos tenia nueftro Dios asegurada 
eíla felicidad en una propbecia. 
Notadla por vida vucllra, que fon 
voces de la verdad Divina. 
50 Omnes quotquot vmt~ 
runt ,fnresfunt, & ¿airones, & 
non audierunt eos oves. Todos, los 
que vinieron , fon Ladrones , y 
mis ovejas nolos dieron oidos^No 
fucedió afsi con los Iglefes? Si. V i -
nieron a robar nueílra Eípaña. V i -
nieron á quitar al gran Phelipe 
Quinto la Corona. Vinieron á ro-
barnos la Fe , que profeííamos de 
hijos de la Santa Iglelia. Defcerra-
xando los Saeratios , robaron los 
vafos fagrados, y lo mas fue , que 
nos robaron á nueílro Dios Sacra-
mentado, diciendonos 5 que alli no 
havia mas de pan , y que aquellos 
cultos eran idolatría^ Pero que po-
co creímos á los Luteranos. Somos 
ovejas de el rebañó de Chrifto, y 
afsi no los dimos crédito 5 antes 
bien , fus facrilegos hurtos» fo-
mentaron en nueftros corazones 
nuevos refpetos , que es lo que d i -
xo San Theodoreto : Havet ame-' 
xum honorem bac ignominia. Para 
convencer mas lu oífada irre-
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en la le^ 
Evange-
lio, para calificar fu real exiftencia 
en cffe Sacramento Augufto : 
( S. S. S. ) Veré efi úhm¿ veré efi p^-
íttj.Dice,que es verdadera comida 
y bebida verdadera^ Reparo- en 
jos dos adverbios: Veré eft dbus. 
Viré eft potus. Por que dos veces 
nos lo allegara , quando para lo-
grar tos cultos de nueftra Fe , fo-
k) una vez vaftaba , que lo dixe-
ra \ Na vaftaba por cierto. Notad 
la razón. En la Fe de el Sacramen-
to faenficamos dos cofas} el en-
tendimiento , y la voluntad. E l 
entendimiento, cegando fus atlos: 
y la voluntad facrificando afeólos) 
y para haver de confagrar ellas 
dos potencias fus exercieios en 
honra de el Sacramento , aííegura 
Chrifto dos veces, que de verdad, 
de verdad eftá alli confagrado: Ve*-, 
re eft sibus, veré eft potus. En los 
robos, que hicieron los Hercges, 
dic^n , que ni captivan el enten-
dimiento , ni 1c confagran con ha 
voluntad el cariño. Pero yo me 
tengo de empeñar efte dia , que 
con fus defacaros logra Dios todos 
fus intentos 3 porque de fu enícn* 





y de nueí/ra voluntad , mayor 




PUNTO I . 
Xtrana idea la de la 
i 33 
da mentó en lo oido : Pides ex au~ 
ditu. Y ya que no havia creído el 
myfterio , por lo que havia oído : 
Vidimus Dominum , quilo Chnfto 
convencerle , por lo agraviado, 
y que luego , que conociefle efto: 
Cognofce , fe dielle por convencí-
do. Afsi fue , quando poftrado en 
la prefencia de Chrifto , le con-
fefsó , y adoró rendido : Dominus 
meus , Beus rneus, 
55 Oigame qualquiera 
lo,logra los mií'mos cultos del en- Hercge Sacramentarlo , que pro-
tendimiento mas obftinado. No fanó ios Sagrarios : que fin tuvo 
quiere creer el Anglicano , que en aquel rompimiento , y en 
eftá nueftro Dios en aquel Sacra- aquellos ajes, que obró , y exe-
mento , y el no coníagrar lo en- cutó con ei Sacramento ? Tuvo 
Ad Rom. 10. 
v.17. 
eterna fabiduria. So-
aquel Sacramento , que 
captive el entendimiento íja jui-
cio , para fer venerado , y no 
queriedofele facrificar el incredu-
tendido obliga a que le con-
fieííe por Dios verdadero. 
5 3 Sea ei incrédulo Tho-
más , quien los abra la luz de la 
razón , para confeífar efta verdad. 
Negó cfte el myfterio de la Refu-
reccion de Chriílo , y aparecien-
aquello por pan , ó cuerpo de 
Chrifto ? Si ha de decir la verdad, 
debe confeflar , que le ajó como 
cuerpo de Chrifto 5 porque el 
Herefiarca Lutero confefsó , que 
eran tantos los textos expreflbs 
en uno , y otro Teftamento, que Bel. de Sacr, 
no fe atrevía á impugnar la real doícle le dixo , fe^un una letra 
de Herrera : Cognofce loca clavo- exiftencia de Chrifto Sacramenta-
r a , & noli effe ineredulus , fed do , por no quedar en la difputa 
/¿^//.r. Noten como le convence : convencido. Luego los Hereges 
Cognofce loca clavorum. Conoce el que le ajaron, viéndole agravia-
rompimiento de los clavos en mis d o , como otro Thomás , le de-
manos. Parece , que havia Chrif- ben confeflar por fu Dueño en eí 
to de decir : Vide loca clavorum. Sacramento. 
Mira los ahugeros , que abrieron 
los clavos. Pues cómo le dice, 
que conozca, y no ie dice , que 
Vea ? La ceguedad de Thomás no 
eítaba en los ojos , fino en el en-
tendimiento 5 y al verle maltra-
56 Afsi lo fíente S. Am-
brofio : Si corde non crsdunt, quem 
perimunt, confitentur. No confief-
fan, que eftá alli Chrifto. por-
que dexan de conocerlo , fino 
porque no quieren. No eftá fu ce-
D . Ambr 
Luc.23. 
tado , herido , y ajado , dice, que guedad en el entendimiento , fino 
tenga entendimiento , y le facrifi- en la voluntad j porque á demás 
que , para venerar el myfterio 5 dé lo que la Fe enfeña , explicaíle 
porque los mifmos agravios, que Dios, para que en el Sacramento 
recibió en el Calvario, le abrirán le conozcan : Afsi fucedid con un 
los ojos de la razón , para que le Herege , que baviendo robado un 
linda culto. Copón , y embueltole en un pañuelo, 
54 Noli effe ineredulus , le metió debaxo de el brazo, y tal fue 
fed fidelis. Thomás le dixo Chrifto, el dolor que fitríio , que qumendole 
no quieras fer incrédulo , fino fiel dexar caer , no pudo , porque fe que-
Catholico : porque á vifta de lo do yerto y y helado , hafia que d los 
que conoce tu entendimiento: gritos llegó un Sacerdote, y tomando-
Cognofcey el no creer , no depen- le en las mano i le pufo en el Sagra-
derá dé lo entendido, fino de lo m.Pregunto j eran mas, que pan 
voluntario 5 porque vaftan las fe- las formas? Mas era , y ocafion tu-
nales de lo agraviado , para defen- vo para conocer , que aquel Dios 
ganar, y convencer tu ciego en- eílabaen el Sacramento, y mas 
rendimiento. La Fe, tiene fu fun- quando luego, que el Sacerdote le 
U to-
Efte prod' 
fu ce di 




tomó en fus manos , fe íofcu;6 el 
dolor, bolviendofe á fotiaar el 
brazo. A vida de tan conocido 
prodigio , commovido el Pueblo, 
dio cultos fingularesal Sacramen^ 
to15 porque eltá Dios empeñado ^ 
D 
injiuiofas. En qualqtiíera parte 
donde daban fus rayos dorados, le 
procuraba axar con de moikacia -
nes. Si le veia que reverberaba en 
el agua , la revolvía, y alteraba. Si 
daba en una pared tomaba tinta, y 
Cam. Embl. 
1 2 . 
fer venerado, quando el ciego Ele- le tenia ^ para dar á entender, que 
re;e no le coníielía en el Sacra- fu luz no era clara, íino obfeura. 
mentó. Sol es Chriílo en el Sacramento,eii 
57 Pintó Camerarío al ar- diclaraen de el Chrifoftomo : Sol 
bol de la Myrrha en la cima de un Chriftus in Euchariftia. jLos Herc-
a!to monte , agitado, y herido de jes como locos , y lin juicio , an-
puatas,con que le punzaba el vien- dan por obfeurecer fus rayos; 
D, Chrif. de 
Euch. 
to fariofo , y efte lema : Concufa, 
ubsríor, Qiiando mas agraviado , 
mas gloriólo. En el alto monte dó 
ios Templos efta el Sacramenro , 
convatiole la furia Anglicana con 
fus puntas,porque con las bayone-
tas defeerraxaba las puertas fagra-
Siempre que le ven , fe empeñan y 
como han de edipfar fu luz , pero 
vana es fu incredulidad , y dolor 
de cabeza , quando de tales opro-r 
bios, configue los mayores refi 
petos. 
6o Agonizando entre mor-
das, pero quanto mas axadas las tales paraíifmos, fe hallaba Chrif1-
Atas Divinas, fe originaban al Sa-
cramento mas glorias ; Comiifn 
uberior. 
58 Ego fum vitis. Yo foí 
Joan. l JAM» vid , dixo Chrifto. Supongo, que 
habló metaphoricamente , pero 
efta metaphora no folo fe debe 
entender de Chrifto , como cabe-
za nueftra , íino como Sacramenta-
do , por fer fu fruto la materia pa-
ra el Sacramento Eucharirtieo. Du-
dará alguno , porque Chrifto ha 
de fer vid en el Sacramento? Juan 
Cluniacenfe fatisface á la duda : Joan.CIun.in 
Joan 15. 
to en el Calvario , y quando me-f 
nos penfado el mundo , el Ladrort 
le aclamó Soberano: Memento meii 
dum veneris in Regnum tuum. Que Luc. 23 V,±i 
novedad fue efta, y que le motivó 
á darle femejante gloria \ El Chri-
foftomo refponde en perfona de . 
Dimzy.Fideo quidem appa'rsns opro~ -D* Chrif. ía 
híum. Veole lleno de oprobios , y Cath. hic. 
al conftderarle tan fufrido , y ul -
traxado , que tengo de hacer, fina 
excitarme á fu culto. 
61 O Divina providencia^ 
y alta fabiduria de Dios,y que inf-
Pontv in p 
Actor. 
Eccl. in ofF. 
Corp.Chrift. 
J u f í a naturam fuam dulcís sfi boms- crutables ion tus juicios 1 Para que 
nibus yfed intolerabilis ferpentibus, permiticmi bondad unas guerras 
La v i d es f u a v e á los hombres, p e - tan fangrientas ? Para que íiendo 
r o odiofa á las f eEpien tes ; y eftan- el Emperador Catholico , admitió 
d o en las ferpientes fymbolizados en la liga a l a Reyna Ana? Para 
l o s Infieles, lo que eftos aborrecen que Señor , (fe quexaba nueftra 
al Sacramento , le eonfagran los Ghriftiandad , ) permites, que tan* 
Fieles reverente culto. Lo que la tos Inglefes d-eíembarcaflen en 
Serpiente aborrece^ftima el hom- nueftras eoftas ? Para que los per-
bres porque lo que e l Infiel abomí mitifte tranfitaflen fus tropas poc 
na , el Catholico venera. Por efto nueftras Caftillas, fubieííen á Ara-
dixo Fontzno: Vitis det tibi gratidy gon , y dominaflen alReynoflo-» 
det, & uha liquorem.'Lzv\á,Chúi~ rido d e Valencia? Para qué Se-
to , nos d e fu gracia 5 que es e l l i - ño r? Para ver con nueftros o ; o » 
cor d e lagloría , ' C o m o quien con- axado tu cuerpo Sacramentado, 
tiene e n s í la prenda fegura d e la que es el dulce echizo , y en-
ríen aven turanza : Etfutura gloria 
nobis pignus datur. 
59 De un Loco fe dice , 
que tuvo un extraño thema de 
canto de nueftro culto? N o , ' n o 
lo permitifte por ello , fino por 
probar nueftra Ec , y veneración, 
que tenemos á tu cuerpo Sacra-
aborrecer al Sol. DwCiale palabras mciitado y y para que á yifta de 
tan 
tan íacrilegos 'itifuitos > fe dimien-
taflea tus cultos , y obiequios, 
Aísi lo pcníalle , Señor > y alsl 
lo res, pues luego , que tu pie-
dad nos dio lugai: de bolver algún 
tanto ios Pueblos de íus grandes 
ahogos,delpacho nuedro granPhi-
lipo id real orden, para que en 
todos ios Pueblos de fus dominios 
ie cclebraíleu iiedas de ios Def-
agravios. Aísi , Seíior , lograrte 
tus íoberanos defignios , y los 
cultos , que al Sacramento niega 
Ur cieíía , y obllinada nación An-
glicana ? los eonfeguille en ella 
Monarchia Gatholica 5 pudiendo 
quedar Inglaterra cailigada , y de-
sengañada por U injuria , que hi-
^o á tu Real períona Sacramen-
taba* 
61 Entre la bien gober-
nada república de las Abejas, no-
to Hliano , que hai una de magni-
tud extraordinaria , y de afpeflso 
horrible. Co.n Anftotcles la llamó 
EHan. lib. 7. Elíano^/V/wr.Abeja iadrona.Tie-
de hift. íiar. nc eda una propiedad, y es; que í] 
llega a iacrir un cuerpo vivo , no 
puede volver a herir otra vez. 
Dicenlo aísi, que no hai Ileynaí 
ma> bien ordenado , que e| Bri-
tánico , 6 Inglaterra , pero en el 
íe vieron tantas Abejas ladronas, 
quantos fueron los que robaroti 
Jas (agradas Aras. Hirieron a 
vueñro Santifsimo cuerpo , que 
cita vivo en el Sacramento. Luego 
no llagarán ya á herir otro. Aísi 
io vimos j porque, defpues que 
cometieron tales defacatos, nos 
los cxpeliite de nueftros Reynos> 
y íl quedaron algunos , muchos 
fe convirtieron. Por quéí Eíle tex-
/ to Jo dirá. 
63 Unos' de los que fe 
convirtieron en la muerte de 
Chriílo , fue el Centurión , y los 
cine tenia debaxo de fu mando. 
l í i motivo, dice San Matheo, que 
í.tie , haver vifto las demoftracio-
ties , que hicieron las criaturas, 
Kiego , que fpiró : Videns Cetíturio^ 




bant, thmierunt valde , áicentes: 
veré filius D i l erat t/le. Y es polsi-
ble , que fue fuíiciente eílo , para 
reducirle á la Fe de Chriílo , y 
confeñarle por Dios verdadero? 
Si j y noten la razón. Vieron á 
Chrido agraviado, y algunos de 
ellos havian íido , y eran Minií-
tros de aquellos oprobios : Qué 
cum eo erant cufiodicntesjefum. Y 
al ver, que el Sol fe obfeurece , 
que la tierra tiembla , que ios fe-
pulchros fe abren , y que las pie-
dras fe defpedazan. Luego, que 
vea tan uniformes á eftas. criatu-
ras, que en obfequio de ei cuerpo 
de Chrifto agraviado j y muerto, 
hacen tales honras , eíla fue la 
caula , y no otra , para creer, que 
era Dios, á quien havian ultrajado 
de aquella manera, 
£ 4 Muchos fueron los 
que en varias partes fe convirtie-
ron , defpues , que fe publicó 1$ 
fufpenfion de armas. Pero por fer 
fingular , folo haré relación de lo 
que fucedió en Valladolid. Un dia 
feftivo fue un Cabo Ingles , con la 
comitiva de otros , a ver que fun-
ción hadan ch la Cathedral. No^. 
taron todas laS ceremonias La 
gravedad en cxecutaiias 5 y al vec 
tal orden , culto , y veneración^ 
dixo á los fuyos: Verdaderamen-
te , que noíotros eftamos ciegos j 
y que lo que aquí i"e adora , y ve-
nera , es la Religión Chriftiana. 
Luego fe convirtieron , porque 
venerando en aquel Templo á 
Dios Sacramentado 5 el concierto 
en darle culto j los convenció el 
entendimiento. Herido, y muer-
to eíla , aunque folo en la repre-
fentacion , en el Sacramento': Re~ 
colitur memoria pafsionis ejus. ¥ 
fiendo e l , á quien havian agravia-
do , luego que le vieron tan férvi-
do , le confeflaron Dios verdade-
ro. Que es empeño de Dios lo-
grar cultos al Sacramento , aun 
quando el entendimiento no quie-
re darfe por vencido , y fe rinde 
a vifta de fu cuito Religiofo. 
P U N -
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PUNTO II . 
65 EMOS vifto como lo-
gra Dios cultos de 
& 20. 
H . 
un entendimiento obllinado , que 
no quiere conocer , y confeííar la 
exigencia de la Mageftad de 
Chrifto en el Sacramento, Aora 
veremos , como fe roba los cari-
ños , quando de los Hereges fe 
ve fin ios debidos refpetos. No hai 
cofa , que mas íientaun enamora-
do , que el defvio , porque fal-
tarle a las leyes de atento , es, ó 
fofpechar mal de fu cariño , ó 
querer defpreciar con agravios, 
lo que debia fatisfacer con afedos. 
Afsi lo executan los Hereges, con 
aquel Dios, que todo es finezas , 
y ellos le correfponden con ingra-
titudes groferas, infamando con 
fus obras, toda la authoridad de 
las verdades Divinas. Pero ya, 
que en ellos malogre fus anfias, 
nueftro amor fe enardece en finas 
correfpondencias» 
66 Extraña fineza la de 
Jacob. Faltóle Labam al pado 
que hizo y para darle por efpofa 
áfu hija Raquel. Y quando pudo 
fentir fu groferia > y defviarfe, de 
quien queda por efpofa , en lugar 
de el reriro prefum'ido , augmentó 
con fervicios fu buena ley , y 
afecto : Servivit apud illum allis 
feptem annis. Qué haces Jacob? 
Quando los dclvios de Labam 
havian de entibiar tus finezas , 
las augmentas ? Si , que es Jacob 
diícreto» El amor , que tenia á 
fu Raquel era extremado , y no le 
acongoxa > ni entibia fu mala cor-
rcfpondencia , antes bien mani-
fíefta fu fineza , duplicando los 
fervicios > para fatisfacer á los 
agravios. 
6 j O pechos todo Ca-
tholícos ! Vueftro hechizo es 
Dios Sacramentado. Al paífo, que 
en aquel Sacramento fe obftentó, 
para con nofotros mas fino : Cwn 
dilexijfet 5 dilexit, á efle mifmo 
palfo , queréis emplear en el vuef-
tro mayor afecto. Pudo entibiar 
vueftro amor, ver en los Angli-
canos fu defatenra ingratitud , en 
los ultrajes executados con nucf-
tro Dios j pero en lugar de cono-
cer menofeabo en vueftro cariño, 
duplicáis de nuevo el afefto , con-
fagrandolc de nuevo efte religiofo 
culto : pareciendote aun corto 
fervicio , para defpreciar tanto 
grofero atrevimiento. 
68 Buelvo al texto : Lue-
go , que Jacob empeñado , bol-
vio a padar con fu fuegro otros 
líete años de fervicio , por lograr 
á Raquel , adviértela Efcritura , 
que íe pareció poco fervicio : Vi~ 
debantur illí pauci dies. Por qué es 
el fervicio corto ? El primer em-
peño , no fue folo fervír fíete 
años l Pues íi fíete años fueron fu-
ficientes para fatisfacion de tu ca-
riño , por que doblar las finezas, 
ha de parecer poco agaíajo para 
tus aníias? Pra amorts magnitudíne. 
Era grande fu amor 5 y á un amor 
extremadamente fino , todo fer-
vicio y y obfequio > fe le haa* 
corto. 
69 Mas alma encierra el' 
fuceíTo. Quando paitó Jacob con 
Labam los fíete primeros años , 
por merecer á Raquel , fue fatis-
facer á fu amor en lo que pudo. 
Entre los primeros fervicios , y los 
íegundos, mediaron las ingratitu-
des i y agravios j y quando eftos 
pudieron modificar á lo men os los 
refpctos y fueron los que fomenta-
ron mas los canños>en ral extremo, 
que aun doblar los fervicios, le pa-
recían muy cortos agafajos : Víde-
bantur Üli paucí diei , pra amoris 
magnitudine. 
70 Todo tu amor, Re pu-
blica Catholica, es tu Dios Sac ra-
mentado. Para defahogartu afec-
to , te pareció , era demoftracion 
fina, tener una Cofradía , que le 
honraíTe cada mes con una fun-
ción , que fe intitula la Mincrb.i. 
Que fus individuos aísiftieííen co n 
luces en las manos , fiempre , qu e 
falieífe en publico. Honrabasl e 
con una Odava en fu fiefta , raa 
lucida, quefervia de emulación á 
la Chriíliandad mas religiofa. En-
tre aquellos obfequios , y eftos, 
me-
ÍIadiaron los agravios ; y havien-
• do aunv-ntad'-) ellos nuevos cul-
tos , ya iodos te pare-c^ri muy po-
cos j porque creció tu -amor, al 
paíío que ia ingrarirud , y í iemprc 
tu fineza queda quexofa j porque 
' t o m ó mriyor vuelo.tu vizarria. 
yr Noticia es de Celo Rodigi-
Cel, U o d . ü b . nio , q en la Ciudad de Megara^iai 
22, c.5, una piedra , que herida , l uena co-
rno L y r a . La piedra myl ler io ía de 
tn Fe , y de tu amor , es el Sacra-
mento Á u g u í t o . Herido , v ajado 
le contemplas, pues las manos A n -
glicinas prophanaron tus (agradas 
Aras. L y r a íonora refuena eíle 
d ia ; porque t u amor fino le de í -
agravia ; y lo que el entendimien-
to pérfido de los Hereges no alcan-
za , lo i'atisface tu ba l fineza. 
72 M u y a lo cortefano de 
el mundo combidó Simón leprofo 
á comer á la Mageüad de Chri'do: 
Y . 47» ittj- Parecióse havia citado el com-
bife mny cumplido ; y entrando 
Magdalena en la (ala , convenc ió 
-Chr i í loa Simón la falta , que lia-
v i a. Yo entre en tu cala \ y como 
á l;cregrino no me labalie los 
pies , y efta muger lo luplio con 
íns lagrymas. N o mé diñe o í í a -
l o d e paz, como es eftilo , y c i -
ta mnger , defde que e n t r ó , no 
a ccílado un panto de vefarme 
los pies. N o ine ungirte , y ella 
muger der ramó preciólo ungüen -
to lóbre mis pies. Extraña inad-
vertencia la de Simón l Si era 
cílilo a ios Peregrinos obfequiar-
los con aquellos afectos y como 
no 1^ advir t ió Simón , y íuple 
Magdalena la falta ? QttonUnidi-
kxit multnm. Era Magdalena, 
quien á Ghnfto amaba mucho. 
El Píiariseo , midiendo Tus accio-
nes por otro rumbo , aunque pre-
ciado de enrendido , pafioíele por 
aito el aprecio , que cfcbia tener 
con el cuerpo de Chrifto 5 y lo 
que no alcavsza un entendimien-
to defvanecido, lo configue Chrif-
to con un pecho enamorado. 
73 Buelvo al texto. A d -
vierte Chr i í io a Simón , que 
Magdalena no dexó de ofeular 
í J 7 
í n 5 Divinos pies: Hon ctffhüii of-
ctclari pedes meo!. Pues - porque 
no dexo aquel ebfequTO l Los 
oículos fon efectos de el carino, 
y dixo C h r i í t o j que Magdale-
na no cefsó de vefarlos^porque no 
deben tener termino los aféelos, 
que fe hacen por honrar á fu 
cuerpo fagrado. Dixo que no cef-
so de velar fus pies : Pedes meos, 
porque ios cultos amorofos , que 
fe tributan en honra de fu cuer-
po , deben fer muy humi ldes ,y 
74. A efte modo veo de-
fempeñados a los Vecinos de cite 
Carhoiico Pueblo. Pareceles á los 
AnglicaiKxs, que fatisfacen áChrif-
to , honrándo le á fu modo. Pe-
ro que honra es , la que le dais, 
í ino le eréis , f inóle reverenciais> 
y le adoráis < Ved fuplidos vuef-
tros de íaca tos , con ellos cultos 
humildes, y religiofos í y que no 
ha íido el tiempo , quien ha en-
tibiado fu car iño \ fino que def-
pues de muchos años haña aho -
ra , cita explicando fu buena ley, 
y aféelo : Non cejfavit ofeulari 
pedes meas. Porque es tan mira-
do f,i amor , y tan atento ; que 
mide fus acciones con los mif-
mos paflos, que los Herejes exe-
cutaron fus ingratitudes. 
75 Notable advertencia 
la de San Lucas. Haciendo re-
lación de la fclidfsima venida de 
el Efpiritu Santo al m u n d o , ad-
vierte , que . vino a la Hora de 
tercia: Cum fít hora diei tertia. 
Carecer de myfterio la venida, Actor .2.v. i5 
y a tal hora.-; ho puede fet rquan-
do con tanta individualidad lo no-
ta un Ev ángel i 11 a. Vói á bufear 
Ja caufa. Ociándolos enemigos de 
Chrifto , le puí leron en la Cruz, 
advierte San Marcos,' que fue á 
hora de tercia : Erat autem hora 
tertia, & crucifixerunt eum. Quan- Marc# 1^. v . 
do lé crucificaron , fue , quando 25 • 
mas le agraviaron 5 á la hora que 
le injuriaron mas, fue , quando 
'vino el Efpiri tu Santo al mun-
d o ; porque í iendo l u amor tan 
foberano , el amor fe ha de ex-
plicar , y manifellar al mundo , 
M m en 
en b hora, qac fue el cuerpo de 
ChriíiÓ mas ultraxado. 
76 Lo que reparo , es, 
que la hora fue Ja miíma, quan-
4o fe explicó el amor , y el odio; 
pero el dia fue diílinto. Las ho-
ras fou menores que los días , y 
ios días mayores q una hora. No 
repara el amor ^ para explicaríe 
en lo mas, que es el dia, y re-
para en lo menos, que es la ho-
ra ; porque un amor , para deí-
picar un agravio, no hace tan-
to empeño de lo mucho , como 
de lo poco; porque en notar lo 
menos , clU el punto fixo de fu 
cariño. 
yy Quando vino el Ef-
piritu Santo al mundo, fue Do-
mingo. Qaando crucificaron á 
Chnllo fue el Viernes. La hora 
fue la mifma. El dia no fue uno, 
fino diñinco. La razíon es, 1 egun 
yo ia comprehendo. A l Domin-
go y llaman los Aílrologos , dia 
de el Sol; Dies Solis. Y un dia 
tan claro, y lucido, es el pro-
pio dia , para que el amor , en 
Ja miírna hora, defpique fu agra-
vio. 
78 No fue hoi , quando 
los Herejes ultraxaron al Sacra-
mentado cuerpo de Chrifto , pe-
ro fue a efta hora. Es hoi dia de 
Ja Concepción de Maria , y quan-
do fu alma íe vio llena de los 
rayos de la gracia, en el pri-
mer inttante que fue concebida,, 
Hoi es Domingo , dia de el Sol, 
y toda cfta odava dias fon de 
1) 
María. Luego fe$| es, qiTr.ndo el 
¿mor ha de obílentar fu hneza. 
Alsi lo haces ChriÜiana Repúbli-
ca , defagravuiado con ellos obfe-
quios, en el Domingo infiaoftavo 
de la Concepción ivíuriana , los 
agravios que hizo al cuerpo de 
Chriílo la SeS:a,qu« liguen los cie-
gos Herejes de Inglaterra. 
7P Divino enamorado nucf-
t r o , no es razón que mi lengua 
ofendida , - lo que el amor cüe dia 
facrifica con la obra 5 porque f i 
es adagio virgar ; que obras ÍOn 
amores, y no buenas rayones} 
mas que lo que mi lengua pue-
de decir , lo veo praclicado por 
la obra. Pretendió tu eterna ía-
biduria captivar nucflro entendi-
miento, y nueíka voluntad, con 
eíle Sacramento Soberano , para 
tu fagrado cul to , y ya que en 
ios Sédanos no lograíta tus de-
íignios , en no conocerte fus cie-
gos entendimientos , confeguiíte 
los cultos, y de nuedra voluntad 
inñamaQe los afectos. De aquellos 
ages padecidos , v¿:s hoi eftos cul-
tos , y gozas efta-s- veneraciones. 
Na:ftra razón ís confagra en las 
aras de la Fe. Recíbela por vieli-» 
ma de tu fabiduria eterna. Nueftra 
voluntad inflamada , te dedica 
aromas preciofas cíe frneza Recíbe-
la Señor por Hoftia de. tu voluntad 
fina , que quilo en eñe Sacramen* 
10 ailegurarnos la gracia, 
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A letra E confagraron los Gentiles aí Dios 
j Apolo. Juhtacdn k Y , declaravan el ser 
D i v i n o . Entre los Griegos, que carecea de caraderes . 
para el g u a r i í m o , la ponen por el numero de cinco. Lia- expHc l i t m 
mafe Ierra feminea , porque las mugeres la ptonuucian en fuá Gram. . 
fu n iñez , laftimandofe délas dergracias de Eva , que es I-f-350r 
¡a primera letra de fu nombre afsi como los niños la A , 
lamentañdófc de las defdichas 3 Heredadas de Adán j que 
también es la primera de fu nombre ¿ 
2, En Italiano eíla letra es lomifmo, que ©i . En-
tre los hebreos la ponen J en íu guarifmo 5 por el nume-
ro dos. En Griego llamaífe Ephilon. Los Hebreos laefcri-
ben con un punto, que ellos llaman Tegol, que fe inter-
preta racimo. Tiene forma de Cruz en el Alfabeto Auf-
tnaco. Junta cotí la fue fymb®lQ de triampho en k 
Antigüedad. 
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SERMON XVI. 
D E E L 
ECCE n 
i v i d 
un l í i 
COLOCACION DE SU SANTA 
Imagen en el Altar Mavor delConr 
vento de Nro. Padre S. Francifco 
el Real de Tordeíillas. 
E C C E H O M O :::: E C C E I ^ E X V E S t E % 
Joannis 1 9 . f . $. & 1 j . 
CJJip M E A VE<kE E S T C I W S , E T S J N G U I S 
meus "veré eft potus. Joann. 6. f . $6. 
m S T T1(IT)UUM m r E N E < I { U N T I L L U M i 
hucx i . f . 4 ^ . 
SALUTACION. 
^ A T A L propenfion de 
los principios , ha-
ver de fer fiem-
pre dificnl tofos. 
No ay arte , por mechan ica que 
fea , que no tenga fu novicia-
. do y porque los primeros rudi-
Plin.dc hift. mentos , fiempre frieron toícos 
dibuxosr De los primeros Pinto-
res , que huvo , dice Plinio , que 
facaron los Retratos , ó Imagi-
nes , tan tofcas , que quando pin-
taban un Caballo , 6 León , pa-
ra que conocieran lo que era, 
fue predio poner un rotulo en 
Ja pintura , qlie dixera : Eüe es 
Caballo. Efte es León. Nueva 
ñefta es la que hoi celebramosí 
y íiendo yo el primero de los 
tres Predicadores , que la tengo 
de dibuxar, tan tofco faldrámi 
retrato , que íino le pongo un 
rotulo, ninguno podrá llegar á 
entender lo que digo. El t i tu-
lo , que le pongo e.s : Ecce Homo, 
Y con rotulo tan fagrado , def-
miento lo tofco de mi entendi-
miento. Pero me dirán , que hom-
bre es elle ? Yo lo diré peco á 
poco, que foi algo pe fado , y 
tardo , en el difeuríb,. 
4 ExMÍtavit , ut Gigas ad 
cur~ 
currcndam viamiA famo Cceh egre-
PfalmaS* % Jto tjus , &• ocurfus e]m , ufquz 
j . ,ad fumum ejus. Palabras fon , coo 
que David explicó la venturofa, 
y feliz venida , de nue í i ro Dios 
al mundo 5 y la propia de eífca 
Sagrada Imagen á efte Religión 
í o Convento. Dice David , cjue 
Ja ía l ida de el Verbo fue de el 
Cielo Impyrco , y que bolv ió al. 
raifmo Cielo. De una caía áz 
mi Padre San Francifco . falio 
elle Simulacro Soberano. Donde 
hace fu aís iento , es , en cafa 
de FrancilVo. Luego en íalir , y 
bol ver dicen í u n e m a la Imagen 
con el Prototypo , y la figura 
con lo í igurado : Pues Bcce Hó¿ 
rno. Ello es lo que celebramos 
elle dia : Havcr íalido donde boi -
vió , y en rñedio de liavcr faíi-
do , y havcr venido? fiempre la 
caía de FranciícO la tieiie por 
domicil io proprio : A Jumo Cceío 
egrejio ejtts, & ocurfus ejusuf^ue 
ad fumum ejus, 
5 Para bolver el D i v i n o 
Verbo donde falio , fe h u m i l l o : 
Verbum caro fatium eji. Deí pues 
Joann. V , V. eje humillado fubio al C i e l o , 
I4 • donde havia lalido j y para ha-
ver de venirle eífa Imagen luya 
á ia cafa d(; Francifco, | edonde 
havia fa l idpi hizo tu aísienro en 
el Humilladero ; que no era ra-
z o n ' í e r en todo parecidos ínía-
gen , y Prototypo , y que no 
lo fneíien en fus paííus. Hablan-
do David de la venida de Dios 
al mundo , dice, que v ino 'cor -
riendo ; Exultavit ut Gígas ad 
t"''rsndam viam, Malachias dice, 
qw* vmo vo\¿\\&o \ Sanitas inpen* 
M a l a c l M . y. nii ^ . S e ñ o r e s , es. lo miímo 
coi'rCr, que volar ? Ñ o , porque 
y o muchas veces he corrido , pe-
ro jamás he volado. Pues íl el 
que corre no vuela , ni el que 
vuela corre ; f i vino al mundo' 
corriendo , como pudo venir vo-
lando \ Porque vino con tantas 
aMlas , para nueltro remectio, 
que viniendo como hombre cor-
riendo , parecía , que venia vo-
lando. Salió ella Sagrada Ima-
gen de Simancas; de ia ¿aía de 
2 . 
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Francifco. Que r í a t í n e r i n o c u l -
to , para favorecernos en cfia V i -
lla de Torde í i l l a s , en efte Con-
vento , y tan executiva fue fu 
venida, que fe dada j ü ccrria> 
ó volaba : porque tan pre í lo co-
mo le cedió , aunque con í e n t i -
miento , nue í t ro gran Devoto , 
y Hermano, y a citaba en el H u -
milladero el Ecce Hjmo. Defde 
elle fitio d e t e n n i n ó el tc l igiofo 
zelo de el Prelado, que ha f o -
Ücitado cftos cul tos , que la Sa-
grada Orden Tercera de mi Se-
raphico Patriarcha , con feftiva 
pompa , le acompanaí íe , para ha-
cer Ja entrada. Pregunto, y que 
entrada fue ella l D íga lo la Ef-
eritura;, 
6 Triumplmnte en t ró Cfarif-
to en Jerufalen , y ad vierte San 
Matheo , que todo el Pueblo fe 
conmovió , para feflexarle : Cum 
intrajfet Jerofolimarriy commotae/i M a t t h . 2 l 
ttniver[a Civitas.Vox que fue ef- l l & ¿ v ' 
ta c o n m o c i ó n , S u p i e r o n , que en- * • 
traba Jefus Naza ' réno : Híc efl 
Je.fus Frofheta p. Nazareth. Los 
que le acompañaban fueron los 
Diícipulos , imitadores de fuá 
paflosj y al ver á unos hom-
bres Apo í io í i cos , que le acom-
pañaban en el t r i ü m p h o j á im i -
tación í u y a , fe c o n m o v i ó todo 
el Pueblo í pafa hacer mas fo -
lemne la entrada. 
7 Son los hijds de la O r -
den Tercera de mi padre San 
Francifco , los que fe ocupan en 
feguir á Chrifto , como lo d i -
cen fus exercicios devotos. Ef-
tos acompañaron á elle Simula-
cro Divino en la entrada , que 
hizo en efte Pueblo ; y luego 
¿|ue ÍUS devotos-moradores en-
tendieron , que venia Jeíus' Na -
zareno también acompañado : de-
xa n do todos fus c a í a s , autho-
rizaron el t r i ümpho , para hacer-
le rh as magefbaofo.' 
8 Con el aparato , que 
recibieron en Je ru la í en fus Ve-
cinos a Chr i f to , l legó aquella fo -
lemne proccí ion hafta dexar lce í i 
el Templo ; Intravit Jefus in Térh- Luc . 2. 
glmn. Qiie Templo fue efte ? Eñ 
N n . aque-
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aquella ocafion lo clixo él fnlf- efpinas , y llágas , fueron para 
Dvmtis mea , dor/ras orationis nuefíra fallid : Livort eps fanati I f a i a r .C^ .v . 
fumus. Y donde f t vemos, ó ha- 5. 
llamos colocado á eílé Sagrado-
Señor , es, en medio de los Doc-
tores , pues cftan en efle Reta-
blo , mi Padre San Franciíco , a 
Jefus, fe le da efte tjtulo , ^ 
grado. Hállale fin efte Altar San 
Antonio , á quien la I¿lefia ic 
da de los Doctores el Evangelio. 
mo 
votabítur. En la cafa 'de oracioñi 
Y á efte Kcligiofo Convento, 
donde tanto fe pra-ética efte lan-
ío exercicio ; aqui es , donde el 
día de fu triumpho , hizo Chrif-
to fu afsiento. Aqui te tenemos quien la Iglcíia llama DOCLOJ : 
Dios mió , y Dueño nueftro. Stímmi regís paíatio DoBor ¡oca 
Aqui has v e n i d o ^ fupuefto, Difcipulos. K San Buenaventura 
que te han confagrado efte A l - Dodor Seraphieo , y á San Bci> 
tar para tu culto , para predicar nardino, á quien por haver dt:-
efta Colocación me han llama- fendido el Santifsimo nombre dré 
do. A efto he venido , y antes 
que te atienda tomando poíléf-
íion de efle throno, quiero ha-
berme cargo de las circunftan-
cias , que me han dado, fiendo Buelvo "á decir, que entre Doc-
el Evangelio de el dia , quien á tores vemos á elía Imagen d(í 
expenías fuyas , me haga la cofta. Chrifto , porque dos Doctores, 
9 Tres dias , dice San y Maeftros en Theologia, hon-
Lucas , que eftuvo Chrifto en Je- ran efte Pulpito en efta fiefta. 
ruíalen oculto. Y tres dias fe ve- Uno de los dichofos , que le 
ñera en efta feftividad oculto, vio entre los Maeftros, y Doc-
debaxo de los accidentes en elle tores fue San jofeph , y tenien-
Sacramento. Aquella feftividad, do yo efte fagrado nombre,tain-
quando Chrifto fe ocultó , dice bien tengo la dicha de verle, 
mi Lyra , que fe celebraba en Maria Santibima Señora nueftra, 
Lyra inDcu- el primer mes de el año : w ^ w - también le vió colocado en tan-
ter. 16. v . 1. fe ^r/?w 5 y en nueftro Enero vé- ta honra, y en efta colocación 
mos confagrados á Dios eftos cul- fuplico me favorezca con 
tos. Donde vieron , y hallaron á 
Chrifto , fue en medio de los 
Doctores : Invcnerunt illum in 
Orig. h. Ip« Templo, fedentem in medio Dotfu-
rurrii ut nos fan&ret. Y aquellas 
fu gracia , (aludandola 
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Joann. i ^ . f , 5. & 15. 
S E R M O N . 
10 las corríplieaciorits eterna fabidúria. Dos veces,di-
fon hijas legitimas ce San Júán, que moftró Pila-
\ ^ J r de la ignorancia : tos á Chrifto coronado de cfpi-
yo digo , que en ñas , para mover á compafsion 
efte dia han de fer hijas de ia á fus enemigos. Una vez le Ha-
E 
tnó hombre: Bcee Homo, Otra 
vez le llamó Rey : Bees ^Rcx vcf~ 
ter. Si Chrifto era Rey i Rex , 
para que dice, que es hombre 
común: Homo. Y ü es hombre 
c o m ú n : Homo--, para que le acla-
ma Rey ? B.ex. Como Caiphas 
pronofticó en el Concilio , que 
convenia morir Chrifto , para re-
dimir al mundo 2 Prophetavit^uod 
Joanni l i . V. Jrfus tnoriturus eratprogente. Yo 
5*-
Plín. ib' 
ío ípecho, que Pilaros , fin que-
rer , prefagio efte culto , pues 
por hombre , y por Rey fe de-
bía colocar al Santo Ee'ce Homo, 
en efle Retablo. Dos puntos ten-
drá mi Sermón efte dia. El pr i -
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mafceno , en aquel jardín ame-
no. Elogiando la iglcíia á mi Re-
ligión Seraphiea , la intitula ame-
no jardín : TÍÓriíá minorum fer-
tilis. Luego (i al primer hombre, 
por hombre , le coloca Dios en 
el terrenal Paralíb , porque no-
fotros por hombre al Ecce Ho-
mo , no haviamos de colocar en 
ei Paraifb Francifcano ? Altar le 
confagra la piedad de un Pre-
lado Kelígiofo 5 porque ai verle 
como hombre tan laftimado, fe 
le debía eftí* religiófo culto. . 
13 zAíJificavít Moyfes Al-
tare Domino Deo, Confagró Moy-
fes un Altar á Dios. A que fin? 
In Offic. S; 




mero ferá : que elle Simulacro Yo lo diré , luego , que lepamos. 
Sagrado ^ fe le debía colocar en quien fue Moyícs. A eíle eligió 
efle Retablo, por hombre; El 
íegundo ferá, que mereciá cita 
Colocación, por Rey: Ecce Ho~ 
tno. Ecce Rex. 
PUNTO I . 
i í T 7 ¿ C Í Homo, Digo, que 
Dios por Superior de fu Pueblo. 
Para haverie de elegir, k man-
do defca'.zaL- : Solve calcsamenta E.tod^, V.f Q 
ae pectibus tais. Luego Moyfes 
era un Prelado Defcalzo 5 y un 
Superior de efte inftítuto de-
bía cOrífagrar a Dios Al tar , pa-
ra que fueííe adorado. Váraos 
Jt_j por hombre debía defeubriendo myfterios. ¿(Ta Imagen colocarfe. De Tra-
xano , dice Plinio , que quando 
áuas defeftiraaba las honras, las 
lograba mas fublimadas. En fu 
palsíon dolorofa , lo que foli-
Citó eífe fagrado' Dueño , fue 
14 Defcalzo Moyfes , vio 
á Dios entre abroxos , y como 
íienten ios Padres , en forma hu-
mana ••> y haviendo vifto á un 
Dios, humanado , entre un feto 
de efpinás afligido , dedícando-
ton afrentas,' f de ay fe le ori- le Altar, quedaba fatisfecho fu 
gmaron las honras. Muchas ve-
ces dixo Plutarcho á los de fu 
familia: Pereciéramos , finó hu-
vieramos padecido 5 porque de 
las afrentas, que le hizo fu Pa 
reíígiofo zelo. Quando vio Moy-
fes á Dios , en forma humana , 
entre punzantes abroxos, no fue 
la mi futa humanidad de Chrifto, 
fino, fu figura j y íb'la haverla 
tria Athenas , logró , que If hon- Vifto tan laftinríada , y herida, 
raflen eftraííos Reynos, y Pro-
vincias. Que ingrato fue el Pue-
blo Ifraelitico , para fu Compa-
triota Chrifto ! Axóle tanto; , que 
le pufo hecho un Ecce Homo. 
Siendo Dios, le trató como hom-
bre puro j y aquellos ultrajes le 
merecieron la Colocación en efle 
throno. 
12 La eloquencia de Phi-
Píúlc>nJii¿.^ Ion llamó Templo á efte vifsi-
ble mundo. Pues: noten , que lo 
era puefto en razón y que dedi-
cándole Altar , quedafl'e afsi tef-
timoniada fu fineza. 
15 No quiero' gaftar el 
tiempo eii la aplicación , porque 
no vengo empeñado en dar que 
fentir, fino foto en elogiar ia 
gloria tan debida á efía Magef-
tad Soberana. En fentir de mi 
Divino Pablo, haverfe Dios he-
cho' hambre 7J fue un contrato > 
que hizo ? entre fus glorias , y 
mejor de efte Templo fue el Pa- afrentas; y haciendo elección de 
ralfo ; y fiendo Adam hombre, las injurias , las antepufo á las 
le colocó Dios de el campo Da- glorias: RropofitoJM gaudio , / « / -
AdrHebr.12. 
V . 3 . 
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Paraph, Caí-
tinuit Crucem* De cíla elección 
tan cortoía , logra cfta gloria nue-
va P í i rviéndole elta Colocac ión 
de nneva a,loria. 
16 .Qf/.'i Jiáít Dommus 
Pr. I l 3 i V . 5. Deus mfter j qui in alth habitat2. 
-Quien, dice D a v i d , fe las pue-
de a p o l l i í á D i o s , que havita en 
las alturas ? Que alturas Ion ellas, 
donde excede con fu háv i tac ion j 
á_ todas las criaturas ? El Caldco; 
Quis ficut Dominus Deus no-fier > 
(luí in excelfo eollotatum } babet 
thromim gloria fuá ? El lugar de 
fu havitacion es un lugar emi-
nente , donde ella colocado , y 
donde tiene el f hrono de íu g lo -
ria. Porque una Co locac ión d ¿ 
Ja Mageftad Divina , en un lugar 
eminente , y í u p r e m o , fe ve tan 
g ior io í 'o , que excede á todo lo 
criado. 
17 El í i t io mas eleva-
do de efte fagrado T e m p l o , es 
el Altar mayor. En eílc lugar 
eminente le vemos colocado , en 
elle t l i rono. Lueco nuevamente 
glor iofo . Por efto me ..parece á 
mi , q i u haviendo tomado d i -
verías medidas, en que lugar fe 
le podr ía venerar , en todas le ha-
llaron nuevas dificultades , y íc 
r e f r i M p coioearle en e ñ e p u e í -
to j porque íi el fin era darle 
nueva gloria , Tolo el Al tar M a -
yor , coap mas excelfo , es el 
luga t , para la Co locac ión el mas 
propr io . 
18 Buelvo al texto : Qúü 
Jícut Dominus Deus nofísr, qui in 
. excelío collocatum y babet thrmum 
gloria / « ¿ . ' Q u i e n es cite Sr. Dios? 
Es D ios , en quanto D i o s , ó Dios 
en quanto hombre ? Yo tengo en-
tendido , que es Dios en quanto 
hombre. D o i la razón. A Dios 
en quanto hombre , í iempre le 
Mamaron Señor . Afsi le int i tuló 
San Phelipe : Domine ojiends nobis 
Patrtm , & fufficit nobis. De el 
mi ímo modo le l lamó San Pedro : 
Tu feis Domine y quia amo te. Qa an-
do fe conv i r t ió Pablo , también 
le llamó S e ñ o r : Domine> Domine 7 
quidme visfaare. Y ú l t imamente 





meníOjqae fe llama aChrífto Dics¿ 
l ino quando T h o m á s ie confel'-
so gloriofamcnte refuíci tado , pe-? 
r o primero le llamo £>cñor , que 
Dios : Dominus meus , & Deus A A o r ^ . v ^ , , 
ffftus-í Pues noten aofa las pala-
bras de David , y la Vcr l ion de el 
Caldeo : Quis ficut Dominus Deus Joann, zcv, 
noJier,qui in excelfo collocatum, 28. 
habet thronumgloria fuá . Porque 
en quanto hombre , debe ¿olocar -
fe p a r a nueva gloria , ya que e n 
quanto hombre padeció tanta 
afrenta 5 logrando en efta coloca-
ción nueva gloria lo D iv ino , por 
10 padecido en quanto humano. 
15? Acccdet homo ad cor P f ^ 3 . v . 8. 
altum , & exaltabitur Deus» L l e -
gara e l hombre , dice el coronado 
Rey , á tal altura en fu corazón , 
que fe verá Dios exaltado. Qiie 
hombre fera efte de corazón tan 
elevado , que llegue á dar gloria 
á Dios ? A q u i mi Tlh te lmar I : Ac- T h i t e l m . hic 
u iet homo Chrifius per pafsionem in adi t . íuper 
ad cor altum , & exaltabitur Deus. Pfalm. 
f Be hombre d i cho íb , es Chrif to 
en fu palsion ; porque fueron tales 
Tus m é r i t o s , padeciendo abatido * 
que e l fer de Dios fe vio enlalr 
/ . i d o , 
20 Cubierta de efpinaá ' 
11 figrada cabeza vemos á aquella 
imagen íagrada . La corona , y, 
caña fe la pulieron por hacerle los 
Hebreos mopha. Aquella purpura 
fe la vi l i i s ron por afrenta. Pero 
de tanta injuria , logra como Dios 
l a honra , v iéndo le exaltada e n 
aquel throno la Mageftad Divina , 
por lo padecido en fu humani-
dad fagrada : Ascedei homo Chrif-
tus per pafsionem ad cor altum , 
i ? exaltabitur Deus, 
21 Era ímo Aprof ino, dÍJ 
c e , que llegando AlexandroMag- Éraf. Aprof, 
no á fer adorado por Dios en l a Ub. 3, 
Grecia r haviendo falido herido 
e n una reñida batalla, viendofe 
cubierto de fangre , fe defengaño 
d j qiife no era Dios , l ino hom-
bre puro^ no permitiendo , que 
le dieflen cultos de Div ino . Her i -
do eltá aquel Simulacro fagrado 
de la batalla , que dió , quando 






Pf. 67. y.^6. 
en cjuants hombre , como Dios, y 
hombre , dexa honrarle. Aiexan-
dro , íiendo hombre puro, íe 
imagino hombre Div inq , Chrif-
to , íiendo hombre, y Dios verda-
dero , le tuvieron por hombre pu-
ro 5 y íi las heridas á Alexandro 
le ufurparon la honra de Divino j 
á Chriílo fe la adquieren , quando 
como a Dios, y hombre verdade -
ro , fe la damos , colocado en 
aquel mageftuofo thronoí obli-
gando á que afsi le venere el cora-
zón mas oblíinado. 
22 Dixeron los Condif-
crpulos á Thomás ¡ que havia re-
lucirado fu Macero : Vidimus Do-
minum. QLiien tal creyera , ks 
dixo : Ni j i videro ¡non credatn. 
Mantúvole en íh errado dicla-
men ; y apareciendorele Chrifto, 
apenas le toca con fus ulanos > 
quando rendido, y polkado , le 
coníielía por Dios , y hombre 
verdadero : Dominus meus, & 
Densmeus. Qué es efto Thomás ; 
Antes tan obltinado , y aora tan 
devoto \ Si , que le vio llagado j 
y al contemplar, que por íu amor^ 
y remedio , recibió aquellas he-
ridas , poftrado , y rendido , le 
rinde adoraciones , y reveren^ 
i-iasi 
23 Quien podra ver aquel 
Divino Señor ran herido , que no 
le mueva á darle cu'to ? Solo ver-
le tan llagado , movió a que fe le 
colocalle en aque! tbrono , tribu-
tándole eftos religiofos cultos, 
como á Dios, y hombte verda-
dero. De Belona , y Minerva , 
íiendo dirtintas Deidades, forma-
ron en la Antigüedad una imagen 
íola , para que colocada en un 
altar , la tributallen adoración. 
Era Belona Deidad de el valor* 
Minerva de la Sabiduría; y les pa-
recí^ , que haciendo en un com-
pueílo, un Dios valeroib, y fabio, 
era digno de colocarle en un 
rhrono. 
24 Encierra aquella la -
cra Imagen todo el valor , y la 
íabiduria. El valor , porque es 
Dios de los exercitos. Deus ífrael 
ipfc dabit fortitudimm. Tiene la 
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fabiduria, porque lo es por elíen-
da de el Eterno Padre j y ha-
llándole en aquel Simulacro tanto 
bien unido , pedia ía colocación, 
en elle retablo , el Santo Ecce 
Uoma , para fu culto. 
P U N T O 1L 
25 {Gce Rex vefier. Sacó 
Piíatos á íaprefen-
cia de los judíos a nuehro dulce 
D u e ñ o , y dixoies 3 qu« aquel era 
fu Rey. Y digo yo- \ que por Rey 
le era debida efta colocación: Las 
divifas , que tenia de Rey la W-.x -
ge^ladde €hrjf to ,cr í ;n la Coro-
na de elpinas , la caña J y k puf-
pura ; y fi eítaís fe las puíieron por 
efearnio , aora le | acreditan de 
Rey mageítuofo 5 porque aclama-
do por Rey ,quifo la veneración 
en eíte Religioíb Convento. 
2<5 Defpues , que en el de-
fierto de Thiberiades , fuflentó 
ios cinco mil hombres , le aclama-
ron Rey 5 y advierte San Juan , 
que luego fe retiró a las foledades 
de un monte : Fugit in rnontem ¿p-
fefolus. Adonde vais Dios mió ? 
In montem. A l monte. Señor , qi ¿ 
haveis de hacer alü ? Si te acla-
man Rey , no es razón dexgs á 
tus Vallallos. Pues á qué vas al 
monte ? A decir , que en eíte 
Convento debia-, en quanto Rey, 
colocarle. San Bernardo dice, que 
monte es -lo miíVno que Monaítd-
rio \ Mons id eft Monafterium. ' Y 
retirarle al Monaílerio , quando 
fe vé aclamado Rey 5 porque el 
lugar proprio j para fer venerado 
un Rey tan eeleítial, y Divino es 
un Convento. 
27 Nota San Marcos , 
que defde aquella altura fe pufo 
á regiftrar , como fus DifcipuloS 
trabajan remando : Videns eos la-
borantes in re?ni¿ando. Por qué tan 
Kabajofos l Erat enim contrartus 
vmtus. Afiigioles e'l viento con-
trario , y fiíbió á aquella altura , 
para ver como trabajaban ; por-
que le da gran guíto á eíle Rey fo-
berano , ver defde la altura , que 
tomó en el Monall:erio? cómo Rls 
Oo Dif-
nio^ o«i'j'íf { 






Difcipulos emplean fus fuerzas en 
gaerrear , y defender fas bata-
lias. Qae güilos ferán los tuyos, 
Rey íbberano, regiílrar dcfde eífe 
magcftuoío throno á tanto Reli-
gioíb caudillo , viéndolos pelear 
contra quantos vientos altera el 
Demonio* No ay que acovardarfe 
en las luchas de efte fangrienro 
enemigo , que d^fdc alli efta di -
ciendo aquel Rey , lo que a fus 
Dií-Cipúlos, viéndolos afligidos en 
el Mar : Confiiiité , egofum , nolite 
Mañosa las armas , y no 
temer , que aqui cíloy 
ttmere. 
ay que 
y o . 
28 Seas mil veces bien ve-
nido , Rey immenfo , pues a .villa 
de Campeón tan valerolo, todos 
nos podemos prometer el trium-
pho leguro 5 y na cumplía con 
menos el Religiofo zelo , que con 
colocaros en eííe altar por Rey 
Efíeno Ronu- coronado, quandó tu corona de 
cap. 5, efpinas, y cetro j pedia efte cul-
to. En la Isla de Chipre dedica-
ron altar a la Diofa Venus. PuQe-
ronla en la cabeza una carona de 
efpinas entcetegida con Rofas , y 
en la mano tenia una vara por cen-
tro. La Corona de efpinas , que 
pulieron á-Chrífto, es común feh-
t i r , que fue de una planta efpino-
fa , que llaman Rhamno , y cfta 
íiempre efta florida , como dice 
Vetabl. l ib. V c t M o : Rhamnusgmus rubiado-
2. obfer. cp. rati y ferenti rojas. Por cfto dixo 
88. i el Dbctifsimo Arcones de la Cor or-
na de Chrifto í E x rubo libabis 
Arcon. de rofas. Una caña le poficron por 
Cor. Dom. cetro. Luego mejor que otra 
Venus , pedia , que efta Imagen, 
fuelle en eñe altar colocada, quan-
dó por Rey pide el altar mayor, 
para fu colocación. 
29 Eílando nueftro Dios en 
ia Cruz , Pilatos ,por infpiracio-n 
de el Cielo , pufo efte rotulo -.Je-
fas Nazarenus Rexjudearum. Que 
fm pudo: haver para ponerle efte 
titulo de Rey ? Ya pilatos le havia 
llamado Rey : Ecce Rex vefíer.Lz 
Cruz es el mayor altar de la Chrif-
tiandad , porque íin Cruz no pue-
de haver Altar 5 y haviendole lla-
mado Pilaros Rey , pone el t i tu-
lo de Rey en la Cruz, porque 
como Rey , tiene derecho al A l -
tar mayor para fu colocación. 
30 Buclvo al Texto. A l ro-
tulo de la Cruz llama S. Matheo Mat th^y. v. 
Caula: Pojfucrunt Jhper caput ejus s j , 
caufam ip/ua feriptam Jefas Naza.-
rmusRexJíuieortirhiS^wM-i le ¡lama 
titulo .: Scripjit titiílum Piiatus y 
Jefas Nazarenas Rex Jadeoram. Joann.19. V. 
St fue titulo , como pudo íer cau- 19. 
fa , quando entre caufa i y tituló ? 
ay tan grave difereneia í Uno , y 
otro Evangelifta ^ dicen quanto ay 
que decir. San Matheo le llama 
caufa í San Juan le llama t i tu lo ; 
porque haviendo fído aclamado 
Rey en el pretorio, havia caufa, 
y' motivo , para titularfe en el 
Calvario. Aqui en el Altar de la 
Cruz fe ofreció al I^adre j y lien-
do la Cruz el Altar primero , co-
mo Rey fe havia de ver colo-
cado ¿ 
31 De otra manera lo diré. 
Quando Pilatos moftro á Chrifto 
al Pueblo , y le aclamó Rey : 
Bcce Rex v:Jisr , dijeron los Ju- Joann.19. v. 
dios: Toile y talle , crwifige enmc i j . 
Quítale de al , y crucihcale. Pa-
ra que le ha de poner en ía Cruz 
á fu Rey ? Sin querer, dicen quan-
to' ay que decir. Es la Cruz el 
principal Altar de la Chriftian-
dad, y viéndole aclamado Rey , 
en el mayor Altar fe debe coló-
car^ 
32 Loque dixeron, fin 
querer , los mayores enemigos 
de Chrifto , executa el zelo mas 
religiofo, y Chriftiano , quando 
por Rey te ves Dios mi o , ocu-
pando efte Altar mayor para tu 
throno. Noticia es de S, Aguftin, 
que donde en tiempo de la necef- Au<Tuft 
íidad-,-fe veía mayor pobreza, ¡ ¡ ¿ -¿ [eUv* 
confagraban los- Gentiles Altar ¿ J ; 
al entendimiento. Donde Ii^illa-
reis , Dios mío , mas pobreza, 
que en efte Convento \ En parte 
alguna : porque muchos eftudiau 
folo en faber como han de fer r i -
cos , aqui, por voto , cftudian 
como han de vivir mendigando. 
Siendo Vos Rey tan poderofo, 
pueden vuellros Capellanes vivir 
fe-
Math.2 .v .2 
feguros, no lesfdltara loneceíTa-
rio , quando aun la material dií~ 
poíicion dé elle Retablo j t eeñá 
aclamando Rey immeníb. 
33 Uhi éji , qui natus ejl 
Rex. Donde cita i dixeron los 
Magos, el gran Rey í En qué fe 
fuiidárón , que Chrifto era Rey ? 
Vidímus Jiellám ejusi Y folo ver la 
Eftrella , publica a Chrifto Rey ? 
Si j y folo eííe fundamento tie-
nen , y no otro > para darle tan 
loberano titulo. A l tienipo de 
efpirar mi Padre San Efanciíco 
el tiítimo aliento , voló fu Alma 
Santifsima por la vaga Región dé 
el Ayre al Cielo y en figura de 
Eftrella; Luego es Eftrella de 
Dios mi Patriar cha. Luego íi la 
Eftrella de Bethlen , por fer Eftre-
lla de Dios: Vi di mus Jiellam ejus, 
confieílan los Magos á Chrifto por 
«Rey: eftando elle Altar mayor, 
confagrado á mi Padre San Fran-
cifco , Eftrella de Dios , él miímo, 
por Rey le efta publicando. 
3 4 Adelantemos mas eí 
difcürfo , y con efto acabo. Si-
guiendo los Majóos el curio de la 
Eftrella , hizo lu afsicnto íbbre la 
perfona de Chrifto: 5 » / ? ^ , « ¿ / erat 
puer. A l verlá püeftá en aquel lu-
Matth.2.v.9v gar , adoraron á Chrifto por Rey: 
& 3U« Procidenies adoraverunt eum. Por-
que al ver que la lucida Eftrella i 
puefta íbbre fu pcffoná, con lá 
gritería de fus luces le publica 
Monarcha, por eífo adoran por 
Rey fu perfona. La Eftrella de 
mi Padre San Francifco, en eífc 
Al tar , efta como veis , fobre la 
Imagen de Chrifto. Luego le vo-
Cea , y aclama Rey Soberano. No 
podia íer otra cofa , porque en v i -
da lo dixo mi Padre San.Francifco: 
Praco fum magni Regis. 
35 Mi_ duice Dueño , y 
enamorado de nueltras almas, 
hombre , y Rey , te he predicado 
el dia de oy« Y que he hecho en 
eltb ? Difinir á cite Templo por 
un Cielo animado; Vos ; como 
verdad Divina > dixiftéis , que es 
el Reyifblde los Cielos feniejánte 
á un hombre Rey : Simílé ejiReg-
num Cálotum. homini Regi. Luego 
íi íois hombre , y Rey , un Cielo 
queda hecho cite Convento de S. 
Franciíco.~Pücs, Señor , Cxecutad 
lo que en el Cielo. El diá , que 
entraíteís á la compañía de el Pa-
dre , le hicifte efta ÍÜplica: Pd^ry 
manifejiavi nomsm iuum homini-
busy quo 's dedijii mihi , num autem 
pro eis rogo. Padre mió , yo hice á 
los hombres publico tu fanto nom-
bre. Aora , q'uáeftoy en tu pre-
fencia , ruego por ellos : Ñunc, 
Áora , que por hombre, y Rey 
me adoran : Ñunc. Aora , que mis 
injurias fe ven transformadas en 
gloriasVJS&mr. Aora , que: para 
defpicar las afrentas délos Judios, 
me ponen en efte Altar , para ren-
dirme religiofos cultos. Afsi nos 
lo, prometemos , pues eíla eleva-
ción de tus divinos ó;os, fontef-
timonio cierto ,: qué fuplicas por 
nueftros pecados, para que eftos,' 
remitidos con tu gracia, te 
adoremos por toda la * 
eternidad en la glo-
ria. Ad quam 
In Offic.S.P. 
N . Franc, 
Matth.22. y . 
2 . 
ín dieAfccn-
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36 ^ Mprcflas foberanan, 
no fe havian de 
J ñar a las humanas 
fuerzas $ porque 
fon muy flacos nueflios hombros 
para foportar peflos , y cargos tan 
excefsivos. Es la elecion de los 
Superiores tan dificultofa , que pa-
ra haverla de'hacer ia Mageíiad 
de Chrifto , traíhocho , entregai.-?-
dofe á los mudos lilencios de la 
Orac ión : Erat pernoffans inora' 
tiom Dei, Y íi un Dios hombre fe 
dcfuela , ora , y fatiga , para ha-
cer una elección acertada , qiYé 
defuelos , oraciones , y fatigas , 
debían fer hs nueftras, para que la 
nueftra lo fuera ? 
37 Tengo notado , qíi'e 
para haver de elegir la Mageftad 
de Chrifto, oró á c noche , y la 
elección la hizo de dia : E t cum j-uc ^ v I2 
diesfaBiij cjfct, vocavit d 'tfcipuhs g¿ ^ ' ' 
fuo i , <& tlegit duodecim ex ipjis. Si ^ ' 
oró de noche : Erat pernoélans in 
orationc D e i , por que no elige de 
noche \ Porque la noche fe hizo 
para orar , y el dia para elegir j y 
la elección , que fe hace entre 
Galios, y media noche , nunca fe-
rá bueña elección. Oremos de 
noche como Chrifto , y elixamos 
de dia , y ferá i i elecion tan bue-
na , que no havra que tacharla ? 
pero fi en lugar de orar, hacemos 
ia elección, ferá una elección traf-
n*)chada , y nada lucida. 
38 Supongo las Oraciones 
echas, para nueftra elección , y 
íupongo, que de día hemos de ha-
ccr. 
ccr , y ya que de noche hemos 
orado , como Chrifto , y de dia 
nos hemos j u u u d o para elegir 5 
neceísi tamos de mas , para que fea 
buena nueftra elección; Pues que 
mas hemos de hacer ? La prad i -
ca lo dirá , que en las elecciones 
mas fuerza hace lo practico, que 
lo cfpeculativo. 
39 Por la defgraciada , c 
infeliz calda de Judas, fe ofreció 
Ja elección de San Mathias. Y pa-
ra havec de hacerla , propufieron 
dos fugetos benemér i tos : Status-
A d o r . l / v . 2 3 r m t dúos. Que proponer uno fo-
& feq. Jo , no es elección voluntar ia , 
fino forzóla ; y por configuiente, 
fegun derecho ^ es nula. Eligie-
ron dos para fer propueftos. Uno 
mejor que otro , para que á qual-
quiera j que tocara la fuerte , no 
tuviera alguno , que fentirfe. Los 
propueftos fueron Jofeph , que fe 
llamaba Barfabas, que fe nominó 
Juf to , y Mathias. El eledo fue 
Mathias , que no tenia nombre de 
Juf to ; porque no todo Ju f td , y . 
Santo , es bueno para eledo. La 
voz de Jufto corra por Jofeph , y 
en medio de fu Santidad no es 
elegido ; porque el Santo es bue-
no para un Oratorio , y no Cuele 
íer bueno para Prelado. Advier-
te el Texto , que la Santidad de 
Jofeph era voz , que corría '-Cog-
nominatus efijuftus. Y con todo 
elfo no fue ciedlo \ porque mas, 
que fer Jufto , y correr la voz de 
t a l , esneceíTario para Prelado. 
rqo Paflemos a ver cortio fe 
hizo efta elección : Orantes diñe-
runt: Tu 'Domine , qui corda nojii 
omnium , ojiende quem eVegetis ex 
his duobus unum. Pulieron el ¿cier-
to de la elección en ía voluntad de 
Dios , para que de los dos , e l i -
gicí len uno. Luego no eligieron 
por fu propria voluntad i1 N o por 
cierto , que c ó m o fa voluntad 
<;s potenciar eiega , í i e m p r e , 
¿]uc la voluntad humana e l i -
ge , fale la elección errada. 
Reparo en la O r a c i ó n , que h i -
cieron los Ápoftoles ,' p a r í que 
falie'ffé acertada aquella e lección: 
T u Domine 9 qui nofli corda úrh-
149 
mum. T u , Seííor , que conociL, 
te los corazones de todos. N o -
tefe el Nojii 5 porque no dixe. 
i o n : T u Señor , que conoces; 
Tu qut nofeis. El Nojii , es pre_ 
ter i to. El Nofeis , es prefente 5 
y alegan los Apoftoles á Dios 
con lo conocido de pre tér i to , y 
no lo de prefente ; porque pa-
ra elegir bien , fe debe mirar en 
el fujeto eligendo lo que ha 
í ldo , y como ha obrado; no á 
Jo que es i quando ha de fer ele-
gido. 
41 Los corazones, d i -
xeron aquellos Elcdores , que los 
conoció Dios , y fnpueño efte 
conocimiento , hicieífe la elec-
ción 3 porque muchas elecciones 
fueran nulas fi fe miraran á los 
corazones , y no á las caras. Los 
corazones de todos , dixeronlos 
Apol ló les y que conoc ió Dios 
quando le fiaron la acertada elec-
ción ; y íi fe conocieran nueftros 
corazones , no dexaramos de 
acertar en los que hemos de ele-
g i r ; pero el no penetrar nuef-
tros conocimientos los fecretos 
de el corazón , nos ponemos a 
peligro , y riefgo conocido , de 
no acertar en una buena elec-
cioíi. 
42 Bien pofsible es 1 que 
alguno diga. , que fon Vulgares 
los textos, pero y o dixo , que 
mas vulgares fon los reparos, y 
no notar en las elecciones ü n a 
cofai tan Común 5 es mucho pa-
ra nótaf1. N o pierde eí pan' p o í 
fer mantenimiento común , y or-
dinario ; pero pierde fino efta 
bien fazonadó' ; y la la fazon es, 
quien al pan le hate b u e n ó , ó 
malo. Luego fi la fazon con que 
contraigo los textos es buena, 
no pe rde rá pot antigua la ef-
c r i tu ra : Quando en materia de 
elecciones , aun la a n t i g ü e d a d , 
en algi ínos fe repara; c ó m o fí 
en los hombres el fet antiguos; 
los mojorara los cafeos , quan-
do es ordinario en los muy an-
cianos , fentir elloá mifmos dc-
Viíidad en ios. fders. V e n e r ó fas 
¿an í s de muchos , y no aprue-
Pp bo 
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6c 18. 
bo de el todo el buen juicio en 
los mozos , que eftos , como flo-
res tempranas, eftán fujetos co-
mo la flor en los AlmeiVdros. No 
calumnio ni los pocos , ni mu-
chos años , lo que digo es : que 
los fujetos que íe han de ele-
gir , fcan aquellos , que ferán los 
mejores para noíbtros. 
43 En la creación de ei 
mundo pufo Dios para preíiden-
tes al Sol , y Luna. Para qué? 
Ut lucerent fuper terram. Para 
que alumbraílén a los que an-
damos en la tierra. Si los colo-
có en pueílos tan altos > y a 
ellos los crió tan lucidos i por-
que no emplean en si ^ y para 
si ios lucimientos ? Porque los 
Superiores no han de fer para 
s i , íino para otros : E t praejfent 
diei , ac noBr¿ Su gobierno , d i -
ce Moyfes , fe le dió Dios ? pa-
ra que fuellen fupericres al día, 
y á la noche 5 porque ei Supe-
rior á todos ha de dominar, y 
fer luz , para los buenos, y ma-
los. No para ofufear á los cal-
dos , íino para iluíUarlos á to-
dos : E i dividtrent luctm ac ts-
nibras. Y para hacer diftincion 
de unos, y otros l que no es ra-
zón ffeah todos unos. A los l u -
cidos por íu virtud ^ letras , y 
otros merecimientos , colocarlos 
en los primeros empleos , y no 
que igualmente buenos , y ma-
los 7 lean uniformemente atendí-
dos¿ Quien fea el benemérito pa-
ra tanto empeño , y á quienes 
fe han de reprobar para cite car-
go , ferá la materia de eñe af-
fumpto. Pidamos la gra-
cia , para que acier-
te á decirlo 
con ella. 
A V E MARIA 
ÉLEGE<I(UNT BONOS, MALOS A V T E M FO%AS 
mifferunt; Mat th . 13. y . 48. 
S E R M O N . 
44 I I ' N animado Cielo veoefte Capitu-lo. Rmo. Padre 
Maejíro General. 
Venerable , y Religiofa Provincia, 
Es el Reyno de los Cielos, d i -
xo Chrifto, femejaníe á una red 
arroxada al mar. Acoje en si va-
riedad-de pezes, y fentados los 
interefadós muy defpacio , eli-
gieron- Tos buenos, y los'echa-
ron en unas urnas , ó vafos. A 
los malos, los arroxaron friera: 
Simile eft Pegnüm Cdlorum' fcxge-
na mijja in mare > O1 ex omni ge-
nere pijeium congreganti , quam 
eum impleta ejjet, edúcente* , 0* 
fecus litus fedentes, elegerunt bo-
nos in vüfa y malos autem foras 
miferunt. Una red fue la con-
vocatoria. En efta íala capitular 
ay hombres de todos eftados , y 
empleos.- De eftos han de íer ele-
gidos los buenos, y los no ta-
les" deben fer reprobados. Los 
beneméritos entren" en la urna, 
ó vafo , en votos. Los no tales, 
deben fer defechados. Sentados 
fe hallan todos para votar , y an-
tes de paíTar á hacer la elección 
me tengo de ocupar en decir: 
Ló primero , las calidades de los q 
fe han de elegir. Lo fegundo j a 
quienes fe han de reprobar. 
PUN-
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PUNTO t 
4£ T i /TUchas calidades ne-
J_Vx cefsita un Prela-
do fupenori y un Difini tocio, que 
venimos á elegir. Numeradas to-
das , era querer j que en la e í -
phera de nueftra frágil natura-
leza no huviera faltas , y que-
rer compendiar mucho tiempo 
en media hora; D i r é algo , y lo 
mas eí lenciai , que requiere el 
que ha de íer Prelado de otros. 
Debe fer fujeto , cjue Ib fea por 
si mi ímo , no que le haga o t ro . 
46 Dittintas vozes usó 
Dios erí lá creáeidn de el mun-
do. Para cjuc tuvieffe fér la luz 
G c n . l . V 3 . & d i x o : Fiat lux, Hágafe la luz.; 
25. Para que Adán tuviera fe r , d i -
ico : Faciamus hominem. Notemos 
el Fiat de la luz , y el Faciamus 
de A d á n . A la l u z , que í'e ha-
ga. Á Adán , que le hagan , y 
le hagan hombre : Faciamus ho~ 
minem. Porque áigunos , fi fon 
hombres, no p d t q ü e íd fon, 
fino porque los hacen. La luz, 
Mat th . 5. V» fymbolo de un Prelado : Vos ef-
i ^ . . tis lux mundi, dice Dios , que 
fe haga ella 5 porque para go-
bernar el fujeto , él fe ha de 
hacer capaz , y , á p t d , y no ha 
de fer hechiiraí de otroé 
47 Buelvo al texto : Si 
A d á n fue hombre , es porque 
le hicieron. Era t ie r ra , y le h i -
cieron hombre j porque ay f u -
jetos que quieren hacer hombres, 
como Dios , levantándolos de el 
polvo de la tierra. Pero veamos' 
nueftro' de feñgano . Adán , que 
l l egó á fer hombre de el pol-
vo d é ía tierra , porque le hicie-
ron , pe rd ió á todo un mundo. 
L a l u z ; que ella fe h i z o , i luf-
t ra con fus rayos á: todo el uní-
verfo j porque ay tanta' diferen-
cia de un' Superior , que él le 
ha hecho / a l que otros hacen; 
que el hecho , derruye al mun-
do con fu veneno, y el que fe 
hace , es g l o r i a , y luz de el un i -
verfo. 
48 Si queremos hacer 
un Prelado , y Dif in i tor io luci -
do , miremos los fujetos , q u e fe 
han h e c h o ; no á los q u e de la 
noche á la mañana hacen otros. 
Eltos , foíd fe p u e d e t e m e r \ que 
como Adán á t odos nos h a g a n 
caer. Han de fer luces, hechas 
por si mi fmas , p a r a que nos 
alumbren , ü llegamos á caer , 
y que luego con, fus exempla-
res vidas, nos ayuden a levan-
tar : Qua magna funt, periculofa 
funt, J i repentina funt. Las co- Senec. 
fas grandes fon peí igroías J y 
muy para temidas , íi fon re-
pentinas ; y querer aflegurar un 
gobierno en unos hombres , que 
íu fer folo cohfifte en voces: 
Faciamus , dice Sen'eCa , que ef-
fa hechura,; folo es fantaíma , y 
apariencia. Es forzó lo di l t inguir 
de í u j e t o s , cjue no todos fon 
iguales para ocupar los empleos. 
4P . Domine , vis fa~ 
ciamus hic tria tabernacula. Tibí Luc .p . V.33. 
unurriy Moyfi unum , & Eli¿e unum. 
Señor , dixo San Pedro á Chr i f -
to eri el Tabor , hagamos aqu í 
tres thronds : uno para t i , o t ro 
para Moyfes?: y para Elias o t ro . 
Reparo , que á efta pet ición , y 
echura, l lamá San Lucas necia: 
Nefciens quid dicerei. En que ef-
tuvo la necedad 'i Varias razo-
nes dan los Interpretes; con ve-
nia fuyáry y o di ré lo que al-
canzo y valga lo que V a l i e r e , 
Tres thronos, ¡fin diíereríciá s q u i -
fo San Pedro, que fe hicieflen; 
y querer que :un Moyfes , y 
Elias / fueflen unos c o n C h r i l l o , 
quando folo el merec ía el th ro-
n o , fue un herror grande d é 
Pedro* , . _ v ^ , 
r.. 50 Buenos fueron M o y -
fes s y Elias. Moyfes redimió á 
un Pueblo captivo, Elias fue muy 
celofo , y no es lo m i f m b , re-
dimir captivos , y fer zdofos'los • 
fujetos , que fer béuemer i tos pa-
ra ocupar ios altos pueftós. N o -
temos' el Faciamus.' Hagamos los 
throñoso' Para qué í P á r a colocar 
los fujetos ? y ello fue necedad; 
porque hechos los thronos , y 
en la altura de el Tabor , ha-
vian 
152 E 
vhn de fer altos ; y prcíumir 
Pedro, que porque ios puertos 
eftea deíbcupados , los han de 
ocupar, los que no pueden lle-
nar ios pueítos , es necedad 
grande. 
5 1 Defocupadas eílan las 
primeras filias de la Provincia. 
Qué íujetos han de llenarlas? 
Dirán , que alguno como Moy-
fes , y Elias ? Pues yo digo que 
no > porque (1 folo es bueno pa-
ra Redemptor , vaya eíte á exer-
cer la charidad al Reyno de Me-
chinez, fi es folo zelofo , ad-
vierta lo relaxado , pero folo vef-
tido de zelo, y de Redemptor, 
es querer qu? los tales, yerren 
íu vocación. 
52 Iguales quifo Pedro, 
que fueíTcn ios thronos , y los 
íujetos. Era Ghrifto el Superior, 
y fus adjuntos muy inferiores á 
e l , y al ver, que defdecian tan-
to unos de otro , es necedad 
/ querer, que en los pueftos lle-
gen los íujetos á hombrear. El 
oficio de Provincial , Cuftodio, 
y Difinidores > fon oficios ma-
yores. Iguales nombres tienen j 
pero íi los hombres, de mayo-
res , tienen folo los nombres, por-
que fe les ha de dar tales deno-
minaciones. Son adjuntos del Pro-
vincial , y ílendo efte hombre 
grande, que razón havra para 
que los tales, folo de nombre, 
í'ean hombres grandes. Deben 
fer los eligendos hombres prác-
ticos , y cftos fon los buenos , 
y no otros. 
53 Or?me judícium dedit 
Joan.f .v.22, filio , quia filim hominis efi. La 
poteílad de juzgar ,diceS. Juan, 
fe la dio el, Padre al hijo. No 
podrá el Padre juzgar , y tarir-
bien el Efpiritu Santo { S i , que 
conocimiento tienen de el lina-
ge humano , pero' es folo eípe-
culativo. El Hijo fe líizo hom-
bre , y fabe de efpericncia , que 
es fer hombre 5 y folo podrá 
juzgar, porque la practica es el 
fodo- para un Superior, que ha 
de ííícalizar. Es penfamicnto de 
D . Bcrn.hic San Bernardo: Fater Dms de&i 
filio j u i m i potefi fiatetñ, & non 
quia fuus, fed , quia filius homi-
nis ift, 
54 Mal podrá juzgar á 
un común , quien no ha pradi-
cado , que es fer Superior. La 
efperiencia hace Maefttos , no 
los años. Juzgan algunos , que 
por haver íido grandes Efcho-
lafticos , y haver corrido cotí 
lucimiento los Pulpitos, fon los 
mas beneméritos >para tener los 
primeros oficios. Es engaño , y 
ílno digame el Theologo ; que 
materia leyó de gobierno poli-
tico ? Hallóla en ios Quodlibe-
tos de nueftro Subtil Maeftro Ef-
coto? El Predicador , que ocu-
po la mayor parte de la vida, 
entre Expofsitorcs , y Padres, 
que inteligencia puede tener cíe 
el gobierno de la Religión ? Don-
de han aprehendido á jugar un 
lance político , faberfe portar 
con el colérico , con el relaxa-
do , y los infinitos lances , que 
fuelen acaecer en un gobierno 
abfoluto ? Parece á muchos , que 
efto es fácil, y que el que tie-
ne havilidad para fuftentar con-
duQones, y predicar Sermones» 
la tendrá para gobierno de hom-
bres , y no es lo mlfmo uno ^  
que otro. 
55 Oygamos á nueftro^ 
Patrón San Pablo , para que con 
fu doctrina fe los quite á algu-
nos el herror, que tienen en lá 
cabeza : Ünicuique autem datur i.Chor.ia.v. 
manifefíatio fpiritus ad utilitatem. y .ufq . i2 , 
A cada uno fe le da particular 
gracia para la utilidad común. 
Luego fi á cada uno fe le da 
gracia particular, por que efta 
gracia la quieren hacer univer-
fal ? A l i i , profigue el Apof tol , 
per fpiritum, datur fermo fapicn- Himn.S.Spir. 
ti& : alii fermo feientia : alii in~ 
terpratatío fermonum, Hac autem 
omnia operatur unus atque ideni 
fpiritus, divídeos fingulis prcrut 
vult. Pues contentenfe el labio 
con ferio. El Predicador , con 
entender fu facultad r y fupuef-. 
to , que el Efpiritu Santo es el 
dador de los bienes : Dfitor mu~ 
E 
nerum , fiendo tan gen ero fo > no 
da á todos todos ios dones, l i -
no que Jos reparte , porque to-
dos tengan algo j porque algu-
nos , íin haveríelo dado Dios, 
lo quieren tener todo ? Mirefe 
á los que han gobernado co-
mo lo han hecho , y 11 han íi-
do acertados fus gobiernos infe-
riores , fuban á los fuperiores , y 
fmo lo han fido, porque quie-
ren fiarlos un gobierno abfolu-
to ? Ello no es elección acerta-
da , dice mi Divino Pablo : Qui 
domüi f u á praejfe nefcit , quomo-
Ad Tim.3.V, d0 Ecclefía Dei diligentiam habe-
bit \ Para acertar á elegir, el que 
no conociere los fujetos, infor-
mefe, para que fea acertada fu 
elección. A l tiempo que Chrif-
to embió á fus Difcipulos por 
el mundo, les dio efte confcjo, 
como fuyo : In quamcunque C¿-
Matth.Io, v¿ vitatem , aut Cajtellum intrave-
t l é ritis y interrógate , qnis in ea dig-
nus Jít. A qualquiera Ciudad , 6 
Caílillo , que llegareis , informaos 
de el que fuere digno. Y Upa-
ra el trato politico, los mando 
Chrifto informar fe de el digno, 
quanto mas para el que ha de 
fer eledo ? Eíte informe es pre-
d i o , que fea cautelofo , y pa-
ra quien quiílere tomar mi con-
fejo , note efte fuceífo. 
5 6 Para una cmpreíTa 
tan gloriofa, como conquiftar á 
Rarnoth , confultó el Rey Acab 
á quatrocientos Prophetas, y fien-
do de parecer Jofaphat , fe re-
-miraffe la materia, por fer em-
preña ardua, refolvieron la con-
fulta para el Propheta Michcas. 
Eíte fue de parecer, que el Rey 
no falieife á campaña , porque 
perderla la vida. Defpreciaton 
el confejo ; y faiiendo el Rey 
^.Reg.c.22rf Ia empreíía, por loqucrefol-
V. 35. & pee vieron los quatrocientos Prophe-
tor> * tas, dice ¡a Eícritura, que mu-
rió Acab en la demanda : Rex 
IfraH mortus eft. Parece , que 
Acab fue prudente en fu reío-
lucion, porque fer quatrocien-
tos hombres de un mi fmo fen-
t i r , y folo uno de contrario pa-i 
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recer , feguir á los mas , parece, 
que le havia de fucedeu bien. 
Pues como murió ? Porque en 
empreílas arduas , no fe ha de 
feguir la común voz que corre, 
aunque fcan muchos los que la 
vierten , folo fe debe mirar , que 
fujeto es el que lo dice. 
5 7 Mas reparo tiene el 
fuceflo. Quando coníultaron a 
Micheas, le perfuadieron , que 
aconfejafle lo que los demás Pro-
phetas decian : Sit ergo fermo tuus 
fimilis eorum. Pero como hom-
bre timorato , no quifo feguir 
aquel partido : Ero Jpiritus men-
dax in ore omnium Frophetarum 
éjus. Aconfejó lo que le pareció • I3:-
mas fervicio de Dios, y no lo 
que fentian los fallos Prophctasj 
porque en materias arduas , no 
fe ha de proceder con el fentir 
de muchos i fino de los menos, 
como fean buenos, y timoratos. 
Si Acab fe huviera valido de el 
confejo de JVlicheas , no-huvie-
ra muerto Í pero feguir á mu-
chos , que fueron de un miímo 
parecer ¿ íln conocer la razón , y 
el peligro , puede fervir á mu-
chos de efearmiento , dexando-
fe llevar de las vozes, que fue-
len echar muchos en un Capi-
tulo* 
5 8 Corra la voz por Fu-
lano , íuelen decir muchos. Quie-
nes fon elfos ? Son como M i -
cheas , ó Prophetas falfos' ? Si 
fon muchos los que lo dicen , 
fuelen fer como los quatrocien-
tos. Si ion pocos, fon Micheas 
verdadaros. Ninguno venga á Ca-
pitulo fiado en feguir, por don-
de fuere la mayor parte. Con-
fulte , y examine de quien debe 
informarfe , porque no á todos 
fe ha de dar crédito á lo que 
fe dice , y oye. 
5 9 De el Emperador Tra-
xano fe dice , que juntó el Se- T i t . L i v . in 
nado Romano para una elección, HiíLRom, 
y declarandofe con fuaves vo-
ces por uno , le dixeron los Vo-
cales : Tanta fuerza tienen tus 
palabras, como tus armas. Son 
eftas, las que por fuerza han fu-
09 i e -
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jetado á muchas Provir.cias > y 
en efta elección , quieres hacer 
lo mii ino con tus pa.abras ruc. 
lofas. Hombres de razón fon io -
dos ios Vocales^ Peíen las razo-
nes de los iuformes. Vean quie-
nes Ton ios mas dignos , l ino 
quieren de ípues de haver elegi-
do , coilear el Capitulo a go l -
pes de pechos. 
P U N T O I I . 
6o "A f íA los autem foras mif-
l \ X ftrunt. Muchas 
nulidades puden tener los íuje-
tos. Unas ocultas , y de citas no 
juzga la ígleí ia. Otras manihet'. 
tas, y de ellas como de cuerpo 
muer to , fe debe hacer anotho-
mia. La mas indigna es , guan-
do íbüci ta la dignidad. A ellos 
rales; el derecho los hace inha-
' viles i porque juzga por hombres 
de poco , ó n ingún juic io á los 
,que, fe introducen en un pe l i -
gro manifiefto* Qiiando uno í"c 
ahorca, 6 arroja en un p o z o , 
íe aberigua ¿ clUba dementa-
d o , 6 no.. Si citaba en íu j u i -
cio iano , le dan lepultura en el 
campo, y no le hace la Igleíia 
lufragio alg-uno. Pregunto á lofS 
prctendienteSjtiene fano el juicio , 
ó no? N o le tienen >í Pues no es 
para vovos el o f i c io , ni para lo-
eos tan poco. Le tienen bueno? 
Luego por arrojarle como de-
íc íperados al pe l ig ro , no íc k s 
.de íufragio alguno , oive eftc t i -
tulo ,tiencn ios votos de Capitulo. 
6 i Qi ic l l ion d i ípu -
tada es entre los Santos Padres, 
y i d . SS. PP. -por que Chrifto no eligió á Jnan 
por cabeza de la Igleíia ír Siendo 
Joan; 13. v. el mas querido : Q¿icm Ailigebatje-
i ? , f m , no sra muy a propolico i N o 
por cierto. T u v o hipo por ferio : 
Marc. 10. v. Dlc ftdeant bij du» fili] mei, Y 
^ y . hondo ta^ notoria fu, an/bicion , 
no es r a z ó n , q u e Chrifto le llegaííe 
a elegir. El ig ió a . Pedro. Y por 
L u c . 5 . que \ E x i a me > quia horno- peccafor 
jfém Domine,Tiivui'c por gran pe-
cador j y aquel que vive con el 
co.;io;ckmomo3 de que es indigno^ 
1 
eíTe es el benemér i to para ocn^ 
par el empleo. 
62 Delmenucemos el Toc-
tos Los meritios, que bu lcó Chrif-
to en Pedro, para hacerlePrela- Jü í iu , a i ^ y . 
do , fue el amor : Petn amas me 1 17/ 
PMce oves meas. Señor j con licen-
cia vuellra. Si los . 'méritos pnra 
Superior de tu Igleíia es el amor , 
í icndo Juan tan amado t u y o : 
Quern diligebat Je fus , por que no 
le das el empleo i Porque folo ta, 
prereníioi^ ^ le hizo indigno. M é -
ritos tenia Juan para ferio , pero 
atendiendo Chri l to á fu defeo , ^ 
á haverlo pretendido le niega lo 
que por íu amor tenia merc-
cidoi 
63 N o facó la cara J u a n ; 
para llevar la dignidad , fino fu. 
Madre pidió por el j y al enten-
der Chr i í lo , que la p re t en íkm era 
ío lapada , y por mercera perfona , 
le olvida , para negarle la d ign i -
dad ,que defea. Dice el otro. Yo 
no me meto en nada. Y dice bier^ 
'que dos negaciones afirman. En-
tiendan la amphibologia. Dicien-
do , que no fe mete en nada, 
en todo fe mete,- y lo quiere to -
do. Yo en m i Celda me cftoy re-
cogido ,dice o t ro . Pero que rm-
porta ; que para recoger la d igni -
dad , andan otros trabajandov N o 
ay que creer lo qne^fe dice , que 
no es oro tordo lo \ que reluce. 
Sí vieranios , que tomándo los en 
boca para la dignidad , hu ían efe 
ella , y procuraban defuadir de 
fu.diíílamen , á los que lo intenta^ 
Uaii , y o los creyera v pero íi fe 
los muda- el color á cada paíío'^ 
como ai Camaleoh larprel, feg 11A 
viene el ayrc 5 que hombre de 
juicio quiere perder el fuyo , por 
k) que oye al otro ? Permite Dios, 
que los tales desbarren en fus go-
biernos ,• porque íe valen de mew 
dios indignos , para lograrlos. ¡ 
6q L lego San Pedro á cafa 
é e Cha-iplius , y queriendo ver en 
que paraba-la caula de fu M a t f -
r r a , folicitó Juan , por medio dc 
una Portera , el que Pedro entra-
ra : rtixit vftiaria , & íntrad/ixit Joan:. iS . v. 
PMrum. N ó t e l e el verbo: Intro- 16% 
Matth. 2 ^ v . 
35-
duxit. Ee intfociiiXGi;,Y que hizo 
con clib < Negar a Chriílo : Non 
fm* Tente Pedro , que dices ? 
Pues aquel : Sioportuerit me mori 
r.ecum non te negdbo , donde eílá J1 
Mecioíie en el peligro. Ninguno 
le llamaba : Introduxit Petrum. 
Incroduxoie la Poutera ••> y quien 
íe vale de baxos medios , permi-
te Dios, que luego de de ojos. 
65' Veamos, que es efto 
de fer prelado Superior , dicen al-
gunos. Solicitan medios. Y qua-
les ion eííbs ? Ven los que mane-
jan las llaves de el gobierno. 
Quienes, los que con los Superio-
res , que gobiernan , meten la ma-
no. Los que abren, .y cierran íu 
voluntad , y entendimiento , y á 
e[\os aunque fean Ínfima plebis, 
ios toman por indrumentos de 
fus _ cuidados, y empeños. jÉftos 
tales, merecen , que los féparen , 
y defechen de tales ocupaeio-
nes. 
65 A aquellos , que edifi-
caban á Babel los dividió la Ma-
•«eítad Divina por todo* los efpa-
Gén . i i .v . 4. cios dilatados de el Orbe: Di^/y?f 
8¿S4 
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tes merecen como locos , y fu-
iñofos , cárcel perpetua. Orros , 
fueron á las partes de el Norte , 
tierra muy tria 3 para que fe les 
templara la colera. Tai fue fu 
contufsion , que uno no enten-
día la lengua de otro Í porque 
con cartas no moleílaífen el co-
rreo. Origines fíente ? que los que 
los gobernaron á tierras tau "in-
cógnitas fueron los Angeles tu-
telares de las Provincias, y rodas 
las Provincias debian tener cier-
ros Angeles de guarda , que coh 
cautela notaran a los ambiciofos 
de honra, 
6 j Qiiando eligieron al 
Emperador Phocas, díxo un An-
gel a cierto Monje : Non inveni 
peiorem. No he hallado, otro peor 
pára Superior. Pretendió la dig-
nidad ¿ y no puede fer Prelado 
mas indigno , que aquel, que pre-
tende el gobierno. No coopere-
mos noforros l p'aí'a experimen-
tar tal caftigo. Si fe llega á en-
tender, que alguno por alguna 
parte , ha foíicitado la dignidad, 
lio entre en votos, y viendo que 
Origi 
fe le cattiga ? efearmeturran otros 
muchos en cabeza agena. 
' ~ j ^ a d * e n una herraofa 
heredad de trigo un pedazo de •>; 
zizaña , y el dueño de ella , -dixo Matth, i ^ V d 
á fus Siervos : Colligite primum 28.&30,, 
zizanta. I^ Ü primero , que me ha-
veis de cogerc es la zizaña. Yo di-
xerá , que lo primero , que fe ha-
eos Dominas ex illo loco , in univer-
fas tetrasl QLIC pecado fue el fu4 
yo ? C^lebremus nonUn nojirum. 
0^}ifieron en aquella elevada 
Torre , hacer fe celebres,, y hom-
bres famofos 5 y los que ambicio-
fos de honra» folicitan íufama, 
á eftos. los divide Dios , y los'j 
deftierra : Divifit eos Dominus. 
Dios fue el que los divu&o. Lúe-, T via de cp^er, era el triaoí Pero no, 
¿o eraban unidos ? Si r que es que lo ordeno el DivinoLabrador, 
muy común los ambiciofos , .an-' con mqcho acierto, El trigo fegu-
dar á vanderizados. Dé donde los ro citaba. La zizerna manda arran-
íeparó , y dividió , fue , de aquel car'primero , porque á los que 
Jugar , donde pretendían lograr meCenf t i zaS i , fe'h%rd¿e&aq|>ñ-
bó'nr.a ; y • tat|ia :• Dtvifif /os ^Do- mero la mano. 
nñnus ex illo loco, Y los que vie ^ 60 Para, que mandó el 
nen con aníia de gobiernos , los 1 duerío ce la heredad arrancar pri-
ha vían de feparar , de fuerte , que mero la zizaña, fue , para quemar-
jamas pudiéran hallarCe en capi-
tulo : Irt uniueffas térras. Donde 
los feparó Dios, fue, á diverfos 
Páyíes ; porque juntos, íiempr(í 
fus humos havian de fer los mií-
raos. Unos fueron á la Noruega 
donde es nías la noche , que el 
día; parqu'e ios tales pretendien-
ía : AlligAte eainfafeieulos ad com~ 
burendum. Porque viendo , q á los 
que meten zizaña íe les caftigá'j los 
bitenos, y definterefados, temerán 
la mifma pena. Primero que el t r i -
go , mandó cog'et la zizaña , y 
quemarla? porque no fe puede ha-
cer mayor beneficio á los buenos, 
que 
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que a fu vifta caftigar a los malosj bienios; a ellos debes atender pa-
para que con el calügo abran ra premiarlos. Si has llegado á 
otros los ojos. Mandó el Labra- entender , que algunos han di l i -
dor Divino , que le arrancaran la genciado por si , o por otros los 
zizaña, y luego la quemaran : Col- puertos , defprecialos, y olvídalos. 
ligite primum zizemia > & alligate Divide los unos de los otros. 
ta ad comburendumi Podia que- Arranca de raíz , íi ay alguna z i -
marla en la tierra fin arrancarla , zana , y no dexes, que fe radique, 
pero primero la arrancó de raíz , y cunda. Has vivido íiempre quie-
porque dexando alguna íemi l la , t a , y no es razón dar lugar, a 
no boíviera á producir en aque- que entre en t i la zizaña. No se, 
lia hermofa heredad. ni he llegadcx á entender cofa al-
70 Provincia Santa , eres guna , y lo que he dicho folo ha 
la mas hermofa heredad de la Se- lido , como curarte de preven-
raphica Familia. Si ves que llega cion , pues como hijo tuyo , de-
á engendrarfe alguna zizaña entre feo tu entera falud. Manten tu 
algunos individuos , fobre los pr i - tesón en premiar á los dignos, y 
meros empleos , arráncala , y á los no tales , olvídalos, para 
luego quémala, no fea que malo- que vivan efearmentados. Aísi te 
gre heredad tan preciofa. Los be- con fer varas quieta, florida, y gra-
nemeritos páralos oficios fon , los ciofá , y tus individuos ajufladosj, 
primeros hombres , que fe lo han pacíficos, con muchos aug-
merecido. Si acafo alguno de la mentos de fugetos , de 
noche á la mañana , quieren que gracia, y de gloria, 
lo fea, ío fera folo en el nombre. Ad quam 
Hombres tienes pradicos en go- &c. 
SERMON XVIII. 
D E E L 
ESPIRITU SANTO. 
PREDICADO E N L A V I L L A 
de el Barco de Avila. 
SIC m U S fDILEXlT mJWDUM > UT FILIUM1 
fuum unigenitum daret. Joann. ^ . f . 1 6 . 
SALUTACION. 
71 ^~>Iempre los exceífos ceífos. Experimenta la Iglefiaeíte 
dieron en el con- dia el obfeq.uio , y beneficio , que 
trafte de fuperflui- el Eterno Padre , y el Hijo hicic-
dades,porque fiem- ron á los Fieles , embiando al Ef-
pre fueron fuperfiuidades los ex-, piritu Santo para fu Maeftro, y 
en 
Nén d t á Mítsioii a d i v a fe n o t a n 
A€t. 2 . cimas ícnguas de fuego : Apparue-
rimt d'ifpertiton lingua tanquam íg-
nís. Un trueno e fpáu to fo , é ,in-
tempeftivo : Fatfus sfl repente de 
Ccclo fonus. Un ayre muy vecio : 
Advenientis fpiritus vehementis 5 y 
una c.Ua teuciza echa Parai ío de l a 
gloria : Replevit totam domum. 
72 Haca que t a n cftremadas 
dcmoní l rac ione j 3 y a feftivas , y a 
I i i O L T o r o f a s ; quando m e n o s apara-
tos eran fuficientcs , para llenar 
de amor los humanos corazones ? 
1 Soipecilo , qüe menos teftimonios 
eran bacantes , para taílificar el 
Efpi r i tu Santo fu venida al m u n -
do. Mal he dichos D i g o , que 
bailaban , y n o bailaban. Menos 
tc í l imonios e r a n neceflarios, para 
telli í icar f u venida al inundo , pa-
• ra hacer publico el obfequio > 
v pero í lendo un amor divino , efte 
no fe fatisface con lo preciflb', 
í ino llega á tocar la linea de el 
-exceilb. En un amor (lumano , d i -
go , que fuera ocioío tanto apa-
rato , porque lo común es prome-
jter m u c h o , y llegando á.favore-
cer j í iempre fe queda corto. En 
un amor todo divino , los cxceíTos 
deben fer elkeaiados; porque fo-
lo con eí lremos elplica fus cari-
. í íos . 
73 L a inculpable , é ino-
centifsimá Vida de nuellro Dios 
humanado , fervira de apoyo á 
mi penfamiento. Pudo nacer al 
• mundo en algún fi t io abrigado , y 
el igió fu nacimiento en las def-
comodidades de un eílablo. Pu-
do redimir al muiído con un fi ifpi-
r o , y no qui lo lino refeacade de 
la culpa , á eolia de fu mifma 
vida. Para teftimoniar fu Refur-
reccion glor ió la , era inficiente 
demondracion , la que hizo en la 
fqml tu ra ? y f i o contcntandofe 
con ella, a colla de milagros nunca 
viftos , quifo teílificarlos , para 
certificara los incrédulos ; por-
que fiendo el amor el agente que 
le impelía 5 eíle n o fe dá por fatis-
fecho eon lo que bada , íino que 
í iempre fe efplica con bizarr ía . 
74. De Al:xao^rcí caen-
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ta Plutarco, 405 hallando á un 
Soldado herido , fe qu i tó la faxa, Q u i n t . C u r t 
que cenia fu real cabeza , 'para in vi t . A l e i . 
íoldar la fangre qde vertia. Pudo 
fu Real Providencia difpon'ei- otro 
medio, para fu alivio i pero í iendo 
lavanda la real diviía , con no 
menos , que con una exprcís ion 
foberana , quifo hacer demonf-
tracion de fu fineza, Baxó el Ef-
pi r i tu Santo al Cenácu lo , a pur i -
ficar los corazones humanos , y á 
defecarlos d é l o s humores terre-
nos. Adolecían los Apodó les d e • 
ios achaques humanos 5 y pu -
díendo efte enamorado Efpir i tu 
infenfiblemente curar Ibgas tan 
embegecidas, quiere reftimoniac 
fu amor > con e ípre í s iones fobe-
rlnas. Baxa al mundo para echar 
el fello á la ley de el Evangelio,y 
debían fer fus exprefsiones tan fi-' 
ñas como fuyas , para que fe co-
nocí eííc eran iguales fus finezas» 
75 Luego que Jacob 
mereció á Rachel , de la tó fus o/os 
en lagrymas , y dió lugar á que 
íu pecho fe defahogaí le en.fufpi-
ros tiernos : Elevata voce fievit, 
Qiiando mur ió fu Efpofa , con- Gcni j^ .Vi t» 
fintiendo con las leyes de la na-
turaleza , expreíVó con lagrymas 
fu bizarría. -Ay tal íimerria de 
lagrymas! Llorar quando Jacob 
conoce á Rac l ie l , y quando efta 
en las íonibras de la muerte le l le-
ga á reiterar! S i , que liendp fu 
Efpofa objeto de fu fineza , es 
forzofo , que diga univocacion 
fu bizarría \ fiendo tal fu edre'-* 
mo , como fue el amor al princi-
pÍOi 
76 De tal fuerte amó Dios 
al mundo , dice la letra de el 
Evangelio , que le dió á fu U n i -
gén i to Hi jo i Sic Deus dikxit 
mundum , ut Filium ftium unigeni- Joan.3.Y. 1^. 
tum daret. Afsi fe comenzó a e í -
plicar el amor Div ino . H o i que 
cierra la plana de fus finezas con 
la iglcfía, embía al Eípiri tu Santo , 
que es todo fu amor. Una , y 
otra p/erlb'na tan iguales como el 
Padte : parque íi c o m e n z ó á amar-
nos , embiando á fu H i jo , echa 
el fello de el amor , embiando1 al 
Rr Ef-
i $8 
Efpirlm Santo, ^x^cutó el Hijo 
guanto cupo , para beneficio de 
el linage humano ; y obligado 
el Divmo Eípiritu'al miírooenv 
peño , veremos hoi los exceílbs 
de fu cariño. Siendo objeto inio, 
todo lo íbbe rano , no puedo ía-
JE 
E 
tisñicer a mi empeño con la$ 
penfiones de terreno. Aliéntame^ 
¡agrado Numen , para el acierto^ 
íiendo mi Señora, el medio 
para lograr tu gracia , 
Taludándola con el 
m 
sic m u s © Í L E X Í T UUWDUM , u r FILIUM( 
Jltumunigenitum daret. Jann. ¡ . f . 16, 
S E R M O N . 
77 
Holcoth fer. 
de Spir. S. 
E tal fuerte amó 
Dios al mundo, 
que le dio á fu 
Unigénito Hijo : 
Sic Deus. dilexit mundum, ut fi~ 
lium fmm unigenitum daret, Eltas 
fon las primeras palabras de el 
Evangelio de el dia , y en ellas 
ha dado de ojos mi ignorancia. 
Celebramos hoi la milsion dee í 
Eí'piritu Santo y y no la de el H i -
jo > luego el Evangelio no es pro-
prio para el alTumptoi: Ea q si. L o 
queluena delproporci5,cs identi-
dad. El nhlmo Padre , que cm-
bio al Hijo , embió al Efpiritu 
Santo. Luego en la mifsion de el 
Hijo fe puede entender la de fu 
fobcrano Efpiritu, y como en la 
miísiondeel Hijo íe man#ieíla el 
amor de el Padre? Sic Deus dile-
x i t mundum , ut filium fuum 
tintgmitum daret, podemos decir: 
Que de tal fuerte amó Dios al 
mundo , que le xiió fu foberano 
Efpiritu. El fin para que nos dio 
el Hi jo , fue, para redimir al mun-
do de el captiverio de ei pecado. 
El fin para que nos embió al Ef-
piritu Santo , ferá la materia de 
eíle aliumpto El Sapienrifsimo 
Holcoth lo dixo muy de el inten-
to : Venit , Ji:ut lachrymantium 
oonfoíator : ftjüi ¡gnorxatium infor-
mator, ^ Jicut •oalllantlum confir-
mator. Viene para confuclo dd* 
afligidos : para Maeftro de ignor 
rantes 5 y para fortalecer a los 
nuevos creyentes, ponderare, 
como pudiere, ellos tres fagrados 
fines. 
PUNTO I . 
7^ T J A r a confuelo de afligí-
JL dos , nos embia e£ 
Padre á iu Divino Efpiritu. Pro-
peníion es de el cariño , confolap 
al angufliado , porque las máxi-
mas de el amor, no fe pueden ver 
ociefas , quando hallan la opor-
tunidad de executar bizarrías. 
Quedaron los Dií'cipulos de Chrif- • 
to fumergidos en un amargo 
llanto , luego , que comenzaron 
á fentir la aulencia de fu Sagrado 
Maeflro , y vino el Divino Eípiri-
tu fobre el Cenáculo , para fu 
coníuelo , porque fabiendo el 
motivo de fu llanto , ha de foii-
citar fu alivio. 
79 Dos alados Efpiritus 
hallo Magdalena en el Scpnlchro 
de Chriflo , y al verla l loróla, la 
examinan de el motivo de fu pe-
na : Mulle? quid floras \ Suponen Joan. 2 0 , Vj 
los Angeles ignorancia , quando 13. 
examinan á Magdalena el motivo 
de fu congoxa 5 pero no la es , 
fino diferecion advenida; porque 
al 
\ 
al vería tríílemcnte dolorida , a 
fuer do Efpiritus Soberanos , la 
deben coníblai: en íu amarga 
pena. 
8o Mejor lo diré. Preguntan los 
Angeles á Magdalena por la canfa 
de íu triíle llanto: Mulier, quid 
ploras ? No porque ignoran ei 
mot ivo , í i no , que fabiendoque 
E 159 
de fu llanto melancólico, íe le 
apareció en B.ethsl : ín Bethel in~ 
vsnit eum. Porque aqui, mas que 
en otro lugar \ San Geronymo 
delata la duda : Bethel domus Dei* 
Betliei es lo miímo que caía de 
Dios 5 y una Deidad retirada, 
movida del llanto amargo, íblo 
en la cafa de Dios ha de venir 
D. Hicr. int 
Calz.Bibl. 
es por la aulencia de íu dueño, á foiicitar el alivio , de quien gi-
corre á cuenta de Efpiritus Ce- me, y llora fu retiro. 
leíliales, confolar á quienes pa-
decen tan arnorofas atiieciones. 
S i No feiuir, ni llorar, 
los Apodóles , la auíencia de 
84 Suípiraba el Colegio 
Apoftoiico la auíencia de fu ía-
grado- Maeftro. El idioma de las 
lagrymas era el interprete mudo 
Chrifio , quando fe retiró ai Cié- deN íus penas 5 y al .yér el Di -
l o , es querer negará la natura-, vino Eípinru , fufpirar por la au-
leza un tributo , que paga en fencia de tan Soberano Dueño, 
Jas aufencias de el objeto ama- toma á fu cargo confolarlos en 
do. Llorofos vivian en el Cena- fu melancólico ahogo. Al mejor 
culo, por haverfe íu MaeÜro Bethel vino el Efpiritu Santo, 
porque íiendo el Cenáculo, de 
la Militante íglefia , el primer 
Templo, alli havian de efperi-
mentar el confuelo los Apoílo-
ics , quando4 gemian de fu Dios 
el retiro. 
§5 De una caudalofa 
Fuente, cuenta Plinio, que fon 
tan incentivas fus aguas , que 
ocaílonan grandes llamas , y ho-
gueras. Parece , que halló en ef-
te cryftal \in> mudo baticinio , de 
retirado al Impyreo 5 y para dar-
les el confuelo á fu llanto amar-
go , viene hoi el Efpiritu Divi -
no al mundo j porque como fu 
triíteza h ocaíiono una perfona 
Divina, Divina havia de 1er la 
perfona, que los aliviaífe en lu 
amarga pena. 
i . 82 Eílrechófe Jacob en 
Jos brazos Divinos , y quando 
el Patriarcha tenia hecho lazo 
de fus brazos, para aílegurar á 
Plín. de naú 
hift. 
fu dueíío , fe vio bbligado á de- lo que fucedió en el Cenáculo, 
íahacer el nuda , que aprifiona- Entregados al llanto los fagra-
ba tan dulce encantOr Mirófe íin dos Diícipulos , gemian la aulen-
la prenda de fu cariño , y al cia de fu Maeítro , y aquellas 
confiderarfe aufente de tan apa- lagrymas, que fe deícolgaban por 
cible objeto , impenfadamentc le fus mexíílas, ocaíionaron en la 
vaga efphera de el ayre divinas 
luminarias > quando en varias len-
guas de fuego , vino el Efpiri-
tu Santo fobre el Cenáculo : Ap~ 
paruerunt difpertitú lingua tan-
de gozar Jacob, para que fe re- quam ígnis, Je dtt que ¡upar Jingu- Ador . 2.V.3» 
de él ? Flevit , & rogavit. los eorum. A enjugar las lagry-
halló en Bethel: I n Bcthdinve-
nh eum. Duda grave ofrece efta 
invención. Si fe retira Dios de 
Jacob, para que fe le aparece 
en Bethel. Y íi en Bethel le ha 
nra 
Ofcx 12.V.4* Luego que vio retirada fupren- mas de ios Apoítolesvino elEf-
da , lloró , y fufpiró r por fu au- piritu Santo 5 porque á folo él 
fencia 5 y fiendo fus lagrymas 
ocafionadas de un Dios aufente, 
eiTe mifmo con fu prefencia , vie-
ne á confolarle. 
83 Otro reparo me ofre-
ce el fuceíío. Sufpirando Jacob 
por la auíencia de fu 'dueño re-
tirado , y efeondido 5 movido 
pertenecía el alivio de tanta pe-
na , y fentimiento. 
%6 Ahftergct Deus omnem 
lachrymaní ab oeulis eorum. Corre Apoc.y.V. 17 
por cuenta de Dios , dice San 
Juan, enjugar las lagrymas de 
los Julios. Eftraño em-peño en 
un poder tan fobcrano.. No ha-
lla 
í 6o 
lia Dios otro medio mas propor-
" clonado , para atajar el llanto de 
los Julios, que íer el el agen-
te de efte empeño ? Parece que 
no, quando le toma a ÍÜ cuen-
ta , y cargo j porque ios Juf-
tos que lloran , folo en Dios def-
x G a ñ í a n > quando penan* 
87 Dcfcntrañemos d tex-
to. Teltiñca el Evangclifta, que 
quien ocaíiono las laguymas, que 
vierten los j u l i o s , fue ia Ma-
gcLlad de Chrtf tó, deípues que 
tomó aísiento en el throno de 
la gloria : Agnus, qm in medio 
throni efi , reget tilos, '& deducet 
eos ad vita fontes aqmrum. Y ha-
viendo lido aquellas lagrymas 
vertidas de los Julios , deípues 
que Chriílo íubió triumphantc 
al Ciclo , folo un Dios puede 
atajar llanto tan copiofo. 
88 Lo que me lleva la 
atención es aquella voz : Omnem 
lachrymam. Toda lagryma. Los 
que lloraron no fueron mucho?? 
Si : Ab oculis eorum. Pues íi a mu-
chos ojos, y a muchos fujetos, 
correfponden muchis lagrymas. 
Como la i a ^ r v m a es folo una: 
Omnem lachrymam , íiendo mu-
chos ojos , y fujetos a verter 
lagrymas ? No se la acertare a de-
cirlo. Verdad es, que los Julios 
que l l o r a r o n , fueron muchos , y 
que á muchos ojos correfponden 
muchas lagrymas , pero todas 
cftas iagrymas tuvieron un ob-
jeto , que es Dios , y como to-
d o s lloraron por el , dice el Evan-
gelUla , que la lagryma fue una; 
y enjugarla, pertenece á la Ala-
geilad Divina. 
89 Mas claro. Diverfos 
motivos tuvieron los Santos pa-
ra llorar... Unos , como Magda-
lena, HorarGn fus culpas. Otros, 
lloraron como San Luis Bekran, 
culpas agenas. \Jno3, como San 
Cayetano las finezas de Chrií-
t o . Otros , como mi Padre San 
Francifco , lo que padeció e n el 
Calvario. Aunque eílos motivos 
d e llorar f u e F o n diílintos , folo 
fue Dios el objeto de fu llan-
to 5 por cfto * tantas iagiyma'S, 
llama el Evangeliza una lagry-
ma, porque fe vertitron por la 
Mogcliad Divina, a quien per-
tenece enjugarla. 
Diverfas aguas cn-^  
tran en el Occeano. Unas ion 
falóbres , otras amargas. Unas 
grueíías \ otras delicadas. Unas 
dulces , otras iníipidas. Todas 
ellas aguas juntas, foío fe llama 
agua de el mar, aunque fon di-
verfas , por cílar unidas; y lle-
gan a fer folo una agua , por-
que el Occeano en si las encier-
ra. En Dios, immenlo Occea-
no , fe ellancan las lagrymas de 
los Julios. A l l i paran Tas iagry-
mas dulces , que fe vertieron 
por fu amor. A l l i las amargas.» 
que fe vertieron por lasculpas,; 
ÁUi las falobres , que íc arroja-
ron por fus penas ; y cílando 
todas juntas , y unidas , hacen 
una fola lagryma , porque las 
encierra en si la bondad divi-
na ; objeto que tuvieron los Juf-
tos i para arrojarlas por fus ojos; 
y motivo , que tiene Dios, para 
enjugar tantos llantos. 
91 Para ello viene el Ef-^  
píritu Santo al mundo : Sicut la~ 
ckrymaútium eonfolator* La auferí-
da de Chrillo ocafionó el llan-
to , deípues que fubió al Ciclo 
á tomar afsicrnro en fu throno; 
y íiendo lagrymas vertidas por 
fu dueño «Tu confüelo le tomo 
á fu cargo*el Efpiritu Santo. Por 
ello le aclama la Iglelia elle dia: 
Confohtor cftlme , dulcís hofpi, Se uentt Jn 
animee , anise rejrigeriwri* M i l i 
PUNTO I L 
91 "j" O íegundo viene cí 
Efpiritu Santo al 
mundo, para Maeílro de igno-
rantes : Sicut ignorantium infor* 
matur. Aísi fe lo aíleguró Chrif-
to á los de fu Colegio : Cum an~ 
tem venerit Paraclytus , quem ego T01n, j e . y. 
mittam vobis d Patre , Spiritum ¿ A * ' 
veritatis , qui a Patre proeedit, 
Ule tejilmonhim ^srhibehit de me. 
Solo una Pcííoua Divina , podia 
tomar á fu cuenta empresa tan 
glo-
E 1 6 1 
glonofa, Bnrenar á los rudos es 
carg.i pelada paira los hotnbros 
humanos > por íec el mayor de 
los trabajos , y el que iguala al 
mayoi: de los tormentos. 
93 Delcribiendo S. Mar-
cps aquellos cxerclcios , en que 
í e o c u p ó la Magellad de C i i a í -
to los quauenta d í a s , que el luvo 
en el de í ier to , los reduce á de-
cir , que peleaba coa el Demo-
n i o , y que (u t r a t o , y afsiíten-
c i a , y co ' i ipañia , era con las 
b-jícias : Tenlahatur d Suthma-.erat 
M a r c . i . y . j j que cum hefiis. A d m i r ó m e , que 
ha viendo í ido los ejercicios de 
Cbr i í lo tan elevados, los reduz-
ca San Marcos, íblo a ellos dos. 
N o ayune) \ N o o ró ? N o veló? 
N o l loró ? Si , todo efto baria, 
y todo lo omite el Evangciula 
en íu hiftoria. Pero e m p e ñ a d o 
en decir lo mas que padeció en 
ei de í ier to , íblo hace mención , 
de lo que el Demonio le añi -
g i a , y que íu trato en aquel 
tiempo , fue con las bcllias de el 
campo i porq como era la miíma 
fabiducia,á un íabio , quie le puede 
ocaí ionar el mayor tormento , es 
el Demonio ; y verfe obligado á 
tener fu comercio , y trato r con 
un bruto , ó con un ruftico , que 
no íe diferencia de un animal de 
el campo, 
^4 Aora verán , y cono-
cerán lo mucho que padecen , los 
que enfeñan á hombres rulUcos, 
e ignorantes, y por efeufar elle 
trabajo , y defvelo á los humanos, 
viene ho i el Efpir i tu Santo al 
mundo. Dcfeará íaber mi A u d i -
tor io , que medio t omó eí Efpir i -
tu D iv ino , para adoctrinar el Co-
legio Apol lo l ico , quando viene 
al mundo , como M a c í k o . Yá lo 
dice San Lucas : Apparuerunt dif-
A£t. 2 .V. 3. pertita lingua tanqxam ¿gnis.hn 
lenguas de fuego vino. En la len-
gua cita fymbolizada la fabidu-^ 
ria. En el fuego el.amor; y quien 
defea tcnér Difcrpulos labios , la 
doctrina con el amor ,deben fer 
ios medios, de que fe han de va-
ler los M a e í t r o s , para tacar D i f -
cipulos entendidos. 
n i 
9 ¿ Muchos Mae í t ros veo, 
en el mundo , mas en el n o m b r e » 
que en los hechos , porque les 
mas anhelan , á fer renidos por ta-
les, y los menos procuran ferio. 
El nombre de Mae í l ro es fácil 
confeguirlo , porque ó los empe-
ños , o el interés les dan el gra-
do. Ei ferio , cuelta mucho def-
velo , y e íhidio ; y aísi , los mas 
logran el grado por el ataxo de el 
i n t e r é s , y de el e m p e ñ o , y efeu-
fan quanto pueden la apl icación 
al e í ludio. Los que fon Maeí t ros , 
deben enfeñar como el Efpir i tu 
Santo, con la lengua de la í a -
biduria ? y con amor 5 porque aísi 
fe en t raña mejor la dotirina^quan-i 
do el amor la regula. f 
9<5 Dos fuceítos tengo 
advertidos , quando Magdalena 
b u í c o á fu Mael l ro en el Sepul-
chro. Ociando el Angel la dio no-
ticia 0! t¿ Refurreccion , dice S« 
Juan , ,rue le bol vio el roí t ro : 
Hac cum audiJJTet converfa efi re~ 
trorfum. Quando e n c o n t r ó con el 
disfrazado Hortelano , la detuvo 
fu a tención , para converfar con 
e l : Domine , f i tu Jufiulijii eum^di-
cito mihi. Noten los d i í c r e to se l i 
Dicito mihi. Enfcñame Señor, Si 
Magdalena fe retira , quando el 
Angel la enfeña , como quiere de 
Cbr i í to faber lo queMgnora 'i 
Qiiando -,vió Magdalena al A n -
gel , fu a í p e d o era de un rayo 
colérico : Afpscim ejus ficut fulgur* 
Chr i í to la habló con car iño , de-
fcando facarla de fu ignorancia : 
Dicit ei Jefus, Maria ? Y al ver 
Magdalena tal agfado en el M a -
giílerio , defea aprender de fu 
Maeí t ro Sagrado. 
97 Buelvo al Texto. Afsi 
C h r i i t o j como el Angel , fueron 
Maeflros de Magdalena , porque 
uno , y otro la enfeñan el. mylte-
rio de la Refurreccion. Pero ad-
vierto , que lolo a Chr i í to le d io 
el t i tulo gloriofo de M a e í t r o : D / -
eit ei : Rabboni ( quod, dicitur M a -
gífter.) Pues fí uno , y otro , Chr i f -
10 , y el Angel , la enfeñan una 
rnifma doctrina , porque al A n -
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inteligencia pura , no le da el tí-
nú o de Macllro , qaando h ali-
dona ? Porque el Angel aterraba? 
quando eníeñaba. Chrifto con c a -
níio la alicíonaba 5 y f o i o le pue-
de llamar Maeftro 7 el que eníeña 
c o n cariño* 
98 Qaando vino el "Efpi-^  
r i tu Santo ai mundo , fue en len-
guas de fuego 5 pero no fuego ¡ 
que abraíla, f i n o llama benigna^ 
que alumbra 5 y al ver lo s Difci-
pulos luz tan benigna , fe les im-
primió la fabiduria t a n foberana. 
Bé? Amphíon , fingieron los A n -
tiguos , que al tocar fu Vihuela, 
arraítraba t r a s si l a mas baila tor-
peza de los brutos , porque l a t o -
caba con tal deftreza, y dulzura, 
que hacia impreísion en l a mas-
toíca naturaleza^ 
99 A l refonar en la vaga 
Región de el Ayre la venid^ de el 
Efp'tritu Santo , dice Sin f A i c a s , 
que concurrió gran n u i * f e r o de 
perfonas, A oir la nueva dodrina: 
Fatfs atem has voce , convenip 
njultítudo. Porque no fue trueno y 
que e ípantó , ni atemorizó , fino 
ruido, que atraxo; porque vinien-
d o el Efpiritu Santo al mundo, 
como Macllro, la fuavidad de fu 
amor, havia de fe: el medio para 
adoctrinar^ 
100 Bucivo a notár los Dif-
cipulos, q u e atraxo afsiel Efpiri-
tu Santo : Convenit multitudo. Fue 
grande el concurfo de Diícipulos, 
que atraxo a fu efcuela el Elpiritu 
Soberano. Por q u e ? Qtioníar/i att-
diebat unujquifquz lingua fuá tilos 
loqiuntes. Hablaba á cada uno en 
fu idíomay y quando el Maeítro fe 
atempera al genio , y natural de 
fus Diícipulos y elle es el imán 
para atrahcrlos 5 porque la fuavi-
dad^y blandura aficionan a losDif-
cipulos á tomar la doctrina. 
101 TransfiguroíTe Chrif-
to en el Tabor , donde Moyfes , 
y Elias , trataron con e í , el r e m e -
. dio de un mundo perdido : Dicc-
hant exceffum ejus. Lo que repa-
r o , es: que Pedro pidió á fu Maef-
tro , q u é í e hicielíen allí unos 
•jabeaiaculos para eílar de aísien-
PUNTO IIL 
103 O tercero á que viene 
f el Divino Efpiritn 
al mundo , es , á confirmar en la 
Fe a los nuevos hijos dé la Igle-
íia : Sicut bacilantium confirmMor, 
Aunque los Apollóles tuvieron 
tan Sagrado iMaelho, como Chrif-
to , para confirmarlos en la Fe, 
que recibieron ^  fue forzólo , ve-
nir el Efpiritti Santo , para aíl>-
gurarios en ios Myllerios Divi -
nos? porque íu feliz venida al 
mundo los pudo afianzar , en lo 
que havian creido. 
104 Unas 
to : Faciamíu h'h tria tÁhermuühf 
Que motivo pudo haver para afi-
cionarle tanto Pedro , á lo que 
aífi fe eílaba tratando ? Refpienduit • Matth.17, y. 
fades ejus ftcut Sol \ vejlimsnta : A, 
ten ejtís faálafíwt alba JJcut nix\ 
El rofiro de Chriíto parecia Uit 
Sóh Sus vellidos una niebe. V 
al ver Pedro , que tanto Sol no • 
derretía tanta • niebe , fino que la 
iluftraba; al ver tan fuaves luci-
mientos , defea oir documentos 
tan fagrados, 
102 De otra manera. Las 
luces de Chrifto , fymbolizaban 
fu doílrina 5 y al ver Pedro , que 
al pallo que lucida , era tan be-
nigna ; quilo hacer afsientos , 
para ellar defpacio , oyendo á-
Maeftro tan fag,rado i porque dul-
cemente aficiona • quando fe oye 
aun Maeftro, que todo quanto 
enfeña , caula fuavidad , y dulzu-^ 
ra : Refpknduit facies sjtis ficut Sol. 
Como el Sol , dice San Lucas, que 
tenia el roftro aquel Maeftto, 
porque una buena cara en quien 
enfeña , es imán para quien oye la 
doctrina. Luego no ion buenos 
para Maeílros los hombres,que 
tienen mala cara 5 no por cierto , 
que folo fon buenos , para defte-
tar niños, no para cnleñar Diíci-
pulos. Hoi viene el Divino Efpi-
ritn á fer Maeftro de el mundo, y 
la recomendación , que traheen 
fu doctrina , es amor, fuavidad, y 
dulzura: Sicut ignorantium infor* 
matar. 
104 Unas palabras de Clirif-
to tengo notadas, para el inten-
to. Prometiendo la venida de el 
Eípiritu Santo á fu Colegio Apof-
tolico , íe la alieguro de elle mo-
íjoann.i^. v» do : Cum vmerit ParacJytus qusm 
2(5. égo mittam vobis fpiritum verita^ 
tis , qui a Patre proeedit , Ule tefii. 
monium perhibebit de me. Noten 
el : Qui d Patre proeedit. Que pro-
cede de el Padre. No es de Fe + 
que el Efpiritu Santo procede de 
el Padre , y de el Hijo i S i : A Pa~ 
Symbol.Fid* tre Filio ^ que proeedit i Pues como 
dice Chrilto > que procede de eí 
Padre , como no dice , que proce-
de de el Hijo \ A l Padre atribui-
mos el poder; y como folo pue-
de confirmar en la Fe , quien tiene 
Ja potelhid; dice , que procede de 
el Padre ; porque el los confir-
mara en ia Fe i 
105 Mas claro lo direc 
Quando fe contralle una deuda , 
íe bufea fiadores, y eílos folo lo 
pueden fer, quando íi fucede al-
gún contratiempo, lo pueden fa-
tisfacer; aunque en el mundo ^ 
njuchosqueno pueden pagar, fe 
meten á fiar¿ Dio Chriílo por fia-
dor de fu doctrina al Efpiritu 
Santo , y por elfo dice , que pro-
cede de el Padre : Qui d Patre pro-
eedit y como quien tiene todo el 
poder, y en quien tiene la fe-
guridad de confirmar la dodrina , 
que havia enfenado á los hijos de 
fu nueva Iglefia^ 
io5 Por ello dice hoi la 
ígleíia, que elle Efpiritu Sobera-
Sapicnt.l. V. no tiene íciencia de ve/: Scientiafn 
7* habet vocis. Que feiencia de voz 
es d í a ? La que fe requiere en 
todo quanto fe habla; Pareceles a 
algunos i que no es necefiaria la 
'" • feiencia para hablar, y yo digo , 
'•f'x\ que es tan precifa como para fa-
j ber. Ninguno , que no tiene fabi-
diula, fe puede decir, que fabe 
bien ; y ninguno , que no tiene 
fabkiuria de hablar , puede hablar 
bien ; porque ninguno , que no 
lepa , puede hablarVicivrn lo que' 
habla; porque para.háiMar bien en 
qualquiera materia , 1^ )1 o lo puede 
Aacer , el que íabs lo que íe ha-
bla. 
E 1(53 
107 Explícateme, A y gra-> 
ve diferencia entre efeábir bien » 
y hacer buena letra. Uno , que 
tiene bnena. forma , y ayrofa» 
decimos , que hace buena letra; 
pero no , que eferibe bien , por-
que fino obferva la Otorgaphia ^  
y apuntación , es, no eícribir 
bien. Muchos habladores ay en 
el mundoi Unos, porque hablan 
mucho , otros , porque no íaben 
lo que fe hablan , por no te-
ner fciencia .de voz. El Efpiri-
tu Santo comunico á los Apolló-
les ella labiduria, porque los en-
íeñó , lo que havian de enfenar 
con fu lengua. La dodrina,que 
aprehendieron de Chrillo era 
buena, y para fabec hablarla, 
vino el Efpiritu Santo á la tier-
ra. Todo quanto les enfeñó Chrif-
to era doctrina de el Cielo , pe-
ro era forzofo darlos (ciencia de 
voz el Efpiritu Smto ; íiendo ef-
ta Iciencia confirmación de la 
doctrina Chriíliana. Aisi lo fíen-
te Ricardo de Santo Viítore i Rícard.ferfris 
Deditque eis cognitionem omnium fe Spirit. 
linguarum i & vocuum, ut per 
eam pojjent predicare Evangelium 
Cbri j i i . . 
í o ^ En lenguas de fue-
go vina fobre el Cenáculo ef- Aí tor . i .V.J i 
te abrafado Efpiritu : Apparuerunt 
difper titee li-ngux, tanquam ignis. 
Llévame la atención lá materia 
de las lenguas. De fuego , dice 
San Lucas,,que eran. Por que 
no de agua , de ayrc > ó de tier-
ra ? La agua recibe el color , y 
fabor de el mineral j que fecun-
da. La tierra fe deftempla á los 
ceííos de la efearcha y ó á los 
ricótes de el Eftio. El ayre fe 
vide de las calidades de la tier-
ra > que pafea. Solo el fuego no 
recibe imprefsion alguna. Luego 
lengua de ayre , fuera temporal. 
De agua ,• lifongcra. De tierra, 
dellemplada. Luego han de fer 
de fuego las lenguas , en que 
venga el Efpiritu Santo , porque 
no ha de fer temporal fu d i -
vino influxo , fino perpetuo , pa-




109 Por eftó advierte el 
£vangcl i f ta , que las lenguas , que 
aparecieron e n el Cenácu lo , h i -
( A d q r . a . y ^ . cieron afsicnto fobrc los Di f -
cipulos : Seditque fupcr fingidos 
eorum. L a lengua de ayre , fue-
ra ligera. De agua el vulgo la 
^cufara de mormuradora.De tier-
ra , fuera groilera. Luego debía 
fer de fuego, q u e ' n i es muda-
b l e , n i v i c i ó l a , n i groilera. N o 
ay elemento , que pueda minif -
trar materia , fino e l fuego. Con-
templemos fu noble genio. E l 
fuego luce , alumbra , v iv i f i ca , 
y calienta. Luego viniendo e l 
Efpir i tu Santo en lenguas de fue-
go , iluftrará los entendimientos 
Apoí lol icos , a lumbrará á quie-
nes oyellen fu dodr ina , y les 
encende rá á todos , en llama tan 
l ágrada . Afsi fucedió eñe d i a , 
quando haciendo afsiento fobrc 
los Apodó les en lenguas de fue-
go , ellos quedaron iluftradoS) 
para conocer , y enfeñar los myf-
terios divinos ; y todos los h i -
jos de la nueva Iglefia alumbra-
dos , y encendidos , con carac-
teres íbbcranos . A rodo efto v i -
no el Efpir i tu Santo al mundo, 
y afsi confirmo la doclriha , que 
havia e n i e ñ a d o C h r i í l o . Salieron 
aquellos nuevos Predicadores, á 
enfeñar la nueva doélr ina á t ó -
elas las Naciones de el mundo , 
porque fe havian graduado de 
Ivíaertros en la Univcrfidad de el 
Cielo. De rufticos Pefcadores, fe 
yieron de repente iluftrados 5 y dq 
t ímidos . y pufiiamme?;, fortaleci-
dos, para reíiftir á todo genero de 
per íceuc iones . Afsi lo teüifica U 
eloquenc ia mclifiua de S. Bernar^ 
do: Manifejlum fui t indntos -vírtli-
te ex alto ejfe^  qui de tanta pujihmi-
mitate, ad tantam de venere cofian-' 
t iam. -
140 O Div ino Efpir i tu , 
todo l u z , que alumbras , todo 
viento ,que templas. Todo fucgo> 
que ábralas. Todo Padre , que en-
riqueces. T o d o confolador , que 
alivias, y todo Maeftro , que en-» 
feñas! Ven , Señor , ven á tu Igle-
fia en hora buena , y enfeña á lus 
hijos con tu doctr ina, pues ho i 
hacemos la memoria , de que bvi-
xafte al Cenácu lo ,pa r a templar las 
lagrymas de los añigidos, para en-
íeñar á ios rudos , y para confir-
mar en la Fe á los nuevos Chrif-
tianos. N o dcfmerezca nueftra i n -
grati tud , las luces de tu bondad ; 
y merezca tu amor , defterrar de 
nuellros corazones las grolferias 
de mortales* Ven , Señor , y como 
Marinero, gobierna la Nave de t u 
Iglefia. Como Cap i tán General, a 
los que militan debaxo de fu van-
deraj para que deí ler rada la efeo-
ria de hueftramiferia, llenes nuef-
tros entendimientos de luces cd-
leíliales. Nueftros corazones de 
tus incendios, y nueüras almas ds: 
tu gracia, para que llegue-
mos í e g u r o s , al (agrado 









Efta.letra el Emperador Galio^ la corono da 
laurel florido en las monedas , que gravo 
en fu tiempo. Es una de las f íe te , que tenia Saiomon en 
fu Anillo. Mira las letras A C. En la antigüedad ^ fue Gaiat,.lib^ 
gero^Ufico de triumphos. Los Hebreos la efcribcn afsi: He¿ 
y fignifica vida. 
z Llamofe antiguamente (Digamma JEoítam , que 
quiere decir en nueftro idioma, doble G ; por quanto en 
fu figura parecen dos GG griegas. En eí íepulchro de Antc-
nor íe hallo fu efpada ) coá un caraárer y que prefagiaba la 
ruina de fu Reyno. Si huviera gravado la F , fuera prefigio 
de viólorias. En el Alfabeto antiguo , tuvo forma d e Cruz, 
como dice Trithemio. 
3 En los efeudos de los antiguos Reyes de Granada,1 
pufieron fobre efta letra , la corona , en el nombre de Fer-
nando. En las notas de los antiguos, fignifica Feli^, En He-
breo fe llama The, y fe interpreta Os, En el guarifmo Grie- PauI.Man.írt 
go , la ponen por numeró de quinientos 3 feguti Paulo Ma- íuis operib, 
nuncio. Significa firmeza, y caufa final. 
4 
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Y aífumptos tan 
eminentes , que 
en fus alabanzas, 
juzgó difcreto el 
Nacianceno, que ios mayores 
hyperboles eran detracciones, é 
injurias, y nunca llegaban á v e -
far el pie á las verdades : Sunt 
objeóia in quibus nec lingua vakt 
dicere , nec littera exprimere mag~ 
nal'íA in fe continentia, Hoi ve-
nera la univerfal Iglefia á un Va-
ron tan fublimado , que querien-
do decir , fue el hijo mas ama-
do , le llama todo Catholico , y 
queriendo difinir fu celo , le in-
- titula todo Apoftolico: Francif-
• r ^ c o ' cus VirCatholicus , & totus Apuf 
in feft. S. tolicu$ No tuvo ia iaiefia Al> 
hlantes , que mejor la defendief-
fen , y haviendo (ido mi Sera-
plíicü Patriarca , quien con in-
N.Franc, 
canfable celo, defendió fui im-
munidades ; no podia dcfcribic 
mejor fus elogios , que engran-
deciéndole con tales epítetos. 
5 Que la Iglcfia acier-
te á dar el lleno á los méritos 
de Francifco, no lo admiro j por-
que grandeza es de una Madre, 
facar á la luz publica del mun-
do , las glorias de fus hijos. No 
poder yo panegyrizar fus glo-
rias , lo tengo por grandeza , y 
por refpeto. Por grandeza 5 por-
que como pudiera yo acertar a 
decir los elogios de un hombre, 
á quien tanto íublimaron los 
esfuerzos de la gracia. Por ref* 
peto Í porque muchas veces á 
un hijo no conviene , el cono-
cer á íu Padre. Pero obligado 
de el cariño , y de el empeño , 
pretendo, aunque temerofo de 
ci 
el acierto, cu la ocafion prc-
fcnte y decir algo. 
ó Aun no era nacido ea 
el mundo mi Patriarcha , y ya 
en la Santa Igleíia Cathedral de 
Chron. I . p . San Marcos d¿ Venecia era por 
Santo venerado 5 dando culto á 
una imagen í l iya , aunque Fran-
cifeo no era entonces de el mun-
do imaginado. Defparecióre cfta, 
Eftatua, luego que nació Fran-
ciíco y porque no era razón fe 
tribLitatíen mas cultos á la figu-
ra , eiiando en el mundo el fi-
gurado. 
7 Nació en las deíco-
modidades defapacibles de un ef-
tablo , á .imitación de la Magef-
tad de Chriílo 5 porque conve-
nia, que Francifco deíde fu na-
cimiento irnitaíle á la Mageftad 
de Chrifto , quando en toda fu 
vida , havia de íer Chriílo de S. 
Francifco imitado. Un Angel Je 
facó de pila , haciendo oficio de 
Padrino en el Bautifmoi porque 
ha viendo de llegar á fer Angel 
por gracia, debía apadrinarle , 
quien" lo era por naturaleza 5 por-
que la naturaleza, y la gracia, 
íiempre anduvieron juntas, quan-
do la naturaleza correfpohde a 
los auxilios de la gracia. 
8 Juan le pulieron por 
nombre en las fa^radas aguas de 
el Bautifmo 5 y íi el nombre de 
Juan , es lo mifmo que gracia; 
la gracia de Dios refplandeció 
por eferito , en mi Santifsimo 
Patriarcha. Afsi lo publicó el Cie-
lo , haviendo vifto muchos fo-
bre la cabeza de mi Seraphico 
Padre un rotulo , que decia : 
HÍC eft gratia Dei. Elle hombre 
es la gracia de Dios. Luego po-
nerle por nombre Juan , no fue 
de gracia , quando Francifco por 
privilegio era la miftna gracia. 
9 Singular fue el nom-
bre de Francifco , que le pufie-
ron en la Confirmación , pues 
fue el primer hombre en el mun-
do , que tuvo efle nombre ; por-
que Francifco havia de fer íin 
fegundo en el univerfo. Y fo-
lo cu la Mageíbd de Chrifto í c 
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ve retratado con proprledad ; pu -
d iéndo le dudar , fi Chr i í io es re-
trato de Francifco , ó Francifco 
Imagen de Chrif to. V io San Juan 
en íus mentales exceífos á la M a -
geftad de Chrifto con feñales de 
v i v o , y muerto , a un tiempo 
mifmo : Jgnum fiantetn tanquam ApocaL 5.V, 
occifum. Y Franci íco á un mif- 6. 
mo tiempo , fe venera en el fe-
pnlehro , como muerto , y co-
mo vivo i como vivo j porque 
por las cinco Jlagas frefeas, da 
léñales vitales ; como muerto-5 
porque no alienta jpero que mu-
cho , que efiando muerto , ten-
ga léñales de vivo , fi quando 
v i v o , parecia hombre muerto, 
Afsi lo g ravó la devoc ión , en Epi taf . in fe-
lina lapida de fu fepulchro : An- pn l . S. P. N . 
te ovitum mortuus , poji oviturn P^anc, 
vivus. 
10 Las feñales que v io 
San Juan en la Mageftad d e C h r i í -
to , que teftificaban efiar v i v o , 
era eílar en pie : Agnum fiantem. 
Las que indicaban eílar muerto, 
folo eran , parecer que eííaba 
muerto : Tanquam occifum. Por-
que defpues de muerto , de d i -
funto # folo fe ha de ver el pa-
recerlo \ de v i v o , eftar en pie , 
es feguro teftimonio. En pie , f in • 
arrimo alguno, eílá mi PadreS. 
Francifco en el fepulchro : Stan-
tem. De difunto , folo tiene el 
parecerlo : Tanquam occifum Por-
que pr ivi legios , que i o lo fe re-
fer varón para Chrifto por fu gran-
deza, fe le alargaron á Fran-
cifco por gracia. 
11 El íitio , y lugar que 
ocupa el Verbo Div ino en el Pa-
dre , dice San Juan, que es el 
feno : XJnigcnitus filias , qui eji 
in finu Patris. Y que lugar ocu-
pa en el Cielo mi Padre S. Fran-
cifco'^ Notad efte fuceflo. Refie-
re mi Alva Seraphica , que en 
diverfos tiempos , dos Varones 
Apoftolicos vieron á la Magef-
tad de Chrifto en el C i e l o , y 
que levantando el brazo derecho; 
en la llaga de el coftado , eftaba 
mi Padre San Francifco : Ambo Pifa inconf . 
vidsrunt > Ucet divsrjts tempori- Íib.3.f. 222. 
bus, 
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, q&od Chrifius elevans hra-
ckmtft dextenim , de ejus vulnere 
¡•atsrali exibat Beatus Francifcus. 
Chriíto , en quanto Dios , efta 
en el feno de el Padre. Fráricif-
co en el feno de Chriílí? j por-
que íi el Verbo Divino, es ima-
gen de el Padre : Imago bonita-
tis iiiius , Francifco es imagen 
de Chrifto , dice el dodo An-
drade : Vidi Francifcam v'wam 
tmagincm Chrijli . Y como el Ver-
bo y por imagen , ocupa el Te-
ño de el Padre Eterno ; Fran-
cifco como imagen de Chrifto, 
ocupa íu pecho 5 que no pedia 
fer otra cofa en la gloria , ha-
viendoie hecho fu vivo retrato 
la tierra. 
12 De cíle prodigio de 
la gracia. cííc milagro de lá 
naturaleza, me preciían, a que 
predique cite dia 5 íin Tabee, íi 
es hoi el dia de mi Patriarcha, 
como diré luego. Sino acertare 
con el afíumpto , difculpa ten-
go ; porque en í u pureza parei 
ce Angélico. En fu amor Scra-
phico. En fu íciencia Querúbi-
co. En fu penitencia Eftatico. En 
fu humildad Anonadifsimo. En 
fu pobreza Apoftolico , y en fu 
univerfalidad Deifico.Con elle co-
nocimiento me engolfo en cíle: 
piélago de gracia , que para me-
recerla y o , la folicito por lo^ 
ruegos, de la que fue en 
gracia concebida , ta-
ludándola con Ga-. 
briel. 
AVE MARIA 
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*3 Ija legitima de la 
ignorancia fue la 
duda, porque fo-
lo duda , el que 
ignora. Supucfta mi ignorancia , 
como rail conocida , no cftraña-
rcis , que os proponga una duda. 
Pregunto, Auditorio difereto , es 
por ventura h o i , dia de mi Padre 
San Francifco? Si miro la devo-
ción con que frequentais fu Tem-
plo , y cariño , con que honráis 
cfta Comunidad Reiigiofa , me 
dice que s i , aunque en mudo íi-
Icncio. Pero , 6 yo vivo engaña-
do , i i hoi no es el dia de mi Pa-
dre San Francifco. Doy la razón. 
Es nueftra Madre la Iglefia tan 
advertida , que para las feftivida-
des de ios Santos , cbge ÍOÍ mas 
proprios Evangelios. El Evange-a 
lio , que fe acaba de cantar, pa-
rece improprio para las virtudes 
de mi Padre San Francifco, luego 
el dia de hoi no es de mi Padre 
San Francifco. Pruebo la menor* 
Dice el Evangelio , que el Padre 
Eterno, fupongo que lo dice ea 
fentido acomodaticio , entrego 
todos los bienes a mi Patriarcha : 
Omnia mihi tradita funt a Fatr* 
wfa.Efio no puede ferj porq la ma-» 
yor gloria fuya , es , no haver te-
nido , ni aun defeado las cofas d<5 
Qikc mundo. Dice También , que 
aprendamos de él : Difcit? a me, 
Y yo no se, que nos pueda enfe-
ñar 5 porque no haviendo mane-
jado los libros , ni curfado las 
Efcuelas , que podemos aprender 
d e 
de el ? Finalmente , dice el Eyaa-
gelio , que íblo Dios conoc ió á 
mi Padre San Firancifco : Nemo 
novitfilhm, nifi Pater. Y Tiendo 
m i Padre San Francifco tan cono-
cido en el mundo , que los mas, á 
boca llena le ¡laman Padre fuyo , 
eí le conocimiento , no parece que 
es conforme á lo que el Evangelio 
tiene dicho. Luego bien digo yo, 
que no parece hoi el dia de mi P, 
San Francifco, Y que haremos á 
cito ? Vuelas mercedes le pueden 
ir por donde fe vinieron , y dexe-
mos eíta fieila, para quando fea 
el dia proprio de mi Patriarcha, 
H o i es efle dia , replica vueílra 
devoc ión , que es quatro de Oclu-
bre , dia feñalado para las glorias 
de elle Scraphin humanado y 
afsi , el Sermón de fus glorias fe 
ha de predicar eftc dia. Pues íi 
dais en eíTo , os faldreis con la 
v u e í l r a , y yo tendré el trabajo de 
ajuftar el Evangelio > para predi-
car a v u e í l r o gü i lo . Digo , que 
haviendo mi Patriarcha dexado 
todas las cofas de el mundo , el 
Evangelio dice , que lo tiene to-
do : Omni a mihi tradita funt.d Pa-
ire meo '•> porque fue el pobre mas 
r ico. Siendo ignorante , dice el 
Evangelio , que aprendamos de 
e l : Difcite a me j porque fue el ig -
norante mas fabio. Siendo tan co-
noc ido , dice el Evangelio , que 
es el mas olvidado : Nemo novit 
filium nifi Pater 5 porque el mu-
,.cho conocimiento , que ay en el 
mundo de efte Seraphin huma-
nado , es indicio , que el mundo 
no ha conocido , quien es mi Pa-
dre San Francifco. Tres puntos 
tendrá 'el Sermón eñe dia. El p r i -
mero fera , que mi Patriarcha, es 
el Pobre mas r ico. £1 fegundo , 
el ignorante mas fabio. El terce-
t o , el hombre , por conocido, 
el mas ignorado. Veamos como. 
PUNTO L 
14 LO primero , qué digoj Señores, es, que mi 
patriarcha es el pobre mas rico : 
Ornnia mihi ti\%dHa funi ¿» Paire 
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meo. T o d o el eí ludio de efte hu -
mano Scraphin , fue, defacerfe de 
todos los bienes de el mundo. 
Halla el nombre de Padre renun-
ció en manos de el Obifpo de 
Afsis i pues dixo al que le dio el 
fer en eíW mundo ; folo l lamaré 
de aqui adelante Padre mió , al 
que eftá en el Cielo : Solum dicam 
Pater nofler, qui efi in Calis. Con 
ella renuncia dexó, • todos los 
Bienes de la tierra : In Dcifirvens 
opere Jiatim ut fuá v'édiditypauperi-
bus impenderé, pecuniam intendít , 
quee gravi fuopondere rcor libcrum 
offeniit. A tanto dexar , dice ei 
Evangelio , que lo /tiene todo : 
Omnia mihi tradita funt d Paire 
meo. Porque el medio para pof-
feerlos , fue dexárlo todo. 
15 En la inocentifsima v i -
da de Chrifto Redempror nueftroj 
hallo la prueba. N a c i ó en las def-
comodidades de un d iab lo 5 y 
quando mas necefsitado, tres M o -
narchas le adoraron , y le prefen-
taron dones preciolifsimos. Para 
celebrar la cena legal , bufeo ca-
fa preftada , y en aquella ocafion 
pulo el Padre Eterno en fus ma-
nos fagradas, todo quantp puede 
haver en la t ierra , y en el Cielo : 
Sciens quia omnia dedAt ei Pater in 
manus. Deftituido de todo huma-
no remedio , íe vió en la Cruz pa-
deciendo : Filius autem homÍ7m 
non habet ubi reclinet caput Juum. 
Y a l l i , Cielos , tiSrra , elementos, 
y hombres le aclaman por íu 
Dios , y Criador. Porque el me-
dio para tenerlo todo , es no te* 
nerlo. 
\6 Gomo otro Pedro, 
pudo decir Francifco : Reliquimus 
omnia. Todo lo he dexado por 
feguirte 5 Señor 5 y á efte renun-
ciarlo todo, fe íiguió hacerle due-
ñ o de todo. Reparo en la re-
nuncia de San Pedro : Reliquimus 
omnia^y fecuti fumus te, quid ergo 
erit nobis ? Todo lo hemos dexa-
do , y te hemos feguido. Por ef-
te dexar , que nos has de dar ? 
Centuplum aceipieéis. Ciento pdT 
uno. M i reparo eftá , en que por 
haver dexado , pide Pedro , y 
Chroh. 1. p 
I n offic. S.P> 
N . F. 
Matth. 3. V.; 
11. 
Joan. 13.Vi 3. 
Mat th ; 
20. 
Mat th . rp . v,, 
Chr i f . 
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Chrifto ofrece ciento por uno. 
Si ia perfección confifte en dexar, 
porque piden que tener , y Dios 
les concede mas de lo que liega-
ron á renunciar ? Porque no ay 
m*jor medio para tenerlo todo 
multiplicado , que dexar cada uno 
lo que es luyó. Dexó Franciíco, 
por íegúir á Chriílo , quanto 
tenia 5 y de cfta renuncia , llegó 
a confeguir dominio en la tierra: 
Hic creaturis iiTfperat , qui nutui 
la offic. S. P. fuhiecerM fe totum crgatoris , 
N.Fr . quidquid m febus reperit deleéla-
mentí regerit ingloriam faftorisé. 
Mandaba á las Aves de el ayre 
•callar , v le obedecian , como fo» 
cedió eliando predicando , in-
quietando las Golondrinas al Au-
dkorio. Mandó al fuego , que no 
le quemafle , quando por la vifta 
ie dieron un cauterio , y obede-
ció á íii imperio. Todas las cria-
turas le fefpetaban , y parece 
que edaban pendientes de fu voz, 
para hacer lu voluntad; porque 
haviendo dexado todo ló viísible, 
por íeguir á fu D u e ñ o , efte le 
alargo el imperio íbbre todo. 
17 Afanan ociofamente 
los mortales en cfta vida , por 
adquirir las riquezas de la tierra j 
y eíte anhelo , no es para lograr-
ías , pues no llegan con ellas , á 
remediar fus miíerias; porque las 
riquezas adquiridas , en dictamen 
de Agullino , mas fe pueden lla-
mar miferu , y pobreza , que r i -
quezas : HAS divitias , rioli appel-
tari di-uitiasj vere paupertate plen¿e 
D.Aguft.fer. /¿mt. Mas claro lo dixo David: 
35. de verb. Donniérunt fomnüfuü ,& nihilin-
Dom. vmerunt dtvit'urum in maní bus 
fuis. Yo cjalfiera , que todos los 
Pf. 75. v - 6 . que defean fer poderoíos , ha-
brieran los ojos , y íerlo , 
imitaíTen á mi Padre San Francif-
co j quien llegó a fer el mas po-
derofo de el mundo , haciendo 
cfiudio por fer el mas neceísita* 
do , y mendigo. 
18 Para eíle defenganó 
combida David á todos los hom-
bres de el mundo : Audite hest 
Pf. 48. V . 2. 
o??2/ies gentes , auribus percipite om-
7us qui b,ibitatis terram. Todos 
quantos ocupáis eñe vifsible mun-
do , venid , venid á ver io qucí 
nunca pensó vuclho turbado ju i -
cio. Pues que han de ver •? Eri t in 
unum fimv.l dk'(s , & patiper. Urt 
hombre veréis , que al miímo 
tiempo es pobre , y rico. Nada 
tiene , y nada le falta. Todo I0 
dexó por Chrillo , y lo tuvo al 
mifmo tiempo todo. , 
19 Ellees Franciíco. Quan-
do renunció los bienes de e l 
mundo , lo executó tan de veras , 
que Ve quedó defnudo en la pre-
fencia de el Obilpo de Alsis. 
A l l i un criado le dió un gavan , Ghroiii 1. p. 
para cubrir fu defnudez ; y Calien-
do afsi ^ á fundar tu Religión , fe 
arraíUó al mundo entero^y fe hizo 
dueño univerlal de el mundo. Pe-
dia Audiencia en Roma , y los 
Sumos Pontiíices fe la daban , y 
Jos Cardenales íu mefa. Peregri-
n ó gran parte de el mundo, y 
donde queria fundar Conventos, 
le cedían los dueños los litios. 
Los Reyes le admitían en íus 
palacios, como fe vió en Va-
iladolid , dándole fitio , para fun-
dar Convento. Paitio á la Sy-
ria , y el Gran Sultán le admi-
tió en fu palacio , y cortexo> 
como podia al hombre mas fo-
berano de el mundo* Que reco-
mendaciones llevas, Padre m i ó , 
para que el mundo , y fus ma-
yores hombres , hagan de ti tan-
to aprecio í Nada. Haverlo dexa-
do todo por Chiifto , me ha lo-» 
grado fer dueño de todo. Ló 
mas que yo admiro, Señores ,es 
que haya eüc hombre arraílra-
do tras si tanto numero de h i -
jos, y entre ellos fe han viíto 
feis Papas, mas de cincuenta Car-
denales , Obilpos iin numero. 
Reyes, Emperadores, Principes, 
Duques, Marqucíes , no tienen 
guarifmo i todos hijos de San 
Francifco. Que es efto7Dios mió? 
Darle Dios en ellos hijos , el 
premio d¿ haverlo dexado todo. 
20 Pobre , y mendigo, 
falió. jo íeph de fu patria. Lle-
gó a fervir en tierras eftrañas, 
perfeguido de mi l reveíes , y 
con-
i r 
contratiempos , que le dio fü for-
tuna. L o que advierto , entre to -
dos los fuceílbs varios.de fu v i -
da , es; que vino á tener dos h i -
jos. Uno fe l lamó Efrairt, y otro 
Manafes. El d o d o Juan Lu í i t a -
no es de fen t i r , que eftos dos 
h i jo s , fe los d io Dios , en pre-
mio de ra pobreza , y trabajos de 
fu vida. Yo dixera , que el dar 
hijos mas es trabajo , que pre-
mio j y mas íi los hijos fon nw! 
inclinados. Á b e r i g ú e m o s j que 
premio fue elle , y por que ? Los 
Interpretes dicen , que Efrain 
íignificá abundancia , y Manafes 
pobreza. Y haviendo JofepH fn-
frido tanta penuria , le da Dios 
en fus hijos donde al mi ín io 
tiempo refplándezca la pobreza 
fuma , y la fuma abundancia: 
Magnum myjieriam , exclama Juati 
Sylv. t . i . foL L u í i t a n o , ciuia, ohlitus efi domus 
621 .n . 117. patris f u i , ex ipfa. voluntariapau~ 
pertate , máxima ju i t negotiatio 
enm Deo , ut homopaupertate muU 
tum erefcat, & in magna agmen-
ta procedat. 
2 í Ya fabeis la fuma po-
breza de Francifco. A efte hom-
bre le ha cargado Dios de tan-
tos hijos i que lo común es , dar 
muchos á los mas pobres, por-
que los crian mas Chriftianos. Y 
en eftos hijos ve Francifco pre-
miada fu pobreza, teniendo en 
e l los , aífeguráda lá evangél ica , 
y la fuma abundancia. Para fa-
l i r , íi alguno tiene alguna du -
d a , hagalfe anothomia de qual-
quiera Convento de fu Orden 
Seraphica. Que bienes, que ren-
tas , que ralzes tieine efte Con-
vento l Ningunas. Que falta á fus 
moradores l Nada. Mirad eífa 
Igleí ia . Que afteada! Que l i m -
p i a , y que adornada ! Aunque 
tuviera dos m i l ducados de ren-
ta , no podia éftar mas afsiftida. 
Pues aguardad á hora de comer, 
que íi haréis los mas, por de-
voción ; que muchos la ticnert 
de honrar nueftrá mefá eftediáy 
-porque para muchos el dia de 
San Francifco, es dia de boda. 
A l i i veréis el regalo-, la l impic-
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z a , y la abundanclao Donde fa^ 
le ello \ Unos pobres hijos de S. 
Francifco , tan cumplidos en to-
do ! S i , que en ellos teftifica ei 
Cielo , con fu larga mano , q u e 
fu Patriarcha , por fu pobreza " 
'evangélica \ l legó á fer un hom-
bre , que á un n i i fmO t i empo , 
tenia j y n o tenia. 
22 En otra experiencia 
l o v e r é i s olas claro. Ya os conf* 
ta á todos , que e1 niodo que 
tenemos de í a i l en ta rnos , es to -
cando cerrojos. Pedimos de limof-
tía , quando necefsitamos, y í ien-
do tan mendigos, paga la Re l i -
gión al gran Turco , porque n o s 
dexeti v iv i r en los Santos L u -
gares d é Jerufalem , todos l os 
años de tributo , ciento y ochen-
ta mil reales de aocho Jalo en di-, 
ñero j íin otros tributos de cera, 
fedas i y paños ; que llegará á 
otro tanto. Donde fale ello ? A y 
algún theforo en la R e l i g i ó n , 
para pagar tanto ? Si , y muy 
grande. Qual es ? Donde eftá ? 
Donde ? En no tener cofa a l g u -
na , en no contratar d ine ro , y 
vivir de limofnaj que el no te-
ner cofa alguna , es fer dueños 
de toda la tierra, Y efta es l a 
nueva norma de vida , que nos 
dexó nueftró Patriarcha , afian-
zado todo el tener , en no pof-
feer cofa de efta vida : In pau~ 
pertatis predio , Minorum plantans 
vineam > ojiendit magifierio v i t é Inoff ic .S .P . 
vivendi Uneanio Pufo Dios á m i ^ p# 
Patriarcha en fu Sántá Iglefia por 
hombre único 5 y afs i , el tener, 
y no tener j ha de fer fu c o n f t i -
tut ivo¿ 
23 , Hablando eí Santo 
Job de los dias de el hombre , 
dice que fon breves y l imi ta-
dos: Breves dieshóminis funt^'EX Jobl4. V. 5 ¿ 
Propheta Joel ^ llegando á ha-
blar de el diá de el juicio u n i -
verfa l , le inti tula grande : Dies 
Domini magnus. Pavcct difonan- J o e l 2 . v . 31. 
cia , que entre tantos d i a s , c o m o 
lia tenido el mundo , no haya 
un dia grande , y q u e el ul t imo 
dia lo fea. Pretendo bufear l a 
razón de cfta novedad. Y o m i -
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tiendo las que dáñ los Santos 
Padres, difeurro de eftamanera 
para mi intento. Hablando San 
Matheo de aquel dia eípantofo, 
dice 5 que Te obfeurecerán el Sol? 
y la Luna: Sol obfeurabitur, 
0* Luna non dabit lumen fuum. 
E l Propheta ií'aias dice , que en 
aquel dia las luces de la Luna, 
ferán tan refplandccientes , co-
mo ahora las de el Sol, y que 
el Sol lucirá íietc veces mas: 
Et erit lux Lunte Jicut lux Solis, 
& lux Solis y Jicut lux feptem 
dierum. Luego aquel dia ultimo 
tendrá luces, y no las tendrá ; 
y íiendo único , entre todos los 
de el mundo; el tener, y no te-
ner , á un tiempo mifmo, le conf-
tiruye entre todos , por fingu-
lar entre quantos dias fe han vif-
to en el univerfo. 
24 Para hombre único, 
y fingular, pufo Dios á San Fran-
cifco mi Padre en fu Igleíia. Es 
único, porque eftando las cofas 
•de eíla mortal, y miíerable vi-
da , fujetas á perecer de hoi á 
mañana, le tiene prometido Dios 
á mi Patriarcha , que fu Religión 
durará todo el tiempo, que el 
mundo tuviere de vida. Es úni-
co , porque San Pedro, y San 
Pablo , todos los dias hacen ora-
ción en el Cielo , para que fe 
coníerve en la Igleíia la Reli-
gión de San Francifco , como 
imitadora de el Colegio Apofto-
lico. Es hombre único, porque 
le aiTcguró Dios , que quando 
los hombres que criaífe no abra-
zaran íu inftituto , dada fer á 
otros hombres de nuevo , por-
que en fu Iglefiano faltaííen Re-
ligiofos de San Francifco. Es fi-
nalmente hombre único 5 por-
que hallandofc acongoxado un 
dia, viendo tanf dilatada fu Re-
ligión , fin tener renta alguna, 
C o n que poderfe fuílentarj te-
miendo el Santo, que por efta 
razón no pudieílc fubfiftir, le 
dixo Dios : Francifco , no temas, 
que efta Religión mas es mia, 
que tuya; y afsi , te aííeguro, 
que íi folo » a pan huviera ea 
el muíido, la metad ferá para 
tus hijos. Pues como á hombre 
único fea el tener , y no tener, 
quien entre todos los hombres 
de el mundo, le haga fingular. 
25 No ha hávido hom-
bre mas fingular entre todos los 
hombres, que Adán. Pues no-
ten , que le dio Dios el impe-
rio de el mundo , y dominio fo-
bre todas las criaturas íubluna-
r ^ : Dominamini pifeibus maris y 
& volatilibus térra , & animan-
tibus, qua funt fuper terram. Y 
efte nombre de Adán , leido al 
rebes, dice Nada ; con que el 
tenerlo todo, y tener nada , pa-
rece , le fingulariza en toda la 
humana naturalza ; como á mi 
Patriarcha en la Univerfal Igle* 
fia, el tenerlo todo , y tener na-
da : Omnia mihi traddita funt Á 
Patre meo. 
Gen. X.v.28, 
PUNTO II . 
2tf LO fegundo , que ten^ go que ponderar 
efte dia, es, la ignorancia, y 
fabiduria de mi Patriarcha. Pe-
ro luego fe ofrece la duda. L a 
fabiduria , y la ignorancia , fon 
como las luces, y las tinieblas 
Luego íi donde ay tinieblas , no 
puede haver luces ; donde ay, 
ignorancia , no puede haver fa-
biduria. Pues como Francifco pu-
do fer ignorante , y fabio í No 
fe dice , que. efte humano Sera-
phin tuvieflíe manejo de libros, 
ni curfaíTe las Efcuelas; pues co-
mo el Evangelio , nos le pone 
por Maeftro graduado de máxi-
ma* fagradas ? Difcite a me. 
27 Efte texto lo dirá* 
Admiración causó á los Judios, 
que la Mageftad de Chrifto fu-
piera tanto , no haviendo eftu-
diado : Quomodo hic litteras feip, TOAN 
eum non didicerit ? Sin eftudiar , 
como es fácil faber ? Pues fin ha-
ver cftudiado efte hombre , coc-
ino fabe tanto? Luego íin el es-
tudio humano , y común , fe pue-
de faber mucho Luego aunque -




gend. c. i i . 
I n offf. S. P. 
N . Fr. 
Viefle el cuiTo de las Efcuelas, 
pudo ler muy Cabio. Tan íabio 
fue, dice fu hijo San Buenaven-
tura i que queriendo hacer efpe-
riencia de íu fabiduria, tin Maef-
feo graduado en Theo log i a , le 
propufo ciertas queftiones de 
Theologia muy dificultofas , y 
fueron tales fus r e fpue í t a s , que eí 
hombre q u e d ó pafmado^ a tón i to , 
n o q u i í o ponerle mas en queftio-
nes con San Francifco : Interro-
gatus Beatus Francifcus, a quodam 
Doélore Tbeologo, de aliquibus qu^ ef-
tionibus dificilimis Theologia , tan-
ta claritate patejiebat arcana , ut 
Jiuperet vir Ule peritus, 
28 Deíeare is faber , donde 
cfte hombre fe hizo tan fabio. 
T o m ó la Beca de Colegial Mayor 
en el Colegio Apoltol ico , de edad 
de veinte años : In Cdeji i Collegio 
nohus Colega collitur. Sobre eíte 
punto otro año os di ré mucho 
mas, que aora j ' que me lleva 
otro defignio. En efte Colegio 
etluvo veinte años e í h i d i a n d o , 
con tanta aplicación á la doc t r i -
na Evangélica , que ie coftó go-
tas de fangre fu aplicación fagra-
da. A los ojos de el mundo pa-
rec ió necio , pero para entender 
las cofas de el Cielo fue Maeítro 
graduado. 
29 Hace memoria la D i -
vina Efcritura de el Sto. Job j y 
advierte,que el mundo le tuvo por 
l impie : Vir e/at in térra Hus no-
mine Job , vir Ule erat fimplex. Lo 
que advierto al capit. 19. es, que 
Job I9 .V . 25 . deícifra myfterios de Fe: Scio y 
quod Redemptor meus v i v i t , & in 
novifsimo die de térra fureciurus 
fum. Si era (imple : Erat Jim-* 
piex , como alcanzó tan altos 
myfterios; Donde dice el texto , 
que era tenido por limpie , era 
en la tierra de Hus , y los que en 
el mundo , fon tenidos por l i m -
pies , y poco entendidos, ellos 
íuelen fer los mas labios. 
30 Buelvo ai texto. D i -
ce la Efcritura , que en tierra d é 
Hus tuvieron al Santo Job poc 
í imple : Vir erat in térra Hus no* 
mine Job , vir Ule erat JimpleX. 
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Job i . v . i . 
En pliiñia de San G e r o n y m o , 
í / w fe interpreta Conjilium ••> y en D . Hier . i n 
la tierra donde los hombres fe calz.Bibl.. 
tienen por avifados , tuvieron á 
Jqb por hombre í i m p l e , í i endo 
tan íabio , y de íenganado : por-
que los hombres labios á lo de el 
mundo , tienen por ignorantes , á 
los que eftudian en la Univedldad 
de el Cielo. 
31 R e p u t ó d Vulgo á m i 
Patriarcha poc hoMibre baf to \e 
iliterato i pero en la fabiduria de 
el Cielo j fue fap ien t i í s imo, dice 
la Iglefia: Hic Jimplex , reBus , hu~ 
milis, pacis cultor amabilis , h~ In offf. S. P, 
cens* in vafe fiBlli j ardens, lucens N . F. 
infragili. N o fe pa ró en lo efpe-
culativo , donde los fabios de el ' 
mundo , hacen todo fu e m p e ñ o ; 
í ino que todo loque l legó a a l -
canzar , y comprehender, de la 
fabiduria divina , lo l legó a practi-
car. Dió le el Cielo grande in te l i -
gencia de la Eílencia Divina . 
Como en ella fe hallan tres perfo* 
ñas diftintas, realmente identifi-
cadas con la Divina Elfenciai 
Como el Padre e n g e n d r ó al hijo 
con fu fecundo entendimientOi 
Como de Padre , é hijo procede 
el Efpiritu Santo. En tend ió , co-
mo el Padre , por engendrar al 
hijo no es mayor , n i el hijo me-
nor , que el Padre , l ino tan igual 
como él , y lo miimo el Eípiri t t i 
Santo , procediendo de Padre , e 
hiíoi Ello que l legó á entender 
con altá j y (oberana intel igen-
cia , lo veneraba con cordiales 
afedos de fu purifsima aiitia : Le-
gi prophetá g^atice gratum gerens 
obfequium , Trinitatis Off i t iumff Jn S. P, 
to folemni eelebrat. Siendo tan al- lN .Fr . 
ta fu inteligencia , que nunca pu-
do atribuirle fu faber \ á que fue-
ra humana fu fabiduria. 
3 % Quem dicunf homines tffe 
filium hominisi Dec idme, D i í c i - M a t t h . l é . v . 
pulos mios , p r e g u n t ó la Magef- 1 3 . & 1 7 . 
tad de C h r i í t o á ios.de fu Cole-
gio , que fienten de m i los hom-
bres ? Con gran variedad fe ha-
bla , Señor , de Vos. Unos fofpe-
chan , que Ibis Elias. Otros juz-
gan , que foisGeremias , ó uno 
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( k los P r o p h e t á s . Y que í int ió S. muchos Sumos Pontifíces han fá-
Pedro en eíte punto ^ Tuet Chrif- tigado fus difcurfos en c íp i lcar-
tus filius Dei VIVÍ. T u Señor eres, ia. Los mayores hombres de la 
O ' . n u J i hijo de Dios v ivo . Noten Rel ig ión , y entre ellos el Sera-
d j uoca de el mifmo Chr i l l o , la phico Do¿tor San Buenaventu-
aprobacion de cfta fentencia de ra , han querido comentarla , y-
San Pedro : Caro , €^ fanguis 77on h o i dia fe tiene fus dudas , í i 
?'£v¿Livit tibí y • fed Pater meus , fue efta, ó aquella la mente de 
qiú in Calis efi. Mucho fabes Pe- el Santo patriarca. Llegan los 
dro , pero ella inteligencia no es Theo logos , Lcg i í l a s , Canoniftas, 
humana, ñ n o Divina ? porque y hombres dodifsimos á expo-
mylterios tan altos , no los a l - nerlaj y al refblver íus é t t4m 
canza la humana fabiduria, dicen : Pance , que efio qtiijo ¿e~ 
3g Siendo toda celeñial cir el Santo. N o dicen , que lo 
la de mi Santifsimo Patriarcha, d i x o , í ino que lo parece j por^ 
dclcofos los hombres de faber que llegar á entender fu fentir p 
de tan gran Maef t ro , l legó a te- no cave en la humana c rud i -
ner í equ i to de innumerables d i f - cion. 
cipulos , á quienes adod:rinaba 35 A c u e r d ó m e de aquel 
cun palabras , y exemplos : Doc- h o m b r e , que llego á preguntar 
tus dofírice gratia, doBus expe- á Chr i i l o 5 que medio .tomarla , 
T f 9 P 1&9Üa t funt perfeflionis'.bctc para llegar á -confeguir la vida 
ñ o n c h i . jrratres ¿QMP omnia ^  tan fat i i s , eterna? Refpondióie el Redemp^ 
^ quam frequentia melijiui fermonts, tor : Serva mandata. G u á r d a los M a í t h . 19.V» 
D o t ó l e la naturaleza de pren- mandamientos. Repl icó e l M a n - z-0* 
das admirables , con que cam- cebo: Quceí Que preceptos fon 
peaban mas las luces de fu doc- eflbs \ Qpe preceptos ? Ahora 
trina. Su efprefsiva era t a l , que eftamos ay < N o dixo , que def-
íufpendia con las voces,que ar- de fu n iñez los havia obferva-
ticulaba íu lengua , y la voz tan do? Omnia hac cuftodivi d juven~ 
fonora , y atractiva , que ob l i - tute w ^ . Pues como alega, que 
gaba á quantos o ían fu doctr i - los ignora ? Para obfervarlos, 
•r, . , n a : Lingua manus praambulaver- bien los fabe, pero lo profun-
bo paravi-t femiéam , & amplee- do dé ellos no lo entiende 5 por-
tuntur fécula dotfrinamfaóio pro- que Tiendo dictados por la é te r -
ditam. Verle puefto en e l p u l p i - na fabiduria, no es fác i l , «n me-
to era un O r á c u l o de el Cic lo , dio de fu claridad , que pe-
Pred icó delante de los Sumos netre fu profundidad la in te l i -
P o n t i í k e s , y facro Colegio de gencia humana, 
los Cardenales. Delante de Obif- 36 Claros fon los vein-
pos , y hombres doctifsimos Í y te y cinco preceptos de ia Re-
todos quedaban atóni tos de las gla de San Francifco mi Padre. 
Ib id ^cntencias J Y erudición , que ar- Todos fus hijos los guardan 5 pe-
* ticulaban fus labios : Hic predi- ro íi quieren algunos fondar fus 
cando circuii, & quem non homo profundidades, le anegan en tan-
docuit , fit detfis in fiuporem , to mar de fabiduria. Fue Dios, 
sjirtutum verba loquitur \novum- quien fe los dictó á mi Patriar-
que nova fequitur militia du£io~ cha , y como dictados de la eter-
rem. na fabiduria , no los puede al-
34 Donde nías refplan- canzar la humana inteligencia, 
dece íu alta fabiduria , es en la Eíle es el hombre , á quien ios 
Regla que dexó a fus hijos. Es de el mundo tuvieron por ruf-
cíta tan llana , y c la ra , que el t ico. Elle , el que fin manejo de 
Lego mas rudo , la entiende , y libros , nos le pone hoi el Evan-
Ja practica. Por otra parte , es gelio por Mací t ro : Difcite ame. ^n of í í S. P. 
tan o b í c u r a , y encumbrada, que Y manda le í igamoi en todo : N.Fr» 
Hunc 
F 
Htmc feqikmtur, huic jungantur, 
qm Egvpto exeunt , in quo du-
ce dará luce vexilU Regís pro-
deunt, 
PUNTO IIÍ. 
37 T ^ tercero digo, que 
| j mi Patriarcha, por 
conocido , y tan conocido de el 
mundo, es el Santo mas igno-
rado. En que conütla ella igno-
rancia , y cite no conocer a San 
pranciíco los hombres , luego lo 
diré 3 pero para ello me quiero 
hacer cargo de las razones , que 
me puedan dar, los que dicen 
que conocen á elle Santo. D i -
rán algunos : Hemos leído fu v i -
da , y íabemos, que nació en 
un eitablo , a imitación de íu 
Maelti-o Chtifto. Que quando 
Mancebo, tiendo fu padre Mer-
cader , comerció en las mejores 
Ciudades de la Italia. Que dc-
íengañado , dexó el mundo , y 
le coníagro a Dios, íiendo exem-
plar a todo el univeito. Dirán 
otros, no ay cofa mas conoci-
da en el mundo , que San Fran-
ciieo. No ay Iglefia , que no ten-
ga imagen luya. No ay ca ía , 
que no fe haya levantado con 
cllaj poique ya por razón de 
hermanos , ó devotos , todos fon 
atedos a San Francifco. Conven-
tos Tuyos, a cada pallo los ha-
llamos. Sus hijos Con tantos , que 
no ay función, honras , entier-
ro , 6 cabo de ano, donde no 
haya Religioíos Francilcos. Pues 
elto no es conocer á San Fran-
cifco \ Si Señores. Filas milmas 
razones , que me dan , es la ra-
zón de mi conclufion. Y afsi di-
go: Que por tan conocido, es 
6an Francifco el hombre mas 
ignorado de el mundo. 
38 Pregunto : Donde 
cftá Dios? En todas las criaturas, 
por eifencia, prefencia,y potencia. 
Y por fer Dios tan univeríal, 
tenemos nolotros conocimiento 
quiditativo, y adequado de quien 
es Dios 'i No por cierto h antes 
nos paramos a conliderar., co-
^75 
mo fienao Dios uno , lo ocupa 
todo, nos íirve de confufion , 
como puede fer efto , y no afian-
zándonos en la Fee , no podía-
mos venerar fu divino íer. Guar-
dando la debida proporción , 
entre Dios, y mi Patriarcha , 
difeurro de cita manera. Fran-
cifco no es mas que uno 5 elle 
hombre , en las iglcíias ocupa 
ios Altares, en las peí lonas tie-
ne fu afsiento en ios corazones. 
Se hace dueño de las haciendas, 
pues todos por fu reípeto , dan 
á fus hijos copiofas limofnas. 
Las caías íe las franquean 5 y 
oyendo San Francifco , alli fe 
cierra todo , porque para é l , to-
do es fuyo. Pues como un hom-
bre puro ocupa tanto , que to-
do el mundo le tiene por luyo? 
Sabreifme refponder á efto ? No 
por cierto. Luego per tan co-
nocido , y común , es ignorado 
de el mundo San Francifco. 
39 Confirmo mi conclu-
fíon. Trecientos y ochenta Au-
thores íe empeñaron en efcrU 
bir íus maravillas, y virtudes , y 
no llegaron á decir , lo que fue. 
A cita hora fe eftán predicando, Alv. Port. 
en fu Religión mas de íetenta gnu. appar. 
mil ferraones, y fatigando fus oper. 
diícurfos mas de fetenta mil hom-
bres , y no acerramos todos á de-
cir , quien es San Francifco , por-
que elle hombre es tan grande, 
que aun los que le tratan no lle-
gan á conocerle. 
40 Defcribc San Juan 
las grandezas de la perfona de 
Chnllo j y dice , que el mundo 
no le conoció: Mundus eum non Joan.i .V . io. 
cognovit. No vivió treinta y tres 
años en el mundo ? En eí pefe-
bre no le adoraron los Reyes , y 
los Pallores ? No tuvo íequito 
de Difcipulos, que íiguieron fu 
doctrina ? Quatro Evangelillas no 
hilloriaron lus hazañas i En la 
Cruz , el Centurión no le aclamó 
hijo de Dios 'i Pues efto cono-
cerle fue. Pues como San Juan 
teltifica , que el mundo no le co-
noció ? Tuvo Chrillo mucho mas 
que pudiera conocerfe. Fue mas 
de 
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de io qac los Evangcliftas tkúr-
bieron, y laucho mas , t\e lo 
que los hombres entendieron j y 
íiendo mas lo que íc dexó de 
conocer , que lo que llegaron á 
entender , y alcanzau > dice San 
Juan, que el mundo no le co-
noció 5 porque fe puede reputar 
por ignorado lo conocido, rcí-
pecto de lo mucho mas, que en 
Chiiílo eftuvo oculto , fin que 
ios hombres llegaran á enten-
derlo. 
41 A villa de la gran-
deza de mi Patriaucha, pregunta 
Bofquerio , admirado : Quis ut 
Bofq. fer. 4 • Quien como Dios \ Noten 
§.3.^974. a^ tefpueda : Francifcus. Hoc ai, 
a[pe£iim, San Francirco , á lo que 
parece. Porque es efte hombre 
tan grande j 'que al modo, que 
no es pofsible tener conocimien-
to compreheníivo de fu fer di-
vino , á eñe modo, y en fu ge-
nero , es incognofcible San Fran-
cifeo. Hizo eltudio efpecial , pa-
ra que el mundo llegara á en-
tender quien eiaj y quanto mas 
eítudio hizo, para fer conocido, 
fue medio para fer ignorado. 
42 Empéñale el Apoítol 
de las Gentes mi Divino Pablo, 
en manifeftar á los Philipenfes 
la profundifsima humildad de la 
Magelbd de Chrifto , y dicelos: 
Ad Phil i .V . Qt?* cu,n m forma eJíet " ' 
¿ & ^ meíipJum exinanivit, formam fer-
v i accipiens. El que tenia la efl'cn-
cia de Dios, y lo era : tanto le 
humilló , que tomó la forma de 
Eíclavo', dice que tenia la for-
ma , o fer de Dios; porque fo-
lo , quien es Dios, fe puede hu-
millar tanto , que llegue á to-
mar la forma , ó fer de el hom-
bre mas abatido. 
43 De otra maneta. Es 
Dios tán grande , que íu fer 
infinito es impofsible conocerfe 
comprcheníive , por cola criada. 
Quilo dar á conocerfe , hacién-
dole hombre , y tanto íe hu-
milló , que llegó á fer la for-
ma, y fer d é l a humildad. En-
tre eílos abatimientos, dice Pa-
blo , que es Dios por cífencia; 
porque aunque quifo difsimular 
fu foberania , entre los abatí* 
mientos de humillado , reí plan-
decen las excelencias de Divinos 
44 Buclvo al texto : Tan-
to fe humilló Dios, dice Pablo,; 
que llegó a la cffencia de aba-
tido : Forruam fervi accipiens, Pe-
ro tenia junumente la eflencia 
de Dios : Cum ín forma Dei ejftti 
porque folo quien es Dios , por 
eífencia , puede llegar á tomac 
de la humildad la forma : For* 
mam fervi accipiens. Luego Pa-
blo , al pallo , que manifeiló de 
Chriño io abatido, manifeftó io 
mas foberano 5 quando al mifmo 
tiempo , que le declara con la 
forma de humillado , le mani-
íiefta con la eífencia'de Divino» 
Luego aunque quifo difsimular 
fu íobcrania , entre los abati-
mientos mas profundos , defeu-
bre de la Deidad los mas altos 
elogios. 
45 EIDodo Caftro , elo* 
giando las glorias de mi Patriar-
cha , le intitula hombre divini-
zado , y Dios humanado : Fran- Caft.de latid, 
cifeus fui t homo divimz.atus , O* S.P.N*Er. 
Deus hiimanitus. No porque Fran-
ciíco fuelle Dios , que folo fue 
hombre puro j pero pareciólo 5 
por lo que le favoreció el fet 
Divino. Y que hizo efte hombre 
tan favorecido de el Cielo í Se 
humilló tanto, que llegó á fer 
la forma de la humildad , dice 
la Iglelia : Francifcus jiorensgra-
fía y forma faflús bumilium. Y íi 
folo quien es Dios, fe humilló 
tanto , que tomó la forma de ef-
clavoj haviendo Franciíco llega-
do á fer la forma de la humil-i 
dad , entre los abátimientos ma-
nifettó fu mayor grandeza : por-
que al pa í lb , que hizo cftudio 
de darfe á conocer por abatido, 
á efle paflb, íe hizo mas defeo-
nocido en el mundo. 
46 Viéndole efte Será-
phin aclamado de el mundo poc 
fus virtudes , y milagros , decia 
á voces : To fot el mayor peca-
dor , que tiene el mundo. Con ef-




íáifsimulac ío grande que m : pe-
ro con cftos dirsimuílos , de (cu-
bría , que era un Varón , á quien 
tenia flvbíimado la gracia divina, 
á tal cílado , que no era fácil fq 
grandeza íer conocida de la hu-
mana inteligencia. De aqui in-
fiero , ícr mi Patriarcha un San-
to ignorado de? el mundo , aun-
que^ de todos tan conocido. Y 
aísi voíbtros veneráis hoi , k 
quien conocéis , y yo predico 
de un Santo , que no he llega-
do á conocer quien es , haíla el 
dia de hoi. Gon efto acabo. 
47 Llegó San Pablo á 
predicar á la Ciudad de Athc-
nas , y vio que fus vecinos t r i -
butaban cultos al Dios no co-
nocido : Ignoto Deo. De efte Dios 
no conocido, fe ofrecióá predi-
car Pablo : Quod ergo ignorantes 
collitis , hoc ego anmjtio vobis. 
Notad , que tan ignorada era 
la Deidad para el auditorio , 
como para el Predicador en al-
gún modo. Porque íiendo el ob-
jeto de los cultos el ignorado 5 
clebaxo de elle titulo , le ha de 
venerar el Predicador, y el au-
ditorio. 
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48 Afsi te veneramos to-
dos, Santifsimo Patriarcha mió. 
Hres un hombre en todo fingu-
lar, e incognofcible. Eres el po-
bre , rico. £1 ignorante, fabio; 
y el ignorado , por conocido. 
Singular te hizo Dios en un to-
do , y como á t a l , te venera el 
mundo. Elle es tu Padre , Co-
munidad Religiofa. Gloríate de 
fer hija de tal Patriarcha : Plau-
de turba paupercula Patre ditata In ofíF. S. P.; 
paupere , Uudis propina pocula , N.Fr. 
fajero depre/a ubere. Ei leesvueí-
tro Patrón univerfal , Auditorio 
Catholico, á quien por devo-
to í u y o , tiene Dios prometido 
el Cielo. Afsi fe lo aíleguro 
Chrifto , quando le imprimiólas 
llagas ,diciendole: Franeifco , nin- Chron.X.p, 
guno que fea devoto tuyo, y de 
tus hijos fe ira al Infierno. Cot-
refpondamos todos, como debe-t 
mos , que , con tal Aboga-
do, aífeguramos la gra-
cia , prenda fegu-
ra de la gloria, 
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SERMON XX. 
Y S E G U N D O 
D E NTRO PADRE 
PREDICADO EN LA VILLA 
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SALUTACION. 
49 EDIR las altu-
ras de la gra-
cia , con los 
contratiempos 
de la fortuna , íiempre fue, 'ó 
dcíempeño de la naturaleza , ó 
impuifo de la mano de Dios po-
dctofa. Contra los ceños de la 
tcmpeftad, nace en el Cielo el 
Iris. Para deí'vanccer las melan-
cólicas íbmbras de la noche j 
rompe arreboles el Sol. Para la 
defecha tormenta , refplandece fi-
xo el Norte. Que no cabia en 
los anchuroíos íenos de la na-
tura-leza , no preíervar de los fu-
rores coléricos de la i ra , modi-
ficando los contratiempos , cotí 
benevolencia. 
50 Que obfeuro , y def-
fígurado fe vio el hermofo fem-
blante de la Iglcfia , pocos l i -
gios defpues , que á expenfas de 
tantas fatigas, y defvclos la ha-
via fundado el Redemptor de el 
mundo ! A tal extremo llegó la 
melancólica palidez de íuroftro, 
dice el Bergcmenfe , que ni fu 
figura íe regiftraba en toda ella: 
Increvit Chfhdrum , iwprobo* 
rum hominum licentia , í-t nulla Berg. ad an, 
facies in Ecch/ia Dsi agnofeeret, 1222. 
Los pecadores con el vapor pef-
tiiente de fus vicios, y rotas c o ú . 
tum.-
tumbires tenían tan defmáyados 
fus armiños, que mas que Chrií-
tianos , parecian brutos en fus 
procedimientos. Los Herejes Ja 
infeáaban con tanta deíemboí-
tura , que hacian cara á quan-
tos defendian íus immunidades. 
A tanto deslucido candor , y a 
tanto defmayo de luz faco la 
cara el Cielo , con un Iris , con 
un Sol, con un Norte, con un 
San Franciíco mi Padre , que to-
do ello fue elle hombre 5 y ha-
llandofe en el campo de la Igle-
sia , ayudado de los esfuerzos 
de la gracia ? hizo empeño , pa-
ra rellituirla á fu primitiva her-
moíura , y belleza» 
51 Sentencia es de la 
Mageltad de Chrifto , que nin-
gún hombre puro , puede tefti-
íicar la grandeza de fu fer : Ego 
Toan,<í.v.'?4- Mtieto non ah homine tejiimonlnm 
accipio. Contra efta verdad divi-
na , parece que ay efta replica. 
De el Bautifta dice la Efcritura, 
que dio teílimonio de Chrifto: 
Hic ventt in tefiimonium , ut tef-
timonium perhiberet de lumine. Ef-
]oan. i . v . 7- t:l veL'^a^ Ia confelso el mifmo 
Chrifto : Vos mifsijiis adjoannem: 
& tejiimomum perhibuit veritati. 
Luego algún hombre puro , pue-
de dar teftimonio de el fer D i -
vino. Pues como parece , que 
aiiega la Mageftad de Chrifto ef-
te teftimonio \ No le niega , an-
•tes le confieíla. Para dar la fo-
iucion al argumento , es forzofo 
faber , quien era Jnan : Fuit ho-
Joan. í . \ \ 6 . -mo rniffus a Deo , cuinomen erat 
Joannes. Fue Juan un hombre em-
biado de Dios , para que diefle 
-efte teftimonio. Y un jua-n em-
biado de Dios , puede dar tefti-
monio de el fer de Dios. 
52 En las fagradas aguas 
de el Bautilmo pulieron á mi 
Patriarcha por nombre Juan. A 
efte con voz feníible , le dlxo 
una Imagen de Chrifto crucifi-
cado eftando 1 orando : Vade, re-
para domum meam, qu£ labitur. 
In vít.S.P.N. Handa , y repara mi Iglefia , que 
Fr. fe arruina. Luego como otro 
Bautifta , vino embiado de Dios, 
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para dar teftimonio de el fer D i -
vino mi Patriarcha , y como tal 
hombre, á ¿i le pertenecía dar 
teftimonio de Dios hombre. An-
tes que pafle adelante , quiero 
fatisíaccr a un reparo , que aca-
fo havra hecho algún curiofo.-
Si le pulieron por nombre Juan, 
por que en la confirmación le 
mudaron el nombre \ llamándo-
le Franciíco 'i Reíponda la Efcri-
tura. 
5 3 Apareció Dios á Jacob, 
y le dice , que de alli adelante 
no- tendrá tal nombre , fino que 
le llamará Jfraél : Non vocaberis 
ultra Jacob , fed Ifraél erit yio~ 
men tuum. Si el nombre de Ja- Gen. 35. V.; 
cob es tan grande nombre, por i o , & l i ^ 
que le muda Dios el nombre? 
Eligió Dios á Jacob por un Pa-
triarcha tan iluftre, que quifo, 
que en fu deícendencia , y fa-
milia huviera Reyes , y hombres 
ilnftres : Populi natiúnum ex te 
erunt, Reges de lumbis tuis egre-
dientur. Y un hombre á quien 
eligió el Cielo , para fer Padre 
de tantos Reyes, y hombres gran-
des , es precifo fe le mude el 
nombre. 
54 Debaxo de las van-
deras de Franciíco, han milita-
do hombres grandes, como Pa-
pas , Reyes, Cardenales , Con-
des , Duques i Marquefes, y otros 
hombres iíuftres. Todos cono-
cieron á Franciíco por Padre 5 y 
como quien havia de íer Patriar-
cha tan excelente , fue conve-
niente , como á otro Jacob, mu-
darle el nombre. Juan íuena lo 
mifmo que gracia , y Franciíco 
fue mas que gracia común , y 
afsi no havia de tener el nom-
bre , que fígnificaba una gracia 
particular , y confuía 5 porque 
en el fe hallaban muchas eípe-
cies de gracia. 
55 Diverfas eípecies de 
gracia diftingue la Theologia. 
Excitante, ó preveniente , fanti-
ficante adual, y havitual. Tuvo 
mi Seraphico Padre la gracia fan- Com.Theol. 
tificantc , y efta tan de antema-
no, que como otro Bautifta , 
fue 
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iue fantificadó en d d a u í k o i i u -
tcrno , como lo tiene comproba-
-jáo mi Religión en un' Capitulo 
General, en concluílones p.ubU-
..cas, q tuvo íbbre efte punto. T u -
vo la adual final, y de cilo dio 
xeftimonio el miímo Santo , quan-
.do al tiempo de refpirar el ui-
timo vital aliento , dixo: Me ex-
peéiant j u j i i doñee retribuas mi~ 
Vide Port. ffc Los Judos me aguardan , pa-
Crat. ra que me des, Dios mió , la 
corona que he merecido por mis 
fatigas, y trabajos, 
56 La gracia , late mo-
do fumpta, fe toma por qual-
PCí^i.V.XO* quiera don fobrcnatural , que 
Dios comunica á las criaturas, 
pero mas al intento hace la gra-
cia preveniente > ó excitante, 
que es i a que mueve , excita , y 
alumbra para obrar lo bueno , 
y huir de lo malo. Eíla , mas 
propriamente fe da, para que el 
impio fe convierta á Dios, y por 
elío fe llama afsi, porque le pre-
viene para fu juftificacion. Que 
mi Patriarcha tuvo ía fantifican-
tc achial, havitual, y final, ya 
lo he dicho , y comprobado. Pues 
que gracia efpecial pudo tener? 
57 Oid efte fuceílb , y 
vofotros lo juzgareis, que yo , 
como apafsionado hijo fuyo , 
aunque indigno , me efeufo de 
fentenciar en caufa tan propria, 
y que foi tan interefado en ella, 
porque ninguno medianamente 
sdvertido ignora ; que las glorias 
de los Padres fon blafones, y 
tymbres de ios hijos, como los 
malos procederes de los Padres, 
damniíican , y envilecen á los 
hijos. El cafo fue, que hallán-
dole mi Padre San Francifco en 
un gran concur ío , fe vio un ro-
Chron. Sera- tulo íobre fu cabeza , que con 
phic. ia p. in fulgentes refplandores fe leia cf-
yita S. Fr. te blafon : Hie eft grafía Dei. 
Efte hombre es la gracia de Dios. 
Que gracia feria cíla i Eíle íu-
ceílo puede fer que la declare. 
58 Tomo tan á pechos 
uno de fus primeros Difcipulos 
imitar á tal Maeílroj que pufo 
por cxecucionpObrar quanto hacia 
S.Fraíicifco'. Si dSaiito levantaba 
los ojos al Cielo,Íos elevaba el. Si Chroru i . p. 
el Santo andaba, le feguia, y fi 
el Santo fe detenia, el fe para-
ba. Comia quando é l , y con el 
a^yunaba. Reparó el Santo , aun 
en otras menudencias, y llaman-* 
dolé , le preguntó : Para que llan-
da aquello': Ay Padre mió , le 
refpondió , juzgo., que en ti no 
ay acción indiferente , porque 
todas fon fantas, y meritorias > 
y con ellas excitas á las almas 
á obras buenas. Luego Francif-
co tenia gracia de excitar á obrar 
bien á las almas, y de elle hom-
bre fe valió Dios para comuni-
car fus grandezas. Hoi fale fa-
cramentado nueílro Dueño en 
eíle real throno, y no me pare-
ce ac^fo , finó myílerio j para 
quitar la equivocación , que pue-
de haver, entre Chr i í lo , y Eran-: 
cifeo. De la otra parte del Jor-: 
dan , fe hallaba el Bautiíla , quan-
do defde Jcrufalen embiaron los 
Judios unos Embaxadores á in-
formarfe , quien era Juan ? Una 
de las preguntas, que le hicie-
ron fue: Preguntarle fi era Chrif-
to , á que refpondió que no: Non 
fum ego Chriflus. Pregunto : en 
que íe fundó fu fofpecha ? En 
que fu vida era tan ajuCtada, 
que no podian juzgar otra co-
fa. Lo que yo reparo es , que 
para facarlos de fu duda , dixo 
Juan 5 Ecce agnus Dt i , ecce, qui 
tollit peccata tnundi. Mirad , que 
aquel es el Cordero, que quita 
los pecados de el mundo. Lue-
go Juan moftró á Chriílo , COJ 
mo facramentado , porque Cor-
dero le intitulamos al Sacramen-
t o , ó á Chriílo facramentado. 
59 Hablando Bofquerio 
de lo parecido que fon Chriílo, 
y Francifco , dixo: que no íe Bofq.de laúd 
parece tanto una gota de agua á S.P.N.Fr. 
orra , como Francifco á Chrií lo: 
Non tantum guía aqua Jimilis al-
terij quam Francifem Chrijio. Pues 
para quitar equivocaciones: Eeu 
agnus Dei , eece qui tollit peccata 
mundi. Póngale á Chriílo en el 




drá decir, queFiMncifco es Clui í -
10, 01 Chrillo Franciíeo. Y p a . 
ra quitar equivocaciones , pare-
ce forzofo , poner á Chrifto en 
el Sacramento. Para eí acierto 
í Ó í 
taiAibien es. tbrzoCo , que Mariá 
me favorezca con íu gra-
cia ? faludandola 
con eí 
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60 TT^ESEOSA la Ma-
geftad Divina,de 
el bien de la hu-
mana naturale-
za , llama á todos , para que íi-
gan fu eí cuela ; Venitc ad me om-
nes. Luego fiendo mi Padre San 
Erancilco uno de fus individuos, 
también ferá uno de los llama-
dos. Aísi es. Y que le quiere? 
Oíd á la Santa Iglefia : I n C¿e-
lejii Collegio nohus Collega colitur. 
Para Colegial de fu Colegio íe 
llamó la Mageílad de Chrifto, 
Tres fingularidades fe notan en 
los Colegiales. La primera , la 
entrada , que hacen en el Cole-
gio. La fegunda , los progrelibs, 
que hacen en el clludio. La ter-
cera , los empleos , en que los 
ocupa el Confejo. Luego havien-
do íido mi Patriarcha Colegial 
Mayor , ponderaremos la entra-
da que hizo en el Colegio de 
Chrifto. Lo que adelantó en el 
cftudio ; y los empleos, en que 
le ocupó el Confejo Divino. Ef-
to prometí el año pallado. Efto 
folo ícrá mi único empeño. 
Y á efto fe reducirán 
hoi las glorias de 
Erancifco. 
PUNTO I . 
61 A DVERTIDA la a ¿ 
X X tiguedad difereta 
en fus decretos", difpufo fundar 
Colegios, para que formandofe 
hombres grandes, en el taller de 
los eftudios, alicionaflen al mun-
do , que bien hallado entre las 
baftardas fombras de la ignoran-
cia , defdicen mucho de el íer, 
que les diu la naturaleza. Cele-
brafe fu entrada con feftiva pom-
pa j íiendo el mas poderofo, el 
mas bien recibido. A cofta de 
mucha hacienda , y, gaftos fe 
mantienen en los Colegios , pro-
curando el que menos , que no 
le íalte para fus fupcrfiuos gaf-
tos. 
62 El primer Colegio, que 
fe fundó en la íglefia de Dios, 
fue el Colegio Apoftoüco. Su 
Fundador fue la Mageftad de 
Chrifto 5 y en efte tornó la Be-
ca mi Seraphico. Patriarcha, : I n 
Cdejii Collegio nohus Collega co-
litur. No neceísitó de informa-
ciones , porque como el Funda-
dor conocia la nobleza de fu fo-
lar , fuera ociólo gaftar el tiem-
po en efto. Tomó la Beca , y 
haciendoíe cargo de los eftatu-
tos de el Colegio , dió principio, 
Zz ob-
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obfervandó todo lo que el Fun-
dador , para fu gobierno , tenia 
ordenado. El primer eftatuto es, 
deshacerfe de todos los bienes 
de fortuna, dexandofe para fu 
manutención , en las manos de la 
Divina providencia. Sin efta to-
tal renuncia, á ninguno fe le da 
en elle Colegio entrada , porque 
alsi lo difpuío el Confejo de la 
T W j A v . l ? . Eterna Sabiduría: N i f i quis re-
^ ' nunciaverit ómnibus, qmpofsidet, 
non potefi meus ejje Difcipulus. Y 
defeofo Francifco de entrar en 
efte Colegio, hizo renuncia en 
manos de el Obifpo de Afsis 5 no 
íolo de la legitima paterna, que 
era muy grueíla , fino harta el 
nombre de hijo de fu Padre , h i -
zo la renuncia. Obfervófe en lo 
primitivo de el Colegio, no tra-
tar dinero fus Colegiales, no re-
ner mas que una túnica, y tra-
her el pie defcalzo por tierra: 
Matth IO V* Ñ0tite pofsidere aurum, ñeque ar-
Qr ' pentum , 7Jec duas túnicas , ñeque 
o. Oí 10. ¿ 7 ^ j a 
w. calceamenta. Guardo eltos puntos 
tan á la letra mi Patriarcha , que 
teltifica ia Santa Iglefia , qué no 
falto a fu obfervancia una tilde, 
ni una jota: Francifcus Evange-
¡icum , nec apicem , vel unicum 
In offic. S.P. transgreditur > jota* N i l jugo 
jqj7r CbrijH fua vius huic , onere ni l U -
vius in hujus vita rota. 
63 Lo que padeció el 
tiempo de nuevo , fúe mucho. 
Tiráronle lodo al roftro. Arro-
xaronlc en la nieve unos Fora-
gidos; y fueron tales > y tan-
tas las extoríiones que fufrió, 
que dió bien á entender en fu 
paciencia, y tolerancia ; que aquel 
cftado era, para que le havla 
elegido la Divina providencia : 
In Hymn. ad I>e™ptum folo, datum polo figno-
2,.Vefp. rumPro lüari* opera 5 ergo vivit^nam 
adivit ¿terna Chrifii muñera. Co-
mo la principal ley de el Cole-
gio era renunciarlo codo , en ef-
to pufo Francifco fu mayor cui-
dado , y defvelo, no folo def-
haciendofe de los bienes de el 
mundo, pero llegó á deshacer-
fe de si mifmo. 
64 Sentencia es de el 
Gran Padre San Gregorio , que 
el mejor dexar , es dexarfe 
afsimifmo , como mas cofto-'A 
f o , y que necefsita de mayor 
cuidado : Laboriofum efi bomini Greg. h, 
relinquere fua,/edvalde laborío- 3 i . i n E v . 
fum efi relinquere femetipjum , mi-
ñus quippe eji abnegare quod ha* 
bet j valde autem 7nultum efi ab-
negare quod efi. Y tanto empe-
ño hizo Francifco, por negarle 
a si mifmo > que el mifmo fer 
quien era renunció, por feguir 
deíhudamente la ley de el Evan-, 
gelio. 
65 Vivo ego , jam nonego. ^ Cd\, 2. 
Yo vivo , decia mi Divino Apof- V. 20. 
tol Pablo , pero no íbi yo , quien 
vivo. Que Methaphiíica es ella 
de el Cielo l Yo vivo , y no v i -
vo yo l Pues íi vive Pablo , co-
mo no vive ? Vivi t vero in ine 
Cbrifius. Porque la vida , que 
tengo no es m i a , í i n o d e Chrif-
to. Comentemos á Pablo. No 
ay cofa mas propria de el hom-
bre, que es la vida , y a elle pal-
io , la cofa mas eüimada. Em-
peñófe Pablo , luego que entró 
en el Colegio Apoílolico , de-
xarlo todo 3 y fiendo fu vida, 
lo que mas eíVimaba , hafta de 
fu vida hizo renuncia. 
66 Diyerfas veces hizo 
Francifco renuncia de fu vida. 
Dexó de vivir á si mifmo , y fo-
lo vivir para Dios : Vivo ego% jam 
non ego , v iv i t vero in me Chrif-
tus. Y como quien no tenia v i -
da propia , vivia porque Dios 
queria: fin tener mas vivir , y 
no vivir , que la voluntad de 
Dios. Partió á ia Syria a predi-
car al gran Sultán la ley de 
Chriílo , y perder la vida por 
entablar en los Moros la ley de 
el Evangelio. No quifo Chrifto 
que murieíTe 5 y fi vivió Francif-
co fue porque Chrifto quifo j no 
teniendo mas vida , que lo que 
Dios queria , que viviera. 
67 Mifsit me vivens Pa~ , ^ v ^7 
ter, Ó* ego vivo propter Patrem. J0^* * 
La vida que yo vivo , dixo Chrif-
to , es la vida de mi Eterno Pa-
dre. Parece , que fien do la per-
ío-
Vid.Lyr.hic. 
fona de el Padre díftinta de la de 
el Hijo , la vida de uno havia 
de fer diftinta de el otro. Vivo 
y o , v. g. y vive Pedro j y üen-
do diftintos uno de otro , Pedro 
vive fu vida, y yo la mia. Lue-
go fi la perfona de el Padre es 
diilinta de la de eí H i j o , la v i -
da de el Padre, no ferá la del 
Hijo. Pues como dice Chrifto , 
que vive la vida de el Padre ? 
Para tan grave folucion es for-
zólo recurrir á la poca Theolo-
gia, que alcanzo. En Chriíto ay 
dos naturalezas, Div ina , y Hu-
mana. En quanto Dios, vive la 
vida de el Padre, porque tiene 
la mifma efíencia, y procede de 
el. En quanto hombre , también 
vive la vida de el Padre, en quan-
to cílá unida la humana natura-
leza al fupuello Divino , que pro-
cede de el Padre; alaqual unión 
acompaña la plenitud de gracia, 
que es vida efpiritual. Y afsi d i -
ce bien la Mageftad de ChriRo, 
que la vida que vive , es la v i -
da de el Padre : Mijñt me v i -
ven* Pater. 
68 De otra manera dif-
curro para mi intento. Además 
de vivir Chrifto la vida de el Pa-
dre por tener la mifma eÜencia, 
( l a qual no tiene Pedro conmi-
go , y por cííb el vive fu vida, 
y yo la mia ) y por razón de 
la unión Hipoftatica : aquella v i -
da natural, no la tenia por fu-
y a , fino de el Padre : porque 
le fue tan obediente, que vivió 
lo que el Padre qui lo; y murió, 
como quifo , y quando guíló ; y 
no teniendo la vida natural por 
fuya, íino fujeta á la voluntad 
eterna 5 por elfo dixo , ó pudo 
decir, que la vida que tenia no 
era luya, íino de el Padre , á 
quien la tenia entregada. 
69 Como verdadero imi-
tador de Chrifto, pufo Francif-
co fu vida en las manos de Dios; 
para vivir , ó no vivir , lo que 
fueíTe fu voluntad. Por efto, quan-
do queriendo defahogar íu ena-
morado efpiritu , daba fufpiros , 
y gritos , prorrumpía diciendo: 
D . T h . i . p . 
q. 103. art.3. 
ad 3. & alib. 
F 1 
Deus mem, & omnia* Dios mío, 
y todas mis cofas.. Dando á en-
tender , que no tenia cofa fuya, 
fino que quanto gozaba , era de 
la Mageftad Divina; no defeando 
tener cofa alguna , íino a folo 
Dios, fin otra cofa. 
• 70 Diíputa el Angel T i lo -
mas \ qual es mayor ; Dios folo, 
ó Dios junto con todas las co-
fas ? Refuelve el Santo; que ab-
folutamente hablando , tan gran-
de es Dios folo , como Dios con 
rodos ios bienes juntos.; pero ref-
pecto de nofotros, mayor es Dios 
folo, que junco con todos los 
bienes criados. Y íiendo Dios 
mayor , refpe¿lo de nofotros , eí 
folo , que junto con todos los 
bienes criados : Francifco , por 
tener mas de Dios, no quifo los 
bienes de el mundo , íino á fo-
lo Dios , íin algunos interefes 
criados. 
71 Quid, mlhi efi in C<&-* 
lo y & a te quid volui fuper ter~ 
ram ? Pars mea Deus in ¿ternum, Pf, 72. V . Z j ; 
Que tengo ya que hacer con los 
bienes de el Cielo , ni los de la 
tierra, decia David. A mi me baf-
ta tener á folo Dios ; que tenien-
do a Dios folo , íin otro bien 
alguno criado , tendré mucho de 
Divino , quanto menos tenga de 
lo terreno , y criado. 
72 A efte fin fe deshi-
zo Francifco de simifmo. Jamás 
anheló por tener otra cofa algu-
na , que á Dios: y afsi, quan-
to eftudio hizo por deshacerle 
de lo criado , llegó á tener mas 
de Divino. El Dodifsimo Oflu-
na intituló Dios pequeño á mi Pa-
triarcha : Francifcus efi Deus par-
vus. No le llamó Dios grande, 
fino pequeño ; porque folo ay 
un Dios que lo es; y Francifco 
lo quifo parecer. Buíquemos la 
razón de efta razón. 
Oífun. ferm. 
de B. Fr8 
73 Dice el Angélico Maef-
tro , que Dios folo , fin los bie-
nes criados , es mayor refpedo 
de nofotros. Luego quien tuvie-
re menos de las cofas criadas, ten-
drá mucha fimilitud, con el fer 
de Dios. Luego Francifco , no 
Ubi fupr. 
oue-
queriendo alguna cofa criada > 
tendría mucho- de Divina fu per-
fona. No fue Dios, ni; pudo íbr-
lo 5 porque fue pura criatura 5 pe-
ro tan llegada al ftt D iv ino , 
por amor, que pareció un Dios 
pcqueíio , porque no quifo cofa 
aígisna de lo criado. 
7¿j. Dcfcando el grande 
Aguftino uniríc al fer Divino, 
decia á^Dios: Domine , te , non 
Aguft. t m . Señor á t i folo quiero, y no 
á quanto tienes criado. Eftoqui-
fo Franciíco ; porque fíendo eña-
tuto de fu Colegio , deshacerfe 
de los bienes de el mundo 5 de-
xó de querer todo lo criado, y 
pufo la mira en Dios íblo > fifi 
otro algún refpedo. 
PUNTO I I . 
75 T TAviendp vífto la en-
trada, que mi Pa-
dre San Franciíco hizo en el Co-
legio Apoílolico 5 hemos de ver 
lo que adelantó en el, cftudio. 
Máxima fue de algunos Philofo-
r 
Jo 
hos antiguos, dar de ma^o á 
os bienes temporales, para con 
mas livertad entregarle al eftudio 
de 4as letras 5 porque las rique-
zas, ó envelefan los íen t idos ,ü 
ocupan el tiempo, para no po-
der manejar un libro. Luego ha-
viendo dado mi Patriarcha de 
ma-no á los bienes de fortuna,que 
le ofrecia el mundo , le quedó 
el tiempo deíembarazado , para 
aprovechar en las,letras eñ el Co-
legio. 
76 Supongo lo primero, 
que en el Colegio Apoílolico, 
v no fe permite á ninguno ertudiar 
Leyes , porque el Fundador no 
quilo á fus Colegiales , que fuef-
1», . .1, _ _ Tr fen Letrados, ni Bachilleres : Dum Matti i . lo .v. I -n ^ n /• > petefffts ante Reges, & Prajides, 
nolite cogitare quomodo , atit quid 
loquamini. Supongo lo fegundo, 
que aunque íolo fe permite eílu-
diar Thcologia 5 algunas materias 
eílá prohibido diíputarlas. Entre 
19 
Aa. l .v .7 . otras la materia de Pr^deflina-tione , no fe permite : porque pa-
ra aberiguar íi Dios predeílina: 
Ante, vel pofiprdvífamei'HA ,ef--
ta prohibida por elle cftatuto: -
Non eft veflrum nojTe témpora, vel 
momenta ^ qíiít Pater ipofuit infua 
potejiate. Sepamos, pues, que ma-
terias fon las mas ufualcs á los 
Colegiales. 
77 Oygamos a San Pa^ 
blo , Concolega de mi Patriar-
cha : Fides , Spes , Cbaritas tria 
bgc , tna)úr autem horum efl cha- I - . Chor. 13. 
ritas. Tres materias, principalmen-
te fe permiten, "y ordena el Fun-
dador, fe traten de cominuo. 
La materia de Fide. de Spe , y 
de Charitate. Y en efta ultima te 
pone el mayor eftudio , y cui-
dado : -Major autem borum efl Cha-
ritas, Veamos, aunque de paflb, 
lo que adelantó mi Patriarcha en 
la materia de , y de EJperanza, 
78 En la materia de Fide7 
fue Iheologo tan excelente , que 
la Igle-fia Romana canonizó fu Fe, 
intitulándole todo Catholico , y, 
Apoftolico todo : Francifcus V i f 
Catbolicus , totus Apofiolicus, 
Pues Ti la Iglefu á boca llena le 
llama Catholico, y todo Apofto- in 0f]PiCiac{ lt 
lico , que mas adelantado lo que- VerDi 
reis i En la materia de Spe , fue " 
mucho lo que alcanzó íu inteli-
gencia. Creer, que Dios es fiel 
en fus promeílas , es a¿to de efpe-
tanza , como dice el común de 
los Theologos, y fue tal fu ef. 
peranza, que mandándole Dios 
íundaííe fu Religión en fuma po-
breza , y que á fus hijos nada 
los faltarla, fue tal fu efperan-
zaj que (iifcitó en ella la pobre-
za Evangélica , y como patrimo-
nio principal, encargó á fus h i -
jos , que íu mayor cuidado fuef-
fe, el no tener , ni defear cofa 
de elle mundo j y que confiaf-
fen en Dios , que no los faltarla 
cofa alguna neccllaria en efta v i -
' da. Afsi lo experimenta toda mi 
Religión; ficndo la Fe que nos 
enfeño , la que nos mantiene ¡ y 
fuílentaj y fiados en ella , expe-
rimentamos milagros cada dia./ 
79 Major autem horum 
efl Charitas. El mayor cuidado , 




en pi-acTicar, y Tabci: la materia 
de Chandad. Su objeto formal, 
y efoccificativo es Dios , coníih 
deirado ; Sume , & infinite honm, 
como íientc mi Subtiüisimo Macf-
tro. Y tan prefente tuvo Fran-
cifeo á eíte foberano objeto , que 
íblo le contemplaba como el esj 
y afsí no conoció bondad algu-
na , fueta de Dios. Por c i to , 
dando gritos decia ¡ Deus mcus, 
O* omnia. Dios mió , y todas mis 
cofas. No íe paro en examinar 
cfpeciílativamente la bondad de 
el objeto Divino , fino que lle-
go a pradicar, quanto havia co-
nocido en el. Por ello le vie-
ron tantas veces , en los mudos 
lilencios de la noebe , levanta-
do en el ayre enagenado de los 
lentidos , contemplando la fuma 
bondad de Dios. Por ello , eílan-
do para predicar en la Cathc-
dral de Afsis, le vieron fus pri-
meros Difcipulos ruar por la va-
ga región de el ayre en un car-
ro de fuego , como á otro Elias. 
Por ello llegó á confeguir el t i -
tulo de Seraphin humanado:, y 
1c imprimió el Rcdempror de el 
mundo las cinco llagas en í'u 
cuerpo. Por ello eftando muer-
to en el (epulcuro , ella con fe-
fíales de v ivo , y los ojos puef-
tos en el Cielo , contemplando 
defde el monumento á fu objeto 
foberano. 
8o Hagamos aqui alto, 
pues fe ha llegado á lo fumo don-
de puede llegar la llama de el 
amor Divino. Es la muerte aque-
lla melancólica , y obícura nu-
be , que empaña la hermofura 
mas bizarra. El valor mas alenta-
do le rinde , y á la íabiduria 
mas alta la polka á los rigores 
de fu parca. Solo en mi Pairiar-
cha, parece, que no tuvo do-
minio fu imperio. Llegó el amor 
Divino a defecar en Francifco to-
do aquel material humor , que 
heredó de Adam , y efpiriruali-
zado todo, aun fu cuerpo llego 
á tener privilegios de efpiritu. 
Dieronle fepultura, defpues que 
fu anima fantlfsima voló a lapa-
F 185 
tfia a contCáipia; con mas defa-
hogo la bondad Divina. Pero 
atenta la tierra, no le coníintió 
en fus eniraíías 3 defeonociendo 
por hijo fuyo, á quien formó 
Dios de el polvo, x^íibmbro ai 
mundo ver el cadáver de /Fran-
cifco helado. Pero en pie" , fia 
algún arrimo. Los ojos en ele-
vación al Cielo, y las llagas de 
pies , manos , y collado anexan-
do fangre frefea , como g e&uí 
viera vivo. Mucho ay que con-
templar en el fuceíío ; vamos po-
co á poco. Franciíco defpues de 
muerto en pie ! Si que es abra-
fado Seraphin. 
8^ Hablando ífaias de 
Luzbel, le contemplo caldo : Quo- ífaia: 14. y* 
modo, ccscidijíl Lucifer , qui mane 12. 
oviebaris \ En el Throno de Dios, 
dice , que vio a los Seraphines 
en pie : Seraphim Jlabant. Si vió 
á Luzbel caido , como á los Se- Ifaise 6, v/aa 
raphines en pie l Son eílos lla-
ma de amor divino, y el amor 
es quien ios efta furtenrando 5 co-
mo la falta de amor en Luzbel, 
le arroxó del Cielo. 
82 Profundemos el tex-* 
to. Los. Seraphines , que vio 
Ifaias en pie, tenían los pies,y 
los roílros cubiertos : Duabus ve-* 
labant facies ejus , C^* duabus v:~ 
hh¿nt pedes ejus. Luego citaban 
amoitájados, y reprefentaban dos 
cuerpos difuntos 5 porque á los 
muertos los cubren los pies , y 
los roílros. Pues miradlos en pie, 
dice Ifaias : Seraphim' Jiühznt, 
Porque como cftán abrafados en 
el amor divino 5 amortajados co-
mo difuntos, cftán en pie , como 
íi eiluvieran vivos. 
83 Amortajado eña Fran-
cifco en el íepuichro, pero en 
pie , que es Seraphin , y como ca-
da cola tira á fu centro, eíbndo el 
objeto de fu amor en el Cielo , el 
Throno de Dios le eiU tirando. 
Aíli afplra, y con feñales de muer-
to , y vivo, quiere eftar de fu Dios 
gozando i porque el amor fue fu 
ultimo parafifmo, 
84 Tellifica S. Juan , que 
á la Mageílad de Chrifto le vió en 
Aaa el 
\ % 6 
el Ciclo , con íenalcs de muerto,y 
Apoc. 5. V. swo : Agnumfíantem, tanquam oc--
7. cifum. Muerto, y vivOjOeon íeña-
tes GC ftlof Si.Scpamos que mu-
rió : Cum dikxijlet t dilexit. Murió 
ai impulib de amor j y como ias 
Joan,i3.Y.i. violencias del fuego divino le qui-
taron lavidajCon léñales de muer-
to , y vivo reyna por eternidades 
en el Cielo. 
8<> De enamorado murió 
Jrancí lco. Fue tan ardiente la ca-
Jentura , que le quitó la vida. Afsi 
lo dio á entender, pues al tiempo 
de morir dixo: que leyeran el 
Evangelio de S. Juan : Ante diern 
féfinr/iVafchá , que es el Evangelio 
de el amor, de que murió íu Dios. 
Y como íu Dios murió de enamo-
rado ; y por eíto eñá en el Cielo 
con léñales de vivo, y muerto 5 c i -
tando el cuerpo de Franciíco con 
í cuales de muerto , y vivo : Stan^ 
tem7tAnqu¿m occifum'-, ella anhe-
lando por lubirle al Cielo , á con-
tewplar el objeto de íu amor divi-
no» Y quando Señor nueílro cum-
pliréis las aníias de Franciíco , en 
quanto á íu cuerpo < Hafta el fin 
de el mundo , no logrará fu deíeo. 
No ? No , que tiene mylterio. 
85 Notad lo que le me ha 
ofrecido tocante a elle punto , y 
lea lo que Dios quiíiere. Para aca-
llar los lentimicnros de íus Diíci-
pulos la Magellad de ChriÜo , les 
dixo , que diaria en la tierra halta 
el fin de el mundo: Ero vohifcum 
Matth. 28.v# úfaiie ad confumationem fasuli. bc~ 
20, ñor , y como te has de quedar, fi 
te vasa la compañía de tu Eterno 
Joan.7.V.33# Padre t Vado ad emn, qui mifsit me] 
En el Sacramento de el Altar. Vca-
Matth. zó.v* moscomoíe queda aqui: Hoc efl 
a6.& 28. corpus meum. Hic eft Calix fangui-
nismeL Dexandonos fu cuerpo , y 
fangre. Y con dexarnos ello , aun-
que fe vá , fe queda con noíotros; 
porque tirándole el amor del Pa-
drc;para dar teftimonio de que nos 
quiere , nos dexa á noíbrros fu 
cuerpo, y fangre. 
87 Expiieareme mas íi pue-
do. Es común fentir de tantos Pa-
dres , que con el mifmo aclo de 
amosque tenemos a Dios,amamos 
al próximo. Y por ello dixo mi D i -
vino Pablo \ l n tmo tnim fcrmorit Ad Gal. «J.V. 
lex adtmpletur , dil/ges prox/wmn 14, 
tuumJicub te ípfum. Km^náo Chri í-
to ai Padre , nos amó a nofotros; 
y tirándole el amor del Padre , íe 
fue á el. Tirándole el amor , que 
nos tiene , nos dexo íu cuerpo, y 
íangre : porque íieiído fu chatidad 
tan ardiente , no cave el que el 
amor de el Padre le tire , y que 
amándonos a nofotros, no nos de-
xe en prendas de fu amor,fu cuer-
po , y fangre. 
88 Fueperfeda la chari- I 
dad de Ffancifco.Con el amor que 
tenia á Dios , amó á fu próximo. 
Por ello negocio en el Conlejo D i -
uino aquel celebérrimo jubileo 
de Porciuncula ^ en que le conce-
dió Dios repulsión de los peca-
dos^ las penas debidas a ellos. El 
amor que tuvo á Dios le tiró/á que 
defatandofe fu alma de los lazos de 
el cuerpo,volafíe á gozarle perfec-
tamente Cn el Cielo, donde eftaba 
fu objeto amado. Amando á los 
hombres,los dexó fu cuerpo llaga-
do arroxando fangre. Luego Fran-
cifeo fuéTheologo conlumadiísi-
mo , qnando tanto amó al objeto 
foberano ; y dexandonos fu cuer-
po , y íangre , parece Francifco al 
Sacramento del Altar, que nos de-
xó Chrillo en fuerza de fu amor, 
Pero que digo \ Franciíco cn fu 
cuerpOiy fangre parace otro Sacra-
mentof Si, que primero que yo lo 
dixo el Docto Barecio : Memoriaic 
pafsionis Chrijii, ficut Sacramentum 1<S^ ' caP' 
Eucbarifiia 5 ita ut videatur \ qtiod 1 
Chrijius facramentatus eji Framif-
£v¿j, Framifcus Chrijius Jacramé-
t.itíis.Tm parecido es el cuerpo de 
Francifco al SacramentOíque el Sa-
cramento delAltar parece el cuer-
po de Francifco// Francifco el Sa-
cramento. En q forma? Yo lo diré. 
89 El cuerpo de Chrifto ei-
rá oculta cn el Sacramento. Le 
adoramos, pero no ie veímos. El 
cuerpo de Francifco fe adora , -y 
venera en Aísis,pcro nadie le pue-
de ver. Porque adoramos el cuer-
po de Chrifto en el Sacramento, 
es; por lo que la Fe nos cnfcrui. 
Por 
í 8 
Porque el cuerpo de Francifco fe 
venera en una bóveda, es por lo 
que dice la fama , arinque los ojos 
no Je vean* Para dar reftimonio 
Chri í lodefu cuerpo facramenta-
do,fuera de lo que toca á la Fe Di -
vina, fe ha manifeftado á algunoSé 
Para que crean , que el cuerpo de 
Francifco eítá en pie , y entero,al-
gunos le han vilto , y entre ellos 
Inocencio IV. Ponciíice Sumo. Co-
mo íe venera el cuerpo de Chrillo 
en el Sacramento es llagado , y he-
rido : RecolUur memoria pafsionis 
vjus. El de Franciíco con las llagas 
d é l a paísion, tan frefeas , que hoi 
día citan corriendo fangre. Luego 
Franciíco en fu cuerpo parece otro 
íaciM.-nentado cuerpo de Chriílo. 
V 11 ede es teílimonio verdadero 
del amor, que tuvo Chrifto : el de 
Francifco, es un fegmo teftimonio 
de que fue un granTheologo en el 
Colegio. , " 
PUNTO í l l . 
po T J Emos vifto,Señores,la 
£ 1 entrada que hizo en 
eí Colegio Apoítollco mi P.S Fran-
c.fcojV io que adelanto en el eftu-
dio de las letras divinas. Solo falta 
ei que veamos, ert que empleos, y 
ocupaciones le pufo el Supremo 
Conlejo Divino. Luego que ios 
Colegiales han cüplido los años de 
Colegio, fuelen eftarfe de Hüefpe-
des algunos aiíos , ó porque' como 
el Paralitico de la Piíciha * no tie-
nen hombre , ó porque á los tales 
no los tienen ^gor muy hombres^ 
Experimentado tenia el Coníejo 
Divino á mi Patriarcha j pues á pe-
nas vio los progreflbs que hacia,-
quando le ocupo en grande em* 
pleo la fabiduria éternaj 
91 Moyfes, toma efta va-
ra, le dixo i)\os:Sí{me virgam banc. 
t- , Para oue Señor? l^ ade, & reverteré 
• f r ^ ¿ « « ^ ^ « w . Handa ve a hgvpío 
1 ^' * por mi Embaxador. Qiie legacía es 
ella, Señor, que encargáis á Moy-
feí í Vidi ajiiótioncm populi méi in 
l \ o \ 2 V7 ^ '&ypt0 'J^^{ vieíidoa los de mi 
1 ' • • 3* •/ • Pueblo,q cftán captivos en Egypto 
que padecen mucho en poder de 
fus enemigos : y hágole mi Emba-
xador^porque foio unMoyíes pue-
de fer un Redemptor. 
92 Defentrañemos eí texto: 
Sume virgam hanc. Moyfas toma 
efta vara. Que vara es eíf .?S* Aguf-
tin: Firga iiía erat Crux. Y entre- Aguft. hic. 
garíela a Moyfes , era darle el or-
den, para que defengañaíle á Fa-
raón, que mayor que íu Imperio, 
era el del Madero de ¡a Cruz: Sume 
virgam banc. Aquella vará era la 
Cruz, de quien dixo Sí Pedro Da-
mm\Q\Qrux efi P^ egnum Patris fcep- D. P. Daffu 
trum fil i i) & figilum- Spiritus Sanc^  fer. de Cruc. 
í / . En aquella vara, rigura de la 
Cruz^cftaba fymbolizado elReyno 
del Padie , el Crrro del Hijo , y el 
Sello de el Efpiritu Santo. Y dale 
Dios á Moyfes la vará , como ü le 
dixera: Ay te entrego mi Reyno , 
para que mandes en Egypto. M i 
Cetro,para que te obftentes pode-
fofo i y mi Sello, para que defpa-
ches, como Vice-Dios c5el mundo. 
5?3 A Egypto embió la Ma-
geftad de Dios^ por Embaxador fu-
yo á mi P.S. Francifco al gran Sul-
tán. Era efte hombre bárbaro , de 
fuyo cruel , c inhumano. De los 
Chriftianos , y nombre de Chrifto 
enemigo declarado. Tenia en fus 
mazmorras treinta mil Chriftianos 
captivos j gimiendo el pelado yu-
go de fu ferocidad. Y condolido 
Dios, de ver á los de fu Pueblo ef- Chroñ. Scra-= 
cogido, tan oprimidos? fió á Eran- p h . i . p, 
cifeo la redempeion de fu Pueblo; 
Pidiendo audiencia para hacer fu 
Embaxada ,fue tal el ardimiento 
Con que le habló,que lé dio orden, 
para que los treinta mil Captivos 
los tráfportaííe a tierra deChriftia-
rios á fu difpofsicioh. Que predi-
cafte libremente en fus Reynos,Ia 
ley de Chrifto 5 y que alli le tenia 
á él por fiel amigo , para quanto 
fuelle defü agrado. Lleva Francif-
co ía vara de la Cruz eri fu mano; 
y como Moyfes con ía figura^ exc-^  
cuto fu legacía á fatisfacion de la 
Maseftád Divina. FrahClfco con la 
Cruz en la mano j refeató al Püe-
blo C^hriftiano , Como Embaxador, 
que le eligió el Cielo , para tan fa-* 
grado empleo. 
94 Obfervarón íos Charta^ 
ginéfes,ño dar empleos á los hom-
bres pobres 5 porque juzgaban no 
fe-









ícrian legales. Pero Plutarcho di-
XQ , que la pobreza e^ a una fuma 
obfervancia, acuitada de laü leyesj 
v que mejor que otros , fe ajuílan 
á lal leyes los mas pobres. Pobre 
de cípiritu fue mi P. S. Francifco,y 
de pobre , hizo 4a información pa-
ra entrar en el Colegio ApolloliC-J. 
Viéndole Dios , por pobre, obfer-
vante de las leyes j ie hizo fu £iu-
baxador a Egypto; porque los mé-
ritos deFrancifco fe mereciero tan-
to empleo, y que no le tuvicílc 
ociofo el Confejo Divino, hacién-
dole Vi-Rey de lo criado. 
95 Formó Dios á nucílro pri-
•mct Padre ,en la playa del campo 
Damaíceno, y trasladado al penfil 
íimeno del Paraiíbjfue tal el domi-
nio que le dió,que dice David,que 
debaxo de fu mando,pulo el domi-
nio de todo lo cúzáo-.Omniaftibie-
ciifti fah pedibus ejuSjOves, Ó* boves, 
univerjas infuper, <& pécora campi, 
volucres Cceli^ h" pifies maris, qui per 
ambuhnt jemitas maris. Que vilte , 
Señor,erj el primer hombre, q tan-
to imperio ie difte ? Ad imagmem 
Dei crsavit illum. VióDics en Adán 
un vivo retrato fuyo , y al verle 
tan cavai, y perfecto , que mucho 
le hiciera dueño de lo criado. 
96 El do¿lo Andrade, elo-
giando ías virtudes de mi Patriar-
cha, dixo, que era un vivo retrato 
de Chrillo: Vidi Francifcum vivam 
imaginem Chrijii. Luego como á 
viva imagen luya , debia Dios en-
íalzarla, y atenderla. Nadie igno-
ra, que á las Imágenes fe las debe 
el milmo refpeto que al Prototy-
po ; luego a Franciíco como á v i -
va Imagen deChnfto,Dios,y hom-
bre verdadero, en fu genero , fe le 
debe el mifmo decoro. Mayor que 
el de Adan,fue el impetio^que dió 
Dios á Francifco. A l primer hom-
bre venció el Demonio. Franciíco 
horrorizaba á losDemonios con fu 
nombre.A pelar fuyo lo ha confef-
lado el Infierno. El dia que mi Pa-
triarcha nació al mundo , le albo-
rotó el Infierno. Dcfpacharonfe 
Demonios para el mundo á ver 
que novedad havia , y folo halla-
ron á Francifco recien nacido en 
un cíUblo-: y fu foberbia los obce* 
có,para no conocer,que aun de nU 
ño , hizo Franciíco horrorizar al 
Infierno. 
97 Siendo defde niño , tal 
como elie , el dominio de Francif-
co, qual feria el que le dió Dios , 
quando le quilo premiar ios def-
velos, y trabajos, que padeció en 
el Colegio ? Reíucitó muertos, cu-
ro enfermos, fujeto los elementos, 
y harta con los cabellos de íu cuer-
po hacia milagros. Las Aves de el 
ayre le obedecían, los peces le ref-
petaban,y todo lo criado le rendía 
vaílallaje, fujetandofe á fu Impe-
rio, y dominio? fíendo cfte tal,que 
aun en el Cielo parece que alcan-
za el dominio, que Dios le ha da-
do. Oygamos a la S. Iglefia, que á 
gritos lo publica cfte dia :0 virum 
mirabilem infignisy & prodigUsJan-
gores citm dxmoniis quoslibetpellen-
tem: dat a^rcm fms aviumpredican! Ad Magn. in 
Jilvejirium verbis intendentcm.O vi~ 2. vcfp. 
tam laudabUem^qua fidem fie magní-
ficat ¡fed & multos vivificat mortuos 
defunBos 5 Franeifce nos Calejiium 
fac confortes civium , qmbus es co?i~ 
junóius. 
98 De Platón fe dice, que dió 
leyes á las tresCiudades deMagnc-
fia, Zaragoza , y Picrea. Pero que In yit . Piar, 
fe dirá de mi Patriarcha , quando 
Dios le dió el Imperio de dar leyes 
á tres Religiones, que fe eíliendcn 
por todos los dilatados elpacios de 
el Orbe : T m ordines hic ordinaf7 
primumque fratrnmjgom inat Mino -
rum, Fatipermnqucjít Dominarum 
medius ,fed panitentimn tertius [c-
xum capit utrmnque. Que íe ha de 
decir^mo que Dios con fu Confe-
jo Divino, le ocupo en quanto pu-
do, para exaltación de Tu Reyno ; 
cxGCiuando en el dcmoñracioncs, 
paraq por hombre Ungular, fuelle 
conocido entre todos los hombres. 
99 De la Magertad de Chrif-
to, dice S. Juan , que le feñaló el 
Eterno Padre , deíuene , que íe 
dilb'nguielíe entre todos los morta-
les : Hunc Pater ftgnavit Deus. Y 
aqui la ^loífa de Cyrilo : Q¿{jfi 
propio/¡gno a ceteris difercuit. Por-
que hendo en t(xlotan íingular U 
Ma-
in offic. ad 
iaud. 
Joan.6.v.27. 
D . Cyr. in 
glofl. hic. 
F 
Magcfud de Chriílo , debía tener 
una feñal, en que fe didinguicíle 
de todos los hombres del mundo. 
100 Poned á Francifco entre 
todos los hijos de Adán. Le diftin-
guííéis entre todos// labréis quien 
es ? Fácilmente ; porque viéndole 
HiíLde Phe- llagado todos dirán:Elle es S.Fran-
l ip . I I . c^co '• Hunc Pater fignavit Deusi 
quafipropio figño a costcris dijere vit, 
Son las cinco llagas armas del Rey 
de la gloria j y ellas ellampo Dios 
en el cuerpo de mi Patriarcha. De 
el Sr. Phelipe I I . fe dice ; que pi-
diéndole licencia el Cardenal Ef-
pinofa para hacer una cafa enMar-
tin Muñoz, le dixo el Rey: Poned 
mis armas 5 que VaíTallos , que me 
han férvido con tanta lealtad , y 
acierto, i as armas de fu Rey han de 
ícr fu decoro, y lauro. 
ÍOI Sirvió Francifco a Dios 
como leal VaiTallo,en quantos em-
pleos !c pufo Luego las armas de 
íu Rey han de fer fu mayor deco-
ro. Por ello el milmo Chriílo fue , 
quien fe las abrió en fu cuerpo; ha-
ciéndole hombre íingular, y leña-
iado por la mano de Dios. Como 
tan propias de mi Patriarcha;man-
do el Siraphico Doctor S. Buena-
ventura, que en todos los Conven-
tos fe gravaílen las cinco llag.is; 
mas gloriofas, que las cinco Q j i -
nas Portuguefas, quanto ion mas 
fobcrahas; por fer las divifas , qu^ 
refervó en si la Mageílad deChrif 
to, defpues de refueitado,para glo-
ria acadental de fu cuerpo. 
102 Obfervacion fue bien 
antiquada, honrarlos Principesa 
fus Valiállos con Efcudos,y Ame-
les, para gloria de fus defeendien-
tes; en telíimonio de las prohezas, 
que executaron. Fue Franeifco en 
la Iglelia Militante , uno de aque-
llos valerofos Campeones,que mas 
la iluílraron con iu doctrina , y 
cxemplo .Y queriendo Dios ilullrar 
lus hazañas,no tuvo otra cofa me -
jor , que darle las reales armas de 
lu cala, para que con ellas quedaf-
íe g l jn j fo el, y fu familia Afsi lo 
dibuxo un devoto fuyo en efta 
Quintilla.-
1 69 
EJie Divino blafon, 
y fatrófdnfyi finales, 
entienda el mundo que fon 
Armas de mi Religión, 
aunque fon Armas Reales. 
103 Goza mil veces, Patriar-
cha Santiísimo , tanto lauro. M i l 
veces digo,porque (i m numero mil 
es fymbolo de ia eternidad: MiUe-
narius numerus indicat 'ctemítateme 
una eternidad duratá tu gloria,poc 
que la fupide lograr en cita mor-
tal vida. Llamóte Dios á fu Colé- T. 
gio, para que faeííes celebcado en D^tet.verb^ 
todo el mundo. Hicilte tu entrada ^ 
en el con aplaufo-general-del mun-
do, dando de mano a las riquezas 
de eíte mentido fíelo. Hicifre tales 
progreíTos en el eftudio , que te 
graduó el Ciclo porTheologo $qÍ 
hz ímo : Carnem mundumque cante- T yy- e n 
rens,hoJies ?nagnosproterens,auream J * 
viñor meruit}Aureolam dum docuit. 
Viendo tus progteílos gloriólos..re 
ocupó en empieos fagiados ; pora 
tus méritos pregonaban rus acier-
tos. Nofotros, coifio liijos ruvos, 
fomos los que feguimos tu^paflosj 
y te fuplicamos^ue para ferio ver-
daderos, nos conílgas de Dios lea* 
mos pobres Evangélicos: Verorum 
Pater pauperum nospauperes fac]pi~ 
ritu, confortes redde fupe-i um erep* 
tos ab interitu. Alcánzanos a todos 
Una charidad perfecla , pues fuutc 
para todos una hoguera encedida: 
Vita dotlrina ¡pknduit , refpkndct^ 
& miraculis fie prafuit quod pro-
fui t viva lucernapopulis. Premio de 
tus trabajos fueron ellas llagas de 
pies , manos, y cortado. Por ellas 
te pedimos lograr los eternos def-
caníos; Regis Jignum^ducem dignum 
infignit rnanu , látete , lux acceditf, 
nox recedit ,ja;n lucis horto fidere, 
Aísi lo eíperamos todos. Unos por 
hijos tuyos; y todos por tus devo-
tos Afsi confeguiremos la mayor 
dicha, Alsi lograremos la mayor 
gracia: y afsi gozaremos U 
mayor gloria. Ad 
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SERMON XXI. 
Y T E R C E R O 
D E NTRO PADRE 
PREDICADO EN LA VILLA 
del Barco de Avila. 
PATENTE EL S i SACRAMENTO. 
V E N I T E A D U E O M K E S . T O L L I T E JUGUMt 
meum /uper Vos, íDifcite ame. Matth. n . ^ . 2 8 . & Z 9 . 
CA^O M E A V E ^ E E S T CISUS , E T S A N C U t f 
meus Veré e/i f o t m . Joann. 6 . f . ^ ó t 
SALUTACION. 
104 A Mbícíofa Ja de- lie el paíTo impedido, al primee 
vocion, en ha- paíío de mi empeño. No lo atri-
-Z J L cer empleo buyan mis oyentes , á exagera-
coftoíb , para cion política de el pulpito , fino 
dc'íahogos de f« afedo 5 procu- á verdad tan cierta, que aun la 
ra folicitar la mayor grandeza, naturaleza Angélica d u d ó , al pa-
para que íalgan ayrofas las ideas recer , de la grandeza de mi Pa-
de íu Fantasea Í porque tiene por triarcha. 
ociofo exercicio,- quando no ha- 106 {¡toa eji ifla •> qu¿ r^nx. 6 ^ 9 
Ha el debido empleo , a los alien- progreditur , quafi Aurora conjur-
tos generofos de fu animo. gens, pulchra ut Luna , ekéia ut 
105 Con los cargos pre- ^¿Í/r Quien es efta aJma tanta, 
cifos de hijo de mi padre San que íube á los defeaníos • cter-
Francií'co , aunque indigno me nos, bella como la Aurora , her-
coníidero. Solicitar cuidadofo fus mola como la Luna , y efeogi-
glorias me es forzofo; pero po- da como el Sol i Aísi dudaron 
co advertido en mi defeo , ha- ios Angeles de la gloria efpecial 
de 
F 
de una alma Tanta. Abcrlgucükis 
que alma fue cita. San Vieentc 
f eEiCí nos íacaráde la duda. D i -
ce cíle Apotiol de Valencia , que 
luego qüe mi Patriarchá acavó 
el curio de efta mortal vida j íli-
bio fu alma al Cielo , en forma 
de eítrella, tan grande como la 
Luna i y tan refuigente Como el 
Sul: yijpi tft anima ejus fpecie 
Ver. fcr. de fteUy & magnitttdo ad inftir Luna, 
S. Fr. in Ofda lux vero infiar Solis ejfs vtds-
.372. hdtur. Luego los Angeles, lien-
do jntchgcucias puras i parece 
que no llegcíron á alcanzar la 
grandeza á¿ mi Patriarchá, por-
que el que duda , ignora; 
107 Luego no es mucho 
me fiencá ahogado en mí empe-
ñ o , qa.mdj ocupo eíte púcllo , 
para elogur las glorias de mi Pa-
dre San francifeo. Pero aunque 
me pierda de temerario , me es 
forzólo furcar el dia d- hoi tan-
to golfeí j y íiendo mi arroxo dd 
enamorado, ajtnique corrió Ma-
ripofa perezca en la hoguera de 
tanto incendio , me diículparán 
Jas leyes de mi cariño Baiicde 
exordio , y doi principio á mi 
empeño , regiñrando los prodi-
gios coil que la gracia , dibuxo 
en el mundo * las grandezas de 
Francifco. 
108 El Dodo Licoftino 
Licoft in lib¿ dice, que el dia que nació mi 
de mund. f.- Patriarchá aparecieron tres So-
118. les en el Cic lo , a la parte occi-
dental ; porque mUerto Francif-
co al mundo , ciando vivo , ha-
via de llenar de luces al univer-
fo. Acuerdóme Haver ISiáo , que 
quando nació Chrifto nuedro bien 
al mundo, en las deico nodida-
des de uU eltabló , en nueftra 
Efpaña íe vieron rres Soles. Tie-
ne efta Moriarchia fu íituacion a 
la parte occidental 5 y aqui fe 
vieron tres Soles quando nació 
Franciíco , porquj Uendo eíte Va-
ron retrato de Chriíto , !a Ima-
gen íiempre ¿ébz pareGerfe al 
Prototypo, y Franciíco fue pa-
recido a Chr i í io , defdc fu na-
cimiento. 
i op En Damafco s y T r i -
9 1 
Roxas lib. 5. 
de cora. c. 4, 
piis , y en otras Ciudades fe arrui-
naron ios ídolos aquél dia ; por- Vit . f. 125. 
que nacia el clarin de la ley 
Evángciica. El monte Hcrna arro-
xo grande fuego , declarando en 
íu* ilanus , que el recien naci-
do niño fe haviá de abrafar e/i 
divinas llamas , y encender en 
ellas á las almas catliolicas. En 
Gozia huvo aquel dia un gran 
terremoto , porque nácia Fran-
ciíco para terror dé el mundo. 
Grandes exercitos fe vieron ea 
varias parces, en la vaga región 
de el ayré j que unos con otros 
fe hadan guerra j porque ya era 
nacido y el que havia de poner 
guerra al iiiderno. 
IÍO Afsi hizo la refena 
el Cieló , el dia de ei nacimien-
to de mi Padre San Francifco, 
declarándole grande al mundo , 
porque nacia para fcr eternamen-
te Biena /enturado. Pero como no 
haviá á t fer afsi , íi como íien-
té mi Alva Scraphica , el Pro-
pheta A g e ó , .ligios antes , el dia 
quatro áz Octubre predixo la 
grandeza de Francifco : Adhuc 
ttanm niodiQUm efl'•, & egó comino ~ 
v:bo Ctlum , 6^ terrxm , movebo 
ó/rtiiss gantes , O" vsniei dejidera-
tiu cünJis gentibus. El gran Pa-
triarchá Elias, hablaiido con fus 
Difcipulos , prophetizó ia gran-
deza dé mi Patriarchá , con tal 
individuación y que le predixo 
feméjánte á Chrido : Annüncio 
vobit gaüíiuni magnum, d faculo 
nóri áíídttuM» praterqdam in filio 
De i , qui sfi Cbriftus. Dia tan di-
choío , y feliz veneramos á 
Chrillo en elle Auguilo Sácra-
ménto 5 porque dicen bien las glo-
rias dé el Sacramento , quando 
íe aplauden las excelencias de 
Francifco. , . 
1 i ' i Un libro vio Juan, 
en los mentales exceíío. de Path-
níos; Y luego que el libro fella-
do , fe vio abierto , veinte y qua-
tro Venerables Ancianos ttibuta-
ron cultos , y ádorádones , al 
inimaculado Cordero: Cum appe-
ruijfit librum , vigina quatuor ' f i * 
morrs £(sider»nt eorant agno , ba~ 






yic. S. Fr. 
D.Bern.Sen. 
in 5, Apoc. 
Inoc^.fcrm. 
<ic Nat, 
bentes finguií eítharjs , fbialas 
áureas plenas -odoramentoríim, quce 
fuñí oratlones SanBorum , can-
tabant canticum novum. Que l i -
bro myftenoíb íeria aquel relia-
do , á cuya manifellacion , fe die-
ron tantas, y tales alabanzas al 
Cordero^ El 5craphico Docto-r 
San Buenaventura dice , que fue 
mi Santiísimo Patriarcha, felia-
do con las llagas de Chrillo : 
Líber Ule fignatus eji beatus Fran-
cifeus. El Cordero adorado , es 
fymbolo de elle Sacramento Au-
guíto 5 y al hacerfe patente el 
•libro fellado de Francifco , fe 
dan cultos ai Sacramento. 
112 Aí'si lo vemos el dia 
de hoi , y afsi lo ptefagió el Cie-
lo en fus conftelaciones. Sentir 
fue de Inocencio I IL que el dia 
que nació efte Seiaphin huma-
nado , fe dexo ver en la Repú-
blica de las Ellrellas una , k quien 
los Alkologos intitulan Efpiga, 
ó Spica. En la efpiga fe forma 
el grano , y de elle fe faca la 
materia pará eíle Sacramento : y, 
dexaríe ver la Eftrella Spici, quan-
do nació Francifco ai mundo, 
fue decirnos 5 que quando fe ha-
gan publicas fus' glorias en el 
Cielo de la Iglefia, fe deben dar 
cultos a la Ma^eftad Divina" en 
aquella hoftia. Afsi lo executa 
la devoción de quien hoi le ve-
nera-; y afsi tengo hoi de mi par-
te para el acierto, toda la gra-
cia , que cílo ílgnifíca Eticharif-
tia. Para acertar á confeguirla x 
faludemos á la que es Ma-. 
dre de lamiíma gracia 
con la Salutación 
Angélica. 
A V E MARÍA. 
F E N I T E A ® M E O M N E S . T O L L I T E 
jugum meum fuper "Pos. ÚDi/dte a me. Match. i i . if% 
a8. & zp. 
i 
J13 T OS comunes ada-
gios , fe fu ele 
decir, que fon 
unos abreviados 
Evangelios. Común decir es , 
qi J lo que mucho vale, mucho 
cueíla. De grande aplaufo me 
fuera , acertar á elogiar á mi Pa-
triarcha; y ñ quiero tener cft.c 
acierto , necefsito de mucho eflu-
dio. Q -^iien atrafa la rudeza de 
mi entendimiento 7 es la letra de 
el Evangelio. Celebraííe hoi las 
glorias de f ' x Varón Apoftoli-
co ; y Cb / clo cii el Evangelio 
habla con 'Lodos los ho^mbres de 
el mundo, llamándolos á feguií 
fu exempio. Venite ad me omnes* 
Es Francifco quien cargó fobre 
íus hombros , con el yugo de el 
Evangelio , y a todos nos man-
da tomar eíle pefo : Tollite ju~ 
gtim meumfuper vos. Dicenos , que 
aprendamos de e l : Di/cite d mer 
quando Francifco tuvo a Chrif-
to por Maeüro fuyo. Dudo de 
cüe modo. Si Francifco es uno. 
Como Chrifto , en la letra de el 
Evangelio, habla con muchos? 
No se, ü la foiucion de la du-
da fatisfará a mi auditorio. Val-
^a lo que valiere , dií'curro de 
Cfr 
F 
e(k modo. Es vertkd , queí ra i r -
ciíco es uno, y Chrifta llama á 
todos j porque figuicndolc Fian^ 
cilco , le íeguii'án todos. A to-
dos manda cargar con el yugo 
de íu l ey , y tomando Francileo 
cfta carga , fe baila el fin de la 
ley latisreciia.A todos llamaChrir-
to como Maeftro, y teniendo á 
FrancifcQ por Diícipnlo , íe ha-
lla acreditada la doctrina de ei 
Evangelio. Ello me precifa á d i -
vidir mi aílumpto en tres puncos, 
El primero lera : Que iiguiendo 
Francií'co á Chrilk» le íeguirá to-
do el mundo: Venite ad me om-
nes. El íegundo i que llevó fobre 
fus hombros el yugo de la ley, 
que es carga para todos: Tollite 
jugum nieurn fu^er vos. El terce-
ro > que teniendo Chrirto á Fran-
cileo por Diícipulo, honra la doc-
trina de tan gran Maellro , co-
mo íi todos los hombres del mun-
do la huvieran eiludiado. Vamos 
íondando tanto golfo , como en 
el que me ha metido mi em-
peño. 
PUNTO L 
214 T T N A voluntad gene-
\ _ ) roía , favorecida 
de el fuave, y delicado viento 
de la gracia , intenta fuera de la 
raya de los impoísiblcs fus lo-
gros , para que fean aplaudidos 
íus créditos. Oprimida la huma-
na naturaleza de las peladas le-
yes de la culpa es tarda , y pe-
rezola, para íeguir rumbo con* 
trario á fu natural tcireno. De-
íeofo la Magellad de Chrifto de 
los augmentos de el linage hu-
mano , intimó un precepto , pa-
ra que le figiüeííe todo el mun-
do ; Venite ad me omnes. Pero en-
tretenidos les hombres en los.en-
vclefos terrenos, no quieren fe-
guir á fu Maeílro , y Caudillo. 
En mi Seraphico Padre , fe vio 
íatisfecho el Orden Divino , y 
íiguiendole Francifco , le figue a 
Cluifto todo el mundo, ó á lo 
menos, pone a los hombres en 
oca íbn de executailo. 
193 
215 D^fcribi Ifaias la ado-
ración de los tres Reyes Orien-
tales , en las defcomocíidadcs de 
Bethlem. Y dice ei Prophera, 
que toéos los de Sabá le adora- Ifaix 60. v.; 
ran , y rendirán cultos, y facri- 6. 
íicios: Omnes de Sabd venient au-
rum1 & thuí deferentes. Lo que 
confta de la común aceptación, 
es , que folos tres Monarchas 1c 
adoraron. P^es como todos ? To-
memos el dicho a los tres Reycsc 
QLiicn les obligó á venir , y ios 
conduxo á Bethlem í V'idimus Stel-
lam ejus in Oriente, Vimos fu Ef-
trella en el Oriente, Elle Aílro Mattíi^.V. 'ít 
luminofo , fue "^uien los guió 5 & ^. 
y al ver que efta Eílrella íe ado-
ra : yfc¡ue dum veniem ftaret fu~ 
prd ubi. erat pner j le adoran los 
Reyes , y promete líaias , le ado-
raran á Dios las mas barbaras jSja* 
clones. . 
216 Buelvo al texto. AI en-
trar los Magos en Jerufalenijíe los 
oculto laEttrella. A l falir de laCiu-
dad la vieron,y eftehallazgo le ce-
lebraron con regocijo : Videntes 
ÓVÚm Ste¡íarn,gavi/i funt gaudio 
magnovddi. Porque íiendo aque-
lla Eftreíla la caufa de fu feli-
cidad , y fortuna j en ella tienen 
la íegiuidad de hallar á Dios,/ 
que por medio de ella.los lla-
maba. 
217 Aberiguemos , que 
Eílrella tan dichola fue aquella. 
El imperfecto dice , que en aque-
lla Eitrclia ellaba dib^xado e l ln - Imperf! in C, 
fante, y en el gravada la feñal de 2. Mat th . 
la Cruz : In StelU erat puer , & 
Juper fe fimilitudincm Crucis ha-
bebat. Luego aquella Éftrclla íi* 
guiaba a mi Patriarcha. Lo pri-
mero , porque fu alma fantiíui-
Bia bolo al Ciclo , en forma de 
Eltrella. Lo fegundo, porque íien-
do recien nacido , le gravó un 
Angel la feííal de la Cruz en un 
hombro. Pues íiendo aquella Ef-
treíla de Bethlem , imagen de mi 
Padre San Francifco ; duia liaras 
que iiguiendo ene á Chr iño , le 
Ieguirá el mundo entero : Omnes 
'm Saba venient. Porque á viíta 
de íus milagros , y portentos, á 
Ccc mi 
I F 
miliares fegtiirán a Chrifta los 
kornb:es, 
218 'Por la playa de T h i -
vsriades iban en feguimiento de 
, Chriíto cinco mil hombres: Se-
quibátur eutn mtdtiiudo magna, 
fere quinqué miUüsk bomínum. Que 
Joan .^v .2 . los llevo, para feguide tantos^ 
^ ¿ x i . Quia, vidsbAnt fignu ^qUít faciebat 
fupsr bU ,qt i i infírr/jabanturdie-
ron, en el tantos prodigios , y 
milagros, que ellos milmos vo-
ceauon , como pregoneros, para 
que figuieran fus paíibs. 
219 Que milagros no ha 
hecho mi Padre San t'rancifco í 
He preguntado mal. Que mila-
gros ha dexado de hacer , en 
beneficio de ios hombres ? Nin -
guno , pues para un todo hallan 
ios hombres a San Franciíco. Sea 
para beneficio de el cuerpo, 6 
de el alma , que es quanto po-
demos pedir, y defear , invocan-
do á San Franciíco , lo hallan 
todo. Y al ver en efte humano 
Seraphin , todos los hombres fu 
remedio , íiguiendo Franciíco a 
Chnl to , le Uguirá el mundo en-
tero. 
220 "Eícribe Philaftro , 
que la Panterua es una piedra, 
tan myílerioía , que arroxada al 
mar , atada con un cordón , atra-
™ M n. A ^c ^ si todas las piedras , que PhiIalt.Apou n - r -J ? i-l x citan íuaatrgidas encimar. Que 
f. 2 35. 
dii. dibuxo mas proprio de San Fran-
ciíco ¡ Arroxole la Mageftad de 
Dios á efte hombre , ceñido de 
un cordón en el mundo , á quan-
tos naufragan entre fus olas, y 
borrafcas, los atrahe , para feguir 
fus virtudes milagroías. Confieí-
fen eíla verdad los millares de 
millones de hijos, que ha teni^ 
do , tiene, y tendrá en fus tres 
ordenes. Digo , que tendrá : y 
digo bien ; porque fu Religión 
ha de durar halla el fin del niun-
do. Y íi los hombres , que criaf-
fé Dios, no quilieren feguir fu 
inílituto Apoftolico , para efte fin 
criará Dios hombres de nuevo , 
para que no fe acabe la Reli-
gión de San Franciíco. Afsi lo 
licne prometido la Magcftad de 
ChriOo : Nunquám dsficient Fra-
tres in Rdighm Mimnim : ¿ta , 
Jt nati non fusrint, ad hoc fa~ 
ciet Dominus homines naja, 
221 Además de fus h i -
jos , quienes ion ios que no l i -
guen á San Franciíco ? Ninguno. 
Unos por devotos 5 otros por her-
manos. Unos de cariño , y otros 
de miedo j porque faben algu-
nos, que no ay burlas con San 
Franciíco. Halla los Moros, Tur-
cos, Judios, Herejes, é Idola-
tras quieren á San Franciíco , y 
le tienen aféelo. Podia traher mu-
chos cafos, para comprobar ef-
to , pero por no fer moiefto , fo-
lo digo que el Sultán de Egyp-
to , eltima tanto á San Francií-
co , que en fu quarco tiene un 
retrato fuyo , y muchos Turcos, 
y Moros han dado eíperanzas de 
hacerle Chriftianos, fabiendo quie 
es Franciíco. Querer numerar las 
almas , que reduxo al feliciísima 
eftado de la gracia , con fu doc-
trina , y exemplo, es querer apu-
rar el güarifmo. Tal eficacia te-
nia en el decir , que una foU 
períona , que fe convirtielfe con 
fus Sermones , era fuficiente , pa-
ra lograr muchas converílones. 
222 De aquella muger 
vecina de Samarla , cuenta Saa 
Juan , que luego , que la faco 
Chrillo de el infeliz eftado de 
la culpa , boluiendo á la Ciu-
dad , fue tal el fruto que logró 
con fu Predicación , que fe re-
duxeron muchos á la Fe : Bx Ci~ 
vítate autem illa multi crediderunt 
in eum propter verbíim mulieris*, 
porque fue tal la doctrina de 
Chrifto , que fembradaen una al-" 
ma, fue fuficiente , para lograr 
en muchas, el fruto de la doc-
trina* 
213 A Egypto llevó el 
celo de las almas a mi Patriar-
cha. Tomó á fu cuenta la con-
veríion dé una muger libidino-
fa, y como fíente Uvadingo , de-
xancíola Chriftiana , fue tal el 
fruto de fu duCtrina , que redu-
xo á la Fe Catholica con fu doc-

















n i a r / í í ? , ut in fide ímhuta tmul~ co. Vearaoslo por fus partes in-
tos ad Deum pcrduxit. Lo que dividuaies: Si afcendero in Cdum 
fus hijos han trabaxado , por ade- tu illic es. Subamos con la con-
lantar la ley de el Evangelio, es íideracion al Cielo, y allí haíia-
buen teítigo eL inundo_ entero j remos la vir tud, y poder de S. 
pues no ay Reyno , ni Provin- Francifco en tantos hijos , y al-
era defeubierta que no la hayan mas , como ocupan aquellas mo-
iiuíh-ado con fu exempio , y doc- radas eternamente glonofas , por 
t r ina, rubricando con fu fangre fus méritos: Si dejeendero • in In* 
l a i verdades divinas , como quie-
nes mas immediatos á fu Patnar-
cna , le tienen por Anthagonif-
ta de la Igleüa Santa. 
224. Acoftumbraron los 
Gentiles , dar buelta á un Ora-
culo , con un cordón anudado: 
pareciendoles, que con fus nu-
fernum addes. Baxemos al Infier-
no , y los Demonios , ápefar fu-
yo , confeílarán lo que ios ator-
mentó San Francifco deíde niñoi 
pues citando en ia .cuna, fe h i -
zo Conciliábulo en el Infierno , 
para quitar la vida á eíle hom-
bre , á quien tuvieron ñemprc 
dos enlazarían a lodos los hom- por enemigo invencible : S/y^w/;-
bres , para que le confeífailen Tero puenas meas díluculo , 6^ /A?-
por íoberano. Que dibuxo tan bitavero in extremis maris , ete* 
proprio para ia g-ioria de mi Pa- nim illuc manas tua deducet me, 
dre San Francifco. Son fus hijos, 0> tinebit me dextera tua.Wimos 
ios que ceñidos Con un cordón á las partes de Oriente , y el Oc-
anudado , y grollero , á la buel- cidente , y en todas partes halla-» 
t a , y fombra de fu Patriarcha, remos el poder de San Francif-
han corrido el mundo entero, co , en milagros > en caíligos , en 
y fon tantos los millones de al- favores, | en todos los modos 
mas que han trahido al gremio pofsibles: porque es tal fu po-
de la iglefia; que elia miima en der, y fe eítiende á tanto, que 
elogios aplaude ias glorias de mi en todo , y por todo el mundo 
Patriarcha , y de fu Religión Se- es conocido, y venerado , el nom-
raphica ; porque no es dudable , bre gloriofo de eíle Seraphin bu-
que el mundo entero , confiefla manado. 
á voces, que á Francifco debe 226 Oygamos á Joachim 
fus augmentos eípiriruales , por- Abad , quien prophetizó la gran-
que en todas partes refplande- deza de mi Patriarcha, anos an- ToachimAb-
cen fus heroyeas virtudes. tes que nsLÓctz: Jpfe fubjiciet be/- baSjinlib.de 
225 S¿ afcendero in de- tias térra y & omnem terram , ut hon.fol.mihi 
lum tu íllic es ^fidefeendero i n l n * impleaiur : Domiríabitur amari uf- n , 
fernum addes ,Ji fumpfero poennas que ad mare > Ú* d flumine , uf-
que ad términos orbis terrarum. 
Pues llame hoi la Mageílad de 
Chriílo á todos los hombres de 
el mundo , Con el fonoro ciarin 
de el Evangelio : Venite ad me om-
nes Que figuiendole Francifco, 
el ferá el imán , que arraílre al 
mundo, a feguir ios paííbs , y 
meas dilicuio , & havitavero in ex-
tremis maris , etenim illuc niánué 
tua deducet me > & tenebit me dex-
tera tua^ Que grandeza es i l tu-
ya * dice David > hablando con 
Dios ! Si fubo al Cielo > íi def-
ciendo al Infierno,íi voy al Orien-
te , ó al Occidente, en todas par-
tes , Señor , hallo la grandeza exemplos de la Mageílad de Chrif-
de tu Mageílad , y poder. Por- to : Venite ad me omns* 
.que eres tan immenfo , que to-
do lo ocupas, y con tu virtud 
todo lo llenas. Afsi elogio Da-
vid la grandeza de Dios, y aísi 
y en fu genero, fe puede aplau-
dir la de mi Padre San Francif-
PUNTO I I . 
227 HEMOS viílo , que Chriílo llama á 
los hombres, al gremio de i u 
San-
i o<5 F 
Gen, 2p.v.8. 
& i o . 
Lipo hic^ 
íh offert.Mlf. 
In ofñc. ad 
Santa Ig l e ík , por mcdb de mi 
PadceSan Franciíco. Aora vere-
mos , como cargó íbbre fas ro-
bnilos hombros el yugo de la 
k v y qwé puíb Chrifto para to-
dos : Tollite jugum meum Juper 
vos, A todos llama Chrifto , pa-
ra que llevemos el jugo de el 
Evangelio , y Franciíco cargo 
con eU porque lo que á muchos 
fe les hace pefo , y csrga inío-
portablc , para Franciíco fue muy 
iigera. 
2 2§ A un pozo llegaron 
los Paltores de Jacob , á dar de 
beber al ganado. Una lapida pe-
lada cerraba fu puerta j y echan-
do todos los brazos , para mo-
verla , la hallaron tan pelada , que 
confeílaron rendidas las fuerzas, 
á fu grandeza : Non pojfumus. 
Llega Jacob á tentarla, y con 
facilidad la bolvió al otro lado; 
•Amovit lapidem, quo puteas elati-
¿ebatur. Que valor fue eíle-?-Gran-
de , dice Lipomano: SolnsJacob 
tiUctius exfequitur. Lo que á mu-
chos fe les hizo impofsible, á 
Jacob le fué fácil: porque fien-
do el amor , quien le excitó al 
empeño j ío q^e á muchos fe les 
hizo dificultólo , para fu valor 
esforzado , fue pefo muy ligero. 
229 Quien es el Jacob 
de la ley de gracia i Digalo la 
Santa Igleíla : Ut moriens Jacob 
benedixífií. M i Patriarcha. Pues 
ella bien , que la ley de Chrif-
to , que á los hombres fe les ha-
ce gran pefo , mi Patriarcha fea 
-quien la lleve, fobre fus hom-
bros enamorado. Tan esforzado 
fue íu aliento, que no folo to-
mó a fu cuenta , obfervar los 
mandamientos Divinos , fino los 
confejos evangélicos. Que digo 
coníejos ! Los ápices , hizo em-
peño de obfervar , fin que en uno 
' í b l o , fe hallara tranígreísion : 
Francifais Evangelicum , nec api-
cem tranfgreditur , nec jota. Y ei-
rá obíervancia , fe le hizo mas 
fácil, que guantas cofas intentó 
- en eíla mortal vida : N i l jugo 
Cbrijii fu a v tus ¡mic, onere ni l lee-
v'nts in fjujus vita rota. 
Ad Rom. ío,, 
V.17. 
230 Efmeróíe la Sabidu-
ría Eterna , exornar á la alma 
Santa , Eípofa fuya , y dice, que 
para ornato-de fus orejas, la ha 
de poner unas arracadas , con 
virgulillas de plata : Murenulas Cant. V. I I , 
áureas faciemus tibí vermicuíatas 
argento. Otra letra: Puntatas. Con 
apuntaciones. Otra letra : Punta-
tas .eum fiigmatihus. Con apunta-
ciones de .Hagas. Que menuden-
cia es efi:a ? Myíkrioía 5 y en mt 
concepto, un retrato a lo vivo 
de mi Patriarcha 5 para lo qual 
íupongo con el Doctor de las 
Gentes, mi Divino Pablo , que 
la Fe coníiile en el oido : Pides 
ex auditu , auditus autem per ver-
bum Cbrijii . Dice la Eterna Sa-
biduría , que exornará los oídos, 
u ' orejas de el alma Santa con 
arracadas apuntadas con llagas; 
porque fíendo mi Patriarcha el 
llagado , por anthonomaíia , el ha 
de í e r , el que halla las apunta-
ciones de la ley Evangélica ha 
de poner en rlgucofa obíervan-
cia. 
231 Antiguamente huvd 
un Confejo, que fe intituló de 
ios Mazoretas, cuyo oficio , y etn--
pleo fue, confervar incorrupta-
mente en fu pureza , la apunta* 
cion de la Eícritura Sagrada. Ea 
eíle Confejo, parece, que fe ha-
lló mi Padre San Franciíco , pues 
ni un apize , ni una jota , per-
mitió que huviefle que no fe ob-
fervaíTe s Francifcus Evangelicum, j n , 
nec apicem transgreditur, nec jo- * 
ta. De efte Varun Divino , pa-
rece , que habló la Mageftad de 
Chriílo , quando dixo: JOÍÍÍ unum, 
aut unus apex non prateribit a le-
ge, doñee fiant. De quanto eftá 
eícrito en mi ley , ni un apize, 
ni una jota fe ha de paífar por 
alto, fin que fe vea cumplida, 
Y afsi fe vió en mi Patriarcha la 
pradica. 
232 Efte fuceíío lo dirá 
bien. Supongo con los mediana-
mente leídos , que íaben , que la 
Regla de mi Padre San Francií-
co, eftá fundada en el Santo 
Evangelio: Regula Fratrum M i -
no-i 
Matth. 5. V. 
18. 
r 197 
m r t m hcec tfi. : frsváre SanSlum embebido el mirmo Dios , qafe 
í^/ii Chrifti Evangelium. Efto fu- d idó la ley Evangélica , y como 
puedo digo , que üego un dif- al mifmo Dios rerpetó á la ef-
cipulo Tuyo, y preguntándole > Ercritura Divina, 
como fe debia obfeuvar íu re- 23^ A l hacerfe patente 
gla, le refpondió: A la letra, d aquel myfterioíb libro , que vio 
ia letra , d la letra. Sin glojfa^ San Juan en Cus mentales excef-
Jin glojfa , fm gloJ]a. Porque fue fos , ios Cortefanos de el Cielo 
tan puntual en guardar la ley rindieron adoraciones al Cor-
Evangélica 5 que no quifo íe fal- dero immaculado: Cum apper&if-
tara á una letra, ni que alguno fet librum , quatuor animalia , ApoCsJ. YSÍ 
gloflara alguna claufula ^ íi fe ha viginti quatmr Séniores ccciderunt 
de entender afsi, 6 de aquella coram Agno, Dificulto j o r q u e al 
manera. Hizo abanzc ^ y cmpe- abrir el libro , fe poítraron , y 
ñ o , no íolo guardar lo pre- adoraron al Cordero Divino , y 
ceptivo , fino lo coníiiiativo 5 y no antes \ El docto Aureolo , d i -
guardar lo que no citaba obli- ce , que en aquel libro eftaban 
gado, le acredita de obfervan- efcritos los fecretos de la Div i - AUt/ÜiCj 
tifsimo* na Sabiduría : Líber hic cft D i -
233 A los quarenta días vin* Sapienti* arcanmn.Fues no. 
de fu purifsimo parto , dice San ten , que al ver el libro abier-
Lucas i que fe fue Maria Santif- to , adoraron al Cordero , para 
íima Señora nueílra al Templo , proteílar > que como fe da ado-
á cumplir con la, ley de la Pu- ración , y culto á la Mageftad 
rificacion : 'Pofiquam irnpletifunt Divina, íe debe rcfpecar codo 
LuG.2» V.22. dies purgationis ejus fecundum le- lo que condene la Efcritura Sa-< 
gem Moyfi. Pregunto : tuvo Ma- grada. 
ria obligación á cumplir con ef- 2^6 Con la mifma véne-
ta ley i Todos dirán que no. Pues ración , que á Dios , refpetó Fran-
eomo fe obligó? Porque afsi lo cifco á la Efcritura Sagrada, por-
mandaba la ley. Ella no exclu- que en ella veia á la Mageílad 
ya á ninguno de fu cumplimien- Divina. Por efto nos encargó^á 
t o j y es Maria tan obfervante fus hijos, que las Santas > y D i -
de la ley Divina,que cúmplelo vinas palabras, quando las vie-
que la ley no la mandaba. ramos menos atendidas , j ref-
234 No manda la ley petadas, la& coloquemos en \w* a n XT 
Evangélica, que los confejos íe gares honellos; Por efto nos man- ^nteít»l*ZM. 
guarden , como preceptos , y dó guardar á la letra fu Regla 
Francifco los guardó 5 porqiic una Evangélica j dándonos en efto 
vez que la ley lo manda , y or- norma, para que en fu obfer-
dcna, fatisfizo á lo que la mif- vancia veneremos á la Magef- » 
ma ley no le obligaba. Senten- rad Sagrada: In paupertatis prá- Hy*mn.in oír. 
cia fue de el grande Agull ino, dio Minornm plantans vinceam , ^ ' *«N.ffé 
que tanto refpeto fe ha detener ojlendit magiflerio , vit¿ vivend-i 
á la ley Divina , como á la mif« lineanii. 
D.Aue. fer. n1a Mageftad Divina: Pro faús 2^7 De Séneca fé dice, . 
10^. de tep. £>eí •> j?ons interimfcripturafnDei. que quando lela las cartas, que ^ Y 1 * » » ^ 
Tomó Francifco en fus manos el le eferibia Lucio , las veneraba 
libro de los Santos Evangelios, como fi le viera : Video te Lucí-
Leyóle muy defpacio. Enterófe le i cum máxime audio. Tan im- . 
de todo fu contenidos y íin dif- preífo tuvo Francileo al fer D i -
tinguir de preceptos a confejos v ino, que quando lela el libro 
Evangélicos, para obfervar lo que de los Evangelios , le veneraba 
el Evangelio manda, todo fu con- con tanto aprecio , como al mii> 
tenido guardó á la letra. Pare- mo Dios 5 porque ñ á cfte Se-
d ó l e , que en lo eí'crito eftaba ñ o r , en cofa alguna fe le de-
Ddd be 
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he faltar, tampoo® á ía Eícritu-
xa Divina , que es donde el mií-
^mo Dios nos habla. 
238 Quando Ovidio fe 
hallaba en el Ponto , cícdbió 
unos-verfos á un fu amigo , y 
le encomendó en ellos j que quan-
do los leyeííe , -los refpetalfe, 
como íi eüuviera prefente : Gra-
fía tua efl pistas ¡ fed carmina ma* 
y.or imago funt mea , qua mando. 
Ovid. in füis Afsi lo obfervo mi P. S. Francif-
oper» co con el libro de los Evange-
lios , y por eífo digo, que llevó 
•el pefo, ó yugo de el Evange-
lio , que encargó Chnlto á todo 
el Orbe Chritfiano : Tolíite ju~ 
gum msum fupsr vos o 
230 
PUNTO l í í . 
Ltimamentc digo 
que llama ia Ma-
geftad deChritto á todos los hom-
breé deel mundo á fu difcipulado, 
para que aprehendan la doctrina 
de el Crelo ; y teniendo á Fran-
cifco,por Dilcipulo, cf como fi tu-
viera a todos los hombres. D i l c i -
pulo de mi - Doct. Mariano , Juan 
Dunlio Efcoto , fue Juan Bafolio: 
Sucedió algunas veces , llegar elle 
al General / í in haver otro Difci-
pulo^y iln agualdar el Doct. Sub-
t i l , á que viniellen los demás , de-
Chron. Ser. cid: Demos principio á la lección,que 
m vit . Seoc ^4 tengo lleno el General de Difcipu-
los. Tal concepto tenia de fu Bafo-
lio , q teniéndole por oyente fu-
yo , hallaba fatisfecho fu Magif-
terio. 
240 Por Maeñro univerfal 
del mundo , fe conllituyó la Ma-
gedad de Chrido: Difcite d me. Y 
teniendo a Franciíco por Difcipu-
lo l u y o , le parece á Chriíto , que 
tiene á todo el mundo. Para faber, 
y aprehender , es neceíTario gran 
talento. Para formar entero juicio 
el Maeftro de el Diíeipulo , necef-
íita tenerle muy expcrimentqdo; y 
fue tal el concepto , que tuvo 
Chriíto del talento de fu Diíeipu-
lo Franciíco , que él fue fufíciente, 
para que fu doctrina lograííe 
créditos foberanos en Io ta cí 
-mundo. , 
241 Hablando Dios 'con j e -
remiasie dixo: C Ü » / / ^ / J e r e m . i.y,. 
gentes y & regna , ut evelas', 0- déf- 5- uiíl' i i * 
truas \ O- difperdas, & edifices , 
plantes. Yo te conítituyo, fuperioc 
de todas las gentes, y Reynos del 
mundo, para que arranques^y des-
truyas todo genero de vicios 5 y 
plantes en ellos, un ameno jardiri 
de virtudes. Sagrado empeño vpoc 
cierto , para un hombre folo. N a 
confefsó Jeremías , que era hom^ 
bre limpie , y fin letras \ Si. Uefcio 
loqui. Pues como le fia Dios el Ma~ 
giaerio efpiritual de todo un muni-
do i Oid al mifmo Dios: Dedi ver-
h-a mea in ore tito. Elegiré por mi 
Dilc ipulo, y mi dodnna fié á tus 
labios : Priufquam te formarem in 
útero y novi te 5 0 antequam exti.es 
ds vulva ,fan£iificavitey & prophf-
tam ingentibus dedi te. Antes, que 
tuvielles fer, te conocí en nai men-
te Divina : y antes que falleras del 
clauftro materno, te fantiíiqué 5 y 
te hizePropheta mio^ara que pre-
dixeras los futuros íuceiíbs , qus 
havian de fuceder en el mundo, / 
teniendo Dios á Jeremías tan co»-
necido , y expenmentado,él folo 
bafta,para fer Maeftro del mundo. 
242 O yo vivo engañado , 
ó en Jeremías hizo Dios un retra-
to vivo de mi P.S. Francifco. Y no 
me fundo mal , quando todos fa-
bemos ,queialey eícrita, en un 
todo fue figura de la ley de graciíu 
Veamos lafimetria de uno^y otro, 
á ver íi en un todo concuerda. Je-
remías fe confefsó hombre ilitera-
to : Neício loqui. Francifco no 
cursó las Efcuelas de el mun- Hymn. off. 
do: Hic Jimplex , reélus, humi- S. P.N.Fr. 
lis. En la boca de Jcremias , puío 
Dios fus palabras : Dedi verbamea 
in ore tuo. A Francifco hablandole 
un Crucifixo , le dixo en voz fen-
íible: Vade Francifce repara domum Chron. I . p. 
meam, qua labitur. Francifco repa-
ra mi Sta, Igletia , que fe arruina. 
En fu mente Divina conoció Dios 
á Jeremías antes que tuviera fcr : 
Priufquam teformaremjn útero no-




fanc* i i l uter. 
In offic. ad 




mífmo , porque Dios no conoce 
en tiempo , lo que no tuvo preíen-
teen fu eternidad. A Jeremías le 
íantificó en él vientre materno : 
Antequixm exires de vulvafantfijica-
v i te. A Frandfco le fantifico en 
ei vientre de fu madre , como di-
ce el Alva Seraphicajy lo tiene de-
fendido mi Religión en publicas 
diíputas en divetíbs Capitulos Ge-
nerales. Ultimamente á Jeremías 
le hizo Dios Propheta íuyo : Pro-
•phetam ingeniihm de di te, Y mi P. 
S. f rancilco fue tanto, io que pro-
phetizó , que ñ huviera de referir 
fus propliecias, fuera moleftia. So-
lo diré una, que la unlverfal Igle-
íia la venera. Hallavafe Gregorio 
IX. Cardenal de la Stn. Igleíia , á 
quien el Sto* eligió por fu Protec-
tor, y de fu Religión , y á efte le 
prophetizó , que tiavia de llegar á 
i'er fontifice Sumo , y Paílor uni-
verfal del rebaño de CliriftoiH^í' 
Sanéímprxekgerat inPatremjqum-
do praerat Ecclejia Minor i : bunc 
fpiritu prophetico pravifum > Apof-
toHco pr¿dixerat honori. 
243 Qué digo,Seííores? D i -
ce bien la figura con lo figurado ? 
El Prototypo con la Imagen'^ EI re-
trato , con el original ? S. Francif-
co con Jercmias'í Tan unos fon en 
todo , que no falta un punto el 
uno al otro. Pues como tan unos 
en todo , feanlo , en que fi Jere-
mias , teniéndole Dios por Difci-
pulo, adodf riñó al mundo; de fuer-
te , que extirpó vicios , y plantó 
virtudes can fu doctrina, y exem^ 
pío, ío mifmo , dice lalgleíia exe-
cutó Francifco í Pacem , faiutem 
nuntiat in fpiritus virtute , vergque 
pacifociat longinquos d falute. 
244 Puede blafonarefte 
humano Seraphin de lo que Da-
vid tenia dicho , a lo que fiare-
ce , de é l : Mihi autem nimis bono-
rificati funt amici tai Dsus : n i -
mis confortatus eft principatus eo-
rum, Dinumerabo eos , & fuper 
arenam multiplicabuntur. A mi, 
Dios mió , con extremo nie hon-
ran tus amigos , y acreditan mi 
doctrina. Si quiero numerar las 
almas , que por mi exemplo , y 
I 
doótrina , tengo en tu'gloria , foa 
mas que las arenas. Bien lo pue-
de decir aísi , pues folo hijos íu-
yos tiene fefenta y ties canoni-
zados ; y como dixo un Sumo 
Pontífice : Si fe huvieran de cano- Chron. Sera^ 
nizar los hijos de San Jrrancifco, ph.5 p» 
folo en efio , tenia que hacer mu-
cho la Iglefta Romana , .fin atender 
d otra coja. Solo en el Conven-
to de Alcalá de Henares tiene 
docicntos cuerpos enteros de Rc-
íigiofos, que en vida , y muerte, 
fiorecieron en virtudes , y mila-
gros. Quarenta y quatro caufas 
eitán hoi dia pendientes en la Cu-
ria Romana, para canonizardif-
tintos fujetos. Todas las Provin-
cias de Eípana , Francia , Portu-* 
gal , imperio , Indias , y las de-
más de el mundo , á donde fe 
elliende el Orbe Seraphico, ef- ' 
tan con la pluma en la mano , 
para eferibir vidas portentofas de 
fus hijos , y no acaban con el 
empeño , porque cada dia rena-
cen , de el tronco de Francifco, 
renuevos de hijos gloriofos , xque 
admiran al mundo con fu dodri-
na, y excmplos. 
245: Afsi lo manifíefta el 
brazo de -Dios podereío , que v i -
ve empeñado en iluftrar la doc-
trina de fu Difcipulo Frandfco, 
pudiendo decir eñe Varón Apof* 
tolico; Semitdm meam , <& funi -
culum meum invefiigafii. Quantos 
palios d i , y á todo quanto fe ha 
eftendidé mi Cordón j has acre-
ditado , Dios mió , en el mundo* 
Digalo , además de fu Religión, 
la Orden Tercera de penitencia, 
pues ni Reyes ,' ni Emperadores 
fe deídeñan , ceñirfe el Cordón 
de San Francifco 5 pareciendo á 
todos, que fiendo Terceros de 
San Francifco , tienen el Cielo 
feguro, por feguir la dodrina 
de efte Seraphin humanado. 
246 Pero de que os ad-: 
miráis , Cathoiicos , fi efte Va-
ron Divino fue en fu dodlrina, 
tan parecido a fu Maeítro Chrif-
to Sentencia es de efte Señor , 
que al Difcipulo no le conviene, 
íer mas que fu Macftro, baftale 
íes 
Pfal. utfup. 
Corn. in Ev. 
f. i . f. 32. 
2 00 r 
Matth. IO.V. í^r igual : Safficit Dlfcipuk , 
25, ^ yfr [yft^ Magbji-er ejus, Y tan 
parecido me f ranciíco á fu Macf-
tro Chr i í lo , que todos Ic con-
•íieíTan un vivo retrato i uo íolo 
en io llagado, fino en la do¿tri-
na, que enfeño al mund^. 
247 Notó Corncíio Ala»-
pide, que Chrifto -en lu predi-
cación hizo á los hombres vein-
te y feis amenazas > y otras tan-
tas hizo Franciíco quando pre-
dicó en ei mundo. Entre prc-
Pif. in opufe, ceptos, y conlejos, fueron los de 
Chriüo , ciento y tres; y otros 
tantos dió Franciíco á íus hijos; 
queriendo en todo , fer un re-
trato verdadero de fu Maeílro , 
y eternizar en el mundo la doc-
trina (agracia ? que havia eftudia-
4o en | u efeueia. Cuenta Pyc-
Pycr, iib.48. fío Valeriano, que huvo en Ro-
ma un clavo llamado Annalis, 
porque en el fe eternizaban las 
memorias de la antigüedad. Afsi 
lo vemo's en mi Patriarcha , quan-
do en fu dodrina, felicitó alle-
^•urar la ley de gracia. 
24S Santiísimo Patriarcha, 
y Padre mió Seraphko , ya íien-
to íin' fuerzas mi corto ju ic io , 
para profeguir tus elogios 5 por-
que fueron tales tus alentadas 
virtudes , que aun á juicios ma-
yores que el mió , han fuprimi-
do, y fatigado con exceflb. Ten-
go dkho , que en la letra de el 
Evangelio nos llama Dios a todos: 
Venite ad me otnnss 5 y que íi-
guiendole t u , nos obligas a imi-
tar fus paílbs divinos. Fueron tus 
alientos tales, que la ley , que 
todos debemos guardar , la echaf-
te fobre t i , con tanto aliento > 
que hac.iendoíe á nuertra tibie-
za pelada carga ; para t i fue muy 
ligera. Ultimamente tengo dicho, 
que fiendo tu Difcipulo de Chrif-
to , acreditas la doctrina de tan 
gran Mael\ro: Difciis a me. Su-
plica-molle -leas nuellro intercef-
for, para nuetkas tibiezas. Nuef- . ' 
tra fortaleza, para fatisfacer a 
los preceptos de la ley Divina^ 
Nueíko Maelko , para nueílra 
enfeñanza; pues en vida > para 
todos fuiñe luz de foberana doc- In ofF. PÍJÍSÍ 
trina-: Vita doffrina fplenduit, Fr, 
refplsndet, O1 miraculis , Jic pró-
f u i t , quod profuit viva lucerna 
püpuiis. Afsi nos prometemos em-
mienda en nuellras v id i s , remif*. 
íion de nuelkas culpas , aug-
mentos copiofos de gca» 
Cia, y fer tus COIJU 
pañeros en la 
gloria. Ad 
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M 9 ROPORCIONA-
dos rrtedios pi-
dió íicmpuc ' ia 
grandeza de un 
empeño , fagrldamente heroico; 
porque nunca fe dará el Ueno 
debido á lo foberano , íino (3 
adequan los mcdioJ con el obje-
to. De Ti to Libio , refiere cíl 
grande AguíVino , que hallando-
fe vencidos los Romanos en un 
empeño, determinaron ^ de co-
mún coníentimiento j para mejo-
rar de acierto , confaízrar á la Sa-
. . . . j o 
biduna nn iumpciiofo remplo, pa-
ra que obligada de fus cultos, 
los ilaílraíTe con lucimieüÍ:os¿ 
Mens quocitis Kur,:en habet meñfé Augníii de 
dilubra vidímus, CivitbDeie, 
Vota metu beli > perfíce úcnf tuL a* 
^50 Gonfísííb Gipientif^ 
íictio Auditorio , que t^meroíb de 
mi mifmo , tome !a pluma, pa-
ra elogiar las "lorias de mi ob~ 
jeto* Llamóle aísi , porque aun-
que ion al parecer dos , Domin-
go , y Franeiíco , es uno í b lo , 
como fe vera en mi Pane^vrí-
eo, y aísi los venera el mundo. 
Para íalir lucido de mi ertipeno, 
Eee i b -
2 0-2 F 
folo me da lugar lo Catholico, 
á que al que es rabiduria eter-
na , confagre en eíla ocafion , por 
viclima i íú mayor gloria 5 que 
ftrá la que pretendo , en las glo-
rias , que defeo- á mis SautiíVi-* 
mos Patriarchas. ' 
251 Para lo qual fupon-
go con el Angélico Maeílro , qué 
como tan de cafa -, íea el prime-
ro , que entre en efta función á 
hacemos el gado : que la fimili-
D . Thora. 1. tud propria, es aquella, que en 




un todo es una : Similitudo efi 
convenientia. in forma. Lo mifmo 
dixo Ariítoteles: Similia ea funt, 
quorum efi qualitas una. Y tan fe-
mejantes hallo á mis Patriarchas 
Domingo , y Francifco, que fo-
lo en los individuos ay diferen-
cia. Francifco , no es Domingo 
1 en la perfona , ni la perfona de 
Domingo , es la de Francifco j 
y ícr fulo diftintos en las perfo-
nas, y en todo lo demás uno , 
es ÍH mayor aplaufo. 
252 Ego , & Pater unum 
Joann. u .v* fumus. Yo , y el Padre fomos 
uno , dixo Chrifto* Es verdad, 
que ni el Padre es el Hijo , ni el 
H jo es Padre j porque como di-
x ) Agutino , todo lo que es eí 
P.uire, es el Hi jo , falvo el íer 
Paire j y todo loquees el Hijo> 
es el Padrej falvo, que el Pa-
dé dre no es Hijo : Omriia qua Pa-
tris funt Unigénito dedit , prater 
ejjá Pátrim. Y tener en las dos 
perfonas tal identidad en la eflen-
cia , que lo que es una es otra, 
falvo la perfonalidád, cña es la 
grandeza de los dos; 
253 Con la proporción 
debida, contemplo la identidad 
de mis Patriarchas. Francifco, no 
es la perfona de Domingo j y v i -
ce ver/j. Pero en la virtud, en 
el celo , en el amor, y en un 
todo , Francifco es Domingo, y 
Domingo, Franciíco. Eñe mila-
gro de la gracia, lo dibujo en 
fu toíco lienzo la naturaleza. 
254 Melado , Orador 
ecleberrimo de la antigüedad , 
cuenta, que en la Afsiavió dos 
Mancebos, que üendo de padres. 
Auguft. 
Tnni t . 
y Patrias diírintas, tenían en sí 
tan propias íemejanza^ , -que los 
reputaban todos por mellizos , y 
hermanos: Tam fimiíes erant, ut 
germani extjlimartnt. El\o le pa-
reció a Ovidio impofsible , pues 
dixo : PeBorihm motes tot funt 9 
qt-ot in Orbe figura. Pero íeria^ 
porque mas cuidado pufo en ob-
fervar las leyes dé Poeta, que 
en conocer, a lo que los fueros 
de la naturaleza alcanza. 
255 Padres , y Patrias 
diílintas, fueron las de mis dos 
Santifsimos Patriarchas. Dominso 
fue Efpañol, natural dé Calarue-
ga, en el Obifpado de Oíma. 
Francifco fue Italiano , natural 
de Afsis en la Umbría. Y íiendo 
de Padres dirtintos j y de Pro-
vincias tan du'érfas; fueron tan 
parecidos , que ninguno que los 
vio , halla diferencia , para dif-
tinguirlos. Aun mas exprefsion 
de eíla íímilitud , veréis en-10 
que aora diré. 
2 5 6 En u n 'V7 i 11 a d c n 11 c! -
tía Caílilla la Vieja , donde he 
predicado una Semana Santa , hu-
vo dos hermanos mellizos , tari 
parecidos en todo , que quando 
uno enfermaba , enfermaba el 
otroj y comenzando uno a me-
jorar , mejoraba el otro. En eí 
habla , en el andar y en los 
roftros, y acciones, fueron tan 
unos, que fucedió a un Vecino 
dé el lugar llegarle a confeíTar, 
y. juzgando qué era el Sacerdo-
te , íe llego á confeíTar con quien 
no lo era. Sólo dos diferencias fe 
hallaron en los dos. Una , que 
el ui:o fue Sacerdote , y el otro, 
aunque pudo, no llegó á cantar 
Milla. O t ra , que no murió el 
o t ro , quando murió uno. Se ha-
vra virto mejor retrato de mis dos 
Patriarchas í ^ o íe puede excog;-
tar j añadiendo á lo dicho, que 
primero murió el Sacerdote , y 
anos defpues , el que no quilo fer-
io. E(W fue hermano de los hijos 
de mi Padre S. Francifco, á quien 
v i , y traté mucho , y me mandó 
hacer informe de lo refetidoj y af-
fegtuado del hecho, apunte la no* 
t i * 
Thear. vit. 
hom. íib. 17. 
de form. íi~ 
mi l . 
En la Villa 
del Carpió , 
junto á Me-
dina de el 
Campo. 
F 
t'icia para efta ocafion , por no pü-
der íer mas pi-opria. 
257 Hijos mellizos de lá 
Sta. Igle-íiá fueroíl ihis Pacriarchas. 
Tan unos , que Tiendo fus enfer-
nudades de amor ; lo que a uno le 
doliajd otro fe quexaba de la naife 
ma dolencia. Si la íglelia fu Madre 
fe vió perfeguida de los Herejes 
Albigenfesj fe quexaban ambos de 
la cabeza; Si los pecadores * con 
íus vicios^ y efcandalos , ofendían 
á Dios f ios dblian fus miembros , 
Con tal inteníion, que ambos, obli-
gados del dolor, levantaban el gri-
to en Plazas , y Pulpitos^ halla po-
nerlos en ios Cielos. Mejorando 
uno, íc aquietabáel otro. Solo hu-
vo las dos diferencias.que Domin-
go fue Sacerdote, y murió años 
antes que Francifco ^ que no huvo 
remedio de ordenarfé. 
258 Tan írnoslos hallo ^ 
que aun los Evangelios, que ten-
go pueftos por theniajo publican. 
El Evangelio de mi P.Sto. Domin-
g o , es el cap. 5. de S. Mátheo : 
Vos ejiis [ a l terr^vos ejlh lux mun~ 
Matth. 5. v. di- Eí de mi P.S. Franciíco, el cap. 
13. 11. Omniarnihi ttaditafunt a Pa-
ire meo. Compónganme aquel íin-
guiar con aquel plural ÍW* 
El dia de mi P. Sfo. Domingo, fon 
Matth. 11.v¿ dos, Domingo , y Francifco : Vos 
27. ejiis [ a l terret \ vos sjlls lux rnundi, 
Hoi, dia dé mi P.S. Francifco, Do-
mingo , y Franciíco íon uno : Om-
nia mibi tradita fu'nt d Patre meo. 
Como l i uno , ion dos? Porque los 
dos fon uno. Elba unidad , la cele-
braron los hijos de Domingo , eí 
dia quatro de Agoílo. Hoi, quatro 
de octubre , la veneramos los hijos 
de Fráncifco. Y fino digamos, que 
cita unidad j lá feítexamos el dia 
quatro de Agoílo los hijos de Fran-
cifco , y Domingo: y hoi dia qua-
tro de Odubre , la íolcmnizamos 
los hijos de Domingo, y Fran-
cifco. 
259 AI quarto día dé la 
creación de el mundo , dió fer el 
brazo de Dios poderofo á los dos 
Planetas SoJ , y Luna , y á las Ef-
v trellas, para que los hicieran gra-
203 
ra compañía. Y en mi juleio , qui-
ío Dios hacer un dibuxo;de lo que 
eílá hoi fucediendo , y fue:dio el 
quatro de Agoílo. Veamos que t i -
tulo dio Dios al Sol, y á la Luna: Genef. 1. v,. 
Luminare majas, ut praeffet diei \ & \6m 
laminare minus , tit praejfet noéli* 
A quien • fymbolizaban aquellas 
dos lumbreras , mayor j y menor, 
que brillaron al quarto dia d é l a 
creación del inundo? La lumbrera 
mayor, á mi P. Sto.Dómingojpor-
que íiendo Sacerdote , íiempre 
Francifco le dió la mayoría. Lá lu-
brera menor,fíguraba a miSeraphi-
co Patriarcha j y cómo tál menor, 
1 quifój que fu Religión fe intitula-
ra de los Menores. A i quarto dia 
íe vieron gloriofas las dos lumbre-
ras mayor, y menor, en el Cielo: 
y en el Cielo de lá Militante Igle-
íia , fe veneran gloriofos mis San-
tiísimos Patriarchas el dia quarto. 
Domingo , á quatro de Agoüo , y 
á quatro de Octubre Franeifco: Et 
Síellas. Acompañaron los lucimic-
tos de la lumbrera mayor , y me-
nor las Eílrellas. Que Eítrellás fon 
citas ? Roberto L i c i o , y Guiller-
mo Pipino , intitularon Eílreilasa 
lai dos Religiones dePredicadores, 
y Menores: StelU furgent dúo ,0'/*- w 
do Prcedicatorum , & Minorum, Y" ^ ^ c r , lir^ 
cñas Eílrellas vimos acompañar, a ierm* 2' 
la lumbrera mayor de Domingo , 
cí quatro dia de A^fl :o,y hoi qua~ >, 
tro de Oótubrej á la lumbrera me- puillcrm, de 
ñor de Francifco. Pareceme , qué iauQ' Patrir 
el dibüxo no puede fer mas pro-» 
prio , y adequado j fiendo las ni-
ñczes del mundo, quando el brazo 
poderofo, dió la reíeña, en ía pla-
ya dilatada de los Cielos, de eítos 
dos arhantifsimos hermanos, y Pa-
dres nutítrosj acompañándolos fus 
queridos hijos ¿ como quienes de 
tales Padres, heredaron el amor , 
en la fratefnidad,y correfponden-
cia, Medios todos,para fer unos 
por gracia. Para merecerla , falu-
demós á María , con la falu-
taciorí Angélica , acla-
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2.60 OS Evangelios 
para un aíiump 
to , fon de mi * 
aflumpto el 
empeño. Celebra hoi la Seraphi-
•ca Familia, lo que la Domini-
cana , en -todo Angélica «, el 
.dia de fu Patriarcha. Vimos aquel 
quarro dia de Agoílo , lo que 
•en Octubre vemos, el dia quar-
£0. Unos fueron Domingo , y 
Franciíco , y no es razón \ que 
fus hijos no leamos en todo unos. 
El dia de Domingo Gifteis á aquel 
celebre Orador , ks glorias de 
Domingo , y Francifco. Querién-
dome yo aflemejar á él s porque 
folo puedo fer lemejanza fuya 5 
eñe dia de Francifco , oiréis , dán-
doos Dios paciencia , que bien 
la habréis menefter , para fufrir 
nú ignorancia 5 las glorias, y 
unión, de uno, y otro Patriar-
cha^ Para efto, parece, que ha-
llo equivocación en los Evange-
lios de fus fieftas. En la de Do-
mingo, íiendo uno, fe hace me-
moria de los dos : Vos ejiis f u l 
terree , -vos ejtis lux mundi. En la 
de Francifco, fiendo de dos, fe 
hace memoria de uno i Omni a 
mihi tradita funt a Paire meo. 
Si eftos Santiísimos Patriarchas 
fon dos, como uno * y fi uno, 
como dos ? Porque aunque fue-
ron dos 5 fon uno , y íiendo uno, 
fueron dos. Ya tengo defeubier-
ta IÚÍ idea , que ferá , que Fran-
cifco , y Domingo, fiendo nos, 




OS uno. Cierto in* 
genio Francifca-
Juan de Mo-
ra cnigm-. n. 
f .3 . 
no , fe hallo fatigado en fu enig-
ma numérico , como dos podian 
fer tres , y las fatigas de fu gran-
de aplicación, halló , que eíta 
voz latina Dúo tiene tres letras. 
He defeado acertar , á elogiar 
las glorias de mis Santifsimos 
Patriarchas, Domingo, y Fran- V.^  
cifeo : y íiendo eftos dos fuje-
tos , numero diftintos, ten^o di-
cho , que fon uno. Como" pue-
da íer eílo , digo : que una vez 
que la gracia los hizo unos , cor-
re á expenías de la mifma gra-
cia, dar l u z , para predicarlos, 
dos uno, 
2 6 2 Tomemos el agua lo 
mas alto que fe pueda , y vea-
mos la unidad de eftos dos Pa-
triarchas. Formó Dios á nueftros 
primeros Padres Adán , y Eva , 
y haviendolos dado fer en dif-
untos tiempos, uno defpues de Gen. i.V.24 
otro , dixo que ferian uno : Erunt 
dúo in carne una. Excita la queí-
tion mi dodtiísimo Haye , y pre-
gunta \ Quomodo pojfmt ejfe dúo 
in carne una^ cum Jint dúo corpo- Haye hic. 
ra í Si fon dos í'ujetos, numero 
diftintos, Adán , y Eva , como 
pueden fer uno? Refuelve la queí'-
tion , diciendo : Ut unus fpiritus, 
quafl dúo corpora informare v i -
deatur. Es verdad, que los fu-
jetos fon diftintos, pero el ef-
piruu que los alienta , e infor-
ma , es uno j y íiendo la forma 
una, vienen á fer dos uno. 
263 Dos 
2^3 fLieron FrarfCáí* 
co , y Domingo 5 pero el eípU 
ri tu que ios alentaba , era uno. 
Uno, el tin para que los crió 
Pifa ín l ib . Dios. Uno , el tiempo en que fie* 
confirmar. recieron en virtud. Y tan unos 
Alva Port. fueron , que aun muertos fon 
grat. uno 5 pues gravifsimos Autbores 
Tienten , que eftán en un íepul-
chro juntos > porque como tan 
hijos de ia Igleha, como á San 
Pedro , y San Pablo , ia muer-
te no fue capaz de defunirios: 
Ecclef. in Glorioji Principes t é r ra , quomodo 
Offiic. SS. in vita fuá dilexerunt Je , i t a > & 
Apoft. Petr. in morte non funt feparati. Afsi, 
& Paul. haviendo lido Francilco , y Do-
mingo unos, aísi , en muerte ef-
tán unidos. Tan unos fon f que 
no fe halla medio, para diliin-
guirlos ; folo alguna efeafa luz 
fe ve , para conocerlos diitintosj 
pero es; para que fe los atien-
da con el refpeto de dos uno. 
264 Bolvamos á nueitros 
primeros Padres. Advierte Moy-
í e s , que uno , y otro , tuvieron 
el mifmo nombre : Vocavit nomeri 
Gcnef.J.V.^. eorum Adam. Uno , y otro le lla-
maron Adán. Yo liento lo con-
trario , porque el primer hom-
bre fe llamo Adán, y la prime -
ra muger íe llamó Eva. Pues ñ 
tuvieron nombres diítlntos , ce-
rno lo fueron los íujetos i como 
tuvieron , ó pudieron tener un 
nombre entrambos ? A un fuje-
to íblo , le compete un folo nom-
bre 5 como á Iujetos dulintosj 
nombres diverfos j y como íien-
do uno el efpiritu : Unus fpiritus, 
yuafi dúo corpora informare ví~ 
detur, le compete un folo nom-
bre Í fiendo Adán , y Eva , un 
folo efpiritUj les compete un nom-
bre folo. Los individuos fueron 
dos , el efpiritu uno 5 y aunque 
los individuos fueron dos , y dos 
los nombres,teniendo un folo eípi-
ritudian de tener un folo nombre. 
265: Explicáreme. Crió 
Dios á Adán ¿ y Eva , fuietos 
diftintos , y como á tales , fe Ies 
dieron nomhres diverfos. A ef-
tos dos hizo Dios uno : Erunt 
diio in carne um> Y como á tal 
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uno, han de tener un nombre 
folo : Vocavit nornen eorum Adam, 
Y haciéndolos Dios uno en eí 
efpiritu , y en el nombre , fo-
lo íe liega á conocer para dif-
ringuirlos , que fueron dos , pero 
fon uno.Que de el intento el gra-
de en Co'doA§uftino:l# affe&m ejje 
unus in titroq, ut erque fie MBm ejU 
2 6 6 Los nombres délos 
Patriarchas , fueron , Francifco , 
y Domingo , quando fueron dos 
diftintos. Defpues que la gracia 
hizo de los dos uno , tuvieron 
m nombre folow La común voz 
de los dos, era líámarfe Amigo* 
Diíiniendo un Difcreto ella voz, 
dixo: Amicus , alter ego. El ami-
go verdadero , es ocro yo. Si 
otro , como yo ? Porque el amor> 
de dos hace uno. Con la voz 
de Amigo , fe faludaban Francif-
co , y Domingo. Domingo era 
Francifco , y Francifco Domin-
go 5 porque el amor , de dos h i -
zo uno: y como los dos eran 
uno \ folo por un nombre fe co-
nocieron. Ella unión quifieron 
tuviéramos fus hijos , y eite amor 
nos dexaron encomendado , di-
ce el docto Theodoricó de A l -
podia : Fuit ülis cor unum , & 
anima una , quod etiam d fiucef-
foribus futs juferunt perpetuo Jer -
vari. Afsi lo obíervamos , pues 
nos veis hoi hacer un cuerpo , 
y lo mifmo vilteis el quarto dia 
de Agoilo. Sale efta unidad muy 
de adentro j y efta oprimida , y 
ceñida con el cordón de Fran-, 
ciíco , y Santo Efcapulario de 
Domingo. Elte ciñó el cordón de 
Franeiíco y Francil'co viftió el Ef-
capulario deDomingo.Afsi lo ob-
íervamos fus hijos, pues con íanta 
porfía, he viilo á los Dominicos, 
traher el cordón de S.Francifcojy, 
a los Francifcos el Efcapulario de 
mi Padre Sto. Domingo : que def-
dixeramos de hijos de quien lo-
mos , íi á nueftros Sanüfsimos 
Padres no emuláramos los cari-
ños ; porque fu celo fue , que 
como ellos, fuéramos unos. 
t6j Habla la Mageílad 
de Chnfto con fu Ecerno Padre, 
Auguíl:. de 
civit.Dei l ib. 
15-cap. 17. 
Thcod. Alp. 
apud Suri t . 
Joann.17. V. 
22, 
D . Chrlfoft. 
in Joann.ap* 
Chaten. 
D . Chrífoft. 
hom. 6o. ad 
Pop. 
Berg. ad an. 
j y i y . l i b . 3. 
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y le dice: Clarhatem quam dedif- que los Legos fe abriefíen co-
t i mihi dedi eis , ut JinS unum , roñas pequeñas, y enfeñaífen la 
fruí , & nos unum fumus. Padre Dodrina Chrilliana, y predicaí-
mio , la claridad que me diftc, fea penitencia. Conoció efte V i -
comumque a los hombres , pa-
ra que entre si fean unos, como 
lo lomos nofotros. So Juan Chri-
foftomo dice, que aquella cla-
ridad j de que habla Chrifto, es 
fu dodrina , por la qual nos quie-
re muy unos: Claritatem dicit 
gloriam , quod efi per figna , & 
dogmata , ut unánimes (int* Encar-
D . Antonin. 
deFlorent. 3. 
p. Hift. cap. 
i . t i t . 23. 
cario de Chrifto , que los Domi-
nicos , y Francifcos eran muy 
unos> y hafta en el nombre de 
Predicadores , quifo fueran indi-
vifos , porque hafta en íus ocu-
paciones , y empleos fon uno. 
270 De aquellos dos 
Querubines de el Propiciatorio, 
dice el texto , que fe miraban , 
ga en fu Evangelio el amor que y acendian con reciproca corref-
debemos tener unos con otros > pondiencia : Refpiciebant fe mu-
y afsi como el Padre, y el H i - tuo, Y aqui la interlineal : Quia 
j o , íiendo perfonas diftintas , fon concorditsr pr^dicant. Aquel mi-
una mefma cofa > afsi, y en fu rarfe uno á otro , era una emu-
genero, quiere, que los Fieles^ lacion fanta , que tenían ^ de em-
íiendo tantos en numero , fea- piearfe uno, y otro en predicar, 
mos todos uno. A quienes figurarían aquellos 
268 Configuió Chrifto dos Querubines? San Buenaven-
efta unidad de los Fieles , por tura lo dice con exprefsíon : H i i 
vittud de el Sacramento Eucha- funt Fratres Pradicatores, & M i -
riftico , como lo dice el Chriíof- ñores phni fapientiz dum iderri 
tomo : Hoc nospafeimur , huic nos fentiunt, EÜbs dos Querubines fon 
unimur. Unum cor pus Chr i f i f u - la Religión de Predicadores , y 
mus, & una caro, Y logramos Menores, que como tan unos en 
los Dominicos, y Franciícos, fer todo j íiempre han tenido un 
unos, por el amor que nos te- mifmo empleo , fembrando por 
nemos, como hermanos. Oiga- los dilatados efpacios del mun-
mos al Bergomenfe i Hunc potif- do , la femiila de el Santo Evan-
Jimum Ordinem Predicatorum , O" 
Minorum excitavit Deus , ut eá 
¡abentem Chriftianam Religionem 
erigerenti Sufcitó Dios en íu San-
gelio. 
171 Áfsi fe v ió j quan-
do los Dominicos, y Francifcos, 
haciendo un cuerpo , batallaron 
ta Igleha la Religión de Predi- contra los Herejes Albigenfes, y 
cadores, y Menores, para que Valdenfes ; haciéndolos frente á 
con fu exemplo , y doctrina, rein- fus errores , dexandolos vencidos, 
tegraflen á los Fieles , que en como dice el erudito Cicaonio. 
el mundo defmienten ferio , con Juntos entraron en eftosReynos 
fus rotas, y depravadas coftum- de Efpaña , a defterrar con la 
bres. No las llama Religiones luz de fu dodfrinay lashorroro-
¿iftintas, fino una, y única Re- fas fombras de las culpas. Jun-
ligion : Huncpotifsimum Ordinem, tos entraron en Borgoña , á apa-
Porque no fonios los Dominicos, gar el incendio de las hcrcglas. 
y Francifcos de Religiones dif- Juntos pallaron á Suecia , y de 
tintas, fino hijos de una Reli-
gión fola, 
269 Afsi lo fien te San 
Antonino de Florencia : Hic Or-
do bifariam difiintus invenitur in 
Pradicatores , & Minores. Por ef* 
to el Señor Nicolao IIÍ. intituló 
á los. Menores Orden de Predi-
cadores, dando facultad , para 
Inter l in. hlc, 
alli a las partes Septentrionales, 
á encender las primeras luces de 
el Evangelio. A ambos juntos, 
y unidos , defpacho el Sumo Pon-
tífice Honorio I I I . á las partes 
de Africa, por Predicadores Apot-
tolicos , contra la Seda Maho-
metana , eligiéndolos pot Emba-
jadores al Emperador Miramamc-
lin. 
D Bonav. in 
Epift.ad Fra-










l in. El Santo Pontífice Gregorio 
I X . los encomendó á las dos fa^ -
millas , la predicación de la Cru-
zada , en caí! toda la Chriftian-
dad , para las guerras contra el 
Soldán de Hgypto. Fiólos efte 
Pontiñce la predicación contra 
Federico Segundo , Emperador 
ScifnutiGO , en cuya demanda 
perdieron muchos Religioíbs las 
vidas» uniéndole en la eterna , los 
qüe fueron tan unos en ella mor-
tal vida. A un mifmo tiempo eli-
gió la Silla Apolloiicá Inquifi-
dores , para que eftinguieíkn las 
heregias, que fe iban introdu-
ciendo en el Reyno de Navarra* 
Y finalmente j no ay parte de el 
éjlindo cíeicubierta ^ donde ha-
ciendo un cuerpo los hijos de 
Francifeo j y Domingo , no ha-
yan hecho guerra al InfiernOi 
Túvolas á las dos Religiones la 
Igieíia como hijas mellizas. Aun 
nempo florecieron fus Patriar-
chas. Un mifmo Pontifice las con-
firmó fus inftitutos. Siempre fue-
ron unas, y íiempre ferán indif-
tintas. 
272 Contra cfta verdad 
inconcufa, oygo hacer efta re-
plica al menos piadoío , e ilite-
rato. Si fon tan unas, como eri 
las doctrinas tan diverfas ; pues 
no ay controverfia alguna ^ o n -
de no íé impugnen Thomirtas j 
y Efcotirtas l La folucion de ef-
ta necedad * la deíatare Con la 
Sagrada Eícritürá , y común fen-
tir de los Padres de la Igleíiái 
273 En el capitulo dé-
cimo de Daniel confta j que el 
Principe de los Angeles j que 
ferviá de cuftodia en el Reyno 
de los Perras^ hizo opoficiOn al 
Principe de los Angeles, qué íer-
vian de cullodia á los Ifraelitas: 
Princeps Regni Perfarum refiitit 
mibi. Piururan examinar Padres, y 
Expofsitore.v, que opoUcion fue 
eíla , y con San Gregorio , reíuel-
veel Común : que la Opoíicion 
de didamenes Cntre ios dos Ánge-
les , no fue de voluntad ; porque 
enrre ellos no ay mas que una i 
que es la voluntad divina, bolo 
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fue la opoficion inteledüal , haña 
qüe llegaron á entender la volun-
tad Divina. Pondré las palabras 
de el Santo,que fon muy de el in -
tento : Non tamen inter Andelos 
Sandios eji contrarietas voluntatum 
Jimpliciter , quia voluritates eorum 
funt conformes divina voluntati j 
quia tamen de futuris igriorant, 
quid Deus velit , ideo aliquando 
confulendo Deum , de aliquo futuro, 
circapopulos qüibus prafunt , alie-* 
gant merita contraria,, ^ Jic dicun~ 
tur refíjiere adinvicem , fed quanda 
revelatur eis fuper hoc divina va* 
luntas , Jimpliciter concordant 
in ea, 
274. Ñ o es dudable , que 
entre ThomiftaSjy Efcotiftas , ion 
claras las contrOveríias , y difpu-
tas j y hemos tenido algunas muy" 
fuertes , y péfadas, Pero decir, 
que han fido voluntarias,defuerte, 
que el amor , y unión haya falta-
do en las dos Familias, ello es ca-
fo negado. Han militado íólo con 
ios entendimientos. La voluntad 
ha fido una 5 y fiempre ^ que una, 
ü otra Eícuela llegye á conocer la 
voluntad de Dios, i Cederá de fu 
didameri 5 porque fon Angélicas; 
y folo fe ha altercado , y alterca-
rá en las controverfias ^ con el fin 
de defender una > y otra Eícuela, 
la mayor honra de Dios, que es 
lo que fe folicita , y delea. Es el 
amor , quien regula fus acciones, 
y efte nunca fe deíminüye > ni en-
vejecei 
275 Una curiofa noticia 
cerrara la clauíula de efte pr i -
mero punto. Euíebio CcíTarienfe 
excita una queftion, en que pre-
gunta : por qué al Evangelifta San 
Juan le pintan íiempre mozo ? 
Confta de San Geronymo, que lle-
gó a edad tan crecida j que no pu-
diéndole mantener en los pies, íus 
Dilcipulos le llevaban en brazos , 
Como a un niño , á la Silla , que 
llamamos de la Reyna , quando 
iba ala íglelia de Éphefoi Pues 
como le retratan fiempre joven 
hermofo ? Ñon veterafeit amor , 
charitas non fensfeit. El amor nun-
ca envejece, tú eria canas, íiem-
pre 
D.Greg. l ib. 
16. Moral, 
apud Glof in 
10. Daniel* 
Éufeb. CeíT. 
l ib. 7. hiftor. 
cap. 14. ap. 
Mend. Fran. 
in Ev. anot. 
Moral. 1 o. 
D.Hieron. ín 
Epift.ad Ga-
lacl ib^ .c .^ ' 
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pcceílá en fu vigor, y fuerza. 
276 Hermanas diiecliísi-
moSj para fciícientos años va, que 
los Dominicos , y Franciícos , nos 
amamos en Dios. Pero fea fu Ma-
gerUd mil veces benditasefte nuef-
rrc amor , aunque tan antiguo, 
no es viejo , íino -tan mozo 5 que 
parece , que ayer nos comenza-
á querer. Nos viíitamos nos cor-
refpondemos , y honramos como 
hermanos aman ti í si m os. Y efto 
para que i Para que l San Bernar-
do lo dirá : Ut ntríufpie , amoris 
D . Bernard, propietas dsmonjh'etur ¡qui tempo-
homil. in 1. ^ M** -veterafcit. Para que con ef-
Cantr ta corrcfpondencia defahogamos 
clamor, que unos , y otros nos 
tenemos 5 y conozca el mundo , 
que los hijos de Domingo, y Fran-
ciíco , tenemos un folo efpiritu , 
que nos alienta : y como el amor 
hizo á los dos Patriarchas uno , 
como hijos fuyos, y desfrutamos 
cíle mayorazgo: Vos efiis fa l térra, 
vos efiis lux mundi. Omnia mihi 




No, dos. Hemosviílo á 
Franciíco,y Domingo, 
fer dos ,uno. Aora hemos de ver 
uno dos. Pero luego fe ofrece la 
duda. Si ia charidad , y el amor , 
los hizo uno , como fin dexar de 
fer uno , fueron dos ? La Efdtl* 
tara Sagrada defatará -la duda , y 
alentara mi propuefta. 
278 Ninguno ignora la 
identidad de los Hijos de la ígle-
íla , por el amor , y charidad. £n 
fus primitivas niñeces > dice San 
Lucas, que en Antiochia flore-
cían muchos Prophetas, y Doc-
tores. Entre ellos fe hallaban San 
Pablo , y San Bernavé, y hablan-
do el Efpiritu Santo los dko 5 que 
fe feparaflen Pablo , y Bernavc , 
para íatisfacer á los empleos, que 
les havia elegido : Segregaee mihi 
Saulum . & Bernabam', m opus ad 
quod ajfumpfi eos. Ü n a m ifm acola 
eran todos , y unos quedaron j y 
al milmo rlempo divididos , par 1 
fatisfacer á los empleos, en que 
Dios queria ocuparlos. 
27^ UHO fueron frímeífeo , 
y Domingo, como hemos villo, y 
tan ellrecha fue fu tmion , que ni 
aun en las divifas quifo Santo Do-
mingo , que tuvieran diferencia 
fus hijos , de los de San Francifco. 
Para efto le rogó Domingo , á 
Francifco , que en los hábitos , y 
exerekios, fuefien lin diferencia 
todos unos. El V. Fr.-León , que 
fe halló prefente á efta conferen-
cia carinóla, dice 3 que hablando 
ci EfpirituSanto por boca de Fran-
cifco , dixo á Domingo : Amigo 
mió , es voluntad de el Altifs'mo, 
que fean nuefiras Vamilias dijiintas 
en la profcjsion , y muy unas en el 
amor reciproco , y amifiad firme ^ 
para que cada una , jiguiendo lo$ 
impuljos de .fu vocación , hagan la 
eaufíi de Dios, y adelanten el partido 
déla virtud. Con efta refpuefta di-
vina , quedó Domingo fatisfecho; 
y en protefta de la unión, e identi-
dad , fe ciñó el Cordón deFrancif-
co. Y afsi fe verificó de uno dos 5 
como á otro Pablo , y Bernavé los 
tenia deftinados la providencia 
divina , para varios empleos en fu 
Santa Igieíia , y a f s i f i n dexar de 
fer los dos uno ; de uno , fueron 
do§ los exercicios. M i Padre Sto. 
Domingo tomó á fu cuenta hacer 
guerra á los Herejes Albigenfes 
con fu dodrina.Mi Padre S.Fran-
cifeo predicar en Egypto la ver-
dad Evangélica : fiendo eftos dos 
campeones, los que tomaron á fu 
cuenta la honra divina. 
280 En voraces llamas , e 
incendios de vicios fe hallaba 
abialfada la Ciudad de Sodoma > 
y advierte el texto facro , que lle-
garon dos Angeles al caer de el 
Sol : Veneruntque Dúo Angelí So* 
domam vefper}. Qué Angeles fue-
ron eftos , ó á quienes figuraban ? 
El do£to Laureto : Dúo pradicato-
res , gemina charitate polentes. Dos 
Predicadores Apoftoíicos , a quie-
nes el amor , ó charidad tenia uni-
dos. Puede havtr mayor divifa 
de mis dos Patriarchas, que fien-
do los dos uno ^ para bolver por 
ia honra di vina , de uno fe hicie-
IOU dps? 
281 Buel-j 
Gornej. i .p . 
l ib. 2. c, 70. 






r Buélvo al téxtó : Vens-
runtqíic dúo Angelí Sodoman?. -vefps-
re. A la tarde , dice el texto, que 
llegaron á la Ciudad. Que tarde 
Interlin. h k , fue efta i La Interlineal :' In ul t i -
Aquel llegar a la tarde 
aquellos dos" Predicadores, figu-
raba , que en la ultima edad de el 
mundo , havian de venir Domin^ 
go, y Francifco a reintegrar la 
ley de el Evangelio. 
283 Sentir es de el Ber-
gomenfe , que quando Dios eni~ 
bio al mundo á mis Patriarchas , 
que citaba el Pueblo Chtiíliano 
tan viciado de heregias , y peca-
dos 5 que apenas íe podia decir, 
# que los hombres eran Chriftianos 
en fus procederes: Increvit Cleri-
corum , & improborum hominum li~ 
Bergom» ubi centiam , ut nulki facies in Ecclejia 
íup, Dei agnofeeret. Por ello el Santo 
Pontiñce Inocencio I I I . vio , que 
ia Iglefia de San Juan de Letran 
fe venia á tierra i y que mis dos 
Santiísimós Pauiarchas la fuften-
taban , y mantenían. Porque ellos 
dos Varones Apoílolicos, unos, 
y diílintos , fueron los que fuíten-
taron á la lgler)a,como Athlantes, 
fobre fus robuftos hombros» 
283 Todo ello lo tenia 
prophetizado la Sybila Ericlhrea: 
In ultima átate ,furgent contra bef~ 
Pifa Confor. tiam duafielU contra ipfam. En la 
34* ultima edad de el mundo,fe levan-
taron dos Eílrelias , que harán 
cruda guerra á las culpas. Dos 
Eílrellas llamó la Profethifa á mis 
dos Patriarchas , y lo fueron en el 
Cielo dé la Iglefia. Domingo tu-
vo eft'a divifa en la frente. Eran-
cifeo , en forma de Eíltella, fubió 
fu alma allmpyreo. Y ellas dos 
Eílrellas, hermanas de un todo , 
como otro Callor , y Polux , fue-
ron los que ilullraron el Ciclo de 
la Iglefiaj vengando en fus enemi-
gos los ultrages , con que querían 
obfeurecer lus candores. 
284 Afatisfacer laofen-
fa de Dina, falieron los hijos de 
Jacob , y cfpada en mano, entra-
ron en Salem : Gladtis ingrefsi funt 
urbem> Una pluma Benedidina, 
dice , que ellos dos Varones, con 
E 209 
las eipadas deíhudas, fon dos Pr^l 
dicadores, que conquillan el Rey-
no de Dios, con i a oración , y 
diCAcion: Dtio gladii ,quíhfis ate- Laurct. lib» 
bantur , funt verbztm Dei ora- Alcgr. verb. 
tio. Porque fon cílas armas tan Dúo» 
gloriólas, que no ay otras como 
ellas, para conquiftar las almas. 
285 Bamos á bufearen 
ellos dos Varones á mis Patriar-
chas. Uno[fe llamó Simeón, y otro 
Levi.En didlamcn deS.Geronymo, 
Simeón, es lo milino, ¡gtirritnMiiTifí 
El que oye. Y tan atento tueEran-
cifeo en oír las voces de el Evan-
gelio , que elle oir , lo celebra^ la 
Iglefia con aplaufor^^'/ í i?? Evan* 
gelios quod futí Chrijius loquliur ad 
pradicandum mifsis. Lev i es lo 
mifmo , qiicCopulatus. Y Domin-
go fue ^ el que fe hizo uno con 
Francifco. Y unidos ios dos, faca-
ron las efpadas deínudas de la 
otacion,y predicación,para vengar 
las injurias de ia Iglefia. Do-
mingo, haciendo cruda guerra 
con fu predicación , á los Alb i -
genfes, confirmando con repe-
tidos milagros fu doctrina. Eran-» 
eiíco con fu vida Apoílolica, 
períiguicndü á los que vitupera-
ban la pobreza Evangciica. Aquel) 
perhguiendo á unos, con fus di- Exod, 2p.Vi 
chos ,£ l l e , confumiendolos , con 39. 
fus hechos 5 quedando la Iglefiá 
aífegurada de dicho , y hecho , 
por la predicación , y exemplo, 
de Santo Domingo, y San Eran^ 
eifeo. 
•¿26 Ellas fueron las vic-* 
timas , que ofreció Maria Santif-
fima Señora nuellra á fu Hijo* 
quando con eres lanzas , quifo. 
acabar con el mundo ; mejores 
que aquellos dos Corderos , que 
diariamente fe ofrecian en el Ta* 
be maculo , que mandó Dios fa* 
bricar á Moyfes. Y por ellos le* 
vantó la mano la Juílicia Divina, 
para no acabar con el mundo 
en Una hora. Sus hijos, á imita-
ción de fus Patriarchas , flendo 
por el amor-unos, para defen-
der las immunidades de la San-
ta Iglefia, fon distintos. Que Con-
cilio ha tenido la Chriftiandad 
Ggg haf-
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H h aora, deftk que tuvieroa 
pnr.cipio las dos Religiones, don-
de no íc hayan hallado ? Que 
alu-jos ha padecido ia vitsible 
cabeza de la Igiéíia , en que ios 
hijos de Franciíco , y Domingo, 
no hayan facado la cara ? Wi£p 
pufo la aitiísima providencia de 
Dios» que Tiendo ellas Sagradas 
Religiones tan tinas, y diltintas, 
lo ñieílen también en las doctri-
nas. Digo , que í'on unas en las 
doctrinas i porque una . y otra 
eicuela , Thomiña , y Efcotifta, 
miran á un objeto , y a defen-
der la grandeza de el fer diyi-
. no. Son dillintas 5 porque ios prin-
cipios de una, y otra eicuela, 
ion diveríbsi pero ellas fon las 
que logran todos los aplaufos j 
y tropheos. 
zS? En aquel Templo, 
que vio Ezechicl > noto , que en-
tre Qüerubin , y Querubín , ha-
via una palma : Palma Ínter Que-
Ezech.4i.v. ríibim , Ó" Queruhim. No dice el 
18.&19. Propheta , que entre dos palmas 
havia un QLicrnbin > fino Una pal-
a^ a entre d^s Qj.icrubines. Qj.ie-
rubm le interpreta plenitud dó 
feiencia j y a dos Querubines, 
que fyiabc'lízaban a los dos Doc-
tores , Angélico, y Mariano ef-
ta vinculada la palma, que fym-
boliza el triumpho. 
288 Buelvo aí texto. Los 
dos Querubines , tenia cada uno 
dos aípedos. Por una patte pá-
recia cada uno hombre , y por 
otra León : Faciém hominis jux-
ta palmam ex hac parte, Ú" f a -
ciera Lemis juxta palmam , ex alia 
parte. Raros afpectos , pero myf-^  
teriofos. Parecían ya hombres, 
y ya Leones , y uno , y otra 
fon Jos ThomiíVas, y Efcotiftas. 
Son hombres j porgue dirpuran 
entre si , como muy hombres í 
pues dependen fu doctdna , co^ 
nv) radonales. Son Leones 5 por-
que con fns opiniones Catholi-
cas, y Dogmáticas, hacen peda-
zos las vanas cavilaciones- délos 
Herejes, .vlirad, que íiendo las 
ílos familias una, fon dos ? por-
que con la» dos doctrinas, y cf-
cuclas diftintas, afleguran en la 
Santa Igieiia las verdades Catho-: 
iicas. Son muy unas, y folo en 
las dilputas foñ diverlas 5 y ef-
to es lo que debemos admirar, 
que fe couferve el amor frater-* 
nal , quando ion diitintos en la 
•altercación. 
289 Algo molefto he f i -
do , pero paciencia , Señores , 
que no es cada dia Santo D o - , 
mingo, y San Franchco. Coñ Nota yaldc. 
eíta noticia lo dexare , i i puedo, 
porque tenia elle dia muy de-
íeado. En Valladolid fe litigo 
un pieyto entre dos hermanos. 
Para havcrlc de poner tn plan-
ta , hicieron efte convenio. No- , 
fonos hemos de comer juntos, y, 
hemos de tener una pollada , y 
Un qiia&o j folo qnando vayamos 
á Chancilléria hemos de íer dif-
untos , alegando cada uno fu de-
recho , y fundamentos. Supofs 
eíto en el Acuerdo , y protelta* 
ron los Señores , que jamas vie-
ron , ni oyeron pieyto mas biert. 
feguido j y hermanado. 
290 Eíto , cada dia , 1(5 
citamos viendo. No hai pan par-
tido entre Dominicos, v Fran-
dfeos. En todo lomos unos , y, 
íiempre proteftamos la herman-
dad qiic tenemos , á fuer de íer 
hijos de quien fomos. Llegamos 
á tomar las armas en la dirputa, 
Al l i , alze Dios fu ira ^ Santo Thu-
mas, contra Efcoto. Éfcoto, con-
tra Sto. Thomas, y todo efto fe 
feduce á comer como amigos , y 
reñir como enemigos. Acavafe la 
hora , y. alli cefso la controveríia. 
Al l i fe liguen los abrazos , alli los 
parabienes , alli las honradas aten-
ciones,, entre las dos Comunida-
des,; 
291 Patriarchas Santifsi-
mos , aqui lo dexo yo , y no pal-
io de aqui.Haíta aqui llegó el cor-
to caudal de mi juicioí y mas que 
haítaaqui , llegan los impuiíosde 
mi afecto. Tengo dicha , fundado 
en los dos Evangelios de vueítras 
feítividades , que fois dos uno'. Om-
ni a mlbi tradha fitnt d Patre meo. 
Uno j düs". Vos ejlis fal térra , vos 
F í 1 1 
ejíís lux mundí. Pues fí todo lo ce^  en el Cielo. Aquel todo > que es el 
neis, y fois Tal de la tierra , y luz total cortiplemeilto de ndeílro de-
de el mundo , fazonad el güilo de leo , por medió d¿ la gracia , que 
todos i para que alumbrados nuef- es eí todo , para Confeguij: 
tros entendimientos con la dodri- el todo de la gloria. Ad 
na , y exeniplo , que nos diíleis ^ quam , éf Ci 
jleguemos aquel todo > que gozáis 
SERMON XXIII. 
Y P R I M E R O 
DE E L APOSTOL 
D E LAS I N D Í A S 
s 
A V I E R. 
PREDICADO EN LA VILLA 
de el Barco de Avila. 
E Ü N T E S I K U U K D U M U N Í F E ^ S U M ff^JEíDlCJ^ 
te Eti ángel him i>mni WeúH&A; Marc. c. x6. i¡ i i j Í 
SALUTACION. 
293 R Á N D E Z Á i efte aíTumpto á uii hombre , dos 
i que fe hereda, veces grande. Una , porque na-1 
no es la mayor ció al mundo , con la rubricada 
^ grandeza 5 por- íángre de las mayores cafas, y 
que debe ít íos favorables alien- familias de el Reyno dé Navar-
ros de la fortuna, quien desfru- ra. Pero no haciendo aprecio á 
ta los honores de una grande- honras, y eftimaciohes del mun-
z.7 heredada. Grandeza, que f¿ d o , procuró aílegurar lá verda-
adquicrc á expenfas de fatigas , dera honra en la Bienaventurarl-
es la mas honr'ofi i porque tra- za ; y en eftá íégunda , fue , don-
baja alentado, quien logra por' de pufo la mayor eficacia. Efte 
fus puños la eftimacion , y cari- es San Fraocilco Xavier , tan 
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Ciclo-arraftiu tras de si ui num-, 
do : acato porque en el mundo 
anduvü . iiempre arrall.'ado .>. por 
poblar de almas el Ciclo.. Elle 
es la piedra Imán,, que acrahe á 
s i , los yerrq§4e.Us.;Cnlpas, Tañan-
do de todas dolencias , porque 
afsi, fe hace dueño de nuellros 
cuerpos , y almas. De aquellos, 
VcraTervifié con'"'oblequio. De 
eílas para triumphar , y lograr 
muchos lauros. Y 'al ver á Xa-




tro total remedio , fe roba las 
atenciones, y cariño. 
294 Apareció la Magef-
tad de Chrillo refueitado a fu 
Difcipsiío- Thomás , y haviendo 
ellatlg .• ^ ntes pertinaz; , y poco 
afecto á fu Maeftro , luego que 
le vio , fe ,le rindió poftrado , y 
obfequiofó-, v-encrandole por fu 
dueño: Do???mus meus\ 0a Deas 
tneus. -Qiie tranfmutacion fue ella 
repentina ? Sin merecerlo el 
Apollol , fue Chriíto quien fo-
Jicitó í u remedio : y al ver Tho-
más á fu Maeftro tan .empeñado, 
de tal fuette .fe haU;ó conven-
cido , que no huvo con que fa-
tisficer el agravio , fino dando-
ie con los obfequios ¡por con-
vencido. 
295 Buelvo al texto. Pa-
ra haver de creer Thomás , que 
Chrifto milagrofaraente havia re-
ine": tado , pecó de temerario : N l -
JÍ videro ... rton credam, Y al ver 
Thomás , que á fu temeridad cor-
refponde Chrifto con un obfe-
quio, íe dio el hombre por tan 
convido-de fu pecado 3 que fo-
lo con obfequios religiofos , le 
•parece , puede fatisfacer tales 
"agravios. | 
296 Divino Francifco, 
alsi te llamo , porque no seque 
me tengo acá dentro , que me 
tienes el corazón prendador y 
u n corazón enardecido,folo acier-
ta á explicar fe con el cxceíTo. 
D i g o , pties, Santo m i ó , que 
me confta de algunos, el poco 
crédito que han dado á tus mi-
lagros , pero como fon tantos el-
fos 5 como otros í a r i í eos , han 
querido para fer tus aficionados, 
que executaras en beneficio lu-
yo , algunos milagros : y havien-
dolos atendido con amor en fus 
conftidos , ha difparado fu te-
meridad loca, en tributarte anual-
mente religioíos obfequios j lien-? 
do tus prodigios dulce encanto, 
para atraher a tu devoción á to-
dos. 
297 De la Mageftad de 
Chriílo , dice San Juan, que le 
feguian muchos: Sequébatur eum Joan. 6. v.2. 
multitudo magna. A que hn , ó 
por que \ Quia videbant Jlgna, 
Sus ojos eran teftigos de los mi-
lagros , cue executaba , en be-
nelicio de los necefsitados : y á 
las voces clamorofas de los pro-
digios , era forzólo le figuieran 
tocios. Otro reparo me ofrece el 
texto. No dice San Juan , que 
los prodigios, que Chrifto ha-
cia , los oían , fino que los veían: 
Quta videbant Jigna. Y á vifta 
de ia evidencia le feguian , por 
no tener genero de duda , en 
lo que para lu bien executaba. 
298 Gloriólo Xavier , to-
dos quantos Ce valen de tu pa-
trocinio , los afsiftes con larga 
mano. No dicen , que oyen ios 
prodigios , que haces \ fino que 
los ven i pues en si mil'mos , los 
llegan á experimentar j y al fer 
tan oculares tus maravillas , te 
fignen tus palios , en todas las 
Repúblicas Chriftianas. Los cul-
tos efpeciales , que logras en ef-
ta , fon , que dexando tu Altar 
en eftos dias, has tomado afsien-
to en eíle Altar Mayor 5 hacién-
dote dueño de lo dilatado , y 
cfpaciofo de el Templo. Para 
que ha íido efta mudanza , quan-
do tu común manlion , es en el 
retiro de /aquella Capilla \ Sof-
pecho defeubrir tus ideas , y má-
ximas , con la elcritura. 
2^9 Defcenderis Jefus de 
monte Jtetit in ¡OQÜ campejlri. Ha-
llándole Chrifto en el monte, di- Luc.6. v.17». 
ce San Lucas , hizo fu rancho, & 18. 
y afsiento, en un dilatado cam-
po. Sabemos , que la alsiftencia 
de Chrifto era en los retiros ü-
ien-
ícnciofos de los montes. A un 
monte fe retiró con fus Difci-
puios , á predicarlos, y enfeñar-
ios las bienaventuranzas : Videm 
Matth. 5- V. Je fus turbas, afcendit in montem, 
1. Para transíigurarfe , fe fue á un 
ifionte : Duxit illos in montem 
exceljum feorfum. Para orar , la 
noche de fu fagrada pafsion , fe 
Mat th . l / .V. retiró a un monte: Exierunt in 
2. montem Oliveti. Para fubir a los 
Cielos , hizo elección de eftc 
monte. Pues íi fu común afsien-
to > y morada, fue en los reti-
ros filenciofos de los montes, 
por que entonces defampara ei 
monte , y fienta fu rancho en 
aquel dilatado valle 2 Ya da la 
Matth. i^ .v. razón el Evangelilta : Multitudo 
30. copio fa píe bis , ab omni Judaa , 
& Jerzfaiem , ^ marítima , & 
Marc. 14. V. T y r i , & Sidonis y qui venerantut 
25. audirent eum , & Janarentnr d 
¡anguoribus fuis. En aquella oca-
íion fue grande el concurfo de 
gentio, que vino á oír fu doc-
i Se 
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trina , y a que íes curaíle de fus 
dolencias i y para empleos tan 
fasrados, fue forzó ib) que Chrif-
to defamparaílc fu haviracion, 
para que con mas conveniencia, 
lograílen todos fu dothina ? y, 
dcsfrutalíen los necefsitados los 
benefteios , que execLitaba. 
300 Ya fabemos donde 
comunmente hace fu manhon ci 
Santo Xavier. En eíla Novena 
fon muchos los que concurren 
de varias poblaciones á oir fus 
maravillas, y á pedir al Santo 
cure a todos fus dolencias. Pues 
baxe, baxe Xavier donde ciU 
retirado todo el ano , y haga elec-
ción de eife Altar Mayor , y Ca-
pilla , donde con mas defahogo, 
y güito , lograrán todos fu buen 
defeo. El mió es , acertar á fer-
vir á nueftro Santo , lo que me 
prometo feguro , fi María 
me ayuda con fu gra-
cia. , faludandola 
con Gabtieh 
A V E MA 
B U N T E S I N M U N ^ U M U K I F E ^ S U M 
predícate Eyangelium omni cr^í^r^, Marc. í p . ^ i s » 
ftoi " Í ^ A R A eílablecerla ±4: Mageltad de Chriílo en el 
mundo , la ley 
de el Evangelio j manda á l o f 
íuyos , que corran todos los di-
latados efpacios de el Univerlb: 
Emites in mundum univerfum , &c . 
Hizofe cargo San Francirco Xa-
vier de elle precepto , y como 
íue de la compañía de Jefus, 
quifo darle el cumplimiento de-
bido. Lo íingular que yo tengo 
notado, es, que para predicar 
el Evangelio los manda andar í 
Jíuntes* Para que fin han de an-
dar tantos caminos los' Predica-
dores Evangélicos : In tmiverfmn 
mxndum ? Porque en ios cami-
nos hallaílen , para fu empleo 
todos los documeñtos. Tres co-
fas diltintas fe vén en los cami-
nos. Principio , medio , y fin. 
Mandólos Chrillo andar , porque 
en fus Predicadores , quiere bue-
nos principios , prodigio los me-
dios, y fines gloriólos. Pundo-
me en el Evangelio. Quiere Chrif-
2 I 4 F 
to CQ íus Pi-cdicadores buenos 
pk-ir;cipios : Predicáis h-VAngdium 
omni crcaturíe. Prodigiofos me-
dios : l n nomino meo dsmonia cji-
cicnt, Júpentes tolíent .... fups$ 
agros mantis ¿mponent , & bene 
habebunt. Fines gloriólos : Qui 
crediderit , & baptizatus fu t r i t 
[alvus erit. Ponderar efto de Xa-
vier íerá miallumpco. 
PUNTO I . 
302 'TJRINCÍPIOS buenos 
\ quiere Chrillo en 
fus Predicadores Apoílolicos. F i -
tos fon , predicar el fanto Evan-
gelio a todos : Predícate Evange-
liiLin omni crs^tura. Para fatisra-
ccr Francifco á efte empeño, pre-
dicó en Navarra, en Portugal, 
en las indias, y llegó aljaponj 
y íiendo iu celo tan ardiente, 
íegun fe daba priía á andar , 
como la Nave de Magallanes dió 
buelta al mundo , Xavier todo 
le huvicra andado. A toda cria-
tura , mandó Chrifío á fus Dif-
cipulos , que predicaran , y Fran-
ciíco vivía empeñado en que 
nimiuno dexafle de oir fu doc-
o 
trina. 
303 Noticia es de San 
Marcos, que hallandofe Chriílo 
de la otra parte de el Jordán , 
le prcfaltaron algunos hombres 
piadolos á íus hijuelos > para que 
poniendo fobre ellos las manos 
quedaílen benditos. Indignaron-
fe los Difcipulqá de ver tales ho-
iocauílos , acafo porque alburo-
tariaii al Auditofio con fus gri-
tos '•> que elto de llorar lus ni-
ños en. los Auditorios ^ halla en 
los Apoftoles causó enfados. Ei 
benigno Señor les dixo 5 con fe-
quedad : Sinite parbulos venire ad 
Marc. IQ .V. me. No impidáis, que los niños 
14.. vengan á mi; porque íiendo Maef-
tro univerfal de todos , no es 
r azón , que no me oygan , y 
gozen los niños de mi doctrina. 
304 De la otra pafte de' 
el mar fue Xavici á predicar , co-
mo Chriílo de la otra parte de 
el Jordán. Todo fu anhelo fue, 
D . Ant. Pat. 
encargar a los Padres, no impi-
dieran a fus hijos, oir la palabra 
d.e Dios 5 y a i i i , exhalado el San-
to por las calles, y plazas , iba 
diciendo: Hijos j dad licencia d 
¡os niños, qus vengan a clr la doc-
trina chrijiiana * por amor de Dios. 
No quena Francifco, que algu-
no dexalTe de lograr el fruto de 
fu predicación •, porque debien-
do enfeñar á todos , quifo , que 
fu dodrina ftutlificafle , hafla en 
los niños, 
305 M i San Antonio de 
Padua es de íentir , que la gran-
deza de Dios , fe augmenta en . m* ¡J1" 
los niños : In humiilibus crefeit nium 5an¿t. 
Deus. Y viviendo Xa\ ier defeofo, 
en eílendet el nombre de Dios 
por el mundo , rui ío que los 
niños fueran el proporcionado 
'medio para fu íagiado empeño, 
para lograr, como Predicador 
Evangélico , enfeñar á todo el 
mundo. 
306 Una voz , dice San 
Juan , que oyó , la qual tenia » . 1 
ecos á\ft.\(\ios :Vocem quam audi- Apoca!.i.V. 
v i tanqiiam vocem aquarum muí- I3•Vllc^ 15• 
tarum, & tanquam votem toni-
trui magni, O" Jicut citharidorum 
citharicantium in citharis fuis. Sien-
do la voz una , parece , que no 
havia de refonar , como muchas. 
Pues como íiendo una , refuc-
ilan Veces tan divérfas? Advier-
te el Evangelifta , que quien dió 
la vez, tenia la femejanza de el 
hijo de Dios : Similem filio homi-
nis. Y fiendó al hijo de Dios tan 
parecido j aunque el fiijeto fea 
uno j fu voz ha de parecer de 
muchos. 
307 Quien mas parecido al 
hijo de £)ios , que Xavier ? El fin 
a que vino Chritto al mundo , fue, 
á encender nucílros corazones Luc. 12. V. 
elados j en el amor divino: Igncm 4n. 
veni mittere m terram , & quid vo-
ló n i j iu t accendatur i El ñn , que 
llevo a Xavier á la India , flie, á 
encender en ei amor divino aque-
lla gente barbara , que nó tenia 
conocimiento de el ícr Divino. 
Tanto era el ardor , que no le 
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dcíahogando faego por fus labiós, 
aunque el fujeto era uno , fu voz 
hacia muchos ecos. Parecía fu voz 
de niño adoch-inahdo á los par-
bulos. De hombre, aterrando á 
los Indios 5 para íacarlos de fus 
engaños. Predicando á los no-
bles y fus jpalabras éran muy coi-
tefánas. Quando enfeñabá á los 
ruilicos, eran fus. voces menos 
cultas 5 y Tiendo la vozíiempre 
tina , á cada uno le parecía voz 
dirtinta, porque á todos hablaba 
en fu proprio idioma. 
308 Noticia es de el Pic-
tavienfe , que en cierto clima dé 
las Indias, fe hallan unos hombres 
de cinco dedos dé a\to •> los qua-
les j no hacen fombra alguna. A 
la India llevo Dios á Xavier, pa-
ra que llegara a todos aíTombrar. 
Aflbmbróá hombres , hlugeres ¿ 
niños , cortefanos, y plebeyos, y 
hafta los niifmos Demonios que-
daron alíombrados. 
309 Predicando eftaba el 
Rcdemptor de el mundo en la 
Sinagoga de Gapharnaum ; y t&í 
yantando él Demonio el grito, 
cxclanló diciendo i f éfii Nazarene: 
venifii perderé nos \ Je fus Naza-
reno, quien te ha traído á eíta tier-
ra? A que has venido? que con 
tu dodriná deftruyes, y anihilas 
niiertro imperio. De que fe quexá 
aquel maldito ? Dé los triumphos, 
que logra ChriílO con fu docl;rina> 
y exemplo ; que es tal fü enfeñan-
za , que haña él Infierno fe al-
fombra con fu dodriná; 
310 Amillares convertía 
San Francífco Xavier las almas. 
Los ídolos j que eftaban llenos 
de Demonios, como otro Dagon^ 
fe hacían pedazos, A l ver el In-
fierno tanto éxtrago j á pefar l u -
yo , publicaban fu infortunio: 
Francifce , venifti perderé nes ? A 
que has venido de tan lexas tier-
ras ? Que cdnexíotl tienen los 
Navarros con los Indios ? Dexa-
hos dominar eftos Re y ños , yá 
qué nos han deíierrado dé los do-
-minios dé los Chriftianos,que tan-: 
tos ligios fueron nueftros. Á ellos 
clamores, que daba ei Infierno , 
2 I 5 
fe enardecía Xavier mas, y mas 
en ei amor divino , y felicitaba , 
haftaiasmas remotís tierras , ef-
tenderconfu predicación la ley 
de el Santo Evangelioi 
. 3 1 1 Confagró Egyptoa 
fu Idolo la manzana Períica, di-
xo Pierio Valeriano,. Efta es una Píer. Valer^ 
fruta , qué tiene forma de cora- iib. 5^ » 
zon , y fu hoja , forma una len-
güa. Renovó Franciíco efte ho-
iocaüfto , confagrahdo á Dios fu 
Corazón encendido i y fu lengua , 
én predicar la ley de el Evange-
lio 5 qué no cabia en la efpherá 
dé fü apüftoiico zelo ^ que los 
Egypcíos fé lé aventajaflen én las 
máximas de el Cariño j pues aun 
defpües de gloriofo > parece , qué 
vivé inquieto } í ino ocupa fd de-
fignió apoftolico , en adelantan 
las glorias de fu Dueño. 
312 Camino de Emmaus 
iban dos Difcipuios de Chrífto , 
la mañana > que reíufcító de los 
horrores de ei monumento. Pero 
tan disfrazado ¿ en traxe de Pere- 1 
grino , qué nó llegaron á en ten* 
der fueífe fu Sagrado Alaeftro : 
Ocült atitem eorum tenehmtur , m 
eum agnofeerent. Dos reparos ten-
go hechos en el fuceflb. El prime-
ro , que tomó traxe de Peregrino : -
Tufolus Peregrinus iñ Jerufalem, £1103:14. 
El fegundo, que el motivo de apa- l6° "^l» 
recerleles > fuelle i con el ñn de 
predicar : Interpretabatu'r illís iñ 
ómnibus feripturis , qud de tpfo 
erant. Señor , hafta quándo ha de 
llegar tu predicación ? No ocu-
palle tres años étl efte exercicio 
Santo , atrayendo a ti hafta la 
barbara Gentilidad ? Pues, Señor, 
(i gozas ya gloriofo los premios 
de tus fatigas i para qué en traxe 
de Peregrino te ocupas, en anun-
ciar verdades catholicas ? Porque 
es tal el zelo , que tiene de las 
almas, que aun gloriofo, vive con 
anfias de focorrerlas.-
313 Defde Ñapóles , fe 
partió eí Venerable Martyr , y. 
Padre xMarcelo Maftrili , de la Sa-
grada Religión de lá Compañía de 
Jefus ,• para predicar en las In-
dias. Yendo de cammó , halló k 
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San Francifco XaVÍ-er,qu€-en tiaxe 
de Peregrino , iba para ella , deí-
pacs que havia muerto. Adonde 
vas Santo mió? No te hallas bien 
en el Cielo? S i , muy bien fe haUa^ 
que íiempre Xavier fue hombre 
de buen gufto 5 pero fue tal fu 
zelo -apoilolico , que aun dcfde ei 
Cielo, la converíion de los Indios 
le ella llamando. Mandóle Dios 
caminar : Euntes in tmndtim m i -
vsrfum. Y ran hecho eíhivo en 
andar caminos , que aun muerto, 
no quiere eílar quieto , porque en 
predicar, y andar caminos, le pa-
rece á fu zelo , que fe halla muy 
á ios principios^ 
PUNTO l í . 
514 T O fegundo , que fe 
J ; halla en un cami-
no, es el medio : y manda Chrif-
,to caminar á los fuyos , porque 
p¿ra fundar la ley de el Evange-
lio , es neccífario valerfe de bue-
nos medios. Hitos fon , como mas 
oportunos , los que ahgna la letra 
de el Evangelio: In nomine meo 
díSouniasijaent: linguis loquentur 
noviS' ^  ferpentes toUent :.: fupsr 
agros mmus impomnt, & bene b-a-
bebmt. Expeler Demonios , ha-
blar varias lenguas , y curar de 
todas dolencias. Porque á villa de 
.M^rC' 16. V. eftos milagros, teftificaban fer los 
X0: Apollóles , Predicadores Evangé-
licos ; //// autem profeflí predica-
vtrunt ubique Domino cooperante , 
&fermonsm confirmante ^fequenti-
kus ftgnis. 
315 Ya hemos vifto á Xa-
vier zeiofo de fu predicación. 
.Veamos aora,que maravillas hizo, 
para acreditar fu predicación. 
Fueron tantas , que ellas mifmas 
teftiñean , quien es Xavier 3 y afsi 
•.como por la uña íe conoce al 
L e ó n , por fus muchos milagros, 
es conocido S. Francifco Xavier. 
316 Dudaron dos Difci-
pulos de el Bautilta , íi Chriíto 
-era Mellas , y para aüegurarlos de 
Matth.H .V. ^fta verdad , les dixo : C&ci v i -
<,¿ dent , cíaudi ambulant , leprofi 
munámtur. f Jiárdi auditmt, m&rtui 
refnrgnntpwptres Bv-a?igel¡¿an~ 
tur. Yo doivilta a ciegos , piesá 
coxos , los leprofos quedan fanos, 
con mi virtud oyen los fordos , 
reíucitan los muertos , y elixo á, 
los pobres por mis Difcipulos^ 
Porque no ay mayor teftimonio 
de fer quien foy , fino los muchos 
milagros , que ¡lego á hacer. 
317 Buelvo al texto: jR^-
mmtiate Joajmi, qua audijiis, & 5/. <^ 
vidifiis. Andad , y decid a Juaa 
lo que haveis oído , y vifto en 
mi i porque fueron tantos los mi-
lagros de Chrillo , que afsi dq 
o ídas , como de vidas, ó experien-
cias, todos tcíliíicaban , que era 
verdadero Meíias. No ay achaque 
alguno de alma , 6 cuerpo , que 
no haya curado nueílro Santo. 
Muertos , han íido muchos , los 
que ha refucitado: y afsi de oidas, 
como de experiencias , todos fe 
hacen lenguas de fus maravillas. 
Luego Xavier es en el mundo co-
nocido , por los milagros , que 
llega á obrar 5 y todos le buícan > 
porque para el remedio de fus ne-
ceísidades todos le hallan, 
318 De el Redemptor de el 
mundo, dice San Lucas, que to-
dos le bufeaban : Omnis turba qm-
rebat eum. Para que hn \ Qui* I^c»^ ' Y*1^ 
virtus de illo exibat , <& fanabat 
pmnes. Tenia gracia de curación. 
No llegó doliente alguno , á fu 
prefencia , á bufear remedio , que 
no le hallara 5 y íiendo tan gene-
ral para todos , que han de hacer; 
fino bufcarle para remedio, y fo-
corro de fus necefsidades. 
319 En todo efta Novena, 
glonofo Francifco , no te ha dexar. 
do eíle Pueblo , y otros circunve-
cinos : Omnis turba qu^rebat eum» 
Para que tantos ruegos importu-
nosíPor que te bufean tantosíK/r-
tus de illo exibat, & fanabat omnes. 
Ha o"ido,q ninguno llega a tu pre-
fencia , que no legre fu fuplica : y] 
atrahidos de fu proprio interés , 
te bufean , porque a todos llegad 
á remediar. Que Xavier tenga 
gracia de curación , lo faben to-* 
dos , pero , que fea fu gracia tal., 
que tenga gracia de comunica 
• cfta 
F 
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cfta gracia, cílo es lo fingubi: de 
fu virtud. 
320 Qaando Chrifto embió 
á fus Dircipulos por el mundo, les 
encargó , que curaflen ios enfer-
mos : Curate inflrmos. Q^ ae Chrif-
t J ios clicííe lalud , ya lo hemos 
«¿fió , y acabo de ponderarlo. Pe-
l ó los Apoftoles , por qué razoti ? 
Cid la. Que ChriLto cüraíTe los 
enfermos, no es muchos porque 
tenia virtud para codo. Pero , que 
fuede fu virtud tal \ que los Apof-
toles curaífen por Tu Virtud , eílo 
fue , en Chrilto , lo ílngular de fu 
virtud , y gracia de Curacioiii 
321 Solia nueftro tatito 
en la india , haliarfe muy ocupa-
do , y llegándole á llamar , para 
que ciirane algunos enfermos, 
por iio levantar la mano de fus 
Santos exercieios j a unos niños , 
que tenia en el Seminario , para 
afsiftencia dé íu perfona,los decia: 
Hijos \ andad voíotros , y fanad á 
cflbs enfermos. Mirad el conra-
gio de (anidad , como fe le co-
municaba Xavier ; y en virtud lu-
ya obedecían a los niños las do-
Icrteias : no ílendo folo el quien 
curaba , finó á los que embiaba , 
en nombre de fu perfona. Los 
muertos, que refucitó , fueron 
cinquenta \ pero entre todos, la 
reíurreccion de una Niña , por lo 
raro de fús circunítancias^ fue mas 
celebrada. 
322 M u r i ó l a hija de cí 
Archifinagogo Jayro. Y entrega-
dos los padres al llanto , y fenti-
miento , entrando Chriilo , los di-
xo : Non eji mortua puella , fed 
dormt, Para que ferán ellos llan-
tos l La Niña no ella muerta, que 
ella dormida. Como que dormida, 
Señor, fila vieron todos efpirar \ 
Si e l l i ciado fu cadáver , como de-
cís , que duerme , lino refpira , ni 
alienta \ Es verdad, que ella muer-
Ta , y dice ChrUlo , que eíla dor-
I-uc. 8.v. 52, mida^ porque con la facilidád , 
que íc defpierta á un dormido , 
con cíla mil'ma refuícita Chriilo a 
un muerto. Afsi fucedió. Llegó 
Chriilo al cuerpo yerto , y lla-
mando á la muchacha : Fuellafur-
vo elle milagro 
vulgo por 
Maí th .9 . v. 
24. 
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ge, fe levantó , como íl eíluviera 
dormida : Surrexit puelia. 
22Z Lo íingular, que tu-
fue , que fe di-
toda aquella tierra:. 
Exutfama ftM, in univerfam ter-
ram illam. Las circunftancias 
fueron muchas. La primera , fec 
ios Padres fujetos tan conocidos , 
ricos , y poderofos. La fegunda , 
refucilarla , con la facilidad, que 
íi eíluviera dormida. La tercera, 
fer tantos los teftigos , que vieron 
el milagro , que cada uno fe hizo 
pregonero , para publicar el pro-
digio. 
324 Pinto , y parado , fu-
cedió lo mifmo á San Francifco 
Xavier. Murió en la India , ia hija 
de un Caballero de diílincion. 
Súpolo el Santo , y llegando al 
cuerpo , dixo á fus padres. Qué 
lloros fon e í los , y para que fon 
extremos efeufados ? La Niña no 
ha muerto , que eíla defeanfando. 
Ay Padre Xavier , qué mal lo ha 
conocido ! Muerta ella , y muy, 
muerta la Nina. L o que yo digo 
es cierto , replicó el Santo. Lie-
gofe á la cama , y llamándola , 
luego i cómo íi durmiera , defper-
tó la Niña. La fama de fanidad , 
que fe divulgó por el País , fue 
grande , porque el milagro fingu-
lar lo merece ; haciendo juicio 
todos , que refufeitar muertos, 
lo hace San Francifco Xavier, con 
tanta facilidad i como defpCrtar 
dormidos. Mirad , que medios tan 
buenos tuvo eftc caminante D i -
vino , quando le mandó Dios , 
que anduviefle por el mundo , pa-




325 L0 tercero , que fe halla en un cami-
no , es el fin , y 
eílo fe halla, como caminante 
en San Francifco Xavier : 
tes. Siempre el Santo en fus 
obras, tuvo á Dios por ultimo 
fin de ellas ; y efte fin quiere 
Xavier , que tengamos en Jas 
lü puef-
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uneíUas. El fin , que tuvo el San-
to , en que íe le hicielíc efta 
Novena, fue 5 para que vallen-
Uoncs de fu poderoí'a intercef-
íion , coníigamos remedio á nuel-
ira neccísidad ; pero eña petición 
fea de íer con buen fin , que fin 
cÜe., no quiere el Santo le lle-
gemos á pedir. Porqus pueden 
íalíear nueíkas fuplicas , y en el 
fia no fer rectas , es por faltarlas 
algunas graves circunftanckis-. 
Diré algunas, para que Franciíco 
logre el <ñn glorieib , de remediar 
á los afligidos , y noíbtros me-
rezcamos , nos oiga en nueftros 
ruegos. Lo primero hemos de 
pedir al Santo en efta Novena 
con gran fe y porque efta c^s la 
vafa , donde hemos de aííegurar 
miellra petición. 
326 Por el dilatado ef-
pacio de vdoce años padeció una 
muger un fíuxo de fangre. Llegó 
á eLtar -tan pobre , que además 
de la íalud perdida 5 entre Médi-
cos , y Boticarios, fe havian He-
vado fu hacienda , que efto es 
Luc S v 4 ^ . rnuy ordinario cada -dia , que-
ufq 48'. dandofe el enfermo peor que ef-
*' ^ ' taba. Solo tocando la fimbria de 
ja túnica de Chriflo , quedó fa-
na. Lo que yo advierto , es . que 
dixo Chrirto 5 que quien la íanó 
fue la fe que tuvo : Filia , fides 
tua filvam tefeát . Porque faltan-
do la fe en nueftra neceísidad , no 
efpetemos lograr nueftra peti-
ción. 
3-217 Quiere San Francif-
co Xavier , que todos le pida-
mos , pero con fe de confeguir;, 
lo que íe pedimos. Su valimien-
to con Dioses grandej y pedir 
fin fe , es atar las manos al Santo , 
para que .no condeícienda con 
nueftros ruegos. Muchos havrán 
;pcdido á Xavier en eila Novena, 
y no lograrán fu fuplica , porque 
no fera jufta la rogativa. 
328 Petitis , & non acsi-
pitis , quod mde petatii. Pedis , 
Epiíl. D . Ja- y no recibis , la caula es , porque 
cob. Ap.cap. pedis mal. Que mal puede tener 
4.V.3. 0^ ciue e^ pide. , para que no fe 
conceda ¿ Ser la fuplica injuíb. 
Si pides a Dios, por intercefsioti 
de San Xavier , te de hacienda , y 
honra, para vivir en gü i tos , y 
devaneos , pides injultamenrej 
porque los Santos para vanida-
des , y deleites ,-110 íe ponen por 
interceílbres. Puedes pedir b ía-
lud corporal , y puede íer no 
la llegues á confeguir , porque 
conoce Xavier , eñ Dios , no te 
conviene > porque íi la tienes 
robuí ta , ícrá ocaiion que pier-
das el alma. Para acertar a pedir 
bien , nos dexó la MageÜad d€ 
Chriílo una norma , como 
fuya. 
329 Chriílo fue, quien 
en la Oración de el Patcr Noíler-, 
nos enfeñó á hacer nueftras íu-
plkas, como debemos hacerlas. Matth/ 6. y. 
Skre peticiones tiene la Oración 10. 
de el [Padre Nueilro. Una de ellas 
es : Hagzjfs tu voluntad , ajú en 
la tierra como en el Cielo. Y todas 
nueftras peticiones han de hacer-
fe con efta circunftancia. Señor , 
dadme hacienda por los mericoB 
de San Franciíco Xavier, fi es tu 
voluntad , el que4a tenga. Dadme 
falud , fi es tu voluntad, Y de efta 
fuerte es buena la petición. En 
los bienes efpiritualcs , no ay ne-
cefsidad de añadir , fi es volun-
tad de Dios 5 porque mejor que 
noforros tnifmos , quiere Dios ^ 
que feamos buenos. Y afsi, pedir 
á fu Mageftad nos haga buenos > 
por los méritos dé San Xavier, 
es petición agradable á fu Magef-
tad. Pedir al Santo > nos coníiga 
una buena muerte , es petición 
juftifsima. La emmienda de nuef-
tras vidas/vencimiento de nuef-
tras pafsiones, gracia para fervir 
á Dios 5 todo efto va íeguró , que 
fe empeñe el Santo con Dios ? 
para coníeguirk)* Todas eftas pe-
ticiones , han de hacerfe con hu-
mildad, y rendimiento , y efta cir-
cunftancia obligará a Xavier , á 
esforzar mas fu empeño , y pa-
trocinio. 
330 A la prefencia de 
Chrilto llegó la muger deelCc-
bedeo , á hacer una fuplica por Matth. 20,V. 
iu> hijos. Notad el modo: Ado~ 20; 
rans, 1 
F 
rans, & pstens aliquid ab eo. Pi-
dió con humildad , y rendimie;!-
to j porque las fuplicas han de 
tener efte modo : Adoran* , & 
petms. Antes de pedir , adoró 5 
porque es necellario > primero 
adorar , que pedir. Primero fe 
humilló á ios pies de Chti-íto, y 
defpues de humillada hizo la fu-
plica 5 porque ninguna fupüca 
es buena , ni bien recibida , íi ia 
humildad no la acompaña. 
331 Pstens aliquid aheo. 
Algo , dice , que pidió para fus 
hijos. No pidió el Cielo \ Si : 
Dic fctkant m dúo filii mai , 
unus ad dsxteram tuam , Ó" unus 
ad finijiram in regno iuo. Yo di-
xera , que pedir el Cielo , es 
pedirlo todo. Pues íi pide Ma-
na Sáfóml un todo , como dice , 
que folo pidió algo : Petens-di-
quid ab eo l Algo llegó á pedir , 
y luego pidió un todo 5 porque 
como fe humilló para hacer la fu-
plica , la alentó ella difpoíicion , 
para pedir la gloria. 
232 Petens aliqtiid ah eo: 
Llíegó á pedir algo , y pidiólo 
todo : porque la petición humil-
de logra un todo , como íi lo 
que fe pide fuera algo. Aisi havcis 
de hacer vueftras rogaciones á 
San Francifco Xavier. Deben fer 
muy humildes , reconociéndole 
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cada uno indigno , de poner aí 
Sahío por fu Abogado. Por in-
digno de lograr fu defeo. Afsi 
afianzáis vueltras fuplicas, y aísi, 
podéis tener feguras vueítras ef-
pe ran zas. 
333 Afs i , Sagrado Apof-
tol de el nuevo mundo , hacer-
taremos todos á coníeguir el fia 
que defeamos. El mío ha í ido , 
acercar á elogiar tus glorie-
fas virtudes, ajmponer a tus de-
votos , como han de lograr tus 
favores. Caminante fuifte ca cfta 
mortal vida , íiendo tus p^ílos 
para llegar á la gbria. En los 
caminos eftudiafte tus augmen-
tos. Tus principios fueron bue-
nos , adoclrinahdo a todos. Tus 
medios prodigiofos , asombrando 
ai mundo con milagros. Tüs fi-
nes gl-orioíbs, foliciraodo la ma-
yor gloria de Dios, y el bien de 
nueftra alma, por medio de cfta 
Novena. Suplicóte , Santo m i ó , 
feas para todos camino , para en-
derezarnos al Cielo , figuiendo 
ios paños de tu vida Apoftolicá > 
para aítegurar la gracia en efu 
vida , y en la eterna , fer tus 
compañeros, por toda 
una eternidad de 
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SERMON XXIV. 
Y S E G U N D O 
D E E L APOSTOL 
D E L A S I N D I A S 
X A V I 
PREDICADO EN LA VILLA 
de el Barco de Avila. 
E U H T E S I K MUUT>UM U N I F E ^ U W T ^ D l C A i 
te Etangelium bmni creaturte. Marc. c. i 6 . f . i j . 
SALUTACION. 
334 AS fatigas nunca 
fueron para el 
J amor fatigas . 
Tiene por def-
canfo eí amor, el no defcanfo, 
y nunca mas bien hallado , que 
quando ocupa los defvelos , en 
beneficio de el objeto amado. 
Keíieren las Hillorias Eclefialti-
cas, que caminando San Pedro 
á Roma , hallo en el camino a 
la Mageftad de Chriílo Redemp-
tor nueftro ; y alíombrado el 
Apoftoí de la vifsion , y hallaz-
go , le dixo : A que íin , Señor, 
por cite camino í La reípueüa 
Cruc 
fue : Eo Romam tterum ttucifixu 
A Roma voi , a fer crucificado Sylb. fer. in 
otra vez. Fue grande el amor ^c 
que tuvo, y tiene á los hom-
bres , y vive tan enamorado de 
ellos, que no reusó las fatigas, 
por íatisfacer á fus añilan 
335 Gloriólo Xavier, no 
ignoras las finezas de mi cari-
ño, t i año pallado admiti guf-
to lb , el empeño de ocupar eíle 
pueílo. Aora me hallo con el mif-
mo cargo : y aunque á coila de 
defvelos , no rcufo rcpeiir íc^im-
da vez , mis cariños j porque co-
mo fíente el gran Gregorio , la 
prue-
D . Greg. ÍD 
Lv. 
Luc. i.vt7 39' 
prueba de cí amor fino, cíla ? 
en. .repetir finezas por el ^ ^ 0 " : 
Fr-otatiG díhccionis exlbitió eft api-
ris. V mal pudiera yo blaíonar 
de fino, íl me huviera eículado 
de ede fegundo empeño. 
33.(5 El tuyo , es, man-
tenerte firme en ella Republica> 
favoreciendo á fus Vecinos en 
efta Novena 5 y haver llegado 
á hacer disiento en efte País tan 
monruofo , es dcíignio como tu-
yo. No se íi le alcanzo , .pe-
ro fofpecho algo , el fin que 
has teuido , en el rumbo que 
has tomado. Yo lo diré , por 
ver íi he acertado con ello» 
337 Exurgens María ¿éíit 
in Montana xum fsftinatione in 
Civitatem Judd, Tomó Maria el 
camino para las Montañas de j u -
dá. A que fin íeria eíta jornada? 
Maria camina á una tierra tan 
fragofa, y afpera? S i , que Za-
chauias fe hallaba mudo. líabel^ 
con la pefadumbre de fu preña-
do. Juan , preíb con los grillos 
de el pecado i y haviendo tan-
tos dolientes, y enfermos , fue 
Maula a aqueila tierra montuofa, 
para que fanalVen los enfermos 
de fu dolencia. 
338 Büelvo al texto. La 
eílancia de nueftra Reyna , y Se-
aora , en aquella Montaña , fue 
larga : Manfit autem Maria , qiia-
fi msnfibus tribus. Porque fiendo 
fu deico , remediar á los necef-
íkados , fu éñacion no debía ler 
¿e paílb, fino de alsiento , pa-
ra que experimentaíten fu gran 
carino. En ella tierra montuofa, 
gbnofo Francífco , has hecho 
tu afsiento 5 los afiigídos fon mu-
chos , y ellas empeñado en re-
mediar á todos. Es afsí r Santo 
mío \ Has venido á ello ? A ei-
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to has venido; y hacer afsiento 
en el Barco, te arrañra aducho 
tu genio. 
339 Dcfpues, que Chríf-
to refucitó de los horrores de 
el fepulclu-o , dii:o Pedro á fus 
C9ndifcipulos: Vado pifc&ri. Ami-
bos, yo voi á echar un par de Joan.aijV.^ 
ianzes al mar. Santo mío , que 
ya es otro tiempo. Que antes, 
por tu oficio de peleador, to-
ril a (Tes las redes , y el Barco, 
vengo en ello. Pero aora , quan-
do tu eftado es muy otro , y 
tan diílinto , como es la tierra d ¿ ' 
el Ciclo j no vengo en ello. Yo 
lo tengo de hacer íi importara 
el mundo , dice Pedro : Vado 
pifeari. Aberiguemos efte ímpul-
lo. Fue Pedro aficionado al Bar-
co ) y á pefear en él j y aun-
que es verdad, que la vida es 
otra, y muy díílinca deiapalla-
da , el genio ? y la inclinación 
íiempre tira. 
340 Fue San Francífco 
Xavier , quien en eíla vida mor-
tal , cruzó muchas veces los ma-
res, Enbarcado anduvo mucho 
tiempo , pefeando almas 5 y aun-
que aora goza una vida bien-
aventurada , el Barco ie tira , pa-
ra pelear almas en eíla Novena. 
La pefea tiene fu tiempo , y Fran-
cífco , como díeñro Peleador , 
aora en Quarefma , es, quando 
hace fu pelea 5 porque aora es 
mas eílimada, y por ello tiene 
eíla Novena ocupada , para fu 
peíqueria. Xavier dichofo, y afor-
tunado Pefcador , cógenos á to-
dos con tu red , que es una red 
de por vida , porque enfeñan^. 
donos con tu exemplo ^ lo-
gremos todos la gra-í 
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341 / f ' E D I R las fuer-
\ / | zas dé la gra-
cia, con las 
devilidades 
de la humana naturaleza , es ca-
fo impofsible , porqué exceden 
ios alientos de la gracia , á los 
alientos flacos de la naturaleza. 
Luego ferá impofsible , que ef-
tos dos imperios opueftos , fe 
vean juntos* En lo natural es cier-
to ; en lo fobrenatural , no es 
diñcultofo. Nueílro objeto fagra-
do , es defempeho de ello. Vea-
mos la letra de el Evangelio. 
Por Miísioncros de el mundo to-
do , eligió Chrillo á fus Difci-
pulos^ y les manda, que den al 
mundo una buelta : Emites in 
•mundum univerfum. Q^ie predi-
quen á todos : Prcedicate Évan-
geHum omni creatura* Y que ha-
gan milagros : In nomine meo da-
moni a ejicient ,., fuper agros ma-* 
ñus imponent, O* bené habebunt. 
Efto mandó á todos , y dando 
elle Evangelio la Iglefia á Xa-
vier , es decirnos que todo ef-
to llegó á obrar. Pues como un 
hombre flaco , pudo obrar efto, 
que fue exercicio de muchos ? 
Porque Dios es todo poderofo , 
y afsi, lo que mandó á muchos, 
fueron de Xavier fagrados em-
pleos. Anduvo Francifco el mun-
do , porque defeó padecer : Eun-
tes in mundum univerfum. A to-
dos predicó, porque á todosqui-
fo convertir: Pradicate Evange-
lium omni creatura. Hizo gran-
des milagros, porque tuvo po-
der para hacerlos rodos: Super 
agros manus imponent , O1 bene 
habebunt. Tengo defeubierto el 
alfumpto ; veamos lo que obró 
Cite nuevo hombre Evangélico. 
PUNTO I . 
342 T p \ I G O lo primero ^ 
X ^ f que mandó la Ma-
gellad de Chriílo á íus Dilcipu-
los, que anduvieílen todo el mun-
do : Euntes in tmmdum univerfum. 
Elle orden divino , no íe dió á 
cada uno en patticular , fino a 
todos en común > y el Santo Xa-
vier , fue tan alentado , que la 
carga , que Chriílo impufo á mu-
chos , la recargó fobre fus hom-
bros. Ninguno , medianamente 
prudente , ignora , que en los ca-
minos fe padecen muchos tra-
bajos, porque aun que los an-
da con la mayor conveniencia, 
no dexa de experimentar alguna 
fatiga. Siendo eílo afsi, quantas, 
y quales íerian las de Xavier, 
quando en tantos caminos como 
anduvo, no íolicitódefeaníoal-
guno ; fino que vivió empeña-
do , recargar fobre si todo ei 
defveló. 
343 En la creación del 
mundo, pufo Dios dos lumbre-
ras , para iluílrar á las criaturas. 
El Sol*, para iluminar d e d i a j y 
a la Luna , para que iluílraífe 
de roche : Luminare majus , u( 
praeffet diei , luminare minus , uf 
pyacffít noBi. Dixera yo , que 
era luficiente el Sol , para iluí-
trarlo todo. Pues para que dos 
luces? Tienen cílos Planetas dos 
mundos, que iluOrar , y quan-
do el uno ilumina uno , el otro 
como fuílituto luyo alumbra 
al otro y afsi , entre los dos 
reparten c! empleo. 
344 Dos mundos iluf-
tró Francifco con fu dodrina, y 
exemplo. El que toca al Polo 
Artico , y el que toca al Antar-
1, t i -
Gen. i.v.16. 
F 
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tico y fin querer fuftituto algu-
no , para refplandecer en uno, 
y otro. Anduvo Xavier, por io 
que toca a nueftro Polo los Rey-
nos de Navarra > Hapoles > Ef~ 
paña , Portugal , Roma , y la 
Italia 5 y luego que tuVo anda-
dos cíeos Rcynos i páísó al otro 
Polo. Defcubriófe el nuevo mun-
do en fu tiempo, y como Plá* 
neta luddifsimo > quifo lucir el 
otro emísferio i porque defean-^  
do padecer fatigas , lo que pa^ 
ra muchos fue moleítia, lo ib-
licitó Xavier con añila. 
345 Halló mi amáda Mag-
dalena á la Mageftad de Chrif-^ 
to en el Huerto , en el disfraza-
do traxe de Hortelano > y íof-
pechando , l i bavia f idoel , quien 
huvieííe robado el cuerpo de íu 
Maeftro , le dixo Con encareci-
miento cariñofo : Si tu ¡ufinlif-
t i eüm , dicito mihi , & ego eum 
tollam. Si por ventura , has fi-
do tu , quien ha robado el cuer-
po fagrado de mi querido Due-
ño , dime donde eüá , y íi le 
tienes oculto, que yo me atre-
vo á llevarle, y ponerle en ref^  
guardo. Que dices Magdalena 
mia ? No conoces, que eres mu-
ger ñaca ? Si para cargar con un 
cuerpo muerto , aun quatiro hom^ 
bres hacen mucho; como tú to-
la , y flaca* intentas , y folici-
tas tal Cmpreífa ? Mal es que 
Magdalena lo dixeíle , porque fue 
muy muger para defempeñaríei 
No midió Magdalena fus fuer-
zas , por el fexo , fino por el 
amor, y cariño ; y como efie fue 
excremado ; Dilexit multum j lo 
que para muchos fuera íbbrado 
empeño , para Magdalena le pa-
reció poco. 
^46 Tuvo 5an Francif-
Co Xavier una Vifsion en efta for-
ma. x\parecicronre muchos An-
2 2 3 
\z<, , Cada Uno de ellos con 
una Cruz. Entendió Xavier ^ que 
aquellas Cruces , figuraban íosi 
trabajos que haviá de padecer 
en fu Aportolica Predicación. Y 
en lugar de aecbardarfe fu alien-
to , exclamó á gritos : Amplius 
Domine > awplius. Señor mió, mas, 
y mas trabajos , que eííos ion 
pocoSi Santo mió , repárate , y 
mira lo que dices. No vés , que 
cada Angel de los que vés , ca-
da uno nene una Cruz , que no 
tener mas que una cada uno, es 
cargar cada uno con un trabajo^ 
Pues como tantos trabajos repar-
tidos entre tantos, los recargas 
fobre t i , y no íolo eítos , fino 
Otros muchos ? Amplius Domine , 
•amplius. Bien entendió Xavier > 
que no era Angel 5 fino puro 
hombre , flaco , y mifeíable t 
pero no midiendo fus alientos 
por fu flaca naturaleza , fino por 
las leyes de el cariño , por ef-
fo > los muchos trabajos le pa-
recieron corto empeño. Yo ten^ a 
go entendido , que de tantos co-
mo Francifco tuvo, ios trabajos 
para é l , dexaron de ferio , y, 
por eílb llegó á tener el traba-
jo por deícanfó. 
34.7 Quis dahit mihi pm~ 
ñas Jicut columbee, & volabo , & Pf. 54. V. 7.; 
requiefcafn7. Quien me dará á m i 
alas de Paloma > para volar , y 
defeanfar ? Equivocado, parece, 
que eftá David. Pide alas de Pa-
loma , para volar , y defeanfar. 
Pregunto: el Ave quando vue-
la deícanla ? Yo dixera que no> 
porque el Ave quando Vuela fe 
fatiga , como el hombre quando 
anda. Pues COmo volando fati-
gado > pretende David defeanfo? 
En diclamen de San GeronymOj D . Hier. cié 
David fe interpreta el querido: rcb. nomin., 
David , id eft , dileólus. Y un Hebu 
enamorado fino , en el trabajo^ 
vive con defcaníói 
348 Si Xavier fe cansa-
ra , quando andaba , fe parara. 
Pero quien ha o ido, que eftu-
vo parado ? Ninguno lo v i ó , ni 
lo ha o í d o ; porque fu defean-
fo , como tan querido de Dios, 
era atravefar caminos, andar Rey-
nos , atravefar Mares , cruzar 
Provincias; y finalmente, como 
un azogado á lo divino , nunca 
fu amor le dexaba quieto , ni 
parado , fino fiempre como el Sol, 
en continuo aiovwicnto. 
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a los trabajos -por compaueiüs, por volur.ía-d. divida, paraanun-
y a no, haverlc Dios cortado el ciar la-ley Evangclicaj de tal íuer-
ki lo de ia vida , mil mundos, te lo di lpuío, que cutre todos 
que huvicera , ios andará, por lo- jos Apollóles dividieron el mun-
grar la corona , con la fatiga: do., y afsi á Pablo , poique no V. M . de 
Euntes tn mupdumtiniverfum. fe halló a l l i , como porque todo AÍTred. r. 5. 
eílaba ocupado , no le-aisignaron- f. 8i .n. 102. 
. PUNTO I L R.eyno determinado. Pues bien, 
dice el Apoílol. Yo entro por 
349 l ^ I G O lo fegtmdo j Coadjutor de los Apodóles , y 
x J ! que San Xavier, afsi, todo el mundo tengo pof 
cumpliendo con el orden , que mió. No teniendo limite para mi 
tenia dado Chrifto nueítro bien, predicación , todo el mudo me 
predico á todos, porque íu de- queda libre, para defahogar el 
x íbo fue , que todos quedaíl'en con- zelo que tengo, de que todos 
vertidos. Haver mandado el Re- fe lleguen á convertir, 
demptor de el mundo predicar 351 No fe le afsignó áXa-
á todas las criaturas , dice -San vier , que Provincia , o Reyno 
Gregorio , que fue ordenar á fus eílaba determinado , para fu zelo 
D Gree. h ^iíciPulos > ^ anunciaran el Apoítolico.Las anfiasq tenia,eran, 
2 ' in ^v * £vanbe^0 ^ o^s Gentiles: Votefi de q todos los q no tenian conoci-
° ' ' omni creaturó nomine omnis natio mien to de Dios;darfeIe,por medio 
gentium dejignari. Y empeñado de fu predicación.Defcubrcnfe en 
micílro Santo, en cumplir efte aquel tiempo las Indias j y ficn-
decreto , pafsó á las Indias, á do en ellas muchos fus Réyno5,G 
predicar a aquellos idolatras. S. Imperios fe arroja al mar , y pre-
Agullin entiende, que no folo tende Evangeliz_ar á todos. Por-
D . A^uft. in ^ o^s idolatras 5 fino á todo ge- que fu defeo fue, que en todo 
Marc?i6. ñero de gentes: P r ^ / í ^ í f £ ^ « - el mundo refonaíle la voz de el 
gelium omni creatura , quia omnis Evangelio. 
creatura eji homo. Y el zelo de 352 A Ifaias, le confti-
Xavier fue 4 predicar á todos, tuyo Dics por fu Predicador,^ 
porque iograíle en todos fu de- le encarga, que predique en quan-
feo. El mandato de Chrifto fue, ta tierra eftá defeuvierta : DediU 
que unos predicaran en un Rey- in lucem Gentium, ut fu Jalus meay 
no , y otros en otro , para que ufque ad extremum térra. Tanto 
Pfal. 18.V.4. a^ sl c^ cnmplicíTe el prefagio de empeño , Señor , para un hom-
David : In omnem terram exivit bre folo ? Si : Pojfuit os meum qua- IfaiíK 49. V. 
* fbnus eomm , Sinfines orbister* J i gladium acutum. Para elle fín 2 . & 6 . 
ra verba zorum. Y entrando Xa- le dio Dios una lengua, aguda co-
vicr por Coadjutor délos Apof- mo una efpada, y con eftas armas, 
toles , no íolo predicó en un Rey- ha de conquiftar la tierra defeu-
no , fino que todo lo deícubier- vierta, 
to de el mundo, lo tomó á fu 553 Buelvo al texto. De-
caigo, para predicar el Evan- ditein lucem Gentium. Lo que 1c 
geiio. encarga Dios á fu Propheta , es, 
350 Hace el Apofiol de que alumbre con fu dodrina a 
las Gentes, mi Divino Pablo, los Gentiles. Pues porque no á 
computo de lo mucho , que tra- otros ? Son ellos los mayores 
bajo en eíler-der la ley del Evan- barbaros , y para empeños glo-
geiio , y dice i que trabajó en rioíbs , elixe Dios Prcdicadoi-es 
elle pnnto mas que todos: ^ ¿ ^ ^ excelentes.. 
I . Chorint. dantius ¿llis ómnibus labüravi.?uGs 354 Para predicar á loS 
15.V.10. como Pablo trabaja mas qUeto- Indios, gente barbara, c Idolatra, 
dos ? En. la afsignacion , que hi- eligió Dios á San Francifco Xa-
z.o San Pedro a ios Apollóles; vier, Diole una lengua, queco-
OÍG 
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mo eípada aguda hería y cor- nerla , fue forzoíb mandarfelo h 
taba , y afsi anunciaba la iey Mageftad Divina. 
Evangélica. DeCcubrioíe en füs 357 Predicando Sari Xa-
dias b India, y eftando efte Pais vier en ia India, íe deícubrió ía 
en los ültimos déla tierra, por- China. Apenas tuvo ía noticia, 
que haíla entonces era tierra deí- quando poniendo aldas en cinta , 
conocida , por eíTo Xavier, cori tomó para allá la derrota. Liego 
Ja cfpada de íu lengua , palio á ya fu zelo á pifar la raya, y ef-
conquitlarla , para adjudicarla al tando en una población llamada 
gremio de la ígléfia* Sanchon , fe le apareció la Magef. > 
355 De el Lince, cuentan tad de Dios, y le dixo. Adonde jA vjtá, 
los naturales, que quando entra vas Francifco ? Señor , adonde 
en un campo , no foísiega , todo tengo de i r ! Se ha defeuvierto el 
lo anda , y por todo quanto vé ^ dilatado Imperio dé la China, 
fe dclnela | y fatiga. Entró Xa^ Allí , como gente ciega, y barba-
vier en la India ^ y mas que nuef- ra , no tienen luz de tu Igleíia. 
tros Efpaííoles codiciaban el oro^ Allá voy á ilUftraría con mi exem-
y plata, que veían , tenia nuef- p í o , y doctrina. Detente Francif-
tro Santo ambición de ganar aU co ^ detente. No es ocaíion , n i 
mas. No podia foíTegar en par- tiempo aora. Efte precepto D i v i -
te alguna. Ya predicaba , ya cha-- no le contuvo á Xavier , porque 
tequizaba , ya bautizaba > y y^ fu zelo , en adodrinar á todos, 
confeílaba. Anochecía en una fue tal > que folo el Orden D i v i -
Republica, y amanecía en otra.- no , pudo reprimir fu zelo or-
Todo lo quena adquirir i para el gullofo j y afedtivo. 
férvido de Dios i y ganar todas 358 Buelvo al texto. CÍ?W-
las almas, que en aquellos baftos, gregentur aqud in unum locum* 
y dilatados Reynos vivían como Juanten(e las aguas en un lugar, 
brutos ; y á no contenerle la vo- Obedecieron prontas , y eftando-
luntad Divina , conquiftará para lo , le^ pufo Dios nombre de 
el Rnynode Dios, quantatierra Mares : Congregationes aquarum 
fe defeubriera. appeílavit Marta. Si ellas aguas 
356 Al imperio de íavo¿ eltán detenidas en un lugar único : Su' j f e 
de Dios , fe retiraron las aguas In unum loenm j fe havia de lia-
Gen. i . v . ^ ¿ á un lugar : Congregentur aqua in mar Mar j y no Mares. Pues co-
unam locum* David dice , que el mo los llama Mares , y no Mar ? 
coi; tener fe afsí* es , por precepto Ita plurialiter dicuntur y dice mi 
Pf.l03.v.lOrf Div ino : Terminum pojfuifii quem Sapientifsimo Haye : Propterplu~ 
non tranfgredienturé Dificulto de rimos fmus, Tiené el Mar en fus 
efte modo. A quantas criaturas fenos, mas de ío que fe ve j c 
dió fer la Omnipotencia , con de- incluyendo en ellos mas j de lo 
c i r , que tuvieran fer, luego le tu- que regiftran nueftros o}os; aun-
vieron: Ipje dixít , & faBa funti que es verdad, que fu lugares 
ipfe mandavit , & creata funt. uno , donde eftá detenido , y en-
Pues í i á un mandato fimple de carcelado 5 en laacceptacion D i -
Dios todas las criaturas obede- vina, fuena la voz de muchos ^ 
cen, como para detener las aguas, porque fabe lo que ocultan fus 
fe lo manda con precepto rigu- fenos. 
rofo ? El dodo Incógnito defata % 3 59 La voz común j cori 
duda : Aquadé fuá natura, nullam que intitulamos á Xavier es Apof-
íncog. hic. hahet fiabilifátm» Es el elemento tol de las Indias. Aqui le detu-
de el agua de fu naturaleza in- vo Dios, pero para cftímacion 
quieto. No puede eftar parada, fuya es Apoftol de la China , y; 
Por qualquiera parre, que halla de toda ía tierra^ que el Sol alum-
ocalionfe trafpira : y fiendo de bra ; porque fabe la eterna Sa-
fu naturaleza fluida, para conté- biduria, que el zelo de Xavier 
L U fue 
L ¿* 
fue , poner tw pra¿lica , lo que el 
Evangelio n^andá , de predicar á 
toda criatura ; Pradicate Svange-
Imm cmni creaturaE-, 
F 
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360 LO tercero, y ultimo, que tengo , que 
decir, es i-que le manda Dios á 
Xavier ,.que haga milagros , y 
para el no huvo algunos referva-
dos , porque con íus miembros , 
y todo el eran milagros, y mas 
aiilagros. 
361 Llegó la Mageftad 
deClíriílo al fepuichro de Láza-
ro. Fue grande el concuríb , que 
íe hallaba en ki -circunferencia 
de el monumento 5 y levantando 
Joan. i i . V. la voz, llamó al difunto. Ld^ r? 
¿j.^, venijoras. Obedeció pronto , y 
advierte San Juan-, que a vifta de 
ei milagro, íe convirtieron mu-
chos ; Mult i ex Jad ais wediderunt 
D.Agud.fer. in eum, Supongo con el grande 
44.de vetb. Aguftino , que convertirá unoá 
Dom. la Fe , ó emmendar la vida , y 
coLtumbrcs-, es mas milagro , que 
refucitar muertos. Luego en la 
refureccion de Lázaro , en un 
milagro , obra Cbrilto muchos 
milagros. Afsifue , parque fue tal 
fu virtud, que en un foio milagro, 
ebró muchos milagros. 
-362 Predicaba San Fran-
cifeo Xavier en Camarín , po-
blación de la India; y haviendo 
muerto un hombre , á la voz de el 
Santo cobró vida. Muchos eran 
los Indios Idolatras , que fe ha-
llaron prefentes , y admirados 
de el prodigio , pidieron luego el 
bautilmo. Luego Xavier, con un 
folo milagro hizo muchos mila-
gros , que tal era fu lengua , que 
daba con ella á muchos la vida. 
Con fus manos hacia milagros, 
porque tenia los milagros, como 
en la mano. 
3'63 Un Leprofo lleno 
de llagas, compareció en la pre-
íencia de el Redemptor, y to-
cándole con fu fagrada mano , 
Matth.8.v.3. 1 P T ? qliedo ^ • Ext"" - D ams Jejus manum tetigit wmv.: 
& confsfyhn mundatA efi lew a ejus* 
Tan preíio , que con -folo tocar-
le? Si 5 que fon tan benditas fus 
reales manos , que folo llegar á 
tocar con ellas las llagas , y en-i 
íermedades mas obftinadas , ce-
den á la virtud , que tienen fus 
foberanas manos. 
364 Lo mifmo le fu cedió 
á Xavier con un hombre , que 
padecía'unas llagas, de un humor 
tan acre, y mordicante , que no 
fe hallaba para -el remedio. T o -
cóle las Xavier con la mano , y] 
tan fano quedó , como por la 
mano , como quien tenia para 
todos males á Dios de fu mano. 
Sus pies fueron milagrofos, y afsi» 
á cada paflo , hacia los mayores 
milagros. 
36J Quam fpecioft pedes 
Evangeltzanttum .pacem Evangeli- Aa 1:V"olI1'Iüs 
zantium bona ! Que hermofos fon v* 1 !*• 
los pies de los Predicadores Evan-
gélicos , dice mi Divino Pablo. 
Pues en que ella fu hermofura, 
y belleza ? Oigan ai do¿to Alapi-
de , que cita á Toledo , muy 
para nueílro intento : Rtga Pbi~ 
lofophoi, O* Barbaros, hominefque Pp"*111 
Jceleratifsimos convertebantur bre~ acll^0í^» 
vijümo tempore , quod ingentis 
miraculi inflar efi. Los paífos que 
dieron , fueron para convertir 
Perí onas peales, hombres Doctos, 
Barbaros , y á hombres de rotas 
coíltimbres, y ellos palios fon los 
milagros mas portenrofos , por-
que todo efto executaron en po-j 
co tiempo. • 
366 No eftuvo San Francií-
co Xavier mucho tiempo en la 
India. Las converfiones que hizo 
fueron muchas, coftandole mu-
chos paífos. Luego no daba paflb 
que no fuelle milagrofo 5 íiendo 
fus pies , los que hacían milagros 
grandes , á cada paíío. Todo él 
fue milagro ; y afsi, donde ertaba 
Xavier, no podía fuceder algún 
infortunio. 
367 Dorriine , fí fuijfes ble, Joan. U-V, 
frater mem mnfm¡fet mortuus. Se- 21. 
ñor, dixo Martha a Chrifto, íi hu-
vieras eftado aqu í , mi hermano 
Lázaro no huvicra muerto. Por 
qu^ 
In v i t . S. Fr. 
Xav, 
D . Thom. 2. 
2. q.iyS.att. 
2. 
que no muriera Lázaro ? Puede 
efcuíaríe de morir el hombre? 
DiíUngo, dice Martha. Eu la pre-
íe'ncia^de C h n Ü o , s i , en auíen-
cia-íuya ,110 ; porque es tal íri vir-
tud heroica , que donde él cflá? 
no puede fuceder defgrada al-
guna. 
3^8 En, Malaca tenia el 
Santo una muger devota , y en 
lopiadofa una Santa Martha* 
Mnriófela una hija, citando Xa-
vier en otra República. Pafsó á 
verla , y la pobre muger la dixo 
muy llorofa : Ay nal Padre Fran-
cifeo , íi huvicras eftado en mi 
caía j no huviera muerto mi hija ! 
Prodigio dé Dios! Llamó ala di-
tunta, y como al imperio de la 
voz de Chr i í to , refucitó Lázaro 
difunto 5 á la voz de Xavier refu-
citó la Nina muerta. Porque co-
mo en la prefencia de Chriíto , no 
ibbrevenia trabajo alguno , á la 
de Xavier huía qualquiera contra-
tiempo ; porque como era tan 
Jefuita , le comunicó Jefus de ha-
cer milagros, la gracia. Pero pa-
ra qué ? 
3^9 Oid al Angélico 
D o d . Sto. Thomás : Vt$¿t miracu* 
h nonpojjtmtfieri ^nijivirtitú di-
vina , operatur ea Deus dupliciter. 
Uno quidetn modo ad veritatis pr¿e~ 
dicai'<e confírmationem. Alto modo 
ad demonjirationem fanBitatis ali-
cujus , quam Deus hominibus vult 
proponere in exemphim virtutis. 
JLos milagros > que hacen ios San-
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tos , por virtud Divina , lo exe-
cuta Dios por dos fines. Uno , 
para authorizar la doctrina que 
predican. Ot ro , para acreditar ía 
virtud de el Santo , y ponérnosle 
por exemplo, para que nos alen-
temos á imitar fus paiíos." Acre-
ditó Xavier con milagros fu doc-
trina. Solo falta, qvró nofotros a 
vifta de fus milagros legamos fus 
exemplos. Afsi lograra Xavier íus 
deíignios , íi como él no dexa de 
hacer milagros , no dexamos no-
forros de í e r , los que debemos 5 
imitando fus virtudes. 
370 Y vos , Apoftol de 
el nuevo Mundo. Imitador de 
Chriíto , y emulo de el Colegio 
.Apoílolico , que atravefaíte tan-
tos Reynos, caminus, mares, y 
los dos Mandos , por padecer tra-
bajos : Euntes in mundtm univer-^ 
fum. Coníiguenos de Dios la to^ 
leráncia , y fufrimiento en los 
nueftros. Si" tu zelo fué de con-
vertir á Todos: Pfadicate Evan-
gelíum ornni creatur¿e. Danps un 
zelo de el aprovechamiento ef-
piritual de nueítros Próximos, 
Con tus milagros portentofos : 
CH/'ate infirmas, Sana los achaques 
de nueítros pecados : para 
que convalecidos con la 
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SALUTACION. 
371 NI ías evidencias tie-
nen logrados los 
aplaufos, para los 
créditos j para mi 
fon oclofas las evidencias. Vien-
do eftoi , lo que eftá fucediendo, 
y no puedo perfuadirme á dar-
lo crédito. Mas obílinado efioi, 
en creer lo que veo , y expe-
rimento , que fi ño fuera pofsi-
bic fuceder , lo que eíloi expe-
rimentando El mas incrédulo de 
los Diícipulos de Chriílo , fue 
Tnomás i pero rindiófe á creer, 
lo que le decian , viendo con 
fus o/os j lo que hablaban : Nifí 
videro> non credam. 
372 Yo nunca juzgué dé 
mi , lo queme ella fucediendo* 
Peor eíloi , que Santo Thoirus, 
en materia de creer. Thomás pa-
ra creer , fe contentaba con ver, 
y por ello fe dice -.Ver ¡y creer, 
como S.mto Tkqmaf. Yo viendo , 
no puedo cr jer , lo que elloi pal-
pando. Luego foi el hombre ma$ 
incrédulo , que ha tenido el mun-
do. Defeareis faber, en que con-
ñlle mi poca fee , y yo defeo 
dar la r azón , de la falta de mi 
credulidad, 
373 De quien vengo á 
predicar h o i , es de el Santo Rey 
Don Fernando. A efte , dice el 
Evangelio , que le hizo Dios Rey 
en el CioXo : Complacuit Patri vef~ 
tro daré vobis Regnum. La Igle-
íia donde predico, fabricó el Rey 
Don Alonfo el Séptimo , Abue-
lo de nueftro Santo. A quien ef-
tá dedicado efte fumptuofo Tem-
plo , es á la Magcftad deChrif-
tó transfigurado , Rey de Pveycs, 
y Señor de Señores *. Uex ÍLé-
gum , & Dommus Dominantmm, Apoc. 19. v. 
Los que me encomendaron el 16. 
Se mon , y delante de quienes 
tengo de predicar, fon Capella-
nes de el Rey. Pues , Señores, 
quien podra creer , que un po-
bre 
* bre de profefsior., como yo . 
ya de prcdicai: de un R.r , tp 
U cafa de un Rey, dedicada al 
Rey de ios llcyes, y delante de 
los Capellanes del Rey. 
374 Tengo razón , para 
no creer ella honra, y ertimaaon? 
No por cierto, dice SanHphifamo: 
ut parva ex'altentur magnus rehuir i -
tu? ¡fed ai magna laudentur mini-
D . Epiphan. mus fuffíat . -Vm. engrandecer lo 
cirato ex Jo- pequeño , íe necelsita de un íme-
feph. Jud. & to grande: pero para aplaudir;cc-
Pllil. lebrar lo grande el mas mínimo es: 
inficiente. ' Pues deíde k.ego digo? 
que retrato mi voluntad , y que-
do fatisfecboí además de íer en-
tre todos el mas mínimo , confef-
íarme por el mas necio , qué jun-
to con él porñado , fuera (obrado 
delirio. Supucílo efto}enrro á elo-
giar las glorias de nueliro Rey 
Santo. 
* 375 Gloria en efte mun-
do; y gloria en el otro^arece que 
repugnan. Luego íi San Fernan-
do tuvo en eíte mundo la gloria 
de Rev , en el otro no le tocaba 
reynar. Pues, como dice el Evan-
gelio , que rcyna Fernando en el 
otro mundo \ Compiacuit Patrl 
vefiró daré vvbis regnum. Que los 
pobres >que handamos arraítraiu 
cto por elle inundo , llenos de tra-
bajos; reynemos en la gloria , es 
juila recompenfa de el atan , y de 
la fatiga 5 pero que ios que fe lle-
van la gloria en efta vida , ciñan 
corona en la#tlérra , es fobrado 
numé de la fortuna; quado por los 
deícanfos mundanos,haviá de cor-
reiponder eternos aullidos, Pues 
como Fernando,en una,y otra vi-
da j ciñe corona de gloria \ No 
fue el revnar de Fernando en el 
mundo , para el defeaníb , y ocio; 
íino para lá fatiga , y dcfuelo. No 
fáe íu Rey no , para reynar en el 
mundo , lino para reynar en el 
Ciclo. Su reynar en la tierra , fue 
para agenciar el Rey no de la glo-
ria; y quien afsi maneja una coro-
na , gloria le pertenece , en efta,y 
en la otra vida. 
376 Preguntó Piiartos á 
Chrifto; í lc ta K c y ? Refpondió 
2 2 0 
que s i ; pero que fu R:yno no era 
de c íh mundo : R^-num mmn , Joann.18. y: 
non efi-ds-hoc - mundo. FHo verdad 19. 
cachoii.j \ nene contra SÍ efta re-
plica. Quando Chrifto cftuvo en 
!a Cruz , admitía el Rey no de los 
Judios, y por cal le aclamó Pila- Joann.i^.y^ 
VJS. jefus Nazaramís Rex Judao* i p . 
rwm. Luego el. Rey no de v.hrifto 
fue de e(tc mundo. No lo fue 5 
porque aunque Rey legitimo por 
todos rifnlos , no admu-io el Rev--
no para';gíoria -íuya ; fino para 
conquiftar ci Rey no de U Bien-
avenruránza. No para el faufto , 
lino para el defuelo 5 con ía mira 
íiemprc j de conquiftar el Cielo 5 
y quien ciñe una corona terrena, 
para conquiftar la eterna , bien' 
puede en la tierra ceñir corona. 
377 • Para reynar en la 
Bienaventuranza , dió Dios á 
Fernando la corona en la tierra, 
Afsi lo dio á entender el Cielo, 
con ío que fucedió á fu Tio en Pa-
lencia. HailavaíTe Hcnrico el pri-
mero en aquella Ciudad , y paf-
fando por una calle , cayo una te- Hiftor.deEí^ 
xa , y le quitó ia vida. Heredó pan. 
Berenguela ,-fu hermana , el Hev^ 
no de Caftilla , y cedió en fu hi-
jo Fernando. Una texa quitó la 
vida á Menrico; porque era Rey 
de texas abaxo. Heredo Fernan-
do el Reyno de Caftilla , porque 
havia de fer Rey de texas arriba j 
íiendo la corona , que cenia en la 
tierra , medio , para coronarle 
eternamente en la gloria. Por efto 
le venera Efpaña por Rey Santo, 
porque fupo manejar el Cetro , 
para conquiftar el Cielo. Todos 
le debemos rendir cultos , pero 
efta Cathedral , con mas razón fe 
halla obligada atributarle religio-
ios decoros. 
378 A l capitulo quarenta y 
nueve de Ifaias , hallo una fenten-
cia my fterioía : Erunt Reges nutrí- Ifaice 49. v. 
t i i tui . Los Reyes ionios que te 23' 
han de alimentar , y mantener. 
Hugo Cardenal,dice, que á quien 
han de alimentar los Reyes, es á 
ía Iglefia Santa, ya eftendiendo fu 
Ftr, y religión con el poder de fus 
armas 5 ya fabricando de fus the-
Mium, lo -
2 
loros famptnofas Iglefias, y Tem-
plos, como lo cxecutó el Empero 
dor Conítantino: Hoc de Regí bus 
intelligitur , fícut Conjlantmus* 
Hug. in cap. Luego haviendo íidoSan Fernán-
46. do , quien propagó la Fe de ia 
Iglcfia , deftruyendo ia Secta Ma-
hometana , y quien coníagró tan-
tos Templos , para coníagrar á 
Ifaise. Dios fagrados cultos; íiendo efta 
Sanca Iglcfia Cathedral , funda-
ción de fu Abuelo el Rey D. Alon-
fo el feptimo , á fuer de agradeci-
da , debe honrar á Fernando, con 
efpecial demonftracion de fineza ; 
porque no fue Fernando Rey para 
el eílado Eclcfiaftico , fino Padre 
amorofifsimo. 
379 Tuvo Sempronio 
una Efclava de quien nació un hi-
jo. Huvo letigio , quien havia de 
ler fu Padre * y compareciendo 
la caufa en el Tribunal de el j u -
rifconfulto Pablo , fentenciój que 
aquel hijo era de Procula, por^ 
que conílava de teftigos , haverlc 
alimentado. Padre de las Iglefias 
fue Fernando. Hable por todas la 
de Sevilla > y los Templos mas de-f 
Votos de ECpaíía , á quienes agr e-
gó grueílas rentas, para íus fabri-. 
cas , y coníignó caudales copio-
fos, para fus Miniftros. Luego 
fegun fentenciá ganada > á Fer-
nando le deben atender por Padre 
las Iglefiis de efta Monarcbia Ca-
tholica. Afsi lo executas oy, ígle-
íia Numantina , quando en tus 
Aras Rellgiol'as , dedicas á S. Fer-
nando tantas plaufibles alabanzas.. 
Yo vengo empeñado á fer com-
parte efte dia para íatisfacer á fu 
culto , que confeguire,fi me-
rezco el favor de la 
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S E R M O N . 
380 OS tirulos glorio-
fos tiene el fa-
grado objeto 
de mi aílumpto. Uno de Rey, otro 
de Santo. Predicarle folo Rey , es 
faltar al fin de el Culto, que fe le 
da como Santo. Predicarle folo 
Santo , es ocultar los méritos, que 
tuvo fiendo Rey. Lue^o para pre-
dicar con acierto,, ni íe ha de fal-
tar al refpeto de Rey J ni ai de-
coro que fe le debe , como á San-
to. Para hablar con fundamento , 
leamos el Evangelio : Nolitsíime-
r e & c Que no tema el reynar , 
dice Chrifto a Fernando. Pues no 
es de temer el gobierno? Si, quan-
do la propria diligencia , y ma-
ña , negocia el pucftoj aunque a 
eftos Agentes de ne gocios , ío que 
menos los acovarda es el miedo, 
porque tienen valor para todo. A 
San Fernando le manda Dios, que 
no tema el reynar, porque ío loay 
feguridad en el pueílo , quando 
coloca Dios á un íujcío en el 
throno. Luego Fernando tuvo 
mér i tos , para reynar en efte , y 
en el otro mundo: CctnplüLúit Fa~ 
t r xvefiro daré f obis Rígnutrii Rcy-
nó en efte mundo , porque fue 
Santo , y rcyna en el Cielo , por-
que 
que fue Rey en el mundo. Yá 
tengo deícuYierto el aÜ'umpto ^ 
para ías glorias de San Fernando. 
A dos puntos lo tengo reducido. 
El primero íerá,; que San Fernán^ 
do fue llev en e l m ü n d o , porque 
fue Samo.' En el íegundo diré , 
que liego á íer Santo , y Rey en 
el Ciclo , porque fue Rey en el 
mundo. 
-ajdo • , ••• •"' 
PUNTO L 
381 T O primero digo , que 
JLJ San Fernando llegó 
á fer Rey en eíte mundo i poiv 
que fue Santo. No buíco el pre-
mio de fus virtudes j porque los 
Santos fiempre fe coníkieran fal-
tos de méritos, para los pneí-
tos. La dignidad bufeo á Fer-
nando. Eilraña íimpatia la que 
ay entre las virtudes, y ^ dig-
nidad. El virtuofo ílempre anda 
renido con la dignidad , y por 
no tenerla, fiempre anda huyen-
do de ella. La dignidad > deféo-
ía de hallai: fujeto capaz , anda 
bufeando fujeto digno. Uno hu-
ye , el otro buí'ca, y no halla? 
y por ello vemos en el mundo 
tantos fujetos indignos ^  que ef-
rán ocupando ios püeílos. Age-
no eílaba Fernando de reynar, 
porque folo eiludiaba en las le-
yes de la vir tud. Ocupado en 
elle exercicio j le bufeo Dios pa-^  
ra ocupar el throno , porque pa-
ra fer Rey ^ fe lo negoció , fer 
Santo. 
3S2 David fue Rey, y 
lo fue , porque Dios le bufeo 
Pí.88. v.21. para entregarle el Reyno de lí~ 
racl: Inveni David fervum meum 
oleo fáriBo mso unxt. mm. Siervo 
luyo le intitula Dios , quandole 
elige ? porque folo el fef SantOj 
le logro coronar fe por Rey en 
el mundo. Para entregarle Dios 
fu Rey no le bufeo á David San-
to \ porque no entrega Dios fus 
Reynos , íino á los virtuoíos. A 
2. Rcg. cap. Saúl , quando le mandó ungir por 
9«v. 2. Rey, era mas Santo qüe todos: 
Non erat melior illo. Potque no 
íolo quiere Dios á ios buenos, 




para gobernar fus Reynos, fino 
que elige a los mas Santos, 
383 Buen Rey eraHen-
rico primero > pero como eña 
Monarchia es toda de Dios > no 
fatisñzo fa defeo > con darla un 
Rey bueno , fino que eligió á 
Fernando que era Santo. Eligió 
Dios á David por Rey , que era 
mejor , que Sáulj y aunque ef-
taba ageno de reynar j como 
Dios elige fiempre lo mejor , dif-
pufo , que David obtuviefie , poc 
fu mucha v i r tud ,é l Reyno , que 
no penfaba gobernar. Que defti-
tuido vivia San Fernando de fe í 
Rey de Eípaña! Su Madre D o ñ a 
Berenguela , eftaba repudiada del 
Rey de León * por orden de el Su-
mo Pontifiee i por razort de Pa-
ren te ico, y el Rey tan íentido del 
repudio , que en fu teítamento 
desheredó á Fernando del Rey-
no de Lcon. Pero atendiéndole el 
Cielo por venturofo > mereció U 
corona por Santo* 
384 Predke Gabriel á 
nücílra gran Reyná > y Señora , la 
feliz Encarnación de el Verbo en 
fu punfsímo, thalamo , y la aífe-
gura, que llegará á reynar en lá 
familia dé Jacob : Regnabit indo- L u c í , v.33 
mo Jacob. Que fundamento tiene 
el Angel, pata áíTegüraf á la Ma-
geflad de Chrifto el Reyno. Sane-
tum vocabitür filius Dsi. Será acla-
mado por Sto.dieecl Angel,y por 
Sto. llegará á fer Rey : Regnavit. 
385 Otro Angel baticinó 
el Reyrtó de San Fernando al Rey 
Don Alonfo odavo , Abuelo de 
nu^ího Santo. HallavaíTe efte 
Principe muy fentido j por la 
muerte violenta de aquella muget Ubi fupr» 
lafeiva llamada Fermofa 5 y ha-
blandole un Angel , le d k ó ¡ Que 
ninguno de fus hijos Uegaria á 
reynar j pero que de fu hija Be-
renguela , nacería un hijo Santo , 
y eíte no foló reftauf aria el Rey-
no , fino que conqüiftaria lo que 
los Moros tenián ufurpado en Ef-
pana* Santo íe prefagió el Angel, 
á Fernando , para reynar 5 porque 
fus virtudes le havian de labrar 
la corona j üendo los primeros 
pe-
2 3 2 r 
periodos de fu vida tan ajuíkdos, 
que ver íblo á Fernando, indicaba 
(cr digno de un Rcyno. 
385 Luego , que llega-
ron los Magos á Jetiiíalcn , pre-
guntaron por el reden nacido 
Rey: übieji , quinatus efi Bem* 
Matth. 2. V. Dírifco faber , por qué mtitularon 
%% Rey á Chrifto ? Vidimm ftellam 
ejus. Hemos vifto fu Eílrelia. Qiie 
Eltreilafue cíta?Quando un hom-
bre es r ico , fabio, querido , o 
áfortianado , decimos que nació 
Con Eftreila , porque no es duda-
ble , que los Aílros en los Sub-
iünarcs tienen fus inftuxos. D i -
cen los Magos , que vieron la 
Eílrella , que á Chritto aclamaba 
Key , porque apenas nació al 
mundo ^quando fe conoció en 
é l , que havia de fór coronado. 
387 Dcfcntrañcmos c! 
Texto. Porque los M-agos vieron 
las feñas aclamaron aChri-ílo Rey. 
Que feñas fueron cftas i Vidimm 
Impcrfed.in fídlamejus. Vimos fu Efirella , eíi 
2. c, Matt l i . in qtial dice el Imperfecto , que 
éílaba un niño ajobando con el 
y . . ) deima Cruz : }n fielh f tu* , 
& fuper fe firniUtudmernCrucii ha~ 
bebat, Y al ver entregado áChrif-
to, defdc niño, á la mortificación, 
y rormentos, por efto le coníide-
ran vaticinan abíoluto Señor 
de VaiTaüos. 
388 Buelvo al texto: 
¿yí, qzii natus eji Rex ? Donde eftá, 
el quenaci-ó para Rey. Efte anun-
cio , le hicieron los Magos delan-
te de el Rey Herodes j porque 
un Reyno , que mereció Chriílo, 
por fu virtud : SanBum vocabitur 
films Dei : Regnabit in domo Jacobs 
fe debe pronollicar delante de 
quien es Rey. 
389 Llegó San Juan de 
Matha , lllmo. Patriarcha , y Fun-
dador de la Religión Sagrada de 
la Santifsima Trinidad, áfundar 
ala Ciudad de Burgos, yhallan-
dofe alli el Rey D . Alonfo, lue-
go que tuvo la noticia embió á lla-
mar al Santo ,para que bendixeíle 
á fus hijos^ y poniendo los ojos en 
Fernando , qnc eiá niño , dixo al 
Rey: Efte Angélico; recibirá gran-
Vida de San 
Fernando^ 
des mereces de Dlvis, y 'Reynan» 
do, propagará en Caltilla la Fe de 
jcíu-Chritto , eftendicndula en 
toda E*rpana. £mpeño í cBcrengu e-
la \ Madre de nucíko Santo , que 
lo fueilé deíde niño» Crióle en et 
íanto temor de'Dios ] y viéndole 
bien inclinado, le dexó correr por 
la fenda cürccha de la Cruz, con-
curío tan acelerado, que fe me*' 
reció adquirir la corona, y obte-
ner , lo que efiaba perdido en eC-
ta Monarchia. 
390 Remo <iuicíam n<$)i~ 
lis abiit inRegionem Jonginquam ac- LUCÍE Ip . %'é 
cipere Regnuvn. Cieno hcmbve 
noble \ dice San Lucas, fue á una 
Re gion diftante para recibir el 
Rey no.Noten los diferetos el v c -
bo : -Accipere , que arguye dere^ 
cho. No dice el Evangcliíla : Ad~ 
quirere. Porque el verbo adquirir,' 
dice Ccnquiíla : Accipere , folo 
dice colación , y efta para fer juf-
ta , íolo mira á los méritos , y 
virtudes de el fujeto. 
391 Yo tengo entendido 
en efta parábola el Pronoftico dei 
Reyno de San Fernando. Defpucs 
que tomó la poííeísion de ios 
Reynos de León , y Caftilla , y 
ferenó algunas inquietudes j co-
nociendo, que los Moros tcniau 
ufurpados algunos de fus domi-
nios , declaro guerra contra ellos. 
Pufo fus Reales Eíquadrones en 
Cuenca, para tomar á Valencia , y 
faliendole al encuentro el Rey 
Moro , para impedirle el palio , 
luego que vió áS, Fernando , fin 
mas reenquentro , le alargó el 
Reyno. Conoció en fu afpccro, 
el Agarcno,que el dueño legitimo 
era Fernando ; y que era aquel 
hombre noble , que defdc Cafti-
tüla, iba á Valencia , a tomar pof-
fcíion de los dominios de fu co-
rona. Afsi havia de fer, y no otra 
cofa , porque ligios antes eftaba 
previfto , que Fernando , por fu 
virtud , havia de llegar a reynar; 
392 En las antiguas Hifto- * • FranCiico 
rias de nueftra Caftilla fe dice , ^ f» 
que en Toledo , queriendo un ^an(-t» 
Hcbreo,ampliar el terreno de una 
yiaa, fue fützoío dar fuego á una 
pe-
peila.A h violencia de U pólvora,, 
ic dio poí vencido d diu-o pe-
ilaíco , y e,n ÍQS empedernidas 
encrañas, fe halló un iibro^ eí-
cnco en lengua Hebrea , Griega, 
y 'Latina. Su contexto craí que 
Chnllo nacería de Madre V i ^ 
gen , ^ue moriria por el reme-
dio de los hombres, y que elle 
iibro üldria á luz de aquella pe-
ña , en tiempo de el Rey Don 
Femando. Aüi íucedió todo , te-
niendo el Cielo archivado en 
uña peña la ícguridaa de el Rey-
no de San Fernando , que mere-
ció por virtuolo. 
393 No puedo mas de 
notar los caraderes , en que cf-
raba eferito el Reyno de San 
Ternando. Para manifellar Piia-
tos el Reyno de Chrillo , lo man-
dó gravar en lengua Latina, Grie-
Joann.ip. v. » Y Hebrea. £1 de Fernando, 
19- ie bailó de ei mifmo modo 5 por-que íi Chriílo mereció por íu 
virtud el Reyno : Siinciuin vo-
tahituv y las tres lenguas univer-
íalcs de el mundo ] lo han de 
vocear, y aclamar por el uní-
ve r ío ; y de el mifmo modo hon-
ró Dios á San Fernando , quan-
do fus virtudes le merecieron el 
Reyno: Complacuit Paíri pefiro 
daré vobis Regrmm, 
PUNTO IL 
L O fegundo , que tengo de ponderar, 
l¿|, que luego que S.Fernando /le-
go a ler Rey , procuró fer Rey 
•Santo. Antes de revirar fue San-
to , y por tal , le dio el Gieío 
el Reyno. Luego que llegó a fer 
Rey , íblicko fer Santo Rey apor-
que creciendo mas fus obligacio-
nes con el puefto j le pareció que 
23 3 
el bien común Í y quento mayor 
era fü obligación , pensó , y bi'en? 
que havia de fer í u v imid . Tan 
a pechos tomó fer .Santo, có¿'o 
Pvey 3 y pareciendole indiviíoslos 
empleos, ¡nereció por íu virtud 
ícr tan conocido por Santo , co-
mo por Rey , y r.fsi , con ia 
mifma- identidad , que 1c vene-
raron por Rey , le atendieron por 
lu virtud j v l'antidad. 
39-5 Vidermit in.grcjfus tuos 
Dens ; i,j£rejjlis Rcgi» mu , qui s-fi 
in Sant'to. \\C-:QX\ , dice David, 
hablando con UMagellad deChrif-
ro , ios hombres, tus primeros 
paííbs'en eí mundo, y luego te 
aclamaron Santo i Regís rxsi, qui 
eft in Sancio. Y aquí el Doclo xil i teL h lc 
Thitelman \ Qui havitas in fam~ 
titate tü'ái Noten los diferetos los 
dos títulos, que dieron á Chrif-
ro. Uno i de Rey : Regís mei. 
Otro , de Santo : Qui eji in Sane-
to. Qui havitas in JanBitate tua. 
Primero ie aclamaron ios hom-
bres Rey , y luego Santo ; por-
que viendofe exaltado al thro-
no , el empeño fue , que havia 
de fei4 conocido de todos por un 
Rey Sanco. 
3^5 Liego Fernando , á 
tomar la poüefsian de el Reyu-
no d^ r León 5 y quando íe temlt 
alguna dificultad , por lo albo-
rotado , que citaba el Fveyno5a 
penas liego al lugar primero de 
fu Reyno > quando faliendo íus 
Vccir.os por los campos , a vo-
ces defentanadas decían • Viva 
el Rey Fernando ^el Santo. Rey, 
y Santo le proclamaban fus Vaf-
íallos , á las priineras entradas de 
fu Reyno ; Viderunt.ingrej]\iituos\ 
Regís msi , qui e/i in San¿io. Qui 
havitas. in fanttítate. Porque co-
mo verdadero imitador deChrit-
el lleno , que. debia dar , era ícr to i íu empeño fue , luego , que 
Santo. Fue muy Methaphyhco 
el entendimiento de Fernando > 
•y áfsi l'upo prefeindir las obli-
gaciones de. un Principe T á las 
de un Rey, Aquellas i eran pro-
•pnas de 11:) hombre particuiar. 
Ellas , de un íujeto, que eíL\-
ba puedo por. idea , y norma, de 
íe vio R.ey 7 íer tenido por San-
to- Pues como no havia de fer 
alVi , íi luego que empuñó el ce-
tro no fue , folo para gobernar 
á fus VaXdlos , fino para domi-
nar , y íujetar fus paísiones , á 
las leyes de el efpiritu. TrG3 ve-
ces íe diíciplin.aba . cada día, con 
Nnn ' tan-
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tanco rigor , que mas que los ef. 
u-uendos de Palacio, eran los fan-
grientos golpes, con que mace-
raba fu cuerpo. Su ayuno era 
conrlnuo. Qiiando havia de dar 
alguna batalla , contra los ene-
migos de la Iglefia > paffaba los 
mudos filencios de la noche , en 
mentales exceíTos, poniendo las 
glorias de la victoria , en las ma-
nos de el que es abíbluto Rey-
de Cielos , y tierra. Para califi-
car fu Cantidad , bañe decir > las 
ultimas palabras que pronunció al 
tiempo de eípirar: M i vida , d i -
vJbi üip. xo , /JJ fido fin reprebenfion , ni 
culpa 5 de U manera , que he po-
dido , y mis obras fean mi fepuU 
ebro , y efiatua. Pudo decir mas 
un San Antonio Abad } Que un 
Rey para í'er Santo, haciendo em-
peño de e í lb , no le inquietaf-
íeu ios embelefos de Palacio, en 
tiempo de paz 5 ni los eftruen-
dos de Marte , en tiempo de guer-
ra I Que las adulaciones , y l i -
íbnjas, no turbalíen aquella paz 
interior , en la profperidad ; ni 
en las advcrlldades , los contra-
tiempos de la fortuna , fueíTen 
baftantes , para alterar aquel ani-
mo varonil! O ! admiración , nun-
ca bien ponderada de un Rey, 
que luego, que afcendio al So-
lio , hizo empeño de fer Santo, 
tomando como por motivo el 
Reyno , para fer mas Santo. 
397 En aquel throno , 
que vio San Juan , al Rey de la 
gloria , noto , que unas aladas 
inteligencias le aclamaban Seíior, 
y Santo. Pero con efta diferencia; 
que Santo le aclamaron tres ve-
ces , y Rey , y Seíior , folo una 
. vez : Réquiem non habebant dic 
Apocal.4.V. ac no¿u fagáia., Santfus , Sane-
tus , Sanóius , Dominuí Deus Orn-
nipotens. Si tantas veces Santo , 
por que folo una vez Señor ? Di -
cho íe efta ello 5 porque fiendo 
Rey , y Señor , no ha de fer tan-
ta la M^geítad , como la virtud 
y fiempre ina1-, Santo, que Rey, 
quando el fer Rey , ha de fer 
para fer Samo. 
3^3 Buelvo al texto , pa-
ra efpllcar , mejor el concepto. 
Tres veces le aclamaron á la Ma-
geltad de Chrilto Santo , y una 
vez Rey , y Señor : Sanólas, Sanc-
íus , SanBus, Dominus, Deus 0m~ 
nipotens. Tres veces Santo, equi-
vale á Santiísimo j y refpeclo de 
fu Mageftad á íu virtud , huvo 
tai diferencia j que comparada fu 
Mageftad con fu virtud > en gra-
do fuperlativo , fobrepujo la vir-
tud , y fantídad á la Mageftad de 
Rey. 
399 Ya faben los difere-
tos, que ay grave diferencia en-
tre los medios, y el fin. El fin, 
excede á los medios j y como fer 
San Fernando Rey , fue medio, 
para fer Santo, el fer Rey , ex-
cedió tanto la virtud a la Ma-
geftad , que folo fe divifa la Ma-
geftad, en quanto fue medio pa-
ra fu virtud. El Dodto Mariana, 
elogiando las virtudes de ntief-
tro Santo, dixo : N i hit in eo Jane- Marian. U»-" 
tius omnium opinione erat. Nin- 13* 
guna cofa fobrelalia masen Fer-
nando , que fu Santidad. Era Rey, 
y era Santo; pero atendiendo a 
íu Mageftad, y á fu Vi r tud , la 
Mageftad fe del parecía , y folo 
fu íantidad fe veneraba. 
400 Un hombre poííei-
do de el Demonio prefentaron á 
Chrifto , para que le curaííc; é 
impelido de la virtud Div ina , 
prorrumpió diciendo : Sine nobis Luca: 4. v. 
Je/u Nazarene , venijii perderé 24• 
nos , feimus , quod fis Sanftus Dei. 
Dexanos Jefus Nazareno, que tu 
eres nueftra perdición. Nofotros 
-c'onfeíTamos , á pefar nueííro, qué 
eres un Santo de Dios. Prcgun^ 
to : Chrifto no era mas que San-
to ? Era tanto mas , que era un 
todo, pero todo el tan Santo 5 y 
afsi fobre fu mageftad , y grant 
deza , fobrelalia fu Santidad ele-
vada. 
40 í Todos los que hif* 
torbron la y ida de nueftro San-
to , aíleguraii , que quantas preña-
das puede tener un Rey, las te-
nia Fernando , pero que en ro-
das fobrelalia íu fantidad Í y afsi 
hafta en aquellas, que fon pro-
pen-
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psnfas, al orden de la natura-
leza , refplandecia en ellas , la 
luz de una íantidad elevada. Por 
eíto , hafta los Moros , enemi-
gos íuyos declarados , le vene-
raron por Santo , como fe vio 
en el Rey de Valencia 5 que fo-
lo con mirarle , abjuro la Secta 
de Mahoma, y recibió el Bau-
tífmo^haciendofe hijo de la Iglefia. 
402 Dixo Claudiano^que 
Claud. los Vaflallos havian de fer, co-
mo la Efphera i y el Rey el cen-
tro , donde todos fe mirallen. 
Parece havia leído efta fenten-
cia San Fernando j pues quantos 
Vaííallos tuvo , le aclamaron San-
to 5 fiendo los extremos, que hizo 
Eípaña en fu muerte tan ruidoíbs, 
y excefsivos, que ellos teftificaron 
por si mifmos fus exemplos. 
403 A l eípirar nueftro ama-
do Jefus en el Calvario , hicieron 
las criaturas demoftraciones fúne-
bres de fentimiento. Dexo á parte 
la explicación de lo infeníible > y 
paflb á notar, lo que execuraron 
los hombres.S.Lucas dice, que fue 
tal el dolor en ellos , que hiriendo 
fus pechos,no tenia valor, para ver 
tai defgracia con fus ojos : Percu-
tientes pe ¿lora fuá revertebantur. 
Lucsc 23. v. Qpe o^s obligó á tal demoftració 
48. de dolor? A que fin tales extremos? 
Que decia el rotulo de la Cruz ? 
Jefus Nazarenus Rexfudaorum Je-
fus Nazareno Rey de los Judios. 
Luego al ver la muerte de fu Rey, 
fue el impulfo de fu dolor.Afsi fuej 
porque haviendo fido Chrifto Rey 
tan pio,tan bueno, tan para todos 
Santo, y Padie amorofo, verle di-
funto, ocaíionó gemir tal perdida, 
con demoftraciones de tanto fenti-
miento. 
404 Supofe en Efpaña, que S. 
Fernando havia muerto en Sevilla, 
y fue tal el dolor, y la pena de fus 
Vaírallos,que los hombres fe mefa-
ban las barbas. Las mugeres mas 
prudentcs,y recatadas,fe defgrcña-
ban fus cabellos ; y quanto fe veia 
en efta Monarchia, no era mas que 
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ayes/ufpiros, llantos,y fentimien-. 
tos. Es el Rey corazón del Reyno; 
y afsi como en el cuerpo humano, 
quando el corazón fallece , todos 
los miembros defalientan , y deí-
mayan; viendo muerto a fu Mo-
narcha, Efpaña , fue natural en los 
Efpañoles la pena , como en los 
Bienaventutados la alegría. 
405 D. Pablo de Eípinofa tef-
tifica, que en las antigüedades de D . Pabl. de 
Sevilla efta eferito, y autenticado Efp. de rcb. 
que luego,que efpiró S.Fernando, Hifpan. 
íe oyeron en los Alcázares Reales 
voces Angelicasjque en dulces mc-
throsentonaban de Fernando los 
triumphos. Son opueftos Cielo , y 
mundojy quando el mundo lamen-
taba la muerte de fu Rey difunto, 
el Cielo feftexaba el nuevo Reyno 
de S. Fernando. 
406 Goza , por la eternidad, 
Monarcha invido, la corona , que 
te logró ferRey en el mundoiCow-
placuit Patri ve Jiro daré vobis Reg-
num. Dos Fveynos has gozado.Uno 
en el mundo; porque te le mereció 
fer Santo. Otro , en el Cielo; por-
que tu corona en la tierra , la go-
zarte,para confeguir la que desfru-
tas en la gloria. Aunque lloramos 
lo que en t i perdimos, nos alegra-
mos de tus augmentos gloriólos, 
porque fabcmos,que íiEípaña per-
dió en t i un Padre , y exemplo de 
virtudes, tenemos por cierto , que 
tenemos en la gloria un buen in-
tcrceftbr los Efpañoles. Exerce, 
pues, tu fagrado empleo, pidien-
do á Dios por quien gobierna tu 
corona Catholica, y por todos tus 
VaíTallos, que como rendidos ñer-
vos , te rendimos eftos religiofos , • 
cultos. Pide á Dios por todos los 
Principes Chriftianos, para que fa-
gradamente ambiciofos de la glo-
ria Divina, deftruian con fus ar-
mas á todos los enemigos de la 
Iglefia, y que llenos todos de mu* 
dios aumentos de gracia,fea-
mos tus confortes en la V 
gloria. Adquatn, 
& c . 
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Num, í i ^Sta letra eftabíi gr iv i J i en el Anillo del Rey 
I _ j Antiocho , entre las cinco Griegas , que 
tenia por tymbre de el vencimienco 3 que coilfiguib dé los 
Galatenfes. Llamaffc en el Hebreo Gimel} que es lo mif-
mo ^ que Plcnitudo, También llgnifica Camello ^  Pleni-
tud y íletripucion. 
2 Entre lo^ niños de Cartha^o 3 dice Pf ocopio , 
huvo un adagio de efta letra ^ y la B. que fe pudo tener 
por prefagio. El adagio CTZCÍÍG : Ganwia'Betam ruyfus 
Thear. vir. ^/-¿j ; ; /^w;^. Es lo mifmo que decir-, la G perfigue a la 
hm^an. t. 2. g ^ y la B á la G. La que defpues de algunos años íuccdib, 
que Genferico Rey de los .Vándalos expelió a Bonifacio. 
Defpues Belifario> aGilimeres \ y afsi fe verifico el adagio. 
Ello lupuefto , fe pueden llamar las dos, letras enemif-
tadas. ' ' 
3 En las notas , figniíica voz 3 y grticia. Entre 
Text.opcr. los Gentiles, la ponen por el numero Tres, inventó efta 
letra Carvilo Gramático y como dice Textor. 
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SERMON XXVÍ. 
E N E L N A C I M I E N T O 
DE EL PRINCIPE DE ESPAnA 
PREDICADO EN LA VILLA 
de el Barco de Avila. 
S E A T U S r £ N T £ ^ , QUI T E TOT^TAVIT , E X 
uhera y qm Juxifii. Luc. n . i \ i j . 
QUIS W T A S T U E ^ I S T E E ^ í T ? Luc. 6 . f . 6 é . 
CA^O M E A m<%E E S T CIBUS , E T S A K G U I S 
meus loeré e/I potus. Joan. 6.f . 55. 
'4 / ^ O L O las leyes de el 
amor pueden el dia 
V^Jr de hoi pilar las le-
yes de la grandeza, 
y magéftád; y haciendo de el 
cariño entendimienro, dar á la 
afición los oficios de el difcur-
ío . Sirva de prueba eííe Auguf-
to Sacramento , que fiendo pan 
rodo de el Cielo , nos dá á en-
tender , que no permite paxa , af-
fumpto' tan glorioío. 
5 Quando la Mageftad de 
Chrifto inftituyó efte Venerabi-
lifsimo Sacramento , dixo , que 
Pedro era ignorante , Tu nefeis 
modo. Y Juan llegó á conocer 
aquella noche , lo que Chrifto fa- Joann.13. v. 
be: Sc'iens Jefus. Biz Pedro , en 1.&7.SC23. 
dictamen de el Chrifoftomo , el { 
entendido, por anthonomafia : Pe~ 
trus , id efi, cognofeens. Juan , el 
amado : Quem diligebat Jefm. Y D . Chrifoft. 
de primores , de finezas, mas al- homil. in 
canzan los enamorados , que los Mat th . 
entendidos. Quanto obtó Chrif-
OOO tQ 
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que como á legitimo heredero 
de la Monarchi-a , le tributemos 
como á Señor legitimo de la Co-
rona de Éfpaña. 





Muud. p. 3. 
coníl. 11. 
to en la ultima cena, fueron fíh 
nezas , y en efta iñiatetia , mas 
alcanzó Juan, que Pedro j por-
qee en leyes , y ápices del amor, 
mas íábcn , los que ion Vaíiállos 
finos , que los que fe preciando Rey de Francia. Luis , dice Cláu-
difcretos. dio Rota, es lo mifmo , que la-
6 De tener elección , ó ac- cem donans. Y eñando la Orden Claud. Pvot. 
cion pata elegir ^ efte dia efe o- Tercera de Penitencia de mi Pa- inv i t . Sanct. 
giera al amor por compañero, y dre San Francifeo , ocupada en 
de%reciára lo fabio, y enten- los cultos de elk Santo Rey jfm 
dido : porque ñendo quien exe- íegundo , parece , que á ruegos 
cuta eifas acciones el cariño , ío- de San Luis , dió el Cielo a Ef* 
lo podrá defempeñar lo cnamo- paña , á Luis , para fer el jpri-
rado. Afsi lo fiento , y renun- mero de crta Corona. Noticia es 
ciando el dia de hoi todo lo dif- de Cafiano , que en las leyes de 
creto, admito todas las leyes de Francia, eifán fymbolizados tres 
ci cariño, para el deíempeño. Si- nacimientos» El de el Verbo Eter-
no acertare á executarlo , perdo- no , de el fecundo entendimien-
narán mis apafsionados el yerro, to de el Padre. El de el Verbo 
que yerros de amor, fáciles ion Encarnado , dé la Virgen Madre: 
de perdonar , porque tienen la y el de los Judos, por nacimicn-
difculpa , en faltaílos la luz de to el'pirhual , con Dios : Tria U-
laiazon. lia, tres Chrifii nativitates ojien-
7 Diónos el Cielo un Prin- dunt} prhtía , qua dternaliter naf-
cipe , tal , que al paflb , que ha citar ex Paire 5 fecunda , témpora-
fido dcleado , trabe configo ta- liter e-x Matre tertia , qu<efpiri-
les recomendaciones , que en él tualiter nafcuvtur ex Deo. Y dia 
hallamos el lleno de todo nuef- en que íe aplaudian las flores de 
tro defvelo j dibuxandonos, aun Lys gloriofas , fiendo eftas pte-
cn los que parecen acaíos, pre- fagio de nacimientos gloriólos, 
fagios dichoíiísimos. Nació en nació á las luzes de el mundo 
AgoÜo, y á elle mes le pintan, nueftro Principe feliz. Tengo no-
con un azote en la mano , caf- tado , que el Principe que tuvo 
tigando á unos brutos. Uno de San Luis , fe llamó Phelipe : nuef-
íüs íignos es León 5 y en muda tro Principe fe llama Luis, por-
rethorica, parece que es lo mif- que es el Santo Ray tan pruden-
mo que decir : que nueÜro Prin- te, que fi dexó á fu Reyno de 
cipe ferá un L e ó n , tan furiofo, Francia, á un Phelipe por bere-
que caíligará á los brutos, mas dero de un Luis 5 conliguió por 
indómitos de fus VaíTallos. fus ruegos á Efpaña un Luis , pa-
8 El dia, fue el veinte ra que íucedieíTe á un Phelipe. 
y cinco , de quien dice la Glof- Demos lugar á las circunílancias 
•fa xMoral, que es perfecto > y na- de nucflro nacimiento , fiendo 
cer elle dia , nos afíegura., que el de el Bautifta Nor te , para el 
tendremos un Principe muy ajuf- deíempeño. 
. tado. Efte dia, dice el Alva Se- 10 Nació Juan , y ad-
raphiea , que predixo Chriílo la vierte San Lv:cas , que luego que 
redempeion de el Univerfo 5 y fe dibulgó lu nacimiento entre 
íle dia fe puede prometer Efpa- los naturales, y e lhaños , fe co-
ña , el reléate de fu captiverio. noc ió , que havia Dios obrado, 
Alva. Por- E^e dia, mando el Redcmptor como quien es, magnificamente 
tent. gratix de el muindo, que fe pagaíle el mifericordioíb : EHfáhefh imple- Luc . t . V.57» 
tabul^-Me- tributo al Cellar: Reddite ,ergo, tum eft tempus pariendi > & pe- & ^ccl' 
í isAugutt . qu<* fa1** Cdjjaris Cajfari. Y cite perit filium , O- audierunt viciniy 






Dominus mifericordiam fuar/i cum 
i lU. EÍÍ tan defeado naciniiento 
íe oyeron parabienes, plac^tócs, 
y norabuenas : Congratulabantur 
ei. El nombre, que pulieron al 
recien nacido Infante , fue t a l , 
que en fu nación no havia ha-
vido otio como el iNemo eft in-
cognatione tu A , qui vocetur hoc no-
mine. Apenas fe dibulgo tan fe-
liz nacimiento, quando fe llena-
ron de.efpanto, los que lo fu-
pieron : FaHus efi tímor fuper 
omnes. Ignorófe , que llegada a 
íer aquel Niño Juan , teniéndo-
le por milagrofo : Quis putas pucr 
jV. 5^. erit - Hallófc Maria Santifsi-
ina Señora nueftra al fellejo : Man-
f i t Marta ; y como Tienten algu-
nos Expofsitores, que Chriíto en 
el vientre materno eftaba , como 
Sacramentado, no falto efta gra-
ve dreunftancia -en nacimiento 
tan gloriofo. Todo elle regocijo 
fe manifeftó , y publicó con ha-
cimiento de gracias , quando rom-
piendo Zacharias fu impedida len-
gua, fue el Panegyrifta de tan-
ta felicidad, y fortuna : Propbe-
trzvit dicens: Benedtóius Dominus 
Dsus j &c . 
I I Siendo el Auditorio 
tan advertidamente difereto, no 
necefsitaba mi ignorancia , con 
traher el texto de las cireunRan-
cias , para la prueba; pero ha-
viendo fido tan defeado nuefero 
Principe recién nacido , permi-
tafeme defahogar en efta ocaílon 
mi pecho , para dar alguna fa-
tisfadon á mi cariño. Nació , y 
lo mifmo fue falir á la luz pu-
blica , y univerfal de el mundo, 
que obftentarfe Dios magnifico, 
y mifencordiofo con efte afligí-
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do Reyno 5 porque haviendo deí-
merecido nucíiras culpas , que 
Carlos fauccicílc íin fuceífor dé 
la Corona, hoi la goza en pa-
ciñea poífeísion Efpaña. A i na-
cer Juan, todo eran parabienes, 
y luego que fe fupo el nacimien-
to de nueíko Principe , todo fue 
enhorabuenas. Quien vio por ef-
fas calles, luego que llego la no-
ticia , falir todos, no folo de fus 
caías, lino de fus calillas , por 
eíias plazas , haciendo locuras j 
íiendo entonces el mas cuerdo, 
quien fe moftraba ca las expref-
í iones, menos juiciofo. El nom-
bre , que puíieron ai hijo de Ifa-
bel j y Zacharias fue Juan , nom-
bre t a l , que en fu generación * 
ninguno le llegó á tener ; y en 
la generación de los Reyes de Ef-
paña , ninguno fe ha llamado 
Luis. Los que tuvieron noticia 
de el nacimiento de Juan , du-
daron lo que ilegaria á fer , y 
nofotros no íabemos , á donde 
Dios llegará á fublimar á nuef-
tro Luis. Tenemos hoi á Maria, 
quien fefteja 7 y foíemniza coa 
í'u prefenda nueftro nacimiento, 
como fe halló en el de San Juanj 
y íi en fu vientre virginal fe 
halló Chrifto , como Sacramenta-
do , hoi veneramos fu real pre-
íencia , en aquel Sacramento. Za-
charias Tiendo mudo , panegyri-
zó el aíTumpto , dándole ei Cie-
lo vozes , para el defempeño; 
y Tiendo yo tardo , y poco dif-
ereto , efpero en Dios , me dé 
vozes •> T> t luz , para hablar como 
debo. Afsi me lo prometo , íi 
eonllgo la gracia de Maria , 
para acertar á decir con 
devoción el 
AVE MARIA. 
( B E A -
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do á la Ant i -
güedad mas ad-
vertida , que el 
di a de h o i , en fus vanas obícr-
vancias. juntas colocaron las dos 
Imágenes' de las Gracias , y Mer-
curio. A efte le tenían por Dios 
de el encendimiento , y poner-
le junto á la Imagen de las Gra-
cias , fue decirnos, que es for-
2 0 Í 0 un entendimiento íbberano> 
para moítrarfe el hombre agra-
decido. £1 Sermón de las Gra-
cias tengo encomendado , por 
el ifeiiz nacimiento de el Principe, 
que Dios nos ha dado. Luego pa-
ra íacistacer á mi empeño, tengo 
neceísidad de el auxilio íagrado. 
Para coníegimie , demos villa al 
Evangelio* Aplaude Marcela el 
Sagrado Thalamo de Maria , y 
fus íagrados peehos : Beatui ven-
ter , ó-c. Y lo que advierto 3 que 
lleudo medio , entre eftar la Ma-
geftad de Chrifto en el Thalamo 
Virgíneo, y alimentarle de fus pe-
chos , eí nacer; ningún elogio dio 
al nacimiento de Chrifto.. Acafo, 
porque el nacimiento de un Prin-
cipe foberano , no cabe en la limi-
tada cfphera de humano entendi-
miento.Lo mifmo tengo notado en 
el nacimiéro de Juan , quando folo 
tuvo lugar la admirado: Quisputas 
puer ifle erit ? Uno , y otro exem-
plar me acovardan en mi empe-
ño 5 y ya que no halle íalida por 
lo entendido , tengo de bulcar 
camino por lo prelagioío. Pre-
gunto , Señores : (¿uis putas pusr 
ifie erit { Qiie juicio hacéis de 
nueílro Principe ? Alcancais 3 lo 
que llegará á fer ? Direís que no* 
Pues empeñado en prefagiar la 
grandeza de nueftro Principe , no 
lolodire lo que ferá , ílno lo que 
fue , y lo que es. Tres puntos 
tendrá mi Oración, Ll primero 
ferá, decir lo que fue nueftro Prin-
cipe antes de nacer. El fegundo , 
lo que es , luego que nació. El 
tercero , lo que ferá. Quiera Dios 
acierte con mi adivinación. 
PUNTO L 
13 T O primero á que me 
J l obligue \ fue averi-. 
guar , quien íue nueftro Principe, 
antes de tener fer. Complicación 
grande parece lo que digo. An-
tes de icr , ninguno es. Luego 
Luis L como pudo fer , ó que 1er 
feria el fuyo , antes de fer ? Yo 
meeíplicare ^ íi acierto. En dos 
eftados diftíntos fe confideran las 
criaturas, antes de tener exiften-
cia. Uno, llamamos eftado de la 
pofsibilidad. Ot ro , eftado de la 
futuricion. Las criaturas , que ef-
tan en el eftado de la poísibilidad, 
pueden exiftir, pero nunca llega-
rán a tener íer. Lasque eftán en 
el eftado de la futuricion , ferán , 
y ya en la mente Divina tienen 
el eftado , á que han de llegar. Y Communir. 
por efto dicen los Théologos , Theolog. 
que en Dios, no ay paliado, ni fu-
turo , lino prefence 3 y tan real-
mente exiftió en fu mente lo que 
fue , y ferá para nofotros , como 
lo que aora cftá fucediendo. Su-
pueft.* dio 3que fue nueftro Prin-
cipe en la mente Divina, antes 
que para noíotros tuviera exif-
tencia , es, lo que tengo de exa-
rai-
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minar; y d'Tgo; que Dios en üi 
eternidad le decreto para Mo-
narcha. . . 
14 Alborozados los Magos, 
entraron piegunrando ea Jeru-
falcm : Ubi eji , qut naius eft Rex l 
Donde ella un infante , que na-
ció Rey? Defeo íaber , quefun^ 
damen'to tuvieron eftos Princi-
pes , para aclamar á Chnílo Rey. 
Yo no hallo otra , que el que die-
ron : Vidirtusfíellam ejm. fiemos 
viíto una ÉÜrella , que leticiama, 
y vocea Monarcha > y no tene-
mos otro fundamento , para acla-
marle foberano , fobre que fundar 
nueítro baticinio. 
15 Buelvo al texto. Lo fin-
guiar,que tenia aquella Eftrella, 
dice San Fulgencio, era lucir de 
dia , no tiendo los rayos de el 
Sol íuficientes , á ofuícar > y con-
fundir íli refplandor : Non folwn 
noélejfed etiam die lucebat. Y ai 
ver , que la Eíkelia lucia, en tiem-
po intempeftivo > por eflb á Chrií-
to le aclamaron Rey en el mun-
do j Tiendo un Aftro lucido, quien 
pronoftica fu Imperio. 
15 E lDodo Pedro de Ar^ 
goi^ , en fu Cenotaphio , dice ^ 
que antes, quemurielíe el Señor 
Carlos IL que de Dios goza , fe 
vio , por efpacio de dos dias una 
..Eltrella en el Cielo , aun , quan-
do c i Sol ellaba en lo mas airo 
deei2Lenith. Pregunta, á quien 
prefagiabaeílaEÜreüa la Corona? 
No á Carlos, que ya la pódela 3 ni 
u nuelko Pheüpe V. que la here-
daba , porque aunque ha iiegado 
á íer Rey , no nació B.ey j que es 
lo que la Eítrelia de los Magos de-
cía : IJbíejí , qui.i natus eft k^ex ? 
Pues á quien prefagiaba la Coro-
nar a nucítro Luis 1. íiendo el cam-
po de el Ciclo , donde Dios, en 
aquella Eítrelia , prometió á nuef-
tro Principe la corona de Ef-
pana. 
17 Eftando Carlos IL para 
morir , gemia eíla Monarchia , ver 
Im rncellor immediato a la coro-
na. Pero no te aííuítes Elpaíia , di-
ce el Cielo , que íi tu dolor con-
íitic en que tu Rey muere & h i -
jos > eíla Elirella pronoftica, que 
de Phelipe havra legitimo .herede-
ro á tu Corona , porqr.e como a 
Reyno tan Catholico, ya le tengo 
prevenido fiíjeto , para que em-
puñe íu Cetro , aísi io tenia orde-
nado el Cielo, Pero para que líe-
gaflem.os á epufeguir tanto thefo-
ro , difpufo un medio como fuyo, 
Efte fue j que á coila de fupiieas 
llegáramos á lograr la fucefsion 9 
que con tantas veras defeabau 
nueftras aníias : porque las Ora^ 
clones repetidas , podían ponei' 
termino a nueftras congoxas. 
18 Conducidos de la 
piedad de Abrahan , llegaron tres 
Angeíes á fu cafa. Apenas pifaron 
fus umbrales , quando pregunta-
ron por fu Efpofa Sara : Vhi eji Sa~ Gen6 18. y»; 
ra uxor tua ? Orando ettá , reípon- 10. 
de Abrahan: In Tabernáculo eft. 
Bien , dicen los Angeles: Hahebit 
Jilium. ;Dila de nueilra parte , que 
no fe eonrrilte > y que tenga poc 
cierto le dará Dios un hijo. En 
que aílcguran los Angeles , ó por 
que la íucefsion de Abrahan ? V i -
vía elle Patriarcha deíeofo de te-
ner en íu cafa defeendencía. Vien* 
doíe Sara íln hijos , la faco varias 
veces lagrymas á los ojos. Ane-
gada de pena , Hamo á jas puertas 
de el Cielo, con una Oración con-
tinua j y fiieron tales los ecos de 
íus triLles fufpiros , que aíTegura-
ron en un hijo todos fus confue* 
19 Por eífo á efte hijo 
defeado 3 le pulieron por hombre 
llac , que en fraííe déSanGero - D* Hier. de 
nymo , es lo mifitio que Rifusi notnin.Hebr. 
porque fon rales los hijos de Ora-
ciones , que toda la trifteza, la 
.transforma.en alegría. Monarchia 
Cithoiica , que pena atormentaba 
tu corazón , quando viíle a un 
Carlos morir fm fucefsion ? Vien-
do , que le pallaban algunos años, 
y que Pheüpe no la tenia, aumen-
taba tu congoxa, A tal tardanza, 
y efpera, arbitrarte tomar larefo* 
Ilición ultima. Eíla fue j implorar 
el divino auxilio , eu rogativas 
publicas. Todo quanto fe 01a, 
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dicndole , como otra Sara, fe-
cundaílela cfterilidadde Efpaña; 
y á golpes de ruegos, y peticio-
nes , hemos logrado un hijo , que 
es la alegria , y regocijo de todo 
ci Reyno. 
10 Buelvo á flotar las pa-
labras , con que los Angeles hacen 
la promefla á Sara : Habcbit filium* 
Noten , que la promella es de 
futuro. Vivia Sara defeofadefu-
cefsion ; y á lá eficacia con qué 
pedia , la aífeguran ,1o que Dios 
tenia previfto en fu eternidad, 
para alegria univerfal de fu cafa: 
porque los ruegos , y Oraciones, 
fon tan prontos focorros , para 
lograr íuccfsion gloriofa en una 
caía , y familia , que lo que Dios, 
ab eterno tiene conocido en si 
miíino , ¡o manifiefta en tiem-» 
p o , para univerfal alegria de el 
mundo, 
21 Quien, defpues de DioSj 
facó ala luz de el mundo a Luis 
I . fueron las Oraciones de el\e 
Reyno tan Catholico. Allá te-
nia la Eterna Sabiduria conocido 
en si mífína , y que las Oraciones 
de los Efpañoles le havian de 
merecer ver en el mundo ; que 
no es nuevo moverfe los Cielos 
á clemencia , a los golpes de una 
Oración continua , y fervorofa. 
22 Noticia es de S.Aguf-
tin , que la Gentilidad tuvo una 
Diofa , a quien intitularon la gran 
Madre : Magna Mattr vocabant. 
La razón era , porque fu ocupa-
ción , y emplo, era oir los la-
mentos , y gemidos de los afligi-
dos , y afsiftiríos con prontos ío-
corros , correfpondierites á fus 
empeños. Lo que la tabulóla Gen-
tilidad imagino , con loco defva-
rio , logró en Dios nnellro Hí-
pañol deíeo. Que trilíe melanco-
Jiano ocupó muchos años a cfta 
Monarchia Catholica , viéndole 
íin fuceísion fu Corona! No me-
reció , que un Carlos I I . ni con 
fus votos, ni con fus ruegos, 
íiendo tan Santo y le diefle Dios 
heredero á fu dilatado Imperio. 
Aqui fe aumentó la pena de fus 
Xaflallos, viéndole morir íin fu-
ceísion ; pero á fuer 'de Catholi-
eos imploraron , conviva Fe, los 
divinos auxilios. Gemian trifte-
mentc acongoxados , pidiendo á 
Dios, nos mirafle con ojos pia-
dofos y y fiendo efte el genio de 
nueítio Dueño, dárfe por enten-
dido al golpe de las fuplicas * 
luego otorgó el defpacho , en el 
piadofo tribunal de fus mifericor-
dias. Afsi lo tenia previfto fu Sa-
biduria , porqué Luis l . para le-^  
gítimo Rey de Efpaña, las Ora-
ciones havian de fer el medio, 
para lograr Principe tan delcado. 
PUNTO I L 
23 EL fegundo empeño de mi aüumpto es , 
averiguar , quien es nueftro Prin-
cipe , quando nace. Para aílegu-
rar mi prefagio j es forzofo , ha-
cer anothomia de el eñado infeliz 
en qne fe halla oy nueftra Mo-
narchia. Por todas partes refue-
nan los ruidofos eñruendos de 
Marte. Italia , eftá alterada. Parte 
de Ñapóles , y Sicilia , perdida. 
Cataluña , revelada. Valencia, 
inqnieta. Aragón , amenazado de 
un rompimiento , y íi cftendemos 
la villa a Europa , la veremos con-
jurada contra Eípaña , con tal 
empeño , que ha dicho la infeliz 
Hidria de Inglaterra , Ana Eftuar-
da, que no levantará la mano , 
halla ver á los Efpañoles vel l i -
dos de elparto. Que infeliz cuna 
es eíia para nueftro Principe ? 
Como nace entre tantas infelici-
dades ? No fon deídichas , dice 
Séneca , fino fortunas 5 porque no 
fe puede llamar Principe dichofo, 
eí que no nace de enemigos com-
batido : Crimem erat felá tam 
24 Halló Marciano alte-
rado fu Reyno , y confideran-
do fus inquietudes , contriftado fe 
condolía , qne fu Padre fuelle 
oealion de rama guerra. No te 
atíulles Principe , le dixo Séneca; 
que haver nacido entre tantas 
inquietudes, es prefagio de tus 
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Séneca en efte punto , aprendió 
D . Bafil. de ia máxima de el gran BaíiUo j 
tranq. Miferia ipfa dat Patronos. L o 
miímo es nacer entre ínfejicida-
des, que aflegurar fuccflos di-
chofos , y felices. La penalidad, 
Haldeb. de dixo Haldevertoj trahe tras de 
poflef. abdi- si la pacifica poílefsion: Fenuria 
cat. prafagum efl pojfefsionis. Luego 
haver nacido nueftro Principe, 
entre tan combatidos infortunios, 
es, para aftóguracnos felices, y 
dichofos. 
25 Crio Dios al Sol ¡ y 
advierte Moyfes, que el fin pa-
ra que le dio el íer , fue , pa-
ra iluílrar la tierra : Ut luceret 
füper terram. Yo dixera, que ha-
Gen. i.v.17* verle criado, fue para iluminar el 
Cíelo , porque alli le coloco fu 
Solio. Pero me engaño , como 
necio. Advierte la Efcritura , que 
á la tierra ocupaban deníifsimas 
tinieblas i y para anihilarlas , fue-
ron precifas fus ardientes reful-
gencias. 
26 Qué obfeuridades no 
combaten á nueftra Efpaña ? El 
Imperio , con i ti poder la aflixe. 
Portugal , con fu miedo , la afuf-
ta. Inglaterra , y Olanda , con fus 
Naves, y velas, la fobrefaltan 5 
y mas que todo , con íus here-
gias, la amedrentan. Entre tan-
tas fombras , como un Sol , na-
ce nueftro Luis , porque fi fu 
nombre , es lo mifmo que lucem 
dans, cort fii luz defterrará de 
nueftros dominios y tanta confu-
fa obfeuridad. 
27 Quiero aííegurar 
ta prcíágiofa verdad , en una no-
ticia, que debo á Plinio. Dice, 
Phn.hb. j . t . .^blando de el Rio Nylo , que 
107' nace de ios montes de la Luna, 
debaxo de la cabeza áé buena 
cíperanza. Dexanfe ver fus cryf-
rales en los rigores de el Eftio, 
qnando prefide el ligno de León. 
Dclcifremos el enigma , que pue-
de fervir de Propbeca á Uueí-' 
tra Efpaña. De los montes de 
la Luna , dice Plinio , que tie-
ne origen el Nilo , y nueftro 
Principe nació de la Saboyana, 
cuyo origen es, de Maria San-
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tifsíma Señora nueftra., á quien 
San Bernardo llamo monte: Mons, D. Bern. de 
id efí, Maria y y la Iglcíia San- laúd. V . M . 
ta la intitula Luna hermofa: 
ebra , ut Luna. Si el Nylo íe dc^ 
xa ver en los rigores de el Eftio, 
nueftro Principe nació al mun-
do, á veinte y cinco de Agof-
to 5 y ü entonces prefide el Sig-
no de León,, debaxo de eí do-
minio de íhe l ipe V . León de 
Efpaña , nació Luis. Si el N y l o , 
finalmente , nace de la cabeza de 
buena efperanza , podemos te-
ner en nueftro Priridpe buena 
efperanza , porque todos los in-
dicios fon , que ferá hombre de 
buena cabeza. Luego nos afle-
gura, recién nacido , ia paz , y 
foíiego de efta Monarchia, 
a8 Luego que nació ia 
Mageftad de Chrifto ^ en las def-
comodidades de un Éttablo , fe 
promulgó paz univerfal en el 
mundo : In térra pax hominibus* 
Pues qué guerra havia en el muh- ÜUC.i. V.14. 
do , que luego que nace Chrifto , 
fe pregona la paz ? El Dodo 
Cornelio : Erat pralium iriter ho~ 
mines , & hómines, propter diver~ Hugo hic, 
farum legum amulationem. Havia 
gran difeordia entre los hom-
bres. Guerras civiles tenian entre 
si ünós con ótíos , fóbre diftintos 
pareceres. Hallavanfe defunidos 
tinos de otros, por la opoíicion 
en los didamenes : y todos eftos 
aívorotos, é inquietudes aflégura 
el Cielo ¿ fe dan por conclui-
dos , qUáhdo eí nacimiento de un 
Principe tan foberano íe publica , 
y fefteja con univerfal aplaufo, y; 
alborozo. 
2$j . Nobles corazones Eí-
pañoles , no ignoráis , que la va-
riedad , que ha havido en el opi-
nar , há vilipendiado en íá Euro-
pa nueftra Nación. Tan interna-
da hemos tenido la guerra , que 
há roto las lineas , y fueros de 
la naturaleza^ Dentro de las mif-
mas cafas y y familias , hemos vif-
fo toiíiát las armas ; pues hijos 
contra fus Padres , Maridos con 
Mugeres , y Hermanos con Her-
manos , han violado lo mas fa-
gra-
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. ,»ky, cicclarandofe uno e-ncml-
go de otro > tomando cada qnai 
partido diveríb. La paz univer-
fal le nos prorneve en el nacimien-
to de naeftro Principe :/?? térra 
p.¿x h.;:ninibmh fiendo cftos albo-
rozos fellivos , el anuncio, y pre-
gón \ para follegar los ánimos , y 
corazones inquietos. El medio 
único para lograr erta felicidad 
prometida , y anunciada , folo 
coníitle en una cofa > y porque 
veáis no me engaña mi fantaíia , 
daré da razón, fundada en Theo-
logia. 
30 Sienten los Theolo-
gos, que las Perfonas Divinas, 
fon entre si opueftas , por razón 
Comni. Tn . ^ ^ relaciones , períbnalida-
des, y orígenes. Deíuerte , que 
ia pcríonadel Padre , eftá opuefta 
ai Hijo,y la delHijo alPadre,aunq 
ella opoiieion, no fe puede llamar 
difcordiaXa razó de eftar unidas, 
en medio de fer opueftas , es ; 
que entre las petfonas , no a y mas 
que una voluntad , y bafta te-
ner una voluntad , con que fe 
aman , para que haya paz en las 
perfonas , aunque lean diveríos 
los origines , períbnalidades, y 
relaciones. bi 
31 Señores , el motivo 
de tantas inquietudes , las han 
ocañonado los origines,períonali-
dades , y relaciones. Porque íi 
Carlos es Auftriaco , íi Phelipe 
es Borbon. Si efte tiene derecho 
al origen de aquel. Si uno es uno, 
y ei otro otro , fon los funda-
mentos , que han fomentado los 
alborotos. Yo . digo , que para 
aquietar, y fofegar eftos, fe com-
pone, con que haya una íbla 
voiunrad en nofotros; y efto baf-
ta , para paciíicat la Monarchia. 
•Toda efta felicidad nos aííegu-
vra Luis, y que en fus dias ve-
remos fofegadas las dilcordias , y 
las voluntades unidas 5 aun de 
aquellos mas difsimu-lados , que 
con folo la apariencia , fe tie-
nen por Vaílallos fuyos. 
33 Alias oves babeo , qua 
non funt ex hoc ovilt. Otns Owz-
Joan. 10. v. ^as tcng0) dixo la Mageftad de 
16. 
Chrifto, que no fon de mi re-
baño. Y aqui Plugo Cardenal ; 
M eft •> d? Populo , 'vel de ritu , 
& rega/i ctiltu. Otras Ovejas 
tengo , que ni ion mias, ni me 
dan el relpcto real á mi perfo-
na. Pues, Señor, fino fon Vaf. 
fallos vueftros , para que dices» 
que fon tuyas í Alias oves babeo, 
Yá da la refpuefta : Illas oporíet 
me aducere. Aunque ellas en si 
no lo iban, mis procederes íe-
rán tales , que obligadas de mis 
corrcfpondencias, yo ha ré , que 
todas fean mias 5 y aísi , uno 
fer¿i el dueño , y uno el reba-
ño : Fiet mam avile , tmus 
Paflor. 1 
33 Afsi podemos afiÉ^  
gurarnos de nueftro Luis: Alias 
oves habeí, qua non funt ex hoc 
evili. Muchos Vaífailos tiene > 
que folo tienen el nombre de 
Vaífailos. Dcxen , que llegue á 
empuñar el Cetro, que el hará 
hazañas, que fe den por obli-
gados todos, á que (ea Rey de 
todos, y no fe oyga ,n i d iga , 
que llegó á fer Hidria nueitra 
Eípaña. 
54. Un prefagio de Oííeas, 
es muy para el intento ; Congre-
gzbmtur fiiu Ifrraél , & fuda , Q ^ X 1 
pariter , 6^ponent f 'ibi eáput unum. 
Uniránfe los de el Pueblo de 
Ifrael, y de Judá 5 y tomarán 3. 
partido , tener una cabeza , que 
gobierne á todos. Pues que dif-
cordias tenian ? Yá faben ios Ef-
criturarios, que los hijos de If-
rael , fe dividieron en doce t r i -
bus. Los de Judá , eran dos , 7 
los de lírael diez. Como íiem-
pre que ay diviíion , ay defu-
nion , e inquietud , fe hallaban 
eftos tribus, ó familias dividi-
das en vandos. Unos tenian un 
Rey , y otros otro, A l verlos dc-
funidos, y avanderizados , pro-
mételos el Propheta , que fe ve-
rán unidos , y como dice Hugo 
Cardenal , que un Rey , como 
Ezcchias , íerá la cabeza , que 
una familias tan alteradas. Un 
Rey Santo , dice Hugo, ferá quien 




ia vir tud, introducíca el ainar, 
para que codos reconozcan a un 
folo Rey > y Señor. 
%0 El Cielo nos ha da-
do , para Rey , á Luis L Como 
don can dichoíb , nos podemos 
prometer, que Efpaña |ogre en 
íu gobierno', un Rey juUo 5 y 
como ta l , todas las difenfioncs, 
y alborotos , que ocaíiono la 
ambición , ó la malicia , vere-
mos fofcgadas , íiendo Luis fu 
única cabeza 5 porque afsi lo pro-
noílica fu dichofo nombre, que 
es lo mifmo qué luz : Ludovi-
cus , lucem dans; íiendo fu cuna, 
pronoltico de nueítra felicidad j, 
y fortuna^ 
PUNTO l i l i 
O que me refta pro-
_^ bar j es, lo que lle-
gará á fer nueftro Principe Luis. 
Efte aííumpto es mas proprio 
para los que profeííán Aftrolo-
gia , que para los que pradicaiii 
anunciar la verdad Evangélica. 
Lila , es indubitable , aquella j 
muy falibles y no parece harán 
buen maridaje j queriendo eon-
vinar lo feguro , con lo que no 
puede fer cierto. Pero empeña-
do , en íer eíle dia prefagiofo ^ 
dirsimularán los yerros de mi va-
ticinio , lino fuere muy acertadoi 
37 Nació Auguílo Cef-
far, y como dice Suetonio , con-
fultaron á Diocencs , grande A i -
rrologo, para que pronolticaíle 
fus felicidades | o defdichas 5 y 
luego que levanco la hgura , man-
dó fabricar un bruto medio ter-i 
relhe , y medio marítimo, ima-
gen de los dos Signos, que con-
currieron á fu nacimiento. Tenia 
el bruto entre los pies , un t i -
món , un globo , y una cornu-
copia. Por el globo , entendii 
al mundo 5 por el timón , el go-
bierno , y por la cornúcopia la 
riquL'¿a Que .era lo miímo que 
decir: llegara Augu'U") á fer tan 
poderofo, que don fu gobierno 
llegara a hacei-íe dudío de el 
mundo. 
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38 Con eftc prefagio po-
dre hablar con fundamento de 
nueftro Principe recien nacido. 
En el mifmo mes , que nació 
Augufto Ceííar , nació Luis , pr i-
mero de Caftiila, y por eflb íe 
llama Agofto , en memoria de 
Augufto. Los mifmos íignos , que 
influyeron en aquel Principe , in-
fluyeron en el nueftro. Luego le 
puedo pronofticac tan feliz , y 
dichofo | aííegurando con Dio-
genes , que llegará Luis á domi-
nar al mundo. No me doi por 
feguro en el prefagio , porqué 
me dirán > que andan muy atraf-
fados los Aftros , y fe íienten muy 
canfados los influxos, aunque ios 
Aftrologos, nunca fe canfan de 
fer locos. Otro bacicinio haré mas 
feguro, fundado en dodrina de 
ei Efpiritu Santo. 
3^ Que es lo que fue ? 
Quid eji , quod fui t ? Lo que Ecdéf, %% 
ferá : Ipfum , quod futurum e¡l\ 9, 
Luego conforme fue , afsi ferá. 
Parece que voi coufufo , perq 
no fe admiren , que todo lo pre-
fagiofo tiene poco de entendido,. 
Yo nie explicaré lo mas que pue-: 
da. Para faber !o que ha de fu-
ceder , dice el Eípiritu Santo j , 
hemos de bolver los ojos, á lo 
que antes ha íucedido , é infe-
rir efta confequencia de el ante-
cedente de lo qUe ha paffado ^ 
arguyendo de efte modo. Efto ha 
íucedido, en tiempos paflados? 
Lue^o lo mifilio fucederá en los 
tiempos futuros. 
40 Pregunto ? Quien ha 
íido Efpaíla? Un Reyno tan te-
mido , que aun en ios mas remo-* 
tos climas de el Orbe , íus hazá-
ÍVJ han caufado miedo , y ef-
panto. En riquezas , tan opulen-
to , que todas las Naciones íe 
han apetecido , para hacer fu he^ 
rario. Efto ha fido Efpaña.,: 
efi quod fui t \ Pues qué ferá , ao-
ra , que Dios nos ha concedido 
la fuceísion , que tantos años ha 
hemos defeado 'i Sin duda , que 
nos promete el Cielo , que co-
mo el Aguila, fe renueve ntief-
tra MoDarcbia , y haviendo íido 
Qjqq ff*. 
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teliz , y dicbofa en tiempos pal-
fados , en Ptincipes, y trofeos; 
aoni que tenemos Principe, pa^ 
ra JEÍpaña fon los triumphos , por-
que fe ve cntte belicofos eíkuen-^ 
dos. 
41 Dos veces, tengo ño^ 
íado , que intitularon a la Magel-
tadde Chrifto Rey. Una en la 
Cruz: JÍ/^ Í Nazartenus Rexjudao-
Mat th^y. V* rum. En el Apocalipíis , no folo 
37. fe intitula Rey , fino Rey de Re-
yes, y Señor de Señores : Rex Re* 
Apoca!. 19* gum , dominus domirímtium. 
V. ^5. & 1^* No es él mifmo , á quien aclama-
ron en el Calvario, que en el Cié-
loí SL Pues como en el Cielo le i n -
titulan Rey de Reyes, y Señor de 
Señores, y en el Calvario folo 
Rey i Luego que vio San Juan a 
Chriílo en el Cielo , reparó que 
tenia la efpada defnuda , para en-
trar en batalla contra fus enemi-
gos : De ore ejus procedit gladius 
acutus , ut in ipfo percuciat Gen-
tes. Y al verle entre ellruendos 
belicofos ,'Gon animo de corregir 
á fus enemigos , le da gloriólos 
títulos , haciéndole Señor , y Rey r; 
de todos ios dominios, y Rey-
nos. 
42 Buelvo al texto. En 
la Cruz , le dan el titulo de Rey ^ 
y no le dan mas y porque fi en fen-
tir de Santos Padres, la túnica 
de Chrifto fymbolizó fu Reyno , 
y eíla felá quitaron , e hicieron 
FL 21.V. 19* pedazos : Diuiferunt fihiveftimen-
ta msA , y forreándola la dividie-
ron : Bt fuper vejlem meam mij}-
runt fortem , alli fe halloChrií to, 
folo con el titulo de Rey , pero 
íin Reyno. Quando le vio San 
Juan , tomo las armas , para ven-
gar el agravio, y reftaurar el Rey-
no pejrdido ; y al verle tan ani* 
mofo , le aclaman único Monar-
cha de el mundo-, quando ven, 
que toma las armas para recupe-
rar » lo que le havian injuftamen-
te ufurpado* 
4J Nació Luis , efiando 
laEiuopa en armas , empeñada 
para quitarle la Corona , que et 
Cielo le ha dado. Delmcmbratto 
halla el Reyno ; peco dexenlc 
crecer . que llegando a roiriar las 
armas e-nla mano, el fe hará temi-
do , y no foy yo ei primero , que 
ha dicllo : que eíle Principe do,-
minará al mundo. 
44 Cuenta SoUno , que 
en nueílras riberas fe cria una pie-
dra, á quien intitulan Lulitana. 
San líldoro , la llama Efpañola. 
Nace tan brillante de las entra-
ñas de la tierra , que parece un 
abreviado glovo de luces. Lo pe-
regrino que tiene , es , que folo 
fe halla , quando ha herido aquel 
íitio la furiofa colera de el rayo* 
Quien no fofpechará , que el ha-
llazgo de eíta piedra , en fus cir-
cunítancias , es uñ dibuxo vivo 
de el nacimiento de nueftro Luis 
I . Aquella piedra fale á luz, quan-
do el íitio í'e halla herido de la 
fogoíldad árdieiue de el rayo i y 
nueíh'oLuis nacic> al mundo en 
tiempo tan caiamitofo , que toda 
Efpaña con las guerras, era un 
incendio. Dos nombre^ tiene la 
piedra , Luíitaná , y Eípañola, 
acafo porque nuellro Principe le-
ra , quien una Portugal á Eípa-
ña. So lino , llama a la piedra , L u -
íitaná. San líidoro , Efpañola 5 
porque fi para los extraños , Por-
tugal eftá fuera de los dominios 
de Efpaña , los Efpañoles , como 
San l í idoro, íieiiipre dirán , que 
Portugal es de Efpeña, 
45 De cita piedra , pro-
íigue Plinio , diciendo que da ef-
fuerzo , para aíl'aítar murallas , 
y combatir Ciudades , y CalUllos; 
y ftendo imagen de nueílro Prin-
cipe , a vifta íuya , fe hallarán tan 
valeroíbs fus Soldados, que af-
faUen Ciudades, y Cállillos: iien^ 
do íu difpoftcion , y poder , io> 
medios , que tomara para trium-
phar.-
46 . Con elle texto pon-
dré termino á mi prcügio : Dtffa 
eji mihi omnis pete fias, in Cáelo & 
in terrá. Yo tengo la potellad-, d i -
ce Citrino , en el, Cielo , y en la 
tierra. Que renga la Mageitad db 
( r i l l o l a poteítad en el Cielo , 
ais i lo con tic íl <> ¡ pero en el mun-
do , COJIIO puede fer, quando ay 
tan-










tantos poderofos en el , qué ie 
tienen avaüallado , fin qüerer dar 
Jugará Dios, á que obre 'e'cmo 
poderoío ? Aísi es , como dixo 
Chrifto , a peíar de todos los po-
deiofos dclmunddi Pára todas las 
operaciones e'óncurre eti Dios po-
der, y entendimiento ; pero cón 
efta diferencia : En unas cofas ¿ 
dice la Theologia ; concurre el 
poder: ín reóio , y el entendimien-
to en obliquo. En otras , el poder 
en obliquo ; y el ent'enditíüento: 
In yfMó* Pongo el exempld.Quan-
dó Dios crió al mundo , por razón 
deí termino producido,, ántepu-
fo el poder al entendimiento. 
En la generación eterna del Hijo, 
antepufo el entendimiento á lo 
poderofo; y quien fábe obrar 
como entendido , quaildó es pre-
cifó j y poderoío , quando es ne-
ceíTario ; quien düda , que fu po-
der , y dominio , fe ertiende á to-
do : Data efi mihi 
47 . Será nueftro Princi-
pe tan cabal en todo , coind dado 
de el Cielo , para reyriar en el 
mundo. Tendrá poder , y difere-
cion , y labra en las ocaíiones ufar 
cíe lo entendido , y de lo pódero-
f o ; y áfsi llegará á dominar el 
mundo , que tanto tiene de necio, 
y de prelumido. Afsi lo efpeto 
en Dios, que nos le ha dado , y 
247 á quien debemos agradecer cfte 
gran beneficio Í pidiendo á fu 
Mageftad , en nuetfros votos , le 
haga tan Santo como á Da vid.Tan 
Sabios como á Salomón,Tan ;ÜLIO, 
como ájofias. Tan deboto ; co-
mo á Ezechias. Tan prudente, co-
mo á San Luis y y tan Catholico , 
como á San Fernando. Afsi vere-
mos cumplidos mis prefagios , y 
Efpaña hallará fatisfechos fus 
defeos. Y tu noble , y leal Con-
fitlorio , como tan difereto , per-
dona los borrones, que he come-
tido ^ quando él amor á tu Rey 
has manifeítado , moftrandote á 
Dios agradecido, en efte obleqnio 
tan reiigiofo. Confieño mi igno-
rancia , aunque efta demás mi con-^  
fefsioh , haviendo viftd mi rude-
za. Perdona lo nial entendido, y, 
recibe , foló mi afedo , que acoí-
tumbrado eílás á fuplir , ío poco 
que alcanzo. Pidamos, todos á 
Dios , profperedilatados a ñ o s . 
Ja vida de nueftro Principe , y que 
no deímerezcan nueftras culpas, 
ver én él s lo (|ue folicitan nuef-
tras anfias , y congoxas. Afsi nos 
podemos prometer en efta vida 
muchas felicidades , y en la 
eterna una corona de 
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i IT^STE carafter no es lecra^finc nota de ^fpiradon, 
| j y folo firve de dar fuerza de eípiritu á la ierra, 
con quien fe junta, y hacer denfaíu pronunciación j pero 
Prífcian. Ub. ella , ni es pronunciación y ni articu-acion, o voz alguna^ 
i , lie. H. £ ^0i0 como cicYtá iiitenfion de efpiriíu^ que fe puede apli-
car a cada voz. Significa efta a(piracion b fe ufa de ella^par 
ra explicar el llanto ¡ triftcza, pena y dolol^ b anguftia. Los 
antiguos, que no la ufaron^ ponían en fu lugar la S, 
2, Ella letra la invento Simonides Medico. Formóla de 
dos ees de ella forma E^. En las notas fignifica honra, y 
honeftidad, y dcfpues fe figue V3 fignifica varón honcf-
ro. En Hebreo , fe llama Hoth , y fe interpreta vida. En el 
guariímo Griego vale por el numero Ocho. Según Thrite-
Thrit . de Ht. Í^ÍQ. efta letra es lo miímo l que el nombre de Thomas. 
H* j SanGcronymo, en el tratado, que hizo de las 
D.Hieron.in Queíliones Hebraycas , dice 3 de efta letra : (Dicmt Hebrai, 
qusft.Hebr, tx nomme jm (jL)eus , quvi apud tilos e/l Thetragmciton>Hx 
Homero in ^ terrAm Abrah<t y Sar¿ adilixerit. Por no fer letra la 
íulscantion. ¿[xo ¿e cllz Homero.:.SÍ ca'teris adar. 
N . . A 1 a letra H feaun Caninio , en lengua Phenicea , cS 
^amnio np. t^- ^ t & ' /n • • 
Tbeat. vit. lo mifmo c^e Gulano : L / r W * ; ^ Tmici mterj>reá 
hum.ver.litt. ¡antur. 
r-
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SERMON XXVIL 
E N LAS HONRAS 
DE EL EXCmo. SEnOR 
D . A N T O N I O 
ALVAREZ DE TOLEDO, 
DUQUE DE AL VA. 
PREDICADO EN SU LEAL 
Villa de Macotera. 
ÍDIXIT q ( E X A<D S E ^ F O S S U O S , N U M IGNORA-
tis , qmniam 'Princeps, i ? máximas cecidit M i é in if-i 
raél'i i . Reg. cap. 3. f. 38, 
SALUTACION. 
F\ \UNESTAS fombras hafta lo. fagrada no eñá en t i l i -de la noche , co- bre de un contratiempo ? Decid-mo haveis prefta- me Cathoticos, que es lo que ve-* 
Celcbrófe en do vueftras obfeu- mos ? Una ñna cortefpondencia^ 
D o m i n g o ras , y negras cortinas al mas me refponde vueftra lealtad , que 
por razón de dichofo dia , que tiene la fema- tenemos con nueftro Dueño , 55 
el concurío. na ? Que hafta los dias han de Seííor. 
tener complicaciones ? Venera hoi 5 Gimen las Aves de el L i - ; 
la Igleíia, veftida de verdecam- baño , quando al golpe de la fe-
po, ios triumphüs gloriofos de gur cae en tierra algún Cedro. 
Chiifto , y nofotros hallamos ef- Üirvenlas, con Cus acopadas cum-
ia fúnebre pyra cubierta de ne- bres, de abrigo , y rcfguardo 5 
gras bayetas. Válgate Dios por y al haliarfe deftituidas de eftc 
infeliz humana naturaleza l Que al ivio, con arrullos triíles lamen-
' g,rc tan 
ff.dc pcn. Ig, 
31* ad Beit. 
D . Paul, ad 
Hebr. c. 9.V. 
Chron. Scra-
ph. j . p . 
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tan fus defaftrcs. Hirió la muer-
te , con fu parca , al Cedro mas 
«levado de la Monarchia Catho-
lica. Murió en París de Francia 
el Excmo. Sr* D . Antonio Mar-
tin Alvarez de Toledo, Duque 
de Alva , nueftró Señor naturalj 
y tan nueftro, que en eí halla-
vamos caricias de Padre amoro-
íb 5 y para gemir efta fatal def-
H 
bre tan grande j no podia efeu-
farle de las leyes de morir , que 
ion iguales a todo hombre: sAíquo 
pede palfat, pauperum tavernas 
Regum'jue turres. Luego es cier-
to , que murió 5 porque todas las 
demoftraciones fúnebres de cam-
panas , túmulo , y melancólico 
aparato , teftifican , que yace en 
la obícura región dé el túmulo, 
dicha nueftra,no Tiendo fuficien- Luego eñe golpe melancólico fe 
tes nueftiros gemidos, y llantos, debe expreílar con! el idioma de 
para explicar nueftros fentimien-
tos , hemos erigido eíl'a fúnebre 
pyra, robando luces á laEfphe-
r a , para dar á conocer al mun-
do , nueílra lamentable defgracia. 
6 Que decis ? Que el Du^ 
que de Alva es difunto i Que pa-
ra darnos ella noticia funefta, 
haveis elegido elle dia ? No me 
perfuado , á que ei Duque es 
muerto, porque ay una ley que 
le eicufa de morir : Excelens in 
arte , non debet morí. No debe 
morir , dice ei derecho , quaK 
quiera , que fea ñugular en al-
guna facultad. Luego íi íu Ex-
celencia, en quanras ocupaciones, 
y empleos ha tenido , ha lido 
íingnlar , y extremado • el Duque 
de Alva no puede haver muerto. 
7 Sobre ella ley humana, 
me replica vueftra Chriíliandad, 
ay una ley Divina , para que nin-
guno fea excluido de los horro-
res de la fepuítura : Statum eji 
hominibus femel mor i . Y nunca 
contra leyes Divinas, pueden pre-
valecer leyes humanas. Murió 
Parrafio , gran Pintor. Murió Fi-
el llanto > pero notad á la elo-
quencia de San Bernardo , que 
nos enfeña, lo que debemos ge-
mir en elle cafo i 
8 Predicó la eloquencia de 
Bernardo , en las Honras de Hum-
berto , y el motivo de el llanto, 
no le tomó de fu fallecimiento, 
íino de la falta, que hizo : Non 
ploro Hítmbcrtum, ñeque Ule plo-
randus eji , qui vocatus éfi ad 
menjam divitis mihipotius ad~ 
emptum doleo. No lloro la muer-
te de el eíelarecido Humberto, 
porque efte , por fu vida chnf-
tiana, commutó los trabajos por 
los defeanfos eternos. M i dolor. 
Tolo es, la falta , que con fu muer-
to ha hecho la vida de el Se-
ñor Duque de Alva , fue tan ar-
reglada á las leyes de Chtiftia* 
rio , que con pia credulidad nos 
podemos perfuadir , á que eftá 
gozando de Dios. Eílo es moti-
vo , para gozo , pero la falta 
que á todos nos hizo, nos pro-
boca á llanto. Perdió Efpaña un 
gran Principe. A l v a , á fu Señor 
natural. Europa , un dechado de 
dias, Eftatuario primorofo : Mu- lealtad. Las Religiones fagrádas, 
rió Tifis , fingular Náutico. Mu- un gran Patrón , y los pobres * al 
rió Sa lomón, hombre fapientif- padre de la piedad , y compafsion, 
fimo; y finalmente, todos los Luego aunque yo fuera capaz de 
Principes , y Señores declmun- atajar el Kanto , no debia hacer-
do , han de experimentar el ul- lo j antes bien, excitaros al fen-
timo paraíifmo, y rcfpirar el ul- timiento 3 para que en vueftras 
timo aliento: Tot clari proceres^  lagrymas , tengáis algún alivio 
iot rerum fpatia , tot ora prafu- de vueftra pena: Non igitur {áz* 
lum , tot mundi fortia , tanta po 
tentia , in iftu oculi clauduntur 
omnia. Luego es cierto , que aun-' 
que el Señor Duque de Alva» 
fue un gran Principe, y en fus 
empleos, y ocupaciones , hom-
cia en femejante ocahon S. Am-
brollo ) velutpenicillo quondam fer-
monis mei, vsjtras abfiergim la-
chrymas. Ñeque etiam id faceré 
vellem , etiam J i pojfem j eji enim 
piis affeftibus, quídam etiamfiseñdi 
voluptas, 9 Tan 




$> Tan á pechos haviamos 
de tomar el fentimiento, que ja-
más debia ceííar nueftro melan-
cólico llanto : lo uno , pata de-
fahogar nueftro corazón dolori-
do 5 lo otro , para demóftrar el 
bien , que nos ha faltado. Pa-
ra que no parezca paradoxa , lo 
que digo, atended á la relación, 
que me han hecho , fabiendo que 
yo eta , quien efte dia havia de 
ocupar el Pulpito. Padre, me di-
xo un Sujeto bien condecorado. 
En materias de charidad } eftien-
dafe , quanto pueda, en alaban-
zas de íu Excelencia 5 porque ha 
íido un Principe,- que folo v i -
vía guftofo ,' quando por dar l i -
mofnas apuraba fu herario. 
ío1 Confirmafe efta pie-
dad , Con efte fücefíb. Dixeronle 
como fus dilatados eftados , fe 
hallaban muy apurados, y que 
Jas rentas, no alcanzaban á los 
gritos, y empeños : que podia 
modificar las limoínas , y tem-
plar io que daba á los Conven-
tos , por razón de los Patrona-
tos; y afsi fe defahogaria de fus 
empeños. O y ó con defazon el 
arbitrio á que refpondió , fti 
alentado animo : No fe han em-
peñado mis efiados, por \as limof-
ñas , que he dado , y menos por dar, 
lo que dé jufiiciá debo, como Pa-
trono , que foi de tantos Conven-
tos. Si hiciera lo que me aconfejais, 
fe empeñaran , y perdieran maspref-
toj porque nunca mas acavada fe 
hallara la cafa de Alva , que quan-
do falte un Duque, que no baga 
limofnas. Con eftas exprefsiones 
tan chriftianas, y piadofas 5 qua-
les deben fer las1 nueftras, para 
manifeftar nueftras perdidas. No-
tefe aquella fentencia de íu Ex-
celencia , en que aífegura la 
grandeza de fu cafa, que íirve 
de augmento á nueftra pena. Di -
xo fu Excelencia : mas aca-
vada fe vera la cafa de Alva , que 
quando falte un Duque , que h i -
ga limofna. O labiduria difere-
ta , y de los Avaros nada enten-
dida. 
I I Abrió Salomón fus 
1. 
2 5 I 
herarios , para hacer oílentacion 
de fus theforos ocultos ; y ha-
viendolos de emplear , dice la Ef-
critura, que fabricó á Dios un 
Templo , y para í u perfona real, 
un íümptuoío Palacio. Pregunto, 
qual de eftas obras fue la prime-
ra i *y£dificare cospit domum Do~ ^.p^eg.^.V 
minii Lo primero que fabrico ¿ 
fue el Templo. Pues por que no 
fabrica para si primero ei Pala-» 
cío ? Quería Salomón aííegurac 
fu caía , y como tan fabio , le 
pareció, que nunca mas engran-
decida i que quando en una obra 
tan pia , empleaba fu grueílo 
caudal, y riqueza : que nunca 
los Principes, y Señores, aífegu-
ran mas íus eftados, que quan-
do fus rentas las emplean en be-
neficios piadofos. 
12 Solicitaba D . Anto-i 
nio Alvarez de Toledo , aífegu-
rar los eftados de Alva 5 y pri-^ 
mero, que á fu cafa , a tendía , 
como Patrón, á focorrer los Con-
ventos, y reparar los Santuarios; 
íiendo las obras pias , y limoí-« 
ñas que hacia , las fincas , don-
de afleguraba la grandeza de fu 
cafa. Lloremos todos efta Salo-r 
monica emprefia , ya fruftrada, 
y reducida á la lóbrega región 
de la fepultura, Y lo que tam-
bién fe debe llorar , es, que fe 
haya fiado a mi ígnórancia , fer 
el Panegyriftá de un Héroe de 
tanta forma , aunque en parte , 
la elección y parece que ha (ido 
acertada, y difereta. 
13 Murió aquel hombre 
poderofo , de quien hace memo-
ria San Lucas , y el Sermón de 
fus honras1, fe encomendó á Lá-
zaro : Mitte Lazarum. No fe ha-
llaba otro Predicador de mas cré-
dito ^ y forma? Efte era el que' Luc. 15.V.27 
convenia. Era Lázaro un pobre 
mendigo , que de puerta en puer-
ta mendigaba el fuftento : Defi-
derahat Jaturar i de micis. Y para 
predicar las honras de un Pode-
rofo , el Predicador mas apropo-
í k o , es , el que de puerta en 
puerta mendiga el fuftento. 
14 M i inftituto, y pro^ 
fef-
2 $ 2 H 
feísion , como todos fabeís , es 
pedir limofna , porque folo eñe 
Patrimonio dexó á íus hijos mi 
Seraphico Patriareha. Luego yo 
era el Predicador , que havia de 
predicar las Honras de el Excmo. 
Señor Duque de Alva. Digo , que 
yo , y no otro > porque íi fue 
máxima de San Epiphanio, que 
para aíTumptos grandes los mas 
apropollto ion los Oradores me-
nos eloquentes : Utparva extolan-
$íir magnus requiritur , feá ut 
magna laudentur minimus fufícit. 
Acertada ha üdo vueftra elec-
ción , qviando íiendo el Minim.o 
de los Menores , me haveis en-
cargado el Sermón á t un Héroe 
tan celebre. Para íatisfacer , en 
parte , vueftro afedo , necefsito 
de eípecial auxilio de la gracia, 
Sea la Pveyna del Cieio,quien 
nie la coníiga , raludan-: 
dola con Ga-
briel. 
A V E MARIA 
m x i r J D S E P T O S S U O S , K U U I G N O -
ratis , quontamTrinceps y & maximus ceádit M U in Ifo 
raél l 2, Reg. 3. f . 38. 
S E R M O N 
15 T AS honras de los 
Grandes, Pnnci-
-8 J pes, las havian 
de predicar ios Reyes ^ porque 
íolo un Rey podrá decir , lo 
que los Grandes , Principes , y 
Señores llegaron á executar. M u -
rió Abner, Principe de l í rae l , y 
vaílallo de David, y fus honras 
Jas predico el Rey : Dix i t Rex ? 
Murió el Excelentifsimo Señor 
Duque de Alva , Don Antonio 
Martin Alvarez de Toledo : lue-
go nueftro CatholicoRey , y Se-
ñor Phelipe V. havia de fer, el 
que oy havia de hallarfe en efte 
Pulpito; porque haviendole fabi-
do fervir fu Excelencia , ningu-
no como él , podia referir los fu-
ceflbsde fu vida. Yo me hallo 
obligado á fuplir de mi Rey las 
veces , y para efto me valdré de 
peales vozes. En las honras de 
Abner, que predicó David , 1c 
atendió gran Principe, pero cal* 
do : Frincfps , & Maximus cecidit 
hodis, Y mi reípeto debe atender 
á fu Excelencia de el mifmo mo-
do. Coníiderole Grande , pero 
caido. Grande, por loque obró 
en fu vida. Caido por los contra-
tiempos , con que 1c afligió la 
fortuna. 
PUNTO I . 
16 'TyRinceps Maximus, 
X Principe , y Grande 
fue en Efpaha el Señor Duque 
de Alva , porque aunque no fuera 
mas, que el folar nobilifsimo de 
fu cafa, efto le bailaba , para eter-
nizarle por Grande en los Anales 
de la Fama. No fe contentó coa 
la grandeza, que havia hereda-
do; pero como le bullia en las 
venas la far.gre noble, hizo ha-
zañas ; por donde por si mifmo 
me-





neg. de T h . 
Exod. 11. v. 
Exod. 3. V. 
10. 
niercció fer Principe Grande. 
17 Los Egypcios , ai 
C i d o , en fu Evo fempiterno, eüo 
es, á ia inaceíible perpetuidad de 
íu movimiento perene , le expli-
caban , pintando un corazón vivo 
íbbre una encendida hoguera. 
Propio geroeliáoo de los Seño-
res , que 
nes i porque 
en movimiento, a efíe modo , los 
Grandes Señores í'e deben ocupar 
en acciones grandes. Por cftodi-
xo Suetonio á Vclpefiano , que 
los Principes havian de morir en 
pie. Pacato Latino en un Panegy-
rico , que hizo al Emperador 
Theodoí io , le dixo : Afsi , como 
ei Cielo no íabe eftar parado , f i -
no , que rueda en continuo gyroj 
e ignora el mar en fus ondas el 
fol'siego 5 afsi tu , ó Emperador í 
te ocupas en continuos negocios. 
Los x'Vquiles, Eneas , üíjles , y 
253 de ) al Senot Duque de Alva, en ia 
Cone de Francia > luego íblo ci-
te titulo , y empico íc aclamó 
hombre Grande en ci Orbe , por 
fer efte un empleo digno de un 
grande hombre. De Ivloyies, dixo 
la Mageftad de Dios , que havia 
üdo muy afedo á fu cafa : 
nacen con obligado- otám domo mea, fídelifsimus eji , y 
como el Cielo eftá íiendole tan afecto , aun en Egyp-
t o , Reyno eftraño , havian de 
refperar á Moyfes por magni-
fico. 
2 i Quien mas afeito á 
Phelipc V.que el Duque de Alva? 
Ninguno. Luego teniendo eíla 
noticia la Francia , aunque Rey-
no eítraño , le havia de celebrar 
por Grande á fu Excelencia. En 
ellos ahogos , en que hemos vi fio 
fumergido á nueftro Rey , y Se-
ñor natural , le afsiftió con tanto 
aféelo , que le hizo donación de 
íus cftados , aífegurandole , que 
7 . 
Jafones , fe habilitaron para tro- jamás podria tener un gufto cum-
¡os 
las 
pheos en el movimiento de 
mares , y en la agitación de 
tierras , fiendo el movimiento 
continuo , quien los hizo famo-
fos en el mundo. 
18 Emuló nueftro Du-
que difunto, de fus predeceílores 
iluftrcs, aborreció el ocio , co-
mo vicio ageno de fu eftado. Si 
lus empleos hacían algún tanto 
pauía , foliciraba cukiadofo el 
exercicio 3 porque conildcraba fer 
ageno de fu eftado , foío vivir en 
las ociofidades de la Corte íin 
empleo 5 y al confiderarle fu Mo-
narcha aplicado á la fatiga , le 
ocupó en empleo competente á fu 
grandeza. 
19 De Moyfes , dicela 
Efcritura , que fue hombre grande 
en tierra de Egypto : Fuit Moy-
fes vir magnus in térra t&gypfk 
En que conííftió fu grandeza ? 
Mitta?n te ad Pbaraonem. Hizole 
Dios fu Embaxador en aquella 
Corte 5 porque confiderando á 
Moyfes , hombre Gtande , á él le 
competía el empleo 
de hombre. 
plido , fino , quando quifiefle va-
lerfe de fu cafa , y períona , avan-
donándolo todo, en fervicio de 
fu Monarcha. 
22 / Oculi fervor um in ma-
nihus Dominorum fuorum. Los 
Vaífaüos leales, dice David, íiem- Pf.l22. v. 74 
pre tienen pueftos los ojos en fu . 
Rey, porque íiempre le deíean 
fervir. Notenfe ias palabras de el 
Propheta Rey , que para lo que 
diré no pudo hablar mas de el in-
tento David, Dice , que los ojos 
de los Vaftallos eftán pueftos en 
las manos de el Rey 5 porque co-
mo los ojos fe emplean en ver, 
y las manos en obrar , todo fon 
ojos los Vafíallos leales , para ver 
en quanto pueden fervir á fu Rey. ¡ 
Los ojos miran , las manos obran; 
y tienen los VaíTallcs leales puef-
tos los ojos en las manos de el 
Rey , porque eftán mirando , 
que es lo que el Rey necefsita, 
para ayudarle en todo á fu per-
fona. 
25 Rompiófe la guerra 
de un gran- con Portugal , y hallandofe las 
Plazas fronteras de Caftilla fal-
20 Por fu Embaxador efi- ras de Artilleria , mandó nuef-




tenia en fu Palació de Alva , pa-
ra que cada voca fuelfc un prego-
neto , que en ruidoíbs eltruendos, 
publicafle > para con íu Rey ios 
afectos; y cariños. Vio el Duque 
ai Rey afligido, y le pareció, que 
cftaba á peligro de per der fu gran-
deza , íi con fus armas, y theíoros 
no fervia á fu Monarcha. 
24 Una noticia debo á T i * 
tolivio , Principe de la eioquencia 
Romana. Dice , que quando Sci-
L iv . lib. ^o; pión venció á Carthago , entre 
otros fuceflbs funeílos, fue uno : 
que llegando al Capitolio un 
numerólo Exercito de Cuervos, 
entrando en fus dilatados Salo-
nes , fe comieron el oro , que ef-
taba alli atheforado. Eftaba de^ 
mas, pudiendo fervir en las ur-
gencias de la guerra y alhajas 
ocioías , íe dan por perdidas, 
quando pudiendo fervir al benefi-
cio publico , fe eftán arrincona-
das , y ociofas. 
25 De nada fervia al Du-
que la Artillería en Alva , fino 
para oftentacion de fu cafa. El 
Rey no la tenia para fu defenfa, 
y aprecio mas ofrecerla en la 
preíente urgencia, que no verla 
arrinconada , á la contingencia 
de verla perdida , o á lo menos de 
las injurias de el tiempo menof-
cabada : acreditando en efta ge-
nerofa dadiva fu grandeza. 
26 Entre el nuraerofo vul-
go de Eftatuas, que veneró la fu-
perfticiofa Roma , notó L i v i o , 
que folo fe doró la Imagen de la 
Piedad. Las demás ^ las dexó en 
blanco : Prima omnium in Italia 
TJbí fuptá; Pietatis fíatua áurea efi. Porque 
íiempre la piedad entre todos los 
Héroes , debe , como el oro , fo-. 
bre falir. A todas las Eftatuas de-
xaron los Romanos en blanco, 
folo á la de la piedad aplicaron 
el oro Í porque eftá acriíblado 
c o m o d o r o , quien comoplado-
ío fe emplea en obfequio de el 
necefsitado 5 afsi como merece 
quedarle en blanco , quien no 
atiende al menefterofo. Todas 
las atenciones pulieron los Roma-
nos en la Eíbtua de la piedad cm-
pcñañdoíe para que entre todas * 
fobrciaiielíe , porque entre todos 
debe fobréfalir , quien le aplica ai 
íocorro' de una urgente nccefsi.. 
dad. 
27 Quien íobre todos los ^ 
dignos de adoración , ha fubreía-
lidomasen eftos tiempos , que el 
Duque de Alva ? Ninguno \ por-
que como entre los metales el oro, 
la caía de Alva fe ha llevado el 
lucimiento. Piadoío ofreció al 
Rey fus eftados, para las urgen-
cias de la guerra. De fu gran Pa-
lacio de Aíva delmónto la Artille-
ría , para que firvielíe en campa-
ña , porque nueftro Duque no era 
hombre , que decia , l i no , que 
obraba» 
28 Quando el común 
enemigo vio a Chrifto necefsitado 
en el deíierto , folicitó fu reme-
dio , de efte modo : Dic , ut lapides Matth. 4.. v. 
tfo Vanes pant. No parece, que o. * 
es buen remedio , ei que propufó 
el Demonio. No havia de decir: 
D/V, ut lapides ifii Panesfi.xnt^ fino: 
Fac , ut lapides ifii Panes fiant. Co-
mo no le pide , que haga , lino , 
que diga ? Porque fabe , como en-
tendido , que las necefsidades no 
íe remedian diciendo, íino obran-
do. No quería el Demonio reme-
diarla necefsidad de Chrifto; y. 
por eíló le dixo , que dixera , y no 
que obrara : porque las necefsi-
dades no fe remedian por mas que 
fe diga , folo fe focorren , quando 
fe obra, 
29 El decir de el Excc-
lentifsimo Señor Duque de Alva, 
fue obrar. Contempló faltas de 
Artillería las fronteras de Caftilla, 
y no fue oferta la que hizo á fu 
Rey , fino generofa dadiva : por-
que con la oferta, nada íehicie-
raen la Campaña , íl en Alva fe 
quedaba la Artillcria 5 dándola, 
en ecos, refonaba en la pelea , U 
grandeza de el Señor Duque de 
Alva , acreditandofe por fus 
vicios ,e l mas íingular de los Vaf-
fallos. 
30 A la Eílrelb deRethlen 
iíititu'aron ios M^goá Eftrella de 
V i o s i . F i d i w J s fiilkm.ejuí, Pof M ^ h ' 2. 
ven- 2. 
Ventura rodas las Eftrellas no fon 
fuyas? Pues por qué ia de Beth-
len , entre todas , fe ha de llevar 
elle titulo , y gloria ? Las demás 
Eftrelias ib han eílado íixas en 
fus caías: JielU manentes in ordine 
fuo. La de Bethlen deíamparó la 
Judith. j . v . fuya , y aventuró Ai elevada ai-
Matth. i . v. 
'¡u>. 
rura , y Ellrella , que fabe dexaf 
íucafa , por fervir á fu Mo-
harcha , con mas razón , que to-
das , íe la debe dar el titulo glo-
rioíbde Eftrella Tuya. 
31 Todos ios Grandes 
Señores de la Monarchia, fon 
Eíirellas de el firmamento de Ef-
paña. Entre todas eli ías, el Señor 
Duque de Alvá fupo dexar fu 
cafa , qdando fue embiado por 
Embaxador á Franciá. Supo hacer 
donación al Rey de fus grandes, 
y dilatados Eílados í y quien 
quifb parecer un Caballero parti-
cular , íiendo tan gran Señor , 
quien duda, que efto le acreditó 
de cfpeciai Vaílal lo de fu Rey. 
32. No dexemos de viíla 
ala Ettrclla de Bethlen , porque 
tengo hecho concepto , que en 
ella hallo quantó defeo , para mi 
intento. Luego' que los Magos 
entraron ert Gerufalen no fe vio 
á Ja Eftrella lucir. Pues para que 
fe ocultó \ Futurum efi enhn , di-
xo el Angel á San Jofeph, ut He-
rodes qn.trat pnerum , ad perden-
dumeuni. Hallavafle aquella Cor-
te conjurada contra fu legitimo 
Rey, haciendoííe de el vando de 
Herodes , y al verla inquieta , fe 
aufenta, y retira , porque no pue-
de ver perfeguido á íu Monar-
cha,; 
33 Las inquietudes de 
Madrid , y fus motivos, todos los 
fabemos. Qué hace el Duque de 
Alva ? Donde efta ella Eftrella 
refulgente de; Éí'paña \ Allá eftá 
retirada eir Paris , porque coníi-
derando á la'Corte alborotada , é 
inquieta ; apenas le iníinuarou ia 
Exbaxada , quando fe retira á 
Francia : y íiempre eftimó menos 
dexar de lucir entre ios Corteña-
nos, que ver á íu Rey afligido en-
tre tantos ahogos. 
255. 
34 De la Etli-cila de 
Bethlen , dice, la í g i d u , ^ 5 la-
ció tanto | que con íus rcíplando-
res ilufr.ró ai mundo i Quem ¡ICIÍA, 
qU(Z Selis rotAtn vincit decore j ac Jn Epip^, 
iumins. Qué lucimiento es elle , Dom. Himn 
ó por que ella Eílrella hace alarde ad Laúd, 
de fus luces ? Venijfe terris nunciat, 
cmn carni terrefiri Dcum,, Havia 
nacido en el mundo un Principe 
defeado , y hace oftentacioti de 
fu lucimiento , para que ella feliz 
noticia , fe divulgue por el 
num.d6é < . . 
v 33' Llegó á Paris la noti-
cia de el nacimiento de nueílro 
Principe , tan defeado en Efpa-
ñ a j y luego , qué íu Excelencia 
tuvo tan feliz nueva , procuró ef-
piiearfe , como refulgente Eftre-
lla de eftá Monarchia. Digalo 
aquel efplendido. combite , que 
hizo á lá Grandeza de Francia , 
poniéndoles trecientos platos en 
Ja mefa. Todo fu Palacio coronó 
de hachas , defmintiendo , con 
tantas luces 5 lasobfcuridades de 
la rioché. Luego f¡ la Eftrella de 
Bethlen, fe llamó Eftrella deDios: Macth.z.v.zí 
VidímusJiellam ejus ¡ por losfer- '' 
vicios que hizo á fu Rey ; íiendo 
eí Señor Duque de Alvá tan fe-
mejante á efta Eftrella 5 la Cafa 
de Alva, fe debe intitular, de aquí 
adelante : Cafa de el Rey de 
Efpaña. < ., , •. 
36, Luego que los Ma-
gos vieron la Eftrella , confeíía-
ron á Chrifto por Rey : Ubi efl¡ 
qui nattis efí Rex ? Pretendo abe-
riguar el motivo de efta acla-
mación. Los Reyes eran eftran-
geros: Omnes dé Saba venient, y 
al vér que la Eftrella le cortejó, 
haciéndole tantos obfequiós", fue 
fobradó motivo , para' aclamar á 
Chrifto por Rey , los élífaños. 
37 Ya fabeis ios férvidos 
de la cafa de Alva : luego al 
vér lo que Don Antonio Martin 
Alvarez de Toledo, íirvió á fu 
Moharcha , aun ios mas retira-
dos" Eftrangeros , confellarán á 
Phelipe V. por legitimo Rey de 
Efpaña. Obfervaron los Antiguos vC , , 
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de Mercurio , con I05 bffclos cf-
tendidos , para que mirándole lo, 
pauageros , no vagueaílen pol* loy 
caminos. 
2'8 Miremos todos al Se-
ñor Duque de Alva , y el nim -
bo , que tomó fu Excelencia, y 
le hallaremos , aunque difiintOj 
con los brazos abiertos , para 
enfeñarnos, por donde debemos 
enderezar nucÜros paflbs. Si fue-
ra poderoío , havia de labrar ef-
tamas de fu Excelencia , y po-
nerías en los caminos , y ellas 
palabras de líalas por Lemnra : 
Hec efi v í a , ambulate in ea, & 
ifaiseíO.V.lS n0Tl dedinctis , ñeque ad dexte-
ram, ñeque ad Jinifiram. Scgui-d 
todos mis paflbs, y no declinéis 
á parte alguna, que mi lealtad 
tne ha hecho grande en eftá Mé-
narchia : Princeps , Maximm. 
PUNTO IL 
3? CEcidrt hodie. Havicn-do coníiderado á 
Ai Excelencia Grande , también 
le debo atender caido > porque 
folo íe pueden llamar caldas las 
de los grandes Señores. Llego 
fu Excelencia por fus leales fér-
vidos , á obtener la primera ef-
timacion en Eípaña 5 y embidio-
fa la fortuna de verle tan ele-
vado , le perfiguió , hafta poner-
le en el ultimo abatimiento. 
40 ju l io Capitolino di-
ce , que los Simulacros de la For-
JuL cap. in t1*112 > ^e > fe folian poner, 
mortc Ant. coi0car en las camas de los 
pü. Principes, y ellos mifmos fe ttaf-
paíTaban á otros puertos 5 porque 
la Fortuna á los Soberanos no ha 
de afsiftir, ni ayudar en todos 
tiempos. Tácito dixo : Nada es 
tan ijiable , y fluido , en las co-
fas bumems, como el poder , que 
Tacit.íihal 3. 710 $ f ihk en f u propria fuer-
za , y por ejfo a la Fortuna , mas 
prefto la alcanzaras hallada , 
que la conferves retenida. Eña 
doítrina , aun de los Genti-
les experimentada > conoció con 
defengaño fu Excelencia; pues 
como u n Chriftiano , fttpo ; que 
fatiguia In fortuna de fus afsif^ 
tencias, no (on permanentes , ni 
feguras \ y que Tolu la virtud tie-
ne fus hypoihectis aílegurada^ 
en ^Tcjotós (incas. 1. 
41 Diltmguió . las dife-
rencias eOeuciales , que militan, 
entre la prolperidad , y la tribu-
lación. La prolperidad , con apa-
riencias de felicidad, nos enga-
| ñ a ; pero la tribulación , íiem-
prc es verdadera. La una , nos 
adula; la otra nos inlLuyc; la 
una , prende nueílros fentidos, 
y nueltra razón ; y la otra los 
delata. La una es prefumida , fa-t 
cil , ignorante , y ligera ; y^ \% 
otra lobria, recogida, y pruden-
te-. La una , nos aparta del ver-
dadero bien , con los alagos de 
la unidad 3 y ia otra nos buel-
ve, por un camino faludable , á 
la obligación que perdimos. Por 
eño dixo el Anízcl á Tobias : 
(¿uia acceptus eras Deo , netejjc 
f í ' . i t , ut ti'ntatio probaret te.Vot- Tob4i2.V.l3 
que Dios te quiere para si ,dif-
pulb , que la tribulación te pu-
rificare 5 porque eÜa es el chry-
f o i , que como al oro defeca dé 
toda la groferia terrena. Quifó 
Dios purificar al Duque de Alva^ 
y para que íintiera mas los gol-
pes , -le elevó á la eftimacion 
mayor, én t re los Grandes. Lle-
no fu cafa de bendiciones , dan-
dolé deícendencia , que es , lo 
que mas aprecia, y eftima una 
familia elevada; y quando fe aten-
día tan dichoío , y feliz , difpu-
ib Dios , quedafle fm luccfsion. 
42 Que decretos fon ef-
tos Dios Soberano ? Ya me re í ' 
ponde el mejor Idumeo : Vijsi-
tas eum diliculo , fubito pro-
bas illrnn. Favoreces Dios Eter- T . Q 
no , al hombre. Atiendeslos , al J0*'?-^*1* 
parecer , al genio de fu dertem-. 
piado guflo ; y quando mas em-
beletado, juegas de rebes con la 
felicidad , íieudo cila fu mayor 
martyrio, y torcedor. Con los 
favores, y mercedes lo cnfalzas, 
con los contratiempos le humi-
llas,, y detienes: porque acaío, 
viéndole el hombre de tu ma¿ 
no 
v tío atendido , no olvide el íin 
para que le has criado. Alsi lo 
liesQ á conocer nueftro. Duque 
difunto , reíignando en la volun-
tad de Dios lü corazón magná-
nimo. Pero dexando a la porcioh 
inferior fus fueros, haverie qui-
tado Dios los hijos, fue el mas 
fenfible jde fus trabajos. 
43 Combatido fe vio el 
Santo Job de varios contratiem-
pos , con que le probo el Cie-
lo, Príboie de los bienes de for-
tuna , con efte golpe tan fenfi-
ble, no defplegó . fus labios,, pa-
ra la quexa. Apretó Dios ios 
cordeles , y quítale ios hijos. A 
erte golpe tan vivo , tomando 
en las manos fus veladuras las 
hizo pedazos ; íiendo fu dolor 
tan grande , fe arroxc) en tierra, 
como quien no podia llevar fo-
bre si tan apefadtimbrada carga: 
j , Scidit veftimenta fuá , C^ * tonfo 
Jo . I t V.20. capi¿e corruens ¡n terram adoravit. 
Tan fuerte, y conftante en ios 
otros trabajos , y desfallece Job, 
quando le quita Dios los hijos! 
Ñ o es todo uno j porque bie-
nes de fortuna j tenerlos , ó ca-
té te r de ellos, es un accidente, 
que hiere muy de afuera 5 pero 
como los hijos fon pedazos de 
el corazón , quando un Padre 
ios ve difuntos, es precifo eor-
teíponder con las leyes de la 
naturaleza, haciendo eftremos, 
44 Tuvo el Señor Duque 
de Alva la infaufta noticia, que 
en eftas fangrientas guerras , el 
Enemigo fe havia apoderado de 
fu Ciudad de Corla ; y tomado 
ios Eftados de fu Cafa; Túvo la 
noticia , que havia rendido á fu 
obediencia á la Villa de Alva , y 
lutierraj pero nada de elfo le al-
teraba , quando por feguir á fu 
legitimo Rey, lo perdia. Quita-
le Dios los hijos, y efte golpe 
le atravesó el alma, y como he-
rida tan viva , y penetrante, 
quedó fit Excelencia herido de 
muerte. 
45 De Eurípides , dice 
Sevefrin, Severino y que fe atendió feliz, 
porque no tuvo hijos : Euripi-
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i . i ¡iher/.s cat^ntem y díxit ejfe fe-
licé'w. lSo lo dixera, l'i haviendo-
ios tenido , 1c le murieran 3 por-
que l i tuvo por felicidad no te-
nerlos , fuera defgrada perder-
los , deípnes de haverlos cono« 
cido, Tereíicio Adelphko , luv 
tio , fer grande íu fortuna ^quan-
d o l c v i o íin defeendendia : Du~ 
sai uxorem, quam ibi miferíam^. 
Nati j i l i t . Experimentó ca . ellos 
íinieltras inclinaciones, j y mas 
quilo verlos fepuitados , que 
vivos, Pero el Señor Duque de 
Alva , que tuvo hijos , y tan bue-
nos , como no lo havia de fentir, 
quando los llegó á ver muertos \ 
En la muerte de todos hizo ex-
tremos de fentimiento 5 pero, 
quando llegó á enfermar de muer-
te el Mayorazgo , aqui fue, 
donde levanto fus clamores hafta 
el Cielo. 
46 Un Regulo llegó á U 
prefencia de Chriílo , y humilde 
mente poítrado , le pide , que fe 
íirva de ir , y vititar fu cafa ; 
Rogabat eu0 ut dclcenderet. A 
que rin ha de i r , y viíitar íu cafa, 47 
o para que. hace eifa peticioné 
Filius injvcmabatur Qapharnaum 
incipiebat, emm mori. Tenia un h i -
jo enteRno de muerte. No conf» 
ta , que tuvieííe otro a-jgtino ¡ y 
confiderandole Señor poderofo , 
al verle en tanto peligro hace la 
fuplica a Dios , poique le Je 
guarde. 
Enfermó- en París el 
Mayorazgo de la Cafa • de Alva j 
el mal, y accidente era pelígro-
fo ; y al ver * que ü moría , que-
daba íin deL'cendencia , fue pre-
cifo clamar de todas Veras., poc 
remedio á la Mageltad Divina. 
Mandó , que en fus Eílados fe 
hicieíVen publicas Rogaciones, 
para que fi convenia le guardaífe 
para heredero de fu Cafa, y no 
quedará anochecida el Alva de 
Efpaña. 
48- Mas ay ocultos , y 
venerables juicios de Dios S No 
fueron admitidas fus fuplicos ; . 
y gravandoffe por inflantes la 
naturaleza, con los accidentes 5 
Ttc ráu-








murió el Heredero de el Alvá. nes ejus conturbahant eum. Deque 
Que anochecida, obfeura, y lo- te afíuñas Baithafar ? No Tabes 
brega quedarla íu Elphera-! Es el que has de morir í No lo ignora ; 
Alva j rifa , y alegría con qué ef-
piiea el So) fu dorada rcfulgencia> 
y el Alva de Efpañadifunta , fue, 
qUie prefagió clEclypfe del mayor 
Sol de nueítra Monarchia. A l 
romper el Alva , fue , quando Ja-
cob recibió la bendición de íu co-
V* pioía defeendencia; y al morir el 
Alva fue, quando Don Antonio 
Martín Alvarez de Toledo , vio 
•fenecida la fuya. Díchofos orien-
tes de el Alva de el Cielo} ya que 
fon ínfauílos los ocafos del Alva 
de el mundo 5 y para nueího Du-
que fu mas excefsivo fentimiento. 
porque aunque bárbaro , fe lo 
tiene enfeñado la experiencia. 
Una.de las confequencias de íu 
muerte, era , que muerto e l , ha-
vian de recaer, fus EÜados en 
otra Cafa : Divijum eji Regnum 
tmm , datum efi Mtdis, & ' Per-
; y al ver fu Cafa acabada, 
-conüderando efto, acabo la vida. 
52 Quien quitó la vida 
al Señor Duque de Alva l Yo 
foy de fentir, que folo conocer [ 
que muriendo el j fe acababa íu 
cafa. Saber , que el Alva de Eípa-
ña fenecía , ie quitó la vida. 
49 Hablando Jacob, con Atendiofle folo en fu Cafa, y aun^ 
fu hijo Rubén , le intitula el prin- que fus Eftados recaían en un 
cipio de fu dolor : Frincipium do- Tio fuyo , el Señor Marques de 
• lorismei. Por ventura Jacob no 
havia , hafta entonces fentido al-
guna pena ? Pues como intitula la 
primera , la que le ocafionó fu 
hijo Rubén \ Prior in donis, ma~ 
jor In imperio. Atendióle fu ref-
pedo Mayorazgo de fu cafa : y 
no íe diga , que ay pena alguna , 
en comparación de la que ocaíio-
r.a un h¡jo Mayorazgo de una 
Cafa 5 porque como eLte-es el pri-
mero de ella, no fe pueden intitu 
Liche 
algún tanto 
le podía templar la pena 
pero efto de no de-
xa r hi jo, pará Mayorazgo, no 
admite algún alivio. 
5 3 Da mihi ¡iberos, alió-
quin moriarh exclama con rriítes 
fufpiros Raquel. Dadme hijos , y 
fino quiero morir; porque eftac 
peniando , que no tengo defeen-
dencia , es mas tormento , que 
experimentar la ultima agonía. O 
gran Duque de Alva ! difeurro 
tormentos; y cabe en un cora-
zón Chriftiano eftar vivo , y 
muerto ^ quando faltan fuerzas 
humanas , para padecer tantas 
penas. Efta fue tu caída, y no 
Daniel. 5. ye 
Jar penas , las ocifionadas por eílarias muerto de pena , quan-
otra caufa , folo le llama pena, y do tan folo te confiderabas en tu 
la primera : Principium doloris mei^  noble Cafa. Verte fin hijos , era, 
la de un hijo mayorazgo de una atenderte Dios en un potro de 
Eamiíia. 
50 Grandes golpes embió 
Dios al Señor Duque de Alva , 
pero ninguno le causó dolor, co-
mo ver á fu Mayorazgo difunto. 
Efta fue la primer pena, queíintió pudo fer otra : porque no battan 
las conjuraciones de la fortuna , 
para contrallar tu Cafa. El Cielo 
arvitró el medio, para que te vief-
fes caído ; y reconociendo , que 
Dios es el Author de todo , le-
vantaífes tus nobles penfamien-
tos , para contemplar lo fobe-
rano. 
• 54 Efte hafido^ Vaffalos 
leales, vueftro Dueño. Mal he 
dicho : Eñe es vueftro Señor na-
tural ; porque aunque á los difun-
en fu vida , porque todo lo de-
más fue nada. Confiderar , que 
fue , lo que fe acababa fu Cafa , 
. le ocafionó la ultima agonía; 
porque fue fobrada pena , cono-
cer fe obfeurecia el Alva Efpa-
ñola. 
51 Dio fentencia el Cielos 
contra el Rey Balthafar, y apenas 
oyó el decretó , quando advierte 
la Efcritura , que las imaginacio-
nes , y penfamienrós le traían in-
quieto ; y fobreíaltado. Qogitatio-
Genef,30. v. 
1. 
tos ios iepulta la ignorancia en 
H 
Ja región de el olvido , no cabe , 
en quienes fon tan finos ,un lunar 
tan feo. Los Difcipulos de Platón 
pufieron en una Lapida efte Epi-
taphio , en fu fepulchro : Hic ja-
cet Ule Flato. Aquí yace aquel 
Platón. Mas atenta confidero 
vueftra corretpondencia , pues no 
en piedra eternizáis de vueftro 
Señor la memoria , fino en vuef-
tro corazón , y alma. Afsi lo pu-
blica eífa fúnebre Pyra , y efta 
trifte demonftracion que hacéis ¿ 
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para alivio de fu alma, Q acafo 
lo necefsita. Templad vueftro 
dolor , con faber quien fue vuef-
tro Dueño. Blafonad , que por si 
mifmo fupo lograr fer muchas 
veces Grande en la'tierra , y folo 
el Cielo tomó la mano , para pof-
trarle á lo mas abatido , para que 
defpues de muerto fuefle mayor 
en la vida eterna , para gozac 
por eternidades la glo-
ria. Ad quam tyc. 
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55 X OBREGA, y obf-
cura Efphera es 
la fepultura. Ca-
dalfo horrible, 
donde al golpe de la parca fe 
ve corregida la culpa. Efpejo 
opaco , donde fe regiftran las de-
mafias de el delito'. Eunefto Thea-
tro , donde á lo vivo fe re'pre-
fentan las ultimas miferias de 
nueftro flaco, y quebradizo bar-
ro. Válgate Dios por monumen-
t o , como cifras todo lo que ocu-
pa el mundo , en tu eftrecho , y 
melancólico feno! 
56 Para enfeñarnos , lo 
que no alcanzan á ver nueftros 
rhortales ojos, en emífpherio tan 
lóbrego , como el que pifan , y 
huellan los Finados , fe decretó 
entre Catholicós , y aun entre 
Barbaros , hacer Honras por los 
Difuntos , eligiendo Oradores, 
que publicaften fus operaciones, 
para alentar a los vivientes, Cra-
í b , oró en las honras de Popi-
lia. Julio Ceflar , en las de Ju-
lia. San Geronymo , en las hon-
ras de Favila,' y de Marcela, S. 
Gregorio' Nífeno, en las de Pul-
cheria, y Piacila 5 porque al re-
prefentar íu's hazañas, nos alen-
temos los vivos á feguir los paf-







in obit. Pul. 
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que los hemos de í'egüiiven el 
Camino de los íepulchros. 
57 Otra razón dio el l imo. 
Obiípo de Cádiz. Predicanfe las 
honras de los Difuntos , no para 
úumentar el dolor , y lá pena 
en fus deudos, y amigos v hno 
para confuelo de todos los inte-
refados. Por elle motivo , pufe 
por therrta de rtii aífumpto la pre-
gunta , que hicieron a .Magdale-
na , Chrífto , y el Angel, quan-
do efta piadofa muger lloraba la 
muerte de fu Dueño : Mulier quid 
ploras \ Muger, por que lloras? 
K n tienes motivo para ~gemlr la 
muerte de tu Efpofo , porque la 
falida , que hizo de elle mundo, 
fue , para gozar la corona , y el, 
deícanfo. 
58 Los lamentos que oy-
go eíie dia , fon de una muger, 
que llora la muerte de fu Eipo-. 
Ib. Y pregunto y o , para que le-
ra efte llanto ? quando fu tranli-
to fue, para tomar el defeanfo 
en el otro mundo , de las fati-
gas, que en ellamiferable vida,, 
ion peníiones de nueílra natura-
leza. Que maiviieftes tu pena, 
y dolor , para deíahogo de la 
naturaleza, nadie, puede conde-
narlo por viciofo ; porque los 
fueros de la fenfibilidad , y de 
la razón lo permiten todo. Que 
h o i , veftida.de negras bayetas, 
nos publiques la pena , que tu 
corazón ocupa, en la aufencia de 
tu Efpofo, todos venimos en ello; 
porque es licito encendamos, fe 
debe manifeñar la pena en el fa-
llecimiento de los Maridos, quan-
do ellos, como el tuyo, fupie-
ron con fus procederes , íatisfa-
cer á fus alias obligaciones. Que 
hayas mandado erigir cffa fúne-
bre pyra , y vertirla de luces, á 
todos nos complaces 5 porque en 
eíTo das á entender , que tus 
peníamientos fon altos, y luci-
dos , para que logte tu Efpofo 
los defeanfos eternos. Pero no llo-
res con exceíTo , ttí quieras in-
quietar con fufpiros , a quien ef-
ta defeanfado. Aísi me lo tienes 
prornctido, defde que me encar-. 
galle dcupaííc x ík ' pueRo.:'iN:é 
violentes io promét^do , íi quíé^ 
res que predique a t o ) debo 5 
porque vengo empeñado > l t m \ l , 
piiendo lo' pactado á mi ^'er , á 
predicar -con a!;;" 1 ;' lerto. 
1' • 59 Con elle feguro rompo 
las márgenes <íe mi empeño, con 
tina 'máxima de CMi^jcVoro. D i -
ce efta dcicla pluma , que la Ora-
don Eunebrc tiene todas las par-
tes de 'bondad, quando en cüá 
concurren tr6í condiciones. La 
primera, íer la caula juila. La 
íegunda , que fe trate de una per-
fona de vida ajuliada. La terce-
ra , que fe pueda decir , con ver-
dad, lo que fe predica : Oratio Caíiodor. iu 
ejl perfidia , dum caufa . clamat , pfalm. i 6 
v i t a , & lingua. Todas ellas ca-
lidades tiene mi,Oración elle.dia. 
Es juila la caufa, porque ningu-
no la podra, calumniar por xie-
fediuofa , íiendo juílo , que la mu-
ger honre á fu marido defpues 
de muerto. El fujeto fue de v i -
da tan Ch fifi i a na. , como luego 
diré. Verdades ferán quautas oy- * 1 
gais; porque elle lagrado pucíto 
no íe hizo para mentir. Supuef-
ta la bondad de mi Oración,.an-
tes que individúenlos fu integri-
dad , me lleva la atención el l u -
gar donde murió nuellro Sindi-
co , y el lugar donde fe ve hoi 
honrqdoi Con elle texto expli-
care lo que tengo concebido en 
elle punto. 
60 Manda Dios á Moyfcs,' 
que Tuba a la cima de el mon-
te Hebo , donde murió , y fu 
fepulchro fue en un profundo 
valle : Afceñde in montem Nebo, Dciltef. 34* 
mortuiisque eft tibi , O fepelivít y ¿t 
eum in valle. Pues íi muere en el 
monte , para que le honran en 
el valle \ Fió Dios a Moyfes el 
gobierno de fu Pueblo : Sümv 
virgam hánc, y:\ un juez fuyo, 
y que goberríó Con tanto acier-
to , en lo alto de el monte ; y 
en lo profundo de el valle debe 
atenderfele ; en el monte a l to , 
para morir; y en lo abatido áb 
el valle, para le honrar. 










era nueílro Sindico , que murió. 
Entrególe Dios el gobierno de 
aquel Pueblo luyo , y muere en 
Ja altura , y hoi en ío humilde 
fe le honra. Murió en ViUa-Caf-
tin , y las honras fe le hacen en 
Aldea-Vieja. El lugar alto de fu 
muerte fue la Villa 5 el íkio de 
fus honras es la Aldea > para que 
le entienda, que á fu Juez, co-
mo á otro Moyfes , le atiende 
Dios. 
62 Buelvo al texto : Mor-
tus efi Moyfes fervus Domini. 
Murió Moyfes , Siervo de Dios. 
El Erudito Cornelio, dice , que 
aquella voz Siervo , fucna lo mif-
m o , que D u x : Servus ergo , id 
efi , quod Dux. Murió el Capi-
tán de Dios Moyfes, á quien te-
nia entregado el mando de fu 
Pueblo : y á un Vice-Dios, que 
falleció en lo encumbrado, en 
lo abatido fe ha de vér honra-
do : Mortus efi Moyjes :: jubsnte 
Domino. Murió Moyfes por man-
dado de Dios. Y como murió 'i 
Los Setenta : In o [culo Dotnini, 
En el ofculo de el Señor 5 y un 
Siervo de Dios, que cfpira , y 
acaba efta mortal vida en ofcu-
lo enamorado de fu Dueño , debe 
morir en lo encumbrado para que 
á vifta de la honra que fe le hace 
en la altura, en el humilde lu* 
gar, le hagan las honras. 
63 El Sapientifsimo Vie-
gas expufo el texto muy de mi in-
tento : Sicut Mater dormientem in 
Jinu infantulü,folet hre orí aplicat9 
inleóiulo reponereúta DeusMoyfem 
per ofculum , ^ amplexum in finu 
l Ó l 
Abrah*, qutfl in lefiulo colUcavit. 
Afsi como La Madre, poae fu boca 
con la de el hijo , y befándole 
amoi-ofamente , ie reclina en la 
cama, para que defeanfe , afsi la 
Mageliad de Dios, ofeuló á Moy-
fes al tiempo de morir , para que 
íéfueííe al otro mundo á def-
canfar. 
64 La enfermedad de 
nueftro Sindico , fue un letargo 
profundo , que repetinamente 
le fobrevino. El Medico aílégu-
r ó , que el accidente era mortal , 
y quando menos fe penfaba fe 
bolvieíle de él , fe quedó fereno. 
Pude confefíarle , y teniendo 
difpuefto el Viatico , le recibió 
con todo conocimiento. Apenas 
pudreron hacer afsiento las efpe-
cies Sacramentales en el eftoma-
go , quando le affegundó el mif-
mo paraíiímo , y en él refpiró el 
ultimo vital aliento. En el ofcu-
lo de el Señor murió nueftro 
Syndico; y como íiervo fuyo , 
en aquel dulcifsimo amplexo, fe 
le prometió el eterno defeanfo. 
Pues como á otro Moyfes, por 
Vice-Dios , por Juez de fu Pue-
blo , y como quien efpiró en el 
ofculo fanto , fea lugar alto el de 
fu fallecimiento , y el humilde 
donde oy fe vea honrado 5 y 
donde yo halle la gracia , para 
acertar á dar la fatisfacion, en que 
mi obligación eftá puefta , mere-
ciéndola , por la intercefsioa 
de Maria Santifsima Se-
ñora nueftra , falu-
dandola con el 
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!B¿ —lAbr íca myfteriofa 
l-H fue,ia.que la Má-
JL geftad de Dios 
ñizo en el hombre. Compüíble de 
dos partes tan opueñas , que 
fíempre las dos fon enemigas de-
claradas. Ellas fon alma , y cuer-
po 3 de genios tan averfos, que 
loque una quiere , aborrece otra^ 
Como compuefto de tierra el 
cuerpo , le arraftra lo fenfkivo 5 
y como el alma es Efpiritu , re-
gula fus acciones, con methodo 
mas elevado. En mi querida Mag-
dalena veremos reguladas las le-
yes de uno,y otro imperio. Llora-
do eftaba en el fepulchro la aufen-
cia de fu Efpofo difunto., y pre-
guntándola un Angel el motivo 
de fu llanto : Midier quid ploras ? 
Luego dio el motivo : Quia tule-
runt Dominum meum. Halló en 
el Huerto al disfrazado Hortela-
no , y preguntándola el impulfo 
de fus lagrymas : Mulier quid plo-
ras ? No dió la caufa que la moti-
va á verterlas. Dificulto , como 
llorando Magdalena en una , y 
otra ocafion la muerte , y aufen-
cia de fu Efpofo , en una ocafion 
oculta el motivo, y en otra le 
manifiefta \ Sofpecho , que Mag-
dalena , como tan difcreta, nos 
defcubre una prudente máxima. 
Dió el motivo de fus lagrymas 
en el fepulchro , y ocúltale en el 
Huerto í porque los vivos tie-
nen motivos para llorar los muer-
tos , y motivos para no llorarlos. 
Efto me precifa á dividir mi Ora-
ción Fúnebre , en dos puntos. El 
primero ferá, el motivo , que to-
dos tenemos para llorar á nueftro 
difunto. El fegundo, el motivo , 
<|uc ay para no fer llorado. 
PUNTO l i 
66 T ^ \ I g o lo primero, que 
i J ay motivos paja 
llorar á nueftro Sindico difunto. 
El primer acreedor a las lagry-
mas es fu Efpofa , porque efta 
perdió en el una amable compa-
ñía. Perdió un Efpofo , que la 
atendía con aquellos fueros , con 
que fe la entregó la Iglefia. Per-
dio vna idea de Chriftianas vir-
tudes , y un exemplar de honra-
das , y políticas atenciones. Llo-
ra pues tu defgracia muger , que 
no quiero negarte el defahogo 
a tu dolor ; pero temple tu pena 
la confideracion Chriíliana , y de 
tal fuerte llora , que folo lean tus 
lagrymas indicante de tus penas , 
para que ninguno las condene por 
ociólas. 
67 Arrevatadamcnte mu-
rió Urias Ethco , y luego que Ber-
fábe tuvo la noticia , dando lugar 
á la pena , con tiernas lagrymas 
eíplicó fu congoxa. M i Sapientif-
íimo Lyra examinó curiofo eftas 
lagrymas , y dice , que folo lloró 
fíete dias : Septem diebus planxit 
eum. Pues como tan efeafas la-
grymas ? Fue Berfabe muger pru-
dente , y folo lloró fíete dias la 
muerte de fu Efpofo , porque 
aquellos primeros dias de fu fa-
llecimiento , á la muger mas va-
ronil es permitido el llanto , llo-
rar defpues , no cabe en un cora-
zón alentado , noble , y gene-
ro fo. 
68 Acelerada fue la muer-
te de Antonio Frutos nueftro Sin-
dico , como luego d i r é ; que en 
aquellos prirperos dias le UoraíTc 
íu Efpofa , es jufto tributo de la 
naturaleza , porque algún deía-
üo-
Lvra in líb. 
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hoíio honeClo hemos de peumitÍL- k i'us ConáiCápnlos : Eamus, & 
al dolor, y la pena. Mas lagr i -
mas , que eítas , no fe conceden á 
mugeres alentadas,y magnánimas. 
Aun mas que á íu mugei: , es per-
mitido á otros llorar. Quienes 
fon ellos l '• ' 
69 Murió L á z a r o , y fi 
me detengo á contemplar fu falle-
cimiento , veo , que variedad de 
períonas lloraron futranlito. L lo -
ratonle Martha , y Magdalena. 
Lloráronle los Judíos , y hafta 
T ^ i n n T T TT el miímo Chrillo lloró á Lázaro 
22, ü h 2<r dirunto : Lacbrywatus ejt Jejus, 
H' í )* Xantas lagrymas , en fujetos de 
calidades diílintas i S i , que cada 
uno tiene motivo para llorarlas. 
Martha , y Magdalena lloraron 
la mserte de Lázaro , porque en 
él perdieron un pariente muy cer-
cano. Lloraron ios Jud íos , ve-
cinos de Bethania , porque en 
Lázaro perdieron un buen veci-
no. Lloróle Chrillo , porque per-
dió un buen amigo : Lazarus a;/7¿-
cus nofier dormit, y ía muerte de 
un hombre , donde tantos pier-
den , cada uno de por si debe 
llorarle. 
70 Lloren los Deudos 
la muerte de Antonio Fruros, 
pues en él perdieron los fueros 
todos de la carne , y fangre , y en 
él a á un hombre, que en fus pro-
cederes fue honra de fus parien-
tes. Llórenle los vecinos de fu 
Pueblo, pues para todos fue Pa-
dre. Llórenle fus amigos, por-
que como hi lo fue , fe hallarán 
pocos. Todos eítos deben expli-
car con lagrymas fus fentimien-
tos; pero mas que todos tenemos 
obligación á haber mas extremos 
ios Reiigiofos Francifcos, porque 
en fu muerte , hemos perdido 
mas que todos. 
71 Buelvo á notar los 
Sentimientos , que huvo en la 
muerte de Lázaro. Tengo dicho, 
que lloraroii fu fallecimiento fus-
hermanas Martha , y Magdalena, 
lloráronla los Judios , y lloróla la 
Magcftad de 'Chrifto. Pero ad-
vierto , que luego que Thomás 
fupo la muerte de Láza ro , dixo 
nos , ut moriarmr cum eo. Va- Joann. C.llé 
irios de aqui, y llegando á fu V.16. 
íepulchro, acavemos allí la v i -
da á la fuerza , y violencia de 
nucilro dolor , y pena. Que ex-
tremos fon ellos tan munudos^ 
La vida quieren que pierdan los 
Difcipulos de ChriLto ? Si , que 
á tanto llegó fu dolor , y fen-
timiento. Notad el cafo. Luego 
que los Apodóles , y Difcipulos 
de Chrifto refolvieron íeguir a 
fu Maeílro , dexaron las cofas de 
el mundo : F^liquimus omnia. Co-
mo pobres Evangélicos , fe vie-
ron muchas veces neceísitados. 
Lázaro fue hombre poderofo, y 
charitativo 5 y quando ios veta 
necefsitados , los focorria pia-
dofo. Su cafa eftaba abierta pa-
ra ellos. En elía hallaban el ca-
riño , el regalo , el abrigo , y 
el íocorro j y faltándolos todo 
efto , en ia muerte de Lázaro ? 
mas que otros fue forzólo ha-
cer demoílraciones de Sentimien-
t o ; : ro i T :r; >V - • 
72 Bien s é , que fe ha 
dicho : Mucho han fenrido los 
Padres la muerte de el Sindico. 
Es para menos 1 Preciamonos de 
feguidores de Chrifto , y como 
tales hemos dexado los bienes de 
el mundo» Con las penurias de 
el tiempo , nos hemos vifto bien 
afligidos , y alcanzados i pero la 
neccfsidad, folo duraba , hafta 
que el Sindico llegaba á enten-
derla , de alli no paliaba , porque • 
como tenia bienes de fortuna , 
luego la focorria. Aqui eñá mi 
cafa , decia muchas veces, y íiem-
pre que lo tenga yo1 , ai Con-
vento nada falta. Que Religiofo 
llegó á entrar por fus- puertas, 
que no le regalaííe , y para ha-
cerlo mas á medida de fu devocio, 
y defeo, los regalos tenia poc 
junto. Quantas veces fe privaba 
de comerlo por íi venia algún 
Religiofo !- Que quexa's no daba, 
quando faliendo á la Villa , no 
iban á fu' cafa 1 Quantos Reiigio-
fos fe cautelaban , de que los 
viera > por no ocafionaríe pefa-
dum-
.1 
p r i g . in lib. 
•Judie. 
N . 25. v. 1. 
Ibid. v. 4. 
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dumbre , ni pena, qüando no da-
ba lagar ci tiempo , para cum-
plir íu buen defeo ! Es erto pa-
ra fentido ? Efta perdida es para 
jlorada ? El haver hecho extre-
mos en fu muerte, es para no-
tado ? No 5 porque hemos per-
dido en nueftro Sindico un todo. 
Perdimos los hijos de mi Padre 
San Francifco, un buen Herma-
lio , un Vecino , gran bien he-
chor de el Convento, y un ami-
go , que lo fue tan nueftro, que 
pata todos nofotros fue un todo. 
Todos han perdido , pero noto-
tros fue un todo. Todos han per-
dido , pero nofotros mas que to-
dos. No quiero contrahec azía á 
mi todo el fentimiento , porque 
defeubro otro motivo Ungular , 
para el llanto. 
73 Mur ióOthon ie l , y el 
Docto Origines dio la caufa de fu 
taliecimiento : Mortus eji Othoniel, 
quM ]am indignus erat popukis, ha~ 
bwe talemjudícem. Hizofe fu Pue-
blo , por fus malas corrcfponden-
das, indigno de tener por Juez 
a un hombre tan ajulhuio , y por 
no merecerle ,ie facó Dios de eftc 
mundo. 
74 Diverfas veces obtu-
vo nueñro Sindico ia vara de el 
gobierno. Lo ajuftado que fue , 
obl igó, á que efte año gobernalle 
el Pueblo. Siendo Alcalde be qui-
to Dios la vida , porque no me-
recía tan buen Juez fu Repúbli-
ca. O Pueblos menos adverti-
dos , y como lois omicidas de los 
hombres republicos \ Vueüras 
malas correípondencias obligan 
á Dios á que los hombres ajufta-
dosdexen de manejar las varas, 
y paguen con la vida , los peca-
dos de fu República. 
75 Un deforden indecen-
te cometió el Pueblo Ifraclitico : 
Fornicatus efipopulas cum filiahus 
Moab. á viña de tal deforden , y 
deíacato, Mandó Moyfes , que 
á fus cinco Juezes quitaííen la 
vida : Tollt cunBos Principes pe-
puli y <& fufpende eos contra fo-
lem in patibulis. Que delitos fue-
ron lo? de eftos (ucees t Nin 
Origin. hic. 
gunos 5 refponde Origines. No 
huvo mas delitos , que los qUi: 
cometieron los Vecinos , y de 
efío reiiilto , que los Jueces fuel-
len muertos. 
j ó Mu rió Antón io Fr u -
tos, porque no le merecícroa 
mas los de fu pueblo 5 haciendo 
de la defgracia de fu Patria nue> 
va gloria. Por fus méritos le en-
tregaron varias veces la vara, y 
la vara fue , quien le quitó la v i -
da. Sin vara, parece , que v i -
viera, porque fu edad era cor-
ta ; pero el gobierno de íu Re-
publica , hizo pelo ala nauua-
ieza , para que no atendiendo a 
fus cortos años , le quiialle la 
vida; porque alguna vez , de tan-
tas como lerefpetaron por Juez, 
fu propria honra le havia de 
acabar. 
77 Qnatro veces acla-
maron á Chnlto Rey. En el pc-
febre. Hn el Mar de Thiberiades; 
el Domingo de las Palmas; y en 
el Calvario. Lo que reparo , es , M a t t h . 2 . v . 
que en la Cruz le pulieron el t i tu- 2. 
lo de Rey \ Jefus Nazarenas Rex 
Jíidtforum. Para que efta honra , Joan.6.v.i5. 
quando ella para acabar la vida ? 
Porque de tantas veces, como 
aclamaron fupetior íuyo , íe en-
tienda , que quien le quitó la v i -
da ; fue el gobierno. 
78 Quatro veces fue 
eledo en Alcalce nueüro difun-
to , y en la ultima acal>ó la vida , 
que á tanto cargo de honra ,.la Joann.i^. y, 
vida le havia de collar tanta car- 19. 
ga. En la muerte de Qu i l t o , ¡uez 
de vivos , y muertos , huvo lian 
tos copiólos 5 porque era razón 
lloraílen todos por haver muerto 
por pecados ágenos. Pues lloren 
todos los vecinos la muerte de 
Antonio Frutos , porque quien 
parece le quitó la vida , 
pecados de fus lubditos. 




79 'TVS0 0^ íegnndo , que 
L ^ J no í'e debe llorar 
la muerte de nueftro Sindico d i -
fimro. La razón U difeurro de ef-
te 
te modo. Surpéndio Magdalena 
el llanto , luego que vio goza-
ba de mejor vida íu Efpofo 3 poi-
que l l verle difunto , la motivo 
á llanto 5 entendiendo que goza-
ba mejoi: vida , fue forzofo ÍÜÍ-
pender el idioma de fus lagry-
mas, con que explicaba fu con-
goxa. La auíeiicia de nueftio di-
tunco , oeaíiona dolor, y fenti-
miento; pero fofpechando, que 
por fus chriílianas cortumbres 
goza de la vida eterna, por ef-
te motivo i no fe debe llorar fu 
muerte , como delgracia. 
80 Sentencia es de San 
Cenon , que mas feguro eftaba Jo-
ñas en el vientre de la Ballenaj 
que en la Nave: Fcelíx magis fe~ 
X) Cen ín Pu^c r^o y quam navi. En el vien-
' rre de la Ballena, que le íirvio 
^ * de fepu l tm , defeaníaba. íEa la 
Nave , crtaba expuefto á los pe-
ligros de la vida 5 y no vive tan 
feguro , en la tormenta de la v i -
da , como el que en la fepul-
tura defeanfa» Aqui eeífan las fa-
tigas , y fe logra de el fruto, que 
Qcaftonaron las penas. En un obf-
curo monumento , yace nueftro 
Sindico , y hafta que llegó á la 
región de los fnuertos ^ no pu-
do lograr los premios, que le 
grangearon fus méritos. Fueron 
dios tales , como faben todos , 
y muchos no fueron entendidos, 
porque fu obrar parece que le 
eximió délos fueros humanos. 
81 Llegó el Centurión á 
la prefencia de Chrilio á rogar 
por la falud de un Enfermo , y 
tengo notado el memorial que 
hizo : Homo fum fub potejiatt 
Matth.8,v.<?. conjiitutus. Yo foi un hombre , 
Señor , eonflituido en dignidad. 
Noto la advertencia que hizo á 
Ghriilo , por.ociofa. Dicele , que 
es hombre : Homo fum. Pues que 
ha de fer , fino hombre , pues le 
habla, y le pide ? Dice el Cen-
turión , que es hombre ? porque 
en lo que executa, parece mas 
que hombre. Solicita remediar 
la necefsidad agena; y quien fe 
ocupa en obra tan piadofa , pa-
rece que falló de los itféjte» » ¿ 
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limites de la humana naturaleza, 
82 Las obras de piedad, 
que obró nueílro Sindico , nin-
guno puede decir mas , que los 
hijos de frii Padre San FranciC-
co, porque continuamente nos 
eftaba íocorriendo > como tengo 
dicho» No quiero j feamos noío-
tros los pregoneros de fus obras 
charitativas 5 los extraños ferán 
Panegyriftas de íus limofnas. No-
tad cite caío. En hombros de 
quatro Religiofos nueílros , le lle-
varon á dar tierra j y en una de 
las calles por donde paífaba, fe 
fentó un pobre de rodillas , 
embuelto en lagrymas , levan-
tando las manos al Cielo , dixo; 
DÍOÍ te haga tanto bien en el C/>-
lo , como tu me hicifle en ejls 
mundo. 
83 Hagamos aqui pun-
to , y oygamos á David : De* 
Jiderium pauperum exaudivit Do-
minus. Dios oyó los defeos de r .4", 
los pobres. Luego fi aquel po- ^9 1 ® 
bre defeó, que Dios le hicief-
fe tanto bien en el Cielo , co-
mo nueftro difunto le hizo en 
el mundo , nueftro Sindico ya pa^ 
rece bienaventurado. Bueivo al 
texto. Hombre advirtió el Cen-
turión á Chrifto que era , quan-
do folicitó remediar al afligido? 
porque fon mas que hombres, 
los que fe ocupan en remediar 
al necefsitado. Y que es efto d^ 
íer mas que hombre \ Hablando 
el penitente Rey de la formación 
de el hombre , y de lo que Dios 
fe ermeró en cnfalzarle, dixo, 
que le havia encumbrado á tan 
alta esfera , que era poco menos 
que los Angeles : Minuifii eum 
paulo minus ab Angelis. Luego los ?• fc «Kl 
que fe ocupan en remediar á los 
pobres fus necefsidades, fon An-
geles porque parece, que ion; 
algo nías que hombres. Luego 
nueftro difunto remediando á los 
pobres, obró como los Auge-
Jes, 
84 Defeareiá faber trí 
que fe ocupan los Angeles, Def> 
pues át aquel ayuno tan dilata-
do ; epe ¿izo la Mageftad de 
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Chrífto en el defierto ¡ viendo-
fe tan necefsitado, los Angeles 
fueron ios que le adminiíkciron 
el íuílento : Angelí accijjerunt, 
Matth. 45 Y. fS*. miníjirabant m Porque los 
j i . Angeles ion los que remedíanlas 
necefsidades de los pobres. Lue-
go fiendo nueftro Sindico tan ami-
go de pobres , íuplió las veces 
de los Angeles , y 4c Angel fue-
ron íus operaciones, remediando 
á los pobres. No folo atendió 
en los pobres á remediar fus ne-
cefsidades comunes % ímo á fo-
correr las mas graves, y urgen-
tes. 
85 Üna Pifcina haviaen 
Jeriií¿!em , donde íe curaban los 
enfermos de todas fus aflicciones 
eorporales. Reparo en fu myfte-
rioía fabrica. San Juan dice , que 
tenia cinco eftancias , pórticos , 
Y r -o alcobas : Quinqué pórticos ha~ 
joan. 5|e\. 2. Reparo también , que el 
^ cuidado de los enfermos, ie to-
mo un. Angel á fu cuenta : An-
gelus ckutem Domini 'defcendebat fe~ 
cundum tempus m pifeinetm, Ay 
tal empico , y cuidado 1 Si, que 
es minilkrio Angélico, no iolo 
remediar á los afligidos con el 
fuílento , íino atenderlos , quan-
do las enfermedades ios tienen 
pprknidos. 
86 En nueftro Conven-
to de Villa-Caftin , havia una pie-
za de poquifsimas conveniencias 
para Enfermeria. Vio nueñro Sin-
dico, que ios enfermos padecían 
mucha penuria , y arrebatado de 
fu piedad chriftiana, dixo al Guar-
dian : Padre, aqui fe ha de ha-
cer una Enfermeria capaz con cin-
co alcobas. Yo lo tomo á mi 
cuenta, que no es razón que los 
pobres Religiofos enfermos , no 
fe curen con conveniencia. Exé-
cutoí'e la obra, y falió como lo 
defeaba. Aqui era fu común afsif-
tenc.ia , haviendo enfermos , vi(i-
tandoios. , regalándolos , y cui-
dando de la falud de todos. Pre-
gunto , es para llorado elle em-
pleo T Para envidiado f i , y pa-
ra imitado í porque nueftro di-
funto vivió smpeííado en emplear-
l e , como fus obras ferian ma$ 
de el agrado Divino , tiendo lu 
objeto, atender al refpeto , y ve-
ncr^don de fu Dueño. 
y.'. Venero la prouiden-
•cia Divina en el íepulchro ,que 
eligió Chrií to, psra 'dcpoíito de 
fu fagrado cuerpo. El monumen-
to fue nuevo, y él litio donde 
eftuvo fue un huerto : £ í b o r -
ta monumentum nobum. Para que Joan. 19. v. 
feria cal menudencia, como ler 41» 
el fepulchro nuevov y en huer-
to ? Nuevo debia fen porque ral 
afleo, y limpieza convenia , pa-
ra un cuerpo Divinizado. En un 
huerto havia de í er fu litio 5 por-
que intitulandoíe Chriftofior , c i -
tas en el huerto fe llegan á de-
poíirar. 
88 Hailavaífe mi Con-
vento, con un Monumento muy 
malparado. Parecióle ai Sindica 
menos decente , para depohtac 
en el el fagrado cuerpo de Cbrií-
to 5 y tomándolo con empeño , 
hizo á fu colla uno nuevo. En 
el Convento le hizo, pudiéndo-
le hacer en fu Parroquia , que 
bien ie necefsitaba ; pero inritu-
iandofe mi Religión huerto f e f 
t i í , y fecundo : Hortus minorum . 
fertiltSy aqui, y no en otro l i t io, n ^-
quifo fabricar nueftro Sindico el tr,*v^e 
Monumento nuevo, para depo- a(ü-aud*Hy. 
íito de el verdadero cuerpo de 
Chrifto. Viéndole Dios tan em-' 
penado en fu íervicio , tocábale 
mirar , y atender á fu Siervo. 
Aísi lo executó , porque es fiel, 
á quien le firvc. Notad como 1c 
pago Dios íus fantas obras , y 
empleos, 
89 Es la muerte , aquel 
terrible pafíb de la eternidad , 
donde los mas Santos han temi-
do. Es aquella hora , donde cí 
común enemigo viendo que fe 
acaba la vida , eftrecha con mas 
íugcftiones á ía alma. Es aquel 
trance tan horrorofo , que efqua- * 1 
dronadoslos Demonios, con nuef-
tros pecados , y vicios , dan el 
ukimo abanze , para aprifionar ai 
nombre mas valiente. Y que dií-
puío Dios , para precaver cti 
iaucf-
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nueÜL'o Sindico tan mortales añic- 7net homo* La redempcion , no 
ciones. loc¿ hacerla al hermano-, execu-
90 Raptus efine maltita mu~ taria el hombre. Venero en elle 
Sap.4. V i l ! , taret intekfíumejus: aut ne ficiio punto á los Santos ÍTidres^yEx-
deciperet animam illius. Arrebató poísitores , y con venia luya > ex-
ilios al hombre jufto , dice el El- pongo a David de cita manera j 
pltitu Santo , para que la malicia para lo qual íupo-r,*.;, que mis 
no immutára íu entendimiento, ni Santilsimos Patnarchas Domingo, 
la ficción , y engaño, puíleÜe ia- y Franciíco , fueron muy herma-
!zos, para apriíionar fu alma. Elto nos en todo. Dice Di.Vid, á quien 
es lo literal de el texto, notad ao- toca hacer la redempcion no es al 
rae! fuceflb de nuellro Sindico, hermano, fino al hombre. Que 
Dexo dicho que murió de un pro- hombre,-y hermano ion eiios ? 
fundo letargo > pero como? Acó- Mis Patriarchas, Domingoes eí 
metióle tau fuerte,que le dexo co- hombre : porque en todo fue muy, 
mo un tronco. Bolvió en s i , y di* hombré. iranciieo es el hermano 
cicAdolc fe confeíTaífe , luego lo de Domingo , y efte no hará la 
executó. Diófele el Viatico,y ape^ redempcion , fino Domingo j por^ 
nas pudieron hacer afsiento las ef- que Domingo eftaba empeñado ^ 
pecies facramentales, quando re- en hacer las vezes de fu hermano 
pitiendole el letargo, luego eípiró, Francilco, 
1$oten QÍ Raptas eji ne •malitia im- 93 Con el fuceífo me da-
mutaret mtelkóíum ejus.Sobrevino- re á entender. Según entró el ac* 
le un rapto , para que la malicia cidente á nueftro Sindico , todos 
de el Demonio , no immutára fu juzgamos rtíurieíie el dia de Por-
entendimiento. Es el Venerabilif- ciuncuia , que es dia de S. Fran-
fimo Sacramento de el Altar , pan ciíco , porqué efte dia baxa al 
de entendimiento: Pañis vites, & Purgatorio á facar de aquellas vo-
inteletfus , y quañdo al recibirle, races llamas las almas de íus hijos, 
penfaba en efte pan Divino : Rap~ y devotos. A Francifco tocaba 
?«j<?/^  , le vino el letargo, para que efte dia atender , y remediar iv 
la malicia-de el enemigo , no di* fu Sindico de aquel incendio : 
virtiera á otra parte íu entendí- pues no muera efte dia , hafta el 
miento : Aut ne fiéiio deciperet anu quarto de Agofto , que es el dia 
mam illius.D'iólc Dios el rapto, de Domingo; y efte como tan her-
porque el enemigo con ficciones, mano de Francifco, tendrá el cuy-
y fugeftiones, no engañara a fu al- dado de redimir , y facar de el 
ma; porque con efte cuidado atien-r Purgatorio el anima de un Sindi-
de Dios , á quien en efte mundo le co , que fue tan devoto de Fran-
ha férvido. A villa de efto, quien cifeo : Frater non redimet, redimen 
llorará la muerte de nueftro difun- homo. Y quedarla mi Patriarcha 
to? Pues aun haveis de ver mas ex- latisfecho, que Domingo cuydaííé 
prefsiones, con que fe explicó él de ei alma de fu Sindico ? Si, qué 
Cielo en fu traníito. íiempre fe íupo fiar uno de otro 5 
91 El accidente le entró dia además , que entre los dos herma-
de la Porciuncula , defpues de nos tomaron a fu cuenta,mirar pos 
haver viíltado la Igleíia , y murió fu alma. De Domingo, ya le ha-
dia quatro de Agofto , en que ce- veis viflo , notad aora como expli-
iebra la Iglcíia , la fíefta de nuef- co fu cuy dado , y afeólo mi P. S.-
tro P.Santo Domingo. Y que os Francifco. 
parece de efto , que algunos ten- 94- Refueíve Jofue pafíar j 0 f 2. & é¿ 
drán por acafo ? Pues yo hallé en á cuchillo los vecinos de-Jericó j y. 1. & 2 . ¿ 
ei íuceíío , mucho mylterio. Efte rocana degüello, y al executar y. j y . 
texto manifeftará , lo que yo tea- el eftrago, por orden de Jofué , fe 
go entendido. pregona , que en aquel conñitto 





Raab , y Id favorezcan én un 
rodo , mirando por fu vida iSola 
Rihab vivat. Pues que méritos 
eran los de efta muger 7 para aten-
derla , y mirar por ella ios Solda-
dos de Jo fue ? Fue ella muger 
tan piadoía , que á los Soldados > 
que militaban debaxo de las van-
deras de Jofue í los abr igó, y re-
galó en íu cafa , haciéndoles due-
ños de ella , en una aflicion íuma: 
y ha viéndolos afsi focorrido , á 
fuer de agradecido, ha de fer Jo-
fue., quien difponga , que íus 
Soldados la focorran , quando la 
muerte amaga con fu trille gua-
daña. 
^5 Pidió los Santos Sa-
cramentos nueftroSindicoi hizofle 
la diligencia de dar aviío al Par-
rocho 5 pero por diipoíicion D i -
vina , ni é l , ni otro Miniftro fe 
halló en el Lugar , haviendo cin-
co, ó feis. Qué haremos en eíte 
conflicto , quando la muerte ame-
naza \ Mis hijos eílán ai t dice 
í-ranciíco. No fon ellos, quienes 
han tenido por íuya la cafa de mi 
Sindico. No ha fido é l , quien los 
ha focorrido, y atendido ? Pues 
afsiftanle en efle aprietOo Sean mis 
hijos, quien le confieflen , y aísif-
tan, y vengan los Santos Sacra-
mentos de el Convento ; q aísi de-
bo atender á mi Sindico , quando 
la muerte le eñá amagando j fien-
do efle el medio único , para aííé-
gurarle la verdadera vida en el 
otro mundo, 
96 Prefagio, dixo Aguf-
tino , fon los nombres , de lo que 
ha de fuceder á los fujetos. Nuef-
tro Sindico fe llamó Antonio Fru-
tos, Roduito | dice, que Antonio, 
es lo mifmo , que flor : Antonlm 
Jlos dicífur y y tiendo fu nombre 
í lor , y fu apellido Frutos , fue 
querernos decir él Cielo j que la 
flor de Antonio , havia de parar 
en frutos ; ó que teniendo por 
flor hacer buenas obras , havia de 
llegar el tiempo , que cogieííe el 
fruto de ellas. Si el tiempo me 
diera mas lugar, ma.*; dixera, y, 
folo digo , que haviendoie con-
feííado.yo dos años , no-halle cul-
pa mortal > y para abíolvede, con 
dificultad hallaba materia. Def-
de niño le préfervó Dios de peli-
gros , y le ligó , con las priísiones 
de fu Santo temor : y A una edad 
tan corta, difponerie íu Mageílad, 
con tantas bendiciones de dulzu-
ra , prefagio fue , que havia de 
frucliflear en U edad mas madura, 
y crecida. 
97 Tengo concluido con mi 
empeño, y dadas las razones > y 
motivos, porque hemos de llorar, 
y dexar de llorar a nueftro difun-
to. Lloremos por nofotros mif-
mos, que ellamos en los peligros 
de la vida, y nueftras culpas oca* 
íionan , que nos quite Dios á los 
buenos delante de nueftros ojos > 
porque no merecemos gozarlos. 
No lloremos a los que defeanfaa 
en paz , y tienen por fus méritos, 
aífegurada fu falvacion. Imite-
mos ios paflbs, de los que nos han 
precedido , y enfeñado con f i^ 
vida chriftiana, como hemos 
de lograr ia gracia,fcgu-
ra prenda de la glo-
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98 Uc rumbos tan di-
veuíos liguen los 
pecadores, y los 
Juüos ! Ellos > 
arreglados á las leyes de la razón, 
viven para eternizarle. Aquellos y 
desbocados de fus apetitos , fene-
cen paraíiempre. Dexa el Jufto 
olor de íus virtudes, que refref-
can la memoria mas tarda. Pero 
el impío, además de no dexar me-
moria alguna , ocaílona faltidio, 
todo lo que fue fuyo. 
99 Hoi tenemos prefente 
la memoria, de quien folicitó, co-
mo CUnftuno, Wv^ , aun defpucg 
de muerto; porque, ajuftado en fuá 
procederes , de tal fuerte vivía , 
que dcfpuesde muerto, no fene-
cerá fu memoria. Fue íu muerte , 
como fu vida , y quien muere co-
mo vive , vive , aun quando mué- D. Cen. ver. 
re; Formó San Zenon Veronenfe ferm.de Ref 
elle epitaphio al .Sol : In ipfo/e- prop. fin, 
pulchrú habet, qmdvivM. Muere 
el Sol , y en fu íepulchro aun eíla 
vivo. Con las mifmas luces , que 
corre la Efphcra , efpira; y quien 
es igual en el ocaío , con los luci-< 
ríjíentos , que tuvo vivo, muerto , 
aun efta vivo. 
i00 Murió Balthafar Gar^ 
cía. 





cia , pero no ha muerto 5 porque 
fus obras gloriofas , que le acre-
ditaron vivo,"hoi le aclaman en fu 
Iepulchro. Quando vivo, fue, para 
el defvalido abrigo ; para el po-
bre piadofo , para el necefsitado 
compafsivo ; generofo ? para los 
amigos, y un todo para todos. To-
do edo es en fu íepulchro , porque 
en fu teftamemo fe acordó de to-
dos > y qaien en fu muerte tuvo a 
todos en fu memoria , razón es , 
que en nueílra memoria 5 fe eter-
nice la fuya. 
101 Noticia es de Plutar-
cho , que los antiguos , obferva-
ron gravar , y eregir memorias 
fuyas 1 para que en ia pofteridad , 
fe eternizaíTen fus hazañas. La 
Reyna Semiramis , ordenó , que fu 
lepulcbro fe engieífe , fobre la 
puerta mas principal de la Ciudad 
de Babylonia, como dixo Hero-. 
doto. Trajano le mandó fabricar 
en medio de Roma. Nueftro d i -
funto Balthafar Garcia, aunque 
formo fu íepulchro en éffa Capi-
lla íumptuoía, no es tanta fu fa-
ma , por la laude que le adorna, 
quanta , la que dexa por fu 
ajudada vida. El de íper tador , 
que le eflímulaba al cumplimien-
to de luS obligaciones, fue fu íe-
pulchro, donde todos los dias pen-
faba delpacio 5 que aquel fitio 
havia de fer fu domicilio. No le 
formó fu idea , para eternizar fu 
fama , hizole en vida , para Maef-
tro que le enfeñafle , á regular una 
vida Chriftiana. 
102 Difputan los Expof-
íitorcs , que fe hizo aquel lodo , 
íjue pufo la xMageftad de Chrifto 
fobre los ojos de aquel ciego á 
nativitate , de quien hace memo-
ria San Juan. Variamente fienten 
unos , y otros. El Docto Theofi-
lato aíslente á que todo el lodo fe 
transformó en ojos : Lutum non 
fu i t depojitum.fed tn oculos conver-
fum. Myfterioío fucelVo. Preten-
de Chrifto darle vifta , y quando 
le cura , le enloda , y el lodo fe 
convirtió en ojos : porque el lodo, 
fíendo íymbolo de nueftro fepul-
c i i r o , nunca tendremos mejoies 
ojos, que poniendo a vifta de ellos 
el monumento. 
103 A fú íepulchro iba to-
dos los dias nueftro difunto 7 á to-
mar lección , y defengaño.. Ponia 
por objeto de fus ojos, el monu-
rtiento; y cfta confideracion chrif-
tiana , le líacia abrir los ojos , pa-
ra resillar las acciones de fu v i -
da. Los que le tratamos de cerca, 
comu hermano que fue de los Re-
iigiofos de mi Padre San Erancif-
eo , podemos decir mucho en elle 
aííumpto. Ninguno le vió altera-
do. Siendo fus dependencias mli-
dias , y graves , a todas ponía ci 
miímo femblante , fueflen proípe-
ras, ó adverfas. El zelo de el bien 
de íu República , fue t a l , como 
quien fe coníideíaba Padre de ell j». 
Los exceflos los vituperaba como 
fuperñuos , y decia que de lo 
mal gaftado , y no gaftado á tiem-
po , fe tomaba cuenta en el j u i -
cio Divino. 
104 Notad par í prueba de 
efta reflexión efte fuceflb. Miuió-
fele en Avila una hija, y trayen-
dole las galas, para prendas de fu 
memoria, las mandó cen ar con 
llave. Parecióle á una hermana 
íuya gallarlas 5 y conociendo á ÍU 
Padre adverfo , pufo al Provin-
cial j que era de mi Provincia , 
por empeño. Hablóle fobre el 
punto , y oyéndole fevero, re í -
pon dió : Es pofsible , que mi Cha~ 
rifsimo Padre Provincial me toque 
ejie punto 1 Pues que cuenta diera d 
Dios de efte excejfo. Menos impor-
ta que las galas fe pudran en el co-
fre , que mi hija las gafte. Si U 
vieran d ella vefiida de gala , qui-
Jieran otras imitarla , que las pare-
cefeV iguales d- ella, y afsi fe def~ 
fruirá el Lugar. Aquellas gala* fue* 
ron forzó fas en Avi la , y fofi efeu-1-
fadas en la Aldea, 
105 Quien fue tan mira-
do en efte punto , y detenido, 
obraba con excedo en io fagrados 
Que alhajas no dio á los Templo 
para la decencia de el culto Div i -
no í Véanle en efta Capilla , que 
ellas dicen, que fon alhajas pro-
prias dp un Monarcha, Digalo la 
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Heniiita de el Gavillo ; y fa Ta-
grada Imagen , á quien fobrc 
otras cofas dio un vellido tan r i -
co , que Tolo pudo fervir de defa-
hogo áíu animo alentado. Qaan-
do por las tardes falia al campo , 
llevaba prevenidos de dinero ios 
bolíillos; fallan los pobres a pe-
dir limoíha, quando bolvia al L u -
gar , y como los conocía j la limoí-
na que los daba, eraá medida de 
¡a neeefsidad, que cada uno pa-
decía. A los enfermos vifitaba á 
menudo, dexandolos liniofna, pa-
ra fu regalo. Su Cafa, parecía Por-
tería de un Convento. Pero ío-
bre toda ponderación fe puede 
decir , y luego diré algo , que 
entre los pobres, los mas bien l i -
brados fuimos los hijos de mi Pa-
dre San Francifco. Por efto afsif-
timos hoi á fu íepulchro con tan-
to afedo , y con menos , no fuera 
fatisfacer á ío mucho, que debi-
mos á nuefíro hermano. 
106 Cuenta Píinio , que en 
la antigua Ciudad de Sefton murió 
una muger, que havia alimenta-
do á una Aguila. Depofuaron el 
cuerpo de la difunta en el fuego , 
<que fervia en aquel tiempo de íe-
pulchro j y agradecida el Aguila 
á fu bicn-Tiechora, no quifo taltal: 
á fus exequias , reConociendofe 
obligada. Aguiías cenicientas, i n -
tituló un Político difereto , á los 
hijos de mi Padre S. Francifco* 
Fue Balchafar García , quien los 
atendió en vida , remediándolos 
en las penurias de fu pobreza 
Evangélica. Luego razón es, que 
feonre uli Comunidad fu fepuUu-
ra. Hagámonos todos al llanto 9 
pues todos perdimos mucho bien 
en nueftro difunto 5 y folo pode-
mos fatisfaéer a lo que le debi-
mos , íiendo univerfales ios fenti-
mientos. Afsi lo dixo San A m -
broüo , en otro affumpto femé-
jante al nueftro : No?! alhm dolo- D . Ambr.' in 
rem meum , quam vejirum putatis , obit. Ft, ftil 
quod vobií accidijfe , hanc nojiri 'cre~ Satyr, 
ditis Jolicitudinem , quodfleñum to* 
tius civitatis, eetatum omnium , ot-
dinam omnium , vota nova quadatri 
pietate defertis. Para fatisfacer yo ¿ 
en parte , á las honras que le debí, 
tengo de vaierme de los auxilios 
de la gracia, por medio de la 
€|ue fue Madre de ella ¿ 
faludandola con ei 
)§) 
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H¿ec e/i autem feriptw, Mané.Theeel . Phares. DanieL 
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S E R M O N . 
tóf " f ^ A R A fobrefalir las 
luces > las han 
de hacer ópofi-
cion la? tinie-
blas. Nunca nías lucido es el Sol, 
que quando la parda nube le 
quiere ofufear fu refpíandor. De 
Balthafaf García, hombre Chdf-
tianó , á todas luces , vengo á 
predicar fus Honras Í y para que 
eftas fean mas lucidas , que 
que publican efías melancoiica'S 
luces funeftas , tengo penfado po-
nerle a vifta de ouo Bahljafar» 
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en todo Tyrano j y Gentílico. 
Quifo t i brazo de Dios podero-
fo corregii", los deímanes de Bal-
thaíar , Rey de Babilonia , y fu 
<:aítigo fobtcfaldra á viíla , y 
competencia de Balrhafar Garcia. 
,La ícntencia que Te le dio a aquel 
Tyrano , fervirá d@ blafon á nro. 
difunto. Aparecieron , dice Da-
niel , unos dedos , como de ma-
no de hombre , que eícribiendo 
en el lienzo de una pared , le 
decían : Mane , Thecel , Phares. 
La primera voz , en difamen de 
Daniel , quiere decir : Numera-
v t i Lkns Regnum iuum. Nume-
ro determinado pufo Dios á los 
dias de tu vida,Imaginabafe eter-
no , y poi: no conocer que era 
moi'tal , fe lo dio el Cielo á en-
tender. La fegunda-voz era: T/^-
eel j y fue lo mifmo que decir-
le : Appenfus efi in Jiatera , & in~ 
ventas eji minus habens. Pesó Dios 
tus obras \ y las halló fin fruto. 
I^a tercera voz fue : P bar es , y 
fue lo mifmo que decirle: D i v i -
fum eji Regnum 4uum. Tu poder, 
y riquezas fe verán divididas. Ef-
ta fentencia fe verifico en Bal-
thafar Rey de Babilonia , por fu 
mala vida; efta fentencia fervi-
rá de idea para las honras de 
Balthafar Garcia. 








tencia, que fe le dio á 
í a r , Rey de Babilonia , 
Cirle : Numeravit Deus 
túum* Termino pufo Dios , á los 
días de tu vida, Imaginófc eí im-
pío Rey, immortal, como otro 
poderofo ,de quien hace memo-
ria San Lucas 5 que folol penfa-
ba en diveríiones, güilos , y 
banquetes : Comede , requiefee , v i -
Luc . i2 .v . i6 ve , & ¿pulare, Y viviendo en 
medio de ellos güilos, y deva-
neos , íin memoria de la fepul-
tura , y muerte que le aguarda, 
íe la trahe el Cielo, por caíli-
go , y recuerdo. Rico de bienes 
da fortuna ? hizo Dios a Balrha-
far Gaixia, en tañío cxceíTo , que 
fe duda íi huvo otro igual ca 
Caíliüa. Buena prueba es , el tef-
tamento de fu hermano , quien 
le dexó por" heredero , pues ha-
viendo muerto del pues de el Se-
ñor Phelipe "IV. dexó una Milla 
menos que el Rey , por fu alma, 
poique dixo: No es razón fe pa-
rezca elValfaUo dju Monarcha. 
10Q Unióíe elle caudal 
heredado ? al que adquirió nuef-
tro difunto , que era muy co-
piólo 5 y afsi, fe hizo un con-
junto tan gtueilb, que jamás fe 
pudo entender la hacienda que 
tuvo. En medio de tantar-opulen-
cia , fu mefa no era mas que de-
cente , fu trato honeílo , el vef". 
tido nada vano , y fus operacio-
nes tan medidas, que mas que 
de hombre de el fíglo , parecían 
de el mas ajuftado Religiofo. Te-
nia prefente fu fepulchro , y ef-
te; le daba un vivo defengaño, 
para arreglar fus acciones á lo 
mas julio. Algo tengo tocado de 
elle punto en el Exordio , pero 
no me doy por fatisfecho } por-
que hallarme hot en elle pnel-
t o , es orden que me dexó el di*, 
funto en fu teílamento j quien 
dilpufo, que en fus honras hu-
vielíe dos Sermones, y que los 
Predicadores encargaflen á los^ 
oyentes, que no olvidaffen , que 
eran mortales. O defengaño con-
tra Balthaíar Rey Babilónico. 
n o Elle , lo mas que te-
nia olvidado eia el fepulchro ¿ 
Nueílro Balthaíar j el mayor re-
cuerdo 5 pues aun difunto amo-
neda á los vivos, no olviden los 
monumentos. Quien quitó la v i -
da á Balthafar Rey de Babilo-
nia , fue el olvido total de la fe-
pultura , quien le dió la vida á 
Balthafar Garcia , fue la memo-
ria , que tenia de que era mor-
tal fu vida. 
n i : P.eparo notable ofre-
ce la fentencia , que dió el Cie-
lo al Arbol deNabuco, fymbo-
lo de fu Imperio : Succidite ar~ 
borem ( dixo el Cielo ) C^* prceci-
dite ramos ejus, exeutite folia , & 
¿i/i 
Dan4. v .n* 
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dtfpsrgite fruBus. Cortefe el Ar-
bol , íus ramas caigan á tierra \ 
facuda de si fus verdes hojas, 7 
fea defpojado de fus frtitos. Lo 
íingular, que ay que tlotar en 
efta fentencia, es , que fe man-
da refervar la raiz : Germem ra-
dicum ejus in térra Jinite. Pues íi 
perecen de effe Arbol las ramas^ 
las hojas, y los frutos, porque 
no han de morir las raizes ? Si 
ay alguna culpa en effe A r b o l , 
las raizes la tienen 5 porque de 
alli le dimana lo vejetable. Pues 
mandefe que las raizes fe cor-
ten. Bien ordenada etlá la íen-
tencia, y es tan juíta, como da-
da en el Tribunal de la Divina 
Jufticia. Caíliga el Cielo con íen-
tencia de muei t e , á todo el Ar-
bol , y foío difpenía con las rai-
zes i porque el Arbol qué íe 
compone de ramas , hojas, y i ru-
tos , eñán altaneras \ y deíviadas 
de la tierra , donde tuvieron fu 
principio. Olvidadas de lo mortal, 
hacen oftentacion de fu grandezaj 
y quien vive olvidado de la muer-
te que le aguardá , fe le da fenten-
cia de íepultura. Las raizes , como 
viven en las entrañas de la tierra , 
fe les alarga la vidaj porque como 
es razón, que á quien olvida la 
muerte fe le caftÍ2¡ue con muerte 
impenfada , a quien vive con la 
memoria de la muerte , es razón , 
que tenga larga vida.-
112 Numeravit Deus Reg~ 
num tuum. Pufo Dios termino á tu 
vida , fe 1c dixo á Balthaíar , Rey 
de Babilonia , porque tenia olvi-
dada la fepultura. Quando menos 
peníaba en la muerte , fe le dice , 
que morirá , porque es razón pa-
gue con la vida,quien no'fe acuer-
da , que morirá h o i , ó mañana. 
Balthaíar Garcia , llegó á tener 
iarga vida 5 pero como no havia 
de vivir largo tiempo , fi todos los 
días meditaba en fu fepulcluo! 
113 El hombre de mas 
larga vida , que ha tenido el mun-
do fue Matufaíen ; y U caufa á mi 
ver , me la da á entender la elo-
quencia de San Geronymo. Matu-
ía lcn, dice el Santo , fe interpie-
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ta i Poftulans mortem ; y folo me-
rece vivir mas entre ios hombres, 
el que no folo eítá conociendo fu 
muerte; fino el que vive tan pre-
venido , que tiene delante de los 
ojos d monumento, Ella memoria 
nos dexó ordenado hicieíiemos el 
dia de fus Honras j porque le pa-
reció á nueftro difunto 3 que nun-
ca mas honrado en el fépülchro , 
que quando fe daban defcngaiíos 
de lo que los hombres tenemos 
nías en olvido. Vivió largos años 
Bahhafar Garcia , acordándole de 
la fepultura , y defeandonos á no-
fotros larga vida , quifo nos acor-
daífemos de la muerte que nos ef-
pera j porque fi la memoria de ía 
muerte da larga vida , fu olvido 
azelera la ultima hora. 
114 , Pretendo con Hiílo-
rias Sagradas , y profanas , fatisfa-
cer á la fegunda parte de mi pro-
puefta , que la primera ya la dexo 
íuñeientemente coprobada.Quan-
do Adán juzgó fer immortal : Eri~ 
tis Jicut D í i ; murió : Morte mo-
rieris. Quifo Nembrot , en aquella 
Torre de Babel eternizarfcjí y iue-
govióa taxado fu defienio. Pre-
tendió Abfálon , eternizar fu me-
moria en un arco triunfal,y quan-
do penfaba menos en morir , col-
gado de un árbol ; llegó á ef-
pirar. Prometiófe Alexandro íer 
hijo de Júp i te r , y con la Dei-
dad iguaiarfe, pero murió tan 
mozo, que no llegó á ver lo 
que havia conquilíado. Quilo 
Caligula quitarla cabeza á Júpi-
ter , y fentarfe en fu Solio , per 
ro alli le dexaron fus Soldados 
muerto. Pretendió Traxano hu-
mos , e incienfos de Divino , y 
en breves años le vieron en el 
féretro. Ellos excraplarcs cafti-
gos ha ocaíionado el olvido de 
la fras-ilídad de nueftro barro. 
QLieciendo los hombres eteini-
zarfe , olvidando la muerte , han 
muerto : nuetlro difunto conlide-
randofe mortal , y caduco , pa^ 
rece , que perdió la flaqueza de 
humano. rp y 
ifa 5 1 • No dexeraos la fenten-
cia , qu í le (e dió á Balthaíar í5 
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Rey de Babilonia , pata mayor 
honra, de las honras de Baltba-
íar García. Dice el texto , que 
en ci lienzo de la pated íe de-
xaron ver unos dedus , como de 
la mano de un hombre que c l -
cribia : Apparuerunt digiti qtia/í 
pbiXup. manus hominis feribentis contra can-
delabrum in fkpirficie parietis, bAi 
reparo conílfte , en que eípecifica 
Daniel, que eran dedos, como 
de mano de hombre , ó cali ? co-
mo de mano de hombre. Dificul-
to i l i los dedos eran realmente 
dedos, como no dice el Prophe-
t a , que la mano era verdaderar 
mente mano, ílno como mano? 
A unos dedos verdaderos, que 
eícriben, correfponde una ver-
dadera mano. Pues como los de 
dos ion verdaderos , y la mano 
aparente ¡ Que elcribian aquellos 
dedos de aquella mano ? La l'en-
tencía de muerte de Balthalar. 
Pues como tenian prefente la 
muerte , al decir que era la 
mano, advierte, que eran co* 
mo de hombre; porque fale de 
la cfphera de hombre , quien 
pienfa , y tiene preíente la muer-
te. • . . • • • ^ • <. • , 
1^6 No le arraítraban á 
Bakhafar Garcia las colas de c i -
ta mortal vida. No vivía con el 
corazón pegado á la hacienda. 
Si quieren íaber donde tenia pucl-
to fu corazón , le hallarian re-
mediando la necefsidad del po-
bre. Teníale puedo en el afseo, 
y adorno de effa Real Capilla, 
para el culto de ella. Teníale en 
la Hermita deNueftra Señora de 
el Cubillo , viftiendo al Sagrado 
Simulacro de Maria , con preció-
las telas , halajas de joyas 
coftofas 5 porque ella Reyna Sa-
grada , era el imán , que le ro-
baba el alma , porque la tenia 
puefla en las manos de Maria. 
117 Que bien lo dio á 
entender en cita ocafion. Corteó 
a un Reiigiofo de mi Provincia 
ia imprefsiondc la Antorcha Mo-
r a l : y queriendo agradecido, de-
dicaría á íu Bienhechor, le íu-
piicó la coníagrafíe a la Virgen 
H 
de el CubUIo. Era el titulo de 
el libro : Antorcha Moral 3 y ie 
parecic) al difunto , que las luces 
eran proprio holocaufto para Ma-
ria, y que quedando Maria lu-
cida con tal 'Antorcha , era par** 
te de deíahogo de la debocion que 
la tenia Balthafar Garcia. No fe 
fatistizo fu afecto con las vi6ti-
mas, que le ofrecía en fu Tem-
plo , íino que la del'eaba tan glo^ 
r ió la , que quifo , que con una 
Antorcha fuelle ilultrada por el 
mundo. Ellas acciones ion mas 
que humanas. Parecen obras co-
mo de mano de hombre 5 pero 
de tal , íolo tuvo lo aparente, 
porque ia muerte íiempre la tu-
vo delante de los ojos, y muy, 
prefente : acufando el olvido de 
Baltlulíu: Rey de Babilonia, las 
acciones Chriítianas de Baltha-
far Garcia : Mane. Nuweravit 
Deus Regnm/j tuum. 
PUNTO I L 
U S npH£C£L. La fegürt-
X da voz, ó clau-
sula de la fetencia , que fe dio 
al Balthaíar Babilónico , fue : Jp-
penfus es in Jlatera , C^* inventm 
es mUws hahens. Peso Dios las 
obras de aquel Balthafar, y las 
hallo muy vacias, vanas, y de 
ninguna fuítancia. Pesó Dios las 
obras de Balthafar Garcia, y ha-
llólas muy llenas de méritos,; 
Bien s é , que laílimare la modef-
tia de fus hijos , en efte punto; 
porque me previnieron la u l t i -
ma voluntad de fu Padre , en que 
difpuío h que en fus honras , fo-
lo fe predicaífe á los prefentcs 
la memoria de la muerte. Ten-
go fatisfecho en efta parte á fu 
teítamento j pero no me quieran 
negar, el que diga , lo que nos 
puede fervir para, doctrina , y 
excmplo. D i g o , que pcsóla j u l -
ticia Divina las obras de Baltha-
far Garcia , y las halló de mu-
cho pefo , para confufion de 
Balthafar Rey de Babilonia. El 
cchizo de fus afeólos, fue el eran 
Pat^iarcha San Jofeph. Arbitra-
rou 
ron el difunto , y fu hermano, 
confagrar áDios una parte gi ucf-
ía de la hacienda ^ que los ha-
via dado i y haviendo vencido á 
poder de oro , los impoí'sibles 
que todos fabcn , fue convenio 
de los dos buenos hemianos, 
fueífe el Glorioíifsimo San Jo-
íeph el objeto. Pero luego fe 
ofreció la duda : Hn que paííb, 
ó debaxo de que titulo fe le ha-
via de confagrar el cuI to ,yref-
Iblviólle unitbrmemente , que fe 
mandatíe pintar de la mejor ma-
no , que fe hallafie , un Qua-
dro á toda corta , de San Jofeph, 
quando fe le apareció el Angel 
en fueños, ó dormido. O 1 cul-
tos i y que acertados! O I que 
peníamiento tan del Cielol 
i i p Paíloreando fu ga-
nado fe hallaba J o í e p h , hijo de 
Jacob, y entregándole al fueíio 
para fobrellevar las fatigas de el 
campo 5 víó que el Sol, la L u -
Genefi?. V. na ' ^ las Eftrellas le adoraban: 
' yjdi Solem j Lunatn > & Sftdlas 
adorare me. Rara viílon. Dormi-
do , y adorado ? No fuera me-
jor defpierto ? No , que aquel Jo-
D . Bernard. ^ ' c? ^laamen de San Ber-
hom 2 fup lia!:do » fue lm3Sen clc el nU£l-
Miífús'&c tro M e P ^ í Y de d a r á Joí"ePh 
cultos , no ha de k r quando eí-
te defpierto, fino quando Jofeph 
efte dormido* 
120 Mas alma encierra 
el texto. Sol , Luna, y Eílrelíás 
adoraron á Jofeph dormido, Pa-
rece , que bailaba , que el Sol, 
Padre de las iuzes , le adoraííej 
pero la Luna , y las Eftrellas pa-
ra qué ? Para que h : Noten el 
reparo. El Sol, es origen de to-
. da luz. La que tienen la Luna, 
y las Eftrellas dimana de el Sol; 
y al ver que el Sol origen de 
fu luz , adora á Jofeph dormi-
do , danfe la Luna , y las Eítre-
llas por obligadas, á adorar á 
Jofeph dormido , quando ven, 
que el Sol, origen fuyo , le con-
sagró culto. 
121 A San Jofeph dor-
mido eftá confagrado effe Altar; 
y, afsi; como la Luna , y Eftre-
llas tiibutaron cultos al dibuxo 
de nuellro Patuarcha , porque 
de el Sol les viene la luz , y 
crte fue el primero i que le dio 
adoración 5 ¡leudo Balthafar Gar-
cía , quien veneró á Jofeph dor-
mido ^ fe dán por obligados los 
de fu familia , y deícendencia 
á tributar cultos religiofos á ef-
te Patriarcha , quando defeanía. 
Dormido fe repreíenta Jofeph 
en aquel Quadro , donde fe ve 
adorado • porque es para San Jo-
feph un dulce fueño , verle de 
la cafa , y familia de ios Garcías 
atendido* 
122 Qi-anto pefo harian 
eftos cultos en el Tribunal D i -
vino ? Tomaría la Mageílad de 
Dios el pefo , para pelar las obras 
de Balthafar García; y ponien-
do en el los palios que d i o , 
para la fabrica de efta Capilla^ 
los excefsivos gallos , que hizo 
en ella , y que San Joiéph era 
el objeto de tanta fatiga; pefa-
ria eíío tanto, que ferian todas 
eftas obras de mucho oefo. Pues 
que diré de la devoción que tu-
vo á María SamifsimaSeñora nuef* 
tra? Solo puedo * piadofamente 
decir , que llegando á dar cuen-
ta de fu larga vida , efta piadoiil-
fima Reyna , feria , quien le fa-
vorecía , íi la Jufticia Divina le 
recargaba algo á fu cuenta. 
123 LlegaKon los Alca-
valeros de el CeíTar á pedir 
á Cbdílo el tributo ; y ha-
llandofe fin un quarto , maiidó a 
San Pedro , que fuelle al mar, 
y echando un anzuelo , prerv-
dieífe el primer pez que Uegaf-
íe , y en fu boca hallaría la fa-
tisfaeion que le pedían , y que 
pagaííe por si , y por Pedro : D a M , 
m pro n¡em& te. Admiróme de 
eí medio , que Chrífto fe vale ¿' 
para la fatisfaeion. No pudo ele-
gir otro í Y rail, que quifiera, 
pero fe vale de efte , y no de 
otro , para nueftra enfeñanza. No-
témosla todos, para quando fe 
nos ofrezca. 
124 No teniendo Chrí f to , 
con que fatisfacer y manda á Pe-
dro 
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dúo fe valga de el mar : Vade ad 
mare. Es el mar íymbolo de Ma-
ría , y de efta Señora , nos enleña 
Ghrifto , o^e nos valgámds, quan-
do nos veamos alcanzados de 
cuenta ^y no tengamos, con que 
jfatísfacer á la deuda. Mas alma 
tiene el íuceílo : Da eis pro me , & 
te. Anda Pedro , le dice Chnfto, 
faca de el mar el Pez , y con la 
moneda , que hallares en fu boca, 
paga por raí, y por t i . Pregunto ; 
á Pedro le pidieron algo? No , que 
la deuda fe la recargaron á Chríf-
V, 24. to : Magtfíer vefier non folvit di~ 
drachma l Pues fi folo á Chrifto 
!e hacen el cargo , porque paga , 
y fatisface por s i , y por Pedro t 
Porque falíendo el mar de Maria 
por medianera , ay fatisfacion 
que fobrá. 
125 Apuremos el fondo 
de el texto, fi por ventura fe pue-
de hallar en la Efcriptura Sagrada 
fondo. Advierte Chrilío á San 
Pedro , que en la boca de el Pez, 
hallara la moneda : Aperto ore 
fjíis invsnies Jiaterem, Que Pez 
tan rico , y generólo fue efte i 
Acuerdóme haver oido , y leído j 
que efte Pez fe llamaba , Faber, 
que es lo miímo , que Carpinteros 
y fiendo elte , el oficio que tuvo 
en el mundo el glorioílísimo Pa-
triarcha Sari Jofeph 5 para fatisfa-
cer deudas , no ay mas afylo, 
que Maria , y Jofeph. 
126 Otro reparo me ofre-
ce el texto. Dixo Chrifto á Pedro, 
que en la boca del primer Pez , q 
viefle hallaría la moneda :Quipri-
mas afcenderit. Pues por que el 
primero , y no el íegundo, 6 ter-
cero? Ya tengo dicho, que el mar, 
es fymbolo de Maria , y el Pez 
Faber, de San Jofeph. Primero 
manda Chrifto á Pedro , que vaya 
al mar: Vade ad mare , porque pa-
ra fatisfacíones , y pagar deudas, 
nos hemos de valer de Maria. El 
Pez , fue el primero , que la Ofre-
ció 5 porque defpues de María , 
San Jofeph es, el primero , quefa-
le por intercelTor á la deuda, y 
quien hace la paga. 
i i 7 • Aun me ofrece mi 
corto penfamiento orro reparo. • 
Dixo Chrifto , que en la boca de 
el jPez hailaria Pedro la entera 
fatisfacion :• Apertó oré ejus irice-
nies Baietem, Pate'ec, que la ha-
vía de hallar la moneda en el 
buche , y no en la boca , por-
que todo quanto cogen los Pe-
ces , lo depofitan en fu buche. 
Pues como en la boca i Porque 
como reprelentaba a San Jofeph, 
en la boca de efte Patnarcha , 
hallaremos la fatisfacion comple-
ta , quando por fervirle , nos 10 
quitamos de la boca. 
128 Mucho de fu candad, 
confumió nueftro difunto en ob»-
fequíbs de Jofeph. Muchos fér-
vidos hizo á Maria : luego ü fe 
vio Balthafar Garcia en el Tribus 
nal de Dios alcanzado de cuenta; 
Mar ía , y Jofeph ferian , quienes 
ofrecieflen á Dios , por ia fatisfa-
cion de fu alma. María , como 
mar de gracia ; y Jofeph , como 
á quien le toca , primero, def-
pues de fu Eípofa. 
I2p Si á efte pefo de 
obras ^ y ruegos • fe echó en la 
balanza , lo que repartió entre 
mendigos, y neceísitados , don-
de iremos á parar ? Dígalo San 
Aguftín. Hablando efta luz de la 
Iglelia, en nombre de Chrifto , 
con aquellos , que han focorri-
do á los pobres , dice el Santo: D . Auguft. 
Temporalia mihi das , aterna tibí íer.de verbis 
dabo, te ipfum mihi reddam, quan* Dom. 
do te mihi reddidero. Di í teme, 
quando focorrifte al pobre , las 
cofas temporales ? Pues yo te da-
re las eternas , y quando te ilamc 
á mi Reyno, yo te daré por ía-
tisfacion á mi mifmo. 
130 A una promefla co-
mo efta , quanto pelarían en el 
juicio de Dios , las obras de Bal-
thaíar Garcia? Dios lofabe,co-
mo íupo que no pefaron las de 
Balthafar , Rey de Babilonia : 
Appenfus es in ftatera , in-
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t3« PHares. La tercem voz , ó clauTula 
de la fentencia , que te dio contra 
BakhaHic, Rey de Babilonia , fue: 
Divifum e/i Regnum tuura , & dá~ 
tum eft Medis t & Perfis. Dividió 
Dios tu Reyno, y le dió á ios 
Medos , y Períianos. Abusó el ini-
quo Rey de las riquezas adqui-
ridas , y heredadas , y por eílb 
fe le dice , que ie enagenará el 
Cielo de ellas. Rico , y poderofoj 
hizo Dios á BalthaCar Ga*cia 3 y 
coníiderandofe folo depoíitario 
de ellas, las efpendió ^ como le 
pareció mas agradable á la Ma-
geftad Divina. 
132 De aquel Nilo cryftali-
no , que riega , y fecunda los di-
latados campos de Egypto, fe di-
ce , que fus aguas para los Gita^ 
nos fueron íangrientas , y ven« 
gativasi y para los Ifraéíitas , pro-
picias , y amorofas. Unas eran 
las aguas , y firvieron á diverfos 
fujetos de diverfos , y diftintos 
empleos. A los Gigantes, los fu-
mergieron íus hondas , á los 
Ifraelitas de atenciones refpe-
tofas. 
133 Rico fue Balthafar 
Rey de Babilonia , y Rico Bal-
thafar Garcia. A eíle , las riquezas 
le firvieron de efclavas, y de 
efcala, para fubir á la glorian 
aqnel fue efclavo de las riquezas, 
y le íirvieron de lazo , para def-
cender á el abyfmo. A Balthafar 
Garcia , como íiesvo fiel, fe le 
dixo, que aumentaífe , y cornu-
nicafle con los talentos : Euge 
Matth.25.V. f e r v e b o m ) & fiMís. A Baltha-
lar , Rey de Babilonia , por fier-
vo infiel , fe le quita el comer-
cio , que fe le d i ó , Divifum eji 
Regmm tüum , <& datum efi Mt~ 
dis y & Perfis. 
134, Allá dixo Pubiio , que 
las riquezas eran muy vidriadas, 
y quebradizas : Fortuna, vitrea efi, 
qu<& cum fplendet, frangitur. Afsi 
las eflimaba Balthafar Garcia, y 
por cílo no tenia pegado el co-
razón- a ias l^kiczas. Sus limof-
11, 
Publ. Min. 
iib. de divit. 
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ñ a s , eran a los Templos , ó en 
beneficio de los necefsitados s y, 
con ellos dos medios , con que ef-
pendía fus theioros , los aílegu-
raba eternos. Balthafar , Rey de 
Babilonia j no foio fue ambicio-
fo de ios theioros mundanos 5 íi-
no , que no eftaban feguros de 
fu ambición los theforos de los 
Templos* Por ello fe íe fueron 
quitados , y á Balthafar Garcia $ 
de el todo aílegurados, 
135 Fue Balthafar, Rey de 
Babilonia , parecido al Rey An-
tiocho , que mandó robar ci 
Templo de Jerufalen. Fue pare-
cido áCrafo , de quien dice Jo-
feph o , que fue hydropefia la que 
tuvo , en robar los theforos de 
la Iglefia : y afsi, como eflos, 
fueron infelices j y defdichados j 
afsi, Balthafar, Rey de Babilo-
nia , los hace compañía en los 
Abyfmos. Cicerón eferibe , que 
los de fu tiempo , para aífegurar 
las riquezas, las depofitaban en 
el Templo de la Ninfa Opis. 
Juvenal, que el Templo de Caf-
tor , y Polux, era el Archivo del 
oro mas preciofo. Filo íupo exe-
curarla Gentilidad, para aífegu-
rar fus caudales 5 y Balthafar 
Garcia , á lo cathoiico, en los 
Templos lo tuvo dcpofkado, y 
por las manos de los pobres , lo 
fue trafportando al Cielo , como 
dixo S. Lorenzo á Daciano : The-
fauros Ecdefia quos requiris , in 
edifica thefauros ma-fius, paupe-
rum deportaverunt. 
136 Tuvo muy en la 
memoria la dodirina de David : 
Divitiit fi ajiuant, nollte cor appo-
nere. Si la fortuna corriere tan 
favorable , que lleguéis á amon-
tonar-muchas riquezas, no feos 
pegue el corazón á ellas. Yo no 
sé , que mas afortunado hombre 
haya havido en nueftro figlo * 
que nueftro difunto. Pero fi fue 
muy poderofo , y á fu caudal fe 
llegó la hacienda de fu hermano^ 
quien le dex-ó por heredero, 
Aora hemos villo por fu Teda-
mentó ; que fundada la Capilla, 
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ncs por la MiíTa diaria , fe les 
dan quince reales cada dia. Def-
pues de haver fundado tantas 
obras pias, para cafar Huérfa-
nas , y vcílir , y comer muchos 
pobres al año ; íiendo quatro 
los herederos , tocó á cada uno : 
un cuento , y tantos mil reales. 
A tanto golpe de hacienda, no 
pegó fu cerazon Balthafar Car-
ca, Dcfalido le tenia, porque 
llegó á entender , que íi la ha-
cienda le havia de dexar el dia 
de la fepultura ? antes de mo-
rir quifo dexar él ala hacienda. 
Dixe , que fueron quatro los he-
rederos , y aun con efto rae pa-
rece anduvo myíteriofamente de-
faíido. 
137 A l efpirar Chrifto 
en la Cruz , forrearon fus fagra-
das veíliduras. Entre quantos fe 
dividieron , y como tocaron ? 
Entre quatro , y tanto á uno, 
Joann.Ip. V. como a otro : Vniquique militipar^ 
23' tem. Tanta igualdad ? No pudo llevarfela uno , é iria mas bien l i -
brado. No con venia , que fuera 
otra cofa. Aquellas vcftiduras 
fagradas^ fueron todos los bie-
nes de Chrí í lo; y repártelos en-
tre quatro , tocando tanto á uno, 
como á otro, para que en eílb 
conocieran, que igualmente los 
eftimaba á todos. 
138 Con igualdad aten-
dió Balthafar Garcia á fus here-
deros j aunque no todos mere-
cían fus cariños; pero íiendo el 
íuyo igual á todos , como he-
redaron ios bienes, quifo que en 
ci amor fueífen todos iguales. 
Tengo concluido mi empeño* 
Ha íido un Balthafar, ambiciólo, 
mundaflo , y perverfo objeto , 
para otro Balthafar, chriftiano, 
pió , y religiofo. Sigamos los 
paífos de el íegundo , y olvide-
mos las abominaciones de el pr i -
mero. Defde aquel fepulchro nos 
enfeña la memoria de la muer-
te. Como hemos de obrar , para 
que nueftras obras faigan 
bien pefadas en la otra 
yida;y como hemos 
de atheforar en 
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SERMON XXX. 
LAS HONRA 
D E U N 
FOS J U T E M SICUT H O U I M E S M O ^ I E M I K I , ETj 
Jicut unus de Trincipibus cadetis. Pfalrn. 8 1 . 
SALUTACION. 
•;i3P "fk y C A L puede ía-
\ / | tisfacer á un 
_ _ v J | empeíío, quic 
ignora el ob-
jeto de fu afíumpto. En eíte fa-
grado puefto me hallo , e igno-
ro á lo que he venido. Lenguas 
inanimadas, que queréis decirnos 
en vueftaas roncas vozes , tan 
continuadas, como melancólicas? 
Qué nos quieren dar á entendec 
ellas luzes, que anfiofamente am-
biciólas > fe reducen en pavefas? 
Eíía fúnebre pyrá luótuofamen-
re adornada , que íignifica ? N in -
guno me reíponde ? Si 5 que íl 
SenccEpid. c^ pareció á Séneca , que losfa-
S2. bios folo pueden facar de fus 
ingorancias á los rudos , íiendo 
mi iníipiencia tan conocida , y 
haviendo tantos fabios en efta 
Igleíia,. ellos me facarán de mi 
ignorancia. 
140 Senado Catholico t 
Clero difereto, y tan conocida-
•íuente fabio , ^uc es io que veo? 
y lo que oygo? Tendrá alientcí 
vueñro cariño , para facarme de 
tanta confuíion como padezco ? 
Sofpecho que no j porque íien-
do el amor quien os ha trahido, 
para poder regiftrar lo que á m i 
me íirve de confufion , no fe 
atreverán vueflros labios á decir-
me lo que ignoro , por no au-
mentar el fentimiento;: pero obli-
gado de lo que imagino , veré 
íi acafo, con un dibuxo , pue-
do dar á conocer la caufa de tan^ 
to luto. 
141 Dibuxo un Difereto 
aun Sacerdote con un Relox en 
la mano dieítra, y en la finieftra 
un Sol. Disformidad parece la 
pintura, pero yo la tengo por 
oráculo de nueftra tragedia. En 
el Sol , eftá figurada la Dignidad 
Sacerdotal i en el Relox la bre-
vedad ¿ c la vida: y pintar al Sa-
cerdote con un Relox j y un Sol, 
fue lo miimo, que decir , también 
los Sacerdotes han de morir. 
142 Me* 
^ 9 & 
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142 Menos mal lo di ie : El 
íedeílaft . 1. Sol cada día muere : CV/íir^ ¿>/^ 
y. 50. 0* oteidit. El Relox , es la medida 
de 5a vida ; y poner al Sacerdote 
el Sol, y el Relox en las manos , 
es decir ,«en mudo filencio : q las 
vidas de los Señores liclcíiafticos, 
lambien fe miden por inílantes, 
por minutos, y por horas. Alsi 
Jo debemos penfar , Señores Eclc-
liaílicos, quando las divilas fa-
gradas de etfe túmulo , fon para 
hacer las honras de un Sacerdo-
te , que ha fallecido. Ya hemos 
defeubierto la caufa de tanto luto, 
de tanto íkuendo de campanas 
tri l les, y de tan confufas , y me-
lancólicas luces, que no debía íer 
otro el aparato , quando k luz de 
c ík pucblo,yace en fu fepülchro. 
24^ QLiando al imperio 
de la voz de Joíue , fe detuvo el 
Sol , advierte diferetamente Ter-
iTertüIiañ.in tullano , que fe paró en Gabaon : 
ílo.Jofua?. Stetit Solin GÍÍ¿>^^ Averigüemos, 
que lugar es elle. M i San Antonio 
D.Ant . Pit. dePaduadice 3 que Gabaon, fe 
fer.in Dom. interpreta : Vdis meÉitU. Va'ie 
Quadrag. todo enlutado, todo funelló, y 
melancólico : porque fiendo el 
Sol fymbolo de un Ecleíiaüico j 
quando eñe para en la carrera de 
la vida 5 quanto fe vea ha de fec 
triíleza , y melancolía. 
144 Acavo la carrera de 
la vida el Sol , que iluftraba cfta 
Efphera: el Miniítro de Dios, que 
alumbraba ella República Chrif-
tiana : la luz , que con íu doctrina 
defterraba las fombras de la ig -
norancia 5 y al ver detenido á un 
Sol , á un Miniftto , y á una luz , 
que fe ha de ver, fino horror* 
Por efto , á qualquiera parte que 
divirtamos los ojos , no vemos 
mas que lutos , ayes, fufpicos, y 
follozos 5 porque eftos fon los 
méritos, que exornan los thcatros 
melancólicos. 
145 Noticia es de Qau-
Claud. de diano y que quando muere el Ave 
natural, hift, Eenix , fe congregan variedad de 
Aves, y llenas de dolor , cada una 
en fu voz , tono , y dexo , lamcn^ 
tañías exequias en fu túmulo^ 
pendo la yanedad de ecos 2 con-
fuía vocería , con que cada indi-
viduo íañicnta fu pena. El Fénix 
de cite Pueblo yace en elle fepul-
chro. Fénix , porque fue aqui úni-
co Miniñro. Fénix , porque fi eftá 
Ave previene fu muerte , colino 
dice San Cenan: prevenida la te-
nia naefiro difunío bien de ante 
mano, pues pata íu entierro, y 
honras todo lo difpufo con mu-
cho tiempo. Fénix , porque ü co-
mo dice el miímo Santo , vive en-
tre candores puros : fin* coitunnf* 
ciiítr , & fine canfor ti o vivit ,ha-
ciendofe cargo nueLlro difunto de 
fu akifsimo empleo, vivió , y aca-
vo la vida /f in que en ella pudieífe 
notarle la menor macula. Pues 
vengan en hora buena , las Aves 
mylticamentc chrillianaSyá lamen-
tar en fu fepuitura. Cada uno 
entone como pueda , metros fu-
ndios, y melancólicos. Les Seño-
res Sacerdotes en ayes triílrcs fui- ' 
piren con lamentables clamores, 
la pérdida de un Miniftro. y com-
pañero , que puede fervir de nor-
ma al Ecleíiaílico mas arreglado. 
Lo-; Vecinos de eíVe Pueblo la 
falta que los hace un Eclefiaílico , 
que para la doctrina fue Maellro 
para íbeorrer fus necefsidades 
Padre amantífsimo, y para el trato 
político ^ buen vecino. Lloren 
los amigos, haver perdido uno ^  
que lo fue de todos. Los Parien-
tes, la falta que los hace, el que 
los miró tanto í que toda fu vida 
atendió al hofpital de fu deícen-
dencia. Lloren los pobres fu falta, 
porque yá de hoi en adelante fe 
cerró para ellos efta puerta. Afsi, 
Señores , celebremos todos las 
honras, como Aves myfteriofas , 
de el Fénix, que ha fallecido. Para 
el acierto , de lo que tengo enco-
mendado , necefsito de íin-
gular auxilio. Todo lo 
, pfpero de Mar í a , 
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Ad Hebr. 7. 
v. 27. 
Spejo de defcnga-
ñ o s , llaman al 
J fepulchro los 
entendidos. Es ia methafora muy 
puopria , porque íi mirándonos en 
un Efpcjo , emmendamos los de-
faliños de el roftro, en eí fepul-
chro corregimos las fealdades de 
nueílro mortal , y quebradizo 
barro. Que fomos mortales, me 
lo enfeña la Efcritura, y la expe-
riencia ; pero hafta el dia de hoi, 
vivia en una ignorancia. Penfaba 
yo , Señores, que morir el hom-
bre havia de íer folo una vez. 
Fundábame, en lo que mi Apoftol 
San Pablo dice : Statutum eft ho~ 
minihus femel mori. Todos ios 
hombres^iemos de morir una vez. 
Pero íi atiendo á David , dos 
muertes parece , que eftán vincu-
ladas , para algunos hombres. 
Una, por fer hijos de Adán : SUm 
homines morieminl. Otra , para 
aquellos que tienen alguna dig-
nidad: E t ficiit mus de Principia 
bus cadetis. Luego haviendo ob-
tenido nueftro difunto , la altirsi-
ma dignidad Sacerdotal, por dos 
razones debía morir. La una, 
por fer hijo de Adán ; la otra, 
por la dignidad Sacerdotal. A dos 
puntos tengo reducido mi aííump-
to. El primero , que murió como 
hombre. El fegundo, que murió 
tomo Sacerdote. 
PUNTO L 
• 147 T r a i g o lo primero, que 
|_J? nueílro difunto 
murió como hombre \ porque á 
los hombres ella por el pecado, 
vinculada la muerte. La primera 
criatura, á quien dio íer el brazo 
r de Dios poderoíb, fue la luz; Fíat 
Oenel.i.y.3, luXf (fr /aBaeJi i m . Lo que ten-
go advertido;es/qüe dice MoyíeSj 
que luego fe figuió la tarde : Fac-
tum eji vefperé. Yo dixera, que 
fe havia de feguir la mañana , 
porque aora vemos , que luego 
que viene la luz amanece , y co-
mienza el dia. Pues como á la 
luz de el primero dia 3 fe íiguio 
la tarde , que es preludio de la 
noche > La luz es fymbolo de la 
vida , la noche de la muerte j y, 
luego que la luz tuvo 1er , le íi-
guio la tarde j porque todo lo 
que tiene vida luego muere. 
148 Direlo con mas pro-
priedad, La luz , es imagen de la 
razón, y por eífo dixo David: . 
Stgnatum eji fuper nos lumen vultus * t4- - ! *JJ 
tui Domine. Afsi que la razón, ó 
el hombre tuvo fer , fe íiguio la 
tarde , principio de* la noches 
porque el hombre , por hombre , 
apenas nace , quando muere. 
Grandes ventajas nos hacen , en 
efíe punto, las demás criaturas. 
Vive una tofea Encina muchos 
años. El Cuervo , íiglos enteros, 
y otras muchas criaturas fon tan 
durables , que coníumen las v i -
das de innumerables hombres^ fo-
lo nofotros tenemos tan cortas 
las vidas, que mas parecen apa-
rentes , que reales, y verdaderas. 
149 Ya fabreis la-grave 
diferencia que ay de la voz ai eco. 
La voz es r^al , y verdadera ; ei 
eco , folo apariencia , ó imagina-" 
don de la fantasía 5 y íiendo la vi-
da de eí hombre eco de la íepul-
tura, folo la vida de el hombre no-
es vida. Explicareme : Da un hom-
bre una voz \ Llamando á Pedro , 
y ei eco de efta voz es , Dro. La 
voz Pedro es realyy verdadera 
voz 5 el foro novia es \ luego fien-
do la vida eco de la muerte, la 
muerte es cierta en el hombre , la 
vida folo es apariencia. Efto fu-
puelío 1 Hotad aora una curioíi-
Bbbb dad. 
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dad, que nos puede feivir de de-
íengaño. Efta voz Mofmtir , quie-
te decir , que morimos. El eco de 
Marimur , es Orimur , que quiere 
decir , que nacemos : luego íicn-
do el eco , una pura ficción , y la 
voz realidad > Tiendo ei nacer eco 
de el morir 5 el morir el liom-
bre 3 es una pura verdad, el vivir, 
imaginación. 
gfal 38. y.7? 
150 InimAgine'pertran-jí* 
homo. El hombre , dice David, 
paila la catrera de la vida en folo 
imagen* Luego es vida imaginada 
la de el hombre. Pregunto , y que 
es pallar plaza de imagen , la vida 
de el hombre ? La imagen de San 
Pedro , V.g. no es San Pedro, folo 
tiene una apariencia , tan remora, 
como la que ay de lo vivo á lo 
pintado. Luego Tiendo imagen de 
vida , la vida de el hombre 5 el 
hombre no vive , y Tolo lo pa-
rece. 
151 Pregiintemos á nueT-
tro difunto, quanto tiempo vivió, 
^qbló .V. lp» y nos dirá , lo que el Santo Job : 
De útero translatus ad tumulum. 
No hice nías, que falir de el vien-
tre de mi Madre , y echarme en 
efta íepultura. No decimos , que 
vivió algunos años mas , que qua-
J?f. i o l , y . 4 . renta ? Pues que fe hicieron ellos 
dias de vida? Y reípóde: Defecerunt 
ficut fumus dies mei. Eflbs dias 
paflaron como humo. Como hu-
mo ? Si, notad la alegoría. En-
ciendefe una grande hoguera , y 
de ella fe fomenta tal humo, que 
levantandofe á la altura 5 en cref-
pos, y denfos vapores, parece, 
que quiere ofufear al Sol laslu-
z:es. A breve rato , todo aquel 
orgullo, de tal íuerte fe defva-
nece , que nada fe ye , ni fe Ta-
be en que paró. 
15a Afsi nos dice nuef-
tro difunto, que fueron los dias 
de Tu vida. Viendofc mozo , bien 
difpuefto , rico , y dhmado , que 
conceptos no haria de simifmo? 
Y en que paró todo efto ? Con-
templadle hoi en aquel fepulchro. 
Los ojos, que en é i Ciclo de Tu 
roftro parecían dos Luceros, ííc-
ven de portillos j para falir ios 
gufanos. La nariz , úpt fervia 
de divifa a una mcxilla , y otra, 
fuera horror, á quien quifiera 
mirarla , porque corno para mo-
rir en afilarle fue preíagio de el 
fepulchro , fue ia primera , que 
fe pudrió en el monumento. La 
boca, que ayrcíamenie ralgada, . 
fue femblante de alegría, es hoi 
horror , y efpanto , á quantos 
quieran mirarla. Los ornamentos^ 
ó mortaja , que hoi cubre fu 
cuerpo , los va como polilla , ro-
yéndolos el fepulchro ; y Ti en 
vida , íirvieron a ia honcílidad, 
y decencia, en ia fepuitu:?. no 
íirven de cofa alguna , porque 
el cadáver por la pofta , Te va re-
Tolvicndo en tierra. Ello nos d i -
ce Don N^ deTde aquella íepui^ 
tura , y que noíotros nos vere-
mos con el , mañana , ü otro 
dia. 
155 Elogiando los Phi- Communit. 
loTophos al Sol , le intitularon PhiloToph. 
Padre de los vivientes: Pater <vi-
ventium. Pues notad aora una no-
ticia , de el Docto Pereyra. D i -
ce , que quando Dios crió al Sol, 
y le coloco en el Cielo , le pufo 
en el Cenith , que es el me dio dia. 
No fuera mejor ponerle en el 
Oriente \ No , que como de quien 
depende nueiira vida, le pone 
en el medio dia para nuefira en-
fenanza. Llegando el Sol á me-
dio dia , con acelerado curfo 
ennina al Ocafo : ponele Dios 
en el medio dia , porque íi de el 
depende nueftra vida, apenas ei 
Sol la comunica , quando el nos 
enfeña el camino de la íepul-
tura. 
154 Un Ciego camina 
por donde el Lazarillo le lleva, 
y no da mas palios j que el que 
le guia 5 luego íi el Sol esquíen 
nos alumbra, y alienta, y cfte, 
quando tuvo fu í e r , cogió el ca-
mino de el morir , luego que no-
fotros nazemos, á la muerte en-
derezamos todos nuettros palfosi 
y eftos no fe j&ípden llamar paf-
íbg de vida, iipo. progreíios pa-
ra 
H 
ra la íepukura, íln que hagamos 
otra cofa. 
155 Quis eji homo , qui 
vivet , Ú1 non videbit mortem \ 
Pf. 88. Que hombre havrá , que viva ? 
y no vea á la muerte \ Lo que 
repaio en las palabras de David, 
es, que no dice , que el hom-
bre vea otra cofa, que la muer-
te. No vemos mas ? Mas vemos, 
porque vemos los rios , los cam-
pos , los Cielos , y otras infini-
tas cofas. Pues como no dice 
Dav id , que vemos eílo , y fo-
lo dice que vemos á la muerte? 
Porque dice bien, porque todo 
quanto vemos, es morir. Corren 
los rios, pero ai Occidente % y á 
fepultarfe en el mar. Vemos los 
campos, pero á cada paíTo demu-
dados : ya floridos, ya agüitados. 
¡Vemos los Cielos, pero íiempre 
inquietos j y todo quanto vemos, 
afsi fuera, como dentro de 110-
fotros mifmos , todo es mudan-' 
za , todo morir, y no ay intbn-
te , donde á la muerte no clte-
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y no fomos mas que efto; y co-
mo hombre que fue nuelko di-
funto, por eííb eílá hoi en el 
monumenro 1 Vos autem , Jiíut ho-
mines moriminh 
PUNTO IL 
15? DIGO to fegundoá que nueftro difun-
to falleció, por el alto , y en-
cumbrado puefto -que obtuvo. 
Supongo, que la raíz de morir, 
fue el pecado, como dice el Doc-
tor de las Gentes, raí Divino AdRom.^.v^ 
Pablo : Ver peccatum mors. Pero 12, 
pregunto , que pecado ocaíionó 
la muerte? Eritis Jicut D i i , La Genef^.v.^ 
ambición \ el puefto , y la dig-
nidad. Luego como al pecado fe 
le feñaló muerte , por pena; por-
que ia dignidad no havia de te-
ner fu fepultura \ Por efto , me 
parece á mi ^ que luego , que 
aíigno David la muerte genéri-
ca de los hombres : Vos autem, 
mos mirando5 porque cada inf- fícut komines moriemini f aíignóliK 
tante que vivimos, nos eftámos muerte efpecifica , que es aque-
muriendo. Luego no-es vida la Ha, que á la dignidad cftá afig-
que eftamos gozando í Si , vida nada: E t Jicut unus de Prineipi-
e s , pero qual? bus cadetis. Porque no es duda-
i ¿ 6 Yo lo diré: Ningu- ble, que al alto puefto^ eftávin-
no puede morir lino vive; por- culado el fcpulchro. 
que la muerte no es otra cofáj 158 Habiando San Matheo 
que pribacion de la vida j pero de las feñales de el dia de el Jui-
eífa vida que tenemos, no es pa- cío , dice , que las EÜrellas cae-
rá vivir , fino para morir j y afsi rán j StelU de Calo cadent. Don-
en tanto tenemos vida , en quan- de caerán? En la t ierra, como 
to es condición,finila qual no pue- quando cayó Luzbel , y los fu-
de haver muerte. Y aísi el hombre yos en las entrañas de ella; que 
Matthi24, 
25?. 
vive no para vivir,tino para morir, 
porq por fer quien es el hombre) 
por eíío muere. Los Pithagoricos 
tuvieron por prefagiofos los nú-
meros , y al numero nono , le di-
es el lugar donde efta el Abyf-
mo ? ó el Infierno. Lo que yo 
reparo , es i que no dice el £van-
geíifta , que caerán el Sol, y la 
Luna ; pues por qué han de caer 
finieron por morta( , y caduco, las EÜrellas? La Luna osupa el 
Quando nacemos ? Lo común á primer Cielo, el Sol el quarto^ 
los nueve mefes, y defdeeldia las Eftrellas el oólavo; y como 
que nacemos ; fe nos cuenta la 
vida. Pues notad , que al tiem-
po de nacer, nos dan en los ojos 
con la fepultura , porque fiendo 
el numero nono mortal, y cadu-
co, nacemos folo para ir al fs-
pujehro. figo fomos ios hombres; 
entre los pueftos, es el mas al-
to , por eáb fe las aíigna la tier-
ra por monumento. 
159 La mas alta dignv-. 
dad , y puefto, que ay en el mun-
do , es, ia de el Sacerdocio. Eí-
tij ocupp nuefoo difunto : luego 
CO-! 
Argoli i 8c 
al ti deCoelL 
como tal havia de haver muer- los muertos , llegando los hom-
to. O ílno digamos , que murió, bres a íer Sacerdotes, nos reputan 
por havcrla tenido. O cegueda- por difuntos. Ai^otemos las veñi-
des de los mundanos , y como duras de los Señores Sacerdotes, 
vueltros defeos fon para moriros, y veremos , como roda fu divifa , 
Defean los mas altos pueüoslos hace eco a la íepultura. 
hombres, para vivir , y alliha- 163 El Manteo, y Lova 
lian la muerte fin penfar. fon negros, y regularmente ios 
In vitaSanít. 160 Decia Santa There- traben arraürando. Ellas vayetas 
Theteüse. fa de Jefus j que no queria , que negras, ion indicio de que ha 
las fabricas de fus Conventos tuef- muerto alguno , y no por otro 
fen altas, porque al paífo de fu trabe el Sacerdote el luto antici-
altUra , harian mayor ruido, y pado , íino por si mifmo , porque 
eftruendo en el dia de la cuen- como á hombre oleado , ella vo ' 
ta. Todos anhelamos para fubir, ceando por el el monumenro. 
y quanto mas fubimos, mas ba- Quando el dueño de una cala 
xamos, y mas prefto nos mori- cita para morir , fe previenen los 
mos. Noten una curiofa noticia, lutos para el entierro 5 y el Sa-
que enfeña efta máxima. Paulo cerdote los tiene prevenidos de 
PauU Orof. Orofio dice, que el primer ím- antemano , porque la dignidad 
lib.deHiílor. perio , que fe arruinó en el mun- le ocaiiono el fepulchro : SkfM 
Imper. do. fue el de Babilonia. La ra- unw de Frincipibus cadetis. Un 
zon , que. da , es s porque ñ.ie el ceñidor traben al cuerpo > y efte^ 
primero que fe fundó , y el mas indicio es , de morir preño^ 
dilatado: y alo primero, y mas 1^6 Sr/it hwwi vejiri prce- T 
exccll'o , eltá el fepuícbro prevé- cintiy & lucerna ardentes inmani- 11 x l 1 ' v« 
nido. Subió nueftro difunto ala hus vejlris. Diícipulos mios, ce- 35. 
cima de las dignidades, que es ñios , y tomad candelas en las 
la Sacerdotal, y luego que lie- manos. Para qué Señer £ Todos 
go aquí fe pudo diíponer para los Santos , y Expofsitores con. 
mi . vienen, que elle coníejo de Chrif-
161 Luego, que eligió to , es, para que fe difpuñeflen 
Dios á Aaron por Sacerdote fu- para morir. Pues noten , que lúe- T\ c o 
yo , mandó á Moyfes, que le un- go que los manda ceñir, los dice i ' reS . * 
giefle, para' darle la dignidad: que tomen la candela en la manoj o 0 1 ' ^ * 1 
Exod. 29. V. Oieum untionii fundes fuper caput porque íi ella fe la ponen al mori- vanS• 
7. ejus. Qiie ceremonia fue ertaíMuy bundo en la mano al tiempo de ef-. 
myíleriofa , y defengañada. El pirar, el ceñidor , es divifa de 
oleo le manda dar la Mageftad morir. 
de Dios, quando da á Aaron la 165 T a n á las claras como 
dignidad Sacerdotal 5 porque lúe- ello tenemos , Señores Ecleíiafti-
go , que llegamos á tanto puef- eos, la muerte. Las dividas exte-
to , nos pueden olear , y abrir el riores todas fon funeftas , y melatM| 
fepulchro. La unción fe da á los cólicas. Todas avifo para traher 
moribundos i y quando llegamos concertadas nueílras vidas , y que 
al eftado elevado de el Saccrdo- nueftras operaciones digan con la 
tio , nos mandan ungir , como altifsima dignidad, que Dios nos. 
quien eíta para efpirar. ha fiado; y para elle empleo nos 
162 Efta, obfervancia tiene pone delante de nueliros ojos, 
la Igleíia Santa , quando nos que por el ellado Sacerdotal fo-
Ordenan de Miíía. Ungenos el mos mortales, y caducos. Arre-
Señor Obifpo las manos, porque glemonos oti un todo., pues lomos 
nos trata como moribundos. Lúe- la norma , para que ande regido 
go, que nos ungen las manos , nos el Pueblo Cluifüano. 
las ligan , y aprifionan con' una i56 í.Myílet&tb Rclox.eL 
cinta j porque íi.ello fe hace.con de elJSiey1 Achaz» l impie anduvo, 
bien 
bien gobernado. Jamás fe halló 
en el definan alguno. De donde 
provendría tanto régimen , y con-
cierto. El Sapientiísimo Abulenfe 
dice , que íc fabricó de los mate-
riales de el Altar de los holocauf-
tos : De Altar i Vero holocaufiorum, 
Abulen.in eft ifiud orologium famofum. Havia 
Reg. férvido en el Altar á los facrifi-
cios, que fe hacian á Dios j y ha-
viendo fido fu empicotan fagra-
do, por efto anduvo ficmpre con 
tanto concierto^ 
167 A l Sagrado Airar de el 
facrificio mas foberano fervimos 
los Sacerdotes. Nofotros ofrece-
mos , confagtamos,y recibimos el 
mayor holocaufto, que Dios ha 
tenido. Luego nueftro concierto, 
debe fer el mas arreglado. Nuef-
tras horas tan cabales j que ni un 
minuto difcrepe de la dignidad(de 
Sacerdote. Seamos, á viíta de el 
Pueblo tales, quales debemos fer^ 
y afsiftir en ios Altares. Guia , y 
cxemplo fomos de los Seglares ,• 
pues procuremos fer tan cabales 
en todo , como los Reloxes. La 
muerte eftá reñida con nueftra 
dignidad : pues no demos en 
nueftras muertes , que llorar, y 
fentir. 
168 Quando murió el Dios 
Hiílor.Efpa- * fueron grandes los gemidos, 
ñola verbo clLie e^ c^ 1-011 en ^u fepulchro. 
Dios Pan. Alguno de nueftros Hiftoriadores 
quiere, que en nueftra Efpaña , en 
tiempo déla Gentilidad, no adoró 
otra Deidad j y q quando murió^ 
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rodas las Mugeres vlftieron lutos, 
y defde elle tiempo fe eftila trahec 
las Mugeres mantos. 'Luego hafta 
el dia de h o i , duran jes gemidos 
de un Dios Pan, que con aparien-
cia de bondad , nos traxo enga-
ñados. 
169 Diofes de la tietta fo- Pfal.Sí. V.^. 
mos los Sacerdotes:£^<? dixi vobis, 
D i i ejiis. Y Diofes de ei Pan , por-
que por nueftra cuenta corre, la 
adminiftracion de el Pan de el Cié-
lo. Luego havrá que llorar mu-
cho en nueftro fepulchro, íi nuef-
tras obras no correíponde a nuef-
tro eftado. Ay Señores ! Si al que 
honramos hoi en eííe monumento 
bolviera al mundo 1 Que nos di -
xera de lo mucho que le pafsó con 
Dios en el Juicio. Tengámosle en 
nueftras memorias , para enco-
mendarle á Dios , y para nueftro 
defengaño, y efearmiento. Co-
mo el hemos de morir , porque 
fomos hombres, y Sacerdotes 5 y 
como e l , hemos de dar cuenta á 
Dios, Difpongamonos como é l , 
porque temió entrar en cuentas 
con Dios,y á todos nos ha de to-
mar cuenta como á él. Con efte 
cuidado vivirémos los dias , ü ho-
ras que nos faltan de vida , una 
vida chriftiana. Una vida exem-
plar, y tal, que enfeñemos á todoí 
á vivir bien,para que acabanr 
do en gracia , gocemos 
una vida eterna. A¿ 
quam &C. 
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Cccc 
OS Egypcios , que efcribiah geroglifíco^ 
j por 1 etras, o en las letras expreííaban fus 
gei'oglificos ^ ponian a efta letra con un 
Corazón y puello , b apretado en el puño. Los Hebreos 
la pronuncian lod ^ que es lo mifmo que (principium. 
h o ^ ^ ' l ' ó ' •^^ama^e ^ctra iagra^a > Por haverla hecho myfteriofá 
m, 3* ' * lá Mageftad de Chrifto , quando dixo por San Macheo: 
Iota iinum, aut ums apex non prateribit a lege ¡donecom-
Matth. 5. V. ñ-m ^ n t , Haverla puefto Chrifto por exeniplar , para 
el cumplimiento de fu ley Sancifsima > es , porque fe-
D H'eí#* ^Un ^ari ^e]i:onymo > Y ^ n -A-g f^tí11 5 es ia menor ert 
Mat th . j ! fLl %ura 3 entre todas las letras : Inter litteras Iota minor 
eft cvtms y quid uno duciu fit. En quanto numero es uno^ 
y como es menor de lós menores, quifo darnos á en-
D.Aguft.Iib. tender el Sagrado Maeftro Chrif to, que no ay cofa en 
i . de fer. la ley ^ pOI- pequeña que parezca, que no tenga myf-. 
Pom. c. 15. | y todos los antiguos myfterios, eftán en el Evan-
gelio abreviados. 
2 El Dodo Rábano ^ dice ^  que haver puefto e í^ 
Rabbano in ^ letra por exemplar de el cumplimiento de la ley, 
Cath. D.Th. fJe porque afsi en el guarifmo Hebreo como Grie-
go , vale por diez ^ en que quifo darnos á entender el 
Redempror de el mundo , el cumplimiento de los man-
damientos Divinos , que fon diez. Platón , a quien refiere 
Calepim l i t . Calepino y dixo_, que era efta letra a propofico para ex-i 
t plicar cofas fútiles. 
5 Por efto la llaman letra efpiritual y por la fu-
tileza con que fe pronuncia. La letra mayufeula, entre 
r}. , . los Grieeos . vale diez , la minufeula v. ^. t \ vale noven-
Ricard. in - i ^ r i r i 
fuis Dialog. ta. Según Ricardo > figninca calor. Según Paulo Manun-
p ^ ció 3 los Antiguos en la í ^ fignificaban el camino rec-
ro^U*1^" C" t0í Pye^0 Hama a efta letra Colubiniyita, Efta letra la 
enfeñaron á formar las Grullas , haciendo en fus 
buelos una y griega. Según Tritemio , fignifica Fa* 
ro l , que es nombre de falud, eii fentir de Clemente 
Cicm. Alex. Alexandrino. Tuvo efta letra principio en el Alphabe-
ro Arifmetico. Llamaífe numero primero, fin el qual 
no 
ho puede haver números s y por eííb fe dixo de ella: 
Sine me nihil. V . g. looo. quitando el numero primero, 
los tres zeros fon nada por eífo dixo de cfta letra , 
Carlos Bobeo: Conjuntione perfeílío. Es también fymbo-
lo de la humildad i porque como efta es fundamento 
de todas las virtudes 3 afsi efta letra , en el Alphabeto 
Arifmetico , es el fundamento de todos los números. 
Es el mas Ínfimo, pero el primero*, para darnos á en-
tender i que para fubir es neGeífario baxar, y por eífo 
dixo Pandero Aguftiniano de efta letra: Minima 9 f e i 
prima. 
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DE LA INVENCION 
D E E L C U E R P O 
DE S. ILDEPHONSO 
• « • 
ARZOBISPO D E L A C I U D A D DE T O L E D O . 
PREDICADO E N L A C I U D A D D E Z A M O R A . 
rOS ESTIS L U X M U N D l Match, j . f . 14, 
SALUTACION. 
UE diverfos fon los 
didamenes de 
los hombres! 
Alguno dixo con 
verdad, que corrió nos diftinguia-
mos por los roftros, afsi nos di-
ferenciábamos en los juicios. Con-
cepto tan contrario tengo hecho, 
de lo que hoi celebramos, que 
mi corto parecer es muy diftin-
t o , de lo que venera vueílro 
culto. Dime, difcreto Auditorio, 
que te trahe hoi a cfte Templo 
de San Pedro ? Dirás , que á ve-
nerar con tu acoftumbrada devo-
ción , la milagrofa invención de 
el cuerpo glorioío de tu Patrón 
San lldephonfo. Luego el hallaz-
go de eñe theíbro , le tienes por 
milagro. Pues yo digo, que no 
lo es, y para que te confte de 
la evidencia, lo pruebo con el 
Evangelio de el dia. 
5 Ciudad llama ia Magef-
tad de Chrifto, á los Dodores 
de fu Igleíia , y Ciudad tan ele-
vada, que puefta Tobre un ele-
vado monte , no puede eítar ef-
condida : Non poteji Civitas ahf~ 
condifupra montem popta. El cuer-
po de San lldephonfo,en lade-
baftacíon de Eípaña , quando los 
Moros fe apoderaron de ella , fue 
trahido á el\a Ciudad de Zamo-
ra , y colocado en eftalglcfia de 
San Pedro Apoftol, á quien el 
Do£to Cornelio llamo monte: 
Montes funt ApofíolLhiiego zqul Corn. in 
no pudo fer hallado , porque aqui Matth. ^. 
no pudo elVar efeondído , en íen-
tencia, y didamen de Chr iño: 
Non poteji Civitas ahfcondi fuprd 
montem po/ita, Luégo el fupueí-
to de efta fieíla , parece falfo 5 
porque malte puede hallar, lo q 
no fe puede efeonder. Pues co-
mo decis , que las Reliquias de 
San lldephoníü fueron halladas, 
quan-
I 
D . Ghrif. h . 
de Cnic. 
quando eftas no pudieren e íbr 
ocultas ¡ Efto de haverfe oculta-
do > íin haver podido , lo dexo 
pata luego , aora ponderemos tan 
myítetioíb hallazgo. 
6 Magnum diviné amoris 
inventum , dixo en femé jante oca-
fion San Juan Chrifoftomo. Gran-
de hallazgo de el Divino Amor, 
- fue , quando íe defcubrleron las 
fagradas Relkmias de San llde-
phoníb 5 porque ha viendo íido en 
vida , theíbro de la Divina graciaj 
quien duda , tendría puefto Dios 
en las Reliquias de nueftro Santo, 
todo el amor de íu grandeza. Es 
el íepulchro , para los cuerpos 
muertos , rtígion donde fefide el 
olvido , pero no para los Santos 5 
pues fus monumentos fon el thea-
tro , donde fe hacen públicos fus 
tropheos. 
7 Dibuxando un Difcre-
to al Sol pufo eíte Lema : Pul-
chrior poji ocafum. Donde luce 
mas el Sol, es en íli ocafo , y ha-
Mund.Symb. viendo fido Ildephonío tan luci-
do en vida : Vos tUu lux tnundi, 
en efte ocafo de fu fepulchro , fe 
ve el dia de hoi mas lucido, quan-
do en reverentes , y religiofas 
demonílraciones , venérala ma-
ravillofa Invención de fu cuerpo 
Sagrado. 
8 En tiempo de el Empera-
dor Henrico el fegundo , fe halló 
en Roma el cuerpo de Palante , 
hijo de Evandro , uno de los fun-
dadores ds Roma. El cadáver 
cftaba incorrupto, haviendo mu-
chos figlos, que era difunto. El 
cuerpo era agigantado , y junto á 
é l , fe halló una luz y que la mul-
titud de años no pudo confumir, 
ni apagar, con un rotulo , que 
deferibia las hazañas , y proezas 
de aquel Héroe famofo. 
p Parece que la Antigüe-
dad , quifo dibuxar en fus tofeas 
ideas, lo que venera Zamora en 
fus máximas religiofamente chrif-
tianas. Hallóle el cuerpo de San 
Ildcphorvfo , defpucs de muchos 
íiglos, que yacia en las obfeuras 
fombras de efle Pancheon magef-
tuoío j tan ageno de eorrupcion^ 
Mor, in fuo 
lib. enigm,n. 
Hift. de S. I I -
deph. 
que las fragancias, que defpedia^ 
fíendo corta efphera el ámbito de 
efte Templo fe percibían en eíías 
calles. Todos ios Hiftoriadores 
afleguran, que como otro Palante, 
fue fu cftatura agigantada j y ha-
viendo íido luz en vida: Vos efth 
lux mundi, efta luz le acompañó 
en la fepultura 5 no íiendo los fl-
glos , que eftuvo en ella , capaces 
de vorrar fu gloriofa memoria y 
pues íbbre la Urna de fus Reli-
quias , fe halló efta inferipcion, 
que publicaba fus hazañas: Hic 
jacet corpus Sanffi Patris Ildephonji 
Anbiepí/copi Toktani. Que no era 
razón veneraífe Roma la inven-
ción de fu Palante , y que Zamo-
ra no aplaudieíle la de Ildephon-
ío , en todo Gigante. Llamanme 
las circunftancias , que me han 
advertido , para hacer mas glorio-
fa la íieíla, que hoi fe le confagra* 
Demos lugar , que todos entren 
á celebrar la fiefta , quando en al-
guna ocafion , la razón política 
cerró la puerta, para que no fueífe 
tan gozóla , como vemos , á Dios 
gracias, efte dia. 
10 Nació Chrífto , bien 
nueftro , en las deícomodidades 
de un Eftablo , tan defeonocidoj 
que ninguno (upo donde eftabá 
depoíitado theforotan preciofo¿ 
Dióla el Cielo á unos Paftores, 
para que le. bufcaífen. Hafta aquí 
vamos uniformes, pues á un Paf~ 
tor dio la noticia la Imagen de 
nueftra Señora de el V i f o , donde 
eftnba oculto el cuerpo de fu Ca-
pellán San Ikiephonfo. Lo que 
me lleva la atención , es, que lue-
go que le hallaron los Paftores á 
Chrífto , los Reyes le adoraron en 
el miímo puefto : Procedentes ado~f 
raverunt etm. Si los Paftores le 
veneraron , para qué los Reyes ? y 
fi los Reyes , para qué ios Pafto-
res , haviendo tanta diferencia 
entre Paftores , y Reyes ? Alsi 
debía fer, para que fe tomara la 
norma , como la Invención de S. 
Ildephonfo fe bravia de celebrar. 
11 Aquellos Paftores, dice 
San Ambrofio, fon los Sacerdotes: 
Pujhrss Junt Sacerdotes. En ios 
Dddd Re-. 




Reyes^fta figurada la Magcñad; y 
unenTe Sacerdotes , y Reyes, á 
jy. Ambr. ia celebrar tan milagrofa invención : 
Luc. 2« Invsnerunt Puerum , porque ha-
llazgo tan milagi-oíb > el citado 
Eclellaftico , y lo regio , debe 
concurrir, para que fea dignamen-
te celebrado. Afsi lo vemos hoi, 
en el fepulchro de Ildeplionfo, 
quando el limo. Cabildo , y Ciu-
dad Numantina , avandonando 
las leyes de la mundana política, 
fe unen , para feftejar el hallazgo 
de el cuerpo, que ocupó la mejoc 
I 
Ivlitra Tolctana. Seguro tengo el 
acierto, en mi empeño. Lo pri- Por razones 
meto 5 porque aísille Dios en elle politicas ha-
Santuario , con eípecial modo, vo dileníio-
por lo unido que veo uno , y otro nes , entre 
eílado. Lo fegundo , porque fien- Cabildo , y 
do Maria Santiísima Señora nucí- Ciudad-
tra, quien dio el motivo para elle 
culto , deícubriendo el cuerpo de 
lldephonfo , ella me confeguira 
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SERMON. 
12 I T 
Evangelio al pa-
recer contrario, 
á lo que fe cele-
bra , tengo por objeto efte dia. 
Dice el Evangelio , que lldephon-
fo es luz de el mundo : Fos efiis 
lux mundi. Haver hallado fu ía-
grado cuerpo, fupone , haver ef-
tado ocultoj luego todo efte tiem-
po no eftuvo luciendo. Luego S. 
lldephonfo fue luz , y no lo fue. 
Ser , y no fer, es contradicción j 
luego bien digo yo , que la fun-
ción no parece que dice con el 
Evangelio de hoi. Qué diremos á 
efto , Señores 'i Yo refpondo por 
todos, y digo : que íiempre fue 
iuz San lldephonfo , quando cita-
ba oculto , y quando fe halló 
fu cuerpo fagrado. Ocultófe pa-
ra que fu hallazgo fuelle mas glo-
riólo j y tal fue fu lucimiento, 
quando eftuvo oculto , que nun-
ca dexó de fer luz. Ponderar eftos 
dos puntos lera mi empeño. El 
primero íerá , que fin lucir, no 
dexó lldephonfo de fer lucido. El 
fegundo, que fe oclultó , para que 
fuelle mas atendido en fu núlagro-
fa Invención^ 
PUNTO L 
13 X TO se que fe tienen las 
X \ | cofas grandes , que 
D ífidor. lib. 
Ethim. 
Num. 20. VÍ 
11 . 
íiempre fon fingularmcnte aten-' 
didas. De aquella piedra de el dc-
fierto , dice San Ifidoro , que dif-
pufo Dios, fueflé fepultada. Sa-
lieron de ella aguas copiofas, y 
faludables : Exierunt aqua largif-
f m a , y la ocultó Dios , para que 
no vifta , fin dexar de fer quien 
fué, fueífc venerada. Aguas de 
faludable dodrina dió lldephon-
fo á la Iglefia, y diípufo la p ro -
videncia Divina , q muchos figlos 
eftuvieíTe iginorada fu gradeza, íin 
dexar lldephonfo de fer quien era¿ 
14 Una replica oigo , que 
me hacen los diícretos. El Jufto 
tiene fus créditos, y eftimaciones 
en la memoria de los hombres : 
I n memoria álerna erit Juftus, De pf, n i . V . 6. 
San lldephonío , faltó la memo-
ria muchos ligios 5 luego efte tiem-
po careció de lucimientos, y poí 
configuiente, no fue luz. Yo digo, 
que no , porque aunque no lució , 
no por eño dexó de íci luz. 
15 Prc-
I 
Predicando Chriílo en 
Joan.8.v.l2. e^  Templo , dice San Juan ,que 
2¿ ^2 ib eícondio : Jefus autem abfcon-
ditfe. De efta acción milagi-ofa 
de Chriftu tomo motivo , para 
difcurrir deefte modo. Difiniendo 
Clirifto fu grandeza , dixo , que 
era luz de el mundo i Bgofum lux 
mundi. Luego fi fe ocultó en ei 
Templo , abfcondit fe , dcxóde 
lucir , y coníiguientemente dexó 
de fer luz. No fue afsi. Ay gra-
ve diferencia de una luz natural, 
á una fobrenatural kiz. Las lu -
ces naturales , dexando de lucir 
dexan de fer luz. Las fobrena-
turales, aunque no íuzCan , no 
dexan de ferio; y afsi, aunque 
Chrifto eftuvo efcondido, y ocul-
to en el Templo , por eífo no 
dexó de fer luz de el mundo: 
Ego fum lux mundi. Abfcondit fe. 
JÓ Replicaránme con un 
argumento, que llama el Lógi-
co , d piritate. Como la luz na-
tural dexando de lucir , dexa de 
fer; no luciendo la luz fobre-
natural , también dexára de fer. 
Luego ü la Mageftad de Chrif-
to , luz foberana,- ocultó fu luz: 
Abfcondit je , dexaria -de fer luz. 
Luego las luces fobrenatüfales, 
no fuciendo , dexan de fer luces; 
porque en tanto lo fon , en quan-
to lucen. Para fatisfacer al argu-
mento me es forzofo recurrir al 
fer Divino, 
17 Supongo conPhiíon, 
y el común fentir de los Santos 
Padres, que el fer Divino con-
íifte en íer comunicativo , por-
que fiendo la fuma bondad , es 
Phyl.&Coiru propeníion fuya, la comunica-
Doct. c^on * Bonum efl comunicativum 
Jui. Pregunto aora; á quien fe 
comunicó Dios ab iEterno , haf-
ta que dió fer á las criaturas ? 
A nadie. Y por ventura dexó de 
íer quien era, y el mifmo que 
es hoi? No por cierto. Pues co-
m o , íi fu cflencia confiíle en feif 
coiuunicativo , no haviendo co-
municadofe tanto tiempo, no de-
xó de fer ? La folucion confiíle, 
en decir : que efte comunicarfe 
Dios á fus cnacuías , no es tan 
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abfoluto, y precifo, que una vez, 
que fea .Dios , neceífariamente 
fe ha de comunicar ; porque íi 
fuera afsi, no huviera (ido Dios^ 
hafta que dió fer á las criaturas, 
y no huviera havido inftante al-
guno , en que las criaturas ^ no 
huvieran íldo. Es la Elfencia D i -
vina comunicativa por fu bondad, 
pero en tiempo , y aquel tiempo > 
que no fe comunicó , y eftuvo erj 
si mifma > fue tan grande , como 
es aora. 
18 La luz de Ildephonfo 
eftuvo oculta en efte Templo mu-
chos ligios; como luz retirada * 
en el Ocafo de eíTe Maufeolo, fus 
luces , fin comunicarfe á los hom-
bres , no dexando de fer luz , por 
no dar á conocer los rayos de fu 
efplendor : porque la grandeza 
de una luz foberana, no es la ma-
yor el lucir , fino dexac de i lu-
minar.-
Transfigurófe la Magef-
tad de nueftro Redemptor , y 
Maeftro Chrifto , y fue tai el ref-
píandor de fu Divino Roftro , que , 
parecía un Sol: Refplenduit facies Matth. Í7.V? 
ejus ficut Sol. De donde fobrevino 2'. 
tanta luz ? De la Divinidad , que 
eftaba oculta con las fombras , 6 
cortinas de la humana naturaleza. 
Pregunto , y qual fue mas ; mani-
feftar en fu Transfiguración fu 
lucimiento , ó fufpeender mas de 
treinta años , tan foberana luz ? 
Mayor milagro fue la fufpenfioní 
porque todo lo que es luz Divina, 
dexar de lucir , es mayor exce-
lencia. 
20 Siempre íldephonfo 
fue luz, y tan foberana, que i lu-
minó toda la tierra : Vos efiis lux 
mundi. Y ocultar fus luces en la 
tumba , todo el tiempo , que la 
Morifma ocupó los Payfes de 
nueftra Efpaña; en eíío eftuvo lo 
frngular de una luz tan Sagrada, y 
Divina. Para lucir en fu Igleiia le 
crió , y dio í'er la xMageftad D i -
vina, y l a intercadencia que hu-
vo , deíde que fe ocul tó en efte 
Templo, hafta que íe halló mila-
grofamente íu Santo cuerpo, fus 
de fus lucimientos el mayor mila-
gro* 21 De-
21 Dctenerfe el mar en el 
traníko de los ICraélitas, fue gran-
de aíibmbro. Retirarfc el Jordán, 
lo cuenta David por maravilla: 
ff. y.5. Quid efi tibi mare quod fugifti, <& 
tujordanis , quia converfus tfi rs-
trorfuml El correr fus cryftalcs, 
era curfo natural; eftancarfe fus 
raudales copiofos, fué milagro 5 
y aflbmbro fué , que íiendo llde-
phonfo luz, y Aftro tanluminofoj 
eíluvieílé figlos enteros ,íin gozar 
el mundo de tan copiofo luci-
oiiento : pudiendofe decir > que 
entre todos fus milagros , el ma-
yor es, que fus Reliquias no fe 
pudieflén gozar tantos ligios. 
22 Al inefable, y augutHf-
íimo Sacramento de el Altar^iiamé 
el Angélico Maelko^el mayor mi-
lagro de Chriílo : Miraculorum 
ab ipfo fafáorum maximum.Por qué 
entre todas las maravillasdeChrif-
to ha de fer la mayor ella ? Con 
variedad difeurren en efte punto 
los diferetos 5 pero venerando , 
íobre mi juicio limitado , el de to-
dos , permitafeme decir , lo que 
en efte punto, y para mi inten-
to tengo penfado. Pregunto , Se-
ñores , quien eftá en el Sacramen-
to ? El cuerpo real , phyíico , y 





lo affegaró él mifmo : Hoc e[i 
Allentada efta ver-corptis meum 
dad tan catholica , me llevan la 
atención unas palabras de San 
Ambrofio: Quod palpatur carpus 
D.Amb Com tft > quod tartgitur corpas efí. L o 
inLuc24. que le toca es cuerpo , y aun 
por effo dixo Chrifto á fus 
Difcipulos , quando quiío aíTcgu-
rarlos en el myfterio de fu Ke^ 
ÍJUC<34.V.3^. fureccion : Pálpate , & videtg, 
quia fpiritus carnem , Ú1 ojja non 
hahent, ftcut me vidttis babere. 
Luego fi en el Auguftilsimo Sa-
cramento de el Altar , eftá el 
cuerpo de Chrifto, efte fe ha-
via de ver, y tocar. Quien de 
Jos prefentes le ha vifto , ni to-
cado í Quien de los que le to-
mamos en nueftras manos , ha 
tocado con las fuyas, aquel cuer-
po de Chrifto fiíico, real ^-ver-
dadero l Yo no sé ? lo que á 
otros havia fucedido , pero de 
mi confielfo , que no le he viú 
t o , ni tocado Í y en no verle, 
ni tocarle, me parece á mi , que 
efta el mayor milagro de efte 
Sacramento. Poique tiendo ver-
dadero cuerpo de Chrifto y 
eftar con tal modo , que unos 
leves accidentes le oculten } efta 
es , á mi ver, la mayor mara-
vil la , y porque dice T h o m á s , 
que de Chrifto , es la mayoc 
grandeza, 
23 Con la proporción de-
bida , difeurro de el mifmo mo-
do de el cuerpo de lldephonfo. 
Siglos enteros eftuvo oculto • en 
efte monumento. Una luz de la 
Iglefia tan grande , parece, que 
no podia'dilsimularfe tanto tiem-
po , en tan limitado ocafo j pe-
ro en eííb eftuvo de lldephon-
fo lo mas gloriofo : y para que 
fe llegara á tener por mayor por-
tento, fe manifeflofu cuerpo di-
cho íb , para que el mundo ve-
nerafle , como lleudo tal fu gran-
deza , la pudo diíimuiar , una 
cíphera tan limitada. 
P U N I O 11. 
24 LO fegundo , que ten* go de ponderar, es i 
que haverfe ocultado tanto tiem-
po el cuerpo de nueftro Santo , 
fué , para que fu hallazgo fueíTe 
mas gloriofo. Sentencia es de la 
Mageftad de Chrifto , que todo 
lo oculto , fe ha de manifeftar • 
Non efí aliquid ab/conditum , quod MafC.4.V.2 2, 
nonmanifejietur. Dixera y o , que 
haviendo de manifeftarfe , pare-
ce ociofo, que fe oculte. Lo que 
fe oculta , es , pata que no fe vea, 
ni fe fcpajni conozca j pues íi todo 
fe ha de faber, y conocer, para 
qué fe ha de ocultar i Yo digo , 
que para que defpues de oculto, 
tenga la gloria de fer hallado. 
25 Omne bonum prafens, Mantuan^ 
minus efi. Todo lo que regiftran 
de continuo nueftros ojos , dixo 
el Mantuano , por bueno que fea, 
pierde la eftimacion : y porque 
qo ia perdieran las Reliquias de 
Üdc, 
I 
lidcphonfb, por eíío dirpufo el 
Cielo eíluvieíTen ocultas tanto 
tiempo. Aquel Eftatuario celebre 
de Roma , llamado Angelo, fabri-
Hiítor. ROT CÓ una Aguila, que fue admira-
man. don de el Orbe. Haviendolc fa-
iido también empleado fu traba-
j o , y defvcio, queriendo grangear 
para ella toda la eftimacion, y 
decoro , determinó ocultarla en 
un íepulchro , para que defpues 
de algunos figlos hallada , tuvieíTe 
toda la honra ^ y eftimacion , que 
merecía. 
26 Fabrica de la eterna Sa-
biduría fue lldephonfo > en íu 
figlo 5 vivo , y muerto fue admi-
ración de quantos le trataron : 
pero para que en la pofteridad 
fuelle mas celebrado, ocultó Dios 
fu cuerpo y hafta que en la Era de 
1270. la Santifsima Imagen de el 
iVifo, ó de el Avifo ( que por eílo 
fe la dió efte titulo , pptque dió á 
un Paftor la noticia, donde efta-
ba el cuerpo de San lldephonfo.) 
Hallófe,en fin, con tan feliz anun-
cio , tan preciólo theforo, para 
que fuelle dignamente venerado, 
en tan alto puefto , en eíla Igleüa 
de San Pedro. 
27 En metaphora de Paftor 
fe introduce la Mageftad de Chrif-
to en el cap. 15. de San Lucas. 
Cien Ovejas, dice , que tenia , y 
haviendofe perdido una , falió á 
buícarla. Hallóla , y con gran re-
gocijo la pufo fobre fus hombros: 
Ponit in humeros fuos. Tan alto 
t u c . 15. v.5, puefto. Dios mió, para una Oveja? 
S i , que alli toca colocarla. Coníí-
derola perdida : Perierat. Y ha-
viendola hallado, fe empeña el 
Paftor fupremo en ponerla en el 
mas elevado puefto, para fu ma-
yor decoro. 
2^ Oveja de el revaño 
Apoftolico fue lldephonfo. Per-
dido fe confideraba fu cuerpo 5 y 
fiendo Pedro el Paftor de efte 
revaño : Pafce Oves meas , dió fu 
Joann.zi. v. arsiento al cuerpo de lldephonfo 
í?» en lo mas elevado de fu Templo 
para fu culto j que afsi debia hon-
rar el immediato fuceííor de 
Chrifto, á un íldephonfo perdido. 
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quando vivió perdido lldephonfo, 
porla honra de San Pedro. 
29 Buelvo al texto. Luego 
que el Paftor Divino , halló la 
Oveja perdida, antes de íubiria 
í'obce fus hombros , lo natural era 
llegarla al ?echo , ó coftado , y; 
haciendo allí alguna maníion fu^ 
birla defpues , íobre ios hombros, 
no eontentandofe con el primer 
afsiento^ue la dio el cariño, fino, 
que no foífegó , hafta ponerla , en 
el puefto mas elevado: PonH in 
humeros, 
30 Luego que fe halló el 
cuerpo de nueftro Santo, fegun 
dicen las Hiftorias , que he leido 5 Hiftor. de Í>^  
el primer puefto que ocupó , fue Hdeph. 
un coftado de efta Iglefia de San 
Pedro. No pareció á efte Paftor, 
que era aquel el lugar mas digno 
para lldephonfo hallado 5 y á 
imitación de fu Maeftro,dió lugar, 
para que á lldephonfo fe le colo-
cara, en lo mas elevado de fu 
Santuarios 
31 Mas alma oculta el 
feceflb de Chrifto. Luego que ha-
lló la Oveja perdida , convocó a 
los amigos , y vecinos , para fefte-
jar el hallazgo : Convocat amicos, Luc , i J . V.f, 
& vicinoSy dicens illis : congratula-
mini mihi , quia inveni Qvem* 
Porque no contento foio con el 
hallazgo el Paftor Divino , gufta, 
que fe Celebre hallazgo tan mi-
lagrofo. Afsi íucedió , quando fe 
halló el cuerpo de San lldephon-
fo. Era Obifpo de efta nobiiifsima 
Ciudad , Don Diego Melendez de 
Mendoza, que fue , quien am-
pleó efte Templo 5 y para hacer 1 
mas feftivo el hallazgo , convocó 
á los pueblos circunvecinos, para 
feftejar con regocijos, la inven-
ción de el cuerpo de ridephonfo* 
Y tu gravifsimo Cabildo, que ha-
ces las veces de tu Prelado , y 
Paftor San Pedro, convocas todos 
ios años a celebrar efte feftejo , 
cofteando de tu Herario, la inven-
ción de tu Patrón San iídephon-
fo -y cumpliendo con las máxi-
mas mas chriftianas , para queno 
fe íepul ten. , fegunda vez , tan 
gíoriofas Reliquias : Tiendo t u , 
£eec a 
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ó Zamora! la intereíTáda en te-
ner á Udephonfo , para cuñodia 
•tuya. 
3^ El Poeta Prudencio 
dice, que Saturno, llego á tener 
-en Italia cultos de Divino , y no 
contento con efto , eligió una 
Prudent. libi Ciudad, para fer Patrón fuyo; 
^.conti íimbé contentandoíe, con que á fu cuer-
po le dieífen , para honra fuya j 
un honrado íepulchro. Aclamado 
. fe vio Udephonfo en Toledo, y 
tanto , qUe llegó á tener el primer 
reí'peto. No parece eftaba fatisfe-
cho de efto, quando te eligió á t i . 
Ciudad de Zamora , ofreciéndole 
por Pútron tuyo , con t a l , que le 
honres en efte Maufeolo. Afsi lo 
haces, y afsi experimentas de 
Udephonfo los favores j porque 
no cabía verle honrado de t i Ude-
phonfo , y no fatisfacer á las obli-
gaciones de fu Patronato. 
33 Una quexa tengo de 
Vos ^ Santo mío. Oídla , que es ia 
miíina que Toledo, apafionado, y 
dolorido ^ puede reprefentar a tu 
perfoná. Si fuiftePaftOr de aquel 
revaño , y tanto te eftimó vivo, 
y muerto j para que los dexafte 
llenos de dolor , y penas j de-
fraudándoles de el theíbro de tus 
Reliquias? Yo fofpecho , Seño-
res, que fué idea de nueftro SantOj 
para qae afsi de los Toledanos 
fuefle mas querido. No se fi me 
podré explicar con efte texto. 
34 De un hueffo de Adán 
formó Dios á nueftra Madre Eva. 
Luego que Ádan fe vió formado, 
Genef i * V* exG^am^ í diciendo: Hoc nunc os ex 
2 *• ofíbus jneis , <& caro de carne mea. 
Noten , Señores , que íe lleva mas 
el cariño , los hueftbs, y carne 
de Eva j que los de fu propria 
perfona. De donde provendrá tal 
cxprcfsion de afedo \ V é , Adán , 
que aquellas Reliquias fueron Tu-
yas , y al verías en otra parte co-
locadas 5 es tal la expieísion de ÍLÍ 
afedo , que-olvidado de si mifmo,-
todo el amOr le pone donde efta 
depoíitado fu theíoro. 
35 Bien hallado eftaba 
Udephonfo' en Toledo 5 pero al 
paífo x que'le quiheron- tanto, 
arbitró apurar los caudales de fu 
cariño , auíentandofe de ellos , 
eligiendo á Zamora para fu trono, 
y al ver colocado los Toledanos 
en Zamora el theíbro que fue 
fuyo, de ai refulta tenerle á San 
Ildephonío mas cariño 3 porque 
al verle con tanto culto venerado 
en Zamora , los roba ildephonfo 
ios ojos de el alma. 
35 Buelvo al texto. Lue-
go que vió Adán en Eva depoíita-
das fus reliquias , no fe miró á si 
miímo , fino que pulo los ojos en 
ella, llenos de aféelos : OJ ex ofibus 
msis, <& caro de cxrne mea. Por 
que \ Las mugeres fon mas cuida-
dofas en fer aííeadas, y parecer a 
todos lindas , por feas que í'ean fus 
caras ; y ai ver Adán íus reliquias 
compueftas con tanto afleo, y 
aliño ; como fuera de si mifmo , 
aquellas reliquias > le robaron el 
a íedo todo. 
37 Quantas exprefsiones 
fon imaginadas ha executado 
Zamora con S.in lldeplionlb. M i -
rad efte túmulo. Qué affeadoí 
Mirad efta Igleíia. Qué Cielo! 
Mirad , fobre todo , el cariño que 
íe profeíían fus Vecinos. Es un 
hechizo ! Pues conociendo los 
Toledanos tal exprefsion de afec-
to , dan por bien empleado , que 
Zamora fea el archivo , que en-
cierre , y oculte el mayor theforo 
de Toledo. Date, pues , nobilif-
lima Ciudad , el parabién a ti mif-
ma , y guarda , como haíta aqui, 
reliquias tan preciofas. Aísi lo 
harás , fino quieres ocafionarte á. 
t i mifma mortales congoxas. 
3 8 Con efto daré fin á mi 
empeño, que bien sé, que el tiem-
po eftá bien ocupado, Noticia es 
de San Geronymo , que en la Isla 
de Cipro , fe veneraba el cuerpo 
de San Hilario. Robáronle de el Mend.inlib. 
lugar donde le veneraba la devo- Reg. tom. 2. 
d o n ; y luego , que fe fupo el fol. 238. 
hurtó , fue tal el dolor , y fenti-
miento , que Ocallonóen una mu-
ger llamada Conííancia , que lue-
go quedó difunta, Conltamc has 
fido , Zamora' , en tener en cuílo-
dia las venerables reiiauias de cu 
Pa. 
Parrón San Ildephonfo. Paraeíloj, 
tienes oi-denadu en tu Real Con-
íiltorio , hagan voto fus Capitula-
res de guardar fii cuerpo, y de-
fenderle dequalquiera invafion , 
que íbbrevcnga 5 acaíb , por no 
tener ocafion de perder la vida, 
íi echaras menos fu falta. Manten-
te en tu zelo , que aí'si Ildephonfo 
mantendrá la leyes de Patrono. 
39 Y Vos, Antiftite Sa-
grado. Luz de la Igleíia , y Patrón 
de eíla Numancia Chriltiana, goza 
los fueros de iuz nunca apagada. 
Sepultado eíluvifte en efte Tem-
plo ligios enteros , fin fer conoci-
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do ? pero en tafepulchro , re<cr-
Vaíle luclQiientos gloiioros, Lle-
golle el dicholo tiempo de tu aa-
ilazgo , para que colocado en lo 
mas eminente de ei Templo de S, 
Pedro , gozaífes los cultos dignos 
de tu mayor decoro. Pide como 
Patrón por todos. - Ruega , para 
que íeamos dignos de la remirsion 
de nueftros pecados , logrando ea 
efta vida muchos, y^ felices 
aumentos de gracia ^ 
en la eterna de glo-
ria. Ad quam: 
nos &c. 
m 
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'40 " T ^ A G I T A N D O entre 
contrarios afectos 
J L J ^ mi corto juicio , 
me confidero el 
dia de hoi en cite Pulpito. Las 
glorias de líidro , venera eítedia 
el mundo, y á no íer Catholi-
co , me períuadiera á lo contra-
rio. Fue' nucllro Santo muy del-
conocido , y verle aora tan ve-
nerado, me difuena tan contra-
rio , y opueíto empleo. Pero de« 
pongo mi -concepto > quando eí 
olvido } y falta de conocimien-
to de el mundo , es el motivo, 
y cania , para verfe uno Ícele» 
brado. - ^ - v': '• • • ^ t • .'^-T*muu'5 
41 Sirva de prueba , el 
mayor enemigo, que el mundo 
ha tenido. Teftifica San Juan , 
que el mundo no conoció á Chrif-
to : Mundus eum non cognovit, 
Tuego ptofígue, que le vieron J0an . I iV . i4 
gloriofo \ Vidimus gloriam ejus. 
Si 
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Si deíconacido j como gloriofo ? 
Porque los que de el mundo fon 
ci defprecio > y olvido 3 eíibs fon, 
a quienes el mundo pone en el 
mas elevado throno. 
42 Como á hombre def-
preciado trató el mundo á líldro, 
y como cofa perdida, le he-
cho á cultivar las malezas de el 
campo. Hoi le vemos celebrado, 
y aplaudido 5 porque de aquel an-
tecedente deíprecio , fe feguia 
luego efte honrofo cuito» No aca-
ban los ambiciofos de honras, 
de dar en efte medio; y juzgo 
que nunca han tomado efte ca-
lívino, y pot efl'0 ^ mundo ios 
da tantos cháfeos á cada paífo. 
El mejor modo de lograr cltima-
ciones, es defprcciarlas j y aquel 
defden con que las defechamos, 
es el único medio, para tener-
las. Como á capa rota trató el 
mundo á líldro , y haciendo el 
Santo efearnio de la burla , llega 
el mundo a honrarle hoi con 
tanta pompa. De Villano le tra-
t ó ; y hoi los Grandes, y M ó -
narchas, le tributan pecho , por-
que le tuvo gmride Ifídro, pa-
ra defpreciar las honras del mun-
do. Con la^ moleftias, y fatigas 
de el campo, fupo unir las con-
• templaciones de el Templo ; por-
que de aquellas canfadas fatigas, 
)ogró de Dios tantas honras. 
43 Llévame la atención 
aquella parábola de el capitulo 
catorce de San Lucas.Cierto hom-
bre , dice el Evangeliíta, difpu-
fo una grande cena; y éntrelos 
convidados, que combocó á ella, 
fue un Labrador , que con los 
I .UC ,I4¿Vap, Bueyes cultivaba la tierra : Jfu~ 
ga Eoum emi quinqué , & eo pro-
bare illa. Supongo con los San-
tos Padres, y Lxpoísitotes, que 
aquella cena figuraba el Sacrifi-
Pafím. PP. & c*0 de la MiíTa : Convivium fei-
JiXpofsit. ticet; Ecclejia. Que los convidados 
fueífen otros, vengo en ello ; 
pero un Labrador , a que fin fe le 
convida ? Tengo dicho, que fi-
guraba aquel convite al Sacrifi-
cio de la Mifía; y llámale Chrif-
to a contemplar las gtandezas de 
aquella mefu fobeíana ; porque 
fe compadece bien , que con las 
fatigas de el campo , componga 
el Labrador los cultos reügiofos 
de el Templo. 
44 Afsilo execuraba I f i -
dró j quando , ó antes de falir al 
campo, ó eliando en el traba-
jando ; dexando la labor j fe.iba 
al Templo , ilevado de los im-
pulí os de ei amor Divino , para 
contemplar las grandezas de fu 
Dios finamente enamorado en la 
anguila mefa de aquel Sacramen-. 
to ; con cuya real prefencia hon-
ra hoi á Ifidro , cofteando los 
Labradores efte feftejo. 
45 Entregado Jofcph, hijo 
de Jacob al fueno , v io , que unos 
haces de trigo le tributaban culto: 
Vidi 7nampulos veflros adorare ma- Gen.37. v.7» 
nipnlum meum» A que fin tributa-
ron eftos cultos a jofeph ? Ftle 
eñe Patriareha , quién en tiempo 
de careftiá focorrió á fu Patria ^ 
y quien con tanto empeño aten-? 
dio á fu Reyno afligido, mere-
ció , que le tiibutáran tan íingu-
lar culto. Reparo , que los que le 
obfequiaron á Joíeph , fueroa 
Labradores, y el también lo fué : 
Vidi tnanípulos Vejiros adorare ma* 
jnpu/um meum. Y á un Labrador , 
que remedia á fu Reyno , quando 
de el hambre fe vió afligido ; los 
Labradores han de fer, quienes 
hán de cortear el culto fefti^d. Er^  
aquellas miefes efta figurado el 
Sacramento, porque Pan deí Cie-
lo es aquel Sacramento Augüflo : 
Ego fum Pañis vivus, qui de Cceh Joan^.V^l.; 
dejeendi, 
46 Afsi vemos el dia de 
hoi celebrado á San líidro. Los 
Labradores , como a Labrados 
le dan culto; porque en tiem-
po de careftias > los ha remedia-
do ; y es Ifidro quien á Efpaíía 
en fus neceísidades, la ha aten-
dido , como Patrono ; íiendo eífe 
Sacramento Soberano, las fincas, 
que nos da líidro para nueítro re-
medio.Para el acierto q defeo, ne^ 
ceísito de todo un auxilioDivino,q 
cipero lograr por medio de María» 
faludandola con Gabriel. AVE 
MARIA, PA* 
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47 'Unca mas bien 
cumpiidos los 
de fe os de Dios> 
que quando la Iglefia venera las 
glorias de San Ifiduo. Encargo fue 
de la Magcílad de Chr i l lo , que 
fueílemos perfectos, como lo es 
nueltro Padre Celeftial : BJtote 
ergo vosperfeBi, ficut & Patsr vef-
ter C&lefiís perfeflus eft. Una de 
las grandezas de eñe Padre Cclef-
tial,£ue-, fer Labrador : Pater 
meus Agrícola efi, Y fiendolo lí> 
dro , le veo muy parecido al Pa-
dre Celeftial j y Soberano. Lo 
que tengo de averiguar ^ es j qué 
calidades fueron las de IQdro.Trcs 
principales empleos tiene un La-
brador. Sembrar, efperai*, y co-
ger. Luego líidro fué Labrador 
dichofojporque fembr6,efperó, y 
cogió. Tengo dividido mi Sermón 
en tres puncos; Eí primero íerá : 
ponderar la íémentera , que hi-
zo líidro. El fegundo , los efec-
tos de fueíperanza. El tercecoj 
los frutos de fu cofecha, 
PUNTO I . 
48 'Atisfacer á los cargos 
de un oñcio , es em-
peño de quien fe precia de cui-
dadofo. Tomo lüdto por oficio 
cultivar el campo 5 y Tiendo el 
primer empleo de el Labrador, 
hacer la íémentera , fue la de 
líidro tan copioía , que parecía 
un perdido, como fembraba, 
49 Salió aquel Labrador 
Divino , de quien hace memo-
lia San Lucas, á arrojar fus gra-
nos al campo , y advierte el 
Evangelifta , que de fu femente-
ra , fe íiguieron varios efectos. 
Un pedazo arrojó junto a ios ca-
minos paífaxeros : otro pedazo, 
entre penafeos 5 y otro entre ma-
iezas, y efpinas: otro, en tier-
ra fruduofa. Válgate por fem-
brador la buena ventura. Para que 
tan varia fémentera ? No fuera 
mejor, que fuera toda una ? Si 
fuera toda por igual, no huvle-
ra diferencia > íiembra para todos^ 
y afsi, hace la íémentera en lu-
gares diít intos, para que todos 
participen de fus fudoíes, y traba-
jos , los que quiíieren aprovechar-
fe de ellos. 
50 Sembraba Ifidro , y 
fembraba para todos. Arrojaba 
en La tierra el grano , primero 
para Dios, luego para luAraoj 
fembraba para los pobres ^ y en 
los caminos para los paxaros. To-
dos i le parecía, que eran acre-
edores de fus defvelos , y por 
elfo fembraba para todos. Te-
nia la mano abierta , para focor-
rer la nccefsidad agena j y aísi 
para todos fembraba. 
51 Buelvo á notar en el 
texto , que aquel Labrador D iv i -
no j en una tierra cogió á cente-
nares el fruto , quando la mayor 
parte de fu fémentera ^ la contem-
pló perdida ; Alitíd cec'niit in ter-
retm boíiam,, & ortum , fecitfruc~ 
tum centuphm. Pues íi de quatro 
partes , las tres- las confideró mal 
logradas, como la cofecha fué tan 
copiofa ? Aquel Divino Labrador 
no atendió mas, que a remediar la 
necefsidad agena 5 y empeñado 
en focorrer á todos , hallo multi-
plicados fus granos quando al 
parecer los mas daba por per-
didos, 
5 2 Qui^ft viera á Ifidro, fa-
ca r coftales.de tr igo, de las troxes 
de fu amo Ibam de Bargas , y fem-
brar en e\ campo para todos, fof-
pecharla , que eran muchos los 
defperdicios, y que como al trigo, 
echaba á fu amo fuera de caía ; 
pero no era afsí , pues quando 
menos oenfaba , hallaba mukipli-
E f f f ca-
8 
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cada en frutos h corta fementera, 
que para él hacia. 
53 De la Ciudad deHe-
bron , dice el Pictavienfe , que ay-
una tierra encarnada, que quanta 
mas lacan fus vecinos^ para fus 
empleos, tanta mas ven multipli-
cada todos los años. Ardía el 
fuego de la charidad de Ifidro > 
quando fembraba 5 y quantos mas 
córtales de trigo íacaba de las 
paneras de el amo , tantos mas 
hallaba deaunlentOi Originabafle 
efte prodigio , de el amor que te-
nia líidro á fu próximo. Mas que 
en el campo de granos, fembraba 
en el Templo de íufpiros , viendo 
afligidos á los menefterofos 5 y 
ilevado de fus incendios , no que-
daba fatisfecho, fino focorria á 
rodos. No folo hacia fu femen-
rera líidro en el campo , fino, que 
como Labrador Divino , fembra-
ba Oraciones en el Templo : y 
aunque como á Labrador de el 
mundo, huvo quien le imitaíle 
en el empleo , como Labrador 
de el Cielo , ninguno pudo feguir 
los paflbs de S. l l idro. 
54 Apareciófe á Chrifto 
un Angel en Gefemani , y como 
iienten con San Anfelmo , mu-
chos Padres, la forma, que tomó, 
fue de pafsible , imitándole en las 
congoxas , y agonias: Apparuit 
Angelusfimilis ei verbis , <& óperi-
bus, babitu , &gefíu. Lo que yo 
reparo es, que empeñado el An-
gel erí imitar á Chrifto, diga San 
Anfelmo, que le imitó en el pade-
cer. Pues fi Chrifto en el Huerto, 
no folo padeció , fino , que oró 
largamente : Oravtt tertio eundem 
fermonem > como le imitó en los 
trabajes, anguñias, y agonias, 
como no le imita en la Oración .? 
Prolixius orabat, dice San Lucas. 
Era fu Oración muy continua, y 
larga : y empeñado el Ángel en 
imitará fu d u e ñ o , lo hará en los 
trabajos , defvelos , y fatigas, 
pero no podrá en hacer las Ora-
ciones tan largas. 
55 Dicefe de San Ifidro, 
que eftando orando en el Tem-
plo ; di\crfas veces fe vieron á 
ios Angeles , que hacían el oficio 
de Ifidro en el campo , cultivan-
do las tierras , que tenia por env 
pieo á fu cuidada Pero no fe di-
ce , que eftando líidro en el cam-
po , hicielle algún Angel fu 
oficio en el Templo, Pues como 
los Angeles le imitan en las fati-
gas de el campo * por qué no lo 
hacen en las Oraciones de el Tem-
plo 'i Ya eftá dada la foiucion. 
Oraba líidro muy de continuo. 
Sus Oraciones eran prolixas : Pro-
lixius orabat. Y aunque ay An-
geles en el Cielo , para fuplir las 
veces de líidro , como Labrador 
de el mundo , no a^ quien le imi-
te en los empleos de Labrador de 
el Cielo. 
56 Pues íl ios Angeles no 
imitaron á llidro en los empleos 
de Labrador Divino , íembrando 
Oraciones, y íufpiros en el Tem-
plo , como le imitarían los hom-
bres de efte figlo ? No era fácil j 
porque anegado en la contem-
plación de los myfteriosSagrados, 
allí hacia la íementera, para la co-
íechá dichofa , que goza en la v i -
da eterna. No fembraba folo pa-
ra s i ; lino para todos 5 y por eílb, 
de fus Oraciones, fueron interef-
fados muchos. 
57 Suftentó Chrifto con 
folos cinco panes, y dos peces cafi 
cinco mil hombres. Y admira, 
que á tanta multitud alcanzafic 
tan corta porción. Notemos el 
myfterio para gloria de nueftro 
Santo. A l ver Chrifto tanta mul-
titud , tomó el Pan en las manos, 
oró -y y repartiéndole , huvo para 
todos: Accepií ergójefus Panes, & Joan.^.v.i i -
cum grafías egijfet , difiribuit dif-
cumbentibus. Que fon tales las ma-
nos de Chrifto , y fus Oraciones, 
que íiendo el Pan poco,y los com-
bidados muchos , huvo para 
todos. 
58 El grande íiempre 
Aguftino dará mas luzaldifcur-
fo. Como los granos de trigo 
arrojados en la tierra fe multipli*. 
pilcan 5 afsi los cinco Panes en las 
manos de Chrifto fe aumentaron. 
Luego aquellos Panes fuerou co-
mo 
I 
mo femUla en las manos de Chrif-
D-Ang.trad. tó ? Alsi lo dice Aguftino: Panes 
24. in Joan, autem Uli quinqtie , quajl femina 
erant, non quidem terr<& mandata , 
/ed ab eo , qui fecit terram , multi-
plicata. Aora para el intento. En 
el' delierto eran muchos los po-
bres , el Pan poco , pero fembro-
16 Chrifto en la Sagrada tierra de 
fus manos , y orando al mifmo 
tiempo : Cum grafías egijfet , fe 
multiplicó tanto , que huvo para 
todos con exceílo : Quantum vo-
lebant. 
5-9 HallabaíTe San líidro 
en Madrid hermano de una Cofra-
dia. Tenia efta una merienda, con 
que regalarlos. líidro no pudo lie-
In eius vit. Sar ¿ t^mpo para hailarfe en ella; 
' ' pero atento el Mayordomo, guar-
do la porción para líidro. Quando 
fe halló defembarazado , fue el 
Santo por fu porción. Aísi que 
los pobres vieron á líidro cono-
ciendo el humor de limofnero ^ 
v le fueron figuiendo, oliendo que 
les havia de tocar algo. Sacan a 
llidro fu merienda , y bolviendo 
Ja cabeza , viendo tantos pobres, 
los manda que fe íicnten. Tomó la 
porción en las manos, y hacien-
do oración , comenzó á repartir. 
Huvo tanto que comer , que to-
dos tuvieron buena tarde. líidro 
repartiendo , y ios pobres me-
rendando. 
60 Haveis vifto cafo mas 
femejante al de Chrifto ? No lo 
extraño , porque andando en la 
Efcuela de el Labrador Divino 
Chrifto , como efte fembró en 
fus manos pocos Panes, para ali-
mentar muchos hombres > Ifidro 
de poco fuftento , alimentó á mu-
chos pobres ••> porque en fus ma-
nos , como tierra bendita, fructifi-
caba la fementera que hacia , por-
que oraba, quando fembraba. 
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61 T 7 L fegundo empleo del 
Jtgí Labrador, es, efpe-
perar coger frutos de lo que fem-
bró. Ningún Labrador fembrará, 
fm efperanza de coger, porque 
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para que fe havia de fatigar en las 
penólas moleftias de ei campo , 
i i efte beneficiado de la labor, no 
le havia de dar fruto, l í idro , al 
pallo de fn fementera , elperaba ' 
el fruto , y como aquella era co-' 
piola , efpcraba coger con abun-
dancia. Parecióle al Dueño de líi-
dro , que un montón de t r igo, 
que citaba en la Era , era dema-
íiado grande , refpedo los pocos 
carros de mies , que havian acar-
reado déla tierra i y fofpechan-
áo i que eftaria en lo interior em-
buelto con alguna paxa , mandó 
á Ifidro lo trafpalaíle , y dicíle 
una buelta ; pero hallando que 
todo el era trigo acendrado , co-
noció , que fu criado Ifidro fue 
ei agente de el milagro j fundado 
en la efperanza, con que lo havia 
arrojado en el campo fu Siervo; 
porque con ¿Ha hacia milagros 
portentofos. 
62 Por las efterilidades 
de el defierto conduela Moyíes 
ai Pueblo ífraélitico , y hallando-
fe efte fediento , pide los de agua, 
aunque fea á cofta de un porten-
to : Danobis aquam, ut bibamus.. 
Tomó el caudillo de Dios Ja Num, 20. v. 
vara en la mano , y hinendü una 
peña con ella, faiió una fuente 
copioíifsima : Exierunt aqua lar-* 
gifsm<e. Lo que admiro es , que 
adviertá David , que hirió Moy-
fes una piedra : Percufit petram , 
0* Jiuxerunt aqua. No era lo mas 
natural herir la t ierra, que la Pfal.77'V«ló 
piedra ? Si 5 porque mas natural es 
hallar agua en la tierra, que en 
una peña. Pues como hiere la 
peña , y no la tierra ? Lleno de 
efperanza Moyíes , quifo reme-
diar aquella necefsidad, y con 
fu vara faca agua, donde el Pue-
blo menos la efperaba, porque es 
tal la Fe de Moyfes, que efpera 
remediar aquel confíi¿to, donde 
no parece, que tenia algún re-
medio. 
63 Cultivando el campo 
fe hallaba San Ifidro , quando 
un Paííagero , fatigado de la led, 
le pidió un trago de agua. No 
la tenia el Santo, pero lleno de Fe, 
h i -
Oí 
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hirió con la aijada la tierra , y ¿il 
golpe íe delató en corrientes 
una fuente tan copióla, y cryíta-
lina, que halla ei dia de hoi corre 
copióla.Llevado de devoción, ha-
llándome en Madrid fui á regif-
trar efta fuente > y tengo notado, 
que el litio es , 'Como un peñafco. 
En litio mas mole, y natural, que 
eílá cerca de ella fuente pudo 
herir con la aijada; pero tuvo 
efperanza líidro , que como otro 
M o y í e s , d e lo mas duro, haría 
falir agua., para f o correr al fati-
gado , y fediento. 
^4 Segundo reparo me 
ofrece el texto. Para facar agua 
Moyfes , hirió dos veces la pe-
üa : Pfrcufit virga bis filieem. Por-
que no -dándole al primer g-olpe 
por entendida ,.fue precitlb repe-
tir !a acción > para facar agua, 
líidro al primer golpe que dio 
en la tierra dura, fe dió por en-
tendida , que fue tal fu efperan-
za, que no k dió lugar para fer 
lerda, y que a palos fe hablan-
dar 1. El milagro de Moyfes fue 
en la ley eicrita , el de líidro en 
tiempo déla ley de gracias y tu-
vo mas pronto focorro el fedien-
to caminante con Ifidro , porque 
al Pueblo Hebreo , en la efpe-
ranza , hizo grande exceífo. La 
figura , fabe el difereto , que folo 
dice algo con lo figurado. Fue 
el milagro de Moyfes, figura de 
el de Ifidro j y baílale á aquel fe 
parezca en algo , y no tan á lo 
vivo , que el focorro fuera tan 
pronto, y executivo. Como te-
nia líidro puefta fu efperanza en 
el Cielo, quifo efte probar los 
quilates de fu talento , aunque 
para acreditarle , fueífe forzofo 
echar el rcílo. 
6<y Sofpechofo vivía Jo-
feph de si mífmo , quando vió en 
fu Efpofa Maria el preñado. No 
fabiaque hacetfe,!! creerlo que la 
evidencia le decía , ó el buen con-
cepto que tenia de fu Efpofa. 
Atormentado de imaginaciones, 
no halló otro medio , que efpe-
rar de el CieJo , le facaífe de fu 
confliao. Pueílo en eí leeí lado, 
í 
le habla un Angel , diciendo: 
Qiiod cnim ia c¿ r,atiim efi , 4e $p4r 
ritit Sanélo efi. N o t e allulles j o -
íeph , que lo que tu querida, 
y fiel Efpoía tiene en í.u Cjauitro 
punfsimo , es obra de el Eípin-
tüi Santo. Admiro , como ÍÜLÜ 
Dios á Jokph de fu ahogo. Para 
que le alic.gura, que es obra de el 
Efpirku Santo \ Según lo que 
Joíeph veía , era argumento , de 
que le havia faltado María a la fi-
delidad de el marcimonio : y co-
mo entre ellos devates que padc-N 
cía fu entendimiento , ya l i feria , 
ó no afsi \ íin poder hacer pie , 
fupueíla ía fantidad , efperando 
de Dios el remedio de fus dudas, 
pareció , que allegurandole , que 
era obra de el Efpiritu -Santo , 
caimanan en las fofpechas íus 
potencias. 
66 Afsi fue , y afsi fuce-
dió á San líldro. Tenia por de-
vacion Maria de la Cabeza , mu-
ger de nueílro Santo, alumbrará 
una Sagrada Imagen de Maria 
Santiísima Señora nucllra. Para 
exereitar eíla devoción , ío execu-
tabna boca de tarde , y quando 
bolvia á íu cafa ya era noche. 
Unos Malfines, cenfuradores d@ 
vidas agenas, acnfaron á la San-
ta Muger, haciendo j u e z á líi-
dro de que le faltaba á las leyes 
de el matrimonio. El golpe fue 
para líidro muy fenliblc 5 y aun-
que ííuenia por muger ajullada, 
no dexó el Demonio , y la pafsion 
de los zelos de hacerle alguna 
guerra. Quando mas convatido el 
Santo de zelos <, y rezelos vió á fu 
muger , que venia de Madrid de 
executar fu devoción 5 y llegando 
á las margene's de Manzanares, 
á píe enjuto fobre las aguas, paf-
só el rio. Apenas líidro vió el mi-
lagro j quando deponiendo temo-
res , y defechando fus zelos, fe 
afíeguró en el bueh. concepto, 
quede fu Efpofa tenia hecho. 
67 Dirá algtmo : en que 
fe fundó Ifidro , para foflegar fu 
juicio , atormentado de el mal in-
forme , que le havían hecho ? No-
tad el fuceflb, En la Creación del 
mun-





mamid, dice Moyfes, qne d Ef-
Gen. I . V.. i . piritu Sto. anduvo ibbre las aguáí: 
Spiritus Domini ferebatur fupir 
aquas, Y al ver Ifidro en fu muger 
obra de el Efpiritu Santo,fe aquie-
tó de fus zelos luego al punto ; 
porque 11 aíiegurando el Angel á 
Jofeph , que el. concepto - de Ma-
ría , era obra del Efpiritu Santoj y 
á elle informe quedó quieto , por-
que no lo quedarla ífidro , viendo 
en fu Efpofa , obra de el Eípiritu 
Divino. Jofeph , e liidro en íus 
zeios, teman pueíla la efperanza 
en Dios , que los íacaria de fus 
cuidados j y como uno , y otro 
fueron Varones Judos, el Efpiritu 
Santo tomó á fu cuenta facaríos de 
fus ahogos. 
68 De efta íimetria de fu-
ce líos , tomé motivo para hacer 
eíle reparo. Hablando el Apoftol 
de las Gentes , mi Divino Pablo, 
de tas grandezas de Cúrifto, le lla-
ma cabeza de la Igleíia : Chrifius 
efi caput Ecdeftce Maria Santií'sima 
Señora nuellra , fue Madre de ef-
ta cabeza : Luego Maria fe puede 
intitular Maria de la Cabeza. Afsi 
fe llamó la muger de Ifidro ; y íl 
para aquietar loszelos de Jofeph, 
de Maria de la Cabeza, es el Eípi-
r i tu Santo llamándole Maria de 
Ja Cabeza la Efpofa de Ifidro , ra-
zón era , que para aquietar los zc-
los de eíle hombre jufto , viera en 
fu muger una obra propria de el 
Efpiritu Santo,en quien tenia puef-
ta fu efperanza- S. ifidro. Afsi bol-
vio Dios por la honra de efta f i n -
ta muger , aíiegurando mas á San 
ll idro en el buen concepto, que 
de ella tenia hecho 5 borrando fu 
infamia • y aíiegurando de fus vir-
tudes la inociencia. 
69 De Maria , hermana de 
Moyfes , dice la Efcritara, que ia 
lepra que cayó de fus manos, era 
blanca como la mtvz'.ApparuitMa-
ria cadens lepra quafi nix. Si era le-
pra,^ 7 todos la tuvieron por lepro-
la,como aquella lepra caida, y co-
mo la nieve la blancura? La lepra, 
es reprefentacion de la culpa : la 
nieve de la inocenciaí y es la lepra 
de Maria como la nieve, porque á 
-3 o I 
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la que la notaban de impura , v 
manchada, era como la nieve, 
blanca, y pura. 
70 Menos honeft2,y limpia, 
dixeron a llidro, que era fu Efpofa, 
los que calumniaban fu vida. Pero 
puefta ifidro enDios fu efperanza, 
que le havia de declarar aquel 
enigma , tomó el efpiritu de la pu-
reza á fu cargo bolver por fu ino-
cencia 5 íiendo los cryílales de 
Manzanares el lienzo , donde aíle-
guró Dios de la fantidad de Maria. 
a fu Fiel Siervo liidro. 
PUNTO Ufe 
71 ' l 'bxij tercer empleo de 
J™ j^ los Labradores, es, 
coger los frutos de fu fementera , 
y de íu efperanza. De dos modos 
podemos atender a S.Ifidro Labra-
dor, O en quanto lo fue del mun-
do , ó en quanto lo fue del Cielo. 
En quantoXabrador del mundo , 
hizo unas cofechas locas Í y buen 
teftigo de ellas, fue fu Amo Ibam 
de Bargas , que con las buenas la-
bores , que hizo Ifidro en fus tier-
ras, fiempre halló las paneras LJÍ-
madas. 
72 En quanto Labrador de 
el Cielo, haviendo fembrado mu* 
chas virtudes , y tenido efperanza 
en ellas, hemos de ver los frutos 
copiofos que cogió. Eftos fueron 
tales, que hoi deícanfa,y goza una 
vida eterna en premios de íu fati-
ga. Lo que me lleva la atenciones 
io que g^za , y desfruta de cultos 
en efta mortal vida. Ver a un Ruf-
tico hecho dueño de la Monarchia 
•de Efpaña,y que en fu Corte fe le 
celebra , admira á quien lo pienía, 
pero todo efte fruto de hónraseos 
merece liidro por coíechas. 
73 Siervo abatido fe vio Jo-
feph, hijo de Jacob, en Egypto, y 
quando menos penfado , dio un 
decreto Faraón, para que todos 
fus Vaflailosjhumildes 3y grandes, ^ 
le tributen adoraciones: Oíwwa - cn* 4 * ^ * 
ram eo genufleBerent. Por qué tañí- 34* 
to culto , y reípeto ? Philcn dice, 
quefuejofeph, en Egypto, qmen ^ p 
tomó á íu cargo el mantenim'en- A . • F , i U 
to del Reyno, cuidando dei cuni- k * 4 • . .. 
Gggg yo 
Maít l l .20 . V. 
D . Thom. á 
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vo de las tierras/y aiHneiitü de los 
montes píos. Vio, además de eñe 
cargo, á Jofepíi celebrado por 
virtnoío : y al ver a un labrador 
tan Santo, dio orden el Rey , para 
que hafta la mayor grandeza ? le 
linda culto. 
74 Defmoronando terrones, 
y tratando con bertias en el cam-
po , vio -Madrid á líidro. Hoi le 
venera por fu Patrono , porque íi 
cupo en un Faron , venerar á Jo-
íeph , Labrador cuidadofo, y San-
to , no havia de ferio menos un 
Phelipc ÍV .con S. Ifidro. Atento 
líidro ,como Patrón, tiene á íu 
cargo las copíofas cofechas de ef-
teRcyno; y como tal Patrón Je 
erigió Capilla, y túmulo, para que 
i-e doblen grandes , y plebeyos las 
rodillas, como á Varón Santo j 
íiendo Eípaña , donde coxa ios 
frutos , ya que en ella íerabró los 
trabajos. 
75 Llegó Matia Salome á 
la real prefencia de la Magcftad 
de Chriílo ^y defeoía de la felici-
dad de fus hijos, le pidió, los dief-
ie aísientos en fu Reyno : Dic , ut 
fedeayit hi dúo fílii mei unus ad dex-
tri\n/i t uAm& tmus ad fmifiram in 
Regno tuo. Por entonces no tuvo 
Jugarla íuplica -.Nefcitis quid pe-
tatis. Pero SantoThomás de Villa-
Nueva dice,que aunq por entonces 
no fe otorgó la fu plica,defpues los 
fue concedida. Oíd la razón que 
da. Efpaña es Reyno de Dios, por 
lo Catholico 5 fu fituacion eílá a la 
dieftra de el mundo , tomando las 
medidas á lo Aftrologico, y en ef-
te Reyno de Dios tiene Santiago 
fu afsiento, y throno: In Hifpa-
nia Jedet Jacobus , qui ejl ad dexte-
ram, & Regnum Dei^propter fidem. 
M i dificultad eftá , en que no fe le 
concedieííe luego efte throno á ja -
cobo , y fe le^üeífe defpues. Dif-
curro afsi la razón. En la diviíion 
de los Apoftoles por el mundo pa-
ra predicar la ley de el Evangelio, 
tocó Efpaña á Santiago. En cite 
Rcvno padeció imrrenfos trabajos 
el Apoflol i y haviendo padecido 
tanto , Efpaña ha de fer, donde 
Santiago tenga fu thronO;y Angu-
lar caito. 
7^ Fue Madrid > el theatroj 
que afsignó Dios, para las penali-
dades de líidro : pues fea Madrid, 
dice el Cielo, el litio eípecial pa^a 
fu culto. Defcanle allí tu fagrado 
cuerpo 5 y fea la Corte de un Rey 
Catholico el lrigar,dcnde le vene-
ren fas Reliquias de líidro. 
77 Una noticia debo á Ms-
thodio , muy para mi intento. D i -
ce , que en el monte Olympo fe 
cria un árbol , que fiempre c-üa 
verde , y florido 5 cuyas rai-zes íe 
riegan , y fecundan con fuego. A l 
arboi compara David al Ju í l o J^ / í ' 
tanquam Ugnum , quod planiatum 
efi > Jecus decurfíis aquarum. EÜe 
es IfidrOjque en Madrid fe confer-
va tan verde en la devoción , que 
tocáteá fu cultOjno faben fusCom-
patriotas, que hacer. Pecundan ef-
te myftico árbol llamas de amor , 
que le tienen todos 5 íiendo Ma-
drid para líidro , otro Olympo, 
donde fe vé venerado. Que los 
grandes Señores fe vean aplaudi-
dos de los Reyes en la Corte es 
fortuna, porque cfta también .fue" 
le jugar de rebés con la grandeza; 
peto que l í idro , fiendo un pobre 
Labrador , fe mantega para con 
fus Reyes, en la eftimacion mas al-
ta , efta eS de S.IÍidro la mayor co-
lecha. 
78 Quando Gabriel anunció 
el nacimiento del Bautifta, aífegu-
ró que feria grande delante de 
Dios ; Eri t magnus coram 'Domino. 
Como puede íer el Siervo, y Vaf-
falk^grande delate de fu Scñor'rSa-
biedo con fus procederes grangear 
voluntades. Fue Juan defdc niño 
muy retirado. Su vida la pafsó en 
las afperezas de el defierto : Antra 
deferti tenerisfub annis , y quien 
defpreciando bullicios , vive en 
los retiros,tiene derecho á los ma-
yores cultos. 
79 Tan humilde fue Juan , 
que fe tuvo por indigno defcalzar 
á fu Rey :iVow fum dignus corrigiam 
calceawcnti fohere, Y quien es tan 
humilde , y abatido , que fe tiene 
por indigno, de fervir á fu Dueñoj 
á cfle le debe engrandecer fu Sobe-
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fu Reyno.Que humilde fue ífidro! 
En fu dlimacion ao bavia liótnbre 
mas baxó. Por efto le pareció, ha-
cer elección de el campo ? para v i -
vir deíconocído , y que era mas 
apropoílto para tratat con brutos, 
que pata la converlacion con 
hombres inteligentes. Qüando 
entraba en los Templos, elegía 
ios litios mas retirados , por-
que á todos reputaba por mas 
dignos. Sofpechar íervir á fu 
Rey , jamás le pafsó por la ima-
ginación. A un difunto quifo eftac 
humilladojpues para íil íepuichro, 
eligió un pobre cementerio. A 
tanta humildad , que cofecha de 
honras debian correíponder ? Las 
mayores , como que á Ifidro fe le 
fabricaíTe un magnifico Templo. 
Que la Corte le eligieííe por fu 
Patrono; y que íu Rey le hicieíTe 
tan grande en fu Reyno , que pa-
ra íú eflimacion tuvieíTe el primer 
culto, y que por fus prodigios le 
Veneraffe todo el Reyno. 
8o Fuit Moyfes, v'tr magnus 
in térra Egypti. Grande fue M,oy-
fes en toda tierra de Egypto , di-
ce la Efcritura. Qué hazañas !e 
acreditaron grande ? En la Corte 
de Faraón hizo maravillas 5 y-ha-
viendo íido en m Corre tan por-
ten tofo, era razón le tuvieííen por 
gí-ande en todo el Reyno.No folo, 
dice la Efcritura , que fue grande 
en rodo el Reyno, fino muy gran-
de : Fuit Moyfes vir magnus valde 
in térra Egyfti* Porque hombre. 
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que en la Corte de un Reyno ha-
ce prod igios , merece , que en to-
do el Reyno fean excefsivos fus 
aplaufos. 
81 En la Corre de ei ma-
yor Monarcha de el mundo hizo^ 
y hace maravillas líidro j luego es 
razón , que le venere por hombre 
rnuy grande todo el Reyno. Ma-
drid , fue el theatro de fus haza-
ñas , luego en todo el Reyno de 
Efpaña fe deben feítejar fus glo-
rias. Afsi lo vemos , pues á gloria^ 
ínya fe han erigido Templos^Hcí'-
mitas, Cofradías, y Simulacros , 
para que de todos modos logre 
cultos. 
82 Eftaes , Catholicos * 
la cofecha , que Lm ruñico Labra-
doi: fupo hacer en el mundo , def-
pues de haver logrado infinitos 
grados de gloria en el Cielb0 Afsi 
premia Dios la virtud , y á quien 
lefirve. No ay para Dios mas 
méritos , que obrar como Chrif-
tianos 5- y a efios los da el Cielo , 
para premio de fus méritos. N o 
nos paguemos d é l o que el rium-
do eftimaj dexemonos llevar, de 
lo que el Cielo premia. Efte fue 
tu norte , líidro Divino ••> y como 
Labrador difereto , fiipífte íem-
brar , efperar, y coger ••> no íiendo 
tu empeño , folo fer Labrador del 
mundo , fino de el Cielo. Afsi t i i 
fementera fue copiofa. Tu espe-
ranza cierta , y tu cofech^ 
de una eterna gloria. Ad 
(¡iiñm nos 
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SALUTACION. 
s Aber uno de quien predica , es tener luz para el aderto., 
No faber de quien 
ha de predicar , además de nece-
dad, es ocaíion para no acertar 
con lo que ha de decir: y hallán-
dome yo en efte piiefto , ignoro , 
que tengo de hacer porque no 
sé quien es el Santo objeto de tan 
feftivo aííumpto. Que ignore yo, 
quien es el blanco de ellos cultos, 
no es mucho, fi quien me enco-
mendó el Sermón no lo fabe , ni 
tampoco mi auditorio. Lucgp 
todos nos hallamos de el miímo 
modo. Vofotros , ignorando el 
Santo, y yo, no fabiendo de quien 
predico. Pero difeurro , que á mi 
me eílá bien predicar de quien 
ignoro , y á vofotros , no conocer 
al objep de mi empeño. 
84 Primero que a m i , fu-
cedio lo , miímo a San Pablo. L le -
go á Athenas , y advirtió , que lus 
vecinos adoraban al Dios no cor 
nocido : Ignoto .Deo. Y de eíta 
Deidad no conocida , era, de 
quien San Pablo predicaba ; Qtivd 
hoc. C£0 
annun-
iwp ignorantes colius 
Ador 17. V. 
23. 
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annuntto vohis. Porque cabe, que 
un Predicador predique, de quien 
no fabe ^ y de quien ci auditorio 
no conoce. 
8) Rompamos las mar-
genes al aíTumpto , entre tanro 
abyímo de confuíioncs^ A l Dios, 
que no conocian veneraban los 
Athcnieníes j porque aunque to-
das las Naciones adoran á un 
Dios , no íabian quien es. A cíle \ 
y de eíle Dios incógnito : Ignoto 
Deo y predicaba Pablo } porque 
aunque tuvo de Dios tan alto co-
nocimiento > es Tu immenfidad tan 
grande > que Pablo confteífa, no 
llega a Conocerle. 
85 Quien me ñworedó> 
encomendándome el Sermón pa-
ra efte dia , me mandó predicar 
de San Joíeph 5 pero quien fea 
San J o í e p h , ni el , ni yo lo ía-
bemos > porque es tan grande efte 
Sobarano Patriarcha, que ni quien 
me encomendó el Sermón , ni 
quien le ha de oír , ni tampo-
co quien le ha de predicar 7 fa^ 
bemos quien es San J o í e p h : 
Qttod ergo ignorantes colitis , hoe 
ego annuntio vobis. Porque lle-
gó á tal eftado, y altura, que 
ninguno, por mucho que le ha-
ya tratado , llegará á conocer íu 
períona. 
87 Llegáron á Egypto 
los hijos de Jacob, para rems-
diac la neccísidad , que padecían 
en íu Patria; y compareciendo 
en la preícncia de Joíeph íu her-
mano , advierte Moyíes i que no 
Je conocieron : Non efi eognitus 
ab tiSi No era íu hermano ? No 
íc havian criado juntos en una 
c a í i , y comido diverías veces 
en una mifma mefa ? Nadie lo 
duda. Pues como no le conocian 
aora ? Havia el Rey Gitano fa-
vorecido tanto a Joíeph i y co-
locadolc en tan alto puefto , que 
hafta de los que mas le havian 
tratado , íe halló Joíeph defeo-
nocido. 
88 Mas elevado , que á 
Joíeph hijo de Jacob , eníalzó 
¡a Magcftad Divina á nueftro Pa-
triarcha i porque como dice San 
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Beniafdo, aquel fue figma , e 
imagen í u y a j y nunca ellas lle-
gan á lo que reprcÍG uan. Ele-
vóle Dios, para íer JBÍpoíbdig-
niísimo de María Santiísima Se-
ñora nueftra. Eligióle por Pa-
dre adoptivo, ó putativo de el 
Verbo Humanado. Suftituto de 
el Padre Eterno, y tan Pri'oado 
de el Ser Divino, que le maiiN 
feftó ios mas ocalcos, y íecrc-
íos myftcrios, que tuvo ab srer-
no cerrados en íu pecho íagra^ 
do. Y finalmente, ieafignó pa-
ra fu throno en el Cielo, uno 
tan elevado; que íolo el de Dios 
le hace exceíío , como ílenten 
graves piumas íagradas. Pues qüe 
admiración íera , que efte Varón 
Divino , no íea conocido de hu^ 
mano entendimiento! Y que por 
anthonomaña íe diga, que Jo-
fepb es el Santo de todos i g n o 
rado. Excede íu grandeza a to-
da grandeza, y aísi fe quedara, 
por deíconocida , en la región 
de la ignorancia^ 
89 De la Magéftad de 
Chrifto , dice San Juan , que no 
ie conoció el mundo : Mundus 
enm non cogmvit. Parece , qde 
efte íentir de el Evangcliila, es 
contra lo que nueftra Fe vene-
ra! Los Reyes , y los Paftores 
no le adoraron por Dios, y hom-
bre verdadero ^ en las deícomo-
didades de urt Eftablo ? El Cen-
turión en el Calvario , no le acla-
mó hijo de Dios verdadero \ Pe-
dro no le confeísó hijo de Dios 
vivo ? Qnando murió en las afren-
tás de el Calvario j el Sol ^ y 
la Luna , negando fus luces , y 
íirviendo mas que de humanas 
voces , no le predicaron Dios, 
y hombre vardadero ^ Puesefto 
fue falta de conocimiento \ No; 
pero eori todo eí íó, dice S. Juan, 
que fue de el mundo deíconoci-
do : Mundus eum non cognovit. 
Porque es íu grandeza t a i , que 
íi todos los entendimientos cria-
dos, quiíleran entender íu gran-
d e z a ^ todas las criaturas íc h i -
cieran lenguas para predicarla, no 
fueran íuñuientes para difluiría* 
Hhhh 90 Nq 
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90 No es Dios Jofeph, 
pero ú áixo Agüílino , y el Areo-
pagira, que todo lo qúé no es 
Dios • es Maria, Eí pofa de Jo-
Ééph y pareceme s que íin teme-
ridad fe puede -decir: que to-
-do \o que no es Dios, y Mariaj 
es San Joreph. Por efto en nuef-
iras aflicciones decimos : Jefus, 
Maria , y Jofeph. Por ello el 
Evangeliza San Matheo , hacien-
•do hoi en el Evangelio , memo-
ria de ia Encarnación del Ver-
b o , que entre todas las obras^ 
que el Theologo l l amad extra, 
es la mayor , pone á San Jo-
íeph '. Cum ejfet defpcnfata Mater 
Jeju , Maria , jfo/eph. Porque def-
pucs de la grandeza de Dios, y 
Alaria, es la de efte excelfo Pa-
triatcha. Pues que humana cria-
tura podrá conocerla ? Quien con 
•fu lengua predicarla ? Ninguna, 
v como t a l , diciendo efto fe ha-
.via de iiacer punto tedondo , pa-
ra no decir mas de nueftro San-
to. Afsi debia íer , pero havien-
do elegido un rumbo extrahor-
dinario, aunque dexando ñempre 
á Jaíepti en oculto , tengo de 
decir aigoíy para dexar el campo 
abierto , quiero tocar lo que no 
puede menos de venerar mi cul-
to , y refpeto. Efto es ver á la 
Magaftad de Chrifto en aquel 
Augufto Sacramento , quando Jo-
feph eftá de el mundo ignorado. 
91 Tengo dicho , que 
Jofeph, hijo de Jacob , fue def-
conocido de fus hermanos, quan-
do en Egypto fe vio tan eleva-
do ; Non ¡fl cognitus ab eis. Y 
quando fucedlo efto ? Quando les 
dio el trigo para fu fiiüento. Bleíi. 
Aquel trigo ilguro al Sacrameij-
to j y como dice San Bernardo., 
como aquel Jofeph guardo el 
trigo , para la needsidad de aquel 
Pueblo Genqiico , nueftro Jofeph 
guardo en Egypto á Chrifto , que 
es pan de el Cielo : lile f r u . E>. Bernard. 
menta ferbavtt non f i h i , fed om^ hom. 2. lup. 
ni populo : ijie panem vivum , ? Milíus. 
Calo firvandum -accepit. Pues tí 
quando Jofeph fue ignoradOjalar* 
go el t r igo , y le comunico a 
todos, que macho , que üendQ 
Jofeph tan delconocido por ele-
vado , nos de h o i , y en fu dia, 
aquel pan de el Cielo, maniíiei-
to en aquel throno. 
92 Siglos antes > parece, 
que David nos predixo eíte fu-
cello. Mandó en fu Reynado acu-
ñar moneda , y o rdenó , que en 
una parte fe gravaífe el Arca de 
el Teftamento , y en la otra 
una vara florida. Efta es divifa 
de San Jofeph , y el Arca don-
de eftaba el Maná , flgura de 
aquel throno , donde eftá vene-
rado aquel Sacramento. Y 11 ef~ 
te pan Divino es el Maná eícon-
dido , y oculto , y al mifmo paf- Apócalip. 2, 
fo por fu grandeza ignorado : Da~ v . i y . 
bo Mana abfeonditum , tenemus 
hoi , Señores, una fiefta de em-
bozados. Chrifto , por fu gran-
deza, en aquel Sacramento. Jo-
feph f por la fuya en fu perío-
na. Pues aqui j digo yo , de to*-
do el poder de la gracia, para 
que nos de luz á la flefta. X^ a-
intercefíbra ferá Maria , fa-
ludandola todos cpn 
Gabriel. 
AVE MARIA 
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JOSETH AUTEUVí^EJUS CUMESSÉTJUSTUS. 
Match, i . f , i $ . 
S E R M O N . 
m 91 E un Santo no co^ 
nocido , y por 
grande ignora-
do de el mun-
do , como San Joíeph , nada íe 
puede decir > al parecer. San Lu-
cas , Tolo dixo, que erá Juíto: 
Jofeph autem vir ejus cum ejfet 
r> r u T Juftus, Y como fíente San Chri-
u . Chrifoíb foltomo, en efto lo dixo todo i 
tx>ttl'2'hQm. Juftum hic , in omni viriute^icit 
4. m Matth¿ eJ}perfg^^^ Yo tengo de íeguir 
norte muy dittinto , de el que 
otros Predicadores han tomadoj 
predicando de efte aíTumpto. To-
dos han dicho las grandezas de 
nueftro Santo j ponderando , ó 
íin ponderación i diciendo , lo 
grande que fue. Yo tengo , de de-
c i r , lo que no fue San Jofeph, 
en el primer punto. En el fe-
gundo, lo qué no es. En el ter-
cero , lo que no ferá. Si el af-
íumpto pareciere laberinto , con-
fio falir de e l , con el fayor de 
Dios, y de mi Santo. 
PUNTO h 
94 "T^VEcirde San Jofeph, 
J L / lo que fue, co-
mo todos los Predicadores han 
dicho , fuera elogiar menos las 
grandezas de nueftro Santo j por-
que haviendofe empeñado en de-
cir lo que obra , en materia de 
virtudes, todo es poco , porque 
excede fuera de las leyes de el 
humano' conocimiento. Diciendo 
yo clo que no fue San Jofeph, 
diré mas de lo que todos han 
dicho j no folo porque nadie ha 
dicho , lo que yo diré ,' fíno , 
porque diciendo lo que no fue 
San Jofeph , digo mas , que quan-
ío de San Jofeph fe ha dichos 
95" Para abrir fenda á 
efte peregrino aíTumpto , notad 
lo que voi a decir acra. Q^ilfo 
Lifipo ,• iifongear el güito de fu 
Principe Aiexandro en dos retra-
tos. Uno de pincel ? y otro dé 
efeultura. Uno, y otro, fueron 
maraviliofos, á quancos los m i -
raron 5 pero queriendo los Po-
líticos difeurrir, qual de los dos 
difeernia la grandaza de fu Mo-
lí archa y con mas propiedad , re-
íolvieron j que la Eftatuá era 
mas propria fígnificacioh de fu 
grandeza. Oygamos fu razón. 
grave diterencia de una Eftatua, 
á una Pintura. El Eftatuário for^ 
mi lá Imagen , quitando. Toma 
un tronco en las manos ,desbaf-
ta con la aziielá pedazos; y mas 
pedazos, Echa mano al efco'plo, 
y quita lo que le parece i y á 
puro desbaftar, faca á luz la Ima-
gen con perfección. El Pinroc 
toma el bafto lienzo, tiende co-
lores ert él.; ya perfila, yáToojT 
brea , añadiendo , y mas aña-
diendo. Luego la diferenciá es, 
que uno quita , y otro añade. 
Y es mas grandeza en un Princi-
pe tener que quitar , que tener, 
que añadir; luego la Eftatua es 
la mas propria Imagen de un 
Rey. 
g6 Efta es la razón , que 
dieron los que cenfuraron las 
dos imágenes de Aiexandro; y. 
arrimándome á fu fentir , digo: 
que todos quantos han predicado 
hafta aora de San Jofeph , fe han 
portado como* pintores. Han fe 
empeñado, en añadir difeurfos á 
difeurfos» Todo el empeño han 
p'uefto en alfombrar á todos con 
fus altos p'enfamientos 7 efmeran-















grandezas de rueftro Santo. Yo 
me tengo de portar l io i cocno 
í i i a t n a n o , diciendo , lo que no 
fue Jofeph. Afsi le quito fu gran-
deza , y afsi tengo de veri l puedo 
facar unaEÜatua fuya, que diga 
mascón fu alta Soberanía» 
97 Difereto comoíiem-
pre Séneca , dixo : que la mayor 
grandeza de el Artífice cftá, en 
poco comprehender mucho: ü í ^ -
m Artificu- efi , clwJJJfe magmiin 
in exiguo. Y f i lo menos que pue-
do hacer efte dia, es, manifeftar 
io que no fue San Jofeph, en efte 
menos, que es lo que no fue ran 
Jofeph , le facaré á la luz de el 
mundo mas foberano. Aplaudida 
fue aquella Nabe , que formó un 
Artifice, con todas fus velas, xar-
cias, enthenas , y demás grande-
za , que la Nabe encierra en tan 
corra efphera , que fe ocultaba 
•toda debaxo de las alas de una pe-
queña mofea. A la Re y na Doña 
Ifabél prefentaron unaCaltañade 
Box 5 en cuyo concavo limitado 
•fe regiñraba toda la Pafsion de 
Chufo) , defde el Cenáculo , hñf-
ta que m»rié en el Calvario Í 
con tanta diftincion , que no fal-
ta figura alguna , ni menuden-
cia por pequeña que fea , que 
no fe halle. Pero efto , Señores, 
aunque tan deli-cado , y digno 
de admirarfe , ya es algo. Yo 
tengo de formar mi Imagen de 
San jofeph , en la nada ; dicien-
do , lo que no fue. Comienzo, 
y fi en efte exordio he fido mo-
lefto , ha fido por parecerme ne-
CcíTario , para dar alguna luz al 
difeurfo. 
98 El Ubaldenfe, es de 
fentir, que por mas de doce fi-
glos, defpues de la muerte de 
San Jofeph, no huvo memoria 
íuya , ni en Imagen , ni en Pin-
tura , ni en rezo, ni en Altar. 
El primero j que elogió fus glo-
rias , dice Ifolano , que fue é l , 
y efte hombre, no ha mas de 
dos íiglos, que floreció. Pues que 
fe hizo de San Jofeph en mas de 
doce íiglos ? David dice , que el 
Jufto tendrá fu fcr cu la memoria: 
In mtmcria &tern& erit Jufías.hvLC * 
go íi en mas de doce ligios no Pfa!m.lir.V, 
•huvo memoria de San Jofeph , 6. 
íiendo ^ufto : Jofipb trntem , v i f 
ejus , cum cJJ'et Jujius , todo efte 
tiempo , perdió fu fer Jofeph 5 y 
cite no haver írdo, conocido, es 
la mayoi grandeza de nueftro 
Santo. 
Ifais Vi 
99 Tu es vsrs Deus abfeon-
ditus d faculo. Tu , Señor , dice 
Ifaias , eres verdadero Dios, pero 
ignorado de el figlo. Los letenta 
leyeron: A faculis. Eres Dios ef-
condido de ios íiglos : porque no 
haver tenido ios íiglos alguna ns: • 
moría tuya , es mas alta , y mayor 
excelencia de tu grandeza. Re-
paro , que quando dice Ifaias, que 
Dios eliuvo oculto tantos íiglos, 
le llama Dios verdadero: ¡fytj* Septüg. hic» 
veré Deus abfeonditus d faculh > 
porque no teniendo necefsidad 
de el tiempo , para fer quien ess 
el haver eftado oculto taptos íi-
glos , acredita en Dios, fus mayo-
res portentos. 
100 Luego San Jofeph^ 
nunca mayor , que quando mas 
ignorado de el mnndo j y el ha* 
ver eftado doce figíos oculto , k 
acredita de mayor Santo. Antes 
de dar Dios fer a lo criado , efta-
baensi mifmo , fin diíminuir fu 
grandeza un punto : San Jofeph, 
en doce íiglos, fu fer folo le tu-
vo en Dios , quando no huvo en 
el mundo memoria de ral Santo? 
porque no necifsitó Jofeph de los 
cultos de doce íiglos, para fer el 
que es hoi, quando fe vé tan ado-
rado > y la falta de memoria , es 
ia mayor excelencia de efte Pa-
triarcha. 
101 Murió Moyfes, y 
advierte la Efcritura , que ningu-
no fabe donde cftá fepultado: 
Memo tognovit fepulchrum ejus. 
Yo s é , que el texto dice, que 
fe le dio fepultura en un valle 
de la tierra de Moab , cerca de 
Fogor : Sepelrvit mm in valle con-
tra Fogor. Pues como íabiendo 
donde cftá enterrado, fe ignora 
fu íepuichro ? Theodoieto rcluel-





fu cuerpo difunto, lo^ rcfpíau-
dores que tuvo quando vivo : y 
porque no le veneraflen como 
á Divino , fue forzofo , quedaf-
fe oculto , y Sepultado , en la 
región- de el olvido, defpues de 
muerto : Afc , dice Theodoreco, 
Hebrea^ cor pus ejus ut Dwinum 
colerent. 
102 Donde fue fepulta-
do el cuerpo de San Jol'eph, 
bien fe fabe , que fue en el va-
lle de Jofaphat, y me parece, 
que he vifto algún pedazo de la 
lapida de fu fepultura: pero ni 
v i v o , ni muerto, parece ^fufa-
grado cuerpo, ni en doce figios 
huvo memoria de tal Santo j por-
que íiendo humano huviera ro7 
bado á Dios lo Divino. Qiieda-
ron Xus ojos tan lucidos deípues 
de muerto , que parecían dos 
claros luceros 5 y como notó una 
elevada pluma de mi Religión 
Seraphica , tuvo la advertencia 
la Mageítad de C h r i ñ o , efuecon 
fu purifsima Madre afsiftieron á 
fu diehofo tranfuo, cerrarle ios 
ojosj porque Jóíephfue tan ele-
vado , que al notar fu. cuerpo 
lucido, fuera aclamado por mas 
-que humano 5 y por eílb con-
vino , que en tantos íiglos, no' 
huviera de él el menor recuerdo^ 
103 Oritur Sol y & occi~ 
dit. E| Sol riace, y el Sol mue-
re , dice el Ecleíiaftico. Pareció-
le á San Juan Chrifoftomo , que 
una criatura tan lucida, y her-
mofa, no debia morir 5 porque 
quien es tan refulgente, fiemprc 
havia de brillar. Pero no , repli-
ca el Santo. Muera el Sol y u n -
que tan lucido ; porque íi leven 
íiempre tan de luces adornado? 
acaío robará los eulíos á lo D i -
v ino : Me putaretur Deus, & api-
D.Qir i í .h ic . fox rerum. Con las mifmas luces, 
que gyra el Sol en el mediodía, 
corr Us mifmas fe regittra en la 
turab^.-Pucs muera , muera 5 y 
en largo tiempo no le vean las 
criaturas, que afsi no tendrán 
motivo para tributarle Divinas 
alabanzas. 
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beo , que en tiempo d .^ los Apoí-
toles , fe levantó una heregia ? Nab. de pri-
. que proteíkba no fer Chriílo mar. Ecclef, 
verdadero Dios; porque havien-
do tenido en Ja eíbmadDn por 
Padre á Jofeph : V^tahatur fi^ 
/ / ^ i J o y ^ , Mal podia fer Dios, 
quien tuvo por padre á un hom-
bre puro : y de fer Chriílo hom-
bre j y; Dios , decian ios Here-
jes , tambiea lo fe ra fu Padre 
Jofeph. Para defvaneccr cfie her-
ror , difpufo el Concilio Apodo-
lico , que no diefle ia Igleüa.cui-. 
to á San Jofeph 5 y perdiendo-
fe la memoria de ette Patriaccha^ 
correrla la verdad fegura , de que 
Ghriíto es Dios , y hombre ver-
dadero. No hallaron otro media 
mas apropoíito los Apoíloies, 
que San Jofeph dexafle de fer 
en la Iglcfia 5 porque íi exiíliá 
fu memoria , corria riefgo en 
Chr i í lo , la eiíencia Divina , 6 
Jofeph fe levantarla con el la. 
Pues dexe de fer Jcfeph ^ que 
el no hav'er íldo ^ es mayor 
grandeza íuya. 
PUNTO % 
Ipf T )ASSO al fcgüdo pun-
X to de mi empenoj 
que conil.íle en decir , lo que 
San Jofeph no es. Diránme; no 
es algof D igo , que no folo es 
algo, fino que es mucho. Pues 
como es, y no es ? Yo me expli-
caré fi puedoi Tan grande es & 
Jofeph é que no puede fer ma~ 
yor. En linea de hombre , fue Luc-^ V.á^.-
Padre putativo de Chriílo. En 
linea de V a r ó n , Eípoío de Ma-
ría. En linea de Santo,le llama 
San Matheo Jufto : P ^ í ^ ^ r y í -
7/7. lúfeph virum Marix-, Mát^» I - V. 
Matth. 1, Vi 
16'. 
Um. Jofeph. f -p  
Jofeph autem cum ejfet Juftm.To-
do eílo fue San Jofeph , y no 
pudo fer mas que eílo Í pero to-
da ella grandeza, á que le ele-
vó la gracia, con el no fer de 
S. Jofeph fe explica. 
XQ5 Pregunta San Aguf-
tin , hablando de Dios , íi que- ^ . . 
remos íaber quien es? Y reiueU U ' ñ g m . ü z 
ye f l Santo , que. el no fabsr de 
Xüi Dios, 
j.nn*u 
Dios , es el mejor faber : pheta, y mas que Elias, prcgun-
re naturam Dei ? Scito quod nef- to yo , qué es ? Yo no sé íi al-
gis. Luego el que menos fabe guno lo íaDe, y íi lo fabe , di-. 
de Dios, fabe mas de Dios. Su- galo , que yo no lo alcanzo i y 
pongo que hablo con entendí- íblo puedo decir, que cífe fcr 
dos, y que alcanzan en el fea- mas, es tanto, que con unanc-
tido que hablo; que es el mif- gacion como un no fer :ÍV(?»/W/;Í 
mo en que habló Aguftino , y en quiere Juan darnos á entender 
fu genero, el mifmo en que ha- la grandeza de fu fer. 
bló de San Jofeph. De fuerte; 109 Dos modos de co-
que íi Dios pudiera darnos á en- nocer á Dios , enfeña la Thco-
tender fíi fer, y nofotros alean- logia. Uno por afirmación , y otro 
zarle , no fuera Dios , porque por negación. Conocer á Dios Comra. Th . 
fuera compreheníible. Luego no por atirmacion , es decir; que es 
entender nofotros el fcr de Dios, Sabio , Jufto , Poderofo , &c. Pe-
le hace mas foberano; y íiendo ro que es efto, de fer mas que 
San jofeph tan elevado, por el Sabio, Jufto , y Poderofo , folo 
no fcr , fe da á conocer mas fu- Dios lo fabe, porque fe conoce 
premo. afsimifmo , no otro alguno. Lue-
107 Unos Informantes go por no fer efto 5 o el otro-, 
embiaron los Principes de Jeru- íe conoce mejor el fer Divino-, D, Aug. ubi 
falem á faber, quien era Juan, como dice Aguftino. fup. 
y preguntándole i\ era Elias , ó i 10 Proporcionablemen-
Propheta, refpondió que nada te difeurro de San Jofeph. Dc-
'Toan.i V . l ^ e,:a: ^ • ^ u m ' ^ a r c ^ ' c^ r es J11^0 > es decir poco; 
ufo 1*2* puefta de el Bautifta, me da oca^ y en fentir de el Evangelifta S. 
*' * íion para hacer una pregunta. Juan, por jufto que uno fea lo 
Qnando nació Juan, no dixo fu puede fer mas : Qui juflus sji. 
Padre Zacharias , que feria jíifiificetur adhuc. Y lo fue tanto Apoc. 22. v i 
Propheta^ S i : Tu puer, Prophe- San Jofeph , que nó fabemos i l« 
ta Altifsimi vocaberis. En el ce- quan jufto fue. Eligióle Dios pa-
lo de la honra de Dios no fue ra Efpofo de MariaSantifsima Se-
nn Elias ? Afsi lo predixo el An- ñora nueftra, y para efto baftai 
ge l , quando anunció fu nacimien- ba eftar defpofado coneftaRey-
to : Ipfe pracedet ante illum in fp i - ná , y Señora; pero no folo fue 
Luc . i . v .76 . *j*u y & virtute Elia. Luego íi Efpofo, íino tal Efpofo. Que es 
Juan era uno> y otro , como di- efta taleidad, ó efte tal Efpofoy 
ce, que nada de efto es \ Non no lo fabemos: luego el no fer 
fum, Refpondo diciendo , que efte, ó aque 1 , fino t a l , es la 
Luc, i .v.17. Juan no ^0^0 fue Propheta , íino grandeza de San Joíeph. Que co-
' mas que Propheta: Puer , qui fa es fer efte tal i no fabemos, 
natus efi nobis plufquam Prophe- que es ; luego no es lo que fa-
ta eft. No folo fue Elias en el bemos: luegO el no fer , es la 
celo , fino mas que Elias. Y cf- mayor grandeza de San Jofeph. 
te fer mas que Propheta , y que L o que! no es , ó no fabemos lo 
Elias, lo explica Juan con el no que es , no fabemos donde eftá, 
fer: Non /aw , porque Santo tan ó donde no puede eftar ; y S. 
elevado , el no fer , es fu mayor Jofeph es t a l , que como quien 
panegyrico. es lo que nofotros no fabemos, 
108 Buclvo al texto: tef- no fabemos donde efta, ó don-
Eccl.inoff.S. tífica la Igleíia , que el Bautif- de no puede eftar. 
Joan. ta es mas que Propheta : Pluf- 111 En tret, diftintas oca^ 
quam Propheta efi. Fue mas que íiones hablan los Evangeliftas de 
D . Aug. fcr. Elias , dice Aguftino : «¿i- San Joíeph. En la fiefta de hoí, 
21 . de Sand. tm efi mullere inferior ejifoan- dice San Matheo :Jofepb j f i l i i Da- 'Matt"' f • v' 
m. Pero efte íer mas que Pro- vid noli fimert? acdpere M m a m 2 0. 
conjugem tuam, quoá enim in ea 
natum eji, de Spiritu Sandio eft. 
Quando los Patlores adoraron á 
Chriílo en Bcthlem , dice San L u -
ILuc.2. V . I5 . cas : Invemrunt Mariam , & } o ~ 
feph , & Infantem. Quando íe def-
poso con nueftra Reyna , y Se-
ñora , fe dice: Cum ejfet de/pon-
Mathfl .v . l8 fata Materjefw, Marta yjofeph, 
QLie es efto , Señores ? Joíeph 
no tiene lugar determinado ?No 
por cierto , que íi le tuviera, 
fuera porque ieconfideráran , co-
mo quien eras pero como fu gran-
deza confifte en no fcr , no ie 
determinan higar. 
112 Procúrale explicar-
me mas. Manifeftando Gabriel á 
nueftro Patriarcha la Encarnación 
de el Verbo , pone primero á Jo-
feph , luego á Maria , y en ter-
cer, lugar , al Verbo Encarnado: 
Jofeph, filii Dav id , noli timers, 
áccipere Mariam conjugem tuam, 
quod enim in . ea natum ejl , de 
Spiritu Sanólo eft. Diciendo San 
Lucas, que los Paftores adora-
ron a CHrifto en Bethlem , po-
ne á San Jofeph , en fegundo lu-
gar : Invenerunt Mariam , & Jo-
feph, & Infantem. Quando íe 
defposó, le pone San Matheo, 
en tercer lugar : Cum ejfet def 
yonfata Mater Jefu , Maria , Jo-
113 Oráculos fagrados , 
ó Jofeph , es mas , que Jefus , 
y fu Madre , ó es menor ? Si es 
menos que Jefus , y Maria , co-
mo la Fe lo. confieíía, folo una 
vez habláis bien de Jofeph, po-
niéndole en tercer lugar. Si es 
r mayor, tampoco decis bien, quan-do le ponéis en el fegundo, y 
tercer lugar. Que inconfequen-
cia es la que obfervais , quan-
do ya le ponéis en primer lugar, 
ya en el fegundo , y ya en el 
tercero^ Alguno dirá, acafo He-
vado de fu devoción , que como 
Jofeph tuvo tanto' de Dios, pa-
. rece, Üios , quando lo ocupa 
rodo. Yo digo ; que quando á 
Jofeph le ponen los Oráculos 
Sagrados, ya primero , ya fe-
gundo, ya tercero, en compa-
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nía de Jerus,y Maria,fue para d.ir-
nos á conocer ía grandeza de efte 
.Patriarcha. Contempláronle de ' • 
muchos modos, y por eíío, le die-
ron lugares tan diíiintos. Gabriel 
conílderandole Padre putativo, 
y tal Padre, le dio el primer lugar, 
San Lucas confiderandole Jul to , 
le dio el lugar medio , entre Ma-
r i a , y Chrillo. San Matheo con-
templándole tal Eípofo, l ed ióe l 
lugar tercero , porque ya no tenia 
otro lugar , donde poner á eílc 
Santo. Todos tres lugares le die-
ron , y quando ocupa uno , no 
ocupa otro P y los ocupó todos > 
porque no fabiendo quien es San 
Jofeph , en la aceptación Divina , 
á un en no faber que lugar le toca, 
en eífa negación eñá la grandeza 
de eíte Patriarcha. N i los Ange-
les , ni hombres fupieron quien 
era San Jofeph ; y no fabiendo 
quien es, no le determinan lugar. 
114 Para idear la mayor fi-
neza de Ja voluntad , pintó Pro-
porcio ai amor arrojando lineas , 
y valanzas, con eíla letra : Amor - . ' 
ne/cit habere 7nodum. El amor no Prop. íím, 
guarda limite algunoB Tomaron Amor, 
ios Angeles , y ios , hombres las 
medidas á San jofeph , para darle 
el grado , y pueílo , que merecía 
fu lantidad , y virtud. Pefaron 
fus méritos , y hallando , que eran, 
íin pefo, y medida Í arrojando , 
tendiendo lineas por todos cami-
nos; llenos de amor , le dieron 
todos los pueílos j no fabiendo 
qual era el proprio de un Santo , 
que no fe fabe lo que es, ni lo que 
ha fido. 
PUNTO m . 
115 " [ 7 L tercer elogio de S. 
i l L Jofeph, que pro-
metí ponderar , es, lo que el San-
to no ferá. Pues que no ferá un 
Varón tan J u ñ o , Efpoío de Maria, 
y Padre putativo de unDios hom-
bre ? A l nacer el Bautifta , dudan-
do lo que liegaria á fer, refolvie-
ron que llegarla á fer grande de-
lante de Dios , como lo tenia d i - T 
cho San Gabriel; H/f f n i 'L^C*I•V, 
Luc. ¿4.V4. 
Marc. iz .v . i 
% J 
toram Domino, De Chrifto fe dixo ? fo. Qi^ando Ikgaron las dcbóta^ 
que fe llamaría hijo de el Altifsi* 
«10 , y que íucedería en el Cetro 
de David : Films Akifs'mi vocabi-
tur , & dabit Hit •Dominus jedem 
Da vid Patrístjus ^ regmbk &c. 
Pues como <k San joieph no fe 
dixo lo que feria ? No fe dixo la 
que feria , porque todo lo rpie fe 
4ixera fuera poco; y lo que no fe-
rá San Jofeph es fu mayor lauro. 
116 Con efte texto me iré 
'dando á entender. Vifitaroo Mag-
dalena, y las otras Marías el fe-
pulchro de Chrifto $ y fiendo fu 
deíignio honrar el cuerpo de fu 
Maeíko Sagrado , dice San Ma-
theo, que^no le hallaron: Non 
invencrunt cor pus Domini. Por que 
no le hallaron , ó no quilo Chri l -
to \ que hallaran fu cuerpo ? 
Havian determinado irle á ungir , 
adorar , y refpetar : Emerutit 
aromata zut venientes tingare7jt Je-
fum; y defparecio aquel cuerpo 
Divino, porque eran cortos aque-
llos cultos, para cadáver tan fo-
berano. 
117 En parte alguna de ei 
•mundo fe venera el cuerpo de San 
Joieph. Donde cita ? No le han 
bíiícado ?Si * pero no le han halla-
do. Ninguno ignora , que tuviera 
un gran culto j pero qué cultos fe 
Je podían dar dignos de fu gran-
deza ! Un cuerpo tan puro, que 
mereció fer férvido de la Reyna 
de el Cielo , y tenerle á fu lado 
treinta años. Un cuerpo , que fír-
v ióde reclinatorio, y de throno al 
(Verbo humanado. Un cuerpo, 
que apuras fatigas, y defvelos fuf-
tentó con fu trabajo al hijo de el 
Padre Eterno , y á la Madre de 
Dios : que cultos fe le podían dar 
dignos de eílimacion , y condig-
nos á tal fantidad ? Ningunos. 
Pues no parezca en el müdo cuer-
po tan dichofo.TengaleDios en el 
Cielo , ó en parte oculta en la 
tierra 5 que efto de no poderle dar 
la debida eftimacion , es mayor 
dogio de fu fantidad. 
118 Bolvamos al fepul-
í f a i . i i . v . i o . c^ e Chrifto , que no es para 
olvidado moaunaemo tan glorio-
Mugeres a venerar el íepulchio 
de nueíko Redemptor , no ha-
llándole allí: Non efi hic ., inflaron 
los Angeles, y las dixeron: Ve- M l t k f t & X i f l 
nite, videte Iw.m ubi pofom 
erat Donunus. Venid , venid , y 
viíitad fu fepulchro \ que para 
adorar el lugar donde e'davo el 
cuerpo de Cntííto fe da permitió > 
pero para adorar íu cuerpo fagia-
d o , no alcanza ningún tributo. 
119 Reparo fmgular me 
ofrece la inftancia, que i»s A n -
geles hicieron á las devotas Mu-
geres , para adorar el/epulcluo 
de Chriilo \ Vemte , & videte lo-
cum, ubi£oJií:is erat Dominus. San Math.28.v.7 
Jofeph en la eítimacion humana 3 
fue Padre , y Señor de Chrifto • 
P&tabatitr filius Jofeph. Erat fub-* 
ditus illis. Pues fino da lugar el 
Cielo, para venerar el cuerpo de 
Clnifto Señor nueílro , si folo , fu 
fepulchro 5 íiendo Jofeph Señor 
de elle Señor , en el modo que 
tengo dicho 5 cabe , que folo fe 
venere fu fepulchro, pero nunca 
tendrá cuito íu cerpo , porque to-
da ve-íieracion es muy poco. Ve-
nere la piedad Chtiftiana el fepul-
chro de San Jofeph , en el Vallí 
d e J o í a p h á , n o fu cuerpoSagra-
dojporque entre otros privilegios, 
ha de tener efta prerrogativa fin-
guiar, de no tener otro Santo, que 
llegue á fu igual i y eño de no fer 
otro femejante á el, y Jofeph nin-
guno otro como é l , que le llegue 
a igualar , efto es lo efpecial de 
San Jofephi 
120 En tiempo de Jofu^ 
fe detuvo el Sol, y de el día en 
que fe vio cafo tan íingular , dic« 
la Efcritura : Non fu i t antea , nee 
pojlea t m tonga dies. Pues por que 
no havrá dia tan largo , y grande 
como aquel i Fue un dia , que íe 
vio lucir mas al Sol. A las diligen-
cias de Jofué debió el Sol fus 
mayores lucimientos i y dia en 
que el Sol fe yio adelantar íus iu-
cimientos , ficmpre ferá el mayor 
de todos. 
121 Quando nació la 
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t í ó , nació Sol: Cum ortm fitms 
Sol de Ccelo. Y toda íu vida fue un 
8oí lucidiísimo: SolJuJUtiaCbríf-
tus Deus uofisr. En Joíeph 7 íe vi(> 
dar á ette Soi mas \uz > pnesquc-
riéndole quitai" la vida Hecodes > 
(upo adelantar treinta y tres años 
fu luz. Luego no puede haver 
otro tal como Jofeph j y efté no 
poder tener igual , es el mayor 
tener de San. Joíeph. 
132 Un cunofo reparo 
me ofrece la pluma deS, Gerony-
me fobíe Jofue. Dice el Do¿kor 
Máximo ,"que el nombre de Joíue 
fe interpreta : Dominus Sdvator. 
El Señor Salvador. Y con mucha 
razón; porque adelantó "al Sol fus 
luces , porque fu Pueblo quedaíle 
redimido, y triumphante de ios 
Amorreos 5 efte hombre merece 
tener unnombretan gloriólo, co-
mo es el de Salvador de fu Pue-
blo , y que como el, no haya otro 
puro htímbre. 
123 Señores, y que díte-
mos de San Jofeph? Oigamos pri-
mero á un Angel , que con íu luz 
podre difeurrir , . f in que haya 
quien pueda decir , que difeúrro 
un fundamento en las glorias de 
mi Señor San Jofeph. Entendien-
do el Angel San Gabriel, que He-
rodes tenia trazado quitar la vida 
á Chriílo recien nacido , apare-
ciendo en fueños á Jofeph , le di-
xo : Surge & accipe pisrum , 
Matrem ejus9 df/uge in eAigyptuw. 
Jofeph, defpierta , y luego ai 
punto coge al Niño , y a fu Ma-
d r e ^ huye con ellos á Egypto. 
Bien. Quien es eíTe Niño? El Sal-
vador de el mundo : Natus eji vó~ 
bis hodie Salvator fhühdi. Luego 
San Joíeph fue Salvador de el Sal-
vador de el mundo, Y á un hom-
bre , que falvó al Salvador de el 
mundo , como le llamaremos \ Sal-
vador de el Salvador , y Señor 
Salvador de c\ Salvador de todo 
el Univferfo. Y íe pácde decir eílo 
de otro algún Santo 'i No por cier-
to , porque todos los Santos d i -
cen relación á San Jofeph i con 
Jofeph ninguno puede decir rg-
iacion. 
J 3 1 í 
124 A l primero día déla 
Creación-de el mundo , intituló 
Moyfes , dia mioiFattum eftmm,- Gen* % V . ^ 
ney <& vefpere die; uñus. Al íeguo.'-
do , dia le ilam i fegundo A l ter-
cero , dia tercero •> y afsi á los 
dorias. Pregunto. Puede haver 
fegundo , tercero , ni quarto , íin 
primero? N o ; pues no llamando 
Moyles dia primero , al primero ¿ 
fino uno > com-) llanna fegundo al 
fegundo, y tercero ál tercero ^ 
quando no puede haver ellos , fin 
primero ^porque rocíos dicen re -
lación á e l , y no á uno. Afsi pare-
ce que havía 'de fer , pero ay ra-
zón para .llamarle uno ¡j y no pr i -
mero. Si le llamara primero , di^ 
xera relacio á todos ios números ; 
llamándole Uno , a ninguno dice 
relación. Llamando a los demás 
dias fegundo, tertero, quarto &c. 
todos dicen relación al primero j 
porque íiendo eíTe dia, donde fe 
v io l a iuz,como dia tan fingular, 
el% no ha de decir relación á na-
die v y todos deben decir rela-
ción á él. 
i t $ A Chrifto nuéílro 
bien, intitilló San Juan , luz ver-
dadera : Erat lux vera, qvi¿e tiláml- Joann0i.V.^¿ 
nat omnem heminem vementem in 
hunc mundum. Luego que falió 
eíla luz al mundo , la pulo Maria 
en manos de San Jofeph h y fiendo Ven. M . d.e 
éítcliom5fe , donde primero fe Agted; 
vio cita Divina iuz, como hombre 
uno, único , y fdfo , no (diga re-
lación á quantos hombres lia teni-
do j tiene , y tcildra el mundo , y, 
todos digan relación á él. .Y efte no 
poder tener comparación con al-
guno , ni poder fer San Jofeph fe-
uiejantc a otro , eííe fío íerá , nü 
havrá otro como é l , es efpeciaíi-
dad finguiar de San Jofeph. 
22 5 ílafta aqtír, Santo rnios 
perdona que afsi te llame, pues el 
fer tu íierVo , y tener tu nom'bte, 
ríie obliga á llamarte mió. Peto 
que m'ucho feas mió , fi eres de to-
dos , todo. Todos te quieren por 
fuyo, porque eres para todos. Yo 
ei menor de tus ñervos he querido 
tomit' efte rumbo,en elle Pane-
<wrico', pata darte á conocer mas 
1 ' K i d k Á 
Mund. fyra-
hoL 
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al mundo, aurrquc cftc eftá bien 
defengafíado, aunque ierclo,qiíe 
er«s un Santo fm fegundo. El no 
haver ñdo , el no fer , y lo que no 
í e rá s , he tomado para aflumptoj 
y decir, io que fuifte, lo que eres, 
y lo que eternamente ferás. Pa-
rece intentaba ocultar tu grande-
za , pero como un diícreto pinto 
á la virtud oculta , y embozada, 
con efta letra : Pratiofa ¡atent , 
yo como Eftatuario nuevo, quife 
fm querer decir , decir mucho. 
Perdona , Santo mío , mi atrevi-
miento , que quien me impelió 
fue mi cariño , y el miímo me 
obliga á fuplicar , que pidas á 
Dios, por quien devoto te con-
fágra eftos cultos , y por todos 5 
para que en efta vida logremos 
los frutos de la gracia , y 
fer tus compañeros en 
la eterna. A& 
qziam & c . 
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SALUTACION 
127 A Negado en con-
yük fuñones mi cor-
- ¿ J L to juicio , y fin 
faber, que hacerme en eftc cafo , 
he fubido al Pulpito. Pero que 
mucho , ñ al Santo de quien ven-
go á predicar, hallo penfativo, y 
dudofo, en la letra de el Evange-
lio : Hac autem eo cogitante. Lo 
que Jofeph dudaba, era, que re-
íoiucion tomana, quando vio á 
fu querida Efpofa en cinta, igno-
rando la caula. Lo que yo dudo, 
es, que intitulándole hoi la Ma-
geftad de Chrifto buen Paftor: 
Ego fum Pajior bpnus , quien es 
Pattor de quien ? O Chriílo , de fu 
Padre San Jofeph , 6 Joíeph 7 de 
fu hijo Chrifto \ La íolucion que 
me darán , ferá decirme : qne 
Chrifto es Paftor de Joíeph , y no 
Jo íeph de Chní lo . Pues ye digo : 
que 
quefi Chnfto fue Paftor de Jo-
íeph , también lo fue Jofeph de 
Chrifto. La prueba de mi parecer, 
Ja hallo en la letra de el Evan-
gelio. 
128 La primera calidad 
de el buen Paftor , dice Chrifto j 
que es t exponer fu vida por fus 
Matth. 2. v. Ovejas : Bonus Paftor animam. 
,13. fmm dat pro Ovibus fuis. Y tai> 
buen Paftor fue San Jofeph de 
Chrifto , que quando le llevó a 
Egypto , pufo por él la vida j 
porque óendo los Gitanos enemi-
gos declarados de los Judios, 
defpues de el captiverio , Jofeph 
fé expufo por Chrifto, á manifief-
to peligro de morir , por affegu-
rarle á él. 
129 El buen Paftor ¿ vien-
do que viene el Lobo , junta 
fu ganado , no dexandole efpar-
cido , y le defiende , para que 
no execute en él algún eflrago : 
y fiendo efta la fegunda pren. 
da de el buen Paftor 5 tan buen 
Paftor fue Jofeph , que luego 
que fupo , que el Lobo carnice-
ro de Herodes intentaba dego-
llar á Chrifto , le cogió con fu 
Madre Santifsima , y libertó á 
la Oveja fagrada de Maria , y 
al inocentifsimo Cordero de fu 
hijo , poniéndolos en falvo, de 
las tyranias de aquel íangrienío 
Lobo. 
130 La tercera prenda 
He un buen Paftor, dice el Evan-
gelio , es, conocer á fus Ove-
yÁs, y que ellas le conozcan á 
el : Ego fum Paftor bonus, & cog-
nofeo Oves meas, & cognofemt me 
nief, Y tan buerí Paftor fue Jo-
firph , que conoció á Chrifto 3 
que no era hombre puro , fino 
D i o s , y hombre verdadero ? y á 
fu Efpofa Maria , por Madre fu-
ya ? y Virgen purifsima. Tamibien 
le conocieron á é l ; y por ha-
ver tenido de Jofeph , lefus, y 
Mar ia , tan alto conocimiento, 
Jefus , le obedeció, cOmo á Pa-
dre fuyo , y Maria como á Bfpo-
íb qiusrido. 
131 Finalmente , la ulti-
ma- calidad de el buen Paftor , es. 
I ' 
que fea uno, y uno el rebaño ; 
E r i t unum oviU , (S^  unus Paftor, 
Y San Joíeph , fue el único Paf-
tor , pues como cabeza de aque-
~ lia familia , él bufeaba con fu 
fudor , y trabajo , el fufteoto, 
para alimentarla ; y tan unos 
eran todos, que jamás en aque-
lla celeftial familia, huvo mas 
que un querer; porque aunque 
eran tres las períonas, era una 
la voluntad. Luego fi Chrifto fe 
intitula hoi en el Evangelio Paf-
tor bueno, y es Paftor de todo 
el lináge humano , porque tiene 
las calidades de un buen Paftor; 
hallandofe eftas prendas en San. 
Jofeph, para con la Mageftad 
de Chrifto , facamos; que San Jo-
feph fue un buen Paftor de 
Ckrifto, 
132 Pregunto yo aora: 
Si por fer Chrifto Paftor nuefteo, 
le debemos el mayor refpeto , y 
decoro , qué harémos con San 
Jofeph 1 que fue Paftor de Chrif-
to , y tan vivo retrato fuyo ? 
Efte fuceftb nos dará luz para £-uz ^ vef^ 
el acierto. Rubens , Pintor famo- , . n ^ u S n x-\ - , dad Catnol. 10 , dibuxo un retrato de Clara • n 1^  
Eugenia, Árchiduquefa de Auf- v " ' 
tria ; tan parecida al original, 
que entrando el Archiduque A l -
berto fu marido en una quadra, 
donde eftaba el retrato, le qui-
tó el fombrero, juzgándole , no 
por imagen fuya , Tino por la 
mifma perfona de fu Efpofa. 
133 En aquel Altar vé-* 
mos a la Mageftad de Chrifto 
Sacramentado , y á la Imagen 
de San Jofeph , tan á lo vivo; 
que fi ChnÜo' es , quien tiene 
las calidades de buen Paftor , co-
mo tal , las reprefenta efta Ima-
gen de Jofeph. Luego por la 
equivocación de uno , y otro , 
nos ocafiona, á que veneremos 
á San Jofeph , como á Chrifto; 
porque efte Patriarcha es un v i -
vo retrato de el Redemptor de 
el mundo , y viendo al uno , fe 
Ve al otro. 
\ %¿k Domine , oflendeno* 
bis Patrem, fufficit nohis. Se- Joann»i4. V* 
ñor , dixo San f helipe á Chrif- 9» 
£0, 




to , mueftranos á tu Padre , y l f o 
queremos ver por aora otra Co-
íá. Noten la rcípuefta : Philippe^ 
-qui videt -mi , videt & Patrem. 
Phelipe , defengañate, que quien 
nie ve á mi % ve á mi Padre. Ef-
ta "refpuefla, que dio Chriilo a 
San Phelipe, defeando ver á fu 
Padre Eterno, daré yo á qual-
quiera que me diga que quiíie-
ra ver a San Joieph. Mirad á 
Chrifto. Contempladle defpacio, 
y teniéndole bien vií to, tenéis á 
San Jofeph conocido 5 porque 
es un vivo retrato fnyo. 
135 Los Maeftros de 
Carpintería por quitarfe de vo-
zes , y efpecul ación es ; á cierra 
ojos, ié veneran hoi á San Jo-
feph - por el mayor Santo de el 
Cielo 5 y no anda errado fu jfti-
c io , que en el Docto Gerfon 
tienen buen apoyo; y como yo 
le halle en la Efcritura , para 
que ellos deban hacer efta ñeña, 
hallaremos la fiefta cumplida. 
136 Legaron los Alca-
valeres de el Celfar á pedir el 
í i ibuto á Chtifto , y hailandofe 
fio un quarto , dixo á San Pe-
dro : vé al mar, echa el anzue-
l o , y aquel pez que prendieres, 
íacale á la orilla. Abrele la bo-
ca, y una moneda, que hallares 
en ella.haz con ella la paga , que 
fino , ellos Executores de poca 
ropa , nos quitarán la capa, que 
afsi lo haz en rodos, poniendo á 
la jufticia por tercera , como fi 
ella fuera Ladrona : Vade ad ma-
te , & mitte hamum , & eum Pif-
cem , qni prirflus afcenderit, tolky 
& apperto ore ejus, invenies fia-
terem , da eíspro me > & te. Pre-
gunto : que pez fue eíte , que 
bailó "a Taasfacér por Chriilo ; 
y Pedro ? Cierto Author claíico 
dice , que efte pez le llamaba 
Fah&r-, Eíla voz latina fignifica 
Carpintero. Luego ac^ uel pez Car- Adálü cbntí, 
pinrero íatisñzo" pox Chriüo , y ínMat th .17. 
por Pedro. Pregunto xnas : Por 
qué fe valió Chriilo de San Pe-
dro, para hacer aquella í'arisfa-
cion | En el Tabor , le otreció 
el Apoftol , á fabricar los Ta-
bernáculos para Clmlio , M o y -
fes , y Elias : Faciamus hic tria Matth.17» V4 
Tabematula, t ibi unum , Moyfi 24^ 
umm , & Elia unum. Luego Pe-
dro entendía algo de Sierra , Ze-
píllo , Gubia, y Efcoplo , y'de-
más herramientas de los Carpin-
teros. Digo yo que íi , y fino 
no fe havía de querer meter en 
oficios ágenos. Pues dice Chjif-
to á Pedro: en grande empeño 
eílamosj tu , que entiendes de 
Carpintería , válete de Faber 5 
que para defempeños , allá os en-
tendéis los de el oficio, y eífe 
folo ferá tu Abogado. En aque-
lla moneda , dice Arias Monta-
no , que eftaba grabada la urna Arias Moni, 
de el Maná, figura de el Sacra- dcrc'p.antiqí 
mentó , con que tenemos á Pedro 
Carpintero , que tiene á Jofeph 
Faber , por Abogado , y Sacra-
mento , junto con la Mageñad 
de Chriilo Paílor bueno, y co-
mo tal miró por si,y por Pedro 5 
Oveja de fu rebaño: Da eis pro 
me, & te. No es el lo, quanto 
eílamws viendo ? S í , y por o c i o 
fo no lo repito. Solo para pe¿ 
dir la gracia , digo , qivs 
faludemos á la Reyns^ 
de la gloria > 
con una 
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kOk hombre JuftOi 
difine San Ma-
theo á Jofeph, 
en ia letra de el 
Jofeph , a'utem 'vir 
ejus mm ejfet juftus. A l mifmo 
paffo , le declara defterrado : Vo-
luit oculte dimitiere eam, Celoí'o: 
Hae autem eo cogitante, Y Dor-
mido : Apparuit in fomnis Júfefk, 
Pues íi los deílierros , zelos , y 
fueños fon ágenos de los |uftos, 
como puede fer Jofeph Ju í lo) 
confiderandole San Matheo , def-
terrado , ce lo ío , y dormido en 
íu Evangelio ? Ya fdbcn todos, 
que San Jofeph , es un Santo 
raro5 y como t a l , todo aquello 
que parece ageno de virtud , es 
en él una elevada fantidad. Afsi 
veremos hoi á San Jofeph , Judo, 
Defterrado , Zelofo , y Dormi-
do. Eíte ferá el aífumpto. 
¿38 D 
PUNTO í. 
^fterrado fe qüifo 
Jofeph andar por 
el mundo. Lá ciufa fue , ver á (ti 
querida Efpofa embarazada, fin 
faber la caufa de el concepto. 
Mandaba la ley , que los Adulce-
ros fuellen entregados á la jufti-
eia , y que en pena de fu iníide-
lidad , losquitalíen la vida á pe-
dradas: Simcechatus fuerit quis cum 
uxore alterius , & adulterhm per-
petraverit , cum conjuge proximi 
Ja i , morte morimtur , & mcechus, 
& adultera. Jofeph no fofpechaba 
infamia alguna en Maria , porque 
la tenia por Virgen puriisíim 5 pe-
ro la evidencia la aculaba. El 
amor, que tenia á fu Eípofa le 
deteniaá dar cuenta ala jufticiaj 
la ley eítimulaba á obfervar , lo 
que mandaba. Que os parece, que 
acbitio íu gran ;uició en eíía tor-
menta \ Huir de cafa, y paflar 
defterrado la vida , hafta que eí 
Cielo , en quien confiaba, le def-
cifraííe el enigma. 
139 Allá dixo Séneca 5, 
que íolo por no padecer, no fe4 
havia de pecár ^ porque la culpa 
trabe configo una grave pena : „, , 
Máxima peccantis , poena efi, pee- ^¿n^C.Epifc. 
cafe. A Jofcpli le vino la pena ¿ 
fin culpa, porque como era Jufto: 
Cum ejfet Jujius, á los Juftos los 
aflige Dios , no teniendo peca-
dos. Defterrac á uno la ju f t i cb , 
dixo Bruíon , es la pena mas mi-
ferabie : Jujiitia enim exulere, mi-
fe fum eji. Y Joíeph , fiendo Juez Bruf. iib¿ % 
en fu caufa, el mifmo fe deftierra^ caP' 
y fugeta á eña pena, por guar-
dar la honra de fu amada Efpo-
fa; porque como fíente el Chri» 
fologo , no ay mayor pena para 
un hombre honrado , que verfe 
fuera de fu cafa fugitivo. O qtiam 
durum eft pé'rcgrinari inUr civei 
fratrefíjue f í ipit , quid [i t fuá do-
mas , qui fentit alisnam. A todo 
efto fe expufo Jofeph , y al verfe 
tetirádo de fu Eípofa , á quieit 
tanto quería, fue efta cófideraciort 
un abreviado cumulo depenas. 
140 En el Sacramento 
Veneravilifsimo de el Altar , nos 
encargó la Mageíiad de Chriílo , 
que renováramos fu fagrada paf-
fion : Hite i quotiefeumque feccritis 
in mei ntemoriam facictis. Aísi id 
dixo San Pablo : Mortem Vomini 
anuntiabitis. Afsi lo practica la 
Santa Iglefia : Recolitur memoria 1. Chor. i r . 
pafsionis ejus. Pregunto : y por V.24. 
qué en efte Sacramento fe ha de 
reprefentar la pafsion de Chriílo, 
masq en otroSacramento?No dixo 
el Chrifoftomo , qde la llaga de el 
collado falicron los Sacramétos?'M: Eccl.inOfHc. 
De Utere ejus Sacramenta emane*- Corp.Chtifta 
runt. Pues íi todos los Sacramen-
tos tuvieron origen de ia llaga del 
Co í l ado , por qué folo íe ha de 
hacer memoria de fu Pafsion en 
el Sacramento Eúchariílico 'i Diré 
lo que alcanzo en elle punto , ve -
nerando como debo, otro qual-
quiera juicio. Prometió Ghflup 
quedarfe en fu Iglefia hafta el fin 
de el mundo en efte Sacramento: 
Ero -vGbifcum y ufque ad confuma-
Matth.28. V. tionem faculi, Pero como fe que-
20' do ? Oculto , y retirado , debaxo 
de los accidentes Eucharifticos > 
de inerte , que no le pueden re-
giftrar nueftros ojos. Pues como 
en aquel Sacramentónos ama tan-
to ; al verfe retirado , y oculto 
de nueftros ojos, por efto me pa-
rece a m i , que quiere le contem-
plemos lleno de tormentos; porque 
es un padecer fumo , veríe ocul-
to , quien ama , de fu amado , y 
pallar la vida en un retiro. 
141 Todos los cariños 
de el alma tenia á Jofeph robados 
Maria. VióGe obligado á retirarfe 
de ella ; luego en fu deñierro fe 
coníideraria atoimeñtadoi De un 
Rey de Lacedemonia , me acuer-
do havér leído , que fue tanto el 
• amor que tuvo á fus Vaílallos , 
que viéndolos expueftos á mor i r , 
fe entregó á la muerte por no ver-
los penar. Según la ley de el Le-
vitico , Maria , por lo que Jofeph 
miraba, y no entendía , le pare-
ció eftaba expuefta , á lo que la 
ley ordenaba; y por no ver á íu 
querida Efpofa en manos de la 
j.ufticia , quifo en el deftierro aca-
bar la vida; porque menos dolor 
fuera para Jofeph el mori r , que 
verfe fugitivo en tanta foledad. 
142 Huyó Elias de las 
furias de la impia Jezabel. Y en-
j 
no le pareció medio proporciona-
do la fuga , y el retiro '{ Pues íi fc* 
vé fuera de el peligro , para que íe 
acongoxa con ral extremo i-Por-
que fe vé folo , y contempla def-
terrado 5 y afsi él mifmo arbitriój 
que juzgo feguro ,, fue fu mayor 
pelar , y tormento. 
143 Parecióle á Jofeph , 
que retirarfe de fu caía-, y de la 
compañía de íu Eípofa querida , 
era alivio para fu amarga pena 5 
pero en la aufencia , y falta de fu 
Efpofa , llevaba el peligro de per-
der la vida. Qué es eílo , Ciclos, 
decia Jofeph , qué es lo que palla 
en mi imaginación turbada? Tan-
to como quiero á mi Efpofa > y 
mé tengo de condenar á dexarla ! 
Sino la dexo , tengo de vivir pe-
nando , y a contingencia de que 
la jufticia la prenda , y efto es* 
acabar luego la vida. Pregun-. 
tarla la cáula de fu preñado, na 
me da lugar fu modeftia, fu re-
cato , y fu retiro. Vivir en ñlen-
cio, parece exceffo , á vifta de lo 
que mis ojos eftán examinando. 
Cielos , qué haré en efte conflic-
to > Yo me reíuelvo á que cerran-
do la noche , tome mi derrota por 
eíTe mundo fugitivo , aunque ea 
mi deftierro muera penando, que 
por muerto reputa al defterrado 
el Derecho. Afsi gemia nueftro 
Santo en fu retiro ; y no fabien-
do , que tiempo durarla fu def-
tierro , le hacia mas penofo, y. 
dilatado, 
144 Encontrados hallo á 
la Sagrada Efcritura , y Santos Pa-
dres , fobre 'el tiempo , que los 
Ifraélitas eftuvieron en Egypto. 
El Texto Sagrado dice , que fue-
ron quatrocientos y treinta años: 
Hdbttatío filiormn Ifrael quamm-
^.Regum ip, 
y. 2 . & 4 . 
trandofe en las malezas de una ferunt in zAlgypto ¡fuit quadrigen-
íóledad , Contemplandofe fo lo , torum triginta annorum. Szn A^iú-
fugitivo , y deíamparado , pidió á tin con otros muchos, fíente. 
Dios le quitaífe la vida; porque que folo eftimeron defterrados 
el morir , le pareció menob mal , trecientos años éícafos : Nondum 
que verfe defterrado en una fole- treeentos annosfuerunt in exUium. 
dad : Petivit anima faa^ut mor ere- Como compondrémos á los Santos 
tur. Eftraño ciertoen un hombre Padres, con el Sagrado Texto? 
de juicio , como Elias , tal deípe- Bien , íi fe computan eftos años 
cho. Para alivio de fus convexas, en lo moral. Es verdad,, que fo-
• '- • ío 
Leg. i .§ .pcn. 
ff. de bonoc. 
poífefsion. 
Exod. 12. v. 
40. 
Auguft. t. 8, 
lib. 2. qq. 
Celad, in Ju-
dich. 1. p. c. 
5. §.7. n.27.-
Lcon^f.Mar. 
in l ib Exod. 
C. 12. V* 40. 
Marc, 14. v. 
B8. 
Luc.7. v.72. 
OVid. lib. 4. 
Trii l lb. 
l ó 300. aiíüs cfcwifos Fue el tiempo 
de fu dellierro Í pero , como íiem-
pre que eítuvieroa en é i , igno-
raron lo que havia de durar 5 lo 
que en la realidad fueron no 300. 
años cumplidos, los pareció , que 
havian íido430. muy exactos. 
145 Como el Santo Jofeph 
ignoraba , quando el Cielo le ía-
caria de fu duda , no íabia , que 
tiempo eftarla fin la preíencía 
amable de íu Eípofa : y peníar el 
tiempo que duraría , fin faber, 
quanto fe retardaría bolvec á íu 
cafa ; efte peníar en lo por venir | 
le caufaba acervifsimo dolor. 
Profundamente como fiempre , 
dixo Tertuliano 5 que el amores 
tirano , que labra la corona de eí 
mareyrio : Dtleflio Martyremex-
eudit. Al si contemplo á mi 
íilsimo '^atriarclia tddo el tiempo^ 
que fu imaginación atormentada, 
ideaba lineas para falir de í'us pe-
íadas fatigas. El amor de fu que-
rida Efpofa, era el norte de fus 
ideas, y p^r todos caminos fe 
hallaba 1 obfeuras , fin faber, que 
fin tendrían lus máximas. Lo 
que reparo es , que erando una 
noche para tomar el camino , el 
Cielo le impidió ¿l paíío. Pues por 
que no le permite execute fu fu-
ga ? La Efcritura Sagrada dará 
por mí la reípuefta. 
146 Ponderan los Evange-
lizas el dolor, y lagrymas de San 
Pedro , y Magdalena , y foio las 
refieren en el principio : Cápit 
Jiere. QajHt rigare. No hicieron 
mas, que comenzará llorar? Si y 
que uno . y otro llanfo fueron co-
piolilsimos. Pues como los refie-
ren los EvangeliCus en los prin-
cipios i Porque queriendo los 
Evangelizas dar á entender lo 
executivo de Uno, y otro padecer, 
ocultaron fií duración , ponde-
rando íu principio , porque en 
cite eftuvoíu excelsivo tormen-
to. Todas las penas tienen fü 
fuerza, qawndo principian , por-
que lue^o , ó íe defanoga el 
corazón , ó el tiempo las modifi-
ca , y por cíFo dixo Ovidio , en 
el libro quarto de fus Tn lbs : ÚA 
J 3^9 
qfAcedam fiere valuptas 5 expktur la~ 
chrymis, egsriturque 'dolar. V citan-
do fu mayor padecer , qumdo 
ía pena, y el dotor , con vehe-
mencia comienzan á anguíliárj 
por eífo no hicieron relación de !o 
que duraron , fino quando comen-
zó fu dolor. 
147 Afsi que Jofeph qui-
fo principiar fu fuga , le ataxó un 
Angel el paffo ; porque querien-
do el Cielo probar fu fortaleza, yi 
conilancia , en el principio de íu 
deftierro tuvo el merecimiento de 
fu martyrio. Por eílo no le dexati 
que proíiga fu fuga 5 porque ya 
la imaginación le havia pintado 
fu tragedia. Ya tenia , como fuc-
ien decir,echado el pecho al agua, 
y expuello fu corazón á todos los 
contratiempos, con que quiíiera 
ariigirle la fortuna : Volvit oculte 
d'immittere eam» 
PUNTO IL 
A caula de e l^e $m 
decer t tuvo prin-
cipio de otro dolor. Efte fue , ver 
el preñado de fu Efpofa fideliísi-
ma , que le hizo entrar en ua 
exercieio de zeíos , que atormen-
taban í u alma : H^c autem eu c h i -
tante. De eí^os zelos han peniauo 
con variedad los Santos Padres , 
y Expofsitores , íjue calidad t u -
vieron; aunque ninguno los gra-
dúa , en aquel eftado infeUz , de 
los que padecen ios mundanos i 
porque como eftos tienen origen 
de locura ; en Jofeph no pudieron 
íene¿ eftanóta, porque íiempra 
tuvo muy affentada la cabeza. 
149 La caula de los zelos 
en los hombres para con fus mu-
geres , y las de eftas para con fus 
maridos ? la dio San Juan Chri-
íoftomo : Sieut difficile ( dice el 
Santo ) aliqusm fufpicatur malutn , 
qui. bonus ejl 5 Jic difficile aliquem 
Jkfpicatur bonum , qui malas ejl. 
Aisi Gomo el bueno juzga bien de 
todos , alsi el malo , juzga de to-
dos ntal. Porque no hemos de de-
rogar , menores mios, la verdad de 
Jos adagios Caícellanos , y uno 
Cartha 
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dice : Que quím las hace , fe ima 
gina. Los de J o í e p h , tuvieron 
principio de un amor caftifsirao \ 
que tuvo á fu Eípofa. El concepto 
que tenia de ella , era como fuyOi 
porque fue Vaton Juílo : Jofeph 
autem Vir ejus, cum ejfet juj ivs . 
Y de efta juftificacion fuya, fe 
originaba el dolor , que padecía 
fu alma fantifsima. Bl preñado 
de fu Efpofa , le regiíhaban fus 
ojos. Sofpecha , no tenia alguna, 
porque fu retiro , fus palabras, 
y fu modeftia , la calificaban de 
Virgen purifsima ; y primero , di-
ce el Chrifoftomo, fe perfuadi-
ria Jofeph , que una muger fm 
obra de Varón , pudiera conce-
bir , que fu Efpofa Maria , le 
huvieííe hecho alguna traición* 
Ubi fuor PoftibittM -sredidit mulierem Jtne 
P * Viro pojfe concipere , quam Mariam 
pojfe peccare. 
150 De efta complica-
ción de juicios , fe originaban 
fus zelos. Como era tan diícre-
t o , y entendido, fe hacia car-
go de todas las dificultades, que 
ocmrian en el hecho. Sino de-
' xaba á fu Elpoía , viéndola em-
barazada, fin faber la caufa , era 
acreditarfe de necio , y haceríe 
culpado , fi pudiera havcr a lgún 
D.Hicr.in 5. deliro : Non folum reos , fed & 
Levi t . conjiios criminum obnoxios ejfepee-
cati , que dixo San Gcronymo. 
Si la dexaba, le parecía temeri-
dad , porque aunque la vifta la 
acufaba, fu virtud lo deívancciaj 
y nunca fe refolvió á formar ju i -
cio cierto > porque le detuvo fiem-
pre , fer Jofeph Varón Jufto. 
151 Hablando la Magef-
tad de Ghrifto con Judas , fo-
bre ía traición , que tenia fra-
guada , le dixo : Quod facis ¡ fac 
Joan. 13. V. citius. A que te detienes alebo-
37^  fo ? Si me has de vender , exe-
cutalo quanto antes. Lo que yo 
reparo es, que profiga ei texto 
diciendo : Hoc autem, nema /¿i-
vit difeumbentium, Efto nadie lo 
entendió , de quantos eftaban íen-
tados á la mefa. Válgame el Cie-
lo ! Ninguno lo fupo i N o , ref-
Hugo hic; ponde Hugo Cardenal: Ñeque Pe* 
trm , nec eiíam Jd*i7?:cs. N i Pe-
dro ? ni Juan, Parece que aquí 
íe complican los pareceres. De-
íeando Pedro faber quien era 
eí traydor , inílo a Juan , que 
lo pregumaííc á Chrifio , y por 
fenas fe le dio á conocer : I l k 
ejt mi ego intintmnpar.cm perexe- V. 2Ps 
ro , tum intinxijjet par.tm de-
dii Juda S imams I j car iota. Luego 
á lo menos lo fupo Juan. Pues 
como no lo fupo ? De dos mo-
dos contemplo eÜa inteligencia. 
De parte de Chrifto , y de par-
te de Juan, De parte de Chrif-
t o , lo fupo Juan , y lo tuvo 
por evidentes porque es u íu-
ma verdad. De parte fuya, no 
lo fupo Juan , porque fiendo tan 
bueno , formo ctie juicio : yo 
no entregara á mi Maeftro , lue-
go ni de Judas puedo preíumir 
ral pecado. Fuerza me hace la 
evidencia de mi Maeftro , en lo 
que me ha dicho , pero en quan^. 
to es en mi no hago tal con-
cepto. 
152 Los ojos de S. Jo-
feph publicaban el delito de fu 
Efpofa , porque verla en cinta , 
era una acuíacion manifiefta. Go-
mo ella , tenia Jofeph hecho vo-
to de caítidadj y como el era 
tan puro, formaba de Matia el 
miímo concepto. Pero aqui en-
traba luego el quebranto. No 
fentenciar, por lo que los ojos 
ven , es ir contra las leyes de 
Ja razón 5 y querer fofpechar en 
contrario, contra «nos teftigos 
de vifta , es arrojo. Darlos aílen-
fo , es perjadicar á la bondad, 
que de mi Efpofa tengo enten-
dido, y practicado en ella. Pues 
Cielos, que confufion es la que 
aqui padece mi alma ! Yo vene-
ro la providencia Divina en ef-
ta materia , y creyendo lo con- • 
trario que veo > venero , fi aca-
fo ay en efto algún myftcrio ocul-
to , que yo no alcanzo. 
153 A l Auguílifsimo SÍÍ-
cramento de el Altar , llamamos 
myfterio de Fe : Myfterium fidei. 
Por veinui-a todos los myfterios Eccl.in vc^b» 
que ysneia la Iglefta no fon de Confccrar. 
Fe? 
Luc. 23. v» 
Fe ? Todos 5 pero entre todos, 
cite do U Euehariftía)debe Uaalítr-
íc,con anas crpecialidad que otros, 
my llerio de Fe. En los demás myí"^ 
terios, m vemos , ni tocamos, lo 
contcatio que cteeraos ¡ En él Sa-
cramento de el Altar > tocamos, 
vemos , y guítamos, Iq contrario 
que creemos. Creemos , que ella 
alli ei cuerpo de Chrifto , 7 ve-
mos accidentes de pan , los toca-
mos , y guftamos : y venerar lo 
contrario, que vemos , y expe-
rimentan nueltros fentidos 5 por 
efto eñe mytterio fe llama de Fe 1 
"154 A elle myílerio le da-
mos mas culto, que a otro algunoj 
y porque le damos mas venerado, 
es, porque veneramos lo contra-
rio que vemos : porque íiendo 
tan alto myfterio j merece el ma* 
yor culto, porque rinde el hombre 
lu juicio , á lo que con Tus ojos j 
y íentidos eíU examinando. Los 
oios le dicen j que es pan lo que 
vé ; y rendir el juicio, á loque 
con los ojos eltá viendo, es el ma-
yor refpeto que fe puede dar á 
myfterio tan foberano,, 
155 Lo que veian los ojos 
de Jofeph era un concepto i Tien-
do el vientre Virginal de Maria y 
el legitimo teftimonio. E i , como 
Varón purifsimo , no tenia pane 
en lo concebido. De Tu Eípoia 
puriísima , no formaba mal juicio. 
La cauía la ignoraba de ei todo : 
luego dar afíenfo á lo contrario 
que veia , venerando algún myfte-
rio en aquella obra 5 era dar el 
mayor cuito j que pddia 7 á quan-
to podia eftar encerrado en aque-
lla Cuftodia Sagrada. Fue inge-
nio inclinado á lo compaísivo , y 
piadofo ; y nunca pudo la evi-
dencia defquidarle, á que farmaile 
quexa de fu querida Eipola , que 
no fuelle muy honefta. 
15 6 Eftando nueftro Re-
demptor para eípirar en las afren-
tas de la Cruz , hizo á fu Eterno 
Padre efta petición : Pater dimitts 
tUf Sy quia nefciimt quid facíunt.^z-
dre,perdona a los q me ná .puefto 
en cita Cruz: f porgue no faben lo 
3 2 1 
que hacen. Dos partes tiene la 
fuplica. Una, pedir perdón poc 
í'us enemigos. Otra diículparlos. 
De la priracra , no lo eftrano j 
porque íiendo Chrifto nueftro 
Maellro, havíendonos enfeñado 
el perdón á nueftros enemigos, 
nos enfeña con la obra, lo que nos 
amonedó con la palabra. La fe-
gimda es , lo que yo eí'traño. En-
Tena la Theologia , que donde no 
ay conocimiento , no ay pecado j-
porque íiendo efte ado de volun-
tad , mal puede efta querer, lo 
qüe el entendimiento no llega á 
alcanzar* Lue^o íi los enemigos 
de Cnnito no tupieron lo que ha-* 
cian , no pecarían. Aísi parece > 
pero no fue aísi , porque fue pe-
cado , y fupieron lo que hicieron. 
Rogó Ghrifto por fus enemigos, 
y diículpa fus exceílos 5 porque 
íiendo tan piadofo , y compafsivo¿ 
no fe quexa , y laftima de los que 
le ocalionaron pena tan acerva, y. 
amarga. 
157 Todos los contem-
plativos , que coníideraron efta 
pena de Jofeph , ninguno pienfa, 
que efte SaiuifsimoPatriarcha oca-
ílonaíle en íu Efpoía la menor pe-
na | y aunque las pefadumbres , 
que atormentan al corazón falen 
al lienzo de el roftro , fiempre j o -
feph foliciíó con el diíimulo , en-
cubrir fu quebranto j porque aun-
que los ojos examinaban el moti-
vo á cada paííb, la modeftia Vi r -
ginal de Maria , le detenia , para 
que de ella no formaííe alguna 
congetura menos piadofa. A efto 
fe llegaba fu natural genio , tam-
bién inclinado á lo piadofo ; que 
como fíente Aguftino , jamás fe le 
propufo a fu entendimiento , cul-
par á María,ni que la fobrevenief-
fe de fu dolor , la mas leve inju-
ria : Jofeph autem cum cffet v i r 
jujsus & noílet ea-rntraducere', 
Mar l t l dolor non vindie* 
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PUNTO III* 
La vehemencia áé 
tanto dolor , y fa-
Genef. 2. v. tiga , íbbteviño á Sm Jofeph un 
2 1 . -íueño profundo > mis myí\erio 
que el de Adán. Mas glorioíb , 
Genef. aS.Vi <\nc el de Jacob. Mas excelente, 
j 2 . que el de jo leph fu hijo j porque 
todos eftos fueron dibuxos de io 
Genef. que nueíko glorioíb Patriarcha 
7. reg-ifti-ó con fus ojos. Allá dixo 
Claudiano, hablando de Proferpi-
na , que en el fueno fe hallaba 
Claudian. i i l el hombre ocupado, en aquello 
prícf.lib^.de que imagina , qnando efta def-
Rapt. Proí* pierto : Omnia , qtéce fenfuvolup-
tantur y vota diurno ,peóiore fopi-
io j rsddit árnica quies. 
159 Defvelado trabajaba 
Jofeph en fus honellos zelos. La 
moleftia de fus dudas , y tanta 
vareria de penas, convatian á fu 
alma , como punzantes efpinas > 
y quedandoíle dormido en tan-
to mar de trabajos, dormido 1c 
atormentaban fus zelos. Quien 
fe echa á dormir , por dormir, 
dixo ei Chrifoftomo , ni mal, ni 
bien imagina , quando duerme: 
D . Chrifofh Qjü naturali fomno quiefeit , nec 
tom.4. hom. bonuni y nec malam operatur. No 
9. in EpiftoL fe echó Jofeph á dormu , por 
i ,adThefal . defeanfar , fino que el Cielo le 
cap. 5. infundió el íueño , para facarle 
de fu cuidado , y revelarle el 
fecreto de el myfterio, que eftaba 
oculto. 
160 Defeofo Saíomon de 
el acierto en el manejo de el 
oobierno de fu Reynado , pide 
a Dios , le dé la luz competente 
para el acierto. Infundele Dios el 
íueño , y dormido , fe halló Salo-
món repentinamente fabio : Ap-
3. Reg. 3. Ve paruit Dominus Salornoni per fom~ 
5» nium noóle dicens. No pudo dar-
le efta inteligencia defpierto , y 
no dormido ? No , que havia Sa-
lomón de edificar aquel Templo 
Sagrado , donde Dios havia de 
havitar; y debiendo Hegar a en-
tender los myíterios dcuffds, 
que aquel Templo encerraba, 
dormido Salomón , havia de tener 
de ellos la inteligencia. 
161 Quilo Dios revelar & 
San Jofeph , los ocultes myíte-
rios , que el Templo de laSantif-
fima Trinidad , Maria purifsima 
Señora nueítra encerraba en si : 
y para darle efta altifsima inte-
íigéhcia , quifo qüe Jofeph cí-
tuvielle dormido , para que en-
tienda el mundo > que fabe San 
Jofeph mas dormido, que otros 
defpiertos. 
162 El Doftó Salmerón 
pretende averiguar el mot ivo, 
por qué ha delcubierto Dios los 
mas altos myfteiios , eftandol<j3 
íujetos, á quien los ha revelado , 
dormidos í Y da eftos dos moti-
vos : Homo in fe mdgis colleélus ejt Salmer. tora, 
dormiens , quam vigilam. Homo tract. 44. 
dormiens , ut magis agatur , quam 
agat , quia magis j üt patiens ha-
beat fe , quam UÉ agens. El hombre 
quando efta dormido , efta mas 
recogido en si , porque las po-
tencias defeanfan entonces de fus 
fatigas ; y eftan mas bien dif-
pueftas , para recibir las inteli-
gencias foberanas. Lo otro , que 
el fucíio , ó el hombre dormido , 
no es quien obra , íinó quien re-
cibe la inteligencia 5 y como dif-
puefío para recibir, quando dor-
mido , no puede obrar. Afsi efta-
ba Jofeph , quardo apareciendo-
le el Angel en fue ños j le reveló 
el myfterio de el Divino Verbo 
encarnado ; fiendo íu querida Ef* 
pofa la Madre, que havia elegida 
el Cielo , haviendo concebido 
por obra de el Efpiritu Santo. 
163 No dudo , que ha ha-1 
vido fueños*bien pefados. Antes? 
que Nabuco Horade defpierto Li 
fatal miidanza de fu fortuna , fm-
tió dormido , el golpe fe ver o de 
la amenaza Terrehifme per fomniay 
& per vifsiones herrarem eoticutiens. 
Determinó Calandro quitar la 
vida á Alexandro con veneno; pe-
ro primero le amenazó la ju f t i ca 
Divina eftando durmiendo. Pri-
m ero fi n t i ó D o m ic i a n ó * en e l 
Lecho, los mortales fobrefakos, 
qué fe fintiene herido: de los afi* Valer. MaF. 
lados azeros. Afsi caítigó -el G-id-* jjj5t j .¿ap.90. 
Jo; á l o s que deípicrtoi vivian 
def- 1 
Daniel. 4 . V. 
7-
6, 
deícuidados; pero San Jofeph j 
hallandoíle lleno de penas def-
pierto , dormido, le favoreció el 
Cielo. 
164 Pufo Herodes á San 
Pedro en la cárcel. Cargóle de 
rigurofas prifsiones j pero como 
losjuftos tienen fus defcaníosen 
las tormentos ¿ al fon de los gri-
llos , y cadenas , fe quedó dormi-
do : Petrus dormicns ínter dúos 
Ador . 12. Vi Milites. Qnando menos peníadoj 
baxo un Angel de el Ciclo , y 
rompiendo las piiísiones i Uvertó 
al bendito Prifsionero, Que el 
C iclo dé libertad á Pedro , no lo 
-eítraño j porque las caufas de los 
inocentes las toma Dios á fu 
cuidado : pero libertar á Pedro 
citando durmiendo , no se que 
ipyftcrio tenga , pudiendo el An-
gel facarle de la prifsion \ eftando 
defpierto. Pues para qiie le da 
libertad dormido , y no defpier-
to ? Padecía, como hombre juíto, 
y fiendo fu pena tan grande ef-
tando defpierto, le quitó el An-
gel de fus cuidados , citando 
dormido. 
\6% Mejor lo diré aora : 
Quien duerme, fe echa fin cuida-
do , o a lo menos , quando uno 
duerme , deícuida de íu reme-
dio. Luego que Pedro fe echó a 
dormir , de ninguna cofa cuida-
ba menos , que de íu libertad : y 
quando eftaba mas defeuidado 
de fu remedio, le laca el Angel 
á paz, y á falvo-: porque , quan-
do el Jufto padece defpierto s 
quando menos píenfa en fu liver-
tad , que es citando dormido ; 
cuida el Cielo de darle pronto cJ. 
focorró; 
\66 Quando pensó me-
nos Jofeph , ialir de fus cuida-
dos , que quando rendido al gol-
pe de lus penas , fe quedo dor-
mido \ Pues quando menos imagi-
naba fu remedio , entonces , apaV 
rcciendole el Angel de el benor 
le defeifró el myíterio de el pre-
ñado de fu Eipota , que eftando 
defpierto , le havia metido en 
Matth. I * Vk' tanto cuidado , y defvelo : Ange-
lus Domini apparuit in fomnis 
1 
20. 
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Jofeph dicení: Jofeph filii David 
nolli tituere accipere Mariam conju~ 
gem tuam y quod enim in ea natum 
eft de Spiritu Sanólo ejii 
i vy Pregunraron á Ze-
non Eleatico, que en qué ocaíion 
fe conocia mejor ía bondad de 
el hombre ? Y refpondió, que 
quando el liombre eftaba dormí-
do 5 por que en los fueños fe co' 
noce ía bondad , ó malicia , por 
lo que en fuenos le fu cede : Qua 
vigilantes non audent agere , ea Lacret.lib.p. 
•ocurrtmt noólu infomnis. Qiñeren ¿ap> ^ 
faber,Señores, quien es S. ] oíeph \ 
Contémplenle dormido.Alii verán 
que los Angeles le hablan , alli 
los Divinos myfterios fe le re-
velan, y manifieftao. AUi. fe le 
quitan los cuidados ,yj>efadum-
bres j y tan buen fueño tiene , 
que duerme como un Santo , fien-
do íu dormir tan bueno , que á 
cierra ojos , halla los myfterios 
Divinos defeubiertos , patentes, 
y maniíieftos, . 
i6S Canfado Jacob de 
las moleftias penofas de un lar-
go camino , fe tendió de largo 
a largo en un dilatado campo. 
Quedofe á buenas noches dormi-
do , lin faber lo que le havia 
paliado,' porque la noshe fe le 
hizo un foplo. Defpertó, y le-
vantando la voz , dixo : Veré .-. 
Dóminus efi in loco fanBo ijio ¡Ú* GeiieC^S. V¿ 
ego nefeiebam. Yo -no labia i que i6¿ 
\Jios havitaba en efte lugar. Que 
ignorancia fué la de Jacob íSof-i 
pechar , que aquel era un lugar, 
y íit io, como todos .os demás; 
pero fue fu fueño tan myfterio-
fo , que dormido , llegó á cono-
cer , que Dios tenia, y ocupa-
ba aquel lugar para propiciato-
r io , y remedio de el iinage hu-
mano; 
1^9 Que ageno de lo 
que fu cedió á San Jofeph , fe 
echó á dormir! Ignoraba , que 
fu Efpofa1 querida era Madre 
de Dios. No llegó á entender, 
que preñado era el fuyo; y en 
efta ignorancia íe quedó dormi-^ 
do. En íueños íe íe reveló el 
mvfteno de la Encarnación de 
el 
'3 2 4 
d Verbo Divino. Derpertó afíom-
brado, y mejor , que otro Ja-
cob , fufpiró diciendo i Veré Do~ 
minus efl in loco fmBo ifio > & 
ego nefciebam. Verdaderamente , 
que yo ignoraba , que mi Eí-
pofa era Madre de Dios verdade-
ra. No íbfpeclie jamas, que Dios 
eítuvie.Üe en efte lugar, Aora lo 
conozco , por lo que entendí dor-
mido. Dichofo íueño , que me 
hizo defpertar de mi letargo, 
170 De Endimion, íin-
§16 Ja fuperfticiofa Gentilidad , 
RahaB. 'de por intercersion de la Luna, 
fombn. ofíi- tnvo un fueño muy de fu guí-
cin. Text. tü* Una pluma Seraphica íiente, 
que viendo Maria Santifsima Se-
ñora nueftra tan fatigado á fu 
Efpofo, en las dudas de fu pre-
ñado , pidió á Dios le defeu-
brieífe el myfterio. Es Maria la 
Luna de la gloria : Pulchra , zit 
Ecclef.in Of- Luna j y á ruegos de efta Seño-
fic.B.M. y i r . , logró Jofeph en nn fueño , 
todo ei defeaníb de la gloria. 
171 Divino Patriarcha, 
que diré de vos ? Yo no sé que 
decir mas, que fois un Santo al 
rebés de los demás. Para fer San-
tos ios demás hombres, han de 
andar á derechas 5 Yos Pai:a 
l o , jurdais al rabes. A los de-
mas ¿antos los hallo íin aquellas 
confequencias propenfas á los de-
litos , a vos os hallo con aque-
llas que fon propenfas á nuef-
tros pecados. Deftierros , zelos, 
y íueños , ion caftigo de nueftros 
delitos 3 y vos defterrado , ze-
Joío , y dormido , fois el Santo 
de los Santos 5 porque con de-
cir San Jofeph , alli calían to-
dos. Patriarcha Santifsimo, Efpo-
fo de la mejor Virgen , que tu-
vo el mundo. Padre de el me-
jor hijo , que conocerán los l i -
gios , á t i fufpiramos , gimiendo, 
y llorando en efte valle de la-
grymas. Ea, pues, Señor , y Abo-
gado nueftro , buelve á nofo-
tros ellos tus ojos milericordio-
fos. Mueftranos á jefus, fruto 
bendito de el purifsimo vientre 
de tu Efpofa. O clementiísimo ! 
O piadofo ! Ruega por nos, par 
ra que leamos dignos de alcan-
zar las promeífas de tu Santifsi-
mo hijo 5 el perdón de nueftros 
grandes pecados , el aumen-
to de gracia, y la v i -
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[172 "1—ELOGIAR á los 
Santos 7 confor-
me fueron fus 
méritos, es t r i -
butaria obligación de los huma-
¡Vid. Gerf. & nos. Tenemos el dia de hol por 
Ex. P. Suar. objeto, y blanco de eños cul-
tos , al mayor Santo de los San-
tos. Luego deben fer efpecialif-
fimos fus refpetos. Puede fer,, 
que alguno menos entendido , y 
deboto de San Jofeph , tenga por 
arrojo efte elogio ; pero defnode 
de pafsiones fu juicio, fi lo tie-
ne , penfando lo contrario , y 
verafle convencido de efte argu-
mento. 
173 Dodrina es de San 
Dionyfio, de San Gregorio , y 
de el Angélico Maeftro, que á 
los Angeles, los ocupa Dios, en 
aquellos exetdcios conformes k 
I 
la nobleza de fus efpedes: de 
fuerte , que conforme es el em-
pleo , aísi es la nobleza de ei D . Dibn. de 
Angel , y quanto mas • excelío Ccdeli. Her. 
empleo , mas noble el Angel j 
que le exercc¿ Y aun por eíío , 
notó San Gregorio , que para 
anunciar la Encarnación de el D^Grcg. í v 
Verbo Divino , no envió Dios 34. in Ev. 
qualquiera de los Angeles, íino 
á San Gabriel Archan'gel : Non 
quilibet Angelus mit t í tur , fed Ga~ 
brisl Archangehis. Porque íiendo 
efte Principe ^ de Gerarchia Su-
perior i convenia , que hiciciie 
la embaxada ? para haceríc Dios 
hombre, y redimir la humana 
naturaleza; que es enríe las obras 
que el Theolcgo llama ad extra, 
la mas foberana. 
174 A l intento aora : A 
San Jofeph le eligió , para ver-
JNnna ¿a* 
Vid. D.Bern. 
h . 2. íbpr. 
Miífus &c . 
Matth. 25.V. 
15-
D. Thom. & 
Orig, hic. 
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dadero Erpofo de U Madre de 
Dios. Para alimentar con el ílidor 
de íu roílro áDios hecho hombre. 
No puede haver , ni dar Dios 
mayores empleos á un hombre 
puro: luego fi San Jofeph exe-
cucó todo e í lo , San Jofeph en-
tre los Santos, es el mas Santo; 
porque no cabe, que entre los 
Angeles , guarde Dios el orden, 
de atender al Angel mas fupre-
mo , para el empleo mas alto , 
y que no efcogiera entre los San-
tos, al mayor Santo, paraPa^ 
dre putativo de fu h i jo , y pa-
ra Efpofo de Maria , Templo fu-
yo. Comunicó la providencia 
Divina á eíle Santifsimo Patriar-
cha, todo quanto cupo en el va-
Ib frágil de la humana naturale-
za ; porque teniéndole efcogido 
para empico tan alto , era razón 
que el brazo Divino le dieífe 
quanto era neceíTario para fu 
empleo. 
175 Repartió la Magef-
tad de Dios los talentos á fus 
Siervos, dice San Matheo. A uno 
dio cinco , á otro dos , y áo t ro 
uno. Dos reparos hago en eítos 
repartimientos , porque en hacer-
Jos , fon precifos los repacos.. El 
primero, que al Siervo , que dió 
mas talentos, no le dió mas de 
cinco. El fegundo , que á cada 
uno le dió los talentos , fegun 
el empleo , para que le tenia ele-
gido : JJniciiíque , fecundum pro-
piam virtutern. Luego fi á San 
Jofeph determinó , en efte mun-
do , para el empleo mas alto , S. 
Jofeph fue el Siervo de los cin-
co talentos. Es confequencia for-í 
mal. 
176 Aora veamos, que dicen 
los Padres, y Expofitores de ef-
tos cinco talentos. Origines di-
ce, que en los cinco talentos, 
fe entienden todas las gracias : 
Omnés gratias. Luego San Jofeph 
Jas tuvo todas; porque todo lo 
que es gracia , fe lo havia de 
dar Dios á fu Padre , y al Ef-
pofo de fu Madre querida. El 
Angélico Maeftro dice , que cf-
tos talentos fon , la fupereminen-
Gen.id.v.14 
te efeiencia de los myílerios ía-
grados : Scientia myfierionmlJei.. 
San Jofeph fue , quien tuvo la 
inteligencia mas alta dclosmyf-
terios de el Verbo Divino , fa-
biduria de fu Padre Eterno ; lue-
go á Jofeph le dió Dios , quan-
to le pudo dar. Eligióle Dios 
para si , y por eíío fe havia de 
efmerar mas cón el. 
177 Dos fabricas myfte-
ríofas ideó la eterna fabiduria» 
Una fue el Arca de Noe ; y 
otra el Santuario. Quando man-
dó fabricar el Arca, dixo : FAS 
tibi Arcam. Quando ideó el San-
tuario , dixo : Facient mihiSanc-
tudrium. A l formar el Arca , di-
ce á N o e , que es para el : T i -
bi. A l formar el Santuario , dice 
que es para si : Mihi. Pues , íl 
Una, y otra fabrica , la idea 
Dios , como el Arca ha de fec 
para Noe , y el Santuario para 
si ? El Santuario , le elige para 
si; porque hace throno de e l , 
para havitar con los hombres: 
Facient mihi SanBuarium , ^ ¿4-
vitabo in medio eorum. Y como 
es para vivir con los hombres, 
dice, que es fuyo ; porque to-
do es de Dios , y para Dios , 
donde elige fu havitacion. 
178 Mejor lo diré ao-
ra. Una, y otra fábrica, fueron 
dechados de la idea Divina. A 
la Arca, folo la intitula Arca : 
Fac tibi Arcam. Donde ha de ha-
vitar Dios , entre los hombres , 
llama Santuario: Facitnt mihi Sane-
tuarium. Porque es un Santua-
rio preciofifsimo, el lugar, que 
efeoge Dios para fü throno. 
179 Divino Patriarcha, 
para que te eligió Dios \ Mihi, T , tT T „ n M • ^ u • |oan.i«v.i4. Para el. Determino havitar en* J T 
tre los hombres, y Jofeph fue 
el Santuario , que eligió , pata 
fu aliento. En fus brazos fue á 
Egypto , alli la alimentó íiete 
años. Bolvió á Nazareth r y Jo-
feph fue la carroza de el mejor 
Salomón , que de una á otra 
parte le conduela , para hacer 
de una á otra parte fus jornadas. 
Luego Jofeph es el Santuario de 
Dios, 
Exod.25.v.^ 
Dios • y donde h\ e í ü , todo im 
X i^os Te halla. Por efto afsiíte en 
eíFe throno en la fieíta de San 
Jofeph 5 porque no fe halla íin 
San Jofeph , la Mageftad de 
Dios. 
180 Elogiando Santo Tho-
itiás ai Sacramento de el Altar, 
dixo : Quotidie natus , quotidie 
D.Thom.Op. irnmolatus. Cada dia nace , y fe 
57. facrifica en el Sacramento. Lue-
go íi quandonac ió , eligió á S» 
Jofeph, para que le acompañaf-
le en los defabrigos de el pe-
íebre j íl nace cada dia en el Sa-
327 
cramento, no há vía de faltar Jo-
íeph á fu lado. Luego no es acá-
fo , hallarfe hoi Chrifto en el 
Sacramento , antes bien, íiempre 
que fe venera en el Sacramen-. 
to , debía San Jofeph afsiílir a 
fu lado j para que afsi fe fefte-
xaííe con propiedad , tan feliz 
nacimiento: y debiendo tambiea 
aísiftir Maria con fu prefen-, 
cia, fegura me puedo 
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SERMON 
D I A en que la Igleíia celebra las glorias de 
San Jofeph ,le 
hallo con Maria defpofado , en 
ia letra de el Evangelio. Prepa-
ro también, que efte dia, pone 
San Matheo á Jofeph en fu Evan-
gelio con Jefus : Cum ejfet def^  
pon/ata Mater Je fu , Maria Jo-
feph. Por ucntuía fe celebtan hoi 
ios Defpoforios de Jofeph , y 
Matia ? N o , que hoi folo esfief-
ta de San Jofeph. Pues que tie-
nen que hacer hoi , Jefüs , y 
Mar ia , con San Jofeph? Unto-
do. Celebra la Iglefia las glorian 
de Jofeph , y fe dice en el Evan-
gelio , que citaba defpofado con 
Maria j porque la mayor gloria 
de San Jofeph , es havet riiere-
cido por Eípofa á Maria. Hace-
fe memoria de Jefus: Mater Je-
fu , porque como los Padres han 
de ícr parecidos á ios hijos, lo 
es tanto Jofeph, á Jefus, que fe 
equivoca con el. A dos puntos 
tengo reducido mi aíTumpto. Ei 
primero ferá , que fue tanta la 
virtud de San Jofeph, que me-
reció fer Efpofo de Maria. En 
el fegundo , que fue San Jofepli 
tan elevado, que fe equivoca cori 
íu hijo Jefu Chrifto. 
PUNTO t 
(Odos ios reparos 
en los matiimo-
nios fon folieitar la igualdad en 
los cafados. Para efto fe hacen 
exquifítas diligencias? de donde 
deícienden , quienes fon fusAf-
eendientes , y que empleos tu-
vieron. Que caudales , y quein-
terefes fe írguen. Ajuftadas eftas 
partidas , fe^bufean terceros , que 
hablen en la materia , y hagan 
la boda. Todo efto lucedió , pa-
ra deípofarfe Joíeph CQU Ma-
nas-
2 
r ia ; y tanteacla ia dependencia, 
fe halló , que en quanto á Ja 
fangre , fue Jofeph ctíeendiente 
de la Real Cafa de David i j o -
Matíiei.V.20 fetth filii D ^ / Í ¿ , como íu.Elpo-. 
iíT Maria. Y alsi j en quanto á; 
íangre , no huvo dcilgualdad al-
guna. En quanto á caudales, fue-
ron copioíifsim os los de uno , y 
o t ro , -y no hallando por aqui 
en que tropezar , fue forzofo un 
tercero s que hablafle en cfta bo-
-da, para que fe efeduara. Quien 
os parece fue efte ? No menos, 
que la Trinidad Santifsima. Je-
fus, que boda ran acertada! Quan-
do- Dios metió la mano en ella, 
y no como otras , que vémo¿ 
en el mundo , que es itrípofsi-
ble, que el Demonio no fueífe 
el Caíamentero. En la de Jo-
feph s y Maria , todo un Dios, 
ea íu eternidad , la eíluvo ne-
gociando. Ab setérno determinó 
hacerle Dios hombre, y debien-
do fer, fegun fus decretos, de 
Madre Virgen , convino , bufear* 
le Efpofo , dignó dé tal Macare. 
Qual íeria elle, entre todos los 
hombres, fino San jofeph , por-
que íblo él mereció fer Efpofo 
dignifsimo de la Madre de Dios. 
183 Una queftion extira la elo-
quencia de S, Geronymo. Pregun-
ta: porque el Verbo Divino,no na-
ció de Maria , íin fer calada , fi-
no , <]ue quifo nacer de Virgen 
defpolada ? Quatio razones da el 
Máximo Dodor. Omito las tres, 
y reparo en la quarta, didada 
de San Ignacio Martyr : Vt par-
tus ejus calaretur diabolo. Para 
D.Hicr.com. que el Demonio no Uegaífe á co-
in x. Matth. nocer , que Dios fe havia he-
cho hombre. Luego San Jofeph 
puede mas que el Diablo ^ por-
que él fue bailante, para ocul-
tarle el myfterio , el qual enten-
diera y íi Maria no eíluviera deí-
pofada con Joíeph. Y que gran-
deza fue efta , para gloria de 
nueftro Patriarcha \ Yo lo dirc. 
184 El Demonio bien 
fabia , que Dios íe havia de ha-
cer hombre , y fobre efte pun-
to fue fu quebradero de cabe-
za en el Cíelo i y há.ver laxa-
do hecho un tizón'^nfciiúil a| 
abyíinb. Supo que iíai.as dixo, 
que nacerla de-xMadre Virgen : 
Ecce Vhyo micipiel;, 0* pcinet j i - Ifais 7. VM4, 
lium. Pues que remedio , dice ci. 
Ciclo, para ocultar elle myÜe-
rio •ai. Demonio ?, Ijuícar para M a-
ria tin Elpoíb , que íu ¿jamidad 
fea tan grande que. quando d 
Demonio quiera conjeturar, é in-
fenr, que Maria es Madre de 
Dios: viendo la faniidad de íu 
Efpofo, de tal fuerte íe aluci-
nen que fi por fu virtud, y lan-
tidad infiere , qne Maria es íii 
Madre ^ viendo queja de Jo íeph 
es tan expíente , fíemprc igno-
t e , qáe Dios íe havia hecho 
hombre. 
x%% De aqui inñero una 
grandeza de San Jofeph , bien 
efpecial, Aííegurando Gabriel 
nueítra Reyna , 7 Señora , que 
loria Madre de Dios j dudando 
Maria, como podría.fet Madre, 
y Virgen ] La dixo : que la vir-
tud, -de • el Altifsitno la haria fom-
bra : Vtrtus Áltifúmi obumbrahit LlíC I .V. 35. 
tibi, para que el Demonio no 
conozca, que es tal Madre, San 
Joíeph también la -hace fouibra: 
luego la grandeza d^ Joíeph es 
mas que humana, quando bafta 
para ocultar , que Maria es Ma-
dre de Dios verdaderaé 
186 Mas: elogiando San-
to Thomas las virtudes , y pn-
vilegios de Mana Santifsima Se-
ñora nueílra, dice : que por fer 
Madre de Dios , goza cierto 
privilegio de infinidad: María , 
gx hoc, quod eji Mater Dei , ha-
bet in je quandam infinitatem > DaThom.p. 
ex bono infinito , quod eji D e u u ^ q ^ . a n . á , 
Luego para ocultar efta infini-
dad , es necelTaria otra infinidad. 
Fue San Jo íeph quien ocul tóla 
infinidad de Maria , por fer Ma-
dre de Dios, al Demonio, lue-
go Jofeph parece iguala Maria, 
y como tal mereció tenerla poc 
Eípofa. 
187 De aquel Jofeph 
hijo de Jacob , y a i todo muy 
parecido a nueftro Santo ? dice 
h JEfcritura; cjué P0? Sf* 
Gén 41.V.45 ppia a Seneth , hija de feitifan 
Df^/í i//¿ Afeneth filiam Futifar, 
¿an Vicente Ferrer fe empeño 
en aberiguar , quien fae efta Don-
cella i y que calidades tenia ? Y 
refuelve el Santo, que era por 
extremo hermofa 5 y tan pagada 
de fu belleza > que juzgaba , co-
mo otras prefumidas de tales, 
que folo una Deidad podia ca-
far con ella j Se, nemim , nifi 
D.Virlc. Fer, alicui Deorum fore dandam. La fo-
Scrra. de S. lucion de el Apoftol de Valen-
Jofeph. eia, me escita a mi una duda; 
Si Jofeph no era Deidad , para 
que fe la dieron por muger. Él 
Salomón de FXpaña , el Señor 
Abuleníe deíata la duda muy de 
el intento. Aunque Jofeph no 
era Deidad, en Egypto por fus 
hazañas , y vktud , por mas que 
humano le llegaron á reputar : y 
de haver de dar Efpofo á aque-
Abul. ín 41 . lia Doncella , folo jofeph , con 
<3en. íofpechas de Divino $ mereció lle-
gar á fer fu Efpofo. 
188 Que herrriofura , afsi 
de alma * como de cuerpo , en 
pura criatura > llego á la de Ma-
na i Ninguna. Pues haviendoU 
Dios elegido para Madre fuya, 
haíla etl:o pudo llegar fu belle-
za. Solo á Dios eligid por Eí'po-
ib , quando votó fer íiempre Vir-
gen Í pero íiendo forzofo defpo-
íarfe , corría por cuenta de Dios 
buícar un hombre, que aunque 
Jo fue , no lo parecieiTe. Eíle fue 
San Jofeph , porque folo el p u -
do merecer tal dignidad ; que 
íiendo Maria , la fingular criatu-
ra , qye havia en la tierra 5 ío-
lo elle Patriarcha era fu feme-
janza, por empeños de la Divi-
na Omnipotencia, f f . 
189 Formo Dios al pri-
rúti hombre, y haviendole fa-
cado en un todo tan cabal, y 
pcrfedlo , queriendo darle com-
pañia , determiríó formar a Evái 
Gen. 2. v. 7. Pero noten , lo que dixo la Eter-
na Sabiduría: Faciamus áijutor'mm 
fimile fib(% FoL-memos a Eva, ie-
mejante á Adam. pues porque 
han de fer tan parecidos ? Ha-
| 3^9 
vían de defpofarfé ambos , y 
era forzofo fuellen el uno , v 
otro muy unos. 
100 -Buclvo al texto : 
al formar Dios á Adam , dixo : 
Faciamm hominern ad irnaglnem ? Gen» í«y«2^ 
^ fimilitudimm noftr&m. AI for-
mar á Eva , dixo: Faciamm ad-
jutorium fimih fihi. Noren el em-
peño de Dios, que es eimifmo, 
al formar uno > y otro : Facia-. 
mus, para formar a Adam : Fa*. 
ciamus, para formar á Evaj por-
que falieron tan unos en todo 5 
que foio huvo ia diferenciaren 
que Adam fue el Varón , y Eva 
la muger j pero en io demás ^  
fin diftindon. 
191 Otro teparo me ofre-
ce el texto* Para dar Dios vida 
á Adam , advierte el texto , que 
reípiró Dios : Infpiravit ín fa - <3en.2. V.7.; 
ciem ejm ípiraculum vitce. Para que 
tuviefle vida Eva ; no ííe dice, 
que Dios reípirafle, ó alentafle. 
Pues como vive Eva, fino la da 
con fu aliento la vida? Refpon-
de San Ambrofio : que íi Dios 
refpirára , para que viviera Eva , 
fueran las vidas de los dos , dos 
diftintas vidas 5 y porque íolo 
en las perfonas, fean dos, y ia 
vida de ios dos una > por eflo 3 
folo una vez alienta la Magef-
tad Divina j porque entre tales 
Efpofos , que havian de íer la 
norma de todos , la vida havia 
de fer una, aunque las perfonas 
fueran di ver fas : hicct dúo , í m r i 
tilos j dice Ambroüo , una vita $ 
non duas j quia zmum. 
i g i El cuidado : que 
pufo Dios en Adam , y Eva, 
no lo efeufaba en Jofeph, y 
Mar ía , y afsi al uno para Efpo-
fo , y Maria para Eípofa fuya, 
fue entre los dos j grande la íe-
mejanza. Todo un Dios para criar 
á jofeph : Faciamus. Todo ua 
Dios , para formará María: 
ciamus. Y tan unos fueron ara-
bos j que aunque en las,perfo-
nas fueron diítintos , en la vidsi 
fueron unos. Preguntemos á j o -
feph , que vida era la de Ut Ef-
poí'a l Y íeíponderá , que la qu^ 
b.AfnBr.Iibi 
de Parad. 
t u c . i .v .30 . 
Math. i .v .20 
D.Grcg0Naí, 
ferm. de iau. 
Gorgon, 
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ella tenia. Preguntemos a Ma-
ría , qual era la de Jofeph ? D i -
rá que la íuya. Unos en el amor, 
unos en la pureza, unos en las 
columbres , y tan unos fueron 
en todo 5 que hatta en ios movi-
mientos fueron uno. 
193 A l ver nueílraPrin-
cefa á Gabriel en íu apofento > 
quando la anuncio la Encarna-
ción de el Verbo Divino ,v ién-
dola turbada á la caftiísima Vir-
gen , dice San Lucas , que la 
dixo , que no temieíTe : t i * 
me&s María. Quando Jofeph vio 
el preñado de fu Efpofa , que-
riendo el mifmo Angel , decla-
rarle el myfterio , le dixo lo mif-
mo : Jofeph , filii David , noli t i -
mere. Noten , temerofa á Maria, 
y temerofo á Jofeph. Quien oca-
íionó eíVos temores , y movimien-
tos en ios dos? A mi ver la miíma 
razón huvo para uno, que pa-
ra otro. Haciendofe Dios hom-
bre en las puriísimas entrañas de 
la Virgen , fe confideraba Madre 
de Dios hombre. Manifeftando 
el Angel á San Jofeph , que Dios 
en fu Efpofa , havia tomado car-
ne , fe coníideraba putativo Pa-
dre. Por efto , uno , y otro te-
men ; porque fueron tan unos en 
los movimientos , como en los 
empleos. Maria , por verle ver-
dadera Madre de Dios , y Jo^ 
feph, eftimado en lo i hombres, 
por verdadero Padre. Por efto fe 
turban uno , y otro ; porque fue 
uno el impulfo de vérfe ambos 
tan elevados : que eran los dos 
tan unos, que en los movimien-
tos , eran indiftinros. Hafta aquí 
pudo llegar la grandeza de San 
Jofeph, y no pudo paíTar de 
aqui , ni fe puede decir mas ds 
e l , que haver merecido fer Ef-
pofo, de aquella rauger tan fin-
gular por fu virtud , que me-
reció fer Madre de Dios. 
194 Defcribe el Nacidnce-
no , U vida de el Éfpofo de la 
Venerable Matrona Gorgonia , y 
para manifeftar fus alabanzas , ha-
ce efta pregunta : Vultis uno ver-
bo virum deferibam ? Queréis , que 
3 
en una fula voz , diga , quien fue-
elle Varón ? Vir crat Gcrgonk. Sa-
bed, que fue Eípofo de aquella 
Mugcr llamada Gorgonia } y con 
decir , que mereció tener por 
Eípofa á una Muger de todos trui 
celebrada , no fe puede decir otra 
cofa mejor en alabanza íuya. 
195 Hallándome obligado 
á decir las glorias de San Jolcph, 
me parea meditar , lo que havia 
de decir , y me pareció., q no ha-
via mas que ponderar , que de-
cir , que mereció fer digniísimo 
Efpofo de Maria ; y ©n efto efti 
dicho , lo mas que fe puede de-^  
cir, de efte Sanrifsimo Patriarcha. 
Para concluíion de efta verdad, 
formo efte filogifmo. La mayor 
grandeza , y alabanza de Maria 
Santiisima Señora nueftra , es de-
cir : que mereció fer Madre de 
Dios , San Jofeph mereció fer 
Efpofo de Maria : luego ferio > 
es de Jofeph la mayor gloria. 
196 Confirmo efta razón, 
con la Efcricura Sagrada. Decla-
rando San Matheo la genealogía 
temporal de Chvifto , llegando a 
San Jofeph , folo dice j que fue 
Eípofo de Maria : Jo/íp/j virum Math.l.V.15 
Muri-a. Luego fer San Jofeph fu 
Eípofo , es fu mayor elogio. 
Luego en decir efto, fe encierra 
d e j o í e p h l a mayor grandezas y 
no ponderando efto, no fe dice de 
el alabanza alguna, que fea digna, 
de lo mucho ,que merece fu per-
fona. Diciendo efto , fe dice to-
do ; y para faber, como mereció 
tan alto empleo , palio al fegundo 
punto > donde por fus vinudes , 
1c veremos equivocado , quanto 
pudo j con el mifmo Chrillo. 
PUNTO I I . 
1^7 TjP/mcipiemos efte dif-
_|_ cuno , con el glo-
riofo nombre de nucitro Santo. 
En didamen de el Máximo Doc-
tor San Geronymo , Jofeph , es ' 
lo mifmo que aumento , y el que 
acrecienta ij^y^/? augmentum&el D. Hier« de 
acrefeens. Yo enriendo efte nu^ nom. Hebr, 
memo de el nombre de Jolcph > 
no 
üo en concreta , ÍIno en dbfiracto, 
B'xpiicaré los dos términos Efco-
iafticos. Eá Jofeph forma, y no 
íugetO 5 porque no fe llama Jo-
íeph aumentado , fino el mifmo 
aumento; y fer Joíeph aumento 
en abílrado , fe parece Jofeph al 
Ser Divino. 
198 Para probar efto, me 
veo precifado á hablar como 
Theologo , pero ferá con la ma-
Coni. T h . yor claridad pofsible , para que 
me entiendan todos. El Poder 
Divino es infinito, porque igno-
ra fu potencia termino. Por maá 
grandezas que produzca , puede 
producir mas, porque nunca pue-
de llegar al fin j y fiempre vá co-
rno en aumento fü poder , porque 
con ninguna obra quedo apurado. 
Pongo el exemplo. Crió al Sol i y 
á la Luna ; crió defpües al hom-
bre : a efta creación fue en au-
aiento fu poder terminativo i ó 
exteníivO , fm quedar apurado. 
Cria cada dia infinitas colas 3 au-
menta con ellas fu poder , pero 
fíempre queda el mllmo , y fi to-
• da fu eternidad eftuviera criando, 
aunque en el aumento fe cono-
ciera mas, y mas fu poder, üem-
pre pudiera exercitarle mas. 
199 Jofeph es io mifmo 
que aumento. Por el alimento 
de virtudes que tuvo , mereció 
fer Efpofo de Maria , como ten--
go dicho, que fue la mayor gran-
deza , á que pudo llegar humana 
criatura. Parece , que Jofeph no 
pudo aumentar iiras méritos, que 
¿nerecer tener por Efpofa á la 
Madre de Dios. Pues aora lo ve-
réis. Nació la Maceftad de Chrif-
to en Bethlen , y Jofeph mereció 
fer el primer hombre , que le vio 
en el mundo. Por que ? Porque 
es Jofeph , y aumento en ahftrac-
Vid . B. M . to. Fue á Egypto , y lellevó á ra-
deÁgr . p. 2. tos en fus brazos. Qué méritos 
ferian los fuyos ? Como de Jo-
feph , que es aumento. Allí mere-
ció fuftentarle íiete años j bolvió 
a Nazareth,y haftaque tuvoChrif-
to treinta años , le alimentó , le 
acompaño , y tuvo á fu lado. 
Enfermó Jofeph íiete anos de un 
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mal de eftomago > y mereció que 
Jefus ,.y fu Santiísima Madre , le 
curaíTen , y aísifticííen. Llegó 
Jofeph á morir , y cftuvieron á 
iu cabezera fu hijo, y Eípoía , '' 
cerrándole Jefus ios ojos , que 
'dexó en elevación ai tiempo de 
efpirar. Su Efpoía M aria viftió 
luco,y los dos,le dieron íepultura, 
rQuc aumentos ferian ios' de Jo-
feph tn eftos lances ? .Como Vu^ 
yos 5 y íi por impofsiblc , toda Ja 
eternidad viviera , como aumento 
en abjiraóio , todas las obras de Si 
Jofeph /fueran en '¿umento, 
porque parece Divino , y con el 
Ser Divino equivocado. 
200 Ego y & Pater unum 
fumus. YO , y mi Padre no nos Joaí1' I 0 ' V 
diftinguimos, dixo Chrifto. Su- 3o* 
pongo con el común fentir de 
los Santos Padres , y Expoísito-
res , que aquí habló Chrifto > 
fegun el Ser Divino, en que es 
una raiíma cofa con el Padre Eter-
no , por la effencia. No obftante, „ * /- , 
dice el Dofto l luvio : que fien- | u b - ! e r ^ 
do la propoficion univeríal, y fc"JoíeP"*. 
teniendo ia Mageftad de Chrifto 
dos naturalezasDivinajy Humanaj 
y teniendo en quanto Dios Padre, 
y en quanto hombre a Jofeph, 
por Padreen la eftimácion de los 
hombres 5 fe debe entender de 
tino , y otro , aunque con diferen-
cia effencial. Pues dice Chrifto en 
el íbntido dicho i que é l , y fu 
Padre Jofeph fon una mifnu cofa: . 
Ego, & Pater unumJumus. Por-
que aunque Jofeph era hombre 
puro , en el aumento de lus obras, 
parecía Divino i porque aumen-
tando íieíhpre,-cra Jofeph aumen-
to en abjiraóio : íiendo el reípeto 
con que le trató Chrifto , fu hijo 
eftimativo , motivo , é inipulfo 5 
para tratarle como á Divino , en 
quanto pudo. 
201 Luego que convale-
ció el Rey Ezechias de fu penofo 
accidente , fabiendolo el Rey de 
Babylonia , le embió a dar la obe-
diencia , y fe hizo fu tributario s 
Mifsit Rex Babyioniorum Utteraa, . j(eí7 2{>y, 
muñera ad Ezechiam¿ Admira- ^ ^ 
eion caufvi ? que le tributaffe á 
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tzcchias un Rey tan pod:rofo, 
y tirano. Pero notad la caufa, y 
motivo. Para lanar -Ezechias , pi-
dió que el Sol retrocediclíe diez 
lineas. Obedeció el Planeta lue-
go al punto. El Dios, á quien ve-
neraban los de Babyloniaera ai 
Sol i y luego qué íupo , que íu 
Dios le havia obedecido , diícur-
r i ó , que le debia refpetar, co-
mo á íu D u e ñ o , y Dios legi-
' t imo. 
202 Sabemos, quejefuss 
nueílro Dios,.obedeció , en quan-
to hombre á Jofeph \ Eratfuhdi-
Luc.2. v.51. U'-s i l ü s , y fabiendo , que nueftro 
Dios elluvo pronto á fus orde-
nes , y mandaros , parece, que 
fue decirnos 5 que á San Jofeph , 
iedemos los mifmos cultos , con 
que á él adoramos. Y lo bueno 
es, Señores, que fin mandarlo , 
afsi lo hacemos, que queramos, 
ó no queramos. Mirad como. 
203 Supongo con los 
Theologos , que la adoración , 
XhecLCom, que debemos dar á Dios, es j la 
deLatiia , que es, doblarla ro-
dilla , y ponerla en tierra. Aora 
pregunto : la común Imagen de 
San Jofeph , qual es ? Con im 
Niño Je fus en los brazos , ó 
Jievandole de la mano. Adorad 
al Niño Dios, y le doblareis la 
rodilla , y como San Jofeph le 
tiene en los brazos ; íin querer Í 
allá fe lleva la mifma reverencia. 
2f.4 Con eñe chiñe , por 
fer de el cafó , me entenderéis , y 
Nota. aunque chille , todo viene bien 
para San Jofeph. Huvo un hom-
bre tan prefumido de linajudo , 
que á nadie quitaba el fombrero. 
Cenfurabaffe mucho fu groferia,y 
«n hombre de baxa efphera, hizo 
una apuefta con unosj que á Fula-
no le hacia , que le quitaífe el 
fombrero. Apoflaron que no , y 
fabiendo , que el tal era buen 
Chriftiano^ llegandoífe á el,por lo 
baxo quanto el fugeto lo enten-
dió , dixo : Alabado fea el Santifsi-
mo Sacramento. Apenas lo oyó el 
buen Caballero , quando fe quitó 
el lombrero , y una vez que quilo, 
y dos que no ? fe llevó c¡ hóbre la 
corteña á la fombra de fu mañas 
205 AI intento aora. Sati x 
Joíeph , como hombre puro , no 
merece cultos de Divino. Pero 
parece que ha íido difpofkion 
de Dios, que tenga efta adora-
ción. Hadifpirelk), ^uecn com-
pañía de Joíeph le pongan á él. 
Viendo los Ghriílianos á Dios, 
le doblarnos ia rodilla , y como 
Jofeph eítá allí , Uevaflé la genu-
flexión , y rodillada , comí fí Jo -^
feph fuera pe río na Divina. 
206 Notó el gran Padre 
San Aguftin , que á Júpiter le tu-
vieron por Deidad , por lo que 
íymboliza íu nombre. Júpiter y 
es lo mifmo , que jíibans Pater. 33, Au" . dé 
Padre que favorece 5 y teniendo- t i v . DcÜife, 
tan gloriofo nombre , mereció * 2. e. a. 
que por Deidad le adoraifen. E i 
nombre de Padre > que favorec. j 
es proprio de Dios j y teniendo 
Júpiter tal nombre, mereció , que 
como a Deidad ie veneraífen. £1 
nombre de Joíeph , es lo mifmo 
que aumento en abftraólo , pro-
prio empleo de el Ser Divino , y 
como tal aumento , fe equivoca 
Joíeph ) con ios cultos de So-
beranoi 
207 Sagrado Patriarcha, 
y Dueño mió , no pafíb adelante 
en tus glorias, porque no quiera» 
injuriar- tus grandezas. Son eftaa 
muchas, pero fobre todas , havec 
merecido tener por Efpofa á la 
Reyna, y Eriiperatriz de Cielos , 
y tierra. Efta es la mayor gloria 
tuya , lleudo tu gloriofo nombre 
prefagio de tus méritos. Ellos 
fueron tales, que en tu obrar , te 
equivocas con la mayor Magef^ 
tad. Goza en la Patria los méri-
tos , que lografte en ella mortal 
vida. Goza por toda una eterni-
dad de el Sumo Bien , y pide, que 
todos le lleguemos á gozar. T a 
eres nueftro Patrón. Nueftro Abo-"-
gado , nueftro alivio , y nueftro 
confuelo. Como tal, haz tu oficio? 
pidiendo á Dios , i-a remifsion do 
nueftros pecados, el aumento 
de gracia1y la eternidad 
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20S T T N A confefsion 
voluntaria, tie-
ne andado mu-
cho j para íer 
buena. Una confeísion forzofa , 
tiene grangeado el peligro , pa-
ta que no fea buena la confef-
íion. No tuve animo de con fer-
iarme h o i , y me veo obligado 
á hacer una confefsion. Temo 
no hacerla buena, porque además 
de' fer confefsion forzofa, la ten-
go de hacer en publico: y efto 
de haver de manifcflaf uno fu 
Conciencia delante de otros , es 
•mucho rigor j quando vemos, 
qne algunos ocuítan fus peca-
dos, diciéndolo's en fecreto en 
el Confeflonarío. Pero que es, 
lo que me puede acobardar > 
quando mis culpas , no las he 
cometido de malicia, lino de ig^ 
norancia. 
209 Efto fupuefto , prin-
cipio mí Confefsion. Lo prime-
ro 5 que me aculo , es , que def-
de que tengo ufo de razón , yo 
no he guardado \ ni obfervado, 
en parte , el tercero de ios Man-
dáraientos de la Ley de Dios. 
.Mándanos Dk>s fantifícar iás Fief-
ras, y el dia de San Juan , no ie 
he guardado como, debia : pero 
ha íido la cauía,porq no he fabido 
quien es San Juan. Soípechaba 
y o , que San Juanera un Santo 
como1 los demás, y aora se , que 
es un Samo , de quien dixo Chrif-
to , que como e l , no ha hávido 
o t ro : Inter natos mulierum y nm Mattí i . II .V< 
Pppp fur- %U 
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ftirrexit majorjoamie l&apttJla.Vot 
fer un Santo tan íingular , debía 
honrar fu día con algún cuito d -
¡pecial, y efto no lo he executado; 
porque haviendo predicado las 
glorias de otros muchos Santos > 
qne no fon tan grandes como el > 
halla el dia de hci ? no he predi-
«sado las glorias de Sau Juan, 
210 Lo fc-gundo me acufo, 
óUe he hurtado quanto he podi-
do , aunque no lo he tenido por 
pecado j porque me he coníidera-
do en extrema necefsidad, y cb 
tales lances , tomar uno , lo que 
necefsita, me han eníeñado, que 
no es hurtos pero-por íi acafo el 
amor proprio , pintó la necefsi-
dad > mas íle lo que era , -diré 
mi culpa. Hálleme con la obli-
gación de predicar eíle Sermón j 
y confiderando mi corto talento 
para el defempeho , he hurtado 
de las libros quanto he podido; 
y por íi acafo agrava mas mi 
pecado , digo ; que todo mi hur-
to le he hecho en los quatro 
Evangelios , como verán en cite 
Sermón; y por 1er cofa tan la-
brada como lo es efta materia, 
hurtar lo fagrado , es facrilegio; 
aunque mi hurto no lo haya 
íido. 
2 i t L o tercero, queme 
acufo es> <|ue he codiciado con 
anfia, los bienes ágenos ; porque 
íiendo mi lengua tan torpe, mi 
difeurfo tan fatal , y mi pluma 
tan perezofa , y tarda : he defea-
d o , y codiciado, el difeuríode 
un Angel, la eloquencia de un 
Cicerón , 4a pluma de un Tito 
Liv io y todo con el fin de falir 
bien de mi empeño ; porque fo-
lo Livio pudo eferibir las glo-
rias de San Juan , un Ángel en-
tenderlas, y un Cicerón predi-
carlas. 
212 Eftas fon mis culpas, 
Señores, y me parece , merez-
co la abfolucion de ellas, por-
que con humildad ?y rendimien-
to , he declarado , lo que he 
cometido, fiendo mi fatal ie.no-
rancia, quien muchas vezes mo-
íelta mi conciencia. JLa peniteo-
cia qué fe me pUcdc dar, bSéfi 
la alcanzo yo 5 y se 9 que es 
muy propria pava mi émmiendaj 
y para quede aquí adelantefe-
pa , como tcrjgo de venerar á S. 
Juan Bautiíla. 
215 No fálgamos de el 
Evangelio de el dia. Noció nu-cf-
tro Precu^for, y ninguno , de los 
que fe- hallaron prelentes, le fu-
po venerara porque todos igno-
raron , quien era Juan: Quis pu-
tas puer ifie erit ? Y que mere-
cieron por ella dhda , c ighofán-
cia ? FaéJus efi timor fup&f omnes 
vidrios efrumi Qiie todos queda-
ton alfombrados , y con el te-
mor de fu grandeza, veneraron 
al BauíliÜa. Luego haviendo íido 
mis culpas, caufadasde ignoran-
cia, con que de aqui adelante > 
trate á San Juan con reverencia, 
venerando fu grandeza , tengo 
mi penitencia cumplida. Aceto-
la de buena gana , defde aora, 
y para deíocuparme de el xoáo^ 
y emplearme en las glorias de 
Juan elle dia, femé ofrecen las 
•dreunftancias , que hoi authori-
zan fu íieíla. 
214 Acafo , parecerá á 
alguno , ver al Sacramento en 
elle throno , quando la Iglefia 
venera nacimiento tan dichofo. 
Pero para t r i i , que eftoi defen-
gañado ya , de quien es Juan, 
lo tengo por myllerio , y no por 
acafo. Elogiando el Sapientifsi-
mo Zerda á nueílro Precurfor, 
le intitula Sacramento grande : 
joannes magnum Sácramentum efi. 
Luego íi el Sacramento del A l -
tar, es, entre los Sacramentos, 
por anthonomaíia , el grande, co-
mo dixo Santo Thomás : Quid 
bou Sacratirento mirabtlius 'í Pare-
ce que un Sacramento , con 01ro 
Sacramento , havian de hacer l i -
metria , para authovizar lafiefbj 
porque celebrarfe el nacimiento 
de San Juan , íin la afsiílencia 
de Chriílo , en aquel throno , era 
no darle el culto , que merece 
nacimiento tan gloriólo. 
215 'Quando vifitó nuef-
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San Juan , con ía de San Lucas, 
que le eftuvo en aquella caía caí! 
ti'es mei'es : Manfit autem María > 
qUiifi tribus insuíibus* Machos 
Dadores ton de íenticjque hacer 
tan larga mankon , fue , por h i -
Ilarfe al nacimiento de-San Juan. 
Pues qué tuvo alli Maria que ha-
cer': Oigamos al Apoftol de Va-
lencia San Vicente Ferrer : Virgo 
Marín , tune erat altare > ubi erat 
Corpus Chríjli. Era María d altar 
donde eftaba el cuerpo de Chríí-
t o ; y no era razón falcafle el 
cuerpo de Chriílo , quando fe 
celebra el nacimiento de San 
Juan en el mundo. 
116 Aora entiendo el pro-
fundo penfamiento de San Aguí-
tin. Hablandole Ghriíto en una 
oca í ion ,d ice , que entendió, le 
dixo: Cibus fum grandíum. Yo 
íoy alimento de los grandes. Lue-
go naciendo grande San Juan : 
Ifte puer magnus coram Domino , 
el Sacramento fe hade hallaren 
el nacimiento de San Juan. No 
folo authoriza efte dia la heíla 
de di Bautifta eñe Sacramento , 
pero otras circunftancias ocur-
ren, que aunque no de tanta mon-
ta , hacen la feftividad glonoía. 
Quales fon ellas ? No falgamos de 
el Nacimiento de Juan , para 
bufearías. 
217 Para ofrecer Zacha-
tias, Padre de nueftro Santo , fa-
crificio á Dios , entró en el Santa 
Santorum j y apareciendolé un 
Angel le anunció el nacimiento 
de Juan : Elifabeth , parid tibifi-
lium. Por que fe anuncia el nasi-
micnto de el Bautiza , en lugar 
tan íagrado ? Oid al Chriíblogo: 
Inter facraria delatus, inter Sacra-
monta comejfus. Un hombre como 
Juan , folo entre Sagrarios , y 
Sacramentos , fe ha de Giber fu 
nacimiento. Loquedefeo faber, 
es, qué Sagrarios, y Sacramen-
\ 3 3 5^  
tos fueron e.ños ? O i d á Palverto: 
Ubi erat Afea Te flamen!; í , Mmd , 
& virga Aaroñ. Donde efeabácj, 
Arca de el Teftainento > con t i 
Maná , y la vara de Aaron j por-
que nacimiento tan dichofo , no 
le debe celebrarcon menos cul-
to en el mundo, 
218 Sincj me engaña ral 
iuicio, lo mifmo eftá hoi, ÍLÍCC-
diendo. Un Angel publicó el na-
cimiento de San Juan , y un Ma-
yordomo , á expenfas luyas •, 
publica efte dia el nacimiento del 
Bautifta. Digalo aquel ruidofo 
eftruendo de campanas , defde 
ayer á medio diá. Óiganlo , aque-
llas luminarias , y fuegos artifi-
ciales , que á la noche pallada , 
transformaron en claro dia. D i -
galo eiTc riquiísiipo Altar , tan 
de luces vertido , que parece ro-
baron á la Efphera fu glovo : que 
como hace oficio de Angel , nuef* 
tro Mayordomo , en todo , como 
íiempre , quiere falir lucido. Ve-
mos el Maná en aquel Sacrarfien-
to , que como tan de el Ciclo , la-
be á todo : Qmne deleóíamcntum 
infe habzntem. No falta aquí ia 
vara de Aaron , pues veo la aísif-
tencia de eftaNobilifsimaCiudad^ 
que honra hoi el nacimiento de 
San Juan. Falta otra cofa?Si , y 
muy efiencia]. Y qual es ? C)¡.ie 
a f s i comoaíu Padre Zacharias , 
fiendo mudo , le afsiílió el Cie-
lo , haciéndole efpedito j para 
predicar las glorias de el naci-
miento de fu hijo. Afsi , y de el 
mifmo modo , tenga yo el acier-
to. Afsi lo efpero, porque Juaa 
es lo mifmo que gracia 5 y 
efta me prometo , elo-
giando á la Rey .^ 
na de el Cielo * 
faludandoU 
con el 
Paív. in cap, 
i . Lucai. 
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219 T Leños de aíTom-
bro , é ignoran-
J i i cia , dexó á los 
hombres en fu nacimiento San 
]uan Bautifta : Soberano Señor Sa-
cramentado. Faflus efi timarfuper 
omnes ricinos eorum... Quis putas 
puerifie erit ? Y aííombrado, e 
ignorante , me hallo , fin íaber j 
o&e tumbo tengo de tomar , para 
predicar el nacimiento de San 
Juan. Tan grande,nos dice Chrif-
to , fue Juan en íu nacimiento j 
que eh nacer no tuvo igual : I n -
ternatos Kmlierum , non furrexit 
ynajorjoanne Baptijia, Y dudaba 
yo3fi íena en íu nacimiento tan 
grande como Chrifto ? Dirán me 
que no , y yo digo que si. Pero 
notad como lo digo > f l en que 
tÉo fundo 5 que decirlo á. vulto , 
fuera grande arrojo. Tres gene-
ros ay de igualdad con fubordi-
nacion. La primera, de propor-
ción. La fegunda , de fímilitud. 
La tercera , de identidad. Y en 
todos eítos tres géneros de igual-
dad, es el nacimiento de S. Juan, 
igual al de Chriílo , ya que no 
tenga Juan en fu nacimiento , 
otro igual en el mundo. La Idea 
tengo defeubierta; y lofingular, 
que haveis de notar en efte af-
fumpto , es; que todos los tex-
tos , y pruebas han de íer de naci-
miento de Chrifto , y Juan ; que 
á todo efto me ha empeñado el 
amor que rengo á eíle Precurfor 
Divino. Principio mi empeño , no 
como temerario, fino con el ref-
peto que debo hablar de Chrifto ,• 
Dios , y hombre verdadero, 




220 T ^ í g 0 lo primero, qué 
i J Juan en fu naci-
miento j tiene igualdad de pro-
porción con el nacimiento de la 
Mageítad de Chriíto. Antes que 
palle á probar ello , quiero allanar 
el juicio de algún eferupuloío , 
que acafo juzgue á mi devoción, 
mas por temeraria, que por dií-
creta; para lo quaí fupongo, que 
efta igualdad de proporción , le 
puede hallar en fugetos muy de-
liguales. En lo natural , tan per-
fecto mundo es el hombre , como 
lo es todo el Univerfo , y por 
elfo los Philoíbphos , llamaron al 
hombre: Michrocofmo , opíZ £s\ú Omnes Phi-
miímo , que mundo abreviado, lofoph. 
En lo polí t ico, tan dueño de las 
leyes es un Juez Ordinario , co-
mo el Rey, en todo el Reyno. Y 
Juan en la linea de hombre puro, 
en fu nacimiento , es igual á 
Chrifto , guardando á la unión 
Hipoííatica fu decoro. Efto fu-
puefto , digo, que Juan nació co^ 
mo Chriílu. 
221 Anunció Gabriel á Za-
charlas, que tendría un hijo , y 
tal , que feria grande delante de 
Dios : Hic erit magnm coram Do-
mino. El mifmo Archangel, que 
hizo efte annuncio, hizo el de el 
nacimiento de Chrifto. Y qué di-
xo ? Hic erit Magnns , 0-Jilms « ^ C ' t . v . l f . 
Altifsimi vocabitur. Noten la pro- ^ 3-* 
porción de ios dos nacimientos. 
El mifmo Archangel anunció 
uno, y otro. Grandes los llama 
al tiempo de nacen porque Juan 
es tan guande , quando nace , que 
en fu nacimiento , folo tendrá 
igualdad - de proporción , con el 
nacimiento de Chrifto. 
222 Segundo reparo ha-
§ 0 
en h promeíTa (le Gabriel. 
Quando annunció el nacimiciuo 
de el Baütirta, dixo : que Teda 
grande delante de Dios : Hic crit 
fnagnus toram Domino. QLiando 
annnació el de Chrifto, dixo : 
que fe ilamaria llijó de Dios ? y 
que feria grande: Hic erit mag-
ñét i & films Altifsimi vocahitur'-, 
porque íblo fer Ghnílo > quando 
nace, hijo de Dios , es mayor que 
Juan i que es Juan tan grande 
delante de Dios, que Tolo quan-
do nazca Dios , í'c conocerá , que 
foio el es mayor que San Juan. 
223 Buelvo al texto.Pri-
mero annunció Gabriel el naci-
miento de Juan , que el de Chrif-
to. Quando annunció efte , á lo 
grande que prometió de el Bau-
tiza : Hic erit magnns , añade > 
que fe llamará hijo de Dios : Fí~ 
us Altifsimi vocAbitur , porque 
e tan grande S n^ Juan en fu na-
cimiento 5 que á 1I0 advertir el 
Archangel ,que Cíirillo era hijo 
de Dios, huViera fofpechado el 
mundo: que quando Juan nació , 
havla nacido Ch.rillo,ó que quan-
do nació Chriílo , havia nacido 
Juan. 
224 Afsi fe efineró el Ciclo 
en el nacimiento de efte Divino 
Precurfor. El miímo Kmbaxador, 
que traxo el annunció de el naci-
miento de el hijo de Dios , en 
quanto hombre , al mundo , tra-
xo el de el Bautifta. Grande acia-
n u á uno > y á otro : tíic erit mag-^  
ñus) porque Juan, como hom-
bre puro i v Chrifto, Dios , y 
hombre verdadero j cada uno en 
fu genero j es tan grande en na-
ter el uno , como, el otro. Juan 
tiene la mayoria de todos los hom-
bres. Chrifto fobre Jan Jiían', pe-
ro con tal circunftancia , qué 
nunca fe conociera la mayoria 
de Chrifto en nacer ííno por el 
nacimiento de San Juan. 
225? Aftegúra el Paranin-
fo Gabriel á nueftra "R'eyna , y 
Seño ra , como el Cielo Ja tiene 
elegida para Madre de Dios. 
Luego , que oyó tal elogio , dudó 
Miria-,- como'podía fer Madre ¿ 
337 
íiendo Virgen : Quomodo fíat if-
tuá x quaniam vrrumnoyicogmjcc i 
La uefpuelta de el Angel a eila 
duda, es , laque yo tengo noir , 
Elifabetb cognata ftia concepit -fc 
lium infere t i ate tu*. No lo extra-
ñes , dice el Angel , que tu Pr i . 
ma íí'abel ha concebido un hijo , 
liendo efteriL y hallándole en fu 
ancianidad. Pues que conexión 
tiene ia^Concepción de Juan, 
con la Concepción de el Verbo l 
Grande. Uná vez, que decenni-
lió el Cielo, .que Juan nacieüe ^  
quiío , que fu fer en el mun-
do , no fuelle por curio na-
tural , fino milagrofo : y de el 
milagro de Ji:an para nacer, argu-
ye jei Angel , que Diosle hará, 
hombre J: porque es Juan tari 
grande , que de fu fer en el mun-
do , íc inhere con evidencia , ei 
nacimiento de Dios hecho hom-
bre. . 
226 Mas claro lo di ré : 
Para que San Juan nacielle á la 
iuz de el muiido , fe" violentaron 
las leyes de la naturaleza, haeien-
do fecunda > á la que era cu .riL 
Para nacer el Verbo hecho hom-
bre , havia de quedar Maru Vir-
gen , iiendo Madre. Argyyc ci 
Angel á María i que iiendo íu 
Prima efteiü , es Madre de jdan , 
que es argumento irrefragable, 
tener Juan fer en el mundo , pa-
ra que de ai fe veneren las gran» 
dezas de Chrifto en fu naci-
miento. ( _ , 
227 De un antecedente, 
verdadero , es legitima , y formal 
la conícquencia. Aflegura Ga-
briel , que Juan nacerá de Madre 
e/terü 5 luego Maria fera Madre , 
quedando Virgen. Y fi cí fer Ma-
ría Virgen , üendo Madre , fucí 
grandeza de el nacimienro ue 
Chrifto ; Naciendo Juan de Ma-
dre efterii , acredita el nacimien-
to de Chrifto. Ocultqfele á Ma-
ría , ^omo podía fer Madre , ficn-
do Virgen ,5 y para facarla de i a 
duda ei Angel , dice: que Juan 
nacerá de Madre efterii 5 porque fi 
efto es impofsible , Dios todo lo 
yence í y como,en el nacimienrp 
Qc[qq ^ 
L u c í » 
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de Juan fe acredito Dios de po-
L u c í . v4554 derofo : ManusDomini erat cum 
illoj io fe rá , para el nacimiento 
de Chrifto : Tiendo el de Juan co-
mo idea , y dechado , para que fe 
conozca en el hijo de Mana, que 
es Dios todo poderoló. Aisi fe 
previno la venida de Dios al mun-
do, que la de Juan , firvieífe de 
apoyo, y fundamento ; no ha-
HandoíTe menos diípoficion , para 
nacer Juan , que para nacec 
Chrifto, cada qual en fu genero , 
para que la igualdad de propor-
ción fe vieíle en uno , como en 
otro. 
228 En la Viíitacion,que 
hizo Maria Sma. Señora nueftra á 
fu Prima Ifabel, dice San Lucas , , 
que la Madre de Juan, fue llena 
L u c . i . V . 4 1 . de el Efpiritu Santo: Repleta eji 
Spirítu Sanfio Elifabetb, Para ha-
cerle Dios hombre , adegurá a 
Alaria lo mifmo el Angel: Spintas 
Luc* I . v. 3 5 • Santlus fuperveniet in /tf .Qiié efec-
tos Ion cltosí Milagroíbs. Maria, 
llena de gracia , por fec Madre 
de elVcrbo : Ifabeí, llena de gra-
cia , porlícr Muáttí de Juan , qae 
dicen tal proporción Gbtifto, y 
Juan j que l i Chriltonace de una 
Madre llena de el Efpiritu Santo , 
Juan nace de otra Madre llena de 
el Divino Efpiritu. La gracia , 
con que Dios previno á María, pa-
ra fer fu Madre , fue con reípecto 
al hijo que parió. La gracia de 
Ifabel, con relación al hijo que 
tuvo : que fue tal la proporción 
d j u n o , y otro nacimiento ,que 
en lo hecho,y en lo dicho,pa-
recen uno en la proporción , el 
de Juan , y el de Chriílo. 
229 Quando ala prime-
ra parte de mi ultima proporción, 
tengo'dicho lo que baña. Quanto 
á ia fegunda reparo; que el Evan-
•gcllfla S. Lucas en el cap. 1. hace 
relación de el nacimienro de Dios 
hombre , y de el nacimiento de S. 
J.ian Parecíame á mi, que tiendo 
Chriflo mas que juan , de e! naci-
miento de Chrifto havia de hacer 
m^noria en el capitulo primero, 
y de el^de San Juan, en el fe-
gundo. Tues como hace memo-
ria de los dos nacimientos , crí 
el capituló primero i Uno , y 
otro j fueroh iin íegundo, y co-
mo tales, los pone San Lucas 
en el primer capitulo j para que 
fe entienda , que quando San 
Juan nace, folo con Chriílo tie-
ne afsiénto , no con otro algu-
no , como quien parece tan gran-
de el uno como el otro. 
PUNTO I I . 
230 T ^ I G O lo fegundo I 
que el nacimien-
to de el Bautiña , tiene con el 
de Chrifto igualdad de íimilitud, 
porque fueron tan iguales en el 
nacer, que nd íe halla con fa^ 
cilidad, alguna diferencia entre 
ellos. Acuerdóme haver l e ído , 
que en la antigüedad huvo dos 
hombres , tan parecidos , qug 
íiendo de diílintos Pueblos , *S 
hijos de Padres diítintos , pare-
c ían tan unos j que no hallaban 
diltincion en ellos. Nació la Ma-* 
geílad de Chriílo en Bethlem. 
Juan, en las Montañas de Judá , 
y en una Ciudad intitulada afsl. 
La Madre de Chrifto , fue Ma-
ria Santifsima Señora nüeftra. Los 
Padres de el Bautifta , Zacharias> 
c ifabel ; y fon tan parecidos 
uno , y otro , que porque no 
los tengan por uno, es precifo 
diíiinguir el Cielo, qual es uno, 
y qual es otro ; ocultando en Juan 
lo que es, porque fe conozca, 
lo que Chrifto es. 
231 De el nacimiento' 
de Chrifto , y fu Precurfor , ha-
bla ei Evangelifta San Juan, d i - Joann.i.v.9 
ciendo: Non erat Ule htx , fed 
nt tsjlimonium perhiberet de 
r/iine. No era luz el Bautifta , fo-
lo vino á dar teftimonio de Chrif-
to , que era la verdadera luz. 
Efta diñnicion de el Evangelif* 
ta , tiene contra si una verdad 
tan Cacho!ica, como dicha por 
la boca de el mifmo- Chrifto. 
Elogiando las glorias de el Bau-
tifta , dlxo : que era tan gran luz, 
que ardía, y lucia á un mifmo 
tiempo: Erat luarna arcUns , & Joann. 5. v*. 
to- 35 
lucsns. Pues como fe compone, 
que Juan nacieñe como luz , y 
no lo fueíTc ? Juan nació luz \ 
y lo fue el tiempo, que vivió; y 
dice el Evangeliífa , ( que no fue 
luz j porque l legado á hablac 
de Chriílo , en iu nacimiento , 
fue forzofo decir: que Juan no 
fue luz en el nacer, porque no 
fe equivocaíle uno con otro \ 
por razón de la fimilimd. 
132 Mas claro : Deferí-
hiendo el Evangelifta , uno , y 
otro nacimiento; llegando á ha-
blar de la luz Chriílo , dixo , 
que Juan no era luz: Non eraé 
tile lux , no porque no lo hie 5 
fino que fue forzofo no le lla-
mar luz , para que diíininuyen-
do á Juan, en fu nacimiento^ 
conocieílen por verdadera luz á 
Chriílo ; que fueron tan pareci-
dos uno , y otro ; que no ocul-
tando la luz de Juan, no pare-
ce fe diílinguira la luz de Chrif-
to en el nacer. 
233 Quando hace una 
noche muy clara , folemos de-
cir , que parece medio dia : na 
porque la luz de lá Luna feá 
como la de el Sol , finó, que es 
tanta fu claridad , que fegun lu-
ce , y alumbra, parece, que el 
Sol no hace falta. Afsi Chriílo, 
y el Dautiílá. Aquel , es la luz 
por ellencia ; y efte participa de 
aquella luz. Pero Juan ,' en linea 
de luz , originada de la luz Chrif-
to , es tan íemejante, que dice 
el Evangelifta i que no es luz ; 
porque al Bautifta , no le ten-
gan por la mlfma luz, al tiem-
po de nacer. 
234 Los fuccflbs de uno, 
y otro nacimiento lo telliñca-
ban bien. Quando nació Chrif-
Luc. z.v.lOc dixo d A n „ d á Jos pdík)w 
res : Annuntio vobisgaudium mag-
num quia natus eji vobis hodk 
Sahator mundi. RLIIIÍCOS Paftores., 
alegraos , que os annuncio una 
gran novedad. Sabed que ha na-
cido hoi , para vofotros } el 
Salvador de el mundo Para el 
nacimiento de el Precurfor, pro-
I , 3 3P 
metió el Angel , quando le anun-
ció a Zacharias, grande alearla: 
Erit gaudium tibi, En el naci- Luc.i.V.35. 
miento dé Chriílo ) entonaron 
los Ángeles : Gloria m cxcelfis Deo. 
En el de el Bautifta, prometie- -
ron gran gozo á muchos : Muí- L u c . 2 , v . i 4 . 
ti in nixtivitate ejus gaudebzmt. 
Noten las lirailicüdes de uno, y 
otro. Un Angel anunció el na-- . 
cimiento de Chrifto á los Pafto- Luc. i.v.14.' 
res,; otro Angel á Zácharias, eí 
de San Juan. Gozofo fue el na-
cimiento de Chrifto : Gaudium 
inagnum, Gozofo el de San Juan: 
B n t gaudium tibi. Gloria prome-
tieron los Angeles, quando na-
ció la Mageftad de Chrifto : Glo-
ria in exceljis Dea. Y gloria , quan-
do nace Juan: Mul t i in nativi-
i ate ejus gaudebunt. Porque fon 
tan parecidos Chrifto j y Juan, 
en el nacer, que entre uno , y 
otro nacimiento , no fe halla dif-
t inción, al pareceré 
235 Elogiando nueílro 
Redemptor el nacimiento de fu 
Precurfor, d ixo: Inter ñatos mu-
lierum , non furrexit major Joan- Matth. II.V« 
^^//y?^. Entre íos que han i l t 
nacido de mugeres , ninguno co-
mo Juan. Porque no diria , en-
tre los engendrados de los hom-
bres, ninguno ha nacido como 
Juan ? A mi ver , tiene, myfte-
rio. El nacimiento de el Salva-
dor, fue nacimiento de muger, 
fin obra de Varón-.habíandoChrif-
to de el nacimiento de S.Juan, 
dice , que fue de muger , fin de-
cir 4 que fue por obra de varón; 
porque fi el de Chnfto , fiendo 
folo de muger fue, el fin guiar , 
y mayor : oculta ChriíloJa obra 
de varón tú el de San Juan ? y 
folo dice , que es de muger ? pa-
ra que entre uno , y otro naci-
miento , fe halle la íimilitud, 
porque fon tan parecidos que 
el Cielo los declaró a Chrifto , y 
á Juan , en el nacer , muy fe-
mejantes. , 
^ 23^ El Propheta Mala- > 
chias, predixo uno , y otro na- MalácR C.^ 
cimiento , pero noten el modo: v. l% 
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rabit viam míe faciem tneám \ & 
.ftatim veniet ad Temphm fuum 
Dominator Dominus , quem vos 
qmri t i s , & Angelus tejiamenvi, 
quem vos vultis. Noten los dií-
cretos, que hablando el Prophe-
ta de San Juan, como Precur-
for , dice que nacerá , como un 
Angel : Mitto Angelum meum , 
ctui pravarabit viam ante faciem 
iuam. Hablando de el nacimien-
to de Chriílo , también le lla-
ma Angel : Angelus tejiamenti ^ 
quem vvs vultis. Por ventura na-
ció Chrifto Angel, ni lo fue ? No, 
ni el Bautifta tan poco 5 pero 
prefagiando Malachias uno , y 
erro nacimiento , Angeles llama 
á uno , y á otro j ,porque debien-
do ufar de alguna methaphora, 
hallándolos en el nacimiento á 
Chrifto , y á Juan , tan unos , 
le pareció, que no eran diftin-
tos, porque uno, y orro fueron 
muy parecidos. 
237 Reparo , que los 
llama Angeles, á Chrifto , y á 
San Juan. Como no los dio otro 
titulo i Oygamos á San Dionyíio 
Areopagita : Angelus ?ji imago 
Dei , manifefiatio oculti luminis, 
fpt'culum clari/simum. Sufcipiens in 
Je pulchritudinem , omni formis 
Dsi formofitatis mundo. El A n -
gel es viva imagen de Dios , ma-
nifeftacion de la luz oculta, que 
Dios en si encierra, y un efpe-
}o clarifsimoi Contiene en si la 
hermofura de Dios , que hace 
agradable al hombre. Y íiendo 
el Angel criatura tan elevada j 
comparó Malachias á uno , y á 
o t ro , al Angel , quando havian 
uc nacer en la tierra. 
238 Que el nacimiento 
de Chrifto, ó á Chrifto nacido 
en la tierra, comparaffeel Pro-
pheta á un Angel , vengo en ello, 
pero á San Juan, por que'^/*-
paratus offiái efl. Efta anejo al 
empleo , que dio Dios a S. Juan,. 
Eligióle para fu Precurfor 5 y 
Iiendo efte empleo tan elevado, 
debía fer muy femejante á Chrif-
to , en lo que efta dicho , quan-
to áfu nacimiento. 
250» Que de el interto 
hablo la pluma de Caíiodoro: 
Ad ornatura palatii credimus per-
tinere aptas dignítatibus per Joñas 
eligere 5 quta de claritate fervien-
i i u m , crsfcit fama Dominorum* 
Es crédito de la Mageftad , te-
ner en fu fervicio hombrescran-
des , .porque al paífo , que fon 
los criados mas elevados, fe au-
menta la Mageftad en los,due-
ños. 
240 Tan grande eligió 
a San Juan Ja Mageftad de Dio?, 
que en el nacer, le igualó en 
el titulo de Angel, como á sí 
mifmo , haciéndole fu ícmejante; 
y ella gloria, no difminuyc áfu 
Mageftad, y grandeva5 antes la 
eleva, y enfalza : que es "Juan 
tan grande en fu nacimiento , 
que quanto mas parecido es al 
de Chrifto, queda efte mas ele-
vado j, en el de fu Siervo. 
Caíicdcr. i , 
var.iEpif.22. 
^ U N T O 11L 
241 IGO lo tercero ^ 
que San Juan en 
fu nacimienro tiene igualdad, de 
identidad. Para que corra eldif-
curfo fin embarazo , fupongo , 
que Chrifto no es la perfona de 
Juan, ni la de Juan la de Chrif-
to. Chrifto es Dios, y hombre 
verdadero, Juan, hombre puro. 
Chrifto , fue concebido por obra 
de el Efpiritu Santo. luán por 
obra de varón, y coníiguienrc-
mente 3 concebido en pecado, 
como ios demás hijos de Adam, 
lo que no pudo hallarfe en Chrif-
to. Pues que identidad puede 
fer la de Chrifto , y Juan , quan-
do las perfonas fon tan diftintas 
en todo , y l>aviendo nacido uno 
defpues de otro 'i San Juan «a-
ció feis mefes, antes que Chrif-
t o , y íi fueran unos on el na-
cer , no fe havian de preceder, 
y lo mifmo fuei-a nacer San Juan, 
que nacer Chriíto , lo que no fe 
puede decir, porque fueron dif-
t lntos,unoy y otro nacimiento. 
242 Todo lo conficífo 
afsi, y decir; qqe el nacimien-
co 





to dé San Juan tiene Igualdad 
de identidad con el de Chrifto, 
no es pouque fean uno en ía per 
íona , y calidad, íino porque en 
tal eí'tremo fueron parecidos uno, 
y otro nacimiento, que folo con 
la identidad fe puede dar á en-
tender , 1« elevado de la fimiÍ!-
tud. Oyó Herodes los milagros, 
y operaciones de Chr í l to , y ha-
llándolos tan parecidos , hizo 
concepto que Chrifto era San 
Juan , á quien él havia degoila-
J 34 ' 
v Juan-. Ei texto 
, hablando de el nachnicn 
de Chnfto > 
Griego 
to de el BauaUa , CQ lugar d : 
aquellas palabras : Pepsrit fiiñnn, 
l'íyó : Gsmsit filimn. Pues como 
dice, que líabc!. engendro á fu 
hijo, y no dice, que le parió; 
Tengo dicho ; que el Divino Ver-
bo humanado tiene, dos natura-
lezas j Divina, y Humana. En 
quanro hijo de el Padre Eterno, 
fe dice , que fac engendrado: 
Genitum , mn facium. Y es tan 
Vid D.ChEi-
ftft, & Arias 
Montan. 
do: Quem ego decollavi Joannem, grande Juan , que no fe dice^ 
hic a mortuis furrexit. En elte que fne nacido , fino 
lentido hablo > y para probar, 
efte exceño de fimilítud , digo 
que. 
243 Días ha, qüe ten-
go notadas las primeras palabras, 
ngendra-
do j porque en un todo , parez-
ca Juan , quando nace , otro 
Ghrifto. 
Otro reparo me aire-
cen las. voces 5 Peperit 
con que comienza hoi el Evan- gemút filium. Chriíto , en quan- SymboLFid. 
gelio : Elifabeth impletum eft tem- to Dios, fue engendrado : G?.^ /-
pus pariendi j # peperit filhim. tum , non fa&um. En quanto 
Llegoííe el tiempo de el parto hombre j fe dice, que fue naci-
á Ifabel , y parió un hijo. Yo do : Homo faóim eji , nafta ex 
digo , que cfto no es milagro 5 Maria Virgine, Pues noten, que 
porque todas las mugeres dan á los dos verbos, que explican en 
luz a fus hijos , quando llega la Ghrifto las dos naturalezas, ufa 
íbol. Fi ¿ 
iiora; Pues como San Lucas nos 
dice efto i como íi fuera cola 
nueva ? Porque lo es en el na-
cimiento de el Bautifta» Expli-
eareme como lo tengo conce-
bido. Nunca la naturaleza es tan 
provida en los partos de las mu-
geres , que al punto fixo de los 
nueve mefes, den á luz fus hi 
jos. Unas, antes Í otras deípuesj 
pero en aquel punto fixo, y dia^ Jerofoiimh Sacerdotes , 6> Levi-
que los nueve mefes le cumplen, tas ad Joannem, ut interrogarent 
ninguna^ Solo de eíta re^la co- exm ^ ía qüis es. Embiaton los 
mun , exceptúa la Igíeíra á la Judias defde Jcrufalem , á unos 
.Virgen María quien á los nue- Sacerdotes f y Levitas, por Hm-
vc mefes cumplidos , parió al Re- b1áxadores , a San Juan , para 
demptor de el mundo : Nobemqtié aberiguar quien era. Pues que 
po/i conceptionem decurfis mcrijibm. juicio hacian de el ? La pregun-
Pues íiendo efte nacimiento tan ta lo dirá : Mefías es tu í POE 
de ellos la Eícritura diciendo 
el nacimiento de el Bautifta; 
que aunque hombre puro , eri 
un todo , quando nace , pare-
ce un Ghrifto; „ Efta identidad ¿ 
al parecer, la veremos y ha-
llamos en la vida de Chrifto , y 
dfe San Juan, como lo parecie-
ran ca el nicer. .. 
245 Miffermt Judjei áb 
Joann, i t V; 
19, 
fingubr , por lo puntual de ei 
tiempo , advierte San Lucas, que 
Ifabel, luego que cumplió los 
nueve mefes de fu preñado, pa-
rió á Juan ; purque fe entienda, 
que Chrifto , y Juan fon únicos, 
y folos , en el nacer. 
ventuira , eres lu Mefias ? Lue-
go a Juan | le tenían por Chrif-
to. Dexemoslo aqtii f y pifiemos 
á liquidar una pregunta, que hi-
zo Chrifto á Tus Apodóles : Quem. 
dieunt homins¡ ejfe filium hominls* 
Decidme , que iienten de mi los 
244 Adelantemos el pen- hombres ?_Quien' dicen, que . í o i 





gan , Señor , algunos , que fois 
el Bautifta. Que confufion es ef-
ta ? Juzgan algunos, que Chnf-
10 es Juan j ocros , que Juan, 
es Chrifto. Pues íi cada uno es 
quien es , como íbípechan lo 
que no es i Grande fundamento 
tienen , para el ju ic io , que ha-
cen. Velan en Juan > las obras 
de Chrifto > veían en Chrifto, 
las operaciones de Juan 5 y co-
mo fueron femejantes al nacer, 
les pareció , que las operacio-
nes , tenian viíos de identidad. 
'247 Bolvamos á notar 
Ja embaxada , que hicieron á 
San Juan , defde Jerufalem. Tres 
preguntas le hicieron. La pri-
mera, íl era Chrifto. La fegun-
da, fi era Elias > y la tercera^ 
11 era Propheta. Noten , que el 
primer juicio que hicieron , fue, 
que era Chrifto; porque era tal 
la equivocación que tenia con 
e l , que primero que de otro j 
hicieron juicio , que San Juan 
era el Redemptor del mundo. 
248 Axioma vulgar es 
de ¡os Methaphyficos ^ que co-
mo la negación , es caufa de ne-
Comm. Me^ g^cion , la afirmación es cauía 
thaph, ^e sfirmácion : Sicut negatio efi 
caufa negationis , Ha afirmatio eji 
caufa ajirmationis. Quien niega 
en el hombre la rifsibiiidad , tam-
bién niega el fer hombre j y 
quien la concede , afirma que es 
rifsible el hombre 5 y que todo 
hombre es rifsible 5 porque fon 
tan unos > que no puede haver 
hombre , que no fea riísible. 
Chrifto , y Juan , fueron tan 
unos, que á Chrifto , le tuvie-
ron por Juan y á Juan por 
Chrifto. Quien negaba , que 
Juan no era Chrifto , le' pare-
cía que negaba, que Chrifto era 
Juan 3 y quien folpechaba que 
Chrifto era Juan , le parcela , 
que Juan era Chrifto j porque 
fueron tan unos en todo , que 
íi en Chrifto fe halló lo Divino, 
y humano , parece, que en al-
• gun modo , en Juan fe halló lo 
humano , y lo Divino. 
ü t f u p . v . 2 3 . 249 Buelvo a notar U 
embaxada j que hicieron a S-iil 
Juan , defde Jerufalem. V>k/k'SÁh 
do faber los Sacerdotes , y Le-
vi tas , quien era él Bautifta, ie 
inltaron , lo dixeffc , para lle^ - ^ ' 
Vur la re ípue í t a . Noten la que • 
dio Juan: Bgo vox ciamatitis in 
deferí o , dirtgtte viam Dowini; 
Yo foi voz de Dios , que pre-
dico, os difpongais para recibir 
al Señor. Que diriniclOn es la que 
J uan hace de si. Dice que es voz.i 
No es hombre Juaní Si, hombre, 
y muy hombre. Pues cómo dice, 
que es voz ? Atención pido , pa-
ra ver íi acierto con la inteligen-
cia de eltadifmicion. 
250 Defcribe el Evangelif-
ta San Juan las grandezas üe ei 
Verbo Divino j en efte methodo 
elevado : In principio erat Verbum^ Jaann. I . V . I . 
& Verbum erat apud Deum , C7' 
Dcus erat Vey^ bum* En el princi-
pio, que es el Eterno Padre,eftaba 
el Verbo,q es el Hijo , y efte Hijo 
eftaba en el Padre y era Dios co-
mo el Padre lo es. Luego-Chrifto, 
en quanto Dios j es palabra de el 
Eterno Padre, Es de Fe. Con que 
inferimos , que Chrifto es palabra 
de el Padre en quanto Dios, y 
que efta palabra Divina, fe hizo 
hombre. Todo es de Fe : Verhum 
caro f añum efi. Id aora conmigo : j oann . i . y . i . 
Juan es hombre : Fuit homo mijfus 
d Deo , cui nomen erat Joahnes, 
También es voz , ó palabra de 
Dios, que es lo mifmo ? Ego vox 
cla?nantis in deferto , dirigite viam 
Domini. Luego Juan , parece otro 
Chrifto 5 porque fi efte es palabra 
de el Padre , en quanto Dios, y 
juntamente hombre: Juan es hom-
bre , y palabra de el -Padre. 
251 Mas: El Verbo Div i -
no , vino al mundo , porque ie 
embió el Padre : Mifsit mevivens Joann. 6. v» 
Pater , y fu venida fue , en quan- 57. 
to palabra , y en quanto hombre. 
A Juan le embió D¡os i Fuithomo 
mijfus d Deo , y vino en quanto 
hombre \ ú en quanto voz , ó pa-
labra : Ego vox. Luego fon tan 
unos Chraito , y Juan , que no 
foio en el nacer , tienen la íimi-




íenn. 91 . & 
D . Petr. Da^ 
mían. fer. de 
S. Joann. 
D . Laurcnr; 
|uft. ia coá» 
feft. . 
tienen algún genero de equivo-
cación , o idenddadai parecer. 
2)2 Poc efto dixo ei Chti-
íplogo : Adeji Joannts vox Ver-' 
b i , C?" totius mecUús Trinitavis. Es 
Juan vozdeei Veirbo, y ocupa 
el medio de la Trinidad Sancif-
íuiia i íuponiendo, como palabra, 
por la pedbna de el Verbo. Efte 
es el medio de las Períbnas de la 
Trinidad y Padre 5 Hijo , y Efpi-
ritu Santo; Jüan , íiendo voz del 
Verbo , parece el miímo Verbo j 
porque alsi como la palabra, es 
lo que la voz dice i alsi el Verbo 
Divino y y Juan , fon tan pareci-
dos , que áunque fubrtancialmen-
te no lonjhi pueden íer uno^o fon 
al parecer, tanto que uno?parece 
otro , por fer uno la palabra, y7 
otro , la voz que le manifielU. 
253 Gloriofo Precurfor» 
Divino anuncio , á quien Dios 
embió al mundo, para que como 
voz de el Cielo, nos eníenaíTes 
el camio feguro : perdona mis 
voces torpes Í con que he defea-
do elogiarte. M i afetto me obligó 
S4i 
á recurrir alo Divino , para de-
cir las glorias de tu nacimienco; 
no hallando en lo haimno büü 
quexo alguno. Tengo dicho , que 
nacilte igual á Chntto , pero fue, 
con fubordinación de proporción » 
de ümilitud , y de identidad > 
que no debía decirlo de otro mo-
do i que con aquel refpeto , que 
todos tenemos al Redemptordel 
mundo. Efte es Dios , y hombre 
verdadero ; Vos, hombre puro 5 
pero tal,que fois á el en todo muy 
parecido. Perdona , buelvo á de-
cir , lo giroííero de mi difeurfo > 
y recibe el afedo j que te profef-
fo. A todos coufiguenos ia remif-
íion de nuéllros yerros i y como 
con tu dedo feñalafte al Cordero 
Divino , haciéndole manifiefto 
al mundo , fuplicaie , que como 
t a l , perdone nueftros pecados, 
llenos de fu gracia en efta v i -
da , le gocendos toda la 
eternidad en la 
gloria. Adi 
m 
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• POMINE, HIC AUTEM QUHD > Joannis t r V $ * l j 
SALUTACION. 
.;254 1 ^ X E c i r un hombre car eftc dia : y por configuicnte, 
I \ó q ú e ha vír- no tuve* buena elección , quien 
M t ^ J r to , no es mu- me encargó el Sermón 5 y yo he 
cho : peró de- hecho muy mal en haver admiti-
cir Uno , lo que no ha viíto , ni do un empeño , donde no puedo 
puede ver , es mucho deein falir. Porque no diga mi audito-
Elogiando el grande Aguftino ál rio 5 que es paradoxa lo que ha 
Evangelifta San Juan , dixo : que oído , oiga á David , y verá como 
fu grandeza es tan elevada, que el Predicador no es para la füil-
fobrepuxa á la de ios Angeles , y cion de hoi. 
á la de las criaturas invifsibles: 255 Pravenirunt Principes 
Super onmem exercitum Angelorum) eonjunóii pfalentibus in medio ju - Pfalin. ¿7. f . 
D. AngUÍlín. invifibiliumque Puteftatum perve- venculariímthimpaniJiriarum.Vte- 26. 
Jorem. tract. Luego Tiendo tan elevada fu vinieron los Principes los inflru-
35. grandeza, no me toca á mi predi- mentos müíicos , y alternando 
Kugo ín Pf. 
D.Ambr.Iib. 
i . d e Virg. 
Ubi fup. V. 
¡ A 
¡Joann.2^. v . 
Eccl. iti Off. 
§.Joann. Ev. 
Choros coñ ías Virgínés, celebra-
roti una feítividad glorioía. Su-
pongo con Hugo Cardenal, que 
CÍIÜÍ; principes ion los Angeles : 
Angelíftmt. Y que los Angeles ha-
gan Coro con las Virgines ? p^ra 
íeílejar una folemnidad , me pa-
rece bien, porque en íentir de S. 
Ambroíio , las Vírgenes, fon An-
geles de la tierra : Nemo ergo 
miretur , J i Angelis comparentur, 
qua Angelorum Domino copulan-
tur , Y eitas bien pueden hacer 
Choro coa los Angeles de el 
Cielo. 
2%6 Sepamos á quien h i -
cieron los Angeles , y las Virge* 
nes, aquella fiefta : ibi Beniamin 
adolefcentulus tn msntis excejfu. La 
íieíta fue de el Benjamín, quien 
íiendo mancebo T fe quedó abf-
traido en mentales exceííbs, con-
cémplando los Myfterios Divinos. 
Luego la fiefta era de San Juan 
Evangeliíla j porque á efte lla-
mamos el Benjamín de Ghrifto, 
que üendo mancebo fe quedó 
en fu coftado reclinado la noche 
de la Cena, donde abllraldo de 
todo lo terreno , contempló io 
íbberano: Ifie efi Joannes , dice 
la Iglefia , qui fuprd peBus Do. 
mini in Ccena recuhuit , Beatus 
Apiftolus'tm revelata funt fecre-
ta Coslejlia. 
257 Lo que tengo no* 
tado en efta fiefta , es, que fo-
jo afsiftieton los Angeles de el 
Cielo , haciendo Choro con las 
Virgines, que fon Angeles dé 
la tierra. Pues quien me ha me-
tido á mi , donde no me toca, 
aunque me hdyan combidado á 
la fiefta ? Que los Angeles de el 
Cielo , y efle Choro de Virgi-
nes celebran las glorias de el Bcn-
jaminjuan , tienen mucha razon^ 
porque afsi lo predixo David í 
pero que mi torpe lengua fe quie-
ta meter en baraxa , y íin enten-
der de Muíica , hacer papel en 
cfta fiefta, es cucrer deíazonaria, 
y deslucirla. Confieíío mi cul-
pa , pero también digo 1 que no 
me hallara en ella , lino me eom-
bidáran % porque no ^ i de aq^ ueh 
3 4 Í 
l í o s ; que en las funciones tie-? 
nen por coítu.nbre, aunque ma-
la , mecerle de gorra. Pero ya 
que fqi uno de los llamados , ha-
gamos algo , aunque no fea mas, 
que ccníurar lo que pafia , que 
no íere yo folo, el que lo ha-
ga en la fiefta. 
25^ Hacemefuerza , que 
tiene que hacec el Evangeiifta San 
Juan, en cafa de el Bautifta ? Holcoth. ín 
Si quiere fiefta, vayaífe á fu ca- lea.94.infa-
6 5 pero aqui , por qué t ó á que pient-
t o n , ó á que fon 1 Él Dodiís i -
mo Holcorh, me faca de mi ig -
norancia. Dice , que los anci-
guos Athenienfes ponían á iafa-
biduria en un tnrono , donde fe 
regiftraba el Amor , el Trabajo, 
el Cuidado , y la Vigilia. Y fien-
do el Evangeiifta San Juan, en AuguíUn 
fentir de San. Aguftin , el mas Joann. trad^ 
Sabio : Aitius mtdtoqus fubUmms 
al lis tribus erexlt Bv angelí umftium, 
íiendo el Bautifta tan amante de 
Dios, tan trabajador por fu hon^ 
fa , tan vigilante , y cuidadofo: 
Erat lucerna ardens , & lúceos, 
por éfto, efte dia , fe mete de 
rondón en fu caía , y quiere , 
que como á Sabio , fus Religio-
fas le hagan la fíeita , poique es 
Juan de tan lindo humor ^ que 
haviendole de feftejar} no elige 
Otra, que ia de el B.mcifta , y 
á efta cafa fefiene eftasPafcuas> 
á que le hagan la fiefta. 
259 Tabernaculum Jo-
fepb , trihuum Ephraim non 
fltgü y ftá elegit p-ibuum Jndá , 
montem Sion , quem dilexit. PtTra 
fer Dios adorado , dice el Pfal-
niifta , no eligió él Tabernáculo 
de Jofeph , ni el Tribu de Efrain¿ 
íino al Tribu de ¡oda , y ai mon-
te de Sion, á quien tuvo efpe-
cial cariñoi Alabo el gufto de 
Dios , y paíío a decir, que co-
mo gufto de Dios , también le 
tiene fu querido Evangeiifta Juan. 
El Bautifta fue de el Tr ibu de 
Juda , y en la capital de efts 
Tribu ] viíltó Chrifto , y fu iMa-
dre , al Bautifta : Exúrgsns Ma- L u e . l . 
ría abiit in montana cum fejilna-
fhtíé W Givifatem Juda. Éí mon-
$ m te 
Pfai.77^.57. 
3 4 ^ 
te de Sion , fegun los ,Cofmo-
gcaphos , efla íituado en el T r i -
bu de J u d á ; y íi monte es lo 
miímo que Monáfterio , como 
D . Bernard. fíente el gran Padre San Bernar-
fer. adfratr. d o : Mons, id efi, Monctfienum^ 
efte Monáfterio , que es de el Or-
den de San Juan > elige para 
gloria íuya ? otro Juan. 
2£o Harto dichofo me 
hallo efte dia , gozando de tan 
gran fiefta. Juan fe llama el Due-
ño de la caía. Juan , el objeto 
de efte dia , y de efta fiefta. H i -
jas de Juan las que la celebran; 
y llamarme yo Jofeph j fíendo 
el nombre de Juan lo miímo 
que gracia \ y el de Jofeph au-
mento 3 es lo miímo , que pro^ 
meterme aumento de gracia jpa'-
ra predicar con acierto en efta 
fíerta. Saludemos á la Reyna 
de los Angeles con el 
Ave Maria, para 
confeguirlai 
( # ) 
AVE MARIA. 
•rJ 
® 0 U m E } H I C J U T E M Q U I D i Joannis 2 1 . f . z i . 
S E R M O N . 
261 FRUSTRADOS los 
defeos de un San 
Pedro Apoftol , 
ninguno havia 
de predicar las glorias de San 
Juan Evangelifta. Llego San Pe-
dro á preguntar á Chn í to , quien 
era Juan , y quequeria hacer de 
él ? Domine hic autem quid ? y 
con feriedad le refponde: Quid 
ad te ? Pedro á t i que te impor-
ta ? Señor , fí dexais á Pedro por 
cabeza de vueftra Igleíia , no íe-
rá bueno que fepa , quien es 
cada uno, para que le atienda, 
como merece ? Quid ad te i Con 
Juan ninguno fe me meta , ni 
aberigue quien es , ni que ferá 
de él , que eífo fe queda para 
mi . En efte filencio de Chrifto^ 
tengo de fundar yo las grande-
zas de San Juan. Y difeurro afsi. 
Juan era quien era > y mas de 
ío que parecia¿ Era quien era, 
por lo que parecía. Era mas de 
lo que era , por lo que Chriíto 
ocultaba. Efto me precifa , á di-
sidir mi Sermón en dos puntoso 
En el primero diré 5 que Sari 
Juan Evangelifta , es quien es. 
En el fegun do : que Juan, es mas 
de lo que es» 
PUNTO L 
261 O primero digo 5 
que el Evange-» 
lifta San Juan 
, es , quien es. 
Preguntará algún curiofo con el 
defeo de conocer á San Juan , 
que es efto de fer elquees?Et -
mifmo lo d i rá : Q u i 3 0 ' recubutt 
in Ccena fuper peóius ejus. El que 
en la ultima Cena fe quedó dor- Joann.2i.V. 
mido fobre el-coftado de Clirif- 3 I ' 
to. Yo digo, Señores ¿ que fin 
fer yo Santo, me hiciera lo mií-
mo j porque haviencío cenado 
bien , y teniendo el collado de 
Chrifto por almohada , el mas 
bobo fe durmiera. Pregunto , y 
efte dormirfe Juan , lo tiene puc 
grandeza \ Parece que si , pues 
lo cuenta por maravilla. Pues á 
mi me parece ; íino me engaño, 
que no lo es» 263 Sen-
2^3 Sentir es de Aguí-
D . Anguft.m t ino, que- el fueño , es efecto 
Fíaiin.4. de el divido : Somnus obli-
vionem Jignificat. San Gregorio 
dice , que el que duerme tiene 




Chrifto : Qusm diligebai; Jefus, y 
como prattico en el amor ? cerró 
íus ojos 5 porque aísi ilegaííe á 
entender mejor los fecretos D i -
vinos. Efto es íer San Juan Evan-
gelifta i quien es. Quando nolb-
Joaon.: 
a o. 
Can tic. 5¿ v. 
2. 
Ihlxó, v. É 
res : In fomno exteriores fenfm tros dormimos , no Cornos , lo que 
dormiunt, & interiores. Luego el lomos \ porque íienda racionales^ 
fueñó de Juan íbbre el pecho 
de Chrifto , nO parece , que tu-
vo algo de Santo , y bueno \ pues 
dormía olvidado, y los fentidos 
no tenían al^un exercicio. Pues 
quando dorminaos , nramamos, 
ni entendemos. Juan fiempre fue, 
quien era , porque fí deipierto 
amaba , y entendía \ quando dor-
mía , entendiá , y amaba óno íien^i 
como cuenta por grandeza luya, do otro , que él mifmo , dormido^ 
haverfe dormido en la ultima Ce- y deipierto. 
na .? Diré lo que alcanzare , en .267 Sentir es de S, Chri-
favor de el fueño de San Juan, foftomo , que el fueno es una 
264 No fe recoftó el muerte breve: Somnus nihil aliud Do Chrifoí^ 
Evangelifta en eí pecho de fu eji y niJimors brsvis. Y lin morir 
Maeftro, para dormir , fino pa- duerme Juan ••, porque dormido, 
ra eftudiar, y aprehenden por- ama , y entiende : y es eípeciaí 
que Juan ¿ haciendo el dormí- grandeza de efte Evangelifta i 
do , entendió mas , que el mas que quando los que duermen , no 
defpiertó. Fue Juan , e l , amado aman, ni entienden , él entienda> 
de fu Maeftro : Quem diligebat y ame , quando duerme. . 
Jefus y y un enamoradamente íi- 2^8 Aquellas diez Virgines M a t t h ^ j , 
n o , aunque duerma , efta velan- de quien hace memoria San Ma- 5.; 
do : Ego dormiv , & cor meum vi~ theo , fe durmieron todas: Dor~ 
gilat. Cerro los ojos Juan , y mitavemnt omnes, & ¿ormierunt* 
con los ojos cerrados , amó mas, L o que reparo es, que teniendo 
que otros con los ojos abiertosj todas , ahparecer , el mifmo def^ 
porque íiendo fu amor el fupe- cuido , las cinco fueron ele£tas 
r io r , fe explica á cierra ojos, por fus Eipofas , y las otras c'm-
265 Aquellos Seraphines co reprobadas. Pues fi todas fe 
de Ifaias , teniendo feis alas , con duermen , caftigue á todas. No , 
las dos cubrían los ojos : Duabus que las electas para Eípoías , aun-
velabant facies ejus. Si aquellos que durmieron 3 velaron j porque 
Seraphines fe hallan en el Trono tenían el oleo de la charidad con-
de Dios , por qué no corren , 6 figo. Las reprobas folo penfa-
baxah las cortinas de fus alas, ron en dormir : Non Jumpferunt 
para gozar con fu vifta, de la Real oleum fecam. Y faber velar, y dor-
prefencia de la Mageftad Divina? mír , quando otras folo duermen^ 
No lo harán por cierto de nin- fin velar, por efto fueron dícho-
gun modo. Son Seraphines, y fas las diferetas' , porque fupie-
ron velar | quando fe echaron á 
dormir. 
. 259 Llama el Evangelifta á 
eftas dos Virgines , con títulos 
diftintos. A las cinco , que vela-
ron , las ¡lama fabias, y diferetas : 
á las que folo durmieron , las lla-
ma necias : Quinqué ex eis erant 
por fu naturaleza , llamas de 
amor. Quando eftan en la pre-
léncia de tu Dueño , cierran los 
ojos 5 porqué nunca darán á en-
tender mas, fu ardiente hoguera,' 
que quando á cierra ojos, aman 
á la Mageftad Divina. 
266 . En la prefencia de 
Chrifto fe halló Juan en el Cena- fatua & quinqué prudentes, por-
culo. Haciendo lecho' de el pe- que íi es gran necedad dormir y 
cho Divino , fe recoftó , y cerró por dormir , es gran fabiduri'a , 
fus ojos. Era el mas amado de dormir ? y velar» De efte velar, 
m u 
3 4 ^ 
Ubi lup; n¿ 
Joann.l j . V* 
D . Bernard. 
íerm. 2, de 
pafsion» 
Eccl. in Off. 
Dom.Refur-
rea, 
.<iu¡:micndo,de las Vkgínes labias, 
fe originó entar con fu £fpofo 
en el Cielo , y regíürar los fe-
creros ocultos de el ímpíreo : I n -
travermit eum eo a i nuptias, por-
que es tal la prerrogativa de ve-
jar dormido , que tienen por con-
ibrte á un Dios Soberano > que 
les hace manifieílo lo mas f'ecreto 
4e el Cielo. 
270 Hace nueílro Sagra-
do Evangeiifta grande abancc de 
que fe durmió en la Cena, pero 
dormido , fe recoftó con fu Ef-
poíb , y entendió los fagrados 
íecretos de el Cielo : Qui fnver 
feBits Domni in Cosna rectibuit, 
Beatus Apojiolus cui revelata funt 
fecreiA CalefiU 5 porque íi en los 
demás hombres , el fueíío dice 
o c i o y defeanfo, Juan , quando 
duerme, vela, y entiende. 
271 Reparo , que folo á 
efte Evangeiifta, in[itulan el ama-
do de Je íus : Quem diligebat Jefus* 
No amaba Chrifto á todos ios 
Apoftoles? Si , y con un amor 
tan grande , que los alícgaró, que 
como el Padre Eterno le amaba , 
los amaba él : Sicut dilexit m: F¿*~ 
ter , & ego dilexi vos. Pues íi to-
dos fon íus queridos , por qué fe 
ha de decir, que folo Juan es el 
amado ^ Por lo que tengo dicho. 
Ninguno fupo amar como Juan, 
pues eftando defeanfando, obró 
como entendido j y el que duer-
me , y entiende , entre todos de-
be íingularizarfe. 
272 A la llasadeel Cof-
tado , llamó San Bernardo, llaga 
de el amor: Vulnus amoris. Pre-
gunto , que llaga tuvo Chrifto ^ 
que no fueíTe de amor ? Ningu-
na 5 pues el amor que tuvo á ios 
hombres , fe las abrió todas. Pues 
íi todas las llagas las abrió el amor, 
por qué á la de el coftado , la dá 
San Bernardo efte titulo ? Todas 
quantas llagas tuvo la humanidad 
Santifsima de nueftro Redemptor, 
las recibió vivo : la de el cofta-
d o , ^ recibiómuerto. A fu muer-
te no llamó Chrifto muerte , fino 
fueño: Ego dormivi, Ó* fomnum 
c&pi. Y, como pl cuerpo fe dio 
por entendido ; eftando durmien-
do ] por eíto llama San Bernar-
do , llaga de amor á ia de ei 
collado. 
273 Mas. Todas las lia-
.gas , que hicieron los Sayones 
cn-el cuerpo de Chrifto , eftan-
do vivo , no -dieron mas que fan-
gre : la Haga de d coftado , que 
le abrieron dormido , dio fangre, 
y agua : Exivit fangtik, & aqua, Joann.i^. v. 
y elplicarfc mas, quando por dor-
mido , íe havia de dar por menos 
entendido, por elfo llama llaga 
de amor San Bernardo , á la de ci 
coftado : Vulnus amoris. 
274 Todos los Difcipuíos 
de Chrifto fueron amantes firrtf-
íimos , pero de Juan fe dice , que 
es el amado: Quem diligebat Jefusi 
porque quando menus íé.penía-
ba , que era quando dormia , era 
quando mas amaba. Efto es fer 
Juan , quien es. Syempre fue ci 
mifmo ,. nunca otro : Hic aatem 
q-uid i Síc eum voló manere^ 
PUNTO 11. 
^7) LO fegundo , que ten4 go de ponderales. 
que el Evangeiifta San Juan es 
roas de lo que es. Dirán los Doc-
tos , y entendidos , que ningu-
no puede fer mas de lo que es> 
luego San Juan , no puede fer 
otra cola. Pues como fiendo folo 
Juan , ha de fer mas que efto ?; 
Atención pido , para ver fi me eCn 
plico. Juan, en quanto Juan , no 
es mas que efto , pero en quanto 
favorecido , es mas de lo que es. 
276 Reufa Moyfes , ha-i 
eer la embaxada aiB.ey Faraón, 
para refeatar á los Ifraélitas de 
fu tirano Imptrio , y alentando 
Dios íu defeonfianza , le dixo: 
Ego fum qttifum. Moyíes , no te Exod. 3. V. 
acobardes, que yo foy quien foy. 14* 
Pregunto , Señor , y quien fois ? 
Qui fum. El que íoy. Y qué es eñe 
fer quien eres? Ego fum. Yo foy. 
Quifo decirle j foy el immutable, 
el miímo , que hafta aqui he íido, 
y no dá Dios otras fenas de si 3 
porque no fer el tiempo capaz de 
de-
D.Hier . l ib . i 
contra Jov. 
Ecdef.ín off. 
S. Joan. ant. 
Port. Lat. 





detenotatie , es la mayor grande-
za , que de Dios puede de-
cir fe, 
277 Lo que en Dios es 
naturaleza , fue en San Juan pri-
vilegio , de lo que fu nom-
bre ílgnifica , que es gracia. 
Preguntó San Pedro á Chrifto, 
que determinaba hacer de Juan: 
Domine, hic autem quid \ Refpon-
dióle , diciendo : Sic eum voló 
manere. Yo quiero , que Juan fe 
quede aísi * Sic. Qiie mandón es 
eftaí Oid á Tertuliano , citado 
de San Geronymo, Arroxó la 
tyrania de Trajano á el Evan-
gelifta en una Tyna de aceyre 
irviendo. Al l i eíluvo grande, y 
largo tiempo j pero ni el fuego, 
ni el humo , ni la aceyte le hi-
cieron la menor imprefsion. Afsi 
lo dice la Iglefia : In ferventis 
oleí dolium mtjfus Beatus Joannes 
Apofíolus , divina fe protegente 
gratia , Ule fus exivit* Es común 
tradición de muchos > que San 
Juan Evangelifta nunca enveje-
ció. Luego fue immutable. Lue-
go Juan, era otro diftinto que 
él. En quanto Juan era mortal, 
caduco, y fujeto á las injurias 
de el tiempo. Vemos, que ni el 
tiempo , ni los contratiempos hi-
cieron imprefsion en el 5 luego 
Juan es otro diftinto , que él 
mifmo , y de un fer pafsó á otro 
diftinto fer. 
278 Eftando nueftro Due-
ño para refpirar el ultimo vital 
aliento, dixo á fu Santifsima Ma-
dre : Aíulier ecce filius tutis. Mu-
ger vé ai á tu hijo Juan. Que 
nueva filiación es efta , que da 
Chrifto á fu Madre ? Oygamos 
á San Pedro Damiano : Sicut di~ 
xit Matri , ecce filius tuus 5 ¡ta 
dixit Difcipulis : Hoc ejí corpus 
rneum. Aísi como dixo Chrifto 
en la Cena á fus Difcipuíos, ef-
te es mi cuerpo , aísi dixo á 
]uan , que era hijo de Maria. 
Arguyo afsi : Diciendo Chrifto á 
los Difcipuíos, efte es mi cuer-
po , la fuftancia de pan j pafsó 
á fer cuerpo de Chrifto ? luego 
I . . . , 
diciendo á Maria vé ai á tu h i -
jo , San Juan quedó hijo de Ma-
ria , dexando de í e r , quien era. 
Luego Juan , es mas de loque 
es , y tiene otro íer diftinto. 
279 Aora fe me ofrece 
falir de una duda. Hablando la 
Iglefia de el fellcifsimo parto de 
nueítra Reyna , y Señora , dice 
afsi; Compleíi fnnt dies M a r i a , 
ut pareret fdium fuum Primoge- In oír. Natív 
nitum. Cumplió Maria los dias Dñi.adVeff 
de fu p reñado , y parió a fu hi-
jo primogénito. Por ventura efta 
Reyna tuvo mas hijo que á Chrif-
to \ no por cierto. Pues coma 
le llama Primogénito, y no Uni-
génito? Unigénito dice fer ún i -
co , Primogénito , dice fér él pr i -
mero de los hijos? luego fi M m 
ria no tuvo mas hijo , que 4 
Chrifto , efte es Unigénito , y no. 
Primogénito. 
280 Adelanto mas ládu-1 
da. Afsi como Chrifto nueftro 
bien , en quanto Dios , es hijo 
de el Eterno Padre , afsi , y eti 
fu genero , en quanto hombre , 
es hijo de Maria. En quanto h i -
jo de el Eterno Padre fe llama 
Unigénito: Credo in Jefum Chrif- Syinb.F¡dei 
tum , filium Det Umgemtum. Lúe-
go en quanto hombre , fiendo 
único , íe hade llamar hijo Uni-
génito de Maria. Pues como ía 
Iglefia le llama Primogénito ? Yo 
lio hallo otra folucion , que lo 
que dice San Pedro Damiano. 
Solo el no haver tenido Mariá 
á Juan en fu clauftro virgíneo j 
le faltó , para fer Madre como 
de Chrifto 5 pero aquel decir 
Chrifto á Maria, Juan es tu hi-
jo , tuvo tal efecto , que refpéc-
to de Juan i es Chrifto Primo-
génito; fiendo á lo que parece, 
uno , y otro , tan linos , que no 
parece fe halla diferencia entre 
ellos , y que fon Chrifto , y Juan, 
hermanos mellizos. 
281 És ía naturaleza taü 
provida en fus obras, que quan-
do fe conciben en el vientre dé 
una muger dos hijos, faíen taü 
padecidos, que con muchifsima 
T u r ¿¿1 
Vid. Salríi. t . 
io t traót. 4 1 . 
IbfD .a 
s.moií .<jbí 
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dificultad, fe halla diíVmcion en' 
Com.Philof. ellos. Efto fupuefto excitan ios 
Phiioíophos efta queftion. Si una 
múget pariera dos hijos de un 
parto, y ño fe fupiera quien 
havia nacido primero , qual de 
ellos debia dejuíl icia, fer el Ma-
yorazgo ? Y refponden , que fe 
aberigue, qual de los dos es el 
mas perfedo, y aquel fe tenga 
pur Mayorazgo ; porque es la 
naturaleza tan provida , que te-
niendo dos partes á que acudir, 
á la primera concurre con mas 
perfección , que á la fegunda. 
282 Yo v i ? en confir-
,V . macion de lo dicho , dos me-
llizos, que fe equivocaban tan-
to , que al uno tenian por otro, 
l- folo fe diftinguian , en que el 
menor , ó el que nació fegundo, 
| J tenia un dedo de la mano de-
recha , imperfedo. Chrifto , y 
Juan fon hijos de Mariá , tari 
parecidos, que entre los hombres, 
no halló Chrifto otro mas per-
fedo , para hermano fuyo. Qual 
ferá de eftos dos el Mayoraz-
go ? Chrifto : Speciófus forma pra-
plus hominum. Es el mas perfec-
t o , el mas jufto , y entre los 
Santos el Santifsimo : y fer Juan 
quien por la fraternidad, pudo 
díípütar cort Chrifto la mayoría, 
y á Juan , por hijo de Mariaí 
y hermano de Chrifto , era otro 
diftinto que Juan ; en tal grado, 
que aufente Chrif to, Juan pare-
ció otro Chrifto. 
28^ A l romper Elias la 
vaga región de el ayre , en aque-
lla Carroza de fuego, arrojó la 
capa á fu Difcipulo Eliséo. Con-
templa San Jüan Chrifoftomo á 
Eiifeo con la ropa dé Elias , y 
dice: Ecce dúplex Elias > furfum 
D . Chrif. Etiasi & dsorfurn Elias. Vamos 
Pop. hom.2! <íori ^ent0> Divino Chrifoftomo. 
Quantoá Elias huvo ? Uno. Pues 
como dices, que huvo dos ? A l 
tiempo de auícntarfe Elias , en 
aquella capa dió' á Elifco fu ef-
pirituí V haviendo heredado ef-
te patrimonio , de Eliíeo pafsó 
á fer Elias 3 fiendo ya otro dif-
tinto , de el que havia fido. Era 
Pfalm, 44. V. 
2. 
Elifco en la perfona , pero era 
Elias en la íuítancia. 1 
284 Eftando Chrifto pa-
ra partitfe al Padre : Vi tranfeat 
ex hoc mundo ad Patrem, fe re- Joan.i3.v.2. 
diñó Juan en fu pecho. Bebió 
alli el efpiritu de Chrifto j y 
tan parecido quedó á él , que 
le dexa por hijo de fu Madre > 
pudiendo decirle 5 qué en el Cal-
vario tuvo Maria dos hi jos; 
uno que íe iba , y otro que fe 
quedaba. Afsi' lo pensó mi doc-
to Carthagena : Nihil fane adfo~ 
latium Virginis , in abfentia natu- Carthag. r. 
ralis filii j u i > tan prodejj'e pote- I . h. 5-
ra t , quamjoannem in jiiium Jibi H . f . 90), 
datum, 
285 Róbamela atención 
lina fentencia de el mifmo Evan-
geiifta. Dice, que bolviendo S. 
Pedro los ojos , vió á aquel Dif-
cipulo á quien amaba Jefus : Qon~ 
verfus Petrus , vidit illum Dif~ Joan. 21, v-
cipulum , qusm diligebat Jefus, 11* 
Pregunto , quien era aquel Dif-
cipulo? El mifmo San Juan. Si 
el mifmo ^ como otro ? Illum 
Difcipülum. Siendo el mifmo , d i -
ce , que es otro , porque Juan 
tiene otro fer que el mi lmo/ 
285 Una fentencia dd 
Juan Luíitano confirma mi-pen-^ 
íamientoj con qué daré fin alas 
glorias de el Evangeiifta : Ani- Sylv.injoan. 
ma Cbrijii magis erat in Joanne, c.21. 
quam in proprío corpore. El ani-
ma de Chrifto > mas eftaba en 
San Juan, que en el cuerpo de 
el mifmo Chrifto. Luego Juan 
era él , y erá otro ^ mas que 
el miímo. Pruebolo con eviden-
ciaV El alma de Juan informa^ 
ba fu cuerpo , y de cfta unión 
de alma , y cuerpo fe compo-
nía la perfona. de Juan , como 
la de otro qualquiera hombre. 
El alma de Chrifto eftaba en cí 
alma de Juan ; luego citas almas 
hacian otro compuefto. Luego 
Juan era é l , y era otro j y por 
coníiguicnte , otro que el mif-
mo , y mas que el, Efte fer mas 
que éP, es el mas noble fer de 
Juan. 
287 Sen-
287 Sentencia es de los 
Philofophí Philoíbphos , que la nobleza de 
Comm, el compuefto , depende de la 
nobleza de la forma ? y quan-
to mas noble es la forma , es 
el compuefto. El alma de Chrií-
to informaba el alma de Juan* 
luego efte fer de las dos almasí 
es mas noble , que el que Juan 
tenia. Luego Juan era j quien 
era , y mas de lo que era : lleu-
do fu fegundo fer mas noble , que 
el primer íer. 
288 No paíTo adelante. 
Sagrado Evangelifta. Gonfieíla 
la eloquencia de. Aguftino, que 
tu inteligencia ^ y tu pluma y 
fue la mas elevada dé todas: 
D . Aguft. irt Altius , multoque fuhlimius, U m 
Joan. tra¿t< tribus erexit Evangdiüm. Yo QQ\\~ 
36. fieflb i que mi inteligencia , y 
mi pluma > há fído en tus glo-
rias la mas torpe; y tarda. So-
lo me queda el confueio , que 
obligado j me he pueíto en ef-
te Pulpito, porque no me fal-
ta la razón > para conocer j qué 
351 
no era yo el Predicador , que 
pedia eí'ta fiefta > y función tu-
ya. Tengo dicho , como he po-
dido , que eres , quien eres , y 
mas de lo que eres. Eres Juan, 
y en quanto Juan , efte es tu 
fer. Eres mas que efto, pues el 
nnfmo Chrifco , en fu Teltamen-
to te declaró por hermano fuyo, 
y heredero de la mejor alhaja, 
que tuvo , ni tendrá el mundo; 
que es .aquella Aurorade la gra-
cia. x\qüei throno de Dios. Aquel 
Sol, fin fombra, de la original 
defgracia. Finalmente á Maria 
Santusíiru , Señora , y Reyna 
nueftra > que mereció fei Madre 
verdadera de un Dios hombre. 
Pidela , ruegue por nofotros, 
pues es de los pecadores Ma-
dre. Para que alcanzando-
nos aumentos de gracia, 
logiemos los defcaa-
fos de la gloria. 
Ad quam, 
li¿jr . i ! 
*** *** V ^ 
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? SALUTACION. 
N' 289 " y ü n c a fono á r i -gor en losMo-narchas, pre-
venir á los de-
linquentes la amenaza , para cor-
regir los deímarses de una ofen-
fa 5 porque el amago , no es que-
rer de el todo echar mano al caf-
tigo , antes es, folo querer, evitar 
el pecado. Afsi lo refieren anti-
guas hiftorias de un celebre Em-
perador , que ponía vanderas á 
vifta de las contrarias Tropas j 
todo con íin , de que dando de 
mano á fus máximas, depufieíTcn 
el intento de fus inventivas. A 
unos íirvieron de colirio , á otros 
de eícarmiento. Los rendidos > 
hallaban en él fu confuelo, los 
tercos , y obftinados , caíligado 
fu pecado. 
-90 Tenaz eílá el hom-
bre en fegüir ei partido de los 
^ ( • - . mmm': 
vicios. Para efte| fin , endereza fú 
mayor esfuerzo , pero para que 
deponga fu juicio , hoi le pone 
Dios íeñaies, de aquel día eípan-
toío , en que caftigará los heno-
res de'fu juicio. Rigor parece la 
feveridad con qué nos le propone 
Ja Igleíia eíle dia , pero no es r i -
gor , fino mifericordia immenfa. 
Dixólo San Pedro Chrifologo: 
Hac í/i Chrijii magna mifericor- £)4 Q\ii, feu 
dia , qu<t juditium omne yindiem ^ 2 . 
Jervavit unum* 
291 La obfeuridad de el 
Sol. La transformación de la 
Luna en fangre. La caida de las 
Eílrellas , fon las amenazas. Lue-
go , á los que en el mundo lucen, 
como Soles, Luna , y Eítreilas , 
fe encaminan eftas advertencias. 
Pues quien duda , qUc la adver-
tencia, es hija de la compafsion , 
y mifericordia. Luego piedad es > 
lo 
i 
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ío que hoi nos dice Chnfto , por (kíígré , y la innopínada caída de 
San Lucas, en el Evangelio , que 
nos canta efte dia la Iglefia. 
292 Detlruyó Dios aque-
llas cinco Ciudades de U Provin- temamos ei caíligo de el 
Jas Eftr^lias , fon , las .que prego-
nan nueíkas culpas y y ü eítos 
avilos no nos fieven de eícar-
miento 
cia de Pentapoiis, de quienes ha- brazo de Dios podcroíb. 
ce memoria Moyíes. Peío noten 294 Qus aíiigido vivió 
los diíccetos el modo,que obíer- Cain ! Tan defpechado cftaba de 
Gen.ip.r.24 vo Dios en el caíligo : P/^/í si itiiCmo > que fu mlímo v i v i r , 
Dominusfuper Sod&mam1& Go^ le daba horror: Qmnis qui inve-
morram fulfur O* igmm de Cceío* nerit me , occidst ms, Qiiien ie oca- Gen.4. V.14. 
Llovió el Cielo azufre, y fue- ílonó tanto padecer l Bien fabi-
go , fobre Sodoma , y Gomotra. da es la muerte , quie dio á fu 
Karo decir 1 Llovido , dice , que hermano Abel. Quiíb Dios refi-
fue el caftigo , y ie pareció á denciar elle del i to , y hablando 
Inocencio E l . digno reparo : Nec Dios con Cain , 1c hizo eíta pre-
Inoc, 3. ín r/ji/ife dicitur, fsdpluife. Q u m á o gunta : Ubi eji Abel frater tuust 
<Gen, llueve , no viene el agua tan de Donde ella tu hermano Abel ? 
golpe , que primero no tengan los Aqui San Ambrollo : Peccatum ad 
hombres algún avifo, antes que monet adposnitentiam. Aquel pre-
fe delate la nuve en copiólo lian- guntar Dios á Caín , por fu her-
to. Luego, íi el fuego fue l lovi- mano Abel , fue avilarle, para 
do , ya el avifo le tuvieron de que hiciefle penitencia de fu de-
ante mano; s i , que es Dios , para li to. Abusó de el avifo , y por 
D.Ambr.hic; 
caltigar muy compafsivo. 
293 Son nueftras culpas, 
las que obligan á Dios , tome el 
azote dcfujufticia , para caílU 
cíTo le caíligo Dios fevero 
enojado. 
295 Catholicos, la amena-
za , para caíligar Dios nueítras 
garlas; peto por fenales,y ame- culpas, yaeftá hecha. Las feña-
nazas , avifa para la emmienda. les de el Juicio Univerfal , nos 
Si ellas logran el mejorar de vi- ias pone hoi á los ojos , la Santa 
da , la julticia Divina , fufpende Igleíla. Aviíbs tan de antemano, 
el azote; fi terco el pecador, in- prefagio fon , de no querer Dios 
íiíle en fu mal modo de proceder, caíligar nueílros pecados. Corri-
fu equidad, le obliga á caíligar. gamos nueílras coftumbres cor-
Sirvanos, Señores, el avifo , que rompidas 5 íírvanos el ayifo de 
hoi fe nos da, de corrección , e;nmienda , para lograr la 
qaando la obfeuridad de un Sol, amiftad, y gracia divina», 
la transformación de la Luna en De eíla necelsito. 
AVE MARIA. 
E ^ J K T SIGNA I K SOLÉ > L U N A , <&cy 
796 'Orror efpantofo poílciones, y fenales de el Juicltf 
es, lo que nos Univerfal , nos propone hoi la 
dice hoi la le- Magellad de Chrifto. Luego no 
ira de el Evangelio. Previas dig ella lexos de fucedtr, y venir el 
Vvvy 
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áta ultimo de el mundo. No 
quiero averiguar , qaando ferá ; 
porque ni es materia de mi a í -
íumpro , ni Dios me da licencia 
para tratar cfte punto : No?i licet 
A¿t. I . V. 7. vobisnoffe témpora y vel momenta, 
ípm Patsr poffuit ín fuá potejiatt. 
De die juiem tilo , nec feit films bo* 
minis. Antes de aquel dia , í b -
brevendrán eftas fenalcs. El Sol 
Matth. 24.V. íe obícurecerá : Sol obfeurabitur, 
36, La Luna íe teñirá de íangre : Lu-
na faéia eft totaficutfanguis. Las 
Eítrellas caerán en tierra : StelU 
Apoc. c.(5. v ^ C^/o cadent. Luego en la obí -
12, curidad de el Sol, en la Luna 
convertida en roxo cendal, y en 
la caida de Jas Ertrelias , cfta la 
horribilidad de el Juicio dibuxa-
do, Afsi es; y para que lo veáis 
mejor , decidme : A que fe redu-
ce un Juicio, Diréis , que á tres 
puntos. A conocer delitos, ádar 
ÍCiKcnc ia ,y a caftigar reos. Pues 
ello dicen las feñales del Juicio. 
Obfcurecede el Sol, es feñai de 
los pecados cometidos -. iSo/ obfeu-
rabitur. Negar fu claridad la L u -
na : L -.m.i no-a dabit lumem fuum, y 
veibrTe de fangre lu campo, que 
dice San Juan : Lunafaóia eft tota 
Jicutfanguis , vaticinara la ícnten-
cia ditimtiva. La caida de las 
Eftrellas : StclU de Calo cadent, el 
caítigo de las culpas. Ponderar 
cftc , ferá mi empeño , emmen-
darnos , con eílos avifos , cita al 
cuidado de todos nofotros. 
PUNTO L 
297 A Ilraflrar las atencio-
nes , y robar los 
fentidos, para los aíTombros, ib-
lo fucede en los cafos peregrinos. 
Detuvofe el Sol, para vencer Jo-
fue á los Gabaonitas ? y fue efte 
fuceíTo tan peregrino , que fe le-
vantó cfte dia > con el titulo de el 
Jofua; 10. V* mayor dia , que tuvo el mundo : 
14. 'Honfuit antea -¡necpofiea tam lori-
ga dies. La feñai, que vieron los 
Gabaonitas en el Sol, deteniendof-
fe,, fue motivo para admirarle Í y 
admiración , y aflombro caufará á 
ios hombres, , que para pre~ 
fagíar el Juicio Univerfal j llega á 
obíctirecerfe. Negara fus luces, y 
efto ferá feñai de nueftros delitos 
enormes. 
298 Obílinado eñuvo el 
Gitano , en no querer entregar á 
Moyíes el Pueblo Ifraclitico ? 
q en fias dominios fe hallaba cauti-. 
vojy viedole obílinado,determina 
Moyfesjq por eípacio de tres dias, 
ocupen a Egypto denfas nieblas Ex. io .v .22. 
obícurifsimas : Vatia funt tenebrd 
horribiles fuper univerfam terram 
<^£gypti. Que máxima de Moyfes 
fue elta ? Como íuya. Quifo dar 
á entender á Faraón , la obftina-
cion de fu pecado j . y no hallo 
medio mas á propofito , que ne-
gando fus luces el So\, quedatfe 
en tinieblas Egypto : porque pa-k 
ra hacer públicos los pecados , el 
medio proporcionado 5 es, ocul-
tar el Sol fus rayos lucidos. 
299 En el Juicio üniver-* 
fa l , fe han de manifeftax á todos 
nueftros pecados. El Sol , negan-
do fus luces , ferá prefagio , de 
hacerfe públicos , porque aquel 
negar á los hombres fu luz , es in-
dicante , que quando pecamos, 
obramos contra la luz de la ra-
zón. La luz de el entendimiento, 
nos la dio Dios , para diítinguir 
lo bueno de lo malo : aplicárnosla 
en eíla vida mortal, tan mal , co-
mo lino tuviéramos ufo de razón. 
Pues falte la luz en el Sol, para 
dará entender nueftra íinrazon. 
Levantaífe la denfa niebla de un 
profundo valle. Sus humos fon , 
apodarlas al Sol , envidióla de fu 
luz ; pero fus fogofos rayos , def-
vanecen fu vana preíuncion. No 
ferá afsi el dia de el Juicio ; por-
que íiendo tan enormes los pcc i -
dos, empañarán en el Sol fus lu-
cimientos i fiendo fu falta de luz, 
quien los haga públicos. 
300 Varios tirulos dieron 
al Sol los Antiguos , viéndole tan p}jn> ¿c Da£t 
lucido. Dixeron , que era alma , y 
entendimiento de el mundo. Lue-
go , quando fe vea obfeuro , dará j)# Ambr. de 
á entender nueftro poco juicio , y ÍC^t mirav» 
que como íi no tuviéramos alma , 
hemos vivido. S. Ambroíao dixo, 
que 
que era ojo Henrioíb de el Uni-
veríb, Luegg, obfcureciendoíe 
al mundo , dará á entender , que 
ei hombre vivió ciego. Otros di-
xeron : que en ia Isla , que llaman 
de el Sol , no podía criaríe nín-
J 3 m 
las ofcnfas contra Dios cometidasc 
Antes de efte horrible dia , pre-
cederá , abícureceríe el Sol: Sot 
obfcurabitur , y con la privación 
de íu luz [ fe harán públicos 
nueítros pecados. Luego antes 
gun bruto. Luego nos aculará de de el Juicio , yá tendremos nuef-
irracionales, quando nos niegue tros delitos j ' entendidos de tor 
fus luces. Porque íblo , quien no dos. 
tiene entendimiento , quien es 304 Pues para que te retí-
ciego , y falto de juicio, es7 quien ras} quando pecas i Para qué ca-( 
íe arroja á cometer un pecado j y Jlas tus culpas , quando te confief-
el Sol, negando fus luces, le hará fas? Si tengo yo de faber tus 
publico , aunque fea el mas hor- pecados, y tu los mios, no ferá 
rendo y y feo. mejor , que no pequemos ] Viva* 
301 Agonizando eftaba mos todos arreglados á las leyes 
Chrifto en el funefto patíbulo del de Chrííiianos, Cumplamos con 
Calvario , y fi reparo bien, hallo, las obligaciones que tenemos. N o 
que muchos reconocieron allí fus enogemos mas á Dios, yá , quQ 
I-uc.23. delitos : Percutientes peBora f m 
rsvertebantur. QLie inopinado do-
lor fue eite ? Antes, tan obftma-
dos , y duros, y aora tan contri-
tos ! Quien ocaíionó aquel dolor í 
Videbant qu<& fiebant. Lo que vie-
ron. Y que hie \ Obfcuratus ejl 
Sol, Nególos el Sol íus luces 5 y al 
ver al Sol obícuro, fe hicieron fus 
pecados públicos al mundo.Antes 
de negar íus luces el Sol ¿ ningu-
no conoció el pecado deDeícidío. 
Luego , que negó fus luces, vie-
ron fu pecado :' porque un Sol 
haíi ha fufrido. N o para el dia de y tengamos enten-aqui nos atheforemos ira la venganza, 
dido , que la falta de luz en e; 
Sol , hará públicos nueftros de-
litos., 
305 Hace memoria el San-
to Job , de el dia en que fue con-
cebido , y exclama de efte modo: 
I>les Ule vertatur in tenebras, non 
illufíretur lumine , obfmrent eum 
tenebree. Aquel dia fe transforme 
en tinieblas, nada de luz le ilumi-
ne , y fea todo horror quanto tic 
Job. 3. V. 3, 
& 4. 
obícuro , manifíefta á lo publico , ne. Qué aices, ó qué quieres de-
D. Greg. 
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ei pecado mas horroroí'o , y feo. 
302 Apartamos los ojos, 
para no ver lo abominable , y feo^ 
y la falta de la luz en el Sol, hará 
públicos nueltros pecados , el día 
efpantoíb de el Juicio. Qué hor-
ror nos caufará , ver allí 10 abo-
minable de los facrílegíos , hur-
tos , homicidios , y todo genero 
de.pecados , con que á la Magef-
tad de Dios cada dia ofendemos ! 
Sin duda fucecíerá í'o que dice S. 
Gregorio : Omnia conjumanda funt 
ante confumationem. El mundo fe 
acabara ; anees de acabarfe. Como 
podrá fer elto ? 
Oíd como entiendo á 
cír S.Job? Que modo fue el día 
de tu Concepción , que tanta oje-
riza tienes contra él. Acuerdaííe , 
que fue coricebida en pecado 5 / 
para dará entender efte enorme 
delito , quiere , que las fombras 
le acompañen 5 porque una falta 
de luz , fea fu propría , y adequa-
da difinkion; 
306 , Todos los pecados 
de los hombres fe han de maní-
reliar el día ultimo. No ha de 
haver lugar , ocafion , ni circunf^ 
rancia que tuvieron , que allí no 
fe fepa : íiendo tantos, tan graves, 
y fus círcuiiftancias tan horroro-
í a s , la obfeuridad de el Sol las 303 ^ i a como 
San Gregorio. El fin de el Juicio publicará , con fu falta de luz ; 
porque una fealdad , con una ca-* 
renda de luz , fe efpiica con pro-
priedad. 
307 Acuerdóme haver leí-
do» 
Unlverfal , fe reduce , a que jun-
ros los hombres en el Valle de 
Jofaphá , abriéndole el libro de 
la vida, IÍ: hagan publicas todas 
3 5 ^ 
4 o , que aun Rey de la Gentili-
dad , quitaron la vida fus enemi -
gos j yapara dar efta funefta noti-
cia á fus Vaífallos, un hombre 
íiamado Arato , mandó juntarlos ? 
y fabiendo á un alto pueíto , con 
un velo negro cubrió el roílro : 
Trilimpli-Ev. Clámide ciña faciem advohita, dan-
|Q Dom.PalL do á entender con ello , el delito 
de los enemigos , y la ótenla de 
fu Soberano. 
308 La vida , y la honra 
hemos quitado á nueítro Dios, 
quando hemos pecado. Para pu-
blicar fe efte atrevimiento , nos 
.veremos juntos en el Valle de Jo-
fapha. El Sol, que eftá colocado 
en alto pueíto , fe veílirá de luto? 
y en efte negro velo dirá , lo que 
ie hemos ofendido. A voces mu-
das de un Sol obfcüro,y queFifcal 
tendremos en ti tan rigurofo ! Sir-
viónos el Sol, en nucítras vidas, á 
nueftras operaciones, y comoquié 
regiílró nueftras obras , alli las 
hará publicas. Los Idolatras, 
adoraron al Sol , de dia, no fe 
attevian á pecar, porque ie te-
man , como a Juez , y Fifcák 
Pues como no tememos , que ha 
de fer nueítro acuíador ? Tema-
mos á Dios , y no demos lugar, 
á que fus criaturas , publiquen 
contra nofotros tantas ofenfas, 
quando el Sol obfeuro , acufará 




PUNTO l í . 
A fegunda fenal de 
el dia de el Jui-
cio ferá , convertirfe la Luna : 
Luna faBa eft tota , Jicut fan-
QQmva, Aftr. guis. Sentir Aftrologico es , que 
ia Luna , es medida de los tiem-
pos : Msnfura temporum. Lue-
go íi fu afpecto , y concavo , 
lirvió de Norte al mundo , quan-
do aparezca transformada en fan-
gre , ferá prefagio infeliz , de 
la fentcncia difinitiva , que á los 
pecadores fe ha de dar. Dixolo, 
c . primero que yo una dodta plu-
f z l ^ ^ á 0 ma de el Carmel0 : Luna tota t ó ó p . n . i ? , apparebit fanguínea , ut bomims 
te-fTeat, mnaiique -vuítu, ilUi mag-
na Juplitia dsnuntiet, 
310 O ! que transforma-
ción tan melancólica. Sirvió al 
mundo de norte , a ios caminan-
tes de guia, á los defvaiidos de 
compaiíera, y fu transformación 
fanguinea, fervirá á los Conde^ 
nados de fentencia. ' Será la de 
el dia de el Juicio abí'oluta , i r-
rebocable, y eterna. No tendrá 
apelación alguna > liendo ia L u -
na, convertida, en fangre , la fe-
nal mas fegura , y cierta. 
311 Cerró las hermoías 
claufulas de fu fannfsima vida, 
la Mageüad de ChriÜo , en las 
afrentas de la Cruz > y como fien-
ten muchos Interpretes , la Lu-^ 
na apareció toda , cubierta de 
fangre. Que fangre fue efta ? Oíd 
al Dodifsimo Lemus , una cu-
rióla noticia: Tan diré Jiagtlatus Lem. inThr, 
efi Dominus, quod fangms ejus in V.23. n. 245. 
aera refultaret, tmmo ? & tinge-
ret hunam. Tanta íue la cruel-
dad , con que fue azotado nuef. 
tro Redemptor , en el pretorio 
de Pilatos , que falpicando fu 
Divina fangre, por la vaga re-
gión de el ayre , tiíió la Luna. 
Haver fido natural elle fucelloj 
y no milagrofo , á toda buena 
razón , parece difono. Luego he-
mos de recurrir á motivo , c im-
pulíb milagrofo. Qual feria elle? 
Y o , afsi lo difeurro. Querien-
do Pilatos libertar á ChriSo , no 
afsinticron los Judios á ello ; an-
tes bien , aÜegurando al Prefi-
dente , de todo quanto perjui-
cio fe le pudicífe fubfeguir , de 
aquella muerte , dixeron ciega-
mente : Sanguis ejtts fuper nos , O* 
fuper filios noflros. Pues diípon- Matth. 28.V. 
ga el Cielo , 'que aquella fenten- 25. 
cia , que promulgaron conrrasi, 
y fus defeendientes , fe eícriba 
con la fangre de Chr i í l o , en la 
Luna 5 y apareciendo efte Plane-
ta , de fangre teñ ido , íca la feñal 
fixa, que fu fentencia difinitiva 
eftá declarada. 
312 Catholicos , irrebo-
cable ha de fer la fentencia que 
el Jufto Juez nos ha de dar. 
Allí 
All i cefTa toda apelación , por-
que es el tribunal íuperior. De 
eíta fentencia veras la fenal en 
la Luna , en fangre convertida. 
Sírvate de avilo la ferial , para 
la enmienda. Fingieron los an-
tiguos Poetas , que la Luna efe 
taba fugeta al Dios Pan ^ y que 
en ía Luna, como tan fuya , ma.~ 
nifelUba los enojos de fu ira, 
Carth". t. á.f. Efto que fue fingido , ferá prefa-
45. gio cierto, de lo que fucedera 
ei dia ultimo de el mundo. Ven-
drá Dios, á fentenciar los pe-
cados , que contra el fe han co-
metido , y la Luna , como cria-
tura fuya, convertida en fangre, 
lera feñal fixa, de la fentencia 
efpantofa que te aguarda. Y ÍI 
ver eíla fenal, caufara horror 
al linage humano , qus ferá , 
quando rompiendo Dios, el can-
dado de fus labios , que haíta 
entonzes tuvo cerrados , pronun-
cie contra t i , fentencia de eter-
na condenación ! Temamos tan 
juila ira , como tiene Dios re-
primida , en fu immenfa Magcf-
tad , y grandeza , para aquella 
hora. Yá nos avifa, con ias fe-
nales de fangre , que ha de te-
ner la Luna; (iendofu roxo cen* 
da l , tan para temido , que por 
no verla en fangre convertida, 
procurarán los hombres fe pai-
tar fe , en las entrañas de la 
tierra. 
313 Un libro cerrado, 
con fíete fellos , v io San Juan 
en la Isla de Parlamos : y al 
abrir el fexto fello , dice , que 
la Luna fe transformó en fangre, 
A l ver tal novedad los hombres^ 
atóni tos , y llenos de alfombro, 
levantando el grito , hada el Cie-
lo , pedían quería tierra ios fe-
pultañc en fus ruinas : Ctm ap~ 
Apo. c. 6. V. paruijfit JigiUum fextum , Urna 
12ufqa7r faí id efi ficut fanguis . „ & Reges 
t é r r a , & Principes , & 'íribu-
ni , abfeonderunt f e in fpel'jncis,.. 
& dicent montibus cadite fuper nos. 
Que novedad es eíla ? La que 
eLtoy predicando. Alverfeel fex-
to fello, íe convirtió la Luna 
j 357 
en fangre j porque en h fexta 
edad de ei mundo 5 que es en 
la que vivimos noíotros , ha de 
fer el Juicio Univerfal. Dice el 
Evangclifta 3 que al ver la Luna, 
enfangrentada, horrorizados los 
hombres, querrán fepultarfe en 
las entrañas de la tierra : porque 
lerá tal el affombro , que por no 
ver en ella dibuxada fu lamen-
table fentencia ; querrán prime-
ro , que la tierra los íepulte en 
fu ruma : Luna apparchit f m g t í h Sylv.ubi fup. 
nea , ut homines terreat , minati-
que vultu , íUis magna fuplicia de-
nmtiet, 
314 Nunca la fentencia 
es mas rigurofa, que lo que me-
rece la culpa. Luego fon horri-
bles los delitos, quando viendo 
efcrlta la fentencia en ía Luna> 
caufara á los hombres tantos af-
fombros. Refrenemos , Señores, 
las paísionés de nueílra corrom-
pida naturaleza. Corrijainos los 
defaciertos de nueílra mala vida 
paíTadai Remedio tenemos aora, 
íi aprovechamos el tiempo, que 
nos falta de vida. No querrámos 
fer comprehendidos, en tan fa-
tal fentencia. Menofpreciamos la 
fangre de ún Dios derramada , y 
por eíío feratan íangrientala íen-
tencla. Clamará aquel dia ult i-
mo , aquella langre precioíifsima, 
y á gritos de íangre tan buena> 
fe verá confundida nueílra ma-
licia. ' i - . : 
315 t^ra refidenciar Dios 
la muerte de A b e l , dixo , que 
fu langre pedia jufticia : Gen 
auinis fratrts tui ciamat ad me * •* 
de ferrn. Eíla bozeaba •derrama-
da en la tierra. Era fangre de 
un J?i í lo, y eíla fue , quien fen-
tenció á Cain \ que ha vía come-
tido el delito. Pues fi la íangre 
de un hombre puro , levantó el 
grito hafta el Ciclo J que hará 
la fangre •precioíiísima de ei h i -
jo de el Padre Eterno UQue vo-
zes dará contra nofotros < Peo-
feiiios ] pecadores, en elle pun-
to , que es miieria de mucho 
pefo. Teme el Juez la refiden-
Xxxx cia. 
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cia, que íe aguarda. Teme el 
Keo la fentencia que le elpcra: 
y no hemos de temer noi'otros, 
la que promulgará contra nofo-
tros , la Jufticia Divina ! En la 
Luna , la verán los hombres di-
buxada, y el por que , lo di-
aora. 
316 Los necios, dice eí 
Efpiritu Santo eftan fymboliza-
dos en la Luna : Stultm, ut Lu~ 
ECCL27.V.12 W,-J mutattir. Efta , ya mengua, 
ya crece , ya altera los tiempos, 
ya los acalla , y pacifica. Afsi 
es el pecador. Ya teme la cuen-
ta , que le aguarda , ya defpe-
diado , fe arroja ciego al ve-
neno de la culpa , ya le pare-
ce mal lo bueno , ya lo malo 
lo aborreze. Ya , defea bolverfe á 
Dios , ya fe retira , y huye de 
él. Y íiendo la Luna fu dibuxo, 
é imagen viva , en eíte Pla-
neta , le pinta el Cielo, con 
fangre la fentencia. Efta [es la 
fegunda fcííal , que precederá al 
Juicio UniveiTal , y efto es ,1o 
que la Santa Igleíia nos dice hoi: 
Lima non dahit lumem fuum. Luna 
fyfia efi teta feut fanguis, 
PUNTO 111. 
317 T A tercera feñai, que 
J t precederá al Jui-
cio Univerial, ferá la inopinada 
caida de las Eftrellas : StelU de 
Ccelo cadent. Y en efta caida , fe 
fymbolizará la fentencia de los 
Condenados á pena eterna. Pero 
me dirán : como haviendo de fer 
aquellos tormentos tan excefsivcs, 
podrán , en la caida de las Eftre-
llas, eftar fymbolizados ? 
318 Son las Eftrellas, las 
que teniendo fu htuacion en el 
Eirmamento, fe podían confiderar 
feguras de ruinas , y caldas ; y 
fobrevenirlas fu defgracia , es 
prevenir las penas eternas á los 
.hijos de la Igleíia j que conhde-
randofe feguros para el Ciclo, 
por fu mala vida, caerán aquel 
dia , en la profundidad de el 
Abyfmo. Son las ¿ftrellas, cada 
una de ellas , rnas grandes que la 
tierra; y afsi las que en el mundo 
no cabían , fe han de ver anichi-
ladas , es prefagio , de que el dia 
de el Juicio , ios hombres , que 
por fu foberbia , no cabian en el 
mundo, fe verán aquel dia acina-. 
dos en el Infierno. Y íerá gran-
diísimo tormento para los que fe 
coníideraban en alto puefto verfe 
aquel dia abatidos , halla el pro-
fundo. 
319 Llévame la aten-
ción ¡ la fentencia , qne promulgó 
Dios , contra la ferpiente en el 
Paraifo : Super petfus tuumgradie- Gen. 3. VM4. 
ris , terram comedes cunctis die-* 
bus vita tuce. En pena de tu mal 
confejo, andarás íiempre pecho 
por tierra , y efta ferá tu fuftento. 
Que pena es efta ? Grande. Fue. 
Luzbel, quien tuvo fer en el Cic-
lo , transformando en Serpiente , 
tentó á Eva ; y dafele por pena , 
andar en las entrañas de la tierra, 
abatida , y arraftrada : porque á 
un foberbio, que ocupó alto puef-
to , el mayor caftigo es , verfe 
arraftrado, y abatido. 
320 Efto m¿ímo nos aguar-
da, Catholicos , á cada uno de 
nofotros , fino vivimos vida de 
Chriftianos. Tienenos fu altifsima 
providencia en el hermofo Cielo 
de fu Santa Iglefia , felicidad la 
mas dichofa , que fe puede lograr 
en efta mortal vida. Aqui nos pu-
fo, como en otro Cielo Eftrellado, 
pora lucir con exemplo: pero que 
ferá vernos caldos defde efte alto 
Cielo el dia de el Juicio ! Que do-
lor para aquellos , que arr.biciofos 
de honras f altos empleos , y dig-
nidades , fe vean aquel dia los 
mas abatidos de todos! Que ferá 
ver el Señor á fu VaíTallo , colo-
cado á la dieftra de Dios , con 
fus Santos,y verfe él en la comiti-
va de ios Demonios'.Qué anguftia, 
para los foberbios,verfe debaxo de 
los pies de todos , y pueftos , en 
altos thronos, á aquellos pobre-
cilios , rotos , y defgarrados, 
que no fe dignaron en el mun* 
do, de tenerlos para íiervos 
y os! 
yos! Sin duda > excLimaran , lo 
que la Eterna fabiduria tiene di-
cho : Nos infcnfati , vttam illo-
rum Jlimabamm infaniam , O' fi~ 
Sap. 5. v. 4. nem illorum Jiné honore : Ecce quo-
modo computatl funt Ínter Jilios 
De i j & ínter Swftos fors illorum 
eji. Nofotros , locos, necios , va-
nos , prefumidos, y arrogantes,, 
juzgamos la vida de los liumll-
des , por locura , y afrenta : No-
fotros fuimos los locos, por ef-
íencia , pues nos vemos aquí , de-
Jante de todo el mundo abati-
dos , y aquellos, íe ven , entre 
los hijos de Dios bienaventura-
dos , felices , y dichoíos. M i -
rad : que tormento os aguarda, 
íobcrbios , ricos , y poderofos 
de el mundo. Caídos os veréis 
el dia de el Juicio , y en vuef-
tra caida, comprehendida vuef-
tra mayor infelicidad , y def-
gracia. 
32r Murieron al duro 
impulfo de la Lanza , Saúl , y 
Jonathásj llegó la infeliz nueva 
á los piadofos oidos de David, 
y exclamando con dolor dixo: 
R T V Montes Gelboe , nec ros, me plu* 
2. KCg. I . V. viniat fuper vos, ttbi ccecide-
runt fortes IfraeL Montes altos 
de Gelboe , no permita el Cie-
lo , que fobre vofotros venga 
agua, ni roció > pues fuiíleis el 
theatro funefto , donde cayeron 
los fuertes de Ifrael. Mucho di-
xo David en poco , vamos co-
mentando el texto. 
322 Murieron Saúl , y 
fu hijo Jonathas , y no dice Da-
vid , que murieron , íino que ca-
yeron : Caciderunt. Fue Saúl Rey, 
y Jonathas, hijo Cuyo : y Tien-
do grande pená el morir, no di-
ce que murieron , fino que ca-
yeron : Caciderunt , porque pa-
ra poderol'os , no es tanto mal 
el morir , como el caer, ni vér-
fe muertos, como el verfe caí-
dos. 
323 Dice David , que 
no caiga agua , ni roció fobre 
Gelboe : Nec ros , nec pluvia ve-
nit:fuper vos. Es el agua, y el ro-
z i . 
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cío íagrymas con que fe explica 
la Eíphcra. Luego , fuplicar Da-
vid , que eítas iagrymas no fe 
vean en aquella Montaña , es dan 
á entender las mayores 'penas, 
quando coníidera caldas á tan 
nobles , y Reales Perfonas. En 
los fuceflbs, exceísivamente me-
lancólicos , no publican la pena 
los ojos con los llantos , porque 
robando el dolor el humor á los 
ojos, no permite íe defaboguen 
en copiólos llantos. Luego no 
pudo íbbrevenir á Saúl, y a Jo-
nathas mayor deígracia , que 
quando las Iagrymas de el Cielo 
íe ven eílancadas , para no po-
der explicar tantas tragedias, 
como citar caldas dos Reales 
Perfonas. 
324 Fuertes los intitulo 
David , quando los contempló 
caldos ; Ubi caciderunt fortes Ifrael, 
no dice T que eftaban heridos, 
eftropeados , y ajados de los 
combates de la Batalla, fino caí-
dos * porque para los valientes , 
y esforzados Soldados , verfe 
heridos es gloria de fu valor, yi 
aliento ; verfe caldos , es la ma-
yor defgracia de los mas alen-
tadoSr 
325 Finalmente dixo Da-
vid , el fitio , y lugar de fu cai-
da. Elte fue en las altas cumbres 
de Gelboe: Montes Gelboe. No 
cayeron en el valle, fino en la 
cumbre , porque para los pode-
rolos , vanos , arrogantes , pre-
fumidos , y fob'erbios1, fus altos 
pueftos, y empleos fon , donde 
fe ven , caídos, y arruinados. 
326 Efta fatal tragedia. 
Efte infortunio i funeñamente 
trifte, y melancólico , declara la 
caida de las Eftrellas en la tier-
ra: StelU de Calo cadent. Pro-
métenos nueftra vana efperanza, 
fer herederos de la gloria , y 
nueftras culpas , nos arrojarán 
en las entrañas de la tierra. La 
ferttencia , que fe promulgará 
contra los reprobos , lo publica : 
Fugite waledióii. Malditos huid. 
Quien huye de ia Jufticia apre- Matth.2^. V. 
íu- 4 1 . 
fura el paño. Ciego > no fabe , 
por donde camina , ni repara en 
peligros, dando de ojos en ellos. 
Luego huyendo les Condenados, 
caerán en lo profundo de los 
Abyímosj y el verfe caídos fe ra 
«l mayor de todos los tormen-
tos. / 
327 Mofando Ifaias á 
Luzbe l , Aftro defvanccido, le 
pregunta : Quomúdo cacidifli Luci-
fer jqui mané oriebaris ? Aftro pre-
irai£.i4.v#12 fumido, como caifte ? No le pre-
gunta , que es lo que en el In-
fierno padece , ni como lo pa-
dece.No le reconviene con fu def-
gracia , iino con fu caida : porque 
mas que íu pena eterna , es haver 
.caído , y el verfe caldo fu ma-
yor tormento, por eftar toda la 
pena vinculada á fu calda. 
328 Cae uno en la def-
gracia de fu Rey. Efte padece 
ignominia , hambre, fatigas, def-
velos, y defgracias. De eftas, 
Símil n^Jie hace cafo, y fí fe cono-
cen , fe dice todo , diciendo : Fu~ 
Jano ha caldo. En el caer , eílá 
toda la infelicidad , y efta la ten-
drán los condenados , prefagia^ 
da, quando las Eftrellas de el 
Cielo, fe vengan atierra. 
329 Tengo cumplido lo 
prometido , y permita Dios , que 
como feriales previas, de el Jui-
cio Univerfal , que hemos de 
ver , nos firvan de remedio. Ha-
veis vifto , como en la obfeuri-
dad de el Sol: Sol obfeurabitur, 
eftan fymbolizados nueftros pe-
cados. En la Luna , converti-
da en fangre , la horrorofa fen-
tencia , que nos aguarda : Luna 
7ion dabit lumen fuum. TaBa eji 
tota ficut fmguii. En la caida de 
las Eftrellas, las penas eternas 
que nos aguardan , fino emmen-
damos nueftras vidas : StelU de 
Calo cadent. Aprovechémonos de 
ellos avifos. Dolámonos de nuef-
tros pecados. Pidamos á Dios 
mifericordia , que afsi, logra-
remos fu amiftad , y gra-
cia : y afsi aíTegura-
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3 3 ° i l las confuíiones' 
pudieran íervir 
de idioma, para 
faíir de los empe-
ños lucido > minea me viera mas 
defempeñadp , que quando ocu-
po el dia.de hoi eite Pulpito. 
Hecho cargo de ei Sermón , que 
vengo hoi á predicar , rae ha-
llé tan ofufeado > que no pude, 
en algún tiempo, hallar íalida á 
mi empeño. 
331 Que San Juiian es 
efte \ decia yo alia á mis fólás; 
y aunque para falir de mis ig-
norancias , que ion muchas , pre-
unte á machos. Los mas íabian 
tanto de el Santo , como, yo i " 
y afsi, ni yo fabia que debia 
predicar ? ni ellos que me de-
cin Para ver íi hallaba alguna 
memoria,tuime al Kaiendario Ro-
mano , y luego me hallé con 
35. San Julianes, Efta es otra , d i -
xe yo. Hada aora dudábamos .VidcMarty-
de uno,y me hallo con 3 y. S.Julia- rolog. in in-
nes.Eila es otra/dixe yo.Hafta aora dic. verb.Ju-
dudabamos de uno , y me hallo 
con 35.Í peoreítá,q eílaba.Sabien-
do, que fe celebraba en el mes de 
Enero , y decian ; que el dia 27. 
era fu hefta, regiíh-é la Kalen-
<ia de aquel dia, y hallo 5 que 
fe celebran tres San Julianes, 
Yyyy; Uno^ 
liam , & die 
27. Januar, 
Uno, que padeció martyfEÍo 3 fien-
do Emperador Aiitonino. Otro, 
que a^artyrizaron en Africa los 
Ubandalosí y el tercero, uno, 
que fue Difcipulo de la Magef-
tad de Chrifto , á quien S. Pe-
dro Apoftol hizo Obifpo de la 
Ciudad de Mans, en el Rey no 
de Francia. Aora , decia yo 5 qual 
de eítos ferá mi Santo ? Y no 
daba eu e l , hafta que me vino 
a l a memoria el fuceíTo de Da-
v id . 
33a Samuel ? Señor , ve 
á la caía de Ifai , le dice .Dios , 
y unge á uno de fus hijos, por 
Rey de Ifrael. Obedeció el Pro-
phera^ y compareciendo todos 
en fu prefencia i mirando auno., 
y a otro muy defpacio , ninguno 
le agradó. Ven acá , le dixo al Pa-
dre 5 ay otro hijo mas que eños? 
S i , le refpondíó, pero es para po-
co , y como tal , le tengo allá 
en las foledades de el campo, 
I . Re^, 16, guardando ganado : Aduc reliqus 
y. 1 1 . ^ : 13. efípArvulus, & pafeit 0^/ . Man-
dóle Uamaf. Vino David, y ape-
nas lo v i ó , quando le lleno tanto 
el ojo , que le ungió por Rey : 
Unxit eum in medio fratrum ejus. 
Nadie hacia aprecio de él 5 y al 
verle tan defechado, David fue 
entre todos elegido. 
333 Como á otro Sa-
muel , me pufo la Iglcfia delante 
de mis ojos 35. hijos íuyos , con 
el nombre de Julianes. Mire á 
unos , y á otros, para faber qual 
era , á quien Dios eligió para 
Pa-tron de eña Iglefia 5 y haviendo 
íabido 5 que alguno que predicó 
cite dia , le deípreció por Lepro-
f o , y acafo feria por predicar 
á fu güilo , y no el Sermón , que 
Je havian encomendado, yo fui 
de fentlr contrario, y dixe:Ef-
te es mi Santo. Nadie le quiere? 
Pues no es otro que el Titular 
de efta Iglefia, y lleno de le-
pra , como eftá en fus pinturas, 
ha de fer eñe dia , ocupación de 
mis fatigas. Además de la con-
jetura , que tengo dicha , en que 
San Julián Lcproío es ei obje-
to de efta fiega , fundo mi ra-
zón en la Aíkólogla , y es' ra-
zón demos en loco algún dia, 
para que le vediique aquel vul-
gar adagio: Les ¡ecos , y los « / -
ños dicen las verdades» 
334, Al mes de Enero d i -
buxan los Aítrologos, en figura 
de dos caras, lentado íkmpre á 
la mefa , y aplicando fus dos bo-
cas , la una, íolo á comer , y 
íolo á beber la otra. Quien du-
da, que íiendo el raes de Ene-
ro , quando murió nuefiro San-
t o , y en elle mes fe ve celebra-
do , que parece , que los Aílro-
logos , díxeron de el ^ quanto 
pudieron. 
335 Si á Enero le pintan en 
forma de un hombre fentado íiem-
pre á la mefa, quantas veces ha-
blan los Evangeliítas de San Ju-
lián , con el nombre de Simón 
Leproío , íiemprc le ponen fen-
tado á la mefa , teniendo por 
ComenfalíUa xMaceftad deChrif-
to. Con dos bocas pintan a Ene-
ro , comiendo con una , y be-
biendo con otra : y nue^ro San-
to , con una boca íe alimenta-
ba , de lo que íervia á Chrillo 
en la mefa, y con la otra be-
bia fu do6frina foberana. Luego 
fundado en Aftrologia , fale por 
congetura , que á Simón Lepro-
fo , con el nombre de Julián > 
qué.'le pufo San Pedro, quando 
ie bautizó , es, á quien venera 
cfla antigua Numancia, por Pa-
trón de efta Iglefia; Para honra 
de feftividad tan gloriofa, vene-
ro á la Mageftad de Chrifto en 
eííe Sacramento 5 que es razón 
fe vea Chrifto Sacramentado, 
quando, dando fu mefa Julianí 
á Chrifto, fe obftentó bizarro^ 
y generofo. 
336 Camino de Emmaus; 
iban dos Difcipulos de el Redemp-
tor de el mundo , el dia que 
havia refucitado de los horrores 
de el monumento , y llegando U 
noche, le ruegan > fe quede á ce-
nar con ellos: Mane iiobifcum y 
quoniam advefperafcit. Admitió el 
combite, v fentados á la mefa, LUC.24.V.35? 
advierte San Lucas, que le co-
no-5 
nocieron , en el partir de el pan: 
Luc, 24.V. 29 In fraólione pañis cognoverunt eum. 
^ 3 5 * Qi:ie novedad vieron en efta frac-
ción , 6 que pan fue aquel, en 
que conocieron á la Mageftad de 
Vid . Sylv. Chrifto ? Muchos Padres, y Ex-
hic. pofsitores , dicen , que fue pan 
confagrado, que luego, que le to-
mó en fus manos el Sagrado Maef-
. tro , le confagró. Para que ? El 
lo fabrá, pero yo difeurro afsi. 
Dieronle los Difcipulos fu mefa> 
y obligado de atención tan fina, 
no tuvo otra cofa que darlos, en 
. correfpondencia , íino fu cuerpo 
Sacramentado , que efta en aque-
fia Hoftia. 
J 3^5 
337 Combidó nueftro 
Santo a Chrifto, diverfas vezes á 
íu mefa, y íiendo tan atento, 
hoi le pone á Julián la íuya ; 
que no cavia en Chrifto , ha-
ver fido combidado de San Ju-
lián , y que julian , no fe halíaf-
fe á la mefa de Chrifto. Afsi fa-
tisface á fu empeño , porque 
Chrifto nueftro bien , en todo 
es muy cumplido, A viftade 
mefa tan fagrada , fegura 
me prometo la gra-
cia efte día. 
•^•^^•^"^ 
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338 A UN Santo extra-
Z A vagante, y no 
J L Jk . común , le to-
ca, no una idea 
común, fino muy fingular. Que 
fea^  San Julian Leprofo , Santo 
extravagante, fabido es > pues fu 
noticia es ninguna, y tan extra-
vagante es, que la Iglefia le tie-
ne por tal. A los demás Santos 
les da Milla el dia de fu fiefta, 
y hoi San Julian, íiendo dia de 
Matth.26.v. fu fiefta, fe queda fin Milla. Ha-
7» cen memoria de e l , San Matheo 
al cap, 26. San Marcos al cap. 
Marc. 14. v. 14. San Lucas al cap. 7. y San 
3- Juan al cap, 11. pues teniendo 
Luc.7. V36. tantos Evangelios propios pata 
Joann .u .v . fu Miffa, como no le dicen Miífa 
2. propia el dia de fu fiefta , fino 
que la Mi l l a , üempre ha de fer 
de [a Dominicas que fe hace fu 
fiefta? SQÍpechojSeaorcs, ene í -
to , tina gran bizarría de nueftrd 
Santo. Ya faben todos, que quan-
do ay una función grave de Igle-
fia, á los amigos, fe los combi-
da á Miffa , y mefa: y tedien-* 
do San Julián á Chrifto por tan 
amigo fuyo , íi quando S imón , 
le dio fu mefa, hoi , como Ju-
lian le da fu Miffa. Dos puntos 
tendrá el Sermón de hoi. En el 
primero vetemos, como Julian 
fe porto con Chrifto en fu me^ 
fa. En el Segundo , porque ho¿ 
le da la Miña. 
PUNTO 1. 
33P TAn extravagante vc-í reis hoi el aífurap-
t o , como al Santo $ porque es 
razón , que teniendo ios Predi-
cadores el titulo de Saftres , ajuf-
cemos el ysftid<yí: conforme es el 
San-
364 
Santo. Hada hoi habréis oído , 
en e ík Pulpito , que nueftro San-
io hizo una fuente milagrofa ; 
que fue Difcipulo de la Magef-
tad de Chriílo j y que San Pe-
dro le hizo Obifpo de Mans , en 
el Reyno de Francia» Que refu-
citó tres muertos , y fiendo muy 
limófnero , ganó el Cielo, don-
de hoi eftá defeanfando. Decir, 
y ponderar eflo de San Julián, 
ya es común. Hoi fale á la mo-
da , Tiendo , lo que tengo de 
predicar , cofa particular 5 y por 
eflo quiero faber j como havien-
do dado fu mefa á Chrifto, fe 
portó en la mefa. Pregunto lo 
primero , Santo mió , por que 
difre á Chrifto tu mefa l Diga-
lo la Efcritura. 
34.0 En Suna, huvo uná 
niuger, qué haviendo vifto al 
Propheta Eliseo trató con fu ma-
rido difponerun Cenáculo , pa-
ra fu perfona : Faciamus ei Cas-
4 . lleg. 4. ,nacuium parbum* Para que fin fe 
I0'- le hizo aquel Cenáculo s1 Uí co-
mederet. Para que comieííé Eli^ 
seo. Pues , que juicio hizo aque-
lla muger de el Propheta ? K/> 
Dei SanBus eji ifie. Es Eliseo, 
uu Varón todo de Dios 5 y co-
nociendo fu vida milagrofa, por 
elfo aquella piadofa muger leda 
fu mefa. 
341 Tal fue el concep-
to , que San Julián hizo de Chrif-
to , que íiendo Pharifeo , y hom-
bre principalifsimo en Jerufalen, 
le combidó á fu cafa á comer. 
iVióle hacer muchos milagros , y 
que á él le haviá curado la lepra: 
y á vifta de virtud tan Divina, 
trató á Chrifto como merecía fu 
perfona. Por conocer Julián á 
Chrifto , hombre Santo," le dió 
íu mefa , y lo que fucede hoi en 
eí mundo , es muy al contrario. 
A y hombre , que para cumplir 
con el mundo, pondrá en fu me-
fa muchos platos, y f i llega un 
pobie á fu puerta , fino le dá con 
los cafeosde la olla en la cabeza, 
Div. Auguft. ie deípide con ignominia, negan-
i ib . 5. hier. dolé la limofna. Qué haces ? dice 
cap. 4. San Aguftin : ^e-forte cui huma-
nitatemnegaveriS ) ipfe f n Ch i/ha, 
No defpiüas al pobre , que llega 
á tu puerta , que acafo ferá el 
mifmo Chrifto , quien te pide la 
limofna* Como á hombre Santo, 
combido Julián á Chrifto : y 
andubo tan bizarro , que halló 
en fu mefa, quanto Chrifto , en 
quanto hümbre,deicabá, y quan-
to apetece la voluntad Divina. 
342 Hallándole nueftro 
lledemptor en el pozo deSichen, 
hablando con la Samaritana, 
llegaion fus Difcipulos, y le ro- , 
garon, que comiera : Rabhiman- Joanm 4. v 
duca. M i comida $ los reíponde^ 34» 
es hacer la voluntad de mi Eter-
no Padre: Meus cibm ejiyutfa-
ciam voluntatem ejns , qui mij i i t 
me. Qué comida es efta,Señor, 
y Dueño nueftro \ Convirtió alli 
á aquella muger publica j y como 
el Padre Eterno le' embió á buf-
car el alma perdida; haviendola 
hallado en aquel pozo , efte , dixo 
Chrifto , que es fu mayor re-
galo. 
343 Buelvo al texto. No 
fe dice , que Chrifto comiefle 
aquel dia , aunque ios Difcipulos 
trahian prevención de la Ciudad 
de Samarla : Avierant in civita-
tem , ut ewerent cibos. Puesdef-
pues de haverla convertido , no ' 
pudo comer , lo que los Difcipu-
los le daban ? Rabbt manduca ? 
.No, y daré la razón. QuandÓ un 
hombre íe lienta á la mefa , folo 
hace la comida de aquel plato, 
que mas le gufta, y aunque le íir-
van otros , todos los dexa. El 
gufto de Chrifto , era , convertir 
almas , y efta era fu comidilla ; 
como en el pozo encontró á aque-
lla muger perdida, folo de efte 
plato hizo fu comida aquel dia : 
Meuscibus eft^v.tfaciam volütatem 
ejus,, qui mifsit me , y no fe dice, 
que aquel dia comiefle otra cofa ; 
porque ni en quanto hombre, ni 
en quanto Dios, podia defear cofa 
mas regalada. > . •' u, .7 ... i I 
344 Combidó á comer 
San Julián á la Mageftad de Chrif-
to , y fabiendo Magdalena , mu-




tro á fus pies, llérando fu vida 
eícandaioía. Ningún Evangelifta 
dice , que Chrifto comieíle aquel 
íiia. No tenia Julián que darle? 
•Si , y platos muy regalados, 
porque no era Mezquino ; pero 
como fentado á la mefa, Magda-
lena lloró fus culpas , eftas la-
grymas fueron la bebida de Chrií-
to , y fu converíion , de que hizo 
aquel dia la comida.. 
vieífe á la Magellad de Chrifto 
efte plato regalado , y tan de fu 
gufto, lo fundo en un axioma 
Philofophico : Quod efi caufa cm~. 
foj efi caufa caufati. El que ocaíio-
na una caufa , dice la Philofo-
phia , es caufa de lo que refulta. 
La caufa que tuvo Magdalena, 
para convertirfe, fue faber s que 
San Juiian havia combidado á 
Chriito á comer : üt cognovH, 
ILuc.7. V.37. quodjefus accuhuijfet in domo Pba~ 
fifis. Luego Juiian ocaíionó efta 
converíion i y por conílguiente ^ 
haverfe Magdalena convertido 
en fu cafa , citando Chrifto fenta-
do á fu meí'a , fue , dar a Chrifto 
el plato mas regalado , que pudo 
defear en «fte mundo. 
346 Anfelmo Boecio di-
ce , que Rodulfo , fegundo de ci-
te nombre , fabricó una mefa, 
compuefta de muchas piedras prc-
ciqfas , con tal artificio , que con 
fus viíbs fe reglftraban campos, 
flores , feivas, y quanto es delei-
table á la vifta , y gufto de el 
hombre. Mejor mefa fue para 
Chrifto j ladenueftro San Juiian, 
pues en la converfion de Magda-
lena , halló , quanto fu gufto ape-
tecía , y deíeaba. Solo de cfte 
plato , hacen memoria los Evan-
gehftas , y no de otro , quando 
¿an Juiian dio íu mefa á Chrifto; 
y afsi , no í'erá razón tomemos 
en la boca otro plato, quando 
Chrifto tuvo en todo tan buen 
gufto. 
PUNTO I I . 
347 T i l m o s vi.fto' , como 
i t l . San J ulian fe portó 








aom, pórqile hoi le da la Milla. 
No ay Santo alguno , en ta Igíe-
íia de Dios > que el día de fu licf-
ta no tenga Miíía $ y San Julián 
fe queda íin Miíía el dia de fu fíef-
ta. La razón , parece íinrazón , 
pero tiene motivos el Santo , pa-
ra ceder efte dia lo que le tocai 
348 Sentencia es de Pe-
dro Cdenfe , que el olvido de eí 
benefie lo , es fcpulchro donde el 
obfequio queda encerrado : S i -
ientium fofi beneficium , tnonüi 
reprefcnPant fepulchrum. Y obli-
gado Juiian , á los favores que 
Chrifto le hizo, honrando fu ca-
fa i y mefa; hoi , agradecido , le 
cede el altar, y la Miífai Pre-
gunte , quando me encargaron 
efte Sermón , qué MiíTa era la del 
Santo í Para faber el Evangelio, 
y no predicar á bulto , como aU 
gunos Predicadores , que no ha-
ciéndolos fuerza el Evangelio, 
íiempre predican un Sermón de 
todos Santos. Dixeronme , que la 
Miífaera de la Dominica. Pues 
el Santo? replique, no tiene MiíTa? 
No la tiene, me reípondieron. 
Bien 
ideado , 
folo hoi me ha fucedido. Dif-
curri afsi. Es San Juiian tan aten-
to j que quando Simón Lepro-^ 
fo , hoaró á Chrifto con fu mefa, 
luego, quando Juiian , le debe 
honrar con la Milla? mbftrandofe 
en efto tan agradecido á Chrifto, 
que ningún Sant6 déla Iglefia le 
iguala á Julián en el agradecí-
miento. 
349 Entró nueftro Sagra-
do Maeftro , y Redemptor en na 
CaftiIlo,y fabiendolo diez Le-
profos, le falieron al camino, 
para que los curafie. Executólo 
3l punto , dexandolos libres de 
fu contagio. Lo que tengo nota-
do en efte fuceíío , es , que fíen-
do los Leproíos diez , folo uno 
fue agradecidos Unus autem ex iljü 
rever fus efi ciim magna voce magni-
ficiins. Betm gratias agens. Supon-
go con Laureto , que en efte nu- Laú'ret. lib. 
mero de Leprofos eftan fignifica- Áiegor. rom. 
dos los hijos de la í^lefia, ; UW- 2. verb. De^ 
Zzza vsr~ ce;ab. 
el Sermón 
y fin Evangelio, que 
pues ya tengo 
L ü o e 17. v. 
12. 
Marc. 14. v 
3-
3 
verfítas fiáelium defignatur. Pues 
íoio uño fue agradecido , íien-
do todos favorecidos , fymbo-
lizados en aquellos diez ? Solo 
uno. Y quien ferá efte ? Yo digo , 
que San Julián , y para inteligen-
cia de mi penfamieñto , fupongo 
que en la lepra eítán fymboliza-
das las culpas. 
350 Curó Dios la lepra 
de la culpa á Pablo , á Mathco , 
á Aguftin , /á Magdalena, y á to-
dos los hijos de la Iglefia nos la 
cura , con. el preciofo ungüento 
de fu . purifsíma fangre , y méri-
tos infinitos. Llega el dia de la 
fieña de San Pablo , y llévale la 
Miíla j io mifmo Matheo , Mag-
dalena , Aguftino 5 y los demás 
Santos. Llega el dia de h o i , y la 
Mifla es de la Dominica , quedán-
dole San Julián fin ella 5 no ce-
lebrándole en ella fus méritos ¿ 
ni haciendo memoria de ellos , 
íino de los de Chrifto : por-
que íiendo entre los Lepro-
fos , el agradecido > entre todos 
los Santos, es San Julián i quien 
mas eftima , havcrle Dios cura-
do de fu achaque penólo. 
351 He reparado en uná 
advertencia , que hace San Mar-
cos , tiendo afsij que ya eftaba 
fano nueftro Santo. Quando com-
bidó a comer á Cha l lo , le lla-
ma Simón Leprofo : Cum ejfet Be~ 
thania in domo SimonisLepro/t.Slno 
tenia lepra ¿ para que le llama 
Leprofo ? Para que fe conozca 
fu agradecimiento. Entre todos 
los Leprofos , folo uno fue agra-
decido 5 quando le llama S. Mar-
cos Leprofo , es, quando dio a 
Chrifto fu mefa; porque íiendo 
aquella ) figura de el Altar 5 en 
agradecimiento de haverle cura-
do , le cederá fu mefa , ó Altar, 
para que en él fe lleve Chrifto 
toda la gloria. 
352. Buelvo al texto. De 
aquef Leprofo , que dió gracias 
á Chrifto, por haverle curado, 
advierte San Lucas , que era hom-
bre extraño : H/V alienígena , y 
Lucas 17. V. hallar agradecimiento de el bc-
18. neficio, de quien menos fe cf-
- p e r a l o celebra el mifmo Dios, 
como cofa iingular , y nunca 
vifta. 
353 Todos los Santos , ó 
los mas , que celebra la Santa 
Iglefia, fueron criados con fu 
doctrina 5 y defde el Bautifmo, 
no conocieron otra ley que la 
de Chrifto. San Julián , fue He-
breo de nación , y como t a l , v i -
vió en la ley de Moyfes y fien-
do eftraño en la Iglefia de Dios, 
folo él , entre todos, cede el A l -
tar , á fuer de agradecido , lo 
que no hace otro algiin Santo: 
que es Julián , tan chriftianamen-
te polí t ico, que le parece jufto, 
que el Áltat fea hoi , todo de 
íu Dueño. 
354 Con intención tor-
cida llegaron á preguntar losPha-
riséos á Chrifto , fi era jufto, 
pagar el tributo al Cellar ? Dad-
me acá una moneda les dixo. To-
móla en la mano , y enfeñando-
los el felld , los preguntó : Cu-
jus imago eji ? Cuya es efta ima-
gen, que eftá aquí efeulpida ? Caf-
faris. De el Ceflar ? Pues dad al Matth,2J.v. 
Cellar j les dixo, ló que es de 2C)» 
el CcíTar: Reddiíe , erge , qu¿e funt 
CaJJaris Cajfari. Palla adelante 
Chrifto , y les dixo : E t qua funt 
D e i , Deo» Y dad á Dios , lo que 
es fuyo. 
355 Pareceme , que no 
puede fer mas genuino el tex-
to. La fuftancia de el Sacrificio 
de la Miíla confifte , en ofrecer 
al Padre Eterno, el cuerpo fa-
gradó de fu Hijo Saníifsimo. Que 
Imagen es la que ay alli ? Ima- 2 . 
go bonitatis illius. La Magcftad ^P^n t .y .V . 
de Chrifto , Imagen de la bon- l 6 ' 
dad Divina de el Padre. Luego 
íi al Ceñar fe le ha de dar , lo 
que le toca . y á Dios, lo' que 
es fuyo 5 íiendo el mifmo Dios, 
á quien íe ofrece en la Miíía j 
por eftb Julián , fe queda hoi 
fin ella , y es de la Dominica : 
fiendo lo' fin guiar de efta fiefta, 
que los Cofrades de San Julián, 
ctdan el Altar á la Mageftad D i -
yina. 
35(5 Cmfiituite diem fo- Pfiil. 117. V, 
Um- 27. 
lemmm tn condenjís, u/que ad cor-
nu Altaris. Celebrad un día fo-
lemne , dice David , y lo efpe-
cia l , que ha de tener, es, que 
ha de llegar hafta el Altar. Su-
pongo, que efte encargóle ha-
ce el Propheta Rey, á los de la 
familia de Áaron : Dicat nunc do-
mus Aaron. Pero pregunto , en 
honra de quien fe ha de hacer 
efta fíefta? , Hugo Cardenal: Na-
Hugo hk» iivitatem , Pafsionem ] Re/uretfio-
nem, & Afcenfiónem. En honra 
de la vida j pafsion , y muerte 
de Chrifto nueflrd bien. Pues no-
ten. Señores, que á lá familia 
de Aaron , Pontifíce l íe le en-
carga celebre la fiefta , en hon-
ra de lá Mágeftad de Chrifto , en 
el Altar : Ufque ád cornu Altaris? 
y haviendo íido Julián , Obifpo, 
y Aaron de la ley de gracia i 
fus Cofrades, que hacen hoi eC-
ta fiefta, ceden el Altar en hon-^ 
3 do 
ra de la Mágeftad Divina j d i -
ciendo la Mifl'a de ia Domini-
ca , en donde toda la vida , paf-
fion , y muerte de Chrifto fe ve-
nera : HÓC quotiefeumq-us fe'ceritis, Ecclef.in Sa-
in mei mmoriam facietis. crif. Miíí. 
357 Tengo concluido coa 
mi empeño \ pero San Julián ha 
quedado mas "lucido 5 *dando á 
Chrifto meía3 y Miffa; Su me-
fa , fe la dio en vida mortal jy( 
y la Mifía hoi ? que d t á en la! 
gloria. Sea mil vezes enhorabue-, 
na , Santo mió , tan . honrada 
correfpohdencia , y h o i , que los 
de tu familia , y Cofrades, fa-
tisfacen á tus defeos, «dalos co-
mo á tan tuyos , ío que mas 
necefsican. Alcánzanos de Dios „ 
pará todos mucha gracia t 
para acompañarte , \ 
íer. agradecidos en 
la gloria. Ad 
Num 
Rodig. lib.y. 
^ p . 31. 
Paul. Man.iii 
iua Gram. 
. i | ^STA, Letra ufaron los Antiguos Romanos , en 
lugar de la C : y afsi a los Calumniadores ^ an-
tiguamente , fe la poniari erí el roftro 3 para 
que fueíTen conocidos. Mira la letra C ; que de ella 
fe dice y lo que de la K , porque Calugniador ¡ no fe 
eferibio , antiguamente con C 3 fino con Británico 
dice y que fe interpreta Colon ; que es lo mifmo ; que 
bueno, y que los Antiguos la tuvieron por divifa de 
Abfolucion. Paulo Manuncio dice ; que efta l e t r a e r a 
ente los Antiguos ; fymbolo' de lá fubdíeza ; y hermo-
fura. 
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O N XL. 
Y P R I M E R O 
DE LA KALENDA 
PARA L A V I G I L I A 
DE LA NATIVIDAD 
DE NTRO-
JESU 
ECCE F E H I T J ® T E M ' P L U M SUUM D O M I N J * 
tor (Dominus s gande 3 litare Ston ocurrcns íDeo tuo^ 
EccL ia off. Purific, B. M . V, 
SALUTACION. '.d¡ 
URÓRA hermcfa 
de el dia , que 
novedad de luces 
te adorna ? O 
mi rudo juicio fe engaña, ó cf-
tamos en Primavera. Tanta fra-
gancia de aromas ? baticinio fon 
de bellezas. Lo mas heriz^do de 
el Invierno , fe ha transfor-
mado , en lo mas florido, y her-
mofo tiempo de el año, Pero que 
muchó , íi fe halla el Sol en hu-
milde Signo. 
3 Difputa la Áftrologia, 
que caufa puede havcr , para 
que fiendo ios calores, y ardo-
res de el Sol, mas adivos en lá 
Primavera , que en el Otoño , 
fe regiftran los campos , y fel-
vas, mas floridas en la Prima-
vera , que en el Otoño ? La fp-
lucion que d^n , es , decir; 
aue en los rrés mcfes de Prima-
vera , efta el Sol, en tres Signos 
Occidentales , que llaman Aries, 
Tauro, y Geminis; y hallando-
fe el Sol en Signos humildes , 
y abatidos, por eífo en aquel 
tiempo , fe hallan mas floridos 
los campos. 
4 En el Soberano Signo 




S. Petr. de 
Ale, 
de la gloria: Cam ortus fuerií 
In die Nat. Sol ds Calo, Sol juJUtia Cbnfius 
Dñi.adVefp. bsus no ¡lev, Y íiendo ella Seño-
ra tan humiide : Anctla Domini, 
Eccl. de laúd no es macho, que el ameno cam-
Chrií t .Dom. po de la Iglciia j fe halie tan ño -
rido. Defde aquel Signo Sobe-
rano , influye en el peníil ame-
no ; produciendo tanta variedad 
de ñores aromáticas , como fon 
las almas chriftianas , y religio-
I ías. Bien puedo exclamar efte 
J-Lic.i. v.38. dia : Flores apparuerunt in tsrra 
noftra. f lorido ha íalido efta ma-
ñana nue'dro campo , porque íien-
do huerto , aunque pequeño: 
Hortus minorum firtilis , no ay 
flor que no fe regiítre en el. 
5 Si fe bufea lo encen-
dido de la rofa, fe halla en fu 
charidad encendida. Si lo falpi-
ícado de el clavel en fu peniten-
cia eílatica. Si lo candido de la 
Azucena, en fu pureza Angéli-
ca : y a todo eftc huerto Fran-
cifeano , contemplo hecho una 
maravilla 5 porque lo es para los 
ojos Divinos, ver á tantos Va-
rones Rcligiofos, conlagrados en 
las Aras de fus encendidos de-
feos , por gozar la venida de un 
X)ios , á nacer en íus corazones 
humanos. A l cqntemplar tan al-
ta difpoíicion , como conozco, 
no sé como no emmudezco , y 
íengo aliento , para articular vo-
zes, en concurfo tan religiofo. 
6 Anfiofamente amoro-
fa, bufeo Magdalena á Chrifto 
en cafa de el Phaciséo > y ha-
Luc.7.v. a?' ^an^0le en fu real prefencia , fe 
le anudó de tal fuerte la len-
gua , que no dicen los Evange-
lizas , que hablaffe palabra al-
guna. No tenia materia fobre 
que hablar ? S i , y. muy copiofa. 
Pues por que no habla ? Tenia 
en fu prefencia á laMageftadde 
Chrifto , que tiendo Nazareno , 
fuena lo mifmo que Religiofo; 
y íiendo tan Religiofo fu Audi-
torio , no alienta Magdalena vo-
zes , para explicar fu concepto. 
7 Mas alma oculta el fu-
reffo. Conoció Magdalena , que 
afsi Chrifto y eomo el Phanseo^ 
37í 
cftaban bien enterados de fus de-
fectos : Qudiis ejl mulicr , qua tan- Ubi fup,v.39» 
git eum ? Y al penfar Magdale-
na, que. fu tibieza, y modo de 
obrar , era tan conocida en aquel 
concurfo, calló , porque no tu-
yo valor, para manifeltar fu pen-
famiento. Religioia Comunidad, 
bien conocido me tenéis. Sabes, 
que yo íoi el reimífo , tibio \ y-
floxo, en tu fequito. El mas in -
digno , que ha veftido efte Sayal 
Francifcano. Yo también lo sé y 
que para efto motivos tengo. 
Pues como tienen efte dia mis 
labios aliento , para hablar en tan 
religiofo concurfo ? Si pudiera^ 
yo lo efeufara , pero que tengo 
de hacer, fino hablar efte dia, 
aunque fea á cofta de una cen-
fura bien dada , y merecida. 
8 Divertido andava ert 
las foiedades de un campo un 
Griego. Llevóle la atención un 
Ruy Señor , que puefto en una 
rama de un árbol fe deshacia en 
gorgeos. Como oyó la voz tan 
corpulenta , que tiene efta 
Phiiomela , quifo examinar 
que corpulencia era la fu-
ya; y hallando , que fu qüan-
tidad era tan pequeña * exclamó 
diciendo : Tu quidemfola vcx es, 
pr¿etérea nibil va. Todo tu , no 
eres mas que voz, y ninguna eo-
fa tienes de fuftancia. Vozea , vo-
zea , que folo la voz es bue; 
na, A efto me expongo efte dia 
quando mi fuftancia es ninguna, 
y folo hablar, y lo que diga, 
ferá bueno , porque fon unas 
nuevas muy de tu gufto , y 
defeo, 
9 Abrahcim eKultavit , ut 
viderst diera meum , v'ulit, &ga~ 
vifus eji. Defeó Abrahamvérmi Joan.8.V.5<5.' 
dia , ,viole , y fe alegró. Qu^ 
dia feria efte tan feliz , para Abra-
ham ? El Chryfologo lo dirá : 
Vidit diem quom odo natus efi Cbrif- D.Chryf.fer. 
tm. Vió , en cfpiritu , el d ia , 1313 
que nació Chrifto al mundo ; y¡ 
efta noticia tan de fu de feo, 
llenó al Patriarcha de gozo ; Bmli. 
tavit* 
10 La nueva que te doij 
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Comunidad Religiofa , es , que 
mañana verás á tu Dios hecho 
hombre. Mañana, no mas tar-
de , verás al infinito , limitado. 
A l Criador, criatura. A l Pode-
r o í b , pobre. A tu Dios , recli-
nado en un humilde pefebre. Su 
Santifsima Madre , le tomará en 
fus purilsimos brazos, para en-
tregártele 5 que como nace para 
K 
todos'> todos quiere , que le go-
cemos. No perdamos ella oca-
ítoh de gozarle; y para que le-
pamos la difpofsicion que quie-
re , para fu alvergue, yo lo di-
re , íi nueftra Reyna, y Seño-





ECCE V E K i r J ® T E M P L U M S U U M Í D O U I N J -
tor íDominus y gáuie ? iT ¡¿tare Sion 3 ocurrcns íDeo tuo, 
Eccl. i n die Puiific. B. M . V-
S E R M O N 
.11 A LBRICÍAS y almas 
¿Jk Religiofas, que 
u~ -JL llega el dia dé 
vueftras felici-
dades dichofas: Meritifsimo Pre-
lado. Religiojijsima Comunidad, 
¡Viene Dios á viíirar los templos 
de fus almas j Comunidad Reli-
giofa , Sion la mas bella , fal á 
recibir á tu Efpofo , que te lla-
ma , y avila de fu llegada: Ecce 
/ venit ad Templum, & c . No du-
do , que como tan fabia, y ad-
vertida i fabrás como te has de 
difponer , para llegarle á recibir, 
pero perdóname , que ya que 
tengo la obligación de predicar, 
algo tengo de decir. Defcubrio 
Paulo Jobio un Oráculo, en cu-
yo pedeftal fe ieia efte rotulo : 
Dimidium fphera , fyheramque curri 
PauL Job* Principe Roma ; pojiulat a vobis, 
hift. totiufque Conditor OrbíSo No quie-
re nueftro Dios, que le demos 
mas, que la metad de la cfphe-
ra ; la efphera toda, y lo prin-
cipal de Rospa, Que petición tan 
impofsible es efta ; para nofotros! 
Pues no es tan imppfsibíe como 
parece. La metad de la Efphe-
ra , es la media Luna. La efphe-» 
ra entera , es el Sol. Lo primea 
ro de Roma es la R9 que es la 
primera letra de efta voz Roma. 
Pues noten aora, que la media 
Luna es una C , el Sol, una O, 
ía letra principal de Roma, una 
R. Una C , una O , y una R , quie-
ren decir COR. Él corazón nos 
pide Dios para apofentarfe en él. 
quando viene á el mundo á na-
cer. Pero efte corazón que nos 
pide qual ha de fer ? Oygamos 
al Piclavienfe*: Cor mundum , Cor 
conciliatum, Cor infiamatúm. Un 
Corazón limpio , un Corazón uni-
do , y un Corazón inflamado. 
Ponderar efto , ferámi empeño. 
PUNTO L 
12 LO primero , que noi pide nueftro Dio§ 
Bcrchor.ver-
b. Cor. 
quando viene al mundo , a na-
cer 
Ifai . 
ccr en nueftras almas, es un co-
razón limpio: Cor mundxm. Age* 
no de todo lo terreno , y def-
pegado de todo lo mortal, y ca-
duco. Sofpechan algunos , que 
con fer pobres, nada tienen, y 
pueden tener mas, que ei mas 
rico de el mundo; fi el no te-
ner, es por no poder; y el de-
feo de fu corazón , es, que na-
da Je ha de faltar. No nos he-
mos dé contentar los pobres de 
efpiritu , con no tener , pero ni 
aun hemos de defear ; porque eftc 
defeo,es contra el voto de nueftra 
pcofefsion. Debemos tener el co-
razón tan deífafsido ,que no he-
mos de apetecer cofa alguna de 
cfte vifsible mundo ; y eíl'ando 
el corazón de efta fuerte defpe-
gado, enconceses nueftro cora-
zón thronó digno para nueítro 
D iieno. 
13 Llévame la atención 
el modo como ios Santos Padres 
de la ley antigua, fuplicaban, que 
Dios vinieífe al mundo ; Rorate 
Coelide fuper , & nubes piuant 
Ju/tum. Llovido , ó como agua 
deftilada , defeaban fu venida. 
45. v*8. Para que? Entendamos la metha< 
phora , que es myfteriofa. El agua 
es pura, íiempre eftá inquieta, y 
íi la eftancan, efta violenta. Quan-
tos refpiradores halla, por tantos 
brota. Nada fe le pega. PaíTa por 
minerales, y alli los dexa. Cir-
cunvala Ciudades, campos, mon-
tañas , y felvas , y nada lleva. Si 
con fu Ímpetu toma alguna cofa, 
luego ia deípide de s i , y arroja 
en la tierra á la orilla , ó la depo-
íita debaxo de si en la arena. 
Luego , íi como agua ha de fer fu 
venida , quiere , que nueftros co-
razones eften limpios como una 
agua. No tengamos afedo á cofa 
alguna, por minima que fea, por-
que el defeo de nueftro Dios, 
es, hallarnos puros, quando quie-
re apofentarfe en nofotros. 
14 Hofpcdofe ía Magcf-
tad de Chrifto' en cafa de Martha, 
y Magdalena , y hallo al parecer 
complicacion en los EvangeUftas. 
San Lucas dice ? que aquella cafa 
Luc.io.v.38 
D . Greg. & 
alü S. Patr ia 
Lucarm 
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era de Martha : Intratv/t Jefus 
in quoddam Cajiellum , & mulier 
omzáam Maribá excepit illum in 
domum fujim. San Julián dice, que 
efta cafa era de x\4agdalena : L a -
zaras d Bethaniade Gafteilo Ma~ Tnnn TT ,r r 
na. bi la caía era de Magdalena^ 
como de Martha, y fi de Martha, 
como podia fer de Magdalena \ 
Alguno i quizas, defatara la du^ 
da , diciendo : Que eran herma-
nas , y que entre hermanos, los 
bienes fon unos, porque el amor, 
y la pobreza Evangélica los hizo 
nuefirosé Pero efta no es razón 
fundada en ella , porque lo que 
uno tiene á fu ufo , no es razón 
fe lo tome otro , con achaque de 
es nuejiro ; porque efto tiene 
mucho de achacólo , y nada bue-
no. Liquidemos efte derecho. 
Muchos Padres de ia Igleíia con 
San Gregorio, fon de fentír que 
aquella cafa era de Magdalena, y 
la tocó de fu Patrimonio , y por 
cífo fe llamó Magdalena , toman-
do la denominación de aquella 
cafa , ó Caftillo , que fe llamaba. 
Magdalo. Siendo de Magdalena, 
dice San Lucas, que era de Mar-
tha ; porque como María , en 
puntos de efpiritu , y v i r t ud , 
alcanzó tanto , no quifo que fo-
naíTe, que el Caftillo era fuyp , 
quando fe dice, que hofpedó a 
fu Maeftro Chrifto. 
ly Demos otra bueka al 
Cadillo, que fofpecho hemos de 
hallar en el mucho documento. 
Dice San Lucas , que el Caftillo 
era dé Martha, y efta hofpedó 
á Chrifto en fu cafa : Mulier qm* 
dam Martha excepit illutn in do-, 
mum fuam. Luego Magdalena 
no anduvo cortefana , en no ha-
cer á Chrifto la hofpederia. Pues 
fi Chriílo y i ü t ó a u n a , y a otra 
hermana , como Magdalena no 
le corteja ? Tengo por cierto , 
que no faltaria á ello , poique 
llegó Magdalena á faber mucha 
cdrtefiá , y con Chrifto fiemprc 
fue muy5 atenta , y urbana i pero 
puntual en referir San Lucas el 
fuceíló, no dice de ella , que la 
hizo el hofpicio 5 porque y a , 
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que no fucile fayo el Caftillo , a 
io menos tendría el ufo de e l , 
para hacer á Chrifto el cortejo;' 
y aunque en aquella ocaíion tan 
precifo , fe priba Magdalena del 
ufo j para que íe entienda, que 
efta tan apartada de lo que es 
mundo, que fe efeufa de tener 
ufo de lo muy precifo , quando 
ha de hoípedar á fu amado. 
16 O Padres, y Herma-
nos míos! Si fuéramos tan felices, 
que nos hallara Dios tan fuera de 
el mundo 5 y de lo que apetece 
efte Tyrano , que eftuviera def-
peg^do nueftro corazón , aun de 
aquello , que para nueftra vida es 
muy precifo ! No folo hemos de 
eftar ágenos de lo fuperfluo , pe-
ro aun lo neceífario , parece 
embarazo para hoípedar á nuef-
Dueao. 
17 Advierte San Lucas, 
que la caufa , porque nueftra 
Pseyna, y Señora , reclinó a fu 
Santiísimo Hijo en el pefebre , 
fue , porque no havia otro lu-
gar mas acomodado : Redinavit 
ium in prafepio, qu 'm non erut ei 
ioms in diverforio. Eligió la Eter-
na Sabiduría , para nacer , hecho 
hombre, un lugar defacomoda-
do ; porque viniendo á en leñar-
nos con el exemplo j aun el íitio 
que primero ocupó en el mundo, 
fue defpreciado : SiRexeJi, cxcla-
P i Bern.hic, ma San Bernardo : Ubi Aula re-
gia , Ubi Thronus regius , ubi cu-
ría regalisfrequentia ? Si Chrifto 
nace Rey , donde efta el Palacio 
Real , tan digno de fu perfona ? 
Donde efta el Throno para po-
nerle ? Donde la grandeza de los 
Cortefanos para afsiftirle % Todo 
efte aparato no era precifo ? Pero 
nos enfeña, que para nacer , folo 
bufcaíel lugar mas defprcciadó 
de el mundo; porque todo lo qup 
eftima efte cruel Tyrano , lo 
aborrece para fu nacimiento. Y 
de hallarnos ocupados en lo qué 
es mundo, ferá motivo para no 
admitirnos el cortejo. 
18 De aquellas diez Vir-
gines, á quien San Matheo com-
para el Rey no de los Cielos ? íó -
Luc. 2. V. 7. 
lo las cinco •entraron con fu Ef-
pofo. Si todas eran Virgines pu-
ras , y caftas», por que no ad-
mitió á todas? Ya da la caulal el 
Evangelifta : D¿m¿ mfetn irent 
emere , venit Sponfus. Quando v i -
no el Efpofo , las hallo comer-
ciando con el mundo; y quien 
con el mundo tiene algún trato > 
le defecha Dios, aunque en la 
pureza yirginal , fea un Efpi* 
t p Obfervacion fue de eí 
Pueblo Romano , quando llega-
ban á conquiftar algún Rey no * 
venerar al ídolo de aquella Na-* 
don , en obfequio de el trium-
pho. Pero noto la fubiileza de 
Aguftino; que haviendofe hecho 
Dueños de el Reyno de lírael ^ 
venerando efte al verdadero Dios-, 
RO le tributaron adoración. Qual 
feria el motivo ? N o otro, dice 
San Aguílin > fino > que íi le ado-
raran los Romanos, partieran los 
cultos con Dios , y con los Ido-
los : y es Dios tan mirado , qué 
folo quiere fer adorado , y aten-* 
dido, y quandu ay algún Idolo, 
menoíprccia el culto ; y obfe-
quio, 
20 Idolos fon todas las 
cofas de efte mundo. Metamos ^  
cada uno de nofotros, la mano en 
el feno , y veamos fi hallamos en 
nueftro corazón algún Idolil lo. 
Siieay , hagámosle pedazos, y) 
mundiliquemos, como otros Ma-
chabeos, el templo de nueftras 
almas, que profanaron nueftros 
defordenados afedos. Afsi hare-
mos el hofpicio á nueftro Dueño; 
a medida de fu defeo , y afsi ha-
llará nueftro corazón puro : Cor 
mundum* 
Í?UNTO IL; , 
21 T 0 ^gnndo j hemos de 
JLi tener él corazón 
unido Cor conciliatúm. Nace D Í 0 5 
para todos, luego debemos fer to-
dos unos. El mifmo fer , que 
trabe al mundo , nos enfeña, co-
mo hemos deeftar nofotros. Ha^ 
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en otra cofa, que hunirfe ta huma-
na naturaleza á ia Divina, Q¿ie 
diílancia tan immenfa! Siendo dos 
Jas naturalezas > la períona es una. 
- Qué unión tan Divina ! Luego, 
aunque unos diftemos de otros , 
hemos de íer unos 5 y eftando afsi 
unidos , Dios fe hallará entre no-
fotros. 
^ a 2 Vio Ezeehiel una Car-
roza , de la qual tiraban quatro 
Pias, entre las quales fe clexaba, 
ver la humanidad de nueího Re-
de mptor : In medio ejus ^fimilitu^ 
Hzech I V 0^ £luatuor > » firnilitíi-
do bominis in eis» Los afpectos de 
los quatro brutos eran eftos. Un 
Hombre , una Aguila , un León } 
y un Buey. Rara, y eliraña vif-
í lon; pero myfteriofa. La razón 
afsi la difeurro. El Hombre fe 
halla en la plaza , como en íu cen-
tro. El Aguila en el ayre, porque 
es fu efphera. El León en lo af-
pero de la montaña. El Buey en 
en el prado paciendo : y íiendo 
fus genios tan diftintos , verlos en 
la Carroza tan unidos, por eífe 
Dios hombre, fe vio entre ellos: 
Similitudo hominis in eis, 
23 No he hallado pintu-
ra mas propria , de una Comuni-
dad Reügiofa. Nueftras inclina-
ciones , bien pueden fer encon-
tradas , pero debemos fer tan 
unos, que no íe halle diítincion 
entre nofotros. En el texto refe-
rido pienfo hemos de hallar gran 
documento. Quatro eran las Fias, 
y quatro fon las clafles, que com-
ponen el cuerpo de las Comu-
nidades R.cligiofas. Unos, los que 
eftán dedicados á las letras.Otros, 
los que fe atarean al Confeííbna-
rio. Otros , los que fe recargan 
con el eílado de el Sacerdocio j 
y otros, que fon los Láyeos, los 
que toman fobre si el trabajo , y 
pefo de el Convento. Los Lec-
tores , y Predicadores , eílán 
fymbolizados en el Aguila, por-
que afsi como efta , fe elevaba 
fobre todas las Pías : De fuper 
ípforum quaPuor , afsi nofotros, 
debemos andar ocupados y en 
contemplar los my%iios D i v i -
nos. Los Confeííores fe fymbo-
lizan en el Hombre , porque de-
ben íer muy hombres en los 
Confeílbnarios. Los Sacerdotes 
eftán figurados en el León , por 
fu altifsima dignidad. Los Rcli-
gíofos Legos ea el Buey , por 
l u gran trabajo , y humildad. 
Pues deponga el Ledor , y Pre"-
dicador fus buelos altaneros, d 
Confeífor , fus diferetos aciertos > 
el Sacerdote fus refpedos , y el 
Keiigiofo Lego fus trabajos q 
feamos todos unos, y afsi vere-
mos mañana á Dios entre no-
fotros : Similitudo hominis in eis, 
Haya } folo para ornato de las 
Comunidades , empleos diftin-
tos , pero entre nofotros ? feamos 
todos unos* 
24 Ya oigo , que me re-, 
pilcará alguno : Que unión es la 
que hemos de.tenerjfupiícfto^ue 
en los empícosay tanta variedad?, 
Yo lo diré , para lo qual vea-* 
mos lo que fucedió en la Carro-, 
za de Ezechiel. Eligió la D i v i -
na Providencia á las quatro 
Pias , para obftentat fu gloria. 
Quando las vio el Propheta, 
tiraban de el Carro, donde Dios 
tenia fu throno. Tirar de un 
Carro una Aguila , un Hombre* 
y un León , es impropriedad , y 
ageno de fus empleos , folo dei 
Buey es proprio empleo 5 pero 
como eran tan Unos , haihndof-
fe el Buey con tanto pefo , to-
dos fe arrimaron al trabajo , por 
favorecer al defvalidoi 
2 j Por eito advierte el 
texto , que las huellas de todos 
quatro Brutos , eran de Buey : 
Planta pedis eorum , quají planta . . 
pedis vituli. Porque como efta- «V* 7* 
ban todos tan unidos, hafta en 
fus paííos eran muy hermanados. 
Todos tenian manos de hom-
bre j para favorecerle , todos 
alas para feguirfe j y por efta 
Dios fe vio entre ellos , porque 
todos eftaban muy unidos. Afsi 
hemos de eftar nofotros i íiendo 
todos, p^ra cada uno, y cada uno 
para todos 5 que hallándonos 
P íos afsi unidos , todo Dios 
Bbbbb íe-
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ícrá para todos, y todo para ca-
da uno. 
26 Con un texto vulgar 
me explicare. Apareció Dios en 
Oreb 3 á Moyíes , y le dixo : 
Exod.^. Y.5. •~X>em Abrahamy Dem Ifac , & Deus 
.Jacoho Móyíes , mira , que íby 
Dios de Abrham , Dios de ííac , 
y Dios de Jacob. Supongo , que 
la Zarza donde Moyíes vió á 
Dios , fue fymbolo de Maria San-
íiísima Señora nueftra , y ver a 
Dios en elta,es lo que celebramos 
efta dia. Pero fe me ofrece una 
duda. 
27 Por qué íiendo Dios 
uno, repite tres veces fu Divino 
Ser? Siendo Dios de Abraham , lo 
es de ífac , y de Jacob. Pues para 
que repite tres veces fu Deidad \ 
Deus Abrabamy Deus Ifac, O1 Deus 
Jacob. No huvo Patriarchas en la 
antigua ley , que fueflen mas pa-
rccidOs,que eftos tres/Unos en los 
cultos, unos en los trabajos, y en 
todo muy unos 5 y como fueron 
tan unos, por eífo fe nombra Dios 
de todos. 
2§ Mas claro l o diré. 
Intitularfe Dios de Abraham, es 
dará entender , que todo Dios 
es para Abrahamj lo miímo quan-
do fe intitula Dios de Ifac, y 
y Dios de ]acob 5 pero efte Dios, 
no es mas que uno5 porque quan-
do ay unión , Dios es todo para 
todos, y todo para cada uno. 
29 Con eí Sacramento 
iVcneravilifsimo de el Altar , íe 
entenderá mejor. Llega un Chrif-
tiano á recibir el fagrado cuerpo 
de Chrifto , y recibe á todo un 
Dios. Llegan muchos á comul-
gar , y tanto recibimos todos co-
mo uno : Sumit unus fumunt mille 
In fequent. tantum ifííyquaníumilli. Ylacau-
Cor. Chrift. fa es r porque todos eftamos uni-
dos en fe , y charidad y y íiendo 
todos unos , fe da Dios, todo á 
todos, y todo á cada uno. 
30 Efta felicidad lograré-
mos mañana, íi Dios halla unión 
en efta Comunidad Religioia. 
Para todos viene al mundo fin 
diftincion alguna 5 folo la unión 
de todos , es la difpofteiou que 
defea. Luego unámonos todos, 
en charidad , para que todos ie 
gocemos , y tengamos la dicha de 
ver á Dios con nofotros. 
31 Refugiados íc halla-
ban los Difcipulos de Chrifto en 
el Cenáculo , huyendo de la furia 
enemiga , que contra ellos tenia 
concebida el Pueblo Hebreo. Pa-
recióle al Sagrado Mae Uro viíi-
tarlos , y conio fíente el Chriíoi-
tomo, lo hizo de noche. NO íuera 
mejor de dia ? No , y notefte iá 
caufa : Die non venií , ut omnes ^ Chrifoft 
convrevareniuv. No vino á viíi- ' u v - ' 
tarios de día , porque ellaban T^ ,„« ^1 c , r Tr. , j in oann. algunos fuera de caía. Vino dtí J 
"noche , porque en aquel tiem-
po fe hallaban todos junros. 
33 Mañana vendrá Dios 
ávifitarnos. Ninguno falte, ni 
dexe de unirfe. Ninguno fe apar-
te de la charidad , que debemos 
tenernos , como hermanos , para 
que Dios nos haga el favor a to-
dos. Tilomas, no tuvo la felicidad 
de Verá Chrifto , quando efte Se-
ñor vifitó a los de fu Colegio, 
pero fe debe advertir el motivo : 
Tbómas , qui dicitur Didimus, non Joaan.20. V. 
erat cum eis, quando venit jejus* 24., 
No fe halló Tilomas con fus her-
manos 5 y quien en una Comuni-
dad Religioia, quiere hacer Cho-
ro á parte, á efte fe niega Chrifto, 
para poder gozarle. Defdichado 
de el que fe apartare. Dichoíos 
nofotros, íl eftamos de corazoa 
unidos: Cor conciliatum. 
PUNTO I I L 
33 y O tercero que hemos 
de tener, y quien 
Dios en nofotros, para recibir le 
mañana, quando venga al mun-
do , es, un corazón inflamado : 
Cor inflamatum. Un corazoni lle-
no de amor Divino. Un cora-
zón enardecido de defeos de 1er-
virle , y afsi tendrCEUos la dicha 
de gozarle. La í imili tud \ es mo-
t ivo de amor. Es nueftro Dios 
todo fuego: Deusnojier ignis con- Deuteron.4-
fumens efi , y í iendo fuego , y y< 24. 
amor por cftencia , fe llegará si 
las 
Joann. 3. 
Í 6 . 
21. 
las almas, donde hallare cfta ho-
guera Divina. 
34 SÍC Deas dilexit mun-
dum , ut fílium fuum Unigsnítum 
daret. De tal fuerte amó Dios al 
mundo , que los dio á fu Hijo 
Unigénito. Reparo en aquel ad-
verbio Jic. Afsi. Como fue afsl i 
Difcurro de efte modo. Si Dios 
amó á los hombres , luego los 
hombres amaron a Dios. La con-
íeqitencia es dodrina de Chrifto: 
Joann, 14. ^ ¿ diligit me díligetur a Fatre 
kieo. El que me ama á m i , le ama-
rá mi Padre. Luego íi el amor cjué 
tuvo eí Padre á los hombres , fue, 
porque los hombres le amaron i 
Explicando fu amor, dándolos á 
fu h i j o , el amor fue , quien lé 
obligó á dar á fu hijo. Luego , íl 
nofotros tenemos amor Divino 5 
de tal fuerte nos amará el Padre , 
que nos dará á fu hijdi O amor 
de Dios immenfo ! Quien fuera , 
Señor, el dichofo , que te amara , 
de tal fuerte, que en pago de el 
amor, que te tuviera, naciera tu 
hijo , por gracia , en fu alma ! 
Enciende , Señor, y Dueño nuef-
tro, nueílros corazones, en incen-
dios íagrados, para que fean ta-
bernáculos de tu Hijo Santifsimo; 
pues i¿ mejor difpoficiori que 
aprecias , es la fineza. 
3 5- Dos calidades de per-
fonás fe efmeraron en ungir el fa-
grado cuerpo de Chrifto. Nicho-
demus , y Magdalena.1 Aquel 
como Principe , empleó caíi cien 
libras de ungüento : Quafi libras 
centum. Magdalena una libra : 
Libram ungtisnti. Con fer tanta 
Ja difereneia de uuá unción a 
otra, reparo j que á la libra de 
Magdalena , llama San Juan pre-
ciofa : Libram ungtunti nardt pif~ 
tici pretíoji. No fon mas precio-
fas cien libras que una? Si , y 
que las de Nichodemus, no fe-
rian de ungüento ordinario. 
Pues como la de Magdalena fe' 
lleva el apla'ufo de lo preciofo, 
en fu libra de ungüento \ Dile-
xit multum. Era Magdalena una 
llama Divina. Eftaba fu enamo-
rado corazón , encendido en 
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Divinó fuego | y mi amor fagra-
do , es para Dios lo mas pre-
ciofo. 
3<5 No nos pide Dios 
mas que el corazón : F i l i , Proverb. 23. 
be mihi cor tuum. Corno Padre y. 25. 
nos le pide. Demosfele , y fea 
lleno de anior. Amor á é l , que 
es el primer acreedor , de quan-
to hemos de querer. Amor á 
imeftros próximos , amándolos , 
como á nolotros mlfmos; y te-
niendo eftas calidades el amor 
que nos pide , es ia difpoficion 
que quiere. Suplamonos unos a. 
otros, y afsi tendremos la dicha, 
que Dios nazca en ella Comu-
nidad Religióía. 
37 Un reparo tengo 
hecho en aquella Eftrelía de 
Bcthlen. No folo conduxo a 
íds Magos aí portal de Bethlen, 
íino que ella entro en é l , y 
gozó de la prefeneia de fu 
Criador en el pefebre : Ufq^ iie 
dum venieñs ftaret ftiprd ubi erct 
Fuer. Que ios. Magos gocen del 
recien nacido Infante, vengo en 
ello , porque tuvieron trece dias 
de penólo camino por verle. 
Pero ia Eíírella ? Si , dice San 
Chrifologo : Sic viam tewperat y 
ut Magorüm fréviat . De ral fuer-
te los guióla Eftrella , que atem-
perandofe á ios Magos 5 quandd 
eftos fe paraban , paraba ella. 
Siendo el curfo de la Eftrella 
veloz, y el de los Magos len-
to , y paufado, fe atemperó á fu 
curfo > y fefta fue ia caufa de 
gozar todos de el recien na-
cido,; 
38 Padres yy Hermanos . 
míos , rio, dudemos , que como Ihn.hb.p.c. 
en los roftros, nos diftinguimos 3 ) ' 
en los genios. Unos fomos vivos, 
otros pelados. Unos coléricos, 
otros flemáticos. Unos fon fervo-
tofos, otros tivios. Unos fabios, 
y diferetos , otros ignorantes, y 
poco limados. De todo tiene la 
Viña de Dios. Pero atemperó-
monos unos á otros. Suplamo-
nos ios defectos que al mas ajuf-
tado tendrá que fuplir otro , y 
no poco: Afsi lograremos lo que 
de^ 
Chrifol. 
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dcfeamos , y peclmios j que es , el 
que Dios nazca mañana en no~ 
forros. 
3<? Sctuir es de Plinio , que 
ü la Perla, quando fe concibe 
la concha , fale manchada j 
poniéndola en el pico de la Pa-
loma , luego la traslada á fu pe-
cho , y con el calor la dixierc, 
y purifica la mancha , y luego 
la arroja hermofa , y beiia. 
Seamos íencillos como Palomas: 
Simplíces Jkut columbis, Afsi nos 
lo encargó nneílro Maeítro Chrif-
to» Si vemos alguna falra en 
nueftro hermano , depoíitemosla 
en nueílros pechos. No fe quede 
en nueílros picos. Allá dentro 
depositada , cozámosla con el 
fuego de la charidad , y afsi fal-
drá ia mancha bien. 
40 No quiero moleftar 
mas , Comunidad Reiigiofa. Ten-
go dicho lo que baila , y para 
quien es tan advertida como tu, 
todo fobra. Mejor que yo decir-
lo , fabrás tu executarlo. Un co-
razón limpio , unido , e inflama-
do nos pide nueftro Dueño. Eíle 
alvergue bufea en el mundo, y 
no otro. CumpLimosIe fu güilo, 
que es como luyo. Yo tengo 
por cierto, Dueño m i ó , que en 
eíla Comunidad hallarás tu buen 
defeo cumplido. Ven , Señor , 
que te deíeamos , como los San-
tos Padres de la antigua Ley. 
.Ven , ó /abiduria de el Padre , á 
enfeñarnos. Ven , ó Capitán , á 
facarnos de el captiverio de la 
culpa. Ven , ó raiz de la vara de 
Jesé , á livertarnos de el poder 
de nucítros enemigos. Ven , 6 
llave de David , y ábrenos la 
puerta, que cerró la culpa. Ven, 
ó Oriente de luces á alumbrar-
nos, en medio de las tinieblas 
de efte mundo. Ven , ó Rey , á 
falvar á los que formaíte con tus 
manos , de la mafa de Adán.' 
V e n , ó Manuel de nueftras al-
mas > y vidas. Quédate con nen 
forros el tiempo de cfta 
morral vida, para que 
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SALUTACION 
4 l ,OR ingrata, é in~ 
terciada , tuviera 
mi refpeto á qual-
quiera , períona, 
que oftentaba los afedos de fu 
fineza , íblo por reconocer, que 
Je amaban ; porque un amor tan-
to tiene mas , de fino , quanto 
tiene menos de obligado. Pero 
leyendo' al grande Auguftino, me 
veo precifado, á mudar de j u i -
cio , porque el íuyo' , mas pare-
ció Angélico , que humano. D i -
ce efta Aguila altanera j que nin-
guno fe puede dar por eíkcma-
damente fino, íiuo icconoce de-
moíiraciones de afedo j en el 
amado: Non eji bonus charitatií Auguít« 
impenfor, J i non eji benignui exac-
tor. Y parece , que veo compro-
bada eíía doclrina, 
42 Quien rofpechará de 
un Dios, que es todo piedades, 
y Author de las mayores fine-» 
zas, que havia de„ aguardar, á 
reconocer en los hombres amo-
rofas congoias ,1 para expreílac 
con ellos ? Tus aníias 1 Pues efto 
nos ha hecho ? y dado á enten-
der eftos días la Santa ígieíia. 
pudo venir al mundo hecho 





los mortales , el defeo de ver -
le j pero aguardó en ellos , el 
defear gozarle , para que haden-
do tftemo de fú cariño , pimieí-
fe explicar con dios íu eílreraa-
do aféelo. 
43 Defearonlc los anti-
guos Padres , con tales veras, 
que le mtlruló el alma í an t a , 
por anthonomafia , el Defeado : 
pánt .5 ,V. l6 . Totas dejideravilis* El Propheía 
Ageo le prometió cón efte mif-
^geiis.2?v.S0 mo titulo : Veniet dsjideratus cune-
tis gentibus. Y al véríe tan de» 
feajy de todos, fueron eftos de-
icos, los que le obligaron á ve-
nir al mundo , con tanto acelera-
miento, que fe duda como vino. 
44 Hablando el Peniten-
te Rey de ella venida felicifsi-
ma, dixo , que vino corriendo: 
Exidtavit , ut Gigas ad currendam 
Pf. 18. v. ¡5. viam. Malachias dixo , que ven-
dría volando : Samias in peennis 
ejus. Si volando ^ como corrien-
do, y íi corriendo, como vo-
lando ? Porque vino tan atrahi-
do dé los defeos 5 que fe duda, 
íi vino corriendo , ó vino volan-
do. JEi correr, es el curfo mas 
veloz de el hombre j el volar, 
lo iftks prompto xle el Ave ; y 
dicefe , que vino corriendo , por-
que en quanto hombre vino lo 
mas prelto que pudo 5 dicefe, 
que vino volando , porque fus 
defeos , le prcílaron alas volado-
ras , para llegar mas preño. 
45 Dicefe , que como 
hombre, vino corriendo : Exal-
távtt , nt Oigas ad turrmdam 
viam. Como Ave , fe dice , que 
vino volando; porque fi los de-
feos , que los hombres tenían 
de verle , 1c obligaron á correr, 
los deíeos vivifsimos de el Ave 
de la gracia , Maria Santifsima 
Señora nueftra , le obligaron á 
volar. xMas adelanta el Ave que 
vuela, que el hombre que corre; 
V fueron tales los exceííbs, que 
hicieron los defeos de Maria á 
los hombres, que íi eftos le obli-
garon á venir corriendo , los de 
Maria, Señora nucí l ra , 1Q obli-
garon á venir volando. 
4^ Rompió cfta Auro-
ra fus encendidos labios, lupli-
cando á Dios , fe hicieffe hom-
bre , pata redimirle ; y apenas 
fus voces hicieron eco en el Cie-
lo , qLuindo rompiendo fus efpher. 
ras, tuvieron efedo fas humil-
des fuplicas. De Claudia , Virgen D . Hier. & 
Romana , cuenta San Geronymo, vit. Ciaud. 
que hallandofe encallado un Na- Rom. 
vio en el mar, no hallando me-
dio alguno , para favorecer á los 
navegantes, orando , y pidien-
do Claudia remedio al Ciclo , 
luego ai punto comenzó a •ca-
minar , con viento profpero. 
47 Que detenido fe ef* 
taba Dios, en venir al mundo ! 
No fe hallaba fnodo , como obli-
garle, á que quanto antes, fó 
hicieífe hombre. Oró Maria , fu-
plicando el remedio de la hu-
mana naturaleza ; y al punto, 
dandofe de fus ruegos , por obii-, 
gada la., Mágeftad Divina , deter-
mina venir volando á la tierra, 
porque aquella Virgen Purifsima, 
le lo fupiíca. Fue el encarnas: 
Dios, obra de arrtor , y fiendo 
nueftra Rey na una hoguera D i -
vina , fe da cumplimiento á fu 
juila fuplica, íin dilación alguna. 
48 A villa de el campo 
enemigo , fe hallaba David ^ y, 
fatigándole la fed , exclamó con 
eña trille exprefsion : O ! Jtquis 
mihí dartt potum aqu<& de cijicr- 23,V': 
na >, qua efl in B:thíem\ O Cié- S^*. 
los! íi huviera algún modo , pa-
ra apagar la fed , que me afli-
xe , dándome un trago de agua 
de la cifterna de Bethlem ! Ape-
nas oyeron la congoxa de fu 
Rey fus Vafiallos , quando tres 
Soldados esforzados , rompien-
do los piquetes, y Reales de el 
Enemigo , llegando á Bethlem j 
rraxeron el agua , que tanto de-* 
feaba David. Para que tan pron-
to el focorro ? Oigamos á la 
Lyra Seraphica, que no dexará de 
parecer bien en la noche bue-
na : Aquam non fitiebat, fed naf- ^yv* hic, 
citurum in Bethlem , Chrijium do 
Virgine pravidebat* El aníia de 
David , no era de agua materia^ 
fino 
K 
íino de que Dios quanto an-
tes , íe hicieíle hombre ? y íleo-
do David, como dice San Gc-
ronymQ , el que íe interpreta el 
D . Hier. de amado: David , id sft , DihBus. 
nonio Hebr. á las íliplicas de un amante tan 
fino, es razón, dar cumplimien-
to á un defeo tan fervorólo. 
49 Reparo , que folo 
tres Soldados , fueron los que á 
David cumplieron fus deleos. 
Por que no mas, ni menos ? Sien-
do aquella agua tan defeada, la 
venida de Dios al mundo , fo-
lo tres debían fer 5 porque fe 
entendiera, que la obra de la 
Encarnación fue obra de la San-
tifsima Trinidad 3 y toda la ftfcí 
3 ó í 
nidad Santiísima fe dio por obli-
gada, de las faplicas de Maria, 
como quien era la mas amada 
criatura, que ha vía en los fue-
tos de la humananaturajeza. En 
cfte thalamo Virginal , nos po-
ne hoi la Igleíia á nucñro Dios. 
Difpongamonos , como le hemos 
de recibir, y cortejar; y pida-
mos a efta Señora , me dé fu 
gracia , para faber yo decir , qual 
ha de fer la dlfpolicion , quQ 
hemos de hacer, para que 
nueftro Dios nazca en 





EGO F O X C L A U A N T I S I H D E S E C O , <DI9¿GU 
te Vtam íDemini. Joann. 1.^.13. 
u 
|(3i " I ' y N A obligación prc-
cifa defpierta al 
mas rudo, quan-
do defea fatisfa-
fcér á fu empleo. Con el cargo 
de Nuncio me hallo eftedia ocu-
pado , y fiendo las nuevas que 
trahigo tan felices , no quiGcra 
con mis rudas vozes deíazonar 
á mis oyentes. Valdreme de age-
nas vozes, para que íean mas 
inteligentes. Con el empleo que 
me veo, fe halló el Bautifta,y 
ficndo hombre , fe hizo voz: 
Ego vox. Que voz fue efta, que 
con ella quiío difponer á las al-
mas,- para recibir á fu Dios? 
Difcurro afsi. Su Padre Zacha-
L u c r V.76. rias , le intituló Propheta : TÍÓ 
paer Prophcfa Ahifiimi VQsaberis¿ 
D . Bafil. 1% 
Plah 28, 
Malachías , le llamó Angel: M i i - MalacH< ^ 
tam Angelum meum , qui pr<fpa~ ^ ^ 
rabit viam ante facism meam. 
San Bafilio le llamó voz de Dios: 
Joannes vox Dei. Luego la voz 
de Juan (quando predicóla dif-
pofsicion que los hombres ha-
vian de tener , para recibir á 
Dios , hecho hombre ) fue de 
Propheta , de Angel , y de Dios* 
Luego hallándome y o , con elle 
empleo , debo hacer lo mifmo. 
No sé i f i acertaré á hacerlo 5 
pero con el favor Divino , fe-
guiré el norte de el primer Nun-* 
ció , que dixo á los hombres,' 
como fe hsvian de prevenir, 
para recibir á nuef-
tro Dios. 
3 8 2 
PUNTO I . 
51 / ^ O N voz de Prophe-
V _ j ta previno Juan á 
jos hombres , para recibir al Me-
sías. La Prophecia, mira á lo 
por venir , y haviendo Chrifto 
de raanifeftarfe al mundo, los 
previene con voz de Piropheta, 
para que den allenfo á fu ve-
pida. Según nueftro rudo modo 
de difeurrir, muchas dificulta-
des tiene hacer fe Dios hom-
bre. El Infinito fe hizo limita-
do. El Criador, criatura, elim-
pafsible, pafsible, y Dios cria-
tura. Todo cfto repugna, fegun 
nuefttra corta inteligencia 5 y 
anuncia Juan fu venida aí mun-
do , con voz de Propheta , para 
que los hombres den aflenfo a cf-
ta verdad Divina 5 porque la Fe 
es la puerta, por donde Dios 
ha de entrar en nueftras almas, 
quando viene á nacer en la 
tierta. 
52 A l anunciar Gabriel 
la Encarnación de el. Verbo á 
nueftra Reyna, y Señora, la hi-
zo dificultad graride , como fien-" 
do Virgen , podia fer juntamen-
te Madre: Quomodo fist i j iudl 
J , U C . I .V .34; Replicóla el Angel : Non eji im~ 
pofsibile apud Dsur/j omne ver-, 
bum. Para Dios no ayimpofsible 
alguno. Apenas oyó efta razón, 
quando cerrando los ojos á to-
do humano conocimiento, dixo: 
Joan.1,7.14. Fiat mihi) fecundnm verhum tuunu 
L o que reparo , es, que al pro-
nunciar eftas palabras , fe hizo 
Dios hombre : Verhum caro fac~ 
tum eft. Pues , que mérito fue 
el de Maria Seíiora nueftra , en 
decir efto, pará que en ella fe 
hicieífe Dios hombre? Creer lo 
que el Angel la dice : porque 
Ja Fe de efte myfterió es acto 
difpofsitivo para que en ella fe 
vea Dios humánadoc 
53 Qiie de ei cafo lo 
p.Anlelm.in ^ 0 san Aníelmo Vorta per 
quam intravit jefus Marta , fuit 
fídes. La puerta , por donde en-
tró á hacerfe Dios hombre , en 
Maria, fue la Fe. Por efto quan-
Luc. 
do vilitó á fu Prima Santa Ifa-
b e l l a dixo anuella venerable 
Matrona : Beata , qua credidijii; Luc. I.V.4J, 
Bienaventurada eres,porque cr t i í -
te -, pues haver dado allenfo á 
myfterió tan alto , te elevó á 
fer Madre de el Verbo. Efta Fe 
hemos de tener nolotros , porque 
cftá virtud neceísitamos , l i que-
remos , que venga Dios á hacer 
aislento en nofotros. 
54 Murenulas áureas f a -
ciemus tibí vermiculatas argento* Cant. I . V . I 1 . 
ECpoía mia , dke Dios , ala A l -
ma Santa, unás arracadas te he-
mos de poner en tus orejas. Pa-
ra qué tanto aílcó , y aliño , en 
una muger , que dedicada á Dios, 
efta quitada de los envelefos de 
el mundo \ Es myítenofo. En 
los oidos cónfifte , ó en lo que 
fe oye > efta iá Fe: Fides ex au~ 
ditu , y afleanía las orejas, por- AdRom. cp 
que como ia quiere Dios , pa- io.v.18. 
ra Efpofa fuya , y havitar en ella, 
quiere , que la Fe la afsifta i por-
que mal podr'á Dios reíidir, por 
gracia, en el alma , fi la Fe la 
falta* 
55 En lugar de aquella 
voz : Vermiculatas argento leye- Septuag hic. 
ron los Setenta: Füntatas , vir~ 
gulatas argento, Eftas arracadas 
es la Fej y han de eftar con fus 
puntos , y comas 5 porque en ma-
teria de Fe , hafta ios puntos , y 
comas , fe han de creer. Tan 
grande como efta ha de fer, ia 
que tengamos nofotros Hemos 
de cerrar los ojos, á quanto nos 
di£tare nueftro bachiller difeur-
ío. Creer con vivifsimáFe , quam» 
to la Fe nos eníeña , en tan al-
to myfterió. A elta Fe viva, he-
mos de correfponder con obras, 
haciendo adtos heroicos en vir-
tud de lo que creemos 5 y afsi 
Dios fe apofentará en nofon'os. 
56 A la Ciudad oe, Je-
rico caminaba la Mageftad de 
Chrifto , y levantando los ojos, 
vio á Zacheo , puefto en un ár-
bol , que es propeníion de los 
pequeños querer parecer altos, 
•y fobrepujar á todos. Luego 
que. le vio , le mando baxar, y 
irle 
\ irfe a fu cafa con c í : ZAch.zo fefti-
Luc. n&ni defiende, quia hodie in domo 
ÍUA opportet me maners. Pues que 
méritos fon ios de Zacheo , para 
que hofpede á CUriíto en fu ca-
fa ? No creyó lo que de Chrifto 
havia oído ? Si. Según lo que tc^ 
nia creido no obró ? Afsi tue , 
porque aquel falk de cafa , lübir 
al á rbo l , y efperai: que llegaffe 
allí Chrifto , fueron actos de Fe, 
fegun lo que haviá creido. Pues 
merezca hacer á Chrifto el cor-
tejo, y fea el dichofo de recibir 
en fu cafa a Chrifto : que donde 
le halla la Fe acompañada de 
obras, alli nacerá nueftro Dueño. 
57 Elogiando la ígleña 
Santa la Refureccion de Chrifto j 
dice , que nació en el monumen-
Mvmn. Do- to : natus olim e Virgine , nunc 
mmic.'in A l - ^fipulchro nafceris. Yo dixera, que 
nació de Maria Virgen , y afsi 
la Fe nos lo enfeña : Natus ex M a -
rta Virgine; Pues como dice, que 
como nació de la Virgen, nació 
en el fepukhro 5 debiendo decir ,• 
que refucitó ? Dice h Igleíia, 
que refucitó Chrifto de la fepul-
turá 5 porque afsi como falle del 
Glauftro materno , dexando a íu 
Madre Virgen , afsi penetró la 
lofa de el fepulchto ün moverla. 
¡Vengo en ello, pero por que en 
el fepulchro fe vé , lo que en el 
nacimiento ? En el fepulchro no 
fe halló la Fe 'í Afsi es. Confor-
me loque los Aportóles creye-
ron , no obraron } Si j porque íi 
creyeron , que aquel cuerpo Sa-
grado , era de fu Redemptor, y 
Alaeftro , como á tal le honraron, 
y Sepultaron, Y havieñdofe ha-* 
liado la Fe con obras en el fe* 
pulchro,- por eíTo fe dice > que na-
ció Chrifto en el monumento. 
Afsi fucederá en naeftras almas, 





A fegunda voz con 
que Juan anunció 
la difpoíicion , con que los hom-
bres debian dirponeefe , para ták 
K 3 H 3 
cibit á nueftro D i o s , era voz de 
Angel : MHam Ángelnm mcura > 
qui pne-parabit viam , ante fasátm 
meafái Y eftando en el .Angel 
fymboüzada la pureza , cáaqu ie -
ÍC Dios en noíotros , para habí-, 
tar , quando viene hecho hombre 
a la tierra. 
59 En vatios thronos 
vieron á Dios los Profetas. Ifaias 
le vio en throno de Seraphines: 
Vidi Dominum fedsntem fiiper JG-
linm excelfum, 6^ eUvatUm , Se~ 
raphim ftabant fuper illud, David 
en throno de Angeles ; Currus 
Bei Decem millihvs multiflex mil-
lialttantmm Dominus ¿neis. Da-
niel en throno de abraíados in^ 
cendios : Thronus ejus flama ignis. 
Nada de efto me hace novedad, 
porque efta , y mayor grandeza, 
es debida á la Mageftad de Dios 
Sagrada. Lo que eftraño es , lo 
que dice Ezechiel. Dice , que 
vió á la Mageftad de Dios hecho 
hombre, en un throno de Zaphi-
ro : Sitnilitudo throvi , quafi af-
peáius lapidis Zaphtrini , Ú" fuper 
fimilitudinem throni, fmilitudo bo-
minis de fuper. Que variedad de 
thronos fon eftos ? Dios, en quan-
to Dios, ya ocupa throno de An-
geles , ya de Seraphines , y ya 
de fuego, y en quanttí hombre 
de Zaphiro ? Si , que es eíle un 
throno myfteriofo : Oigamos á 
Piinio: Zaphirinus püritatem in-
dicat. La piedra Zaphiro ilgniíi-
ca pureza. Pues eftá bien , que 
Dios en quanto hombre eliga efte 
throno, para que entendamos,, 
que en ai siento de pureza , haca 
Dios humanado fu afsiento¿ 
6Q Mañana vendrá Dios 
hecho hombre al mundo I Que 
alma hallará tan pura que haga 
en eUa fu afsiento ! Quien íerá 
el anima dichofa, que íirva de cu-
na aun Dios, que viene á buf-
Gar al mundo poííada ? No fe di-
ga , lo que dice San Juan de los -
vecinos de Bethlen : Sui eum non 
receperunt. Que los muy íuyos no 
le dieron hofpicio. Limpiemos 
nueftras conciencias de el menor 
eferupuío^ Rcgiftremos lo» fenos 
Ddddd mas 
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mas efcondidos de nueílras almas, 
y mnndifiquemoslas de Jas man-
chas , por leves que íean. No 
halle Qios en noíbtros elpecie 
de i-mniundicia , por pequeña que 
lea í que afsi íeremos thronos 
dignos "de fu períona. Pobresxue-
ron ios pañales en queleembol-
vio íu Santii'sima Madre , pero 
iímpios. El Portal donde nació , 
aunque inhabitable , los Angeles, 
María , y Jofeph le procuraron 
aílear. La mortaja en que le cm-
bolvieron , fue una fabana limpia: 
Sindone munda. E l fepulchro nue-
vo , y no uíado : Inbortumonu-
mentum novum. Luego quiere, 
que las almas fean puras de el to-
do , para que en ellas pueda ha-
cer fu afsiento. 
61 Dificultofo de enten-
der hallo á David. Hablando de 
el Auguftifsimo , y fiempre Ve-
nerabilifsimo Sacramento de el 
Al tar , qué es pan de el C íe lo : 
Pf.77.V.24.& Vanem Cceli dedit eis. También le 
25. llama pan de Angeles ^ Vanem 
Angclor-Hin inanducabit homo. Si es 
pan de el Ciclo el Sacramento, 
no parece , que puede fer pan de 
Angeles , y fí es pan de Angeles , 
por fer pan de el Cic lo , que es 
todo uno , para que nos repite 
dos veces el beneficio 5 pues co-
mo dixo Séneca , hacer rcpciiJas 
memorias de el obfequio , es mo-
leftar á quien le ha recibido: 
Scncc.lib. 2. Lacerat animum , & pramit fre~ 
de beneficiis quens meriiorum commemoratio. Yo 
c. i i , íofpéchó , que repetir David el 
beneficio de Dios Sacramentado, 
oculta algún myftcrio, Difcurro 
deeftemodo, * 
62 Decir David , que el 
Sacramento de el Altar es pan del 
Ciclo , fue darnos a entender el 
beneficio que Dios nos hizo , 
quedandoíTe en el Sacramento: 
Panem Coeli dedit eis. Quando le 
intitula pan de Angeles, es, quan-
do le comulgamos : Panem An-
gelorum manducabit homo, Y fien-
do el mifmo el pan de el Cielo , 
que el pan de los Angeles ; le 
llama pan de Angeles, quando 
le recibimos 5 porque hemos de 
Pf. 75. v. 2. 
& 3. 
Joan. 14. v. 
fer unos AngoJeSsenla pureza^ 
íi queremos ho-oc'ar á Chriixo 
en nueftra alma 5 y íolo fe hallará 
en alma pura , como en habita-
ción propria. 
¿3 Notm in Judea D?u» 
in 'Iff\iél magnum nomen e.jus , Úi 
faé'ius eji in pace locm ej-us. En 
Judea, Dice David ^fue conoci-
do Dios. En Ifrael > fue fu nom-
bre venerado; pero en el lugac 
de la Paz hizo fu áfsiento. Que 
lugar tan dichofo fue efte de la 
Paz l Si nos querrá decir , que en 
la Cala , Familia , y Comunidad 
donde ay paz , alli efta Dios ? 
Bien puede fer , porque íiendo 
efte el Mayorazgo que nos dexó 
én fu Iglcíia: Pacem rsliquo vo~. 
bis y pacem meam de vobis 7 áonáQ 
no ay paz , no puede habitar 
Dios. Pero oigamos á Cafiano : 
Faóius ¿fi in pace locm ejus , id eji 
inpuritate. El lugar de. la Paz? Cafian. h i ¿ 
donde Dios hizo fu afsiento , fue 
en el alma pura ; porque aquí es 
donde el Señor hace fu manfion^ 
morada. 
64 Notus in Judea Deus, 
En el Reyno de Judea , dice Da-
vid , que fue Dios conocido : l a 
Ifrael magnum nomem ejus. En 
iírael tuvo gran veneración fu 
fanto nombre. Pero en el lugac 
de la Paz j que es el alma pura , 
hizo fu afsiento 5 para enfeñar-
nos , que aunque tengamos gran 
conocimiento de Dios, y alavc-
mos fu fanto nombre , fino fomos 
muy puros, no habitará Dios en 
noíotros. 
65 Hagámoslo afsi. Her-
manos. Correlpondan nueftras 
converfaciones, a las alabanzas, 
que damos á Dios en efte Choro, 
Sean nueftras inteligencias muy 
parecidas á las que tenemos de 
las verdades Divinas. Efcufemo-
nos de todo lo immundo, que 
puede macular el afsiento , don-
de mañana , quiere Dios , hacer 
fu throno. Seamos todos un 
Armiño , de quien fe dixo : Malo 
morí , quamfedari. Antes confen-









dichofas, pufis tendremos á Dios 
hecho hombre en nueftras al-
3 8 ; 
mas. 
66 
PUNTO I I L 
L 
o no reprefentemos lo que no 
íbmos. ¿camos los que debe-
mos, y Dios vendrá á nofocrós. 
68 Venerando los ocul-
tos juicios de Dios, que no nos 
toca aberiguarlos , dudo , por-
que núeftro Dios, y Señor, qui-
ío fer repulcado en las entrañas 
de la tierra. Faltóle poder para 
difponer un Mauseolo mageftuo-
f o , como no le faltó j Tiendo po--
bre, un Cenáculo magnifico | pa-
filio : Fox Det confrtgentis Ce- ra íacra'mentar íu Sagrado Cuer-
dros. Una voz i para abatir á los po ? Pues íi alii todo fue r i co . 
Cedros. Que Cedros ferian ef- y afíeado : Cosnaculum grande fia-
tos ? Oigamos á David : Vidi irn- tum , porque íiendo fii cuerpo el Marc. 14. y-
fium exaltatum jicut Cedros L i - miímo ? no le atiende con el mif- i j . 
mo refpeto l Oigamos refolver 
la duda 
A tercera voz , que 
dio el Precuíbr de 
Chrifto, para difpo-
ner las almas , para recibir á Dios 
fue una voz Divina : Joannes 
vox Dei. Pero que voz , ó á que 
fin dio Juan ella voz \ San Ba-
vam , tranfivi, & ecce non erat. 
¡Vi al impio exalíados como los 
altos Cedros de el monte Lí -
bano 5 bolvi á mirarle, y ya fe 
havia defparecido. Luego la voz 
de Dios , que dio Juan ¡ fue, 
para abatir ia foberbia , y zan-
jar la humildad* 
67 Ñ o ay hombre al-
guno , que íi fe mira bien , 
pueda íer foberbio , porque quien 
tuvo tan vi l i y baxo principio, 
no tiene motivo ; para confidc-
rarfe elevado. Todo hombre. 
a San Hilario i Terra 
tremuit, quia tanti mortui capax 
ejfe non poterat. Fue la tiera, la 
que tocándola, por común de-
recho , recibir aquel cuerpo di-
funto, t emb ló , teniendofe por 
indigna de raí depoíito^ y lue-
go que hizo efte ado heroyco 
de abatimiento, la elige Chrifto, 
para que le reciba en fii feno. 
69 . Tomemos exemplo 
de lo infeníible , para humillar-
nos , que ya ia rierra , como 
puramente humano , fe debe aten- madre nueftra , nos eníeñá á fer 
der abatido > pero nofotros, aun humiícíes; y como nos hemos 
menos que el polvo.Profcllamos de difponer, para hofpedar ma-
el humilde inftituto de nueftro 
Padre San Francifco , quien , por 
anthonomaíia , es el liKmilde, y 
abatido. Nueftro Abitó es ceni-
ciento , y una mortaja , que el 
nana a nueftro Dios. Ella nos di-
ce, lo que hemos de hacer, y 
como hemos de lograr nüeftra 
mayor felicidad. Tengámosla de-
lante de nueftros ojos ; que afsi 
mas pobre , y defpreciado, la pi- acertaremos a difponer nos. 
de, para enterraríe con ella. Ce- . 7 0 Agatócles dicen las 
nidos andamos de una cuerda Hiftorias, que llegando á empu-
humil- ñar el Cetro de un Reyno , re-
hia á la vifta fiempre un vafo.de 
barro. El motivó fue, que fue 
tan baxo fu priheipio f que fue 
hijo de un Alfarero 5 y íi acafo 
él empleo de Rey , en que fe 
hallaba , le motivaba á fobera-
nias, aquel vafo Ic corregia fus 
foberbias, y demasías. Miremos 
de donde venimos, y miraremos 
lo que fomos, aunque nos vea-
mos en altos empleos. 
71 Pero para que hemos 
de poner delante de nofotros 
ótrov 
groftera , que á la mas 
de beftia fe la lian. Los pies 
trabemos defcalzos, y afsi, ufa-
ron andar los mas humildes Ef-
clavos en la antigüedad, para 
que fueífen conocidos. Pues don-
de cave en nofotros fer fober-
bios ; y vivir ingreidos ? En que 
hypothecas fiindáremos altos pen' 
íamientos ? Quien de los hom-
bres no nos tendrá por fantaf-
nias de la virtud , fino fomos, 
lo que al mundo parecemos ? 
Seamos los que reprefentamos, 
D.Hi l . inCa-
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otro efpejo, tú cxemplar , pa-
xa humilUrnos, fino lo qu^ ve-
neramos ! Un Dios hecho hom-
bre por nofotros! El hijo de el 
Padre feterno > hecho paísible ! 
£1 Cnador -, criatura ! El. Pode^ 
rofo , pobre l El Soberano , hu-
milde ! Y hemos de dar lugar, 
á que fu Santiísima Madre le re-
cline en un pefebre , porque no 
halla un alma humilde , donde 
depofitarle 1 Y que ha de eílar 
Cutre brutos , porque no halla 
almas , donde ponerle ! Donde 
eílá, almas religiofas, nueílra inte-
ligencia? Hemos de dar lugar , á 
que nueítro Criador nazca en un 
pobre portal ? Que bufque almas, 
y halle beftias! Que defee nueílra 
íalud, y defpidamos al Medico, 
que nos viene á curar 1 Alentémo-
nos , hermanos , y poítrados en 
tierra , halla llegar á nueñranada, 
falgamosle al camino: Extte ovíam 
eL Pongámonos en fu prefencia, y 
conociéndonos, por lo que fomos, 
hagámonos fus Mefoneros , te-
niéndonos por indignos de que 
venga á favorecernos. 
72 In Solé pojfuit taberna-
culum fimm. Pufo Dios íu Taber-
náculo en el Sol, dixo David. Por 
qué aqui, y no en otra parte ? Sol 
cognovit occafum fuum. Aunque Af-
tro , ó Planeta tan lucido, conoce 
que fu fepulchro le aguarda : y 
quien vive reconocido de fu mife-
tia , fe hace digno, de que Dios, 
para morada fuya , le elixa. 
73 Ay , Dios mió 1 don-
de irás á parar mañana ? Vienes, 
bien mió, con el animo determina-
do , de nacer en lugar humilde l 
Afsi lo creo , porque vienes á def-
truir con tu humildad , la malicia 
de el pecado. Pues ven^eííorjvén, 
que yo te diré , donde te recibi-
rán , como á fu Dueño, y te darán 
alvergue águfto tuyo» Aqiñ 
nes , mí Señor, tantos petebres 
humildes , quantos ion los indivi-
duos que ves. Aqui tienes , tantos 
portales pobrcs,quantos quiíieres, 
porque íiendo hijos de tu gran 
Siervo Francifco »te recibirán coa 
humilde agrado 5 porque faben , 
que eres Maeílro de lo abatido , y, 
íblo el humilde, te roba el cariño, 
y de el admites, el agafajo. 
74 Complicados fuceííbs 
veo exécutados, con mi amada 
Magdalena. En cafa de el Phari-
feo , admitió Chrifto, le eftrechaf-
fe en fus tiernos brazos. En el 
huerto , no admite ellos cortejos; 
Noli ms tangere. Que principios 
pueden tener aquellos cortejos , y 
ellos defvios ? Muy diverfos. En Joan. 20. W 
cafa de el Pharireo,ech6fe Magda- I7* 
lena á los pies de fu Amado. En el 
huerto, no fe hace mención de ef-
te eftremo 5 y viéndola en cafa de 
el Pharifeo, pecho por tierra , por L u c 7.V.3S; 
eílb alli fe dexa eílrechar , entre 
los brazos de Maria. 
75 Bien conocido eílá ya 
elgenio de nueílro Dios. Herma-
nos mios , logremos fus amorofos 
abrazos. Echémonos por elfos fue-
los. Anichilemonos , halla el pol-
vo. Seamos de corazón humildes.; 
Pollada viene á pedir al mundo. 
No le dexemos andar bageando» 
Pongamos en nueílras almas eílc 
rotulo : EJie es el Mefon de la Fe , 
de la Purezay de ¡a humildad. L le-
gando Maria, y j o f e p h , Señores 
nueílros, á bufear pollada eíla no-
che, íc abrigarán en ellas 5 y ün 
penfar, hallaremos bien pagadas 
las poíTadas* Tendremos en cllos^ 
todas nueñras dichas. Toda 
nueftra gracia, y toda 
nueílra gloria. Ad 
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Galatin. lib. T Interpiccaffe enere los Hebreos > Lamcchq 
2é que es lo mifmo que Váuper 3 ¡mmtlíatus > ferlpitus, 
2 Efcáligero Hice y que efta letra fue antiguamente 
nota de alabanza. De modo , que para explicar y que una 
BeyeríinGk cófa eftába bien hécha 5 o que una perfona era buena ^  
lit.tLeat, ^ ponian una L y y afsi fe llamo : Littera laudis, 
3 Gelio Rodigino obíervo y que los Lacedemonios 
la tenián en fus Efcudos; y fe difeurre, porque comienza 
con L fu nombre afsi como los Mefenos , ponian una 
i . & a.ív^a- , para cjite por ella füeífen conócidós entre lás demás 
naciones M linera nota fe cogiíobiles pr¿ebebant , y aísi la 
llamaron : Littera nótioms. 
4 Ya que tocamos efle punto 3 me parece.adver-
tir , que los Macliabeos ^ de quienes fe hace mención en 
la Sagrada Efcriptura ) ¿ráliian en fus Vandcras ellas qua-
tro letras MC(B í>las únales fon iniciales i de quatrd dic-
ciones Hebreas, con que fe eferibe aquella fentencia de el 
fexbd 15- v Exodo : Quis fimilis tut in fürtibus (Domine} Trahian, 
, i i . pues, en cifra aquél fagrado elogio de ía Omnipotencia 
de nueftro Dios 3 a quien ningunQ puede igualarle. Se-
Sixt. Senenf. | t ó las quatro letras iniciales, parece , que quiere decir 
in Bibiiot. J. MaCaBel , de donde fegun advierte Sixto Senenie ) fe que-
daron con el nombre de Macliabeos. 
j | Según el fetitif de algünds , éíta letra 3 entl'c los 
Hebreos ¡ fignifiea : Cor $ ^el difciplina. En el guariímo 
Griego, vale por el tíürfierp treinta. Los Antiguos obfer-
varon poner eíla letra fola ¡ para dar a entender el gloriofo 
íiombre de Lucio Ledor. Los Lacedemonios juntaron 
étta letra con la daban a entender la ámpliacion de la 
^aufaj 
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CJ^O U E A V E ^ E E S T CIUUS , E T S A H G U í S 
mtu's Taeré tft potus. toann. 6. f . $ 
T !Odo tinieblas, y obf-curidades todo, es 
Matth. iS-Vé 
4-
quanto regiftro en 
día tan íobcrano. Si miro á L u -
cia , objeto de eíte aíTumpto , la 
hallo fin ojos. Si mito al Evange-
lio , no hallo una luz en todo el. 
Siendo Sania Lucia Virgen,y Mar-
tyr , niMartyr , ni Virgen, dice 
el Evangelio que es. Si la Igleíia 
cantara hoi el Evangelio de Jas 
Virgines , hallara á Lucia cntte 
las prudentes con luces: Prudentes 
acceperunt oleum in vafis fuis , cum 
Jampadibus. Cantándola el Evan-
gelio de las Santas Viudas, folo 
hallo tinieblas, pues íiendo el ro-
paje de eftas negras , y melanco-
licas vayetas, no íe dexa ver en 
ellas alguna cícafa luz , y todo es 
en ellas HantOjy horror. Luego el 
objeto , que es Lucia , el Evange-
lio ji y el Pr<^icador nos hallamos 
abfeuras. Lucia , porque no tie-
ne ojos, el Evangelio, porque ca-
rece de luces , y el Predicador , 
porque aunque tengo ojos,no ten-
go que ver, porque no tengo luz, 
7 Pues que hatemos en 
cftc cafo , quando no nos pode-
mos valer unos a otros ? San V i -
cente Ferrer rrie da una buena 
folucion. Lucia , dice el Santo , 
es lo mifmo que : Lucís vía. Cami-
no de luz. Luego , aunque la San-
ta no tengaojos^bien puede guiar-
nos á los que no vemos. Con tan 
buen lazarillo , me parece , que 
voy feguro j y aunque el Evan-
gelio carezca de luces , tengo 
confianza de acertar con el af-
fumpto. Sea mil veces enhorabue-
na, Santa mia , que teniendo tan 
buena guia, no dudo dar el lleno á 
tu grandeza^ficnou tu quien hagas 
la coila. ^ 
8 H o i , 
D . Vinccnt. 





Matth. n . y. 
^5-
Ecclcf. i , v i 
5-
Gencf. i , v . 
1(5. 
Rupcrt. in c 
i . Écclef. 
8 H o i , día trece de D i -
ciembre, dice mi Alva Seraphk 
ca , que dio la Mageftad de Chrir-
to bien nueílro , gracias á íli 
Eterno Padre , porque á los que el 
mundo tuvo por ignorantes, les 
hizo fabec las cofas celeí l iáks: 
Confiteor tihi Pafer , Domine Ccsli, 
O terree quia abfcondifti bac a pt* 
pientibus * & pruáentibus , re-
velafti ea parvulis. Y teniendo 
Paícafio á Lucia por necia , fien-
dó Chriftiaiiá i lá infundió Dios la 
fabiduria de la gloria \ y hoi dia 
trece de Diciembre fe celebra eña 
grandeza en Santa Lucia j liendo 
Chciíloel primero , que predicó 
las glorias de fu Eípolá eíle dia. 
Juzgaba el Tyrano , que Lucia 
era Virgen necia, queriendo mo-
rir , por no perder íu integridad 5 
y morir fue de Lucia el mejor fa-
ber, pues para fer venerada por 
Patrona , fue for¿ofo perder la v i -
da en edad tierna. 
9 Oritur So l , & occidit* 
El Sol nace, y e) Sol muere , dice 
el Efpiritu Santo. Para haver de 
morir , mejor fuera no nacer. No 
es afsi, dice Ruperto. Determinó-
le Dios para Patrón , y Preíiden-
te : Ut praejpt díei,y folo murien-
do gozará el Patronato : Praefi 
meriendo, 
i ó Buelvo al texto. El 
mifmo dia que nace el Sol, cífe dia 
muere j y fer fu muerte tan tem-
prana , es la caufa que íu luz fea 
la Patrona. De corta edad murió 
Lucia , y al ver que fu luz fallece 
tan niña , es la cáufá á mi ver, pa-
ra que goze el gloriofo titulo de 
Patrona. Lucia , y luz fon una 
•miíma cofa 5 y íl por morir , luego 
que nace el Sol, fe lleva el Patro* 
nato , por que Lucia , que es luz, 
no le ha de gozar, quando luego 
que comenzó á iucir , quifo efpi-
O-
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rar. Afsi te venera hoi , Santa 
mía > efta tu Parrochiá./ Eligí .i-te 
fu vecindario por fu Patrona, por^ 
que le pareció , que á una luz que 
luego efpira , como á el Sol fe le 
debe dar la honra.. Para hacerte 
el feílejo mas Cumplido , exponen 
á tu querido Efpoío en effe thro-
no Sacramentado 5 porque les pa-
reció á tus Panocllianos, que no 
era razón fahaffe elle dia de tu 
compañía Efpoío tan querido. 
11 Murió la hermofa 
Rachei, porque la mayor belleza, 
eílá féntenciada á morir. Advier-
te la Efcrirura , que la dieron íe-
pultura en Bethlen. Dificulta San 
Pafeaíío, porque la fepultaron alúi 
port|Ue íiendo Rachel, figura de 
la íglefia , Efpoía'de Chr i í l o , fe 
havia de enterrar en el Calvario. 
Pues por qué en Bethlen i El mif-
mo Santo delata la duda : Sepul-
ta fuit ubi Ckrijlus pañis vibus, 
qui de Casio dejeendit, quotidie, fine 
defcSiu verfatur. Es Bethlen cafa 
de pan, figura de el Sacramen-
t ó l e s razón que Rachel fe halle 
con fw querido Efpófo. 
12 Efpoía de Chr i í lo , i n -
tituló Santa Agueda, á Santa L u -
cia : Lucia Sponja Chrifii. Y íi los 
Efpoíos, es razón , fe hallen jun-
tos en Tos feííejos j celebrando 
ellos Parrochianos á Lucia , que 
fedixera, íi fe hallara fola en la 
fie lia ? Pues no fe dé que decir , y 
halleílé fu Efpofo con ella , y afsi 
fe verá cumplida la fiella de Sta. 
Lucia, Todos necefsitamos cum-
plir con ella 5 y yo lo defeo, íi1 
Maria Santifsima me favorece 
con fu gracia,faludando-
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iXPLICAR con pro-
piedad una cofa, 
es propenfion de 
una buena inte-
ligencia. Ser la explicación im-
propria^ es fakar á ía verdad 
de lo que fe declara. Hoi tehe-
tnos á Santa Lucia por objeto 
de efta folemnidad , pero con 
tanta impropriedad , al parecer 
declarada , que íiendo^ Virgen , 
y Martyr , la Igleíia le da el Evan-
rgelio de las Samas Viudas. S i -
tnile efi , <^Í. Si Lucia no fue 
cafada > mal pudo fer Viuda, 
porque mal puéde enviudar,quien 
no íc -cafa. Pues como no ha-
viendo fido cafada,, fino Virgen 
caftifsima, la Iglefia , no da á 
entender que fue Virgen , fino 
Viuda ? Algunos ratos de cuida-
do me coftó , pata hallar folu-
cion á la duda. No sé Ü fatisfa-
rá á mi Auditorio , pero valga 
3o que valiere , digo Señores: 
Que fiendo Virgen, no lo pare-
ce en el Evangelio , y no ficn-
do Viuda, parece , que por tal 
la reputa la Igleíia. Porque San-
ta Lucia es tal i que no pare-
ce lo que fue , ni fue lo que pa^ 
rece. Probar eñe parecer, aun-
que m i ó , me obliga, á que en 
cítos dos puntos funde mi aíTump-
to. El primero ferá, que Santa 
Lucia no parece lo que es. El 
fegundo, que no es lo que pa-
rece . 
. l u h 
In Offíc. S, 
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PUNTO I . 
DIGO lo primero que Santa Lucia no pa-
rece lo que cs¿ Es Virgen , y 
Mar tyr , y no1 íó parece por-
que la Santa Igíefia , ía canta, 
y reputa en el Evangelio por 
Viuda. Pues como no la cele-
bra como á Virgen , haviendold 
iido ? Yo digo , que todo el em-
peño de Santa Lucia , como tan 
difereta, fue ocultar lo que era, 
y por elfo no lo parecía. 
15 Hallavafe la Madre 
de nueftra Santa con un acci-
dente mortal : y poniendo por 
interceíloia , y Abogada, pava 
recobrar la falud perdida, á San-
ta Agueda, apareciendofela , la 
dixo : Lucia Virgo , qu'iá, a me-ft' 
tis, quod ipfapoteris praftAre con- -L-^ c1^» 
tinuv Matri tuat Para que me 
pides , haga un milagro con m 
Madre , quando efle milagro pue-
des tu hacerle. Siendo Lucia San-
ta milagrofa , lo diísimula , y 
oculta en ,si cfta gracia j porqut 
nunca Lucia ferá mas glorioía, 
qr.e refervando en si lo que era., 
16 Vaya un punto de 
Theologia , en que. veamos fo-
brefalir , el ocultar Lucia lo que 
era. El poder de p íos /refpccio 
de los a¿tos nocionales, es mayor 
que quando obra en las criatu-
ras. Engendra el Padre Eterno 
al Hi ;o , y Padre, é Hijo pro-
ducen al Efpiritu Santo. Eíia ge-
neración Eterna , y producción 
aótiva , fon mayores obras , que 
el fer que dieron á las criatu-
ras. Quando el Padre engendra 
al Hijo , y Padre, e Hijo , pro-
ducen al Efpiritu Santo ; ellas 
operaciones y que llama el Theo-
logo ad intra , quedan en el 
mifmo fer de Dios. Las opera-
felones ad extra, que fon las cria-
turas , falen fuera de si 5 y afsi 
ay tanta diferencia de obrar en 
Dios 5 que obrando dentro de 
s i , es el mifmo Dios , obrando 
fuera de § 1 , aünque es Dios quien 
obra , produce una criatura. 
17 Contraygolo á San-
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Ubi fup; 
'do dar á fu Madre la falud que 
necefsitaba, la pide por ruegos 
de Santa Agueda 3 y efta virtud 
de curación > no quiíb íaliéíTc de 
ella , porque vive tan en si , que 
mas Lucia > es Lucia , no hacien-
do el milagro , que hadcndole, 
jpudlendo. 
18 En Carta de Galilea 
falto el vino en una boda , que 
no es corta falta, para los que 
por comer, y beber van a ella. 
Halláronle en efte cortejo Chrif-
to , fu Sandísima Madre ? y al-
gunos DifcipuloSi Acabado , y 
conociendo nueftra Reyna, y Se-
ñora la falta, üeiido de genio 
tan bizarro, y cumplidoj íupli-
có á fu H i j o , füplieíTe la falta, 
á cofta de un milagro : Vimim 
non habent* Pregunto : no pudo 
Maria hacerle? Si, que podero-
fa es para mayores maravillas. 
Pues fi conoce la neccfsidad , y 
puede focorrerla, por que ñola 
remedia, y quiere que fu Hijo 
la lupia ? Yo digo, que por el 
íefpeto grande que le tiene. Ve-
nérale por mayor; y no aten-
diendo Maria á lo que esj y a 
lo que puede, cede el obrar en 
honra de fu Hijo 5 porque nun -^
ca ferá mayor , que cediendo 
de fu poder , quando obrando 
un milagro , pudo foeorrer la ne-
cefsidadw 
ip" Poderofa era Lucia, 
para que fu Madre quedaífe fa-
na: Lucia, Virgo , quid a me ps~ 
tis , quod ipfa poteris praftetre con-
tinuo Matri tua, Pero el refpe-
to , y decoro, que tuvo á San-
ta Agueda , la obliga , á que fea 
ella quien haga la maravilla; por-
que nunca Lucia ferá mayor, 
que quando íiendo poderofa, pa-
ra obrar , no lo quiere parecer. 
Efto de rto parecer Santa Lucia, 
lo que es, fue prerrogativa él-
pecial de fu grandeza. Parecía 
muger, y no lo era , porque 
era mas que muger. Pues cjue 
fue mas que muger ? La mifma 
Santa lo d i rá , que no me dexa-
rá mentir.-
i o Freguritoía el Tyrá -
n o , i i h.ivítaba en ella el Lfpf^ 
riru Santo ? Y refpondió : fbjfae 
viventa íempium funt Dci •, & 
Spiritíts Sancius havitat in ífthh, 
Los que fon caítos , fon Tem-
plos de Dios, y el Eípirítu San-
to havita en ellos. Luego fíendo 
Virgen Lucia , era Templo de 
Dios dedicado al Efpiritu Santo. 
Luego ü era Templo Divino > no 
era muger Lucia j¡ y por conli-j 
guíente , no parecía lo que era, 
porque era mas que muger. 
21 Aora entiendo un 
profundo penfamiento de Aguí-
tino : Amor meuspondas. M i amo-
rofo Dios es pelo j y tan pela-
do Templo fue Lucia , donde ha-
vitaba el Efpiritu Santo , que ni 
muchos hombres , tli muchas jun-i 
tas de Bueyes , ¿altaron , para 
moverla de un íitio. Pero como 
havia de fer poísible , íi juzgan-
do Pafcafio, que era muger , era 
Templo lleno de el amor de el 
Efpicitií Santo : y á vifta de tan 
gran prodigio , fue predio , que 
Lucia no pareciera lo que era. 
22 Peícando en el mar, 
fe hallaba San Pedro con otros 
Apoftoles. Vino la Magéftad de 
Chrifto , y viéndole , le reputan 
por fantafma : Qüia phanta/ma 
eft. Era poí ventura fantafma lo 
que veían \ N o , que era fu Maef-
tro. Pues como no hacen juicio 
de quien es , y lo reputan por 
lo qüe no es ? Vcnit ad ?ot , dé 
amhúlans fuper toaré. Vieron qué 
andaba fobre las aguas; y comó 
efto es ageño de un cuerpo hu-
mano , al ver tal maravilla y nó 
les parecía lo que Chrifto era. 
23 A l ver los idolatrad 
Jmmobíe el cuerpo de Lucia , co-
mo cofa nunca vifta para eíloí, 
ni oída , hicieron juicio que era 
Maga , y muger Echizera , y no 
lo era, fino Templo vivo de el 
Efpiritu Santo ; y como á efte 
Templo de Lucia , no es fácil 
moverle, tampoco á Lucia que 
era Templo , era poísible menear-
le. Efto es no parecer Lucía ÍO 
que era» Era Virgen milagroía, 
y no q[uifo parecerlo. Era Tem-
F f t f pío 
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pió de Dios, y parcela muger. 
Era Santa, y la tcnian por Ma-
ga. Erá fabia, y la tuvo Palcha-
Í10 por necia > porque vivia em-
peñada^ en no parecer lo qué 
era» 
PUNTO I L 
24 T O fegundo , que ten-
J l go de ponderar es, 
¡que Santa Lucia no era lo que 
parecía. Viendo nueílra Santa, 
que un Mancebo difoluto , fe le 
havia aficionado > y que fus her-
mofos ojos le tenian cautivo, y 
prifionero 5 para livertarle de el 
cautiverio , y defpertarle de el 
letargo que le tenia adormecido, 
fe facó Lucia los ojos , y fe los 
remitió en un plato. Quien vief-
fe á Lucia fin ojos , lofpecha-
ria , que era ciega , pero como 
no era , lo que parecía j aunque 
parecia ciega , no lo era. 
25 Camino de Damafco 
iba Pablo, á perfeguir la Igleíia 
de Dios. Habióle Chrifto en el 
camino, y cayendo de el caba-
dlo , con la luz , y reípíandor 
de el Ciclo , quedó ciego: Ap-
pertifque ocuíií nihil videbat. Vicn-
dofe Pablo íin ojos , el mifmo 
dice, que vió myfterío's fobera-
nos: Vidit <jrí-íj«4. Pregunto,Se-
ñores , ven los ciegos i No por 
cierro, porque fi vieran no fue-
ran ciegos. Pues como eftando 
ciego Pablo , dice que veia ? 
Vidit, Ver con ojos es lo común, 
ver fia ellos es milagro 5 y con-
fiefía Pablo que veia, quando 
no miraba porque no era Pablo 
lo que parecia. 
26 Solvamos á regiftrar 
efta falta de ojos de San Pablo. 
Que Pablo vió , y que no vió es 
de Fej y componefe el ver, con 
el no ver 5 porque de haver que-
dado ciego' de ios ojos del cuer-
po , vió mas con los ojos de el 
alma : Fidit arcana. Un difereto 
dixo : que el mejor modo de 
ver, es cegar , para ver mejor. 
Quando Pablo veía con los ojos 
de el cuerpo, no yeia las cofas 
de Id gloria. Qnando no veiaji 
regiftraba las luces de la bien-
aventuranza. Luego, aunque Pa-
blo parecia ciego , no era lo que 
parecia 
27 Sacófc los ojos L u -
cia , y fin ellos , todos la te-
nían por ciega 3 pero mas vio 
Lucia fin ojos , que otros con 
ellos. Las pinturas, de nueílra 
Santa comprueban mi dodtrina, 
Las comunes Imágenes de San-
ta Lucia fon pintarlas con un 
plato en la mano , y en él unos 
ojos. Mirad luego á fu roftro, y 
veréis otros dos. Quien tiene qua-
tro ojos mas vé , que el que 
tiene dos 5 y aun por eífo deci-
mos j que mas vén quatro ojos, 
que dos. Luego Lucia mas vió 
fin ojos , que otros con ellos. 
Luego , aunque fin ojos parecia 
ciega, no era Lucia lo que pa-
téela^ 
28 Ya fabeis que nüef-
tra Santa, es Abogada de la vif-
ta j y dixera y o , que no la ha-
viamos de tener por tal , y doi 
la razón. Los Efpañoles tenemos 
por Patrón a Santiago, porque 
nos predicó la ley de el Evan-
gelio. Los Militares le invocan 
en las batallas , porque el San-
to venció muchas, defendiendo' 
efte Reyno de fus enemigos. I n -
vocamos á Dios en nueftros aho-
gos , porque es poderofo , para 
facarnos de tilos. Luego fi San-
ta Lucia fe facó los ojos, pare-
ce que folo debia fer Patrona de 
los Ciegos. Pues para qué la in-
vocamos para que nos ponga 
los ojos buenos , quando los te-
nemos malos ? Por eífo mifmo. 
Por tener los ojos tan lindos fe 
íos facó, pero fin ellos, fueron 
mejores fus ojos: y nunca aflér 
guram'os mejor nueftra vifta , que 
invocando á Lucia , que pare-
ciendo ciega no lo era. 
29 No dexemos de la 
mano los ojos de Santa Lucia, 
Aunque la Igíefia venera á San-
ta Lucia, por Martyr , no lo 
fue, porque el Tyrano Pafcha-
fio le ios faca ík ; fino que ella 
mif-
L 
mifaia fue; ía que fe los faco, 
para apagar el fuego infernal, 
que fe havia encendido en un 
Mozo lafeibo. Luego eíto no 
fue rnartyrio paísivo , que la dio 
Pafchaüo. Pues como entre {os 
tormentos dd Santa Lucia, co-
mo quien fue el mayor, la po-
nen íos ojos en la mano ? 
go Explicaréme mas, pa« 
ra que me entiendan todos. Pin-
tan á San Pedro Apoftol con las 
llaves en la mano porque ei 
mayor lauro fuyo fue ^haverfe-
las entregado Clarifto Señor nuef-
tro , haciéndole Vicario fuyo. 
Ponen á San Pablo una eípada 
en la mano, porque con eiia le 
quitaron la vida. Ponen á San 
Lorenzo las Parrillasporque le 
aílaron en eilas. Pues fi el T y -
rano Pafcliaíio, no facó los ojos1 
4 Santa Lucia, porque la pintan 
con efta divifa, como el mayor 
blafon de fu corona ? Si facarfe 
los ojos, fue acción fuya, y en.' 
efto no perdió la vida , para que 
la dan ella gloria? Porque en fa-
carfe los ojos Lucia, padeció mas, 
que el mayor Martyr de la ígle-
31 Elogiando el Evan-
gelifta San juan las glorias déla 
Mageibd de Chri í lo , dice 5 que 
fíendo luz de los hombres , era 
Joann. 1. YJ ^u vida: Vita erat luxhominum, 
^t Luego fi á los hombres los hu-
viera faltado eíia luz les hu-
viera faltado el vivir. Afsi es , 
porque mal podíamos los hom-
bres v iv i r , íi nos huviera falta-
do tan foberana luz. ,, , 
32 . Éftá vida , y eíla luz 
que nos dio Chriílo , en lo mo-
tal , aplico , y concraygo para 
mi intento. La luz de nueílros 
Lucas i r . V , cuerpos fon los ojos : Luserna 
^4 cor por is tui, efi ocidus tuus. Lue-
g0: faltando los ojos , falta la v i -
da de el* .cuerpo.1 Luego Santa 
Lucia' perdió la vidaVquando fe 
quedó íin' ojos. O'ygo, que me 
replican los diferetos. Los Cie-
gos viven íin ojos, kíego' la v i -
da de el hombre , no confifte 
en ver. Luego , ful ver, fe pue-
de vivir. 
3 9 3 
33 Refpondo , que ef 
hombre tiene dos vidas / l a de 
el ver, y ia de el vivir. Que 
fea muerte el no ver , lo dio á 
entender Tobías 9 quanda vién-
dole fin ojos, exclamó dicien- Tob. 
do : Quid gaudiutn mihi erit ¿ 
qui in tenebris fedeo , & lu-
men Coelt non video. Agen o 
de todo gufto me contemplo, pues 
no veo. Es verdad que el ciego 
vive, pero no goza ? üno la vida 
de el v iv i r , y perdió la de el ver. 
Quien perdió la vida de el ver , 
muere ¿ quando,- queriendo ver» 
no puede 5 y tantas muertes tiene, 
quantas queriendo ver, no puede. 
Luego Lucia, no folo murió una 
vez , fino i quantas quifo ver , y 
no pudo mirar. Y por configuien-
te , fi los Martyres murieron una 
vez 5 no pareciendo Lucia Martyr 
en haveríe facado los ojos , es 
mas Martyr , que los Martyres j 
pues perdió la vida de el ver , las 
veces que quiíó mirar , y no1 tenia 
ojos, para ver, 
34 No folo en efto no era 
Lucia lo que parecía . ftno en otra 
éofao Notad en que. Encendió 
Pafchaüo Una grande . hoguera.1 
Arrojó á Lucia en medio de las 
voraces llamas, y el fuego, no 
la quemaba. Luego no: padecería 
tormentó alguno/' en medio de la 
hoguera ? Afsi lo parecía; pero 
empeñada Lucia en no fer lo que 
parecía, yo digo : que no quemán-
dola el fuegOjel fuego la atormen-
taba* 
35- A l Venerabllifsimo 
Sacramento de el Altar intituló 
la Mageftad de Chrifto , compen-
dio de fu doloroüfsima Pafsion : 
Hac , quotUpumque jeceritis irimel jrccj 
tnemoriam fiicietis. Reoolitur memo- corp 
rid pafsionis ejus. Padece Chriílo 
en el Sacramento? N i padece, ni 
puede padecer. Pues fino padece,' 
como piícde fer ei Sacramento 
compendio de íu pafsion ? Por 
elfo mifmo»' Tan empeñado vivió 
Chriílo en padecer, que et no pa-
decer le llama pafsion ;' porque 
tanto atormenta á un enamorado 
no padecer, que al no padecer, 





36 Mas eldio dirc. Los 
'dolores de los azotes , folo fueron 
de azotes. Los de las cfpinas, de 
cfpinas , y afsi de quanto padeció. 
Pero la pafsion incruenta de el 
Sacramento, es pafsion de azotes ? 
de efpinas, y de todos los tormen-
tos : porque defeando Chrifto pa-
decerlos todos por nueftroamorj 
po padecerlos es el mayor dolor s 
y en aquel no padecer, eftá epilo-
gado fu mayor penar : Recolitur 
memoria pafsionis ejus, 
37 Lucia gloriofa , yo 
confieílb , que no alcanzo tu gran-
deza. Tan oculta , y elevada es, 
que aun en el Evangelio,que te da 
ia Igleíia cílc dia , eftá enfática? 
Siendo Virgen ; y iMartyr te ocul-
ta eftas glorias 5 y difeurrió mi 
rudeza , que la caufa es, no haver 
parecido al mundo lo que eras, 
ni fer lo que parecías. Perdona ? 
Santa mia , mi toíco modo de dif-
curtir , porque mi corto juicio no 
alcanza mas.Sean tus ojos masque^ 
humanoslos que nos miren pia-" 
dolos , para emmendar nueüros 
hierros. Tu nombre, quien en efte 
mundo, nos íirva de guia, 
para confeguir la vida de 
la gracia , fegura 




$ A éfta letra correfpondian los Sermones de las 
Lagrymas de San Pedro , y de Santa María Magdale-
na. Pero por fer Sermones Quadragefsimales , me pa-
reció ponerlos en el Tomo Quarto , litera Q. 
Allí los hallaras en la Semana Santa, Lunes, 
y Martes Santo. 
E LAS COSA 
e efte fe 





rAB B J A S , 
£n ía tepubiica de las Abejas ay 
una que fe llama apisfur. Que 
propriedad tiene, l i t . D. num. 62. 
fol. 135. 
Agua. 
Porque en la creación de el mundo 
mandó Dios á las aguas , que fe 
retiraíTen á un lugar, i i t . F. n.350. 
fol. 235^ 
por fu naturaleza inquieta \ y 
nada eftable, idem ibidem.-
Agofto. 
A efte mes le pintan con un azote ca 
la mano, eaftigando á ios brutos. 
Iit . G. num. 7. fol. 238. 
El dia veinte y cinco de efte mes 
pronoftico Chrifto la redcmpcion 
de el genero humano, lie. G. n. 8. 
£01.2-380 
Agrade cimienta'' 
Qiial debe fer el agradecimiento. 
Üt. F. n.373. y 374. fol. 228. 
Aguila. 
Qiic hizo una Águila en la mueruc 
de una muger, que la havia ali-
mentado. He. H . num. 106. fol. 
27I* . , 
ÍQuehrzo un Eftatuario celebre de 
Roma con una Aguila , que havia 
fabricado para giaugearla venera-
ciones, i i t . I . n. z1)* íol. 2^2. 
Amor. 
El fino amor no fe fatisface con 
obrar lo predio, lino llega á tocac 
las lineas de el excellb. I i t . E. rj, 
72. y 73. fol. 157. 
No repara en fatigas. Ii t . F. m m ¿ 
345. fol. 223. 
Los amantes en las máximas de el 
amor , mas alcanzan , que los en-
tendidos. Ii t . G. num. 5. fol ; 
237. 
Amphion* 
A l tocar fu bigucla, arraftraba tras 
si las beftias mas torpes, i i t . E» n» 
98. fol. 162. 
Alejandro Mama, 
En dos Imágenes una de pincel , y 
otra de efcultura, dieron á enten-
der fu grandeza, y qual de las dos 
fue mas ceíebuada. Iit. I . num. ^5. 
fol. 507. 
Hafta que fe vio herido en una ba-
talla,no conocic),que era hambre s 
seniendoíe por Dios. Iit. £ . n. 21% 
fot. ¿44. ' . -
Hallando a un Soldado herido , con 
fu propria faja , que era la divifa 
Real, reftañó la fangre. iit.' E. m 
74, fol, 157, 
i . Arbol, 
Qlic veneración , y culto dio Xerxes 
á un árbol, l i t . C¿ n.372. fol. 97. 
Que prodigio íucedió en la Antigüe-
dad con un árbol de eftremada 
hermoíura. ü t . G . n. 381. fol. 9^, 
Mira la palabra Cruz. 
Como pintó Carnerario al árbol de 
de la myrrha. lit . D. num.57. foL 
Auditoria. 
Siendo de Religioíbs el Auditorio 
embarga ai Predicador las pala-
bras,para no poder explicarfe, aü^ 
que el aííumpto íea copiofo. lie. k . 
hafta n. 8. fol. 371. 
B 
Indi 
B A B I L O N I A . 
l ú e el prirnet Imperio , que fe arrui-
n ó e a e l mundo,y por que'í l i t . H . 
num. 160. fol. 284. 
Ballena. 
Porque Joñas eftuvo mas feguro ert 
el vientre de la Ballena , que en el 
navio,y en la tierra. Dafe la ra-
zón i i t . H . n. 80. fol. 265. 
Batallas. 
<Qiiantas batallas campales dio el 
Cid á ios Moros. Ii t . C. n.428. 
fol. n i . 
Berenguelu. 
Fue Madre de San Fernando , y fue 
repudiada por el Rey de L e ó n , 
por authoridad pontificia , y por 
que? Iit. F. n. 383.63!. 231. 
B.ondad. 
Por buena, que fea la cofa pierde fu 
. cftimacion , y bondad , fino fe 
retira , y oculta, i i t . I . n. 25. hafta 
39. fol. 292. 
Box. 
En madera de Box , tan grande como 
una caftaña, formó un Artifice to-
da la pafsion de Chriíto , deíde el 
Lavatorio , halla la Rcfurreccion. 
LaReyna Doñalfabel la Catho-
lica la traxo al pecho , como jaya 
precioliísima, y hoi fe venera co-
mo tal en el Convento de el 
• Paular. 
Dicefe loíingular de efta letra , def-
el num. 1. hafta el 3. 
Carthaginenfes* 
Porque no quiíieron dar los em-
pleos grandes á la gente pobre.lit. 
F. n.94. f. 187. 
Cid. 
Configuió de ios Moros fetenta y 
fíete batallas campales, i i t . C n. 
42^. fol. 1x1. 
i c e 
Chrijto. 
Clavadas las manos en la Cruz:» 
guando parece , que eftaban mas 
. impedidas para f ívorecernos, nos 
hizo mayores beneficios. I i t . C. n. 
193. haüa 196. % 52. 
Quando fue azotado , íu divina fan-
gre llego a teñir la Luna. Iit . 1. n. 
301. Moralizafc f. 356. 
Que eíperartzas nos dio Chrifto en 
el rotulo de la Criiz* l i t . C. num. 
\ 19j. halla 227. fol. 54, 
Siendo la Cruz patíbulo de afrenta, 
en elia coniiguió Chrifto las ma-
yores glorias, l i t . C. n. 228. hafta 
232. ^0!. d5:. 
Las manos clavadas , y el pecho 
abierto , fue para hacer beneh-
cios al linage hmiiano.lit.C. nurh. 
233. fol. 63. 
Como venero el Río Duero á una 
Imagen de ChriftoGruciíkado.lic. 
C. num. 260, fol. 69. 
Como nos eftan hablando las Imá-
genes de Chrifto Crucificado , y 
que nos dicen, l i t . C. n 266. hafta 
295. fol. 70. 
Que dia comenzó Chrifto a predicar 
en publico, l i t . C. num. 298. ¿oL 
77-
Que glorias fueron las que Chrifta 
coniiguió en la Cruz. l i t . C. n . 
303. hafta 319. f. 79. 
Como reíucitojde el fepulchro, vcf-
tido , ó deihudo \ l i t . C. n. 414. 
fol. 108. 
En el Cielo eftá fentado á la dicftra 
de el Padre , vellido , y calzado , 
y quien fe lo dio haviendo refuci-
lado dcfnudo. Mira la palabra 
Cruz. 
Quantas amenazas hizo en fu pre-
dicación á los hombres, y quantos 
preceptos , y confejos tiene el 
Evangelio. l i t .F , n. 247.^200. 
San Chrifpiji, y Chri/pimano, 
Triumpharon de los Tyranos,vivos, 
y muertos , y como ? l i t . C, num. 
417. Mira todo el Sercnon. fol. 
109. 
Cruz. 
Los Egypcios , y Griegos tuvieron 
á iaCruz por gerogliíico de la vida 
humana. i i t .C. n. 324, fol. 83. 
Por-
de las cofas nota es. 
Por que el día tres de Mayo fe celé-
bra la Invención de la Cruz. ii t .C. 
n. 352. Y 3 3 3 ' 8 < 5 -
Por que la celebra el Pueblo Chrif-
tiaao con tanto culto, l i t . C. n. 
334. hafta 338Í f. 85. 
La Cruz en fu Invención , al pare-
'cer, hizo tanto como Dios , mas 
de lo que Dios hizo, y lo que pa-
rece , que Dios no puede hacer, 
l i t . C. n. 339.hafta 368. f. 88. 
Qué lugar ocupo el madero de que 
fe formó la Cruz , y eftando en 
lugar defpreciado reveló Dios á 
la Reyna Saba, quando vino á ver 
la grandeza de Salomón , que de 
aquel madero fe bavia de formar 
Ja Cruz , en que havia de redimir 
Chrifto al linage humano, l i t . C. 
num. 371. fol. 96. 
Como Dios, los Angeles , y los 
hombres, fe empeñan en la Exal-
tación de la Cruz. Iit.C. num.37^ 
hafta el 11.444- ^ 
Un Angel baxaba tres veces al año 
de el Cielo,para venerar á laCruz, 
y como la veneraba, y que íigni-
fícaban aquellos cultos, l i t . C. n¿ 
390. fol. 101. 
E! Angel que mas fe efmcra en los 
cultos de la Cruz , fe declara fu-
perior á los demás Angeles. Iit.C. 
n. 392. hafca 395. f. 102. 
La piedra con que hitió David al 
Gigántejtenia la feñal de la Cruz, 
l i t . C. n. 397. f. 103. 
Como los Emperadores Eraclió, y 
Conftantino honraron la Cruz.lit. 
C. nUm. 398. fol. 103. 
El Pontífice Bonifacio VIÍI. dando 
la pofleísioo de el Imperio á Enri-
có , le mandó formafle un glovo, 
y fobre él fbritíáfle una Cruz. Que 
le quifo decir en efto. lit.C.n,4üic 
, fol. 104. 
Colegios, y Cckgiales, 
Que cofas notables fe notan en los 
Colegiales, l i t . F.n.6o. fol. 181. 
Qual es el Colegio Mayor, que ha 
havido en el mundo. Quien fue 
fu Fundador, y que eftatutos pu-
fo á fus Colegiales, lit . F. defde el 
n. 60. hafta 103. f. 181. 
Nueího P. S. Francifco fue Colegial 
Mavor de efte Colegio. Dicefe la 
entrada , que hizo , ios progreflos 
en los.eftudios , y los empleos > 
que tuvo¿ idem ibidem f¿ 18 £• 
Cordón; 
Por que la Antigüedad obfervó dar 
cultos á un Oráculo , con un Cor-
don anudado, l i t . F. num. 224^ 
fol. 195. 
Cielo. 
Como le pintaban los Egypcios. Uti 
H . n. 17. f. 253. 
Confejo. 
En lo primitivo dela lglc í ia , huvo 
un.Confejo , que le intituló de los 
Mazoritas^y que ocupación teman 
fus Confejeros.- üt . F. num. 231» 
fol. 195. 
Dicefe lo finguiar de efta letras 
defde el num. u hafta el 3. fol. 
120. 
David, 
Qué dioá entender qiftmdo con tan-
tanra añila deíeó beber de el a^ua 
de !a cilterna de Bethien.- üt . ÍC 
1148. f. 3So. 
P o r q u é íblos tres Soldados rompie-
ron los Reales de el Enemigo, por 
apagar la fed , que David padecía, 
l i t . k. num. 49. foL 381. 
Dedo. 
Lo primero que forma la naturaleza 
de el cuerpo humano en el vien-
tre materno , es el dedo gordo de 
uno , y otro pie'. Moralizafte. licP 
C. n. 409. fol. 107. 
.De[agravios. 
En los de Chrifto Sacramentado i 
como fe confirman los Efpañoles, 
en el gloriofo titulo de Catholi-
cos.-lit. D . num. 4. hafta el numv 
12. fol. 121. Mira los dos Sermo-
nes de efte aíTumpto^ 
Día. 
Eí primero de eí mes, qué elogio le 
daban los Egypcios, l i t . C- num^ 
439, fol. 114. 
Efte dia fe intitula Kalendas en to-
nd 
dos los mefes , qi;ees lo mi ímo, 
que dia( feftivo.lit. C. num. 441. 
fol. 114. 
Por que v l dia del Juicio ferá gran-
dc,quando los demás dias ion bre-
tes , como dice Job. l i t . num. 
230 foL 171. 
Diogenes* 
Como pronofticó el Imperio de Au~ 
gufto Cefar. l i t . G. num. 37. fol. 
Difuntos, 
rAy motivos para llorarlos , y no 
i llorarlos á los difuntos, l i t . H . n. 
! 65. fol. 262. 
Las lagrymas, que fe vierten por 
• los difuntos , han de fer modera-
das. l i t .H. n. 67. fol . 262, 
gegun los motivos, han de fer las la-
grymas por los difuntos. l i t .H . n. 
69. halla 72. fol. 263. 
Dignidad, 
A los hombres conílituidos en dig-
nidad, eílán vinculadas dos muec-
-rtes , y quales. lit. H . ni 146. fol. 
281. Mira defde el numa 57.haíla 
N . P . Sto, Domingo. 
£s hombre diftinto de N . P. S. Fran-
cifeo , y no lo es. l i t . F. num.251. 
hafta 259. fol . 202. 
Las dos Religiones fon unas, idem 
ibidem. 
Dicefe lo fingular de efta letra en el 
num. 1. y 2. fol. 139, 
Ecce Homo, 
Colocación de una Imagen de el 
Santo Ecce Homo. lit . E. num. 3. 
hafta 35. f. 140. 
-Como fe. compadecen las voces de 
Ecce homo, y Ecce Pvex , qu^di -
xo Pilatos. l i t . E. num. 10. hafta 
35. fol. 142. Mira todo el Scr-
. Mnero, • 
Por que fe llama aí^i. l i t . C V f i . 443. 
f0l. I I 5 . • : 
i c e 
Los Lacedcmonios dedicaton cfk 
mes al S6(» lit.. C. num. 444.^115. 
En el primero dia de elle mes, no 
permitióDios en la primitiva Igie* 
í ia , que mucieire Martyr alguno, 
y por que ? i i t . C. num. 446. fol , 
115. 
Efte dia tomó poirefsion de el Im-
perio Pvomano Caíigula. i i t . C» n. 
464. fol. 119. 
Efpiritu Santo-, 
P o r q u é vino al mundo , y que lo-
graron los Fieles con íu venida l 
Todo el Sermón de el Eipuitvi 
Santo, l i t . E, 
Por que quando Chrifto prometió la 
venida de el Efpiritu Santo j dixo, 
que procedia de el Padre, quando 
procede de Padre , e Hijo , como 
lo dice la Fe. üt* E. num. 104. y 
105. fol. 163. 
Por qué de el Efpiritu Santo fe dice, 
que tiene efeiencia de voz. lie* E^  
n, 106-. hafta IIO« f. 163. 
E/paña. 
Como fe fupo en Elpaña , que Dios 
fe havia de hacer hombre , y na-
cer de Madre Virgen, l i t . F. num* 
391. fol. 232. Mira la palabra 
Toledo. 
En Efpana,en tiempo de la Idolatría^ 
folo fe adoró al Dios Pan, y q de-„ 
monftracion de fentimieno hicie-
ron en fu fepulchro los Efpaño-
les. Con efpecialidad las mugeres 
fe viftieron de luto , y defde 
aquel tiempo quedó traher man-
tos ncgi'os. i i t . H . num. i é 8 . foL 
285. 
EJiatua, 
Los Antiguos obfervaron poner en 
los caminos la Eftatua de Mercu-. 
rio , y para qmé fin. l i t . H . n. 37. 
f. 255. 
Estrellas, 
Por qué caerán las Eftrellas el dia de 
el Juicio , y no el Sol, y la Luna» 
l i t . H . num. 158. f. 283.. 
Dicefe lo fingular de efta letra n. p 
2. y 3. fol. 1.^ 5. . ' 
Sari 
de las cofas notables, 
San Fernmdo* 
fue Rey en el mundo porque fue 
Santo, y Santo porque fue Rey 
en el mundo, l i t . F. m380.fol.2 30> 
Mira todo el Sermón del Santo* 
Fénix» 
Gomo hacen las Aves las honras, 
en la muerte de el Ave Fénix, i i t . 
H . n. 145. fol.aSo. 
Fe. 
És laFe Catholica de la calidad de 
la palma, y por que l L k . D i m 
27. fol. 127. 
N . P. S. FraHcifco, 
Eíluvo figurado en aquel mucha-
cho , que tenia los cinco panes , 
quando Chrifto hizo el milagro 
en el defierto. l i t . C. n.87. f. 23» 
Son fus hijos herederos de la Ittt-
maculada Concepción de Mana 
Señora nueftra. litoC. n.89. f.24. 
Con que empeño han tomado ios 
hijos de San Francifeo defender fu 
Concepción Immacuhda. l i t . Q 
n. 126 hafta 129,, f. 34. 
Por el dia feftivo dé la Immacuíada 
Concepción j que mandó celebrar 
Clemente X I . fe figuieron efpe-
clales glorias á la Religión Sera-
phica. lit.C.defde el n. 130 & feq. 
foi. 36. Mira l i t . MJa palabra Con-
cepción, 
Marcela, fymbolizaba á mi Religión 
Seraphica , quando celebro las 
glorias de Maria Señora nueftra , 
y por que ? lit. C4 n. 1J4. fol. 41. 
Mira les quatro Sermones de N , 
P. San Francifeo. lit. F. 
Fortuna. 
Es enemiga de los validos,y podero* 
fos. l i t . H . n. 39. y 40. fol. 256; 
Que diferencia ay entre la fortuna,y 
la defgracia , y qual de las dos es 
mas conveniente ai hoaibre.iir.H. 
n. 41 . fol. i j ó i 
Fuegc 
yirgi l io formó un fuego aítiñcial, 
y que efectos tuvo. iit. C . oum. 
427, foi. I I I 8 
V I 
Díccfe ío ísngülar de efta letra def-
de ci Liti, haft? ei 3. fol 
Gahaon, 
Cómo íé interpreta, l i t . H . n, 
fol* 280. 
Por que fe paró el Sol al imperio 
de j oí lie en GabaonJic. H . idera» 
ibidem. 
Gentilidad, 
Los Gentiles tuvieron una Díofa,; 
que llamaron la gran Madre 9 y 
porque. l i t .G. n. 22. f. 242. 
Genio. 
Inclina al hombre fegun fu genio^ 
con propeníion natural. Ut. F. 
338. y 340. f. 22i8 
Gloria. 
Como fe puede compadece? tenec 
gloria en efte mundo , y en el 
otro, l i t , F. tmofc 375, hafta 377» 
foi. 229. 
GobiernoSi 
Quien quita la vida á los hombres, 
Ion los gobiernoSíy émpleos gran-
des i l i t . H . n, 77. f. 264. 
Grandeza, 
Qual es mayor, la heredada j ó ad-í 
querida 1 lit, F, num. 2^3* fol. 
Dicefe lo ílngular de efta IctCa , def-
de ci num. i ; halla eí 4. fol^ 
248. 
Hebron. 
En la Ciudad de Hebron , en P^: 
ieftina , ay una tierra encarna-
da, que quanto mas facan de 
ella, fe ve mas aumentada, i i ^ 
I , n, 53. f» 298, 
Hijos, 
El mayor trabajo de los Padres ^  
es quitarles Dios los hijos, l i t . H . 
n. 43. f. 257.' 
Eurípides fe tuvo por dichofo , de 
no haver tenido hijos. Ut. Fl. nutn. 
45. fol. 257. 
Terencio íe pareció afortunado , por 
no haveir dexado deícendencia , y 
por qu^ \ Idem , ibid. 
De-
I .naicc 
Dexar Gn hijos fus cafas los hom-
bres nobles, es quitarles la v i -
da de pena. l i t . H . n. 51. hafta 
54. fol. 158. 
Hanras. 
Las de los grandes Principes i las 
deben predicar ios Reyes, l i t . H . 
n. 15. fol.,252. 
Se han de hacer por los difuntos, pa-
ra alentar á los vivos, l i t . H . n. 56. 
fol. 259. 
bre de Jefas, l i t . C. n. 459. hafta* 
464. fol. su 8. 
Invención. 
En tiempo de el Emperador Hcn-^ 
rico el Segundo, fe hallo en l i o -
rna el cuerpo de Palante, y co-
. mo eftaba defpues de muchos 
años muerto, l i t . I . num. 8. ¿ 289. 
Como fe hallo el cuerpo de Sun 
lldephonfo en Zamora l i t . L n* 
9. hafta 11. f. 289. 
Que circunftancias han de concur- Oculto el cuerpo de Sanlldephon-
^rir en los Sermones de honras, 
l i t - EL n. 59. f. 260. 
Hombre. 
Para formar Dios al hombre, 
como tomó . la tierra en el cam-
po Damafceno. l i t . C. num. 327. 
. y 328. fol. 84. 
En las Indias áy un País , donde 
Jos hombres no fon mas de al-
to , que cinco dedos, l i t . E. num. 
30. fol. 215. 
Humildad. 
Defde lo mas humilde fe fube a 
lo mas fupremo. l iu C. n. 410. 
hafta 4.13 . fol. 107. 
Agatóeles íiendo Rey , en fu apa-
- .rador tenia vaíos de barro , pa-
ra no olvidar fubaxo principio, 
porque fue hijo de un Alfare-
ro, l i t . K . n. 70. f. 385.Mira l i t . 
O. la palabra oficios. 
fo , no dexó de fer luz , y qui-
fo Dios, que fe ocultaüe , para 
que tueíie milagrofa fu invención, 
lir . J . num. i t . Mira el Sermón 
de fu Invención. 
San IJidro Labrador. 
Mira todo íu Sermón. 
Sayi Jofeph. 
De San Joícph fe dice lo que no 
fue , lo que no es, y lo que no 
fera. Sermón primero de San Jo-
feph. l i t . I . I 
En doze ligios defpues de fu mucr-^ 
- t e , no huvo memoria de .tal 
Santo, y por que l i t . I . num. 
98. y 104. fol. 308. 
Ifolano fue el primero , que pre-
dicó las glorias de San Jofeph. l ir . 
I . Idem i ibid. 
Como pudo fer San Jofeph Jufto, 
poniéndole San Mathco en fu 
Evangelio , defteirado , celofo , y 
dormido? l i t , I . num. 137. fo l . 
317. mira todo el Sermón de San 
Jofeph. 
Dicefe lo íingular de efta letra, n. Porque en fueños le reveló Dios 
1 
1. 2. y 3. f. 286. 
Jefus, p 
Solo el Padre Eterno fabe la hon-
ra que fe le debe á efte Santif-
fimo nombre l i t . C. num. 448. 
fol. 
Es fu nombre fobre todo nombre 
l i t . C. num. 449. haíla 452. fol, 
116. 
No tiene, mas de. dos fylabas, y 
debaxo de ellas, cftán incluidas 
todas fus grandezas üt . C. n. 453. 
hafta455. f. 116. 
Que cofta i n tuyo ^ Q h r i t o ^ e ^ i a -
la Encarnación de el Verbo D i -
vino, l i t . I . defde el num, 159. 
hafta 171. f. 322. 
La mayor gloria de San Jofeph es 
haver (ido Efpofo de Maria. l u . 
I . n. 181. haija 19^. f. 327/ 
Porque fue tan parecido a fu :U\yp 
adoptivo Jcfus, que fe equivoca 
con eLlit.Í.n, T97>lufta 207.1.^30. 
Sé Juan Bautijia, 
En que fentido es el nacimiento del 
Bautifta i g u a l a r e Chrifto , y fu 
perfona. l i t . I . n 219 f. 33^. mira 
C;-,todo el Sermón de-San Joan Bau» 
Qiie 
de las cofas notables. 
Que voz era Juan , quando le pre-
guntaron los Sacerdotes , y Levi-
tas , quien era. lie. K . num. 50. 
f . 381 . 
S. Juan Evangeliza* 
Alcanzo á conocer de el Verbo D i -
vino , mas que ios Angeles. Üc. 
L n. 254. f. 344. 
Los Angeles, y las Virgines fe em-
peñan en las alabanzas de S. Juan 
Evangeliíta, y por que ? lie. I . n. 
255. hafta 260. f. 344. 
San Juan Evangeliíla es quien es , y 
mas de lo que es,. Mira íu Sermón 
l i t 1. defdcel n. 376. halla 278. 
f. 348. 
Por que le pintan mozo, quando lle-
gó á fer tan viejo. l i t .F . n. 27J. f. 
207. 
El alma de Chrifto , mas que en íu 
proprio cuerpo 7 animaba el de 
Juan. l i t . I . n. 286. f. 350. 
Juicio Univerfal. 
Es gran mifericordia de Dios , Juz-
gar en un día á todos los hombres, 
l i t . I , n . 190. f. 352. 
Q^e prefagios fon las feñales delJui-
cioj que precederán en el Sol, L u -
na , y eílrellas. l i t . I . n. 2^6. haíla 
319. f.353. 
S. Julián Leprofo. 
Quien fue elle Santo , y donde fue 
Obifpo , y quien le dio efta digni-
dad, l i t . I . n.j^i.hafta 347. £ 3 ^ 1 . 
Dicefelo fingular de efta letra, n. 1, 
f. 369. 
Kalenda de Navidad. 
Efta voz Kalenda es lo mefmo que 
dia feftivo. l i t . C. n. 441- f. 114. 
El primer dia de el mes , fe llama 
Kalendas. idem, ibid. 
Dicefe lo Ongular de efta leíra.nunjí 
1. hafta 5. f. 3^7. 
- Labradores, 
En que Goníifte el exercicio de los 
Labradores, 1.1 n.47. f.297. 
Lagrymas. 
Todas guantas han Horado lo:/ San-
tos j no ha íido mas que una ía-
gryma, y por que. l i t . E. n. 88. f. 
ido. 
Por que Dios fe empeñará , en enju-
gar las lagrymas delosjuftos.idem 
ibid. hafta el n .91 . 
Lirios. 
Que pueftos los dio Salomón en el 
Templo, u. 7. üt. C. fol.3. 
Lince, 
Su inclinación, lit . t . n. 355. f. 22 j . ; 
Lyfes. 
En las tres Lyfes de Francia , eftárt 
íymboiizados tres nacimientos de 
Chrifto. l i t . G. nura.9. fol.23S. 
Libano, 
Quando cae algún Cedro de el mon-
te Libano gimen , y lloran las 
Aves de aquel contorno, l i t . H . n. 
5- fol. 249. 
Limofna, y Lmofneros. 
Los Limofneros no apuran fus cau-
dales , por la Umofna , que dan a 
los pobres, lit* H . n. 9* hafta 11. 
fol. 251. 
No fe remedia al pobre con decir, 
fino con obrar, l i t . H . num. 28. 
fol. 254, 
El Limoínero compra el Cielo con 
el bien , que hace ai neceísitado^ 
l i t . H . n. 129. fol. 275. 
LocoSo 
En que mania dio un loco. l i t . D . n. 
5.9. fol. 134. 
Luz, 
Como no luciendo , puede fer luz. 
l i t . I . n. 14. hafta 16. f. 290. 
La grandeza de una luz , no con-
fifte en lucir , fino en dexar de 
iluminar, l i t . I . n.18. hafta 23. feria 
291. 
Sta. Lucia, 
Como fe inter preta fu nombre, lit* 
L . n. 7. fol., 388. 
Santa Lucia no parece lo que es , 
ni es lo que parece, l i t . L . n. i 
fol, 390. Mira fu Sermón. 
M A R I A . 
Con cí titulo de el Carmen , t uvé 
origen en Efpaña. l i t . Co num, 9» 
y 10, fol, p 
L a 
iiaice 
ILa vetteracbrí que la daban losEf-
paíioks , es motivo de que todo d 
mundo la venere, ibidem. 
Pintu-ra de nueftra Sra, de el Car-
men , todo el Sermón , defde el 
fol. 2. haftael 9 l i t . C. 
(Como Dios fe enfalzado por 
nueftra Señora de el Carmen, l i t . 
C. defde t\ num. 12. hafta el 25. 
fol. 4. 
Su 'Concepción, 
f i a r í a en fu Concepción parece 
Dios, y por que ? l i t . C. num. 41-. 
nafta 45. f . n . 
[Varios elogios de fu Concepción 
Immaculada. l i t . G. n. 45. hafta 
48. fol. 12. 
En (u Concepción, quedó la Juftkia 
de Dios fatisfecha , la naturaleza 
humana engrandecida, y la gracia 
defefnpcñada. i i t . C. n. 49. hafta 
54. f. 13. Hallarás debaxo de eftos 
números ungulares noticias , que 
publican fu Concepción imma-
culada. 
Maria,que libro es en fu Concep-
ción, l i t . C. n. 91 . hafta 122. fol, 
55. Mira los tres Sermones de efte 
myfterio. 
Macfíros. 
Que trabajo tan grande tienen, qan-
do los difcipnlos fon rudos, lit .E. 
n. 9 i . y 93. fol. 160. 
Tratar los hombres entendidos con 
fujetos incapaces, es el trabajo de 
los trabajos, l i t . E. idem ibid. 
Los Macftros tendrán buenos dif-
cipulos , íi en el enfsñar fon amo-
rofos. l i t . E. n. 94. hafta 102. f. 
161. 
Que concepto hizo el Subtil Dodor 
de un difcipulo luyo. l i t . R num. 
239. fol. 198. 
Martyres, 
En ío primitivo de la Iglefia, quan-
tos morian cada dia. iit.C* n.446* 
fol. 115. 
Mar. 
Por que la congregación de las 
aguas en un lugar llamó Dios ma-
res, y no mar. Ii t . F. num. 358. 
fol. 225. 
Manzana. 
l^a Perílca*, confagraban los Egyp-
cios á fu ídolo,y que forma tenia-
Mtfa. 
Qual fue la que fabricó Rodulfo 9 
íegundo de cite nombre* l i t . 1. n, 
346./ . 367. 
Como íc portó San Julián Leprofo , 
'quaudo a Chrifto le dió íu mefa. 
l i t . I . n. 338. ñ 363. 
Por que en la tiefta de efte Santo no 
fe dice fu MiÜa. l i t . L n, 347. haftí\ 
e ln . 357. f. 367. 
Milagro, 
En tm milagro fe pueden encerraC 
muchos milagros, l i t . F. n. 361. f. 
22(5. 
Con pies, y manos fe hacen milagros 
l i t . F. n. 363. y 365. f. 22Ó. 
De quantos modos concurre Dios á 
los milagros jque hacen los San-; 
tos. i i t . E. n. 369, f. 227. 
Moneda. 
Por que fatisfizo Chrifto por si 5 y 
por San Pedvo, con la moneda , 
que íacó de la boca de el pez* litó 
H . deíde ci n . i 23.hafta i28.f.275. 
Mtirte. 
Una magfr llamada Fermofá , murió 
violentamente por iafeiva. l i t .F. n 
385-^231 . 
La memoria de la muerte, aífegura la 
mejor vida , como el olvido oca-
fiofca la muerte.lit.H.n. 111. haft% 
118. f. 272, 
U A V E , 
Qualcs han íido las mas gloriofas y 
que han furcado los mares, i i t . C, 
n. 433. f. 121. 
Un Artífice fabricó una Nave, en tan 
corto campo como el cuerpo de 
una Abeja,fin que la faltaflc quan-
to tiene un Navio de alto borde, 
l i t . I . n. 97. f. 308. 
Niños. 
La grandeza de Dios refplandece , y| 
fe aumenta , en los niños, l i t . F. n , 
305. fé 2 1 4 4 
Nobleza. 
Acobarda al enemigo qüe la conoce 
i i t . D . n.47. f. 131. 
Nprribre, 
Fs prefagio de lo que es el hombre^ 
de las cofas notables 
Z$ que vio EUasjdonde tuvo oiigcn. 
l i t . C n, 8,f. 3. 
Como los Erpañoies veneraron ¿Ma-
ría de elCaLmen,figurada en aque-
Ua nube. l i t . G.ihc?.y io.f.3. 
o 
Obras. 
Los que obran en beneficio del pró-
ximo , fon mas que hombres, l i t . 
tíi n. 81. f. 265* 
Los que favorecen á los pobres,obrá 
como Angeles, l i t . H . n. 84. y 85. 
Otcidentei 
jQuantos fon los fignos occidentales, 
y por que quando cílos influyen , 
íe vén los campos floridos , y¡ 
hermofos. l i t . K. n. 3.f. 370. 
Ofícios. 
hiakates> haviendo exercido el 
humilde oficio de Zapatero j go-
bernó á Athenas. 
yiteí io , con el miímo empleo, llegó 
a fer gober nador de Roma. 
Urbano IV, y Juan X X I I . fueron h i -
jos de Zapateros, i i t . C num.408, 
f. 107. 
jQuando los ofícios, y empleos fon 
grandes, íe deben repartir entre 
fujetos diftintoSilít.F» nom. 343.f. 
222. 
Ojos* 
El Iodo que pulo ht Mageflad de 
Cliriflo al Ciego para curarle , to-
do fe convirtió en ojos, moraliza-
fe el milagro. lit.H.n.102.f.270. 
Los que tienen ojos tienen dos vida.^ 
una de el veír i y otra de el vivir. 
iic.L.defde el n.30. hafta 35.^393. 
Olympo. 
Se cría un árbol en el Monte Olym-
po , que fiempre eftá verde, y flo-
rido , y fe riega con fuego, l i t , L 
n. 77. fol. 302. 
Oro. 
En tiempo de Scipion , en el Capi-
tolio de Roma entró una vanda 
de cuervos , y fe comió todo el 
oro , que eflaba atheforado. l if . 
H. n. 24. f 254^ 
Entre la chufma de Diofes, que'tu-
vo Roma; folo fe doró la Imagen 
de la Piedád. lít .lUh ió . f. 254^ 
Oráculo. 
Paulo Jovio defeubrió un Oráculo, 
en cuyo pedeftai cftaba un rotu-
ío enigmático. Qual era i y como 
fe deícifró el enigma, l i t . k. num. 
12, fol. 3y2. 
Ovidio, 
Efcribíendo unos verlos á un amigo 
fuyo defde el Ponto,le encargó los 
leyera con tanta atención , como 
Ü él eftuviera pceíente. lítí F. t i , 
2^8. fol. 198. 
p 
PASTOR. 
En qu^ fentído fue S. Jofeph pafioí? 
de J e íu s , y María. l i t . I . num. 117* 
haíta eln. 134. fol. 314^ Mira U 
palabra Jofeph. 
F aloma. 
Quando la perla fale manchada de ía 
concha,cn el buche de la Paloma, 
con el calor natural la purifica, 
ütak. n^3^. fol. 378. 
San Pablo. 
En fu converfion quedó convertido, 
y no convertido i en que fentido ? 
l i t . C. n. lóq.. hafta 1^1. f. 45. 
Pecado. 
Séneca dixo, que no fe havia de 
pecar ? íole por no padecer la pe-
na que cauía el pecado. l i t . I . num» 
139. f. 317. 
La mayor pena de el pecado , es el 
deftierro. Idem ibidem ¿ hafta el 
num; 147. 
peiicioñ. 
Qué circunñancias ha de tener píaríí 
fer buena, li t . F. defde el n. 325. 
hafla 333. f. 217. 
Piedra. 
Una piedra que llaman lufitana, éjuc 
* propriedades tiene, l i t . G. n. 44.7 
•45. fol. 246. 
En la Ciudad de Megara ay una 
piedra, que herida, fuena como 
lyra. l i t . D. n. 71. f. 137. 
La Panterva es una piedra , que ar-
rojada al mar , atada con un Cor * 
don , átrahe a si todas las piedras-a. 
lit, F, 11. 220. fol. 194* 
Pinturas. 
Tan íofeas fueron las primeras, que 
í 3 
Indi 
fe vieron en el mundo , que no fe 
conocían lo que eran , íino fe po-
nían rotulo que lo díxeífe. i i t . E. 
n. 3. fj 140. . 
Un Pintor, con tanta propriedad , 
pintó á una Archlduquefa de Aul -
tria ? que entrando fu marido en el 
quarto donde eftaba, la hizo re-
verencia,juzgándola por ella mef-
ma. Iit . L n. 132, f. 
Platón. 
'A-qué Ciudades dio leyes para fü 
gobierno. lit.F. n. 98. foL 188. 
Pleito. 
Que tuvo de íingular un pleito que 
Te litigo en Valladolid. Iit. F. n. 
289. íol. 210. 
Que íentencia dio un Jurifconfulto 
en un pleito, íbbre la duda de un 
hijo que parió una Efclava. Iit. F. 
n. 379. f. 23.0. 
PrcJadof, 
Qiial debe fer fu elección , y que 
detenidos , y mirados los eleito-
res , para hacer una buena elec-
ción. lit .E. n^ó .haña 43. fol.148. 
Mira el Sermón de elección de 
Prelados, 
Pobreza. 
Que elogio dio Plutarco á la pobre-
za.lit.F. n. 94. f. 187. 
Principes. 
Los enemigos hacen felices á los 
Principes. I i t . G.n.23.y 24. f.242. 
Obligaciones de los Principes , y 
grandes Seííores.lit.H.11.17.^25 3. 
Pluma. 
Por que la pluma que dió el Angel 
á S. Juan , para medir el Templo, 
y el Altar, tenía femejanza de va-
ira. Iit . C. n. 6. f. 3. 
Predicador. 
Como un Predicador puede predio 
car un Sermón , ignorando e l , y 
el Auditorio el aífumpto. I i t . I . n. 
$3&aft4 92. f.304. 
I C C 
Quixotsí, 0 hombres prefinidos. 
Caío chiüoío que íucedió á un quU 




Ponderaífe lo fingular de un quadro 
de San Jofcph dormido. Iit . H . n. 
1 18.hafta 123. fol. 274. Mírala 
palabra Joleph. 
R E T . 
Qiiales deben fer los empleos de los; 
Reyes. Iit. F. n. 378. fol. 2 2 9 . 
Resurrección. 
El primero que rufucitó entre los 
muertos, fue el hijo deSereptana, 
y que medio tomóElias para darle 
vida. Ii t . 0.11,325.y 326. f. 83. 
Relox¿ 
Un Difcreto pintó a un Sacerdote , 
con un Reiox en una mano, y con 
un Sol en la otra , y por que: \ Ut. 
H. n. 1 41. y 142. f 279. 
Por que el jRelox de Achaz , anduvo 
tan acer tado.üt .Hai . ióó. f. 234. 
Rio, 
Eí N i l o , nace de los montes de la 
Luna,debaxo de la cabeza de bue-
na crperanza,corre en el Eftio con 
mas abundancia , prelidiendo el 
Signo de Leon.lit.G.n.27. f. 243. 
Para los Gitanos fueron íus aguas 
fangrientas, y vengativas. Ii t . H . 
n. 132. fol. 277. 
Riquezas» 
El medio de poífeerlas , es defprc-
ciarlas.lit.E. n. i4.hat\a 25. f.143. 
Que definieron dió un Político á las 
riquezas. l i t . H . n. 134. f. 277. 
Donde dcpofnaban los Antiguos las 
riquezas, para allegtirarlas. I i t . FL 
n. 135. f.277. 
Robo, 
En la Isla de Cypre' fe veneraba di 
cuerpo de San Hilario , y quando 
una muger fupo que havian roba -
do el Santo cuerpo , de fentimien-
to fe quedó muerta de repente, 
lir, 1. n.38. f. 294. 
Roma\ y Romanos. 
Qiiando conquillaron ios Romanos 
al mundo,'en las puertas de las 
Ciudades , que tomaban , grava-
ban un zapato , y por qué í l i t , C. 
n. 407. fol. 106. 
Los Romanos tuvieron en Roma un 
clavo , que llamaron Annalis, y 
para que fervia. li t . F. 11.47X200. 
Que medió tomaron los Romanos 
pa-
de las cofas notables. 
para mejorar de forcunai viendore 
perdidos, l i t . R n. 249. f. 201. 
En las Ciudades, que conqurilaban, 
para aflegurarlas , adoraban al 
Idolo, que veneraban fus vecinos. 
Solo quando conqüiítavon elRey-
no de ifráél, no ádoraron al ver-
dadero Dios, y por que 1 l i t . k. n¿ 
ig . fol. 374. 
S A B I D U R I A . 
Como fe compadece la Sabiduria 
con la ignorancia , íiendo contra-
rias. lit.F. n.26. hafta 36. E172. 
Como la cofa mas fabida, es mas ig-
norada, l i t ; F. deíde el mgf . hafta 
48. fol. 148.-
Sacramento del Altar, 
Por que los Herejes tienen tanto 
odio al Smo.Sácramento delAltar, 
l i t . D. n.i^.hatta 29. fol. 124. 
De fu obítinacion , e irreverencia > 
logra Dios en el Sacramento ma-
yor gloria, i i t . D . n. 29. hafta 43. 
fol. 127. 
De' la obcecación del entendimiento 
de los Herejes, logra cultos el Sa-
cramento , y de la voluntad con 
que le veneran los Catholico$,ma-
yores afedos. l i t .D.n. 52,hafta 79* 
fbl.133, 
Sacerdotes. 
Por fu dignidad , han de morir, l i t . 
H . n. 161. f. 284. 
Todas las ceremonias , que hacen, 
quando Ordenan iosObiípos á los 
Sacerdotes, pregonan fu muerte. 
l i t . H . n.162. fol. 284. 
Las veftiduras de que ufan,fon feña-
les de muerte.lit.H. n. 163. y 164. 
fol. 284.-
Qual debe fer la vida del Sacerdote, 
i i t . H . defde el n. 166. hafta 169. 
f.284. Vide la palabra dignidades. 
Saturmf, 
Que hizo para que honraííen f i i 
cuerpo defpues de muerto, l i t . h 
n. 32.^2940' 
Scipion. 
Qiic le fucedió quando entró en la 
Ciudad de Cartílago.Ut. H . n.24c' 
fol. 254. 
Séneca. 
Quando lela las cartas, que le eferi-
bia Lucio , las veneraba como í l 
le viera.Tít.F.n.2370 foi.197. 
Sepiilcbro. 
En que fitio mandó la Reyna Semi-, 
ramis fabricaLt fu fepulchro.lit.H. 
n. 101. fol. 270. 
Donde mandó Traxano fabricar el 
íuyoádem ibidem. 
Similitud. 
Dos hombres huvo en la antigüedad 
ran parecidos, que üendo de Pa-
dres , y pueblos diftintos , los que 
los vieron , los tenían por unos.. 
lit.F.n. 254. f. 202. 
En Caftiila laVieja huvodosherma-
nos , en tal eftremo parecidos,quc 
nadie los diftinguia. Quando uno 
enfermaba,enfermaba el otro coa 
los mifmos accidenteSíy lo mifma 
quando comenzaba el uno á me-
jorar , mejoraba el otro. Solo en 
la muerte fe diferenciaron,porque 
no murió el uno quando el otro. 
l i t .F. n. 256. t. 202» Mira el Ser-
món de los dosPatrlarchas , N.P . 
Sto. Domingo , y N . P. S. Fran-
cifeo. lit.F. defde el n. 249. hafta 
292. f. 201. 
Sol. 
Que epitaphio pufo San Zenon Ve-
róñenle al Sol. i i t . H:n.99.f. 269. 
Por que Dios quando le cr ió je puío 
en cl Zenith. l i t . H . n. 153. f. 282. 
Sueña. 
En qué fueña el hombre quando 
duerme, lit í. n. 158.£• 322. 
El que naturalmente duerme,ni fue-
ña mal, ni bien.litJ.n.15 9X322. 
En fueños fe conoce la bondad , ó 
malicia dé el fujeto que fueña. lir. 
I . n . 167. fol; 323. 
Qué íoñó Endimion , por intercef-' 
íion de la Luna. l i t . 1. num. 170* 
fol. 324c 
T 
T O L E t i O é 
Dando en Toledo un Moro , fuego 
á una pena, fe defeubrió un libro, 
que en lengua Hebrea, Griega, y, 
Larína decia: queDiosfe haviade 
hacer hombre,y que S.Fernando 
havia de fer Rey de Efpaña. l i t . F0 
n. 392. f. 232. 
Por. 1 
nclice 
Porque la Ciudad de Toledo no fe 
puede dar por quexofa , de que el 
cuerpo de SJidephonfo fe venere 
en Zamora, l i t . I.defde el num.3^ 
haíta el 39. f. 294. 
Trabajos, 
fX que obra enamorado , no tiene á 
las fatigas por trabajos, l i t . F. n. 
3 4 ^ Y 347-f-223-
Vaffalloj,' 
íComo pinto Claudiano, que havlaa 
' de fer los vaffallos con el Rey. l i t . 
F. n. 402. f. 235. 
J.os vaflállos han de tener fiempre 
pueftos los ojos en los Reyes» l i t . 
•K. n. 2z. f. 253. 
Vejiiduras. 
Por que las de Chritto fe dividieron 
en quatro partes, l i t . H . n. 137. f« 
283. ' ' . 
Verfos. 
¡Como queria Ovidio fe leyeííen fus 
verfos. l i t . F . n. 238. f. 198. 
Vifloria. 
t e rnas glorioía , vencer con las ar-
mas enemigas, l i t . C. n. 417. hafta 
427, f. 109, 
Vida. 
La vida, es eco de la muerte , y por 
cífo la muerte es mas cierta que la 
vida. l i t . H . n. 149. f. 281. 
Por que dixo David 3 que la vida es 
imagen de vida. l i t . H . n.150. haf-
ta 152.^282. mira los números 
defde 147. hafta 156. 
Virtuofoso. 
¡Que diftintamentc forman los juicios 
de ios próximos los buenos , que 
los pecadores,y hombres de la ma-
la vida. l i t . L defde el n. 149, hafta 
i57 . f . 319. 
Unidad. 
¡Como fe puede jcompadecer con la 
pluralidad, l i t . F. n. ^S.&a&L&o*. 
f. 208. 
Union. 
En las Comunidades , Repúblicas , 
y Familias.donde no ay unión , no 
fe halla a Dios. l i t . K . n. 21. haíta 
32.f-374-
Voz* 
Como fiendo una,puedé parecer rnu-j 
chas vozes. l i t . £;. n. 300= f.314. 
San Francifeo Xavier. 
Por que fe ha enrrauado tanto en los 
-corazones Chriftianos. l i t . F. num. 
293. hafta 300. f.211.mira los dos 
Sermones de la Novena del Santo» 
l i t . R 
Zeha, 
El Emperador Zeba mandó que def-f 
pues de muerto , de fu pellejo > 
hicieran un tambor para auyentac 
á los enemigos en las batallas, lit» 
C. n, 437. f. 113. 
ZÉ7O, 
Qual es ía caufa de los zelos. l i t . I . n* 
149. f. 319. 
El que tiene zelo de la honra de, 
Dios, procura fu mayor gloria, litv 
F. n. 350. f. 224. 
En que pararon los zelos de S. Jo-
feph , con fu Efpofa. l i t , í . n. 65j 
f. 300. 
Como Dios foíTegó los zelos de San 
Ifidro, con un milagro,y qualfue* 
l i t . I . n. 6é. & feq.f. 300. 
Zamora. 
Sus Regidores , hacen Juramento de 
defender, y guardar el cuerpo de 
San Ildephoníb. Jyjira la letra I . 
38. f. 2^4. \ 
1. 
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